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5ÂÑÒÓÏ
Ó ñó÷àñí³é ë³òåðàòóðí³é ãåíåðèö³ íîâåë³ñòèêà ïîñòàº äîâîë³
ðîçãàëóæåíîþ ³ âíóòð³øíüî ðóõëèâîþ ñèñòåìîþ. Ïðîáëåìè âçàºìîä³¿
âåëèêî¿ é ìàëî¿ ïðîçîâèõ ôîðì çàëèøàþòüñÿ àêòóàëüíèìè â ë³òåðà-
òóðîçíàâñòâ³ ñüîãîäåííÿ. Ïîç³ðíî ñêëàëàñÿ ñò³éêà òðàäèö³ÿ ôóíêö³-
îíóâàííÿ ïîíÿòòÿ «âñòàâíà íîâåëà», ùî ïåðåáóâàº íà ïåðèôåð³¿ òåî-
ðåòèêî-ë³òåðàòóðíèõ äîñë³äæåíü. Çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿
ïðîçè âèçíà÷àëèñÿ ïåðåâàæíî íà ìàòåð³àë³ ðîìàíó, ÷àñòî çàëèøàþ-
÷è ïîçà óâàãîþ äîñë³äíèê³â ìàë³ æàíðè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîøóêîì íîâèõ
ìîæëèâîñòåé ë³òåðàòóðè, ùî íà ÷àñ ³íòåíñèâíîãî ðîçâèòêó ðîìàíó
âæå äîñÿãëà çíà÷íèõ óñï³õ³â ó æàíðàõ ïîâ³ñò³ é íîâåëè. Ïðàãíåííÿ
ìèòö³â â³äòâîðèòè åï³÷í³ ïðîñòîðè æèòòÿ é ì³êðîñâ³ò îñîáèñòîñò³
äèêòóâàëè, çà ñëîâàìè Â. Ôàùåíêà, çì³øóâàííÿ æàíðîâèõ ôîðì.
Íîâåëà òà ðîìàí ïîñòàþòü ÿê â³äêðèò³ æàíðîâ³ ñòðóêòóð³, ùî âèÿâ-
ëÿþòü çíà÷í³ ìîæëèâîñò³ äëÿ åêñïåðèìåíòóâàííÿ. Ó ë³òåðàòóðî-
çíàâñòâ³ ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò. íàáóëè ïîïóëÿðíîñò³ ðîçâ³äêè
Ã. Ìàéôåòà ïðî ñïåöèô³êó âñòàâíî¿ íîâåëè [293; 294], ñòóä³¿ Þ. Ìàð-
òè÷à ïðî âçàºìîä³þ ðîìàííî¿ òà íîâåë³ñòè÷íî¿ ôîðì [306; 307].
Ï³çí³øå äî öèõ ïèòàíü çâåðíóëèñÿ Ç. Ãîëóáºâà [110; 111], Ò. Äåíèñî-
âà [144], ². Äåíèñþê [145; 146; 147; 148; 149], Â. Ïàùåíêî [367],
Â. Ôàùåíêî [527; 528; 529] òà ³íø³ íàóêîâö³. Íèçêà äîñë³äæåíü, âè-
êîíàíèõ íà çàñàäàõ ðîñ³éñüêîãî ôîðìàë³çìó, à ï³çí³øå – ñâ³òîâîãî òà
â³ò÷èçíÿíîãî ñòðóêòóðàë³çìó, ïðîâ³äíèõ ³äåé Òàðòóñüêî-ìîñêîâñüêî¿
øêîëè, çîñåðåäæåíà íà ïðîáëåìàõ íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿ ³ ÷àñòêî-
âî âèñâ³òëþº ïèòàííÿ âçàºìèí âñòàâíèõ íîâåë òà îñíîâíîãî òåêñòó.
Òåîð³¿ ïðîçè é ïèòàííÿì ïîáóäîâè ñþæåò³â ïðèñâÿ÷åíî â³äîì³ ïðàö³
Â. Øêëîâñüêîãî «Ïðî òåîð³þ ïðîçè» (1925, 1929), Â. Ïðîïïà «Ìîð-
ôîëîã³ÿ ÷àð³âíî¿ êàçêè» (1928), Ì. Ïåòðîâñüêîãî «Ìîðôîëîã³ÿ íîâå-
ëè» (1927) òà ³íø³. Àêòóàëüíîþ ô³ëîëîã³÷íîþ ïðîáëåìîþ çàëèøàºòü-
ñÿ àíàë³ç ïîåòèêè îïèñó, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ´ ðóíòîâí³ ïðàö³ ç ïèòàíü
ñåì³îòè÷íîãî âèñâ³òëåííÿ îïèñîâèõ òåñò³â Ä. Êîðâ³í-Ïéîòðîâñüêî¿
[237], Â. Õàìàíãàíîâî¿ [549], Ñ. ×åáàíîâà [560], Ã. Ìàðòèíåíêà [560]
òà ³íøèõ äîñë³äíèê³â. Ïðåäìåòîì íàóêîâî¿ óâàãè º ïàðàòåêñòóàëüí³
6êîìïîíåíòè, íàïðèêëàä: çàãîëîâîê (Î. Áîãäàíîâà, Ã. Êîëåâàòèõ,
Í. Âåñåëîâà), ïðîëîã (Á. Ìàíäæèºâà), åï³ãðàô (Â. Ëàðê³í, ². Òèìà-
êîâà). Ïîøèðèëè ìåæ³ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü ïðàö³ ². Ñå-
ìåí÷óêà òà äîñë³äæåííÿ Ê. Ñ³çîâî¿, ïðèñâÿ÷åí³ ðîë³ ïîðòðåò³â ó
ñòðóêòóð³ õóäîæíüîãî òâîðó. Îêðåì³ ðîáîòè ðîçêðèâàþòü çì³ñòîâå
òà åìîö³éíî-åñòåòè÷íå íàïîâíåííÿ îáðàç³â-ïåéçàæ³â, îïèñ³â ³íòåð’º-
ðó, ³ñòîðè÷íèõ åêñêóðñ³â. Íèçêà ñòóä³é çîñåðåäæóºòüñÿ íà õóäîæí³é
ðîë³ ïðîëîã³â òà åï³ëîã³â îêðåìèõ òåêñò³â.
Òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðí³ ðîçìèñëè íàä ïèòàííÿìè íîâåë³ñòè÷íî¿
ñêëàäîâî¿ â æàíðîâîìó êîíòåêñò³ òà â ÿêîñò³ êîìïîçèö³éíîãî ïðèéî-
ìó ïðîåêòóþòüñÿ âïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â ïåðåäóñ³ì íà òåêñòè çà-
ðóá³æíîãî ïèñüìåíñòâà. Çà óìîâ, çäàâàëîñÿ á, øèðîêîãî âèñâ³òëåí-
íÿ ñïåöèô³êè ïîçàñþæåòíèõ åëåìåíò³â êîìïîçèö³¿ õóäîæíüîãî òâîðó,
ïîøèðåíèé ó ìèñòåöüê³é ïðàêòèö³ ïðèéîì âñòàâíî¿ íîâåëè òðèâàëèé
÷àñ çàëèøàâñÿ íà ìàðã³íåñ³ òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíèõ ñòóä³é. Âèíÿ-
òîê ñòàíîâèòü ïðàöÿ Í. ×àâ÷àâàäçå, ïðèñâÿ÷åíà ðîë³ âñòàâíî¿ íîâå-
ëè â ñòðóêòóð³ ðèìñüêî¿ õóäîæíüî¿ ïðîçè [559], à òàêîæ äèñåðòàö³ÿ
Î. Ëåáåäºâî¿, â ÿê³é âèñâ³òëåíî îñîáëèâîñò³ ââåäåííÿ â ðîìàíí³
òåêñòè Äæ. Ôàóëçà íîâåë³ñòè÷íèõ ñêëàäíèê³â [261]. Íà æàëü, óêðà¿í-
ñüêà ë³òåðàòóðíà òðàäèö³ÿ çäåá³ëüøîãî çàëèøàºòüñÿ ïîçà óâàãîþ
äîñë³äíèê³â.
Àêòóàëüí³ñòü òåìè âèçíà÷àºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòþ îñìèñëåííÿ ãå-
íåçè òà æàíðîâî-ñòèëüîâèõ îñîáëèâîñòåé íîâåë³ñòè÷íèõ óêëþ÷åíü,
ùî ìàþòü äàâí³ òðàäèö³¿ é ñò³éêî çáåð³ãàþòü ñâîþ ïîïóëÿðí³ñòü ó
ë³òåðàòóð³ ñüîãîäåííÿ, çóìîâëþºòüñÿ ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ, îñ-
ê³ëüêè ïèòàííÿ îñîáëèâîñòåé ³ òèïîëîã³¿ âñòàâíèõ íîâåë äî öüîãî
÷àñó ïåðåáóâàëî ïîçà ñôåðîþ ñèñòåìíîãî íàóêîâîãî âèâ÷åííÿ. Çà-
ãàëîì ó âñ³õ ðîáîòàõ, ïðèñâÿ÷åíèõ êîìïîçèö³éí³é ðîë³ âñòàâíèõ íî-
âåë, äîñë³äíèêè âèõîäÿòü íà êîìïëåêñ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç òèïîëî-
ã³ºþ, òàêñîíîì³ºþ òà ñòðóêòóðîòâ³ðíèì ïîòåíö³àëîì öüîãî õóäîæ-
íüîãî ôàêòó, òðàäèö³éíî àñîö³éîâàíîãî ç ë³òåðàòóðíèì ïðèéîìîì.
Ïðîáëåìí³ñòü ñèòóàö³¿ òà ìîæëèâ³ âåêòîðè ðîçãîðòàííÿ äèñêóñ³¿
äîâîë³ ñëóøíî íàãîëîñèâ Ñ. Òàøëèêîâ, ÿêèé â³äçíà÷èâ õèáí³, íà éîãî
äóìêó, ñïðîáè «âñòàâèòè â æàíðîâèé êîðñåò íîâåëè» íèçêó ñòðóê-
7òóðíèõ åëåìåíò³â êëàñè÷íèõ òåêñò³â [485, ñ. 38]. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü
Î. Ñóëèìà-Áëîõèíà çàçíà÷àº, ùî ïðî íîâåë³ñòè÷í³ñòü ñêëàäíèê³â
ðîìàíó «êðàùå íå ãîâîðèòè» [473, ñ. 171], çâàæàþ÷è íà äèñêóñ³éí³ñòü
ïðîöåñó. «²íòåðòåêñòóàëüíà âëàñòèâ³ñòü æàíðó ñüîãîäí³ ñòàëà ïðèí-
öèïîì ìèñòåöòâà. Ôðàãìåíò æàíðó â ³íøîìó æàíð³ – íàéïîøèðåí³-
øà ôîðìà òðàíñïëàíòàö³¿ òà îíîâëåííÿ æàíðîâèõ ñòðóêòóð. Ìîæíà
âèð³çíÿòè âêëþ÷åí³ æàíðè ÿê ñàìîñò³éí³, ïðîòå ïðîáëåìàòè÷íèì ó
æàíðîëîã³¿ ëèøàºòüñÿ ñàì öåé ïîä³ë ÿê ³ ïðèíöèïè ï³äõîäó äî æàíðî-
âî¿ ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³», – ï³äòâåðäæóº Ò. Áîâñóí³âñüêà [49, ñ. 494].
Äî öüîãî ÷àñó íà óçá³÷÷³ íàóêîâèõ ñòóä³é ïåðåáóâàþòü ïèòàííÿ ³ñòîð³¿
ðîçâèòêó òà ñïîñòåðåæåííÿ íàä ïîåòè÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè «òåêñò³â
ó òåêñòàõ». Õî÷à ïðîáëåìà ñïåöèô³êè òà ôóíêö³îíóâàííÿ âñòàâíî¿
íîâåëè ³ ïðèâåðòàëà óâàãó íàóêîâö³â, ïðîòå ê³ëüê³ñòü ñïåö³àëüíèõ ðîá³ò
íåçíà÷íà. Ïðåäìåòîì íàóêîâî¿ óâàãè ë³òåðàòóðîçíàâö³â ïåðåâàæíî
ñòàþòü îñîáëèâîñò³ íîâåë³ñòè÷íîãî æàíðó. Äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè
ðóéíóâàííÿ æàíðîâèõ ìåæ, îñìèñëåííÿ çäàòíîñò³ æàíð³â áóòè ðîç³ì-
êíåíîþ ñèñòåìîþ áåç ñóâîðî¿ ðåãëàìåíòàö³¿ çàêîð³íåí³ â ïðîïîçè-
ö³þ Ì. Áàõò³íà ðîçïîä³ëÿòè æàíðè íà ïåðâèíí³ é âòîðèíí³. ßêùî ïåðø³
ñêëàäàþòüñÿ â óìîâàõ áåçïîñåðåäíüîãî ìîâëåííºâîãî ñï³ëêóâàííÿ,
òî äðóã³ ôóíêö³îíóþòü ó ñôåð³ êóëüòóðíî¿ êîìóí³êàö³¿ é ìîæóòü ïî-
ºäíóâàòè íîâåë³ñòè÷í³ îïîâ³ä³, ñïîãàäè, ëèñòè ïåðñîíàæ³â, äîêóìåí-
òè òîùî. Â³äîìèé äîñë³äíèê ïðîáëåì ô³ëîñîô³¿ êóëüòóðè Â. Ðóäíºâ
íàçèâàº çâè÷àéíîþ ñèòóàö³þ, êîëè â ìåæàõ îäíîãî õóäîæíüîãî äèñ-
êóðñó âèíèêàº ³íøèé. Òàêà ñèòóàö³ÿ «òåêñòó â òåêñò³» º âèñëîâëþ-
âàííÿì «ó êâàäðàò³», êîëè ³ëþç³ÿ äîñòîâ³ðíîñò³ äîñÿãàºòüñÿ çàâäÿ-
êè ³íêîðïîðóâàííþ ó ñâîþ ñòðóêòóðó åëåìåíò³â ³íøî¿ õóäîæíüî¿ ìîâè.
«Ïðîòå â ÕÕ ñòîë³òò³, – çàóâàæóº â÷åíèé, – ñï³ââ³äíîøåííÿ îñíîâ-
íîãî é äî÷³ðíüîãî äèñêóðñ³â áóäóþòüñÿ íå ÿê çâè÷àéíå âêëþ÷åííÿ,
à ðàäøå, ÿê ïåðåõðåùåííÿ: ïðè öüîìó íå çàâæäè çðîçóì³ëî, äå çà-
âåðøóºòüñÿ òåêñò ïåðøîãî ïîðÿäêó é äå ïî÷èíàºòüñÿ òåêñò äðóãî-
ãî» [424, ñ. 60]. Ïðè àíàë³ç³ âçàºìîä³¿ äâîõ òåêñò³â àêòóàëüíèì º
ìåòîäîëîã³÷íèé ïðèíöèï ³çîìîðô³çìó, ùî ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³äí³ñòü
ì³æ åëåìåíòàìè é âèðàçíî âèÿâëÿºòüñÿ â òåêñòàõ, äå äâà ïîâ³äîì-
ëåííÿ çà äîïîìîãîþ âçàºìíîãî íàêëàäàííÿ âêëþ÷åí³ â ºäèíó òåêñ-
8òîâó ñòðóêòóðó. Ô³ëîñîô ³ êóëüòóðîëîã Ì. ßìïîëüñüêèé íàãîëîøóº
íà «ï³äâèùåíîìó ãðàäóñ³» ñòðóêòóðíî¿ ñõîæîñò³ äâîõ òåêñò³â: òîãî,
ùî îáðàìëþº, òà ³íêîðïîðîâàíîãî [616].
Ëîã³êà íàóêîâèõ ïîøóê³â íàö³ëþº íà âèîêðåìëåííÿ âñòàâíî¿
íîâåëè ç õóäîæí³õ òâîð³â ð³çíî¿ æàíðîâî-ñòèëüîâî¿ ïðèíàëåæíîñò³ ÿê
ñïåöèô³÷íîãî òåêñòó, âèâ÷åííÿ, óçàãàëüíåííÿ é âèáóäîâó â³äïîâ³äíî-
ãî òèïîëîã³÷íîãî ðÿäó. Ïðàãíåííÿ ñèñòåìíî â³äðåôëåêòóâàòè êîð-
ïóñ òåêñò³â, ó ÿêèõ âñòàâí³ íîâåëè ìàþòü ð³çíå ôóíêö³îíàëüíå ïðè-
çíà÷åííÿ, ñïðè÷èíèëî âèñâ³òëåííÿ êîìïëåêñó ëîêàëüíèõ ïèòàíü:
àêòóàë³çóâàòè ïðîáëåìè é ïåðñïåêòèâè äîñë³äæåííÿ íîâåëè ÿê ñòðóê-
òóðîòâ³ðíîãî ÷èííèêà ïîåòèêè ó â³ò÷èçíÿíîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³;
âèÿâèòè çðàçêè âñòàâíèõ íîâåë â óêðà¿íñüê³é åï³ö³ é ïðîàíàë³çóâàòè
¿õí³ îñíîâí³ ðèñè; ðîçêðèòè òåëåîëîã³÷íèé àñïåêò ñóòíîñò³ íîâåë³ñ-
òè÷íî¿ êîìïîçèö³¿ ó ñòðóêòóð³ õóäîæíüîãî òâîðó; âèñâ³òëèòè ïèòàííÿ
òèïîëîã³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè âñòàâíèõ íîâåë³ñòè÷íèõ òåêñò³â; óçà-
ãàëüíèòè ñôåðè âèêîðèñòàííÿ ë³òåðàòóðîçíàâ÷î¿ êàòåãîð³¿ «íîâåë³ñ-
òè÷íèé ïóàíò»; ñèñòåìàòèçóâàòè ñïîñîáè ³íêîðïîðóâàííÿ âñòàâíèõ
íîâåë â îñíîâíó îïîâ³äü; ïðîàíàë³çóâàòè ñóòí³ñòü êîðåëÿö³¿ ïîíÿòü
æàíð ³ ë³òåðàòóðíèé ïðèéîì ó òåîðåòè÷í³é êîíñòðóêö³¿ ôîðìàë³ç-
ìó; ïðîñòåæèòè ëîã³êó õóäîæí³õ ïðàêòèê óêðà¿íñüêî¿ ïðîçè ÷åðåç
êàòåãîð³þ æàíð / ë³òåðàòóðíèé ïðèéîì; äîñë³äèòè «òåêñò ó òåêñò³»
â àñïåêò³ ñòðóêòóðíî-ñåì³îòè÷íî¿ ïîåòèêè òà òåîð³¿ ³íòåðòåêñòóàëü-
íîñò³; ç’ÿñóâàòè ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ íîâåë³ñòè÷íèõ ñêëàäî-
âèõ ó ìåæàõ ð³çíèõ õóäîæí³õ íàïðÿì³â; ðîçãëÿíóòè ïîñòìîäåðíèé
íîâåë³ñòè÷íèé êîíñòðóêò êð³çü ïðèçìó êóëüòóðíèõ ïàðàäèãì; íàãî-
ëîñèòè íà âàð³àö³ÿõ æàíðîâî¿ âçàºìîä³¿ ðîìàíó òà íîâåëè.
Íàóêîâà íîâèçíà ðîáîòè ïîëÿãàº â òîìó, ùî âïåðøå â óêðà¿íñüê³é
òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðîçíàâ÷³é íàóö³ çä³éñíåíî êîìïëåêñíå äîñë³äæåííÿ
âñòàâíî¿ íîâåëè â ¿¿ òèïîëîã³÷íèõ ³ ìîäèô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèêàõ,
îñìèñëåíî é âñåá³÷íî âèñâ³òëåíî ñóòí³ñòü, ïðîáëåìó íîì³íàö³¿ âñòàâ-
íî¿ íîâåëè â êîíòåêñò³ íàóêîâî-ìåòîäîëîã³÷íèõ íàïðàöþâàíü
ÕÕ – ÕÕ² ñò. Ïðîïîíóºòüñÿ äîñë³äæåííÿ íîâåë³ñòè÷íî¿ ñêëàäîâî¿ â
ïðîöåñ³ ¿¿ âçàºìîä³¿ ç ðîìàííîþ òà ïîâ³ñòåâîþ ôîðìàìè ç óðàõóâàí-
íÿì ³ñòîðè÷íîñò³ çâ’ÿçê³â öèõ æàíð³â.
9Õóäîæí³ì âèÿâîì âçàºìîä³¿ ðîìàííî¿ òà íîâåë³ñòè÷íî¿ ôîðì º
íå ò³ëüêè âèêîðèñòàííÿ íîâåëè â ÿêîñò³ âñòàâíî¿ â ðîìàí³, à é âëàñíå
íîâåë³çàö³ÿ ñþæåòó á³ëüøî¿ åï³÷íî¿ ôîðìè, ïåðåòâîðåííÿ öèêëó íî-
âåë íà ðîìàí, òðàíñôîðìàö³ÿ íîâåë³ñòè÷íîãî öèêëó, ðîçâèòîê îáðàì-
ëåíî¿ ïîâ³ñò³, ôóíêö³îíóâàííÿ ðîìàíó â íîâåëàõ. Ñêëàäí³ñòü âèð³-
øåííÿ ïðîáëåìè âçàºìîä³¿ ðîìàííî¿ òà íîâåë³ñòè÷íî¿ ôîðì îáóìî-
âèëà çàëó÷åííÿ øèðîêîãî ìàñèâó òåêñò³â, ùî äîçâîëèëî ïðîñòåæè-
òè ìîäèô³êàö³¿ íîâåë³ñòè÷íèõ ñêëàäîâèõ íà ïðèêëàä³ òåêñò³â ð³çíèõ
ñòèëüîâèõ ìàñèâ³â òà åñòåòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³, àäæå äî ðîçãëÿäó çà-
ëó÷åíî ÿê êëàñè÷í³, òàê ³ ñó÷àñí³ òâîðè, çîêðåìà, é òàê çâàíî¿ «ìà-
ñîâî¿ ë³òåðàòóðè». ×àñòêîâî ìàòåð³àëîì äîñë³äæåííÿ ñòàëè òåêñòè
çàðóá³æíèõ àâòîð³â.
Âèá³ð øèðîêèõ õðîíîëîã³÷íèõ ìåæ äîñë³äæåííÿ çóìîâëåíèé
ïîòðåáîþ ö³ë³ñíîãî àíàë³çó ôóíêö³îíóâàííÿ íîâåëè ÿê ñòðóêòóðî-
òâ³ðíîãî åëåìåíòà â åï³÷íèõ òâîðàõ â³ò÷èçíÿíîãî ïèñüìåíñòâà, äå
âñòàâíà íîâåëà ðîçãëÿäàºòüñÿ â³ä äàâíèíè äî ñó÷àñíîñò³.
Ðîáîòà íå ïðåòåíäóº íà âñåîõîïí³ñòü ìàòåð³àëó, ¿¿ àâòîð íå íà-
ìàãàºòüñÿ ðîçãëÿíóòè âñ³ âñòàâí³ íîâåëè â óñ³õ òâîðàõ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè, àëå â ìîíîãðàô³¿ ïðåäñòàâëåíî íàéÿñêðàâ³ø³, íà äóìêó
àâòîðà, çðàçêè âñòàâíèõ íîâåë, ùî äîçâîëÿþòü ãîâîðèòè ïðî õàðàê-
òåð ³ ñïåöèô³êó öüîãî ÿâèùà.
Íå ìåíø âàæëèâèì º îñìèñëåííÿ ðîçâèòêó òà æàíðîâî-
ñòèëüîâèõ îñîáëèâîñòåé âñòàâíî¿ íîâåëè, ùî áóëà ïîøèðåíà
â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ é äî ñüîãîäí³ çáåð³ãàº ñâîþ ïîïóëÿðí³ñòü
ó ïèñüìåíñòâ³, à òàêîæ ïîòðåáà äîñë³äæåííÿ ìîäèô³êàö³é íîâåë³ñ-
òè÷íèõ âêëþ÷åíü. Òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíèé àñïåêò àíàë³çó ïîëÿãàº
ó âèçíà÷åíí³ íîâåëè ÿê ñòðóêòóðîòâ³ðíîãî ÷èííèêà ïðîçîâîãî òâî-
ðó òà ñèñòåìàòèçàö³¿ ¿¿ òèïîëîã³÷íèõ ìîäèô³êàö³é. Çàãàëüíå ðîçó-
ì³ííÿ âëàñíå íîâåëè â ÿêîñò³ ³ñòîðè÷íî¿ æàíðîâî¿ ôîðìè â ñèñòåì³
ì³ææàíðîâèõ ³ âíóòð³øí³õ æàíðîâèõ òèïîëîã³÷íèõ çâ’ÿçê³â ïåðåä-
áà÷àº âðàõóâàííÿ ñïåöèô³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíî-
ãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó.
Çàãàëüíå ðîçóì³ííÿ âëàñíå íîâåëè â ÿêîñò³ ³ñòîðè÷íî¿ æàíðîâî¿
ôîðìè â ñèñòåì³ ì³ææàíðîâèõ ³ âíóòð³øí³õ æàíðîâèõ òèïîëîã³÷íèõ
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çâ’ÿçê³â ïåðåäáà÷àº âðàõóâàííÿ ñïåöèô³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ðîçâèò-
êó â³ò÷èçíÿíîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó.
Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íà áàçà ðîáîòè ´ ðóíòóºòüñÿ íà êîìïëåê-
ñíî-ñèñòåìíîìó ï³äõîä³ äî îá’ºêòà äîñë³äæåííÿ, òåîðåòè÷íèõ ïðèí-
öèïàõ ïîð³âíÿëüíî-òèïîëîã³÷íîãî, ôîðìàë³ñòè÷íîãî, ñòðóêòóðíî-
ñåì³îòè÷íîãî àíàë³çó, ùî ïåðåäáà÷àº çàëó÷åííÿ êîíöåïòóàëüíèõ òå-
îðåòè÷íèõ ïîëîæåíü. Â. Òþïà ñëóøíî íàãîëîøóº: «Àíàë³çó ìîæå
ï³äëÿãàòè ôðàãìåíò òåêñòó, àëå â³í ïðè öüîìó ïîâèíåí ðîçãëÿäàòèñÿ
íå ³çîëüîâàíî, à ÿê íåâ³ää³ëüíà ÷àñòèíà ö³ëîãî. Àíàë³òè÷íà îïåðàö³ÿ
ïîëÿãàº â ñåãìåíòóâàíí³ òåêñòó (â òîìó ÷è ³íøîìó â³äíîøåíí³), à íå
â éîãî «ðîçêëàäàíí³» ³ íå ó «âèõîïëåíí³» ç íüîãî îêðåìèõ êîìïî-
íåíò³â. Â ³íøîìó âèïàäêó ìè ìàºìî ñïðàâó âæå íå ç àíàë³çîì, à
ò³ëüêè ç êîìåíòàðåì» [512, ñ. 38].
Ñèñòåìíèé ï³äõ³ä ïåðåäáà÷èâ äîñë³äæåííÿ ãåíåçè, êîìïîçèö³é-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ìîäèô³êàö³é âñòàâîê íà êîíêðåòíîìó ³ñòîðèêî-ë³òå-
ðàòóðíîìó ìàòåð³àë³. Ïðîäóêòèâí³ ì³ðêóâàííÿ, ùî óâèðàçíþþòü
ðîçóì³ííÿ âñòàâíî¿ íîâåëè ÿê êîìïîçèö³éíîãî ïðèéîìó òà æàíðîâî¿
ôîðìè, ì³ñòÿòü ïðàö³ Á. Åéõåíáàóìà [597; 598], Î. Ðåôîðìàòñüêîãî
[409], Þ. Òèíÿíîâà [510; 511], Á. Òîìàøåâñüêîãî [502; 503],
Â. Øêëîâñüêîãî [583; 584], à òàêîæ ðîáîòè óêðà¿íñüêèõ ó÷åíèõ
Ã. Ìàéôåòà [293; 294], Þ. Ìàðòè÷à [306; 307] òà ³íøèõ äîñë³äíèê³â.
Ó ïîøóêàõ ìåòîä³â, ÿê³ á â³äïîâ³äàëè ñêëàäíîñò³ àíàë³çîâàíîãî ë³òå-
ðàòóðíîãî ÿâèùà òà çàâäàííÿì ðîáîòè, âèêîðèñòàíî äîñâ³ä ó÷åíèõ,
â³äîìèõ ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ ÿê ïðèá³÷íèêè òåëåîëîã³÷íî¿ òåîð³¿ êîì-
ïîçèö³¿, çîêðåìà Î. Ñêàôòèìîâà [446; 447], Ì. Ïåòðîâñüêîãî [373;
374] òà Ì. Êåí³ãñáåðãà [221].
Òðàíñãðåñèâíèé àñïåêò àíàë³çó ñþæåòíèõ ñõåì ïåðåäáà÷àº
àïåëÿö³þ äî âèñíîâê³â Â. Ïðîïïà [399; 400] òà Î. Ôðåéäåíáåðã [543;
544]. Îñíîâó äîñë³äæåííÿ ïèòàíü òèïîëîã³¿ òà õóäîæí³õ ìîäèô³êàö³é
âñòàâíèõ íîâåë ñêëàäàþòü ãåíåòèêî-êîíòàêòí³ òà ïîð³âíÿëüíî-
òèïîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ². Ôðàíêà [541], ª. Ìåëåòèíñüêîãî [313; 314],
Ï. Ãðèíöåðà [122], Ì. Ãåðõàðä [98] òà ³íøèõ íàóêîâö³â, à òàêîæ ïðàö³
². Äåíèñþêà [145; 146; 147; 148; 149], Ã. Ïîñïºëîâà [392; 393],
Â. Ôàùåíêà [527; 528; 529]. Ïðè àíàë³ç³ ìîäèô³êàö³é âñòàâíèõ íîâåë
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ó ñó÷àñí³é ë³òåðàòóð³ ðàçîì ³ç äîñë³äæåííÿìè ç òåîð³¿ íîâåëè çàëó-
÷åíî ïðèíöèïè íàðàòîëîã³¿, ðîçðîáëåí³ â ïðàöÿõ Æ. Æåíåòòà [171],
À.-Æ. Ãðåéìàñà [119], ðîáîòè ç ïðîáëåì ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³ [14;
493; 524]. Îêð³ì ïðàöü êëàñèê³â òåîð³¿ é ³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðè (Ì. Áàõò³í
[29; 31], Â. Æèðìóíñüêèé [173], Þ. Ëîòìàí [285; 286] òà ³í.) çàëó-
÷åíî äîñë³äæåííÿ ïðåäñòàâíèê³â íîâ³òíüîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà òà
êóëüòóðîëîã³¿ (Ì. Ã³ðøìàí [100; 101], Þ. Ëåâ³í [262], Ó. Åêî [162;
602], Â. Ïåñòåðºâ [371], Ï. Ð³êåð [411], Á. Óñïåíñüêèé [520],
Ì. ßìïîëüñüêèé [616] òà ³í.). Çâåðíåííÿ äî åëåìåíò³â ñåì³îòèêè
äîçâîëÿº ðîçãëÿäàòè îêðåìó äåòàëü ÿê ïîâíîö³ííèé çíà÷óùèé åëå-
ìåíò, ùî ó âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè óòâîðþº äèíàì³÷íó õóäîæíþ ñèñòå-
ìó. Ó ðîáîò³ ÷àñòêîâî ðåàë³çóþòüñÿ êîíñòðóêòèâí³ ³äå¿ òåîð³¿ ³íòåð-
òåêñòóàëüíîñò³. ¥ðóíòîâíèìè º óçàãàëüíåííÿ Ð. ²í´àðäåíà [204],
Ð. Áàðòà [27; 28], à òàêîæ Ð. Áåëíåïà [72] ùîäî âçàºìîä³¿ ñòðóêòóð
õóäîæíüîãî òåêñòó. Ñïðîáè îñìèñëèòè é àðòèêóëþâàòè ñèòóàö³þ
ôîðìóâàííÿ íîâèõ êóëüòóðíèõ ïàòòåðí³â ó ïðîåêö³¿ íà ñòðóêòóðó ñó-
÷àñíî¿ ïðîçè àïåëþþòü äî ïðàöü Ã. Áåéòñîíà [34], Æ. Áîäð³éÿðà [50],
Æ. Äåëüîçà [138; 139; 140; 141], Ô. ¥âàòòàð³ [139; 141], À. Ìîëÿ [325],
Ì. Ôóêî [546], Æ.-Ì. Øåôôåðà [580] òà ³íøèõ ìèñëèòåë³â.
Îòæå, ïî-ñâîºìó ñïðîñòîâóþ÷è àôîðèñòè÷íèé âèñë³â Ã. Ôëî-
áåðà, ùî âñòàâíà íîâåëà ³ îñíîâíèé òåêñò í³ÿê îäíå ç îäíèì íå ïî-
â’ÿçàí³, ïðîïîíîâàíà ìîíîãðàô³ÿ º íàóêîâîþ âåðñ³ºþ äîñë³äæåííÿ
íîâåëè â ñòðóêòóð³ õóäîæíüîãî òâîðó. Ñïîä³âàºìîñÿ, ÷èòà÷³â çàö³êà-
âèòü îñìèñëåííÿ íîâåë³ñòè÷íî¿ ñêëàäîâî¿ ÿê ïðåäìåòà íàóêîâî¿ ðå-
öåïö³¿ òà ÿê ÷èííèêà ³íòåðïðåòàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ïðîçè.
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Ðîçä³ë ². ÂÑÒÀÂÍÀ ÍÎÂÅËÀ:
ÏÐÎÁËÅÌÈ ÒÅÎÐ²¯ ÒÀ ²ÑÒÎÐ²¯
1.1. Ïîíÿòòÿ «âñòàâíà íîâåëà»
Âñòàâí³ íîâåëè ïîòðåáóþòü
â³ä ïèñüìåííèêà âåëèêî¿ ìàéñòåðíîñò³
Ïåòðî Ïàí÷
Âèñâ³òëåííÿ ïðîáëåìè æàíðîâî-ñòðóêòóðíî¿ âçàºìîä³¿ íîâåëè
ç ðîìàíîì òà ïîâ³ñòþ ïåðåäáà÷àº ðîçáóäîâó òåîð³¿ âñòàâíî¿ íîâåëè.
Âèõ³äí³ çàñàäè äîñë³äæåííÿ íàö³ëþþòü íà ÷³òêå âèçíà÷åííÿ ïîíÿ-
ò³éíî-êàòåãîð³àëüíîãî àïàðàòó, çîêðåìà, òåðì³íà «âñòàâíà íîâåëà»,
äåô³í³ö³ÿ ÿêîãî ïîòðåáóº óòî÷íåííÿ. Ïîïðè àêòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ
öüîãî îçíà÷åííÿ, çì³ñò ïîíÿòòÿ «âñòàâíà íîâåëà» ùå îñòàòî÷íî
íå ç’ÿñîâàíèé, à òåðì³íîëîã³÷íà òðàäèö³ÿ íå â³äçíà÷àºòüñÿ óñòàëå-
í³ñòþ. Äîñë³äæåííÿ õóäîæíüî¿ ñïåöèô³êè âñòàâíî¿ íîâåëè â òåîðå-
òè÷íîìó àñïåêò³ ïîâ’ÿçàíå ç ïðîáëåìîþ ñï³ââ³äíîøåííÿ êàòåãîð³é
ó ïàðàäèãì³ «àâòîð – íàðàòîð – îïîâ³äà÷». Ì. Áàõò³í íàãîëîøóâàâ
íà òîìó, ùî æàíðîâèé ê³ñòÿê ðîìàíó ùå íå çàòâåðä³â, òîìó âàæêî
ïåðåäáà÷èòè âñ³ éîãî ïëàñòè÷í³ ìîæëèâîñò³ [29, ñ. 477]. Çà ïåðåêî-
íàííÿì äîñë³äíèêà, «ïðèíöèïîâî áóäü-ÿêèé æàíð ìîæå áóòè âêëþ-
÷åíèé ó êîíñòðóêö³þ ðîìàíó» [29, ñ. 134].
«Ïîåòè÷íèé ñëîâíèê» Î. Êâÿòêîâñüêîãî ïðîïîíóº âèçíà÷åííÿ
âñòàâíî¿ íîâåëè ÿê ñàìîñò³éíîãî çà òåìîþ òà ñþæåòîì îïîâ³äàííÿ,
âêëþ÷åíîãî â ðîìàí, ïîâ³ñòü àáî ïîåìó. Ðîëü âñòàâíî¿ íîâåëè ÷àñòî
â³ä³ãðàº ðîçïîâ³äü ïåðñîíàæà, ³ñòîð³ÿ çíàéäåíîãî äîêóìåíòà, ³ñòîðè÷íà
ïîä³ÿ òîùî [219, ñ. 81]. «Ñëîâíèê ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ òåðì³í³â» Â. Ëåñè-
íà é Î. Ïóëèíöÿ ïðîïîíóº òàêó äåô³í³ö³þ: «Âñòàâíà íîâåëà (åï³çîä) –
æèòòºâà ³ñòîð³ÿ ÷è âèïàäîê, ÿêèé ïðÿìî íå çâ’ÿçàíèé ç ðîçâèòêîì ä³¿
ñþæåòíîãî òâîðó é ìàº ïåâíó ñàìîñò³éíó ö³ë³ñí³ñòü òà çíà÷åííÿ. Âñòàâ-
íà íîâåëà áóäå õóäîæíüî âèïðàâäàíîþ ò³ëüêè â òîìó ðàç³, êîëè âîíà
äîïîìàãàº êðàùå â³äò³íèòè ïåâí³ ðèñè õàðàêòåðó ïåðñîíàæ³â. ßê ïèñàâ
Ï. Ïàí÷, «âñòàâí³ íîâåëè ïîòðåáóþòü â³ä ïèñüìåííèêà âåëèêî¿ ìàé-
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ñòåðíîñò³, ùîá íå çäàòèñÿ çàéâèì äîâ³ñêîì. À âîíè áóäóòü òàêèìè,
êîëè ¿õ, áåç øêîäè òâîðîâ³, ìîæíà â³äêèíóòè» [269, ñ. 71].
Çâåðí³ìîñÿ äî «Ïîåòèêè» Àð³ñòîòåëÿ, äå çàçíà÷åíî: «Ç íå-
äîñêîíàëèõ ôàáóë, òîáòî ä³é, íàéã³ðøèìè º åï³çîäè÷í³. Åï³çîäè÷-
íîþ ÿ ââàæàþ òàêó ôàáóëó, â ÿê³é åï³çîäè âñòàâëÿþòüñÿ îäèí çà
îäíèì ³ ïðè öüîìó íå çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà ¿õ éìîâ³ðí³ñòü òà íå-
îáõ³äí³ñòü. Òàêèìè ôàáóëè âèõîäÿòü ó ïîãàíèõ ïîåò³â ç ¿õíüî¿ âèíè,
à â äîáðèõ – ç îãëÿäó íà àðá³òð³â: ãîòóþ÷è âèñòàâó ³ íàäì³ðíî ðîç-
òÿãóþ÷è ôàáóëó, ïîåòè ÷àñòî áóâàþòü çìóøåí³ ïîðóøóâàòè ¿¿ ïî-
ñë³äîâí³ñòü [12, ñ. 55].
Òðàäèö³éíî âñòàâíà íîâåëà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îäèí ³ç åëåìåíò³â
àðõ³òåêòîí³êè õóäîæíüîãî òâîðó, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ çàäëÿ îðíà-
ìåíòóâàííÿ, ï³äñèëåííÿ îñíîâíîãî íàðàòèâíîãî íà÷àëà, äîïîì³æíî¿
ñþæåòíî¿ ë³í³¿, ñòâîðåííÿ åôåêòó ñõîæîñò³ ÷è êîíòðàñòó ïàðàëåëü-
íèõ êîìïîçèö³éíèõ ñêëàäíèê³â, ³íêîëè – äëÿ çá³ëüøåííÿ îáñÿãó òâî-
ðó. Òàêèì ÷èíîì, âñòàâí³ íîâåëè ïîñòàþòü ÿê ñêëàäí³ óòâîðåííÿ,
îñê³ëüêè îïîâ³äíèé òåêñò ìîæå ïîºäíóâàòè íå îäíó ³ñòîð³þ, à äåê³ëüêà,
ÿê³ ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ çà ïðèíöèïàìè íîâåë³ñòè÷íî¿ ñòðóê-
òóðè. Çã³äíî ç òåðì³íîëîã³ºþ íàðàòîëîã³¿ âñòàâí³ ³ñòîð³¿ ðîçïîâ³äà-
þòüñÿ âòîðèííèìè íàðàòîðàìè, òîìó ä³ºãåñèñ ÿê ñâ³ò ïåðâèííîãî
íàðàòîðà ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç³ ñâ³òîì, ùî öèòóºòüñÿ, òâîðèòüñÿ â ðîç-
ïîâ³ä³ ïåðñîíàæà.
Ïîä³áí³ ³íòåíö³¿ ñïðè÷èíèëè ïîøèðåííÿ âñòàâíèõ íîâåë ó ë³òå-
ðàòóð³ ÕÕ ñò., õî÷à òåêñò ó òåêñò³ áóâ â³äîìèé ùå â àíòè÷íîìó ïèñü-
ìåíñòâ³, áàðîêîâ³é ³ ðåíåñàíñí³é êóëüòóð³. «Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðíà
åíöèêëîïåä³ÿ» çà ðåäàêö³ºþ ². Äçåâåð³íà ïîäàº íàñòóïíå âèçíà÷åí-
íÿ: «Âñòàâíà íîâåëà – íåâåëèêèé, â³äíîñíî ñàìîñò³éíèé òâ³ð (åï³çîä)
ó ñòðóêòóð³ ðîìàíó, ïîâ³ñò³, ïîåìè, ïîâ’ÿçàíèé ç õóäîæí³ì ö³ëèì òå-
ìîþ (êîíòðòåìîþ), à íå ðîçâèòêîì ôàáóëè. Êëàñè÷íèì çðàçêîì º
«Àìóð ³ Ïñèõåÿ» òà ³íø³ ³ñòîð³¿ â  «Çîëîòîìó â³ñëþêîâ³» Àïóëåÿ,
«Ïîâ³ñòü ïðî êàï³òàíà Êîïºéê³íà» â «Ìåðòâèõ äóøàõ» Ì. Ãîãîëÿ,
ñíè ãåðî¿íü ó ðîìàíàõ «Ùî ðîáèòè?» Ì. ×åðíèøåâñüêîãî ³ «Ïîâ³ÿ»
Ïàíàñà Ìèðíîãî» [515, ñ. 365]. Íàãîëîøåíî íà ôóíêö³îíàëüíîìó
ïðèçíà÷åíí³ òà ñï³ââ³äíåñåíîñò³ ç îñíîâíîþ îïîâ³ääþ, àäæå ÿê
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â³äíîñíî ñàìîñò³éíèé òâ³ð âñòàâíà íîâåëè «ç³ ñâî¿ìè ä³ÿìè ³ ãåðîÿ-
ìè ñòî¿òü îñ³áíî â³ä âåëèêî¿ åï³÷íî¿ ôîðìè, äî ÿêî¿ âîíà ââåäåíà, ³ ¿¿
ðîëü ó êîìïîçèö³¿ òâîðó çóìîâëþºòüñÿ êîíêðåòíèì çàäóìîì é õó-
äîæí³ì çàâäàííÿì ìèòöÿ» [515, ñ. 365].
Ó «Ë³òåðàòóðîçíàâ÷îìó ñëîâíèêó-äîâ³äíèêó» çà ðåäàêö³ºþ
Ð. Ãðîì’ÿêà òà Þ. Êîâàë³âà âñòàâíîþ íîâåëîþ íàçâàíî íåâåëèêèé,
â³äíîñíî àâòîíîìíèé òâ³ð (÷è ôðàãìåíò òâîðó) â ìåæàõ ðîìàíó, ïîâ³ñò³,
ïîåìè, åïîïå¿ òîùî, ïîâ’ÿçàíèé ç õóäîæíüîþ ñòðóêòóðîþ öèõ æàíð³â,
àëå â³äãàëóæåíèé â³ä íå¿ ñâîºþ ñþæåòíîþ ë³í³ºþ [280, ñ. 145].
Äîâ³äêîâå âèäàííÿ «Â³ä àëåãîð³¿ äî ÿìáà», ï³äãîòîâëåíå
Í. Ðóñîâîþ, ïðîïîíóº òàêó äåô³í³ö³þ: «Çàâåðøåíà ðîçïîâ³äü, ùî
âõîäèòü äî ïðîçîâîãî òâîðó (ðîìàíó, ïîâ³ñò³), àëå íå ïîâ’ÿçàíà ç
íèì ñþæåòíî» [429, ñ. 55 – 56]. Ïîêàçîâî, ùî ãëîñà ì³ñòèòüñÿ ï³ä
ðóáðèêîþ «Ðîäè ³ æàíðè. Íîâåëà». Íà æàíðîâîìó àñïåêò³ âèâ÷åí-
íÿ âñòàâíî¿ íîâåëè çóïèíÿºòüñÿ é ðîñ³éñüêà äîñë³äíèöÿ Î. Ëåáå-
äºâà [260; 261], òîä³ ÿê ó á³ëüøîñò³ âèäàíü ïîíÿòòÿ âñòàâíî¿ íîâå-
ëè ïîá³æíî íîì³íîâàíå ò³ëüêè â ñèñòåì³ ïîçàñþæåòíèõ åëåìåíò³â
êîìïîçèö³¿ àáî äîäàòêîâèõ ÷àñòèí ñþæåòó. Òàê, ó «Ñó÷àñíîìó ñëîâ-
íèêó-äîâ³äíèêó ³ç ë³òåðàòóðè» çàçíà÷åíî, ùî äî ïîçàñþæåòíèõ åëå-
ìåíò³â îáðàçíîãî ñâ³òó òâîðó íàëåæàòü ïðîëîã, åêñïîçèö³ÿ, ð³çíî-
ìàí³òí³ â³äñòóïè (ë³ðè÷í³, ïóáë³öèñòè÷í³, ô³ëîñîôñüê³), âñòàâí³
³ñòîð³¿, åï³ëîã. Ïðîòå âñ³ ö³ åëåìåíòè îáðàìëþþòü êîíôë³êò àáî
ôàáóëüíî çàòðèìóþòü éîãî, ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ïîâ’ÿçàí³ ç ñþ-
æåòîì, êîíòðàñòóþòü ³ç íèì ³ òîìó â òî÷í³øîìó ñìèñë³ º â³äñòó-
ïàìè [460, ñ. 522]. Îêð³ì òîãî, â íàðàòîëîã³¿ âæèâàºòüñÿ ïîíÿòòÿ
histore – îïîâ³äü, ¿¿ ïðîöåñ, óïîðÿäêîâàíå ïîºäíàííÿ é ðîçïîä³ë îñ-
íîâíèõ, âïëåòåíèõ ó ïåâíó ³ñòîð³þ ïîñë³äîâíèõ ä³é; ó ðîñ³éñüêîìó
ôîðìàë³çì³ ïîçíà÷àºòüñÿ ÿê ñþæåò, â àíãëî-àìåðèêàíñüêîìó ë³òå-
ðàòóðîçíàâñòâ³ – short story [69; 70; 348; 621; 627; 634]. Þ. Äæóëàé
çàóâàæóº, ùî âñòàâíèé â åï³÷íó îïîâ³äü òâ³ð â³äâåðòàº, ðîçïîðî-
øóº óâàãó ÷èòà÷à, ãîòóº çì³íó âðàæåíü ³, òàêèì ÷èíîì, íåïîì³òíî
ï³äâîäèòü äî çì³íè çàãàëüíîãî íàïðÿìêó îïîâ³ä³ â îñíîâíîìó òåêñò³
[149, ñ. 16]. Í. Ðóñîâà ïîñèëàºòüñÿ íà ì³ðêóâàííÿ Î. Àêñüîíîâî¿,
çã³äíî  ÿêèõ âñòàâíà íîâåëà çàçâè÷àé ì³ñòèòü ñóòòºâó äëÿ òâîðó
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çàãàëîì äóìêó, ÿêó àâòîð íå íàâàæèâñÿ àáî íå ââàæàâ çà ïîòð³áíå
âèÿâèòè âïðîäîâæ îñíîâíî¿ îïîâ³ä³ [429, ñ. 56].
Ó «Ëåêñèêîí³ çàãàëüíîãî òà ïîð³âíÿëüíîãî ë³òåðàòóðî-
çíàâñòâà» â³äñóòíº îêðåìå âèçíà÷åííÿ âñòàâíî¿ íîâåëè, òîìó ùî
ðàçîì ç³ âñòàâíèìè ïðèò÷åþ, îïîâ³äàííÿì, àíåêäîòîì, êàçêîþ,
áóâàëüùèíîþ, ëèñòîì òà ùîäåííèêîì âîíà ïîñòàº çàñîáîì àðõ³-
òåêòîí³êè ï³ä çàãàëüíîþ íàçâîþ âñòàâíî¿ ³ñòîð³¿, ñóòü ÿêî¿ ïîëÿãàº
ó ââåäåíí³ â òêàíèíó õóäîæíüîãî òâîðó (ïîâ³ñòü, ðîìàí, ïîåìó)
á³ëüøîãî çà îáñÿãîì îäíîãî àáî ê³ëüêîõ ìåíøèõ, àëå ç ñàìîñò³éíîþ
ôàáóëîþ, òâîð³â. Àâòîðè öüîãî âèäàííÿ íàãîëîøóþòü íà  ð³çíèõ
õóäîæí³õ ôóíêö³ÿõ çàñîáó âñòàâíî¿ ³ñòîð³¿. Ïî-ïåðøå, öå ìîæå áóòè
âàæëèâèé åëåìåíò ôîðìî-çì³ñòîâî¿ ñòðóêòóðè. Ïî-äðóãå, ìîæëè-
âå âèêîðèñòàííÿ ç ìåòîþ ñóòî îðíàìåíòàëüíîþ àáî óòèë³òàðíîþ
(ðîçøèðþâàòè îáñÿã òâîðó). Îêð³ì òîãî, «çàñ³á âñòàâíî¿ ³ñòîð³¿ º
îñíîâîþ ïîáóäîâè ñþæåòó íà ð³çíèõ åòàïàõ ðîçâèòêó ë³òåðàòóðè,
êîëè âåëèê³ åï³÷í³ òâîðè íåð³äêî ôîðìóâàëèñÿ çà ïðèíöèïîì ñòðèæ-
íåâî¿ ïîáóäîâè, íàíèçóâàííÿ» [268, ñ. 113]. Ó «Ëåêñèêîí³…» íàãî-
ëîøåíî, ùî âæå «â àíòè÷í³é ë³òåðàòóð³ âñòàâíà ³ñòîð³ÿ íåñëà òà-
êîæ ñóòòºâå ³äåéíî-ñìèñëîâå íàâàíòàæåííÿ. Ë³òåðàòóð³ äîáè
Â³äðîäæåííÿ âåëüìè âëàñòèâèé çàñ³á ìíîæèííî¿ âñòàâíî¿ ³ñòîð³¿,
êîëè îñíîâíèé ñþæåò º ëèøå ñâîºð³äíîþ ðàìîþ äëÿ îá’ºäíàííÿ
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ íå çâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ åï³çîä³â (õðîíîòîïîì
äîðîãè, ñèòóàö³ºþ íåãîäè, óñàì³òíåííÿ îïîâ³äà÷³â ï³ä ÷àñ ÷óìè).
Ó ïðîñâ³òíèöüêîìó ðîìàí³ âñòàâíà ³ñòîð³ÿ âèð³çíÿºòüñÿ ó âèãëÿä³
îçàãëàâëåíîãî åï³çîäó-ãëàâè. Ïðîòå ÷àñò³øå ñàìå îñíîâíèé ñþæåò
ðîçãîðòàºòüñÿ ÿê ðÿä àâàíòþð-åï³çîä³â, ùî íàíèçóþòüñÿ íà îñíîâíó
ôàáóëó (ïîäîðîæ, óñàì³òíåííÿ ê³ëüêîõ îïîâ³äà÷³â, çàñò³ëüí³ áåñ³äè
³ ò.ä.). Âàð³àö³ÿìè âèêîðèñòàííÿ ïðèíöèïó ìíîæèííîñò³ âñòàâíî¿
³ñòîð³¿ ïîñòàþòü åï³ñòîëÿðíà, ìåìóàðíà òà ùîäåííèêîâà ë³òåðàòó-
ðà. Îêð³ì òîãî, çàñ³á âñòàâíî¿ ³ñòîð³¿ â³äáèâñÿ â òàê çâàíîìó ïðèí-
öèï³ ñèìóëüòàí³çìó – õðîíîëîã³÷í³é êîìïîçèö³¿, êîëè â êîæíèé ïåð³îä
ïîäàºòüñÿ îïèñ ³íøèõ ïåðñîíàæ³â [268, ñ. 113].
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà âèîêðåìèòè «òðè òèïè âñòàâíèõ ³ñòîð³é:
âëàñíå âñòàâíà ³ñòîð³ÿ – åï³çîäè÷íå ââåäåííÿ äî ãîëîâíîãî òâîðó
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âñòàâíèõ åëåìåíò³â; ìíîæèííà âñòàâíà ³ñòîð³ÿ – âñòàâíèé ìàòå-
ð³àë îõîïëþº á³ëüøó ÷àñòèíó òâîðó, ³íàêøå êàæó÷è, öå ïðèéîì ðàì-
êîâî¿ êîìïîçèö³¿; ïàðàëåëüí³ ñþæåòè – ó øèðîêîìó òåîðåòè÷íîìó
àñïåêò³ ïðèéîì âñòàâíî¿ ³ñòîð³¿ ïîâ’ÿçàíèé ³ç ïðîáëåìîþ ñï³ââ³äíî-
øåííÿ «àâòîð – íàðàòîð – îïîâ³äà÷»« [268, ñ. 113]. Ïîêàçîâî, ùî
âèçíà÷åííÿ âñòàâíî¿ ³ñòîð³¿ ïîäàíî â öüîìó âèäàíí³ â êîíòåêñò³
òåîð³¿ êîìïîçèö³¿: «Àðõ³òåêòîí³êà – çàãàëüíèé åñòåòè÷íèé ïëàí ïî-
áóäîâè õóäîæíüîãî òâîðó. Òåðì³íîëîã³çàö³ÿ â³äáóëàñÿ â ðîñ³éñüê³é
ôîðìàëüí³é øêîë³ (Âèíîãðàäîâ, Ñêàôòèìîâ, Ðóñàêîâ,  Æèðìóíñü-
êèé,  Êâÿòêîâñüêèé)» [268, ñ. 47].
Òðàíñôîðìàö³éí³ çâ’ÿçêè ë³òåðàòóðíîãî ïðèéîìó òà æàíðîâèõ
ôîðì çàñâ³ä÷óº ïîíÿòòÿ æàíðó-âñòàâêè, ÿêèì ïîñëóãîâóºòüñÿ
Á. ²âàíþê: «Æàíð-âñòàâêà – êîìïîçèö³éíî ëîêàë³çîâàíèé æàíð ó
ñòðóêòóð³ òâîðó. Ó ðîë³ æàíðó-âñòàâêè ìîæóòü âèñòóïàòè: ìîëèòâà,
åï³òàô³ÿ, ãíîìà, êëÿòâà, áàòüê³âñüêå íàïó÷åííÿ, ñïîâ³äü, ùîäåí-
íèê, àíåêäîò, ïðèò÷à, öèòàòà òîùî. Ïîðÿä ç öèì – ïóáë³öèñòè÷í³,
íàóêîâ³ (÷àñòî êâàç³íàóêîâ³) æàíðè: ãàçåòíà ñòàòòÿ, õðîí³êà, ðåïîð-
òàæ, ³íòåðâ’þ, íåêðîëîã, íàóêîâà ñòàòòÿ, òðàêòàò òîùî» [206, ñ. 9].
Äîñë³äíèê â³äð³çíÿº æàíð-âñòàâêó â³ä æàíðîâîãî ñèíòåçó òà
â³ä æàíðîâî¿ êîíòàì³íàö³¿, îñê³ëüêè, ïî-ïåðøå, æàíð-âñòàâêà ³ñíóº
ÿê â³äíîñíî àâòîíîìíèé; ïî-äðóãå, â³í º âíóòð³øí³ì ñêëàäíèêîì
òâîðó. «Ìîæëèâå àðõ³òåêòîí³÷íå âèîêðåìëåííÿ æàíðó-âñòàâêè
(óòîï³ÿ – «Ñîí Îáëîìîâà» â ðîìàí³ ². Ãîí÷àðîâà «Îáëîìîâ»),
óòâîðåííÿ íèçêè æàíð³â-âñòàâîê (âñòàâí³ ³ñòîð³¿ â ðîìàí³-åïîïå¿
Ì. äå Ñåðâàíòåñà «Äîí Ê³õîò»), ïîøèðåíèì º ñï³â³ñíóâàííÿ ð³çíî-
æàíðîâèõ âñòàâîê. Ñë³ä â³äð³çíÿòè âëàñíå æàíð-âñòàâêó, ÿêèé
àïð³îðíî, ïîçà òâîð÷³ñòþ õàðàêòåðèçóºòüñÿ óñòàëåíèìè ðèñàìè ïåâ-
íîãî æàíðó, ³, áóäó÷è çàïîçè÷åíèì, çáåð³ãàº ¿õ ó ñòðóêòóð³ õóäîæ-
íüîãî ö³ëîãî â³ä òàêîãî, ÿêèé íàáóâàº æàíðîâî¿ çì³ñòîâíîñò³ ëèøå
ó òâîð÷îñò³ (êîíòåêñòóàëüíèé æàíð-âñòàâêà), çàâäÿêè íàäàííþ éîìó
â³äïîâ³äíîãî ïðèçíà÷åííÿ» [206, ñ. 9].
Âàæëèâèì º òâåðäæåííÿ Á. ²âàíþêà ùîäî îïòèìàëüíèõ êðè-
òåð³¿â âèçíà÷åííÿ æàíðó-âñòàâêè: «Íåîáõ³äíî óñâ³äîìëþâàòè éîãî
ó òðüîõ ñòðóêòóðíèõ ñï³ââ³äíîñíèõ ì³æ ñîáîþ ðåàëüíîñòÿõ – ïåðñî-
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íàæà, îïîâ³äà÷à òà àâòîðà, íåçâàæàþ÷è íà òå, õòî º ñóá’ºêòîì æàíðó-
âñòàâêè, éîãî íîñ³ºì. Äî íàäòî âèðàçíèõ çðàçê³â íàëåæàòü ³ «Ïîâ³ñòü
ïðî êàï³òàíà Êîïºéê³íà» â ïîåì³ Ì. Ãîãîëÿ «Ìåðòâ³ äóø³», «Ïðèò÷à
ïðî çàêîí» ó ðîìàí³ Ô. Êàôêè «Ïðîöåñ», çîíãè â ï’ºñàõ Á. Áðåõòà,
ÿê³ çàâäÿêè àâòîðîâ³ íàáóëè ñòàòóñó æàíðó-âñòàâêè, äàîñüêà ëåãåí-
äà â ïîâ³ñò³ Äæ. Ä. Ñåë³íäæåðà «Âèùå ñòðîïèëà, òåñë³!» [206, ñ. 10].
Îòæå, ë³òåðàòóðîçíàâåöü ñòâåðäæóº, ùî «æàíðè-âñòàâêè º çâè÷íèì
ÿâèùåì äëÿ òâîð³â, ÿê³ òÿæ³þòü äî ïîë³æàíðîâîñò³, òîáòî ì³ñòÿòü ó
ñîá³ íàñòàíîâó íà ïîäîëàííÿ, íàñàìïåðåä, ðåãëàìåíòó ë³òåðàòóðíî-
ãî ðîäó» [206, ñ. 10]. Äîñë³äíèê Í. Òàìàð÷åíêî ïîñëóãîâóºòüñÿ ïî-
íÿòòÿì âñòàâíîãî æàíðó ñòîñîâíî ôðàãìåíòàðíî¿ ñòðóêòóðè
«Ãåðîÿ íàøîãî ÷àñó» Ì. Ëåðìîíòîâà. ²äåòüñÿ ïðî ðîçïîâ³äü
Ìàêñèìà Ìàêñèìîâè÷à òà «æóðíàë» Ïå÷îðèíà, ÿê³ òåæ ì³ñòÿòü
íèçêó ³ñòîð³é [478, ñ. 129].
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ò. Áîâñóí³âñüêà âèîêðåìëþº â ÿêîñò³ âêëþ-
÷åíîãî æàíðó âèä³ííÿ, íàãîëîøóþ÷è íà òîìó, ùî «íåîáìåæåí³ñòü
âêëþ÷åíèõ æàíð³â, ÿê ³ íåäîâåðøåí³ñòü, êîíöåïòóàëüíî çàãàäàíà íà
îñíîâ³ ñàêðàëüíîãî ìèñëåííÿ â æàíð³ âèä³ííÿ, âäîâîëüíÿº âíóòð³øí³é
îð³ºíòàö³¿ ðîìàíó, ÿêèé Ì. Áàõò³í âèçíà÷èâ ÿê «íåãîòîâèé æàíð», ùî
ïðàãíå â³äîáðàæàòè áóòòÿ â éîãî â³÷íîìó ñòàíîâëåíí³. Ïîñòìîäåð-
í³ñòñüêèé ðîìàí õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêîþ ³íòåðòåêñòóàëüíîþ íåîáìå-
æåí³ñòþ, ÿêó âèä³ííÿ ÿê âêëþ÷åíèé æàíð ³ äåìîíñòðóº» [49, ñ. 461].
Ñó÷àñíèé ðîìàí, îñîáëèâî ô³ëîñîôñüêèé ðîìàí-ìåíí³ïåÿ (íàïðèêëàä,
«Ë³ñîâèé öàð» Ì. Òóðíüº), óâ³áðàâ, çà òâåðäæåííÿì äîñë³äíèö³, «ê³ëüêà
âñòàâíèõ æàíð³â: ùîäåííèê, íîòàòêè, ñïîâ³äü, ëåãåíäà òîùî» [49, ñ. 407].
Îòæå, ðîìàííà ñâ³äîì³ñòü ñüîãîäåííÿ «íå âèñóâàº îáìåæåíü ùîäî
ê³ëüêîñò³ âêëþ÷åíèõ æàíð³â, âèä³ííÿ æ âèêîðèñòîâóºòüñÿ íèí³ ïèñüìåí-
íèêàìè íàé÷àñò³øå, âîíî º íàéïîïóëÿðí³øîþ ôîðìîþ ³íòåðòåêñòóàëü-
íîñò³» [49, ñ. 461]. Ðîçâèâàþ÷è äóìêó Þ. Ëîòìàíà, Ì. Áîëîãîâà íàçè-
âàº âñòàâí³ òåêñòè ïåâíèìè äçåðêàëàìè äëÿ îñíîâíîãî, íàÿâí³ñòü ÿêèõ –
îçíàêà ë³òåðàòóðíî¿ ðåôëåêñ³¿, ðóõó ì³æ ÷àñòèíîþ ³ ö³ëèì, ì³æ òåêñòîì
òà ³íøèì òåêñòîì. «Çíà÷óù³ñòü âñòàâíî¿ íîâåëè â òîìó, ùî ¿¿ çîâí³øí³é
³ âíóòð³øí³é ñþæåòè ì³ñòÿòü ïàðàëåë³ ç ïîäàëüøèìè êëþ÷îâèìè ñöå-
íàìè ðîìàíó», – çàóâàæóº äîñë³äíèöÿ [53, ñ. 145].
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Îäíèì ³ç ïîçàôàáóëüíèõ ÷èííèê³â êîìïîçèö³¿ íàçèâàº âñòàâíèé
åï³çîä (íîâåëó, ñöåíó òîùî) À. Òêà÷åíêî: «Ïðÿìî íå ïîâ’ÿçàí³ ç îñ-
íîâíèìè ïîä³ÿìè â ¿õ çîâí³øíüîìó ðîçâèòêó, òàê³ âñòàâêè, çàâäÿêè
ðîçøèðåííþ àñîö³àòèâíîãî ïîëÿ, ïîñèëþþòü ïîë³ôîí³÷í³ñòü òâîðó ÿê
õóäîæíüîãî ö³ëîãî, óâèðàçíþþòü éîãî ³äåþ, ïîãëèáëþþòü ïñèõîëîã³÷í³
õàðàêòåðèñòèêè òîùî» [496, ñ. 185]. Äîñë³äíèê çàóâàæóº òàêîæ, ùî:
«Íà ðîëü îáðàìëåíèõ ñþæåò³â ÷è, ïðèíàéìí³, ïåðåõ³äíèõ äî íèõ ôîðì
³íîä³ ïðåòåíäóþòü ³ âñòàâí³ åï³çîäè, íîâåëè, ñöåíè òîùî, íàáóâàþ÷è
äîñèòü âàãîìîãî é í³áè àæ ñàìîñò³éíîãî çíà÷åííÿ» [496, ñ. 207]. Ë³òå-
ðàòóðîçíàâåöü çâåðòàº óâàãó íà òåðì³íîëîã³÷íó íåâïîðÿäêîâàí³ñòü ³
äèñêóñ³éí³ñòü ïîòðàêòóâàííÿ êîìïîçèö³éíî-ñþæåòíå îáðàìëåííÿ.
«Äåõòî íàçèâàº éîãî êîìïîçèö³éíèì çàñîáîì, – íàãàäóº À. Òêà÷åíêî, –
ïîçàñþæåòíèì åëåìåíòîì òâîðó (Â. Ëåñèí), äåõòî – îáðàìëåííÿì
ñþæåòó (Â. Õàë³çºâ), äåõòî íàâ³òü «ë³òåðàòóðíèì æàíðîì» (ËÑ-Ä).
Íàâîäÿòüñÿ õðåñòîìàò³éí³ ïðèêëàäè – ñàíñêðèòñüêà «Âåëèêà ñïîâ³äü»
Ãóíàäõ’¿, «Ïàí÷àòàíòðà», «Êíèãà Ñèíäáàäà», «Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷»,
«Äåêàìåðîí» Äæ. Áîêêà÷÷î òà ³í. Àëå âîíè ïîâíîþ ì³ðîþ íå â³äïî-
â³äàþòü æîäíîìó âèçíà÷åííþ» [496, ñ. 206]. Äîñë³äíèê íàãîëîøóº íà
íåäîö³ëüíîñò³ ÿê êàòåãîðè÷íèõ òâåðäæåíü, ùî îáðàìëåííÿ º ïîçàñþ-
æåòíèì åëåìåíòîì òâîðó (áî òâ³ð âêëþ÷àº â ñåáå é ñþæåò îáðàì-
ëåííÿ), òàê ³  íåäîâåðøåíîãî âèçíà÷åííÿ îáðàìëåííÿ ñþæåòó áåç
óòî÷íåíü, ÿêå æ âîíî – êîìïîçèö³éíå ÷è ñþæåòíå.
Ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíà ºäí³ñòü ïîñòàº â öüîìó âèïàäêó ÿê
ºäí³ñòü ñèíîí³ì³÷íîãî ðÿäó, âèíèêàº õóäîæíüî-ñìèñëîâà ñèíîí³ì³ÿ
ñþæåòíèõ äåòàëåé Íàéñêëàäí³øèì, ïðîòå íàéá³ëüø ïîøèðåíèì
âèÿâîì ä³àëåêòèêè ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíî¿ ºäíîñò³, º, çà òâåðäæåí-
íÿì äîñë³äíèê³â, ï³äòåêñò [477, ñ. 9]. Íà öüîìó, çîêðåìà, íàãîëî-
øóº Ò. Ñèëüìàí [443, ñ. 89 – 94]. Ë. Öèëåâè÷ ïîä³ëÿº äóìêè Â. Êî-
æèíîâà ùîäî îáìåæåíîñò³ óÿâëåíü ïðî îïèñîâ³ êîìïîíåíòè, ï³ä ÿêèìè
ðîçóì³ºòüñÿ ïåéçàæ, ïîðòðåò òà ³íòåð’ºð, îñê³ëüêè, ïî-ïåðøå, êîæíî-
ìó êîìïîíåíòîâ³ ïðèòàìàííà ³ìàíåíòíà ñþæåòí³ñòü, òîáòî âëàñíà
ä³ÿ, âíóòð³øíÿ äèíàì³êà ÿê åòàïè áåçïåðåðâíî¿ ä³¿ òâîðó; ïî-äðóãå,
âèíèêíåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ êîìïîíåíò³â äåòåðì³íóºòüñÿ ðóõîì ñþæå-
òó, ìîòèâóâàííÿì «àáî ôàáóëüíèìè îáñòàâèíàìè, àáî åìîö³éíî-ïñè-
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õîëîã³÷íîþ ñèòóàö³ºþ» [477, ñ. 10]. Âîäíî÷àñ ìîòèâîâàíèé ñþæåò-
íèé êîìïîíåíò çä³éñíþº ôóíêö³þ êîìïîçèö³éíîãî ìîòèâóâàííÿ
ïîäàëüøîãî ðóõó ñþæåòó.
Ó êîíòåêñò³ âèâ÷åííÿ êîìïîçèö³¿ Â. Õàë³çºâ ðàçîì ³ç ë³ðè÷íèìè
â³äñòóïàìè òà õðîíîëîã³÷íèìè ïåðåñòàíîâêàìè ïîá³æíî çãàäóº ïî-
íÿòòÿ «âñòàâíå îïîâ³äàííÿ», íàâîäÿ÷è â ÿêîñò³ ïðèêëàäó «Ïîâ³ñòü
ïðî êàï³òàíà Êîïºéê³íà» ó ñêëàä³ ãîãîë³âñüêèõ «Ìåðòâèõ äóø».
Ñï³ëüíèì äëÿ ñþæåòíèõ òâîð³â, ùî ìàþòü ö³ ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè,
º, çà ñïîñòåðåæåííÿì Â. Õàë³çºâà, ìîíòàæíå íà÷àëî [548, ñ. 277].
 Äîñë³äæåííÿ çâ’ÿçê³â âêëþ÷åíîãî òà îñíîâíîãî òåêñò³â ñòàíî-
âèòü ïðåäìåò íàóêîâèõ çàö³êàâëåíü ë³íãâ³ñò³â ². Ãàëüïåð³íà,
Þ. Êàðàóëîâà, Ë. Ìóðç³íà, Ë. Ìàéäàíîâî¿, Í. ×åìåðèñ³íî¿ òà ³íøèõ
íàóêîâö³â. Äîñë³äíèöÿ Í. Àðëàóñêàéòå, ñïèðàþ÷èñü íà òåîðåòè÷í³
ïîëîæåííÿ Â. Ïîäîðîãè òà Â. Íàëèìîâà, îïåðóº êàòåãîð³ºþ ñìèñ-
ëîâîãî ïðîñòîðó òåêñòó, ï³ä ÿêèì ðîçóì³º íå òå, ÿê³ ïîä³¿ â³äáóâà-
þòüñÿ, à òå, ùî óòâîðþºòüñÿ â ìåæàõ ñàìîãî òåêñòó, òîáòî êîíñòå-
ëÿö³ºþ òåêñòîâèõ åëåìåíò³â ð³çíèõ ð³âí³â [13, ñ. 15].
Ó êîíòåêñò³ ïðîáëåì ïîåòèêè ðîçãëÿäàº ë³ðè÷íèé â³äñòóï ÿê
âàð³àö³þ âêëþ÷åíîãî òåêñòó ë³íãâ³ñò ². ªðìîëàºâà, çîñåðåäæóþ÷èñü
íà ìîâëåííºâ³é ñïåöèô³ö³ òà ìåõàí³çìàõ âêëþ÷åííÿ ö³ë³ñíèõ ôðàã-
ìåíò³â â òêàíèíó îïîâ³äåé [165]. Äîñë³äíèöÿ Î. ªðüîì³íà àíàë³çóº
âñòàâí³ íîâåëè â îïîâ³äàííÿõ ². ªôðåìîâà, íàìàãàþ÷èñü ðîçâ³ÿòè
ñòåðåîòèïíå óÿâëåííÿ ùîäî íåçíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ âñòàâíèõ íîâåë ñàìå
â äèíàì³÷íîìó ñþæåò³. Ç. Æóê, äîñë³äæóþ÷è òâ³ð Ê. Ñ. Ëüþ¿ñà «Äîêè
ìè íå ä³ñòàëè îáëè÷» ó êîíòåêñò³ àíãë³éñüêî¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ïðîçè,
ðîçãëÿäàº âñòàâíó íîâåëó ÿê âàæëèâèé ñòðóêòóðíèé åëåìåíò, ùî
«º ïåðøîþ êóëüì³íàö³ºþ òâîðó» [177, c. 11]. Ñë³ä â³äçíà÷èòè âàæ-
ëèâ³ñòü ðîçð³çíåíèõ çãàäîê ïðî öåé åëåìåíò êîìïîçèö³¿ â ðîáîòàõ,
ïðèñâÿ÷åíèõ òâîð÷îñò³ îêðåìèõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â. Ìíîæèí-
í³ñòþ ³íòåðïðåòàö³é â³äçíà÷àºòüñÿ «Ïîâ³ñòü ïðî êàï³òàíà Êîïºéê³íà»
ç «Ìåðòâèõ äóø» Ì. Ãîãîëÿ (Þ. Ìàíí, Þ. Äæóëàé, Ñ. Òàøëèêîâ,
Â. Õàë³çºâ, Í. Òðîôèìîâà òà ³íø³ äîñë³äíèêè). Íà âñòàâí³ åï³çîäè â
óêðà¿íñüê³é ë³òîïèñí³é ïðîç³ òà ðîìàí³ Þ. Øïîëà «Çîëîò³ ëèñåíÿòà»
çâåðòàº óâàãó ë³òåðàòóðîçíàâåöü Í. Áåðíàäñüêà [40]. Äîñë³äíèöÿ
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Â. Àãåºâà çàçíà÷àº, ùî ÷è íå íàéâàæëèâ³øèì ó ðîìàí³ Â. Äîìîíòî-
âè÷à «Ä³â÷èíà ç âåäìåäèêîì» º âèñíîâîê ïðî ³ððàö³îíàëüí³ñòü ³
íåîäíîçíà÷í³ñòü óñ³õ ìîæëèâèõ òâåðäæåíü, ÿêèé îá´ðóíòîâóºòüñÿ
çàâäÿêè ïîçàñþæåòí³é ðîçïîâ³ä³ ïðî Ìàê³àâåëë³ òà îïèñàí³é íèì
³ñòîð³¿ Ðàì³ðà ä’Îðêî [2, ñ. 13 – 14].
Â³äîìà ñïðîáà ñèñòåìàòèçàö³¿ âñòàâíèõ íîâåë øëÿõîì ï³äãî-
òîâêè ïîïóëÿðíèõ íà ìåæ³ ÕÕ – ÕÕ² ñòîë³òü àíòîëîã³é. Òàêèé øëÿõ
îáðàâ óêëàäà÷ ïîòåíö³éíî¿ çá³ðêè «Ðîñ³éñüêà ôóãà» Âîëîäèìèð Áà-
ðàíîâ, ÿêèé ðîçóì³º ï³ä âñòàâíîþ íîâåëîþ íåâàæëèâèé äëÿ ñþæåò-
íîãî ðîçâèòêó òâ³ð, àñîö³þþ÷è éîãî ç õâîðîáîþ  ñþæåòó: òàê ñàìî,
ÿê ïåðëèíè º õâîðîáîþ ìóøë³, òàê ³ âñòàâíà íîâåëà – öå ñàìî-
äîñòàòí³é ôåíîìåí, ñïðàâæíÿ õóäîæíÿ çíàõ³äêà. Îäíàê ðåöåíçåíòè
öüîãî ì³ñòèô³êîâàíîãî ïðîåêòó íàãîëîøóþòü íà àðõà¿÷íîñò³ âëàñíå
âñòàâíî¿ íîâåëè, íàçâàíî¿ æàíðîì. «Ðîñ³éñüêà ôóãà» ïîêëèêàíà ïî-
ºäíàòè òåêñòè ð³çíèõ ³ñòîðè÷íèõ ïåð³îä³â, à ñàìå: «Çàïèñêè îñòàí-
íüî¿ äîïîòîïíî¿ ëþäèíè» («Â÷åíà ïîäîðîæ íà Âåäìåæèé îñòð³â»
Î. Ñåíê³âñüêîãî, 1833), «Êàï³òàí Êîïºéê³í» («Ìåðòâ³ äóø³»
Ì. Ãîãîëÿ, 1842), 1-é, 2-é, 3-ãîé è 4-é ñíè Â³ðè Ïàâë³âí³ («Ùî ðîáè-
òè?» Ì. ×åðíèøåâñüêîãî, 1863), «Ëåãåíäà ïðî Âåëèêîãî ²íêâ³çèòî-
ðà» («Áðàòè Êàðàìàçîâè» Ô. Äîñòîºâñüêîãî, 1880), 1-à è 2-à ðîç-
ïîâ³ä³ Àåë³òè («Àåë³òà» Î. Òîëñòîãî, 1922) «Ëåãåíäà ïðî Â³÷íîãî
Æèäà» («Çîëîòå òåëÿ» ². ²ëüôà òà ª. Ïåòðîâà, 1931), «Ìàëü÷èø
Êèáàëü÷èø» («Â³éñüêîâà òàºìíèöÿ» À. Ãàéäàðà, 1934), «Ïîíò³é
Ïèëàò» («Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà» Ì. Áóëãàêîâà, 1940), «Ëåãåíäà ïðî
Ã³ãàíòñüêó Ôëþêòóàö³þ» («Ñòàæåðè» Àðêàä³ÿ òà Áîðèñà Ñòðóãàöü-
êèõ, 1962), «Â³ñáàäåíñüêèé ùîäåííèê. Ñåðïåíü 1864-ãî ðîêó»
(«Æîâòîê ÿéöÿ» Â. Àêñüîíîâà, 1991) [25].
Ñåìàíòè÷íå ïîëå óñòàëåíî¿ äåô³í³ö³¿ âñòàâíî¿ íîâåëè, íàêëàäà-
þ÷èñü íà ïîíÿòòÿ «òåêñò ó òåêñò³», âèâîäèòü äîñë³äíèêà ïèòàíü êîì-
ïîçèö³¿ õóäîæíüîãî òâîðó íà íîâ³ ð³âí³ òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíèõ ðåô-
ëåêñ³é. Ó ìåæàõ çàãàëüíîãî êîíñòðóêòà «âñòàâíà íîâåëà» äîö³ëüíî
âèîêðåìèòè ìåòàòåêñòóàëüí³ åëåìåíòè – ³íêîðïîðîâàí³ â õóäîæí³é
òåêñò ³íø³ òâîðè, ùî ìàþòü åêñïë³öèòíîãî àâòîðà – ïåðåâàæíî
ãîëîâíîãî ïåðñîíàæà. Ó á³ëüøîñò³ òâîð³â âñòàâí³ íîâåëè ïîçíà÷åí³
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ïðèò÷åâ³ñòþ, âèñâ³òëåííÿì åòèêî-ìîðàëüíèõ, äóõîâíî-ô³ëîñîôñüêèõ
ïðîáëåì. Âñòàâí³ íîâåëè, ùî âõîäÿòü îäíà â îäíó çà ïðèíöèïîì
«ëÿëüêè-ìîòð³éêè», º îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðèêìåò êðóò³éñüêîãî ðîìà-
íó, îñîáëèâ³ñòþ éîãî êîìïîçèö³¿. Ó ïîëüñüêîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³
³ñíóº ñïåöèô³÷íèé òåðì³í äëÿ âèçíà÷åííÿ òàêî¿ íîâåëè – uklad
szuchladowy. Àíãëîìîâíà ë³òåðàòóðîçíàâ÷à òðàäèö³ÿ çàêð³ïèëà
ïîíÿòòÿ inserted short story.
Ôóíêö³îíàëüíèé àñïåêò öèõ åëåìåíò³â ó ñòðóêòóð³ òâîðó çàçâè-
÷àé ñóãîëîñíèé îñìèñëåííþ ðîë³ ïîçàôàáóëüíèõ ñêëàäîâèõ. Äîñë³ä-
íèê À. ²âàíèê ó êîíòåêñò³ âèñâ³òëåííÿ âçàºìîä³¿ ðîìàííî¿ òà íîâå-
ë³ñòè÷íî¿ ôîðì â àìåðèêàíñüêîìó ïèñüìåíñòâ³ çóïèíèâñÿ íà ôóíêö³¿
âñòàâíèõ íîâåë, ÿê³, çà ïåðåêîíàííÿì ë³òåðàòóðîçíàâöÿ, íå ò³ëüêè
ðîçøèðþþòü åï³÷í³ ìåæ³ ðîìàíó («Ïðèãîäè Ãåêåëüáåðð³ Ô³ííà»
Ì. Òâåíà, 1884; «Ìàòè ÷è íå ìàòè» Å. Õåì³íãóåÿ, 1937; òðèëîã³ÿ ïðî
Ñèîóïñ³â Â. Ôîëêíåðà, 1940 – 1950), à é âïëèâàþòü íà æàíðîâó ñïå-
öèô³êó ðîìàíó, ÿêèé òÿæ³º äî åïîïå¿ («Ãðîíà ãí³âó» Ä. Ñòåéíáåêà,
1939) [198, ñ. 4].
Ðîñ³éñüêèé ë³òåðàòóðîçíàâåöü Î. Ëåáåäºâà, àíàë³çóþ÷è ïðîçó
Äæ. Ôàóëçà, âèñëîâëþº âàæëèâ³ äëÿ òåîðåòè÷íîãî îêðåñëåííÿ âñòàâ-
íî¿ íîâåëè äóìêè. Ïî-ïåðøå, äîñë³äíèöÿ íàãîëîøóº íà ôóíêö³îíàëü-
íîìó àñïåêò³ öèõ åëåìåíò³â êîìïîçèö³¿, àäæå «âîíè êîíöåïòóàëüíî
îðãàí³çóþòü ð³çíîð³äí³ ôðàãìåíòè òåêñòó, ïîºäíàí³ ðóõîì àâòîðñüêî¿
äóìêè ³ çàêëèêàþòü ÷èòà÷à äî âèáóäîâè ¿¿ ëîã³êè, ÿê âíóòð³øí³é åëå-
ìåíò ðîìàíó ìîæóòü ðåàë³çóâàòè éîãî ö³íí³ñíó íåçàâåðøåí³ñòü ³
â³äêðèò³ñòü» [261, ñ. 140]. Ó öüîìó òðàêòóâàíí³ Î. Ëåáåäºâà áëèçü-
êà äî ³íøî¿ äîñë³äíèö³ ïîåòèêè Äæ. Ôàóëçà – Ë. Ðîìàí÷óê, ÿêà â
êîíòåêñò³ ïðàãìàòèêè ïîñëóãîâóºòüñÿ ïîíÿòòÿì «àïåëÿòèâíà ñòðóê-
òóðà», êîëè ÷èòà÷ òåêñòó ñàì âèáóäîâóº çâ’ÿçêè ì³æ éîãî ôðàãìåí-
òàìè, ö³ øëÿõè îðãàí³çàö³¿ òâîðó â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ïîñòàþòü ÿê
òåíäåíö³¿, ùî ìàþòü ð³çí³ âèÿâè ó òâîð÷îñò³ ð³çíèõ ïèñüìåííèê³â [417].
Ñïðàâä³, öåé ôóíêö³îíàëüíèé âàð³àòèâíèé ðÿä çíà÷íî ðîçøèðþºòüñÿ
çàâäÿêè õóäîæí³é ïðàêòèö³ òà ïîøóêàì ìèòö³â ÕÕ – ÕÕ² ñò., àäæå
êîæåí ³íäèâ³äóàëüíî íåïîâòîðíèé ïðèêëàä âèÿâëÿº ñâ³é ìîäóñ öüîãî
ïîøóêó, áàëàíñóâàííÿ, âèõ³ä ÷è òî çà ìåæ³ æàíðó, ÷è òî çà ìåæ³
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ïðèéîìó â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîäóêòèâíîñò³, âíóòð³øíüî¿ ïîòðåáè îñî-
áèñòîñò³ ìèòöÿ, îçíà÷åíîñò³ íà øëÿõó â ïîøóêó íîâîãî, îðèã³íàëü-
íîãî, ðàí³øå íå ïîñòóëüîâàíîãî, àáî ïðàêòèêîâàíîãî òà ïðèçàáóòîãî
÷è âòîðèííîãî é áàíàëüíîãî.
Âàæëèâèìè º ñïðîáè Î. Ëåáåäºâî¿ óçàãàëüíèòè îçíàêè ïðèñóò-
íîñò³ âñòàâíî¿ íîâåëè â ðîìàíí³é îïîâ³ä³. Çâåðí³ìî óâàãó íà ôîðìó-
ëþâàííÿ çàâäàííÿ, ÿêå ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ äîñë³äíèöÿ: «…âèçíà-
÷åííÿ ïðèíàëåæíîñò³ âñòàâíîãî òåêñòó äî æàíðó âñòàâíî¿ íîâåëè»
(êóðñèâ ì³é – Î.Á.). Îáîâ’ÿçêîâèìè îçíàêàìè Î. Ëåáåäºâà ââàæàº
òàê³: àâòîðñüêå æàíðîâå ìàðêóâàííÿ, çì³íà îïîâ³äà÷à, ùî ñóïðîâî-
äæóºòüñÿ òðàäèö³éíèì óâåäåííÿì çà÷èíó, çì³íà ÷àñó òà ì³ñöÿ ä³¿, íà-
ñë³äêîì ÷îãî ìîæå áóòè âêëþ÷åííÿ íîâî¿ ãðóïè ä³éîâèõ îñ³á, ïîºäíà-
íèõ âëàñíîþ ôàáóëîþ. Çîâí³øíÿ íåçàâåðøåí³ñòü, â³äêðèò³ñòü ô³íàëó
ðîìàíó, íàÿâí³ñòü ê³ëüêîõ ê³íö³âîê ³íîä³ ïðîãíîçóºòüñÿ çàâåðøåíèìè
âñòàâíèìè íîâåëàìè. Ç ³íøîãî áîêó, çàê³í÷åííÿ íîâåëè ìîæå âõîäèòè
â ðîìàííå ïîâ³ñòóâàííÿ, òîìó ùå îäíèì ³ç õàðàêòåðíèõ åëåìåíò³â
âñòàâíî¿ íîâåëè ìîæå ñòàòè ¿¿ âàð³àòèâíà ê³íö³âêà – çàêðèòà, àáî òàêà,
ùî ñÿãàº òêàíèíè îñíîâíîãî ðîìàííîãî òåêñòó. Äîñë³äíèöÿ íàçèâàº
âñòàâí³ íîâåëè êîìïîíåíòàìè óñêëàäíåííÿ ñòðóêòóðè ðîìàíó, âîäíî-
÷àñ íàãîëîøóþ÷è íà  àêòóàë³çàö³¿ öèõ õàðàêòåðíèõ îçíàê çà óìîâ íà-
ÿâíîñò³ îñíîâíèõ æàíðîòâîð÷èõ ÷èííèê³â âëàñíå íîâåëè [261, ñ. 142].
Äåô³í³ö³ÿ âñòàâíî¿ íîâåëè, ùî ïîäàíà â «Ë³òåðàòóðîçíàâ÷³é
åíöèêëîïåä³¿», óêëàäåí³é Þ. Êîâàë³âèì, óðàõîâóº ìíîæèíí³ñòü â³äî-
ìèõ ìîäèô³êàö³é òà àêöåíòóº íà ÷èñåëüíèõ âåðñ³ÿõ âñòàâíèõ íîâåë
ó ë³òåðàòóðàõ ð³çíèõ ïåð³îä³â ³ êðà¿í. Ó ïîòðàêòóâàíí³ Þ. Êîâàë³âà,
ÿêå çäàºòüñÿ íàì íàéá³ëüø âäàëèì, âñòàâí³ íîâåëè – «æàíðîâî âèê³í-
÷åí³ àâòîíîìí³ ôðàãìåíòè òåêñòó, ââåäåí³ ó ìàñøòàáí³øèé åï³÷íèé
òâ³ð, ïîâ’ÿçàí³ ç éîãî õóäîæíüîþ ñòðóêòóðîþ» [278, ñ. 204]. «Áóäó-
÷è îäíèì ³ç åëåìåíò³â àðõ³òåêòîí³êè (ôîðìî-çì³ñòîâî¿ ñòðóêòóðè)
õóäîæíüîãî òâîðó, âñòàâíà íîâåëà âèêîðèñòîâóºòüñÿ çàäëÿ îðíà-
ìåíòóâàííÿ, ï³äñèëåííÿ îñíîâíîãî íàðàòèâíîãî êëþ÷à, äîïîì³æíî-
ãî âèñâ³òëåííÿ ãîëîâíî¿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿, ñòâîðåííÿ åôåêòó ñõîæîñò³ ³
êîíòðàñòó ïàðàëåëüíèõ êîìïîçèö³éíèõ ñêëàäîâèõ, ³íêîëè – äëÿ
çá³ëüøåííÿ îáñÿãó òâîðó», – çàçíà÷àº äîñë³äíèê [278, ñ. 204]. Âîä-
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íî÷àñ Þ. Êîâàë³â íàãîëîøóº íà ïîâ³ñòóâàëüíîìó íà÷àë³ öèõ àâòî-
íîìíèõ ôðàãìåíò³â òåêñòó, ïðîïîíóþ÷è ñèíîí³ì³÷íå ïîíÿòòÿ âñòàâ-
íî¿ ïîâ³ñò³ áåç àïåëÿö³¿ äî âëàñíå æàíðó íîâåëè [278, ñ. 204]. Î. Ëå-
áåäºâà çàçíà÷àº: «Âíóòð³øíÿ êîìïîçèö³ÿ íîâåëè (ÿê ÷àñòèíè ðîìà-
íó)  âñòóïàº ó âçàºìîçâ’ÿçîê ³ç âíóòð³øíüîþ êîìïîçèö³ºþ âëàñíå
ðîìàíó: ÷àñòèíè òà ö³ëå ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ çàñîáîì àëþç³é,
êîíòðàñòèâíèõ îïîçèö³é, ãíîñåîëîã³÷íèõ ìåòàôîð, ³íòåðìåä³àëüíîñò³»
[260, ñ. 20]. Òàêèì ÷èíîì, âñòàâí³ íîâåëè ïîñòàþòü ÿê çàâåðøåí³
ôðàãìåíòè, â ÿêèõ ä³þòü ³íø³ ïåðñîíàæ³ àáî çì³íþºòüñÿ ÷àñ ³ ì³ñöå
ä³¿, àêòèâ³çóþòü óâàãó ÷èòà÷à, óâèðàçíþþòü ³äåþ òâîðó, ðîçñòàâëÿ-
þòü àâòîðñüê³ àêöåíòè. Âñòàâíà íîâåëà – öå âèÿâ õóäîæíüî¿
ö³ë³ñíîñò³, ÿêà â³äçíà÷àºòüñÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ñòþ é âîäíî÷àñ
óò³ëþº çì³ñòîâ³ òà ñòðóêòóðí³ âëàñòèâîñò³ æàíðó íîâåëè. Íàÿâí³ñòü
ó òåêñò³ âñòàâíî¿ íîâåëè «ðîçï³çíàºòüñÿ» çà òàêèìè ôîðìàëüíèìè
ïîêàçíèêàìè:
– çì³íà îïîâ³äà÷à;
– çì³íà ÷àñîïðîñòîðîâèõ õàðàêòåðèñòèê ïîâ³ñòóâàííÿ;
– óâåäåííÿ íîâî¿ ãðóïè ä³éîâèõ îñ³á, ïîâ’ÿçàíèõ âëàñíîþ ôàáóëîþ;
– ñï³ââ³äíåñåííÿ âêëþ÷åíîãî òà îñíîâíîãî òåêñò³â çà äîïîìî-
ãîþ ìîòèâ³â äâ³éíèöòâà (ïåðñîíàæ³-áëèçíþêè, êîíòðàñòí³ îáðàçè),
àëþç³é, ìåòàôîð;
– óïîâ³ëüíåííÿ ðîçâèòêó ñþæåòó îïîâ³ä³ çàâäÿêè íîâåë³ñòè÷-
íîìó âêëþ÷åííþ;
– óðàõóâàííÿ àâòîðñüêîãî ìàðêóâàííÿ âñòàâíîãî åëåìåíòà;
– íàÿâí³ñòü ãåðìåòè÷íî¿ ðîçâ’ÿçêè àáî ¿¿ çàêîð³íåííÿ â îñíîâ-
íèé òåêñò;
– ñï³ëüí³ñòü ïðîáëåìàòèêè òà ïåðåãóê çàñîá³â îáðàçíîñò³ ³íêîð-
ïîðîâàíîãî òà îñíîâíîãî òåêñò³â;
– çâ’ÿçîê âíóòð³øíüî¿ êîìïîçèö³¿ íîâåëè ÿê ÷àñòèíè ö³ëîãî ç
ðîìàííîþ ÷è ïîâ³ñòåâîþ ôîðìàìè.
Ï³äñòàâàìè äëÿ  äîñë³äæåííÿ âñòàâíî¿ íîâåëè º òàê³ ðèñè ¿¿
ñòðóêòóðíî¿ îðãàí³çîâàíîñò³:
– êîíôë³êò, çàñíîâàíèé íà ðîçá³æíîñòÿõ òî÷îê çîðó àâòîðà-
îïîâ³äà÷à òà «³íøèõ» íà ïðåäìåò çîáðàæåííÿ;
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– ñþæåò ÿê êîíöåïö³ÿ õàðàêòåðó ãåðîÿ, ÿêèé âèÿâëÿºòüñÿ
«á³ëüøîþ» àáî «ìåíøîþ» ì³ðîþ çà ñâîþ ðåàëüíó á³îãðàô³þ;
– êîìïîçèö³ÿ â³äîáðàæàº îð³ºíòàö³þ îïîâ³ä³ íà ïåâíó  ìîäåëü
ë³òåðàòóðíîãî æàíðó.
Çâàæàþ÷è íà òå, ùî òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèé ³ ïðèêëàäíèé
äèñêóðñ â³ò÷èçíÿíîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà çóìîâëåíèé ä³àëîã³÷í³ñòþ
é ³íòåðäèñöèïë³íàðí³ñòþ ÿê îñíîâíèìè ôàêòîðàìè â³äêðèòîñò³ äî
äæåðåë íàóêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ðîçãëÿíåìî îñîáëèâîñò³ òðàêòóâàííÿ
íîâåëè â ÿêîñò³ ñòðóêòóðîòâ³ðíîãî ÷èííèêà â êîíòåêñò³ ð³çíèõ ìåòî-
äîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â äî ì³æòåêñòîâî¿ âçàºìîä³¿. Îäíàê ð³çí³ âåðñ³¿
òåîðåòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ íîâåëè ÿê âêëþ÷åíîãî æàíðó òà ë³òåðà-
òóðíîãî ïðèéîìó ïîñòàþòü íå ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ðîçìåæóâàííÿ,
à îêðåñëþþòü ïåðñïåêòèâè ñèíòåçó.
1.1.1. Êîìïàðàòèâíèé âèì³ð (ãåíåòèêî-êîíòàêòí³ òà
ïîð³âíÿëüíî-òèïîëîã³÷í³ àñïåêòè)
Òîé ñïîñ³á ïîäà÷³ ðîçïîâ³äåé, â ÿêîìó ä³éîâ³ îñîáè
 ïîâ³äîìëÿþòü íàì íàñòóïíó ïîâ³ñòü ³ ò.ä.
äî íåñê³í÷åííîñò³, ïîêè, íàðåøò³,
ïåðøå îïîâ³äàííÿ íå çàáóäåòüñÿ çîâñ³ì,
ìîæíà íàçâàòè ñïåö³àëüíî ³íä³éñüêèì
Â³êòîð Øêëîâñüêèé
ßêå ì³ñöå ïîñ³äàþòü òðàäèö³¿ ðàìêîâî¿ îïîâ³ä³ òà âñòàâíî¿ íî-
âåëè ó ñâ³òë³ ë³òåðàòóðîçíàâ÷î¿ êîìïàðàòèâ³ñòèêè? Ó ïîòðàêòó-
âàíí³ Â. Øêëîâñüêîãî âåëèêó îõîïëþþ÷ó íîâåëó, ùî ïîºäíóº íàá³ð
ñþæåò³â, íàçâàíî îáðàìëåííÿì. Çà ïåðåêîíàííÿì äîñë³äíèêà, îá-
ðàìëåííÿ çàçâè÷àé çàòðèìóº ä³þ, òîìó íîâåëè (à ¿õ ìàº áóòè äå-
ê³ëüêà) í³áè â³äáóâàþòüñÿ â ïàóçàõ îñíîâíî¿ ä³¿. Ìàòåð³àëîì äëÿ òà-
êîãî óçàãàëüíåííÿ ñòàëè çðàçêè òåêñò³â ç «1001 íî÷³», «Ñåìè
â³çèð³â», «Êàë³ëè ³ Ä³ìíè», «Çîëîòîãî â³ñëþêà» òà «Äåêàìåðîíà». Ó
ïîë³ äîñë³äæåííÿ ðàìêîâî¿ îïîâ³ä³, íîâåëè-êàçêè ÿê ñêëàäîâî¿ á³ëüøî¿
åï³÷íî¿ ôîðìè óâèðàçíþºòüñÿ ³íøèé ðàêóðñ ñïðèéíÿòòÿ õóäîæíüîãî
ìàòåð³àëó, à ñàìå: ñï³ââ³äíîøåííÿ öüîãî ìàòåð³àëó òà ïðèéîìó, ö³êà-
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âå íå ò³ëüêè ïðèõèëüíèêàì ñóòî ôîðìàë³ñòè÷íîãî ë³òåðàòóðîçíàâ-
ñòâà. «Óñ³ ñòðóêòóðí³ îçíàêè ºâðîïåéñüêî¿ íîâåëè ìîæíà çíàéòè âæå
â á³áë³éíèõ íîâåë³ñòè÷íèõ âêðàïëåííÿõ òà îïîâ³äêàõ Ãåðîäîòà», –
ïèøå Î. Äåíèñåíêî [143, ñ. 109]. Îêðåì³ ñþæåòè ç³ çá³ðíèêà «Íîâå-
ë³íî, àáî Ñòî äàâí³õ îïîâ³äîê» ïîõîäèëè ç ³íä³éñüêèõ äæàòàê ³ ÷å-
ðåç ïåðñî-àðàáñüêå ïîñåðåäíèöòâî ïîøèðþâàëèñÿ ªâðîïîþ. Ïîñè-
ëàííÿ íà â³äîì³ äàâíüîãðåöüê³ ñþæåòè ì³ñòÿòüñÿ â äåÿêèõ íîâå-
ëàõ Áîêêà÷÷î. Äîñë³äíèöÿ ôðàíöóçüêî¿ íîâåë³ñòèêè ïåð³îäó ï³çíüî-
ãî Ðåíåñàíñó Î. Áàðàíîâñüêà çâåðíóëà óâàãó íà òå, ùî ëîã³êà åâî-
ëþö³¿ íîâåëè ìàº óí³âåðñàëüíèé õàðàêòåð, îñê³ëüêè íå ò³ëüêè õàðàê-
òåðèçóº ñòàí öüîãî æàíðó â êîíêðåòíó åïîõó, àëå é îïèñóº çàãàëüí³
ïðîöåñè äèôóç³¿, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ö³é æàíðîâ³é ôîðì³ â ïåâí³ ïå-
ð³îäè ¿¿ ³ñòîðè÷íîãî ³ñíóâàííÿ [26]. ²äåòüñÿ ïðî âíóòð³øíüî íåîäíî-
ð³äíó òà ôóíêö³îíàëüíî áàãàòîïëàíîâó íîâåëó â àñïåêò³ æàíðîâî¿
òèïîëîã³¿. «Òàêèé ïîãëÿä íà ãåíåçèñ æàíðó ñïðè÷èíèâ ïîÿâó äîñë³-
äæåíü àíòè÷íî¿ íîâåëè, ÿêà ôàêòè÷íî ð³äêî ³ñíóâàëà ñàìîñò³éíî, âå-
ãåòóþ÷è çâè÷àéíî â ëîí³ ³íøèõ æàíð³â. Äðóãèé, á³ëüø òðàäèö³éíèé
íàïðÿì ó òåîð³¿ íîâåëè øóêàº êîëèñêè öüîãî æàíðó â äîá³ ðàííüîãî
Ðåíåñàíñó. Ñàìå âèòâ³ð Áîêà÷÷îâîãî ãåí³ÿ – «Äåêàìåðîí» – çíàìå-
íóº äëÿ íîâåëè «ðîçâèäíÿþùèéñÿ äåíü» – åïîõó ¿¿ ãåíåàëîã³÷íî¿
îäðóáíîñò³ òà ðîçâèòêó â ïèñüìåíñòâàõ ð³çíèõ íàðîä³â», – ïèñàâ
². Äåíèñþê [146, ñ. 127].
Âëàñíå ñïðîáè òèïîëîã³÷íî¿ êëàñèô³êàö³¿ ìàëî¿ ïðîçè ìàþòü
äàâí³ ºâðîïåéñüê³ âèòîêè. Òàê, ó òâîð³ É.-Â. ¥åòå «Ðîçìîâè í³ìåöü-
êèõ á³æåíö³â» (1794), âàæëèâîìó â ïëàí³ ðîçóì³ííÿ òåîðåòèêî-
ìèñòåöüêèõ òðàäèö³é í³ìåöüêîãî ïèñüìåíñòâà, çíàõîäèìî äîâîë³ ïðî-
äóêòèâí³ äëÿ ïîäàëüøîãî òåîðåòèçóâàííÿ ðîçäóìè ùîäî òðüîõ òèï³â
íîâåë. Ïåðøèé òèï íàáëèæåíèé äî êàíîí³÷íî¿ íîâåë³ñòè÷íî¿ ôîðìè,
îñê³ëüêè çàñíîâàíèé íà äîòåïíîìó ñþæåòíîìó ïîâîðîò³. Ó òâîðàõ
äðóãîãî òèïó éäåòüñÿ ïðî êîì³÷í³ âèïàäêè òà êóìåäí³ ìåòàìîðôîçè,
òîä³ ÿê íîâåëà òðåòüîãî òèïó íà ìèòü âèñâ³òëþº ïîòàºìí³ ãëèáèíè
ëþäñüêî¿ ïðèðîäè. ßê áà÷èìî, É.-Â. ¥åòå ï³ä³éøîâ äî âèîêðåìëåí-
íÿ æàíðîâî¿ ñïåöèô³êè íîâåëè-àíåêäîòó, íîâåëè-êàçêè òà ïñèõîëîã³÷-
íî¿ íîâåëè. Ö³êàâèì ïðèêëàäîì âñòàâíî¿ íîâåëè â «Ðîçìîâàõ í³ìåöü-
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êèõ á³æåíö³â» º ââåäåíà â òåêñò «Êàçêà», ùî ìîæå ñòàòè îêðåìèì
îá’ºêòîì íàóêîâîãî àíàë³çó [99].
Îðèã³íàëüíèé ï³äõ³ä ïðîïîíóº Í. ×àâ÷àâàäçå, ðîáîòà ÿêî¿
«Âñòàâíà íîâåëà â ðèìñüê³é õóäîæí³é ïðîç³» ïðèñâÿ÷åíà êîìïëåêñ-
íîìó äîñë³äæåííþ âñòàâíèõ íîâåë ó «Ñàòèðèêîí³» Ïåòðîí³ÿ ³ «Ìå-
òàìîðôîçàõ» Àïóëåÿ. Ðåöåïö³ÿ êàçêè ïðî Àìóðà òà Ïñèõåþ âèðàç-
íî ³ëþñòðóº äèñêóñ³éí³ñòü ïîãëÿä³â íà ãåíåçó òà òèïîëîã³þ âñòàâíî¿
íîâåëè. Íà äóìêó Í. ×àâ÷àâàäçå, îáñÿã «Ìåòàìîðôîç³â», ö³ë³ñí³ñòü
éîãî îñíîâíî¿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿ íàäàþòü òâîðîâ³ ðîìàííî¿ ôîðìè, ïðî-
òå çíà÷íà ê³ëüê³ñòü âñòàâîê, ùî íåñóòü îñíîâíå ñìèñëîâå íàâàíòà-
æåííÿ, äîçâîëÿº ðîçãëÿäàòè éîãî ÿê çá³ðêó íîâåë ç îáðàìëåííÿì. Çà
ïåðåêîíàííÿì äîñë³äíèö³, ïðèíöèï ñèìåòðè÷íîãî ðîçïîä³ëó âñòàâîê,
ÿêèé ïîêëàäåíî â îñíîâó êîìïîçèö³éíî¿ ïîáóäîâè «Ìåòàìîðôîç³â»,
ñïðèÿº â³äïîâ³äíîìó ñïðèéíÿòòþ òâîð÷îãî ìåòîäó àâòîðà: «Ïåð-
âèííà ðàìêà (îñíîâíà ñþæåòíà ë³í³ÿ òâîðó) ðîçøèðþºòüñÿ âñòàâíè-
ìè íîâåëàìè. Äî ïåðâèííî¿ ðàìêè ââîäèòüñÿ âòîðèííà ðàìêà (ðîç-
ïîâ³äü ïðî ä³â÷èíó-ïîëîíÿíêó). Âòîðèííà ðàìêà, ó ñâîþ ÷åðãó, ðîç-
ñ³êàºòüñÿ êàçêîþ ïðî Àìóðà òà Ïñèõåþ, ÿêà, ÿê ïåðåäáà÷àºòüñÿ, º
ÿäðîì òâîðó, à ïðèãîäè ä³â÷èíè-ïîëîíÿíêè òà Ëóê³ÿ ïîêëèêàí³ ëèøå
åôåêòíî â³äò³íèòè öþ ïîåòè÷íó êàçêó» [559, ñ. 12].
Ñåðåä ìîòèâ³â êîìïîçèö³¿ ë³òåðàòóðíîãî òâîðó Á. ßêóáñüêèé íà-
çèâàº ñïîñ³á îáðàìóâàííÿ, «êîëè â îäíå îïîâ³äàííÿ, ùî º í³áè ðàìîþ,
âñòàâëåíî äðóãå îïîâ³äàííÿ àáî ê³ëüêà îïîâ³äàíü», íàâîäÿ÷è ÿê ïðè-
êëàäè «Ïîñòð³ë» Î. Ïóøê³íà ç éîãî «Ïîâ³ñòåé Áºëê³íà», «Äåêàìå-
ðîí» Äæ. Áîêêà÷÷î, íîâåëè À. ×åõîâà, Ã. äå Ìîïàññàíà [615, ñ. 31].
Íà ïðèéîì õóäîæíüîãî îáðàìëåííÿ çâåðòàº óâàãó Ò. Ðàéêîâ ùå
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Ðîçãëÿäàþ÷è ðîëü ðàìè çàãàëîì, äîñë³äíèê â³äçíà-
÷àº, ùî «ðàìà ï³äêðåñëþº ìåæ³ êàðòèíè ÿê õóäîæíüîãî ö³ëîãî. Ïåâ-
íîþ ì³ðîþ, ðîëü ðàìè â ìóçèö³ òà ë³ðèö³ â³ä³ãðàº ðèòì» [407, ñ. 37].
Ñóòü òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ òåêñòó ö³ëêîì çðîçóì³ëà: îá’ºäíàííÿ îäí³ºþ
ðàìêîþ ê³ëüêîõ (â³ä äâîõ äî áåçë³÷³) ñþæåò³â, ÿê ñïîð³äíåíèõ ì³æ
ñîáîþ, òàê ³ ö³ëêîì ðîçð³çíåíèõ. Òîæ, çà òâåðäæåííÿì À. Òêà÷åíêà,
âèäàºòüñÿ íåäîö³ëüíèì í³ êàòåãîðè÷íî ñòâåðäæóâàòè, ùî îáðàì-
ëåííÿ º ïîçàñþæåòíèì åëåìåíòîì òâîðó (áî òâ³ð âêëþ÷àº â ñåáå é
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ñþæåò îáðàìëåííÿ), í³ âæèâàòè íåäîâåðøåíå âèçíà÷åííÿ îáðàì-
ëåííÿ ñþæåòó, íå äîäàþ÷è ïðè öüîìó, ÿêå æ âîíî – êîìïîçèö³éíå ÷è
ñþæåòíå. Âçàºìîïðîíèêíåííþ çì³ñòó é ôîðìè íàéá³ëüø â³äïîâ³äà-
òèìå ôîðìóëþâàííÿ, ÿêå ìîæå âèäàòèñÿ ñóòî êîìïðîì³ñíèì, – ñþ-
æåòíî-êîìïîçèö³éíå îáðàìëåííÿ [496]. Ïîøóê «ðàìè» â õóäîæíüî-
ìó òâîð³ ïîëÿãàº ó âèçíà÷åíí³ ôóíêö³¿ öüîãî õóäîæíüîãî ïðèéîìó.
Çàñ³á äëÿ öüîãî «ïîäàíî â ò³é ôîðì³, ùî â³äïîâ³äàº çîâí³øí³é îáî-
ëîíö³ õóäîæíüîãî ö³ëîãî; ó ðîìàí³ ðàìà íå º í³ æèâîïèñíà ðàìà, í³
ðèòì³÷íà, îñê³ëüêè çì³ñò ðîìàíó íå âèðàæåíî â ðå÷îâ³é ôîðì ïîëîò-
íà, ôàðá, çâóê³â òîùî, à â ôîðì³ îïèñîâî-çîáðàæàëüí³é [407, ñ. 37].
Àêòóàëüíèì çàëèøàºòüñÿ òâåðäæåííÿ ². Ñòðåëüíèêîâî¿ ùîäî
àìá³âàëåíòíîñò³ òðàêòóâàííÿ òåêñòó ïðî Àìóðà òà Ïñèõåþ:
«Ïèòàííÿ ïðî òëóìà÷åííÿ êàçêè ìàº ñâîþ äîâãó ³ñòîð³þ, ùî íå çà-
âåðøèëàñÿ äî öüîãî ÷àñó. Äâ³ êðàéí³ òî÷êè çîðó çâîäÿòüñÿ äî íà-
ñòóïíîãî: îäíà ç íèõ ïðîïîíóº ðîçóì³òè àïóëå¿âñüêó êàçêó ÿê ïëàòî-
í³÷íèé ì³ô ïðî ïîíåâ³ðÿííÿ äóø³, à äðóãà ïðîïîíóº â³äêèíóòè áóäü-
ÿê³ àëåãîðè÷í³ àáî ðåë³ã³éí³ ïîÿñíåííÿ ³ ðîçóì³òè êàçêó, ÿêîþ âîíà º, –
ïðîñòî ÿê êàçêó ïðî äîáðó æ³íêó» [469, ñ. 356]. Íåìàº ÷³òêîñò³ ³ â
æàíðîâ³é íîì³íàö³¿ ö³º¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè òâîðó «Ìåòàìîðôîçè».
Â. Ïðîïï ðîçãëÿäàº ñþæåòíó ñõåìó «Àìóðà òà Ïñèõå¿» â «²ñòîðè÷-
íèõ êîð³ííÿõ ÷àð³âíî¿ êàçêè» [399], åíöèêëîïåäè÷í³ âèäàííÿ òðàäè-
ö³éíî íàâîäÿòü öåé òåêñò ÿê ïðèêëàä âñòàâíî¿ íîâåëè. Â îêðåìèõ
ïðàöÿõ êàçêó íàçèâàþòü áåçïîñåðåäíüî íîâåëîþ, íå ò³ëüêè çâàæà-
þ÷è íà ïðèéîì âñòàâíî¿ íîâåëè òà ðàìêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ õóäîæíüîãî
ìàòåð³àëó, à é ï³äêðåñëþþ÷è íîâåë³ñòè÷í³ñòü öüîãî ñþæåòó. Òàê,
É. Êîá³â ó ïåðåäìîâ³ «Âèçíà÷íà ïàì’ÿòêà àíòè÷íîãî ðîìàíó» ïèøå:
«Ç-ïîì³æ âñòàâíèõ íîâåë âèä³ëÿºòüñÿ ñâîºþ ïîåòè÷í³ñòþ é õóäîæ-
í³ñòþ îáðàç³â óì³ùåíà â öåíòð³ ðîìàíó êàçêà ïðî Àìóðà ³ Ïñèõåþ,
ÿêà çà ñâî¿ì îáñÿãîì äîð³âíþº ìàéæå äâîì êíèãàì (êí. IV,
ðîçä. 28 – êí. VI, ðîçä. 24)» [228, ñ. 15]. Âîäíî÷àñ â³í íàçèâàº ¿¿
âëàñíå íîâåëîþ: «Íîâåëó ïðî êîõàííÿ Àìóðà ³ Ïñèõå¿ ïåðåêëàâ íå-
âòîìíèé ²âàí Ôðàíêî» [228, ñ. 17]. Ó ðîçâ³äö³ «Òðàäèö³¿ àíòè÷íîãî
ðîìàíó â ðîìàí³ Ô. Ì. Äîñòîºâñüêîãî «²ä³îò»» Á. Ùåòèí³í ïîñëó-
ãîâóºòüñÿ öèìè ïîíÿòòÿìè ÿê ñèíîí³ì³÷íèìè: «Îêð³ì âñòàâíèõ íî-
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âåë, ó ðîìàí Àïóëåÿ âïë³òàºòüñÿ âåëèêà, äèâíà êàçêà ïðî Àìóðà òà
Ïñèõåþ. <…> Âàæëèâî, ùî âñòàâíà íîâåëà ïðî Àìóðà ³ Ïñèõåþ
òëóìà÷èëàñÿ ÿê àëåãîð³ÿ äîðîãè ëþäñüêî¿ äóø³ äî Õðèñòà, îêóëüòíî¿
ïîñâÿòè òîùî» [596, ñ. 82 – 86].
Òàêèì ÷èíîì, ÷àñòêîâî äæåðåëîì âñòàâíèõ íîâåë, ÿê çàçíà÷àâ
Àïóëåé, ìîãëè áóòè «Ì³ëåòñüê³ ³ñòîð³¿» Àð³ñòèäà – ãðåöüêèé çá³ðíèê
åðîòè÷íèõ íîâåë ó 7 êíèãàõ, ìîæëèâî, ² ñò. äî í. º., ÿêèé íå ä³éøîâ
äî íàñ, àëå áóâ íåîäíîðàçîâî çãàäóâàíèé àíòè÷íèìè ïèñüìåííèêà-
ìè. Ñåðåä 11 âñòàâíèõ íîâåë «Çîëîòîãî â³ñëþêà» Àïóëåÿ íàéâ³äî-
ì³øîþ º  êàçêà ïðî Àìóðà ³ Ïñèõåþ, ùî ìàº ïîäàëüøó ë³òåðàòóðíó
³ñòîð³þ â ïèñüìåíñòâ³ ð³çíèõ êðà¿í. Â îñíîâ³ öüîãî ñþæåòó, íàïåâíå,
ëåæèòü ôîëüêëîðíà êàçêà, ïðîòå ìîòèâ çà÷àðîâàíîãî óñêëàäíåíî
àëåãîðè÷íèìè çîáðàæåííÿìè ñòðàæäàíü ëþäñüêî¿ äóø³. Öåé åï³çîä
ó ñòðóêòóð³ ïðîçîâîãî òâîðó ñòî¿òü îñ³áíî â³ä âåëèêî¿ îïîâ³äíî¿ ôîð-
ìè, éîãî ðîëü â àðõ³òåêòîí³ö³ çóìîâëþºòüñÿ ³äåéíî-åñòåòè÷íèì çà-
äóìîì òà òâîð÷èìè íàñòàíîâàìè ïèñüìåííèêà.
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ñ. Ïîëÿêîâà â äîñë³äæåíí³ «Ìåòàìîðôîç³â»
âèõîäèòü ³ç òîãî, ùî íàâ³òü ê³ëüê³ñíèé ïîêàçíèê ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê
êðèòåð³é âàæëèâîñò³ âñòàâíèõ íîâåë ó òåêñò³ «Çîëîòîãî â³ñëþêà». Çà
ïåðåêîíàííÿì äîñë³äíèö³, ôóíêö³ÿ âñòàâíèõ íîâåë â àíòè÷íîìó ðî-
ìàí³ íå îáìåæóºòüñÿ îðíàìåíòóâàííÿì. Ìàº çíà÷åííÿ òå, ùî âîíè
çàáåçïå÷óþòü ÷èòà÷åâ³ íåîáõ³äíå òëî äëÿ ðîçóì³ííÿ ïîä³é îñíîâíî¿
îïîâ³ä³ [390, ñ. 61]. Äîñë³äíèöÿ íàãîëîøóº íà ïðîäóêòèâíîñò³ äâîõ
òèï³â çâ’ÿçê³â âñòàâíîãî é îñíîâíîãî òåêñò³â. Ó ïåðøîìó (ñõ³äíîìó)
âàð³àíò³ íîâåëè ïîñòàþòü ñàìîñò³éíèìè òâîðàìè, ùî çäàòí³ ôóíêö³î-
íóâàòè áåç ñþæåòíîãî îáðàìëåííÿ. Íàòîì³ñòü çàõ³äíèé âàð³àíò ïî-
ºäíàííÿ îñíîâíîãî òà âñòàâíèõ òåêñò³â ïîëÿãàº â íàäàíí³ ïî÷åðãîâî-
ãî ñëîâà ç³áðàíèì ðàçîì îïîâ³äà÷àì. Ñ. Ïîëÿêîâà çóïèíÿºòüñÿ íà
òàêèõ îñîáëèâîñòÿõ âñòàâíèõ íîâåë ÿê åëåìåíòàðí³ñòü ïîâ³ñòóâàëü-
íî¿ òåõí³êè, òèïîâî¿ äëÿ ôîëüêëîðó, òà àìá³âàëåíòí³ñòü òîíó – âîäíî-
÷àñ ë³ðè÷íîãî òà íàñì³øêóâàòî-ïàðîä³éíîãî [388, ñ. 71]. Ë³òåðàòóðî-
çíàâåöü Ä. Çàòîíñüêèé çàóâàæóº, ùî â «Åô³îï³ö³» Ãåë³îäîðà âñòàâí³
íîâåëè áóëè ÷àñòèíîþ ä³¿: ç ¿õ äîïîìîãîþ âñÿ ³ñòîð³ÿ çíîâó ïîâåðòà-
ëàñÿ äî ìîìåíòó ñþæåòíî¿ çàâ’ÿçêè [188, ñ. 88].
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 Ãîëëàíäñüêà äîñë³äíèöÿ ïîåòèêè «1001 íî÷³» Ì³à Ãåðõàðä ââà-
æàº ñòðóêòóðí³ â³äì³ííîñò³ ì³æ âñòàâíîþ êàçêîþ òà îáðàìëåíîþ
«â³äì³ííîñòÿìè â³äíîñíèõ ïðîïîðö³é òà âàãè» [98, ñ. 346], îñê³ëüêè
çà îáñÿãîì âñòàâíà êàçêà êîðîòøà çà îáðàìëåíó é í³êîëè íå âèñ-
òóïàº öåíòðîì åï³÷íîãî ö³ëîãî. Íàâïàêè, îáðàìëåíà êàçêà äîâøà ³,
ùî îñîáëèâî âàæëèâî, ìàº á³ëüøå çíà÷åííÿ, í³æ êàçêà, ùî ¿¿ îòî-
÷óº. Â ºäèíîìó ö³ëîìó, ùî íàçèâàºòüñÿ ðàìêîâîþ êàçêîþ, îáðàì-
ëåííÿ çàâæäè ï³äïîðÿäêîâàíå êàçö³ àáî êàçêàì, ÿê³ âîíî îáðàì-
ëþº. Ö³êàâî, ÿêùî ðàìêîâ³ êàçêè çóñòð³÷àþòüñÿ âïðîäîâæ óñ³º¿
«1001 íî÷³» äóæå ÷àñòî, òî ìåòîä âñòàâîê âèêîðèñòîâóºòüñÿ ò³ëüêè
â ïåðø³é ÷àñòèí³ êíèæêè [98, ñ. 347]. Íåñï³âì³ðíèé ðîçïîä³ë äîñ-
ë³äíèöÿ ïîÿñíþº ³ñòîðè÷íèì ÷èííèêîì, îñê³ëüêè âïëèâ ³íä³éñüêî¿
òðàäèö³¿ íà ïåðñüê³ çðàçêè çóìîâèâ ³íêîðïîðóâàííÿ â «1001 í³÷»
ïîâ÷àëüíèõ âñòàâîê: îäèí ³ç ïåðñîíàæ³â â îñíîâí³é êàçö³ ïåðåïîâ³-
äàº íåâåëè÷êó ³ñòîð³þ, ïåðåâàæíî ïðèò÷åâîãî õàðàêòåðó, àáè ïî-
â³äîìèòè äèäàêòè÷íó ñåíòåíö³þ (íàïðèêëàä, «Ðèáàëêà ³ äåìîí»).
Àðàáñüêà îïîâ³äíà òðàäèö³ÿ óíèêàëà ïîä³áíèõ âñòàâîê, òîìó òåê-
ñòè áàãäàäñüêîãî òà ºãèïåòñüêîãî ïåð³îä³â óæå íå ðÿñí³þòü ïî-
â÷àëüíèìè íîâåëàìè-ïðèêëàäàìè. Äîñë³äíèöÿ ïðèïóñêàº, ùî ÷àñ-
òèíó ïîâ÷àëüíèõ âñòàâîê âñå æ äîäàëè ºãèïåòñüê³ óêëàäà÷³, òîä³
ÿê ³ñòîð³ÿ «Îñåë ³ áèê» ³ç îáðàìëåííÿ, ïðèñâÿ÷åíîãî Øàõðàçàä³,
òà ïîâ÷àëüíà ³ñòîð³ÿ ïðî çàçäð³ñíèê³â, ÿêó ïåðåïîâ³äàº äðóãèé
äåðâ³ø ó «Òðüîõ æ³íêàõ», ìàþòü á³ëüø ðàííº ïîõîäæåííÿ. «Óñ³
âîíè, – óçàãàëüíþº ë³òåðàòóðîçíàâåöü, – áåðóòü ó÷àñòü ó ñòâî-
ðåíí³ äóæå çàïëóòàíî¿ ñòðóêòóðíî¿ ìîäåë³ «êèòàéñüêèõ êîðîáî÷îê»,
õàðàêòåðíî¿ äëÿ âñ³º¿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè «1001 íî÷³» [98, ñ. 350].
Çàñîáîì óâåäåííÿ â òåêñò âñòàâíî¿ êàçêè íàé÷àñò³øå º ïîâ÷àëü-
íà ïîðàäà, ïðèêëàä, ÿêèì ä³ëÿòüñÿ ïåðñîíàæ³ îñíîâíî¿ êàçêè, àáè
çàñòåðåãòè ³íøèõ â³ä ïîìèëîê ³ íåïðèºìíîñòåé. Ì³à Ãåðõàðä ïðè-
ïóñêàº, ùî â äàâíèíó ïåðåâàæàëà òåíäåíö³ÿ ï³äïîðÿäêîâóâàòè îñ-
íîâíó êàçêó âñòàâí³é, òîáòî, âñòàâí³ êàçêè ïîñòóïàëèñÿ ïîïóëÿðí³ñ-
òþ ðàìêîâèì: «Ñóòòºâà ð³çíèöÿ öèõ ìåòîä³â ïîëÿãàëà â òîìó, ùî
ÿêùî ïåðøèé ñòâîðþº ñóòî îïîâ³äíå ðîçìà¿òòÿ, òî îñòàíí³é çóìîâ-
ëåíèé àêòîì îïîâ³ä³ é ñêîíöåíòðîâàíèé íà íüîìó» [98, ñ. 353]. ßêùî
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âçÿòè äî óâàãè, ùî çì³ñò ðàìêîâî¿ êàçêè – îïîâ³äü, òî çðîçóì³ëî,
÷îìó öÿ ñòðóêòóðíà ìîäåëü ïåðåâàæàº â «1001 íî÷³». Ï³ä ðàìêî-
âîþ êàçêîþ äîñë³äíèöÿ ðîçóì³º îïîâ³äíå ö³ëå, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ
â³äì³ííèõ, àëå ïîâ’ÿçàíèõ ÷àñòèí: êàçêó àáî êàçêè, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü
ïåðñîíàæ àáî äåê³ëüêà ïåðñîíàæ³â âñåðåäèí³ ³íøî¿ êàçêè ìåíøèõ
ðîçì³ð³â, ³ äðóãîðÿäíîãî çíà÷åííÿ, ùî, òàêèì ÷èíîì, îáðàìëÿº ïåð-
øó, ÿê ðàìà îáðàìëÿº êàðòèíó [98, ñ. 354]. Â³äïîâ³äíî äî òîãî, ÿêó
ôóíêö³þ âèêîíóº îáðàìëåíà êàçêà ùîäî ñþæåòó îáðàìëåííÿ,
Ì. Ãåðõàðä íàçèâàº òðè îñíîâí³ òèïè ö³º¿ ñòðóêòóðíî¿ ìîäåë³ â³äïî-
â³äíî äî ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ: âèêóïíà ðàìà, ðîçâàæàëüíà
é òàêà, ùî â³äòåðì³íîâóº ÷àñ. Ðîçâàæàëüíà ðàìà – öå íàéïðîñò³øèé
òèï, ùî ìàº òàê³ âèçíà÷àëüí³ ðèñè: ³ñòîð³ÿ, ÿêó ðîçïîâ³äàº ïåðñîíàæ,
ïðèçíà÷åíà äëÿ çàäîâîëåííÿ ñëóõà÷à; íàé÷àñò³øå âîíà îçäîáëåíà
ðîçðîáëåíîþ ì³çàíñöåíîþ; òîé, õòî ðîçâàæàº, ïîñ³äàº íèæ÷å ì³ñöå
â ñîö³àëüí³é ³ºðàðõ³¿ (âèíÿòîê: «Ñèíäáàä-ìîðåïëàâåöü», äå ðàìà íà-
áóâàº äîäàòêîâèõ çì³ñòîâèõ â³äò³íê³â); ñòðóêòóðí³ âçàºìèíè ì³æ ðà-
ìîþ òà âèêëàäåíîþ ³ñòîð³ºþ îáìåæåí³; ðîçâàæàëüíà ðàìà â òåõí³÷-
íîìó ïëàí³ íå â³äçíà÷àºòüñÿ ñêëàäí³ñòþ, ïðîòå ñòâîðþº àòìîñôåðó
íåâèìóøåíîñò³ îïîâ³ä³.
Ðàìà, ùî â³äòåðì³íîâóº ÷àñ, ïðèòàìàííà ³íä³éñüê³é îïîâ³äí³é
òðàäèö³¿ ³ ïîêëèêàíà ç’ºäíàòè ö³ëó íèçêó ³ñòîð³é, ôóíêö³ÿ ÿêèõ ó ìå-
æàõ ðàìè – ïîäîâæèòè ÷àñ. Ñàìå òàêèé òèï ðàìè º îñíîâíèì ó
«1001 íî÷³», àäæå Øàõðàçàäà íàìàãàºòüñÿ âèãðàòè ÷àñ, ïåðåïîâ³-
äàþ÷è ÷èñåëüí³ ³ñòîð³¿. ²íøèé çðàçîê – ïåðñüêèé öèêë «Ñ³ì â³çèð³â»,
ï³çí³øå âêëþ÷åíèé äî «1001 íî÷³». «Îäíàê óêëàäà÷³, – ïîÿñíþº
Ì. Ãåðõàðä, – íå íàìàãàëèñÿ ïîâ’ÿçàòè êàçêè â ðàìó, ÿê ³ ï³äòðèìà-
òè æèâèé ³íòåðåñ äî ñàìî¿ îáðàìëÿþ÷î¿ ³ñòîð³¿» [98, ñ. 358].
Ó âèêóïí³é ðàì³ ïðîöåñ âèêëàäó ³ñòîð³¿ ìàº ïåðâèííå çíà÷åííÿ,
áî ïîêëèêàíèé âðÿòóâàòè ëþäñüêå æèòòÿ. Ó ðàì³ öüîãî òèïó òðàäè-
ö³éíî éäåòüñÿ ïðî íåáåçïåêó, ÿêà çàãðîæóº ïåðñîíàæåâ³, ³ çàðàäèòè
öüîìó ìîæå ò³ëüêè ö³êàâà ðîçïîâ³äü («Êóïåöü ³ äåìîí», «Ãîðáóí»,
«Òðè æ³íêè» òîùî).
Äîñë³äíèöÿ Ç. Îñìàíîâà ñïðàâåäëèâî çàçíà÷àº: «Ôóíêö³îíàëü-
íà çàëåæí³ñòü îáðàìëåíî¿ îïîâ³ä³ â³ä ñâ³òîãëÿäíî¿, ô³ëîñîôñüêî¿ ïî-
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çèö³¿ ìèòöÿ, éîãî òâîð÷îãî ìåòîäó ïðîñòåæóºòüñÿ â ³ñòîð³¿ ë³òåðàòó-
ðè, â ³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðíèõ æàíð³â» [349, ñ. 44]. Íàïðèêëàä, êàçêè
Ì. Ãîðüêîãî – îñîáëèâèé æàíð ó éîãî ðàíí³é òâîð÷îñò³. Âîíè âèáó-
äîâóâàëèñÿ, ÿê ³ íàëåæèòü êàçêàì, ç³ çáåðåæåííÿì íèçêè ïðàâèë, ñåðåä
ÿêèõ äîñë³äíèöÿ âèîêðåìëþº âêðàïëåííÿ ëåãåíä, âñòàâíèõ åï³çîä³â,
àâòîðñüêèõ â³äñòóï³â, çà÷èí³â-êë³øå. Òâîðè Ì. Ãîðüêîãî, çà ïåðåêî-
íàííÿì Ç. Îñìàíîâî¿, îá’ºêòèâíî ï³äòâåðäæóþòü äóìêó Ì. Ãåðõàðä
ùîäî ñóòíîñò³ ñòðóêòóðíèõ â³äì³ííîñòåé ì³æ âñòàâíèìè êàçêàìè é
îáðàìëåíèìè ÿê â³äì³ííîñòåé «â³äíîñíî ïðîïîðö³¿ é âàãè» ó òåêñòàõ,
äå á³ëüø³ñòü âñòàâíèõ êàçîê ââîäèòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïîâ÷àëüíî¿
ïîðàäè àáî ìîðàë³çàòîðñüêî¿ ñåíòåíö³¿ [351, ñ. 45].
Â³äîìèé çíàâåöü ñõ³äíî¿ ë³òåðàòóðè Ï. Ãðèíöåð â³äçíà÷àº, ùî
íàÿâí³ñòü ñòðîôè, ÿêà çàçâè÷àé ïðèºäíóº âñòàâí³ îïîâ³ä³ äî ðàìè
àáî ïîºäíóº ö³ îïîâ³ä³ ì³æ ñîáîþ, ì³ñòèòü êîðîòêó âêàç³âêó íà ãî-
ëîâíó ñþæåòíó ë³í³þ âñüîãî îïîâ³äàííÿ. «Â îáðàìëåí³é ïîâ³ñò³ ðàìà
í³êîëè íå ñëóãóº îðíàìåíòîì äî îäíîãî åï³çîäó àáî ðîçð³çíåíî¿ íèç-
êè åï³çîä³â, ÿê, íàïðèêëàä, ó íèçö³ ïîâ³ñòåé Ë. Òîëñòîãî ÷è â «Äîê-
òîð³ Ôàóñòóñ³» Ò. Ìàííà, äå âîíà ÿâëÿº ñîáîþ ìàéñòåðíó ³ ñïîâíåíó
ãëèáîêîãî ñìèñëó ïàðàëåëü äî æèòòºïèñó ãåðîÿ, ïîäàíó â çîâñ³ì
³íø³é ñîö³àëüí³é ³ ÷àñîâ³é ïëîùèí³», – çàçíà÷àº äîñë³äíèê [123, ñ. 301].
Îáðàìëåíà ïîâ³ñòü îõîïëþº íå ðîçð³çíåí³ åï³çîäè ºäèíîãî âèêëàäó,
à ñàìîñò³éí³ îïîâ³äàííÿ. Ï. Ãðèíöåð íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ðàìêî-
âà ³ñòîð³ÿ â îáðàìëåí³é ïîâ³ñò³ – çàçâè÷àé ñàìîñò³éíå îïîâ³äàííÿ,
ÿêå ì³ñòèòü äîäàòêîâå çàâäàííÿ, ïåðåâàæíî äèäàêòè÷íå ÷è ôàáóëü-
íå, ðîçâ’ÿçàòè ÿêå ïîêëèêàí³ âñòàâí³ åï³çîäè. Ãîëîâíà ôóíêö³ÿ ðàìè,
íà äóìêó â÷åíîãî, – ñòèìóëþâàòè ðîçïîâ³äü âñòàâíèõ ³ñòîð³é, çà
â³äñóòíîñò³ ÿêèõ ðàìà âòðà÷àº ñåíñ. Öå çóìîâëþº ôîðìàë³çàö³þ ðàìè
ÿê ó äàâíüî³íä³éñüê³é ë³òåðàòóð³, äå áóëà îñîáëèâî ïîøèðåíà ïîâ÷àëü-
íà ðàìà, òàê ³ â ºâðîïåéñüêèõ çðàçêàõ. «Òàêèì ÷èíîì, – ï³äñóìîâóº
äîñë³äíèê, – ÿêîãî á çíà÷åííÿ íå íàáóëà ðàìêîâà ³ñòîð³ÿ, ïîñóòíüî â
îáðàìëåí³é ïîâ³ñò³ âîíà – çàâæäè ò³ëüêè ôîðìà, çì³ñò ÿêî¿ ñêëàäà-
þòü âêëàäåí³ â íå¿ îïîâ³äàííÿ» [123, ñ. 301]. Çàãàëîì ñõ³äíà ë³òåðà-
òóðà ðÿñí³º ïðèêëàäàìè òàêèõ îïîâ³äåé. Íàïðèêëàä, ïîåìà Ô³ðäîóñ³
«Øàõ-íàìå» îêð³ì îïîâ³ä³ ïðî ëåãåíäàðíîãî çàõèñíèêà ²ðàíó Ðóñ-
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òàìà, éîãî áèòâè ç Ñóõðàáîì, âçàºìèíè ç ñèíîì øàõà ²ñôàíä³ÿðîì,
ì³ñòèòü ³ñòîð³¿ ïðî ²ñêàíäåðà (Îëåêñàíäðà Ìàêåäîíñüêîãî) òà
âñòàâí³ íîâåëè ïîáóòîâîãî çì³ñòó â ïîâ³ñòóâàíí³, ïðèñâÿ÷åíîìó
Áàõðàì Ãóðå [538]. ²íä³éñüêà ïîâ³ñòü «²ñòîð³ÿ ñ³ìîõ ìóäðåö³â», ùî
ïîòðàïèëà â Óêðà¿íó â ïåðåêëàä³ ïîëüñüêîþ ìîâîþ íà ïî÷àòêó
XVI ñò., ïîºäíóâàëà ï’ÿòíàäöÿòü íîâåë, îáðàìëåíèõ îïîâ³ääþ ïðî
ñ³ìîõ íàñòàâíèê³â ïðàâèòåëÿ Ä³îëåêò³àíà.
Îäíèì ³ç íàéïîì³òí³øèõ äîêóìåíò³â âïëèâó îð³ºíòàëüíî¿ ë³òå-
ðàòóðè íà õðèñòèÿíñüêó ². Ôðàíêî ââàæàâ äóõîâíèé ðîìàí ïðî
Âàðëààìà ³ Éîàñàôà – «íàéêðàùèé ³ íàéïîïóëÿðí³øèé òâ³ð äóõîâíî¿
ë³òåðàòóðè òðîõè ï³çí³øî¿ äîáè, VI àáî VII â³êó, ³ îäíà ç íàéá³ëüøå
ðîçïîâñþäæåíèõ êíèã âñåñâ³òíüî¿ ë³òåðàòóðè» [541, ò. 30, ñ. 320].
«Âàðëààì ³ Éîàñàôò» ïðèâåðòàâ óâàãó Ò. Áåíôåÿ, Ô. Ë³áðåõòà,
Õ. Öîòåíáåðãà, Ì. Ìþëëåðà, Î. Ïèï³íà, Î. Âåñåëîâñüêîãî, Î. Êèð-
ïè÷íèêîâà, Ì. Ìàððà, À. Êðèìñüêîãî òà ³íøèõ äîñë³äíèê³â. Ë³òåðà-
òóðîçíàâåöü Ë. Ãðèöèê íàãîëîøóº: «Â³äîìà äóìêà À. Êðèìñüêîãî:
â îñíîâ³ «1001 íî÷³» – àðàáñüê³ ïåðåêàçè ³íä³éñüêèõ êàçîê ³ç ïåðñüêî¿
çá³ðêè «1000 êàçîê» [126, ñ. 92]. Äîñë³äíèöÿ çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî
äåÿê³ ÷àñòèíè «1001 íî÷³», çáåðåæåí³ ôðàãìåíòè ç ðîìàíó ïðî Àíòàðà
«äîçâîëèëè âåñòè ìîâó íå ò³ëüêè ïðî õàðàêòåð àðàáñüêîãî (âëàñíå,
áàãäàäñüêîãî òà êà¿ðñüêîãî ïëàñò³â «1001 íî÷³»), à é ïðî îñîáëè-
âîñò³ ðîçâèòêó àðàáñüêî¿ ïðîçè çàãàëîì. Íà â³äì³íó â³ä À. Êëîóñòî-
íà, À. Êðèìñüêèé âèâîäèòü ¿¿ ïî÷àòêè, ó ò³ì ÷èñë³ é «ïðîôåñ³éíèõ
îïîâ³äà÷³â», ùå ç äî ³ñëàìñüêîãî ïåð³îäó, ç êóëüòóðè äàâíüîãî ªìåíó»
[126, ñ. 93]. ª. Ìåëåòèíñüêèé ï³äêðåñëþº: «Âèõ³ä çà ìåæ³ íîâåëè ÿê
ôðàãìåíòó âåëèêîãî ñâ³òó ÷àñòî âèðàæàºòüñÿ ó âñòàâö³ (âñòàâëåíí³)
ñåð³¿ íîâåë â îáðàìëÿþ÷ó ðàìó. Ì³æ ðàìîþ é íîâåëàìè âèíèêàº ïðè
öüîìó ñâîºð³äíèé «ïåðåãóê», àíàëîã³¿ é êîíòðàñòè, ÿê³ óòî÷íþþòü
ñï³ëüíèé ñìèñë. ²íîä³ ãåðî¿ îáðàìëÿþ÷î¿ íîâåëè âèñòóïàþòü â ÿêîñò³
íå ò³ëüêè îïîâ³äà÷³â, àëå é ä³éîâèõ îñ³á îêðåìèõ íîâåë» [314, ñ. 6].
Òàê âèíèêàþòü êíèãè íîâåë, ÿê³, çà òâåðäæåííÿì ª. Ìåëåòèíñüêî-
ãî, ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê çàìêíåíà ñòðóêòóðà òà ºäèíèé òâ³ð, ïðîòå,
³íîä³ îáðàìëåííÿ – öå ëèøå òðàäèö³éíèé òåõí³÷íèé ïðèéîì [314, ñ. 6].
Íà éîãî äóìêó, çá³ðêè íîâåë ç îáðàìëåííÿì ìîæíà ç³ñòàâèòè ç îê-
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ðåìèìè ðîìàíàìè òà ïîâ³ñòÿìè àâàíòþðíî¿ àáî åï³çîäè÷íî¿ ïîáó-
äîâè, â ÿêèõ îêðåì³ åï³çîäè àáî âñòàâí³ íîâåëè ìàþòü â³äíîñíî ñà-
ìîñò³éíå çíà÷åííÿ. Çàãàëîì ïðèéîì îáðàìëåííÿ ³ ïðèéîì âñòàâíî¿
íîâåëè ÿê õóäîæí³ ïðèéîìè ïåðåáóâàþòü ì³æ ñîáîþ ó â³äíîøåííÿõ
êîìïëåìåíòàðíî¿ äèñòðèáóö³¿ [314, ñ. 6]. ª. Ìåëåòèíñüêèé íàçèâàº
òàêèé ïðèéîì ñïîñîáîì âèõîäó êîíêðåòíîãî íîâåë³ñòè÷íîãî ñþæå-
òó é öåíòðàëüíî¿ îäèíè÷íî¿ ïîä³¿ çà ñâî¿ ìåæ³ [314, ñ. 7].
Õóäîæíÿ ïðàêòèêà âñòàâíî¿ íîâåëè ïðèòàìàííà ë³òåðàòóðàì
ð³çíèõ ïåð³îä³â, ñòèë³â, êðà¿í, òîìó íàö³ëþº íà ïîäàëüøå âèñâ³òëåííÿ
ïèòàííÿ â àñïåêò³ êîìïàðàòèâíî¿ ïîåòèêè. Çîêðåìà, âñòàâíèìè íî-
âåëàìè º ³ñòîð³¿, ùî ðîçïîâ³äàþòü ïåðñîíàæ³ «Êåíòåðáåð³éñüêèõ îïî-
â³äåé» Äæ. ×îñåðà, ðîìàí³â «Äåêàìåðîí» Äæ. Áîêêà÷÷î, «Ãåïòàìå-
ðîí» Ìàðãàðèòè Íàâàððñüêî¿, «Ïåíòàìåðîí» Äæ. Áàç³ëå. Âñòàâíà
íîâåëà ïîñòàº ÷èííèêîì ôîðìóâàííÿ ñòðèæíåâî¿ êîìïîçèö³¿, íàíè-
çóâàííÿ åï³çîä³â («Îä³ññåÿ» Ãîìåðà, «Åíå¿äà» Âåðã³ë³ÿ, «¥àð´àíòþà
³ Ïàíòà´ðþåëü» Ô. Ðàáëå, «Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷» òîùî). Þ. Êîâàë³â
íàãîëîøóº, ùî âñòàâíà ³ñòîð³ÿ ìîæå áóòè âìîíòîâàíîþ â äîäàòêî-
âèé åï³çîä òâîðó («Îïîâ³äü ïðî íåðîçâàæëèâîãî äîïèòëèâöÿ» â ðî-
ìàí³ «Äîí Ê³õîò» Ì. äå Ñåðâàíòåñà, «²ñòîð³ÿ ã³ðñüêîãî â³äëþäíèêà»
â ðîìàí³ «²ñòîð³ÿ Òîìà Äæîíñà, çíàéäè» Ã.Ô³ëä³íãà, «²ñòîð³ÿ ñòàðî¿»
â «Êàíä³ä³» Âîëüòåðà [278, ñ. 204].
Çàö³êàâëåííÿ äî ôîðìè «îïîâ³äàííÿ â îïîâ³äàíí³» âèÿâëÿëè òà-
êîæ ðîìàíòèêè («Îïîâ³äàííÿ ìàíäð³âíèêà» Â. ²ðâ³í´à, «Ñåðàï³îíîâ³
áðàòè» Ãîôìàíà). Ãîòè÷íèé ðîìàí ×. Ð. Ìåòüþðèíà «Ìåëüìîò-
Ìàíäð³âíèê» º âäàëèì ïðèêëàäîì â³ëüíîãî ïîºäíàííÿ îêðåìèõ
³ñòîð³é, îá’ºäíàíèõ àòìîñôåðîþ æàõó. Ó ïîåìàõ Äæ. Ã. Áàéðîíà «Äîí
Æóàí», «Ìàíäðè ×àéëä-Ãàðîëüäà» âñòàâíà íîâåëà ïîñòàº «îäíèì
³ç çàñîá³â ñèíòåçó ìèñòåöòâ» [278, ñ. 204]. Ï. Ìåð³ìå àêòèâíî ïî-
ñëóãîâóâàâñÿ öèì ïðèéîìîì, çàëó÷àþ÷è äî òåêñòó í³áè âèíàéäåí³
ëèñòè àáî ³ñòîðè÷í³ ÷è ô³ëîëîã³÷í³ åêñêóðñè. Äîñë³äíèêè íàãîëîøó-
þòü íà ñïåöèô³÷í³é ôîðì³ íîâåëè Ã. äå Ìîïàñàíà [133]. Ë³òåðàòóðà
ÕÕ ñò. çàïðîïîíóâàëà íîâ³ ìîäèô³êàö³¿ íîâåë³ñòè÷íèõ êîíñòðóêò³â.
Çîêðåìà, çà ñïîñòåðåæåííÿì Þ. Êîâàë³âà, ðîçãàëóæåí³ñòü âñòàâíî¿
íîâåëè ïðèòàìàííà òâîðàì Ð. Áðåäáåð³ «Ìàðñ³àíñüê³ õðîí³êè»,
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ß. Ãàøåêà «Ïðèãîäè áðàâîãî âîÿêà Øâåéêà», Ô. Êàôêè «Ïðîöåñ»,
À. äå Ñåíò-Åêçþïåð³ «Ìàëåíüêèé ïðèíö», À. Ìîðóà «Ëèñòè äî
íåçíàéîìêè» òà ³íøèì. Ìíîæèíí³ñòü âñòàâíî¿ íîâåëè äîïîâíåíà
âñòàâíèìè ïðèò÷àìè â ðîìàíàõ ×. Àéòìàòîâà «Ïëàõà», Ñ. Ãåðìë³-
íà «Ëåéòåíàíò Éîðê ôîí Âàðòåíáóðã» òîùî [278, ñ. 204].
Îòæå, íîâåëà, íà â³äì³íó â³ä ðîìàíó, íà ïî÷àòêó ³ñíóâàííÿ ïå-
ðåáóâàëà â ñòàí³ ñèíêðåòèçìó, çîêðåìà, ïîâ³ëüíî â³äìåæîâóâàëàñÿ
â³ä êàçêè, «õî÷à çà îñíîâíîþ ñâîºþ òåíäåíö³ºþ íîâåëà ïðîòèëåæ-
íà êàçö³» [124, ñ. 24]. Á. Ãðèôöîâ â³äçíà÷àâ, ùî ìàíåðà ìåõàí³÷íî
âêëþ÷àòè â ïîâ³ñòóâàííÿ ³íøîãî ñòèëþ îïîâ³äàííÿ, ïîâ³ñò³, âèïàä-
êîâî çíàéäåí³ â ÷óæ³é âàë³ç³, âëàñòèâà íå ò³ëüêè Àïóëåþ òà Ñåð-
âàíòåñó, àëå é ïèñüìåííèêàì Õ²Õ ñò. Òàêèì ÷èíîì, ðîìàí ³íîä³
ñòàº ìàéæå ìåõàí³÷íîþ çâ’ÿçêîþ íîâåë [124, ñ. 24]. «²ñíóº, íà-
ðåøò³, â ñåðåäíüîâ³÷÷³ é òîé òèï îïîâ³ä³, êîòðèé áóäå çä³éñíåíèé
Äîí-Ê³õîòîì ³ Æ³ëü Áëàçîì, óïîâí³ «Ñåðàï³îíîâèìè áðàòàìè»
Å.Ò.À. Ãîôìàíà, ÿêèé ôðàíöóçüê³ òåîðåòèêè äîòåïíî íàçèâàþòü
roman a tririos «ðîìàí ç âèñóâíèìè ñêðèíüêàìè», òîáòî ç³áðàííÿ
ð³çíèõ íîâåë, ³ñòîð³é ³ àíåêäîò³â, îá’ºäíàíèõ òèì, ùî ¿õ ðîçïîâ³äà-
þòü îïîâ³äà÷³, ÿê³ ç³áðàëèñÿ ðàçîì, – ó öüîìó âèãëÿä³ îïîâ³ä³ â³ä
ðîìàíó âçÿòî ëèøå øèðîòó îõîïëåííÿ. Çà âíóòð³øíüî¿ ºäíîñò³ òà
³íòåíñèâíîñò³ òåì öÿ ôîðìà áóäå ïðèõîâàíèì âèäîì ðîìàíó, àëå
÷àñò³øå âîíà ïðèçâîäèòü äî âèïàäêîâîãî ïîºäíàííÿ ñàìîñò³éíèõ
îïîâ³äàíü», – â³äçíà÷àâ äîñë³äíèê [124, ñ. 61].
Òàêèì ÷èíîì, âèòîêè ðîçóì³ííÿ íîâåë ó çíà÷åíí³ ñòðóêòóðî-
òâ³ðíèõ åëåìåíò³â ñÿãàþòü ñõ³äíî¿ îáðàìëåíî¿ ïîâ³ñò³ òà â³äîìèõ
àíòè÷íèõ çðàçê³â. Ó êîíòåêñò³ äîñë³äæåíü ãåíåòèêî-êîíòàêòíèõ
çâ’ÿçê³â òà âèñâ³òëåííÿ òèïîëîã³÷íèõ ñõîäæåíü ë³òåðàòóð ð³çíèõ íà-
ðîä³â ñïîñîáè ïîºäíàííÿ íîâåë³ñòè÷íèõ ñêëàäîâèõ òà òèïè ðàìêî-
âèõ îïîâ³äåé ñëóãóþòü íå ñò³ëüêè âëàñíå ïðåäìåòîì íàóêîâîãî àíà-
ë³çó, ñê³ëüêè ïîñòàþòü çàñîáîì âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ ïîõîäæåííÿ îïîâ³ä-
íèõ òðàäèö³é, çàïîçè÷åíü òà âïëèâ³â.
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1.1.2. Íàðàòèâíèé âèì³ð
Òîä³ ÿ ñïðîáóâàâ ç³áðàòè âñ³ øìàòêè ðàçîì
³ âèâåñòè ùå îäíîãî îïîâ³äà÷à, ñàìîãî ñåáå,
 ñïîä³âàþ÷èñü, ùî ëàêóíè áóäóòü òàêèì ÷èíîì çàïîâíåí³.
Àëå ³ñòîð³ÿ çàëèøèëàñÿ âñå-òàêè íåðîçêàçàíîþ…
Â. Ôîëêíåð («Øóì ³ ëþòü»)
Äîñë³äæåííÿ íîâåë³ñòè÷íèõ ñêëàäîâèõ ÿê êîìïîçèö³éíèõ åëå-
ìåíò³â ïîâ’ÿçàíå ç ïðîáëåìîþ ñï³ââ³äíîøåííÿ êàòåãîð³é ó ïàðàäèãì³
«àâòîð – íàðàòîð – îïîâ³äà÷» é àïåëþº äî äîñâ³äó ñåì³îòèêè òà
íàðàòîëîã³¿. Ñó÷àñíà íàðàòèâíà òåîð³ÿ îïåðóº äîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ
ìîäåëåé äëÿ îïèñó ðîçïîâ³äíèõ òåêñò³â. Îäíàê òåîðåòèêî-ë³òåðà-
òóðí³ ïîãëÿäè íà âíóòð³øí³ òåêñòóàëüí³ çâ’ÿçêè â³äçíà÷àþòüñÿ
íåîäíîð³äí³ñòþ.Ó â³ò÷èçíÿí³é ë³íãâ³ñòèö³ òà ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³
ïîñòàëà íèçêà äîñë³äæåíü, ñóãîëîñíèõ ïðîâ³äíèì çàõ³äíèì íàðàòî-
ëîã³÷íèì êîíöåïö³ÿì. Ïîøèðåí³ â Óêðà¿í³ ñòóä³¿ íàä ñïåöèô³êîþ îïî-
â³äíèõ ôîðì ñïèðàþòüñÿ íà ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè òåîð³¿ âèñëîâëåí-
íÿ Å. Áåíâåí³ñòà, êîíöåïö³¿ ë³íãâîàíàë³çó Ë. Â³òãåíøòàéíà, äîñÿãíåí-
íÿ êîãí³òèâíî¿ ïðàãìàòèêè, ðåïðåçåíòîâàíî¿ ïðàöÿìè Ò. âàí Äåéêà,
çäîáóòêè ãåðìåíåâòèêè Ï. Ð³êåðà òîùî. Çà òâåðäæåííÿì À. Êîðî-
ëüîâî¿, àâòîðñüêà íàðàòèâíà ñòðóêòóðà – öå ñïåöèô³÷íî îðãàí³çîâà-
íèé íàðàòèâíèé àêò, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ñóêóïíîñò³ âèãàäàíèõ ñèòó-
àö³é ç ïîñë³äîâíèì ÷åðãóâàííÿì ð³çíèõ ôðàãìåíò³â àâòîðñüêîãî
õóäîæíüîãî ìîâëåííÿ [240, ñ. 10]. Äîñë³äíèöÿ íàðàòèâíèõ ñòðóêòóð
â óêðà¿íñüê³é àâàíãàðäí³é ïðîç³ Î. Êàïëåíêî òàê óçàãàëüíèëà îñîá-
ëèâîñò³ ñó÷àñíèõ íàðàòîëîã³÷íèõ ïðàêòèê: «ßêùî òðàäèö³éí³ òèïî-
ëîã³¿ îáìåæóâàëèñÿ âèíÿòêîâî ìåæàìè õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè (òî÷-
í³øå, æàíðàìè ðîìàíó ÷è îïîâ³äàííÿ) ³ ãîëîâíèé àêöåíò ðîáèâñÿ íà
ïðèñóòíîñò³ ïîñåðåäíèêà ì³æ àâòîðîì ³ îïîâ³äíèì ñâ³òîì (á³ëüøå
òîãî, òàê çâàíà «îïîñåðåäêîâàí³ñòü» íàáóâàëà çíà÷åííÿ æàíðîâî¿
îçíàêè îïîâ³äíèõ òåêñò³â), òî ñó÷àñíà íàðàòîëîã³ÿ îð³ºíòóºòüñÿ íà
â³äêðèòòÿ  ñòðóêòóðè ñàìî¿ îïîâ³ä³ ÿê òàêî¿, òî÷í³øå, íà äîñë³äæåí-
íÿ ïîáóäîâè âñåìîæëèâèõ íàðàòèâ³â ÿê îïîâ³äíèõ òâîð³â áóäü-ÿêîãî
æàíðó ³ áóäü-ÿêî¿ ôóíêö³îíàëüíîñò³» [214, ñ. 24].
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Äîñë³äíèê Ö. Òîäîðîâ òàê ôîðìóëþº ïèòàííÿ æàíðîâî¿ ãåíåçè:
«Îòæå, íàøå ïèòàííÿ ïðî ïîõîäæåííÿ æàíð³â íàáóâàº òàêîãî âèãëÿ-
äó: ÷åðåç ÿê³ ïåðåòâîðåííÿ ïåâí³ àêòè ìîâëåííÿ ñòàþòü ïåâíèìè
ë³òåðàòóðíèìè æàíðàìè?» [500, ñ. 32]. Ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî ì³æ
âåðáàëüíèì àêòîì ³ ë³òåðàòóðíèì æàíðîì â³äáóâàºòüñÿ íèçêà ïåðå-
òâîðåíü: ³íâåðñ³ÿ ðîë³ îïîâ³äà÷à é àäðåñàòà, äåòàë³çàö³ÿ, íàðàòèâí³ñòü
(íàïðèêëàä, çàì³ñòü çàïðîøåííÿ îòðèìóºìî ðîçïîâ³äü ïðî çàïðîøåí-
íÿ, â³äáóâàºòüñÿ îáðàìëåííÿ âåðáàëüíîãî àêòó àêòîì ðîçïîâ³ä³),
ïîâòîðåííÿ îäí³º¿ ³ ò³º¿ æ ñàìî¿ íàðàòèâíî¿ ñèòóàö³¿, âàð³àòèâí³ñòü
àêòîð³â [500, ñ. 33]. Òîáòî «…æàíð êîäóº ïðàãìàòè÷í³ âëàñòèâîñò³
äèñêóðñèâíî¿ ñèòóàö³¿: ïîçèö³þ ÷èòà÷à» [500, ñ. 36]. ßê çàóâàæóº
Ö. Òîäîðîâ: «Îáëèøèìî äëÿ ñïðîùåííÿ öå ïîòð³éíå îòîòîæíåííÿ
ì³æ ³ìïë³öèòíèì ÷èòà÷åì ³ ïåðñîíàæåì-ñâ³äêîì; ïðèïóñòèìî, ùî
éäåòüñÿ ïðî ïîçèö³þ çîáðàæóâàíîãî îïîâ³äà÷à» [500, ñ. 36]. Íà
ï³äñòàâ³ âèñíîâê³â, çä³éñíåíèõ íàóêîâöåì, ìîæíà âèîêðåìèòè íèçêó
ï³äñèëåíü ó ðèòîðè÷íîìó ñåíñ³: íàðàòèâ³çàö³þ (ïîòð³áíî ñòâîðèòè
ñèòóàö³þ, êîëè îïîâ³äà÷ ñôîðìóëþº ïî÷àòîê ³ñòîð³¿); ðîçãîðòàííÿ
òåì, äåÿê³ ç ÿêèõ, çîêðåìà ò³, ùî ïîðîäæåí³ òðàíñãðåñèâíèìè ñèòó-
àö³ÿìè, ìàþòü ïåðåâàãó íàä ³íøèìè; âåðáàëüíó ðåàêö³þ ñëóõà÷³â
[500, ñ. 37]. Çàïåðå÷åííÿ º, ö³ëêîì î÷åâèäíî, òðàíñôîðìàö³ºþ ç âå-
ëèêîþ çäàòí³ñòþ äî ôîðìóâàííÿ (òîáòî ôîðìóâàòè ïåâíó îïîâ³äíó
ïîñë³äîâí³ñòü ÿê åï³çîä); àëå ïàðà «íåçíàííÿ (àáî ïîìèëêà) – çíàí-
íÿ» òåæ ÷àñòî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ðàìîê îïîâ³äåé.
Îòæå, ìàºìî ñïðàâó ç àêòîì ìîâëåííÿ, ÿêèé êîäèô³êóº îäíî-
÷àñíî ñåìàíòè÷í³ âëàñòèâîñò³ (ùî ïåðåäáà÷àº ³äåíòèô³êàö³þ «îïî-
â³äà÷» – «ïåðñîíàæ») ³ âëàñòèâîñò³ ïðàãìàòè÷í³ (÷åðåç ³äåíòèô³êà-
ö³þ àâòîðà é îïîâ³äà÷à, ââàæàºòüñÿ, ùî íàì ãîâîðÿòü ïðàâäó, à íå
âèãàäóþòü), – óçàãàëüíþº Ö. Òîäîðîâ [500, ñ. 38]. Â³í íàãîëîøóº íà
âàæëèâîñò³ â³äòâîðåííÿ âèñëîâëþâàííÿ, îñê³ëüêè ðîçðèâ «íàðàòèâ-
íèõ îáðàìëåíü ç ïåðâ³ñíîþ ðîçïîâ³ääþ ðîáèòü ïîä³¿, ïðî ÿê³ éäåòü-
ñÿ, ìåíø çàõîïëèâèìè, ââîäèòü äîäàòêîâó â³äñòàíü ì³æ íèìè é ÷è-
òà÷åì» [500, ñ. 115] òà âèð³çíÿº äâà òèïè îðãàí³çàö³¿ îïîâ³äåé –
ì³ôîëîã³÷íèé ³ ãíîñåîëîã³÷íèé. «²íòåðåñ ÷èòà÷à, âèêëèêàíèé çàïè-
òàííÿì «ùî áóäå äàë³?», â³äñèëàº íàñ äî ïðèíöèïó ïîñòóïîâîãî ðóõó
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àáî äî ì³ôîëîã³÷íî¿ îïîâ³ä³», – êîíñòàòóº äîñë³äíèê [500, ñ. 48]. Ó
ãíîñåîëîã³÷íèõ îïîâ³äÿõ ³íòåðåñ íàðîäæóºòüñÿ çîâñ³ì ç ³íøîãî ïè-
òàííÿ, ùî ïðàãíå îñÿãíóòè ñóòí³ñòü ïðåäìåòà àáî ÿâèùà, çíà÷åííÿ
ñëîâà, îòæå, «ãîëîâíà ðîçïîâ³äü º ïåðåäà÷åþ çíàííÿ» [500, ñ. 48].
Òàêèì ÷èíîì, íà äóìêó â÷åíîãî, «…îêðåñëþºòüñÿ ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ
äâîìà òèïàìè îðãàí³çàö³¿ îïîâ³ä³: ç îäíîãî áîêó, ñõåìà, äå ïîºäíó-
þòüñÿ ëîã³êà ïîñë³äîâíîñò³ é òðàíñôîðìàö³¿ ïåðøîãî òèïó; öå áó-
äóòü, äî ïåâíî¿ ì³ðè, íàéïðîñò³ø³ îïîâ³ä³, ³ ÿ õîò³â áè çàëèøèòè äëÿ
öüîãî òèïó îïîâ³ä³ íàçâó «ì³ôîëîã³÷íèé». Ç ³íøîãî áîêó, òèï îïîâ³ä³,
äå ëîã³êà ïîñë³äîâíîãî ðóõó ñïèðàºòüñÿ íà äðóãèé òèï òðàíñôîð-
ìàö³é, îïîâ³ä³, äå âàæëèâ³ñòü ïîä³¿ ìåíøà çà âàæëèâ³ñòü ¿¿ ñïðèéíÿò-
òÿ íàìè, çà ñòóï³íü ¿¿ çíàííÿ íàìè: âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ÿ ïðîïîíóþ
íàçâó «ãíîñåîëîã³÷íèé» äëÿ äðóãîãî òèïó îðãàí³çàö³¿ îïîâ³ä³ (éîãî
ìîæíà áóëî á òàêîæ íàçâàòè «åï³ñòåì³÷íèì» [500, ñ. 46].
Ñó÷àñí³ äîñë³äæåííÿ îïîâ³ä³ ñïèðàþòüñÿ íà ôóíäàìåíòàëüí³
íàïðàöþâàííÿ ïîïåðåäíèê³â ³ â³äçíà÷àþòüñÿ áàãàòîàñïåêòí³ñòþ òà
ìíîæèíí³ñòþ ìåòîäîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â. Òðàäèö³éíî òåîðåòèêè ë³òå-
ðàòóðè íàéñóòòºâ³øèìè ç íèõ ââàæàþòü ïðàö³, àñîö³éîâàí³ ç ðîñ³éñü-
êèì ôîðìàë³çìîì, òà òåîð³þ ä³àëîã³çìó, çàïî÷àòêîâàíó Ì. Áàõò³-
íèì, à òàêîæ íàçèâàþòü â³äîì³ òåîðåòè÷í³ êîíöåïö³¿. Óçàãàëüíþþ÷è
äîñë³äæåííÿ ïîïåðåäíèê³â, ª. Òóðá³íà, à çà íåþ é Î. Êàïëåíêî íàçè-
âàþòü òåîð³þ «íîâî¿ êðèòèêè» (Ð. Áëåêìåð), íåîàð³ñòîòåë³àíñüê³
òåîð³¿ (×èêàçüêà øêîëà: Ð. Ãðåéí, Ó. Áóò), ïñèõîàíàë³òè÷í³ òåîð³¿
(Ç. Ôðîéä, Ê. Áåðê, Æ. Ëàêàí), ãåðìåíåâòè÷í³ òà ôåíîìåíîëîã³÷í³
òåîð³¿ (Ð. ²í´àðäåí, Ï. Ð³êåð, Æ. Ïóëå), ñòðóêòóðàë³ñòñüê³ òà ñåì³î-
òè÷í³ òåîð³¿ (Ê. Ëåâ³-Ñòðîññ, Ð. Áàðò, Æ. Æåíåòò), òåîð³¿ ÷èòàöüêîãî
ñïðèéíÿòòÿ (Â. ²çåð, Õ. ßóññ); ïîñòñòðóêòóðàë³ñòñüê³ òà äåêîíñò-
ðóêòèâ³ñòñüê³ òåîð³¿ (Æ. Äåðð³äà, Ï. äå Ìàí) [214, ñ. 22 – 23].
Ó äîâ³äíèêó «Ë³òåðàòóðîçíàâñòâî: Ñëîâíèê îñíîâíèõ ïîíÿòü»,
âèäàíîìó â ïåðåêëàä³ ç í³ìåöüêî¿ çà ðåäàêö³ºþ Ãàéêå ¥ôðåðàéñ,
ïîäàíî íàðàòîëîã³÷íå ïîíÿòòÿ ã³ïîòåêñòó – çâ’ÿçíîãî òåêñòó, ùî
³íòåãðîâàíèé â ³íøèé òåêñò, íàïðèêëàä, ðîçïîâ³ä³ â ðîçïîâ³ä³. Ó ïî-
òðàêòóâàíí³ Æ. Æåíåòòà, öå – ôîðìà ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³, òåêñò,
íà ÿêèé íàøàðîâóºòüñÿ ïåâíèé ã³ïîòåêñò, ïðîòå íå êîìåíòóº éîãî,
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ïðèì³ðîì, òåêñò, ùî ëåæèòü â îñíîâ³ ïàðîä³¿, òðàâåñò³¿ àáî ïàñòè-
øó [277, ñ. 51].
Îêð³ì òîãî, â íàðàòîëîã³¿ âæèâàºòüñÿ ïîíÿòòÿ histore – îïîâ³äü,
¿¿ ïðîöåñ, óïîðÿäêîâàíå ïîºäíàííÿ é ðîçïîä³ë îñíîâíèõ, âïëåòåíèõ ó
ïåâíó ³ñòîð³þ ïîñë³äîâíèõ ä³é. Òåîðåòèê Æ. Æåíåòò íàãîëîøóº, ùî
îïîâ³äü (ðîçïîâ³äíèé äèñêóðñ [le discours narrativ]) ìîæå ³ñíóâàòè
íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè âîíà ðîçïîâ³äàº äåÿêó ³ñòîð³þ (histoire), çà
â³äñóòíîñò³ ÿêî¿ äèñêóðñ íå º ðîçïîâ³äíèì [171, ñ. 66]. Çà ñïîñòåðå-
æåííÿì äîñë³äíèêà, çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóþòü ôðàíöóçüêå ñëîâî råcit
[ðîçïîâ³äü, îïîâ³äàííÿ], íå çâåðòàþ÷è óâàãè íà éîãî íåîäíîçíà÷í³ñòü,
÷àñîì íå ñïðèéìàþ÷è ¿¿ çîâñ³ì, ³ äåÿê³ ïðîáëåìè íàðàòîëîã³¿, ìà-
áóòü, ïîâ’ÿçàí³ ñàìå ç òàêèì çì³ùåííÿì çíà÷åíü ñëîâà. Ó ñâîºìó
ïåðøîìó çíà÷åíí³ råcit îçíà÷àº ðîçïîâ³äíå âèñëîâëþâàííÿ,, óñíèé
àáî ïèñåìíèé äèñêóðñ, ÿêèé âèêëàäàº äåÿêó ïîä³þ àáî íèçêó ïîä³é.
Ó äðóãîìó çíà÷åíí³, ìåíø ïîøèðåíîìó, ïðîòå ìîæëèâîìó â òåîðå-
òè÷íèõ äîñë³äæåííÿõ çì³ñòó ðîçïîâ³äíèõ òåêñò³â, råcit ïîçíà÷àº ïî-
ñë³äîâí³ñòü ïîä³é, ðåàëüíèõ àáî âèãàäàíèõ, ÿê³ ñêëàäàþòü îá’ºêò
öüîãî äèñêóðñó. Ó òðåòüîìó çíà÷åíí³, ïåâíî, íàéá³ëüø àðõà¿÷íîìó,
råcit òàêîæ ïîçíà÷àº âëàñíå àêò îïîâ³äàííÿ ÿê òàêèé [171, ñ. 66].
Çàãàëîì òðàêòóâàííÿ ïîíÿòòÿ ñòðóêòóðè ÿê ñóêóïíîñò³ â³äíî-
øåíü, ùî âèíèêàþòü ì³æ ð³çíèìè ñêëàäíèêàìè ö³ëîãî òà ì³æ êîæ-
íèì ñêëàäíèêîì çîêðåìà, ìàº â íàðàòîëîã³¿ ñâî¿ îñîáëèâîñò³. «ßêùî
íàðàòèâ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê òàêèé, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ðîçïîâ³ä³ é äèñ-
êóðñó, òî éîãî ñòðóêòóðîþ áóäå ñ³òêà â³äíîøåíü, ùî âèíèêàþòü ì³æ
ðîçïîâ³ääþ é íàðàòèâîì, äèñêóðñîì ³ íàðàòèâîì», – çàóâàæóº
Î. Òêà÷óê [499, ñ. 128]. Àðõ³òåêòîí³êà õóäîæíüîãî òåêñòó, çà ñëîâà-
ìè Ë. Ëåâ³òàí, ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ëàíöþãîâå ê³ëüöå çâ’ÿçêó ì³æ âíóò-
ð³øíüîþ òà çîâí³øíüîþ ôîðìîþ. Ó ïîøóêàõ òàê çâàíî¿ «íàðàòèâíî¿
ìàòðèö³ ïðîçè» Â. Øì³ä çâåðíóâñÿ äî ³äå¿ á³íàðíîñò³ é ïàðàäèãìà-
òè÷íîñò³ âíóòð³øíüîãî æèòòÿ âåëèêî¿ ïðîçè, à òàêîæ ëàï³äàðíîñò³
ãëèáèííèõ ñòðóêòóð ìàëèõ æàíðîâèõ ôîðì [589]. Ö³ êîíöåïòóàëüí³
ïîëîæåííÿ âäàëî ðîçâèíóëè Ñ. Ëóöàê [288] , Â. Ñ³ðóê [444; 445],
Ë. Ìàöåâêî-Áåêåðñüêà [312], Ì. Òêà÷óê [497; 498], Ì. Ëåãêèé [ 264]
òà ³íø³ ë³òåðàòóðîçíàâö³.
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Íà äóìêó äîñë³äíèêà Ò. Îñâàëüäà, îñíîâîþ íîâåë³ñòè÷íî¿
ñòðóêòóðè º íàðàòèâíå íàïðóæåííÿ, ùî ïîëÿãàº â ðîç’ºäíàíí³ ðîçïî-
â³äà÷à íà «ÿ» òà éîãî äâ³éíèêà, ÿê³ âïðîäîâæ óñüîãî òåêñòó ïðàã-
íóòü äî ïîºäíàííÿ [628, ñ. 110]. Êëàñè÷í³é íîâåë³ ïðèòàìàííà òàêîæ
òðàäèö³éíà âêàç³âêà íà îñîáó îïîâ³äà÷à, ÿêèé äëÿ ÷èòà÷à ïîñòàº ñâîº-
ð³äíèì óò³ëåííÿì äîñòîâ³ðíîñò³ ³ñòîð³¿, ãàðàíòîì ¿¿ çàâåðøåííÿ, äî
òîãî æ, âèêëàäàþ÷è ³ñòîð³þ, â³í íàãîëîøóº íà äæåðåë³ âëàñíî¿ ïî-
³íôîðìîâàíîñò³ òà ïîñò³éíî àïåëþº äî ÷èòàöüêî¿ ðåàêö³¿. Çà òâåð-
äæåííÿì Ä. Ãðîéíîâñüêîãî, íàðàòèâíèé ïðîñò³ð íîâåë³ñòè÷íîãî òåê-
ñòó õàðàêòåðèçóºòüñÿ òðüîìà ñêëàäîâèìè, à ñàìå: ðåôåðåíòí³ñòþ,
ôóíêö³îíàëüí³ñòþ òà ìîæëèâ³ñòþ ³íòåðïðåòàö³¿ [624, ñ. 79]. Â. Øì³ä
çàóâàæóº, ùî íîâåëà æèâå çà ðàõóíîê ³ñòîð³¿, ïîä³¿, ïðî ÿêó âåäåòüñÿ
îïîâ³äü [590, ñ. 313].
Â³äïîâ³äíî äî íàðàòîëîã³÷íèõ òåîð³é íàóêîâö³ çâåðòàþòü óâàãó
íà â³äì³ííîñò³ äèñêóðñó òà ä³ºãåñåñó, çîñåðåäæóþòüñÿ íà ÷àñîâèõ
â³äì³ííîñòÿõ ì³æ ïîä³ÿìè â ³ñòîð³¿ òà ¿õí³ì ì³ñöåì ó ñòðóêòóð³
âíóòð³øí³õ òåêñòîâèõ â³äíîøåíü. Íàïðèêëàä, íà ìåæàõ ïðàãìàòèêè
âíóòð³øíüîãî òà çîâí³øíüîãî òåêñò³â ðîçãîðòàºòüñÿ, çà ñëîâàìè
Ì. Ðóäåíêî, ñâîºð³äíèé êîíôë³êò çà âîëîä³ííÿ á³ëüøîþ äîñòîâ³ðí³ñ-
òþ ó ïðîç³ Ì. Õâèëüîâîãî. Äîñë³äíèöÿ çàóâàæèëà, ùî ñàìå çà òàêîþ
ôîðìîþ çáóäîâàí³ îïîâ³äàííÿ Ì. Õâèëüîâîãî «Ðåäàêòîð Êàðê»,
«Ç ëàáîðàòîð³¿», «Ïðåëþä³ÿ» òà ïîâ³ñòü «Ñàíàòîð³éíà çîíà» [423,
ñ. 7]. Ïîñò³éíî ñòâîðþþ÷è ³ëþç³þ ïðèíàëåæíîñò³ ÷èòà÷à äî òâîð÷îãî
ïðîöåñó, Ì. Õâèëüîâèé óïåðøå ïîñòàâ ðåöèï³ºíòîì ³ òâîðöåì ó òåêñò³
âñòóïíî¿ íîâåëè – âñòóïíîãî ñëîâà, ùî, ÿê ³ â Ì. Ãîãîëÿ, ìàº âèðàçí³
íîâåë³ñòè÷í³ îçíàêè [422, ñ. 59]. Ïîä³ëÿþ÷è äóìêó Ì. Ðóäåíêî, äîðå÷íî
çàêöåíòóâàòè áëèçüê³ñòü ñòðóêòóðè àâòîðñüêîãî «ÿ» Ì. Õâèëüîâîãî
òà Õ. Ë. Áîðõåñà (åñåé «Áîðõåñ ³ ÿ») [419, ñ. 59]. Çà âèñíîâêîì Ì. Ðó-
äåíêî, çàñòîñîâóþ÷è âèõ³ä çà ðîçïîâ³äí³ ðàìêè â «Ñàíàòîð³éí³é çîí³»,
Ì. Õâèëüîâèé ïðèâåðòàº óâàãó ÷èòà÷à íà ò³ ÷è ³íø³ ñèòóàö³¿ ÷è îö³íêè.
Çàñòîñîâóþ÷è «ôîðìó íåðîçóì³ííÿ» (Ì. Áàõò³í) òà ³ðîí³þ, Ì. Õâèëüî-
âèé äèñòàíö³þº ³ìïë³öèòíîãî àâòîðà òà íàðàòîðà – åêñïë³öèòíîãî
àâòîðà», [422, ñ. 8]. Àâòîðñüêà íàçâà «Àðàáåñêè» â³äñèëàº äî ìèñ-
òåöüêîãî ðîäîâîãî ïîíÿòòÿ «âñ³ëÿêî çàïëóòàíèõ, ãðàéëèâî-ëåãêèõ,
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õèìåðíèõ êîìïîçèö³é ìàòåð³àëó ³ ôîðìè (Øëåãåëü: íåñê³í÷åííà
ïîâíîòà íåñê³í÷åííî¿ ö³ë³ñíîñò³)» [277, ñ. 23].
Çà òâåðäæåííÿì Þ. Êîâàë³âà, âñòàâíà íîâåëà ìîæå áóòè çàñî-
áîì ðîçáóäîâè ïîë³ôîí³÷íîãî íàðàòèâíîãî ïîëîòíà. Íàïðèêëàä, ñàìå
ïîºäàííÿ ê³ëüêîõ ¿¿ ð³çíîâèä³â âèçíà÷àº õóäîæíþ ñïåöèô³êó òâîðó
Õ. Êîðòîñàðà «Ãðà â êëàñèêè» [278 , ñ. 205]. Îòæå, îäí³ºþ ç ôóíêö³é
âñòàâíî¿ íîâåëè º «ïîñèëåííÿ îñíîâíîãî íàðàòèâíîãî êëþ÷à» [278,
ñ. 204]. Â. Øì³ä çàóâàæóº, ùî êàòåãîð³¿ ñó÷àñíî¿ íàðàòîëîã³¿ ôîð-
ìóâàëèñÿ ï³ä ïîòóæíèì âïëèâîì ³íøèõ òåîðåòèê³â ³ øê³ë, çîêðåìà,
ïðåäñòàâíèê³â ôîðìàë³ñòè÷íîãî ï³äõîäó (Â. Øêëîâñüêèé,
Á. Òîìàøåâñüêèé), òàêèõ ó÷åíèõ 1920-õ ðîê³â, ÿê Â. Ïðîïï,
Ì. Áàõò³í, à òàêîæ ïðåäñòàâíèê³â Òàðòóñüêî-ìîñêîâñüêîãî îñåðåä-
êó Þ. Ëîòìàíà òà Á. Óñïåíñüêîãî [589, ñ. 9].
1.1.3. Ñåì³îòè÷íèé âèì³ð
Æèòòÿ – öå êàðòèíà â êàðòèí³
Áîðèñ Òåíåòà
Êîíöåïòóàëüí³ ïîëîæåííÿ ñó÷àñíèõ äîñë³äæåíü âåðñ³é òåêñò³â
ó òåêñòàõ áóäè çàêëàäåí³ â íèçö³ ñòóä³é ïðåäñòàâíèê³â Òàðòóñüêî-
ìîñêîâñüêî¿ øêîëè. Ó çá³ðêàõ ïðàöü ç³ çíàêîâèõ ñèñòåì, ï³äãîòîâëå-
íèõ ³ âèäàíèõ ó Òàðòóñüêîìó óí³âåðñèòåò³, ðîçãëÿäàëèñÿ ð³çí³ àñïåê-
òè ïðîáëåì ìåòàòåêñòóàëüíîñò³. Äîñë³äíèêè çîñåðåäæóþòüñÿ íà
ïèòàíí³ ïåðåêëþ÷åííÿ ç îäí³º¿ ñåìàíòè÷íî¿ ñèñòåìè óñâ³äîìëåííÿ
òåêñòó íà ³íøó â ïåâíèõ ñòðóêòóðíèõ ìåæàõ. Òàê, Â’ÿ÷. Âñ. ²âàíîâ
âèð³çíÿº âàð³àíòè ìåòàìîäåë³ «ô³ëüì ó ô³ëüì³» [199 , ñ. 33 – 44].
Þ. Ëîòìàí çîñåðåäæóºòüñÿ íà ïðîáëåì³ ³íòåðòåêñòó, ùî òàêîæ
â³äçíà÷èâ äîñë³äíèê Õ.Å. Êèì [222 , ñ. 203]. Â³äîìèé ñåì³îòèê
Þ. Ëåâ³í âèîêðåìëþº äâà îñíîâí³ òèïè «òåêñòó â òåêñò³» â³äïîâ³ä-
íî äî òîãî, ÿêèé òåêñò, âíóòð³øí³é ÷è â³äíîñíî çîâí³øí³é, º äîì³íàí-
òíèì: «Ó ïåðøîìó âèïàäêó ìè ìàºìî âëàñíå ïðèéîì ðàìêè (îá-
ðàìëåíà îïîâ³äü), ó äðóãîìó – ïðèéîì òèïó âñòàâíî¿ íîâåëè» [262,
ñ. 436]. Âíóòð³øí³é ³ çîâí³øí³é òåêñòè ìîæóòü óçàºìîä³ÿòè ÷åðåç
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ô³ãóðó ðîçïîâ³äà÷à é îäíî÷àñíî ïåðñîíàæà ñâîº¿ ðîçïîâ³ä³. Îòæå, çà
Þ. Ëåâ³íèì, òåêñò îáðàìëåíî¿ ³ñòîð³¿ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä âëàñíå âñòàâ-
íèõ íîâåë, àäæå â³í º îñíîâíèì ³ âêëþ÷åíèé çà äîïîìîãîþ ïðèéîìó
ðàìêîâî¿ êîìïîçèö³¿, òîä³ ÿê âñòàâí³ íîâåëè âì³ùåí³ â îñíîâíó îïîâ³äü.
Îäíàê ñàì äîñë³äíèê íà ïðèêëàä³ òåêñò³â Áîðõåñà äåìîíñòðóº, ÿê
îáèäâà òèïè «òåêñò³â ó òåêñòàõ» – âñòàâíà íîâåëà òà ðàìêîâà îïîâ³äü –
ìîæóòü ³íòåãðóâàòèñÿ çàâäÿêè ïîñòàò³ îïîâ³äà÷à, ÿêèé îäíî÷àñíî º
ïåðñîíàæåì âèêëàäåíî¿ íèì «âêëàäåíî¿» ³ñòîð³¿.
Âîäíî÷àñ àíãë³éñüêå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî çàïîçè÷èëî ç ôðàí-
öóçüêîãî ñïåö³àëüíèé òåðì³í íà ïîçíà÷åííÿ âñòàâíî¿ ³ñòîð³¿, ùî
íàäàº òðàêòóâàííþ öüîãî ïîíÿòòÿ äîäàòêîâèõ â³äò³íê³â. Òåðì³í mise
en abume áóâ çàïðîâàäæåíèé Àíäðå Æ³äîì íà ïîçíà÷åííÿ òâîðó ó
òâîð³. ßê â³í ïèñàâ: «Ó òâîð³ ìèñòåöòâà ÿ õîò³â áè çíàéòè ñàìèé
ñóá’ºêò öüîãî òâîðó, ïåðåâåäåíèé ó ìàñøòàá ïåðñîíàæ³â… Òàê, ó
ïåâíèõ êàðòèíàõ Ìåìë³íãà àáî Êâåíò³íà Ìåöèñà íåâåëè÷êå êðóãëå
é òåìíå ëþñòðî â³ääçåðêàëþº ³íòåð’ºð ê³ìíàòè, â ÿê³é öÿ êàðòèíà
ìàëþºòüñÿ» [163, ñ. 278]. Äîñë³äæåííÿ Ë. Äåëëåíáàõà «Äçåðêàëüíà
îïîâ³äü: åñå ïðî mise en abume», îïóáë³êîâàíå àíãë³éñüêîþ ìîâîþ
ï³ä íàçâîþ «Äçåðêàëî â òåêñò³» (1989), ïðîïîíóº òàêå âèçíà÷åííÿ:
«áóäü-ÿêèé àñïåêò, âì³ùåíèé ó òâîð³, ÿêèé âèÿâëÿº ñõîæ³ñòü ³ç òâî-
ðîì, âêëþ÷àº éîãî â ñåáå» [163, ñ. 279]. Íà ïîçíà÷åííÿ öüîãî õóäîæ-
íüîãî ôàêòó êóëüòóðîëîãè ïðîïîíóþòü îðèã³íàëüíèé òåðì³í, ùî â
äîñë³âíîìó ïåðåêëàä³ ç ôðàíöóçüêî¿ îçíà÷àº êîíñòðóêö³þ ó âèãëÿä³
ïð³ðâè. Ñïåöèô³÷íîþ ôîðìîþ ñï³ââ³äíîøåííÿ òåêñò³â, ¿õíüî¿ ðåôå-
ðåíö³¿ òà äèôóç³¿ º âçàºìîíàêëàäàííÿ çà ïðèíöèïîì «mise en abume».
Óêëàäà÷³ «Åíöèêëîïåä³¿ ïîñòìîäåðí³çìó» ïîäàþòü öåé òåðì³í áåç
ïåðåêëàäó, ñïèðàþ÷èñü íà À. Æ³äà òà Ë. Äåëëåíáàõà [623]. Äîñë³ä-
íèê òåîð³¿ é ³ñòîð³¿ ê³íîìèñòåöòâà Ì. ßìïîëüñüêèé ïîñëóãîâóºòüñÿ
ïðèäàòí³øèì äëÿ ë³òåðàòóðîçíàâ÷îãî îá³ãó ïîíÿòòÿì ãåðàëüäè÷íî¿
êîíñòðóêö³¿, ÿêå é áóëî âïåðøå ïåðåíåñåíå íà îðãàí³çàö³þ òåêñòó-
àëüíîãî ìàòåð³àëó À. Æ³äîì. Ïðîïîíóþ÷è öþ äåô³í³ö³þ, ìèòåöü
øóêàº àíàëîã³¿ â ãåðàëüäèö³ [163, ñ. 278]. Ì. ßìïîëüñüêèé óâàæàº,
ùî «ãåðàëüäè÷íà êîíñòðóêö³ÿ», ÿêà òÿæ³º äî ïðèíöèïó «òðåòüîãî
òåêñòó»,  â³äçíà÷åíà ï³äâèùåíèì ãðàäóñîì ñòðóêòóðíî¿ ñõîæîñò³ äâîõ
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òåêñò³â: òàêîãî, ùî îáðàìëÿº, òà ³íêîðïîðîâàíîãî. Äîñë³äíèê ïîñè-
ëàºòüñÿ íà Ë. Äåëëåíáàõà, ÿêèé â³äçíà÷èâ ñõîæ³ñòü «ãåðàëüäè÷íî¿
êîíñòðóêö³¿» ç ÿâèùåì, íàçâàíèì Ê. Ëåâ³-Ñòðîñîì «çìåíøåíîþ
ìîäåëëþ», ùî â³äòâîðþº ïåâíèé ðåàëüíèé îá’ºêò ó çìåíøåíîìó
âèãëÿä³, íàïðèêëàä, íà æèâîïèñíîìó ïîëîòí³ [616, ñ. 284].
Ïðèéîì ãåðàëüäè÷íî¿ êîíñòðóêö³¿ ïåðåäáà÷àº âêëþ÷åííÿ îäíî-
ãî ïîâ³äîìëåííÿ â ³íøå [163, ñ. 279]. Àíàëîã³÷íèé ïðèéîì õàðàêòå-
ðèçóº êàðòèíè, ùî çîáðàæàþòü õóäîæíèêà, ÿêèé ìàëþº êàðòèíó, íà-
ïèñàííÿ ïåðñîíàæåì õóäîæíüîãî òâîðó, âèñòàâè ó âèñòàâàõ. Òà-
êèì ÷èíîì, íà ïîçíà÷åííÿ öüîãî ÿâèùà çàñòîñîâóºòüñÿ ïîíÿòòÿ ãå-
ðàëüäè÷íî¿ êîíñòðóêö³¿, çàïðîïîíîâàíå ô³ëîñîôîì ³ êóëüòóðîëîãîì
Ì. ßìïîëüñüêèì. Îòæå, îá’ºêòîì ìèñòåöüêîãî çîáðàæåííÿ ïîñòàº
âëàñíå ñïîñ³á õóäîæíüîãî çîáðàæåííÿ. Äîñë³äíèê Î. Ï³ðàë³øâ³ë³
ïåðåíîñèòü öå ïèòàííÿ â ô³ëîñîôñüêó ïëîùèíó ñï³ââ³äíîøåííÿ íå-
îáõ³äíîãî é çàéâîãî â ìèñòåöòâ³. «Íåðîçóì³ííÿ «çàéâîãî» â óñ³õ âè-
ïàäêàõ ïðèçâîäèòü äî åñòåòè÷íî íåïîâíîö³ííîãî òðàêòóâàííÿ ³äåé-
íîãî çì³ñòó», – ïèøå Î. Ï³ðàë³øâ³ë³ [378, ñ. 133].
Ðîçäóìè íàä òàêîþ âçàºìîä³ºþ òåêñò³â çíàõîäèìî â äîñë³-
äæåííÿõ Á. Óñïåíñüêîãî é Þ. Ëîòìàíà, ÿêèé íàçâàâ ïîäâîºííÿ íàé-
ïðîñò³øèì âèäîì âèâåäåííÿ êîäîâî¿ îðãàí³çàö³¿ äî ñôåðè óñâ³äîì-
ëåíî-ñòðóêòóðíî¿ êîíñòðóêö³¿. Ó ðîáîò³ «²êîí³÷íà ðèòîðèêà» Þ. Ëîò-
ìàí ðîçãëÿäàº ïîøèðåíèé â åñòåòèö³ çâ’ÿçîê ôåíîìåíà ìèñòåöòâà ç
ïîäâîºííÿì ðåàëüíîñò³. Ç äàâí³õ ÷àñ³â ñåðåä ïðåäìåò³â, ÿê³ ñòâî-
ðþþòü ³íøèé ñâ³ò, ìàã³÷íà ðîëü íàäàâàëàñÿ äçåðêàëó, ùî óïîä³áíþ-
âàëîñÿ äî ìåòàôîðè â³äîáðàæåííÿ [285, ñ. 74]. Ó «Ïîåòèö³ êîìïî-
çèö³¿» Á. Óñïåíñüêèé îñìèñëþº ïðîöåñ ïåðåõîäó â³ä ñâ³òó ðåàëüíîãî
äî ñâ³òó çîáðàæåíîãî, òîáòî ïðîáëåìó ñïåö³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿
«ðàìîê» õóäîæíüîãî çîáðàæåííÿ: «Öÿ ïðîáëåìà ïîñòàº ÿê ïðîáëå-
ìà ÷èñòî êîìïîçèö³éíà; óæå ç³ ñêàçàíîãî ìîæå áóòè çðîçóì³ëèì, ùî
âîíà áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç ïåâíèì ÷åðãóâàííÿì îïèñó «çîâí³»
òà îïèñó «âñåðåäèí³» – ³íàêøå êàæó÷è, ïåðåõîäîì â³ä «çîâí³øíüî¿»
äî «âíóòð³øíüî¿» òî÷êè çîðó, ³ íàâïàêè» [520, ñ. 279]. Þ. Ëîòìàí
ïèñàâ, ùî «ñêëàäí³ñòü òà áàãàòîð³âíåâ³ñòü êîìïîíåíò³â, ÿê³ áåðóòü
ó÷àñòü ó òåêñòîâ³é âçàºìîä³¿ ïðèçâîäèòü äî â³äîìî¿ íåïåðåäáà÷óâà-
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íîñò³ ò³º¿ òðàíñôîðìàö³¿, êîòð³é ï³ääàºòüñÿ òåêñò, ùî éîãî ââîäèìî»
[287, ñ. 587]. Îäíàê, çà òâåðäæåííÿì äîñë³äíèêà, òðàíñôîðìóºòüñÿ
íå ò³ëüêè öåé òåêñò, à «çì³íþºòüñÿ âñÿ ñåì³îòè÷íà ñèòóàö³ÿ âñåðå-
äèí³ òîãî òåêñòîâîãî ñâ³òó, äî ÿêîãî éîãî ââîäÿòü» [287, ñ. 587].
Ó÷åíèé íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ðèòîðèö³ áàðîêîâîãî òåêñòó âëàñòè-
âå ç³òêíåííÿ â ìåæàõ ö³ëîãî ÷àñòèí, ùî â³äçíà÷àþòüñÿ ð³çíèì ñòó-
ïåíåì ñåì³îò÷íîñò³. Ó ç³òêíåíí³ ìîâ îäíà ç íèõ îáîâ’ÿçêîâî ïîñòàº
ÿê «ïðèðîäíà», à ³íøà â ÿêîñò³ ï³äêðåñëåíî øòó÷íî¿. Äîñë³äíèê çãà-
äóº áàðîêîâ³ õðàìîâ³ íàñò³íí³ ðîçïèñè â ×åõ³¿, äå ðîçïîâñþäæåíèé
ìîòèâ ÿíãîëà â ðàìö³ çíàõîäèòü ïðîìîâèñòå õóäîæíº âèð³øåííÿ: ðàìà
³ì³òóº îâàëüíå â³êíî, íà ï³äâ³êîíí³ «ñèäèòü» íàìàëüîâàíà ô³ãóðêà,
îäíà ë³ïëåíà í³æêà ÿêîãî í³áè çâèñàº ç ðàìêè. Òàêèì ÷èíîì, òåêñò
ÿâëÿº ñîáîþ æèâîïèñíî-ñêóëüïòóðíå ïîºäíàííÿ, à «òëî çà ñïèíîþ
ô³ãóðè ³ì³òóº ñèíº íåáî é óÿâëÿºòüñÿ ïðîðèâîì ó ïðîñòîð³ ôðåñêè»
[285, ñ. 78]. «Óâåñü òåêñò, – ïèøå Þ. Ëîòìàí â «²êîí³÷í³é ðèòîðèö³», –
ïîáóäîâàíèé íà ãð³ ì³æ ðåàëüíèì òà ³ððåàëüíèì ïðîñòîðîì ³
ç³òêíåíí³ ìîâ ìèñòåöòâ, ç ÿêèõ îäíà ïîñòàº «ïðèðîäíîþ» îçíàêîþ
ñàìîãî îá’ºêòà, à ³íøà – øòó÷íèì ¿¿ íàñë³äóâàííÿì [285, ñ. 78 –
79]. Çàãàëîì çàñîáîì ñèìóëüòàí³çìó, ïîøèðåíîìó â ð³çíèõ âèäàõ
ìèñòåöòâà, ìîæå áóòè âèðàæåíà é âñòàâíà íîâåëà. Þ. Êîâàë³â íà-
âîäèòü ÿê ïðèêëàä ðîìàí Ð. Ìåðëÿ «Çà ñêëîì». Ñèìóëüòàí³çì ÿê
õóäîæí³é ïðèéîì, çàïî÷àòêîâàíèé ïîåòèêîþ áàðîêî, ïîêëèêàíèé ïå-
ðåäàòè îäíî÷àñíî ð³çí³ ìèòòºâ³ ôðàãìåíòè, àêòèâíî âïðîâàäæóâàâñÿ
ìàéñòðàìè æèâîïèñó, àðõ³òåêòóðè, ë³òåðàòóðè òà ñòàâ ïðåäìåòîì
ñïîñòåðåæåíü äëÿ ñåì³îòèê³â. Ïîäâ³éíå ïîäâîºííÿ, ÿê ïðàâèëî,
ñïðèéìàºòüñÿ íå ÿê ïðèêìåòà âñüîãî ïîëîòíà, à ëèøå éîãî ÷àñòè-
íè. Ó öüîìó âèïàäêó «â³äáóâàºòüñÿ ð³çêå ï³äâèùåííÿ ñòóïåíÿ óìîâ-
íîñò³, ùî îãîëþº çíàêîâó ïðèðîäó òåêñòó ÿê òàêîãî» [278, ñ. 76].
Ïðè öüîìó òî÷êà çîðó ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñàìîñò³éíèé ñòðóêòóðíèé
åëåìåíò, ùî ìîæå áóòè â³äîêðåìëåíèé «ó âèãëÿä³ óñâ³äîìëåíî¿ òà
ñàìîñò³éíî¿ ñóòíîñò³» [278, ñ. 76].
Ó ðîáîò³ Â. Ïðîñàëîâî¿, ïðèñâÿ÷åí³é ïèòàííÿì òåîð³¿ ³íòåð-
òåêñòóàëüíîñò³, îçíà÷åí³ Þ. Ëîòìàíîì ñòðóêòóðè («òåêñò ó òåêñò³»
³ «òåêñò ïðî òåêñò») ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê âèùèé ñòóï³íü óçàãàëüíåííÿ.
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«Ñòðóêòóðà «òåêñò ó òåêñò³» – íàñë³äîê õóäîæíüîãî ñèíòåçó, ïðîòå
âìîíòîâàíèé â ³íøèé òâ³ð ÷óæèé ôðàãìåíò – öå íå ëèøå «òåêñò ó
òåêñò³», à é «òåêñò ïðî òåêñò», áî ââåäåíà ÷àñòèíà – ñâîºþ ñï³ââ³äíå-
ñåí³ñòþ ç íîâèì êîíòåêñòîì – õàðàêòåðèçóº ïðîòîòåêñò. Ñïîñ³á
óâåäåííÿ ÷óæîãî ôðàãìåíòó â íîâèé òâ³ð – öå ä³àëîã äâîõ òåêñò³â:
âõ³äíîãî é âèõ³äíîãî. Ó ñâîþ ÷åðãó, ñòðóêòóðà «òåêñò ïðî òåêñò» –
íå ïðîñòî âèñëîâëþâàííÿ ïðî òâ³ð, à é ñïîñ³á éîãî ïðåçåíòàö³¿. Éäåòü-
ñÿ, ó ê³íöåâîìó ðàõóíêó, ïðî íàäñòðóêòóðó «òåêñò ó òåêñò³ ïðî òåêñò»,
ùî ðåàë³çóºòüñÿ â îáîõ òèïàõ ñòðóêòóð», – óçàãàëüíþº äîñë³äíèöÿ
[401, ñ. 18 – 19]. Ïîä³ëÿþ÷è òàê³ ïîãëÿäè íà «òåêñò ó òåêñò³», ñâ³äîìî
íå âèîêðåìëþºìî ³íòåðòåêñòóàëüíîãî âèì³ðó, îñê³ëüêè äåòàëüí³øå
ðîçãëÿäàºìî íîâåëó ÿê ìåòàòåêñò ó òðåòüîìó ðîçä³ë³ ìîíîãðàô³¿.
1.1.4. Ôîðìàë³ñòè÷íèé âèì³ð
Ôîðìàë³çì – ñêëàäíå àìá³âàëåíòíå óòâîðåííÿ,
ùî âèðàæàº ÿê íåâìèðóùå òÿæ³ííÿ ëþäèíè
äî ö³ë³ñíîãî ïåðåæèâàííÿ áóòòÿ, òàê ³ îäíîá³÷íèé
ìåòîäîëîã³çì ñó÷àñíîãî homo faber’à.
Á. Ïàðàìîíîâ
Çàñâîºííþ êîíöåïòóàëüíèõ ïîëîæåíü ôîðìàë³ñòè÷íî¿ ìåòîäî-
ëîã³¿, àíàë³çó é îñìèñëåííþ ïðîáëåìè ¿õíüîãî ôóíêö³îíóâàííÿ â ë³òå-
ðàòóðíî-ìèñòåöüêîìó òà òåîðåòè÷íîìó ïðîñòîð³ ïðèñâÿ÷åíî äîñë³-
äæåííÿ Î. Ãàíçåí-Ëüîâå «Ðîñ³éñüêèé ôîðìàë³çì. Ìåòîäîëîã³÷íà
ðåêîíñòðóêö³ÿ ðîçâèòêó íà îñíîâ³ ïðèíöèïó î÷óäíåííÿ» [552], ². Æå-
ðåáê³íî¿ òà Ñ. Æåðåáê³íà «Ìåòàô³çèêà ÿê æàíð» [172], Ñ. Ìàòâ³ºíêî
«Äèñêóðñ ôîðìàë³çìó: óêðà¿íñüêèé êîíòåêñò» [309], Ã. Ãðàáîâè÷à
«Àïîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî ôîðìàë³çìó», ñòàòò³ Ä. Óñòèíîâà, Ì. ×óäàêî-
âî¿, Ñ. Ñàâèöüêîãî, Î. Äìèòð³ºâà, ß. Ëåâ÷åíêà, Â. Àãåºâî¿, Â. Áóä-
íîãî, Ì. Ã³ðíÿê, Ð. Ñåìê³âà, Ì. Ëåãêîãî, ß. Ïîë³ùóêà, Î. Ãàëåòè òà
³íøèõ ë³òåðàòóðîçíàâö³â [540].
Ó ðîáîò³ Î. Ðåôîðìàòñüêîãî «Äîñâ³ä àíàë³çó íîâåë³ñòè÷íî¿
êîìïîçèö³¿» (1922) îêðåñëåíî îñíîâí³ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ çà-
ñàäè ñòðóêòóðàë³ñòñüêîãî ï³äõîäó äî àíàë³çó õóäîæíüîãî òåêñòó.
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Î. Ðåôîðìàòñüêèé, ïîä³ëÿþ÷è äóìêè Ì. Ïåòðîâñüêîãî, ãîâîðèòü ïðî
ðîçìà¿òòÿ íîâåë³ñòè÷íîãî ñâ³òó, ÷åðåç ÿêå íàðàòèâíà íîâåë³ñòè÷íà
êîìïîçèö³ÿ í³êîëè íå ïîñòàº â ÷èñòîìó âèãëÿä³, à ñï³â³ñíóº â ïåðøó
÷åðãó ç ñåìàíòè÷íèìè ìîìåíòàìè [409, ñ. 9]. Î. Ðåôîðìàòñüêîãî
ö³êàâèëà íå äèôåðåíö³àö³ÿ ë³òåðàòóðíèõ ôîðì ðîìàíó òà íîâåëè, à
ñèñòåìàòèêà ïèòàíü íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿ ÿê òåíäåíö³¿ òà ïðèéî-
ìè ñþæåòîáóäóâàííÿ. Äîñë³äíèê ïðîïîíóº ìîäåëþâàííÿ ñþæåòíî¿
êîìïîçèö³¿ çà ôîðìóëîþ ÷åðãóâàííÿ îïèñó òà ðîçïîâ³ä³. Ó íîâåëàõ ³ç
äîì³íóâàííÿì äèíàì³÷íî¿ êîíöåïö³¿ ïåðåâàæàþòü òàê³ êîìïîíåíòè:
ïîíîâëåííÿ ñöåíàð³þ ç éîãî êîìïîíåíòàìè (ñöåíè, åï³çîäè, ïåðåõî-
äè, ä³àëîãè, ìîíîëîãè, òîïîãðàô³÷íå ÷ëåíóâàííÿ), ïðîáëåìè êîìïî-
çèö³¿ ì³ñöÿ (êîìïîçèö³éíà ãåîãðàô³ÿ), ïðîáëåìè ÷àñîâî¿ êîìïîçèö³¿.
Ñòàòè÷íîìó îïèñîâ³ ïðèòàìàíí³ ïîêàç îáñòàâèí, õàðàêòåðèñòèêè
ïåðñîíàæ³â, ñèñòåìàòèçàö³ÿ òåìàòèêè. Ñèìïòîì, çà Î. Ðåôîðìàòñü-
êèì, – àêñåñóàðíèé åëåìåíò ñþæåòó. Ñþæåòíà òåìà – ñêëàäíà îäè-
íèöÿ ç òåì òà ìîòèâ³â, äëÿ âèçíà÷åííÿ ÿêèõ âàæëèâî âñòàíîâèòè
³ºðàðõ³þ ïåðñîíàæ³â òà ãðóïóâàííÿ òåì ³ ìîòèâ³â (ïàðàëåëüíå, ð³çíî-
âèä – «ñõîäèíêàìè» ÷è êîíòðàñòíå [409, ñ. 12].
Ïðîòå, ÿêùî ñàìà ñòðóêòóðà â ñëîâåñíîìó ìèñòåöòâ³ òðàêòóºòü-
ñÿ Ì. Ïåòðîâñüêèì âèêëþ÷íî ó çâ’ÿçêàõ ç³ ñìèñëîì (îñê³ëüêè ñëî-
âî º íîñ³ºì ñìèñëó), òî, â³äïîâ³äíî, «çàãàëüíà ñòðóêòóðà òà çàãàëü-
íèé ñìèñë ïîâèíí³ âçàºìíî çóìîâëþâàòè îäíå îäíîãî» [373, ñ. 71].
Ó ïðàö³ Ì. Ïåòðîâñüêîãî «Ìîðôîëîã³ÿ íîâåëè» ï³ä íîâåëîþ ðîçó-
ì³ºòüñÿ òèï çàìêíåíîãî îïîâ³äàííÿ, â ÿêîìó âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ
ìàº ºäí³ñòü ïîä³¿, ñï³ââ³äíîñíà ç òîòàëüí³ñòþ ñþæåòó ÿê ö³ë³ñíîãî
ñìèñëó öüîãî æèòòÿ, çàìêíåíîãî â ñþæåò» [373, ñ. 71]
ßê îáîâ’ÿçêîâèé åëåìåíò íîâåë³ñòè÷íî¿ ñòðóêòóðè ðîçãëÿäàº
ïóàíò ó÷åíü Ì. Ïåòðîâñüêîãî Î. Ðåôîðìàòñüêèé ó ðîáîò³ «Äîñâ³ä
àíàë³çó íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿». Ó éîãî ïîòðàêòóâàíí³ íîâåëà ïå-
ðåäóñ³ì ñïðèéìàºòüñÿ ÿê îñîáëèâà ñòðóêòóðíà îðãàí³çàö³ÿ, ïðèéîì
ñþæåòîáóäóâàííÿ, âëàñòèâèé ð³çíèì íå ëèøå æàíðîâèì, à é ðîäî-
âèì õóäîæí³ì ôîðìàì. Ñàìå íà öþ îñîáëèâ³ñòü ïîãëÿä³â Î. Ðåôîð-
ìàòñüêîãî âêàçóº é äîñë³äíèê Î. Çèðÿíîâ [196, ñ. 77 – 90]. Â³äçíà-
÷åíèé Â. Æèðìóíñüêèì ó ðîáîò³ «Áàéðîí ³ Ïóøê³í» ñèíòåç ë³ðèêè é
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íîâåëè â ë³ðî-åï³÷í³é ñòðóêòóð³ ðîìàíòè÷íî¿ ïîåìè ñëóãóº Î. Çèðÿ-
íîâó áåçïîñåðåäí³ì ñâ³ä÷åííÿì íà êîðèñòü òâåðäæåíü Á. Åéõåíáà-
óìà òà Î. Ðåôîðìàòñüêîãî ùîäî íîâåëè ÿê ôîðìè «îñíîâíî¿, åëå-
ìåíòàðíî¿», ÿêà áåðå ó÷àñòü â îðãàí³çàö³¿ ³íøèõ, â³äì³ííèõ â³ä íîâå-
ëè, æàíðîâèõ êîíñòðóêö³é. Äîñë³äíèê â³äçíà÷àº, ùî ïîøóê ðîñ³éñü-
êèìè ôîðìàë³ñòàìè ïåðøîîñíîâè íîâåëè, ³äåàëüíî¿ ìîäåë³ íîâåë³ñ-
òè÷íîãî âèÿâèâñÿ äîâîë³ ïðîäóêòèâíèì. ªäèíå çàñòåðåæåííÿ, íà
äóìêó Î. Çèðÿíîâà, ïîâ’ÿçàíå ç íåáåçïåêîþ çàìêíóòèñÿ íà çàãàëü-
íîìó ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíîìó ñìèñë³ íîâåëè, îáìåæèòè ¿¿ ðîçãëÿä
âèêëþ÷íî ôîðìàëüíèì àñïåêòîì õóäîæíüî¿ ñåìàíòèêè.
Ïðåäìåòîì íàóêîâîãî àíàë³çó â ðîáîòàõ Á. Åéõåíáàóìà,
Î. Ðåôîðìàòñüêîãî, Þ. Òèíÿíîâà, Â. Øêëîâñüêîãî, Á. Òîìàøåâñü-
êîãî, à òàêîæ Î. Ôðåéäåíáåðã áóëè ïèòàííÿ òåîð³¿ ñþæåòó, ë³òåðà-
òóðíèõ ïðèéîì³â, á³îãðàô³¿, ôîëüêëîðó, ðèòì³êî-ñèíòàêñè÷íèõ îñîá-
ëèâîñòåé ïîåòè÷íî¿ ìîâè. Ó ïðàöÿõ ðîñ³éñüêèõ ôîðìàë³ñò³â çíàéø-
ëè ïðàêòè÷íå âò³ëåííÿ ðîçäóìè ïðî çàëó÷åííÿ ìàòåìàòè÷íèõ ìå-
òîä³â äî àíàë³çó ïèòàíü âåðñèô³êàö³¿, ñïåöèô³êè â³ðøîâàíîãî òà ïðî-
çîâîãî òåêñò³â. Íà åòàï³ çð³ëîãî ôîðìàë³çìó âèñâ³òëåíî ñêëàäí³ ïðî-
áëåìè âçàºìîä³¿ ë³òåðàòóðíèõ æàíð³â ³ ìèñòåöüêî¿ åâîëþö³¿, îêðåñ-
ëåíî çâ’ÿçîê ë³òåðàòóðè ç ³íøèìè ñîö³àëüíèìè ïðàêòèêàìè.
Ñåðåä ïðîáëåì, ùî ðîçãëÿäàëèñÿ ç ïîçèö³é ôîðìàë³ñòè÷íîãî
ï³äõîäó, äèñêóñ³éí³ñòþ âèð³çíÿþòüñÿ ðîçäóìè íàä ñïåöèô³êîþ ìàëèõ
æàíð³â ó ïîð³âíÿíí³ ç ðîìàííèìè ôîðìàìè, à òàêîæ ñïðîáè äåô³í³ö³¿
ïîíÿòòÿ íîâåëè. Áåçïîñåðåäí³ì îá’ºêòîì ïîåòèêè, çà òâåðäæåííÿì
Á. Òîìàøåâñüêîãî, ïîñòàþòü ïðèéîìè êîìïîíóâàííÿ ñëîâåñíîãî
ìàòåð³àëó â ñëîâåñíó ºäí³ñòü. Âàæëèâîþ â öüîìó òðàêòóâàíí³ º íîâå-
ë³ñòè÷í³ñòü êîìïîçèö³¿ âñòàâíî¿ ³ñòîð³¿. Òåîðåòè÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ö³º¿
äóìêè ì³ñòèòüñÿ â ïðàöÿõ ïðåäñòàâíèê³â ôîðìàë³ñòè÷íî¿ øêîëè.
 Á. Åéõåíáàóì ó ñòàòò³ «Î. Ãåíð³ ³ òåîð³ÿ íîâåëè» (1925) íàçè-
âàº ðîìàí ³ íîâåëó ôîðìàìè íå ò³ëüêè íå îäíîð³äíèìè, àëå é âíóò-
ð³øíüî âîðîæèìè, òàêèìè, ùî í³êîëè íå ðîçâèâàþòüñÿ îäíî÷àñíî ç
îäíàêîâîþ íàïðóãîþ â îäí³é ë³òåðàòóð³. Äîñë³äíèê îá´ðóíòîâóº ö³
³ìàíåíòí³ â³äì³ííîñò³ ïðèíöèïîâèì ðîçõîäæåííÿì âåëèêî¿ òà ìàëî¿
ôîðìè, îñê³ëüêè ðîìàí – ôîðìà ñèíêðåòè÷íà, íàâ³òü òîä³, êîëè ñêëà-
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äàºòüñÿ âîíà ç³ çá³ðíèêà íîâåë, âîäíî÷àñ íîâåëà – ôîðìà îñíîâíà,
åëåìåíòàðíà. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â Á. Åéõåíáàóìà åëåìåíòàðíå àæ
í³ÿê íå º ñèíîí³ìîì áàíàëüíîãî ÷è ïðèì³òèâíîãî é íå ì³ñòèòü íåãà-
òèâíèõ êîíîòàö³é. Ó÷åíèé ñòâåðäæóº, ùî «íå ò³ëüêè îêðåì³ ïèñü-
ìåííèêè, àëå é îêðåì³ ë³òåðàòóðè êóëüòèâóþòü àáî ðîìàí, àáî íîâå-
ëó» [599]. Â³äì³íí³ñòü çóìîâëåíà ñïåöèô³êîþ ðîçâèòêó ïîä³é ó íî-
âåë³ ñþæåòíîãî òèïó, ÿêà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîøèðåíèõ, çîêðåìà â
ðîñ³éñüê³é ë³òåðàòóð³, íîâåëè-îïîâ³ä³ òà íîâåëè-íàðèñó íàÿâí³ñòþ
ñïåöèô³÷íîãî çàê³í÷åííÿ: «ßê ìåòàëüíèé ñíàðÿä, êèíóòèé ç àåðîï-
ëàíà, âîíà ïîâèííà íåñòðèìíî ëåò³òè äîíèçó, ùîá ç óñ³ºþ ñèëîþ âäà-
ðèòè ñâî¿ì â³ñòðÿì â ïîòð³áíå ì³ñöå» [599]. Çà òâåðäæåííÿì äîñë³ä-
íèêà, «short story» º âèêëþ÷íî ñþæåòíèì òåðì³íîì, ùî ïåðåäáà÷àº
ïîºäíàííÿ äâîõ óìîâ: ìàëèé ðîçì³ð ³ ñþæåòíèé íàãîëîñ â îñòàíí³é
êîìïîçèö³éíèé ÷àñòèí³. Íàòîì³ñòü ê³íåöü ðîìàííî¿ îïîâ³ä³ íàâïàêè º
ïóíêòîì ïîñëàáëåííÿ ä³¿, à íåî÷³êóâàí³ ðîçâ’ÿçêè – ÿâèùå ïîîäèíî-
êå, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âïëèâ íîâåëè, àäæå «…âåëèêà ôîðìà ³ ðîçìà¿ò-
òÿ åï³çîä³â ïåðåøêîäæàþòü òàêîãî ðîäó ïîáóäîâ³, òèì ÷àñîì ÿê íî-
âåëà òÿæ³º ñàìå äî ìàêñèìàëüíî¿ íåñïîä³âàíêè ô³íàëó, ùî êîíöåíò-
ðóº íàâêîëî ñåáå âñå ïîïåðåäíº» [599]. Äëÿ óâèðàçíåííÿ öèõ â³äì³ííî-
ñòåé Á. Åéõåíáàóì îáèðàº îáðàçíó àíàëîã³þ: «Ó ðîìàí³ ï³ñëÿ êóëü-
ì³íàö³éíîãî ïóíêòó ìàº áóòè òîé àáî ³íøèé ñõèë, òîä³ ÿê äëÿ íîâåëè
íàéïðèðîäí³øå, ï³äíÿâøèñü íà âåðøèíó, çóïèíèòèñÿ íà í³é. Ðîìàí –
äàëåêà ïðîãóëÿíêà ð³çíèìè ì³ñöÿìè, ùî ïåðåäáà÷àº ñïîê³éíèé çâî-
ðîòíèé øëÿõ; íîâåëà – ï³äéîì óãîðó, ìåòà ÿêîãî – ïîãëÿä ç âèñîêî¿
òî÷êè» [599]. Á. Åéõåíáàóì íàçèâàº íîâåëó çàâäàííÿì íà ñêëàäàí-
íÿ îäíîãî ð³âíÿííÿ ç îäíèì íåâ³äîìèì, òîä³ ÿê ðîìàí íàãàäóº éîìó
çàäà÷ó íà ð³çí³ ïðàâèëà, ÿêà ðîçâ’ÿçóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ö³ëî¿ ñèñ-
òåìè ð³âíÿíü ³ç ð³çíèìè íåâ³äîìèìè. Ó ö³é çàäà÷³ âàæëèâ³ø³ ïðîì³æí³
ïîáóäîâè, í³æ îñòàííÿ â³äïîâ³äü. ßêùî íîâåëà – çàãàäêà, òî ðîìàí –
ùîñü ïîä³áíå äî øàðàäè àáî ðåáóñó. Îñîáëèâî ö³êàâ³ é ïîêàçîâ³ â
öüîìó ïëàí³, íà äóìêó Á. Åéõåíáàóìà, ïîãëÿäè Åäãàðà Ïî, íîâåëè
ÿêîãî ñâ³ä÷àòü ïðî çì³öíåííÿ íîâåë³ñòè÷íîãî æàíðó. Ñòàòòÿ ïèñü-
ìåííèêà, ïðèñâÿ÷åíà òâîðîâ³ Íàòàí³åëÿ Ãîòîðíà, ñïðèéìàºòüñÿ
Á. Åéõåíáàóìîì ÿê ñâîºð³äíèé òðàêòàò, â îñíîâ³ ÿêîãî ïèòàííÿ êîí-
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ñòðóêòèâíèõ îñîáëèâîñòåé íîâåë³ñòè÷íîãî òåêñòó. Äîñë³äíèê ïî-
ì³òèâ, ùî îñîáëèâå çíà÷åííÿ Å. Ïî ïðèä³ëÿº öåíòðàëüíîìó åôåêòó,
äî ÿêîãî ïîâèíí³ òÿæ³òè âñ³ äåòàë³, é ô³íàëó, ùî ñëóãóº ïðîÿñíåííþ
ïîïåðåäíüîãî: «Çâ³äñè îñîáëèâà óâàãà äî ô³íàëüíèõ íåñïîä³âàíîê ³,
ó çâ’ÿçêó ç öèì, êîíñòðóêö³ÿ íîâåëè íà îñíîâ³ çàãàäêè àáî ïîìèëêè,
ùî çáåð³ãàº çíà÷åííÿ ñþæåòíî¿ ïðóæèíè äî ñàìîãî ê³íöÿ» [599]. Ðîç-
ì³ðêîâóþ÷è íàä îñîáëèâîñòÿìè âëàñíå àìåðèêàíñüêî¿ íîâåë³ñòèêè,
äîñë³äíèê çâåðòàº óâàãó íà çàãàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³ æàíðîâèõ ìîäè-
ô³êàö³é: «Ñïî÷àòêó íîâåëà öÿ ìàº ö³ëêîì ñåðéîçíèé õàðàêòåð; ó äå-
ÿêèõ ïèñüìåííèê³â åôåêò íåñïîä³âàíêè ïîñëàáëåíèé ïîâ÷àëüíèìè
àáî ñåíòèìåíòàëüíèìè òåíäåíö³ÿìè, àëå êîíñòðóêòèâíèé ïðèíöèï
çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííèì» [599]. Êîíñòðóêòèâí³ ïðèéîìè â íîâåë³ñòè÷-
íîìó òåêñò³ íàâìèñíî ïîñòàþòü ó ñâîºìó ñóòî ôîðìàëüíîìó çíà-
÷åíí³, ìîòèâóâàííÿ ñïðîùóºòüñÿ, ïñèõîëîã³÷íèé àíàë³ç çíèêàº.
Á. Åéõåíáàóì çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî âïðîäîâæ ðîçâèòêó æàíðó
ìîòèâóâàëüí³ çâ’ÿçêè ñëàáøàþòü àáî îãîëþþòüñÿ, ÿê óìîâí³, íà
ïåðøèé ïëàí âèñòóïàº ñàì àâòîð, ñþæåòíà êîíñòðóêö³ÿ íàáóâàº õà-
ðàêòåðó ãðè ç ôàáóëîþ, à ôàáóëà ïåðåòâîðþºòüñÿ íà çàãàäêó àáî
àíåêäîò. Ó òàêèé ñïîñ³á â³äáóâàºòüñÿ òðàíñôîðìàö³ÿ æàíðó –
ïåðåõ³ä â³ä îäíèõ ìîæëèâîñòåé ³ ôîðì äî ³íøèõ.
Ó ðîçóì³íí³ Î. Ðåôîðìàòñüêîãî ìîòèâ – íàéïðîñò³øà äèíàì³÷íà
îäèíèöÿ, ùî çàçâè÷àé õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ä³ºñëîâà
(Î. Âåñåëîâñüêèé), åëåìåíò ñþæåòó, ÿêèé çàòðèìóº àáî ïðèñêîðþº
ä³þ (Ì. Ïåòðîâñüêèé), ïðîñòå ðå÷åííÿ ç ïðèñóäêîì ä³ºñëîâîì
(Â. Æèðìóíñüêèé). Óçàãàëüíþþ÷è ö³ âèçíà÷åííÿ, äîñë³äíèê ïîä³ëÿº
òî÷êó çîðó Ì. Ïåòðîâñüêîãî. Ïðîäóêòèâíèìè äëÿ ïîäàëüøèõ ë³òå-
ðàòóðîçíàâ÷èõ ñòóä³é º ³äå¿ Â. Ïðîïïà òà Â. Øêëîâñüêîãî ùîäî
ñòðóêòóðè êàçêîâèõ ³ íîâåë³ñòè÷íèõ ñþæåò³â ó êîíòåêñò³ ôîðìà-
ë³ñòè÷íîãî ï³äõîäó äî àíàë³çó ñòðóêòóðè íîâåëè. Äîñë³äíèê
². Ñèëàíòüºâ, óçàãàëüíèâøè êîíöåïö³¿ ïîïåðåäíèê³â, çàïðîïîíóâàâ òàê³
äèôåðåíö³éí³ îçíàêè ñþæåòíîãî ìîòèâó: «à) åñòåòè÷íî çíà÷óùà îïî-
â³äíà îäèíèöÿ; á) ³íòåðòåêñòóàëüíà ó ñâîºìó ôóíêö³îíóâàíí³; â) ³íâà-
ð³àíòíà ó ñâî¿é ïðèíàëåæíîñò³ äî ìîâè îïîâ³äíî¿ òðàäèö³¿ ³ âàð³àòèâ-
íà â ïîä³ºâèõ ðåàë³çàö³ÿõ; ã) çäàòíà ñï³ââ³äíîñèòè ó ñâî¿é ñåìàí-
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òè÷í³é ñòðóêòóð³ ïðåäèêàòèâíèé ïðèíöèï ä³¿ ç àêòàíòàìè òà ïðîñòî-
ðîâî-÷àñîâèìè îçíàêàìè [442, ñ. 96].
Íà ïåðåêîíàííÿ Â. Øêëîâñüêîãî, äëÿ óòâîðåííÿ íîâåëè íåîá-
õ³äíà íå ò³ëüêè ä³ÿ, àëå ³ ïðîòèä³ÿ, ùî ð³äíèòü ïîíÿòòÿ ìîòèâó ç òðî-
ïîì ³ êàëàìáóðîì. Ìîòèâ äàëåêî íå çàâæäè ïîñòàº ÿê ðîçãîðòàííÿ
ìîâíîãî ìàòåð³àëó. Ó ðîë³ ìîòèâ³â ìîæóòü áóòè ðîçðîáëåí³, çîêðå-
ìà, ñóïåðå÷íîñò³ çâè÷à¿â. Íà àíòèòåç³ çàñíîâàíèé ³ ìîòèâ ïîìèëêî-
âî¿ íåìîæëèâîñò³. Çà íàÿâíîñò³ ìîòèâó ïåðåäáà÷åííÿ ìàºìî äèõî-
òîì³þ íàì³ð³â ä³éîâèõ îñ³á, ÿê³ ïðàãíóòü óíèêíóòè íàñë³äê³â ïðîðîö-
òâà, ç òèì, ùî âîíî çàâäÿêè ¿õí³ì ä³ÿì çä³éñíþºòüñÿ. Ó ñòàòò³
«Ïîáóäîâà îïîâ³äàííÿ é ðîìàíó», ùî âõîäèòü äî êíèãè «Ïðî òåîð³þ
ïðîçè» (1925) ë³òåðàòóðîçíàâåöü íàãîëîøóº íà ïðîáëåìàòè÷íîñò³ òî÷-
íî¿ äåô³í³ö³¿ ïîíÿòòÿ íîâåëè [585].
Âàæëèâîþ º ïðîáëåìà ïåðåáóâàííÿ â ñèëîâîìó ïîë³ ÎÏÎßÇó
óêðà¿íñüêèõ íàóêîâö³â – äîñë³äíèê³â íîâåëè, òîìó äæåðåëüíà áàçà
îõîïëþº íå ò³ëüêè ðîáîòè ïðåäñòàâíèê³â ðîñ³éñüêîãî ôîðìàë³çìó, à
é ïðàö³ Â. Ïåðåòöà, Ì. Éîãàíñåíà, Ã. Ìàéôåòà òà ³íøèõ ó÷åíèõ.
Óïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â â³äáóâàºòüñÿ ïîñèëåííÿ íàóêîâî¿ óâà-
ãè äî äèñêóñ³éíîãî ïèòàííÿ óêðà¿íñüêî¿ âåðñ³¿ ôîðìàë³çìó. Ôîðìà-
ë³ñòè øóêàëè â³äïîâ³ä³ íå ò³ëüêè íà ïèòàííÿ ÿê çðîáëåíèé òâ³ð, à é
íàâ³ùî éîìó íàäàíî ñàìå òàêó ôîðìó. Ïåâíîþ ì³ðîþ, äóìêè ç öüî-
ãî ïðèâîäó, à òàêîæ äèñêóñ³ÿ ç ðîñ³éñüêèìè ôîðìàë³ñòàìè íàÿâí³ â
ðîáîòàõ I. Àéçåíøòîêà, Á. ßêóáñüêîãî, Â. Äåðæàâèíà, Á. Íàâðîöü-
êîãî, Þ. Ìåæåíêà, Ä. ×èæåâñüêîãî, Ä. Çàãóëà, Ì. Éîãàíñåíà,
Ã. Ìàéôåòà, Î. Ïîëòîðàöüêîãî, ª. Íåíàäêåâè÷à òà ³íøèõ àâòîð³â.
Ðîìàí ßêîáñîí òàê óçàãàëüíèâ ïîãëÿäè ôîðìàë³ñò³â íà çàâäàííÿ
³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðè: «Áóëî êèíóòî ãàñëî: ÿêùî ³ñòîð³ÿ ë³òåðàòóðè õî÷å
ñòàòè íàóêîþ, âîíà ïîâèííà çíàéòè ñâîãî ãåðîÿ… Âèñóâàºòüñÿ
âèìîãà àíàë³çó õóäîæíüîãî ïðèéîìó ÿê ºäèíîãî ñïðàâæíüîãî ³ñòî-
ðèêî-ë³òåðàòóðíîãî ãåðîÿ (òåðì³í ë³íãâ³ñòà Ð³ññà)» [612, ñ. 29].
Ó «Áîëîòÿí³é Ëóêðîç³» Â. Äîìîíòîâè÷à ÷èòàºìî: «Ïðîô. Âî-
ëîäèìèð Ïåðåòö áóâ ïåðøèé, ÿêèé ³ç êàòåäðè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó ïðîãîëîñèâ íà ñâî¿õ ëåêö³ÿõ ìåòîäîëîã³¿ ë³òåðàòóðè: íå ùî, à
ÿê. Íå çì³ñò, à ôîðìà. Íå ïîåò-ãðîìàäÿíèí, à ïîåò-çíàâåöü ñâîãî
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ðåìåñëà» [157, ñ. 268]. À öå ñëîâà ñàìîãî Âîëîäèìèðà Ïåðåòöà:
«Äëÿ ³ñòîðèêà æèòòÿ âàæëèâî òå, ùî ïåðåäàº ïèñüìîâå äæåðåëî, äëÿ
³ñòîðèêà ë³òåðàòóðè òå, ÿê âîíî ïåðåäàº» [370, ñ. 10]. Ó íàðèñ³ ç ³ñòîð³¿
ìåòîäîëîã³¿ ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè ó÷åíèé çàóâàæóº: «²ñòîð³ÿ ë³òåðà-
òóðè âèâ÷àº ðîçâèòîê ôîðì, ó ÿê³ â³äëèâàºòüñÿ äóìêà ïîåòà ó ð³çí³
÷àñè. Ï³ä «ôîðìîþ» ìè ðîçóì³ºìî âñþ ñóêóïí³ñòü çàñîá³â õóäîæíüî¿
îá’ºêòèâàö³¿ – ìîâó, ñòèëü, ïðèéîìè êîìïîçèö³¿, ñþæåòè – âçàãàë³ âñ³
çàñîáè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ³äåÿ ïîåòà îäåðæóº äîòèêîâî â³ä÷óòíå
áóòòÿ ³ íàáóâàº çäàòíîñò³ âèêëèêàòè â ÷èòà÷à òà ñëóõà÷à â³äïîâ³äí³
(õî÷à é íå òîòîæí³ ç àâòîðñüêèìè) åìîö³¿. Ñëîâî – îñíîâíèé åëåìåíò
ó öüîìó ëàíöþç³ òâîð÷èõ çàñîá³â. Öå – íåóíèêíà ôîðìà, áåç ÿêî¿ íåìà
ïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñòè» [370, ñ. 14]. Çà òâåðäæåííÿì Â. Ïåðåòöà, «çàâ-
äàííÿ ³ñòîðèêà ë³òåðàòóðè çâîäèòüñÿ äî âèÿâëåííÿ ³ñòîðè÷íîãî ðîç-
âèòêó, ïðîöåñó ïîÿâè, çðîñòàííÿ òà âèäîçì³íè ë³òåðàòóðíèõ ÿâèù ó
ãàëóç³ ôîðìè, ÿêà çì³íþºòüñÿ ï³ä âïëèâîì ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì æèòòÿ
³ñòîðè÷íîãî, ïîáóòó, ë³òåðàòóðíèõ âïëèâ³â òà ³íøèõ ôàêòîð³â» [370,
ñ. 16]. Ïîãîäæóºìîñÿ ç Ì. ²ëüíèöüêèì, ÿêèé, äèñêóòóþ÷è ç Ñ. Ìàò-
â³ºíêî, ï³ääàº ñóìí³âó äîì³íàíòó ôîðìè íàä çì³ñòîì ó ñâ³òîãëÿä³
Â. Ïåðåòöà [540, ñ. 92], ïðîòå öèòîâàíà ïðàöÿ – ñâîºð³äíèé ëåéòìîòèâ
ôîðìàë³ñòè÷íîãî ïîãëÿäó íà ñóòí³ñòü ³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðè. Âàæëèâèé
êîìåíòàð ïîäàâ Ï. Ôèëèïîâè÷ ó ïðàö³ «Óêðà¿íñüêå ë³òåðàòóðîçíàâ-
ñòâî çà 10 ðîê³â ðåâîëþö³¿»: «Íàñë³äóâà÷³â Øêëîâñüêîãî íå çíàõîäè-
ëîñü… Àëå êðèòèêóâàòè «êðàéíîù³» ôîðìàë³ñò³â – öå çîâñ³ì íå îçíà-
÷àº çð³êàòèñÿ ôîðìàëüíèõ äîñë³ä³â. Íàâïàêè, âîíè çíàéøëè çàãàëüíå
âèçíàííÿ, áî ò³ëüêè ÷åðåç íèõ ìîæíà çðîçóì³òè ñïåöèô³êó ë³òåðàòóð-
íèõ òâîð³â, çáóäóâàòè íàóêîâå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî» [534, ñ. 258].
Àêòèâíó äèñêóñ³þ, çîêðåìà, ñïðè÷èíèëè âèñòóïè Á. Åéõåíáàóìà â Õàð-
êîâ³, ïóáë³êàö³ÿ íà ñòîð³íêàõ «×åðâîíîãî øëÿõó» éîãî «Òåîð³¿ ôîðìàëü-
íîãî ìåòîäó» ç ïîäàëüøèì îáãîâîðåííÿì [161, ñ. 182 – 207] òà ïîñè-
ëåíà óâàãà äî «ÎÏÎßÇó», éîãî çäîáóòê³â ³ âòðàò ç íàãîäè þâ³ëåéíî¿
ð³÷íèö³ ãóðòêà. Çðîçóì³ëî, éäåòüñÿ í³ ïðî ñë³ïå êîï³þâàííÿ äîñâ³äó
«îïîÿç³âö³â» óêðà¿íñüêèìè ó÷åíèìè, í³ ïðî âòîðèíí³ñòü â³ò÷èçíÿíîãî
ôîðìàë³çìó, õî÷à, íàïðèêëàä, ëåãêèé, íåâèìóøåíèé ñòèëü Ìàéêà Éî-
ãàíñåíà ³íîä³ íàãàäóº ÷èòà÷àì ñòèëü Â³êòîðà Øêëîâñüêîãî. Ñàì
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Ìàéê Éîãàíñåí ó äåùî ³ðîí³÷í³é ñòóä³¿ «ßê áóäóºòüñÿ îïîâ³äàííÿ.
Àíàë³çà ïðîçîâèõ çðàçê³â» (1928), ðîçðàõîâàí³é íà íîâåë³ñò³â-
ïî÷àòê³âö³â, äåêëàðóþ÷è äèñòàíö³þâàííÿ â³ä «îïîÿç³âñüêîãî» ôîðìà-
ë³çìó, âîäíî÷àñ ñòâåðäæóº: «Òà ñïðàâà â ò³ì, ùî âñþ óâàãó ³ âñå òâîð-
÷å íàïðóæåííÿ ìèòöÿ çàéìàþòü ïðîáëåìè ïîäà÷³ ìàòåð³àëó, à íå âè-
íàéäåííÿ éîãî. Êîëè ïîë³òèêà ö³êàâèòü ÇÌ²ÑÒ ïîä³é, ïèñüìåííèêà ö³êà-
âèòü ¿õíÿ ÔÎÐÌÀ. Ïèñüìåííèê ÷åðåç òå ³ áåðå ò³ëüêè õîäÿ÷³, âèíàé-
äåí³ êèìîñü ³äå¿, ùî âñÿ åíåðã³ÿ ³ óâàãà éîãî ñêåðîâàí³ íà ÏÎÄÀ×Ó,
íà õóäîæíþ òðàêòàö³þ öèõ ³äåé» [212, ñ. 12]. Ó ñâî¿é ðîáîò³ Ìàéê
Éîãàíñåí çîñåðåäæóºòüñÿ íà âçàºìîä³¿ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â ôîð-
ìè, òîáòî íà ðåäóêö³¿ çàéâîãî ç ïîãëÿäó íîâåëè, ìåòà ÿêî¿ – äàòè ìàê-
ñèìóì íàïðóæåííÿ ïðè ÷èòàíí³ [212, ñ. 37], íà âçàºìîä³¿ ïðîñòî¿ (ôàëü-
øèâî¿) òà ëàìàíî¿ (çàâóàëüîâàíî¿, ñïðàâæíüî¿) ñþæåòíèõ ë³í³é [212,
ñ. 38], íà òåõí³ö³ îãîëåííÿ ïðèéîì³â [212, ñ. 42]. Ï³ä³éøîâ Ì. Éîãàí-
ñåí ³ äî òðàêòóâàííÿ ïîíÿòòÿ ïîíîâëåííÿ, àíàëîã³÷íîãî î÷óäíåííþ
ðîñ³éñüêèõ ôîðìàë³ñò³â: «Ïîíîâëåííÿ ìîæå âèãëÿäàòè ÿê íà¿âí³ñòü,
àëå çàâæäè âîíî ï³äâèùóº âðàæåííÿ ñâ³æîñò³. Ïîíîâëåííÿ ìîæå ñòà-
òè íàâ³òü çà îñíîâó ö³ëî¿ ðå÷è àáî ìîæå ïðèäàòèñÿ ëèøå â äåòàëÿõ,
àëå í³êîëè íå ñë³ä çàáóâàòè çà öåé òðþê ïîðó÷ ç îáðàçíèì ïèñüìîì»
[212, ñ. 27]. Íà ï³äòâåðäæåííÿ òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü ïèñüìåííèê
çâåðòàºòüñÿ äî ïîïóëÿðíèõ ñåðåä ôîðìàë³ñò³â íîâåë³ñòè÷íèõ òåêñò³â
Å. Ïî [212, ñ. 31] òà Î. Ãåíð³ [212, ñ. 39].
Îêð³ì òîãî, éäåòüñÿ ïðî çàñâîºííÿ óêðà¿íñüêèìè íàóêîâöÿìè
òåîðåòè÷íîãî äîñâ³äó çàõ³äíèõ ë³òåðàòóðîçíàâö³â, ùî, çîêðåìà,
ï³äêðåñëþº  Ì. Ëåãêèé, ãîâîðÿ÷è ïðî Ì. Éîãàíñåíà [540, ñ. 98].
ßñêðàâèì ïðèêëàäîì òàêî¿ ðåöåïö³¿ º ïðàö³ Ãðèãîð³ÿ Ìàéôåòà, ïðè-
ñâÿ÷åí³ ïèòàííÿì íîâåë³ñòèêè. Éîãî ðîçâ³äêè íà ñòîð³íêàõ ë³òåðà-
òóðíî-õóäîæí³õ âèäàíü «×åðâîíèé øëÿõ», «Ïëóæàíèí» çàñâ³ä÷èëè,
çà ñëîâàìè ðåöåíçåíòà æóðíàëó «ÂÀÏË²ÒÅ», ùî «äîáðå âîëîä³þ÷è
ôîðìàëüíèì ìåòîäîì, Ìàéôåò âì³º ïðèëîæèòè éîãî äî ë³òåðàòóð-
íî¿ ïðàêòèêè» [43, ñ. 186 – 187]. Ïîñë³äîâíèêîì ôîðìàëüíîãî ìåòî-
äó â Óêðà¿í³ íàçèâàº Ã. Ìàéôåòà é ë³òåðàòóðîçíàâåöü Þ. Áàðàáàø.
Âèïóñêè «Ïðèðîäà íîâåëè» (1928, 1929) º çðàçêîì óì³ëîãî ïîºäíàí-
íÿ ïîøèðåíèõ ó 20-ò³ ðîêè ïðàêòè÷íèõ ïîðàä ïèñüìåííèêàì-ïî÷àò-
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ê³âöÿì, îãëÿäó ïðàöü çàðóá³æíèõ àâòîð³â òà «ïîâ³ëüíîãî ÷èòàííÿ»
òåêñò³â íîâåë. Ó ïåðåäìîâ³ äî «Ïðèðîäè íîâåëè» (1928) àâòîð çà-
çíà÷àº: «Àíàë³çà ïîäàíîãî ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó, íå âäàþ÷èñü äî
ñîö³îëîã³÷íî¿ éîãî âàðòîñòè, îáìåæóºòüñÿ âèêëþ÷íî ôîðìàëüíîþ
õàðàêòåðèñòèêîþ òåìàòèêè òà ñòðóêòóðè íîâåëè» [293, ñ. 4]. Ãðè-
ãîð³é Ìàéôåò, ÿê ³ ³íø³ äîñë³äíèêè, îñîáëèâî Â. Øêëîâñüêèé, çâåð-
òàº óâàãó íà ïðîáëåìó òåðì³íîëîã³÷íî¿ íåâïîðÿäêîâàíîñò³. Ó÷åíèé
çóïèíÿºòüñÿ íà ïðîáëåì³ âèíèêíåííÿ òà ðîçâèòêó íîâåëè, äèñêóòó-
þ÷è ç Â. Øêëîâñüêèì, äëÿ ÿêîãî õóäîæí³é òâ³ð – öå ñóìà õóäîæí³õ
ïðèéîì³â. «Çàâäàííÿ, ÿê éîãî ñîá³ ìèñëèòü àâòîð, ïîëÿãàº ç îäíîãî
áîêó â ðåôåðóâàíí³ ÷èñëåííèõ çàêîðäîííèõ ïðàöü ç ãàëóç³ òåîð³¿ òà
³ñòîð³¿ íîâåëè, ç äðóãîãî – â îðèã³íàëüíèõ åòþäàõ, ùî ¿õ îá’ºêòîì º
àáî îêðåìèé òâ³ð, ïîêàçîâèé ó ïåâíîìó â³äíîøåíí³, àáî ö³ëà òâîð÷³ñòü
äàíîãî ïèñüìåííèêà-íîâåë³ñòà, ÿê óêðà¿íñüêîãî, òàê ³ çàêîðäîííî-
ãî», – çàçíà÷åíî â ïåðåäìîâ³ äî «Ïðèðîäè íîâåëè» [293, ñ. 3]. Ãðè-
ãîð³é Ìàéôåò ðîçãëÿäàº ïðàö³ àìåðèêàíñüêèõ àâòîð³â Æîçåô³íè
Áð³´àðò «ßê ïèñàòè íîâåëè» (1921), Ìàéêëà Äæîçåôà «ßê ïèñàòè
íîâåëó» (1926), Äæîíà Ôðåäåð³êà «Ï³äðó÷íèê äî ïèñàííÿ íîâåëè»
(1924), äå ÷èìàëî óâàãè ïðèä³ëåíî ðîçâàæàëüí³é, íàâ³òü êîìåðö³éí³é
ôóíêö³¿ íîâåë³ñòèêè, îð³ºíòàö³¿ íà ÷èòà÷à, à òàêîæ ïðîáëåìàì ñòè-
ëþ, êîìïîçèö³¿, âëàñíå ë³òåðàòóðíèì ïðèéîìàì. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü
ï³äñóìîâóº: «Äî êîìïîçèö³éíîãî îôîðìëåííÿ êîæåí ìèñòåöü ï³äõî-
äèòü îðãàí³÷íî â ïðîöåñ³ âò³ëåííÿ ñâîãî çàâäàííÿ. Öå îñòàííº é ïî-
âèííî áóòè àðãóìåíòîì, ÿêèé îáóìîâëþº êîìïîçèö³þ-ôóíêö³þ. Ïðè-
êëàäè öüîìó – òâîðè êîðèôå¿â íîâåëè (äèâ. àíàë³çè íîâåë Ïóøê³íà,
Ìîïàññàíà), äå íàî÷íà öÿ çàëåæí³ñòü ì³æ çàâäàííÿì òà éîãî âò³ëåí-
íÿì. Äàðåìíî ñòàâèòè òóò ïèòàííÿ ïðî ñâ³äîì³ñòü ôîêóñ³â ó òàêèõ
àâòîð³â ÿê Øêëîâñüêèé, ³ íåñâ³äîìó, ³íòó¿òèâíó êîìïîçèö³þ Ìîïàñ-
ñàíà. Öå ïèòàííÿ òðåáà ïåðåíåñòè â èíøó ïëîùèíó: ïåðø³ âèõîäÿòü
ç äàíî¿ øòó÷íî¿ êîìïîçèö³éíî¿ ñõåìè, äðóã³ – ïðèõîäÿòü äî êîìïî-
çèö³¿, ùîáè âò³ëèòè ñâîº õóäîæíº çàâäàííÿ» [293, ñ. 100]. Ãðèãîð³é
Ìàéôåò ïîäàº ´ ðóíòîâí³ çðàçêè àíàë³çó òâîð³â Þð³ÿ Æèëêà «Áåàò-
ð³÷å», Àðêàä³ÿ Ëþá÷åíêà «Via dîlîrosa», À. Øí³öëåðà «Ôð³äîë³í»,
Ñòåôàíà Öâåéãà «Ôàíòàñòè÷íà í³÷», «Ëèñò íåçíàéîìêè», «24 ãîäè-
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íè ç æèòòÿ æ³íêè», «Ñòðàõ» òà ³íøèõ, ïîñëóãîâóºòüñÿ ïðèéîìîì êîì-
ïîçèö³éíî¿ ãðàô³êè: ó áàæàíí³ ïåðåäàòè äèíàì³êó òâîðó ÷åðåç ñèñòå-
ìó êîîðäèíàò, ùî îõîïëþº ÷àñ òà íàíèçóâàí³ åï³çîäè, òå, «ùî äèôå-
ðåí³ÿëüíà ãåîìåòð³ÿ çâå ³ì’ÿì öèêëî¿äà» [293, ñ. 119], çáàãà÷óº ïî-
íÿòòÿ Â. Øêëîâñüêîãî «íîâåëà òàºìíèöü» ïñèõîëîã³÷íî-ðîìàíòè÷-
íèì íàïîâíåííÿì, çóïèíÿºòüñÿ òà ïðèéîì³ ãðè òà êîíòðàñòíîãî ìîí-
òàæó. Òàêà ìåòîäèêà àíàë³çó áëèçüêà äî îñíîâíèõ ïîëîæåíü ðîá³ò
Î. Ðåôîðìàòñüêîãî «Äîñâ³ä àíàë³çó íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿» (1922)
³ «Ìîðôîëîã³¿ íîâåëè» Ì. Ïåòðîâñüêîãî (1927).
Ó äðóãîìó âèïóñêó çá³ðêè «Ïðèðîäà íîâåëè» (1929) Ã. Ìàéôåò
ïðîïîíóº â³äîìîñò³ ç ³ñòîð³¿ òà òåîð³¿ ãðåöüêî¿, ³òàë³éñüêî¿ é àìåðè-
êàíñüêî¿ íîâåë³ñòèêè, àíàë³çóº òåêñòè ß. Êà÷óðè, À. Êëî÷÷ÿ, Â. Ìèí-
êà, Ã. Êîöþáè, Þ. ßíîâñüêîãî, Ã. Øêóðóï³ÿ, Î. Êóíäç³÷à, ². Ìèêè-
òåíêà, ïèñüìåííèê³â çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè, à òàêîæ çóïèíÿºòüñÿ íà
îñîáëèâîñòÿõ âñòàâíèõ íîâåë. «Âåëèêà ôîðìà íåìîâ ìèðèòüñÿ ç
³ñíóâàííÿì ìàëî¿, ùî óì³ùóºòüñÿ â ìåæàõ ïåðøî¿, íå ãóáëÿ÷è êîí-
ñòðóêòèâíèõ îçíàê ðîäó», – êîíñòàòóº â÷åíèé, ðîçãëÿíóâøè ñïåöè-
ô³êó êîìïîçèö³¿ òâîð³â ª. Ïëóæíèêà «Íåäóãà» òà Â. ßðîøåíêà «Ãðî-
áîâèùå» [294, ñ. 273]. Àâòîíîìí³ñòü «íîâåë îñîáè», ÿê³ çáåð³ãàþòü
îñíîâí³ æàíðîâ³ îçíàêè ó ñòðóêòóð³ âåëèêèõ åï³÷íèõ ôîðì, óâèðàç-
íþºòüñÿ çàâäÿêè òîìó, ùî ¿õ «ðîçïîâ³äàþòü ïåðñîíàæ³ òâîðó» [294,
ñ. 268]. Ïðîòèëåæíèì, íà äóìêó äîñë³äíèêà, áóäå òîé ïðèêëàä, êîëè
çà âèìîãàìè âåëèêî¿ ôîðìè íàÿâíà äåôîðìàö³ÿ ìàëî¿, ÿê ó ðîìàí³
Â. Ï³äìîãèëüíîãî «Ì³ñòî». Àíàë³çóþ÷è âñòàâíó íîâåëó â òâîð³
Â. Ï³äìîãèëüíîãî, Ã. Ìàéôåò ï³äñóìîâóº: «ßê³ æ ìîòèâè çíèùåííÿ
òâîðó? Àâòîð òðàêòóº öå ÿê æåñò îáðàçè íà íåóâàæí³ñòü êðèòèêà…Òà
äî öèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ìîòèâ³â òðåáà äîäàòè ùå îäèí – ñóòî êîìïî-
çèö³éíèé: òâ³ð çíèùåíî äëÿ òîãî, ùîá éîãî íå ÷èòàòè, ùîá éîãî íå
íàâîäèòè ö³ëêîì, ùîá íå ðîçðèâàòè ºäíîñòè âåëèêî¿ ôîðìè ðîìàíó
âêëþ÷åííÿì ³íøî¿, ìàëî¿ ôîðìè. Áî ñïðàâä³ íîâåëþ íå çíèùåíî:
Ñòåôàí Ðàä÷åíêî ëèøèâ ñîá³ ÷åðíåòêó, ùî ¿¿ çà÷èòóâàâ íà ë³òâå÷³ðö³,
³ áåçïåðå÷íî âêëþ÷èâ äî çá³ðêè, äî òîãî æ íàçâàíî¿ «Áðèòâà» [294,
ñ. 279]. Ó ïîë³ íàóêîâî¿ óâàãè Ã. Ìàéôåòà ïåðåáóâàº çâ’ÿçîê íîâåë³ñ-
òè÷íî¿ òà ðîìàííî¿ ôîðì, àêòóàëüíèé ³ â ðîáîòàõ ðîñ³éñüêèõ ôîð-
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ìàë³ñò³â. Ó ïðàöÿõ òåîðåòèê³â íîâåëè Ã. Ìàéôåòà, Þ. Ìàðòè÷à òà â
äîñë³äæåííÿõ Î. Ñóëèìè-Áëîõèíî¿ ñïîñòåð³ãàºìî ñïðîáè âèîêðåì-
ëåííÿ âñòàâíî¿ íîâåëè ÿê ñïåöèô³÷íîãî òåêñòó ç õóäîæí³õ òâîð³â ð³çíî¿
æàíðîâî-ñòèëüîâî¿ òà ðîäîâî¿ ïðèíàëåæíîñò³, äóìêè ùîäî êîìïîçè-
ö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ñïîñîá³â ïîºäíàííÿ âñòàâíèõ íîâåë ó ìåæàõ
ðîìàííî¿ ôîðìè, à òàêîæ ôðàãìåíòè òåîð³¿ îïîâ³ä³, ùî çáàãàòèëè
íàðàòîëîã³÷í³ ë³òåðàòóðîçíàâ÷³ ï³äõîäè.
Òàêèì ÷èíîì, ðîáîòè Ìàéêà Éîãàíñåíà òà Ãðèãîð³ÿ Ìàéôåòà
îðãàí³÷íî âïèñóþòüñÿ â ôîðìàë³ñòè÷íå ë³òåðàòóðîçíàâ÷å ïîëå ïåðø
çà âñå çàâäÿêè ïîíÿò³éíî-êàòåãîð³àëüíîìó àïàðàòó (ïàðàäîêñàëüíå
ó÷óäíåííÿ, ñïëóòóâàííÿ ìîòèâ³â, íîâåëà òàºìíèöü òîùî) òà ìåòî-
äèö³ ðîáîòè íàä òåêñòàìè. Ó ïðàöÿõ ó÷åíèõ, àñîö³éîâàíèõ ³ç ôîðìà-
ë³ñòè÷íîþ øêîëîþ, íàÿâí³ ïðîäóêòèâí³ ì³ðêóâàííÿ, ùî óâèðàçíþ-
þòü ðîçóì³ííÿ íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿ òà ñïåöèô³êè âñòàâíî¿ íîâå-
ëè â òàêèõ ðàêóðñàõ: ïðèéîì òà æàíð, ôðàãìåíò òà òâ³ð, ë³òåðàòóð-
íèé ôàêò òà ôàêòîð ë³òåðàòóðíîãî ðîçâèòêó. Þ. Ìàðòè÷ ùå â 1941
ðîö³ ïèñàâ: «² òóò òâîð÷à ³íäèâ³äóàëüí³ñòü àâòîðà îáóìîâëþº íå
ò³ëüêè ïîáóäîâó êîæíî¿ îêðåìî¿ íîâåëè, àëå é êîìïîçèö³þ óñüîãî
öèêëó. Òàê ñàìî ³ñíóþòü ³ íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ñïîñîáè âêëþ÷åí-
íÿ îêðåìî¿ íîâåëè ó âåëèêèé ïðîçîâèé òâ³ð. Éäåòüñÿ ïðî âèêîðèñ-
òàííÿ íîâåëè â ³íøèõ òâîðàõ (ðîìàí³, ï’ºñ³)» [306, ñ. 96]. Ó ôîð-
ìàë³ñò³â ïèòàííÿ, ÿê ñàìîñò³éíèé òâ³ð ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñþæåò-
íèé åëåìåíò á³ëüøî¿ åï³÷íî¿ ôîðìè, âèñâ³òëþºòüñÿ êð³çü ïðèçìó
ñï³ââ³äíîøåííÿ êàòåãîð³é æàíðó òà ë³òåðàòóðíîãî ïðèéîìó.
1.2. Êîðåëÿö³ÿ ïîíÿòü «æàíð» ³ «ë³òåðàòóðíèé ïðèéîì»
ó òåîðåòè÷í³é êîíñòðóêö³¿ ôîðìàë³çìó
Ó ñòðóêòóð³ ÷àñòèíà, ÿê êðàïëÿ âîäè,
â³äáèâàº âëàñòèâîñò³ ö³ëîãî
Â. Âèíîãðàäîâ
Ïðîáëåìè âèíèêíåííÿ, ðîçâèòêó òà âçàºìîïðîíèêíåííÿ æàí-
ðîâèõ ôîðì äîñë³äæóâàëè ïðèõèëüíèêè ð³çíèõ òåîðåòèêî-ìåòîäî-
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ëîã³÷íèõ êîíöåïö³é. Ó ðîáîòàõ íàóêîâö³â, àñîö³éîâàíèõ ³ç ôîðìàëü-
íîþ øêîëîþ ë³òåðàòóðîçíàâö³â ³ ë³íãâ³ñò³â, ñïîñòåð³ãàºìî íàÿâí³ñòü
âàæëèâèõ ïîëîæåíü ÿê ³ç ìîðôîëîã³¿ õóäîæíüîãî òåêñòó, òàê ³ ç ãå-
íåçè òà ñïåöèô³êè îêðåìèõ æàíð³â, çîêðåìà íîâåëè. Ìåòîþ ï³ä-
ðîçä³ëó º ïîøóê â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ: ÿêèì ÷èíîì íîâåëà ÿê ñàìî-
ñò³éíèé òâ³ð ïåðåòâîðþºòüñÿ íà íîâåëó ÿê ñþæåòíèé åëåìåíò
á³ëüøî¿ åï³÷íî¿ ôîðìè?
Íàçèâàþ÷è âñòàâíó íîâåëó ïðèéîìîì êîìïîçèö³¿ (íàïðèêëàä,
«Ðîçïîâ³äü Ã³ðñüêîãî Â³äëþäíèêà» â «Òîì³ Äæîíñ³» [537], «Ñïîâ³äü
÷èñòî¿ äóø³» ó «Â³ëüãåëüì³ Ìåéñòåð³»), Ð. Óåëëåê òà Î. Óîððåí çàóâà-
æóþòü, ùî éìîâ³ðíîþ ìåòîþ öüîãî áóëî áàæàííÿ ðîçñóíóòè ìåæ³ çîá-
ðàæåííÿ òà óð³çíîìàí³òíèòè îïîâ³äü. «Íàéêðàùèì ÷èíîì ìàñøòàáí³ñòü
³ ð³çíîìàí³òí³ñòü óì³ëè ïåðåäàâàòè â³êòîð³àíñüê³ òðèëîã³¿: ïî÷åðãîâî ðîç-
âèâàëèñÿ îäðàçó äâ³-òðè ñþæåòí³ ë³í³¿ (çà ïðèíöèïîì «ñöåíè, ùî îáåð-
òàºòüñÿ»), ÿê³ ïîñòóïîâî ñïë³òàþòüñÿ â îäíó. Ñïîëó÷åííÿ â îäíîìó òâîð³
ð³çíèõ ñþæåòíèõ ë³í³é çóñòð³÷àëîñÿ âæå â ºëèçàâåòèíö³â, ùî ìàéñòåðíî
âîëîä³ëè öèì ïðèéîìîì. Ñþæåòí³ ë³í³¿ ðîçâèâàëèñÿ ïàðàëåëüíî (ÿê ó
«Êîðîë³ Ë³ð³»), àáî îäíà ñëóãóâàëà «êîì³÷íèì çíèæåííÿì» ³íøî¿ – ³ òèì
ñàìèì ¿¿ âèãðàøíî â³äò³íþâàëà» [523, ñ. 239].
Äîñë³äíèöÿ Ì. Ãíàòþê íàãîëîøóº íà òîìó, ùî «îäíå ç âàæëè-
âèõ ïîíÿòü «ôîðìàëüíî¿ øêîëè» – ïîíÿòòÿ ïðèéîìó, ñïîñîáó ïîáó-
äîâè õóäîæíüî¿ êîíñòðóêö³¿, äå òâ³ð ðîçãëÿäàâñÿ ÿê «ùîñü çðîáëåíå,
îôîðìëåíå, ïðèäóìàíå» (Á. Åéõåíáàóì), çãîäîì ðîçâèíóëîñÿ ó ìå-
òîäîëîã³÷íèõ ðîçðîáêàõ «íîâî¿ êðèòèêè» òà ñòðóêòóðàë³çìó. Ïðîìî-
âèñò³ íàçâè íàóêîâèõ ïðàöü Â. Øêëîâñüêîãî – «ßê çðîáëåíèé «Äîí
Ê³õîò»?», Á. Åéõåíáàóìà – «ßê çðîáëåíà «Øèíåëü»?» çàêöåíòîâó-
âàëè íà äîñë³äæåíí³ ìîðôîëîã³¿ õóäîæíüîãî òåêñòó é ìîæëèâîñòÿõ
òåêñòóàëüíîãî àíàë³çó äëÿ âèÿâëåííÿ ãëèáèííèõ ïëàñò³â çì³ñòó» [106,
ñ. 4]. Òàê, ó ðîáîòàõ «Ðîçãîðòàííÿ ñþæåòó» ³ «Òð³ñòðàì Øåíä³ Ñòåð-
íà ³ òåîð³ÿ ðîìàíó» Â. Øêëîâñüêèé çâåðòàº óâàãó íà ñï³ââ³äíîøåí-
íÿ ì³æ ìîòèâóâàííÿì ³ ë³òåðàòóðíèì ïðèéîìîì. Ó ñòàòò³ «Òåîð³ÿ
«ôîðìàëüíîãî ìåòîäó» Á. Åéõåíáàóì çàçíà÷àº, ùî òâîðè Ì. äå
Ñåðâàíòåñà «Äîí Ê³õîò» òà Ñòåðíà «Òð³ñòðàì Øåíä³» äîñë³äíèê
îáèðàº «ÿê ìàòåð³àë äëÿ âèâ÷åííÿ êîíñòðóêö³¿ íîâåëè é ðîìàíó» [161,
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ñ. 195]. Ó «Äîí Ê³õîò³» â³í âáà÷àº ïåðåõ³äíèé ìîìåíò â³ä çá³ðíèêà
íîâåë (òèïó «Äåêàìåðîíà») äî ðîìàíó ç ºäèíèì ãåðîºì, ïîáóäîâà-
íîìó íà ïðèéîì³ íàíèçóâàííÿ, äëÿ ÿêîãî ìîòèâóâàííÿì º ïîäîðîæ.
«Â³ä ïîíÿòòÿ ñþæåòó ÿê êîíñòðóêö³¿, – óçàãàëüíþº Á. Åéõåíáàóì, –
ìè ïðèéøëè äî ïîíÿòòÿ ìàòåð³àëó ÿê ìîòèâóâàííÿ, à çâ³äñè – äî
ðîçóì³ííÿ ìàòåð³àëó ÿê åëåìåíòà, ùî áåðå ó÷àñòü ó êîíñòðóêö³¿ çà-
ëåæíî â³ä õàðàêòåðó ôîðìîòâîð÷î¿ äîì³íàíòè. Â³ä óñòàíîâëåííÿ
ºäíîñò³ ïðèéîìó íà ðîçìà¿òîìó ìàòåð³àë³ ìè ïðèéøëè äî äèôåðåí-
ö³þâàííÿ ïðèéîìó çà ôóíêö³ÿìè, à çâ³äñè – äî ïèòàííÿ åâîëþö³¿ ôîðì,
ö. ò. äî ïðîáëåìè ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíîãî âèâ÷åííÿ» [161, ñ. 207].
Îäíàê âàæëèâîþ º ñàìå íîâåë³ñòè÷í³ñòü êîìïîçèö³¿ âñòàâíî¿ ³ñòîð³¿.
Òåîðåòè÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ö³º¿ äóìêè çíàõîäèìî â ïðàöÿõ ïðåäñòàâ-
íèê³â ôîðìàë³ñòè÷íî¿ øêîëè.
Ó ïðàöÿõ Þ. Òèíÿíîâà íàáóâàº íàóêîâî¿ àêòóàë³çàö³¿ ïîíÿòòÿ
ôóíêö³¿ íà ïîçíà÷åííÿ âíóòð³øí³õ ñèñòåìíèõ çâ’ÿçê³â ì³æ åëåìåíòà-
ìè ë³òåðàòóðíîãî òâîðó àáî ë³òåðàòóðè. Ïðîòå, ç³ñòàâëåííÿ ïîíÿòü
äîì³íàíòà, ôóíêö³ÿ òà óñòàíîâêà äîçâîëÿº ãîâîðèòè ïðî âçàºìîçâ’ÿçîê
öèõ êàòåãîð³é, ùî, íà äóìêó äîñë³äíèê³â íàóêîâî¿ ñïàäùèíè
Þ. Òèíÿíîâà, â³äð³çíÿº éîãî òëóìà÷åííÿ ïðîáëåìè â³ä ¿¿ ³íòåðïðå-
òàö³¿ Á. Åéõåíáàóìîì. Äëÿ ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ âñòàâíî¿ íîâåëè âàæ-
ëèâèìè º ïîãëÿäè Þ. Òèíÿíîâà íà êîðåëÿö³þ ïîíÿòü «æàíð» ³ «ôðàã-
ìåíò». Ó ñòàòò³ «Ë³òåðàòóðíèé ôàêò» (1924) ó÷åíèé íàãîëîøóâàâ,
ùî âëàñíå æàíð – íå ïîñò³éíà, íå íåðóõîìà ñèñòåìà. Ö³êàâî ñïîñòå-
ð³ãàòè, ÿê çì³íþºòüñÿ ïîíÿòòÿ æàíðó â òàêèõ âèïàäêàõ, ÿê óðèâîê ³
ôðàãìåíò. Äîñë³äíèê òâåðäèòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ ïîíÿòòÿ
«óðèâîê ïîåìè» â ÿêîñò³ æàíðó. Òàêå óñâ³äîìëåííÿ ôðàãìåíòó â æàí-
ðîâîìó çíà÷åíí³ çàëåæèòü, íà äóìêó Þ. Òèíÿíîâà, â³ä äîì³íóâàííÿ
àáî íàÿâíîñò³ êîíêðåòíî¿ æàíðîâî¿ ôîðìè â ïåâíèé ïåð³îä ðîçâèòêó
ë³òåðàòóðè. Íàïðèêëàä, ó XVIII ñòîë³òò³ óðèâîê áóäå ôðàãìåíòîì,
òîä³ ÿê çà ÷àñ³â Î. Ïóøê³íà – ïîåìîþ. Âàæëèâî, ùî â çàëåæíîñò³
â³ä âèçíà÷åííÿ æàíðó ïåðåáóâàþòü ôóíêö³¿ âñ³õ ñòèë³ñòè÷íèõ çàñîá³â
³ ïðèéîì³â, îñê³ëüêè, çà ïåðåêîíàííÿì äîñë³äíèêà, ó ïîåì³ âîíè áó-
äóòü ³íøèìè, í³æ ó òåêñò³ óðèâêó [510, ñ. 255].
Îòæå, ÿêèì ÷èíîì íîâåëà ÿê ñàìîñò³éíèé òâ³ð ïåðåòâîðþºòü-
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ñÿ íà íîâåëó ÿê ñþæåòíèé åëåìåíò á³ëüøî¿ åï³÷íî¿ ôîðìè? Â³äïîâ³äü
íà öå çàïèòàííÿ ïðîïîíóº «Òåîð³ÿ ë³òåðàòóðè» Á. Òîìàøåâñüêîãî,
âèäàíà ÿê ïåðåðîáëåíèé âàð³àíò ï³äðó÷íèêà 1927 ðîêó [503]. Íà äóì-
êó äîñë³äíèêà, ïðîöåñ òðàíñôîðìàö³¿ íîâåëè â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì
ðóéíóâàííÿ ¿¿ ö³ë³ñíîñò³ â ðåçóëüòàò³ â³äñ³êàííÿ ¿¿ ê³íö³âêè, ñïëóòó-
âàííÿ íîâåë³ñòè÷íèõ ìîòèâ³â. Âñòàâí³ íîâåëè êîíöåïòóàëüíî îðãà-
í³çîâóþòü ð³çíîð³äí³ ôðàãìåíòè òåêñòó, ïîºäíàí³ ðóõîì àâòîðñüêî¿
äóìêè òà ÿê âíóòð³øí³é åëåìåíò ðîìàíó ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòè éîãî
ö³íí³ñíó íåçàâåðøåí³ñòü ³ â³äâåðò³ñòü.
²íøèé àñïåêò ôóíêö³îíóâàííÿ âñòàâíèõ íîâåë – öå ïðèéîìè ¿õ
ïîºäíàííÿ â ðîìàí³. Á. Òîìàøåâñüêèé âèîêðåìëþº äåê³ëüêà òèï³â
òàêîãî çâ’ÿçêó â³äïîâ³äíî äî ñïåöèô³êè ïîáóäîâè ðîìàííîãî òåêñòó.
Êîæíà íîâà íîâåëà àáî ðîçøèðþº ñâ³é òåìàòè÷íèé ìàòåð³àë ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì àáî çìàëüîâóº êîæíó íîâó ïðèãîäó ãåðîÿ, ñêëàä-
í³øó é âàæ÷ó çà ïîïåðåäíþ. Ðîìàíè ñòóï³í÷àñòî¿ ïîáóäîâè õàðàê-
òåðèçóº ïîìèëêîâà ðîçâ’ÿçêà, ïîäàíà â ìåæàõ íîâåëè, ñèñòåìà ìî-
òèâ³â-òàºìíèöü, âñòóïí³ ìîòèâè, ùî âèìàãàþòü íîâåë³ñòè÷íîãî âè-
êîíàííÿ. Ê³ëüöåâó ïîáóäîâó õàðàêòåðèçóº òå, ùî «íîâåëà ìàº õàðàê-
òåð îáðàìëåííÿ, ¿¿ âèêëàä ðîçòÿãóºòüñÿ íà âåñü ðîìàí ³ äî ¿¿ ñêëàäó
âõîäÿòü åï³çîäè âñ³õ íîâåë, ÿê³ íåð³âíîïðàâí³ é íåïîñë³äîâí³. Îñîá-
ëèâ³ñòü ïàðàëåëüíî¿ ïîáóäîâè ïîëÿãàº â òîìó, ùî «ïåðñîíàæ³ ãðóïó-
þòüñÿ íà äåê³ëüêà ñàìîñò³éíèõ ãðóï, ïîâ’ÿçàíèõ êîæíà ñâîºþ äî-
ëåþ (ôàáóëîþ). ²ñòîð³ÿ êîæíî¿ ãðóïè, ¿õí³ ä³¿, ðàéîí ¿õí³õ ä³é ñêëàäà-
þòü îñîáëèâèé «ïëàí» äëÿ êîæíî¿ ãðóïè. Îïîâ³äü âåäåòüñÿ áàãà-
òîïëàíîâî: ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ³íøîìó ïëàí³
òîùî. Ãåðî¿ îäíîãî ïëàíó ïåðåõîäÿòü â ³íøèé, â³äáóâàºòüñÿ ïîñò³éíèé
îáì³í ïåðñîíàæàìè é ìîòèâàìè, ÿêèé ñëóãóº ìîòèâóâàííÿì äî ïå-
ðåõîä³â â îïîâ³ä³ â³ä îäíîãî ïëàíó äî ³íøîãî» [503, ñ. 249 – 250]. Ó
òàêèé ñïîñ³á ðîçïîâ³äàºòüñÿ îäíî÷àñíî äåê³ëüêà íîâåë, ó ñâîºìó
ðîçâèòêó ïåðåñ³÷íèõ, òàêèõ, ùî ñõðåùóþòüñÿ, à ³íêîëè çëèâàþòüñÿ
(çà óìîâ îá’ºäíàííÿ äâîõ ãðóï ä³éîâèõ îñ³á â îäíó), ³íêîëè ðîçãàëó-
æóþòüñÿ: ïàðàëåëüíà ïîáóäîâà çàçâè÷àé ñóïðîâîäæóºòüñÿ ³ ïàðà-
ëåë³çìîì â äîë³ ãåðî¿â. Çàçâè÷àé äîëÿ îäí³º¿ ãðóïè ïðîòèñòàâëåíà
òåìàòè÷íî ³íø³é ãðóï³ (íàïðèêëàä, çà êîíòðàñòîì õàðàêòåð³â, îá-
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ñòàâèí, ðîçâ’ÿçêè òîùî), îäíà ç ïàðàëåëüíèõ íîâåë  â³äò³íÿºòüñÿ
³íøîþ àáî óâèðàçíþº ¿¿ çì³ñò. Ç ³íøîãî áîêó, çàê³í÷åííÿ íîâåëè ìîæå
óâ³éòè äî ðîìàííî¿ îïîâ³ä³. Ùå îäíèì ³ç õàðàêòåðíèõ åëåìåíò³â
âñòàâíî¿ íîâåëè ìîæå áóòè ¿¿ âàð³àòèâíà ê³íö³âêà – çàêðèòà àáî çàêî-
ð³íåíà â òêàíèíó îñíîâíîãî ðîìàííîãî òåêñòó. Ïîºäíàííÿ âñ³õ îçíàê
àêòóàë³çóºòüñÿ çà íàÿâíîñò³ îñíîâíèõ æàíðîòâîð÷èõ ÷èííèê³â íîâå-
ëè. Íà ïðèêëàä³ «Äèâíî¿ ³ñòîð³¿» ². Òóðãåíºâà Á. Òîìàøåâñüêèé äè-
ôåðåíö³þº òàê³ îçíàêè âñòàâíî¿ íîâåëè: äðàìàòèçì, àíåêäîòè÷í³ñòü,
òÿæ³ííÿ äî íåçâè÷àéíîãî, îñíîâà – íå÷óâàíà ïîä³ÿ òîùî. Ó÷åíèé
çàóâàæóº: «Ó äàâí³õ ïîåòèêàõ íîâåëà ÿê ÷àñòèíà ö³ëîãî ïîâ³ñòóâàí-
íÿ ìàëà íàçâó «åï³çîä», àëå òåðì³í öåé óæèâàâñÿ ïåðåâàæíî â çíà-
÷åíí³ åï³÷íî¿ ïîåìè» [503, ñ. 249].
Ó òàêîìó òåêñò³ âèòðèìàíî ÷³òêó ïîñë³äîâí³ñòü ïîä³é, çáåðå-
æåíî òèì÷àñîâó ëîêàë³çàö³þ òà ñàìîñò³éí³ñòü ñþæåòíèõ ìàëþíê³â.
Ïðèñêîðåííÿ òåìïó, õàðàêòåðíå äëÿ íîâåëè, äîñÿãàºòüñÿ ðîç÷ëåíî-
âóâàííÿì îïîâ³äàííÿ íà äåê³ëüêà ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â. Âñòàâíà
íîâåëà ìàº çíà÷åííÿ â ñòðóêòóð³ òåêñòó: âîíà ïîºäíóº, ï³äñèëþº
ñîö³àëüíèé ïàôîñ, íàäàº ìîæëèâîñò³ óíèêíóòè øèðîêîãî åï³÷íîãî
ðîçâèòêó, îáîâ’ÿçêîâèõ ìîòèâàö³é ïîäàëüøèõ ïîä³é ó æèòò³ ãåðî¿â é
óù³ëüíèòè ðîçïîâ³äü. Á. Òîìàøåâñüêèé íàãîëîøóâàâ íà òîìó, ùî
òðåáà ÷³òêî ðîçð³çíÿòè âæèâàííÿ äåô³í³ö³¿ «íîâåëà» ó äâîõ çíà÷åí-
íÿõ: íîâåëà ÿê ñàìîñò³éíèé æàíð ³ çàê³í÷åíèé òâ³ð òà íîâåëà ÿê â³äîê-
ðåìëåíà ñþæåòíà ÷àñòèíà â ìåæàõ ðîìàííî¿ îïîâ³ä³. ßêùî â ìå-
æàõ ðîìàíó çàëèøàþòüñÿ ö³ëêîì çàâåðøåí³ íîâåëè, ¿õ íàçèâàþòü
âñòàâíèìè. Âàæëèâèì º âèñíîâîê Á. Òîìàøåâñüêîãî ùîäî çáåðå-
æåííÿ âñòàâíîþ íîâåëîþ ñâî¿õ îñíîâíèõ æàíðîòâîð÷èõ ðèñ. Ñóòòº-
âå çíà÷åííÿ ìàþòü ôîðìàëüí³ îçíàêè íîâåëè, ÿê³ ñêëàäàëè çì³ñòî-
âèé êîìïîíåíò çà ÷àñ³â âèíèêíåííÿ öüîãî æàíðó [503, ñ. 249]. Ñàìå
â íèõ íàéâèðàçí³øå ïðîñòåæóºòüñÿ íàÿâí³ñòü íîâåë³ñòè÷íîãî íà÷à-
ëà, ùî äîçâîëÿº îêðåñëèòè îñîáëèâîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ íîâåëè ÿê
ï³äïîðÿäêîâàíî¿ îäèíèö³ â ðîìàí³ òà ïðîöåñ âçàºìîä³¿ íîâåëè é ðî-
ìàííîãî òåêñòó. Íåîáõ³äíî íå ëèøå îá’ºäíàòè íîâåëè, àëå ³ çðîáèòè
¿õíº ³ñíóâàííÿ íåìîæëèâèì ïîçà ðîìàíîì, òîáòî çðóéíóâàòè ¿õíþ
ö³ë³ñí³ñòü. Öå äîñÿãàºòüñÿ â³äñ³êàííÿì ê³íö³âêè íîâåëè, ñïëóòóâàí-
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íÿì ìîòèâ³â íîâåë (ï³äãîòîâêà ðîçâ’ÿçêè îäí³º¿ íîâåëè â³äáóâàºòüñÿ
â ìåæàõ ³íøî¿ òîùî). Âîäíî÷àñ íàóêîâåöü çóïèíèâñÿ íà òðàíñôîð-
ìàö³¿ íîâåëè â æàíðîâîìó çíà÷åíí³ íà íîâåëó – ë³òåðàòóðíèé ïðèéîì.
Ïîä³áí³ çì³íè íà ìàòåð³àë³ çá³ðêè «Äåêàìåðîí» òà ðîìàíó Àïóëåÿ
ðîçãëÿíóâ Â. Øêëîâñüêèé. Áåçïîñåðåäíüî ó òâîð÷³é ïðàêòèö³ ôîð-
ìàë³ñò³â îãîëåííÿ ïðèéîìó ïîñòàº îñíîâíèì æàíðîòâ³ðíèì ïðèíöè-
ïîì, çîêðåìà â åï³ñòîëÿðíîìó ðîìàíó Â. Øêëîâñüêîãî «Zoo».
Òàêèì ÷èíîì, øëÿõîì òàêî¿ îáðîáêè íîâåëà ÿê ñàìîñò³éíèé òâ³ð
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà íîâåëó ÿê ñþæåòíèé åëåìåíò ðîìàíó. Ö³ äóìêè
ñóãîëîñí³ ì³ðêóâàííÿì Î. Ôðåéäåíáåðã ùîäî êðåàòèâíîñò³ ÿê çäàò-
íîñò³ îäíîãî ÿâèùà áóòè îäíî÷àñíî ôàêòîì ³ ÷èííèêîì, âèñëîâëå-
íèì ó ñòàòò³ «Ñèñòåìà ë³òåðàòóðíîãî ñþæåòó» (1925). Âîäíî÷àñ çà
âñ³º¿ áàãàòîàñïåêòíîñò³ ôàêò³â ó ïîð³âíÿíí³ ç â³äíîñíî ñòàá³ëüíèìè
÷èííèêàìè, ¿õí³é êîìïëåêñ ìàº ñï³ëüíó ãåíåòè÷íó îñíîâó: «Ïðèðîäà
öüîãî ÿâèùà íàçèâàºòüñÿ ïðèðîäîþ éîãî ãåíåçè. ßê³ñòü ÿâèùà âèç-
íà÷àºòüñÿ éîãî ïðèðîäîþ» [545, ñ. 217].
Ôîðìàë³ñòè÷íå ðîçóì³ííÿ çâ’ÿçê³â ìàòåð³àëó, ë³òåðàòóðíîãî
ïðèéîìó òà ïîíÿòòÿ ñëîâåñíî¿ êîíñòðóêö³¿ íàáóëî íîâèõ ñìèñëîâèõ
àêöåíò³â ó â³äîì³é ïîåòèö³ âèðàçíîñò³ Î. Æîëêîâñüêîãî òà Þ. Ùåã-
ëîâà [176]. Ì. Ñàïàðîâ íàãîëîøóº íà îíîâëåíí³ òð³àäè ÎÏÎßÇó â
òàê³é âàð³àö³¿: «òåìà – ïðèéîìè âèðàçíîñò³ – òåêñò». Ó «Ïîåòèö³
âèðàçíîñò³» âàæëèâèì ç ìåòîäîëîã³÷íèõ ïîçèö³é º ì³ðêóâàííÿ ùîäî
îáðîáêè òåìàòè÷íèõ åëåìåíò³â çàñîáàìè âèðàçíîñò³. «Íàéâàæëè-
â³øèé àñïåêò îïèñó ÿê ö³ë³ñíèõ õóäîæí³õ ñòðóêòóð, òàê ³ îêðåìèõ
ìîòèâ³â ³ êîíñòðóêö³é – çàçíà÷åííÿ òîãî êîëà òåêñò³â, ÿêèì âîíè â³äïî-
â³äàþòü. Ç öèì ïîâ’ÿçàíå é ³íøå ñóòòºâå ïèòàííÿ, ÷è íåñóòü ðîçãëÿ-
íóò³ îäèíèö³ çì³ñòîâ³ ôóíêö³¿, êîíêðåòèçóþ÷è ò³ ÷è ³íø³ òåìàòè÷í³
åëåìåíòè (íàïðèêëàä, âàæëèâ³ äëÿ àâòîðà ö³íí³ñí³ óñòàíîâêè), ÷è
â³ä³ãðàþòü ñóòî âèðàæàëüíó ðîëü» [176, ñ. 122]. Ì. Ñàïàðîâ íàãîëî-
øóº, ùî â «Ïîåòèö³…» êàòåãîð³ÿ ïîåòè÷íîãî ñâ³òó âðàõîâóº ö³ äâà
÷èííèêè é ïîñòàº ÿê ñèñòåìà ³íâàð³àíòíèõ ìîòèâ³â, ³ºðàðõ³÷íî ïîâ’ÿ-
çàíèõ ì³æ ñîáîþ â³äíîøåííÿìè âèðàçíîñò³ [433, ñ. 202]. Ó ìåæàõ
íå ò³ëüêè ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîåòè÷íèõ ñèñòåì, à é ë³òåðàòóðíèõ øê³ë
âèðàæàëüí³ êîíñòðóêö³¿ ìîæóòü íàáóâàòè ÷³òêî ô³êñîâàíîãî ì³ñöÿ òà
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êîíêðåòíèõ òåìàòè÷íèõ ôóíêö³é, ñïåöèô³÷íèõ äëÿ öüîãî ïîåòè÷íîãî
ñâ³òó [176, ñ. 122]. Â. Åðë³õ òàê óçàãàëüíèâ ôîðìàë³ñòè÷í³ ïîãëÿäè
íà æàíð ³ ïðèéîì: «Ìåòîä ï³äõîäó äî îêðåìèõ òâîð³â ë³òåðàòóðè,
ÿêèé âèêîðèñòîâóâàëè Åéõåíáàóì ³ Øêëîâñüêèé, áóâ ðîçïîâñþäæå-
íèé íèìè ³ íà ë³òåðàòóðí³ æàíðè çàãàëîì. Äëÿ Åéõåíáàóìà, Øêëîâñü-
êîãî ³ Òîìàøåâñüêîãî æàíð ïåðåäóñ³ì º àðõ³òåêòóðíèì ïðèíöèïîì,
«ãðóïóâàííÿì ïðèéîì³â ïîáóäîâè» [605, ñ. 246].
Òàêèì ÷èíîì, ó ïðàöÿõ, áëèçüêèõ äî ôîðìàë³çìó, íàÿâí³ ïðî-
äóêòèâí³ äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîçðîáêè ïðîáëåìè ì³ðêóâàííÿ, ùî óâèðàç-
íþþòü ðîçóì³ííÿ âñòàâíî¿ íîâåëè ÿê êîìïîçèö³éíîãî ïðèéîìó òà
æàíðîâî¿ ôîðìè, ÿê ôðàãìåíòó òà òâîðó, ôàêòó òà ÷èííèêà. Ñàìå â
íèõ íàéâèðàçí³øå ïðîñòåæóºòüñÿ íàÿâí³ñòü íîâåë³ñòè÷íîãî íà÷àëà,
ùî äîçâîëÿº âèñâ³òëèòè ÿê îñîáëèâîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ íîâåëè â
ÿêîñò³ ï³äïîðÿäêîâàíî¿ îäèíèö³ â ðîìàí³, òàê ³ ïðîöåñ âçàºìîä³¿ íîâå-
ë³ñòè÷íî¿ é ðîìàííî¿ ôîðì. Â³äîìèé ô³ëîñîô ³ êóëüòóðîëîã Ñ. Âåëè-
êîâñüêèé, ñïèðàþ÷èñü íà Æ.Ï. Ñàðòðà, íàãîëîøóº, ùî áóäü-ÿêèé
ïðèéîì ïîñòàº íîñ³ºì ñìèñëó [79, ñ. 252]. Ó ñó÷àñíîìó ðîçóì³íí³,
çîêðåìà â ïîòðàêòóâàíí³ Ã. Êëî÷åêà, «ïðèéîì – åëåìåíò ïîåòèêàëüíî¿
ñèñòåìè, òîáòî äàë³ íåïîä³ëüíà îäèíèöÿ, çäàòíà äî ñàìîñò³éíîãî
çä³éñíåííÿ ïåâíî¿ õóäîæíüî¿ ôóíêö³¿. Ïðèéîìè áóâàþòü ð³çíèìè ÿê
çà õàðàêòåðîì âèêîíóâàíî¿ ôóíêö³¿, òàê ³ çà «ìàòåð³àëîì», ç ÿêîãî
âîíè «çðîáëåí³» [226, ñ. 5]. Äîñë³äíèê íàãîëîøóº íà òîìó, ùî «çà
õàðàêòåðîì ñâî¿õ ôóíêö³é, à ñàìå çà ñïîñîáîì ãåíåðóâàííÿ õóäîæ-
íüîãî ñìèñëó, ïðèéîìè ãðóïóþòüñÿ â ïåâí³ ñèñòåìíî îðãàí³çîâàí³
ºäíîñò³, ñóáñèñòåìè (ï³äñèñòåìè) ñòîñîâíî âñ³º¿ ïîåòèêàëüíî¿ ñèñ-
òåìè òâîðó» [226, ñ. 5]. Âîäíî÷àñ Ã. Êëî÷åê çàóâàæóº: «Óâåäåííÿ
äî ñêëàäó ïîåòèêè çì³ñòîâîãî êîìïîíåíòà íå ðîçâ’ÿçóº ïðîáëåìó
ïîâí³ñòþ – òðåáà çðîçóì³òè, ùî éäåòüñÿ âñå-òàêè ïðî çì³ñòîâ³ ïðèéî-
ìè, îòæå, ³ òóò «òåõí³êà»» [226, ñ. 6].
Îòæå, ïî-ïåðøå, íîâåëà ÿê ñàìîñò³éíèé æàíð º çàâåðøåíèì
òâîðîì. Ïî-äðóãå, â ìåæàõ ðîìàíó öå – ò³ëüêè â³äíîñíî â³äîêðåì-
ëåíà ñþæåòíà ÷àñòêà òâîðó, ùî ìîæå íå âîëîä³òè çàê³í÷åí³ñòþ.
Ïðîòå, íàâ³òü ïåðåáóâàþ÷è â ìåæàõ ðîìàííî¿ ôîðìè, âîíà çáåð³ãàº
ñâî¿ îñíîâí³ æàíðîòâîð÷³ ðèñè.
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1.3. ²íêîðïîðîâàíèé òåêñò: ì³æ ïàì’ÿòòþ íîâåë³ñòè÷-
íîãî æàíðó òà ñþæåòíèì ïðèéîìîì
Ëèñòîê íà ñïîê³éí³é ã³ëö³,
ùî êîëèõàºòüñÿ ï³ä ïîäèõîì ëåãîòó, – ë³ðèêà.
Ð³ñò äåðåâà â³ä êîðåíÿ àæ äî ðîçëîãî¿ êðîíè – ðîìàí.
Áîðîòüáà äåðåâà ç áóðåþ,
ùî øàðïàº éîãî âåðõîâ³òòÿ – äðàìà.
Áëèñêàâêà âäàðÿº â ñòîâáóð – íîâåëà
Î. Åëë³íåê
Ñïåöèô³êà ñòðóêòóðíèõ çâ’ÿçê³â ó ìåæàõ ðîìàííî¿ òà ïîâ³ñòå-
âî¿ ôîðì ïîâ’ÿçàíà ç õàðàêòåðèñòèêîþ îñîáëèâîñòåé íîâåëè ÿê
æàíðó. Äîñë³äíèöÿ Í. Êîïèñòÿíñüêà çàóâàæóº: «Æàíðîòâîð÷èìè º
³ çì³ñòîâí³ êîìïîíåíòè, ³ ôîðìàëüí³ ó ¿õ âçàºìîä³¿ òà ¿õ âçàºìî-
çóìîâëåíîñò³, ùî âèíèêàþòü ó êîæíîìó æàíð³ ïî-ñâîºìó. Õàðàê-
òåð öüîãî çâ’ÿçêó, ÿêèé ñêëàâñÿ ³ñòîðè÷íî, º òèì ãîëîâíèì, ùî âèç-
íà÷àº æàíð ³ éîãî â³äì³ííîñò³ â³ä ³íøèõ æàíð³â. Òîáòî öå íå êîì-
á³íàö³ÿ åëåìåíò³â çì³ñòó ³ ôîðìè, íå ñòàòè÷íèé ¿õ íàá³ð ÷è ñêëàä,
íå ìåõàí³÷íå ¿õ ïîºäíàííÿ, íå «íàêëàäàííÿ îäíîãî íà ³íøå», íå
«íàïîâíåííÿ ñòàðî¿ ôîðìè íîâèì çì³ñòîì», à îðãàí³÷íå âçàºìî-
ïðîíèêíåííÿ ¿õ ³ âçàºìîï³äïîðÿäêóâàííÿ, äèíàì³÷íà ñï³ââ³äíå-
ñåí³ñòü òà ³íòåãðàö³ÿ» [236, ñ. 18].
«Ïàì’ÿòü æàíðó», îêðåñëåíà Ì. Áàõò³íèì, âèÿâëÿº, çà òâåð-
äæåííÿì Ì. Óðòìèíöåâî¿, âàæëèâå ïðîòèð³÷÷ÿ ë³òåðàòóðíîãî æàí-
ðó: ç îäíîãî áîêó, çàâäÿêè ïîñò³éíîìó â³äòâîðåííþ ñòðóêòóðíîãî
³íâàð³àíòà â ð³çíèõ òâîðàõ çáåð³ãàºòüñÿ ºäèíà ñìèñëîâà îñíîâà æàí-
ðó, ç ³íøîãî – çàâäÿêè ïîñò³éíèì âàð³àö³ÿì ö³º¿ ñòðóêòóðè â³äáóâàºòü-
ñÿ îíîâëåííÿ ñìèñëó [518, ñ. 188]. Ì. Ã³ðøìàí çàóâàæóº, ùî «æàíð
âèçíà÷àº îá’ºêòèâíî ³ñíóþ÷ó òðàäèö³þ, òèï é àñïåêò â³äòâîðåííÿ
ñâ³òó â ë³òåðàòóðíîìó òâîð³. ßêùî ìåòîä âèÿâëÿº íîâó òâîð÷ó êîí-
öåïö³þ àâòîðñüêî¿ ñâ³äîìîñò³, òî æàíð êîíêðåòèçóº äîñâ³ä ïîïåðåä-
íüîãî ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó – «ïàì’ÿòü ìèñòåöòâà» [101, ñ. 105]. ßê
çàçíà÷àº  Ã. Ïîñïºëîâ, «æàíðè – öå ÿâèùå, ùî ³ñòîðè÷íî ïîâòîðþºòü-
ñÿ â ð³çí³ åïîõè, ó ðîçâèòêó ð³çíèõ íàö³îíàëüíèõ ë³òåðàòóð, ó ð³çíèõ
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íàïðÿìêàõ îäí³º¿ åïîõè íàö³îíàëüíî-ë³òåðàòóðíîãî ðîçâèòêó. ²íàêøå
êàæó÷è, æàíðè – ÿâèùå íå ³ñòîðè÷íî êîíêðåòíå, à òèïîëîã³÷íå» [392,
c. 155]. Âàæëèâ³ äóìêè ùîäî ä³àëåêòèêè çàìêíåíîñò³ é â³äêðèòîñò³
æàíðó âèñëîâèâ Ñ. Àâåðèíöåâ [1, c. 191 – 219].
Éäåòüñÿ ïðî âëàñòèâîñò³ «ìàòðèö³ æàíðó», ÿêà, ó ïîòðàêòóâàíí³
Ì. Òêà÷óêà, àêöåíòóº íå ò³ëüêè íà ìîäåë³ æàíðó, à é íà éîãî ñìèñëî-
âèõ äîì³íàíòàõ. Äîñë³äíèê çàçíà÷àº: «Ìàòðèöÿ æàíðó – öå ãëèáèííà
çì³ñòîâà ñòðóêòóðà, ñâîºð³äíèé êîä äëÿ óçàãàëüíåíü ïðî ñàì æàíð
òâîðó. Âîíà ïðîÿâëÿºòüñÿ ³ íà ð³âí³ ñþæåòîáóäóâàííÿ, êîìïîçèö³¿,
ñèñòåìè îáðàç³â, ³ íà ð³âí³ çì³ñòó, ³ íà ð³âí³ ïîåòèêè» [497, ñ. 9]. Òà-
êèì ÷èíîì, íîâåëà â ñòðóêòóð³ õóäîæíüîãî òâîðó ïîñòàº ÿê æàíðîâà
ìàòðèöÿ (Á. ²âàíþê, Ì. Òêà÷óê), âèÿâ «ïàì’ÿò³ æàíðó», îêðåñëåíî¿
Ì. Áàõò³íèì. Îêð³ì òîãî, Ã. Êëî÷åê íàãîëîøóº, ùî «ñòðóêòóðóâàí-
íÿ ïîçíà÷óâàíîãî çì³ñòó, ðîçêëàäàííÿ éîãî íà ñêëàäíèêè âèñòóïàº
åôåêòèâíèì ñïîñîáîì éîãî åêñïë³êàö³¿, âèâåäåííÿ ç åíòðîï³éíîãî
ñòàíó òà íàäàííÿ éîìó ïåâíî¿ âèçíà÷åíîñò³. Òàê òåðì³íîëîã³÷í³ ñëîâî-
ñïîëó÷åííÿ âòðà÷àþòü ñâîþ àíàðõ³÷íó «ñâîáîäó» ³ íàáóâàþòü íàó-
êîâîãî ñåíñó» [227, ñ. 9].
Âèñâ³òëåííÿ ïèòàíü òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿ íîâåëè ìàº â óêðà¿íñüêîìó
ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ ïåâí³ òðàäèö³¿. ²íòåíñèâíèé ðîçâèòîê æàíð³â ìàëî¿
ïðîçè íà ìåæ³ Õ²Õ – ÕÕ ñò. ñïðèÿâ ïîÿâ³ ÷èñåëüíèõ ë³òåðàòóðíî-
êðèòè÷íèõ ³ òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíèõ ñòóä³é, àâòîðè ÿêèõ íàìàãàëèñÿ
îñìèñëèòè íîâèé ìèñòåöüêèé ôàêò. Íà öåé ÷àñ ïðèïàäàº é ñòàíîâ-
ëåííÿ äîñë³äæåíü ³ç òåîð³¿ íîâåëè, çîêðåìà, âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ
ïîäàëüøîãî ðîçóì³ííÿ ñòðóêòóðíèõ îñîáëèâîñòåé òà æàíðîâèõ
âàð³àö³é íîâåëè ìàëè ïðàö³ ². Ôðàíêà «Ç îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü Õ²Õ
â³êó» òà «²ç ñåêðåò³â ïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñò³». Ñàìå ç öèìè íàóêîâèìè
ñïîñòåðåæåííÿìè íàä íîâîíàðîäæåíèìè õóäîæí³ìè ÿâèùàìè ïîâ’ÿ-
çàí³ ñèñòåìí³ äîñë³äæåííÿ æàíðîâî¿ ñïåöèô³êè òà ³ñòîð³¿ íîâåëè â
Óêðà¿í³. Ð³çíîñòèëüîâèé õàðàêòåð óêðà¿íñüêî¿ íîâåë³ñòèêè äîçâîëèâ
². Ôðàíêîâ³ íå ïðîâîäèòè ÷³òêî¿ ìåæ³ ì³æ æàíðîâèìè ð³çíîâèäàìè
ìàëî¿ ïðîçè [541, ò. 31, ñ. 524 – 525]. Âîäíî÷àñ ó÷åíèé ïðîïîíóº
äåô³í³ö³þ ïîíÿòòÿ íîâåëè íà îñíîâ³ íå ò³ëüêè âèîêðåìëåííÿ çì³ñòî-
âèõ äîì³íàíò, à é âèçíà÷åííÿ ôîðìàëüíèõ ÷èííèê³â: «Íîâåëà – ñå,
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ìîæíà ñêàçàòè, íàéá³ëüø óí³âåðñàëüíèé ³ ñâîá³äíèé ð³ä ë³òåðàòóðè,
íàéâ³äïîâ³äí³øèé íàøîìó íåðâîâîìó ÷àñîâ³, òîìó ïîêîë³ííþ, ùî
â³÷íî ñï³øèòüñÿ ³ íå ìàº àí³ ÷àñó, àí³ ñïîêîþ äóøåâíîãî, ùîá ÷èòà-
òè ìíîãîòîìîâ³ ïîâ³ñò³. Ó íîâåë³ íàéëåãøå àâòîðîâ³ âèÿâèòè
íàéð³çí³ø³ ñòîðîíè ñâîãî òàëàíòó, áëèñíóòè ³ðîí³ºþ, çâîðóøèòè íàñ
âïëèâîì ñêîíöåíòðîâàíîãî ÷óòòÿ, î÷àðóâàòè ìàéñòåðíîþ ôîðìîþ»
[541, ñ. 524]. Òåîðåòè÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ñïåöèô³êè íîâåë³ñòè÷íîãî
ïóàíòó ïîäàíî â òðàêòàò³ ². Ôðàíêà «²ç ñåêðåò³â ïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñò³»
(1898) [541, ò. 31].
Ïîäàëüø³ ñïîñòåðåæåííÿ íàä æàíðîâîþ ïðèðîäîþ íîâåëè
ì³ñòÿòüñÿ â ðîçâ³äêàõ Î. Äîðîøêåâè÷à, Ì. Éîãàíñåíà, Î. Ïîëòî-
ðàöüêîãî, Â. Êîðÿêà, Î. Á³ëåöüêîãî, Ô. ßêóáîâñüêîãî òà ³íøèõ äîñ-
ë³äíèê³â. Ö³ ñòóä³¿ ìàþòü ð³çíèé ñòóï³íü òåîðåòè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿
çíà÷óùîñò³, ïðèì³ðîì, Ì. Íàºíêî çàçíà÷àº: «Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ì³ðêó-
âàíü ïðî íîâåë³ñòèêó Â. Êîðÿêà, òî âîíè â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â áóëè
ïðîéíÿò³ äóõîì âóëüãàðíîãî ñîö³îëîã³çìó» [335, ñ. 146 – 147]. Ñåðåä
ïðàöü óêðà¿íñüêèõ äîñë³äíèê³â ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò. áàãàòî-
ïëàíîâ³ñòþ îñìèñëåíîãî õóäîæíüîãî ìàòåð³àëó âèð³çíÿþòüñÿ ðîáîòè
Ã. Ìàéôåòà òà Þ. Ìàðòè÷à. Â³äîìèé òåîðåòèê íîâåëè Â. Ôàùåíêî
çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî â 60-ò³ ðîêè ç’ÿâèëàñÿ íèçêà ïðîáëåìíèõ
ñòàòåé ó çâ’ÿçêó ç ï³äíåñåííÿì æàíðó íîâåëè. Ñàì äîñë³äíèê
äåòàëüíî àíàë³çóº òâîð÷³ñòü óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â ó ðîáîòàõ
«Íîâåëà ³ íîâåë³ñòè» (1968) òà «²ç ñòóä³é ïðî íîâåëó» (1971). Â³äîìèé
ó÷åíèé ². Äåíèñþê çàçíà÷àº: «Íåìàº îäíîñòàéíîñò³ ñåðåä òåîðåòèê³â
ë³òåðàòóðè â³äíîñíî òîãî çì³ñòó, ÿêèé âîíè âêëàäàþòü ó òåðì³í
«íîâåëà». ßêùî Ë. Òèìîôººâ, Í. Òàðàñåíêî, Ã. Ñèäîðåíêî ââàæàþòü
éîãî ëèøå ñèíîí³ìîì – áåç áóäü-ÿêîãî äîäàòêîâîãî â³äò³íêó – äî ñëî-
âà «îïîâ³äàííÿ», òî Â. Ñîðîê³í, Ï. Âîëèíñüêèé, Ì. Ìàòâ³é÷óê çà òå,
ùîá âèçíàòè íîâåëó ÿê æàíðîâèé ð³çíîâèä ìàëî¿ ïðîçè» [147, ñ. 92 –
99]. Âàãîìèé âíåñîê ó âèâ÷åííÿ íîâåë³ñòèêè çëàìó ñòîë³òü çä³éñíåíî
². Äåíèñþêîì òà Â. Ôàùåíêîì. Ó öåíòð³ óâàãè äîñë³äíèê³â ïåðåáóâà-
ëè ïèòàííÿ îíîâëåííÿ íîâåëè ïîðóá³ææÿ Õ²Õ – ÕÕ ñò.: ïîãëèáëåííÿ
ïñèõîëîã³çàö³¿ ìàëî¿ ïðîçè îçíà÷åíîãî ïåð³îäó; çì³íà äåÿêèõ æàíðîâèõ
îñîáëèâîñòåé ìàëèõ åï³÷íèõ ôîðì; äèôåðåíö³àö³ÿ â ìåæàõ íîâåë³ñ-
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òè÷íîãî æàíðó; âèêîðèñòàííÿ ë³òåðàòóðîþ çàñîá³â îáðàçîòâîðåííÿ ç
³íøèõ âèä³â ìèñòåöòâ. Îêð³ì òîãî, ïðàö³ Â. Ôàùåíêà çáàãàòèëè òåî-
ð³þ íîâåëè ðîçðîáêîþ ïèòàíü ì³êðî- ³ ìàêðîñòðóêòóðè íîâåë³ñòè÷íî¿
êîìïîçèö³¿, ó ñâîþ ÷åðãó ². Äåíèñþê çîñåðåäèâñÿ íà æàíðîâî-ñòðóê-
òóðíèõ òèïàõ íîâåëè, âèÿâëåíí³ ñòèëüîâèõ äîì³íàíò òâîð÷îñò³ íî-
âåë³ñò³â. ². Äåíèñþê áåðå äî óâàãè ìåòàôîðè÷íå âèçíà÷åííÿ Â. Ôà-
ùåíêà, çà ÿêèì «íîâåëà – öå â³äêðèòòÿ ö³ëîãî ñâ³òó â «çîñåðåäæóþ÷³é
ìèò³» [529], íàãîëîøóº ñàìå íà êîìïîçèö³éí³é ñâîáîä³ ôðàãìåíòàðíî¿
ïðîçè [147, ñ. 96]. Ï³ä íîâåëîþ ë³òåðàòóðîçíàâåöü ðîçóì³º íàéêîðîò-
øèé âèä ïðîçè ç àñèìåòðè÷íîþ êîìïîçèö³ºþ, ÿêà ï³äêðåñëþº, óâèïóê-
ëþº îäíó ïîä³þ, êîíôë³êò, êàðòèíó, â³äò³íîê æèòòÿ, îõîïëåíèé îäíèì
ïåðåæèâàííÿì: «Òâ³ð, ÿêèé â îäíîìó õàðàêòåðíîìó ôðàãìåíò³ ëþäñü-
êî¿ äîë³ ÷è â íàñòðî¿ õâèëèíè â ñòèñë³é, ñêîíäåíñîâàí³é ôîðì³ ðîçêðè-
âàº íîâó ñòîð³íêó ñóòíîñò³ ëþäèíè» [147, ñ. 97].
Ó ñâîºð³äíîìó ðàêóðñ³ âèñâ³òëþâàâ ïèòàííÿ íîâåë³ñòèêè
Ë. Âèãîòñüêèé, íàäàþ÷è â ïàðàäèãì³ «òåêñò – ÷èòà÷ – àâòîð» ïåðå-
âàãó ÷èòà÷åâ³ [89, ñ. 140 – 156]. Äîñë³äíèê çîñåðåäæóºòüñÿ íà äâîõ
êëþ÷îâèõ ïîíÿòòÿõ, ÿê³ îêðåñëþþòü ñòðóêòóðó íîâåëè – ìàòåð³àë³
òà ôîðì³, ðîçãëÿäàº òåêñò íà ñòðóêòóðíî-ìîðôîëîã³÷íîìó, ãåðìå-
íåâòè÷íîìó òà åêçèñòåíö³éíîìó ð³âíÿõ, ïðîòå ñòðóêòóðó íîâåëè ïî-
â’ÿçóº ç âèêëàäîì ðåàëüíèõ ïîä³é, à íå ïðèòàìàííèìè íîâåë³ ä³ÿìè
àêòàíò³â òà ¿õ êîìóí³êàö³ÿìè.
Ïðîâ³äíîþ òåíäåíö³ºþ ñó÷àñíî¿ çàðóá³æíî¿ òåîð³¿ íîâåëè º äîñ-
ë³äæåííÿ ñï³ââ³äíîøåíü æàíðîâèõ îçíàê ðîìàííî¿ òà íîâåë³ñòè÷íî¿
ôîðì, âèâ÷åííÿ íîâåëè ÿê æàíðîâîãî ð³çíîâèäó òàê çâàíîãî «êîðîò-
êîãî îïîâ³äàííÿ». ßê â³äîìî, ó ïîòðàêòóâàíí³ É.-Â. ¥åòå, íîâåëà –
öå çä³éñíåíà íå÷óâàíà ïîä³ÿ.
Ó «Ñëîâíèêó ë³òåðàòóðíèõ òåðì³í³â», âèäàíîìó ïîëüñüêîþ ìî-
âîþ, çàçíà÷åíî, ùî íîâåëà – öå «êîðîòêèé åï³÷íèé òâ³ð ³ç êîìïàêò-
íîþ ôàáóëüíîþ êîíñòðóêö³ºþ, ùî íàáëèæåíà äî äðàìàòè÷íî¿, ³ç ïå-
ðåâàãîþ äèíàì³÷íèõ ìîòèâ³â, çàçâè÷àé ä³ºþ ºäèíîãî ñïðÿìóâàííÿ,
÷³òêî ïîçíà÷åíîþ ïîçèö³ºþ ðîçïîâ³äà÷à é ñèëüíèì àêöåíòîì íà
çàê³í÷åíí³, ùî ì³ñòèòü ïóàíò (òåìàòè÷í³ é êîìïîçèö³éí³ ð³çíîâèäè
íîâåë òàê³ æ, ÿê ³ â ðîìàí³, ³ íàçèâàþòüñÿ àíàëîã³÷íî)» [631, ñ. 170].
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Äîâ³äíèê, óêëàäåíèé Ã. ôîí Â³ëïåðòîì, ì³ñòèòü ðîçóì³ííÿ íîâåëè ÿê
êîðîòêîãî â³ðøîâàíîãî àáî ÷àñò³øå ïðîçîâîãî îïîâ³äàííÿ ïðî íîâå,
íå÷óâàíå. Îäíàê, íà ïðîòèâàãó êàçö³, ó í³é ïîäàíî îêðåìèé âèïàäîê
ç ºäèíèì êîíôë³êòîì ó ñòèñë³é, ïðÿìîë³í³éíî ñïðÿìîâàí³é äî ìåòè ³
çàìêíåí³é ó ñîá³ ôîðì³ çà ìàéæå îá’ºêòèâíîãî ñòèëþ ïîâ³äîìëåííÿ
áåç âòðó÷àííÿ ðîçïîâ³äà÷à, áåç åï³÷íî¿ øèðîòè é çîáðàæåííÿ õàðàê-
òåð³â, ïðèòàìàííèõ ðîìàíó [635, ñ. 629].
Ó ë³òåðàòóðîçíàâ÷îìó îá³ãó áðèòàíñüêèõ äîñë³äíèê³â ìàëèõ
æàíð³â ïåðåáóâàþòü ïîíÿòòÿ novella, tale, yarn, story, short story, long
short story, ÿê³ íå â³äçíà÷àþòüñÿ òî÷í³ñòþ äåô³í³ö³¿. Äîñë³äíèê
Î. Áóðöåâ â³äçíà÷àº, ùî â àíãë³éñüêîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ çàëèøà-
þòüñÿ ïðîáëåìíèìè ñòàá³ëüí³ òà çàãàëüíîïðèéíÿò³ âèçíà÷åííÿ öèõ
ïîíÿòü: «Ñó÷àñí³ ë³òåðàòóðîçíàâö³ ïðÿìî ãîâîðÿòü ïðî «çíåâàãó»
êðèòèêè äî «êîðîòêîãî îïîâ³äàííÿ», ïðî «íåçð³ë³ñòü» éîãî òåîð³¿» [69,
ñ. 18]. Ó ðîáîò³ Õ. Áàòåñà æàíðîâ³ short story íàäàíî ïîçà³ñòîðè÷-
íèé ñòàòóñ, îñê³ëüêè öå ïîíÿòòÿ, çà ïåðåêîíàííÿì äîñë³äíèêà, îõîï-
ëþº á³áë³éí³ îïîâ³ä³, ì³ôè òà ëåãåíäè [621]. Íàòîì³ñòü À. Êîëë³íç
óâàæàº òàê çâàíå «êîðîòêå îïîâ³äàííÿ» â³äíîñíî ìîëîäîþ æàíðî-
âîþ ôîðìîþ, ùî âèíèêëà â Õ²Õ ñò. [622]. Àíàëîã³÷íî¿ äóìêè äîòðè-
ìóºòüñÿ äîñë³äíèê Þ. Êîâàëüîâ [230, ñ. 498].
«Ñëîâíèê ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ òåðì³í³â» Â. Ëåñèíà é Î. Ïóëèí-
öÿ âèçíà÷àº íîâåëó ÿê «...íåâåëè÷êèé ðîçïîâ³äíèé òâ³ð ïðî ÿêóñü
íåçâè÷àéíó æèòòºâó ïîä³þ ç íåñïîä³âàíèì ô³íàëîì» [269, ñ. 244].
Çâåðíåíî óâàãó íà òå, ùî ïåðñîíàæàìè íîâåëè, ÿêèõ íàé÷àñò³øå îäèí
÷è äâîº, º ëþäè ïåðåâàæíî ö³ëêîì ñôîðìîâàí³, ùî ïîòðàïèëè â
ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè. Ë³òåðàòóðîçíàâö³ íàãîëîøóþòü: «Ä³ÿ â
òâîð³ íàïðóæåíà, äðàìàòè÷íà. Âåëèêó óâàãó àâòîð íîâåëè ïðèä³ëÿº
ïîêàçó íå çîâí³øí³õ ïîä³é, à ïåðåæèâàíü ³ íàñòðî¿â ïåðñîíàæà. Íî-
âåë³ âëàñòèâèé ëàêîí³çì, åêîíîìí³ñòü ³ âëó÷í³ñòü õóäîæí³õ çàñîá³â»
[269, ñ. 244]. Äàë³ çãàäàíî (ÿê öèêë «îïîâ³äîê») «Äåêàìåðîíà» Áîê-
êà÷÷î, ïîäàíî ïîãëÿäè ¥åòå, íà äóìêó ÿêîãî, â ðîçâèòêó ïîä³¿ â íî-
âåë³ ìàâ áóòè ðàïòîâèé ïîâîðîò ³ íåî÷³êóâàíà ÷è íàâ³òü àíåêäîòè÷-
íà ðîçâ’ÿçêà [269, ñ. 244]. «Ïîåòè÷íèé ñëîâíèê» Î. Êâÿòêîâñüêîãî
âèçíà÷àº íîâåëó ÿê æàíð ðîçïîâ³äíî¿ ë³òåðàòóðè, íåâåëèêå îïîâ³äàí-
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íÿ, ÿêå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çâè÷àéíîãî îïîâ³äàííÿ îðèã³íàëüí³ñòþ («íî-
âèíîþ»), ãîñòðîòîþ ñþæåòíî¿ ïîáóäîâè, ÷³òêî îêðåñëåíîþ êîìïî-
çèö³ºþ â ðîçòàøóâàíí³ ìàòåð³àëó, çàãîñòðåí³ñòþ ëåêñè÷íî¿ ôîðìè é
íåñïîä³âàíèì çàê³í÷åííÿì [219, ñ. 244]. Ö³êàâî, ùî ç â³ðøîâàíèõ
íîâåë àâòîð íàçèâàº òàê³ òâîðè: «Ãðàô Íóë³í» Î. Ïóøê³íà, «Òàì-
áîâñüêà êàçíà÷åéøà» Ì. Ëåðìîíòîâà òà «Àííà Ñíºã³íà» Ñ. ªñåí³-
íà [219, ñ. 374]. Äîñë³äíèê Â. Ãîôôåíøåôåð ïèñàâ: «Ïèòàííÿ íîâå-
ëè – öå ïèòàííÿ ñþæåòíî¿ ñõåìè»: öþ «àêñ³îìó» âè ìîæåòå ïî÷óòè
íàâ³òü â³ä ëþäåé, ÿê³ í³êîëè íå áóëè ôîðìàë³ñòàìè» [117, c. 35]. Ë³òå-
ðàòóðîçíàâåöü íàãàäóº, ùî «íîâåëà – öå ë³òåðàòóðíèé æàíð, à íå
êàíîí³÷íà òâåðäà ôîðìà, ùî âèçíà÷àº ïîáóäîâó òâîðó» [117, ñ. 38].
Âîäíî÷àñ Â. Ãîôôåíøåôåð íàãîëîøóº: «Ìè íå ìîæåìî ³ íå ïîâèíí³
ïðîòèñòàâëÿòè ôîðìàë³ñòè÷í³é ïîåòèö³ ñâî¿ êàíîíè íîâåë³ñòè÷íî¿
ïîáóäîâè. Òåîð³ºþ íîâåëè º äëÿ íàñ ³ñòîð³ÿ íîâåëè» [117, ñ. 39].
Â «Åíöèêëîïåä³¿ óêðà¿íîçíàâñòâà» òåðì³íîâ³ «íîâåëà» â³äâåäå-
íî ëèøå ï³âñòîð³íêè, ïðîòå, âàðòî ïîãîäèòèñÿ ç ². Êà÷óðîâñüêèì
ùîäî ñóòòºâèõ ïîçèòèâíèõ ðèñ ö³º¿ ãëîñè. Ïî-ïåðøå, ñåðåä óêðà¿í-
ñüêèõ íîâåë³ñò³â çãàäàíî Â. Âèííè÷åíêà, ïî-äðóãå, çðîáëåíî ñëóø-
íó çàóâàãó ùîäî âæèâàííÿ òåðì³íà «íîâåëà» â íåâ³äïîâ³äíîìó çíà-
÷åíí³ («...â óêð. ñîâ. ë³òåðàòóð³ òåðì³í Í. íàáóâ øèðîêîãî âæèòêó ç
ïîøèðåííÿì ³ íà îïîâ³äàííÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî çàòèðàííÿ ð³çíèö³
ì³æ öèìè äâîìà æàíðàìè») ³, ïî-òðåòº, ïîäàíî ³ìåíà óêðà¿íñüêèõ
äîñë³äíèê³â íîâåëè [164]. «Îäíàê, – ï³äñóìîâóº ². Êà÷óðîâñüêèé, –
íîòàòêà ïîâòîðþº òðàäèö³éí³ í³ñåí³òíèö³, áóö³ìòî íîâåëÿ âèíèêëà â
²òàë³¿ òà í³áèòî åñïàíñüêà íîâåëÿ ðîçâèâàëàñÿ ï³ä âïëèâîì Áîêêà÷-
÷î, õî÷à â³ðøîâàí³ íîâåë³ Êîíðàäà ç Âþðöáóðãó òà àíîí³ìí³ ïðîçîâ³
³ñëÿíäñüê³ ïîñòàëè ùå â XIII â³ö³, à Åñïàí³ÿ ìàëà âëàñíó íîâåëþ
çíà÷íî ðàí³ø îä Áîêêà÷÷î» [218, ñ. 151].
Íàòîì³ñòü ². Êà÷óðîâñüêèé â³äçíà÷àº, ùî ñëîâíèêîâà ñòàòòÿ
«Ë³òåðàòóðîçíàâ÷îìó ñëîâíèêó-äîâ³äíèêó» 1997 ðîêó íàëåæèòü äî
êðàùèõ, õî÷à, çâ³ñíî, òåæ íå ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà âñåîõîïí³ñòü
[218, ñ. 151 – 152]. Ó âèäàíí³ íîâåëîþ íàçâàíî «íåâåëèêèé çà îáñÿ-
ãîì ïðîçîâèé åï³÷íèé òâ³ð ïðî íåçâè÷àéíó æèòòºâó ïîä³þ ç íåñïîä³-
âàíèì ô³íàëîì, ñêîíäåíñîâàíîþ òà ÿñêðàâî âèìàëüîâàíîþ ä³ºþ.
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Íîâåë³ âëàñòèâèé ëàêîí³çì, ÿñêðàâ³ñòü ³ âëó÷í³ñòü õóäîæí³õ çàñîá³â.
Ñåðåä ð³çíîâèä³â åï³÷íîãî æàíðó íîâåëà âèð³çíÿºòüñÿ óñòàëåíîþ
êîíñòðóêö³ºþ. Äî êîìïîçèö³éíèõ êàíîí³â íîâåëè íàëåæàòü: íàÿâí³ñòü
÷³òêî¿ òà çãîðíåíî¿ êîìïîçèö³¿ ç ÿñêðàâî âèðàæåíèì êîìïîçèö³éíèì
îñåðåäêîì (ïåðåëàìíèé ìîìåíò ó ñþæåò³, êóëüì³íàö³éíèé ïóíêò
ä³¿, êîíòðàñò ÷è ïàðàëåë³çì ñþæåòíèõ ìîòèâ³â ³ ò. ä.), ïåðåâàãà
ñþæåòíî¿ îäíîë³í³éíîñò³, çâåäåííÿ äî ì³í³ìóìó ê³ëüêîñò³ ïåðñî-
íàæ³â» [280, ñ. 510]. Çàçíà÷åíî, ùî cþæåò íîâåëè ïðîñòèé, íàäçâè-
÷àéíî äèíàì³÷íèé, ì³ñòèòü ó ñîá³ ìîìåíò ñèòóàö³éíî¿ ÷è ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ íåñïîä³âàíêè.
Â³äîìà äîñë³äíèöÿ Îëåêñàíäðà Ñóëèìà-Áëîõèíà çóïèíÿºòüñÿ
íà çâ’ÿçêàõ ³ â³äì³ííîñòÿõ ì³æ íîâåëîþ òà êàçêîþ, íîâåëîþ òà àíåê-
äîòîì [473]. Ïðîòå ìîæíà áóëî, íà äóìêó ². Êà÷óðîâñüêîãî, äîê-
ëàäí³øå ðîçãîðíóòè ç³ñòàâëåííÿ íîâåëè ç ïðèò÷åþ: àäæå â
ñóô³éñüêèõ ïðèò÷àõ, ÿê ³ â æàíðîâî ñïîð³äíåíèõ ç íèìè áóää³éñüêèõ
äæàòàêàõ, ÷àñîì âèñòà÷àº â³äêèíóòè àâòîðñüêå ìîðàë³çóâàííÿ, ùîá
çàëèøèëàñÿ íîâåëà – â ÷èñòîìó âèãëÿä³. ². Êà÷óðîâñüêèé íàãàäóº,
ùî òåðì³í «íîâåëà», ÿêèé îçíà÷àº «íîâèíà», – äàâíüîãî ³òàë³éñüêîãî
ïîõîäæåííÿ: «Íå çíàºìî, êîëè âèíèê öåé òåðì³í, àëå çá³ðíèê «Íîâå-
ë³íî, àáî Ñòî äðåâí³õ ïîâ³ñòåé» âèíèê äåñü íà ìåæ³ Õ²² – Õ²V ñòîë³òü.
Öå êîðîòê³ åï³çîäè – ö³êàâ³ âèïàäêè, ÷àñîì ïîâ’ÿçàí³ ç ÿêèìèñü êîí-
êðåòíèìè ëþäüìè, ÷àñîì áàçîâàí³ ³ íà òàê çâàíèõ «ìàíäð³âíèõ ñþ-
æåòàõ», ÿê îò ñþæåò ïðî òðè ïåðñí³, âèêîðèñòàíèé ï³çí³øå Ëåññ³í-
ãîì ó äðàì³ «Íàòàí Ìóäðèé» [218, ñ. 158].
Ïðîòå, ÿêùî ðîáîòè Â. Ôàùåíêà òà ². Äåíèñþêà â³äîì³ é ïîïó-
ëÿðí³ ñåðåä ñó÷àñíèõ ë³òåðàòóðîçíàâö³â, òî ñòóä³¿ Ã. Ìàéôåòà,
Þ. Ìàðòè÷à, ñòâîðåí³ â ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò., à òàêîæ ðîçâ³äêè
òåîðåòèê³â íîâåëè ç óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè ³íîä³ çàëèøàþòüñÿ íà óçá³÷÷³
íîâåë³ñòè÷íèõ ñòóä³é. Âèíÿòêîì º ïðàö³ Ì. Íàºíêà [334; 335] òà
Â. Ôàùåíêà [527; 528; 529], â ÿêèõ ïîäàíî êðèòè÷íèé àíàë³ç ïîãëÿä³â
íà íîâåëó Ã. Ìàéôåòà, Þ. Ìàðòè÷à, Ì. Éîãàíñåíà, à òàêîæ ³íøèõ
äîñë³äíèê³â. «Ã. Ìàéôåò çàëèøèâñÿ íåïîñë³äîâíèì ó ðîçóì³íí³ ïî-
íÿòòÿ «ôàáóëà», ó êðèòèö³ ôîðìàë³çìó ³, çîâñ³ì îá³éøîâøè ïèòàííÿ
òðàäèö³é óêðà¿íñüêî¿ íîâåëè, âñå æ çóì³â ðîçðîáèòè á³ëüø-ìåíø ñóì-
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ë³ííî ðÿä ïèòàíü êîìïîçèö³¿, äîñë³äèòè ïîä³éíå òà îáðàçíå ìîòèâó-
âàííÿ â íîâåë³ñòè÷íîìó òâîð³», – óçàãàëüíèâ Ì. Íàºíêî [335, ñ. 146].
Â³äì³ííîñò³ ì³æ íîâåë³ñòè÷íîþ òà ðîìàííîþ ôîðìàìè Þ. Ìàðòè÷
âèñâ³òëþº ÷åðåç îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ñþæåòó, àäæå â íîâåë³ ðîç-
êðèâàºòüñÿ òåìà íà îäíîìó ð³çêîìó é ðàïòîâîìó ïîâîðîò³ â ë³í³¿ ñþ-
æåòó, îäíà ãîñòðà òèïîâà ñèòóàö³ÿ îñâ³òëþº íîâåë³ñòè÷íèé îáðàç,
òîä³ ÿê ðîìàí ìàº ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ ö³ëèé ìåõàí³çì, áàãàòèé
àðñåíàë çàñîá³â äëÿ ðîçêðèòòÿ îáðàçó, îäèí êóëüì³íàö³éíèé ìîìåíò
ñòàº îðãàí³çóþ÷èì öåíòðîì îïîâ³äàííÿ [306, ñ. 46]. ßê ³ Ã. Ìàéôåò,
Þ. Ìàðòè÷ òîðêàºòüñÿ ïèòàííÿ ñóòíîñò³ íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿:
«Â íîâåë³, â îñíîâ³ ÿêî¿ ëåæèòü îäíà öåíòðàëüíà ïîä³ÿ, íàâàëüíî ïî-
ñóâàºòüñÿ âïåðåä ðîçâèòîê ñþæåòó. Âîíà ñâîºþ êîíñòðóêö³ºþ áëèçü-
êà äî äðàìè, ùî òàêîæ áóäóºòüñÿ íà ðîçãîðòàíí³ ºäèíî¿ òåìè» [306,
ñ. 47]. Àâòîð äèñêóòóº ç ïðèõèëüíèêàìè ñòàëîãî ôîðìóëþâàííÿ íî-
âåë³ñòè÷íèõ çàêîí³â, àäæå «äåÿê³ òåîðåòèêè íîâåëè ââàæàþòü íå-
ñïîä³âàí³ñòü ó çàâåðøåíí³ ñþæåòó çà îáîâ’ÿçêîâó äëÿ íîâåëè. Âîíè
òâåðäÿòü, ùî æàíð íîâåëè õàðàêòåðèçóº ñàìå íàÿâí³ñòü îö³º¿ íåñïî-
ä³âàíî¿ ê³íö³âêè. ² áåç öüîãî ïðèíöèïîâîãî ìîìåíòó õóäîæí³é òâ³ð
í³áèòî íå ñòàº íîâåëîþ. Õèáí³ñòü öüîãî òâåðäæåííÿ – â éîãî ìåòà-
ô³çè÷íîñò³. Íîâåëà, ÿê ³ êîæíèé ë³òåðàòóðíèé æàíð, çàâæäè â ðóñ³, â
ðîçâèòêîâ³, ³ çàêîíè ¿¿ ïîåòèêè íå çàâæäè óâ³÷íåí³» [306, ñ. 154].
Ãîëîâíèé ãåðîé â³äîìèõ ñþæåòíèõ ñõåì ìàº ïåðåâàæíî ïðîñòèé,
íåóñêëàäíåíèé õàðàêòåð, ùî äîïîìàãàº àâòîðàì çáóäóâàòè çîâí³ø-
íüî-ì³öíèé àâàíòþðíèé ñþæåò: ñõåìàòè÷íèé ñïðîùåíèé ãåðîé äîç-
âîëÿº íàíèçóâàòè íàéíåéìîâ³ðí³ø³ â÷èíêè. Îòæå, íà äóìêó Þ. Ìàð-
òè÷à, ãîñòðà ñþæåòí³ñòü íå îáîâ’ÿçêîâà äëÿ íîâåëè, îñê³ëüêè «öå
çàâåðøåííÿ íîâåëè, ¿¿ êë³ìàêñ, ¿¿ ê³íö³âêà – ñïîä³âàíà. Äàë³ éäå
«nachgeschichte» – êîðîòêå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äàëüø³ ïîä³¿, ÿê³ âæå
äî îñíîâíîãî ðîçãîðòàííÿ ñþæåòó í³÷îãî íå äîäàþòü ³ á³ëüøå
ïîòð³áí³ äëÿ ïåðñïåêòèâíîñò³ íîâåëè» [306, ñ. 181]. Òàêèì ÷èíîì,
áóäü-ÿê³ íàìàãàííÿ âèÿâèòè íåçëàìí³ ïðàâèëà, ÿê-îò: ñþæåòíà
ãîñòðîòà, íåñïîä³âàíà ê³íö³âêà, ïåðåíåñåííÿ öåíòðó âàãè ï³ä ê³íåöü,
îáîâ’ÿçêîâà ºäí³ñòü ì³ñöÿ ³ ÷àñó ä³¿ òîùî íå âèòðèìóâàëè, íà äóìêó
äîñë³äíèêà, êðèòèêè [306, ñ. 189].
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Â åëåêòðîíí³é âåðñ³¿ ñëîâíèêà ç ë³òåðàòóðîçíàâñòâà Ï. Í³êî-
ëàºâà çàçíà÷åíî, ùî ï³ä ñëîâîì «íîâåëà» íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ðîçâèòêó
æàíðó ìàâñÿ íà óâàç³ ðîìàí. Ïîò³ì íîâåëà ïðèïèíèëà áóòè òâîðîì
çíà÷íîãî îáñÿãó é ïåðåéøëà äî ðîçðÿäó «ìàëèõ åïîïåé». Ó íîâ³òíþ
åïîõó íîâåëà ïðàêòè÷íî íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä îïîâ³äàííÿ. Ð³çíèöÿ
ïîëÿãàº ëèøå â ïîáóäîâ³ ñþæåò³â. Ó íîâåë³ ðîçâèòîê ñþæåòó ìàº
ðîçâ’ÿçêó, ÿê ïðàâèëî, ö³ëêîì íåñïîä³âàíó äëÿ ÷èòà÷à, ³ íå â³äðàçó
ìîæíà ñõîïèòè ëîã³êó ö³º¿ ðîçâ’ÿçêè, òà âîíà çàâæäè ïðèñóòíÿ â
ñïðàâæí³é íîâåë³ [339].
Îòæå, íîâåëà – â³äíîñíî êîðîòêèé ïðîçîâèé òâ³ð ìàëî¿ îïîâ³ä-
íî¿ ôîðìè ç ñþæåòíî-ôàáóëüíîþ êîíñòðóêö³ºþ, â ÿê³é ïåðåâàæà-
þòü äèíàì³÷í³ ìîòèâè. Äëÿ íîâåëè õàðàêòåðíèé îïîâ³äíèé íåéò-
ðàëüíèé ñòèëü, ùî â³äòâîðþº áàãàòîãðàíí³ñòü ñòèõ³¿ ïðèâàòíîãî
æèòòÿ. ×àñòî ä³ÿ íîâåëè ðîçãîðòàºòüñÿ â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³,
àëå ñþæåò òÿæ³º äî íåçâè÷àéíîñò³. Íà â³äì³íó â³ä ðîìàííî¿ ôîð-
ìè, íîâåëà íå ìàº åï³÷íî¿ øèðîòè é äîêëàäíîãî îêðåñëåííÿ õàðàê-
òåð³â. «Åíöèêëîïåäè÷íèé ñëîâíèê þíîãî ë³òåðàòóðîçíàâöÿ» (1988)
ì³ñòèòü òâåðäæåííÿ ùîäî ïîºäíàííÿ â íîâåë³ äðàìàòèçìó ä³¿ ç
äðàìàòèçìîì ðóõó àâòîðñüêî¿ äóìêè, ãîñòðîòè êîíôë³êòó – ç íà-
ÿâí³ñòþ ó òâîð³ âçàºìîâèêëþ÷íèõ òî÷îê çîðó íà ïîä³þ [604, ñ. 250].
«Ðîìàí ³ñòîðè÷íî ðîçâèâàâñÿ ç³ ñâîºð³äíîãî öèêëó íîâåë, ùî
ï³äòâåðäæóº âåëèêà ê³ëüê³ñòü âñòàâíèõ íîâåë â ºâðîïåéñüêîìó ðî-
ìàí³ íà ðàíí³é ñòàä³¿ éîãî ³ñíóâàííÿ («Ñàòèðèêîí» Ïåòðîí³ÿ,
«Çîëîòèé â³ñëþê» Àïóëåÿ) [604, ñ. 362].
Âèõîäÿ÷è ç äîñë³äæåíü òåîðåòèêà íîâåëè ². Âèíîãðàäîâà, ìîæ-
íà âèçíà÷èòè «àáñòðàãîâàíó âëàñòèâ³ñòü» íîâåë³ñòè÷íîãî çì³ñòó.
Îð³ºíòóþ÷èñü íà «æèâèé» ìàòåð³àë, íîâåëà çàíîòîâóº «...ó ãîñòðèõ ³
âèðàçíèõ ôîðìàõ òå, ùî «ñòàëîñÿ», òå, ùî âðàçèëî, çóïèíèëî óâàãó...»
[86, ñ. 19]. Äîðå÷íî çàóâàæèòè, ùî, çà ². Âèíîãðàäîâèì, ñïåöèô³êà
íîâåë³ñòè÷íî¿ ñòèñëîñò³ îáóìîâëþºòüñÿ íå çîâí³øíüîþ îáìåæåí³ñòþ
ìàòåð³àëó (ê³ëüê³ñòþ ïåðñîíàæ³â ÷è ïîä³é, îáñÿãîì îõîïëåíîãî ÷àñó
òà ïðîñòîðó), à ñàìèì «ñïîñîáîì ðîçêðèòòÿ ä³éñíîñò³» [86, ñ. 19 –
20]. Å. Øóá³í íàãîëîøóº íà íîâåë³ñòè÷íîñò³ çì³ñòó [594, ñ. 9]. Ö³º¿ æ
äóìêè äîòðèìóºòüñÿ é äîñë³äíèê Î. Àëåêñàíäðîâ [7, ñ. 9].
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Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Â. Çâèíÿöêîâñüêèé, çàãëèáëþþ÷èñü ó ïðè-
÷èíè âæèâàííÿ ïîíÿòòÿ «íîâåëà» ùîäî òâîðó Ì. Êîöþáèíñüêîãî
«Ó ãð³øíèé ñâ³ò», çä³éñíèâ ö³êàâ³ ñïîñòåðåæåííÿ íà ïðåäìåò ñòóïå-
íÿ âèÿâó íîâèçíè â çì³ñò³ òà ôîðì³ öüîãî òâîðó. Àíàë³çóþ÷è òåêñò,
äîñë³äíèê ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êðèòåð³é íîâèçíè ñòîñóºòüñÿ òóò íå
ñò³ëüêè çì³ñòó, ñê³ëüêè ñàìå ôîðìè, ùî ³ âèçíà÷èëî â öüîìó âèïàäêó
æàíðîâó ïðèíàëåæí³ñòü òâîðó [191, ñ. 16 – 20]. Âíóòð³øíÿ æàíðîâà
òèïîëîã³ÿ íîâåëè õàðàêòåðèçóºòüñÿ íèçêîþ ñòàëèõ îçíàê, ùî ñïðèé-
ìàþòüñÿ â ¿õí³é ºäíîñò³.
Îäí³ºþ ç âàæëèâ³øèõ æàíðîâèçíà÷àëüíèõ îçíàê íîâåëè, ùî
áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç³ ñòðóêòóðîþ, º ¿¿ ñòèñë³ñòü. Íîâåëà –
öå ïîä³ÿ â ¿¿ ÷èñò³é, í³áè àæ îãîëåí³é ñóòíîñò³, ùî, çà ñëîâàìè
Ì. Ìîêëèö³, «çîñåðåäæóºòüñÿ íà ê³ñòÿêó ïîä³é, à òîìó ¿¿ îïèñîâ³ñòü
çàâæäè ñòèñëà, ëàêîí³÷íà, âèðàçíà, åêñïðåñèâíà. Âîíà â³äñ³êàº âñå
çàéâå (ó òîìó ÷èñë³ ³ ïåðñîíàæ³â, ÿê³ íå ìàþòü áåçïîñåðåäíüîãî
ñòîñóíêó äî ïîä³¿)» [324, ñ. 121]. Íà äóìêó ª. Ìåëåòèíñüêîãî, íîâå-
ëà, íà â³äì³íó â³ä îïîâ³äàííÿ òà ïîâ³ñò³, â³äð³çíÿºòüñÿ «âèñîêîþ ì³ðîþ
ñòðóêòóðîâàíîñò³», ùî äîçâîëÿº «íà ì³í³ìóì³ ïëîù³ âèðàçèòè ìàê-
ñèìóì çì³ñòó» [314, ñ. 246].
Õóäîæíÿ ïðàêòèêà ïèñüìåííèê³â-íîâåë³ñò³â çàñâ³ä÷óº ÿê äèôó-
ç³þ, òàê ³ ïåâíó àñèì³ëÿö³þ æàíð³â ³ äîçâîëÿº ãîâîðèòè ïðî çì³íè íîâå-
ë³ñòè÷íîãî òåêñòó â ñòðóêòóð³ ïîâ³ñòåâî¿ àáî ðîìàííî¿ ôîðì.
² Ã. Ìàéôåò, ³ Þ. Ìàðòè÷ çóïèíèëèñÿ íà ïèòàíí³ íîâåë³ñòè÷íî¿ ñàìî-
ñò³éíîñò³ ñêëàäíèê³â îêðåìèõ òâîð³â. Þ. Ìàðòè÷ çãàäóº ðîìàíè
Ïàíàñà Ìèðíîãî «Ëèõî äàâíº ³ ñüîãî÷àñíå» òà «Ïîâ³ÿ», öèòóþ÷è ñëî-
âà àâòîðà: «Êîæíó ÷àñòèíó ìàþ íàä³þ âèãîòîâèòè òàê, ùîá âñÿêà
ìàëà ñâîþ ñàìîñò³éí³ñòü ³ ö³íí³ñòü» [306, ñ. 35]. Äîñë³äíèê ïîñëóãî-
âóºòüñÿ òåðì³íîì ôðàíöóçüêèõ òåîðåòèê³â «ðîìàí ³ç âèñóâíèìè ñêðèíü-
êàìè», õàðàêòåðèçóþ÷è êîìïîçèö³éíó ñïåöèô³êó òâîð³â «Õ³áà ðåâóòü
âîëè, ÿê ÿñëà ïîâí³?» Ïàíàñà Ìèðíîãî òà ². Á³ëèêà, «²ñòîð³ÿ ðàäîñò³»
². Ëå [306, ñ. 195]. Çà Þ. Ìàðòè÷åì, «âíóòð³øí³é ðóõ ó íîâåë³ ï³äïî-
ðÿäêîâàíèé çàêîíàì äðàìè» [306, ñ. 77]. Äîñë³äíèê íàâîäèòü ïðèêëàä
òðàíñôîðìàö³¿ ìîíîëîã³÷íî¿ ÷àñòèíè äðàìàòè÷íîãî òâîðó íà íîâåëó:
«Ìîíîëîã â ï’ºñó Êîðí³é÷óêà âèðîñòàº â íîâåëó – íå âñòàâíó, íå â³ä³ðâà-
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íó â³ä ï’ºñè, à ì³öíî ïîâ’ÿçàíó ç ðîçãîðòàííÿì ñþæåòó» [306, ñ. 192].
«Ìåòà öèõ ìîíîëîã³â-íîâåë – íå çíÿòè êîíôë³êòè, íå ïîì’ÿêøèòè ñó-
òè÷êó, íå ïðèãàñèòè ãí³â. ¯ õ ìåòà – ñêåðóâàòè êîíôë³êò íà â³ðíèé øëÿõ,
íà ïðèêëàäàõ ³íøèõ ïîä³é, ùî áåçïîñåðåäíüî íå ñòîñóþòüñÿ äàíî¿
ñèòóàö³¿, ïîêàçàòè, ÿê òðåáà çðîçóì³òè ³ ðîçâ’ÿçàòè ïèòàííÿ», –
óçàãàëüíþº Þ. Ìàðòè÷ [304, ñ. 193].
Ó ðîáîòàõ ë³òåðàòóðîçíàâö³â óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè íàÿâí³ ñïðî-
áè òèïîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ íîâåëè íà îñíîâ³ àíàë³çó îêðåìèõ
âíóòð³øí³õ æàíðîâèõ ìîäèô³êàö³é. À. Þðèíÿê ó ñòóä³¿ «Ë³òåðàòóðí³
æàíðè ìàëî¿ ôîðìè» âçàãàë³ íå âèîêðåìëþº íîâåëè, à ââàæàº ¿¿ îä-
íèì ³ç ð³çíîâèä³â îïîâ³äàííÿ: «Îïîâ³äàííÿ íîâåë³ñòè÷íîãî òèïó ïðèê-
ìåòí³ íåñïîä³âàíèìè ïîâîðîòàìè («çëàìàìè») ñþæåòíî¿ ä³¿, ÿêà ï³ñëÿ
êîæíîãî òàêîãî «çëàìó» ä³ñòàº ³íøèé, â³äì³ííèé íàïðÿì ðîçâèòêó,
÷àñòî-ãóñòî ïðîòèëåæíèé äî ïîïåðåäíüî¿» [609, ñ. 17]. Äî ãðóïè íî-
âåëè, çà ². Êà÷óðîâñüêèì, íàëåæèòü àíåêäîò, íîâåëà-ì³í³àòþðà, âëàñ-
íå íîâåëà. Çâåðòàºìî îñîáëèâó óâàãó íà òâåðäæåííÿ ². Êà÷óðîâñü-
êîãî, ùî ðîçâ’ÿçêà íîâåëè íå îáîâ’ÿçêîâî ìóñèòü áóòè â÷èíêîì àáî
ä³ºþ: äóæå ÷àñòî âîíà äàºòüñÿ â ñëîâåñíîìó ïëàí³ – ó ôîðì³ ðåïë³-
êè, äîòåïó, êàëàìáóðó [218, ñ. 169 – 170]. Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ îçíàê
íîâåë³ñòè÷íîñò³ òâîðó ö³ëêîì ñëóøíî ââàæàºòüñÿ äåòàëüíî ðîçðîá-
ëåíèé ³ ÷³òêî íàêðåñëåíèé ñþæåò [218, ñ. 171]. Î. Ñóëèìà-Áëîõèíà
çóïèíèëàñÿ íå ò³ëüêè íà ïðîáëåìàõ ïîõîäæåííÿ íîâåëè òà ¿¿ çâ’ÿçê³â
ç ³íøèìè æàíðàìè ìàëî¿ ôîðìè, à é ðîçãëÿäàº ïîøèðåíå ñåðåä
ðîñ³éñüêèõ ôîðìàë³ñò³â ïèòàííÿ ïåðåòâîðåííÿ âëàñíå íîâåëè íà
êîìïîçèö³éíèé ïðèéîì ó ìåæàõ ðîìàííî¿ ôîðìè.
Ïðîáëåìàì íîâåë³ñòèêè ïðèñâÿ÷åíà íèçêà ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ
äîñë³äæåíü, âèêîíàíèõ íà ìåæ³ ÕÕ – ÕÕ² ñò. Àíàë³ç ãåíåòèêî-êîí-
òàêòíèõ çâ’ÿçê³â òà òèïîëîã³÷íèõ ïàðàëåëåé âèçíà÷èâ çì³ñò ðîá³ò
Í. ²ëü¿íî¿ «Îëäîñ Õàêñë³ é àíãë³éñüêà íîâåëà 1920-õ ðîê³â» (Ëåí³í-
ãðàä, 1987), Í. Í³êîëàºíêî «Ðîìàíòè÷íà íîâåëà Í. Ãîòîðíà â æàí-
ðîâ³é ñèñòåì³ ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè: ïðîáëåìè ðåöåïö³¿ (Òîìñüê,
2007), Àáó Õåéô Àáäàëëè «Ñó÷àñíà àðàáñüêà íîâåëà ³ çàõ³ä: (Ïðî
ñòàíîâëåííÿ ë³òåðàòóðíî¿ òðàäèö³¿)» (Ìîñêâà, 1991), Á. Åðìàòîâà
«Ôðàíöóçüêà ðåàë³ñòè÷íà íîâåëà XIX ñò. â ïåðåêëàä³ óçáåöüêîþ
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ìîâîþ» (Òàøêåíò, 1991). Ñåðåä ïðàöü, ùî ðîçêðèâàþòü ôóíêö³î-
íóâàííÿ íîâåëè â îêðåìèõ ë³òåðàòóðàõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ æàíðî-
âèõ ñèñòåìàõ, – äîñë³äæåííÿ À. Ìàòèæåâî¿ «Íîâåëà é îïîâ³äàííÿ
â àäèãåéñüê³é ë³òåðàòóð³ 20-õ – 90-õ ðð. XX ñò.» (Ìàéêîï, 2008),
Â. Íîâèêîâà «Ôàíòàñòè÷íà íîâåëà Ðåÿ Áðåäáåð³» (Íèæí³é Íîâãî-
ðîä, 1992), Ì. Åðøòåéí «”Ìåæîâà” íîâåëà Ó. Ã. Ñ³ììñà» (Óôà,
2005), Àáó Ð³ø Êàññåì Àë³¿ «Ñòèë³ñòè÷íà ðîëü ì³ñöÿ ä³¿ â ñó÷àñí³é
ïàëåñòèíñüê³é íîâåë³: 1948 – 1995» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2004),
Î. Êàëåíè÷åíêî «Äîë³ ìàëèõ æàíð³â ó ðîñ³éñüê³é ë³òåðàòóð³ ê³íöÿ
XIX – ïî÷àòêó XX ñò.: Ñâÿòî÷í³ é âåëèêîäí³ îïîâ³äàííÿ, ìîäåðí³ñò-
ñüêà íîâåëà» (Âîëãîãðàä, 2000), Þ. Êàðïîâà «Íîâåëà «Òðàãåä³ÿ
Êàëäåçè» Æóàíà Ðó¿ñà äå Êîðåëü¿ ÿê â³äîáðàæåííÿ îñîáëèâîñòåé
ìîâíî¿ ïàðàäèãìè ðàííüîãî Â³äðîäæåííÿ â Êàòàëîí³¿» (Ìîñêâà,
2004), Î. Ñîëîâéîâî¿ «Ñóäàíñüêà íîâåëà 50 – 70-õ ðîê³â XX ñò.»
(Ìîñêâà, 1988) òà ³íø³. Ãëèáèíà âèñíîâê³â òà çíà÷óù³ñòü òåîðå-
òè÷íèõ óçàãàëüíåíü ïðèòàìàíí³ äîêòîðñüêèì äèñåðòàö³ÿì Ì. Áåíòà
«Í³ìåöüêà ðîìàíòè÷íà íîâåëà: Ãåíåçèñ. Åâîëþö³ÿ. Òèïîëîã³ÿ»
(Ìîñêâà, 1988) òà À. Êîðí³ºíêî «Òåîð³ÿ òåêñòó ìàëèõ õóäîæí³õ
ôîðì: ôðàíöóçüêà íîâåëà äðóãî¿ ïîëîâèíè XX ñòîë³òòÿ» (Ìîñêâà,
2001). ×àñòêîâî ñïåöèô³ö³ ³ñòîðè÷íî¿ ïîåòèêè íîâåëè òà ïðîáëåì³
âíóòð³øí³õ æàíðîâèõ ïåðåòâîðåíü ïðèñâÿ÷åíî ðîçâ³äêè ðîñ³éñüêèõ
äîñë³äíèê³â À. Åñàëíåê, Í. Ìèõàëüñüêî¿, Ë. Äóäîâà, Â. Ïåñòåðºâà,
Í. Âëàä³ì³ðîâî¿ òà ³íøèõ. Ïîë³æàíðîâèé õàðàêòåð íîâåë³ñòè÷íîãî
òåêñòó ëîã³÷íî íàö³ëþº äîñë³äíèê³â íà ñòóä³¿, âèêîíàí³ â àñïåêò³
³íòåðìåä³àëüíîãî äèñêóðñó. Òàê, ó ðîáîò³ Â. Ðîãîæíèêîâî¿ «Ìîöàðò
ó äçåðêàë³ ÷àñó: òåêñò ó òåêñò³: äî ïðîáëåìè ³íòåðïðåòàö³¿ «÷óæî-
ãî ñëîâà» â ìóçèö³» (Ìîñêâà, 2008) ö³ ïèòàííÿ âèñâ³òëþþòüñÿ â
êîíòåêñò³ ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ ïðîáëåìàòèêè. Äîñë³äíèöÿ ðîçãëÿäàº
ð³çí³ òèïè ³íòåðòåêñòóàëüíèõ â³äíîøåíü, ùî âò³ëèëèñÿ â ð³çíîìà-
í³òíèõ ñïîñîáàõ «ñï³ëêóâàííÿ» ³ç çàïîçè÷åíèì ìàòåð³àëîì. Ô³ëî-
ëîã ². Ìèõàëºâà îáèðàº ìîâîçíàâ÷èé àñïåêò äîñë³äæåííÿ â äèñåð-
òàö³¿ «Òåêñò ó òåêñò³: ïñèõîë³íãâ³ñòè÷íèé àíàë³ç» (Ìîñêâà, 1989).
Çíà÷óùà îçíàêà íîâåëè ïîðóá³ææÿ Õ²Õ – ÕÕ ñò. – ìîäåðí³ñòü –
ó 90-õ ðð. ÕÕ ñò. ñòàëà ïðåäìåòîì ôàõîâèõ çàö³êàâëåíü Â. Àãåº-
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âî¿, Ò. Ãóíäîðîâî¿, Þ. Êóçíåöîâà, Ñ Ïàâëè÷êî. Äîñë³äæåííÿ öèõ
àâòîð³â ðåïðåçåíòóâàëè ÿê³ñíî íîâèé ïîãëÿä íà ìîäåðí³çì, îñíî-
âîþ ÿêîãî ñòàëè ô³ëîñîôñüêî-åñòåòè÷í³ ïðèíöèïè ï³çíàííÿ ñâ³òó.
Ùîäî ñó÷àñíîãî ñòàíó òåîð³¿ íîâåëè, òî òóò ìîæíà â³äçíà÷èòè
îêðåì³ àñïåêòè ïðàöü Ê. Äóáà, Ë. Êàâóí, Î. Êîë³íüêî, Â. Ìàðêà,
Í. Íàóìåíêî, Î. Þð÷óê òà ³íøèõ äîñë³äíèê³â. ßêùî ². Äåíèñþê
îáðàâ ÷èííèê íàÿâíîñò³ / â³äñóòíîñò³ ä³¿ ãåðîÿ â çîâí³øíüî-îáñòà-
âèííîìó ñâ³ò³ òà â³äòâîðåííÿ éîãî âíóòð³øíüî-ïî÷óòòºâî¿ ñôåðè,
òî Ì. Ïàùåíêî òà Ì. Âàñèëüºâà âèîêðåìëþþòü ñòðóêòóðíî-
ìåòàôîðè÷í³ òèïè òâîð³â, ÿê³ ðîçð³çíÿþòüñÿ çà âèäàìè òðîïîâèõ
ñïîëóê (íîâåëà-ìåòàôîðà, íîâåëà-ïîð³âíÿííÿ, íîâåëà-àëåãîð³ÿ) [74].
Åòàïíîþ â äîñë³äæåíí³ óêðà¿íñüêî¿ íîâåë³ñòèêè ñòàëà ðîáîòà
Ì. Ïàùåíêà «Ìåòàôîðè÷íà ïðèðîäà íîâåëè: (ñòðóêòóðà, ðåöåï-
ö³ÿ, êîíöåïòóàë³çàö³ÿ)» (2009), äå àâòîð ïðîäîâæèâ äîñë³äæåííÿ
íîâåë³ñòè÷íî¿ ðîìàí³ñòèêè [367].
Ó ïðàö³ «²ñòîðè÷íà ïîåòèêà íîâåëè» Å. Ìåëåòèíñüêèé çàóâà-
æóº, ùî ðîçãëÿäàòèìå ò³ëüêè ïðîçîâó íîâåëó (çà âèíÿòêîì îêðåìèõ
çãàäîê ïðî ôàáë³î): «Íàéö³êàâ³øà ïðîáëåìàòèêà â³ðøîâàíî¿ íîâåëè
ùå ÷åêàº íà ñâîãî äîñë³äíèêà» [314, ñ. 7]. Íîâåë³ñòè÷íèé õàðàêòåð
ë³ðèêè À. Àõìàòîâî¿ òà ß. Ïîëîíñüêîãî â³äçíà÷àâ ùå Á. Åéõåíáàóì.
Óæèòó äîñë³äíèêîì äåô³í³ö³þ «ë³ðè÷íà íîâåëà» îáðàâ ïðåäìåòîì
íàóêîâèõ ïîøóê³â Î. Çèðÿíîâ, ïîñèëàþ÷èñü íà ñïîðàäè÷í³ çãàäêè ïðî
ë³ðè÷íó íîâåëó â ðîáîòàõ Ë. Ã³íçáóðã, Ï. Ãðîìîâà, Á. Êîðìàíà,
Ï. Áóõàðê³íà òà ³íøèõ íàóêîâö³â, íàãîëîøóþ÷è íà íåîáõ³äíîñò³ ðîç-
ìåæóâàííÿ ôîðì ë³ðè÷íî¿ íîâåëè òà äðàìàòèçîâàíîãî ìîíîëîãó,
íîâåëè òà “ðîìàíó-ë³ðèêè”: «Êóëüòèâóþ÷è â³ëüí³ ôîðìè õóäîæíüîãî
ìèñëåííÿ, âæå íå ñêóò³ ñóâîðèìè æàíðîâèìè êàíîíàìè, íîâåëà äîç-
âîëÿº ïîäàòè ³ñòîð³þ ³íòèìíèõ ïî÷óòò³â ³ ïîòàºìíèõ çðóøåíü ëþäñü-
êîãî ñåðöÿ â ò³ñíîìó çâ’ÿçêó ç ïðîòèð³÷÷ÿìè ðåàëüíîãî áóòòÿ. Çàâ-
äÿêè öüîìó âîíà ñòàº îäíèì ³ç íàéá³ëüø óí³âåðñàëüíèõ ³ ïëàñòè÷íèõ
æàíð³â, çäàòíèõ íà æèâó ³ òâîð÷ó âçàºìîä³þ ç ðåàëüí³ñòþ ³ñòîðèêî-
ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó, ÿêà ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ» [196, ñ. 90].
Ñàìå â æàíðîâîìó êðóãîçîð³ íîâåëè, – çà òâåðäæåííÿì
Î. Çèðÿíîâà, âèîêðåìëåí³ êîìïîíåíòè ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíî¿ ñòðóê-
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òóðè (äðàìàòè÷í³ ïåðèïåò³¿, ïîâîðîòí³ ïóíêòè, ïðèéîì ïóàíòóâàííÿ)
îòðèìóþòü ñèñòåìíî-ôóíêö³îíàëüíå ïîÿñíåííÿ) [196 , ñ. 77 – 90].
Íîâåë³ñòè÷íîìó æàíðó, – âèñë³äóº Î. Çèðÿíîâ, – â³äâîäÿòü ì³ñöå íà
ïåðèôåð³¿ ë³ðè÷íî¿ òâîð÷îñò³: ââàæàºòüñÿ, ùî öåé æàíð ïðåçåíòóº
ë³ðèêó íà ð³âí³ ã³áðèäíèõ, ïðîçà¿çîâàíèõ ñòðóêòóð [196, ñ. 90].
Îòæå, ïðîáëåìí³ñòü ñèòóàö³¿ âëó÷íî îêðåñëèâ Ö. Òîäîðîâ:
«Ó ñóñï³ëüñòâ³ ïîâòîðþâàí³ñòü ïåâíèõ äèñêóðñèâíèõ âëàñòèâîñòåé
íàáóâàº ³íñòèòóö³éíîñòè, à ³íäèâ³äóàëüí³ òåêñòè ïðîäóêóþòüñÿ ³
ñïðèéìàþòüñÿ â³äíîñíî íîðìè, ÿêó ñòàíîâèòü òàêà êîäèô³êàö³ÿ.
Æàíð – ë³òåðàòóðíèé ÷è í³ – º íå ÷èì ³íøèì ÿê ö³ºþ êîäèô³êàö³ºþ
äèñêóðñèâíèõ âëàñòèâîñòåé» [500, ñ. 25 – 28]. «Ïàì’ÿòü æàíðó»,
âèîêðåìëåíà Ì. Áàõò³íèì, íåñïîä³âàíî (íàâ³òü ñàìà äëÿ ñåáå)
âèÿâëÿº íîâ³ ìîäóñè, ïðåçåíòóþ÷è âñòàâíó íîâåëó òî â ÿêîñò³ õó-
äîæíüîãî ïðèéîìó, òî â ÿêîñò³ æàíðó (ïðèì³ðîì, êîëàæ, âñòàâíèé
æàíð âèä³ííÿ, åìáëåìàòè÷íà ïîåìà òîùî). Îäíèì ³ç êðèòåð³¿â äè-
ôåðåíö³àö³¿ çà ïðèíöèïîì «æàíð» / «ë³òåðàòóðíèé ïðèéîì» º ïðèíöèï
äîö³ëüíîñò³ ñòðóêòóðóâàííÿ õóäîæíüîãî ìàòåð³àëó, ìåòîäîëîã³÷íî
çàêð³ïëåíèé òåîðåòèêàìè êîìïîçèö³¿.
1.4. Òåëåîëîã³÷í³ àñïåêòè íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿
Ïðîáëåìà íîâåëè  ïîëÿãàº ó ç’ÿñóâàíí³ ñïåöèô³êè
 íîâåë³ñòè÷íî¿ êîíöåíòðàö³¿ ìàòåð³àëó
². Äåíèñþê
– ² òî âæå âñÿ íîâåëà? ×è íåìàº íàïðèê³íö³ òîãî,
ùî çà ÷àñ³â ìîº¿ ìîëîäîñò³ íàçèâàëè ïóàíòîì?
– Àõ, ìàäàì, âæå ñò³ëüêè ë³ò ÿ íå äîäàþ
íà ê³íö³ íîâåëè ïóàíòó! ×è ïàí³ ö³ëêîì ïåðåêîíàíà,
ùî äëÿ ùàñòÿ ïàí³ íåîäì³ííî ïîòð³áåí ïóàíò?
Åðíåñò  Õåì³íãóåé
Òåëåîëîã³÷íèé íàóêîâèé ï³äõ³ä ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ñïîñ³á
ðîçóì³ííÿ òà ïîÿñíåííÿ ÿâèù îá’ºêòèâíîãî ñâ³òó é ëþäñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, çà ÿêèì âàæëèâó, íàâ³òü âèð³øàëüíó ðîëü ìàþòü ïîíÿòòÿ ìåòè,
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ôóíêö³¿ òà çíà÷åííÿ [535, ñ. 854]. Â³äïîâ³äíî òåëåîëîã³çì – öå íàó-
êîâ³ êîíöåïö³¿ òà êàðòèíè ñâ³òó, ÿê³ âèçíàþòü çàãàëüíèé õàðàêòåð
ö³ëüîâî¿ äåòåðì³íàö³¿ âñ³õ ïðîöåñ³â òà ÿâèù. Ò. Àäîðíî ïèñàâ: «Ãîä³
ïðèõîâóâàòè, ùî íàâ³òü ó ïðèíöèï³ êîíñòðóêö³¿, â ðîçêëàä³ ìàòåð³-
àë³â òà åëåìåíò³â â ¿õíüîìó ï³äïîðÿäêóâàíí³ íàêèíóò³é ºäíîñò³,
çíîâó âè÷àðîâóºòüñÿ ùîñü ãëàäåíüêå, ãàðìîí³éíå, ñóòî ëîã³÷íå, ùî
ïðàãíå óòâåðäèòèñÿ ÿê ³äåîëîã³ÿ» [6, ñ. 83]. Íà äóìêó äîñë³äíèêà,
«â ìîíàä³ õóäîæíüîãî òâîðó êîíñòðóêö³ÿ – ¿¿ ïîâíîâàæåííÿ îáìå-
æåí³ – º ïðåäñòàâíèêîì ëîã³êè òà êàçóàëüíîñò³, ïåðåíåñåíèõ äî
õóäîæíüîãî òâîðó ç öàðèíè îá’ºêòèâíîãî ï³çíàííÿ» [6, ñ. 83].
Îäíèì ç îñíîâîïîëîæíèê³â òåëåîëîã³÷íîãî íàóêîâîãî ï³äõîäó ââà-
æàþòü Àð³ñòîòåëÿ, ÿêèé, çà ñëîâàìè Ò. Ì³ëëåðà, ïîºäíàâ ó ñâîºìó
ñëîâîâæèâàíí³ â «Ïîåòèö³» «â³ðîã³äíå» (åéêîñ) ç «íåîáõ³äíèì», òèì
ñàìèì íàäàâøè ïîíÿòòþ â³ðîã³äíîãî êîíîòàòèâíîãî çíà÷åííÿ íå-
ìèíó÷îãî ïðè÷èííîãî çâ’ÿçêó [316, ñ. 5]. Ðîñ³éñüêà äîñë³äíèöÿ
Î. Øàëèã³íà â³äçíà÷àº, ùî Ï. Ð³êåð, ´ ðóíòóþ÷èñü íà òåëåîëîã³÷-
íîìó õàðàêòåð³ ì³ìåòè÷íîãî ñèíòåçó, íàäàº àð³ñòîòåë³âñüê³é òåîð³¿
êîìïîçèö³¿ (àáî ìèñòåöòâà ñòâîðåííÿ ³íòðèãè) îíòîëîã³÷íîãî çíà-
÷åííÿ. Ó éîãî ðîçóì³íí³ êîíô³ãóðàö³ÿ (êîìïîçèö³ÿ) ïîâèííà ðîçãëÿ-
äàòèñÿ íå ÿê ñòðóêòóðà, ç ÿêî¿ âèëó÷åíèé ÷àñ, à ÿê ä³ÿëüí³ñòü ó
÷àñ³, ñïðÿìîâàíà íà ñòðóêòóðèçàö³þ [570].
Ìåòà öüîãî ï³äðîçä³ëó – ïðîàíàë³çóâàòè îñîáëèâîñò³ íîâåë³ñòè÷-
íî¿ êîìïîçèö³¿ â òåëåîëîã³÷íîìó àñïåêò³ é çóïèíèòèñÿ íà äåô³í³ö³¿
ïîíÿòòÿ «ïóàíò» ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ ïî÷àòêó ÕÕ ñò., ïîäàëüø³é
ðîçðîáö³ öüîãî ïèòàííÿ Â. Ôàùåíêîì. Óâàãó ïðèâåðòàº ïðîáëåìà-
òèêà äîñë³äæåíü ³ç òåîð³¿ íîâåëè, à òàêîæ ñó÷àñíå ðîçóì³ííÿ íîâå-
ë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿. ²ñòîð³îãðàô³÷íèì ìàòåð³àëîì äëÿ ðîçäóì³â îá-
ðàíî êîíöåïòóàëüí³ ïîëîæåííÿ, ñôîðìóëüîâàí³ Î. Ñêàôòèìîâèì, ïðàö³
². Ôðàíêà «Ç îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü Õ²Õ â³êó», «²ç ñåêðåò³â ïîåòè÷íî¿
òâîð÷îñò³», Ì. Ïåòðîâñüêîãî «Ìîðôîëîã³ÿ íîâåëè» òà Ì. Êåí³ãñáåð-
ãà «Ïðî ìèñòåöòâî íîâåëè (íîòàòêè)». Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ àíàë³-
òè÷íîãî ï³äõîäó äî «âñòàíîâëåííÿ ñêëàäó òâîðó» áóëè ñôîðìóëüî-
âàí³ Î. Ñêàôòèìîâèì ùå 1924 ðîêó.
Äëÿ ôîðìàë³ñò³â ïîíÿòòÿ õóäîæíüîãî ïðèéîìó ïîñòàº ïåðåäóñ³ì
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ÿê òåëåîëîã³÷íå, îñê³ëüêè ïåðåäáà÷àº â³äá³ð ìàòåð³àëó â³äïîâ³äíî
äî õóäîæíüîãî çàâäàííÿ. Ï³äïîðÿäêóâàííÿ õóäîæíüîìó çàâäàííþ â
áóäü-ÿêîìó ìèñòåöòâ³ ³ º ò³ºþ ìîòèâàö³ºþ, êîòðà ñëóãóº âèïðàâäàí-
íÿì ïðèéîìó. Î. Ñêàôòèìîâ ââàæàâ, ùî «ïî÷àòêîâèé êðîê ï³çíàííÿ
ðå÷³ íå º ïèòàííÿ ïðî ïî÷àòîê ñàìî¿ ðå÷³. Ïåðø í³æ çàïèòóâàòè:
÷îìó? – òðåáà ïîñòàâèòè ïèòàííÿ: ùî? Ç’ÿñóâàííþ ãåíåçè ïîâèíåí
ïåðåäóâàòè ñòàòè÷íèé ðîçãëÿä äîñë³äæóâàíîãî ÿâèùà, òîáòî âñòà-
íîâëåííÿ éîãî ïðèêìåò ³ îçíàê ñàìèõ ïî ñîá³, ÿê âîíè âèÿâëåí³ â
ñàìîìó ïåðåáóâàíí³ äîñë³äæóâàíîãî ôàêòó» [446, ñ. 23]. Òåîðåòè÷-
íå çíàííÿ, çà Î. Ñêàôòèìîâèì, ïåðåäáà÷àº ðîçãëÿä ïðåäìåòà â éîãî
âíóòð³øíüîìó êîíñòèòóòèâíîìó çíà÷åíí³, íàòîì³ñòü ³ñòîðè÷íèé ðîç-
ãëÿä ïîëÿãàº ó âèñâ³òëåíí³ ïðåäìåòà â ïðîöåñ³ éîãî ñòàíîâëåííÿ.
Â³äïîâ³äíî òåîðåòè÷íèé ðîçãëÿä ïåðåäáà÷àº âèñâ³òëåííÿ äîö³ëüíî-
ãî çâ’ÿçêó ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â ïðåäìåòà, íàòîì³ñòü ³ñòîðè÷íå çíàí-
íÿ – çíàííÿ éîãî ãîëîâíèõ ÷èííèê³â [446, ñ. 24]. Ö³ ³äå¿ Î. Ñêàôòè-
ìîâ âèêëàâ ó âèãëÿä³ ñèñòåìè âèõ³äíèõ ïîëîæåíü, ùî óòî÷íþþòü
çâ’ÿçîê ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíèõ ³ òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíèõ äîñë³äæåíü.
Ïî-ïåðøå, ó÷åíèé íàãîëîøóº íà íåîáõ³äíîñò³ é íåâ³äâîðîòíîñò³ åëå-
ìåíò³â òåîðåòè÷íîãî ðîçãëÿäó â ³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðè; ïî-äðóãå, ³ñòî-
ðè÷íèõ ïðèéîì³â, âèðîáëåíèõ ³ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ ãåíåçè, âèÿâëÿºòü-
ñÿ íåäîñòàòíüî äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè «âíóòð³øíüîãî âï³çíàâàííÿ
îá’ºêòà âèâ÷åííÿ»; ïî-òðåòº, îñíîâíèìè ïèòàííÿìè ³ñòîðèêî-ë³òå-
ðàòóðíèõ ñòóä³é º ïèòàííÿ ãåíåòè÷í³; ïî-÷åòâåðòå, «òåîðåòè÷íèé
ñòàö³îíàðíèé ðîçãëÿä õóäîæí³õ òâîð³â äëÿ ³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðè ìàº çíà-
÷åííÿ ëèøå ÿê âñòàíîâëåííÿ ôàêò³â, ç ÿêèìè âîíà ïîò³ì óõîäèòü ó
ãàëóçü âëàñíèõ ãåíåòè÷íèõ çàäà÷»; ïî-ï’ÿòå, «ó ìåæàõ ãåíåòè÷íèõ
ïîáóäîâ ³ñòîð³ÿ ë³òåðàòóðè óòèë³çóº ³ñòîðè÷í³ ïðèéîìè âèâ÷åííÿ â
óñ³é ïîâíîò³ (âèâ÷åííÿ á³îãðàô³¿, íàéáëèæ÷îãî äîâê³ëëÿ, ñï³ëüíèõ óìîâ
â³äïîâ³äíî¿ äîáè òîùî), îñê³ëüêè âîíè âèÿâëÿòüñÿ ïîòð³áíèìè äëÿ
ïðè÷èííî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ òâîðó» [446, ñ. 39 – 40]. Äëÿ
òåîðåòèêà êîìïîçèö³¿ âàæëèâèì º âèñâ³òëåííÿ ³äåéíî-õóäîæíüî¿ âìî-
òèâîâàíîñò³ ïåâíî¿ ñòðóêòóðíî¿ îðãàí³çàö³¿ òâîðó. Çà éîãî ïåðåêîíàí-
íÿì, «îðãàí³çóþ÷³ äîì³íàíòè ìîæóòü âèÿâèòèñÿ ³ â ñìèñë³, ³ ó ôîðì³,
³ ãîëîâíà ôîðìîòâîð÷à ñèëà ìîæå êîëèâàòèñÿ ì³æ ³äåéíî-ïñèõîëî-
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ã³÷íèì ñìèñëîì òâîðó òà éîãî ôîðìàëüíîþ ñòðóêòóðîþ» [446,
ñ. 134]. Îòæå, çóñèëëÿ äîñë³äíèêà ìàþòü áóòè ñïðÿìîâàíèìè íà
àíàë³ç ñï³ââ³äíîøåííÿ ñìèñëîâîãî çì³ñòó é ôîðìàëüíî¿ ïîáóäîâè ÿê
ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ òåëåîëîã³¿, ÿê³ «ìîæóòü ââàæàòèñÿ ïîÿñíåíèìè,
ÿêùî â³ä÷óòíî ³ ðîçêðèòî çàâäàííÿ âñ³õ <…> êîìïîíåíò³â òâîðó»
[446, ñ. 134].
×åðåç ºäí³ñòü õóäîæíüîãî çàâäàííÿ îêðåì³ ïðèéîìè ñòàþòü
÷èííèêàìè ñòèëþ – ÿê âíóòð³øíüî ïîâ’ÿçàíî¿, âçàºìîçóìîâëåíî¿
ñèñòåìè  îáðàçîòâîð÷èõ çàñîá³â (². Ï³êñàíîâ). Á. Åéõåíáàóì çàó-
âàæóº, ðîçâèâàþ÷è äóìêó Â. Æèðìóíñüêîãî, ùî «…ïîåòèêà áó-
äóºòüñÿ íà îñíîâ³ òåëåîëîã³÷íîãî ïðèíöèïó é òîìó âèõîäèòü ç ïî-
íÿòòÿ ïðèéîìó» [600, ñ. 14]. Ïîâ’ÿçóþ÷è ïðèíöèïè ïîåòè÷íî¿ òåëå-
îëîã³¿ ç äèñêóñ³ÿìè ó÷àñíèê³â ÎÏÎßÇó òà ìîñêîâñüêîãî ë³íãâ³ñòè÷-
íîãî ãóðòêà, ². Ï³êñàíîâ çàçíà÷àâ, ùî ³ ôîðìóëó, ³ ìåòîä òåëåîëîã³¿
íåîáõ³äíî óñêëàäíèòè é ïîãëèáèòè [376, ñ. 105]. «Âèçíàºòüñÿ, ùî
õóäîæí³ çàñîáè ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ ïîåòîì õóäîæíüîìó çàâäàííþ,
ÿêå çä³éñíþºòüñÿ õóäîæí³ì ïðèéîìîì àáî ñòèëåì. Ïîíÿòòÿ ïðèéîìó
âèçíàºòüñÿ ïîíÿòòÿì òåëåîëîã³÷íèì. Òàêèì ÷èíîì, – óçàãàëüíèâ
äîñë³äíèê, – äëÿ ïîåòèêè îêð³ì äåñêðèïö³¿ òà êëàñèô³êàö³¿, âèñó-
âàºòüñÿ òðåòÿ çàäà÷à: âèÿâèòè âíóòð³øíþ òåëåîëîã³þ àáî ìîòèâà-
ö³þ ïîåòè÷íèõ çàñîá³â òà ¿õ ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó, ïîåòè÷íîãî òâî-
ðó» [376, ñ. 103].
Â³äíàéòè ï³ä´ðóíòÿ «äëÿ îá’ºêòèâíî¿, ìåòîäîëîã³÷íî îðãàí³çî-
âàíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ çàêëàäåíîãî ó òâ³ð òåìàòè÷íîãî çì³ñòó ³ òèì äî-
ñÿãíóòè íàéïîâí³øî¿ ìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðêè ìåæ çàïåðå÷íîñò³ àáî
íåçàïåðå÷íîñò³ îêðåìèõ ñïîñòåðåæåíü òà çàãàëüíèõ âèñíîâê³â êî-
ìåíòàòîð³â» äîçâîëÿº òåëåîëîã³÷íèé ïðèíöèï àíàë³çó êîìïîçèö³¿ õó-
äîæíüîãî òâîðó [446, ñ. 136].
Ó äîñë³äæåíí³ ñòðóêòóðîòâ³ðíî¿ ðîë³ íîâåëè àêòóàë³çóºòüñÿ òå-
ëåîëîã³ÿ ôðàãìåíòàðíî¿ îðãàí³çàö³¿ àíàë³çîâàíèõ òâîð³â. «Çðîçóì³ëî,
ùî ìîòèâàö³ÿ ³ òåëåîëîã³ÿ õóäîæí³õ çàñîá³â ³ ïðèéîì³â íàä³éí³øå ³
ïîâí³øå ðîçêðèâàºòüñÿ â òåêñòóàëüí³é ³ òâîð÷³é ³ñòîð³¿ òâîðó, – ó öèõ
ñêëàäíèõ ïîøóêàõ äîñêîíàëî¿, çàâåðøåíî¿ ôîðìè», – ïèñàâ
Î. Ñêàôòèìîâ [446, ñ. 104]. Ïðèõèëüíèêè òåëåîëîã³÷íî¿ òåîð³¿ êîì-
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ïîçèö³¿ çàêöåíòîâóþòü íà òîìó, ùî «îðãàí³çóþ÷³ äîì³íàíòè ìîæóòü
âèÿâèòèñÿ ³ â ñìèñë³, ³ â ôîðì³, ³ ãîëîâíà ôîðìîòâîð÷à ñèëà ìîæå
êîëèâàòèñÿ ì³æ ³äåéíî-ïñèõîëîã³÷íèì ñìèñëîì òâîðó òà éîãî ôîð-
ìàëüíîþ ñòðóêòóðîþ» [446, ñ. 134]. Çîêðåìà, òå ÷è ³íøå ñï³ââ³äíî-
øåííÿ ñìèñëîâîãî çì³ñòó òà ôîðìàëüíî¿ ïîáóäîâè ïåðåä äîñë³äíè-
êîì ïîâèííî ñòîÿòè íå ÿê ïåðåäóìîâà, à ÿê ïðîáëåìà, êîòðà ³ âèð³-
øóºòüñÿ àíàë³çîì. Óñ³ ö³ ïèòàííÿ âíóòð³øíüî¿ òåëåîëîã³¿ ìîæóòü
ââàæàòèñÿ ïîÿñíåíèìè, ÿêùî â³ä÷óòíî ³ ðîçêðèòî çàâäàííÿ âñ³õ êîì-
ïîíåíò³â òâîðó [446, ñ. 134].
Äîñë³äíèê Ð. Áåëíåï îñìèñëþº çâ’ÿçîê ì³æ ôóíêö³ºþ ïåðñîíà-
æà â ñòðóêòóð³ âíóòð³øí³õ òåêñòîâèõ â³äíîøåíü òà ïîâåä³íêîþ ïåð-
ñîíàæà â ñèñòåì³ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî îñìèñëåííÿ ïîä³é ³ âèñë³-
äóº íåçàïåðå÷íó â³äïîâ³äí³ñòü, ùî äîçâîëÿº ðîçãëÿäàòè ñòðóêòóðó
âíóòð³øíüî¿ òåêñòîâî¿ âçàºìîä³¿ ÿê ïðîåêö³þ ñòðóêòóðè çâ’ÿçê³â ì³æ
ïðè÷èíàìè òà íàñë³äêàìè íà ìîäåëü óñ³º¿ ñòðóêòóðè åï³÷íî¿ ôîðìè.
Íà ìàòåð³àë³ ðîìàíó Ô. Äîñòîºâñüêîãî «Áðàòè Êàðàìàçîâè» øëÿ-
õîì óçàãàëüíåííÿ ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â, ñïëåòåíèõ ÷èñåëüíèìè
âàð³àö³ÿìè âçàºìîçâ’ÿçê³â, äîñë³äíèê ïðîïîíóº ÷îòèðè ñèñòåìè, â
êîæí³é ç ÿêèõ ÷àñòèíè îðãàí³çîâàí³ â³äïîâ³äíî äî òâîðåííÿ ö³ëîãî:
âíóòð³øíþ òåêñòîâó, ³ñòîðè÷íó, ë³í³éíó, ïîâ³ñòóâàëüíó. Îñòàííÿ ïî-
òðåáóº óòî÷íåííÿ, àäæå éäåòüñÿ ïðî âèÿâ âëàñíå àâòîðñüêî¿ ïîçèö³¿,
çîñåðåäæåííÿ íà âçàºìîä³¿ ì³æ îïîâ³äà÷åì òà ïðåäìåòîì éîãî ðîç-
ïîâ³ä³ [72, ñ. 35]. Òàêèì ÷èíîì, ìîæåìî ââàæàòè êëàñèô³êàö³þ ñòðóê-
òóðíèõ åëåìåíò³â òåêñòó, çàïðîïîíîâàíó Ð. Áåëíåïîì, àâòîðñüêîþ
ïðîåêö³ºþ òåëåîëîã³÷íî¿ òåîð³¿ êîìïîçèö³¿, àäæå ñàìå ¿¿ ïîëîæåííÿ
ñòàëè äëÿ äîñë³äíèêà ïð³îðèòåòíèìè [72, ñ. 182]. Ïåðåáóâàþ÷è â
ñèëîâîìó ïîë³ ðîñ³éñüêîãî ôîðìàë³çìó, ó÷åíèé ³íòåãðóº ö³ ïîëîæåí-
íÿ òà çäîáóòêè àìåðèêàíñüêî¿ «íîâî¿ êðèòèêè».
Îòæå, ñïèðàþ÷èñü íà äîñâ³ä òåëåîëîã³÷íî¿ òåîð³¿ êîìïîçèö³¿,
íàäàë³ ñïðîáóºìî âèÿâèòè äîö³ëüí³ñòü óâåäåííÿ íîâåë³ñòè÷íèõ ñêëà-
äîâèõ ó ñòðóêòóðó ïðîçîâèõ òâîð³â. Íàéñóòòºâ³øîþ ïðîáëåìîþ ïî-
åòèêè íîâåëè º ïðîáëåìà õàðàêòåðèñòèêè ñþæåòó. Óïðîäîâæ îñ-
òàíí³õ ðîê³â ó â³ò÷èçíÿíîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ â³äáóâàºòüñÿ ïîñè-
ëåííÿ íàóêîâî¿ óâàãè äî ïèòàíü ñòðóêòóðíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîçîâîãî
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òåêñòó, âïëèâó çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ òåîð³é òà çâ’ÿçê³â ³ç ðîñ³éñüêîþ
ôîðìàë³ñòè÷íîþ øêîëîþ. Ïåâíîþ ì³ðîþ, äóìêè ç öüîãî ïðèâîäó, à
òàêîæ äèñêóñ³ÿ ç ðîñ³éñüêèìè ôîðìàë³ñòàìè çàêîð³íåíà â ïðàöÿõ
I. Àéçåíøòîêà, Â. Äåðæàâèíà, Ì. Éîãàíñåíà, Ã. Ìàéôåòà,
Þ. Ìåæåíêà, Ä. ×èæåâñüêîãî òà ³íøèõ àâòîð³â. Ìàòåð³àëîì äëÿ
ñâî¿õ ðîçäóì³â òà óçàãàëüíåíü òåîðåòèêè êîìïîçèö³¿ îáèðàëè òâîðè
ð³çíèõ æàíð³â, ñåðåä ÿêèõ íàéïðîäóêòèâí³øèì áóëà íîâåëà.
Ï³çí³øå ïðîáëåìà íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿ ðîçãëÿäàëàñÿ
Â. Ôàùåíêîì, ². Äåíèñþêîì, Î. Þð÷óê, Ì. Âàñèëüºâîþ òà ³íøèìè
íàóêîâöÿìè. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Â. Ôàùåíêî çóïèíÿºòüñÿ íà ïèòàíí³
äèôóç³¿ æàíð³â òà îáñòîþâàíí³ ³ìàíåíòíèõ âëàñòèâîñòåé æàíðó
íîâåëè, âèîêðåìëþº îñíîâí³ ïðèíöèïè, ùî ðåàë³çóþòüñÿ íà ì³êðî- ³
ìàêðîð³âíÿõ íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿. Ì. Âàñèëüºâà çâåðòàº óâàãó
íà òå, ùî ñåðåä âëàñòèâîñòåé çãàäàíîãî ïðèíöèïó â³äçíà÷àºòüñÿ éîãî
çäàòí³ñòü «çâóæóâàòèñÿ» íà îêðåìèõ ÷àñòèíàõ, âàæëèâèõ ó ïðîöåñ³
ôîðìóâàííÿ õóäîæíüîãî óçàãàëüíåííÿ, «çäâîþâàòèñÿ», êîëè âèíè-
êàº ïîòðåáà â³äòâîðèòè ñïðèéìàííÿ ãåðîÿ îäíî÷àñíî â òåïåð³øíüî-
ìó é ìèíóëîìó ÷àñ³, âèêëèêàòè åôåêò êðóïíîãî ïëàíó òà óïîâ³ëüíå-
íî¿ çéîìêè, ùî äîçâîëÿº â³äòâîðèòè ñâ³ò ÷åðåç òå÷³þ âèçíà÷àëüíèõ
äëÿ õóäîæíüîãî óçàãàëüíåííÿ äåòàëåé ³ ïîäðîáèöü [74, ñ. 14].
Â. Ïðîïï íàãîëîøóâàâ, ùî «ï³ä ïîåòèêîþ ðîçóì³ºòüñÿ ñóêóïí³ñòü
ïðèéîì³â äëÿ âèðàæåííÿ õóäîæí³õ ö³ëåé òà åìîö³éíîãî é ìèñëèííº-
âîãî ñâ³òó», òîáòî äîñë³äæåííÿ ôîðìè ó çâ’ÿçêó ç ¿¿ êîíêðåòíèì,
ôàáóëüíèì òà ³äåéíèì çì³ñòîì [400, ñ.147 – 154].
Â. Ôàùåíêî çâåðíóâ óâàãó íà òîé ôàêò, ùî â 50-ò³ ðîêè ÕÕ ñò.
äî ïðîáëåì ïîåòèêè íîâåëè çâåðòàþòüñÿ ñàì³ ïèñüìåííèêè, òîä³
ÿê ó 60-ò³ ç’ÿâèëàñÿ íèçêà ïðîáëåìíèõ ñòàòåé ó çâ’ÿçêó ç ï³äíå-
ñåííÿì æàíðó íîâåëè. Äîñë³äæåííÿ êîìïîçèö³¿ íîâåëè, çä³éñíåí³
Â. Ôàùåíêîì, çàëèøàþòüñÿ àêòóàëüíèìè é ñüîãîäí³. Íà äóìêó
². Âèíîãðàäîâà, «íîâåëà ïîäàº à, á ÿê äåùî ö³ëå, ùî ä³º îäðàçó»
[86, ñ. 28]. Òàê³ ì³ðêóâàííÿ, çà òâåðäæåííÿì  Ì. Âàñèëüºâî¿, ï³äâî-
äÿòü äî âèîêðåìëåííÿ íîâåëè ÿê æàíðó, ùî îáèðàº íàéêîðîòøèé
øëÿõ äî ÷èòà÷à, âïëèâàþ÷è íà éîãî ñâ³äîì³ñòü ìèòòºâî é îäíîìî-
ìåíòíî» [74, ñ. 16].
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². Êà÷óðîâñüêèé íàãîëîøóº íà õàðàêòåð³ ðîçâ’ÿçêè íîâåëè:
«Îäíîâåðøèííèé ñþæåòíèé òâ³ð, äå ðîçâ’ÿçêà äàºòüñÿ â íåïå-
ðåäáà÷óâàíîìó ïëÿí³ íå âèò³êàº ëîã³÷íî ç ðîçâèòêó ïîä³é, ÿê â
îïîâ³äàíí³» [218, ñ. 65]. Âàæëèâèì ó öüîìó âèïàäêó º çàñ³á ³íòåð-
ðóïö³¿: àâòîð çàëèøàº ñâîãî ãåðîÿ íà ïåâíèé ÷àñ, òàê ùî ðîçâ’ÿç-
êà ôàêòè÷íî ïîäàºòüñÿ ëèøå â åï³ëîç³. «Ë³í³éíà ñòðóêòóðà, áåç-
ïåðå÷íî, íàéïðîñò³øà. Ãåðîé – ëèøå îäèí, ³ç íèì ñòàþòüñÿ ð³çí³
ïðèãîäè, ì³íÿþòüñÿ îáñòàâèíè, ëþäè, ìèíàº åï³çîä çà åï³çîäîì,
àëå îñîáè, ÿê³ ô³ãóðóâàëè â êîæíîìó ç ïîïåðåäí³õ åï³çîä³â, äî
íàñòóïíèõ óæå íå ïåðåõîäÿòü» [218, ñ. 169]. Òàêèé ñþæåò ìîæå
áóòè ïîáóäîâàíèé çà ïðèíöèïîì ãðàäàö³¿:  «Ïðîñòà ë³í³ÿ, ùî ñïîëó-
÷àº ñþæåòí³ âóçëè, – öå âîäíî÷àñ ë³í³ÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ òà ë³í³ÿ
äîðîãè, ÿêà º íåîäì³ííèì ìîòèâîì ï³êàðåñêíî¿ ë³òåðàòóðè, òâîð³â,
äå ãîëîâíèé ïåðñîíàæ ïåðåáóâàº â òîâàðèñòâ³ ïåâíèõ îñ³á, ÿê³
ô³ãóðóþòü ò³ëüêè â îêðåìîìó åï³çîä³» [218, ñ. 169]. Íàòîì³ñòü
ïåðñîíàæ³ òâîðó ç êîíöåíòðè÷íèì ñþæåòîì ä³þòü îäíî÷àñíî,
õî÷à é íå ìàþòü áåçïîñåðåäíüîãî çâ’ÿçêó, óñ³ ¿õí³ âçàºìèíè â³äáó-
âàþòüñÿ ò³ëüêè ÷åðåç ïîñåðåäíèöòâî ãîëîâíîãî ïåðñîíàæà. Ãåî-
ìåòðè÷íîþ íàçèâàþòü ñòðóêòóðó, äå ì³æ íåâåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ
ä³éîâèõ îñ³á ³ñíóþòü óçàºìèíè, ÿê³ ìîæíà ãðàô³÷íî ïîçíà÷èòè
îäí³ºþ ç ãåîìåòðè÷íèõ ô³ãóð. Ó ëàá³ðèíòí³é ñòðóêòóð³ ñþæåòíèõ
çâ’ÿçê³â ïåðñîíàæ³ ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ÿê ïîïàðíî, òàê ³ ãðóïà-
ìè. Íàéïðîñò³øèì ð³çíîâèäîì öèêë³÷íî¿ ñòðóêòóðè º ñîí, îñê³ëü-
êè ðîçâèòîê ïîä³é ó òàêîìó òâîð³ ñòàíîâèòü í³áè êîëî, à ïåðñî-
íàæ³ ïîâåðòàþòüñÿ äî âèõ³äíî¿ òî÷êè [218, ñ. 169].
Óñêëàäíåííÿ â áóäîâ³ íîâåëè áóâàº òðüîõ òèï³â: íîâåëà â ðàìö³,
áàãàòîñòðèæíåâà òà áàãàòîâåðøèííà íîâåëà. Äîñë³äíèê â³äçíà÷àº,
ùî â òàêèõ òåêñòàõ ÷àñòî ï³ñëÿ «îïîâ³äàííºâîãî» çàê³í÷åííÿ – ïðè-
õîäèòü ³íøå, ñóòî-íîâåë³ñòè÷íå. Íàòîì³ñòü íîâåëà ç äâîìà íîâåë³ñ-
òè÷íèìè ðîçâ’ÿçêàìè ò³º¿ ñàìî¿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿ âèêëèêàº â íàñ íå-
ñìàê [218, ñ. 169 – 170]. Çâåðòàºìî îñîáëèâó óâàãó íà òâåðäæåííÿ
². Êà÷óðîâñüêîãî, ùî ðîçâ’ÿçêà íîâåëè íå îáîâ’ÿçêîâî ìóñèòü áóòè
â÷èíêîì àáî ä³ºþ: äóæå ÷àñòî âîíà äàºòüñÿ â ñëîâåñíîìó ïëàí³ – ó
ôîðì³ ðåïë³êè, äîòåïó, êàëàìáóðó [218, ñ. 169 – 170].
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Íîâåëè ïîáóäîâàí³ íà ïðèíöèïàõ ñòð³ìêîñò³ ðîçâèòêó ñþæåòó
òà åêñïîçèö³éíîãî ëàêîí³çìó, âèêîðèñòàíí³ âèñëîâëþâàíü, ïðèòàìàí-
íèõ óñí³é ôîðì³ ñï³ëêóâàííÿ, ùî çàáåçïå÷óº ñïðÿìóâàííÿ óâàãè ÷è-
òà÷à íà âàæëèâ³, ç ïîçèö³¿ íàðàòîðà, ìîìåíòè. Ïîñòóïîâî âèäîçì³-
íþþòüñÿ íàðàòèâí³ çàñàäè, íàéïåðøå â íîâåë³ñòè÷íîìó òåêñò³ ïî-
ñëàáëåíî õàðàêòåðèñòèêè óñíîãî ìîâëåííÿ, åêñïîçèö³ÿ íàáóâàº îç-
íàê ïðîòÿæíîñò³, ïîøèðåíèìè ñòàþòü ïðèéîìó ðåòàðäàö³¿. Ó òåêñò³
÷èìàëî ôðàãìåíò³â, ÿê³ ðîçñ³þþòü óâàãó ÷èòà÷à, çàòðèìóþ÷è ä³þ.
Òå, ùî ìîæå áóòè ëèøå ôðàãìåíòàðíèì ñïîãàäîì, ðîçãîðòàºòüñÿ
ÿê ñàìîñò³éíà ³ñòîð³ÿ, íå ïîâ’ÿçàíà ç îñíîâíîþ ñþæåòíîþ ë³í³ºþ.
Õàðàêòåðèçóþ÷è ñòðóêòóðíî-ñåìàíòè÷í³ âëàñòèâîñò³ ôðàíöóçü-
êî¿ íîâåëè, À. Êîðí³ºíêî çóïèíèëàñÿ íà ñïåöèô³ö³ íàðàòèâíèõ ôîðì
òåêñò³â Õ²Õ ñò. Ó öåé ïåð³îä ôðàíöóçüêà íîâåëà ñåìàíòè÷íî áóëà
«ïðàâäèâîþ» é ñåðéîçíîþ ³ñòîð³ºþ, çäåá³ëüøîãî äðàìàòè÷íîþ, âçÿ-
òîþ ç æèòòÿ. Ñòðóêòóðíî âîíà – äâî-òðè÷àñòèííà ïîáóäîâà, ³íîä³
ìàº êàäð, ðîëü ÿêîãî ïîëÿãàº â îïèñ³ ñèòóàö³¿, ùî ââîäèòü â ³ñòî-
ð³þ, ïîäàíó â îñíîâí³é ÷àñòèí³. Íîâåëó, ÿêà ìàº êàäð, íàçèâàþòü ùå
«îïîâ³äàííÿì â îïîâ³äàíí³», çîêðåìà, ó òàêèé ñïîñ³á îðãàí³çîâàí³
òåêñòè Ã. äå Ìîïàññàíà. Ïèñüìåííèêè çîñåðåäæóþòüñÿ íà îñíîâ-
íèõ ìîìåíòàõ ³íòðèãè, ðîçïîâ³äü ï³äïîðÿäêîâàíà äîñÿãíåííþ
«ïàðîêñèçìó» – íàéâèùî¿ òî÷êè íàïðóæåííÿ â òåêñò³, êîòðà àêóìó-
ëþº â ñîá³ âåñü ñìèñë. Íîâåë³ñòè Õ²Õ-ãî ñò. ñòâîðèëè òåêñò, ïðîçî-
ðèé, «ÿê êðèñòàë», ùî º îñíîâíîþ åñòåòè÷íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ
íîâåëè öüîãî ïåð³îäó [238, ñ. 58]. Ó á³ëüøîñò³ êëàñè÷íèõ òåêñò³â
âêàç³âêà íà ì³ñöå òà ÷àñ ä³¿ ì³ñòèòüñÿ âæå â ïåðøèõ ðÿäêàõ íîâåëè,
ùî ïîëåãøóº ¿¿ ñïðèéíÿòòÿ, ÷³òêî îêðåñëþþ÷è íîâåë³ñòè÷íèé ñâ³ò.
Çà çàêîíàìè íîâåë³ñòè÷íî¿ ïîåòèêè ïåðñîíàæ³ âèêîíóþòü ïåâíó
ñþæåòíî-òåìàòè÷íó ôóíêö³þ, ¿õ îáðàçè íå íàáóâàþòü ðîçâèòêó âïðî-
äîâæ ðîçãîðòàííÿ ïîä³é. Ò. Îñâàëüä çàçíà÷àº, ùî âñ³ íîâåë³ñòè÷í³
ïåðñîíàæ³ ñïðèéìàþòüñÿ ÿê ñïðîùåíî-ñõåìàòè÷í³ áåçò³ëåñí³ ñòâî-
ð³ííÿ, ÿê³ íå âèòðèìóþòü í³ÿêèõ ïîð³âíÿíü ³ç ïñèõîëîã³÷íî çíà÷óùè-
ìè ãåðîÿìè ðîìàííèõ îïîâ³äåé [628, ñ. 110].
Ïîëüñüêèé ë³òåðàòóðîçíàâåöü ª. Êóõàðñüêèé ó äîñë³äæåíí³
«Ïîåòèêà íîâåëè» ïèñàâ, ùî ³äåàëîì íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿ º êîí-
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öåíòðàö³ÿ óâàãè íà ðîçêðèòò³ îäíîãî ïðîòèð³÷÷ÿ, ñâîºð³äíå ñàìîçðå-
÷åííÿ â³ä äîêëàäíîãî ïîêàçó áàãàòîãðàííîñò³  ïîä³é ³ õàðàêòåð³â.
Êîæíèé äîäàòêîâèé åëåìåíò ÷è ð³âíîçíà÷íèé òîìó, ùî âæå º â òåêñò³,
â³äðèâàº óâàãó â³ä ãîëîâíîãî ³ òèì ñàìèì ïîñëàáëþº áåçïåðåðâí³ñòü
³ íàïðóãó îïîâ³äóâàíî¿ ö³ëîñò³ [626, ñ. 318].
Ó «Ïîåòèö³» Ð. Ìþëëåðà-Ôðåéíôåëüñà óçàãàëüíåíî äèñêóñ³éí³
ìîìåíòè âèçíà÷åííÿ íîâåë³ñòè÷íî¿ ñïåöèô³êè. Òåîðåòèê äèñêóòóº ç
Ã. Êåëëåðîì, äëÿ ÿêîãî êðèòåð³ºì íîâåëè º ¿¿ ëàêîí³çì, òà Øïèëüãà-
ãåíîì, äëÿ ÿêîãî íîâåëà çàâæäè ïîäàº îïèñ ïåâíîãî îêðåìîãî, çàìê-
íåíîãî íà ñîá³ æèòòºâîãî ÿâèùà, âíàñë³äîê ÷îãî íå ìîæå ïðåòåíäó-
âàòè íà øèðîêèé ðîçâèòîê òà ñóòòºâ³ çì³íè õàðàêòåð³â [329, ñ. 131].
Ïîä³áíî¿ äóìêè äîòðèìóâàâñÿ Ï. Ãåéçå, â³äîìèé ñâîºþ «ñîêîëèíîþ
òåîð³ºþ» íîâåë³ñòè÷íî¿ ñòðóêòóðè, çàïðîïîíîâàíî¿ íà ìàòåð³àë³ àíà-
ë³çó äåâ’ÿòî¿ íîâåëè ï’ÿòîãî äíÿ, â³äîìî¿ ÿê «Íîâåëà ïðî ñîêîëà» ç³
çá³ðêè Äæ. Áîêêà÷÷î «Äåêàìåðîí». Äîñë³äíèê ï³äêðåñëþâàâ æàíðî-
òâîð÷ó ðîëü íåî÷³êóâàíî¿ ðîçâ’ÿçêè íîâåëè, ó éîãî òðàêòóâàíí³
«ñîêîëèíèé ïîâîðîò» íàáëèæàºòüñÿ äî êàòåãîð³¿ ïóàíòó. Íà äóìêó
Ð. Ìþëëåðà-Ôðåéíôåëüñà, ïîñóòíþ ñòèë³ñòè÷íó â³äì³íí³ñòü ñë³ä
øóêàòè â ñïîñîá³ ïåðåäà÷³ ìàòåð³àëó, àäæå íîâåëà ìàº ñâ³é òåìï,
ðèòì, ðîçì³ð, ÿê³ñíî â³äì³íí³ â³ä òåêñòîâî¿ ðîìàííî¿ ôîðìè. Ï³äòâåð-
äæåííÿì òîãî, ùî íîâåëà íå âòðàòèëà çâ’ÿçêó ç óñíîþ îïîâ³ääþ,
ñâ³ä÷èòü ìàíåðà íîâåë³ñò³â óâîäèòè ó ñâî¿ ³ñòîð³¿ îñîáó, ÿêà é âèêëà-
äàº îñíîâíó îïîâ³äü, ðîìàíè æ òâîðÿòüñÿ ó ôîðì³ íàïèñàíîãî, à íå
âèñëîâëþâàíîãî. Òîìó íîâåëà òÿæ³º äî äðàìè ñóãîëîñíî ç òàêèìè
âèìîãàìè: çàâåðøåí³ñòü êîìïîçèö³¿, æâàâèé òåìï, ïîñèëåííÿ òà ïî-
òóæíà ä³ÿ ìîòèâ³â, ì³í³ìóì ë³ðè÷íèõ òà ³íøèõ â³äñòóï³â. Îòæå,
Ð. Ìþëëåð-Ôðåéíôåëüñ ñòâåðäæóº, ùî â íîâåë³ ñïîñ³á ¿¿ ïåðåäà÷³
çóìîâëþº ñòèëü [329, ñ. 133]. Ó ïîòðàêòóâàíí³ ïîëüñüêîãî ë³òåðàòó-
ðîçíàâöÿ Ë. Ôð³äå âèð³çíÿºòüñÿ  ðåíåñàíñíà íîâåëà, ùî ì³ñòèòü àíåê-
äîòè÷íèé ïóàíò, òà ïñèõîëîã³÷íà íîâåëà, çîñåðåäæåíà íà äåìàñêó-
âàíí³ õàðàêòåðó òà âëàñíå ºäíîñò³ ïåðåæèâàííÿ.
Çàõ³äíîºâðîïåéñüêà òà ðîñ³éñüêà ïîåòèêè ïðîäîâæèëè ö³ ïî-
øóêè. Íàïðèêëàä, í³ìåöüêå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî ïîñëóãîâóºòüñÿ îç-
íàêîþ ïóàíòó äëÿ äèôåðåíö³àö³¿ åï³÷íèõ æàíð³â, çîêðåìà ïîâ³ñò³,
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êîðîòêîãî îïîâ³äàííÿ òà àíåêäîòó [635]. Ïîëüñüêèé «Ñëîâíèê ë³òå-
ðàòóðíèõ òåðì³í³â» íàçèâàº íîâåëîþ êîðîòêèé åï³÷íèé òâ³ð ç êîì-
ïàêòíîþ ôàáóëÿðíîþ êîíñòðóêö³ºþ, ïåðåâàãîþ äèíàì³÷íèõ ìîòèâ³â,
ä³ºþ ºäèíîãî ñïðÿìóâàííÿ, «çàçâè÷àé ÷³òêî âèçíà÷åíîþ ïîçèö³ºþ
ðîçïîâ³äà÷à ³ ñèëüíèì àêöåíòîì íà çàê³í÷åíí³, ùî ì³ñòèòü ïóàíò»
[631, ñ. 457]. Òåîð³ºþ Ï. Ãåéçå ö³êàâèëèñÿ é ðîñ³éñüê³ ôîðìàë³ñòè
– äîñë³äíèêè æàíðîâèõ îçíàê íîâåëè, çîêðåìà Â. Øêëîâñüêèé.
Âèâ÷åííÿ äîñâ³äó ðîñ³éñüêèõ ôîðìàë³ñò³â òà òåîðåòèê³â íîâåë³ñòè÷-
íî¿ êîìïîçèö³¿ äîçâîëÿº çðîáèòè ïðèïóùåííÿ, ùî âèòîêè àêòèâíîãî
çàñâîºííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ óêðà¿íñüêèì ë³òåðàòóðîçíàâñòâîì ñë³ä
øóêàòè ñàìå òóò. Ïðîòå â³ò÷èçíÿíå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî ìàº ñâî¿
òåðì³íîëîã³÷í³ òðàäèö³¿, çîêðåìà, ñèñòåìí³ äîñë³äæåííÿ æàíðîâî¿
ñïåöèô³êè òà ³ñòîð³¿ íîâåëè â Óêðà¿í³ ïîâ’ÿçàí³ ç ïðàöÿìè ². Ôðàí-
êà. Ïîë³ñòèëüîâèé õàðàêòåð óêðà¿íñüêî¿ íîâåë³ñòèêè äîçâîëèâ
². Ôðàíêîâ³ íå ïðîâîäèòè ÷³òêî¿ ìåæ³ ì³æ æàíðîâèìè ð³çíîâèäàìè
ìàëî¿ ïðîçè: «Â ñó÷àñí³é ãàëèöüê³é íîâåë³ñòèö³ áà÷èìî ð³çíîáàðâ-
íó êèòèöþ ³íäèâ³äóàëüíîñòåé. Â³ä ïðîñòèõ, íåâèøóêàíèõ, òà òåï-
ëèì ÷óòòÿì îãð³òèõ îïîâ³äàíü Òèìîô³ÿ Áîðäóëÿêà – íàçâó òóò ò³ëüêè
íàéâèäí³øèõ ðîá³òíèê³â íà ò³ì ïîë³ – äî ñòàðàííî îáðîáëåíèõ ³
óêðàøåíèõ ãóìîðîì íîâåë ³ ñàòèð Ìàêîâåÿ, ³ äî äåðæàíèõ ïåðå-
âàæíî â ìåìóàðí³ì òîí³ îïîâ³äàíü Àíäð³ÿ ×àéêîâñüêîãî, ³ äî îâ³ÿ-
íèõ ÿêîþñü àòìîñôåðîþ òèõî¿ ìåëàíõîë³¿ íàðèñ³â Áîãäàíà Ëåïñü-
êîãî, ³ äî åíåðã³éíèõ òà â³ðíî ñõîïëåíèõ ³ç æèòòÿ íàðèñ³â ïåðåä÷àñ-
íî ïîìåðëîãî Ìèõàéëà Ïåòðóøåâè÷à, ³ äî õàðàêòåðèñòè÷íèõ, êð³çü
ñëüîçè âñì³õíóòèõ íàðèñ³â Êîâàëåâà, ³ äî âèçíà÷íèõ íåçâè÷àéíî
â³ðíîþ òà áèñòðîþ îáñåðâàö³ºþ îïîâ³äàíü Ìàðòîâè÷à, ³ äî ñì³ëèõ,
ç ïåâíîþ áóðø³êîçíîþ áðàâóðîþ òà íåäáàë³ñòþ â òîí³ ³ çâåðõí³é
ôîðì³ ³ìïðîâ³çîâàíèõ îïîâ³äàíü Áóäçèíîâñüêîãî – ÿêå øèðîêå ïîëå,
ÿêà ð³çíîð³äí³ñòü, ÿêà ñâ³æ³ñòü, ùî â³º ìàéæå ç êîæíî¿ ç ñèõ ô³ç³î-
íîì³é!» [541, ò. 41, ñ. 524 – 525]. Íàóêîâå îá´ðóíòóâàííÿ ñïåöèô³êè
íîâåë³ñòè÷íîãî ïóàíòó ². Ôðàíêî ïðîïîíóº â òðàêòàò³ «²ç ñåêðåò³â
ïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñò³» (1898): «... ùîá îñÿãíóòè íàäçâè÷àéíèé åôåêò,
çáóäèòè íàïðóæåííÿ íàøî¿ óâàãè, ïîåò... âåäå íàñ â³ä ö³ëîñò³ äî
÷àñò³, â³äñè äî ùå ìåíøî¿ ÷àñò³ ³ òàê äàë³, àæ äî ÿêî¿ñü äð³áíî¿
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òî÷êè, â êîòð³é, âëàñíå, ÷è ïðèðîäíî, ÷è ò³ëüêè ïåðåíîñíî ëåæèòü
óñÿ âàãà éîãî òâîðó. ª ñå òàê íàçâàíèé ç ôðàíöóçüêî¿  ï ó à í ò
(point), òàê ñêàçàòè, â³ñòðÿ, ÿêèì ê³í÷àºòüñÿ òâ³ð» [541, ò. 31, ñ. 69].
Ï³çí³øå ñõîæå ðîçóì³ííÿ ïîäàâ Ì. Ïåòðîâñüêèé. Á³ëüø³ñòü ðîá³ò
â³í íàïèñàâ, ñïèðàþ÷èñü íà çàñàäè í³ìåöüêî¿ ôîðìàë³ñòè÷íî¿ øêî-
ëè. Çîêðåìà, ïðèêëàäîì òàêîãî îïàíóâàííÿ çàõ³äíîºâðîïåéñüêîãî
ìåòîäîëîã³÷íîãî äîñâ³äó ñòàëè ïðàö³ «Êîìïîçèö³ÿ íîâåëè â
Ìîïàññàíà» (1921), «Ìîðôîëîã³ÿ íîâåëè» (1927). Ó ðîáîò³
«Ïîåòèêà òà ìèñòåöòâîçíàâñòâî» (1927) òåîðåòè÷íå ïîëå ôîðìà-
ë³çìó ïîñòóïàºòüñÿ ³äåÿì Å. Ãóññåðëÿ, ÿêèìè íà òîé ÷àñ çàõîïèâ-
ñÿ Ì. Ïåòðîâñüêèé. Â. Øì³ä ïîä³ëÿº äóìêó Î. Ãàíçåí-Ëüîâå ùîäî
çâ’ÿçê³â ïîãëÿä³â Ì. Ïåòðîâñüêîãî ç òåëåîëîã³÷íîþ òåîð³þ êîìïî-
çèö³¿ ³ â³äçíà÷àº ïåðåáóâàííÿ ³äåé ó÷åíîãî íà ïåðèôåð³¿ ôîðìàëüíî¿
øêîëè. Çà òâåðäæåííÿì äîñë³äíèêà, ÷èííèê âëàñíå ðîñ³éñüêîãî
ôîðìàë³çìó äëÿ ôîðìóâàííÿ òåîðåòè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ Ì. Ïåòðîâñü-
êîãî âèÿâèâñÿ íå òàêèì ïîòóæíèì, ÿê âïëèâ òåîð³é í³ìåöüêèõ
àíàë³òèê³â êîìïîçèö³¿. Ó öüîìó êîíòåêñò³ äîö³ëüíî ãîâîðèòè ïðî
ðîëü ³äåé Á. Çåéôåðòà, Ã. Âåëüôë³íà é Î. Âàëüöåëÿ, ÿêèìè ö³êàâè-
ëèñÿ Î. Ðåôîðìàòñüêèé, Â. Æèðìóíñüêèé ³ Á. Òîìàøåâñüêèé. Öþ
äóìêó ï³äòâåðäæóº é äîñë³äæåííÿ ë³òåðàòóðîçíàâöÿ Î. Øàëèã³íî¿
[570, ñ. 30].
Òàëàíîâèòèé äîñë³äíèê Ì. Êåí³ãñáåðã (1900 – 1924), àâòîð ïðàöü
³ç ïèòàíü ïîåòèêè, òåìàòè÷íî áëèçüêèõ äî íàñòàíîâ ôîðìàë³çìó, ó
ñòóä³¿ «Ïðî ìèñòåöòâî íîâåëè (íîòàòêè)» (1923) îêðåñëþº îñíîâí³
ïðîáëåìè òåîðåòè÷íîãî îñìèñëåííÿ æàíðîâî¿ ïðèðîäè íîâåëè. Ô³ëî-
ëîã³÷í³ çä³áíîñò³ öüîãî ó÷åíîãî ö³íóâàëè éîãî ñó÷àñíèêè  Ã. Øïåò
òà Ã. Âèíîêóð, ÿê³ ïðèñâÿòèëè ïàì’ÿò³ ìîëîäîãî íàóêîâöÿ ñâî¿ ïðàö³.
Ì. Êåí³ãñáåðã áóâ ó÷íåì Ã. Øïåòà, òîìó, äîñë³äæóþ÷è ïèòàííÿ âåð-
ñèô³êàö³¿, â³í ïåðåáóâàâ ó ñèëîâîìó ïîë³ ôåíîìåíîëîã³÷íèõ ³äåé.
Êîíöåïòóàëüí³ñòþ òà ãëèáèíîþ âèñíîâê³â â³äçíà÷àþòüñÿ äîñë³äæåí-
íÿ Êåí³ãñáåðãà «Àíàë³ç ïîíÿòòÿ «â³ðø» (1923) òà «²äåÿ ô³ëîëîã³¿ òà
ïîåòèêà» (1924). Âèñíîâêè Ì. Êåí³ãñáåðãà áàãàòî â ÷îìó çá³ãàþòü-
ñÿ ç ïîãëÿäàìè Þ. Òèíÿíîâà: îáèäâà äîñë³äíèêè îäíî÷àñíî, àëå
àáñîëþòíî íåçàëåæíî, çâåðòàþ÷èñü äî îäíèõ ïðèêëàä³â ³ ïðîïîíó-
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þ÷è àíàëîã³÷í³ òåðì³íè, ñôîðìóëþâàëè íàäçâè÷àéíî áëèçüê³ ñåìàí-
òèêî-â³ðøîçíàâ÷³ êîíöåïö³¿; ïðè öüîìó ïîëîæåííÿ Ì. Êåí³ãñáåðãà, çà
ñïîñòåðåæåííÿì Ì. Øàï³ðà, ïîñë³äîâí³ø³ [219]. Ó÷åíèé íàãîëîøóº,
ùî á³ëüø³ñòü ðîá³ò Ì. Êåí³ãñáåðãà ââàæàëèñÿ âòðà÷åíèìè, ïîâåð-
íåííÿ äîðîáêó äîñë³äíèêà äî íàóêîâîãî îá³ãó ïî÷àëîñÿ ëèøå â 1990
ðîö³, ïðîòå éäåòüñÿ ïåðåâàæíî ïðî ðåöåïö³þ ïðàöü ³ç ðèòì³êè, òîä³
ÿê àíàë³ç Ì. Êåí³ãñáåðãîì íîâåë³ñòè÷íî¿ ïîåòèêè ïðàêòè÷íî çàëè-
øèâñÿ íà ìàðã³íåñ³ ë³òåðàòóðîçíàâñòâà òà éîãî ³ñòîð³¿ [220]. Íà îñîá-
ëèâó óâàãó çàñëóãîâóº äîñë³äæåííÿ «Ïðî ìèñòåöòâî íîâåëè (íîòàò-
êè)» (1923), îñê³ëüêè éîãî ïîëîæåííÿ çáåð³ãàþòü ñâîþ àêòóàëüí³ñòü
òà òåîðåòè÷íó ö³íí³ñòü ³ â íàø ÷àñ.
Ì. Êåí³ãñáåðã ó ñòóä³¿ «Ïðî ìèñòåöòâî íîâåëè (íîòàòêè)» êîí-
ñòàòóº â³äñóòí³ñòü ÷³òêî¿ äåô³í³ö³¿ ïîíÿòòÿ íîâåëè, ùî ñïðèéìàºòüñÿ
³ ââîäèòüñÿ â îá³ã «çàçâè÷àé äîãìàòè÷íî é í³õòî íå íàìàãàºòüñÿ
éîãî ç’ÿñóâàòè» [221, ñ. 28]. Âèíÿòîê, íà éîãî äóìêó, ñòàíîâëÿòü
ïðàö³ Â. Øêëîâñüêîãî «Ðîçãîðòàííÿ ñþæåòó» (1921), Â. Âèíîãðà-
äîâà «Ñþæåò ³ êîìïîçèö³ÿ ïîâ³ñò³ Ãîãîëÿ «Í³ñ» (1921), à òàêîæ ðî-
áîòè Ì. Ïåòðîâñüêîãî, õî÷à ö³ àâòîðè, îñîáëèâî Â. Øêëîâñüêèé,
ïåðåâàæíî ñòàâëÿòü ïèòàííÿ, íå âèð³øóþ÷è ¿õ. «Ïðîòå, – ÿê çàóâà-
æóº â÷åíèé, – ÿêùî íå ìàòè âèçíà÷åííÿ íîâåëè, òî ÿê â³äíàéòè â
áåçì³ðí³é ìíîæèí³ ðîçïîâ³äíèõ ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â (íåõàé ò³ëüêè íå
â³ðøîâàíèõ) ñïðàâæíþ íîâåëó, àáî ÿê â³äð³çíèòè íîâåëó â³ä ³íøèõ
æàíð³â òîùî» [221, ñ. 28]. Ì. Êåí³ãñáåðã ïðîïîíóº òàêå âèçíà÷åííÿ:
«Íîâåëà – ÿñêðàâèé çðàçîê ìèñòåöòâà ïîâ³ñòóâàëüíîãî, ÿêèé â îä-
íîìó åï³çîä³ ïîäàº çàâåðøåíèé, çàìêíåíèé ó ñîá³ øìàòîê áóòòÿ»
[221, ñ. 30]. ßêùî, çà ïðèïóùåííÿì Ì. Êåí³ãñáåðãà, îáèðàòè çà êðè-
òåð³é àâòîðñüêå ìàðêóâàííÿ æàíðîâî¿ ïðèíàëåæíîñò³, òî ñë³ä
ïàì’ÿòàòè, ùî «íàäàºòüñÿ öåé ï³äçàãîëîâîê àâòîðàìè ö³ëêîì äî-
â³ëüíî, íà îñíîâ³ ì³ðêóâàíü ñóòî ³ìïðåñ³îí³ñòè÷íîãî õàðàêòåðó» [221,
ñ. 28]. Äîñë³äíèê ðîáèòü âèñíîâîê: «Íîâåëà º îäèí ³ç âèä³â ðîçïîâ³ä-
íîãî æàíðó ³ ¿¿ ñïåöèô³÷í³ âèäîâ³ ðèñè ñë³ä øóêàòè â õàðàêòåð³ ðîç-
ïîâ³ä³» [221, ñ. 28]. Îòæå, óâàãà äî îñîáëèâîñòåé íîâåë³ñòè÷íî¿
îïîâ³ä³ ïåðåäáà÷àº äîñë³äæåííÿ êîìïîçèö³¿ íîâåëè, îñê³ëüêè ñàìå â
í³é ðåàë³çóºòüñÿ ñòèñë³ñòü ÿê âèçíà÷àëüíà æàíðîâà îñîáëèâ³ñòü.
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Ì. Êåí³ãñáåðã ï³ä³éøîâ äî òðàêòóâàííÿ ïîíÿòòÿ «ïóàíò» ÿê
îñíîâíî¿ îçíàêè íîâåë³ñòè÷íîñò³ â îðãàí³çàö³¿ ñþæåòó. Ðîçïîâ³äü ìîæå
áóòè ïîäàíà òàê, ùî ïåðåä ÷èòà÷åì ïðîìàéíóëà êàðòèíà, íå îá’ºäíàíà
é íå çàìêíåíà â æîäíîìó ïóíêò³: «Óñÿ òåìà êîæíîãî ïðåäñòàâíèêà
òàêîãî ðîçïîâ³äíîãî âèäó áóäå ïîòðàêòîâàíà ÿê åï³çîä – ºäèíèé, âèð-
âàíèé ³ç ïåâíîãî áóòòÿ, ùî ñïëèâ ó çîáðàæåíí³ ìèòöÿ é îá³ðâàâñÿ
òàì, äå â³í ïîáà÷èâ ïåðåõ³ä öüîãî åï³çîäó â ³íøèé åï³çîä òîãî æ
áóòòÿ» [221, ñ. 28]. Ïðîòå, éìîâ³ðíà íàÿâí³ñòü ó ñþæåòíîìó åï³çîä³
ïóíêòó, «â ÿêèé ç³éäóòüñÿ âñ³ íèòêè, ùî óòâîðþþòü öåé ñþæåò, ³ òîä³
öåé åï³çîä âîëîä³òèìå îñîáëèâîþ çàê³í÷åí³ñòþ, ùî áóäü-ÿêå ïîäàëü-
øå éîãî ïðîäîâæåííÿ âèÿâèòüñÿ íåìîæëèâèì, îñê³ëüêè íàø åï³çîä
òîä³ ñóòòºâî çì³íèòüñÿ ó ñâîºìó ñþæåòíîìó çíà÷åíí³» [221, ñ. 28].
Ñàìå öåé åï³çîä äðóãîãî òèïó Ì. Êåí³ãñáåðã ïðîïîíóº íàçèâàòè íî-
âåëîþ, ïîøèðþþ÷è äóìêó Ì. Ïåòðîâñüêîãî (ïðàöÿ «Ìîðôîëîã³ÿ
íîâåëè») ïðî îáîâ’ÿçêîâó íàÿâíîñòü ó íîâåë³ñòè÷íîìó òåêñò³ «ãîñ-
òðîãî çâîðîòó ôðàçè» – ïóàíòó: «Íîâåëîþ ìè ìîæåìî íàçèâàòè òîé
âèä åï³çîäè÷íî¿ ðîçïîâ³ä³, ñþæåò ÿêîãî õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ
pointe. Àíàë³ç öüîãî ïîíÿòòÿ ³ ïîâèíåí â³äêðèòè íàì îñíîâí³ îçíàêè
íîâåëè» [221, ñ. 28]. Àëå òðàêòóâàííÿ ïóàíòó Ì. Ïåòðîâñüêèì
çäàºòüñÿ Ì. Êåí³ãñáåðãó îáìåæåíèì, «íàäòî âóçüêèì», òîìó â³í
ïðîïîíóº ñâîþ äåô³í³ö³þ öüîãî ïîíÿòòÿ: «Òåðì³íîì pointe ïðîïîíóþ
ïîçíà÷àòè òàêèé ìîìåíò ó êîìïîçèö³¿, ÿêèé ñïåöèô³÷íî ïîºäíóº âñ³
òåìàòè÷í³ é ñþæåòí³ åëåìåíòè òà íàäàº åï³çîäó õàðàêòåðó çàê³í÷å-
íîñò³ ç ìîæëèâ³ñòþ äåÿêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ åï³çîäó â éîãî â³ä³ðâàíîñò³,
çàìêíåíîñò³, õî÷à á öÿ êâàë³ô³êàö³ÿ íå áóëà í³äå ñëîâåñíî ñôîðìó-
ëüîâàíà» [221, ñ. 29].
Òàêèì ÷èíîì, ïîíÿòòÿ «ïóàíò» óæèâàºòüñÿ ÿê â ñþæåòíî-êîì-
ïîçèö³éíîìó, òàê ³ â ñóòî ñòèë³ñòè÷íîìó êîíòåêñò³, àëå â á³ëüøîñò³
ïðàöü öÿ êàòåãîð³ÿ àñîö³þºòüñÿ ç³ ñïåöèô³êîþ íîâåë³ñòè÷íîãî æàí-
ðó. Ó ïðàöÿõ ². Ôðàíêà òà ðîñ³éñüêèõ òåîðåòèê³â êîìïîçèö³¿, íàáëè-
æåíèõ äî ôîðìàë³ñòè÷íî¿ øêîëè, íàÿâí³ ïðîäóêòèâí³ ì³ðêóâàííÿ, ùî
óâèðàçíþþòü ðîçóì³ííÿ íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿ ñàìå ÷åðåç öþ
êàòåãîð³þ. Â³äì³ííîñò³ ì³æ âëàñíå ôîðìàë³ñòè÷íèì ï³äõîäîì òà
ïîãëÿäàìè òåîðåòèê³â êîìïîçèö³¿, çà ïåðåêîíàííÿì Î. Ãàíçåí-Ëüî-
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âå, ïîëÿãàëè â ïðîòèëåæíîìó ðîçóì³íí³ çì³ñòîâíî-òåìàòè÷íèõ îäè-
íèöü [552, ñ. 255]. Òåëåîëîã³÷íèé àñïåêò ñóòíîñò³ êîìïîçèö³¿ õóäîæ-
íüîãî òåêñòó çàëèøàº ïðîñò³ð äëÿ ïîäàëüøî¿ òåîðåòè÷íî¿ ðåôëåêñ³¿.
Ñó÷àñíå óêðà¿íñüêå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî ïîñëóãîâóºòüñÿ ïî-
íÿòòÿì «ïóàíò». Â. Ôàùåíêî âèçíà÷àâ îñòàííþ ôðàçó ÷è àáçàö ó
íîâåë³ ÿê «ö³ëó ïðîáëåìó», çàóâàæèâøè, ùî ï³äõ³ä äî æàíðîâî¿ äè-
ôåðåíö³àö³¿ íîâåëè òà îïîâ³äàííÿ º äåùî ñïðîùåíèì: «...º íåñïî-
ä³âàíà ê³íö³âêà – íîâåëà, íåìàº – îïîâ³äàííÿ» [529, ñ. 181]. Íà
äóìêó äîñë³äíèêà, îñíîâíèé àðãóìåíò äëÿ ñïðîñòóâàííÿ îçíà÷å-
íîãî êðèòåð³þ æàíðîâî¿ äèôåðåíö³àö³¿ â òîìó, ùî «...³ â ë³ðè÷íèõ òà
âåëèêèõ åï³÷íèõ ôîðìàõ ê³íö³âêè òåæ áóëè «íåñïîä³âàí³», òîáòî òâ³ð
óâ³í÷óâàâñÿ îáðàçîì, ÿêèé äîäàòêîâî ÷è â íîâîìó íàïðÿì³ â³äêè-
äàâ ñâîº ñâ³òëî íà òåìó» [529, ñ. 181]. «Íåñïîä³âàíà» ðîçâ’ÿçêà
äëÿ ë³ðèêè òà âåëèêèõ åï³÷íèõ ôîðì íå çàïåðå÷óº ¿õ íîâåë³ñòè÷-
íîñò³, îñê³ëüêè çà íèçêîþ ÷èííèê³â íîâåëà º áëèçüêîþ äî ë³ðèêè òà
ðîìàíó, çîêðåìà ïñèõîëîã³÷íîãî. Îòæå, öå º ¿õ òèïîëîã³÷íîþ ðè-
ñîþ, ÿêà âñå-òàêè âèçíà÷àëüí³øà â íîâåë³. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïðèí-
öèïè íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿ ä³þòü íå îêðåìî, à â ñóêóïíîñò³,
«...ùîá ó çîñåðåäæóþ÷³é ìèò³ â³äêðèòè ³ñòèíó» [529, ñ. 182].
Ë. Âèãîòñüêèé òàê îêðåñëèâ ôóíêö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ íîâåë³ñòè÷-
íîãî ïóàíòó: «... âïðàâí³, ìàéñòåðí³ ñòðèáêè îïîâ³ä³ ìàþòü îäíó
ê³íöåâó ìåòó – çãàñèòè, çíèùèòè òå áåçïîñåðåäíº âðàæåííÿ, ÿêå
íàäõîäèòü äî íàñ ç öèõ ïîä³é òà ïåðåòâîðèòè éîãî íà ÿêåñü ³íøå,
çîâñ³ì ïðîòèëåæíå...», ò³ëüêè ó ô³íàë³ âñ³ ö³ í³áè âèïàäêîâ³ òà ñóïå-
ðå÷ëèâ³ äåòàë³ «... ðàïòîì îá’ºäíóþòüñÿ, í³áè çáèðàþòüñÿ â îäíó
òî÷êó, âêëþ÷àþòüñÿ äî îïîâ³ä³, ùî ðàïòîì ä³ñòàº íîâèé ñåíñ ³ íîâå
åìîö³éíå çíà÷åííÿ» – öå ³ º pointe íîâåëè, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ
ÿê «íåñò³éêà ð³âíîâàãà» àáî ÿê «çàê³í÷åííÿ ó ìóçèö³ íà äîì³íàíò³»
[89, ñ. 199]. Íà ïðèíöèïîâ³ íåñïîä³âàíêè ÿê íîâåë³ñòè÷íîìó çàñîá³
«õàðàêòåðîòâîðåííÿ» íàãîëîøóº Í. Ìàôòèí [311, ñ. 151]. Çîêðå-
ìà, âîíà çàóâàæóº: «Õàðàêòåðíèé äëÿ òâîð³â íîâåë³ñòè÷íîãî òèïó
êîìïîçèö³éíèé ïðèéîì: ç îäíîãî áîêó, ÷àñ óù³ëüíþºòüñÿ é á³æèòü,
ç ³íøîãî, íàáóâàº õàðàêòåðíî¿ äëÿ îïîâ³äàííÿ ðîçëîãîñò³, çàñòèã-
ëîñò³ (êóìóëÿòèâíèé ïðèíöèï ïîáóäîâè)» [311, ñ. 153].
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Ó «Ë³òåðàòóðîçíàâ÷³é åíöèêëîïåä³¿» çàçíà÷åíî: «Ïóàíò (ôðàíö. –
pointå: â³ñòðÿ, ãîñòðèé ê³íåöü, ëåçî) – ãîñòðî äðàìàòè÷íå çàâåðøåí-
íÿ ñþæåòó ó ïðîçîâîìó, äðàìàòè÷íîìó ÷è ë³ðè÷íîìó òâîð³, íàéâè-
ùèé âèÿâ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êòó, ñåìàíòè÷íî¿ ãðàäàö³¿» [278, ñ. 296].
Çà òâåðäæåííÿì íàóêîâö³â, ïóàíò ïðèòàìàííèé áàéêàì, ïðèò÷àì,
áàëàäàì òà ³íøèì æàíðàì, ùî çàâåðøóþòüñÿ ëàêîí³÷íèì àáî àôî-
ðèñòè÷íèì âèñëîâîì. Îòæå, åíöèêëîïåäè÷íå âèäàííÿ íå ïîâ’ÿçóº
ïóàíò áåçïîñåðåäíüî ç æàíðîì íîâåëè, ïðîòå â äîñë³äæåííÿõ òåîð³¿
íîâåëè ïåðøèõ äåñÿòèë³òü ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ öÿ êàòåãîð³ÿ íåáåçï³ä-
ñòàâíî ðîçãëÿäàëàñÿ ÿê äîì³íàíòíà.
Ç³òêíåííÿ äóìîê, âèçíà÷àëüí³ äëÿ íîâåë³ñòè÷íîãî æàíðó, ïåðå-
áóâàëè â ïîë³ çîðó ª. Ìåëåòèíñüêîãî, ÿêèé, óðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñò³
íîâåë³ñòè÷íî¿ ôîðìè, çðîáèâ âèñíîâîê ùîäî àíåêäîòè÷íîãî ÿäðà
íîâåëè. Íà éîãî äóìêó, àíåêäîò «...áóäóºòüñÿ íà ÷³òêèõ ñóïåðå÷íîñ-
òÿõ, íà ïàðàäîêñàëüíîìó çàãîñòðåíí³, ÿêå â êîìïîçèö³éíî-íàðàòèâ-
íîìó ïëàí³ äàº ð³çêèé ïîâîðîò ï³ñëÿ êóëüì³íàö³¿ ³ ïåðåä ðîçâ’ÿçêîþ»
[314, ñ. 245]. ². Êà÷óðîâñüêèé, ðîçãëÿäàþ÷è îñîáëèâîñò³ ³òàë³éñüêî¿
íîâåëè, ùî çàçíàëà ïåâíî¿ åâîëþö³¿, ïèøå: «Çíèêëà ñëîâåñíà ïóàíòà,
ñòåðëàñÿ â³ä íàäì³ðíîãî âæèòêó ãîñòðîòà íåñïîä³âàíîãî çâîðîòó
íàïðèê³íö³ íîâåë³, öåíòð óâàãè ïåðåéøîâ ç ðîçâ’ÿçêè íà ñàìó ïîä³þ.
Ç íîâåë³ âèòâîðèëîñÿ îïîâ³äàííÿ» [218, ñ. 159].
Àíàë³çóþ÷è ïðîçó ². Ëèïè, Í. Ìàôòèí çóïèíÿºòüñÿ íà ðèñàõ
íîâåë³ñòè÷íî¿ ïîåòèêè é ïîäàº óçàãàëüíåííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ æàí-
ðîâî-êîìïîçèö³éíèõ ìîæëèâîñòåé: «…çëàãîäæåí³ñòü ïóàíòó, íåîá-
õ³äíîãî ñòðóêòóðíî-êîìïîçèö³éíîãî åëåìåíòà, ùî âèð³çíÿº êëà-
ñè÷íó íîâåëó ñåðåä ³íøèõ êîðîòêèõ åï³÷íèõ æàíð³â. ² âñå æ óâà-
æàºìî, ùî îñëàáëåííÿ ôàáóëüíîñò³ (â îñíîâ³ êîìïîçèö³¿ Ëèïèíèõ
òâîð³â ëåæèòü ôðàãìåíòàðí³ñòü, ìîçà¿÷í³ñòü, ùî òâîðèòü åôåêò
ñâîºð³äíèõ ñïàëàõ³â, ñïëåñê³â ïîä³ºâîñò³) º òèïîâîþ îçíàêîþ îð-
íàìåíòàëüíî¿ ïðîçè, ñåðåä æàíðîâèõ âèÿâ³â ÿêî¿ – ìîäèô³êîâàíà
íîâåëà, ñõîæà äî íàðèñîâî¿ ôîðìè… Â ¿¿ îñíîâ³ – ëåéòìîòèâí³ñòü,
ùî ç’ºäíóº, öåìåíòóº îêðåì³ ôðàãìåíòè â ÷³òêó (íà ïåðøèé ïî-
ãëÿä âîíà âèäàºòüñÿ õàîòè÷íîþ, äîñèòü äîâ³ëüíîþ) êîìïîçèö³þ»
[311, ñ. 148].
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Òåëåîëîã³÷íèé àñïåêò âèâ÷åííÿ êîìïîçèö³éíî¿ ðîë³ âñòàâíèõ
íîâåë íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíèé ³ç âëàñíå íîâåë³ñòè÷íîþ êîìïîçèö³ºþ.
Âàæëèâèì äëÿ äîñë³äæåííÿ º âèñíîâîê Á. Òîìàøåâñüêîãî ùîäî
çáåðåæåííÿ âñòàâíîþ íîâåëîþ ñâî¿õ îñíîâíèõ æàíðîâèõ ðèñ. Îòæå,
éäåòüñÿ íå ïðî îòîòîæíåííÿ âëàñíå íîâåëè ç áåçïîñåðåäí³ì ïðåä-
ìåòîì ïðîïîíîâàíèõ íàóêîâèõ ïîøóê³â – âñòàâíîþ íîâåëîþ, àëå
óâàãà äî æàíðîâèõ îçíàê íàö³ëþº íà îãëÿä îñíîâíèõ äèñêóñ³éíèõ
ìîìåíò³â æàíðîâîãî âèçíà÷åííÿ íîâåëè. Òàêîæ ö³êàâî ïðîñòåæèòè,
ÿêå ì³ñöå â òåîð³¿ íîâåëè äîñë³äíèêè â³äâîäÿòü ïåðåâàæíî ìàðã³-
íàëüí³é âñòàâí³é íîâåë³. Î. Ëåáåäºâà óçàãàëüíþº: «Ñòâîðåííþ ñìèñ-
ëîâî¿, îáðàçíî¿ ³ ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíî¿ ö³ë³ñíîñò³ âñòàâíî¿ íîâåëè
ÿê ôåíîìåíà õóäîæíüîãî òåêñòó ñïðèÿþòü åëåìåíòè ¿¿ âíóòð³øíüî¿
êîìïîçèö³¿: ïî÷àòîê ³ ê³íåöü» [261, ñ. 171].
Äîñë³äæåííÿ ñòðóêòóðîòâ³ðíî¿ ðîë³ íîâåëè â õóäîæí³é ïðîç³ ç
ïîçèö³é òåëåîëîã³÷íîãî ï³äõîäó äîçâîëÿº óòî÷íèòè âèçíà÷åí³
². Äåíèñþêîì êðèòåð³¿ ðîçïîä³ëó íîâåë³ñòè÷íèõ ôîðì ì³æ æàíðîâî-
ñòðóêòóðíèìè òèïàìè «íîâåëè àêö³¿» ³ «íîâåëè íàñòðîþ» çà ïðèíöè-
ïîì íàÿâíîñò³ / â³äñóòíîñò³ ä³¿ ãåðîÿ â çîâí³øíüî-îáñòàâèííîìó ñâ³ò³
òà â³äòâîðåíí³ éîãî âíóòð³øíüî-ïî÷óòòºâî¿ ñôåðè. Çàãàëîì ó ïîë³
äîñë³äæåííÿ íîâåëè ÿê ñêëàäîâî¿ ðîìàííî¿ òà ïîâ³ñòåâî¿ ôîðìè óâè-
ðàçíþþòüñÿ ³íø³ ðàêóðñè ñïðèéíÿòòÿ õóäîæíüîãî ìàòåð³àëó –
ñï³ââ³äíîøåííÿ öüîãî ìàòåð³àëó ç ïðèéîìîì, ö³êàâå íå ò³ëüêè ïðè-
õèëüíèêàì ñóòî ôîðìàë³ñòè÷íîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà, à é äîñë³äíè-
êàì ì³ôîïîåòèêè. Óâàãà äî âñòàâíî¿ íîâåëè òà îáðàìëåíî¿ ïîâ³ñò³
ïðèòàìàííà äîñë³äæåííÿì êîìïàðàòèâíî¿ ïðîáëåìàòèêè. Ïîäàëü-
øîãî âèñâ³òëåííÿ ïîòðåáóþòü òàê³ ïèòàííÿ:
Ïî-ïåðøå, ÷è ìîæíà ðîçãëÿäàòè âñòàâíó íîâåëó ÿê âèÿâ ³íòåð-
òåêñòóàëüíîñò³?
Ïî-äðóãå, íàñê³ëüêè äîö³ëüíî ãîâîðèòè ïðî ìîäèô³êàö³¿ íîâåë³ñ-
òè÷íèõ êîíñòðóêò³â ó ð³çíèõ ìèñòåöüêèõ ïàðàäèãìàõ, àäæå âëàñíå
ïîíÿòòÿ âñòàâíî¿ íîâåëè àñîö³þºòüñÿ ç àðõà¿÷íîþ ôîðìîþ
(Â. Áàðàíîâ)?
Ïî-òðåòº, íàñê³ëüêè ïðîäóêòèâíèìè º òðàäèö³éí³ ñïîñîáè ³íêîð-
ïîðàö³¿ íîâåë³ñòè÷íèõ ñêëàäîâèõ ó ñòðóêòóðó ïðîçîâîãî òâîðó?
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1.5. Ñïîñîáè ââåäåííÿ âñòàâíèõ íîâåë â îñíîâíó îïîâ³äü
ß ðîçïîâ³ì òîá³ íîâåëó
²ãîð Êîñòåöüêèé («¥ó´à, ¥î´à ³ ¥³´î»)
Ó ñèòóàö³¿ ìåòàòåêñòóàëüíîñò³ ïîñòàòü àâòîðà ³íêîðïîðîâàíî-
ãî òåêñòó ïåðåâàæíî º ôàêóëüòàòèâíîþ, ó âñòàâí³é íîâåë³-ñêàçàíí³,
ñòðóêòóðîâàí³é çà ïðèíöèïîì óñíî-ðîçìîâíîãî ìîâëåííÿ, ïîñòàòü
îïîâ³äà÷à íåâàæëèâà. Â. Õàë³çºâ íàãîëîøóº íà ðîçìà¿òò³ ñëîâåñíî-
õóäîæí³õ çàñîá³â, ùî äîçâîëÿþòü ïðÿìî âèðàçèòè âíóòð³øí³é ñâ³ò
ëþäèíè. «Òóò ³ òðàäèö³éí³, ³íôîðìóþ÷³ ïîçíà÷åííÿ òîãî, ùî â³ä÷óâàº
ãåðîé (äóìàº, â³ä÷óâàº) ³ ðîçãîðíóò³, ³íêîëè àíàë³òè÷í³, õàðàêòåðèñ-
òèêè àâòîðîì, ðîçïîâ³äà÷åì òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ â äóø³ ïåðñîíà-
æà, ³ íåâëàñíå-ïðÿìà ìîâà, ó ÿê³é ãîëîñè ãåðîÿ ³ ðîçïîâ³äà÷³â çëèò³ â
îäíå, ³ çàäóøåâí³ áåñ³äè ïåðñîíàæ³â, ³ ¿õí³ ³íòèìí³ ùîäåííèêîâ³ çàïè-
ñè», – â³äçíà÷àº äîñë³äíèê [548, ñ. 180].
Íîâåë³ñòè÷íà òðàäèö³ÿ ôóíêö³îíóâàííÿ òàêî¿ ïîçàñþæåòíî¿
ô³ãóðè îïîâ³äà÷à ïîâ’ÿçàíà ïåðåäóñ³ì ³ç òâîð÷³ñòþ Ã. äå Ìîïàññà-
íà. Â³ò÷èçíÿíà ïðîçà ð³çíèõ ³ñòîðè÷íèõ ïåð³îä³â òà ñòèëüîâèõ ìà-
ñèâ³â òåæ àêòèâíî ñïèðàºòüñÿ íà öþ òðàäèö³þ ââåäåííÿ â îñíîâ-
íèé òåêñò âñòàâíî¿ íîâåëè. Òàê, Ò. Øåâ÷åíêî â ïîâ³ñò³ «Êíÿãèíÿ»
âêëàäàº îïîâ³äü ó âóñòà åëåêòèâíîãî ïåðñîíàæà – ñåëÿíêè Ìèêèò-
³âíè. Ïèñüìåííèê âèêîðèñòîâóº îïîâ³ä³-îáðàìëåííÿ, ùî ì³ñòÿòü
âáóäîâàí³ îïîâ³ä³: ðàìîþ äëÿ îñíîâíî¿ ³ñòîð³¿ ñëóãóº àâòîá³îãðàô³÷íà
ðåòðîñïåêö³ÿ òà ñþæåòíèé ìîòèâ óñàì³òíåíèõ, ÿê³ ç³áðàëèñÿ â ñå-
ëÿíñüê³é õàò³ é ñëóõàþòü â³ä ñâ³äêà ïîä³é Ìèêèò³âíè ðîçïîâ³äü ïðî
áåçòàëàííó Êàòåðèíó. Ñþæåò ìàº îçíàêè íîâåë³ñòè÷íîñò³ òà ïîáó-
äîâàíèé íà ìîòèâ³ ïåðåøêîäè ùàñòþ çàêîõàíèõ, à òàêîæ ìîòèâàõ
çðàäè, íàðîäæåííÿ ³ áîæåâ³ëëÿ. Âèêëàä ³ñòîð³¿ ñâ³äêîì æèòòÿ êíÿ-
ãèí³, âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â óñíîãî ìîâëåííÿ íàäàþòü ïîä³ÿì äîñòî-
â³ðíîñò³. Ó òåêñò³ «Êíÿãèí³» íàÿâíà òðàäèö³éíà äëÿ êëàñè÷íî¿ íî-
âåëè àïåëÿö³ÿ äî ÷èòàöüêî¿ ðåàêö³¿ òà çâîðîòí³ â³äãóêè ñëóõà÷³â, ÿê³
ïðîñÿòü Ìèêèò³âíó íå â³äâîë³êàòèñÿ ³ ïðîäîâæóâàòè ðîçïîâ³äü, ùî
çàö³êàâèëà ïðèñóòí³õ. Âñòàâíà íîâåëà ç ïîâ³ñò³ «Êíÿãèíÿ» º ïðè-
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êëàäîì ïîºäíàííÿ åï³çîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèìè
â³äíîøåííÿìè â ë³í³éíó ñòðóêòóðó.
Ó ðîìàí³ ª. Ïëóæíèêà «Íåäóãà» ï’ÿíè÷êà Ñè÷îâ ïåðåïîâ³äàº
ðîçëîãó ³ñòîð³þ, áåçïîñåðåäíüî íå ïîâ’ÿçàíó ç îñíîâíèì ñþæåòîì.
Ó öüîìó òåêñò³ íàÿâíèé ïðèéîì äçåðêàëüíî¿ êîìïîçèö³¿ çàâäÿêè ðîç-
ãîðòàííþ ìîòèâó äâ³éíèêà: «Öüîãî âå÷îðà çì³ðÿâ ²âàí Ñåìåíîâè÷
óñþ ãëèáèíó ñâîãî ïàä³ííÿ: â áåçãëóçä³é ï’ÿíè÷êè Ñè÷îâà ïîâ³ñò³,
ìîâ ó êðèâîìó äçåðêàë³, áà÷èâ â³í ðó¿íó ñâîãî æèòòÿ» [383, ñ. 168].
Ó ïîâ³ñò³ Ò. Îñüìà÷êè «Ñòàðøèé áîÿðèí» ÷åðåç ðîçïîâ³äü Ãîð-
ïèíè Êîðåöüêî¿ ïîñòàº äåìîí³÷íà ïîñòàòü ïàíñüêîãî ëàíêîâîãî Ìàð-
êóðè Ïóïàíÿ, ÿêèé çâîäèòü æ³íîê, ãóáèòü ÷îëîâ³ê³â, ³, çà ñëîâàìè
Â. Äìèòðåíêî, «ÿê ³ ÷àêëóí ç³ «Ñòðàøíî¿ ïîìñòè» º âò³ëåííÿì çëà é
íàðîäíîãî ãîðÿ» [153, ñ. 86]. Ïóïàíü çàíàïàñòèâ ìàò³ð Âàðêè Ä³ÿ-
êîâñüêî¿, áàòüê³â Ãîðä³ÿ Ëóíäèêà òà ³íøèõ ñåëÿí. Â. Äìèòðåíêî íà-
ãîëîøóº, ùî â Ìàðêóð³ çíàéøîâ ïðîäîâæåííÿ ãîãîë³âñüêèé ïåðñî-
íàæ. Âïëèâîì òðàäèö³é Ì. Ãîãîëÿ ïîçíà÷åíà òâîð÷³ñòü ùå îäíîãî
ìèòöÿ ë³òåðàòóðíîãî îá’ºäíàííÿ «Ëàíêà»-ÌÀÐÑ Â. ßðîøåíêà.
Ïîâ³ñòü Â. ßðîøåíêà «Ãðîáîâèùå» ì³ñèòü ñàìîñò³éíó çà òå-
ìîþ é ñþæåòîì ðîçïîâ³äü «â÷èòåëüøè ç ñåëà Çàð³÷êè Âàðâàðè
Ìèõàéë³âíè Êàðïèëîâñüêî¿». Ó ïåðøîìó ðîçä³ë³ êóðñàíò ç Êóáàí³
Ïåòðî Ãåðÿ çà³íòðèãîâàíèé ðîçïîâ³äÿìè ñåëÿí ïðî íåáåçïå÷í³ñòü
ñòàðîãî öâèíòàðÿ, âðàæåíèé çíàéîìñòâîì ³ç ä³äîì Øåñòîïàëîì,
ÿêîãî îäíîñåëüö³ ââàæàþòü áîæåâ³ëüíèì. Ñïî÷àòêó ðîìàíòè÷í³
äåòàë³ ïîñòàþòü ó òåêñò³ êð³çü ïðèçìó ³ðîí³÷íîñò³, çîêðåìà àñîö³àö³¿
íàïèñó íà âõîä³ äî ñêëåïó ç ãàñëîì ó êàá³íåò³ çàâ³äóâà÷à êëóáó. Ïðîòå
âïðîäîâæ ðîçâèòêó ä³¿ ì³ñòè÷í³ êàðòèíè íàäàþòü îñíîâíîìó òåêñòó
îçíàê ãîòè÷íî¿ íîâåëè. Îïîâ³äà÷ ïîñòàº òèì ïåðñîíàæåì, ùî ââî-
äèòü ó ïðè÷èííî-íàñë³äêîâó ñòðóêòóðó ïîâ³ñò³ ³íôîðìàö³þ, íå çàòü-
ìàðåíó âëàñíèì äîñâ³äîì. Ãîëîâíå â îïîâ³ä³ – çíàííÿ, íàêîïè÷åí³ â
ïàì’ÿò³ Âàðâàðè Ìèõàéë³âíè, à íå ¿¿ ñòàâëåííÿ äî ïîä³é ÷è åìîö³éí³
îö³íêè, àäæå àâòîð íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóº, ùî «Ãåðþ íå ö³êàâèëè
æîäí³ «â÷èòåëüøèí³» ì³ðêóâàííÿ. Âçàãàë³ âîíà éîìó í³÷èì íå ïîäî-
áàëàñÿ, êð³ì îäíîãî – óì³ííÿ îïîâ³äàòè. Âîíà îïîâ³äàëà òàê, í³áè
âñå öå â³äáóâàëîñÿ êîëè íå ç íåþ, òî ïðèíàéìí³ íà ¿¿ î÷àõ. Ìîâà ¿¿
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íåõèòðà ð³äêî ïîðóøóâàëàñÿ ñóõèì êíèæíèì ñëîâîì àáî êðó÷åíèì
ðå÷åííÿì» [618, ñ. 33]. Âêàç³âêà æ íà òîïîãðàô³÷íó òà ô³çè÷íó îñî-
áó – öå, çà òâåðäæåííÿì Ð. Áåëíåïà, ïðèéîì, ïîêëèêàíèé ìíåìîí³÷-
íîþ (â³äì³ííîþ ì³æ îïîâ³äà÷àì òà àâòîðîì) ôóíêö³ºþ ïåðñîíàæà.
²ñòîð³ÿ Ìîòð³ Áåçïàëî¿ òà ¿¿ ñèíà ³íîä³ ïåðåðèâàºòüñÿ õðîíîëîã³÷íè-
ìè ç³ñòàâëåííÿìè ì³æ æèòòÿì â÷èòåëüêè òà ïîä³ÿìè, ÿê³ âîíà ïåðå-
ïîâ³äàº. Íàòÿêè íà ì³ñòè÷í³ñòü öüîãî ì³ñöÿ òà íåùàñëèâó äîëþ ä³äà
ïîñèëþþòü íàïðóæåííÿ ñþæåòó, ãîòóþ÷è ÷èòà÷à äî ñïðèéíÿòòÿ
³ñòîð³¿ – êëþ÷à äî ðîçãàäêè òàºìíèö³. Òàºìíèöÿ êðèñòàë³çóºòüñÿ â
çàãàäêîâèõ ò³íÿõ á³ëÿ ñêëåïó, â îí³ðè÷íèõ â³ç³ÿõ-ìàðåííÿõ, ùî ìåæó-
þòü ³ç ðåàëüí³ñòþ, îðåîë ì³ñòè÷íîñò³ îãîðòàº ä³äà ç ìîìåíòó çóñòð³÷³
ç íèì Ãåð³, çàãàäêîâèì çäàºòüñÿ ÿê çíèêíåííÿ ñàìîãî Ïåòðà, òàê ³
ïîá³æíî îêðåñëåíèé ìîòèâ äâ³éíèêà, ùî ñïðèÿº ïðîåêö³¿ ñòðóêòóðè
ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â íà âíóòð³øí³ òåêñòîâ³ âçàºìèíè, çîê-
ðåìà ðîçãîðòàííþ ìîòèâ³â áîæåâ³ëëÿ òà þðîäñòâà. Ñþæåò ïîáóäî-
âàíî íà ãîëîâíèõ ìîòèâàõ çàëèöÿííÿ ïàíà Äåéíåêè äî êðàñóí³-ïîêî¿â-
êè Ìîòð³, ÿêà â ñóòè÷ö³ ç íèì âòðàòèëà ïàëåöü, ïðîêëÿòòÿ Äåéíåêè
Ìîòðåþ Áåçïàëîþ òà éîãî â³ùóâàííÿ íà öâèíòàð³. Öÿ âñòàâíà ³ñòî-
ð³ÿ ìàº âñ³ îçíàêè íîâåëè: ãîñòðîòó ñþæåòîáóäóâàííÿ, ÷³òêî îêðåñ-
ëåíó êîìïîçèö³þ, çàâåðøåí³ñòü ëåêñè÷íî¿ ôîðìè, íåçâè÷àéíó ðîç-
â’ÿçêó, ÿêà ö³ëêîì â³äïîâ³äàº îñíîâíîìó êðèòåð³þ íîâåë³ñòè÷íî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³, ñôîðìóëüîâàíîìó Ì. Éîãàíñåíîì: «Íàâ³òü êîëè öå íå
àáñòðàêòíà äóìêà, à ñïîñòåðåæåíèé àâòîðîì ÷è íà ñîá³, ÷è íà çíàé-
îìèõ ëþäÿõ êîíêðåòíèé âèïàäîê – òðåáà éîãî ðîçðîáèòè ñòðóêòóð-
íî. Ùîá äàòè âðàæåííÿ çàê³í÷åíîñò³, òðåáà íàñàìïåðåä âèíàéòè
ê³íåöü, ðîçâ’ÿçêó» [212, ñ. 31]. Ïåðñîíàæ³ íîâåëè ïåðåáóâàþòü ó
ñëóæáîâ³é ðîë³ â³äíîñíî ïîä³é, àâàíòþðíèé ñþæåò ïîºäíóº ê³ëüêà
ïîøèðåíèõ ìîòèâ³â: çàëèöÿííÿ òà ïîìñòè, ïðîðîöòâà-ïðîêëÿòòÿ, âèê-
ðàäåííÿ äèòèíè öèãàíàìè, óï³çíàâàííÿ çàãóáëåíî¿ äèòèíè çàâäÿêè
ô³çè÷í³é âàä³. Òàêèì ÷èíîì, öÿ âñòàâíà íîâåëà ðîçãîðòàºòüñÿ ÿê
íèçêà åï³çîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèìè â³äíîøåííÿìè â
ë³í³éíó ñòðóêòóðó. Âîíà ââåäåíà â ïîâ³ñòü çà ïðèíöèïîì óñíî-
ðîçìîâíîãî ìîâëåííÿ ÿê ðîçïîâ³äü ñ³ëüñüêî¿ â÷èòåëüêè – âñåçíàþ-
÷îãî íàðàòîðà.
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Íîâåëó îðãàí³çîâàíî äèñïîçèö³éíî, âèêëàä ïîä³é ó âñòàâí³é ³ñòîð³¿
â ïîâ³ñò³ Â. ßðîøåíêà «Ãðîáîâèùå» ïîäàíî õðîíîëîã³÷íî. Âñòàâíà
íîâåëà ïðî ä³äà Øåñòîïàëà, ñïîâíåíà íåñïîä³âàíèõ ïîâîðîò³â äîë³, ³ç
çàõîïëåííÿì ñïðèéìàºòüñÿ êóðñàíòîì Ïåòðîì Ãåðåþ. Íåçíà÷óùèé
îáðàç îïîâ³äà÷à âàæëèâèé â ÿêîñò³ «ðåòðàíñëÿòîðà» âêëàäåíîãî òåê-
ñòó é àêòóàë³çóºòüñÿ â ïðîöåñ³ éîãî ðåöåïö³¿. Ïðèéîìè êîíòàêò³â ç
àäðåñàòàìè çàçâè÷àé îáìåæóþòüñÿ âêàç³âêîþ íà ¿õ çîâí³øíþ ðåàê-
ö³þ ÷åðåç åëåìåíòè ïñèõîëîã³÷íîãî ïîðòðåòà ñëóõà÷³â, àâòîðñüê³ çàó-
âàæåííÿ ùîäî æåñò³â, à òàêîæ ðåïë³êè ñòîñîâíî ïî÷óòîãî.
Âçàºìîä³ÿ ñþæåòíî-êîìïîç³ö³éíèõ ³ ðàìêîâèõ åëåìåíò³â ðåàë³-
çóºòüñÿ ÷åðåç ìîòèâóâàííÿ, íàÿâíå â çàãîëîâêó àáî ñâîºð³äí³ ìîòè-
âè-ñêð³ïè, ÿê³ ïîâòîðþþòüñÿ â òåêñò³. ßê çàçíà÷àº Ã. Áîíäàðåíêî:
«Ðàìêîâà êîíñòðóêö³ÿ ïåðåäáà÷àº ïîâòîðåííÿ ìîòèâó íà ïî÷àòêó
íà íàïðèê³íö³ îïîâ³ä³, îáðàìëþþ÷è îñíîâíó ÷àñòèíó òâîðó íå çà-
ëåæíî â³ä òîãî, ïîáóäîâàíà âîíà ÿê ö³ë³ñíå ïîâ³ñòóâàííÿ ÷è ôðàã-
ìåíòàðíî. Âñòàâí³ íîâåëè, ùî âõîäÿòü îäíà â îäíó çà ïðèíöèïîì
«ëÿëüêè-ìîòð³éêè», º îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðèêìåò êðóò³éñüêîãî ðîìà-
íó, îñîáëèâ³ñòþ éîãî êîìïîçèö³¿» [56, ñ. 9].
Òðàäèö³éíî ïåðåõ³äíèé â³äð³çîê òåêñòó ì³æ îñíîâíîþ îïîâ³ääþ
òà âëàñíå âñòàâíîþ íîâåëîþ õàðàêòåðèçóºòüñÿ çì³ñòîâíîþ, êîìïî-
çèö³éíîþ òà ë³íãâîñòèë³ñòè÷íîþ ö³ë³ñí³ñòþ. ²íêîðïîðîâàíèé òåêñò ó
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ñèíòåçóº ÿê çîâí³øí³ îçíàêè (ãðàô³÷íå âèä³ëåííÿ,
àâòîðñüêå ìàðêóâàííÿ íàðàö³¿, çàãîëîâîê; ðîçòàøóâàííÿ â³äíîñíî îñ-
íîâíîãî òåêñòó; îáñÿã), òàê ³ âíóòð³øí³ âëàñòèâîñò³. Ë³íãâ³ñò
Í. Àãðàíîâè÷, àíàë³çóþ÷è òàê çâàí³ «âòîðèíí³» òåêñòè â êîìóí³êàòèâ-
íî-êîãí³òèâíîìó àñïåêò³, âèîêðåìëþº â ÿêîñò³ ïàðàìåòð³â ¿õíüî¿ òèïî-
ëîã³÷íî¿ êëàñèô³êàö³¿ àâòîðñüêó ³íòåíö³þ òà êîìóí³êàòèâíèé ìîäóñ [4].
Ìàðêåðàìè îïîâ³äíèõ ñòðóêòóð ïîñòàþòü ó òåêñòàõ ä³ºñëîâà
ëåêñèêî-ñåìàíòè÷íîãî ïîëÿ «ãîâîðèòè». Âàæëèâèìè º âèñíîâêè
Ð. ²í´àðäåíà ùîäî áàãàòîøàðîâîñò³ ë³òåðàòóðíîãî òâîðó, ùî ìîæå
ì³ñòèòè é ïîíàä ÷îòèðè ì³í³ìàëüí³ øàðè òàì, äå â òåêñò³ òâîðó
íàâîäÿòüñÿ ñëîâà çîáðàæåíî¿ â íüîìó îñîáè [204, ñ. 42]. Ôóíêö³þ
ïîêàçó ñë³â âèêîíóþòü òàê çâàí³ «ëàïêè», ùî «âõîäÿòü ó äâà ìîâ-
ëåííºâ³ øàðè òâîðó, à âñå âêëþ÷åíå â ëàïêè º çîáðàæåíèì îá’ºêòîì
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[204, ñ. 42]. «ßêùî, ïðèì³ðîì, îäíà ç çîáðàæåíèõ ó òâîð³ îñ³á ðîç-
ïîâ³äàº ïðî ÿê³-íåáóäü ïîä³¿ é ó ïåâíèé ìîìåíò â³äòâîðþº ñëîâà
ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè, ùî áåðå ó÷àñòü ó öèõ ïîä³ÿõ, òî ìè ìàºìî, ïî
ñóò³ ñïðàâè, äâ³ ïàðè ëàïîê ð³çíèõ ñòóïåí³â (òàê çâàíèé àâòîð íàâî-
äèòü ñëîâà îïîâ³äà÷à, îïîâ³äà÷ – ³íøî¿ îñîáè, ÿêà íàëåæèòü äî
çîáðàæåíîãî ñâ³òó», – çàóâàæóº Ð. ²í´àðäåí ó ïðàö³ «Íàðèñè ç ô³ëî-
ñîô³¿ ë³òåðàòóðè» [204, ñ. 42].
Ó á³ëüøîñò³ êëàñè÷íèõ òåêñò³â âêàç³âêà íà ì³ñöå òà ÷àñ ä³¿
ì³ñòèòüñÿ âæå â ïåðøèõ ðÿäêàõ íîâåëè, ùî ïîëåãøóº ¿¿ ñïðèéíÿòòÿ,
÷³òêî îêðåñëþþ÷è íîâåë³ñòè÷íèé ñâ³ò. Çà çàêîíàìè íîâåë³ñòè÷íî¿
ïîåòèêè ïåðñîíàæ³ âèêîíóþòü ïåâíó ñþæåòíî-òåìàòè÷íó ôóíêö³þ,
¿õí³ îáðàçè íå íàáóâàþòü ðîçâèòêó âïðîäîâæ ðîçãîðòàííÿ ïîä³é,
àäæå, çà Ò. Îñâàëüäîì âîíè ñïðèéìàþòüñÿ ÿê ñïðîùåíî-ñõåìàòè÷í³
áåçò³ëåñí³ ñòâîð³ííÿ [628, ñ. 110].
Óñ³ ö³ ðèñè íîâåë³ñòè÷íî¿ ïîåòèêè äîçâîëÿþòü, íàïðèêëàä, óâà-
æàòè âñòàâí³ ³ñòîð³¿, âì³ùåí³ â ðîñ³éñüêèõ ïîâ³ñòÿõ Ò. Øåâ÷åíêà,
âñòàâíèìè íîâåëàìè. Íàäàë³ ñïðîáóºìî ïðîñòåæèòè, ÿê ó íîâåë³ñ-
òè÷íèõ óêëþ÷åííÿõ ïîâ³ñòåâèõ òåêñò³â ðîçãîðòàþòüñÿ ñï³ââ³äíîøåí-
íÿ àâòîðà, íàðàòîðà òà îïîâ³äà÷à.
Þ. Òèíÿíîâ çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî «àâòîìàòèçîâàí³» åëåìåí-
òè íå çíèêàþòü, à çì³íþþòü ôóíêö³þ ³ ñòàþòü åëåìåíòîì ñïàéêè
[511, ñ.10]. Ò. Ðîáîë³ âèîêðåìëþº ìîòèâóâàííÿ ðîçâèòêó ïîä³é ìå-
òîäîì çíàéäåíîãî ðóêîïèñó, ùî â «ïîäîðîæàõ â³ä Ñòåðíà» áóâ çàïî-
çè÷åíèé ç àâàíòþðíîãî ðîìàíó [412, ñ. 61]. Þ. Äæóëàé çàçíà÷àº, ùî
âñòàâíèé â åï³÷íó îïîâ³äü òâ³ð, «íåïîì³òíî ï³äâîäèòü ÷èòà÷à äî çì³íè
çàãàëüíîãî íàïðÿìêó îïîâ³ä³ â îñíîâíîìó òåêñò³» [150, ñ. 16].
Î. Çþë³íà íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ë³íãâ³ñòè÷í³ àñïåêòè àíàë³çó ñòðóê-
òóðè îïîâ³ä³ ïåðåäáà÷àþòü äîñë³äæåííÿ ìîâëåííºâèõ çàñîá³â òà
¿õíüî¿ êîíñòðóêòèâíî¿ ðîë³, ÿê³ îõîïëþþòü òèïè êîìóí³êàòèâíèõ ñè-
òóàö³é, ðîçãëÿäàþòü ñïîñîáè ïåðåäà÷³ ÷óæîãî ìîâëåííÿ [197, ñ. 3].
Äîñë³äíèê Ì. Ëåãêèé, óçàãàëüíþþ÷è íàïðàöþâàííÿ ³íøèõ íàóêîâö³â,
óòî÷íþº îñíîâí³ íàðàòîëîã³÷í³ ïîíÿòòÿ. Ì. Ëåãêèé ïîä³ëÿº äóìêó
Â. Ñì³ëÿíñüêî¿ é íàçèâàº óñíîþ îïîâ³ääþ àáî óñíî-îïîâ³äíîþ íà-
ðàö³éíîþ ìàíåðîþ ïèñüìà ôîðìó îïîâ³ä³, ïîøèðåíó â ðîñ³éñüêîìó
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ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ ï³ä äåô³í³ö³ºþ «ñêàç» [265, ñ. 11]. Íàòîì³ñòü âèñ-
ëîâëþâàííÿ â³ä òðåòüî¿ îñîáè íàçâàíî ðîçïîâ³ääþ, àäæå òàêà ïî-
åòèêà ïåðåäáà÷àº óñíî-ðîçìîâí³ åëåìåíòè ³ ïðèéîìè íåïðÿìîãî êîí-
òàêòó ç àäðåñàòîì, íåçíà÷óù³ñòü îáðàçó îïîâ³äà÷à. Íà ïîçíà÷åííÿ
ñóá’ºêòà íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ â ë³òåðàòóðíî-ïèñåìí³é ìàíåð³ äîñë³ä-
íèê ïðîïîíóº ïîíÿòòÿ íàäàâöÿ òåêñòó (ïñåâäîàâòîðà). «Ñë³ä çàçíà-
÷èòè, – ïèøå Ì. Ëåãêèé, ùî îïîâ³äà÷åì ìîæå áóòè íå ëèøå øòàò-
íèé ñóá’ºêò âèêëàäó, à é àâòîð, ùî ïðîâàäèòü âèêëàä â³ä ïåðøî¿
îñîáè. Ó öüîìó âèïàäêó çì³íþºòüñÿ ³ ñòàòóñ âèñëîâó: öå âæå íå
óñíà îïîâ³äü, à â³äàâòîðñüêà «ÿ-îïîâ³äü» [265, ñ. 11]. Òàêîæ äîñë³ä-
íèê ïîñëóãîâóºòüñÿ ïîíÿòòÿì êâàç³-îïîâ³äà÷à â êîíòåêñò³ ïðèéîìó
ïîòîêó ñâ³äîìîñò³ [265, ñ. 11]. Íà ðîçìåæóâàíí³ ïîñòàòåé îïîâ³äà÷à
é ðîçïîâ³äà÷à íàãîëîøóþòü ª. Êèðèëþê òà Î. Ãàëè÷. «Ïîä³áíî äî
îïîâ³äà÷à, ðîçïîâ³äà÷ äèñòàíö³éîâàíèé â³ä ðåàëüíîãî àâòîðà-òâîðöÿ
(íå ìîæå áóòè ïðÿìî ç íèì îòîòîæíåíèé), ïðîòå, – ïèøå Î. Ãàëè÷, –
íà â³äì³íó â³ä ïåðøîãî, – íå äèñòàíö³éîâàíèé â³ä ñâ³òó òèõ, ïðî êîãî
â³í ðîçïîâ³äàº, ³ ìîæå âñòóïàòè àáî é âñòóïàº â áåçïîñåðåäí³é êîí-
òàêò ç íèìè, òîáòî, ³íàêøå êàæó÷è, âèñòóïàº ó òâîð³ ÿê ïåðñîíàæ,
ïðèñóòí³é ó îäí³é ç éîãî åï³÷íèõ ôàáóë, õî÷à ïðè öüîìó óñâ³äîì-
ëþºòüñÿ ÿê ïåðñîíàæ ñïåöèô³÷íèé, à ñàìå ÿê òàêèé, «î÷èìà» ÿêîãî
ìè áà÷èìî çîáðàæåí³ ó òâîð³ ïîä³¿, æèòòÿ îñ³á, ïðî ÿêèõ ó òâîð³ éäåòü-
ñÿ» [91, ñ. 148]. Ñâîºð³äí³ñòþ ìîâëåííºâî¿ ïîçèö³¿ ðîçïîâ³äà÷à âè-
ð³çíÿºòüñÿ îñîáëèâèé ë³òåðàòóðíî íåíîðìîâàíèé ìîâëåííºâèé ñòèëü.
«Êëàñè÷íèì ïðèêëàäîì òâîðó, â ÿêîìó âèñòóïàº îïîâ³äà÷ äàíîãî
òèïó, – â³äçíà÷àº Î. Ãàëè÷, – º â³äîìå îïîâ³äàííÿ Ì. Ëºñêîâà
«Ë³âøà» («Ñêàç ïðî òóëüñüêîãî êðèâîîêîãî Ë³âøó òà ïðî éîãî ñòà-
ëåâó áëîõó»), äå ðîçïîâ³äü âåäåòüñÿ â³ä íåíàçâàíî¿ îñîáè, ìîâëåí-
íºâèé ñòèëü ÿêî¿ ñâ³ä÷èòü ïðî ¿¿ íàëåæí³ñòü äî òóëüñüêèõ öåõîâèõ
ìàéñòð³â, ïðî ÿêèõ ³ ðîçïîâ³äàºòüñÿ â öüîìó òâîð³» [91, ñ. 150].
Íà ïðàêòèö³ ïîøèðåíà îïîâ³äü ó ôîðì³ ëèñò³â ÷è ùîäåííèê³â, â
¿¿ îñíîâ³ ìîæå áóòè àíåêäîò, à íîâåëà, ùî îáðàìëþº, ñïðèéìàºòüñÿ
ÿê ì³ñòîê â³ä àíåêäîòó äî ðîìàíó. Ïðîäóêòèâí³ äóìêè âèñëîâèâ á³ëî-
ðóñüêèé äîñë³äíèê Ñ. Ëåáåäºâ, ÿêèé ïðîïîíóº âëàñíó òèïîëîã³÷íó
õàðàêòåðèñòèêó âèêëàäó ìàòåð³àëó íà îñíîâ³ ð³çíîâèä³â ìîâëåííº-
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âî¿ òà ìèñëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³ («÷èòàííÿ», «ïèñüìî», «àóä³þâàííÿ»,
«ãîâîð³ííÿ» ³ «âíóòð³øíº ìîâëåííÿ»), çîêðåìà: «Òèï ïîâ³ñòóâàííÿ
çà òàêîãî ï³äõîäó áóäå çàëåæàòè â³ä òîãî, íà ùî áóäå ñïðÿìîâàíà
àâòîðñüêà óñòàíîâêà» [259, ñ. 10]. Òàêîæ ó õóäîæíüîìó ìîâëåíí³
ïîøèðåíà ñòèë³çàö³ÿ, «òîáòî ö³ëåñïðÿìîâàíà ³ì³òàö³ÿ àâòîðîì âëàñ-
íîãî ìîâëåííÿ ÿêî¿-íåáóäü ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿, åòíîãðàô³÷íî¿, ñîö³-
àëüíî¿ ãðóïè ÷è ë³òåðàòóðíîãî àáî ôîëüêëîðíîãî ñòèëþ [259, ñ. 10].
Íîâåë³ñòè÷íà êîìïîçèö³ÿ â Ã. äå Ìîïàññàíà ïåðåäáà÷àëà ïå-
ðåäóñ³ì ðîçãîðòàííÿ ä³¿ â ÷àñîâ³é òà ëîã³÷í³é ïîñë³äîâíîñò³, íàÿâí³ñòü
îïèñó îáñòàâèí, ì³ñöÿ íà ÷àñó ä³¿, âèâåäåííÿ ïåðñîíàæà, ó âóñòà
ÿêîãî âêëàäàòèìåòüñÿ ³ñòîð³ÿ [133, ñ. 229]. Íàìàãàþ÷èñü óð³çíîìàí³ò-
íèòè ïðèéîìè çîâí³øíüî¿ ïîáóäîâè íîâåëè, ïèñüìåííèê íàäàâàâ ïå-
ðåâàãó îïîâ³äà÷åâ³, ñòâîðèâøè ãàëåðåþ êîëîðèòíèõ åï³çîäè÷íèõ ïåð-
ñîíàæ³â. Þ. Äàíèë³í çàçíà÷àº, ùî Ìîïàññàí çàçâè÷àé ïðåçåíòóº
÷èòà÷åâ³ âíóòð³øíüîãî îïîâ³äà÷à íà ïî÷àòêó íîâåëè, â ¿¿ «ðàìö³», à
ÿêùî «ðàìêà» çàïîâíåíà, òî ³íîä³ é ó ô³íàë³; ÿêùî æ «ðàìêè» íåìàº,
³ îïîâ³äà÷ òàê ³ íå ïðåäñòàâëåíèé, òîáòî íå çîáðàæåíèé  ó ñâî¿é
ëþäñüê³é ïîäîá³, ïîãëÿäàõ ³ ïîâåä³íö³, – â³í «ñàìîâèìàëüîâóºòüñÿ ó
ñâî¿õ çàóâàæåííÿõ» ï³ä ÷àñ ðîçâèòêó ä³¿, ïðî ÿêó ðîçïîâ³äàº. ²íîä³
ïèñüìåííèê çìàëüîâóâàâ ³ ñëóõà÷³â, ÿê³ äîïîâíþâàëè íîâåëè ³ðîí³÷-
íèìè ³íòîíàö³ÿìè [133, ñ. 233]. ². Äåíèñþê â³äçíà÷àº, ùî «îïîâ³äü ó
íîâåë³ çíàº ïðèéîìè ïðÿìî¿ ³ íåïðÿìî¿ ìîâè, ñïëàâó àâòîðñüêîãî
ìèñëåííÿ ç ìîâëåííÿì ïåðñîíàæà àáî ñâîºð³äí³ñòü êîíñïåêòó ÷óæî¿
ìîâè» [148, ñ. 124].
Íàïðèêëàä, â³äïîâ³äíî äî òèïîëîã³¿, ïîñòóëüîâàíî¿ Á. Òîìà-
øåâñüêèì, âñòàâí³ íîâåëè â ðîìàí³ Äæ. Ôàóëçà «Âîëõâ» íàëåæàòü
äî çðàçê³â ñòóï³í÷àñòî¿ ïîáóäîâè. Äîñë³äíèöÿ Î. Ëåáåäºâà óçàãàëü-
íþº: «Âñòàâí³ íîâåëè – öå ³ìï³öèòíî ââåäåí³ â îñíîâíèé òåêñò ñêëà-
äîâ³. Îñê³ëüêè ðîìàíè Ôàóëçà ïîáóäîâàí³ çà õàðàêòåðíèì äëÿ
ÕÕ ñò. ïðèíöèïîì «ðîç’ºäíàííÿ åëåìåíò³â», ðîçãîðòàííÿ õóäîæíüî-
ãî ñâ³òó â ðîìàíàõ ñòàº, íà ïåðøèé ïîãëÿä, «ïåðåðâàíèì», ïîçáàâëå-
íèì îðãàí³÷íî¿ ïëàâíîñò³ ïåðåõîä³â, îãîëþº «øâè» òà «êîíñòðóêö³þ»
[261, ñ. 171]. Âèðàçí³ñòü òà ñàìîñò³éí³ñòü ³íòðèãè, íàïðóæåí³ñòü òà
äèíàì³çì âèêëàäó, ïðèéîì çì³íè îïîâ³äà÷à, íîâåë³ñòè÷íà ñþæåòíà
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îðãàí³çàö³ÿ âñòàâîê, ïðèñâÿ÷åíèõ äèòèíñòâó òà þíîñò³ Êîí÷èñà,
³ñòîð³¿ äå Äþêàíà òà ïîä³ÿì Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ââåäåííÿ íîâîãî
êîëà ä³éîâèõ îñ³á – òàê³ àðãóìåíòè íàâîäèòü äîñë³äíèöÿ Î. Ëåáå-
äºâà íà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ âñòàâíèõ íîâåë ó ïîåòèö³ Äæ. Ôàóë-
çà. Âàæëèâî, ùî àêöåíò ðîáèòüñÿ íà ïðèíàëåæíîñò³ âñòàâîê äî
«íîâåë³ñòè÷íîãî æàíðó» [261, ñ. 144], ³äåòüñÿ ïðî ôóíêö³îíàëüí³ñòü
«æàíðó âñòàâíî¿ íîâåëè» çàãàëîì [261, ñ. 145]. Òàê, ó äâàäöÿòü
âîñüì³é ãëàâ³ ðîìàíó Äæ. Ôàóëçà «Êîõàíêà ôðàíöóçüêîãî ëåéòåíàí-
òà», íà â³äì³íó â³ä âñòàâíèõ åï³çîä³â ðîìàíó «Âîëõâ», óâåäåííÿ â
òåêñò íîâåë³ñòè÷íèõ êîìïîíåíò³â ïîçáàâëåíå áåçïîñåðåäí³õ åêñï-
ë³öèòíèõ àòðèáóò³â: àí³ çì³íè îïîâ³äà÷à, í³ ãðàô³÷íîãî â³äîêðåìëåí-
íÿ òóò íå çíàõîäèìî. Ïðîòå ³ñòîð³ÿ äå Ëà Ðîíñüºðå, ÿêà º â³çóàëü-
íèì ïðîäîâæåííÿì ðîìàííî¿ îïîâ³ä³, ïåðåðèâàº ñþæåòíó ë³í³þ é
ãàëüìóº ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ä³¿. Àâòîðñüêå ìàðêóâàííÿ «story» òà
âêàç³âêà íà äæåðåëî öüîãî âñòàâíîãî òåêñòó â³äñèëàº äî çàïîçè÷åí-
íÿ ç «Ñóäîâèõ ïîìèëîê» Ð. Ôëîð³î, îòæå, âñòàâíèé òåêñò º ñâîºð³ä-
íîþ ïèñüìåííèöüêîþ ³íòåðïðåòàö³ºþ äîêóìåíòàëüíîãî ìàòåð³àëó,
ïðè ÷îìó îñîáà ³íòåðïðåòàòîðà – öå íå äóáëþâàííÿ ðåàëüíîãî «ÿ»,
ùî çàçíà÷àâ ñàì Äæ. Ôàóëç ó «Íîòàòêàõ ïðî íåçàâåðøåíèé ðîìàí»
(«Êðîòîâ³ íîðè», 2002). Ïîì³òèëà öå é Î. Ëåáåäºâà, ÿêó ö³êàâèòü,
«ÿê ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ õóäîæí³ñòü ³ äîêóìåíòàëüí³ñòü íà ð³âí³ ìåòà-
òåêñòó íîâåëè?» [261, ñ. 172]. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü âèñë³äóº: «Âñòàâ-
íà íîâåëà ïðî äå ëà Ðîíñüºðå, äâà íîâåë³ñòè÷íèõ åï³çîäè, îïèñàí³
ë³êàðåì Ìàòòå¿, ÿâëÿþòü ñîáîþ çîâí³øí³ äîêóìåíòàëüí³ îïîâ³äàí-
íÿ, º õóäîæí³ìè çàñîáàìè ñòâîðåííÿ ö³ë³ñíîñò³ ðåòðî-ðîìàíó, ïîëå-
ì³÷íî ñï³ââ³äíåñåíîãî ç³ ñòðóêòóðîþ â³êòîð³àíñüêîãî ðîìàíó. Ïðî-
âîäÿ÷è ð³çí³ ïàðàëåë³ ì³æ ãåðîÿìè òà òðàêòóþ÷è ðîìàííèé âèêëàä ç
òî÷êè çîðó ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â, íîâåëè ñïðèÿþòü áàãàòîð³âíåâîìó
îñìèñëåííþ îñíîâíî¿ ëþáîâíî¿ êîë³ç³¿. Îêð³ì òîãî, ö³ âñòàâí³ êîíñò-
ðóêö³¿ áåðóòü ó÷àñòü â îôîðìëåíí³ â³äêðèòîñò³ ðîìàíó, éîãî äâîõ-
âàð³àíòí³é íåçàâåðøåíîñò³» [261, ñ. 180].
Òàêèì ÷èíîì, ôóíêö³îíóâàííÿ âñòàâíî¿ íîâåëè â òåêñòàõ ë³òå-
ðàòóð ³íøèõ íàðîä³â ìàº äàâí³ òðàäèö³¿, à ìåòîþ íàñòóïíîãî ðîçä³ëó
ðîáîòè º âèñâ³òëåííÿ öüîãî ïèòàííÿ íà ìàòåð³àë³ õóäîæíüî¿ ë³òåðà-
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òóðè. Ïîñëóãîâóþ÷èñü òåîðåòè÷íèì óçàãàëüíåííÿì Þ. Ëîòìàíà,
ñïîñòåð³ãàºìî, ùî ì³æ äâîìà òåêñòàìè âñòàíîâëþºòüñÿ äçåð-
êàëüí³ñòü, îäíàê òå, ùî çäàºòüñÿ ðåàëüíèì îá’ºêòîì, âèñòóïàº ò³ëüêè
ÿê ñïîòâîðåíå â³äîáðàæåííÿ òîãî, ùî íàì çäàâàëîñÿ â³äîáðàæåí-
íÿì [282, ñ. 593].
1.6. Òèïîëîã³÷í³ ìîäèô³êàö³¿ âñòàâíèõ ³ñòîð³é
Âñåá³÷íèé îïèñ æàíðó íåîäì³ííî
ìóñèòü áàçóâàòèñÿ íà äàíèõ ³ñòîð³¿,
à òàêîæ íà âðàõóâàíí³ âñüîãî ä³àïàçîíó
éîãî çîâí³øíüî-ñèñòåìíèõ â³äíîøåíü





Ó ïîøóêàõ êðèòåð³¿â òèïîëîã³çàö³¿ ë³òåðàòóðíèõ ÿâèù äîñë³äíè-
êè, çà ñëîâàìè À. Åñàëíåê, çàñòîñîâóþòü ïåðåâàæíî ³íäóêòèâíèé
ï³äõ³ä, òîìó ïîä³áí³ âèñíîâêè ìàþòü ð³çíîìàí³òíèé ³ íå çàâæäè ÷³òêèé
õàðàêòåð. Îäíàê ³ òàê³ äîñë³äæåííÿ òÿæ³þòü äî òåîðåòè÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ, òèïîëîã³÷íèõ óçàãàëüíåíü, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè ïðî³ãíîðîâàíè-
ìè [606, ñ. 22]. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Î. Áîíäàðåâà çâåðòàº óâàãó íà
äèñêóñ³éí³ñòü öüîãî ïèòàííÿ, çóïèíÿºòüñÿ íà îêðåìèõ ïðèêëàäàõ
³ìïðîâ³çîâàíèõ êëàñèô³êàö³é, ùî ñïðàöüîâóþòü ñèìóëüòàííî, àäæå
áàçóþòüñÿ «íà îñíîâ³ íåçðîçóì³ëèõ êðèòåð³¿â, íåìîòèâîâàíèõ óçà-
ãàëüíåíü» [57, ñ. 23]. Òèïîëîã³÷í³ ñòóä³¿ ð³çíèõ ð³âí³â òðàäèö³éíî ñïè-
ðàþòüñÿ íà ïðèíöèïè êëàñèô³êàö³¿, ðîçðîáëåí³ Ì. Õðàï÷åíêîì. Äîñ-
ë³äíèê íàãîëîøóº íà ñèñòåìíîìó àíàë³ç³ õóäîæí³õ ÿâèù, óðàõîâóº
çàãàëüíó ñïåöèô³êó ë³òåðàòóðè, îñîáëèâîñò³ ¿¿ îêðåìèõ àñïåêò³â òà
îäíîð³äí³ñòü ïðèíöèï³â äîñë³äæåííÿ [557, ñ. 362 – 383]. Íà
äîö³ëüí³ñòü òèïîëîã³÷íîãî ðîçãëÿäó â³ääàëåíèõ âàð³àíò³â îäíèõ ñòðóê-
òóðíèõ ôóíêö³é, çàâäÿêè ÷îìó ëåãøå âèçíà÷àþòüñÿ ³íâàð³àíòí³ –
òèïîëîã³÷í³ – çàêîíîì³ðíîñò³, çâåðòàâ óâàãó Þ. Ëîòìàí.
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ßê â³äîìî, òèïîëîã³ÿ (â³ä ãðåöüê. typos – â³äáèòîê, ôîðìà, çðà-
çîê) – ìåòîä íàóêîâîãî ï³çíàííÿ, â îñíîâ³ ÿêîãî – ðîç’ºäíàííÿ ñèñ-
òåì îá’ºêò³â òà ¿õ ãðóïóâàííÿ çà äîïîìîãîþ óçàãàëüíåíî¿, ³äåàë³çî-
âàíî¿ ìîäåë³ àáî òèïó. Ó «Íîâ³òíüîìó ô³ëîñîôñüêîìó ñëîâíèêó»
çàçíà÷åíî: «Íà â³äì³íó â³ä êëàñèô³êàö³¿, òèïîëîã³ÿ âèîêðåìëþº ãî-
ìîãåíí³ ìíîæèíè, êîæíà ç ÿêèõ º ìîäèô³êàö³ºþ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ÿêîñò³
(ñóòòºâî¿, «êîðåíåâî¿» îçíàêè, òî÷í³øå «³äå¿» ö³º¿ ìíîæèíè)» [342].
«Âåëèêèé ãëîñàð³é ç àíòðîïîëîã³¿» (2001) â³äçíà÷àº, ùî ïðîáëåìè
òèïîëîã³¿ íàáóâàþòü àêòóàëüíîñò³ â óñ³õ íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ,
ïîâ’ÿçàíèõ ç ð³çíîð³äíèìè çà ñâî¿ì ñêëàäîì ìíîæèííîñòÿìè îá’ºêò³â
(ÿê ïðàâèëî, äèñêðåòíèõ), âèð³øóþòü çàâäàííÿ âïîðÿäêîâàíîãî îïè-
ñó é ïîÿñíåííÿ öèõ ìíîæèííîñòåé. Òèïîëîã³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îäíà
ç íàéóí³âåðñàëüí³øèõ ïðîöåäóð íàóêîâîãî ìèñëåííÿ, îñê³ëüêè ñïè-
ðàºòüñÿ íà âèÿâëåííÿ â³äì³ííîñòåé òà ñõîæîñòåé äîñë³äæóâàíèõ
îá’ºêò³â ³ ñïðÿìîâàíà íà ïîøóê íàä³éíèõ ñïîñîá³â ¿õíüî¿ ³äåíòèô³-
êàö³¿, à ó ñâî¿é òåîðåòè÷íî ðîçâèíåí³é ôîðì³ ïðàãíå â³äîáðàçèòè ïî-
áóäîâó äîñë³äæóâàíî¿ ñèñòåìè, âèÿâèòè ¿¿ çàêîíîì³ðíîñò³, ùî äîçâî-
ëÿþòü ïåðåäáà÷èòè ³ñíóâàííÿ íåâ³äîìèõ äîñ³ îá’ºêò³â. Íåáåçïåêà
òèïîëîã³¿ – øòó÷í³ñòü òà äîâ³ëüí³ñòü âèîêðåìëåííÿ êëàñ³â îá’ºêò³â
(òèï³â), îñîáëèâî ÿêùî äîñë³äæóâàí³ îçíàêè ìàþòü áåçïåðåðâíèé
õàðàêòåð âàð³àö³¿ [54]. Îòæå, òèïîëîã³þ òðàêòóþòü, ïî-ïåðøå, ÿê
ó÷åííÿ ïðî êëàñèô³êàö³þ, âïîðÿäêóâàííÿ òà ñèñòåìàòèçàö³þ ñêëàä-
íèõ îá’ºêò³â, â îñíîâ³ ÿêèõ ïåðåáóâàþòü ïîíÿòòÿ ïðî íå÷³òê³ ìíî-
æèííîñò³ òà ïðî òèïè. Ïî-äðóãå, òèïîëîã³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ó÷åííÿ
ïðî êëàñèô³êàö³þ ñêëàäíèõ îá’ºêò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ ãåíå-
òè÷íî. Ïî-òðåòº, ÿê ó÷åííÿ ïðî êëàñèô³êàö³þ ñêëàäíèõ îá’ºêò³â, ì³æ
ÿêèìè âàæêî ïðîâåñòè ñóâîð³ ðîçìåæóâàëüí³ ë³í³¿ ³ êîòð³ åêçåìïë³-
ô³êóþòüñÿ äåÿêèìè òèïîâèìè çðàçêàìè [201].
«Ó ñó÷àñíîìó çàõ³äíîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³, – íàãîëîøóº
Ì. Óðòìèíöåâà, – çíà÷íîãî ðîçïîâñþäæåííÿ íàáóâ ðåöåïòèâíî-
êîìóí³êàòèâíèé ï³äõ³ä äî òèïîëîã³¿ æàíð³â ÷åðåç ñâ³äîì³ñòü àâ-
òîðà é ÷èòà÷à» [518, ñ. 187]. Â îñíîâó òàêî¿ êëàñèô³êàö³¿ ïîêëàäå-
íî «ãîðèçîíò æàíðîâèõ î÷³êóâàíü ÷èòà÷à, ÿêèé îð³ºíòóºòüñÿ íà
æàíðîâ³ âïîäîáàííÿ ó òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèêà òà õàðàêòåð àâ-
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òîðñüêîãî ñòàâëåííÿ äî ïîïåðåäíüî¿ òðàäèö³¿» [518, ñ. 187]. Äîñ-
ë³äíèöÿ çàóâàæóº: «Îäí³ºþ ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì òèïîëîã³¿ æàí-
ðó º âèçíà÷åííÿ ïðèíöèï³â, êîòð³ äîçâîëÿþòü ãîâîðèòè ïðî â³äî-
ìó åñòåòè÷íó ñï³ëüí³ñòü, ïðî ïðèíàëåæí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî ôàê-
òó äî ïåâíîãî òèïó» [518, ñ. 186].
Ôðàíöóçüêèé ô³ëîñîô Æ.-Ì. Øåôôåð íàãîëîøóº íà òîìó, ùî
ñòàòóñ æàíðîâèõ êëàñèô³êàö³é ïîçíà÷åíèé ïðîáëåìí³ñòþ, òîìó, íà
äóìêó äîñë³äíèêà, «íàøà ïåðâèííà çàäà÷à – íå ñò³ëüêè ïðîïîíóâàòè
íîâ³ æàíðîâ³ äåô³í³ö³¿, ñê³ëüêè àíàë³çóâàòè ôóíêö³îíóâàííÿ æàíðîâèõ
³ìåí, ÿêèìè á âîíè íå áóëè, ³ íàìàãàòèñÿ ç’ÿñóâàòè, ç ÷èì âîíè
ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ» [580, ñ. 75]. Âëàñíå, ïîíÿòòÿ ìîäèô³êàö³¿ âêàçóº íà
âèäîçì³íó, ïåðåòâîðåííÿ, ïîçíà÷åíå âèíèêíåííÿì íîâèõ ÿêîñòåé. Öå
îäèí ³ç ìîæëèâèõ ñòàí³â îá’ºêòà, ÿâèùà, ïðîöåñó, ùî õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ ïåâíîþ ñòðóêòóðîþ. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ì. Óòºõèí ïðîïîíóº òàêå
òðàêòóâàííÿ ìîäèô³êàö³¿: «Âèä ë³òåðàòóðíîãî òâîðó – öå ³ º ìîäè-
ô³êàö³ÿ æàíðó àáî òèïó æàíðó» [521, ñ. 26 – 27]. Çàãàëîì òèïîëîã³÷í³
äîñë³äæåííÿ íà ð³âí³ æàíð³â ñïðèéìàþòüñÿ òåîðåòèêàìè òà ³ñòîðè-
êàìè ë³òåðàòóðè ÿê íàéñêëàäí³ø³, îñê³ëüêè åôåêòèâí³ñòü òàêîãî ï³äõî-
äó çàëåæèòü â³ä ï³ä´ðóíòÿ òèïîëîã³¿ ³ íàáîðó ñï³ëüíèõ îçíàê, ÿê³ â³äáè-
âàþòü ñóòí³ñòü ð³çíèõ ôàêò³â [518, ñ. 186].
Äîñë³äíèê À. Çóáàðåâ íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ïèòàííÿ âíóòð³ø-
íüî¿ æàíðîâî¿ êëàñèô³êàö³¿ íîâåëè – ÿâèùå çàâæäè äóæå ñêëàäíå, ³
öÿ ñêëàäí³ñòü çóìîâëåíà, ç îäíîãî áîêó, ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ ìèòöÿ,
âëàñòèâîñòÿìè éîãî îñîáèñò³ñíîãî ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ, à ç ³íøîãî áîêó,
òèïîëîã³ÿ íîâåëè ïîâ’ÿçàíà ç³ ñïåöèô³êîþ ð³çíèõ ïåð³îä³â çàãàëüíîãî
õóäîæíüîãî ðîçâèòêó. Íà äóìêó ë³òåðàòóðîçíàâöÿ, ç óðàõóâàííÿì
öèõ äâîõ ÷èííèê³â ïðîäóêòèâíî, çîêðåìà, âèçíà÷àòè ðîìàíòè÷íó
íîâåëó Õ²Õ ñò. ÿê ñþæåòíó, à íîâåëè Ã. äå Ìîïàññàíà òà À. ×åõîâà
êëàñèô³êóâàòè ÿê ïñèõîëîã³÷í³ [195, ñ. 144]. Îäíàê òàêèé ï³äõ³ä äî
òèïîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé íîâåëè íå â³äçíà÷àºòüñÿ ÷³òê³ñòþ êðè-
òåð³¿â, îñê³ëüêè â õóäîæí³é ïðàêòèö³ ñþæåòí³ñòü òà ïñèõîëîã³çì º
âèçíà÷àëüíèìè íîâåë³ñòè÷íèìè ðèñàìè.
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ë. ßêèìåíêî çàçíà÷àâ, ùî òèïîëîã³ÿ, ÿêà
ñïèðàºòüñÿ âèêëþ÷íî íà çàãàëüí³ ñóìàðí³ îçíàêè, íåîäì³ííî òÿæ³òè-
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ìå äî ñõåìàòè÷íîñò³, òîìó â äîñë³äæåííÿõ òàêî¿ ïðîáëåìàòèêè áà-
æàíî íå îìèíàòè êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèõ îáñòàâèí [611, ñ. 91]. ²ðèíà
òà Ñåðã³é Æåðåáê³íè çàóâàæóþòü: «Òèïîëîã³¿ æàíð³â ïîâ’ÿçàí³ ç âíóò-
ð³øí³ìè ë³òåðàòóðíèìè ïîòðåáàìè òà çàïèòàìè ë³òåðàòóðíèõ ñòðà-
òåã³é. Îäíàê ðîñ³éñüê³ ôîðìàë³ñòè ïîñòàâèëè ðîçâèòîê òåîð³¿ æàíðó
³ æàíðîâî¿ òèïîëîã³¿ â çàëåæí³ñòü â³ä òèïîëîã³¿ ÷èòàöüêî¿ ïåðöåïö³¿»
[172, ñ. 182]. Ð. ²í´àðäåí òàêîæ çâåðòàâ óâàãó íà â³äì³ííîñò³ ì³æ
ë³òåðàòóðíèì òâîðîì, óçÿòèì ó éîãî ñõåìàòè÷í³é ñòðóêòóð³, òà éîãî
êîíêðåòèçàö³ºþ ïðè ÷èòàíí³ [204, ñ. 62]. Ïåâíîþ ì³ðîþ, òàêà
ïîäâ³éí³ñòü ë³òåðàòóðíîãî òâîðó, çà Ð. ²í´àðäåíîì, ñóãîëîñíà ç äâ³÷³
â³äçíÿòîþ ê³íîñòð³÷êîþ [204, ñ. 62].
Îêð³ì ðåöåïòèâíî-êîìóí³êàòèâíîãî ïîãëÿäó íà ïèòàííÿ òèïî-
ëîã³çàö³¿, ïðîïîíóºìî ï³äõ³ä òåëåîëîã³÷íèé – ïðèíöèï ïîÿñíåííÿ, ÿêèé
äîïîâíþº òðàäèö³éíå òðàêòóâàííÿ ïðè÷èí ôàêòîðîì äîö³ëüíîñò³.
Îòæå, êðèòåð³ºì âèîêðåìëåííÿ òà óçàãàëüíåííÿ ìîäèô³êàö³é íîâå-
ë³ñòè÷íèõ ñêëàäîâèõ ó ñòðóêòóð³ ïðîçè âàðòî îáðàòè òåëåîëîã³çì
âçàºìîä³¿ ÷àñòèí ³ ö³ëîãî, òîáòî ôóíêö³îíàëüíèé êðèòåð³é ïðèçíà÷åí-
íÿ âñòàâíî¿ íîâåëè ó òâîð³. Ö³ë³ñíå îñìèñëåííÿ ïðîöåñó ôóíêö³îíó-
âàííÿ âñòàâíî¿ íîâåëè äîçâîëÿº ïðîñòåæèòè äîì³íàíòí³ ïîçàë³òåðà-
òóðí³ òà âíóòð³øí³ õóäîæí³ ÷èííèêè âèíèêíåííÿ â óêðà¿íñüêîìó ïèñü-
ìåíñòâ³ âàð³àòèâíèõ ìîäåëåé âëàñíå íîâåë³ñòè÷íîãî æàíðó. Òîìó
çàëó÷àºìî ÿê â³äîì³ òèïîëîã³¿ íîâåë, òàê àâòîðñüê³ êëàñèô³êàö³éí³
õàðàêòåðèñòèêè çðàçê³â öüîãî æàíðó. Â. Îëåíºâà â äîñë³äæåíí³
«Ñó÷àñíà àìåðèêàíñüêà íîâåëà: Ïðîáëåìè ðîçâèòêó æàíðó» çàçíà-
÷àº, ùî çà îñòàííº ñòîð³÷÷ÿ öåé æàíð çàçíàâ ñóòòºâèõ çì³í, ÿê³ âè-
ìàãàëè íîâèõ õóäîæí³õ ð³øåíü. Öå, íà äóìêó äîñë³äíèö³, çóìîâëþº
ïðîáëåìí³ñòü ÷³òêîãî òà âè÷åðïíîãî âèçíà÷åííÿ, òîìó ëîã³÷í³øå ðîç-
ãëÿäàòè öåé æàíð êîðîòêî¿ ïðîçè â óñüîìó ðîçìà¿òò³ ôîðì, óðàõîâó-
þ÷è éîãî íàéñóòòºâ³ø³ òà õàðàêòåðí³ îçíàêè [346, ñ. 200].
Ñïðîáè ðîçãëÿíóòè æàíð íîâåëè â àñïåêò³ âíóòð³øíüî¿ æàíðî-
âî¿ òèïîëîã³¿ íàö³ëþâàëè äîñë³äíèê³â íà àíàë³ç ìàëèõ ïðîçîâèõ ôîðì,
çîêðåìà, ïîð³âíÿííþ íîâåëè ç îïîâ³äàííÿì ïðèñâÿ÷åí³ ñòóä³¿
Ô. Á³ëåöüêîãî, Â. Ëåñèíà, Ì. Ìàòâ³é÷óêà, Â. Ñîðîê³íà, Ë. Òèìî-
ôººâà.
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Ó äîñë³äæåííÿõ Þ. Ìàðòè÷à ïèòàííÿì ë³òåðàòóðíî¿ òðàäèö³¿
íàëåæàëà ïðîâ³äíà ðîëü. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü ðîçãëÿäàâ íîâåë³ñòèêó
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. â íåðîçðèâíèõ çâ’ÿçêàõ ³ç òâîð÷³ñòþ ïîïåðåäíèê³â.
Ó ñòàòò³ «Âåëè÷ òðàäèö³¿» (1940) äîñë³äíèê çàçíà÷àº, ùî àìàòîð
êëàñèô³êàö³¿ ìîæå çíàéòè â ñòàð³é óêðà¿íñüê³é íîâåë³ñòèö³ íîâåëó ç
íåñïîä³âàíîþ ê³íö³âêîþ (Ï. Ìèðíèé), íîâåëó ç ê³ëüöåâèì îáðàìëåí-
íÿì (Ì. Âîâ÷îê), ôàíòàñòè÷íó (Î. Ñòîðîæåíêî), ïóáë³öèñòè÷íó
(Î. Êîíèñüêèé), ïñèõîëîã³÷íó (Ì. Êîöþáèíñüêèé, Â. Ñòåôàíèê,
Ñ. Êîâàë³â, Ë. Óêðà¿íêà), íîâåëó-íàðèñ (Ä. Ìàðêîâè÷), åêçîòè÷íó íî-
âåëó (Â. Ëåâåíêî, À. Êðèìñüêèé), íîâåëó-ïîâ³ñòü (Ò. Øåâ÷åíêî,
². Íå÷óé), íîâåëó-ì³í³àòþðó (Î. Ìàêîâåé). «Îäíèì ñëîâîì, – óçà-
ãàëüíèâ Þ. Ìàðòè÷, – óêðà¿íñüêà íîâåë³ñòèêà ìîæå ³ ç ôîðìàëüíî-
ãî áîêó çàäîâîëüíèòè íàéâèáàãëèâ³øîãî ö³íèòåëÿ ñêëàäíî¿ íîâåë³ñ-
òè÷íî¿ ïîáóäîâè» [307, ñ. 57]. Ó ïîøóêàõ äæåðåë íîâåë³ñòèêè ê³íöÿ
Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ë³òåðàòóðîçíàâåöü çâåðòàºòüñÿ äî òâîð÷îñò³
Ò. Øåâ÷åíêà. Ñàìå éîãî ïîâ³ñò³, îçíà÷åí³ Þ. Ìàðòè÷åì ÿê îïîâ³-
äàííÿ, «çà ñâîºþ ôîðìîþ, ðîçì³ðîì, ïîáóäîâîþ íàãàäóþòü ðîçãîð-
íóò³ íîâåëè Áàëüçàêà ³ Ãîãîëÿ, – äàëè ñèëüíèé ïîøòîâõ ó ðîçâèòêó
öüîãî æàíðó» [307, ñ. 58]. Óêðà¿íñüêà êëàñè÷íà íîâåëà ïîñòàëà íà
´ðóíò³ íàðîäíîï³ñåííî¿ òâîð÷îñò³ òà òðàäèö³é Ò. Øåâ÷åíêà ³ Ì. Ãî-
ãîëÿ. Ó ðîáîò³ «Ïóòü íîâåëè» (1941) Þ. Ìàðòè÷ ïîøèðþº öþ äóì-
êó íà äæåðåëà â³ò÷èçíÿíî¿ íîâåë³ñòèêè: «Óêðà¿íñüêà íîâåë³ñòèêà
ðîçâèâàëàñÿ ï³ä âïëèâîì Øåâ÷åíêîâî¿ ïîåç³¿ ³ Øåâ÷åíêîâî¿ ïðîçè.
Íîâåëà óêðà¿íñüêà, ÿê ³ áðàòíÿ ðîñ³éñüêà, éøëà â³ä ïîâ³ñò³» [306,
ñ. 12]. Ïîâ³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ íèì ÿê äæåðåëî äâîõ ïðîòèëåæíèõ
æàíð³â – ðîìàíó é íîâåëè, ðàçîì ³ç òèì äîñë³äíèê ãîâîðèòü ³ ïðî
çâ’ÿçîê ºâðîïåéñüêî¿ íîâåëè ç àíåêäîòîì: «²ñòîð³ÿ ïðî ëèöåì³ðíèõ
ìîíàõ³â, ÿêèõ îáäóðèâ õèòðèé ïðîéäèñâ³ò, âèêëèêàëà â³äïîâ³äíó âèï-
ðîáóâàíó ôîðìó «ïëóòîâñüêî¿» íîâåëè, ñòâåðäæåíî¿ áëèñêó÷îþ ïðàê-
òèêîþ íîâåë³ñò³â åïîõè Â³äðîäæåííÿ» [306, ñ. 27].
Ó ñòóä³¿ Ô. Á³ëåöüêîãî «Îïîâ³äàííÿ. Íîâåëà. Íàðèñ» (1966) íà
´ðóíò³ õóäîæíüî¿ ïðàêòèêè îêðåñëåíî òàê³ òèïè íîâåë, ÿê íîâåëà-ì³í³à-
òþðà, ìåòàôîðè÷íà íîâåëà, íîâåëà, â îñíîâ³ ÿêî¿ ëåæèòü àëåãîðè÷-
íèé îáðàç [45]. Ó êîíòåêñò³ ÷èñëåííèõ äèñêóñ³é òîãî ÷àñó ç ïðîáëåì
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ìàëî¿ ïðîçè âèð³çíÿþòüñÿ ³ ïðàö³ ². Äåíèñþêà. Óçàãàëüíþþ÷è àâòîð-
ñüê³ æàíðîâ³ íþàíñè â ï³äçàãîëîâêàõ àáî íàçâàõ öèêë³â, äîñë³äíèê
íàãîëîøóº, ùî â óêðà¿íñüê³é íîâåë³ñòèö³ ïîðóá³ææÿ Õ²Õ – ÕÕ ñò.
âîíè ìîæóòü âêàçóâàòè íà ð³çí³ êðèòåð³¿ õóäîæíüîãî òâîðó: «à) ðîçì³ð
(íîâåëà, îïîâ³äàííÿ, ì³í³àòþðà, äð³áí³ îïîâ³äàííÿ, äð³áí³ ìàëþíêè);
á) ñïîð³äíåí³ñòü õàðàêòåðó âèêîíàííÿ ç æàíðàìè ñóì³æíèõ ìèñòåöòâ –
æèâîïèñó, ìóçèêè òîùî (åòþä, åñê³ç (íàðèñ), øê³ö, àðàáåñêà, ïàíî-
ðàìà, àêâàðåëü, îáðàçîê, êàðòèíà, ôîòîãðàô³ÿ ç æèòòÿ, ôðàãìåíò,
íîêòþðí, ñòóä³ÿ, ñèëóåò); â) ôîðìó âèêëàäó, òåõí³êó âèêîíàííÿ, âíóò-
ð³øíþ ñòðóêòóðó (³ìïðîâ³çàö³ÿ, ïîäîðîæí³ íîòàòêè, ðèòì³÷íà ôàíòà-
ç³ÿ, ïîåç³ÿ â ïðîç³, ëåãåíäà, êàçêà); ã) òåìàòèêó, ñïîñ³á çäîáóòòÿ ìà-
òåð³àëó, ëîêàëüíèé êîëîðèò (çàïèñêè ë³êàðÿ, ñïîãàäè ñóäîâîãî ñë³ä÷îãî,
ñ³ëüñüêà ³äèë³ÿ, îáðàçîê ç ãóöóëüñüêîãî æèòòÿ, ã³ðñüê³ àêâàðåë³, ãó-
öóëüñüê³ îáðàçêè); ä) ïñèõîëîã³çì (ïñèõîëîã³÷íèé åòþä, ïñèõîëîã³÷-
íà ñòóä³ÿ, ïñèõîëîã³÷íå îïîâ³äàííÿ, ïñèõîãðàìà, íàñòðî¿)» [148,
ñ. 178]. Çà òâåðäæåííÿì ². Äåíèñþêà, â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ âèð³-
çíÿþòüñÿ «äâ³ ìîäèô³êàö³¿, äâà æàíðîâî-ñòðóêòóðí³ òèïè íîâåëè: íî-
âåëà àêö³¿, çàñíîâàíà íà ç³òêíåíí³ äâîõ êîíôë³êòóþ÷èõ ñèë, ³ íîâåëà
íàñòðîþ ç âíóòð³øíüî-ïñèõîëîã³÷íèì êîíôë³êòîì» [148, ñ. 14].
Äî ãðóïè íîâåëè, çà ². Êà÷óðîâñüêèì, íàëåæèòü àíåêäîò, íîâåëà-
ì³í³àòþðà, âëàñíå íîâåëà. Çà ñïîñòåðåæåííÿì ó÷åíîãî: «Íàéïðè-
ì³òèâí³øèé íîâåë³ñòè÷íèé ñþæåò áóäóºòüñÿ íà ìîòèâ³ ñíó: íåïåðåä-
áà÷åíà ðîçâ’ÿçêà ïîñòàº çàâäÿêè ïðîáóäæåííþ ãåðîÿ, êîëè âèÿâëÿºòü-
ñÿ, ùî âñ³ ïîïåðåäí³ ïîä³¿ áóëè ò³ëüêè ñíîì. Õî÷ öå íå âèêëþ÷àº,
çâè÷àéíî, ìîæëèâîñòåé ñâîºð³äíîãî, óñêëàäíåíîãî âèêîðèñòàííÿ
ìîòèâ³â ñíó. Íåäàëåêî â³ä ðîçâ’ÿçêè-ïðîáóäæåííÿ â³äá³ãàº ñâîºþ
ïðèì³òèâí³ñòþ íàäïðèðîäíà, ôàíòàñòè÷íà ðîçâ’ÿçêà íîâåëè-êàçêè.
Íîâåëà-êàçêà, ÿêó ìîæíà ââàæàòè ìàò³ð’þ ÷èñòîãî æàíðó íîâåëè,
â³äîìà ùå ç ÷àñ³â äàâíüîãî ªãèïòó. ²âàí Ôðàíêî ïåðåêëàâ ºãèïåòñü-
êó íîâåëó-êàçêó «Ñàòí³ ³ Òàáóáó». Íà æàëü, ïåðåêëàäà÷ âèêèíóâ
íàäïðèðîäíó ðîçâ’ÿçêó ³ òèì ïîçáàâèâ òâ³ð éîãî íîâåë³ñòè÷íîñò³.
Â³ä íîâåëè-êàçêè òðåáà â³äð³çíÿòè ôàíòàñòè÷íó íîâåëó, äå åëåìåí-
òè ôàíòàñòèêè ìîæóòü âõîäèòè â ñþæåò â³ä åêñïîçèö³¿ äî êóëüì³-
íàö³¿ âêëþ÷íî, àëå ðîçâ’ÿçêà íå ìàº â ñîá³ í³÷îãî íàäïðèðîäíîãî. Äî
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òàêèõ íîâåë íàëåæèòü «Ïîÿñ» Ä³òð³õà ¥ëàòöüêîãî (äå, ì³æ ³íøèì,
ãåí³àëüíî ðîçêðèòà æ³íî÷à ïñèõîëîã³ÿ) àáî – â ÷àñè ï³çí³ø³ – äåÿê³
òâîðè Åäãàðà Ïî» [218, ñ. 158]. Íåîáìåæåíó ê³ëüê³ñòü âàð³àíò³â äàº
íîâåë³ñòè÷íà ñþæåòîáóäîâà ç ðîçâ’ÿçêîþ, ùî â³äáóâàºòüñÿ íå òàê,
ÿê ñïîä³âàëèñÿ, à íàâïàêè, àáî êîëè ãåðîé äîñÿãàº íå ïîñòàâëåíî¿
ö³ë³, à ÿêðàç ïðîòèëåæíîãî.
Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ îçíàê íîâåë³ñòè÷íîñò³ òâîðó ö³ëêîì ñëóøíî
ââàæàºòüñÿ äåòàëüíî ðîçðîáëåíèé ³ ÷³òêî íàêðåñëåíèé ñþæåò. Òà-
êèé ïîãëÿä, çà òâåðäæåííÿì ë³òåðàòóðîçíàâöÿ, ìàº ïåâíó ðàö³þ: àäæå
÷èì ÷³òê³øèé ñþæåò, òèì ãîñòð³øå â³ä÷óºòüñÿ íåñïîä³âàí³ñòü ðîç-
â’ÿçêè. Àëå º äåÿê³ «øîðò ñòîð³» Êîíðàäà Áåðêîâ³÷³, à ïîäåêîëè ³
ñàìîãî Î. Ãåíð³, êîëè íåñïîä³âàíêà ïðèõîäèòü ï³ñëÿ ëåäâå íàêðåñ-
ëåíîãî, «ïóíêòèðíîãî», ðîçãîðíåííÿ ñþæåòó [218, ñ. 171].
Ì. Âàñèëüºâà òà Ì. Ïàùåíêî ðîçøèðèëè òèïîëîã³÷íèé íîâåë³ñ-
òè÷íèé ðÿä: «Ó ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ íîâåë³ñòèêè ê. Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñò.
âèÿâëåíî ñòðóêòóðíî-ìåòàôîðè÷í³ òèïè òâîð³â, ÿê³ ðîçð³çíÿþòüñÿ çà
âèäàìè òðîïîâèõ ñïîëóê. Ñåðåä íèõ: íîâåëà-ìåòàôîðà («Äåâ’ÿòà ñèì-
ôîí³ÿ» Ñ. ßðè÷åâñüêîãî), íîâåëà-ïîð³âíÿííÿ («Áóðÿ» ª. Ìàíäè÷åâñü-
êîãî), íîâåëà-àëåãîð³ÿ («Ìîëîõ» Þ. Áóäÿêà)» [74, ñ. 180].
Ó «Ë³òåðàòóðîçíàâ÷îìó ñëîâíèêó-äîâ³äíèêó» ñåðåä ðîçìà¿òòÿ
æàíðîâèõ ôîðì íîâåëè íàçâàíî ïñèõîëîã³÷íó, ñåíñàö³éíó, ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íó, ë³ðèêî-ïñèõîëîã³÷íó, ô³ëîñîôñüêó [280, ñ. 510]. Äëÿ îñÿã-
íåííÿ æàíðîâèõ âèòîê³â ÷åõ³âñüêî¿ ïðîçè çð³ëîãî ïåð³îäó íàéñóò-
òºâ³øèì, íà äóìêó Â. Òþïè, âèÿâëÿºòüñÿ ç³òêíåííÿ òà âçàºìîíàêëà-
äàííÿ àíåêäîòè÷íîãî é ïàðàáîë³÷íîãî (ïðèò÷åâîãî) áà÷åííÿ æèòòÿ.
Çà ïåðåêîíàííÿì äîñë³äíèêà, æàíðîâà ñóì³ñí³ñòü àíåêäîòó òà ïðèò÷³
ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî çà âñ³º¿, çäàâàëîñÿ á, ä³àìåòðàëüíî¿ ïðîòè-
ëåæíîñò³ ñâ³òîãëÿäíèõ óñòàíîâîê ¿õ çáëèæóº, ïåðåäóñ³ì, óñòàíîâêà
íà óñíå ïîáóòóâàííÿ. Äîñë³äíèê Ì. Æèëê³í íàãîëîøóº: «Êàòåãîð³ÿ
ïîä³ºâîñò³ â íîâåë³ «÷åõ³âñüêîãî» òèïó ïåðåíåñåíà ³ç çîâí³øíüîãî
ñâ³òó íà âíóòð³øí³é ñâ³ò ëþäèíè. Òóò â³äñóòíÿ ³íòðèãà, à ïîä³ºþ ìîæå
ñòàòè â³äñóòí³ñòü ïîä³¿. Ó ï³äñóìêó àêöåíò ó òàê³é íîâåë³ ðîáèòüñÿ
íà ïñèõîëîã³þ ãåðîÿ ç äîïîìîãîþ òàêèõ ïðèéîì³â, ÿê ï³äòåêñò, íåé-
òðàëüíèé âèêëàä, ð³çí³ ðàêóðñè áà÷åííÿ ïîä³é» [472 , ñ. 14 – 15].
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Ñåðåä åï³÷íèõ æàíðîâèõ îäèíèöü íîâåë³ñòè÷íîãî çá³ðíèêà
Î. Ãóðî äîñë³äíèöÿ Ê. Ëîìàê³íà âèîêðåìëþº åëåìåíòè, ñòèë³ñòè÷-
íî îð³ºíòîâàí³ íà æàíð ïðèò÷³: (â³äñóòí³ñòü ðîçâèíåíîãî ñþæåòó, ëà-
êîí³÷íà ôîðìà, ïðîçîð³ñòü, ïðèõîâàíå ïîð³âíÿííÿ (ìåòàôîðà), ÿê³
ïèñüìåííèöÿ âèêîðèñòîâóº â ÿêîñò³ ñòèë³çàö³¿ âëàñíèõ íîâåë, íàçâà-
íèõ Ê. Ëîìàê³íîþ íîâåëàìè-ïðèò÷àìè [283, ñ. 15]. Äîñë³äíèöÿ ðîç-
ãëÿäàº ÷èñåëüí³ ôîðìè ìàëî¿ ïðîçè, êëàñèô³êóþ÷è ¿õ â³äïîâ³äíî äî
ôóíêö³¿ ôàáóëè, ó ðîáîò³ â êîìïëåêñ³ àíàë³çóþòüñÿ «ë³ðè÷í³ â³ðø³,
â³ëüíèé â³ðø (âåðë³áð), ë³ðè÷íà ï³ñíÿ, ïðîçîâà ì³í³àòþðà, íàáëèæåíà
äî æàíðó ë³ðè÷íîãî â³ðøà, àôîðèçì, íîâåëà-ïðèò÷à, «÷åõ³âñüêà» íî-
âåëà, ïðè÷îìó ìàë³ ôîðìè åï³êè ó ñâî¿é ñòðóêòóð³ òÿæ³þòü äî ìåòà-
æàíðó íîâåëè» [283, ñ. 14].
Ïîøèðåí³ â óêðà¿íñüêîìó ïèñüìåíñòâ³ ìîäåë³ âñòàâíèõ íîâåë
îá’ºêòèâíî âèâîäÿòü íà çàëó÷åííÿ äîñâ³äó íîâåë³ñòè÷íî¿ òèïîëîã³¿
òà ñïðÿìîâóþòü äî îñìèñëåííÿ âçàºìîä³¿ ë³òåðàòóðíîãî é ôîëüê-
ëîðíîãî ìàòåð³àëó. Íà çâ’ÿçêàõ íîâåë³ñòè÷íî¿ ôîðìè ç îïîâ³äíîþ
òðàäèö³ºþ íàãîëîøóâàâ ². Âèíîãðàäîâ, îäíàê, çà ïåðåêîíàííÿì äîñ-
ë³äíèêà, ñïåöèô³÷í³ñòü îáðîáêè ìàòåð³àëó â íîâåë³ ïîëÿãàº íå â
ê³ëüêîñò³ ïåðñîíàæ³â àáî ïîä³é, à â ñàìîìó ñïîñîá³ îõîïëåííÿ òà
õóäîæíüîãî îñÿãíåííÿ. Ïîä³ºâå ñïðîùåííÿ, ïåâíà ðåäóêö³ÿ êîìïåí-
ñóþòüñÿ êîìïîçèö³éíîþ ö³ë³ñí³ñòþ [86, ñ. 251 – 252]. Êàçêîâ³ ìîòè-
âè º åï³öåíòðîì äóìêè é íàñòðîþ ó âñòàâíèõ íîâåëàõ ðîìàí³â Þë³-
àíà Øïîëà «Çîëîò³ ëèñåíÿòà» ³ Ì. Ìîãèëÿíñüêîãî «×åñòü». Çàâäÿ-
êè âñòàâí³é íîâåë³ ÿê âàð³àö³¿ ô³ëîñîôñüêî¿ êàçêè äîáè Ïðîñâ³òíèöò-
âà çì³ùåíî ñìèñëîâ³ àêöåíòè â ïîâ³ñò³ Á. Àíòîíåíêà-Äàâèäîâè÷à
«Ñìåðòü» òà â ðîìàí³ Â. Âèííè÷åíêà «Ëåïðîçîð³é».
Ó ìîìåíò ñâîãî çàðîäæåííÿ íîâåëà ÷àñòêîâî ïåðåáóâàëà ï³ä
âïëèâîì ñõ³äíî¿ îïîâ³äíî¿ òðàäèö³¿. Íàïðèêëàä, À. Ìèðîëþáîâà ãî-
âîðèòü ïðî ïåðâèííèé àðàáñüêèé âïëèâ íà ôîðìó é ñþæåòíèé ðå-
ïåðòóàð ºâðîïåéñüêî¿, çîêðåìà, ³ñïàíñüêî¿ íîâåëè. Ïðîòå âèçíà÷àëü-
íà ðîëü ó ñòàíîâëåíí³ ºâðîïåéñüêî¿ íîâåë³ñòèêè íàëåæàëà òðàäèö³-
ÿì óñíî¿ ðîçïîâ³ä³. Íà äóìêó äîñë³äíèö³: «Â ³ñïàíñüê³é íîâåë³
XVI ñò. ñï³â³ñíóþòü äâà òèïè õóäîæíüîãî îñâîºííÿ ä³éñíîñò³: óâàãà
äî æèâèõ, êîíêðåòíèõ ¿¿ ñòîð³í ³ç âèõîäîì ó ãðîòåñê ³ «ñì³õîâó», «êàð-
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íàâàëüíó» êóëüòóðó, é ³äåàë³çàö³ÿ ëþäèíè ³ âñåñâ³òó, ùî çìèêàºòüñÿ
ùå íå ñò³ëüêè ç ãóìàí³ñòè÷íîþ óòîï³ºþ, ñê³ëüêè ç ëåãåíäîþ ³ ÷àð³â-
íîþ êàçêîþ» [317, ñ. 17].
Çàãàëüíîâ³äîìèì º ôîëüêëîðíå ïîõîäæåííÿ ì³ñüêîãî æàíðó
ôàáëüî ó ôðàíöóçüê³é ë³òåðàòóð³, çâ’ÿçîê ç àíåêäîòîì ³òàë³éñüêèõ
íîâåë, ïîëüñüêèõ ôðàøîê, à òàêîæ ôàöåö³é. Ïîñòóïîâî ñòèðàëàñÿ
ïðîòèëåæí³ñòü àíåêäîòó òà êàçêè-íîâåëè, ïðèñâÿ÷åíî¿ âèïðîáóâàí-
íÿì ³ ïðèìõàì äîë³, ïðèòàìàííà ôîëüêëîðó. Àíåêäîò, çà ñëîâàìè
Î. Áàðàíîâñüêî¿, òðàíñôîðìóâàâñÿ íà ñþæåòíå «êâàç³óòâîðåííÿ ó
ñêëàä³ çàãàëüíîãî ñþæåòó ðîìàí³çîâàíî¿ íîâåëè» [26, ñ. 18]. Çàãàëü-
íèì çàêîíîì ðîçâèòêó öüîãî æàíðó äîñë³äíèöÿ ââàæàº åâîëþö³þ «â³ä
àíåêäîòó – äî êëàñè÷íî¿ ôîðìè íîâåëè – òà ¿¿ ïîäàëüøèé ðîçïàä íà
àíåêäîò ³ ïðîçà¿÷íó ôîðìó íåâèçíà÷åíî¿ æàíðîâî¿ ïðèíàëåæíîñò³»
[26, ñ. 18]. Íàïðèêëàä, ³ñïàíñüêà íîâåëà, ùî ñêëàëàñÿ ùå â ÷àñè
ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ íà ´ ðóíò³ ôîëüêëîðíî¿ îïîâ³ä³, ñõ³äíî¿ ïîâ³ñò³ òà íà-
ðîäíîãî ðîìàíñó, ñâîºð³äíî ñïðèéíÿëà ³òàë³éñüêèé âïëèâ, ïîøèðå-
íèé ó ðåíåñàíñí³é ë³òåðàòóð³ XV – XV² ñò. Åâîëþö³þ ïîâ³ñòóâàëü-
íèõ ôîðì äåòàëüíî ïðîàíàë³çóâàâ â³äîìèé ë³òåðàòóðîçíàâåöü
Ì. Áàëàøîâ [22, ñ. 338 – 347]. Òâîð÷³ñòü íîâåë³ñò³â XVII ñò. ìàº
îçíàêè ³íøèõ õóäîæí³õ ñèñòåì, çîêðåìà åñòåòèêè áàðîêî, ùî çóìî-
âèëà îáðàçíó ñèñòåìó âñòàâíèõ íîâåë-ïðèò÷ â óêðà¿íñüê³é ë³òîïèñí³é
òðàäèö³¿. Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê æàíðîâî¿ ñèñòåìè, çîêðåìà, â äîáó
ðîìàíòèçìó, ñâ³ä÷èòü ïðî çáëèæåííÿ íîâåëè òà êàçêè â ¿¿ àâòîðñü-
êèõ âàð³àö³ÿõ òà äèôóç³þ æàíð³â, ùî ïåðåêîíëèâî äîâîäÿòü ª. Ìå-
ëåòèíñüêèé, Í. Áåðêîâñüêèé, Ñ. Òóðàºâ, Á. Ìàêñèìîâ, Å. Áåëåð,
Ø. Ãðàéô òà ³íø³ äîñë³äíèêè. Çîêðåìà, íà ö³é ï³äñòàâ³ Á. Ìàêñèìîâ
ðîçãëÿäàº ðîìàíòè÷íó êàçêó òà ôàíòàñòè÷íó íîâåëó ÿê òâîðè îäí³º¿
æàíðîâî¿ ãðóïè àáî ñïîð³äíåíèõ æàíð³â [295]. ª. Ìåëåòèíñüêèé ïè-
ñàâ: «Â³ä àíåêäîòó, îäíîãî ç íàéâàæëèâ³øèõ äæåðåë íîâåëè, ¿¿ â îñ-
íîâíîìó ð³çíèòü, ïî-ïåðøå, á³ëüøèé ñòóï³íü íàðàòèâíîãî ðîçãîðòàí-
íÿ ³ âèõ³ä çà ìåæ³ àíåêäîòè÷íî¿ ñèòóàö³¿, ïî-äðóãå, ìîæëèâ³ñòü ³íøî-
ãî, íå êîì³÷íîãî, à íàïðèêëàä, òðàã³÷íîãî ÷è ñåíòèìåíòàëüíîãî êî-
ëîðèòó, áåç óñÿêèõ àíåêäîòè÷íèõ ïàðàäîêñ³â. Âïëèâ àíåêäîòè÷íî¿
ñòèõ³¿ ïðîòÿãîì âñ³º¿ ³ñòîð³¿ íîâåëè ïîñèëþº ¿¿ æàíðîâó ñïåöèô³êó – â
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àíåêäîò³ ñêîíöåíòðîâàí³ íàéâàæëèâ³ø³ åëåìåíòè íîâåëè. Â³ä áàéêè
íîâåëà ð³çíèòüñÿ â³äñóòí³ñòþ çîîìîðôíîñò³ îñíîâíèõ ïåðñîíàæ³â,
àëåãîðèçìó é îáîâ’ÿçêîâî¿ äèäàêòè÷íî¿ ñïðÿìîâàíîñò³, ÷àñòî âèðà-
æåíî¿ â ñïåö³àëüí³é ñåíòåíö³¿. Â³äìîâà â³ä äèäàêòè÷íî¿ ³ëþñòðàòèâ-
íîñò³ â³ää³ëÿº ¿¿ â³ä òàê çâàíèõ «ïðèêëàä³â» (exempla)» [314, ñ. 5].
Ïîñòóïîâî íåñïîä³âàíà ðîçâ’ÿçêà íîâåëè çàñòàð³ëà é çàëèøèëàñÿ àê-
òóàëüíîþ äëÿ ïðîñòî¿ ôîðìè àíåêäîòó. Ì. Æèëê³í íàãîëîøóº íà òîìó,
ùî íîâåëà, ÿêà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñóñ³äí³õ æàíð³â ³íîä³ ò³ëüêè ôîðìàëü-
íèì, êîíñòðóêòèâíèì áîêîì, (ùî äèêòóº, ïðîòå, ³ çì³ñòîâ³ â³äì³ííîñò³),
ãóáèòüñÿ, àñèì³ëþºòüñÿ ç íèìè, ÿêùî öÿ îçíàêà ïîñëàáëþºòüñÿ, àáî
çíèêàº çîâñ³ì. Òàêèõ ñóñ³äí³õ æàíð³â, â³äîêðåìëåíèõ â³ä íîâåëè ëèøå
ïåðåòèíêîþ ôîðìè, ÷èìàëî: áàéêà, àïîëîã, ëåãåíäà, ïðèò÷à, êàçêà,
îïîâ³äàííÿ, ïîâ³ñòü, íàðèñ [472, ñ. 10]. Îòæå, ³äåàëüíà ñòðóêòóðà, îïè-
ñàíà Ì. Ïåòðîâñüêèì, ìàº áåçë³÷ «³íâàð³àíò³â, ÿê íàö³îíàëüíèõ, òàê ³
ïðèíàëåæíèõ ð³çíèì åïîõàì ³ ñòèëÿì» [472, ñ. 10].
Ó êîë³ ðîñ³éñüêèõ ôîðìàë³ñò³â íå áóëî ïîâíîãî óçãîäæåííÿ ùîäî
òèïîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê íîâåëè. Ó ðîáîòàõ, àñîö³éîâàíèõ ³ç ôîð-
ìàëüíîþ øêîëîþ ë³òåðàòóðîçíàâö³â ³ ë³íãâ³ñò³â, ñïîñòåð³ãàºìî íà-
ÿâí³ñòü âàæëèâèõ ïîëîæåíü ÿê ³ç ìîðôîëîã³¿ õóäîæíüîãî òåêñòó, òàê
³ ç ïèòàíü ãåíåçè òà ñïåöèô³êè íîâåë³ñòè÷íîãî æàíðó. Á. Åéõåíáàóì
ðîçìåæîâóâàâ âëàñíå íîâåëó òà íîâåëó-íàðèñ, à òàêîæ ó ïðàöÿõ,
ïðèñâÿ÷åíèõ òâîð÷îñò³ Ì. Ëåðìîíòîâà òà ß. Ïîëîíñüêîãî, âæèâàâ
ïîíÿòòÿ «ë³ðè÷íà íîâåëà». Ïðîáëåìí³ñòü ñèòóàö³¿ âäàëî îêðåñëèâ
Î. Çèðÿíîâ: «Îäíàê ãîâîðèòè ïðî òå, ùî æàíð ë³ðè÷íî¿ íîâåëè íàáóâ
íàëåæíîãî òåîðåòè÷íîãî îñìèñëåííÿ, íå äîâîäèòüñÿ. Âèìàãàº ïî-
ÿñíåííÿ ³ ÷àñîì íå÷³òêå ðîçìåæóâàííÿ ôîðì ë³ðè÷íî¿ íîâåëè é ìî-
íîëîãó, ùî äðàìàòèçóºòüñÿ, íîâåëè é «ðîìàíó-ë³ðèêè» (Á. Ì. Åé-
õåíáàóì)» [196, ñ. 78]. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü íàãîëîøóº íà çíà÷åíí³
ïðîçà¿çàö³¿ ÿê çàãàëüí³é ìåòàæàíðîâ³é ñïðÿìîâàíîñò³ ë³ðè÷íî¿ ïîåç³¿
íà ÷àñòêîâå îñÿãíåííÿ ìàòåð³àëó òà ñïîñîá³â éîãî îñìèñëåííÿ, ïðè-
òàìàííèõ ìàëèì ïðîçîâèì æàíðàì, çîêðåìà íîâåë³. Îäíàê, îð³ºíòà-
ö³ÿ ë³ðèêè íà îïîâ³äí³ òà äðàìàòè÷í³ ìîæëèâîñò³ ìàëèõ æàíð³â íàé-
÷àñò³øå àñîö³þþòüñÿ ó ñâ³äîìîñò³ äîñë³äíèê³â ñàìå ç æàíðîâîþ
ôîðìîþ íîâåëè, ùî äîâîäèòü îðãàí³÷íó ñïîð³äíåí³ñòü íîâåë³ñòè÷-
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íî¿ òà ë³ðè÷íî¿ ñòðóêòóð [196, ñ. 77 – 90]. Á. Òîìàøåâñüêèé äèôå-
ðåíö³þâàâ íîâåë³ñòè÷í³ òåêñòè çà õàðàêòåðîì õóäîæíüîãî ìàòåð³à-
ëó: ÿêùî â íîâåë³ äîì³íóº ôàíòàñòèêà, òî öå êàçêà, ÿêùî ïåðåâàæàº
îïèñ ñïðàâä³ éìîâ³ðíî¿ ïðèãîäè, òî ïåðåä íàìè îïîâ³äàííÿ.
ßê â³äîìî, ïðàãíåííÿ òèïîëîã³çóâàòè îðèã³íàëüíó íîâåë³ñòè÷íó
æàíðîâó ôîðìó áóëè ó Â. Áºë³íñüêîãî, ÿêèé âèð³çíÿâ îïîâ³äàííÿ òà
«ô³ç³îëîã³þ», çóïèíèâñÿ íà òðüîõ íîâåë³ñòè÷íèõ òèïàõ «ïîâ³ñò³»: ëåã-
êèé íàðèñ ïðî çâè÷à¿ (íîâåëà-íàðèñ), äîøêóëüíà ñàòèðè÷íà íàñì³øêà
(íîâåëà-ñàòèðà, ñàòèðè÷íà íîâåëà), íîâåëà, ùî ðîçêðèâàº ãëèáîêó
òàºìíèöþ äóø³ òà æîðñòîêó ãðó ïðèñòðàñòåé (ë³ðè÷íà òà ïñèõîëî-
ã³÷íà íîâåëè). Ðîçì³ðêîâóþ÷è íàä ïèòàííÿìè òèïîëîã³÷íî¿ õàðàêòå-
ðèñòèêè íîâåëè, ë³òåðàòóðîçíàâåöü ². Äåíèñþê óçàãàëüíþº àâòîðñüê³
äåô³í³ö³¿, ïîäàí³ â íàçâàõ öèêë³â àáî ï³äçàãîëîâêàõ: «Ðîçóì³ííÿ íî-
âåëè ÿê ôðàãìåíòó ç â³ëüíîþ êîìïîçèö³ºþ, â ÿê³é òîé ÷è ³íøèé êîì-
ïîíåíò âèïèíàºòüñÿ çàëåæíî â³ä õóäîæíüî¿ êîíöåïö³¿, îá³éìàº âñ³ òèïè
íîâåë³ñòè÷íèõ ð³çíîâèä³â, ÿê-îò åòþä, îáðàçîê, øê³ö, òâîð³â ç
âíóòð³øí³ì ñþæåòîì, íàñòðîºâèõ àêâàðåëåé, ïàñòåëåé ³ ò. ä.» [148,
ñ. 96]. Ïîäàëüø³ ïîøóêè â ö³é öàðèí³ äîçâîëèëè óòî÷íèòè çàïðîïî-
íîâàí³ â÷åíèì êðèòåð³¿ äèôåðåíö³àö³¿ íîâåë³ñòè÷íèõ ôîðì ó ìåæàõ
æàíðîâî-ñòðóêòóðíèõ ð³çíîâèä³â.
Äîñë³äíèöÿ Í. Ìàôòèí ïðîïîíóº ÿê ð³çíîâèäè «íîâåëó âèïðî-
áóâàííÿ õàðàêòåð³â», «íîâåëó ç ñîêîëèíèì ïðîô³ëåì», «íîâåëó, íà-
áëèæåíà äî íàðèñîâî¿ ôîðìè», «íîâåëó â ðàìö³», «íîâåëó ç óñêëàä-
íåííÿì ó áóäîâ³» (². Êà÷óðîâñüêèé) [311, ñ. 162]. Ó íîâåë³ «âèïðîáó-
âàííÿ õàðàêòåð³â» ó ô³íàë³ íà ïåðøèé ïëàí âèñòóïàº ìàéæå íåïîì³-
òíèé ïåðñîíàæ. «Îáðàç ïåðñîíàæà ìîäåëþºòüñÿ íà ïåðåõðåñò³
êîíôë³êò³â ì³æ ñâ³òîì ïåðåêîíàíü ïðîòàãîí³ñòà é àíòîãîí³ñò³â», –
çàóâàæóº ë³òåðàòóðîçíàâåöü [311, ñ. 155].
Òðàíñôîðìàö³éí³ çâ’ÿçêè ë³òåðàòóðíîãî ïðèéîìó òà æàíðîâèõ
ôîðì çàñâ³ä÷óº ïîíÿòòÿ æàíðó-âñòàâêè, ÿêèì ïîñëóãîâóºòüñÿ
Á. ²âàíþê [206, ñ. 9]. ²ñíóº òðè òèïè âñòàâíèõ ³ñòîð³é: âëàñíå âñòàâ-
íà ³ñòîð³ÿ – åï³çîäè÷íå ââåäåííÿ äî ãîëîâíîãî òâîðó âñòàâíèõ åëå-
ìåíò³â; ìíîæèííà âñòàâíà ³ñòîð³ÿ – âñòàâíèé ìàòåð³àë îõîïëþº
á³ëüøó ÷àñòèíó òâîðó, ³íàêøå êàæó÷è, öå ïðèéîì ðàìêîâî¿ êîìïî-
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çèö³¿; ïàðàëåëüí³ ñþæåòè – ó øèðîêîìó òåîðåòè÷íîìó àñïåêò³ ïðèéîì
âñòàâíî¿ ³ñòîð³¿ ïîâ’ÿçàíèé ³ç ïðîáëåìîþ ñï³ââ³äíîøåííÿ «àâòîð –
íàðàòîð – îïîâ³äà÷» [268, ñ. 113]. Â³äïîâ³äíî, åñòåòè÷íà òà çì³ñòîâà
ðîëü íîâåë³ñòè÷íèõ óêëþ÷åíü ìàº íèçêó âèÿâ³â. Íàïðèêëàä, ³íêîð-
ïîðîâàíèé ìåòàòåêñò ìîæå ïîñòàâàòè ô³êö³ºþ, àâòîðñüêîþ ì³ñòè-
ô³êàö³ºþ, ÿê-òî â³ðø³ «â÷åíîãî äîêòîðà Ëåîíàðäî» ç ðîìàíó Ì. Éî-
ãàíñåíà; «ñïàëåíèé ðîìàí» ç òâîðó ß. Ãîëîñîâêåðà. ²íîä³ àâòîíîì-
íà ö³ë³ñíà ðîçãîðíóòà íîâåëà ìàº ñàìîñò³éíó ë³òåðàòóðíó ³ñòîð³þ
(«Äð³àäà» ². Ôðàíêà ç òâîðó «Íå ñïèòàâøè áðîäó») àáî âñòàâíà ³ñòî-
ð³ÿ ñëóãóº ñþæåòíèì ìàòåð³àëîì äëÿ íàðîäæåííÿ íîâîãî òåêñòó,
íàïðèêëàä, âñòàâêà ç «Äîí Ê³õîòà» Ì. äå Ñåðâàíòåñà ñòàëà îñíî-
âîþ «²ñòîð³¿ ßêèìîâîãî áóäèíêó» Â. Âèííè÷åíêà. Â³äîì³ âñòàâí³
íîâåëè ðàìêîâî¿ íàðàö³¿ (ïîâ³ñò³ Ò. Øåâ÷åíêà). Ïîøèðåíèé ó ë³òåðà-
òóð³ é ãåì³í³ñòè÷íèé (â³ä ëàò. «áëèçíÿòà») ïðèéîì ñòðóêòóðóâàííÿ
ìàòåð³àëó, çà ÿêèì ïåðñîíàæ âñòàâíî¿ íîâåëè ïîñòàº äçåðêàëüíèì
â³äîáðàæåííÿì ïñèõîëîã³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè, ä³é òà â÷èíê³â, îáñòà-
âèí, ó ÿêèõ ïåðåáóâàº â³äïîâ³äíèé ïåðñîíàæ îñíîâíî¿ îïîâ³ä³ (²âàí
Ñåìåíîâè÷ – Ñè÷îâ ç «Íåäóãè» ª. Ïëóæíèêà, ×è÷èêîâ – êàï³òàí
Êîïºéê³í ç «Ìåðòâèõ äóø» Ì. Ãîãîëÿ). Âèîêðåìëþºòüñÿ òðàíñãðå-
ñèâíèé ôóíêö³îíàëüíèé àñïåêò, çã³äíî ç ÿêèì ìåòàôîðè ñìåðò³, ¿æ³,
ñåêñóàëüíîñò³ ó âñòàâíèõ ñþæåòíèõ ñõåìàõ – öå òðàíñôîðìàö³ÿ
ì³ôîëîã³÷íèõ ìîòèâ³â, ñèñòåìàòèçîâàíèõ, çîêðåìà, Â. Ïðîïïîì.
Ì. Áàõò³í ïèñàâ: «…æàíð çàâæäè òîé ³ íå òîé, çàâæäè ñòàðèé ³ íî-
âèé âîäíî÷àñ. Æàíð â³äðîäæóºòüñÿ òà îíîâëþºòüñÿ íà êîæíîìó
íîâîìó åòàï³ ðîçâèòêó ë³òåðàòóðè ³ â êîæíîìó ³íäèâ³äóàëüíîìó òâîð³
äàíîãî æàíðó. Ó öüîìó æèòòÿ. Òîìó é àðõà¿êà, ÿêà çáåð³ãàºòüñÿ â
æàíð³, íå ìåðòâà, à â³÷íî æèâà, òîáòî çäàòíà îíîâëþâàòèñÿ. Æàíð
æèâå òåïåð³øí³ì, àëå çàâæäè ïàì’ÿòàº ñâîº ìèíóëå, ñâ³é ïî÷àòîê.
Æàíð – ïðåäñòàâíèê òâîð÷î¿ ïàì’ÿò³ â ïðîöåñ³ ë³òåðàòóðíîãî ðîç-
âèòêó. Ñàìå òîìó æàíð çäàòíèé çàáåçïå÷óâàòè ºäí³ñòü ³ áåçïå-
ðåðâí³ñòü öüîãî ðîçâèòêó» [31, ñ. 122]. Ïîñèëàþ÷èñü íà òâåðäæåííÿ
Â. Ïàáñòà ïðî òå, ùî íåìàº í³ «ðîìàíñüêî¿ ïðà-ôîðìè» íîâåëè, í³
«íîâåëè» ÿê òàêî¿, à º ïðîñòî íîâåëè» [629, ñ. 150], âàðòî ïîãîäèòèñÿ
ç Î. Ñëºïîâîþ ùîäî óñâ³äîìëåííÿ äîñë³äíèêîì óñ³º¿ ñêëàäíîñò³
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ïîäà÷³ âèçíà÷åííÿ æàíðó íîâåëè, îñê³ëüêè íàäòî âåëèêå ðîçìà¿òòÿ
êîíêðåòíèõ ïðèêëàä³â [451]. Îäíàê öå òâåðäæåííÿ ùå ðàç ï³äêðåñ-
ëþº àêòóàëüí³ñòü íàóêîâèõ ïîøóê³â ³ â³äêðèâàº ïðîñò³ð äëÿ òåîðå-
òè÷íèõ ðåôëåêñ³é ÿê íàä çàãàëüíèìè ïðîáëåìàìè ðîçâèòêó íîâåë³ñ-
òèêè, òàê ³ ïèòàííÿìè òèïîëîã³¿ òà ìîäèô³êàö³é âñòàâíèõ íîâåë.
Âàæëèâ³ ïîëîæåííÿ òåîð³¿ íîâåëè ñòîñóþòüñÿ îñîáëèâîñòåé ¿¿
ñòðóêòóðè òà êîìïîçèö³¿. ßê â³äîìî, â³ëüíå ñòàâëåííÿ äî æàíðîâèõ
òðàäèö³é (õàðàêòåðíå, ïðèì³ðîì, äëÿ òâîð÷îñò³ íîâåë³ñò³â) íå ïå-
ðåäáà÷àº â³ä÷óòíèõ çì³í ó æàíðîâ³é ñòðóêòóð³ òâîðó. Ç îãëÿäó íà òå,
ùî áóäü-ÿêà æàíðîâà ñòðóêòóðà º êîíöåíòðîâàíèì òâîð÷èì äîñâ³-
äîì áàãàòüîõ ìàéñòð³â, äî òîãî æ ÷àñò³øå âñüîãî áàãàòüîõ åïîõ,
ñòðóêòóðà íîâåë³ñòè÷íîãî æàíðó íå çàçíàëà ³ñòîòíîãî ðîçìèâàííÿ.
Âíóòð³øíÿ æàíðîâà òèïîëîã³ÿ íîâåëè õàðàêòåðèçóºòüñÿ íèçêîþ ñòà-
ëèõ îçíàê, ùî ñïðèéìàþòüñÿ â ¿õí³é ºäíîñò³. Ôîêóñóþ÷è óâàãó íà
ñïîñîá³ íîâåë³ñòè÷íî¿ îïîâ³ä³, íåìîæëèâî îá³éòè óâàãîþ êîìïîçè-
ö³þ íîâåëè, îñê³ëüêè ñàìå â í³é ðåàë³çóºòüñÿ ñòèñë³ñòü ÿê âèçíà-
÷àëüíà îñîáëèâ³ñòü íîâåë³ñòè÷íîãî æàíðó, îñîáëèâà ðîëü âèçíà÷å-
íîãî Â. Ôàùåíêîì «ïðîìåíÿ çîðó», çäàòíîãî âèñâ³òëþâàòè îêðåì³
÷àñòèíè.
Ìèñòåöüê³ ôîðìè, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç òåõí³êîþ â³ääçåðêàëåííÿ òà
ðîçðèâîì ñóá’ºêòà-îá’ºêòà, çóìîâëþþòü ôóíêö³îíóâàííÿ íîâåë³ñ-
òè÷íèõ óêëþ÷åíü â ÿêîñò³ âàæëèâèõ ïîåòèêàëüíèõ åëåìåíò³â ó ñòè-
ëüîâîìó ìàñèâ³ â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîçè. Ñàìå ö³ âèõ³äí³ ïîëîæåííÿ ñïî-
íóêàëè äî ðîçêðèòòÿ âçàºìîä³¿ îñíîâíèõ òåêñò³â òà ³íêîðïîðîâàíèõ
íîâåë³ñòè÷íèõ åëåìåíò³â. Ìàðã³íàëüíå òåêñòóàëüíå ïîëå âñòàâíî¿
íîâåëè â³äáèâàº îñíîâíèé çì³ñò òâîðó é ïåðåòâîðþºòüñÿ íà öåíò-
ðàëüíå ñïëåò³ííÿ àâòîðñüêèõ êîä³â. Îòæå, âñòàâíà íîâåëà ñïðèé-
ìàºòüñÿ ë³òåðàòóðîçíàâöÿìè ÿê îäèí ³ç çàñîá³â ôîðìóâàííÿ êàòå-




ÍÎÂÅËÀ ßÊ ÑÒÐÓÊÒÓÐÎÒÂ²ÐÍÈÉ ×ÈÍÍÈÊ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÏÐÎÇÈ ÕV²²² – ÕÕ ÑÒÎË²ÒÜ
Ðîçãëÿä ë³òåðàòóðè îçíà÷åíîãî ïåð³îäó âèÿâëÿº ôóíêö³îíóâàí-
íÿ ð³çíîñïðÿìîâàíèõ òåíäåíö³é, êîìïëåêñ³â äîì³íàíòíèõ âñòàâíèõ
íîâåë, ïðîöåñ³â òðàíñôîðìàö³é ³ êðåàö³é íîâèõ ìîäåëåé, ñïîëó÷åíèõ
ç åñòåòè÷íèì ïîøóêîì, äèíàì³êîþ ñòèëüîâèõ ñèñòåì. Çì³ñò ðîçä³-
ëó ñòàíîâèòü âèñâ³òëåííÿ ïèòàíü õóäîæíüî¿ îðãàí³çàö³¿ òâîð³â ïðåä-
ñòàâíèê³â ð³çíèõ åñòåòèêî-ïîåòèêàëüíèõ ïàðàäèãì.
2.1. Ãåðàëüäè÷í³ êîíñòðóêö³¿ â ë³òåðàòóð³ óêðà¿íñüêîãî
áàðîêî
…ïîð³âíÿéòå ç ïðèéîìîì,
ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ â ãåðàëüäèö³,
 êîëè íà ùèò³ ìàëþþòü ìåíøèé ùèò «en abume»,
òàì, äå â³í çâóæóºòüñÿ
Àíäðå Æ³ä
Ïðèéîì óâåäåííÿ â òåêñò îñíîâíî¿ îïîâ³ä³ âñòàâíî¿ íîâåëè, â³äî-
ìèé ùå â àíòè÷í³é ë³òåðàòóð³, àêöåïòîâàíèé äàâí³ì óêðà¿íñüêèì ïèñü-
ìåíñòâîì, çîêðåìà ìèòöÿìè áàðîêî. Óêðà¿íñüêå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî
ìàº çíà÷í³ äîñÿãíåííÿ ó âèñâ³òëåíí³ ïðîáëåì ôóíêö³îíóâàííÿ â õó-
äîæíüîìó òâîð³ òàêèõ ð³çíîìàí³òíèõ ÿâèù, ÿê óí³âåðñàë³çì áàðîêî,
áàðîêîâà ñâ³äîì³ñòü, áàðîêîâà êóëüòóðà. Äîñë³äæåííþ ô³ëîñîôñü-
êî-åñòåòè÷íèõ, òåîëîã³÷íèõ, ìèñòåöòâîçíàâ÷èõ àñïåêò³â íàö³îíàëü-
íî¿ ñòèëüîâî¿ âåðñ³¿ öüîãî ÿâèùà ïðèñâÿ÷åí³ ðîáîòè Ì. Âîçíÿêà,
Ä. Ãîðáà÷îâà, ². Çàÿðíî¿, ². ²âàíüî, Ì. Êàøóáè, Â. Êðåêîòíÿ,
Ñ. Êðèìñüêîãî, À. Ìàêàðîâà, Î. Ìèøàíè÷à, Ä. Íàëèâàéêà, Ì. Îëü-
õîâèê, Î. Ïàõëüîâñüêî¿, Ì. Ñóëèìè, Â. Ñîáîëü, Ë. Óøêàëîâà,
Ä. ×èæåâñüêîãî, Â. Øåâ÷óêà, ². Þäê³íà-Ð³ïóíà òà ³íøèõ íàóêîâö³â.
«Ôîðìóâàííÿ áàðîêîâî¿ êóëüòóðè â Óêðà¿í³ ³ñòîðè÷íî ïîâ’ÿçàíå ç
äóõîâíèì ñòàíîâëåííÿì óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, îòîæ, ó ïåâíîìó ñåíñ³,
âèêîíóº åòíîêðåàòèâí³ ôóíêö³¿, òîáòî º ïîñóòí³ì ñêëàäíèêîì ïðîöå-
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ñó ïåðåðîáêè óêðà¿íöÿìè ñâ³òîâîãî äîñâ³äó íà âëàñí³é åòí³÷í³é îñ-
íîâ³, ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ³ïîñòàñ³ «³ñòîðè÷íîãî óí³âåðñóìó»
(À. Òîéíá³) ëþäñòâà», – ñëóøíî çàóâàæèâ â³äîìèé ó÷åíèé Ñåðã³é
Êðèìñüêèé [516, ñ. 23]. Çà óìîâ äîâîë³ ïðîäóêòèâíîãî é âè÷åðïíîãî
äîñë³äæåííÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ é äóõîâíî¿ ñïåöèô³êè áàðîêî íà ïîë³
ãóìàí³òàðíèõ íàóê º ì³ñöå äëÿ ïîäàëüøèõ òåîðåòè÷íèõ ðåôëåêñ³é
òà óçàãàëüíåíü. Çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíîþ ïîòðåáà àíàë³çó äîì³íàíò-
íèõ ïðèíöèï³â õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ òà ñòðóêòóðóâàííÿ òåêñò³â äîáè
áàðîêî, çîêðåìà óêðà¿íñüêî¿ áàðîêîâî¿ ïðîçè.
²íêîðïîðóâàííÿ îêðåìèõ ³ñòîð³é ó òåêñòè ïðîïîâ³äåé ³ ë³òîïèñ³â
ïåðåäóñ³ì ñïèðàºòüñÿ íà ðåíåñàíñí³ é áàðîêîâ³ ºâðîïåéñüê³ äæåðå-
ëà. Äîñë³äíèê Â. Êðåêîòåíü íàãîëîøóº, ùî òàêà õóäîæíÿ ïðàêòèêà
áóëà ïðèêìåòîþ «ïîÿâè â òîãî÷àñíîìó ñëóõàöüêî-÷èòàöüêîìó ñå-
ðåäîâèù³ «ñîö³àëüíîãî çàìîâëåííÿ» íà âëàñíå íîâåë³ñòè÷í³ æàíðè»
[516, ñ. 348]. Òàêîæ ïîøèðþâàëèñÿ òàê çâàí³ «ïðèïîâ³äí³ êàçî÷êè» –
âìîíòîâàí³ ó ïðîïîâ³äü îïîâ³äàííÿ áóäü-ÿêîãî õàðàêòåðó, ÿê³ ìàëè
óíàî÷íèòè öåðêîâíå â÷åííÿ (ñåðåäíº áàðîêî)» [277, ñ. 192].
 Ó ïîåòèö³ áàðîêî íîâó ñåìàíòè÷íó ïåðñïåêòèâó îòðèìàëà åì-
áëåìà, ïåðâèííî ïîâ’ÿçàíà ç ãåðàëüäèêîþ. Òðàäèö³éíî ïîíÿòòÿ ãå-
ðàëüäèêè àñîö³þþòü ëèøå ç ãåðáîâèìè ôîðìàìè, ïðîòå âæèâàííÿ
ãåðàëüäè÷íî¿ òåðì³íîëîã³¿ ïåðåäáà÷àº âçàºìîä³þ ñèìâîë³â òà çíàê³â.
Åëåìåíòè áàðîêîâî¿ ïîåòèêè ñïîñòåð³ãàþòüñÿ â ãåðàëüäè÷íèõ êîí-
ñòðóêö³ÿõ «²ñòîð³¿ Ðóñ³â» [210]. Ó ë³òîïèñ³ ïîºäíàí³ íèçêà ïðîìîâ
Á. Õìåëüíèöüêîãî, Ï. Ïîëóáîòêà, ². Ìàçåïè, óñí³ ïåðåêàçè, ïîåòè÷í³
ôðàãìåíòè, îáðàçè-êàðòèíè (áàòàëüí³ ñöåíè) òà, çà âèçíà÷åííÿì
Â. Øåâ÷óêà, «îïîâ³äàííÿ-íîâåëè íà âç³ð îïèñó çàãèáåë³ Áàòóðèíà
÷è ³ñòîð³¿ ä³äè÷à Ãîðñüêîãî)» [575, ñ. 466]. Ä. Íàëèâàéêî íàãîëîøóº
íà òîìó, ùî «ïîñèëåíèé ³íòåðåñ ë³òåðàòóðè áàðîêî äî åìáëåìàòèêè
âèò³êàº ³ç âëàñòèâîãî ¿é ïðàãíåííÿ äî íàî÷íîñò³, ïðè÷îìó íå ò³ëüêè
äî íàî÷íîñò³ â³çóàëüíî¿, à é ò³º¿, ùî ïðèçíà÷àëàñÿ äëÿ âíóòð³øíüîãî,
«äóõîâíîãî çîðó» [337, ñ. 66].
Çà òâåðäæåííÿì Ë. Óøêàëîâà, «óêðà¿íñüêà åìáëåìàòè÷íà ïî-
åç³ÿ ðîçâèâàëàñÿ çäåá³ëüøîãî íà ´ ðóíò³ öåðêîâíî-ðåë³ã³éíîìó. Êîëè
æ ³äåòüñÿ ïðî ñâ³òñüêå ïèñüìåíñòâî, òî çà íàéïîâàæí³øèé ¿¿ ´ àòó-
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íîê ñë³ä óâàæàòè ïîåç³þ ãåðàëüäè÷íó. Âèíèêíóâøè ùå â äðóã³é
ïîëîâèí³ ÕV² ñò., ãåðàëüäè÷íà ïîåç³ÿ íàáóâàº â Óêðà¿í³ îñîáëèâîãî
ðîçìàõó ÿêðàç ï³ä äîáó áàðîêî. ×³ëüíîþ ïðèêìåòîþ ãåðàëüäè÷íèõ
â³ðø³â (åï³ãðàì) áóëî â³äíîñíî â³ëüíå òëóìà÷åííÿ ñèìâîë³êè øëÿ-
õåòñüêèõ «êëåéíîä³â: ñîíöü, ç³ðîê, ì³ñÿö³â, êîðîí, õðåñò³â, ìå÷³â,
ñòð³ë, ñïèñ³â òîùî» [522 , ñ. 39]. Äîñë³äíèê çàêöåíòîâóº: «Ïîñóòí³ì
ïðîÿâîì áàðîêîâîãî «ñèìâîë³çìó» áóëè òàêîæ åìáëåìàòè÷í³ â³ðø³.
Âàðòî ñêàçàòè, ùî íàø³ ïîåòè ÷óäîâî çíàëèñÿ íà åìáëåìàòè÷íèõ
êíèæêàõ, ñèëà-ñèëåííà ÿêèõ ç’ÿâëÿºòüñÿ â ªâðîï³ ï³ä äîáó áàðîêî»
[522, ñ. 37 – 38].
Äî òðüîõ òèï³â çíàê³â, çàïðîïîíîâàíèõ ×. Ï³ðñîì (³êîí³â, ñèì-
âîë³â, ³íäåêñ³â), Î. Ãðèãîð’ºâà äîäàº åìáëåìó ÿê àíàë³òè÷íó àáñò-
ðàêö³þ, ïîºäíàííÿ îáðàçîòâîð÷îãî, êîíêðåòíîãî, ïðîñòîðîâîãî, àá-
ñòðàêòíîãî òà ³äåîëîã³÷íîãî êîìïîíåíò³â [121, ñ. 74]. Åìáëåìà-
òè÷í³ñòü ë³òîïèñíî¿ áàðîêîâî¿ ñòèë³ñòèêè óîñîáëþº ðåë³ã³éíî-ñèì-
âîë³÷í³, äèäàêòè÷í³, ñâ³òñüê³ ìîòèâè. Äîñë³äíèê Î. Ìèõàéëîâ íàãî-
ëîøóº íà òîìó, ùî åïîõà áàðîêî ç ¿¿ õóäîæí³ì ìèñëåííÿì ìàëà îäíó
ãåíåðàëüíó âëàñòèâ³ñòü, ÿêà äèâíèì ÷èíîì óçãîäæóºòüñÿ ç âíóòð³ø-
íüîþ ïîáóäîâîþ áàðîêîâèõ òâîð³â, ç ¿õ ïåðåðâàí³ñòþ, â³äîêðåìëåí-
íÿì ñìèñëîâèõ åëåìåíò³â [320]. ²íñòðóìåíòîì òàêîãî ìèñëåííÿ é
âèñòóïàëà åìáëåìà, ÿêà íåìîâ íàâìèñíî áóëà âèãàäàíà äëÿ òîãî,
ùîá çðó÷íî òà âèðàçíî çàïîâíþâàòè ëàêóíè, ïåðåäáà÷åí³ çàãàëü-
íîþ îðãàí³çàö³ºþ áàðîêîâîãî òåêñòó. Ñ. Êðèìñüêèé çàçíà÷àº, ùî «ç-
ïîñåðåä-ñèëè-ñèëåííî¿ åìáëåìàòè÷íèõ îáðàç³â â óêðà¿íñüêîìó
áàðîêî íàéïîøèðåí³øèìè áóëè ò³, ùî òàê ÷è òàê äîòè÷í³ äî ³äå¿
ìóäðîñò³» [516, ñ. 44].
Îòæå, öåé ôàêò äîçâîëÿº çàëó÷àòè ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàíü áàðîêî-
âî¿ ïîåòèêè çàãàëüíèé ìèñòåöòâîçíàâ÷èé äîñâ³ä, ùîá óâèðàçíèòè é
çáåðåãòè ö³ë³ñí³ñòü àíàë³çîâàíèõ òåêñò³â – ÿê åñòåòè÷íó, òàê ³ ñåì³î-
òè÷íó, àäæå òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ñèòóàö³¿ ³íêîðïîðóâàííÿ â òåêñò
îäí³º¿ æàíðîâî¿ ôîðìè ³íøîãî, ôàêòè÷íî º ñêëàäíî îðãàí³çîâàíèìè
ãåðàëüäè÷íèìè êîíñòðóêö³ÿìè. Ä. ×èæåâñüêèé çâåðíóâ óâàãó íà
â³äì³ííîñò³ ãåðàëüäè÷íèõ òà åìáëåìàòè÷íèõ òåêñò³â. Çà éîãî ñïîñ-
òåðåæåííÿì, ãåðáîâ³ â³ðø³ ìàþòü â Óêðà¿í³ çíà÷íî ñòàðøó òðàäèö³þ,
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àí³æ çâè÷àéí³ åìáëåìàòè÷í³. Âîäíî÷àñ ãåðáè ÿê åìáëåìè áóëè ïîøè-
ðåí³ âæå íà ïî÷àòêó åìáëåìàòèêè â ÷àñè Ðåíåñàíñó, à íàéð³çíîìàí³òí³ø³
ñïðîáè çâ’ÿçàòè âèòîâìà÷åííÿ ãåðá³â ç åìáëåìàìè ìîæíà çíàéòè íà
Çàõîä³ ç ñàìèõ ïî÷àòê³â ãåðàëüäèêè [567, ñ. 189 – 243].
Ñàêðàëüí³ñòü, åçîòåðè÷íèé ïîä³ºâèé êîíòåêñò, îïîçèö³¿ íåáåñ-
íîãî òà çåìíîãî, ðèòîðè÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü ³ âëàñíå ñïåöèô³êà áàðî-
êîâîãî õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ, ÿêå ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü ïðèõîâàíî-
ãî, íåï³çíàíîãî, âèçíà÷àº ëîã³êî-îïîâ³äíó ñòðóêòóðó íîâåë³ñòè÷íèõ
òåêñò³â ó ñêëàä³ ë³òîïèñ³â. Çàñâîºííÿ é ñèíòåç ñï³ëüíèõ ºâðîïåéñü-
êèõ ö³ííîñòåé â³äáóâàëèñÿ íà çàñàäàõ ãëèáèííî¿ íàö³îíàëüíî¿ òðà-
äèö³¿, ñàìå òîìó â ãåðàëüäè÷íèõ âñòàâêàõ ïåðåâàæàþòü íàö³îíàëü-
íî-âèçâîëüí³ ìîòèâè, åìáëåìàòèêà çäåá³ëüøîãî ìàº ïîë³òè÷íèé õà-
ðàêòåð, à âñòàâí³ òåêñòè º àëåãîðè÷íî-ïðèò÷åâèì â³ääçåðêàëåííÿì
³ñòîðè÷íèõ ïîä³é. Óñëàâëåííÿ ëèöàðñüêî¿ çâèòÿãè âèçíà÷àëî ³äåéíèé
çì³ñò áàðîêîâèõ òâîð³â ð³çíèõ æàíð³â. Íàïðèêëàä, ó ìèñòåöüê³é êóëü-
òóð³ óêðà¿íñüêîãî áàðîêî ðîçðîáëÿëàñÿ òåìàòèêà ãðàâþð ³ç ïàíåã³-
ðè÷íèì çîáðàæåííÿì ². Ìàçåïè, Ï. Ñàãàéäà÷íîãî, Ä. Àïîñòîëà òà
³íøèõ ³ñòîðè÷íèõ ä³ÿ÷³â, äî ïàíåã³ðèê³â òÿæ³þòü é ÷èñåëüí³ åìáëå-
ìàòè÷í³ ïîåç³¿. Ñèíêðåòèçì ïîñòàº äîì³íàíòíèì ïðèíöèïîì áàðîêî-
âî¿ õóäîæíüî¿ ñèñòåìè â ºäíîñò³ ¿¿ ìèñòåöüêèõ, ðåë³ã³éíèõ, åòèêî-ô³ëî-
ñîôñüêèõ òà íàö³îíàëüíî-³ñòîðè÷íèõ âèì³ð³â. Â. Ñîáîëü òàê êîìåí-
òóº çâ’ÿçîê îñíîâíîãî òà ³íêîðïîðîâàíîãî òåêñò³â: «…÷åðåç òðàã³÷-
íå ïîòðÿñ³ííÿ, øëÿõîì âèêðàøåííÿ áàðîêîâî¿ ðîç’ÿðåíîñò³ ïî÷óòò³â
àêòèâ³çóâàòè äóìêó, â³ä÷óòòÿ, åìîö³¿ ÷èòà÷à, ùîá òîé íåîäì³ííî íà-
êëàâ ôàíòàñòè÷íèé ïëàí çîáðàæóâàíîãî íà ðåàëüíó îñíîâó ³
ñï³ââ³äí³ñ ðîçäóìè ë³òîïèñöÿ ïðî äîëþ ñâîãî áàãàòîñòðàæäàëüíîãî
íàðîäó (ó íîâåë³ âîíè ³äóòü ó ï³äòåêñò³) ³ç ñóãîëîñíèìè â óñüîìó
òâîð³» [458, ñ. 150]. Òàêèé õóäîæí³é ïðèéîì ñóãîëîñíèé ïðàêòèö³ ïî-
ïóëÿðíî¿ â äîáó áàðîêî ãåðàëüäè÷íî¿ ïîåç³¿. Îòæå, äîö³ëüíî ãîâîðè-
òè ïðî ³çîìîðô³çì îñíîâíîãî (ë³òîïèñíîãî) òà ãåðàëüäè÷íîãî (íîâå-
ë³ñòè÷íîãî) òåêñò³â. Ï³ä ³çîìîðô³çìîì ÿê çàãàëüíèì íàóêîâèì ïî-
íÿòòÿì ðîçóì³ºòüñÿ ïîä³áí³ñòü âëàñòèâîñòåé îêðåìèõ åëåìåíò³â àáî
¿õ ñóêóïíîñòåé, ÿêà âèçíà÷àº çäàòí³ñòü äî âçàºìíî¿ çàì³íè öèõ ñêëà-
äîâèõ [201]. Ìåòîäîëîã³÷íèé ïðèíöèï ³çîìîðô³çìó ïåðåäáà÷àº
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â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ åëåìåíòàìè é âèðàçíî âèÿâëÿºòüñÿ â òåêñòàõ, äå
äâà ïîâ³äîìëåííÿ çà äîïîìîãîþ âçàºìíîãî íàêëàäàííÿ âêëþ÷åí³ â
ºäèíó òåêñòîâó ñòðóêòóðó. Îðèã³íàëüí³ñòþ â³äçíà÷àºòüñÿ äîñë³äæåí-
íÿ Î. Àñòàô’ºâèì çâ’ÿçê³â òåêñò³â-äîíîð³â òà òåêñò³â-ðåöèï³ºíò³â íà
ìàòåð³àë³ Ë³òîïèñó ðóñüêîãî çà ²ïàò³¿âñüêèì ñïèñêîì òà äàâíüî-
ïîëüñüêèõ õðîí³ê XVI² – XVII² ñò. [17, ñ. 319 – 348]. Â óêðà¿íñüê³é
ë³òîïèñí³é áàðîêîâ³é ïðîç³ òàê çâàíèõ «ãåðàëüäè÷í³ êîíñòðóêö³¿» çàâ-
äÿêè óìîâíîñò³ óâèðàçíþþòü ÿâèùà, ùî îñîáëèâî ö³êàâëÿòü àâòîð³â,
ïðèâåðòàþòü óâàãó ÷èòà÷³â ³ ñëóõà÷³â.
Ë³òîïèñ Ëåîíò³ÿ Áîáîëèíñüêîãî, ùî, çà ñïîñòåðåæåííÿì
Â. Øåâ÷óêà, «çàñâ³ä÷óº ïåðåõ³ä îä ðåíåñàíñíî¿ äî áàðîêîâî¿ ïîåòè-
êè», ìàº «íîâåë³ñòè÷í³ áëîêè» – «Ïîâ³ñòü ïðî ²âîíþ» òà «Ïîâ³ñòü
ïðî Ï³äêîâó»). Â ³ñòîðèêî-ìåìóàðí³é ïðîç³ íîâåë³ñòè÷í³ ñêëàäîâ³
â³äçíà÷àþòüñÿ çì³ñòîâîþ ö³íí³ñòþ. Òàê, äî ë³òîïèñó Ãðèãîð³ÿ Ãðà-
á’ÿíêè âõîäèòü òâ³ð «Çâ³äêè Ïàë³é ïîñòàâ», íàçâàíèé ïîâ³ñòþ [575,
ñ. 450]. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Â. Ñîáîëü íàãîëîøóº íà ðîçâèòêîâ³ ë³òå-
ðàòóðíî¿ òðàäèö³¿. «Âåëè÷êîâå îïîâ³äàííÿ ïðî Ãëóõ³âñüêó áèòâó, –
ïèøå äîñë³äíèöÿ, – çàïî÷àòêîâóº â «ÏîâѢ ñòâîâàí³¿» ö³ëó ñåð³þ âñòàâ-
íèõ òâîð³â â³éñüêîâî-ãåðî¿÷íî¿ òà ³ñòîðèêî-ðîìàíòè÷íî¿ òåìàòèêè –
ïðî íàïàä òóðê³â íà Çàïîð³çüêó Ñ³÷, ïðî Ñ³ðêîâó â³éíó íà Êðèì, ïðî
äðóãèé ïîõ³ä òóðê³â íà ×èãèðèí òà îáëîãó ×èãèðèíà, ïðî âçÿòòÿ Àçî-
âà, ïðî îáëîãó Êàçèêåðìàíà (ó ðîçä³ë³ ÕÕÕV²-ìó) òà ïðî â³éíó ç
òóðêàìè â ªâðîï³ (ó ðîçä³ë³ ÕÕÕV²²²-ìó). Ç òî÷êè çîðó ïðèêìåòíèõ
ðèñ àâòîðñüêî¿ ïîåòèêè îïîâ³äàííÿ ïðî Ãëóõ³â ìîæíà ââàæàòè ìîâ-
áè ãåíåðàëüíîþ ðåïåòèö³ºþ äî ñòâîðåííÿ ö³ëîãî öèêëó ìèñòåöüêè
äîâåðøåíèõ òâîð³â» [458, ñ. 208]. Â. Áóðÿê çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî
«çà äîïîìîãîþ õóäîæíüî¿ àðõ³òåêòîí³êè Ñ. Âåëè÷êî ñòâîðþº äåê³ëüêà
âèðàçíèõ åìîö³éíèõ êîíòðàïóíêò³â» ó êîíòåêñò³ ìàêðîìîíòàæó ³íôîð-
ìàö³éíèõ ïåð³îä³â ñìèñëîâî-ä³éîâîãî ñþæåòó [71, ñ. 211].
Ãåðàëüäè÷íîþ êîíñòðóêö³ºþ º é íîâåëà ïðî ñàòèðà – âèêëàä
÷åòâåðòî¿ ï³ñí³ «Çâ³ëüíåíîãî ªðóñàëèìà» Òîðêâàòî Òàññî Ñàì³éëîì
Âåëè÷êîì. Ó ÕV²² ñò. ïåðåêëàäåíî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ «Çâ³ëüíå-
íèé ²ºðóñàëèì» Ò. Òàññî. ²òàë³éñüêèé ïîåò ñòâîðèâ öåé òåêñò áëèçü-
êî 1575 ðîêó, ïîåìà çäîáóëà ñâ³òîâó ñëàâó, áóëà ñïðèéíÿòà â ñëî-
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â’ÿíñüêîìó ñâ³ò³. Ó 1618 ðîö³ âèäàíî ïîëüñüêèé ïåðåñï³â Ïåòðà Êî-
õàíîâñüêîãî, à 1620 ðîêó ñåðáñüêî-õîðâàòñüêó ìîâíó âåðñ³þ óðèâê³â
ïîåìè çàïðîïîíóâàâ ²âàí Ãóíäóëè÷. Â³äîìî, ùî óêðà¿íñüêèé ïåðå-
êëàä ïîåìè çä³éñíåíî çóñèëëÿìè ÷åíö³â óí³àò³â-âàñèë³ÿí.
Â. Ïåðåòöü íàâîäèòü ïåðåêîíëèâ³ àðãóìåíòè íà êîðèñòü òîãî, ùî
îñíîâîþ ñëóãóâàâ ïîëüñüêèé òåêñò Ï. Êîõàíîâñüêîãî. Öåé òâ³ð ñòàâ
çðàçêîì îñï³âóâàííÿ ëèöàðñüêèõ ïîäâèã³â â ³ì’ÿ â³ðè, óñâ³äîìëåííÿ
³ñòîðè÷íèõ ïðîáëåì òà ïîøóê³â çàñîá³â ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ. Íîâåëà ïðî
ñàòèðà â ë³òîïèñ³ Ñ. Âåëè÷êà, ñòâîðåíà íà îñíîâ³ «Çâ³ëüíåíîãî ²ºðó-
ñàëèìà», íàáóâàº îðèã³íàëüíîãî çâó÷àííÿ çàâäÿêè çàñâîºííþ åëå-
ìåíò³â ôîëüêëîðíî¿ ïîåòèêè, óâåäåííþ îáðàçó ïðèõîâàíîãî îïîâ³äà-
÷à-ñàìîâèäöÿ: «Äèâëþñÿ ÿ êð³çü ù³ëèíó òîãî äóïëà, ùî â íüîìó áóâ,
³ áà÷ó â³äðàçó êíÿçÿ òüìè ³ ñòàðîäàâíüîãî íà÷àëüíèêà çëèõ äóõ³â
Ëþöèïåðà ç ³íøèìè éîãî ñòàðøèíàìè, ùî íåçâ³äü-çâ³äêè ïðèéøëè.
Ñ³â â³í íåäàëå÷êî â³ä ìåíå, ÿê íà ïðåñòîë³, íà âåëèêîìó äåðåâ’ÿíî-
ìó ïåíüêó, ãíèëîìó é ïîâíîìó ìóðàøâè, ìàþ÷è â ðóêàõ ³ðæàâå, ïîãíó-
òå, çàë³çíå ñöåïòðî, íà áðèäê³é ãîëîâ³ áàãàòî ðîã³â, à íà ÷îë³ îäèí –
íàéá³ëüøèé. Áóâ â³í äóæå âåëèêèé, ÷îðíèé, ÿê âóã³ëëÿ, â³ä ãîëîâè äî
í³ã, âóñà ìàâ ïàñêóäí³ – äîâã³, ïîì’ÿò³, áîðîäó – êðèâó, ãóñòó, ïîêîø-
ëàíó, ùî ïîêðèâàëà é êîñìàò³ ãðóäè» [80, ñ. 206]. Ïàíåã³ðè÷íèé ïà-
ôîñ ãðîòåñêíî-ôàðñîâî¿ ïðîìîâè Ëþöèôåðà íà àäðåñó íå÷èñòî¿ ñèëè,
ùî íèùèëà óêðà¿íö³â «÷âàðíèìè â³éíàìè ³ ñóì’ÿòòÿì» ïåðåõîäèòü ó
ïëàí òîòàëüíîãî çíèùåííÿ «õîçàðî-ðóñüêîãî íàðîäó»: «Íåõàé îäí³
âîëî÷àòüñÿ ïî ñâ³òó, ÿê çàáëóêàë³ áåç ïàñòèðÿ â³âö³, äðóã³ çàòÿãà-
þòüñÿ íà ñëóæáó âñ³ëÿêèì ÷óæèì ìîíàðõàì ³ òàì ãèíóòü çà ãðîø³,
òðåò³ â ï’ÿíñòâ³ òîïëÿòüñÿ, ÷åòâåðò³ â óñ³õ ñâ³òîâèõ ðîçêîøàõ, ÿê
ñâèí³, íåõàé ïëåùóòüñÿ, ï’ÿò³ ó ïëîòñüê³é ïîõîò³ íåõàé ïàñêóäÿòüñÿ ³
îáðàæàþòü íà ñåáå Áîãà, øîñò³ íåõàé áóíòóþòüñÿ íà ñâî¿õ ãåòü-
ìàí³â ³ íà÷àëüíèê³â ç³ ñâî¿ìè ðîçäâîºííÿìè ³ âíóòð³øí³ìè ÷âàðíèìè
íåçãîäàìè – õàé âèêîð³íþþòü ñåáå ñàì³, íåõàé â³éñüêî çãèíå, íåõàé
éîìó òå ñòàíåòüñÿ, ùî ïàì’ÿò³ õàçàð³â íå îñòàíåòüñÿ!» [80, ñ. 209].
ßê çàóâàæèëà Â. Ñîáîëü, «íîâåëà ïðî ñàòèðà º íàéá³ëüø ô³ëîñîô³÷-
íîþ â «ÏîâѢ ñòâîâàí³¿», âñ³ ³íø³ íîâåëè é îïîâ³äàííÿ (à âîíè ïåðå-
âàæíî ãåðî¿êî-â³éñüêîâîãî õàðàêòåðó, ç â³ä÷óòíîþ äîçîþ â íèõ áà-
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òàëüíèõ ñöåí) º â³ääçåðêàëåííÿì, ÿêùî áðàòè êîæíó æàíðîâó ì³êðî-
ñòðóêòóðó çîêðåìà, ïåðåâàæíî îäíîãî ÿêîãîñü äîì³íóþ÷îãî êîëüî-
ðó â êàëåéäîñêîï³ Ðó¿íè-Óêðà¿íè» [458, ñ. 207]. Âñòàâíîþ íîâåëîþ
íàçèâàº ïåðåðîáëåíó Ñ. Âåëè÷êîì ÷åòâåðòó ÷àñòèíó ïîåìè «Çâ³ëüíå-
íèé ªðóñàëèì» Â. Øåâ÷óê. ßê ³ Â. Êðåêîòåíü, Â. Øåâ÷óê ãîâîðèòü
ïðî íîâåë³ñòè÷í³ñòü áàðîêîâî¿ ïðîçè: «Ë³òîïèñåöü óì³º âåñòè ñâîþ
ðîçïîâ³äü ö³êàâî, íîâåë³ñòè÷í³ ñòðóêòóðè çàâåðøóâàòè ÿêîþñü íà-
ïðóæåíîþ ñöåíîþ (çãàäàéìî õî÷à á îïèñ Ñ³ðêîâîãî ïîõîäó íà Êðèì
àáî ïðèê³íöåâèé åï³çîä çàãèáåë³ ïîëîíåíîãî ëþäó)» [575, ñ. 462].
Íàòîì³ñòü ß. Äçèðà â ñòàòò³ «²òàë³éñüê³ äæåðåëà â ïîåì³ „Âåëèêèé
ëüîõ”» ââàæàº íîâåëó ïðî ñàòèðà ôàíòàñòè÷íèì îïîâ³äàííÿì [151,
ñ. 23]. Ñëóøíîþ º äóìêà Â. Ñîáîëü, ÿêà íàãîëîøóº, ùî âàæêî ïîãî-
äèòèñÿ «ç áåçàïåëÿö³éíèì â³äíåñåííÿì íîâåëè ïðî ñàòèðà äî ðîçðÿ-
äó êàçîê, ùî òâîðèëèñÿ íà òåðåí³ õðèñòèÿíñüêî¿ êóëüòóðè, ÿê öå ðî-
áèòü Âàëåð³é Øåâ÷óê, îñê³ëüêè â í³é ìàþòü ì³ñöå îçíàêè íàðîäíî¿
äåìîíîëîã³¿, äîõðèñòèÿíñüêèõ â³ðóâàíü óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â ñèëè
äîáðà ³ çëà» [457, ñ. 144]. Ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ âñòàâíî¿ íî-
âåëè – «äëÿ çàáàâè ëàñêàâîãî ÷èòàëüíèêà» – âäàëî îçíà÷åíî
Â. Ñîáîëü ÿê âàð³àö³þ «áàðîêîâî¿ ìàñêè, ùî ïðèõîâóº ãëèáèíí³ ³ñòèíí³
ìîòèâè» [457, ñ. 145]. Äèíàì³êè íîâåë³ íàäàº ç³òêíåííÿ / ïðîòèñòàâ-
ëåííÿ äâîõ òî÷îê çîðó íà çîáðàæåí³ ïîä³¿. «Çîñåðåäæóþ÷îþ ìèò-
òþ» (ïîíÿòòÿ Â. Ôàùåíêà) º ïðîìîâà Ëþöèïåðà, ÿêó Â. Ñîáîëü îõà-
ðàêòåðèçóâàëà ÿê âåðøèíó «íàñêð³çü ãðîòåñêîâî¿ êàðòèíè, óí³êàëü-
íî¿ (ÿê ó êîíòåêñò³ ë³òîïèñó, òàê ³ âñ³º¿ äàâíüîóêðà¿íñüêî¿ ïðîçè çàãà-
ëîì) ó ïëàí³ íåñòðèìíîñò³ íàêîïè÷åííÿ áàðîêîâî¿ òåõí³êè, ÿêîþ
Âåëè÷êî âîëîä³º ç ìàéñòåðí³ñòþ â³ðòóîçà» [457 , ñ. 150]. Âàðòî ïî-
ãîäèòèñÿ ç äîñë³äíèöåþ é ùîäî íàÿâíîñò³ òèïîâîãî íîâåë³ñòè÷íîãî
ïóàíòó, ÿêèì º ñòðàòåã³÷íèé ïëàí âèíèùåííÿ óêðà¿íö³â, êîòð³ óîñîá-
ëþþòü áëàãî÷åñòÿ òà ëèöàðñòâî [457, ñ. 150]. «Ñóòòºâèì ó íîâåë³ º
é åëåìåíò âèïàäêîâîñò³ (âèïàäêîâî ñàòèð ñòàº ñâ³äêîì, âèïàäêîâî
çóñòð³÷àº ³íøîãî ñàòèðà, âèïàäêîâî ðîçìîâó ¿õ ï³äñëóõîâóº àíàõîðèñ-
òà). Çàêîíîì³ðíèì æå º òå, ùî ë³òîïèñåöü ââîäèòü íîâåëó â òêàíèíó
Ë³òîïèñó, ïðèñòóïàþ÷è äî «îïèñàí³ÿ ×èãèðèíó…», – â³äçíà÷àº äîñ-
ë³äíèöÿ [457, ñ. 145].
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Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Í. Ïàõñàð’ÿí ãîâîðèòü ïðî ñïåöèô³êó ïî-
ºäíàííÿ ³ñòîð³é ó ìåæàõ á³ëüøî¿ åï³÷íî¿ ôîðìè çà áàðîêîâèì ïðèí-
öèïîì êîíòðàïóíêòó [364, ñ. 144]. Ó ìóçèêîçíàâñòâ³ ï³ä êîíòðàïóíê-
òîì ðîçóì³þòü ìèñòåöòâî îäíî÷àñíîãî ïîºäíàííÿ äåê³ëüêîõ ìåëî-
äè÷íèõ ë³í³é, â³äíîøåííÿ ì³æ ãîëîñàìè. Ïåâíîþ ì³ðîþ, âèÿâîì êîí-
òðàïóíêòíî¿ ïîåòèêè º é àíàë³çîâàíèé òâ³ð. Êîìïîçèö³éíî íîâåëà
ì³ñòèòüñÿ â ë³òîïèñ³ ì³æ åï³çîäîì âçÿòòÿ ×èãèðèíà Ñàìîéëîâè÷åì
òà êàðòèíîþ ïîõîäó òóðåöüêîãî â³éñüêà, îòæå, öÿ ãåðàëüäè÷íà êîí-
ñòðóêö³ÿ îáðàçíî óâèðàçíþº îäèí ³ç äðàìàòè÷íèõ ïåð³îä³â óêðà¿íñü-
êî¿ ³ñòîð³¿. Ó ñöåí³ ïîÿâè êíÿçÿ òåìðÿâè â Íåäîá³ðñüêîìó ë³ñ³ ñïîñ-
òåð³ãàºòüñÿ àñîö³àòèâíèé çâ’ÿçîê ³ç âòîðãíåííÿì òóðê³â äî ×èãèðè-
íà. Ë. Ïîìïåî çàóâàæóº, ùî «íîâåëà òëóìà÷èòü ³ñòîðè÷í³ ôàêòè ÿê
âèÿâ Áîæîãî ïðîâèä³ííÿ, ÿêå ìîæå ïåðåòâîðèòè ¿õ ó ïîëå áîðîòüáè
ì³æ äîáðîì ³ çëîì. Öåé óðèâîê ìîæíà ââàæàòè àâòîðñüêèì ïðèéî-
ìîì, ÿêèé ïåðåíîñèòü ÷èòà÷à ç ïëîùèíè ³ñòîðè÷íî¿ îïîâ³ä³ â ïëîùè-
íó åï³÷íó, â³äïîâ³äíî äî òîãî÷àñíèõ ïðèíöèï³â áàðîêî» [391, ñ. 116].
Ñëóøíèì º íàñòóïíèé âèñíîâîê äîñë³äíèêà: «Àâòîð ñòàâèòü ïåðåä
ñîáîþ çàâäàííÿ ïðîñëàâèòè êîçàê³â ó òâîð³, ùî ïðèìèðèâ áè ì³æ
ñîáîþ äâ³ ïðîòèëåæíîñò³ – ³ñòîð³þ ³ çâåëè÷åííÿ, ³ñòîð³îãðàô³þ ³ ðè-
òîðèêó, ÿê öå ðàäèëè òðàêòàòè åïîõè áàðîêî» [391, ñ. 114]. Îòæå,
íîâåë³ñòè÷íà ãåðàëüäè÷íà êîíñòðóêö³ÿ íàëåæèòü äî êîíòåêñòó ë³òî-
ïèñó Ñ. Âåëè÷êà òà º äçåðêàëüíèì â³äîáðàæåííÿì êîíôë³êòó ïîïå-
ðåäíüîãî é íàñòóïíîãî åï³çîä³â îñíîâíîãî òåêñòó.
Ó ïðèò÷³ Ã. Ñêîâîðîäè «Óáîãèé Æàéâîðîíîê» ì³ñòèòüñÿ âñòàâíà
íîâåëà àëåãîðè÷íîãî çì³ñòó ïðî Àñòðàþ «Áîæó ä³âó – ³ñòèíó», äàâ-
íþ áîãèíþ ñïðàâåäëèâîñò³, ùî ïðàâèëà ñâ³òîì çà «çîëîòîãî â³êó», à
êîëè ëþäüìè îïàíóâàëè Îáëóäà, Â³ðîëîìñòâî, ×âàðè, Íàñèëëÿ é
Æàäîáà, çíàéøëà ïðèõèñòîê â Óêðà¿í³, ³ âæå çâ³äñè, îñòàííüîþ ñå-
ðåä áîã³â, ïîëèíóëà íà íåáî [448]. Àñòðàÿ «ïðèéøëà äî íàñ â Óêðà¿-
íó», áî ÷óëà, ùî òóò «öàðñòâóº áëàãî÷åñòÿ ³ äðóæáà». Ïðîæèâøè
ÿêèéñü ÷àñ ñåðåä äîáðèõ ëþäåé, áîãèíÿ ³ñòèíè çíîâó «ïåðåñåëèëàñÿ
â íåáåñí³ îáèòåë³». Þ. Áàðàáàø çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî «ìîòèâ
äçåðêàëà ç’ÿâëÿºòüñÿ â Ñêîâîðîäè ïðèðîäíî é çàêîíîì³ðíî, â³í ï³äêà-
çàíèé ³äåºþ â³äîáðàæåííÿ, óñâ³äîìëåííÿì íàÿâíîñò³ êîï³¿ â êîæíîãî
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ÿâèùà ³ ïðåäìåòà. Äçåðêàëî – îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ åëåìåíò³â
åìáëåìàòè÷íî¿ ñèñòåìè, ùî íåþ øèðîêî ïîñëóãîâóºòüñÿ ìèñòåöò-
âî áàðîêî» [23, ñ. 155]. Óâèðàçíþþ÷è ñâîþ äóìêó, â÷åíèé óòî÷íþº:
«Ïðè öüîìó ìîâèòüñÿ íå ïðî ìåðòâ³ êîï³¿, íå ïðî ìåõàí³÷íå â³äòâî-
ðåííÿ, à ïðî â³äîáðàæåííÿ – îáðàç, êîï³þ, ³íòåðïðåòàö³þ. Çâ³äñè ïà-
ðàäîêñ áàðîêîâî¿ ïîåòèêè: ìîæëèâ³ñòü çîâí³øíüî¿ ðîçá³æíîñò³ êîï³¿
ç îðèã³íàëîì, â³äîáðàæåííÿ ç ïðåäìåòîì, ùî â³äîáðàæàºòüñÿ, ÿâè-
ùà ç ôàêòîì, ïîä³ºþ, îñîáî – ³ç ¿õíüîþ âíóòð³øíüîþ òîòîæ-
í³ñòþ» [23, ñ. 155].
Âèñë³ä Ì. ßìïîëüñüêîãî çä³éñíåíî íà îñíîâ³ àíàë³çó ê³íåìà-
òîãðàô³÷íîãî ìàòåð³àëó, ïðîòå â³í ìàº çàãàëüíèé ìèñòåöüêèé õàðàê-
òåð, îñê³ëüêè ãåðàëüäè÷íà êîíñòðóêö³ÿ «ñòâîðþº ëèøå ³ëþçîðíó ãðó
â³äñèëàíü, ðåôåðåíö³é, ùîðàçó àêöåíòóþ÷è îäíå é òå ñàìå – ãðó
êîä³â, âèÿâ ðåïðåçåíòàö³é, ñòðóêòóðíèé ³çîìîðô³çì» [616,
ñ. 72]. Íà äóìêó äîñë³äíèêà, ó òàêèõ ñòðóêòóðíèõ ôîðìàõ ïåðåäóñ³ì
íå ðîçêðèâàºòüñÿ íîâèé ñìèñë, à ðàäøå «çà ðàõóíîê ïîâòîðó ñòàº
á³ëüø â³äâåðòèì, óí³òàðíèì. «Öèòàòè òóò óïîä³áíþþòüñÿ äî ÷åð-
âîíîãî îë³âöÿ ó÷èòåëÿ», – ï³äñóìîâóº â÷åíèé [616, ñ. 73].
Âàæëèâå óçàãàëüíåííÿ çä³éñíþº Â. Êðåêîòåíü: «Ðîçãëÿíóò³ òè-
ïîâ³ ôîðìè âèÿâó õóäîæíüî¿ ñâ³äîìîñò³ â ñòàðîäàâí³é óêðà¿íñüê³é
ïðîç³ áóëè ïåðñïåêòèâíèìè â ïëèí³ ë³òåðàòóðíîãî ðîçâèòêó. Êóëüòè-
âóþ÷è ¿õ, óêðà¿íñüêå ïèñüìåíñòâî íàãðîìàäæóâàëî òåõí³÷íèé äîñâ³ä
õóäîæíüîãî çîáðàæåííÿ, ïîñòóïîâî ïðÿìóþ÷è äî ñèíòåçó âñ³õ öèõ
ôîðì ó ïðîçîâîìó îïîâ³äàíí³» [516, ñ. 433]. Äàë³ äîñë³äíèê çàçíà-
÷àº: «Ïðîòÿãîì XVII ñò. äåäàë³ ïèøí³øå ðîçêâ³òàº íà Óêðà¿í³ îðà-
òîðñòâî ðåë³ã³éíå, öåðêîâíå, ïðîïîâ³äíèöòâî, ÿêå áóëî ïîòóæíîþ ëà-
áîðàòîð³ºþ, äå êóëüòèâóâàëèñÿ íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ôîðìè õóäîæíüî-
ãî ñëîâåñíîãî çîáðàæåííÿ é âèðàæåííÿ. Ìîäà íà êðàñíîìîâñòâî,
ïåðåéøîâøè ÷åðåç ñìóãó âèçâîëüíî¿ â³éíè 1648 – 1654 ðîê³â, çáåð³-
ãàº é ïîñèëþº ñâîþ çíà÷èì³ñòü â óêðà¿íñüêîìó êóëüòóðíîìó æèòòÿ
é ï³ñëÿ öüîãî êðóòîãî ³ñòîðè÷íîãî ïîâîðîòó, ïîñòóïîâî ñëàáíó÷è äî
ê³íöÿ XVII² ñò., – ôóíêö³¿ éîãî ïîñòóïîâî ïåðåõîäÿòü äî åìàíñèïî-
âàíèõ ³ ñåêóëÿðèçîâàíèõ ïóáë³öèñòè÷íèõ òà âëàñíå õóäîæí³õ ð³çíî-
âèä³â ñëîâåñíîñò³. ßê ³ â ïîëüñüê³é êóëüòóð³, ó íàñ ìîäà íà êðàñíî-
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ìîâñòâî òåæ íàêëàäàº â³äáèòîê ðèòîðè÷íîñò³ íà âñþ ë³òåðàòóðó ³
íàéá³ëüøå, çâè÷àéíî, íà ë³òåðàòóðó ïðîçîâó [248, ñ. 20].
Îòæå, éäåòüñÿ ïðî ÷èñåëüí³ íîâåë³ñòè÷í³ âêðàïëåííÿ â çðàçêè
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðèêî-ìåìóàðíî¿ ïðîçè òà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ö³º¿
òðàäèö³¿ ÿê ó ìåæàõ ðåàë³ñòè÷íî¿ åñòåòèêè, òàê ³ â êîíòåêñò³ ë³òåðà-
òóðè íåîáàðîêî. Òèïîëîã³÷í³ ïðîåêö³¿ áàðîêî íà ë³òåðàòóðó àâàíãàð-
äó òà ïîñòìîäåðíó ´ ðóíòîâíî ïðîàíàë³çóâàëà äîñë³äíèöÿ ². Çàÿðíà
[189]. Ö³ ïðîåêö³¿ ïðèòàìàíí³ é ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é ïðîç³. Íàïðèê-
ëàä, ó ðîìàí³-ïðèò÷³ Ã. Òàðàñþê «Õðàì íà áîëîò³» ×óäî Ãîñïîäíº,
çà òâåðäæåííÿì Â. Ñîáîëü, ïîâ’ÿçàíå ç îáðàçîì Áîãîðîäèö³, à ÷èñ-
ëåíí³ ïåðåêàçè òà ëåãåíäè ïðî ÷óäà ñâÿòèõ ¿¿ ³êîí â óêðà¿íñüê³é ë³òå-
ðàòóð³, ÿê çíàºìî, ìàþòü ãëèáîêó òðàäèö³þ. Äîñë³äíèöÿ íàãîëîøóº:
«Öå ³ Ðóíî îðîøåíîº Äìèòðà Òóïòàëà, ³ Íåáî íîâîº ²îàííèê³ÿ ¥àëÿ-
òîâñüêîãî, ³ Ôåí³êñ, ùî âòðåòº âîñêðåñ ßêîâà Ñóø³, é àíîí³ìíà
Ïðåñëàâíà Ãîðà Ïî÷à¿âñüêà. Çãàäàéìî ùå ³ ÷óäà, ç³áðàí³ â êíèç³
Ïàðåðãîí äèâ ²ëàð³îíà Äåíèñîâè÷à. Ö³ òà ³íø³ îáðàçè âèòâîðèòü òó
íåçðèìó, àëå òèì ïîòóæí³øó åíåð´³þ, â ñèëîâå ïîëå ÿêî¿ ïîòðàïëÿº
ïðèò÷eâèé ìîòèâ-ïåðåñòîðîãà: íå çìàðíóéòå æ ñüîãîäí³ ñâîãî åâðî-
ïåéñüêîãî øàíñó, ÿê 350 ðîê³â òîìó...» [457, ñ. 101]. Â. Ñîáîëü â³äçíà-
÷àº, ùî «Õðàì íà áîëîò³» – öå íîâî÷àñíà íåîáàðîêîâà ïðèò÷à, ó
ÿê³é «ïðîåêö³ÿ íåçðåàë³çîâàíîãî äîëåíîñíîãî øàíñó 1658 ðîêó íà
ñüîãîäí³øí³ òðóäíîù³, ïîâ’ÿçàí³ ç³ âñòóïîì Óêðà¿íè äî åâðîñï³ëüíî-
òè, – äàº ïîâ÷àëüíèé óðîê» [457, ñ. 103].
Â³äîìà äîñë³äíèöÿ Ì. Ëàñëî-Êóöþê íàãîëîøóº, ùî «áóäü-ÿêèé
ðîçïîâ³äíèé òâ³ð – öå ðåçóëüòàò ìîäåëþþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ïèñüìåííè-
êà, ÿêèé ââîäèòü ñâî¿ ïåðñîíàæ³ ó ñòâîðåíèé íèì ì³í³àòþðíèé ñâ³ò»
[256, ñ. 182]. «Íàñïðàâä³, – ïèøå âîíà, – æîäåí òâ³ð ðîçïîâ³äíî¿ ïðî-
çè íå ìîæå îá³éòèñü áåç âèäóìàíîãî, ô³êö³éíîãî åëåìåíòó, ³ íåäàð-
ìà æ â àíãë³éñüê³é ìîâ³ íîâåëà ³ ðîìàí íàëåæàòü äî æàíðó, ÿêèé òàê
³ íàçèâàºòüñÿ – ô³êö³ÿ (fiction)» [256, ñ. 184]. Âèâ³ëüíåííÿ ðîìàíó ç
ïîëîíó êàçêîâèõ ñõåì çàêîð³íåíå, çà òâåðäæåííÿì Ì. Ëàñëî-Êóöþê,
ó äîáó áàðîêî [256, ñ. 194]. Äîñë³äíèöÿ ãîâîðèòü ïðî ñèñòåìè ïî-
ìíîæåíîãî ÷èñëà äçåðêàë ó ñòðóêòóð³ ðîìàíó, çãàäóº òåðì³í «ñèíê-
ðèñèñ» (ç³ñòàâëåííÿ), ÿêèì ó ðèòîðè÷í³é òðàäèö³¿ ïîçíà÷àëè ñâîºð³ä-
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íå çâåäåííÿ õàðàêòåðèñòèê ³ êîìïîçèö³éíèõ ïðèéîì³â, çàñòîñîâàíèõ
ó õóäîæí³é ïðîç³ àíòè÷íîñò³ [256, ñ. 248]. Ïîäàëüøà õóäîæíÿ ïðàê-
òèêà ïðîïîíóº ³íø³ ôóíêö³îíàëüí³ ìîäèô³êàö³¿ àâòîíîìíèõ êîìïî-
íåíò³â, âêëþ÷åíèõ ó ñòðóêòóðó ïðîçîâîãî òâîðó.
2.2. Õóäîæí³ ìîäèô³êàö³¿ âñòàâíèõ íîâåë ó ðîìàíòè÷í³é
òà ðåàë³ñòè÷í³é ïðîç³ Õ²Õ ñò.
Ó ë³òåðàòóð³ Õ²Õ ñò. ïðèéîì âñòàâíî¿ íîâåëè ïîêëèêàíèé áóâ
ïåðåäóñ³ì óâèðàçíèòè, ðîçñòàâèòè àâòîðñüê³ çì³ñòîâ³ àêöåíòè,
çáàãàòèòè ðîçêðèòòÿ õàðàêòåð³â ïåðñîíàæ³â, ¿õíüîãî ïñèõîëîã³÷-
íîãî ñòàíó. Çà Í. Òàìàð÷åíêîì, ïî÷àòêîì òóò çàâæäè ñòàº âèïà-
äîê, çíà÷åííÿ ÿêîãî, ç îäíîãî áîêó, çá³ëüøóºòüñÿ, îñê³ëüêè â³í
âèêëèêàº íèçêó ïîä³é-íàñë³äê³â, ïðîòå âîäíî÷àñ ä³ÿ ïîâåðòàºòüñÿ
äî ïóíêòó, äå ïî÷àëîñÿ öå â³äõèëåííÿ. Çàëåæí³ñòü ì³æ «íàíèçó-
âàííÿì» ³ «çàòðèìêîþ» òî÷íî â³äçíà÷èâ Â. Øêëîâñüêèé, ïðîòå,
çà òâåðäæåííÿì Í. Òàìàð÷åíêà, á³ëüø àêòóàëüíèìè º âèñíîâêè
Ã.Â.Ô. Ãåãåëÿ. Íà äóìêó ô³ëîñîôà, â åï³÷í³é ä³¿ çàòðèìêà ïåðåä
ê³íöåâèì âèð³øåííÿì º ºäèíèì ñïîñîáîì ïåðåäàòè âñþ ö³ë³ñí³ñòü
ñâ³òó [95, ñ. 65]. Ðåòàðäàö³ÿ, òàêèì ÷èíîì, – ñïîñ³á õóäîæíüîãî
îñÿãíåííÿ åìï³ðè÷íîãî ðîçìà¿òòÿ, òîä³ ÿê ïðèíöèï êóìóëÿö³¿ ñïðèÿº
òîìó, ùî áóäü-ÿêèé åëåìåíò íåâïîðÿäêîâàíîãî áàãàòñòâà æèòòº-
âèõ ÿâèù ìîæå âèñòóïàòè êàòàë³çàòîðîì ïðîöåñó âñòàíîâëåííÿ
çàãàëüíèõ çâ’ÿçê³â. Í. Òàìàð÷åíêî íàãîëîøóº, ùî «êóìóëÿòèâ-
íèé ïðèíöèï íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíèé ³ç ðåòàðäàö³ºþ ëèøå â òèõ
âèïàäêàõ, êîëè ö³ëå ñþæåòó îðãàí³çóº öèêë³÷íà ñõåìà», ùî âò³ëþº
âëàñíå ³äåþ ñâ³òîóñòðîþ [478, ñ. 65]. Ïðîòå, ÿê çàçíà÷àº äîñë³ä-
íèê, «ó ðåàë³ñòè÷íîìó ðîìàí³ íåìàº çîâí³øíüîãî òà íàî÷íîãî
ïðîòèñòàâëåííÿ äâîõ ñþæåò³â («ïðîâèäåíö³éíèé» ñþæåò áóâ, ÿê
ïðàâèëî, îáðàìëÿþ÷èì, à «åìï³ðè÷íèé» ñþæåò ðîçãîðòàâ öåíò-
ðàëüíó ëàíêó öèêë³÷íî¿ ñõåìè), àëå êîæåí ìîìåíò ä³¿ ìîæå áóòè
³íòåðïðåòîâàíèé îäíî÷àñíî â äâîõ ïëàíàõ, îñê³ëüêè íàëåæèòü
îäíî÷àñíî äâîì ð³çíèì ñìèñëîâèì ñòðóêòóðàì ó ðîìàííîìó ö³ëî-
ìó» [478, ñ. 36].
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Á. Òîìàøåâñüêèé íàãîëîøóâàâ: «Ç òî÷êè çîðó ðåàë³ñòè÷íîãî
ìîòèâóâàííÿ ïîáóäîâè òâîðó ëåãêî çðîçóì³òè ââåäåííÿ ïîçàë³òåðà-
òóðíîãî ìàòåð³àëó, òîáòî òåì, ÿê³ ìàþòü ðåàëüíå çíà÷åííÿ ïîçà ìå-
æàìè õóäîæíüîãî âèìèñëó» [502, ñ. 178]. Ó öüîìó êîíòåêñò³ ö³êàâî
ðîçãëÿíóòè îñîáëèâîñò³ âñòàâíèõ íîâåë ó ïðîç³ Ò. Øåâ÷åíêà, çîêðå-
ìà, â éîãî ïîâ³ñòÿõ «Íàéìè÷êà», «Ìóçèêàíò», «Êàïèòàíøà», «Âàð-
íàê» òà ³íøèõ. Ó òâîð÷³é ñïàäùèí³ Ò. Øåâ÷åíêà ðîñ³éñüê³ ïîâ³ñò³ äîâ-
ãèé ÷àñ ðîçãëÿäàëèñÿ â ÿêîñò³ ìàðã³íàëüíîãî ë³òåðàòóðíîãî ôàêòó.
Ï³ä´ðóíòÿì äëÿ öüîãî áóëè áåçàïåëÿö³éí³ ñóäæåííÿ ïðî íèõ ñó÷àñ-
íèê³â ïèñüìåííèêà, çîêðåìà Ï. Êóë³øà, òà, ïåðåäóñ³ì, ñòàâëåííÿ äî
Øåâ÷åíêîâî¿ ïðîçè, âèñëîâëåíå Ì. Çåðîâèì: «Ó ë³òåðàòóðíîìó äî-
ðîáêó Øåâ÷åíêà ïîâ³ñò³ âàæàòü íåáàãàòî. Ö³êàâ³ ÿê ï³çíàííÿ Øåâ-
÷åíêà â íàéòÿæ÷³ ðîêè éîãî âèãíàííÿ, íå ïðîêëàäàþòü íîâèõ ñòåæîê ó
ïëîùèí³ õóäîæí³é. Íà âèãíàíí³, ìàþ÷è ëåêòóðó äîñèòü âèïàäêîâó,
Øåâ÷åíêî â³äñòàâàâ â³ä ðîçâèòêó ïðîçè, îð³ºíòóâàâñÿ íà ñòàð³ çðàçêè,
³ â òó ïîðó, êîëè íàðîäæóâàâñÿ ðîìàí, êîëè çäîáóâàëè ïðèçíàííÿ ðåà-
ë³ñòè÷í³ íà÷åðêè òà ïîâ³ñò³, ïèñàâ, äîòðèìóâàâñÿ ñòàðèõ æàíð³â. Öå é
áóëî ïðè÷èíîþ íåãàòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ïîâ³ñòåé õî÷à áè Êóë³øà,
ùî íàñòîþâàâ íà íåîáõ³äíîñò³ «ï³äó÷èòèñü» [192, ñ. 179]. Ïðîòå íà-
äàë³ ñïîñòåð³ãàºìî ïåð³îäè÷íå ïîâåðíåííÿ äî êîìïëåêñó ðîñ³éñüêî¿
ïðîçè ÿê äî îá’ºêòà ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíèõ òà òåîðåòè÷íèõ ïîøóê³â.
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Í. Äåì÷óê ó ðîáîò³ «Õóäîæí³é ñâ³ò ïðîçè Ò. Øåâ-
÷åíêà (ïðîáëåìà ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó)» òàê óçàãàëüíèëà ïðîáëåìó
ðåöåïö³¿ ðîñ³éñüêèõ ïîâ³ñòåé ìèòöÿ: «Äîñë³äæåííÿ ç îñòàíí³õ ðîê³â ÕÕ
ñò. ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ øåâ÷åíêîçíàâ÷èõ ñòóä³é ïåðø
çà âñå âèçíà÷åíèì òåîðåòè÷íèì ðàêóðñîì ³ â³äïîâ³äíèì òåêñòóàëü-
íèì àíàë³çîì. Öå, çîêðåìà, ðîçâ³äêè Í. Ãðèöþòè ïðî «Áëèçíåöû» òà
«Õóäîæíèê» ÿê ðîìàíè âèõîâàííÿ, Á. Ðóá÷àêà ïðî Ùîäåííèê ÿê ÿâè-
ùå ïîñòìîäåðíî¿ ïðîçè, ñòóä³¿ Î. Çàáóæêî, äå àâòîðêà îá´ðóíòîâóº
ä³àëåêòèêó é ëîã³êó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ì³ôó Óêðà¿íè, ñïèðàþ÷èñü ³ íà
éîãî ïðîçó. Ïðîòå é ó ê³íö³ ÕÕ ñò. äàëåêî íå âñ³ ìîæëèâ³ ÷èííèêè
ïîë³ìåòîäè÷íîãî òåîðåòè÷íîãî ñïåêòðó ñó÷àñíîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà
áóëè çàä³ÿí³ ó íîâ³òí³é ïîëåì³ö³ ïðî Øåâ÷åíêîâó ïðîçó» [142, ñ. 10].
Ìîæíà â³äçíà÷èòè âàæëèâ³ñòü âèñíîâê³â, çä³éñíåííèõ ó ìåæàõ êàíäè-
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äàòñüêèõ äèñåðòàö³¿ Í. Ãðèöþòè «Ïðîçà Ò.Øåâ÷åíêà â êîíòåêñò³ ðîç-
âèòêó ºâðîïåéñüêîãî ðîìàíó âèõîâàííÿ» (1993), Â. Òåðåùåíêî «Ïðî-
áëåìà àâòîðà â ïîâ³ñòÿõ Ò.Ã. Øåâ÷åíêà» (1997), äîêòîðñüêèõ äèñåð-
òàö³é Â. Çàðâè «Ïðîñâ³òíèöüê³ òåíäåíö³¿ â ðîñ³éñüê³é òà óêðà¿íñüê³é
ïðîç³ 60 – 80-õ ðð. XIX ñòîë³òòÿ» (2005) òà Î. ªðåìåíêî «Ñèíêðåòèçì
õóäîæíüî¿ îáðàçíîñò³ â óêðà¿íñüê³é ïðîç³ äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ –
ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ» (2008), ó ÿê³é òåêñòè ïèñüìåííèêà ñëóãóþòü
ïë³äíèì äæåðåëîì äëÿ õàðàêòåðèñòèêè òèï³â õóäîæíüîãî ñèíêðåòèç-
ìó óêðà¿íñüêî¿ ïðîçè äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò.
Òðàäèö³éíî âñòàâí³ íîâåëè â ðîñ³éñüêèõ ïîâ³ñòÿõ Ò. Øåâ÷åíêà
ïîáóäîâàí³ íà íàðàòèâíèõ ïðèíöèïàõ ñòð³ìêîñò³ ðîçâèòêó ñþæåòó,
åêñïîçèö³éíîãî ëàêîí³çìó òà âèêîðèñòàíí³ âèñëîâëþâàíü, ïðèòàìàí-
íèõ óñí³é ôîðì³ ñï³ëêóâàííÿ, ùî çàáåçïå÷óº ñïðÿìóâàííÿ óâàãè ÷è-
òà÷à íà ìîìåíòè, âàæëèâ³ ç ïîçèö³¿ íàðàòîðà. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü
Î. ªðåìåíêî çàçíà÷àº: «Íàðàòèâíèé àñïåêò ïîâ³ñòåé Øåâ÷åíêà íå-
äàðåìíî ïðèâàáëþâàâ äîñë³äíèê³â, ÿê³ àêöåíòóâàëè íåçâè÷àéí³ñòü
òà áàãàòîøàðîâ³ñòü îïîâ³äàöüêèõ òî÷îê çîðó ó òâîðàõ. Ïèñüìåííèê
âäàºòüñÿ äî êîìá³íóâàííÿ ð³çíèõ òèï³â íàðàòèâó, â³ä ìîíîëîã³÷íîãî
ìîâëåííÿ ó «Íàéìè÷ö³» äî óñêëàäíåíèõ êîíñòðóêö³é â íàñòóïíèõ
ïîâ³ñòÿõ» [166, ñ. 229]. Ó âñòàâíèõ ³ñòîð³ÿõ äîì³íóº åï³÷íèé ïðåòå-
ð³óì – ðîçïîâ³äíèé ìèíóëèé ÷àñ [277, ñ. 77].
Äî ñêëàäó ïîâ³ñò³ «Íàéìè÷êà» âõîäèòü âñòàâíèé òîïîí³ì³÷íèé
ïåðåêàç ïðî Ðîìîäàí³âñüêèé øëÿõ, ïîäàíèé íà ïî÷àòêó ç óêàç³âêîþ
íà äîñë³âíå â³äòâîðåííÿ ôîëüêëîðíîãî òåêñòó. Àâòîð ïîäàº ³ðîí³÷-
íèé êîìåíàð äî  ³ñòîð³¿, â ÿêó ñàì ïîãàíî â³ðèòü, ïðîòå çìóøåíèé ¿¿
çãàäàòè «ïî äîëãó ñïèñàòåëÿ». Òîïîí³ì³÷íèé âñòàâíèé åï³çîä ó ïîâ³ñò³
«Íàéìè÷êà» ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç òî÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ì³ñöå ïîä³é ì³æ
ì³ñòàìè Êðåìåí÷óê òà Ðîìíè. Øëÿõ áàãàòîãî ÷óìàêà Ðîìàíà òåæ
ïîäàíî äîñòîâ³ðíî: ñïî÷àòêó íà Õîðîë, ïîò³ì íà Ìèðãîðîä, Ëîõâè-
öþ, Ðîìíè. Íåçâàæàþ÷è íà ãåîãðàô³÷íó òî÷í³ñòü, ðåàë³ñòè÷í³ñòü
ö³º¿ îïîâ³ä³ çäàºòüñÿ ïåðâèííîìó íàðàòîðîâ³ ñóìí³âíîþ. Îêð³ì ðîë³
ëîêàëüíî¿ ïåéçàæíî¿ çàìàëüîâêè, íà òë³ ÿêî¿ ðîçãîðòàþòüñÿ ïîä³¿, öåé
âñòàâíèé ïåðåêàç ó ñòðóêòóð³ òåêñòó ìàº é ³íøå çíà÷åííÿ. Ó ïîâ³ñò³
ïîºäíàíî ì³ìåòè÷íèé òà ä³ºãåòè÷íèé òèïè îïîâ³ä³, ïåðåïëåòåíî ïî-
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â³ëüíó ðîçïîâ³äü, ùî í³áè ³íñöåí³çóºòüñÿ äëÿ ÷èòà÷à, ñòâîðþº ³ëþ-
ç³þ ïîáà÷åíîãî é ïî÷óòîãî, òà òàêèé âèêëàä, ùî íå íàìàãàºòüñÿ ïî-
êàçàòè, ÿê öå â³äáóâàëîñÿ. Êîðîòêå óçàãàëüíåííÿ äîâãî¿ ïîñë³äîâ-
íîñò³ ä³é ïîºäíàíî ç ðîçëîãèì âèêëàäîì; ï³ñëÿ ïåâíîãî ïðèñêîðåííÿ
àâòîð çíîâó çìåíøóº òåìï ³ ìàëþº ïàíîðàìíî-ïàñòîðàëüíó êàðòèíó
æíèâ, ùî ðîçãîðòàºòüñÿ â óÿâ³ ÷èòà÷à. Ó ïîâ³ñò³ Ò. Øåâ÷åíêà «Íàé-
ìè÷êà» õî÷à íàðàòîð íå ìàº âëàñíî¿ ³ñòîð³¿, ³ìåí³, ÷èòà÷åâ³ íå â³äîì³
äåòàë³ éîãî ñóñï³ëüíîãî ñòàíîâèùà, ïðîòå ñèìïàò³¿ òà àíòèïàò³¿ ïðî-
ìîâëÿþòü ç³ ñòîð³íîê ïîâ³ñò³ äîâîë³ ÷³òêî, çîêðåìà, öå ñòîñóºòüñÿ
ë³ðè÷íèõ â³äñòóï³â, ùî âèðàæàþòü ñï³â÷óòòÿ Ëóê³¿, ìîðàëüíî-åòè÷í³
îö³íêè («Ïîêëîí âàì, ïðîñòûå ëþäè!» «Ïîäëûé òû, ëóêàâûé ÷åëî-
âåê!» «Áåäíàÿ òû, ñëàáàÿ æåíùèíà!»).
×àñòî ïèñüìåííèê âèêîðèñòîâóº îïîâ³ä³-îáðàìëåííÿ, ùî
ì³ñòÿòü âáóäîâàí³ îïîâ³ä³. Òàê, ðàìêîþ äëÿ ãîëîâíî¿ ³ñòîð³¿ â ïîâ³ñò³
«Êíÿãèíÿ» º àâòîá³îãðàô³÷íà ðåòðîñïåêö³ÿ òà ñþæåòíèé ìîòèâ óñà-
ì³òíåíèõ, ÿê³ ç³áðàëèñÿ â ñåëÿíñüê³é õàò³. ²ñòîð³ÿ Êàòåðèíè – ïðè-
êëàä ïîºäíàííÿ åï³çîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèìè â³äíî-
øåííÿìè, ó ë³í³éíó ñòðóêòóðó.
²íøèé (ãîìîä³ºãåòè÷íèé) òèï íàðàòîðà, ÿêèé âèêëàäàº îïîâ³äü
ÿê âëàñíó ³ñòîð³þ, ñïîñòåð³ãàºìî â ïîâ³ñò³ «Âàðíàê». Ó öüîìó òâîð³
çìîäåëüîâàíî îïîâ³äíó ñòðóêòóðó, ïîçíà÷åíó âïëèâîì ï³êàðåñêíî¿
ë³òåðàòóðè. Âèêëàä âåäåòüñÿ â³ä ïåðøî¿ îñîáè, â³ä ³ìåí³ ñàìîãî
ï³êàðî-ðîçïîâ³äà÷à, âîäíî÷àñ àâòîð ìàº âëàñíó òî÷êó çîðó, ñþæåò
ðîçãîðòàºòüñÿ ë³í³éíî ÿê íàíèçóâàííÿ åï³çîä³â ³ç æèòòÿ ïåðñîíàæà
â³ä äèòèíñòâà «íà ãðàíèòíûõ áåðåãàõ ïðåêðàñíîé ðåêè Ñëó÷è» äî
ìîìåíòó îïîâ³ä³ ïîáëèçó îðåíáóðçüêî¿ ôîðòåö³ «Ñîëÿíà Çàùèòà».
Ïðîìîâà-ñïîâ³äü âàðíàêà, ïîäàíà ï³ñëÿ ïðîëîãó òà ä³àëîãó ç ïåð-
âèííèì íàðàòîðîì, ïðåòåíäóº íà ïðàâî áóòè âò³ëåííÿì ïðàâäèâî¿
³íôîðìàö³¿. Àâòîð çà³íòðèãîâàíèé îñîáîþ ïîñåëåíöÿ, éîãî îñâ³òîþ,
âèõîâàí³ñòþ, àðèñòîêðàòèçìîì, íà÷èòàí³ñòþ. Âàðíàê, ÿê ³ ãåðîé-
ï³êàðî, íå ìàþ÷è øëÿõåòíîãî ïîõîäæåííÿ, áåçíàä³éíî ñïîä³âàâñÿ
íà ñóñï³ëüíå âèçíàííÿ âëàñíèõ ÷åñíîò ³ âèìóøåíèé ï³ä òèñêîì îá-
ñòàâèí íå ò³ëüêè çä³éñíþâàòè íå÷åñí³ â÷èíêè, à é ñòàòè íà øëÿõ
êàðíîãî çëî÷èíó. Íîâåë³ñòè÷í³ ìîòèâè ïåðåøêîäè ùàñòþ çàêîõà-
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íèõ, çâåäåííÿ ä³â÷èíè ïàíîì-ñïîêóñíèêîì òà ïîìñòè ñòàíîâëÿòü
ðóø³éíó ñèëó ðîçâèòêó ñþæåòó òâîðó. Åï³çîäè ç³ çëî÷èííîãî æèòòÿ
ïåðåðèâàþòüñÿ ñïî÷àòêó ïîåòèçàö³ºþ ðîçá³éíèöòâà, çîêðåìà ÷å-
ðåç ïîð³âíÿííÿ ç â³äîìèì ïåðñîíàæåì àâàíòþðíî¿ ë³òåðàòóðè Ðè-
íàëüäî Ðèíàëüä³í³, à çãîäîì – åìîö³éíèìè ìîðàëüíèìè ñåíòåíö³ÿ-
ìè («Î áåäíàÿ ìîÿ ñâîáîäà! Óáèéñòâîì è ïîæàðîì òû êóïëåíà
áûëà!»), óñâ³äîìëåííÿì âëàñíî¿ ïðîâèíè. Öå ñïðèÿº ïðîåêö³¿ ñòðóê-
òóðè ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â íà âíóòð³øí³ òåêñòîâ³ âçàºìè-
íè, çóìîâëþþ÷è ðîçãîðòàííÿ ìîòèâó êàÿòòÿ.
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðè÷åòíîñò³ òåêñòó äî âñòàâíî¿ íîâåëè, íåîá-
õ³äíî âðàõîâóâàòè àâòîðñüêå æàíðîâå ìàðêóâàííÿ. Çì³íà îïîâ³äà÷à
ñóïðîâîäæóºòüñÿ òðàäèö³éíèì óâåäåííÿì çà÷èíó. ²íøîþ îáîâ’ÿç-
êîâîþ îçíàêîþ âñòàâíî¿ íîâåëè º çì³íà ÷àñó é ì³ñöÿ ä³¿. Âíàñë³äîê
öüîãî â òåêñò ìîæå ââîäèòèñÿ íîâà ãðóïà ä³éîâèõ îñ³á, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³
âëàñíîþ ôàáóëîþ é â³äì³íí³ â³ä îñíîâíèõ ãåðî¿â òâîðó [260, ñ. 8].
Òåêñò «Êàïèòàíøà èëè âåëèêîäóøíûé ñîëäàò» â ÿêîñò³ àâòîðñüêîãî
ìàðêóâàííÿ ì³ñòèòü ïîçíà÷êó «ðîçïîâ³äü ñàìîâèäöÿ» ³ ìàº àâòîðà-
ñêðèïòîðà – Â³êòîðà NN. Òî÷íî çàçíà÷åí³ íå ò³ëüêè ì³ñöÿ ðîçãîð-
òàííÿ ïîä³é (Áåññàðàá³ÿ, Õåðñîíùèíà, Ñìîëåíñüê, Ìîñêâà), à é ÷àñ
(1809 ð³ê). Îáèäâ³ ïîâ³ñò³ ïîáóäîâàíî çà ïðèíöèïîì ðàìêîâî¿ íàðàö³¿,
ùî ïåðåäáà÷àº ïåðåäà÷ó ñëîâà â³ä íàðàòîðà äî ïåðñîíàæà, ïðè÷î-
ìó â «Êàïèòàíøå» äîêëàäíî îïèñàí³ ïðèãîäè îïîâ³äà÷à, çäàâàëîñÿ
á, íå ïîâ’ÿçàí³ ç ³ñòîð³ºþ Òóìàíà, â³ä³ãðàþòü ðîëü çàòðèìàíî¿ åêñ-
ïîçèö³¿. ßê ó ïîâ³ñò³ «Âàðíàê», òàê ³ â ïîâ³ñò³ «Êàïèòàíøà» âêàç³âêà
íà òîïîãðàô³÷íó òà ô³çè÷íó îñîáó – öå, çà òâåðäæåííÿì Ð. Áåëíåïà,
ïðèéîì, ïîêëèêàíèé ìíåìîí³÷íîþ (â³äì³ííîþ ì³æ îïîâ³äà÷àì òà
àâòîðîì) ôóíêö³ºþ ïåðñîíàæà. Ä³éîâ³ îñîáè òâîðó ïåðåáóâàþòü ó
ñëóæáîâ³é ðîë³ â³äíîñíî ïîä³é, ñþæåò ïîºäíóº ê³ëüêà ïîøèðåíèõ
ìîòèâ³â: çàëèöÿííÿ òà çâåäåííÿ ä³â÷èíè ñïîêóñíèêîì, ïåðåîäÿãàí-
íÿ, íàðîäæåííÿ ïîçàøëþáíî¿ äèòèíè. Öÿ âñòàâíà íîâåëà º ïðèêëà-
äîì ïîºäíàííÿ åï³çîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ÷åðåç ïðè÷èíó é íàñë³äîê ó ë³í³éíó
ñòðóêòóðó ³ òåæ ìàº âñ³ îçíàêè íîâåëè: ãîñòðîòó ñþæåòîáóäóâàííÿ,
÷³òêî îêðåñëåíó êîìïîçèö³þ, çàâåðøåí³ñòü ëåêñè÷íî¿ ôîðìè, íåçâè-
÷àéíó ðîçâ’ÿçêó.
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Ñêëàäí³øîþ º íàðàòèâíà ñòðóêòóðà «Ìóçûêàíòà» Ò. Øåâ÷åí-
êà. Äîñë³äíèöÿ õóäîæíüîãî ñâ³òó ïðîçè Ò. Øåâ÷åíêà Í. Äåì÷óê
ñëóøíî çàóâàæóº: «Ïåðøà ÷àñòèíà òâîðó – êëàñè÷íèé çðàçîê àíà-
ë³çó â³äàâòîðñüêîãî, îïîñåðåäêîâàíîãî ìîâîþ ð³çíîìàí³òíèõ îïèñ³â,
äðóãà, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ ëèñò³â ñêðèïàëÿ Òàðàñà (ãåðîÿ
ïîâ³ñò³) äî àíòèêâàð³ÿ (îïîâ³äà÷à), ðåïðåçåíòóº àíàë³ç ³íòðîñïåêòèâ-
íèé. Îçíà÷åíèé õðîíîëîã³÷íî (ùî äîçâîëÿº ïðîñòåæèòè åâîëþö³þ
âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ãåðîÿ), êîæåí ç ëèñò³â ìàº ùå é îêðåìèé ñàìî-
ñò³éíèé ñþæåò» [142, ñ. 11]. Í. Äåì÷óê çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî «ðåò-
ðîñïåêòèâíà íîâåëà ïðî äîëþ Ìàð³¿ Òàðàñåâè÷ – ñâîºð³äíèé ì³êðîñâ³ò
ó õóäîæí³é òêàíèí³ òâîðó. Òåìà äâîõ íàñòóïíèõ ëèñò³â – ñêëàäíèé
ïñèõîëîã³÷íèé ðåáóñ, ïðîáëåìà á³íàðíèõ îáðàç³â. Îñòàíí³é, ÷åòâåð-
òèé ëèñò, ùî îïîâ³äàº ³ñòîð³þ çâ³ëüíåííÿ ç êð³ïàöòâà é ùàñëèâîãî
îäðóæåííÿ, – ëîã³÷íà òà çàêîíîì³ðíà ðîçâ’ÿçêà íå ò³ëüêè åï³ñòîëÿ-
ð³þ ãåðîÿ, àëå é óñ³º¿ éîãî äîë³» [142, ñ. 11]. Â ³ñòîð³¿ m-lle Òàðàñå-
âè÷, ùî í³áè ñòàíîâèòü  ÷àñòèíó êíèæêè ïðî ïîä³¿ â Êà÷àí³âö³, ïî-
ºäíàíî ê³ëüêà íîâåë³ñòè÷íèõ ìîòèâ³â: íåð³âíèé øëþá, çàëèöÿííÿ ïàíà
äî ñëóæíèö³ òà ìîòèâ äâ³éíèöòâà, ðîçãîðíóòèé ÿê ìîòèâ ï³äì³íè ÷å-
ðåç îáðàç ìîãèëüíîãî õðåñòà.
Ó ïîâ³ñòÿõ «Õóäîæíèê» òà «Ïðîãóëÿíêà ç çàäîâîëåííÿì ³ íå áåç
ìîðàë³» àâòîð ïîñòàº ï³ä ïñåâäîí³ìîì Ê. (Êîáçàð) Äàðìîãðàé. Ö³êà-
âèìè º äóìêè Þ. Áàðàáàøà, ÿêèé óâàæàº, ùî âåñü íàðàòèâíèé ïðîñò³ð
ðîñ³éñüêîìîâíî¿ Øåâ÷åíêîâî¿ ïðîçè îáðàìëåíèé ³ çàìêíåíèé ³ì’ÿì
Ê. Äàðìîãðàÿ. Íà äóìêó äîñë³äíèêà, öå äîçâîëÿº ãîâîðèòè, ïåâíîþ
ì³ðîþ, ïðî àâòîðñòâî öüîãî â³ðòóàëüíîãî ïåðñîíàæà, àáî, ÿêùî çàâ-
ãîäíî â ö³ëîìó, ïðî «ïðîçó Ê. Äàðìîãðàÿ» [24, ñ. 232]. Î. ªðåìåíêî
çàçíà÷àº, ùî «ó ïîâ³ñò³ «Õóäîæíèê» âèêîðèñòàíî íàðàòèâ äçåðêàëüíî-
ãî òèïó: öåíòðàëüíèé ïåðñîíàæ º alter ego àâòîðà, à íàðàòîð – ïåâíîþ
ì³ðîþ çá³ðíèé îáðàç ç ïåòåðáóðçüêèõ äðóç³â ³ çíàéîìèõ Øåâ÷åíêà,
ïåðåâàæíî ïîä³áíèé äî ². Ì. Ñîøåíêà. Íàðàòîð ïðè÷åòíèé äî ìèñ-
òåöüêîãî òà ³íòåëåêòóàëüíîãî ñâ³òó, ç â³äïîâ³äíèìè ïîãëÿäàìè ³ ñòðóê-
òóðîþ ñïðèéíÿòòÿ ä³éñíîñò³. Îêð³ì òîãî, ñïîñòåð³ãàþòüñÿ åï³çîäè÷í³
âêëèíåííÿ ãîëîñó ãîëîâíîãî ãåðîÿ (â åï³ñòîëÿðí³é ôîðì³) ³ éîãî ïðè-
ÿòåë³â [166, ñ. 231]. Çà ñïîñòåðåæåííÿì äîñë³äíèö³, ñïåöèô³êó íàðà-
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òèâó îñòàííüî¿ ç â³äîìèõ íàì ïîâ³ñòåé ³ëþñòðóº ëàíöþæîê ¿¿ íàçâ: â³ä
«Ìàòðîç, èëè ñòàðàÿ ïîãóäêà íà íîâûé ëàä» (ç àêöåíòàö³ºþ íà ïîñòàò³
ãåðîÿ), «Ïðîãóëêè ñ ïîëüçîþ, íî íå áåç ìîðàëè» äî «Ïðîãóëêè ñ óäî-
âîëüñòâèåì è íå áåç ìîðàëè» [166, ñ. 232]. Íàòÿêè íà òàºìíèöþ íà-
ðîäæåííÿ ìèñòåöüêîãî îáðàçó, âêðàïëåííÿ çãàäîê ïðî íåâ³äîìîãî
ìàòðîñà ïîñèëþþòü íàïðóæåííÿ ñþæåòó, ãîòóþ÷è ÷èòà÷à äî ñïðèé-
íÿòòÿ ³ñòîð³¿ – êëþ÷à äî ðîçãàäêè òàºìíèö³. ²íòðèãà êðèñòàë³çóºòüñÿ
â ïèòàííÿõ òà ïîâòîðåííÿõ: «Ïðè ñëîâå ìàòðîñ ÿ íåâîëüíî âçäðîã-
íóë»; «Íå ãåðîé ëè ýòî ìîåé ïîýìû?»; «Âîò îíà, òàèíñòâåííàÿ çàãàä-
êà!», «Íå ìàòðîñ ëè?». Ñòðóêòóðíî íîâåëà ìàº òàê çâàíèé êàäð, ðîëü
ÿêîãî, çà âèñíîâêîì À. Êîðí³ºíêî, ïîëÿãàº â îêðåñëåíí³ ñèòóàö³¿, ÿêà
ââîäèòü â ³ñòîð³þ, ïîäàíó â îñíîâí³é ÷àñòèí³.
Òàêèì ÷èíîì, ó âñòàâíèõ íîâåëàõ ðîñ³éñüêèõ ïîâ³ñòåé Ò. Øåâ-
÷åíêà ïåðåâàæàþòü òðàäèö³éí³ ðèñè: ÷³òêî îêðåñëåíî ì³ñöå òà ÷àñ
ä³¿, ì³æ îïîâ³äà÷åì òà ïîä³ºþ çàâæäè çáåð³ãàºòüñÿ ïåâíà äèñòàíö³ÿ,
äîì³íóº ðàìêîâå íàðàòèâíå ìîäåëþâàííÿ òà ë³í³éíå ðîçãîðòàííÿ
ïîä³é ç îáîâ’ÿçêîâèì ðîçâ’ÿçàííÿì êîíôë³êòó, ðèòì ðîçïîâ³ä³ çàçâè-
÷àé ñóãîëîñíèé ðèòìîâ³ ³ñòîð³¿. Ïðîòå  ïîñòóïîâî âèäîçì³íþþòüñÿ
íàðàòèâí³ ïðèíöèïè, ïåðåäóñ³ì ó íîâåë³ñòè÷íîìó òåêñò³ ïîñëàáëþ-
þòüñÿ õàðàêòåðèñòèêè óñíîãî ìîâëåííÿ, åêñïîçèö³ÿ íàáóâàº îçíàê
ïðîòÿæíîñò³, ïîøèðåíèìè ñòàþòü ïðèéîìè ðåòàðäàö³¿, çàòðèìàíî¿
åêñïîçèö³¿, ùî ñëóãóº ïðîñòîðîâî-÷àñîâèì òëîì äëÿ ïîäàëüøîãî
ðîçãîðòàííÿ ïîä³é. Ó òåêñòàõ ðîñ³éñüêèõ ïîâ³ñòåé Ò. Øåâ÷åíêà ÷è-
ìàëî ôðàãìåíò³â, ÿê³ ðîçñ³þþòü óâàãó ÷èòà÷à, çàòðèìóþ÷è ä³þ. Òå,
ùî ìîæå áóòè ëèøå ôðàãìåíòàðíèì ñïîãàäîì, íàïðèêëàä, ïðî îðåí-
áóðçüê³ ñòåïè â ïîâ³ñò³ «Âàðíàê», ðîçãîðòàºòüñÿ ÿê ñàìîñò³éíà ³ñòî-
ð³ÿ, íå ïîâ’ÿçàíà ç îñíîâíîþ ñþæåòíîþ ë³í³ºþ, çîêðåìà öå ñòîñóºòü-
ñÿ îïîâ³ä³ ïðî çàë³çí³ ñòîâïè â «Êàïèòàíøå». Çì³íà îïîâ³äà÷à ÿê
ïîñóòíÿ îçíàêà âñòàâíî¿ íîâåëè ó ïðîç³ Ò. Øåâ÷åíêà íàáóâàº ð³çíèõ
âèÿâ³â. Îêð³ì ðîçïîâ³ä³ ïðî ïåðñîíàæà, ÿêèé ïåðåáóâàº â öåíòð³ óâà-
ãè íàðàòîðà, íàÿâíèé âèêëàä â³ä ïåðøî¿ îñîáè â ê³ëüêîõ âàð³àö³ÿõ
(Ê. Äàðìîãðàé, Â³êòîð NN, ñâîºð³äíå alter ego àâòîðà òîùî). Îïî-
â³äà÷ íå ò³ëüêè áà÷èòü óñþ ³ñòîð³þ é äîñòîâ³ðíî ïåðåïîâ³äàº ïîä³¿,
àëå é ³íîä³ íå ïåðåáóâàº â ïîçàòåêñòîâîìó ïðîñòîð³, à çíàõîäèòüñÿ
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ïîðó÷ ³ç ïåðñîíàæàìè, íå çíàþ÷è ¿õí³õ ³ìåí, ÿê ó ïîâ³ñò³ «Âàðíàê»,
÷è ãóáëÿ÷èñü ó ïðèïóùåííÿõ, ÿê ó ïîâ³ñò³ «Ïðîãóëÿíêà ç çàäîâîëåí-
íÿì ³ íå áåç ìîðàë³». ßêùî â òåêñòàõ «Êíÿãèíÿ», «Âàðíàê» òà «Êà-
ïèòàíøà» îïîâ³äà÷ õî÷à é áóâ ó÷àñíèêîì ÷è ñâ³äêîì ïåâíî¿ ³ñòîð³¿,
â³í ãîâîðèâ ïðî íå¿ ÿê ïðî çàâåðøåíèé ôàêò, áåçïîñåðåäíüî íå ïî-
â’ÿçàíèé ç ìîìåíòîì ðîçïîâ³ä³, òî «Ïðîãóëÿíêà ç çàäîâîëåííÿì ³ íå
áåç ìîðàë³», «Õóäîæíèê», «Ìóçèêàíò» ïîçíà÷åí³ ìíîæèíí³ñòþ ïî-
ãëÿä³â îïîâ³äà÷à, ÿêèé íå ò³ëüêè ïåðåïîâ³äàº, à é êîìåíòóº ³ñòîð³þ
çàâäÿêè òîìó, ùî çà îñîáîþ äâîõ îïîâ³äà÷³â ïðèõîâàíèé îäèí, ùî
âèòâîðþº âëàñíó ³ñòîð³þ. Òàêèé ï³äõ³ä äîçâîëÿº ïðîñòåæèòè îñîá-
ëèâîñò³ êîìá³íóâàííÿ ð³çíèõ òèï³â íàðàòèâó, ïîë³ôîí³÷í³ñòü îïîâ³äàöü-
êèõ òî÷îê çîðó â ðîñ³éñüêèõ ïîâ³ñòÿõ ìèòöÿ.
Îñíîâîþ âñòàâíèõ íîâåë ó öèõ ïîâ³ñòÿõ º òðàíñôîðìîâàíà íà-
ðàòèâíà ìîäåëü, ùî äîçâîëÿº ïîáà÷èòè â ïåðñîíàæàõ òà îïîâ³äà÷àõ
íå ò³ëüêè àêòàíò³â, à é àêòîð³â. Ïðîòå, öåé àñïåêò ïðîçè Ò. Øåâ÷åí-
êà ïåðåäáà÷àº çàëó÷åííÿ ìàòåð³àëó íå ò³ëüêè ðîñ³éñüêèõ ïîâ³ñòåé, à
é ùîäåííèêà ïîåòà.
Ì. Ëåãêèé íàãîëîøóº íà òîìó, ùî â 20 – 50-ò³ ðîêè Õ²Õ ñò.
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çì³ùåííÿ àêöåíò³â ç óñíî-îïîâ³äíî¿ íàðàòèâíî¿ òðà-
äèö³¿ â á³ê «äî îá’ºêòèâíîñò³, ç òåíäåíö³ºþ äî çáëèæåííÿ ïîñòàòåé
àâòîðà òà îïîâ³äà÷à-íàðàòîðà, ÿêèé, ó ñâîþ ÷åðãó, âèêîíóº ³íø³ çàâ-
äàííÿ, òâîðèòü ³íøèé âèêëàäîâèé òèï» [264, ñ. 23]. Òàê³ çì³íè äîñ-
ë³äíèê ïîÿñíþº íàñòóïíèìè ÷èííèêàìè: «Ïî-ïåðøå, ïîòðåáîþ ñòè-
ëüîâîãî îíîâëåííÿ – óñíîîïîâ³äí³ñòü ïåðåòâîðþâàëàñÿ íà ãàëüì³â-
íèé øòàìï, øàáëîí. Ïî-äðóãå, íîâèìè ïîòðåáàìè âëàñíå ë³òåðà-
òóðíîãî ïðîöåñó: ³ííîâàö³ÿìè ïðîáëåìàòèêè, òåìàòèêè, âëàñíèìè
òâîð÷èìè ïîøóêàìè ïèñüìåííèê³â. Ïî-òðåòº, æàíðîâèìè çì³íàìè,
àäæå ç’ÿâëÿºòüñÿ âåëèêèé æàíð ë³òåðàòóðè – ðîìàí (ï³ñëÿ ïîâ³ñòåé
Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà ìàëà ïðîçà ïåðåáðàëà íà ñåáå ôóíêö³¿ âåëè-
êî¿)» [264, ñ. 23].
Çàãàëîì ó ë³òåðàòóð³ Õ²Õ ñò. ïîøèðåíå îïîâ³äàííÿ â îïîâ³äàíí³
çà ïðèíöèïîì îáðàìëåííÿ (íîâåëè Ã. äå Ìîïàññàíà, «Êàðìåí»
Ï. Ìåð³ìå). Êîìïîçèö³éíî îïîâ³äàííÿ Ï. Êóë³øà «Ïðî çëîä³ÿ ó ñåë³
Ãàê³âíèö³» («Ëèñòè ç õóòîðà», ëèñò IV) ñïðèéìàºòüñÿ ÿê âñòàâíà íî-
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âåëà ïðî çëîä³ÿ òà âîäíî÷àñ ìàº îçíàêè îáðàìëåííÿ çàâäÿêè ïîøèðå-
íîìó ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³ ìîòèâó ïîäîðîæ³. Âêàç³âêà íà äîñòîâ³ðí³ñòü
³ñòîð³¿ ñòâîðþº îïîâ³äíó ðàìó: «Îñü, ñëóõàéòå ëèø, ïàíîâå äîáðî-
ä³éñòâî, ÿ âàì äåùî îïîâ³äàþ, ùî ìåí³ íà â³êó áà÷èòè é ÷óòè ëó÷àëî-
ñÿ. Ìîæå, ç îïîâ³äàííÿ á³ëüø äîðîçóìóºòüñÿ âàøà ãîðîäÿíñüêà ãðî-
ìàäà, àí³æ ³ç ìîº¿ õóòîðÿíñüêî¿ ô³ëîñîô³¿» [254, ñ. 263]. Àíàëîã³÷íèì
âèñëîâëþâàííÿì ëèñò ³ çàâåðøóºòüñÿ: «Îñü âàì, ïàíîâå äîáðîä³éñòâî,
îïîâ³äü, êîòðó ñâî¿ìè óøèìà ÷óâ ³ ÷îëîâ³êà òîãî ñâî¿ìè î÷èìà áà÷èâ.
² òåïåð ïî¿äüòå â ñåëî Ãàê³âíèöþ, òî é òåïåð ùå çíàéäåòå òîé äâ³ð íà
ð³æêó êîëî öàðèíè ç âåëè÷åçíîþ âåðáîþ, à íàâïðîòè ò³¿ âåðáè äðóãà
íàõèëèëàñü, ³ â ñåëî íà÷å êð³çü çåëåí³ âîðîòà â’¿äåòå» [254, ñ. 274].
Î. ªðåìåíêî âèñëîâëþº ñâî¿ ö³êàâ³ ñïîñòåðåæåííÿ: «Çà÷èí òâîðó –
ñâ³òîãëÿäíîãî çì³ñòó, â³äñòóï-ðîçäóì ïðî ïîåò³â ïîáóäîâàíèé ÿê çâåð-
òàííÿ ç åëåìåíòàìè ðîç’ÿñíåííÿ îñâ³÷åíîãî ÷îëîâ³êà äî ïðîñòîãî.
Âëàñíå, ïîáóäîâà òâîðó ìîæå ñïðèéìàòèñÿ àìá³âàëåíòíî: ÿê âñòàâíà
íîâåëà ïðî çëîä³ÿ àáî æ îáðàìëåííÿ ïðî ïîäîðîæ (ìîòèâ øëÿõó, ïî-
øèðåíèé ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³). Ïðèò÷åâ³ñòü òâîðó ðîçêðèâàºòüñÿ â
îñòàííüîìó ðèòîðè÷íîìó ïèòàíí³, ñâîºð³äíîìó ô³ëîñîôñüêîìó ïóàíò³»
[166]. Ó ïðîçîâèõ òâîðàõ Ï. Êóë³øà ³íêîðïîðóâàííÿ ôîëüêëîðíîãî ìà-
òåð³àëó, ïåðåäóñ³ì ëåãåíä ³ ïåðåêàç³â, º  ïîøèðåíèì õóäîæí³ì ïðèéî-
ìîì. Çîêðåìà, òîïîí³ì³÷íà ëåãåíäà ïðî ïîõîäæåííÿ íàçâè Òóðîâà
Êðó÷à â ðîìàíòè÷íî-³äèë³÷íîìó îïîâ³äàíí³ «Îðèñÿ» íå ñò³ëüêè óâè-
ðàçíþº ïîïåðåäíþ ïåéçàæíó êàðòèíó, ñê³ëüêè º ðóø³ºì ðîçâèòêó ñþ-
æåòó. Öåé âñòàâíèé êîìïîíåíò íàêëàäàºòüñÿ íà êóëüì³íàö³þ òâîðó:
ïî çàâåðøåíí³ ðîçïîâ³ä³ ä³äà Ãðèâè ïðî ëåãåíäàðíîãî ïåðåÿñëàâñüêî-
ãî êíÿçÿ, ÿêèé çíèùèâ çîëîòèõ òóð³â, çà ùî áóâ ïðèðå÷åíèé ÷àð³âíîþ
ä³â÷èíîþ íà îäâ³÷í³ áëóêàííÿ, ïåðåä Îðèñåþ òà ³íøèìè ä³â÷àòàìè
ç’ÿâëÿºòüñÿ íåâ³äîìèé âåðøíèê: «Äèâèòüñÿ Îðèñÿ â âîäó, àæ ó âîä³
íà êðó÷³ ùîñü çà÷åðâîí³ëî; õòîñü í³áè âè¿õàâ ³ç ïóù³ íà ñèâîìó êîí³ ³
ñòî¿òü ïîì³æ â’ÿçàìè. Áî¿òüñÿ ãëÿíóòü óãîðó, ùîá ñïðàâä³ íå áóëî òàì
êîãîñü; áî¿òüñÿ ãëÿíóòü ³ íà êàì³ííÿ: âæå ¿é çäàºòüñÿ, ùî îñü-îñü çà-
ðåâóòü ³ ñóíóòüñÿ ç ð³÷êè çà÷àðîâàí³ òóðè. Ñìèêíóëà çà ðóêàâ îäíó
ä³â÷èíó ³ ïîêàçàëà â âîäó: äèâëÿòüñÿ ä³â÷àòà, àæ íà Òóðîâ³é Êðó÷³
êíÿçü íà ñèâîìó êîí³. Òàê ³ îáîìë³ëè. Áî õòî æ áè ñêàçàâ, ùî òî é íå
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êíÿçü? Óâåñü ó êàðìàçèí³, à ç ïîÿñà çîëîòî àæ êàïàº» [254, ñ. 163].
Ðîìàíòè÷íà ëåãåíäà º äçåðêàëüíîþ ïðîåêö³ºþ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó
ïîä³é: «Õòî æ â³í òàêèé, òî ñå âæå ïàí ñîòíèê çíàâ äàâíî: ìèðãîðîäñü-
êèé îñàóëåíêî, îòàìàí ó ñâî¿é ñîòí³, õîðîøîãî é áàãàòîãî ðîäó äèòè-
íà. À ÷îãî ïðè¿õàâ? Ïðè¿õàâ ïîäèâèòüñÿ, ùî òàì çà Îðèñÿ òàêà, ùî
òàì çà äî÷êà â ñîòíèêà Òàâîëãè íà âñþ Ãåòüìàíùèíó; à ïîáà÷èâøè
òà é ñåáå ïîêàçàâøè, äîâ³äàòüñÿ, ÷è âæå íàäáàëà øèòèõ ðóøíèê³â ó
ñêðèíþ…» [254, ñ. 165]. ßê ³ ïðåêðàñíà ïàííà ç ëåãåíäè, Îðèñÿ ñëàâè-
ëàñÿ êðàñîþ íà âñþ Óêðà¿íó, ¿¿ çóñòð³â ñóäæåíèé. Îäíàê çàâåðøåííÿ
ö³º¿ ³ñòîð³¿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä äðàìàòè÷íî¿ ðîçâ’ÿçêè âñòàâíî¿ íîâåëè:
ìîëîä³ çíàéøëè ñâîº ùàñòÿ.
Åòíîãðàô³÷íèìè íîâåë³ñòè÷íèì âêðàïëåííÿìè ðÿñí³º ðàííÿ ïðî-
çà Ï. Êóë³øà, íàïèñàíà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Òàê, ó ïîâ³ñò³ «Îëåêñ³é
Îäíîð³ã» óì³ùåíî òîïîí³ì³÷íó âñòàâíó ëåãåíäó, ïðèñâÿ÷åíó êðó÷³
íàä ãèðëîì Îëüæèíîãî òîðó. Ó ïîâ³ñò³ ç íàðîäíèõ ïåðåêàç³â «Îãíåí-
íèé çì³é» ïèñüìåííèê îáèðàº ïîøèðåíèé ïðèéîì íàíèçóâàííÿ åï³-
çîä³â, ïîºäíàíèõ ìîòèâàìè ïîäîðîæ³, óñàì³òíåííÿ, ïåðåïîâ³äàííÿì
æàõëèâèõ ³ñòîð³é. Äî ñêëàäó ïîâ³ñò³ âõîäÿòü âñòàâí³ íîâåëè ïðî
áðàò³â-áóä³âíè÷èõ, ïðî áàíäóðó, ïðî êîçàêà-õàðàêòåðíèêà, ïðî çàê-
ëÿòèé ñêàðá, ïðî äüîãòÿðà òà âîãíÿíîãî çì³ÿ. Ó. Áàçþê ïèøå: «Îïî-
â³äàííÿ «Ïðî òå, â³ä ÷îãî â ì³ñòå÷êó Âîðîíåæ³ âèñîõ Ï³øåâö³â ñòàâ»
òåæ ì³ñòèòü âñòàâí³ ñþæåòè (³ñòîð³þ çàêîõàíî¿ ïàðè òà ëåãåíäó ïðî
ñèëó ìàòåðèíñüêèõ ñë³ç). Îïîâ³äàííÿ «Ïðî òå, ùî ñòàëîñÿ ç êîçà-
êîì Áóðäþãîì íà Çåëåí³ ñâÿòà» âèð³çíÿºòüñÿ ºäí³ñòþ òåìè, ùî, íà-
ïåâíî, ³ ðîáèòü ñàìå öåé òåêñò íàéá³ëüø «ë³òåðàòóðíèì», äîâåðøå-
íèì» [21, ñ. 402]. Äîñë³äíèöÿ çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî êàçêà ïðî Çà-
õàðêà-êîâàëÿ òàêîæ íå ìàº â³äãàëóæåíü â³ä îñíîâíî¿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿,
îäíàê îïîâ³äàííÿ «Áàáóñÿ ç òîãî ñâ³òó» ñêëàäàºòüñÿ àæ ³ç îäèíàä-
öÿòè îïîâ³äåé áàáóñ³ Äóáèíèõè. «Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ – öå íåâåëèê³ õà-
ðàêòåðèñòèêè ð³çíèõ ïîêàðàíü, ÿêèõ çàçíàþòü ãð³øíèêè çà ð³çí³ ãð³õè
(ñõîæå äî îïèñó ïåêëà â «Åíå¿ä³» ². Êîòëÿðåâñüêîãî). Àëå é ó öüîìó
òâîð³ º òðè ìàëåíüê³ ôàíòàñòè÷í³ îïîâ³äàííÿ: ïðî ñêóïó æ³íêó; ïðî
ïàðóáêà, ùî õîò³â çì³íèòè ñâîþ äîëþ; òà ö³êàâèé âàð³àíò ëåãåíäè
ïðî âåëèêîãî ãð³øíèêà», – â³äçíà÷àº Ó. Áàçþê [21, ñ. 402].
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Çà íàðîäíèìè â³ðóâàííÿìè, ÷åðâîíèé òà çîëîòèé êîëüîðè º îç-
íàêîþ íå÷èñòî¿ ñèëè, ùî ìîæå îáåðòàòèñÿ áëèñêó÷èìè ïðåäìåòà-
ìè. ßêùî æ ä³â÷èíà ï³äáåðå òàêó ð³÷, äî íå¿ ïî÷íå ë³òàòè âîãíÿíèé
çì³é [182, ñ. 72]. Çì³é-äðàêîí ÿê óò³ëåííÿ âîãíÿíî¿ ñòèõ³¿ ïîñòàº ó
ì³ôîëîã³¿ ð³çíèõ íàðîä³â ³ çáåð³ãà÷åì ÷èñåëüíèõ ñêàðá³â, íàïðèêëàä,
ó «Äàâí³é Åää³» ï³äçåìíèé ñêàðá îõîðîíÿâ ïîëóì’ÿíî-÷åðâîíèé äðà-
êîí. Ïðîòèñòàâëåííÿ íåáåñíîãî òà ï³äçåìíîãî âîãíþ âèçíà÷àëî
ñòðóêòóðó áàãàòüîõ ôîëüêëîðíèõ çðàçê³â. Ó çá³ðö³ «Ñòî íàéâ³äîì³-
øèõ îáðàç³â óêðà¿íñüêî¿ ì³ôîëîã³¿» çàçíà÷åíî, ùî ó ôîëüêëîð³ âîãíÿ-
íèé çì³é º ìåøêàíöåì ìåòàëåâîãî öàðñòâà. Íàéá³ëüøó óâàãó ó ôîëü-
êëîðíèõ òâîðàõ ïðèä³ëåíî ï³äçåìíîìó âîãíþ, ÿêèé ââàæàâñÿ îáî-
â’ÿçêîâèì àòðèáóòîì «íèæíüîãî ñâ³òó», äå, çà ïîâ³ð’ÿì, ïåðåáóâà-
þòü äóø³ ïðåäê³â òà âñ³ëÿê³ ÷óäîâèñüêà [182, ñ. 72]. Ïîøèðåíèé ì³ôî-
ëîã³÷íèé ìîòèâ çîáðàæåííÿ êîâàëÿ-çì³ºáîðöÿ ðîçãîðòàºòüñÿ â
îïîâ³äö³, ÿêà ïîêëèêàíà ðîçâàæèòè ïîäîðîæí³õ: «– À ùî æ çà äèâî! –
â³äïîâ³äàâ ñì³ëèâåöü, áàäüîðî ïîäèâëÿþ÷èñü íà ðîçìîâíèê³â, ùî
ñòàëè áîÿçêî îçèðàòèñÿ íà âñ³ áîêè, íåìîâ áîÿëèñü, ùîá ÷îðò íå
ï³äñëóõàâ ïðîòèâíèõ äëÿ íüîãî ñë³â. – Àäæå íàø êîâàëü Çàõàðêî
çàáèâ òðüîõ ÷îðò³â áàòüêîâèì ìîëîòêîì!
– Îé! Õ³áà çàáèâ! – çãóêíóëè çäèâîâàíî ïðè¿æäæ³.
Ãóáñüêèé íå ââàæàâ çà ïîòð³áíå çàïåâíÿòè ¿õ ó òîìó, ùî íà
éîãî äóìêó, â³äîìî êîæíîìó, ³ ñïîê³éíî âèãð³áàâ ãàðÿ÷å âóã³ëëÿ äëÿ
ñâîº¿ ëþëüêè.
– Òàê, ³ìåííî çàáèâ, – ñòâåðäèâ ³íøèé âîðîí³æåöü, ïîêðóòèâøè
ïîõíþïëåíîþ ãîëîâîþ, – öå ââåñü ñâ³ò çíàº» [253, ñ. 120].
Öÿ ³ñòîð³ÿ, âèêëàäåíà â æàðò³âëèâîìó òîí³, óâèðàçíþº íàñòóï-
íó îïîâ³äêó, ùî çàâåðøóºòüñÿ òðèâîãîþ òà ñòðàõîì ñëóõà÷³â, íàëÿ-
êàíèõ òèì, ùî «ïî âñüîìó Âîðîíåæó» õîäèòü ÷óòêà, í³áè äî ìîëîäî¿
Áîëüøà÷èõè ë³òàº çì³é.
«Îãíåííèé çì³é» â³äçíà÷àºòüñÿ êîíòàì³íàö³ºþ íàðîäíèõ ï³ñåíü
(«Îé áóâ ó Ñ³÷³ ñòàðèé êîçàê» òà ³í.), âêðàïëåííÿì åï³çîä³â, ïðèñâÿ-
÷åíèõ Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³, âñòàâíèìè íîâåëàìè. Ñþæåòí³ ìî-
òèâè â³ùóâàííÿ, çàêëÿòîãî ñêàðáó, ïðîòèä³¿ íå÷èñò³é ñèë³, ïîïåðåä-
æåííÿ ïîìåðëîþ ìàò³ð’þ ñâîº¿ äèòèíè ñóãîëîñí³ ìîòèâàì ïîøèðå-
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íèõ ó Õ²Õ ñò. ðîìàíòè÷íèõ ³ ãîòè÷íèõ íîâåë òà, âîäíî÷àñ, ìàþòü
âèðàçíó íàö³îíàëüíó ñïåöèô³êó. Î. Âåðåò³é çàçíà÷àº, ùî «ä³àëåêòè÷íà
ñóïåðå÷í³ñòü «îñâ³÷åíå – ïðèðîäíå (ïðîñòîíàðîäíå)» ìàº ñâîþ ìî-
äèô³êàö³þ: çàãàëüíîºâðîïåéñüêå – íàö³îíàëüíå. Â³ðíèé ³äåàëàì Ïðî-
ñâ³òíèöòâà, Êóë³ø ïðîòÿãîì óñüîãî òâîð÷îãî øëÿõó ðîçì³ðêîâóâàâ
íàä ñï³ââ³äíîøåííÿì çàãàëüíîëþäñüêèõ êóëüòóðíèõ íàäáàíü ³ íà-
ö³îíàëüíî¿ ñàìîáóòíîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, éîãî ìîðàëüíèõ ïåðå-
êîíàíü ³ òðàäèö³é» [82, ñ. 43].
Ïåâíå òÿæ³ííÿ äî öèêë³çàö³¿ òâîð³â ó Ì. Ñòàðèöüêîãî, ïîøèðåí-
íÿ âñòàâíèõ ³ñòîð³é («Áóäî÷íèê», «Ïîíèçèâ!», «Áóëàíêî», «Îðèñÿ»,
«Ëèõî») ë³òåðàòóðîçíàâåöü Â. Ïîë³ùóê ïîÿñíþº ðîìàííî-íîâåë³ñòè÷-
íèì òèïîì æàíðîâîãî ìèñëåííÿ ïèñüìåííèêà [386, ñ. 85]. «Ó ðÿä³
òâîð³â, – çàóâàæóº äîñë³äíèê, – ö³ âñòàâí³ ³ñòîð³¿ íàñò³ëüêè ïîøèðåí³,
ùî ìîæóòü ïðåòåíäóâàòè íà ðîëü ³íøî¿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿, ÷è ôàêòè÷íî
³ º íåþ» [386, ñ. 49]. Â. Ïîë³ùóê â³äçíà÷àº «ñõèëüí³ñòü ïèñüìåííèêà
äî êëàñè÷íî¿ ñèñòåìè ñþæåòîáóäóâàííÿ, õî÷ ³ íå áåç âïëèâó ìîäåð-
íó â äåÿêèõ òâîðàõ, âèäèìå äîì³íóâàííÿ îïîâ³äíî¿ ìàíåðè ïèñüìà â
á³ëüøîñò³ îïîâ³äàíü çóìîâèëè é íàÿâí³ñòü ó íèõ åëåìåíò³â, ÿê³ òàê
÷è ³íàêøå âïëèâàþòü íà ôîðìàëüíî-çì³ñòîâ³ õàðàêòåðèñòèêè. ²äåòü-
ñÿ ïðî ïîçàñþæåòí³ (ôàáóëüí³) åëåìåíòè, ÿê ñïîãàä, âñòàâíà ³ñòîð³ÿ
(³ñòîð³ÿ â ³ñòîð³¿), âíóòð³øí³é ðîçäóì, ïðèéîì ñíó… Äî â³äîìî¿ ì³ðè
íàçâàí³ ÷èííèêè «óïîâ³ëüíþâàëè» é «îáòÿæóâàëè» ñþæåò, àëå é,
áåçñóìí³âíî, çà êëàñè÷íèìè êàíîíàìè íàäàâàëè ïîä³ÿì ³ õàðàêòå-
ðàì çðèìî¿ îá’ºìíîñò³ ³ ãëèáèíè…» [386, ñ. 48].
«Çàêëÿòèé ñêàðá» Ì. Ñòàðèöüêîãî, çà àâòîðñüêèì âèçíà÷åííÿì,
º ïîä³ëüñüêîþ ëåãåíäîþ, îáðàìëåíîþ ³ñòîð³ºþ ñó÷àñíèõ îïîâ³äà-
÷åâ³ øóêà÷³â òàºìíèöü ìèíóëîãî. Ðåêîíñòðóéîâàíà â àâòîðñüêîìó
âñòóï³ òðàã³÷íà ïðèãîäà â ïîäí³ñòðÿíñüêèõ ãîðàõ çíàõîäèòü ïðîäîâ-
æåííÿ â îïîâ³ä³ ä³äà ×îðáè. Ïîáà÷èâøè ò³ëî õëîïöÿ, çàâàëåíîãî çåì-
ëåþ â ïå÷åð³, òîé ðàçîì ³ç ìîëèòâàìè ïðîìîâëÿº: «Çàêëÿòèé ñêàðáå,
îõ, çàêëÿòèé! Êîëè òè íàæåðåøñÿ ëþäñüêî¿ êðîâ³? Îé òðåáà çàñèïà-
òè ãåòü ñå ÷îðòîâå êóáëî, ùîá ³ çíàêó íå áóëî…Îé òðåáà!» [465,
ñ. 189]. Ñàìå âóñòàìè ä³äà ×îðáè âèêëàäåíî ³ñòîð³þ, ç ÿêî¿ ïî÷àëî-
ñÿ ïðîêëÿòòÿ ñêàðáó: «Íà ïîìèíàëüí³ì îá³ä³, êîëè òðîõè îãîâòàëîñü
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ãîðå, ïîïðîõàâ ÿ ä³äà ðîçòëóìà÷èòè íàì, ÷îãî ëþäè ïðîçâàëè òó ïå-
÷åðó çàêëÿòîþ ³ ç ÷îãî òå ïîâåëîñÿ? Ä³ä áóâ ëàñêàâèé, áàëàêó÷èé, ³
ðîçêàçàâ íàì øèðîêî ïðî òðàã³÷íó ïîä³þ, ÿêà ñêî¿ëàñü ó òîìó ì³ñö³
çà ñèâî¿ ùå äàâíèíè…» [465, ñ. 189]. Äàë³ éîãî îïîâ³äü ïîäàíà
«â íîâîïåðåðîáëåíîìó ñòèë³ íà ð³äí³é ìîâ³»: ðîìàíòè÷íèé ñþæåò
ñòîñóíê³â äîíüêè âåëüìîæíîãî Âëàäèñëàâà Ïîòîöüêîãî êðàñóí³
ßäâ³ãè òà þíîãî äæóðè ßñÿ, çàõîïëåíîãî «ïàíàìè ç êîçà÷î¿ çíà÷íî¿
ñ³ì’¿» [465, ñ. 189]. Ñåðåä äèòÿ÷èõ ïóñòîù³â, ñòðàøíèõ ïåðåïîâ³äîê
çàðîäèëîñÿ ïåðøå ãëèáîêå ïî÷óòòÿ, çàòüìàðåíå çãàäêàìè ïðî ïîä³¿
ìèíóëîãî: «Çàõîäèâ ñòàðåöü áîæèé ³ ñï³âàâ äóìè ïðî íàøå íåçì³ðÿ-
íå ëèõî. Åõ, ïàííî÷êî, óæå íàùî ÿ òåáå çà òâîþ ëàã³äíó äóøó ³ î÷³
òâî¿ ÷óäîâ³ êîõàþ, à êîëè áóäåø òè íàãðàáîâàíîþ ñêàðáíèöåþ ñåáå
ò³øèòè é áàâèòè, òî ÿ ç òîáîþ íå ðîçáðàòàþñü» [465, ñ. 201]. Ç ðîêà-
ìè íåðîçëó÷í³ êîëèñü ä³òè ñòàëè íå òàê ÷àñòî çóñòð³÷àòèñÿ: ßäâ³ãà
ñòàëà «íå ïàííîþ, à êðàñóíåþ-öàðèöåþ», à â ßñÿ ç’ÿâèëàñÿ ïðè-
ñòðàñíà ìð³ÿ – «ò³êàòü â³ä ñ³º¿ øëÿõòè íà Çàïîðîææÿ» [465, ñ. 202].
Ñþæåò íåìîæëèâîñò³ íåð³âíîãî êîõàííÿ óâèðàçíþºòüñÿ ñöåíîþ ïðè-
ñÿãè çàêîõàíèõ ó â³ðíîñò³ ³ç çàêëèêîì ó ñâ³äêè ìàòåð³-çåìë³. Ñàìå
öåé åï³çîä ñóãîëîñíèé ïî÷àòêîâ³ òâîðó, àäæå ìîëîäèé øóêà÷ ïðèãîä
çàãèíóâ, çàñèïàíèé çåìëåþ. Â³ùóþòü òðàã³÷íó ðîçâ’ÿçêó ñþæåòíî¿
ë³í³¿ ö³º¿ âñòàâíî¿ íîâåëè äâà àíòèöèïàö³éí³ ïðèéîìè – â³ùóâàííÿ òà
ñíè, âïëåòåí³ â îïîâ³äü. «Ïåðåä íåþ çàì³ñòü îñÿÿíîãî âåñåëêàìè
õðàìó ï³äâåëîñü âàæêî ùîñü âåëåòåíñüêå, ÷îðíå, æàõëèâå, à ðîç-
çÿâëåíîþ ïàùåþ, ³ òà ïàùà âòÿãëà ¿¿ ó ñâîþ ïð³ðâó ³ çàìêíóëàñü…
² ïî÷óëîñÿ êíÿç³âí³, ùî âîíà ëåòèòü êð³çü ïåêåëüíó í³÷ ó áåçîäíþ, à
êàì³ííÿ òà ãëèíà ãóäóòü ³ ëåòÿòü ¿é íàçäîã³í» [465, ñ. 211]. Äóáëþ-
âàííÿ ö³º¿ ñöåíè ñïîñòåð³ãàºìî â êóëüì³íàö³¿ íîâåë³ñòè÷íîãî ñþæå-
òó, â ÿê³é îáðàç çåìë³ ïîñòàº «ñîêîëèíèì ïîâîðîòîì». Ò³êàþ÷è â³ä
ïåðåñë³äóâà÷³â, ßñü óìîâëÿº ßäâ³ãó çàëèøèòè ñêàðá, àáè ëåãøå áóëî
ðÿòóâàòèñÿ, òà ðàïòîì ÷óº ó â³äïîâ³äü: «Ãåé, çàáóâ òè, êîçà÷å, ùî
ñåðöå ìîº ãð³º êðîâ êíÿç³â Ïîòîöüêèõ ³ ùî ãîëîâ³ ìî¿é âèçíà÷åíà
áóëà êîðîíà! Òè âîëèø, ùîá ÿ çàíåäáàëà ñâîº ìîæíîâëàäñòâî, ñâîþ
ãîðäèíþ ³ ï³øëà á çà òîáîþ â íåâ³äîìèé õóò³ð? Òè íå ãàðàçä ìåíå,
ñëàâíèé ðèöàðþ, çíàºø! Êîõàþ ÿ òåáå, êîçà÷å, ÿê ñâîþ äóøó, àëå
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ïèõó é âåëè÷í³ñòü ñâîþ íàä ñåáå êîõàþ, ³ ë³ïøå óìðó, í³æ ð³øóñü
îñòàííüîãî ñÿéâà ñâîº¿ çàéøëî¿ ñëàâè!
Íåìîâ äçâ³í çîëîòà ëóíàâ ¿¿ ãîëîñ, âëàäíèé, ìîãóòí³é» [465,
ñ. 271].
Ïåðñîí³ô³êîâàíà çåìëÿ, ùî «çàñòîãíàëà ëèõîâ³ñíî», «çäðèãíó-
ëàñÿ», «çàñòóãîí³ëà, çàãóëà ãð³çíî» ó ñòðóêòóð³ ðîìàíòèçîâàíîãî ïåé-
çàæó ï³äêðåñëþº ìîòèâ íåâ³äâîðîòíîñò³ ïîêàðàííÿ çà ïåðåñòóï êëÿò-
âè. «À òóðêè, íàò³øèâøèñü ïîìñòîþ, êèíóëèñü áóëè â³äøóêàòè íåîö³íí³
ñêàðáè, àëå ùîðàç, ÿê âîíè çáëèæàëèñü äî âåðåòåïà, çåìëÿ îáâàëþ-
âàëàñÿ íàä íèìè ³ äàâèëà çóõâàëèõ çàâçÿòö³â, à ç ãëèáèíè âèëèíàâ
ÿêèéñü ñòîã³í. Ç æàõîì ðîçá³ãàëèñÿ òóðêè â³ä ñòðàøíî¿ ïå÷åðè ³ êè-
íóëè â çàêëÿò³é äîðîç³ çäîáè÷…» [465, ñ. 271].
Çàâåðøóºòüñÿ «Çàêëÿòèé ñêàðá» â³äïîâ³äíî äî íàðîäíèõ ëåãåíä
ïðî ïîõîäæåííÿ íàçâ ðîñëèí, àäæå «…ïî âèñîêèõ êðó÷àõ ë³âîãî áåðå-
ãà Äí³ñòðà é òåïåð çâèâàºòüñÿ îêðàâêà êâ³òî÷îê ÷åðâîíèõ òà æîâòî-
ãàðÿ÷èõ ³ òÿãíåòüñÿ ÿñêðàâèì ñë³äêîì àæ äî çàêëÿòî¿ ïå÷åðè…
Îé í³, òî íå êâ³òè, òî ÿñí³ êðàïë³ êîçà÷î¿ êðîâ³ ³ çîëîò³ äóêàòè
êíÿç³âíè…» [465, ñ. 272].
Ñâîºð³äíó çì³ñòîâî-õóäîæíþ ðîëü âèêîíóþòü â³äîì³ âñòàâí³
³ñòîð³¿ â ðîìàí³ñòèö³ Ïàíàñà Ìèðíîãî, çîêðåìà â òåêñòàõ ðîìàí³â
«Ïîâ³ÿ» òà â íàïèñàíîìó â ñï³âàâòîðñòâ³ ç ². Á³ëèêîì êëàñè÷íîìó
òâîð³ «Õ³áà ðåâóòü âîëè, ÿê ÿñëà ïîâí³?».Òàê, ³ñòîð³ÿ çàêð³ïà÷åííÿ
ñåëà Ï³ñêè ïîñòàº ñâîºð³äíèì ðóø³ºì çì³ùåííÿ àêöåíò³â â³ä
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî äî íàö³îíàëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî òðàêòóâàííÿ
³äåéíîãî çì³ñòó ðîìàíó, àäæå â ö³é êîìïîçèö³éí³é ÷àñòèí³ ³äåÿ óêðà¿í-
ñòâà â ÿðì³, óÿðìëåíî¿ íàö³¿ âèõîäèòü íà ïåðøèé ïëàí.
Ì. Ëàñëî-Êóöþê, ðîçãëÿäàþ÷è «Õìàðè» ². Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî,
íàãîëîøóº íà òîìó, ùî çàñàäè «äâî¿÷íî¿ àðõ³òåêòîí³êè» â «ïîäâ³éíî-
ìó ðîìàí³» çàêëàäåí³ ùå â äîáó áàðîêî [256, ñ. 240]. «Àäæå ðîìàí
íà òå ³ º ðîìàíîì, – ï³äêðåñëþº âîíà, – ùîá â³äïîâ³ñòè íà òàê³ ñêëàäí³
ïèòàííÿ íå ñïðîùåíî, íå àáñòðàêòíî, à ðîçêðèòòÿì óñ³õ ³ìïë³êàö³é
ïðîáëåìè. Â³äíîøåííÿ ñþæåòíèõ ë³í³é â êîæíîìó ðîìàí³ êîðåëÿ-
òèâíå, îòîæ ³ ð³çí³ ñþæåòí³ åï³çîäè ñèìåòðè÷í³ àáî êîíòðàñòí³, âíàñ-
ë³äîê ÷îãî â³ääçåðêàëþþòüñÿ îäèí â îäíîìó» [256, ñ. 245 – 246].
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Îòæå, â ðîìàíòè÷í³é ïðîç³, çà ñïîñòåðåæåííÿì Ñ. Òàøëèêîâà,
«îäíà íå÷óâàíà ïîä³ÿ ðîçáàâëÿëàñÿ ðîçäóìàìè, îïèñàìè ³ âïëèâà-
ìè, íåïðèòàìàííèìè íîâåë³ñòè÷í³é ëàï³äàðíîñò³; âíîñèëèñÿ ³ äîäàò-
êîâ³ íîâåë³ñòè÷í³ åï³çîäè, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ñþæåò â ðîìàíòè÷í³é
íîâåë³ âòðà÷àâ ñâîº ïàí³âíå çíà÷åííÿ, ³ íîâåëà ïåðåòâîðèëàñÿ íà
ïîâ³ñòü» [485, ñ. 48]. Ó ðåàë³ñòè÷íèõ òâîðàõ ñïîñòåð³ãàºìî êëàñè÷í³
âåðñ³¿ âñòàâíî¿ íîâåëè ÿê ïîçàôàáóëüíîãî åëåìåíòà êîìïîçèö³¿, ùî
óâèðàçíþº òèï³çàö³þ õóäîæí³õ îáðàç³â, àäæå ïðèíöèï àíòðîïîöåíò-
ðèçìó º ïðîâ³äíèì. Íàäàë³ öÿ ïðàêòèêà â ïèñüìåíñòâ³ ñîö³àë³ñòè÷-
íîãî ðåàë³çìó áóäå äîïîâíåíà âëàñíå ³äåîëîã³÷íîþ ñêëàäîâîþ âêëþ-
÷åíèõ òåêñò³â. Âîäíî÷àñ óæå â ë³òåðàòóð³ Õ²Õ ñò. íàÿâí³ ñïðîáè
âèõîäó çà ìåæ³ ö³º¿ òðàäèö³¿. Òàê, ². Äåíèñþê ïîì³òèâ, ùî «íîâåë³ñòè
ìîëîäî¿ ãåíåðàö³¿ ïî÷àëè ñì³ëèâî «îáðóáóâàòè ôàáóëó» [148, ñ. 124].
Åêñïåðèìåíòè â ãàëóç³ ôîðìè ïðîçîâîãî òâîðó ïîâ’ÿçàí³ ïåðåäóñ³ì
³ç òâîð÷èìè ïîøóêàìè ²âàíà Ôðàíêà.
2.3. «Ïðîñò³ ôîðìè» ó ñòðóêòóð³ ìîäåðíî¿ åï³êè
Òàê, çàêëèêàþ ¿õ óñ³õ! Îïîâ³äà÷³â ôàáë³î, ëå ³ ìîðàë³òå,
 ñêëàäà÷³â æàðò³âëèâèõ ï’ºñ, ÷îðò³âí³ é âåñåëèõ
ñëîâåñíèõ ñóïåðå÷îê, æîíãëåð³â ³ ñòàðèõ ãààëüñüêèõ
êàçêàð³â, ÿ ¿õ ïîêëè÷ó ³ êèíó ¿ì âèêëèê!
Õàé âîíè ïðèéäóòü ³ ïðèçíàþòüñÿ, ùî ¿õíÿ âåñåëà íàóêà
 í³÷îãî íå âàðòà â ïîð³âíÿíí³ ç ð³çíîìàí³òíèì ³
ñêëàäíèì ìèñòåöòâîì íàøèõ ñó÷àñíèõ îïîâ³äàíü
Àíàòîëü Ôðàíñ
². Ôðàíêî – êëþ÷îâà ïîñòàòü óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà ïîðó-
á³ææÿ Õ²Õ – ÕÕ ñòîë³òü, àäæå éîãî çá³ðêà «Ç³â’ÿëå ëèñòÿ» ñòàëà
çíàêîâîþ íà øëÿõó ìîäåðí³çàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Ïîåòèêà
ïðîçè ². Ôðàíêà òàêîæ ïîçíà÷åíà âèðàçíîþ òåíäåíö³ºþ äî îíîâëåí-
íÿ æàíðîâèõ ñòðóêòóð, ïîøóêó íîâî¿ îáðàçíî¿ àòðèáóòèêè. Òàê, ó
«Ñîé÷èíîìó êðèë³», çà ñïîñòåðåæåííÿì ². Òðîñòþêà, ñèíòåçîâàíî
åëåìåíòè íîâåëè, åï³ñòîëÿð³þ, ùîäåííèêà, ïîåç³¿ â ïðîç³, íàâ³òü äðà-
ìè – ³ âñ³ âîíè âèñòóïàþòü ÿê ð³âíîö³íí³, íå óòâîðþþ÷è ³ºðàðõ³÷íî¿
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ñèñòåìè [506, ñ. 22]. Þ. Ìàðòè÷ çàóâàæóº: «²âàí Ôðàíêî º ìîãóòí³ì
àêóìóëÿòîðîì íîâåë³ñòè÷íî¿ ñïàäùèíè ìèíóëîãî åòàïó, â³í äàâ æèâ-
ëþùó ñèëó áàãàòüîì ïèñüìåííèêàì íàñòóïíîãî ÷àñó – ïðîäîâæó-
âà÷àì éîãî íîâåë³ñòè÷íî¿ øêîëè» [306, ñ. 44].
²íêîðïîðîâàí³ ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè åï³êè â ³ñòîðèêî-ãåíåòè÷-
íîìó àñïåêò³ áëèçüê³ äî òàê çâàíî¿ «ïðîñòî¿ ôîðìè», ÿêîþ â ë³òåðà-
òóðîçíàâñòâ³ ïîçíà÷àþòü äî- àáî ïîçàë³òåðàòóðí³ îñíîâí³ òèïè ìîâ-
íî¿ òâîð÷îñò³ (êàçóñ, ëåãåíäó, òåìïîðàáóëó, ì³ô, êàçêó, çàãàäêó, ñêà-
çàííÿ, æàðò òîùî), ïðîñò³ ïðèéîìè òà ðîçïîâ³äí³ ïîçèö³¿, äåê³ëüêà
îñíîâíèõ ìîòèâ³â, âàæëèâ³ ïîïåðåäí³ ôîðìè ïåâíèõ ë³òåðàòóðíèõ
æàíð³â. Äëÿ ïðèêëàäó, íîâåëà íàëåæèòü äî òðàäèö³¿ êàçóñó òà ìåìî-
ðàáóëè – ðîçïîâ³ä³ ïðî ³ñòîðè÷íî çàô³êñîâàí³, óí³êàëüí³ ïîä³¿, ÿê³, äëÿ
äîâåäåííÿ â³ðîã³äíîñò³ ñïîðÿäæåí³ íåïîâòîðíèìè îêðåìèìè ðèñà-
ìè íà â³äì³íó â³ä óçàãàëüíþþ÷îãî êàçóñó [277, ñ. 194]. Ó ñòðóêòóð³
ïðîçîâîãî òâîðó ïðîñò³ ôîðìè â³äçíà÷àþòüñÿ ìíîæèíí³ñòþ ìîäèô³-
êàö³é òà ð³çíèì ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì. Âèêîðèñòàííÿ ïàðà-
ëåëüíèõ òà êîíòðàñòíèõ ðîçïîâ³äåé (êàçîê, ñí³â, ç³çíàíü, ðåòðîñïåê-
òèâ òîùî), ï³ñåííèõ òà â³ðøîâàíèõ âêëàäîê äëÿ ïîºäíàííÿ ñþæåò-
íèõ ë³í³é, óâèðàçíåííÿ ñìèñëîâèõ ì³ñòê³â òà âçàºìîçâ’ÿçê³â, â³äêðèòòÿ
äîäàòêîâèõ çíà÷åííºâèõ ïëîùèí – öå ïîøèðåíèé ïðèéîì ðîçïîâ³ä³,
íàçâàíèé åï³÷íîþ ³íòåãðàö³ºþ [277, ñ. 76]. Òàê, ìíîæèíí³ñòþ ñòðóê-
òóðè â³äçíà÷àºòüñÿ ï³çíÿ íîâåëà ². Ôðàíêà «Ñîé÷èíå êðèëî», ùî ìàº
àâòîðñüêèé ï³äçàãîëîâîê «²ç çàïèñîê â³äëþäêà». Íîâåëà ì³ñòèòü ëèñò
Ìàíþí³, ¿¿ ñïîãàäè, ðîçäóìè Õîìè-Ìàññ³íî, ÿêèé ïðàãíå ñàìîòíîñò³
ñåðåä âèòâîð³â ìèñòåöòâà. «Ñîêîëèíèì ïîâîðîòîì» íîâåëè º ïàðà
ñîé÷èíèõ êðèë, îäíå ç ÿêèõ æ³íêà âêëàäàº â ëèñòà.
Ó íåçàâåðøåíîìó òâîð³ ². Ôðàíêà «Íå ñïèòàâøè áðîäó» íà-
ÿâí³ ÿê ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè îïîâ³äàíü «Áîðèñ Ãðàá», «Ãåðøêî
Ãîëüäìàõåð», «Íà ëîí³ ïðèðîäè», «¥àâà ³ Âîâêóí», òàê ³ îêðåìèé
ôðàãìåíò, ùî ñòàâ ñàìîñò³éíèì íîâåë³ñòè÷íèì òåêñòîì, – «Äð³à-
äà». Ã. Âåðâåñ ñòâåðäæóº: «Ìàþ÷è ï³ä ðóêàìè àâòîãðàô óðèâê³â
ïîâ³ñò³ «Íå ñïèòàâøè áðîäó» òà àâòîãðàôè ïîîäèíîêèõ äðóêîâàíèõ
îïîâ³äàíü, ìàþ÷è çìîãó ïîð³âíþâàòè ¿õ ç ï³çí³øèìè âñòàâêàìè é
äîïîâíåííÿìè, ÿê³ ðîáèâ ïèñüìåííèê, ïåðåäðóêîâóþ÷è îïîâ³äàííÿ ó
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ð³çíèõ çá³ðíèêàõ, ìîæåìî ç ïåâí³ñòþ ñêàçàòè, ùî Ôðàíêî, ÿê ïðàâè-
ëî, âçÿâøè òîé ÷è ³íøèé óðèâîê ç ïîâ³ñò³, ÷èìàëî íàä íèì ïðàöþâàâ,
òî äîïèñóþ÷è äî íüîãî ïî÷àòîê àáî ê³íåöü, òî ðîçøèðþþ÷è îêðåì³
éîãî ÷àñòèíè» [81, ñ. 222]. Ó òàêèé ñïîñ³á óðèâîê íàáóâàâ ñòàòóñó
çàâåðøåíîãî õóäîæíüîãî òâîðó.
Öåíòðàëüíèé ñþæåò ó íåçàâåðøåí³é ïîâ³ñò³ ñòàíîâèòü â³äòâî-
ðåííÿ ôàêòó ç á³îãðàô³¿ ïèñüìåííèêà – ñïîâíåíà äðàìàòèçìó ³ñòî-
ð³ÿ éîãî âçàºìèí ç Þçåôîþ Äçâîíêîâñüêîþ. Â³ä÷óâàþ÷è ïðîãðåñó-
þ÷ó õâîðîáó, ä³â÷èíà â³äìîâèëà ïèñüìåííèêîâ³ ³ çà ê³ëüêà ðîê³â ï³øëà
ç æèòòÿ. Öÿ á³îãðàô³÷íà ñèòóàö³ÿ ïðîåêòóºòüñÿ ó òâîð³ íà ñòîñóíêè
Áîðèñà òà Ãóñò³. Ñöåíà çóñòð³÷³ ñòóäåíòà Ãðàáà ç ã³ðñüêîþ äð³àäîþ
º êóëüì³íàö³ºþ, äå çàãîñòðåíî ïðèñòðàñíå çàõîïëåííÿ òà âîäíî÷àñ
ì³ñòè÷íó ôàòàëüí³ñòü öèõ óçàºìèí. Ñàìå öå Ã. Âåðâåñ ââàæàâ îä-
íèì ³ç ïîñóòí³õ êîìïîçèö³éíèõ ïðîðàõóíê³â ïîâ³ñò³, óñâ³äîìëåííÿ ÿêèõ
çàâàäèëî Ôðàíêîâ³ îïóáë³êóâàòè òâ³ð. «Çóñòð³÷ â ãîðàõ ç «äð³àäîþ»
(Ãóñòåþ) ìàëà áóòè íå êóëüì³íàö³éíîþ òî÷êîþ, à ëèøå çàâ’ÿçêîþ
ìàéáóòíüîãî ðîìàíó», – ñòâåðäæóº äîñë³äíèê [81, ñ. 241]. Ôðàã-
ìåíò «Äð³àäà» ². Òðîñòþê íàçâàâ ë³ðèêî-ïåéçàæíèì îáðàçêîì, óñê-
ëàäíåíèì åëåìåíòàìè íîâåëè «òàéí» [506, ñ. 20]. Îòæå, ÿê àâòî-
íîìíà ö³ë³ñíà ðîçãîðíóòà íîâåëà öåé êîìïîíåíò òâîðó ìàº ñàìî-
ñò³éíó ë³òåðàòóðíó ³ñòîð³þ.
Ó ñòðóêòóð³ íîâåëè Ì. Êîöþáèíñüêîãî «Ï³ä ì³íàðåòàìè» âñòàâ-
íîþ íîâåëîþ º ðîçïîâ³äü Ðóñòåìà ïðî äåðâ³øà é â³ñëþêà, ïîáóäîâà-
íà â³äïîâ³äíî äî ñõ³äíî¿ òðàäèö³¿. Ìîëîäèé äåðâ³ø Àá³áóëà âñ³ºþ
äóøåþ ïðàãíå ºäíàííÿ ç Áîæåñòâåííîþ ñèëîþ, ïðîòå âñòàâíà ³ñòî-
ð³ÿ êîíòðàñòóº ç öèì ñàêðàë³çîâàíèì ïðàãíåííÿì ðåë³ã³éíîãî åêñòà-
çó. Äîñë³äíèê Ì. Ïàùåíêî ñïîñòåð³ã, ùî «ïîäàëüøèé ðóõ äî ñóá’ºê-
òèâ³çàö³¿ â åï³÷íèé îïîâ³ä³ Ì. Êîöþáèíñüêîãî, ñêàæ³ìî, íîâåë³ñòè÷-
íîãî òèïó, âèÿâèëî îïîâ³äàííÿ (àâòîðñüêå âèçíà÷åííÿ æàíðó!?)
«Ïîñîë â³ä ÷îðíîãî öàðÿ» (1897)» [367, ñ. 108]. Íà éîãî äóìêó,
«çóñòð³÷ ç Ñîëîíèíîþ äëÿ ïåðøîãî – ôàáóëüíîãî ðîçïîâ³äà÷à – ñòàº
âåðøèíîþ ñþæåòó ³ ñêëàäàº ïî ñóò³ âñòàâíèé ñþæåò òâîðó» [367,
ñ. 110]. Ïðîòå, çâåðí³ìîñÿ äî òåêñòó: «Ñîëîíèíà åíåðã³éíî çì³øàâ
÷àé, ñüîðáíóâ ê³ëüêà ðàç³â ³ îäñóíóâ îä ñåáå ñêëÿíêó.
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– Âè äèâóºòåñü?... À âîíî ä³éñíî òàê áóëî. Îò ÿ âàì çàðàç
îïîâ³ì. Âè, ïåâíî, ïàì’ÿòàºòå ìîþ ïðèñòðàñòü äî ôîòîãðàô³÷íèõ
åêñêóðñ³é? Òî ³ äîáðå, ïàì’ÿòàºòå çíà÷èòü… Òàê îäíîãî ðàçó äîâå-
ëîñÿ ìåí³ ïðî¿çäèòè ÷åðåç íåâåëè÷êå ðóñíàöüêå ñåëî» [246, ñ. 110].
Ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç Ì. Ïàùåíêîì ³ ùîäî ñï³ââ³äíîøåííÿ ôîðì
îïîâ³ä³ ó òâîð³: «Â îïîâ³äàíí³ «Ïîñîë â³ä ÷îðíîãî öàðÿ» ð³çêî ðîçìå-
æîâóþòüñÿ äâ³ îïîâ³äí³ ôîðìè âèðàæåííÿ ñâ³äîìîñò³, ÿê³, îêð³ì òîãî,
óñêëàäíåí³: îïîâ³äà÷ îçíà÷åíèé ÿê îñîáà, ãåðîé õóäîæíüîãî òâîðó.
Éîãî òî÷êà çîðó âèêîíóº ³ ñþæåòíó, ³, ãîëîâíå, ôàáóëüíó ôóíêö³þ,
îñê³ëüêè çàïî÷àòêîâóº ³ çàâåðøóº ³ñòîð³þ ñòîñóíê³â ç ³íøèìè ãåðîÿ-
ìè ÿê îñíîâíèé ïðåäìåò çîáðàæåííÿ ó âñòàâí³é íîâåë³. Éîãî ôðàçå-
îëîã³÷íà, ïñèõîëîã³÷íà, ïðîñòîðîâî-÷àñîâà òî÷êè çîðó çàì³ùóþòü-
ñÿ òî÷êîþ çîðó ãåðîÿ íîâåë³ñòè÷íîãî» [367, ñ. 120].
²íîä³ âñòàâíà ³ñòîð³ÿ ñëóãóº ñþæåòíèì ìàòåð³àëîì äëÿ íàðî-
äæåííÿ íîâîãî òâîðó. Ñþæåò «²ñòîð³¿ ßêèìîâîãî áóäèíêó» Â. Âèí-
íè÷åíêà º âàð³àö³ºþ îäí³º¿ ç³ âñòàâíèõ íîâåë ç ðîìàíó Ì. äå Ñåðâàí-
òåñà Ñààâåäðè «Äîí Ê³õîò». Îêð³ì òîãî, ìàº çíà÷åííÿ ðîçãîðòàííÿ
ë³òåðàòóðíî¿ òðàäèö³¿, àäæå, çà ñëîâàìè ². Êîçëèêà, «Ñåðâàíòåñ
óâ³éøîâ â ³ñòîð³þ ë³òåðàòóðè ÿê òâîðåöü ñèíòåòè÷íîãî ðîìàííîãî
æàíðó» [233, ñ. 152]. Äåòàëüí³øå ïåðåíåñåííÿ ïðîáëåìàòèêè òâîðó
Â. Âèííè÷åíêà â àêòóàëüíó äëÿ éîãî òâîð÷îñò³ ñôåðó âçàºìèí ì³æ
ñòàòÿìè îõàðàêòåðèçóâàâ Â. Ïàí÷åíêî. Äîñë³äíèê íàãîëîøóº:
«Ç-ïîì³æ ð³çíèõ ôîðì ë³òåðàòóðíèõ ñõîäæåíü âàðòî âèä³ëèòè ïðè-
êëàä òðàâåñòóâàííÿ Â. Âèííè÷åíêîì âñòàâíî¿ íîâåëè ç «Äîí Ê³õî-
òà» Ì. Ñåðâàíòåñà» [361, ñ. 268]. Íàñ ö³êàâëÿòü ñþæåòí³ ïàðàëåë³
äâîõ òåêñò³â òà, âëàñíå, ìåõàí³çì òðàíñôîðìàö³¿ âñòàâíî¿ íîâåëè íà
ö³ëêîì àâòîíîìíèé òâ³ð, îñê³ëüêè òàêà ïðàêòèêà (ÿê ³ çâîðîòí³ çì³íè)
íå º îäèíè÷íîþ. Âàñèëü ³ ßêèì ç òâîðó Â. Âèííè÷åíêà, ÿê ³ Ëîòàð³î
é Àíñåëüìî ç «Ïîâ³ñò³ ïðî áåçðîçñóäíî-ö³êàâîãî» – «îáèäâà áóëè
íåæîíàò³, ìîëîä³, îäíîãî â³êó é îäíàêîâîãî çâè÷àþ, – óñ³ ö³ îáñòàâè-
íè ò³ëüêè çì³öíþâàëè ¿õíþ îáîï³ëüíó ïðèÿçíü» [438, ñ. 285]. Çáëè-
æóº ãåðî¿â Â. Âèííè÷åíêà é î÷³êóâàííÿ ùàñòÿ: «Ä³éñíî, íå ñàìî
ùàñòÿ, íå çàõâàò êðàñîþ, âñòàâàâ ó äóø³, à èìåííî â³ðà â ùàñòÿ,
òóãà çà íèì, ³ íåïåðåìîæíå, æàãó÷å ïðàãíåííÿ äî éîãî» [83, ñ. 5].
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Ó Ì. äå Ñåðâàíòåñà Àíñåëüìî ï³äìîâëÿº Ëîòàð³î ñïðîáóâàòè ñïîêó-
ñèòè éîãî äðóæèíó Êàì³ëëó, àáè ïåðåêîíàòèñÿ â ¿¿ â³ðíîñò³. Ïîä³áíå
âèïðîáîâóâàííÿ ãîòóº äðóæèí³ Ë³í³ é ßêèì. Â. Ïàí÷åíêî çàóâàæóº,
ùî îáðàç ïîðîæíüîãî áóäèíêó, ç ÿêîãî çíèêëè çàòèøîê ³ ùàñòÿ, îêðåñ-
ëåíèé Ñåðâàíòåñîì, º êëþ÷åì äî òâîðó Â. Âèííè÷åíêà. Ó Âèííè÷åí-
êîâ³é âåðñ³¿ âñòàâíî¿ íîâåëè ç «Äîí Ê³õîòà» ³äåàë³çì àäâîêàòà ßêèìà
×åïóðê³âñüêîãî ùîäî ïîáóäîâè îñåë³ âëàñíîãî ùàñòÿ, ñâîºð³äíîãî îíîâ-
ëåíîãî «äîìó áóòòÿ» ç³øòîâõóºòüñÿ ç ðóéíóâàííÿì íîðì øëþáíèõ
ñòîñóíê³â, àäæå éîãî íåáàæàííÿ â³í÷àòèñÿ ç Ë³íîþ âèêëèêàº áóðõëè-
âèé ñóïðîòèâ ðîäèíè Äîâáí³â. «²äåàëüí³ ïðàãíåííÿ, – ïèøå Å. Àóåð-
áàõ, – ïîâèíí³ ãàðìîí³þâàòè ç íàâêîëèøíüîþ ä³éñí³ñòþ ïðèíàéìí³ â
îäíîìó – âîíè íå ìîæóòü ïðîéòè ïîâç ñàìîãî ñâ³òó, ïîâèíí³ ñòèêíóòè-
ñÿ ç íèì, çàâ’ÿçàòè ç íèì âçàºìèíè, òàê, ùîá ñêëàâñÿ ñïðàâæí³é
êîíôë³êò» [18, ñ. 347]. ²íàêøå, çà òâåðäæåííÿì äîñë³äíèêà, «íå ò³ëüêè
íåìàº íàä³¿ íà óñï³õ, àëå é íåìàº íàâ³òü âèõ³äíî¿ òî÷êè, ÿêà êîðåíèëà-
ñÿ áè â ðåàëüíîñò³, – ïîñòð³ëè â ïîðîæíå÷ó» [18, ñ. 347]. Â «²ñòîð³¿
ßêèìîâîãî áóäèíêó» öÿ ìåòàôîðà íàáóëà êîíêðåòíîãî ñþæåòíîãî
âò³ëåííÿ: ßêèì çàãèíóâ â³ä ïîñòð³ëó áðàòà äðóæèíè, «ì³ñÿö³â ÷åðåç
äâà Ñåðã³ÿ ²âàíîâè÷à Äîâáíþ ñóäèëè ³ ñóä îäíîãîëîñíî âèí³ñ éîìó
âèïðàâäóþ÷èé ïðèñóä. À ùå ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â Îëåíà ²âàí³âíà
×åïóðê³âñüêà âèéøëà çàì³æ çà ïîðó÷èêà Êàëìèêîâà. Òàê ê³í÷èëàñü
³ñòîð³ÿ ßêèìîâîãî áóäèíêó» [83, ñ. 75].
Â îáîõ òâîðàõ öåé êîíôë³êò, ³í³ö³éîâàíèé ñàìèìè ÷îëîâ³êàìè,
íàáóâ òðàã³÷íî¿ ðîçâ’ÿçêè. ×åðåç íèçêó õèòðîù³â òà êóìåäíèõ ñèòó-
àö³é ó òðàäèö³ÿõ çá³ðêè «Äåêàìåðîí» ïðîõîäÿòü ïåðñîíàæ³ «Ïîâ³ñò³
ïðî áåçðîçñóäíî-ö³êàâîãî», ïðîòå åôåêò êîì³÷íî¿ ïëóòàíèíè â ô³íàë³
ðîçñ³þºòüñÿ, à íàòîì³ñòü íåâ³äîìèé àâòîð ïîäàº ï³ñëÿ ³ñòîð³¿ â³äî-
ìîñò³ ïðî çàãèáåëü óñ³õ òðüîõ ó÷àñíèê³â ïîä³é. Ó ñâî¿é ïðàö³ «Ì³ìå-
çèñ» Å. Àóåðáàõ äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî âñÿ ñêëàäí³ñòü ïîëÿãàº â
òîìó, ÿê Äîí Ê³õîò ç éîãî íàâ’ÿçëèâîþ ³äåºþ ïîºäíóº øëÿõåòíèé ³
÷èñòèé çàäóì ñïîêóòóâàííÿ ç àáñîëþòíîþ áåçãëóçä³ñòþ é í³ñåí³ò-
íèöåþ. Òðàã³÷íà áîðîòüáà çà ³äåàëè, çà çä³éñíåííÿ ñïîä³âàíü ìîæå
áóòè ïåðåäóñ³ì ïîäàíà ò³ëüêè ÿê îñìèñëåííÿ âòðó÷àííÿ â ðåàëüíå
æèòòÿ. Òàê ïîñòàº íåîáõ³äí³ñòü ïåðåãëÿíóòè ÷èíí³ óìîâè ³ñíóâàííÿ.
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Âîäíî÷àñ «ïðîòè òàêîãî îñìèñëåíîãî ³äåàë³çìó ïîâñòàþòü ïðîòè-
ëåæí³ ñèëè», ñåðåä ÿêèõ Å. Àóåðáàõ íàçèâàº é êîíñåðâàòèâí³ ïåðå-
êîíàííÿ [18, ñ. 347].
²ðîí³ÿ ç ïðèâîäó ³ëþçîðíèõ ïëàí³â ïîáóäîâè íîâèõ øëþáíèõ ñòî-
ñóíê³â, çäàâàëîñÿ á, ñâ³ä÷èëà ïðî âè÷åðïàí³ñòü ö³º¿ òåìè äëÿ Â. Âèí-
íè÷åíêà, ïðîòå, â³í ðîçðîáëÿº ¿¿ â ³íøèõ òâîðàõ. «Ó äðàì³ «Ïðèãâîæ-
äåí³», – ïèøå Â. Ïàí÷åíêî, – Ðîä³îí Ëîáêîâè÷, ëþäèíà «ç íîâèõ» ïðî-
ïàãóº ³äåþ ïðîáíîãî øëþáó, òàêî¿ ñîá³ âçàºìíî¿ ïåðåâ³ðêè ïåðåä îä-
ðóæåííÿì, ÿêà á äàëà â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ñàìîãî
øëþáó» [362, ñ. 186]. Ö³êàâîþ º òåàòðàëüíà ³ñòîð³ÿ òâîðó, ÿêó ïåðåïî-
â³äàº Â. Ïàí÷åíêî. «Â. Íåìèðîâè÷-Äàí÷åíêî áóâ ó çàõâàò³ â³ä «Ðîç-
ï’ÿòèõ» (³íøà íàçâà «Ïðèãâîæäåíèõ»), àëå ï’ºñà íà ñöåí³ ÌÕÀÒó òàê
³ íå ç’ÿâèëàñÿ. ² âèíåí ó öüîìó áóâ ñàì Â. Âèííè÷åíêî, ÿêèé íàïîëÿ-
ãàâ, ùîá âèñòàâîþ «Ðîçï’ÿòèõ» ÌÕÀÒ «óçÿâ ï³ä ñâîþ îáîðîíó ñïðà-
âó ïåðåòâîðåííÿ ëþäèíè é ïåðåáóäîâó øëþáó. Â. Íåìèðîâè÷à-Äàí-
÷åíêà òàêà âèìîãà çí³òèëà é îøåëåøèëà…» [362, ñ. 186].
Ïîñèëàþ÷èñü íà ïîëîæåííÿ «Òåõí³êè äðàìè» Ôðåéòàãà,
Þ. Ìàðòè÷ íàãîëîøóº íà çâ’ÿçêàõ íîâåë³ñòèêè Â. Ñòåôàíèêà ç äðà-
ìàòóðã³ºþ: «Îòà îá’ºêòèâíî-ðîçïîâ³äíà, ÿê ó ï’ºñ³ ä³àëîã³÷íà ïîáó-
äîâà íîâåëè, ìàíåðà ðåïë³ê, – âñå öå çáëèæóº  îïîâ³äàííÿ Â. Ñòåôà-
íèêà ç ìàëåíüêèìè äðàìàìè. Íàâ³òü, êîëè â éîãî îïîâ³äàíí³ º ëèøå
îäíà ä³éîâà îñîáà, òî é òîä³ âîíî ïîáóäîâàíå çà öèì æå ïðèíöèïîì:
ðåìàðêà, ùî ðîçïîâ³äàº ïðî ì³ñöå ä³¿, äàë³ ìîíîëîã, ùî ïåðåðèâàºòü-
ñÿ ðåìàðêàìè, ÿê³ âêàçóþòü íà ðóõ, çì³íó â îòî÷åíí³ ºäèíî¿ ä³éîâî¿
îñîáè íîâåëè. Îòàê ñòâîðåíî íîâåëó «Ä³òè» – ìàëåíüêèé äðàìà-
òè÷íèé øåäåâð» [306, ñ. 73].
Ìíîæèíí³ñòü âñòàâíî¿ íîâåëè âèðàçíî ³ëþñòðóº ïðîçà Íàòàëå-
íè Êîðîëåâî¿. Òâîð÷³ñòü ïèñüìåííèö³ âïðîäîâæ äåñÿòèë³òü ïåðåáó-
âàëà íà óçá³÷÷³ â³ò÷èçíÿíîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó, ïðîòå â îñòàíí³
ðîêè ìèñòåöüêèé äîðîáîê àâòîðêè àêòèâíî ñòàº îá’ºêòîì òåîðå-
òè÷íèõ ðåôëåêñ³é. Ïîö³íóâàííÿ ¿¿ òàëàíòó çíàõîäèìî íå ò³ëüêè â ë³òå-
ðàòóðíî-êðèòè÷íèõ ñòóä³ÿõ Ä. Â³êîíñüêî¿, Î. Äó÷èì³íñüêî¿, Ð. Çàâà-
äîâè÷à, Î. Ç³ëèíñüêîãî, Î. Êîïà÷, Ã. Êîñòåëüíèêà òà ³íøèõ ñó÷àñ-
íèê³â àâòîðêè. Ç íàãîäè ñòîð³÷íîãî þâ³ëåþ ïèñüìåííèö³ ç’ÿâèëèñÿ
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ïóáë³êàö³¿ Î. Ìèøàíè÷à, Þ. Ïåëåøåíêà, Ð. Ôåäîð³âà, Â. Øåâ÷óêà.
Îêðåì³ àñïåêòè õóäîæíüî¿ ñïàäùèíè Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿ ðîçãëÿäà-
ëè Î. Áàãàí, Ì. Êîìàðèöÿ, ². Íàáèòîâè÷, ß. Ïîë³ùóê, Ì. Õîðîá,
À. Øïèòàëü òà ³íø³ íàóêîâö³. Ó ìåæàõ äèñåðòàö³¿ òâîð÷³ñòü ïèñü-
ìåííèö³ â êîíòåêñò³ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ïåðøî¿ ïîëîâè-
íè XX ñò. âèñâ³òëèëà ². Ãîëóáîâñüêà. Ñåðåä ³íøèõ ïðîáëåì äîñë³ä-
íèöÿ çâåðíóëà óâàãó íà ñèíêðåòè÷í³ñòü æàíðîâî¿ ôîðìè åï³ñòîëÿð-
íî¿ áåëåòðèçîâàíî¿ «Àâòîá³îãðàô³¿» Í. Êîðîëåâî¿ é íàãîëîñèëà íà
òîìó, ùî íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü òâîðó âèÿâëÿºòüñÿ ñàìå â îðãàí³÷íîìó
ïåðåïëåòåíí³ ðîçìà¿òèõ êîìïîíåíò³â â åñòåòè÷íî ïîâíîâàðò³ñíó
ö³ë³ñí³ñòü [239, ñ. 12]. Äîñë³äíèöÿ Ê. Óñà÷îâà ðîçêðèëà íîâ³ ãðàí³
òàëàíòó ïèñüìåííèö³ ó ñâî¿é ðîáîò³ «Àã³îãðàô³÷í³ òà åï³÷í³ ³íòåð-
òåêñòè â ïðîç³ Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿». Ïîñëóãîâóþ÷èñü âèñíîâêàìè
Î. ªðåìåíêî ùîäî ôîðìàëüíî¿ òà æàíðîâî¿ ïîâ’ÿçàíîñò³ ôðàãìåíò³â
ÿê âèÿâó êîìïîçèö³éíîãî ñèíêðåòèçìó, çâåðí³ìîñÿ äî ñïåöèô³êè íî-
âåë³ñòè÷íèõ óêëþ÷åíü íà ìàòåð³àë³ ðîìàíó Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿ «Quid
est Veritas?» («Ùî º ³ñòèíà?»). Ó òâîð³ ïîäàíî õóäîæíþ âåðñ³þ
ñïðèéíÿòòÿ ºâðîïåéñüêèìè íàðîäàìè ºâàíãåëüñüêîãî ñëîâà, â åñòå-
òè÷íî ïîâíîâàðò³ñíó ö³ë³ñí³ñòü îðãàí³÷íî ïåðåïëåòåíî ð³çí³ êîìïî-
íåíòè, ùî  â³äòâîðþþòü, óâèðàçíþþòü íåîðäèíàðíó åïîõó êàðäè-
íàëüíèõ çì³í. Òåêñò ³ëþñòðóº ìíîæèíí³ñòü âñòàâíî¿ íîâåëè, äîïîâ-
íåíî¿ âñòàâíèìè ïðèò÷àìè («Òèâåð³ÿäñüêà ãåòåðà», «Òàºìíè÷à ðàíà»,
«Çåìëÿ ³ íàðå÷åíà», «Ãîðà ñïàñ³ííÿ», «Äåíü çóñòð³÷³»). Ó ñòèëüîâî-
ìó ïëàí³, çà ïåðåêîíëèâèì òâåðäæåííÿì Î. Áàãàíà, – öå îðèã³íàëü-
íèé âàð³àíò ë³òåðàòóðè «êîíñåðâàòèâíîãî ìîäåðí³çìó», íåîðîìàí-
òè÷íå ñòâåðäæåííÿ ñèëè äóõó é òóãà çà íàäçâè÷àéíèì [20, ñ. 669].
Ïåðåäóñ³ì ïîòðåáóº óòî÷íåííÿ äåô³í³ö³ÿ ïîíÿòòÿ «ñèíêðåòèçì»
ó êîíòåêñò³ îáðàíîãî ðàêóðñó äîñë³äæåííÿ, îñê³ëüêè òåîðåòèêî-
ìèñòåöüê³ ïîãëÿäè íà öþ êàòåãîð³þ â³äçíà÷àþòüñÿ íåîäíîð³äí³ñòþ.
Ó ô³ëîñîôñüêî-êóëüòóðîëîã³÷íîìó äèñêóðñ³ â îñòàíí³ ðîêè àêòóàë³-
çóºòüñÿ ïîíÿòòÿ ñèíêðåòèçìó ÿê ÷èííèêà êóëüòóðíîãî ïåðåòâîðåí-
íÿ. Ïîñèëåíèé ³íòåðåñ äî ö³º¿ êàòåãîð³¿ ç áîêó ïðèðîäíè÷î-íàóêîâîãî
é ãóìàí³òàðíîãî çíàííÿ äîâîäèòü íåîáõ³äí³ñòü ¿¿ ðîçãëÿäó ó ñôåð³
ô³ëîñîô³¿ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâîçíàâñòâà. Ïèòàííÿ äåô³í³ö³¿ êàòå-
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ãîð³¿ ñèíêðåòèçìó ðîçðîáëåíî ÿê çàðóá³æíèìè, òàê ³ â³ò÷èçíÿíèìè
äîñë³äíèêàìè. ßê â³äîìî, ô³ëîñîôñüêî-êóëüòóðîëîã³÷íà òðàäèö³ÿ
³íòåðïðåòóº ñèíêðåòèçì ó êîíòåêñò³ ïåðâ³ñíî¿ êóëüòóðè. Ó íàóö³ ñüî-
ãîäåííÿ ñèíêðåòèçì âèÿâëÿºòüñÿ ó âèãëÿä³ ïîñèëåííÿ òåíäåíö³¿ äî
ºäíîñò³ íàóêè òà ì³æäèñöèïë³íàðíîãî îá’ºäíàííÿ íà îñíîâ³ ñèíåðãå-
òèêè. Ðîçðîáêà öèõ ³äåé ì³ñòèòüñÿ â ðîçâ³äêàõ Ä. Ìàéíöåðà, ². Ïðè-
ãîæèíà, Ë. Òàðíàøèíñüêî¿, Ð. Õàêåíà òîùî. Çàãàëîì ñèíêðåòèçì ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ ÿê òåíäåíö³ÿ äî ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ºäèíî¿ êàðòèíè ñâ³òó,
çàñíîâàíî¿ íà ðîçóì³íí³ âçàºìîçàëåæíîñò³. Íàóêîâö³  íàñàìïåðåä íà-
ãîëîøóâàëè íà â³äñóòíîñò³ áóäü-ÿêèõ âèçíà÷åíèõ êîðäîí³â ì³æ òè-
ïàìè ìèñëåííÿ, âèä³ëÿþ÷è ¿õ íàñòóïí³ñòü ³ âçàºìîïðîíèêíåííÿ. ¥ðóí-
òîâíèìè º âèñíîâêè äîñë³äíèö³ Þ. Àðõèïîâî¿, çã³äíî ç ÿêèìè ñèíê-
ðåòèçì – öå ÿâèùå êóëüòóðè, äëÿ ÿêîãî õàðàêòåðíèì º îðãàí³÷íå
ïîºäíàííÿ åëåìåíò³â ³ ñòðóêòóð êóëüòóðíî¿ ðåàëüíîñò³, çàñíîâàíå íà
ïðèíöèï³ çâ’ÿçêó, ùî ìàº ºäèíå êîð³ííÿ. Êóëüòóðíèé ñèíêðåòèçì
â³äçíà÷àºòüñÿ ïîë³ôîí³÷í³ñòþ: â³í çíàõîäèòü ñâîº âèðàæåííÿ â ð³çíèõ
ôîðìàõ ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçãîðòàííÿ äóõîâíîãî, ïðàêòè÷íîãî é ñî-
ö³àëüíîãî áóòòÿ, ïîñòàº ó âèãëÿä³ îñîáëèâîãî âçàºìîçâ’ÿçêó: â³ä ñèí-
êðåòèçìó ÿê íåðîç÷ëåíîâàíî¿ íåðîçâèíåíî¿ ºäíîñò³ ÷åðåç éîãî ðîç-
ïàä é åìàíñèïàö³þ â³ä ðåë³ã³¿ äî ñèíêðåòèçìó ÿê ðîçâèíåíî¿ ºäíîñò³
ð³çíèõ ñêëàäîâèõ [16, ñ. 8]. Ìîæíà ãîâîðèòè ïðî äóõîâíèé ñèíêðå-
òèçì òâîð÷îñò³ Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿. Ó ïåðåäìîâ³ äî çàêîðäîííîãî
âèäàííÿ ðîìàíó «Quid est Veritas?» Ð. Çàâàäîâè÷ íàãîëîøóâàâ, ùî
éîãî ñòâîðåíî «íå ò³ëüêè íà îñíîâ³ ìàòåð³ÿëüíèõ àðõåîëîã³÷íèõ çíà-
õ³äîê òà àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â, àëå é íà áàç³ ò³º¿ «äóõîâíî¿ àðõåîëîã³¿»,
ÿêîþ º ñòàðîâèííèé ôîëüêëîð, äàâí³ ëåãåíäè, ì³òè ³ ïåðåêàçè, ùî
íåçâàæàþ÷è íà ñâ³é ôàíòàñòè÷íèé õàðàêòåð, âèðîñëè ç ÿêîãîñü, õî÷
³ ìàëåíüêîãî, çåðåíöÿ îá’ºêòèâíî¿ ïðàâäè» [181, ñ. 5]. Ó ïðîç³ Í. Êî-
ðîëåâî¿ ñèíêðåòèçì õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê ñïîñ³á ïèñüìà; êàòåãîð³ÿ,
ùî âèçíà÷àº ñåìàíòè÷íèé ³ íàðàòèâíèé ð³âåíü ðîìàíó «Quid est
Veritas?». Î. ªðåìåíêî âèîêðåìëþº òàê³ ð³çíîâèäè ñèíêðåòèçìó êîì-
ïîçèö³¿, ÿê òåìàòè÷íà, ôîðìàëüíà òà æàíðîâà ïîâ’ÿçàí³ñòü ôðàã-
ìåíò³â. Îêð³ì òîãî, êîìïîçèö³éíèé ñèíêðåòèçì îõîïëþº ð³çíîñïðÿ-
ìîâàí³ ôóíêö³îíàëüí³ êîíòàêòè ì³æ ð³çíèìè åëåìåíòàìè êîìïîçèö³¿.
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Äîñë³äíèöÿ çàçíà÷àº, ùî «êîíêðåòí³ êîìïîçèö³éí³ ïðèéîìè îïîâ³ä-
íèõ òâîð³â – òå ÷è ³íøå ðîçòàøóâàííÿ êîìïîíåíò³â ñþæåòó â òåêñò³,
òåìïîðèòì îïîâ³ä³, ïîâòîð ³ ìîíòàæ äåòàëåé, ïîë³ñóá’ºêòíà ñòðóê-
òóðà îïîâ³ä³, ðóõëèâà òî÷êà çîðó ó ñâî¿é íåïîâòîðí³é êîìá³íàòîðèö³
ñïðèÿþòü ðåàë³çàö³¿ êîìïîçèö³éíîãî ñèíêðåòèçìó» [166, ñ. 260]. Â
àâòîðñüê³é ïåðåäìîâ³ äî ðîìàíó «Quid est Veritas?» çàçíà÷åíî, ùî
ïèñüìåííèöÿ ñïèðàëàñÿ íà ÷èñëåíí³ ³ñïàíñüê³ òà ïðîâàíñàëüñüê³ ëå-
ãåíäè é àïîêðèôè, ÿê³ âîíà ðîçøóêóâàëà ³ çáèðàëà ïðîòÿãîì ìàéæå
óñüîãî ñâîãî æèòòÿ [239, ñ. 265]. Çàö³êàâëåííÿ ³ñòîð³ºþ Ïîíò³ÿ Ï³ëàòà
æèâèëèñÿ ñàìå ðîäèííèìè ëåãåíäàìè, çà ÿêèìè ìàòè ïèñüìåííèö³
ïîõîäèëà ç ðîäó Ìåäèíàñåë³, ñïîð³äíåíîãî ç ðîäîì Ï³ëàòà. Äî ö³º¿
òåìè Í. Êîðîëåâà çâåðòàëàñÿ ùå ó çá³ðö³ «Âî äí³ îíè» (1935) ³ ïðà-
öþâàëà íàä íåþ ïîíàä 25 ðîê³â. ². Íàáèòîâè÷ çàçíà÷àº, ùî õàðàê-
òåðíîþ äëÿ ðîìàíó º ïîáóäîâà ñþæåòó, áàçîâàíîãî íà ºâàíãåëüñü-
êèõ ïîä³ÿõ, íå ëèøå øëÿõîì ïîâòîðåííÿ â³äîìèõ ôàêò³â ç Íîâîãî
çàïîâ³òó, à é øëÿõîì ¿õ «äîáóäîâóâàííÿ», çàïîâíåííÿ ëàêóí äåòàëÿ-
ìè ç ³íøèõ ³ñòîðè÷íèõ äæåðåë: «Ïèñüìåííèöÿ éäå øëÿõîì ñòâîðåí-
íÿ ïîä³ºâèõ êîíñòðóêò³â çà äîïîìîãîþ ðîçãîðíóòîãî ïîë³ëîãó – ðîç-
ïîâ³äåé ïðî ÷óäî (ÿê òàêå, ùî âæå â³äáóëîñÿ) ð³çíèõ ãåðî¿â òâîðó»
[331, ñ. 8]. Çì³öíþþ÷è  ïðåòåíç³þ íà ïðàâäèâ³ñòü, àâòîðêà íàëàøòî-
âóº ÷èòà÷à ³ çá³ëüøóº íàïðóæåííÿ, ïîâ’ÿçóº ê³ëüêà, íà ïåðøèé ïî-
ãëÿä, ñàìîñò³éíèõ ðîçïîâ³äåé ó çàâåðøåíó ºäí³ñòü – îïîâ³äü ïðî âîñ-
êðåñ³ííÿ. ²ñòîð³ÿ ïðî âîñêðåñ³ííÿ Ëàçàðÿ ìàº îçíàêè âñòàâíî¿ íîâå-
ëè, îñê³ëüêè â³äçíà÷àºòüñÿ çì³íîþ îïîâ³äà÷à, àäæå ¿¿ ñïî÷àòêó ðîç-
ïîâ³äàº äðóæèí³ Ïîíò³ÿ Ï³ëàòà Êëàâä³¿ Ïðîêóë³ ¿¿ ðàáèíÿ, óâåäåííÿì
ìîòèâ³â îáðàìëåííÿ, ãðóïóâàííÿì ä³éîâèõ îñ³á, ïîâ’ÿçàíèõ âëàñíîþ
ôàáóëîþ, çàêîð³íåí³ñòþ ðîçâ’ÿçêè â ïåðâèííó îïîâ³äü.
Ñåðåä òåêñòóàëüíèõ óêëþ÷åíü åñòåòè÷íîþ òà çì³ñòîâîþ ñà-
ìîñò³éí³ñòþ ðàçîì ³ç îïîâ³ääþ ïðî âîñêðåñ³ííÿ Ëàçàðÿ â³äð³çíÿþòüñÿ
³ñòîð³¿ ïðî Ñâÿòèé ¥ðààëü, Õðèñòîâå âîñêðåñ³ííÿ, äàâí³é ïåðåêàç ïðî
ïîñëàíö³â ñâ³òëà òà îí³ðè÷í³ âêðàïëåííÿ íîâåë³ñòè÷îãî õàðàêòåðó.
Çîêðåìà, ãëèáèíîþ çì³ñòó ïîçíà÷åíèé ñîí Ïîíò³ÿ Ï³ëàòà: «Àëå áà-
÷èâ ÿñíî, ÿê ïåðåä íèì ðîç³ñëàâñÿ áåçìåæíîþ ïëîùèíîþ øèðîêèé
çåìíèé ñâ³ò. Áóâ öå çåìíèé äèñê, çàïîâíåíèé ëþäüìè, äð³áíèìè,
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ìåòóøëèâèìè, ÿê êîìàøíÿ. ² âñ³ âîíè á³æàòü äîâêîëà, âñ³ – â îäíî-
ìó íàïðÿì³… Ãîðå òîìó, õòî íàñì³ëèòüñÿ éòè ïðîòè òå÷³¿! Âñ³ ìó-
ñÿòü áóòè îäíàêîâ³. Òàêèé «çàêîí»!» [239, ñ. 304]. Ñìèñëîâà íîâèçíà
ê³íöåâîãî ìîòèâó ö³º¿ ÷àñòèíè äîçâîëÿº êëàñèô³êóâàòè ¿¿ ÿê âñòàâíó
íîâåëó. Öå – óâåäåííÿ íîâèõ ìîòèâ³â, ³íøî¿ ïðèðîäè, í³æ ìîòèâè
íîâåë³ñòè÷íî¿ ôàáóëè. Çà Á. Òîìàøåâñüêèì, íàïðèê³íö³ íîâåëè ìîæå
ñòîÿòè åòè÷íà àáî ³íøà ñåíòåíö³ÿ, ÿêà í³áè ïîÿñíþº ñóòí³ñòü ïîä³¿
(ó ïîñëàáëåí³é ôîðì³ öå – âàð³àö³ÿ ðåãðåñèâíî¿ ðîçâ’ÿçêè). Íîâ³ ìî-
òèâè â îñòàíí³é êîìïîçèö³éí³é ÷àñòèí³ íîâåëè ÷åðåç ë³òåðàòóðíó òðà-
äèö³þ íàáóâàþòü â íàøîìó ñïðèéíÿòò³ çíà÷åííÿ âèñëîâëþâàíü ³ç
ïðèõîâàíèì, ïðîòå ïîòóæíèì åìîö³éíèì ïîòåíö³àëîì [503, ñ. 251 –
253]. Ïñèõîëîã³÷íî íàïðóæåíà êàðòèíà ñíó Ï³ëàòà ì³ñòèòü ô³ëîñî-
ô³÷íî çàêîð³íåíó ê³íö³âêó, ùî ñëóãóº àíòèöèïàö³éíèì ïðèéîìîì â ïî-
äàëüø³é êîìïîçèö³éí³é îðãàí³çàö³¿ ðîìàíó: «Ñòðàõ íå ïåðåä ñìåðòþ,
à ïåðåä æèòòÿì!... ßê á³ëüø³ñòü ëþäåé…«ÿê óñ³!»…Äóøó îáïåêëî
îáðàçîþ, çäàâèëî áîë³ñòþ, îãîðíóëî îãèäîþ. Àæ çàñòîãíàâ. Â³í â³ä
öüîãî ñòîãîíó ïðîêèíóâñÿ. Áî æ, âåðòàþ÷èñü äî ïðèòîìíîñòè é íå-
äð³ìíîãî ñòàíó, óñâ³äîìèâ ñîá³, ùî òî áóâ éîãî âëàñíèé ãîëîñ, ñïîò-
âîðåíèé íåâï³çíàííî æàõîì áåçñë³âíîãî; ãëóõîí³ìîãî âèãóêó» [239,
ñ. 305]. Äî öüîãî æ îáðàçó ïð³ðâè ïèñüìåííèöÿ çâåðòàºòüñÿ ùå ðàç
íàïðèê³íö³ ðîìàíó, êîëè â ðîçä³ë³ «Ì³æ äâîìà áëàêèòÿìè» ïîäàº ñîí
äðóæèíè Ï³ëàòà. Âèðàçíîþ º ñèìâîë³êà ö³º¿ êîìïîçèö³éíî¿ ÷àñòèíè,
çîêðåìà çîáðàæåííÿ ô³àëêîâî¿ ãàëÿâèíè. Ïî-ïåðøå, ô³îëåòîâèé êîë³ð
ïîâ’ÿçàíèé ç³ ñòðèìàí³ñòþ, äóõîâí³ñòþ òà êàÿòòÿì, à òàêîæ ³ç ïåðå-
õîäîì â³ä æèòòÿ äî ñìåðò³. Íà äåÿêèõ çîáðàæåííÿõ ²ñóñ ³ Ìàð³ÿ
âáðàí³ ó ô³îëåòîâ³ øàòè. Ïî-äðóãå, â ñèìâîë³ö³ êâ³ò³â ô³àëêà òàêîæ
àñîö³þºòüñÿ ç³ ñêðîìí³ñòþ – ñèìâîë³çì ô³àëîê ó ñöåíàõ ïîêëîí³ííÿ
âîëõâ³â, äå ö³ êâ³òè º íàòÿêîì íà öíîòëèâ³ñòü Ä³âè Ìàð³¿. Çâåðí³ìîñÿ
äî òåêñòó: «Â óÿâ³, â çàäóì³ ñâî¿é, ó äóìêàõ Ïðîêóëà ñõîïëþºòüñÿ ç
âèñòóïó ñêåë³ é, íå îãëÿäàþ÷èñü óæå íà «çëîâ³ñí³ êâ³òè», éäå äî ò³º¿
äèêî¿ ðîçù³ëèíè, â ÿê³é çíèêëè Éîñèô ç Ï³ëàòîì. Àëå…çàãóáèëà
ñòåæêó! Òà, ÿêîþ âîíà ñòóïàº, ö³ëêîì ³íøà, ðÿñíî çàñ³ÿíà ô³àëêàìè,
âåëèêèìè, òåìíèìè, çàïàøíèìè… Êâ³òè äèâëÿòüñÿ ïðîñòî â Ïðî-
êóëèí³ î÷³ ãëèáîêèì, ñóìíèì, ô³ÿëêîâèì ïîãëÿäîì. Íåíà÷å îñü-îñü
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ïðîìîâëÿòü äî íå¿…» [239, ñ. 537]. Ó öüîìó ôðàãìåíò³ óâèðàçíþºòüñÿ
ùå îäíå ñåìàíòè÷íå íàïîâíåííÿ öüîãî îáðàçó. ßê â³äîìî, ó ì³ôî-
ëîã³¿ Äàâíüî¿ Ãðåö³¿ ô³àëêà ïðèñâÿ÷óâàëàñÿ áîãèí³ ðîñëèííîñò³ é âî-
ëîäàðö³ ï³äçåìíîãî ñâ³òó Ïåðñåôîí³, òîìó äëÿ ãðåê³â öå áóëà êâ³òêà
æàëîáè, ïðîòå âîäíî÷àñ ³ âîñêðåñ³ííÿ.
Íà äóìêó ß. Ïîë³ùóêà, ÷è íå íàéçàõîïëèâ³øèì ëåãåíäàðíèì
ñþæåòîì ó ðîìàí³ «Quid est Veritas?» º îïîâ³äü ïðî ÷àð³âíó ÷àøó,
êîòðà â ³ñòîð³¿ õðèñòèÿíñòâà ñòàëà îñîáëèâèì êóëüòîâèì ïðåäìå-
òîì ³ ïîðîäèëà âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ïåðåêàç³â [387, ñ. 133]. Àâòîðêà
´ðóíòîâíî ï³ä³éøëà äî ðîçðîáêè öüîãî ìîòèâó, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ÷è-
ñåëüí³ êîìåíòàð³, ïîäàí³ â ïðèì³òêàõ: «Ãåáðàéñüêà ëåãåíäà ïðî
«ñâ. ¥ðààëü – çåìíèé êåëèõ». Äî íå¿ íàâ’ÿçóº ñâîþ êíèãó ï³ä çàãî-
ëîâêîì «Montsalvat» ôðàíöóçüêèé ïèñüìåííèê Ï’ºð Áåíóà, äðóêîâà-
íó 1957 ð. Ó ö³é êíèæö³ «êåëèõ ñâ. ¥ðààëÿ» ïðèíîñèòü ñìåðòü óñ³ì,
ùî éîãî øóêàþòü. Ó ìóñóëüìàí Àíãåë Ñìåðò³, Àçðàåëü, ïðèíîñèòü
ëþäÿì ñìåðòü íå íàïóâàííÿì ¿õ ç êåëèõà ñìåðò³, àëå ö³ëóþ÷è ¿õ â
óñòà» [239, ñ. 334 – 335]. «Îïèñ êåëèõà – íå ôàíòàç³ÿ àâòîðêè, à
âçÿòî éîãî ç îïèñó òàê çâàíîãî «Áààëüáåêñüêîãî êåëèõà», çíàéäåíî-
ãî êîëî 1919 – 1920 ð. â Ñèð³¿, â îêîëèö³ Áààëüáåêó», – ñâ³ä÷èòü ³íøå
äæåðåëî [239, ñ. 374]. Ïèñüìåííèöÿ äîâîäèòü, ùî ëåãåíäà ïðî Ñâÿ-
òèé ¥ðààëü ìàº ÿçè÷íèöüêå êîð³ííÿ é âåäå ñâ³é ðîäîâ³ä â³ä äàâíüîãî
³íäîºâðîïåéñüêîãî ì³ôó ïðî ìàã³÷íèé êóáîê, ùî ñèìâîë³çóâàâ â³äðî-
äæåííÿ. Ïèñüìåííèöÿ ïîäàº ñâîþ âåðñ³þ â³äîìîãî ñþæåòó, çà ÿêîþ
êîëèøí³é ïðîêóðàòîð âèðóøàº â ïîäîðîæ çà êåëèõîì ³ç Õðèñòîâîþ
êðîâ’þ, ï³ä ÷àñ áóð³ ãèíå, àëå â³äðîäæóºòüñÿ Ëàçàðåì äëÿ ïîäâèæ-
íèöüêîãî æèòòÿ â îñîá³ ñâÿòîãî Ìàð³þñà.
Óí³êàëüíó ðîëü, çà ñïîñòåðåæåííÿ ß. Ïîë³ùóêà, âèêîíóþòü
àâòîðñüê³ ïðèì³òêè, êîòð³ ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ïîøèðåí³ ðåìàðêè ç àâòî-
á³îãðàô³÷íèìè ðåôëåêñ³ÿìè. Ö³ ïðèì³òêè ìîæíà ÷èòàòè îêðåìî, ÷åð-
ïàþ÷è ç íèõ ÷èìàëî ³íôîðìàö³¿ ïðî áàãàòå æèòòÿ, ³íòåëåêòóàëüí³ ïî-
ãëÿäè é çàõîïëåííÿ, à òàêîæ îñîáèñò³ óïîäîáàííÿ àâòîðêè [387, ñ. 134].
Ïèñüìåííèöÿ ïîºäíóº ñâî¿ ñïîãàäè, ôðàãìåíòè åòíîãðàô³÷íîãî, êðà¿íî-
çíàâ÷îãî, þðèäè÷íîãî, ë³íãâ³ñòè÷íîãî, ðåë³ã³éíîãî, åçîòåðè÷íîãî, ìè-
ñòåöüêîãî çì³ñòó. Ñàìå öå ìàðã³íàëüíå òåêñòóàëüíå ïîëå º âèÿâîì
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ñèíêðåòè÷íîãî õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ ïèñüìåííèö³. Ïîñëóãîâóþ÷èñü
òåîðåòè÷íèì óçàãàëüíåííÿì Þ. Ëîòìàíà, âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî ì³æ
³ñòîðè÷íèì, òåîëîã³÷íèì òà ì³ôîëîã³÷íèì òåêñòàìè âñòàíîâëþºòüñÿ
ÿâíà äçåðêàëüí³ñòü, îäíàê òå, ùî çäàºòüñÿ ðåàëüíèì îá’ºêòîì, âèñ-
òóïàº ò³ëüêè ÿê ñïîòâîðåíå â³äîáðàæåííÿ òîãî, ùî íàì çäàâàëîñü
â³äîáðàæåííÿì [287, ñ. 593]. Ïåðñîíàæ³ îäíî÷àñíî ïåðåáóâàþòü ó
ïîä³ºâîìó ñâ³ò³, çìàëüîâàíîìó â ðîìàí³, òà ì³ôîëîã³÷íîìó, ùî ñòàíî-
âèòü ãëèáèííèé çì³ñò îïîâ³ä³. Îäíàê àìá³âàëåíòí³ñòü º âèÿâîì íå ðîç-
ùåïëåííÿ, à ñèíêðåòèçìó ¿õíüî¿ ñâ³äîìîñò³.
Îòæå, åëåêòèâí³ íîâåë³ñòè÷í³ âêëþ÷åííÿ â³äáèâàþòü îñíîâíèé
çì³ñò òåêñòó é ïåðåòâîðþþòüñÿ íà öåíòðàëüíå ñïëåò³ííÿ àâòîðñü-
êèõ êîä³â. ßê ìîæíà ïîì³òèòè, ìèñòåöüê³ ôîðìè, ïîâ’ÿçàí³ ç òåõí³-
êîþ â³ääçåðêàëåííÿ, ðîçðèâîì ñóá’ºêòà-îá’ºêòà, çóìîâëþþòü ôóí-
êö³îíóâàííÿ íîâåë³ñòè÷íèõ âêëþ÷åíü â ÿêîñò³ âàæëèâèõ ïîåòèêàëü-
íèõ åëåìåíò³â ó ñòèëüîâîìó ìàñèâ³ óêðà¿íñüêî¿ õóäîæíüî¿ ïðîçè. Ó
ðîìàí³ «Quid est Veritas?» íàÿâí³ òàê³ â³äîì³ òèïè ³íòåðòåêñòóàëüíèõ
ïîâ³äîìëåíü: âëàñíå ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü (áåçïîñåðåäíº âæèâàííÿ
òåêñòó â òåêñò³), ïàðàòåêñòóàëüí³ñòü (âìîíòîâàí³ â ñàì òåêñò:
àâòîðñüêà ïåðåäìîâà, ïðèì³òêè, çàãîëîâêè), ìåòàòåêñòóàëüí³ñòü
(êîìåíòàð, ùî ñòîñóºòüñÿ ³íøîãî òåêñòó).
Ñàìå ñèíòåç ðåë³ã³éíîãî, íàóêîâîãî òà ì³ôîëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ
º äæåðåëîì õóäîæíüîãî ñâ³òó íèçêè òâîð³â, ùî º îðèã³íàëüíèìè çäî-
áóòêàìè â êîíòåêñò³ ñòèëüîâèõ ìîäèô³êàö³é â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîçè òà ³íäè-
â³äóàëüíèõ õóäîæí³õ ñèñòåìàõ. Í. Ìàôòèí, íàïðèêëàä, íàãîëîøóº
íà îñîáëèâîñòÿõ ïîåòèêè Þ. Øêðóìåëÿêà, ÿêèé «åêñïåðèìåíòóº <…>
³ â ïëîùèí³ êîìïîçèö³¿, õðîíîòîïó, ïîºäíóþ÷è ð³çí³ ÷àñîâ³ «çð³çè», âèêî-
ðèñòîâóþ÷è âñòàâí³, ö³ëêîì àâòîíîìí³ æàíðîâ³ óòâîðåííÿ: â³ç³¿ õîðóí-
æîãî ïðî äàâí³é ªãèïåò, ³ñòîð³þ ñòðàøíîãî ãð³õà øëÿõòè÷à ßíóøà
Îëüõîâñüêîãî, îïèñàíó íèì ñàìèì ó íàï³âçîòë³ëîìó ïåðãàìåíò³, çíàé-
äåíîìó Êðóêîì ñåðåä ðó¿í ïàíñüêîãî ïàëàöó, òåñòàìåíò áîÿðèíà Ãë³áà
Ðîãà. Öå íàäàº îñíîâí³é ôàáóë³ äèíàì³çìó, ïîñèëþº ³äåéíå ñïðÿìó-
âàííÿ òâîðó» [311, ñ. 76]. Ïåâíîþ ì³ðîþ, ñõîæà ñòðóêòóðíà îðãàí³çà-
ö³ÿ ïðèòàìàííà òâîðîâ³ Ë. Ìîñåíäçà «Îñòàíí³é ïðîðîê». Ïèñüìåí-
íèê, çà ñïîñòåðåæåííÿì Í. Ìàôòèí, «â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä âèêîðèñòàí-
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íÿ «äåêàìåðîí³âñüêîãî òèïó ðàìêè», ùî îõîïèëà á ö³ëó çá³ðêó. Âèêî-
ðèñòîâóº òðàäèö³éíå îáðàìëåííÿ òà ºäèíîãî îïîâ³äà÷à» [311 , ñ. 162].
Ñïàäùèíó Ë. Ìîñåíäçà â êîíòåêñò³ õóäîæíüîãî äîðîáêó ìèòö³â
Ïðàçüêî¿ øêîëè ðîçãëÿäàëè Î. Àñòàô’ºâ ³ Ì. ²ëüíèöüêèé, äî îêðå-
ìèõ ôàêò³â á³îãðàô³¿ ïèñüìåííèêà é àñïåêò³â éîãî òâîð÷îñò³ çâåðòà-
ëèñÿ Ð. Çàäåñíÿíñüêèé, Î. Òàðíàâñüêèé, Î. Áàãàí, Ç. Ãóçàð, Þ. Êî-
âàë³â, à òàêîæ ³íø³ äîñë³äíèêè. Ñèñòåìíèé ï³äõ³ä äî òåêñò³â Ë. Ìî-
ñåíäçà çàïðîïîíóâàâ ². Íàáèòîâè÷ ó äèñåðòàö³¿ «Òâîð÷³ñòü Ëåîí³äà
Ìîñåíäçà. Îñîáëèâîñò³ õóäîæíüîãî ñâ³òîâ³äîáðàæåííÿ» (1999) ³
ìîíîãðàô³¿ «Ëåîí³ä Ìîñåíäç – ëèöàð ñâÿòîãî ¥ðààëÿ: Òâîð÷³ñòü ïèñü-
ìåííèêà â êîíòåêñò³ ºâðîïåéñüêî¿ ë³òåðàòóðè» (2001). Åòàïíèìè â
ðîçêðèòò³ ïðèçàáóòèõ ñòîð³íîê ³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðè ñòàëè íàóêîâ³ êîí-
ôåðåíö³¿ «Òâîð÷³ñòü Þð³ÿ Êëåíà ó êîíòåêñò³ óêðà¿íñüêîãî íåîêëàñè-
öèçìó ³ â³ñíèê³âñüêîãî íåîðîìàòìèçìó» (Äðîãîáè÷, 2003) òà
«Òâîð÷³ñòü Ëåîí³äà Ìîñåíäçà ó êîíòåêñò³ â³ñíèê³âñüêîãî íåîðîìàí-
òèçìó: ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðí³ òà ïîåòèêàëüí³ àñïåêòè» (Â³ííèöÿ, 2009),
àäæå òåìè äîïîâ³äåé Î. Áîíäàðºâî¿, À. Ãóëÿêà, Î. ªðåìåíêî,
Ï. ²âàíèøèíà, Ã. Êëî÷åêà, Þ. Ìàðèíåíêà, ². Ðóñíàê òà ³íøèõ íàó-
êîâö³â ðîçêðèâàëè ð³çí³ àñïåêòè õóäîæíüî¿ ñïàäùèíè ïèñüìåííèêà.
Íîâàòîðñüêèé ðàêóðñ ñïðèéíÿòòÿ òâîð÷îñò³ Ë. Ìîñåíäçà çàïðîïî-
íóâàëà ë³òåðàòóðîçíàâåöü Â. Ïðîñàëîâà â äèñåðòàö³¿ «Ïðàçüêà ë³òå-
ðàòóðíà øêîëà: òåêñò, êîíòåêñò, ³íòåðòåêñò» (2005) òà ìîíîãðàô³¿
«Òåêñò ó ñâ³ò³ òåêñò³â Ïðàçüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ øêîëè» (2005). Ïðåä-
ìåòîì óâàãè ñòàëà ïðåçåíòàö³ÿ «ïðîñòî¿ ôîðìè» íîâåëè â ïîâ³ñòåâ³é
ñòðóêòóð³ «Çàñ³âó» êð³çü ïðèçìó ³íòåðòåêñòóàëüíèõ â³äíîøåíü.
Ïîâ³ñòü Ë. Ìîñåíäçà «Çàñ³â» îêðåìèìè ðîçä³ëàìè äðóêóâàëà-
ñÿ â «ËÍÂ» òà «Â³ñíèêó» ³ â ïåðñïåêòèâ³ ìàëà ñòàòè ÷àñòèíîþ
á³ëüøî¿ åï³÷íî¿ ôîðìè. Â îñòàíí³õ ðÿäêàõ ³ñòîð³¿ ïîâåðíåííÿ õëîï-
÷èêà Í³íî äî ñâîãî íàö³îíàëüíîãî êîð³ííÿ àâòîð çàóâàæóº, ùî â³äòå-
ïåð ïî÷èíàºòüñÿ íîâà ³ñòîð³ÿ – ³ñòîð³ÿ óêðà¿íöÿ Àíòîí³ÿ Ëþäêåâè÷à
[326, ñ. 95]. ². Íàáèòîâè÷ íàâîäèòü äîêóìåíòàëüí³ ï³äòâåðäæåííÿ
öüîãî ³äåéíîãî çàäóìó ïèñüìåííèêà, çîêðåìà ëèñòè Ë. Ìîñåíäçà
äî ðåäàêòîðà «Âîãí³â» ª.-Þ. Ïåëåíñüêîãî â³ä òà Î. Òåë³ãè äî
Í. Ë³âèöüêî¿-Õîëîäíî¿ â³ä 26 ÷åðâíÿ 1932 ð. [330, ñ. 170].
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Îñíîâíèé çì³ñò àâòîá³îãðàô³÷íî¿ ïîâ³ñò³ «Çàñ³â» ïîëÿãàº â õó-
äîæíüîìó îñìèñëåíí³ âèòîê³â ôîðìóâàííÿ ö³ë³ñíî¿ îñîáèñòîñò³ þíîãî
Í³íî, ïîøóê³â õëîï÷èêîì âëàñíî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ â çðîñ³é-
ùåíîìó ñåðåäîâèù³. Âóçëîâèìè åòàïàìè öüîãî âèíàéäåííÿ ïîñòàº
â ïîâ³ñò³ íèçêà «çîëîòèõ çåðíÿòîê» – åï³çîä³â: óïåðøå ïî÷óòå «à ìè,
ñèíêó, ðóñüê³», «ïåðåëèöüîâàí³ íà âëàñíèé øòèá â³äîìîñò³ ïðî íàðî-
äè, ïîëÿê³â, ðóñüêèõ ³ êðèâàâå ìèíóëå», ÿê³ ìàëåíüêèé Í³íî ïåðåêà-
çóº ³íøèì ä³òÿì. Íàéá³ëüøå óÿâó äèòèíè âðàæàº îïîâ³äàííÿ áàáè
Äîê³¿ ïðî ï³äçåìíèé ìîíàñòèð, çàñíîâàíèé Ñâÿòèì Àíòîí³ºì, àáè
äóõîâí³ õðèñòèÿíè ìîãëè óáåçïå÷èòèñÿ â³ä òóðåöüêîãî íàøåñòÿ. Â³ä
ïåðåâ³çíèêà ä³äà Ãàâðèëà õëîï÷èê ä³çíàâñÿ ïðî Óêðà¿íó: «Íîâå,
íå÷óâàíå ùå ñëîâî áðèíèòü âñ³ìà ãîëîñàìè é âèãðàº áåçë³÷÷þ áàðâ
ò³ëüêè ùî æèâèõ â³ç³é. Â³í òèõåíüêî ïîâòîðþº: Óêðà¿íà!...» [326,
ñ. 51]. Ñöåíà äèòÿ÷èõ ïóñòîù³â Í³íî, Äàðêè òà óëþáëåíöÿ õëîï÷èêà
äâîðîâîãî ñîáàêè Áðîâêà ðîçãîðòàºòüñÿ ÿê ëàíöþã çíàìåííèõ ïîä³é,
ùî óîñîáëþþòü êàðêîëîìí³ ïîâîðîòè ëþäñüêèõ äîëü «â³ä ïðèãîäè
äî íåñïîä³âàíêè, â³ä íåáåçïåêè äî  áîðîòüáè, äî ãåðîéñòâà, äî
ñàìîïîæåðòâè» [326, ñ. 66]. Êîìïîçèö³éíî öåé åï³çîä ìàº îçíàêè çà-
âåðøåíî¿ íîâåë³ñòè÷íî¿ ôîðìè, â ÿê³é îñòàííÿ ôðàçà – òèïîâèé íî-
âåë³ñòè÷íèé ïóàíò. Ìóæí³ñòü ãåðîÿ òâîðó â ñèòóàö³¿ ñìåðòåëüíî¿
íåáåçïåêè, ð³øó÷³ñòü ñóñ³äñüêî¿ ä³â÷èíêè – âèÿâ êðèñòàë³çàö³¿ ñèëü-
íèõ õàðàêòåð³â ïåðñîíàæ³â. Ïîäàëüøèìè ñõîäèíêàìè ñòàëè ðåïë³êà
ìàòåð³ ïðî áàòüêîâîãî áðàòà, «êóäèñü çà Óêðà¿íó çàñëàíîãî» [326,
ñ. 71], ôðàãìåíòàðíå îêðåñëåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàíó áàòüêà, éîãî
ðåàêö³ÿ íà ïèòàííÿ ñèíà ³ äðóãà êóëüì³íàö³ÿ – çàãîñòðåííÿ êîíôë³êòó
ç ðîñ³éñüêîìîâíîþ â÷èòåëüêîþ òà áàòüê³âñüêå ïîêàðàííÿ. Åï³ãðà-
ôîì äî «Çàñ³âó» Ë. Ìîñåíäç îáðàâ ñëîâà ç ªâàíãåë³ÿ â³ä Ìàðêà:
«Ñëóõàéòå: îñü âèéøîâ ñ³ÿ÷ ñ³ÿòè…», à âñòàâíà íîâåëà-ïðèò÷à ïðî
Áîæåñòâåííîãî ñ³ÿ÷à ç ªâàíãåë³ÿ â³ä Ìàòâ³ÿ º ³äåéíî-åñòåòè÷íèì
öåíòðîì ïîâ³ñò³. ×åðåç ïàðàòåêñòóàëüíèé õàðàêòåð ïðåöåäåíòíîãî
òåêñòó â ïîâ³ñò³ àâòîð â³äêðèâàº, çà òâåðäæåííÿì Í. Ôàòººâî¿, çîâ-
í³øíþ ìåæó «äëÿ ë³òåðàòóðíî-ìîâíèõ â³ÿíü ð³çíèõ íàïðÿìê³â ³ åïîõ,
÷èì íàïîâíþº ³ ðîçêðèâàº âíóòð³øí³é ñâ³ò ñâîãî òåêñòó» [524, ñ. 141].
Îáðàç ñ³ÿ÷à â ïîâ³ñò³ Ë. Ìîñåíäçà áëèçüêèé äî àíàëîã³÷íîãî îáðàçó
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ç «Âåñíÿíîê» ². Ôðàíêà («Âñòàíü, îðà÷ó, âñòàíü…»). Ïðèò÷åâà ñèì-
âîë³êà çåðíà ïîñòàº ñâîºð³äíèì «ñîêîëèíèì ïîâîðîòîì». Ïåéçàæíà
çàìàëüîâêà íàáóâàº îçíàê ïðèò÷³, àäæå çàêð³ïëåíèé òðàäèö³éíîþ
ïîåòèêîþ ñþæåòíèé ìîòèâ ðîçãîðòàºòüñÿ ó ïðîñòîð³ êóëüòóðíî-
íàö³îíàëüíîãî ëàíäøàôòó, «äå ñïèòü ìàëèé, íàòõíåííèé óò³êà÷ äî
çàáóòî¿ ïðåäêàìè é çíîâ â³äíàéäåíî¿ ðÿäîâèì ³íñòèíêòîì Áàòüê³â-
ùèíè» [326, ñ. 95]. Âàæëèâ³ñòü á³áë³éíîãî òåêñòó â ïîâ³ñò³ ïîì³òèâ é
². Íàáèòîâè÷: «Ó ì³ñòè÷íîìó îáðàç³ ñ³ÿ÷à, ùî âèéøîâ äî ñõ³ä ñîíöÿ
íà çîðàíèé ëàí, ³ â îáðàç³ ìàëîãî õëîï÷èíè, ùî ñïèòü ó áîðîçí³,
Ëåîí³ä Ìîñåíäç òâîðèòü âëàñíó ³ñòîð³îñîôñüêó â³ç³þ øëÿõó ñâîãî
íàðîäó. Õî÷à äîâêîëà âæå ï³äíîñèòüñÿ ãóñòà çåëåíü ñóñ³äí³õ íèâ ³
ñ³ÿ÷ äåùî ñï³çíèâñÿ, àëå öÿ ð³ëëÿ âðîæàéíà, çåðíî äîá³ðíå, ³ éîãî
íèâà ùå äîæåíå ñâî¿ì âðîæàºì ñóñ³äí³ ïîëÿ» [330, ñ. 173]. Íîâåë³ñ-
òè÷íå õóäîæíº îôîðìëåííÿ ³ñòîð³¿ ïîðÿòóíêó õëîï÷èêà é ñîáàêè,
ñìèñëîâå íàâàíòàæåííÿ ³íêîðïîðîâàíîãî â XXVII ðîçä³ë åï³çîäó
á³áë³éíî¿ ñåìàíòèêè çàñâ³ä÷óþòü: ó «Çàñ³â³» «ì³öíî êîíöåíòðóºòüñÿ,
çáèðàºòüñÿ â îäèí ôîêóñ îáðàçíèé ìàòåð³àë òåìè, äîñÿãàºòüñÿ
ºäí³ñòü ³ ö³ëîêóïí³ñòü âðàæåííÿ» (Â. Ôàùåíêî).
Àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ âñòàâíèõ íîâåë ïîñòàº îäí³ºþ ç ìèñ-
òåöüêèõ äîì³íàíò ìîäåðíî¿ ïðîçè ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Íàïðèêëàä, ó ðî-
ìàí³ ñåðáñüêîãî ïèñüìåííèêà ². Àíäðè÷à «Øëÿõ Àë³ Äæåðçåëåçà»,
äåòàëüíî ïðîàíàë³çîâàíîìó Ï. Ðóäÿêîâèì [428], ïåðåä óâåäåííÿì ó
òåêñò ïåðñîíàæà, ÿêèé ìàº ñòàòè ãîëîâíèì ãåðîºì, àâòîð-îïîâ³äà÷
ïîäàº ðîçëîã³ êîìåíòàð³ ïðî ïðè÷èíè ç³áðàííÿ ëþäåé íà ïîñòîÿëîìó
äâîð³. Àâòîð ïðîïîíóº ðîçïîâ³äü ïðî çíàéäåíèé äîêóìåíò, îá’ºäíó-
þ÷è â ºäèíèé òåêñò òðè â³äíîñíî àâòîíîìí³ ÷àñòèí. ²íêîðïîðîâàíèé
ìåòàòåêñò ìîæå ïîñòàâàòè ô³êö³ºþ, àâòîðñüêîþ ì³ñòèô³êàö³ºþ, ÿê-
òî â³ðø³ «â÷åíîãî äîêòîðà Ëåîíàðäî» ç â³äîìîãî ðîìàíó Ì. Éîãàí-
ñåíà; «ñïàëåíèé ðîìàí» ç òâîðó ß. Ãîëîñîâêåðà «Çàñåêðå÷åíèé ðî-
ìàí». Ñâ³äîìî îáðàí³ òåêñòè ïèñüìåííèê³â ð³çíèõ ìèñòåöüêèõ òå÷³é
äîçâîëÿþòü ïðîñòåæèòè, ÿêó õóäîæíþ ðîëü â³ä³ãðàº íîâåëà ÿê ñòðóê-
òóðîòâ³ðíèé åëåìåíò ó òðàäèö³éíîìó òà ìîäåðíîìó ïèñüìåíñòâ³,
îñê³ëüêè çà óìîâ ç³ñòàâëåííÿ ð³çíèõ òâîð³â óíàî÷íþºòüñÿ òèïîëîã³÷íà
ñïîð³äíåí³ñòü ÿâèù, îðèã³íàëüí³ñòü êîìïîçèö³éíèõ ïðèéîì³â ÿê ôîð-
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ìîòâîð÷èõ ÷èííèê³â òà ìàðêåð³â çì³ñòîâèõ äîì³íàíò, îñîáëèâîñò³
äèñïåðñíî¿ ñòðóêòóðè ïðîçîâîãî òåêñòó. Îðèã³íàëüí³ òðàíñôîðìàö³¿
íîâåë³ñòè÷íèõ ñòðóêòóð ïðåçåíòóº õóäîæíÿ ïðîçà ²ãîðÿ Êîñòåöüêî-
ãî, çîêðåìà éîãî òâîðè «Äçâ³íêè â ïîðîæíº ìåøêàííÿ», «Ïîâ³ñòü
ïðî îñòàíí³é ñ³ðíèê», «Ö³íà ëþäñüêî¿ íàçâè», «¥ó´à ¥î´à ³ ¥³´î».
Ó ïðîç³ ². Êîñòåöüêîãî çàñîáè êîìïîçèö³¿ ïîñòàþòü ñóòòºâèì
÷èííèêîì ïðèðîùåííÿ ñìèñëó. Àíàë³çóþ÷è íîâåëó-ì³ñòåð³þ «Òîá³
íàëåæèòü ö³ëèé ñâ³ò», Ì.Ð. Ñòåõ, çàçíà÷àº, ùî ñòðóêòóðà íîâåëè, ñàìà
¿¿, òàê áè ìîâèòè, ô³çè÷íà òîïîãðàô³ÿ âêàçóº íà òâîð÷³ íàì³ðè àâòîðà,
áóäó÷è çðåøòîþ, ³ ìèñòåöüêèì çì³ñòîì òâîðó: «Ñàìå òóò, íà «ìóçè÷-
íî»-ôîðìàëüíîìó ð³âí³, à íå â ñôåð³ ïåðñîíàæ³â àáî åëåìåíò³â ôàáó-
ëè, çàêëàäåíî ñóòü äðàìàòèçìó íîâåëè, – òóò â³äáóâàºòüñÿ áîðîòüáà
ì³æ «ãåðîºì» òà «àíòèãåðîºì» [244, ñ. 174]. Ñþððåàë³ñòè÷í³ òåêñòó-
àëüí³ ïàñàæ³ ïîºäíóþòüñÿ â ². Êîñòåöüêîãî ç ì³ðêóâàííÿìè ïðî ïðè-
ðîäó ìèñòåöòâà, ñóòí³ñòü ìîâëåííÿ é ìîâ÷àííÿ, ðåë³ã³þ, äóõîâí³ñòü ³
íàö³ºòâîð÷³ñòü, çâåðíåííÿìè äî óÿâíîãî ÷èòà÷à òà ïîòåíö³éíèõ ë³òå-
ðàòóðíèõ êðèòèê³â. Ëàï³äàðí³ñòü ñòèëþ, ïðèéîìè ðàìêîâî¿ êîìïîçèö³¿,
äðàìàòèçì íàñòðîºâèõ ñèòóàö³é, ïðèòàìàíí³ íîâåëàì ìèòöÿ, äîì³íó-
þòü ó òâîðàõ á³ëüøî¿ åï³÷íî¿ ôîðìè. Òàê, ïèñüìåííèê – ãåðîé «Ïîâ³ñò³
ïðî îñòàíí³é ñ³ðíèê» – íàìàãàºòüñÿ «âõîïèòè ö³ë³ñí³ñòü ñâ³òó»: «ß õî÷ó
íàïèñàòè ïðî öå – ïðî òå, ùî ÿ íàçèâàþ ïî÷óòòÿì ñïðàâåäëèâîñò³. ß
õî÷ó íàïèñàòè ïðî öå, ùîá í³ â êîãî íå çàëèøèëîñü ñóìí³â³â ç ïðèâîäó
òîãî, ïðî ùî ìåí³ éäåòüñÿ» [244, ñ. 193]. Â ². Êîñòåöüêîãî ñïî÷àòêó
ñ³ðíèêè é öèãàðêè ÿê äåòàë³-ñêð³ïè ïîºäíóþòü îêðåì³ íîâåëè, íàäàë³
ïåðåïë³òàþòüñÿ ä³¿ ïåðñîíàæ³â òà ¿õí³ ïîäàëüø³ äîë³. Ó âîñüìîìó
ðîçä³ë³ ç’ÿâëÿºòüñÿ ùå îäíà ïðîìîâèñòà äåòàëü – ðîçê³øíî âèäàíèé
çá³ðíèê íîâåë, íà òèòóëüí³é ñòîð³íö³ ÿêîãî ïîïóëÿðíèé ïèñüìåííèê âëàñ-
íîðó÷íî íàïèñàâ ñâîº ³ì’ÿ. Ìîòèâ ïèñüìåíñòâà â «Ïîâ³ñò³ ïðî îñ-
òàíí³é ñ³ðíèê» ïîºäíàíî ç ïîïóëÿðíèì ó ÕÕ ñòîë³òò³ ìîòèâîì ê³íîöåí-
òðè÷íîñò³ êóëüòóðè: «Âëàñíå, öå í³ÿêà íå îïîâ³äü, áî éîãî ³ñòîð³þ òè
çíàºø, ÿê çíàº ¿¿ êîæåí õðèñòèÿíèí. Öå áóâ ô³ëüì, âåëèêèé ô³ëüì ïðî
éîãî çåìíèé øëÿõ, ÿêáè ÿ áóâ ê³íîðåæèñåð» [244, ñ. 219].
Òåêñò ². Êîñòåöüêîãî «¥ó´à ¥î´à ³ ¥³´î» (1952 – 1959) ç öèêëó
«Àíàòîëü ³ æ³íêè» ñêëàäàºòüñÿ ³ç çàìàëüîâîê «Ïàòåòè÷íå», «Ïîáó-
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òîâå», «Ë³ðè÷íå», «Äèäàêòè÷íå», «Åï³ñòîëÿðíå» (Ëèñò ¥³´î äî ¥î´è
â³ä 4 ãðóäíÿ, ÿêèé çàëèøèâñÿ áåç â³äïîâ³ä³), «Ô³íàëüíå» (Âåëèêà íî-
âåë³ñòè÷íà ñèòóàö³ÿ). Îêð³ì òîãî, ùî âëàñíå ôàáóëó àâòîð îêðåñ-
ëþº ë³òåðàòóðîçíàâ÷èì ïîíÿòòÿì âåëèêî¿ íîâåë³ñòè÷íî¿ ñèòóàö³¿, â³í
óâîäèòü ó öåé òåêñò ïîøèðåíèé ó éîãî ïîåòèö³ ïðèéîì ³íêîðïîðóâàí-
íÿ ìàëî¿ åï³÷íî¿ ôîðìè:
«ß ðîçïîâ³ì òîá³ íîâåëó.
Îäíîãî ðàçó, ñèëüíî ïîïîëóäí³, çàéøîâ ÿ äî áàðó» [244, ñ. 276].
Åêñïîçèö³ÿ ìîïàññàí³âñüêîãî íîâåë³ñòè÷íîãî òèïó º òèì àíòè-
öèïàö³éíèì ïðèéîìîì, ùî îð³ºíòóº ÷èòà÷à íà çâ’ÿçîê ³ç òðàäèö³ºþ,
îäíàê, ïîäàþ÷è âàð³àö³¿ ðîçâ’ÿçîê, ². Êîñòåöüêèé âèñòóïàº íîâàòî-
ðîì äèñïåðñíîãî òåêñòó ³ ñòâîðþº ³ëþç³þ íàðîäæåííÿ íîâåëè íà
î÷àõ ó ÷èòà÷à: «Òåïåð ùîäî ê³íö³âêè íîâåëè. Ìîæëèâî, ùî âîíà ïðè-
õîäèëà äî êðóãëîãî â³êíà ùå ê³ëüêà ðàç³â, ïåðåä ïîëóäíÿìè, î ï³â íà
îäèíàäöÿòó. Àëå òàêà ê³íö³âêà íå ìîæå áóòè. Ê³íö³âêà â íîâåë³ íå
ìîæå âèò³êàòè ç ôàáóëè. Òå, ùî ÿ íå ïðèéøîâ, áóëî ëîã³÷íî. Ïî-
ñïðàâæíüîìó íîâåëà ìîæå çàê³í÷èòèñÿ ò³ëüêè íåñïîä³âàíèì ñþæåò-
íèì – íå ôàáóëüíèì – çâîðîòîì. ² òîìó ê³íö³âêà ìîãëà á áóòè òà-
êîþ» [244, ñ. 279]. Ùå îðèã³íàëüí³øîþ º ñòðóêòóðà ñþððåàë³ñòè÷íî¿
íîâåëè «Äçâ³íêè â ïîðîæíº ìåøêàííÿ» (1958 – 1959), äå â ðîë³ âñòàâ-
íî¿ íîâåëè àâòîð ïðîïîíóº òåêñò-ìîâ÷àííÿ ÿê ñâîºð³äíó íàðàòèâíó
ñèòóàö³þ, óâèðàçíåíó ãðàô³÷íî: «Îçáðîéìîñÿ æ çíîâó òåðïöåì ³ îáåð-
í³ìîñÿ äî ëþäåé çà ñòîëîì, ïîêè ùî òðüîõ ãîëîâíèõ ãåðî¿â íàøîãî
îïîâ³äàííÿ. Ìè ìóñèìî öå êîí÷å çðîáèòè, òîìó ùî òðåò³é ç íèõ óæå
çàê³í÷èâ äóìàòè ³ ãîòóºòüñÿ ïî÷àòè ãîâîðèòè. Ñëóõàºìî æ
éîãî:……………….» [244, ñ. 188].
Çàãàëîì âñòàâíà íîâåëà º äîâîë³ ïîøèðåíèì õóäîæí³ì ïðèéî-
ìîì â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ 20 – 30-õ ðð ÕÕ ñò. Âñòàâí³ íîâåëè ÿê
çàâåðøåí³ ôðàãìåíòè, â ÿêèõ ä³þòü ³íø³ ïåðñîíàæ³ àáî çì³íþºòüñÿ
÷àñ ³ ì³ñöå ä³¿, àêòèâ³çóþòü óâàãó ÷èòà÷à, óâèðàçíþþòü ³äåþ òâîðó,
ðîçñòàâëÿþòü àâòîðñüê³ àêöåíòè. Îòæå, âèêîðèñòàííÿ âñòàâíèõ íî-
âåë ïîñòàº îäí³ºþ ç êîìïîçèö³éíèõ îñîáëèâîñòåé ïðîçè äðóãî¿ ïîëî-
âèíè 20-õ – ïî÷àòêó 30-õ ðîê³â ÕÕ ñò. Íîâåë³ñòè÷í³ñòü âèñòóïàº ñòðóê-
òóðîòâ³ðíèì ÷èííèêîì, à ïîáóäîâà îñíîâíîãî òåêñòó çàáåçïå÷óº âñòàâ-
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íîìó òåêñòó çì³ñòîâó òà åñòåòè÷íó ñàìîñò³éí³ñòü. Âîäíî÷àñ ó ïðîç³
öüîãî ïåð³îäó çàâäÿêè îïàíóâàííþ ïðèéîì³â íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿
ðîçøèðèëèñÿ ìîæëèâîñò³ îíîâëåííÿ ðîìàííî¿ òà ïîâ³ñòåâî¿ ñòðóêòó-
ðè, çîêðåìà, çàâäÿêè ³íêîðïîðàö³¿ âñòàâíî¿ íîâåëè-êàçêè.
 2.4. Íîâåëà-êàçêà ÿê ³íêîðïîðîâàíèé òåêñò (ïðîçà 20 –
30-õ ðîê³â ÕÕ ñò.)
Â ºâðîïåéñüê³é ë³òåðàòóð³ íîâåëà-êàçêà íàáóëà ïîøèðåííÿ ó
òâîð÷îñò³ Ë. Ò³êà, Ê. Áðåíòàíî, Å.Ò.À. Ãîôìàíà òà ³íøèõ ïèñüìåí-
íèê³â. Ñàìå ï³ä âïëèâîì Ãîôìàíà, Íîâàë³ñà òà Ïî â äîáó ðîìàíòèç-
ìó ñåìàíòè÷íå íàïîâíåííÿ ïîíÿòòÿ íîâåëè íàñàìïåðåä ïåðåäáà÷à-
ëî àñîö³þâàííÿ ç ôàíòàñòè÷íîþ êàçêîþ. Âîäíî÷àñ ñïðîáè äåô³í³ö³¿
íîâåëè-êàçêè çàëèøàþòü ïðîñò³ð äëÿ òåîðåòè÷íèõ ðåôëåêñ³é.
Îêðåìå âèçíà÷åííÿ íîâåë³ñòè÷íî¿ àí³ì³ñòè÷íî¿ êàçêè, çàïðîïîíîâà-
íå ðîñ³éñüêèì äîñë³äíèêîì ª. Êîñòþõ³íèì, îð³ºíòîâàíå íà ñèíòåç
çì³ñòîâèõ ³ ïîåòè÷íèõ äîì³íàíò äâîõ åï³÷íèõ æàíð³â, çîêðåìà,
âèçíà÷àëüíèõ îçíàê íîâåëè – â³äíîøåíü ç³ñòàâëåííÿ – ïðîòèñòàâ-
ëåííÿ – ç³òêíåííÿ, íàÿâíîñò³  íåñïîä³âàíî¿ ñþæåòíî¿ ðîçâ’ÿçêè, ïî-
âîðîòíîãî ìîìåíòó, ùî òðàêòóºòüñÿ ÿê íîâåë³ñòè÷íèé ïóàíò, òà êîì-
ïîçèö³éíèõ âëàñòèâîñòåé ôîëüêëîðíî¿ é ë³òåðàòóðíî¿ êàçêè.
Ì. Ëèïîâåöüêèé çàçíà÷àº: «Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ðîçâèòêîì ë³òåðàòóð-
íî¿ êàçêè â ðàäÿíñüê³é ë³òåðàòóð³, ìè çâåðíóëè óâàãó íà òå, ùî àê-
òèâí³ñòü öüîãî æàíðó îñîáëèâî çðîñòàº â ïåð³îäè ³ñòîðè÷íèõ êðèç ³
ãëèáèííèõ çñóâ³â ó ö³íí³ñí³é îð³ºíòàö³¿ âñüîãî ñóñï³ëüñòâà. ²ìîâ³ðíî,
òàê ïðîÿâëÿºòüñÿ ñïåöèô³÷íà ôóíêö³ÿ êàçêîâîãî æàíðó â ³ñòîðèêî-
ë³òåðàòóðíîìó ïðîöåñ³. Ó ïåð³îäè «õèòàíü ³ ñóìí³â³â» (çà âèñëîâîì
Î. Ì. Âåñåëîâñüêîãî) ë³òåðàòóðíà êàçêà ïåðåâ³ðÿº çàãîñòðåí³ ñóïå-
ðå÷íîñò³ ä³éñíîñò³ ñâ³òëîì ïåðâèííèõ, ôóíäàìåíòàëüíèõ óÿâëåíü ïðî
äóõîâíó ñóòí³ñòü ëþäèíè òà ¿¿ ì³ñöå ó ñâ³ò³, ÿê³ éäóòü â³ä «ïàì’ÿò³
æàíðó» íàðîäíî¿ ÷àð³âíî¿ êàçêè» [271, ñ. 153]. Òîìó, çà ñïîñòåðå-
æåííÿ Ì. Ëèïîâåöüêîãî, â òàê³ ïåð³îäè ë³òåðàòóðíà êàçêà òÿæ³º äî
ãðóïè ô³ëîñîôñüêèõ æàíð³â [271, ñ. 153]. «Çà ìàêñèìàëüíî¿ ãëèáèíè
â³äðîäæåííÿ «ïàì’ÿò³ æàíðó», – ïèøå ë³òåðàòóðîçíàâåöü, – ÷àð³âíî¿
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êàçêè êð³çü êàçêîâèé ñâ³ò ïðîñòóïàþòü ðèñè ì³ôîëîã³÷íîãî óí³âåð-
ñóìà, ùî ïðåçåíòóþòü áóòòÿ ÿê ºäèíèé, ö³ë³ñíèé ³ ãàðìîí³éíèé ñâ³òî-
óñòð³é» [271, ñ. 154].
Äîñë³äíèöÿ Ë. Îâ÷èííèêîâà ðîçì³ðêîâóº: «Ôîëüêëîðèñòèêà
Õ²Õ – ÕÕ ñò. ðîçâ’ÿçóº ïðîáëåìó, â³äìåæîâóþ÷è êàçêó â³ä ö³ëî¿
íèçêè æàíð³â (áèëèíè, ïîåìè, ëåãåíäè, ïîâ³ñò³, íîâåëè). Ìîæíà
ïåðåäáà÷èòè, ùî ë³òåðàòóðíà êàçêà ÕÕ ñò. í³áè ïðîõîäèòü çâî-
ðîòíèé øëÿõ, ìàòåð³àë³çóþ÷èñü çóñèëëÿìè ³íäèâ³äóàëüíèõ àâòîð³â
ó ö³ë³é íèçö³ æàíðîâèõ ð³çíîâèä³â (ïîâ³ñòü-êàçêà, êàçêà-íîâåëà
òîùî) [343, ñ. 111].
Íà ïî÷àòêó ïîâ³ñò³ Á. Àíòîíåíêà-Äàâèäîâè÷à «Ñìåðòü»
ì³ñòèòüñÿ âñòàâíèé òåêñò ïðî íåâ³äîìîãî àëõ³ì³êà. Ðàçîì ç åï³ãðà-
ôîì, ÿêèì ñëóãóþòü ïîåòè÷í³ ðÿäêè Â. Åëëàíà-Áëàêèòíîãî «Çà æèòòÿ
ðîçïëàòà ò³ëüêè êðîâ’þ, ò³ëüêè ñìåðòþ ïåðåìîæåø ñìåðòü», öÿ
âñòàâíà ³ñòîð³ÿ óâèðàçíþº ïîçèö³þ Êîñòÿ Ãîðîáåíêà, äîïîìàãàº ðîç-
êðèòè éîãî õàðàêòåð: «Àëå âðàç âèðèíóëà, ÷è ç ãiìíàçi¿, ÷è ïðîñòî ç
äèòÿ÷èõ ëiò, êàçî÷êà. I ñòàëî ñìiøíî é ñóìíî. ßêèéñü àëõiìiê äîøó-
êóâàâñÿ ô³ëîñîôñüêîãî êàìåíÿ» [9, ñ. 35]. Äîïîìîãòè àëõ³ì³êîâ³ ïî-
ãîäèâñÿ ëèøå Ñàòàíà: «Òè çíàéäåø òå, ÷îãî øóêàºø. Òiëüêè – îäíà
óìîâà, äðóæå ìié: òèæäåíü íå äóìàé ïðî á³ëîãî âåäìåäÿ». Íåùàñ-
íèé àëõ³ì³ê, ùî, çäàºòüñÿ, íiêîëè çà âñå ñâîº äîâãå æèòòÿ ñåðéîçíî
íå çàìèñëþâàâñÿ íàä âåäìåäÿìè âçàãàëi, à áiëèìè çîêðåìà, öiëèé
òèæäåíü íi íà õâèëèíó íå ìiã ïîçáóòèñÿ öiº¿ íàâiñíî¿ äóìêè ïðî á³ëî-
ãî âåäìåäÿ» [9, ñ. 35 – 36]. Ñëóøíîþ º äóìêà äîñë³äíèö³ òâîð÷îñò³
ìèòö³â ë³òåðàòóðíîãî îá’ºäíàííÿ «Ëàíêà – ÌÀÐÑ» Â. Äìèòðåíêî
ùîäî õóäîæíüî¿ åêñïë³êàö³¿  ñïðîáè àâòîðà çðîçóì³òè ïðè÷èíè ðîç-
ãóáëåíîñò³ é ðîçäâîºíîñò³ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó óêðà¿íöÿ â ïåð³îä, ïî-
çíà÷åíèé ïðèõîäîì äî âëàäè ïàðò³¿ á³ëüøîâèê³â, òà òðàíñôîðìàö³¿
ôàóñò³âñüêî¿ ì³ôîëîãåìè ëþäèíè â ö³é îïîâ³ä³ [153, ñ. 163]. Ó ïî-
òðàêòóâàíí³ ². Ôðàíêà ñóòí³ñòü êîìïîçèö³éíîãî çì³ùåííÿ â ÿêîñò³
ðîçâ’ÿçêè ñþæåòó îð³ºíòîâàíà íà ÷èòà÷à. Ðîçâ’ÿçêà ö³º¿ íîâåë³ñòè÷-
íî¿ ³ñòîð³¿ ìàº õàðàêòåð òèïîâîãî ïóàíòó: «Ãîðîáåíêî, ïîñìiõíóâøèñü,
ïîäóìàâ: «Áiëüøîâèê» – öå ìié áiëèé âåäìiäü, àëå ÿêîãî æ
ôiëîñîôñüêîãî êàìåíÿ äîøóêóþñÿ ÿ?..» [9, ñ. 36].
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Ãîëîâíîþ îñîáëèâ³ñòþ êëàñè÷íî¿ ïðèò÷³ Å. Ðîìîäàí³âñüêà ââà-
æàº ¿¿ ñòðóêòóðó, îñê³ëüêè ïðèò÷à áóäóºòüñÿ ÿê ðîçïîâ³äü ïðî ïåâ-
íèé æèòòºâèé âèïàäîê, ùî ïðîäîâæóºòüñÿ ïîâíèì ðîçêðèòòÿ àëå-
ãîð³¿ [419, ñ. 93].
Ìîòèâ ïñèõîëîã³÷íî¿ íåâîë³ ñïîð³äíþº öåé ôðàãìåíò ç ³íøèìè
òâîðàìè íàö³ºçîð³ºíòîâàíî¿ ïðîáëåìàòèêè. Çîêðåìà, Á. Àíòîíåíêî-
Äàâèäîâè÷ çãàäóº âì³ùåíó Þ. Ñàìáðîñîì ó «×åðâîí³é ïðîñâ³ò³»
ïðèò÷ó ïðî âåäìåäèêà, ÿêèé, ïîçáóâøèñü ëàíöþã³â ô³çè÷íèõ, íå ì³ã
âèçâîëèòèñü â³ä ëàíöþã³â ïñèõîëîã³÷íèõ: «Õ³áà, ïàíîâå-òîâàðèø³, ìè,
óêðà¿íö³, íå ïîä³áí³ äî âåäìåäÿ? Õ³áà íå éäåìî ìè, â³ëüí³, áåç êàé-
äàí³â, ñòàðèìè ñòåæêàìè?» [10, ñ. 45].
Äîñë³äíèê Â. Êðåêîòåíü íàâîäèòü âèçíà÷åííÿ ïàðàáîëè ç ðè-
òîðèêè 1719 ðîêó ÿê âèãàäàíî¿ ðîçìîâè àáî ä³ÿííÿ ³ñòîò, óìîâíèõ
àáî íàâ³òü âèãàäàíèõ ïðåäìåò³â [248, ñ. 144] ³ ïðîïîíóº óí³âåð-
ñàëüíèé ìåõàí³çì òðàíñôîðìàö³¿ òåêñòó áóäü-ÿêîãî æàíðó íà ïà-
ðàáîëó: «Êîæåí åëåìåíò ñþæåòíî¿ ñòðóêòóðè ïîâ³ñòóâàííÿ ç³ñòàâ-
ëÿºòüñÿ ç áóäü-ÿêèì â³äîêðåìëåíèì çà ñâîºþ ïðèðîäîþ ïðåäìå-
òîì, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî ³ âñÿ ñèñòåìà îáðàç³â öüîãî ñþæåòó (ó íèçö³
âèïàäê³â – ìåõàí³÷íà ñóìà îáðàç³â) ç³ñòàâëÿºòüñÿ (÷àñòî ìåõàí³ñ-
òè÷íî) ç ÿêîþñü â³äîêðåìëåíîþ, ÷óæîþ äëÿ ñåáå ñèñòåìîþ
(ñóìîþ) ïðåäìåò³â» [248, ñ. 143].
Ô³ëîñîôñüêèé òåêñò íàáóâ îðèã³íàëüíîãî âèÿâó â ðîìàí³ Â. Âèí-
íè÷åíêà «Ëåïðîçîð³é». Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ã. Ñèâà÷åíêî íàçèâàº öåé
òâ³ð âèíÿòêîâî ³íòåëåêòóàëüíîþ êîíñòðóêö³ºþ â äóñ³ «ô³ëîñîôñüêèõ
êàçîê» äîáè Ïðîñâ³òíèöòâà [439, ñ. 194]. Åñå¿ñòè÷íà ðîçïîâ³äü ïðî-
ôåñîðà Ìàòóðà, âêëþ÷åíà â ðîìàí, ðîçãîðòàºòüñÿ ÿê ñâ³òîãëÿäíà ñþ-
æåòíà ë³í³ÿ. Çàãàëîì ïðîç³ Ïðîñâ³òíèöòâà áóâ ïðèòàìàííèé ïðèíöèï
ïîäâ³éíèõ ñþæåò³â. Äîñë³äíèöÿ Í. Ïàõñàð’ÿí â³äçíà÷àº, ùî òàêà ñþ-
æåòí³ñòü äîçâîëÿëà çàëèøèòè «îñòàííº ñëîâî» ó òâîð³ çàêîíó ñóñ-
ï³ëüíî¿ ãàðìîí³¿. Öå íàäàâàëî «ôàáóë³ â³äîìî¿ óìîãëÿäíîñò³, à ðîçâèò-
êîâ³ é âèð³øåííþ êîíôë³êòó ðàö³îíàë³ñòè÷íî¿ çàäàíîñò³» [364, ñ. 194].
²ñòîð³ÿ ñòâîðåííÿ òà âèäàííÿ øåñòè åì³ãðàö³éíèõ ðîìàí³â
Â. Âèííè÷åíêà «Ñîíÿ÷íà ìàøèíà», «Ïîêëàäè çîëîòà», «Íîâà
çàïîâ³äü», «Â³÷íèé ³ìïåðàòèâ», «Ëåïðîçîð³é» («Ïðîêàæåëüíÿ»),
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«Ñëîâî çà òîáîþ, Ñòàë³íå!» ïðèâåðòàëà óâàãó äîñë³äíèê³â Ò. Áåâç,
Â. Ïàí÷åíêà, Ã. Ñèâà÷åíêî, Ò. Ìàñëÿí÷óê, Î. ×óìà÷åíêî òà ³íøèõ.
Ð³çí³ àñïåêòè òâîð÷îñò³ Â. Âèííè÷åíêà äîñë³äèëè Ã. Êîñòþê,
Ä. Ãóñàð-Ñòðóê, Ë. Çàëåñüêà-Îíèøêåâè÷, ². Êà÷óðîâñüêèé,
Ñ. Ïîãîð³ëèé, Â. Ðåâóöüêèé, Ì. Òàðíàâñüêà òà ³íø³ íàóêîâö³ ä³àñïî-
ðè. Ïðè ÷îìó ïðîçà ïèñüìåííèêà ôàõîâî ö³êàâèòü ÿê ë³òåðàòóðî-
çíàâö³â, òà ³ ô³ëîñîô³â, ïîë³òîëîã³â òà ñîö³îëîã³â. Òàê, Í. Ãóñàê óïåð-
øå ïðîàíàë³çóâàëà ô³ëîñîôñüêî-åòè÷íèé äîðîáîê Â. Âèííè÷åíêà, ó
òîìó ÷èñë³ íåâèäàí³ ô³ëîñîôñüê³ òðàêòàòè «Ùàñòÿ: Ëèñòè äî þíà-
êà» (1930) òà «Êîíêîðäèçì – ñèñòåìà áóäóâàííÿ ùàñòÿ» (1938 –
1948). Ã. Ñèâà÷åíêî ó ïðàö³ «Ïðîðîê íå ñâîº¿ â³ò÷èçíè. Åêñïàòð³àíò-
ñüêèé «ìåòàðîìàí» Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà: òåêñò ³ êîíòåêñò» çà-
óâàæóº, ùî íà òâîð÷³ñòü Â. Âèííè÷åíêà ìàëè âïëèâ ³äå¿ áóääèçìó
òà ³íäó¿çìó, à òàêîæ âêàçóº íà î÷åâèäíèé âïëèâ òàêèõ ÷èííèê³â:
«Ô³ëîñîô³ÿ æèòòÿ» ôðàíöóçüêîãî ô³ëîñîôà Æ.-Ì. Ãþéî, «Åòèêà»
í³ìåöüêîãî ïñèõîëîãà é ô³ëîñîôà Â. Âóíäòà, ðîáîòè ôðàíöóçüêîãî
ìîðàë³ñòà Å. Êóå, ô³ëîñîôà Ïóàíêàðå, «Ïñèõîëîã³ÿ ðåâîëþö³¿»,
«Íàòîâï: ñòóä³¿ ñóñï³ëüíî¿ äóìêè» ïñèõîëîãà òà ô³ëîñîôà Ã. Ëåáîíà,
ïðàö³ Âîëüòåðà, À. Áåðãñîíà, ³äå¿ Åï³êóðà, À. Øîïåíãàóåðà, Ô. Í³ö-
øå, òåîð³¿ ïñèõîàíàë³çó Ç. Ôðîéäà òà Å. Ôðîììà. Ã. Áåæíàð çàçíà-
÷àº, ùî åì³ãðàö³éí³ òâîðè º ë³òåðàòóðíèì â³ääçåðêàëåííÿì åòèêî-
ô³ëîñîôñüêî¿ ïðàö³ «Êîíêîðäèçì», ÿêó ïèñüìåííèê ïèñàâ ïðîòÿãîì
äîâãèõ ðîê³â òÿæêî¿ ïðàö³ é ãëèáîêèõ ðîçäóì³â, àäæå â í³é ïèñüìåí-
íèê ïîäàâ âëàñíå ðîçóì³ííÿ ñóñï³ëüíî¿ ãàðìîí³¿ òà îêðåñëèâ øëÿõè
äî ô³çè÷íîãî òà äóõîâíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ [439].
Ó âñòóïíîìó çâåðíåíí³ «Äî âèäàâö³â» æ³íêà-àâòîð, àïåëþþ-
÷è äî êîíêðåòíèõ ÷èòà÷³â, ç³çíàºòüñÿ, ùî äóæå ìîëîäà é íåäî-
ñâ³ä÷åíà â ïèòàííÿõ ïèñüìåíñòâà. ²ì’ÿ ²âîííà Âîëüâåí – ë³òåðà-
òóðíèé ïñåâäîí³ì Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà. Ç öüîãî ïðèâîäó Î. ×ó-
ìà÷åíêî çàóâàæóº: «Ó ðîìàí³ «Ëåïðîçîð³é» (1938), íàïèñàíîìó
ïåðåä äðóãîþ ñâ³òîâîþ â³éíîþ ó Ìóæåí³ (1938), òàêîæ íàÿâíèé
íàðàòèâíèé ïðèíöèï ç óñòàíîâêîþ íà ïîòåíö³éíîãî ðåöèï³ºíòà [568,
ñ. 116]. Îïîâ³äü âåäåòüñÿ â³ä ³ìåí³ îïîâ³äà÷êè-æ³íêè. Ïðè÷èíà öüîãî
àâòîá³îãðàô³÷íà. Âèííè÷åíêî ãîòóâàâ ñâ³é ïîïåðåäí³é ðîìàí
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«Â³÷íèé ²ìïåðàòèâ» äî ì³æíàðîäíîãî ë³òåðàòóðíîãî êîíêóðñó â
Ïàðèæ³, àëå, çà ñëîâàìè Ñ. Ïîãîð³ëîãî, äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ æóð³
îáðàëî æ³íêó, ùî í³êîëè íå ïèñàëà ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â [384, ñ. 48].
Ó âñòóïíîìó ñëîâ³, àäðåñîâàíîìó âèäàâöÿì, àâòîðêà íàãîëîøóº,
ùî äóæå ìîëîäà é íåäîñâ³ä÷åíà â ë³òåðàòóðíèõ ïèòàííÿõ. Àíàëî-
ã³÷íî äî ïåðåäìîâè ðîìàíó «Â³÷íèé ²ìïåðàòèâ», çâåðíåííÿ íàðà-
òîðà äî âèäàâö³â åêñïë³öèòíî ðîçêðèâàº çàäóì ïðèõîâàíîãî àâòîðà
â³äòâîðèòè øìàòîê æèòòÿ [84, ñ. 3], çðîáèòè öå òî÷íî, ïðàâäèâî,
çàõîïëþþ÷å, îð³ºíòóþ÷èñü íà êîíêðåòíîãî ÷èòà÷à – øèðîêó ïóá-
ë³êó [84, ñ. 3]. «Îïîâ³äü ó ðîìàí³ âåäåòüñÿ â³ä ³ìåí³ âèãàäàíîãî
çàì³ííèêà, íàðàòîðà-ìàñêè – ²âîííè Âîëüâåí, ÿêà ïîñòàº: ïî-ïåð-
øå, ÿê àâòîä³ºãåòè÷íèé íàðàòîð-îïîâ³äà÷, 1-é òèï íàðàòîðà â ìå-
æàõ ïåðöåïòèâíî¿ òî÷êè çîðó, êîëè ïåðñîíàæ âèêëàäàº ñâîþ ³ñòî-
ð³þ. Ïî-äðóãå, ÿê íàðàòîð-ñâ³äîê, 2-é òèï íàðàòîðà ôîðìàëüíî
âèðàæåíèé ó íàðàòóâàíí³ ³ñòîð³¿ ïåðñîíàæ³â ³ç çîâí³øíüî¿ òî÷êè
çîðó», – çàçíà÷àº Î. ×óìà÷åíêî [568, ñ. 116]. Ïèñüìåííèê ñòâåð-
äæóº, ùî ëþäñòâî ìàéæå ó âñåëåíñüêîìó ìàñøòàá³ õâîð³º íà íåäó-
ãó, ÿêó â³í íàçèâàº «äèñêîðäèçìîì», à â³äòàê, ìîæíà çðîáèòè âèñíî-
âîê, ùî âîíî ãëèáîêî íåùàñíå. Ã. Ñèâà÷åíêî ñëóøíî íàãîëîøóº, ùî
Âèííè÷åíêî òëóìà÷èòü àáñóðä ÿê äèñêîðäèçì» [439, ñ. 38].
«Ïèñüìåííèê, – çàóâàæóº Í. Ãóñàê, – îáèðàº íàéáëèæ÷ó äîðî-
ãó äî ÷èòà÷à – ñâî¿ äóìêè ñòîñîâíî ùàñòÿ âèñëîâëþº ëàï³äàðíî ³
òî÷íî. Òîìó ó ô³ëîñîôñüêî-åòè÷íîìó àñïåêò³ ö³ òâîðè ïðåäñòàâëÿ-
þòü íåàáèÿêèé ³íòåðåñ, õî÷à, éìîâ³ðíî, ïðîãðàþòü ó õóäîæíüîìó
ïëàí³ (÷åðåç òå, ùî â íèõ ïðåäñòàâëåíî ïåðåâàæíî ïîçàë³òåðàòóð-
íèé ìàòåð³àë). Ðàçîì âîíè ñòàíîâëÿòü ìèñòåöüêèé âàð³àíò âò³ëåííÿ
«êîíêîðäèçìó». Éäåòüñÿ, ïåðåäóñ³ì, ïðî ðîìàíè «Â³÷íèé ²ìïåðà-
òèâ» ³ «Ëåïðîçîð³é», ñòèëü ÿêèõ íå ïîâ’ÿçàíèé ç ÿêîþñü ïåâíîþ òðà-
äèö³ºþ â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³» [130, ñ. 8]. Çàâäÿêè åëåìåíòàì äèñ-
ïóòó äîñë³äíèöÿ âáà÷àº çâ’ÿçîê ³ç òâîðàìè Ô. Äîñòîºâñüêîãî. «Âîä-
íî÷àñ, Âèííè÷åíêî çàñòîñóâàâ ó ðîìàí³ñòèö³ ³ ñâ³é äðàìàòóðã³÷íèé
ìåòîä, ðîçâèâàþ÷è ó ðîìàíàõ «òåàòð äîêòðèíè» Ã. ²áñåíà ³ Á. Øîó.
Ïî ñóò³, âîíè ÿâëÿþòü ñîáîþ ïðîåêò ãîëîâíîãî òâîðó ô³ëîñîôñüêî-
åòè÷íîãî äîðîáêó Âèííè÷åíêà, äå â³í, ÿê íàì çäàºòüñÿ, ðîçâ’ÿçàâ
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ãîëîâíå ïèòàííÿ âëàñíîãî æèòòÿ ³ îá´ðóíòóâàâ ðåçóëüòàòè âëàñíèõ
ì³ðêóâàíü», – óçàãàëüíþº Í. Ãóñàê [130, ñ. 17].
Êàçêîâ³ ñþæåòè ³íêîðïîðîâàíèõ òåêñò³â Á. Àíòîíåíêà-Äàâèäî-
âè÷à òà Â. Âèííè÷åíêà ï³äïîðÿäêîâàí³ äåêëàðóâàííþ àâòîðñüêèõ
³íòåíö³é ³ º ïðåäìåòîì ñòâîðþâàíîãî õóäîæíüîãî ñâ³òó, ï³äêðåñëåíî
êîíôë³êòíîãî ç ðåàëüí³ñòþ (ïîøóêè âèõîäó ç ïðîêàæåëüí³ â «Ëåïðî-
çîð³¿» òà ô³ëîñîôñüêîãî êàìåíÿ â «Ñìåðò³»). Ë³òåðàòóðí³ ³íòåðòåê-
ñòóàëüí³ âåêòîðè (ô³ëîñîôñüê³ òâîðè Âîëüòåðà, Ìîíòåñê’º; ³íòåðï-
ðåòàö³ÿ ëåãåíäè ïðî Ôàóñòà) òà ââåäåííÿ â îñíîâíèé òåêñò âñòàâ-
íèõ íîâåë áåç ïîñòàò³ äîäàòêîâîãî îïîâ³äà÷à òà ÷åðåç ïîñëàáëåííÿ
óñíîãî âèêëàäó (êîíöåïö³ÿ ïðîôåñîðà Ìàòóðà òà ðîìàí ²âîííè Âîëü-
âåí ÿê ô³êòèâíèé ìåòàòåêñò; âíóòð³øí³é ìîíîëîã Êîñòÿ Ãîðîáåíêà)
ïðåçåíòóþòü àâòîðñüê³ âåðñ³¿ ³íòåëåêòóàëüíèõ êàçîê ô³ëîñîôñüêîãî
(Â. Âèííè÷åíêî) òà íàö³îíàëüíî-ïîë³òè÷íîãî çì³ñòîâîãî íàïîâíåííÿ
(Á. Àíòîíåíêî-Äàâèäîâè÷). Íàòîì³ñòü ó ðîìàíàõ Þ. Øïîëà
«Çîëîò³ ëèñåíÿòà» òà Ì. Ìîãèëÿíñüêîãî «×åñòü» ïåðåâàæóþòü
åñòåòèêî-ïñèõîëîã³÷í³ òà åòè÷í³ ìèñòåöüê³ âàð³àö³¿ çàãàëüíîâ³äîìèõ
ñþæåò³â, ùî íå âèêëþ÷àº ¿õíüî¿ ô³ëîñîô³÷íîñò³.
Íîâåë³-êàçö³ ïðèòàìàííà äèíàì³÷í³ñòü òà îäíîë³í³éí³ñòü ñþæåòó,
ñòèñë³ñòü, ì³êðîñòðóêòóðîâàí³ñòü, ñôîêóñîâàí³ñòü íà êàçêîâèõ ìî-
òèâàõ. Ñàìå öåé êàçêîâèé ìîòèâ º åï³öåíòðîì äóìêè é íàñòðîþ.
Òàêîþ ïàðàáîë³÷íîþ äåòàëëþ ó âñòàâí³é íîâåë³ ðîìàíó Þë³àíà
Øïîëà «Çîëîò³ ëèñåíÿòà» º òðàíñôîðìîâàíà ñþæåòíà ñõåìà â³äî-
ìî¿ êàçêè ïðî Êóðî÷êó Ðÿáó. Äîñë³äíèöÿ Í. Áåðíàäñüêà â³äçíà÷àº,
ùî Þ. Øïîë «øàíóº êàçêó ³ ââîäèòü ¿¿ â îïîâ³äü, íå öóðàþ÷èñü êàç-
êîâîãî çà÷èíó» [40, ñ. 173]. Ó òåêñò³ ðîìàíó öÿ íîâåëà-êàçêà ïîäàíà
â ëèñò³ Ìàâêè äî Ìåìà. Îáðàç çîëîòèõ ëèñåíÿò ïîñòàº âò³ëåííÿì
ãàðìîí³¿ ç äîâê³ëëÿì òà äóøåâíî¿ ð³âíîâàãè â íàñòðîºâèõ ïåéçàæíèõ
çàìàëüîâêàõ: «Â óÿâ³ ìåí³ ïðîìàéíóëè çîëîò³ ëèñåíÿòà. Âîíè òàêè,
ñïðàâä³, òåïåð âèïîðñíóëè ðàçîì ³ç ñîíöåì, àëå áóëè áë³ä³ ³ íå òàê³
ö³êàâ³, ÿê òîä³, êîëè ÿ â ìð³ÿõ çáèðàâñÿ ðîç³ï’ÿñòè ñåáå íà õðåñò³
âèãàäàíîãî êîõàííÿ. Ð³çüáëåíèé ìàðìóð ³ ãîëóáà ï³ñíÿ äåñü ëåäâå
çãàäóâàëèñÿ, ÿê âè÷èòàí³ êîëèñü ³ âæå íàï³âçàáóò³ îáðàçè» [591,
ñ. 23]. Íàäàë³ öåé îáðàç óâèðàçíþº äðàìàòèçì ñèòóàö³¿: «Îòæå, ïðî-
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ùàé êîëî, ïðîùàéòå òðèâîæí³ äí³, ³ âè ïðîùàéòå, ìî¿ çîëîò³ ëèñåíÿ-
òà!.. ß íå âïàâ, à ò³ëüêè òèõî ïðèë³ã íà õîëîäíèé êàì³íü ³ òèõî çàö³ïèâ
ó ñîá³ ñâ³é æàëü ³ òóãó» [591, ñ. 263 – 264]. Ñôåðà âèêëþ÷íî¿ ãàðìîí³¿
íàáóâàº ñóö³ëüíîãî äðàìàòèçìó, à îáðàç çîëîòèõ ëèñåíÿò ñïðèéìàºòü-
ñÿ íå ÿê óò³ëåííÿ êàçêîâèõ ïåðñîíàæ³â-òð³êñòåð³â (õî÷à íà öå îð³ºí-
òóº ôîëüêëîðíî-ì³ôîëîã³÷íà òðàäèö³ÿ), à ÿê ìåòîí³ì³÷íèé îçíà÷íèê
òàºìíèö³ áóòòÿ: «Íå áóëî âæå í³ ñîíöÿ, í³ çåìë³, í³ ¿õíüîãî õèìåðíîãî
âèòâîðó – çîëîòèõ ëèñåíÿò. ² ðàïòîì ìåíå âäàðèëà ïðóäêà, ÿê ðàêå-
òà, ³ ÿñíà, ÿê ñâ³÷êà, ñâ³äîì³ñòü: Õ³áà æ ³ ÿ ç ñâîºþ ìóêîþ, ³  âñ³ ìè ç
ñâîºþ âåëèêîþ òðèâîãîþ íå º ò³ëüêè çîëîò³ ëèñåíÿòà?.. Àäæå â³ê
íàø – îäíà áåíòåæíà ìèòü! À æèòòÿ íàøå – ò³ëüêè òðåìòëèâèé ³
õèìåðíèé â³äñâ³ò!..» [591, ñ. 264]. Îêð³ì òîãî, îáðàçè ëèñèöü áóëè
ïîøèðåí³ â äàâí³õ êèòàéñüêèõ íîâåëàõ, äå ëèñè-ïåðåâåðòí³ íå ñïðèé-
ìàëèñÿ ÿê ëèõîä³¿, à ìàëè âëàñíó, â³äì³ííó â³ä ³íøèõ, ìîðàëüí³ñòü ³
íàìàãàëèñÿ æèòè çà ¿¿ çàêîíàìè. Ö³êàâî, ùî òàíñüê³ íîâåëè ïðî ëè-
ñèöü çãàäóº Â. Øêëîâñüêèé. Ïðîòå âçàºìîä³ÿ ³ãðîâî¿ òà ô³ëîñîô³÷-
íî¿ òåêñòóàëüíèõ ïëîùèí ðîìàíó àêòóàë³çóºòüñÿ ñàìå ÷åðåç íîâå-
ëó-êàçêó, ùî ïîºäíóº ³ðîí³þ, á³ëü, ùèð³ñòü, ãðó ãåðî¿í³ – í³æíî¿ ä³â÷èíêè
ç õëîï’ÿ÷èì ñåðöåì. Çì³íà îïîâ³äà÷à ñóïðîâîäæóºòüñÿ òðàäèö³é-
íèì óâåäåííÿì çà÷èíó, îáîâ’ÿçêîâîþ îçíàêîþ âñòàâíî¿ íîâåëè â
ðîìàí³ º çì³íà ÷àñó é ì³ñöÿ ä³¿: «Íó, îò: òåïåð ÿ ìîæó âæå é ãîâîðèòè
ç òîáîþ. ß ìîæó òîá³ ðîçêàçàòè. Äî ðå÷³, òè ³íîä³ ìåí³ òîðî÷èâ, ùî
ÿ ìàþ… íó, íå çä³áíîñò³, à… íàõèë «äî õóäîæíüîãî ñëîâà». Îòæå,
ñëóõàé, ìîº ìàëþñ³íüêå õëîï’ÿ.
– Æèâ ñîá³ ä³ä òà áàáà… Òè íå äèâóéñÿ. Öå òàê òðåáà… Íó, ³
çâè÷àéíî, áóëà â íèõ êóðî÷êà ðÿáà» [591, ñ. 105]. Ñòàá³ëüí³ ñëîâåñí³
ôîðìóëè ïî÷àòêó òà çàâåðøåííÿ êàçêè, ïîñò³éí³ çâåðíåííÿ äî ñëó-
õà÷à ñòâîðþþòü ³ëþç³þ óñíî¿ îïîâ³ä³, îäíàê Þë³àí Øïîë ÿê³ñíî
çì³íþº òðàäèö³éíó ôàáóëó, àäæå çà éîãî êàçêîâîþ ñþæåòíîþ ñõå-
ìîþ ç çîëîòîãî ÿéöÿ, ÿêèì çàâîëîä³ëà ëèñèöÿ, ìîæå ç’ÿâèòèñÿ íà
ñâ³ò ò³ëüêè ëþäèíà: «² áóäå âîíà ä³â÷èíà ç ñèí³ìè î÷èìà ³ ðóñîþ
êîñîþ. À êîëè âèðîñòå, òî í³êîëè íå çíàòèìå ñâîãî ñïðàâæíüîãî ì³ñöÿ,
áî äâ³ äóø³ áóäå â ò³¿ ä³â÷èíè. Îäíà äóøà çîëîòîãî ñïîêîþ ³ ñèíüîãî
ùàñòÿ, à äðóãà äóøà –  ÷îðíî¿ êîëîòíå÷³ ³ ÷åðâîíî¿ ïðèñòðàñòè. Òàê
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âîíà é áóäå ì³æ òèìè äâîìà äóøàìè õèëèòàòèñÿ ââåñü ñâ³é â³ê.
² âñå â íå¿ áóäå íå ùèðå, íå ñïðàâæíº, ÿê ³ â îöüîãî çîëîòà àìåðè-
êàíñüêîãî: ç îêîëà áëèùèòü ³ ñÿº, ÿê äóõ ñâÿòèé íàä ãîëîâîþ áîæî¿
ìàòåð³, à â ñåðåäèí³, ðîçëóïè, – òàê òàì çâè÷àéíà ñîá³ ò³ëüêè…
ìàòåð³ÿ [591, ñ. 107]. Ìîòèâ çàãàäêîâîãî íàðîäæåííÿ ïîºäíàíî ç
ìîòèâîì â³ùóâàííÿ: «Òÿæêà äîëÿ ò³¿ ä³â÷èíè, à ùå òÿæ÷à äîëÿ òèõ,
õòî ç íåþ çâ’ÿæåòüñÿ. Âñ³ âîíè çà íåþ ãàíÿòèìóòüñÿ, òà í³êîëè íå
ï³éìàþòü. Áî âîíà áëèìíå ç ðîñîþ ïî òðàâ³ é íà ëèñòÿ÷êó, ïîâàáèòü,
ïîâàáèòü ³ ùåçíå. ² òàê îä ñõîäó é äî çàõîäó, êîëè ÿ ïóñêàþ îöå
ñîíöå çåìë³ ñâ³òèòè, à ïîò³ì êóïàþ éîãî â ñèíüîìó ìîð³» [591, ñ. 108].
Åìîö³éíî ï³äíåñåíèé òîí îïîâ³ä³ ïåðåðèâàºòüñÿ âêðàïëåííÿìè ôîëü-
êëîðíîãî ìàòåð³àëó, îäíàê òàêèé äèñîíàíñ â íàñòóïíèõ ôðàçàõ ùå
á³ëüøå çàãîñòðþºòüñÿ, áî îïîâ³äà÷, ÿê çàçíà÷àâ Ì. Ïåòðîâñüêèé,
çàçâè÷àé ï³äâèùóº äèíàì³÷íó ä³ºâ³ñòü íîâåëè, ùî ìàº ãîñòðèé çàê-
ëþ÷íèé åôåêò – íîâåë³ñòè÷íèé ïóàíò: «Ä³ä ðàäèé, áàáà ðàäà, à êó-
ðî÷êà êóäêóäà÷å. À êîëè âèéøëè âñ³ ñòðîêè, òîä³ íàðîäèëàñÿ…
…Òà òè âæå çîâñ³ì ñïèø, ì³é òèõèé õëîï÷èêó! ß é ñïðàâä³ òàê
íóäíî ðîçïîâ³äàþ. Íó, îäíèì ñëîâîì, íàðîäèëàñÿ ÿ…×è òè ìîæå
íåäîâ³ðëèâî ïîñì³õàºøñÿ ç öüîãî?..» [591, ñ. 108]. Îòæå, çà ñëîâàìè
Í. Áåðíàäñüêî¿, «òàêèìè ðîçäâîºíèìè âèäàþòüñÿ ³ ãåðî¿ Þë³àíà
Øïîëà â àáñóðäíîìó ñâ³ò³ áåçãëóçäîãî ðèçèêó, ïîñò³éíèõ ïåðåñë³äó-
âàí³ ³ íåðîçâ’ÿçàíèõ ñóïåðå÷íîñòåé» [40, ñ. 172].
Íà ïåðøèé ïîãëÿä, ³ç ïåðñîíàæåì êàçêè ñåáå ³äåíòèô³êóº ùå
îäíà ãåðî¿íÿ åêñïåðèìåíòàëüíîãî ðîìàíó 20-õ ðîê³â – ²ííà Ñåðã³¿â-
íà Ïàäàëêà ç «×åñò³» Ì. Ìîãèëÿíñüêîãî. Ôðàãìåíòàðíà êîìïîçè-
ö³ÿ ðîìàíó äîçâîëÿº äîñë³äíèêîâ³ Ì. Âàñüê³âó ãîâîðèòè ïðî õàîòè÷-
íî-äåñòðóêòèâíèé, çèãçàãîïîä³áíèé ðîçâèòîê ñþæåòó, â ÿêîìó âàðòî
çâåðíóòè óâàãó íà «ïîëåì³êó ç ïèòàíü íàóêîâî-òåîðåòè÷íèõ» [77,
ñ. 94]. Ó ðîìàí óâåäåíà íåâåëèêà íîâåëà-êàçêà, ÿêó ðîçïîâ³äàº êî-
õàíà ãîëîâíîãî ãåðîÿ ²ííà Ñåðã³¿âíà. Çàõîïëåíà Êàë³íèì, çàì³æíÿ çà
ñàìîçàêîõàíèì ì³ùàíèíîì Òðîõèìîì Âàñèëüîâè÷åì – àíòèïîäîì
ë³êàðÿ, æ³íêà, çà ñþæåòíîþ ñõåìîþ «Àííè Êàðåí³íî¿» Ë. Òîëñòîãî
ó õâîðîá³ ñâîº¿ äèòèíè âáà÷àº ðîçïëàòó çà âëàñí³ ñëàáêîñò³ é íàìà-
ãàºòüñÿ áóòè òóðáîòëèâîþ ìàò³ð’þ. Ñöåíà, â ÿêó ³íêîðïîðîâàíà êàç-
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êà, âèð³çíÿºòüñÿ â çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ ðîìàíó. Ïîâòîðåííÿ ï³ñí³ áåç
ñë³â, ÿêà çàõîïèëà ²ííó Ñåðã³¿âíó â ïåðåä÷óòò³ ïîáà÷åííÿ ç êîõàíèì,
ñòâîðþº àòìîñôåðó áåçòóðáîòíî¿ ðàäîñò³, íàâ³òü åéôîð³¿. Äî ðåàëü-
íîñò³ æ³íêó ïîâåðòàº ðåïë³êà ìàëåíüêî¿ Í³íî÷êè: «Ìàìî÷êî, ùî òè
öå ñüîãîäí³ ñï³âàºø…» [323, ñ. 124]. Çàñîðîìèâøèñü, æ³íêà çãàäóº
ïðî äîíüêó òà çà õâèëèíó çíîâ ïîðèíàº ó ñâ³ò ôàíòàç³¿, ðîçïîâ³äàþ÷è
äèòèí³ êàçêó ïðî ä³â÷èíêó òà ïîäàðóíêè â³ä ôåé. Ìîòèâ ñâÿòêóâàííÿ
äíÿ íàðîäæåííÿ ãåðî¿í³, ï³ä ÷àñ ÿêîãî îäíó ç ÷àêëóíîê íå çàïðîñèëè
íà óðî÷èñòîñò³, íà ùî âîíà îáðàçèëàñÿ é çà÷àðóâàëà íîâîíàðîäæå-
íó, íàáóâàº â ðîìàí³ Ì. Ìîãèëÿíñüêîãî àêñ³îëîã³÷íîãî, à ³íîä³ é ñî-
ö³àëüíîãî ñìèñëîâîãî íàïîâíåííÿ: «Àëå æ ñàì³ ïîäóìàéòå, ÿê òî
áóäå æèòè ëþäèí³ òàê íåðîçâàæëèâî îáäàðîâàí³é?! Áàãàò³é ñåðåä
á³äíîñò³ é íàâ³òü çëèäí³â, äî òîãî æ ç ñåðöåì äîáðèì» [323, ñ. 125].
ßêùî êàçêà ïðî çîëîòèõ ëèñåíÿò ó Þ. Øïîëà – öå àâòîðåôëåêñ³¿
ãåðî¿í³, ïðîåêö³ÿ âäà÷³ êàçêîâî¿ ÷àð³âíî¿ ä³â÷èíè íà ¿¿ âëàñíèé äóõîâíèé
ñâ³ò, òî êàçêà â ðîìàí³ Ì. Ìîãèëÿíñüêîãî – öå, ðàäøå, íå ñàìîðîç-
êðèòòÿ ãåðî¿í³, à ïîåòè÷íèé êîìåíòàð äî ñèñòåìè ö³ííîñòåé ³íøîãî
ïåðñîíàæà. Ïèñüìåííèê âèçíà÷èâ æàíð ñâîãî òâîðó ÿê ³ðîí³÷íî-ïàòå-
òè÷íèé ðîìàí, ïîºäíàâøè îáñòîþâàííÿ ïåðñîíàæåì Äìèòðîì Àíä-
ð³éîâè÷åì Êàë³íèì âëàñíî¿ ñèñòåìè ö³ííîñòåé ç ³ðîí³÷íèì çàãëèáëåí-
íÿì àâòîðà â äèñêóñ³éí³ ìîìåíòè ë³òåðàòóðíîãî æèòòÿ, ïèòàííÿ òåîð³¿
ðîìàíó òà òâîð÷îãî ïðîöåñó. Òåêñò òâîðó ì³ñòèòü ó ñîá³ êîìåíòàð
ùîäî ñïåöèô³êè îðãàí³çàö³¿ õóäîæíüîãî ìàòåð³àëó. Îïîâ³äü Ì. Ìîãè-
ëÿíñüêîãî äîçâîëÿº ÷èòà÷åâ³ ïîñò³éíî ñï³ââ³äíîñèòè ãîëîñè ë³êàðÿ
Êàë³íà òà ïèñüìåííèêà-³íòåëåêòóàëà, ÿêèé îáðàâ äëÿ ìèñòåöüêîãî
îñìèñëåííÿ ðåàëüíèé æèòòºâèé ôàêò – ñàìîãóáñòâî õ³ðóðãà
Ñ.Ï. Êîëîìí³íà ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ íåâäàëî¿ îïåðàö³¿. Öÿ ïîä³ÿ ñòàëàñÿ
â 1886 ðîö³, íàòîì³ñòü ó Ì. Ìîãèëÿíñüêîãî ñâ³òèëî ìåäèöèíè Êàë³í
ïåðåíåñåíèé ó 20-ò³ ðîêè ÕÕ ñò. Â³í æèâå çà âëàñíî âèðîáëåíîþ áåç-
êîìïðîì³ñíîþ ñèñòåìîþ ö³ííîñòåé. Âèìîãëèâèé äî ³íøèõ, Äìèòðî
Àíäð³éîâè÷ áåçæàëüíèé ³ äî ñåáå: ä³çíàâøèñü, ùî ïàö³ºíòêà ïîìåðëà
ï³ñëÿ éîãî õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ â³ä çàäàâíåíèõ õâîðîá, ùî îïîñå-
ðåäêîâàíî ðîáèòü éîãî âèííèì, ë³êàð çíàõîäèòü çàñïîêîºííÿ ó âîäàõ
Äí³ïðà, òîìó, ÿê ³ â ïîâ³ñò³ Á. Àíòîíåíêà-Äàâèäîâè÷à «Ñìåðòü» òóò
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âñòàâíà íîâåëà-êàçêà ôóíêö³îíàëüíî òÿæ³º äî åêñïîçèö³éíî¿ ðîë³ â
ðîçãîðòàíí³ îñíîâíî¿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿ é ïîñòàº àíòèöèïàö³éíèì ïðèéî-
ìîì ó çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ òâîðó á³ëüøî¿ åï³÷íî¿ ôîðìè. Íàòîì³ñòü ó
ðîìàí³ Þ. Øïîëà «Çîëîò³ ëèñåíÿòà» âëàñíå îáðàç çîëîòèõ ëèñåíÿò
àêòóàë³çóºòüñÿ â õóäîæí³é ñòðóêòóð³ ðîìàíó íà ð³çíèõ åòàïàõ ðîçâèò-
êó ñþæåòó. Íîâåë³ñòè÷í³ñòü ïîñòàº æàíðîòâîð÷èì ÷èííèêîì, à ïîáó-
äîâà îñíîâíîãî òåêñòó çàáåçïå÷óº âñòàâí³é êàçêîâ³é ³ñòîð³¿ çì³ñòîâó
òà åñòåòè÷íó ñàìîñò³éí³ñòü. ×åðåç ïîøèðåí³ â ôîëüêëîðíèõ, à, îòæå,
é ó ë³òåðàòóðíèõ êàçêàõ ìîòèâè äâ³éíèöòâà âñòàâíèé òåêñò ñï³ââ³äíî-
ñèòüñÿ ç îñíîâíèì çàâäÿêè îáðàçàì-áëèçíþêàì, ïðè÷îìó çàâäÿêè
êàçêîâîìó ñþæåòó âíóòð³øí³é ñòàí ãåðî¿â â³äòâîðåíî ç âèêëþ÷íèì
äðàìàòèçìîì. Ìîòèâè ìåæîâèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é ó ì³ôî-
ïîåòè÷í³é ñâ³äîìîñò³ äîñë³äíèêè ïîâ’ÿçóþòü ç ïîíÿòòÿì òðàíñãðå-
ñèâíèõ ñþæåòíèõ ìåòàôîð. Ó äâîõ íàñòóïíèõ ï³äðîçä³ëàõ ïðîñë³äêî-
âóºòüñÿ, ÿê ö³ ôîëüêëîðíî-ë³òåðàòóðí³ ìîòèâè âèçíà÷àþòü çñóâè é
ñï³âì³ðíîñò³ îñíîâíîãî òà âêðàïëåíîãî òåêñò³â.
2.5. Ãåì³í³ñòè÷íèé ïðèéîì ñòðóêòóðóâàííÿ õóäîæíüîãî
ìàòåð³àëó
Öÿ ðåôëåêñ³ÿ – áóòè ³íøèì, çàëèøàþ÷èñü ñîáîþ
Í. Ôàòººâà
Ðîëü ïåðñîíàæ³â-äâ³éíèê³â ïðèâåðòàëà óâàãó ð³çíèõ äîñë³ä-
íèê³â, àäæå õóäîæí³é ìàòåð³àë ðÿñí³º òàêèìè ïàðíèìè îáðàçàìè:
óñíà íàðîäíà òâîð÷³ñòü ð³çíèõ êðà¿í, äðàìàòóðã³ÿ àíòè÷íîñò³, ï’ºñè
Â. Øåêñï³ðà, òâîðè Î. äå Áàëüçàêà, Ì. Ãîãîëÿ òà Ô. Äîñòîºâñü-
êîãî òîùî. Ö. Òîäîðîâ çàóâàæóº, ùî «êîëè îáðàìëåíà ðîçïîâ³äü
ñõîæà íà ðîçïîâ³äü, â ÿêó âîíà îáðàìëåíà, à îòæå, ÷àñòèíà ñõîæà
íà ö³ëå, àáî, ãîâîðÿ÷è ñëîâàìè Íîâàë³ñà, êîëè ìè çíàõîäèìî «çìåí-
øåíèé îáðàç âåëèêîãî ñâ³òó», ìè ìàºìî ñïðàâó ç òèïîì îïîâ³ä³, ùî
íèí³ çâóòü «ñõîäæåííÿ â áåçîäíþ» [500, ñ. 117]. Ïðèêìåòîþ òàêî-
ãî «ñõîäæåííÿ» º ÷èñåëüí³ ïîâòîðè òà ðîçäâîþâàííÿ. Äîñë³äíèê
². Ñìèðíîâ íàãîëîøóº, ùî áóäü-ÿêèé ë³òåðàòóðíèé òâ³ð ïîä³ëÿº çîá-
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ðàæåíó ðåàëüí³ñòü íà ïðîòèëåæí³ ö³íí³ñí³ ñôåðè, òîìó ³äåÿ çâîðîò-
íîñò³ ìåòàìîðôîç³â çóìîâèëà äçåðêàëüíó îðãàí³çàö³þ õóäîæíüîãî
ñâ³òó [454, ñ. 146]. Çîêðåìà, åêñïë³êàö³ÿ öüîãî ïðèíöèïó ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ â ïîåòèö³ À. Àõìàòîâî¿: «Ãåðîé áóâ ôóíêö³ºþ öüîãî çâî-
ðîòíîãî çâ’ÿçêó, â³äîáðàæàâñÿ îäíî÷àñíî â äâîõ äçåðêàëàõ (à íå â
îäíîìó, ÿê ó ðîìàíòè÷íîìó ìèñòåöòâ³), ìîæëèâ³ñòü îçíàê ãåðîÿ
³íâåðñóâàëàñÿ äâ³÷³» [454, ñ. 147]. ². Ñìèðíîâ âèîêðåìëþº äâ³éíè-
êà àíòèñèìåòðè÷íîãî òèïó òà äîäàòêîâîãî äâ³éíèêà, àíòèñèìåò-
ðè÷íîãî ïåðøîìó. Òàê, çà ñïîñòåðåæåííÿì äîñë³äíèêà, â ðîìàí³
«Äàð» Â. Íàáîêîâà çìàëüîâàíî áàòüêà ãåðîÿ (äîñâ³ä, ñïðàâæí³é
àâòîðèòåò) òà ×åðíèøåâñüêîãî (àáñòðàíå ìèñëåííÿ, õèáíèé àâòî-
ðèòåò), ÿêîìó Ãîäóíîâ-×åðäèíöåâ ïðèñâÿ÷óº ñïåö³àëüíèé òâ³ð.
Àíàëîã³÷íó ñåìàíòè÷íó ïîáóäîâó ìàº ðîìàí Ì. Áóëãàêîâà
«Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà». «Ïðîòå, – ïèøå ². Ñìèðíîâ, – ñóòòºâ³øå
íå ïðèìíîæóâàòè ñïîð³äíåí³ ïðèêëàäè, à â³äçíà÷èòè, ùî êîíñòàòî-
âàíà ðîñ³éñüêèì àâàíãàðäîì íàÿâí³ñòü ó ÿâèù îäðàçó äâîõ ôîðì
àíòèñèìåòð³¿ ïðèçâîäèëà éîãî äî äóìêè ïðî ïðèòàìàííó ÿâèùàì
âíóòð³øíþ àñèìåòðè÷í³ñòü. (ßêùî Õ àñèìåòðè÷íèé ÿê ïî â³äíî-
øåííþ äî Ó, òàê ³ ïî â³äíîøåííþ äî – Ó, òî Õ àñèìåòðè÷íèé).
Àñèìåòð³ÿ àñîö³þâàëàñÿ ç â³ëüíèì âèáîðîì ïîâåä³íêè, ùî çâ³ëüíÿëî
ëþäèíó â³ä äçåðêàëüíèõ çàëåæíîñòåé» [454, ñ. 147].
Ó ïîøóêàõ òèïîëîã³÷íèõ ñõîäæåíü äâ³éíèê³â-òîòåì³â, äâ³éíèê³â-
òð³êñòåð³â ó ë³òåðàòóðàõ ð³çíèõ íàðîä³â äîñë³äíèêè çâåðíóëèñÿ äî
àðõåòèïíî¿ ìîäåë³ äâ³éíèêà, ùî çàñâ³ä÷óþòü ðîáîòè Î. Ôðåéäåí-
áåðã òà ª. Ìåëåòèíñüêîãî. Ó òðàíñãðåñèâíîìó âèì³ð³ òðàêòóº ãåíå-
çó äâ³éíèöòâà Îëüãà Ôðåéäåíáåðã, à â íàø ÷àñ – ²ðèíà òà Ñåðã³é
Æåðåáê³íè íà ìàòåð³àë³ ïðîçè À. Áºëîãî. «ÕÕ ñòîë³òòÿ âèâåëî íà
ïîâåðõíþ ìåòàòåêñòîâèé õàðàêòåð ë³òåðàòóðè. Âèÿâîì öüîãî ñòàëî
òå, ùî áàãàòî ãåðî¿â ó ðîìàíàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ – alter ego ¿õ àâòîðà
(ôóíêö³îíàëüíà â³äïîâ³äí³ñòü ²íø³ ïîåòè – ß – Ì³é äâ³éíèê)» [524,
ñ. 4]. «À â ìàñîâ³é êóëüòóð³, – êîíñòàòóþòü äîñë³äíèö³ Ñ. Àãðàíî-
âè÷ òà ². Ñàìîðóêîâà, – â³ä áëèçíþê³â-äâ³éíèê³â ïðîñòî í³êóäè ïîä³-
òèñÿ» [5, ñ. 5]. Ì. Áàõò³í ãîâîðèòü ïðî äâ³éíèêà, ÿêîìó íàëåæèòü
ì³ñ³ÿ ðîçâ³í÷óâàííÿ, ùî âïèñóºòüñÿ â ïàðàäèãìó êàðíàâàëüíî¿ ë³òå-
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ðàòóðè â ïðàö³ «Ïðîáëåìè ïîåòèêè Äîñòîºâñüêîãî» [31]. Ó ðîáîò³
Ì. Ðèìàðÿ «Ïîåòèêà ðîìàíó» äâ³éíèöòâî âèñòóïàº ÿê îäèí ç³ ñïî-
ñîá³â ðîçêðèòòÿ îáðàçó ãåðîÿ â ðîçãîðòàíí³ ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíî¿
îðãàí³çàö³¿ òâîðó. Â³äíîøåííÿ ì³æ ãåðîºì ³ éîãî äâ³éíèêîì, íà äóìêó
àâòîðà, ³ñíóþòü íå ñò³ëüêè â ÷àñ³, ñê³ëüêè «ó ïðîñòîð³» õóäîæíüîãî
ðîçãîðòàííÿ êîìïîçèö³¿. Äîñë³äíèê ïîäàâ òèïîëîã³÷íó õàðàêòåðèñ-
òèêó ïåðñîíàæ³â-ïîñåðåäíèê³â, â ÿêèõ ñòèêàþòüñÿ ïðîòèëåæí³ ñâ³òè
[432, ñ. 107 – 124]. Ìîòèâ äâ³éíèöòâà ÿê ïðåäìåò íàóêîâèõ ðåô-
ëåêñ³é íàä òâîðàìè óêðà¿íñüêèõ ³ çàðóá³æíèõ ïèñüìåííèê³â îáðàëè
Ã. Ãîðåíîê, ². Æåðåáê³íà, Ñ. Æåðåáê³í, Ñ. Ìóðàäõàíÿí, Ë. Ïåòðåí-
êî, Ñ. Ï³äîïðèãîðà, Í. Ïîëóëÿõ, ². Þðîâà, à òàêîæ ³íø³ äîñë³äíèêè.
Ñ. Àãðàíîâè÷ òà ². Ñàìîðóêîâà çâåðíóëè óâàãó íà âàæëèâå çàóâà-
æåííÿ Ì. Áàõò³íà, ÿêå çíà÷íî ïîãëèáëþº ïîç³ðíî ïðîçîðèé ìîòèâ
äâ³éíèöòâà ó ñòðóêòóð³ õóäîæíüîãî òåêñòó, àäæå «äâ³éíèöòâî â Áàõ-
ò³íà íå ôîðìàëüíèé ïðèéîì, à äåùî, ùî ìàº â³äíîøåííÿ äî êîíòàê-
òó ñâ³äîìîñòåé-ñâ³ò³â» [5, ñ. 60]. «Îäèíèöåþ öüîãî êîíòàêòó, – ïðî-
äîâæóþòü äîñë³äíèö³, – º ïàðà» [5, ñ. 60]. Âîíè âèîêðåìëþþòü òðè
òèïè äâ³éíèöòâà: äâ³éíèêè-àíòàãîí³ñòè, êàðíàâàëüí³ ïàðè òà áëèçíþ-
êè, íàçâàí³ «ðîñ³éñüêèì òèïîì» [5, ñ. 11], à òàêîæ çâåðòàþòü óâàãó
íà äèñêóñ³éíó ðîáîòó À. Ïàí÷åíêà «Ðóññêàÿ êóëüòóðà â êàíóí ïåò-
ðîâñêèõ ðåôîðì», äå çàêöåíòîâàíî ñàìå ðîñ³éñüêèé ôåíîìåí
äâ³éíèöòâà ÿê íàö³îíàëüíó ì³ôîëîãåìó íå ëèøå Ô. Äîñòîºâñüêîãî, à
é Ì. Ãîãîëÿ. Ãåíåçà ö³º¿ ì³ôîëîãåìè, íà äóìêó àâòîðà, áåçïîñåðåä-
íüî äåòåðì³íîâàíà ïîä³ÿìè ç ³ñòîð³¿ Ðîñ³¿. Ìàþòü ðàö³þ Ñ. Àãðàíî-
âè÷ òà ². Ñàìîðóêîâà, êîëè íà ïðîòèâàãó ñóñï³ëüíî äåòåðì³íîâàíîãî
òðàêòóâàííÿ À. Ïàí÷åíêà ïðîïîíóþòü òàêó äåô³í³ö³þ: «Äâ³éíèöòâî
â øèðîêîìó ñåíñ³ – öå ìîâíà ñòðóêòóðà, äå îáðàç ëþäèíè êîðåãóºòüñÿ
îäíèì ç ³ñòîðè÷íèõ âàð³àíò³â á³íàðíî¿ ìîäåë³ ñâ³òó» [5, ñ. 9]. Çâåð-
í³ìî óâàãó íà òâåðäæåííÿ äîñë³äíèöü, ñóãîëîñíå çàïðîïîíîâàíîìó
â ìîíîãðàô³¿ ï³äõîäó äî ìîòèâó äâ³éíèöòâà: «Íå ìîæíà îáìåæóâà-
òèñÿ ëèøå «âåðõí³ìè» ïëàñòàìè: ôàáóëîþ òà ñèñòåìîþ ïåðñîíàæ³â.
Íåîáõ³äíî äîñë³äèòè, ÿê äâ³éíèöòâî âïëèâàº, íàïðèêëàä, íà ñóá’ºêòíó
îðãàí³çàö³þ ïèñüìà, éîãî ñòèëü» [5, ñ. 10]. Îòæå, «äâ³éíèê ïðèñâîþº
òîí ãîëîñó ïåðñîíàæà, çîáîâ’ÿçóþ÷è éîãî âï³çíàòè ñåáå, ñâîþ ³äåþ
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³ ñâîº ñëîâî, âï³çíàòè àâòåíòè÷íîãî ñåáå, ÿêèì â³í áóâ êîëèñü. Òàê
«ÿ» ïåðåòâîðþºòüñÿ â «ìîãî» äâ³éíèêà, «òóò» – â «òàì», «òåïåð» –
â «êîëèñü». ²íøèé ñâ³ò, óòâîðåíèé çà äîïîìîãîþ äçåðêàëà, äàº çìî-
ãó çíîâó çíàéòè ñâîº ñïðàâæíº, êîëèñü çàãóáëåíå «ÿ», çëèòèñÿ ç íèì»
[5, ñ. 142].
Êëàñè÷íèì çðàçêîì âñòàâíî¿ íîâåëè ââàæàºòüñÿ «Ïîâ³ñòü ïðî
êàï³òàíà Êîïºéê³íà» [106]. Óâåäåíèé â åï³÷íó îïîâ³äü «Ìåðòâèõ äóø»
Ì. Ãîãîëÿ òâ³ð, òðàäèö³éíî ïðèâåðòàº óâàãó äîñë³äíèê³â. Öåé òåêñò
â àñïåêò³ ôóíêö³îíàëüíî-îïîâ³äíèõ îñîáëèâîñòåé ïîâòîðþº ôóíêö³¿
âñòàâíèõ îïîâ³äåé ç åï³÷íèõ òâîð³â, àäæå â îñíîâ³ êîìïîçèö³¿
«Ìåðòâèõ äóø» ëåæèòü çàñ³á ìíîæèííîñò³ âñòàâíî¿ ³ñòîð³¿.
«Óÿâëåííÿ ïðî «Ïîâ³ñòü…» ÿê ïðî âñòàâíó íîâåëó, ìåõàí³÷íî
âêëþ÷åíó â òåêñò ïîåìè ³ ñþæåòíî íå ïîâ’ÿçàíó ç ¿¿ îñíîâíèì õî-
äîì, ïðîòèð³÷èòü âèñëîâëþâàííÿì ñàìîãî àâòîðà», – íàãîëîøóº
Þ. Ëîòìàí [284, ñ. 236].
Ó ëèñòàõ äî Ï. Ïëåòíüîâà, Î. Íèêèòåíêà òà Ì. Ïðîêîïîâè÷à
Ì. Ãîãîëü áîëÿ÷å ðåàãóº íà ïðåòåíç³¿ ùîäî äîçâîëó ïóáë³êàö³¿
“Ïîâ³ñò³ ïðî êàï³òàíà Êîïºéê³íà”, íàâ³òü âïàäàº ó ðîçïà÷ [6, ñ. 37].
Öåé åï³çîä “Ïîâ³ñò³…”, çà ïåðåêîíàííÿì ñàìîãî àâòîðà, íåîáõ³äíèé
íå äëÿ çâ’ÿçêó ïîä³é, à äëÿ òîãî, ùîá íà ìèòü â³äâîë³êòè ÷èòà÷à, àáè
îäíå âðàæåííÿ çì³íèòè ³íøèì, ³ õòî â äóø³ õóäîæíèê, òîé çðîçóì³º,
ùî áåç íüîãî ëèøàºòüñÿ âåëèêà ïðîãàëèíà [6, ñ. 37]. Î÷³êóþ÷è íà
ð³øåííÿ öåíçóðíîãî êîì³òåòó ï³ñëÿ ïîâòîðíîãî ïðî÷èòàííÿ, ïèñüìåí-
íèê âèñëîâëþº ñâî¿ ïîáîþâàííÿ â ëèñò³ äî Ì. Ïðîêîïîâè÷à â³ä
15 êâ³òíÿ 1842 ð.: “ß áîþñÿ, ùîá íå çàòÿãëîñÿ, ³ áåç Êîïºéê³íà ÿ íå
ìîæó ³ ïîäóìàòè âèïóñòèòè ðóêîïèñ” [6, ñ. 38].
Ïîïðè ñîë³äíó ë³òåðàòóðíó ³ñòîð³þ òà ïîòóæíèé êîðïóñ ë³òåðà-
òóðîçíàâ÷èõ ðîá³ò öåé òåêñò ³ ñüîãîäí³ çàëèøàº ïðîñò³ð äëÿ ì³ðêó-
âàíü òà äèñêóñ³é. Ð³çíå òðàêòóâàííÿ êîìïîçèö³éíî¿ ðîë³ é æàíðîâî¿
ïðèðîäè ïîâ³ñò³ â ïîåì³, íà ÷îìó âæå íàãîëîøóâàëîñÿ ó âñòóïíîìó
ðîçä³ë³, º ñâ³ä÷åííÿì ÿê ìíîæèííîñò³ ³íòåðïðåòàö³é òâîð÷îñò³
Ì. Ãîãîëÿ, òàê ³ âèÿâîì ïåâíî¿ òåðì³íîëîã³÷íî¿ íåâïîðÿäêîâàíîñò³
ñó÷àñíîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà. Çîêðåìà, ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ñ. Òàø-
ëèêîâ íå ïîãîäæóºòüñÿ ç³ ñïðîáàìè âñòàâèòè «Ïîâ³ñòü ïðî êàï³òàíà
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Êîïºéê³íà» «ó æàíðîâèé êîðñåò íîâåëè», ââàæàþ÷è ¿¿ ñòðóêòóðíèì
åëåìåíòîì êëàñè÷íîãî òåêñòó [485, ñ. 38]. Â. Õàë³çºâ íàçèâàº
«Ïîâ³ñòü ïðî êàï³òàíà Êîïºéê³íà» ó ñêëàä³ ãîãîë³âñüêèõ «Ìåðòâèõ
äóø» âñòàâíèì îïîâ³äàííÿì, âèÿâîì ìîíòàæíîãî íà÷àëà òâîðó, â
ÿêîìó ïåðåâàæàº äèñêðåòí³ñòü çîáðàæåííÿ [548, ñ. 277]. Í. Òðîôè-
ìîâà çâåðòàº óâàãó íà ñïåöèô³êó ââåäåííÿ «Ïîâ³ñò³…» ó òåêñò
«Ìåðòâèõ äóø», âáà÷àþ÷è â àâòîðñüêîìó ìîòèâóâàíí³ íàñàìïåðåä
îð³ºíòàö³þ íà ÷èòà÷à. Òàê, ó âóñòà Ïîøòìåéñòåðà Ì. Ãîãîëü âêëà-
äàº îá³öÿíêó âèêëàñòè òåêñò, ùî ìîæå çíàäîáèòèñÿ ïèñüìåííèêîâ³
ÿê ñïðàâæíÿ ïîåìà. Óñ³ ñëóõà÷³ âèÿâèëè áàæàííÿ ïîñëóõàòè ö³êàâó
³ñòîð³þ – ìàòåð³àë äëÿ ìàéáóòíüî¿ ïîåìè, íàçâà ÿêî¿ íèæ÷å âèä³ëå-
íà ãðàô³÷íî: «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÊÀÏÈÒÀÍÅ ÊÎÏÅÉÊÈÍÅ». Äîñë³ä-
íèöÿ ââàæàº, ùî òåðì³í «ïîâ³ñòü» óæèâàºòüñÿ àâòîðîì ïåðåâàæíî â
åìîö³éíî-ï³äíåñåíèõ ôðàãìåíòàõ, òîä³ ÿê åï³çîäè, â ÿêèõ ïîñëàá-
ëþºòüñÿ ïîåìíà ïðèíàëåæí³ñòü òåêñòó, â³äçíà÷àþòüñÿ çàçåìëåí³ñòþ.
Ùîäî çì³øóâàííÿ æàíðîâîãî âèçíà÷åííÿ âñòàâíî¿ îïîâ³ä³ ïðî êàï³-
òàíà Êîïºéê³íà, òî Ì. Ãîãîëü ñâ³äîìî ç³ñòàâëÿº ñàòèðè÷íèé òà ïà-
òåòè÷íèé ïëàíè, ï³äêðåñëþþ÷è ¿õíþ ö³ë³ñí³ñòü [508, ñ. 25 – 36].
Þ. Äæóëàé çàóâàæóº, ùî äëÿ Þ. Ìàííà ñþæåò «Ìåðòâèõ äóø»
Ì. Ãîãîëÿ º íàñò³ëüêè ³ìàíåíòíèì «Ïîâ³ñò³ ïðî êàï³òàíà Êîïºéê³-
íà», íàñê³ëüêè éîãî ìîæå çàáåçïå÷èòè ñòàòóñ «Ïîâ³ñò³» ÿê âñòàâíî¿
íîâåëè. Öå îçíà÷àº, ùî îðãàí³÷íó ºäí³ñòü ñêëàäíèõ çà æàíðîâîþ
îçíàêîþ ïîåì «Ìåðòâ³ äóø³» òà «Ïîâ³ñò³ ïðî êàï³òàíà Êîïºéê³íà»
ñòâîðþº íîâåëîïîä³áí³ñòü ÿê «Ïîâ³ñò³», òàê ³ «Ïîåìè» [150, ñ. 19 –
21]. Çà êëàñè÷íèì ôîðìóëþâàííÿì ¥åòå, íîâåëà º îïîâ³ääþ ïðî íå-
÷óâàíó ïîä³þ. Íà äóìêó Þ. Ìàííà, ñàìå öÿ íåâäàëà ñïðîáà çíàéòè
êëþ÷ äî òàºìíèö³ ×è÷èêîâà â ³ñòîð³¿ êàï³òàíà ìàº ãëèáîêå çíà÷åííÿ.
Ïî-ïåðøå, öå çàéâèé ðàç ñâ³ä÷èòü íà êîðèñòü òåçè ïðî æàíðîâó àâ-
òåíòè÷í³ñòü «Ïîâ³ñò³»; ïî-äðóãå, öÿ ñï³ëüíà íîâåëîïîä³áí³ñòü äîáðå
óçãîäæóºòüñÿ ç ³äåºþ Ô.-Â. Øåëë³íãà ïðî àâòîíîì³þ íîâåëè íå ëèøå
â òàê çâàíîìó «ñòàðîìó», àëå ³ â «íîâîìó» ðîìàí³; ïî-òðåòº, öå äàº
çìîãó äîäàòêîâî ðîçãëÿäàòè «Ïîâ³ñòü» â àñïåêò³ ôóíêö³îíàëüíî-îïî-
â³äíèõ îñîáëèâîñòåé âñòàâíî¿ íîâåëè, ùî ïîâòîðþþòü ôóíêö³¿ âñòàâ-
íèõ îïîâ³äåé ç åï³÷íèõ òâîð³â [301, ñ. 36]. Îñü ÷îìó «Ïîâ³ñòü ïðî
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êàï³òàíà Êîïºéê³íà» òàê ñàìî, ÿê âñòàâíèé â åï³÷íó îïîâ³äü òâ³ð,
â³äâåðòàº, ðîçïîðîøóº óâàãó ÷èòà÷à, ãîòóº çì³íó âðàæåíü ³, òàêèì
÷èíîì, íåïîì³òíî ï³äâîäèòü ÷èòà÷à äî çì³íè çàãàëüíîãî íàïðÿìêó
îïîâ³ä³ â îñíîâíîìó òåêñò³. ßê íàãîëîøóº Þ. Ìàíí: «Ñïðàâä³, áà-
æàííÿ âèêðèòè ×è÷èêîâà çìóøóº ÷èíîâíèê³â ì³ñòà NN, à ðàçîì ³ç
íèìè é ÷èòà÷à, çá³ëüøèòè íåêðèòè÷íó äîâ³ðó äî îïîâ³äåé ïðî íåé-
ìîâ³ðí³ ïîä³¿ (ïàñàæ³), çâ³äêè, ÿê çäàºòüñÿ, ò³ëüêè é ìîæå õî÷ ÿêîñü
ïðîÿñíèòèñÿ òàºìíèöÿ ×è÷èêîâà. Ñàìå òóò ï³äñèëþþòüñÿ ìîæëè-
âîñò³ â³ëüíîãî ïîð³âíÿííÿ, äîâ³ëüíèõ àñîö³àö³é ãåðî¿â âñòàâíî¿ íîâå-
ëè ³ ãåðî¿â ãîëîâíî¿ ë³í³¿ îñíîâíîãî òâîðó, ùî, çðåøòîþ, áóäóþòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèï³â òîòîæíîñò³ òà â³äì³ííîñò³» [301, ñ. 224].
Ïðîòå íàÿâíîñò³ ñàìî¿ á³íàðíî¿ øêàëè (òîòîæí³ñòü-â³äì³íí³ñòü) äëÿ
òàê çâàíèõ ñåìàíòè÷íèõ àñîö³àö³é ì³æ ïåðñîíàæàìè «Ìåðòâèõ äóø»
òà «Ïîâ³ñò³» òóò áóäå çàìàëî. Çà Þ. Ìàííîì, ó Ì. Ãîãîëÿ é òóò
ñêëàâñÿ ïåâíèé õóäîæí³é íåòðèâ³àëüíèé âèíàõ³ä, ÿêèé íå ïðîéøîâ
ïîâç «â’¿äëèâå îêî» À. Áºëîãî â ïðàö³ «Ìàéñòåðí³ñòü Ãîãîëÿ». Öåé
âèíàõ³ä ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ñàì ðåçóëüòàò ïîð³âíÿííÿ ïåðñîíàæ³â
ì³æ ñîáîþ íå º îñòàòî÷íèì àí³ â ïîçèòèâíîìó, àí³ â íåãàòèâíîìó
ïëàí³, à º ô³êö³ºþ, ùî îïèñóº áóäü-ÿêå ÿâèùå â çàâåðøåíîìó âàð³-
àíò³, ïîä³þ àáî ëþäèíó äîñèòü íåïåâíî ³ íåâèçíà÷åíî, ÿê äîñèòü
òðèâàëå â³ä÷óòíå í³ùî. Çà çðàçîê òàêî¿ ô³êö³¿ ìîæíà âçÿòè ïðèêëàä
îá’ºäíàííÿ â ëþäèí³ ðèñ, ÿê³ äóæå âàæêî îá’ºäíàòè.
Ñàì³ ïî ñîá³ ö³ ðèñè íå ìîæóòü ïîâ’ÿçóâàòèñÿ ì³æ ñîáîþ ïåðå-
õîäîì, áî âîíè íå º ð³çíèìè ñòóïåíÿìè ³ ò³º¿ ñàìî¿ ðèñè õàðàêòåðó
ïåðñîíàæà. Íàâïàêè, öå ïîºäíàííÿ íåïîºäíóâàíèõ ðèñ õàðàêòåðó
îñîáèñòîñò³ ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó íå¿ ðèñ, ó ÿêèõ âîíà ïîñòàº
ðîç³ðâàíîþ ïåðñîíîþ. Íà äóìêó Þ. Ìàííà, ñóòí³ñòü êîíöåïö³¿ õó-
äîæíüî¿ ô³êö³¿ À. Áºëîãî, ùî ìàº áåçïîñåðåäíº çíà÷åííÿ äëÿ àíàë³çó
ãîãîë³âñüêî¿ ïîåòèêè «Ìåðòâèõ äóø», ïîëÿãàº â íåâèçíà÷åíîñò³ òîãî,
ùî ìàþòü íà óâàç³ – «íå á³ëüøå îäèíèö³, àëå é íå ìåíøå íóëÿ» [301,
ñ. 224]. Öå, çîêðåìà, îçíà÷àº, çà ïðèïóùåííÿì Þ. Äæóëàÿ, ùî
ëþäñüê³ õàðàêòåðè, à òàêîæ ÿâèùà é ïîä³¿, ÿê³ òàê ÷è ³íàêøå «óâ³éø-
ëè äî ìíîæèíè ÷èííèê³â ç ôîðìóâàííÿ õàðàêòåð³â, àáî óòâîðþþòü
íåïåðåðâíó ë³í³þ çá³ëüøåííÿ çíà÷åíü ÿêî¿ñü ðèñè õàðàêòåðó, àáî íå
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óòâîðþþòü òàêî¿ íåïåðåðâíî¿ ïîñë³äîâíîñò³ çíà÷åíü. Ó ïåðøîìó
âèïàäêó ìîæíà çàâæäè â³äíàéòè îñòàòî÷íå «ñåðåäíº» çíà÷åííÿ ðèñ
õàðàêòåðó. Ó äðóãîìó – ìîæíà ëèøå ãîâîðèòè ïðî ðèñè õàðàêòåðó,
íàäì³ðíà êîíöåíòðàö³ÿ ÿêèõ â ëþäèí³ çàêîíîì³ðíî ïîðîäæóº îñòà-
òî÷íó íåâèçíà÷åí³ñòü ³ â³äïîâ³äíó îö³íêó õàðàêòåðó (í³ òå, í³ ñå)»
[150, ñ. 21]. «Çìàëüîâóþ÷è ïðîâ³íö³éíå, ãóáåðíñüêå æèòòÿ, Ãîãîëü
â³ä÷èíÿº â³êíà â æèòòÿ ñòîëè÷íå, «âèùå». Òàêèì â³êíîì ó ñâ³ò ñòî-
ëè÷íèõ êàíöåëÿð³é, âåëüìîæ, âèùî¿ óðÿäîâî¿ ³ºðàðõ³¿ º ³ «Ïîâ³ñòü ïðî
êàï³òàíà Êîïºéê³íà», õî÷à ¿¿ ðîëü ó ïîåì³ íå çâîäèòüñÿ ò³ëüêè äî öüî-
ãî)», – ïèøå Þ. Ìàíí ³ ç öèì íå ìîæíà íå ïîãîäèòèñÿ [300, ñ. 360].
Þ. Ëîòìàí ïðîñòåæóº çâ’ÿçîê âñòàâíî¿ íîâåëè ç óñ³ì õóäîæí³ì
ñâ³òîì ïîåìè Ì. Ãîãîëÿ, ðîçãëÿäàº âèòîêè ñþæåòó, ìîòèâ ðîçá³é-
íèöòâà, àêöåíòóº íà äâ³éíèöòâà ïåðñîíàæ³â. ×è÷èêîâ – öå ïåðñîíàæ,
ÿêèé çíåö³íèâ óñ³ ïîïåðåäí³ ðîìàíòè÷í³ îáðàçè, ïðîåêòîâàí³ ë³òåðà-
òóðíîþ òðàäèö³ºþ: ðîìàíòè÷íèé ãåðîé ñâ³òñüêîãî ïëàíó (ïóøê³íñü-
êèé äåíä³), ðîìàíòè÷íèé ðîçá³éíèê, äåìîí³÷íà îñîáèñò³ñòü, àñîö³éî-
âàíà ç Íàïîëåîíîì, àíòèõðèñò [284, ñ. 247 – 248].
Ëåäü íå â ðîçïà÷³ â ëèñò³ äî Í. Ïðîêîïîâè÷à â³ä 15 êâ³òíÿ 1842 ð.
Ì. Ãîãîëü ïèøå: «ßêùî ³ì’ÿ  Êîïºéê<³í>à ¿õ çóïèíèòü, òî ÿ ãîòîâèé
éîãî íàçâàòè Ï’ÿòê³íèì ³ ÷èì çàâãîäíî» [107, ñ. 39]. Ïðîòå, ïðèâåð-
òàþòü óâàãó â³äïîâ³äí³ àíòðîïîí³ì³÷í³ êîíîòàö³¿, âàæëèâ³ äëÿ âèñâ³ò-
ëåííÿ ïàðàëåëåé ×è÷èêîâ / Êîïºéê³í. «Íå âèïàäêîâî ïð³çâèùå
Êîïºéê³íà, – çàóâàæóº Þ. Ëîòìàí, – ìèìîâîë³ àñîö³þºòüñÿ ç îñíîâ-
íèì ãàñëîì éîãî æèòòÿ: «Íàêîïè÷óé êîï³éêó». Ã³ìí êîï³éö³ – ºäèíèé
ðîäèííèé ñïàäîê ×è÷èêîâà» [284, ñ. 249].
Þ. Ëîòìàí ïðîñòåæóº çâ’ÿçîê âñòàâíî¿ íîâåëè ç óñ³ì õóäîæí³ì
ñâ³òîì ïîåìè Ì. Ãîãîëÿ, ðîçãëÿäàº âèòîêè ñþæåòó, ìîòèâ ðîçá³é-
íèöòâà, àêöåíòóº íà äâ³éíèöòâ³. ×è÷èêîâ – öå ïåðñîíàæ, ÿêèé çíåö³-
íèâ óñ³ ïîïåðåäí³ ðîìàíòè÷í³ îáðàçè, ïðîåêòîâàí³ ë³òåðàòóðíîþ òðà-
äèö³ºþ: ðîìàíòè÷íèé ãåðîé ñâ³òñüêîãî ïëàíó (ïóøê³íñüêèé äåíä³),
ðîìàíòè÷íèé ðîçá³éíèê, äåìîí³÷íà îñîáèñò³ñòü, àñîö³éîâàíà ç Íà-
ïîëåîíîì, àíòèõðèñò [9, ñ. 247 – 248].
Ïîåìà ïðî Âåëèêîãî ³íêâ³çèòîðà â ñòðóêòóð³ ðîìàíó Ô. Äîñ-
òîºâñüêîãî «Áðàòè Êàðàìàçîâè» – ñâîºð³äíèé òåêñò-äâ³éíèê, ùî
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âèçíà÷àº êëþ÷îâ³ çíàêè îñíîâíîãî òåêñòó, âêàçóº íà çàãàëüíèé çì³ñò
ðîìàíó. Äî ö³º¿ ñêëàäîâî¿ ðîìàíó çâåðòàëèñÿ Ð. Áåëíåï, Ì. Äæîóíñ,
Ã. Ãóìåðîâà, Â. Çàðâà, Í. Ñâèòåíêî, à òàêîæ ³íø³ íàóêîâö³. Òàê,
Â. Çàðâà â³äçíà÷àº, ùî «ââåäåííÿ â «Áðàòè Êàðàìàçîâè» ëåãåíäè
²âàíà Êàðàìàçîâà ïðî Âåëèêîãî ³íêâ³ç³òîðà ³ «æèò³ÿ» ñòàðöÿ Çîñè-
ìà, ñêëàäåíîãî Îëåêñ³ºì Êàðàìàçîâèì, ïîâ’ÿçàíî ç íàì³ðîì Äîñ-
òîºâñüêîãî ïðåäñòàâèòè ñó÷àñí³ñòü ÿê ïðîòèáîðñòâî äâîõ îäâ³÷íèõ
íà÷àë – çëà ³ äîáðà, äèÿâîëà ³ Áîãà» [186, ñ. 221]. «Ñêëàäíî îïîñå-
ðåäêîâàíà áàãàòüìà îïîâ³äà÷àìè àâòîðñüêà òî÷êà çîðó ìîæå áóòè
ðåêîíñòðóéîâàíà çà äîïîìîãîþ àíàë³çó ñåìàíòè÷íîãî ïîëÿ Õðèñ-
òîñ-Àëüîøà ³ ²âàí-³íêâ³çèòîð», – â³äçíà÷àº Í. Ñâèòåíêî [435].
Óãîðñüêèé ë³òåðàòóðîçíàâåöü Çîëòàí Õàéíàä³, äîñë³äæóþ÷è ðîñ³éñü-
êèé ðîìàí Õ²Õ ñò., íàãîëîøóº: «Ó öåíòð³ ôàáóëüíî¿ ñòðóêòóðè «Áðàò³â
Êàðàìàçîâèõ» ïåðåáóâàº áàòüêîâáèâñòâî. Ó ôîêóñ³ ³äåéíî¿ ïðîáëå-
ìàòèêè ðîìàíó ïåðåáóâàº ëåãåíäà ïðî âåëèêîãî ³íêâ³çèòîðà. Íàâ³òü
óáèâñòâî â ëåãåíä³ îòðèìàº ñâîº ô³ëîñîôñüêî-ðåë³ã³éíå ïîÿñíåííÿ.
Êîìïîçèö³éí³ íèòêè ñõîäÿòüñÿ â öåé ³äåéíèé öåíòð ³ ðîçõîäÿòüñÿ â³ä
íüîãî» [547, ñ. 222 – 223].
Ìîäåðíó âàð³àö³þ ìîòèâó äâ³éíèöòâà ðåïðåçåíòóº ë³òåðàòóðà
ÕÕ ñò., çîêðåìà òâîð÷³ñòü Â. Äîìîíòîâè÷à. Îñîáëèâî¿ ìîòèâàö³¿,
ùî âèïðàâäîâóº ôóíêö³îíóâàííÿ «òåêñò³â ó òåêñòàõ», íàáóâàþòü
âñòàâí³ åëåìåíòè Â. Äîìîíòîâè÷à, íàÿâí³ â ïîâ³ñòÿõ «Áåç ´ ðóíòó»
òà «Ä³â÷èíà ç âåäìåäèêîì». Ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèê ñòâîðèâ
ÿñêðàâ³ ïñèõîëîã³÷í³ îáðàçè ñâÿòîãî Ôðàíöèñêà Àñ³çñüêîãî, Òèõî
Áðàãå, Êåïëåðà, Âàí Ãîãà, Ðåâóöüêîãî, Â³éîíà, Ð³ëüêå. Äî êðàùèõ
çðàçê³â â³ò÷èçíÿíî¿ íîâåë³ñòèêè íàëåæàòü éîãî òåêñòè «Ïðèáîðêà-
íèé ãàéäàìàêà», «Àïîñòîëè», «Ïîìñòà». Òâîð÷³ñòü Â. Äîìîíòîâè-
÷à áóëà ïðåäìåòîì íàóêîâîãî àíàë³çó â ïðàöÿõ Þ. Øåðåõà, Ñ. Ïàâ-
ëè÷êî, Â. Àãåºâî¿, Ì. Ã³ðíÿê, Ñ. Ìàòâ³ºíêî òà ³íøèõ ë³òåðàòóðî-
çíàâö³â. Äîñë³äíèöÿ Ì. Ã³ðíÿê çàóâàæóº: «Äâ³éíèê – â³ääçåðêàëåíå
â³äîáðàæåííÿ ïåðñîíàæà, ÿêå äàº ïðèâ³ä äëÿ ä³àëîãó ³ç ñîáîþ, ç
²íøèì ñîáîþ. Ëþäèíà, ÿêà íå ìàº ñòàëîñò³, íå º òîòîæíîþ ñîá³,
àäæå êîæíà ¿¿ ìàñêà, êîæíå ¿¿ â³äîáðàæåííÿ ì³ñòÿòü ùîñü àâòåíòè÷-
íå, à ùîñü ÷óæå, íå ïðèòàìàííå ö³é îñîá³, ùîñü òàêå, ùî ³ñíóº ëèøå
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äëÿ ³íøîãî. Âíóòð³øí³ ñóïåðå÷íîñò³ ëþäèíè çóìîâëþþòü ðîçùåï-
ëåí³ñòü ¿¿ ñâ³äîìîñò³, ÿêà çìóøóº îñîáó ðîçìîâëÿòè ç³ ñâî¿ì alter
ego» [102, ñ. 142].
Âàæëèâèìè º òèïè íàðàòîð³â, ÿê³ äåìîíñòðóº ïðîçà Â. Äîìîí-
òîâè÷à. Îäèí ³ç íèõ – íàðàòîð-³íòåëåêòóàë, ÿêèé â³ä÷óâàº ïîòðåáó
ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè ³äåÿìè, ðîçäóìàìè òà êîìåíòàðÿìè, ñïîíóêàþ÷è
÷èòà÷à øóêàòè òî÷êè äîòèêó ì³æ ñâ³äîìîñòÿìè ðîçïîâ³äà÷à òà
á³îãðàô³÷íîãî àâòîðà. Äðóãèé íàðàòîð – öå «õóäîæí³é» ðîçïîâ³äà÷,
ÿêèé ïðåäñòàâëÿº «ô³êö³éíèé» ñâ³ò, ÷àñòî íàâ³òü ó ìåæàõ îäíîãî
òâîðó, ïîºäíóþ÷è ãåòåðîä³ºãåòè÷íó òà ãîìîä³ºãåòè÷íó ìàíåðó âèê-
ëàäó. Áåçïåðå÷íî, ÷èòà÷ ìîæå ³ç çàäîâîëåííÿì ñïðèéìàòè òåêñòè
Äîìîíòîâè÷à áåç ðîçï³çíàâàííÿ âñ³õ ³íòåðòåêñòóàëüíèõ àëþç³é, àëå
â öüîìó âèïàäêó â³í íå ñòàíå ñï³âó÷àñíèêîì àñîö³àòèâíî¿ àâòîðñüêî¿
ãðè, ò³ºþ ³íñòàíö³ºþ, ÿêà îäåðæóº íàñîëîäó â³ä ïîøóêó çâ’ÿçê³â ì³æ
îêðåìèìè åëåìåíòàìè òåêñòó. Òàêèìè åëåìåíòàìè ìîæóòü áóòè
ïóáë³öèñòè÷í³ â³äñòóïè òà âñòàâí³ ³ñòîð³¿ (ïðî Áóöüêîãî ÷è ìåñèðà
ä’Îðêî â «Ä³â÷èí³ ç âåäìåäèêîì»), ÿê³ îêðåñëþþòü çâ’ÿçêè ì³æ òåê-
ñòîì ³ «òåêñòîì ó òåêñò³». Îðãàí³÷íå ïîºäíàííÿ ÷àñòèíè òà ö³ëîãî
âèÿâëÿºòüñÿ òàêîæ çà äîïîìîãîþ äîñë³äæåííÿ ð³çíîòèïíèõ çàãî-
ëîâê³â, ÿê³ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê óìîâíèé îð³ºíòèð äëÿ ðîçï³çíàâàííÿ
àâòîðñüêèõ ³íòåíö³é òà ïåðåãóê³â, ùî äîçâîëÿþòü ÷èòà÷åâ³ â³äøóêà-
òè ïåâí³ åêâ³âàëåíòí³ ñòðóêòóðè â òâîðàõ Â. Äîìîíòîâè÷à. Òàêèì
÷èíîì, ñòðóêòóðè õóäîæíüîãî òâîðó íå ìåíøå ôîðìóþòü îáðàç àâ-
òîðà ó ñâ³äîìîñò³ ÷èòà÷à, í³æ åìï³ðè÷íèé àâòîð ôîðìóº ñòðóêòóðè
âëàñíîãî òâîðó. Îðèã³íàëüíîþ â «Ä³â÷èí³ ç âåäìåäèêîì» º íàðàòèâ-
íà ñòðóêòóðà, ÿêà òâîðèòüñÿ íà äèñêóðñèâíîìó ð³âí³. Êóëüòóðîëîã
Ë. Ñîôðîíîâà çàçíà÷àº: «Ìåõàí³çì ³äåíòèô³êàö³¿ ëåæèòü â îñíîâ³
áàãàòüîõ ë³òåðàòóðíèõ ìîòèâ³â, íàïðèêëàä, äâ³éíèöòâà, ìàñêè, ìå-
òàìîðôîçè, âèçíà÷àº îïîçèö³¿ ß / íå-ß, ß / Â³í» [464, ñ. 25].
×èííèêîì, ùî ñïðèÿº êðèñòàë³çàö³¿ çì³ñòó º âñòàâíà íîâåë³ñòè÷-
íà ³ñòîð³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà Ìàê³àâåëë³: «ß ïàì’ÿòàþ: öå ñòîð³íêè, ùî
ðîçïîâ³äàþòü çà âáèâñòâî ìåññèðà Ðàì³ðà ä’Îðêî, ïðèçíà÷åíîãî â³ä
×åçàðî Áîðäæ³à â Ðîìàí³þ, ñòðà÷åíîãî íà ãîðëî çà âèêîíàíèé ×å-
çàð³â íàêàç. Ùå îäíà íåïðàâäîïîä³áíà ³ñòîð³ÿ, âèùó é îñòàííþ ïðàâ-
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äó êîòðî¿ ðîçãàäàâ ³ ï³çíàâ Ìàê³àâåëë³» [157, ñ. 177]. Ó òàêèé ñïîñ³á
³ñòîð³ÿ ðîçãîðòàºòüñÿ íà ïåðåòèí³ âèñëîâëþâàíü ãîëîâíîãî ïåðñî-
íàæà, Çèíè, Áóöüêîãî òà âñòàâíî¿ íîâåëè ïðî Ðàì³ðà ä’Îðêî. «ßêðàç
Ìàê³àâåëë³ íàãîëîøóâàâ â³äíîñí³ñòü òàêèõ ïîíÿòü, ÿê ëþáîâ, ìèëî-
ñåðäÿ, æîðñòîê³ñòü… ²ððàö³îíàëüí³ñòü ³ñòîð³¿ ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè
îäíàêîâî âðàæàþòü», – çàóâàæóº Â. Àãåºâà [2, ñ. 15]. Ïîë³òè÷íà
ô³ëîñîô³ÿ Í. Ìàê³àâåëë³ ìàº íàóêîâèé òà åìï³ðè÷íèé õàðàêòåð. ßê
â³äîìî, éîãî ³äå¿ áàçóþòüñÿ íà âëàñíîìó äîñâ³ä³ òà ñòàâëÿòü çà ìåòó
ïðîäåìîíñòðóâàòè çàñîáè äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé, áåç-
â³äíîñíî äî ¿õ åòèêî-ìîðàëüíîãî çì³ñòó. Ïðîáëåìà ³íòåëåêòóàëüíî¿
÷åñíîñò³ â äîâîë³ êîíòðîâåðñ³éíèõ ïèòàííÿõ ëîã³÷íî âïèñóºòüñÿ â
ïàðàäèãìó ìîäåðíîãî ïèñüìåíñòâà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Â³äîìèé ôëî-
ðåíò³ºöü Í. Ìàê³àâåëë³ (1467 – 1527) çàëèøàâñÿ íà ñëóæá³ óðÿäó äî
ðåñòàâðàö³¿ 1512 ðîêó, ï³çí³øå ï³äëÿãàâ àðåøòó, ïðîòå áóâ âèïðàâäà-
íèé. Ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ âåñòè ãðîìàäñüêó òà äèïëîìàòè÷íó
ä³ÿëüí³ñòü, Ìàê³àâåëë³ ñòàâ ïèñüìåííèêîì. Ñàìå ³ñòîð³ÿ çíàéîìñòâà
íàðàòîðà ç ïîãëÿäàìè Ìàê³àâåëë³ é ñòàíîâèòü çì³ñò âñòàâíîãî òåêñòó.
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Â. Àãåºâà çàçíà÷àº, ùî ÷è íå íàéâàæëèâ³øèì ó
ðîìàí³ º âèñíîâîê ïðî ³ððàö³îíàëüí³ñòü ³ íåîäíîçíà÷í³ñòü óñ³õ ìîæ-
ëèâèõ òâåðäæåíü, ï³äðèâ îäíîçíà÷íîñò³, ðàö³îíàë³ñòè÷íîãî ìîäóñó
ïðàâäè ÿê òàêî¿: «Ñàìå äëÿ öüîãî â êîìïîçèö³þ ðîìàíó ââåäåí³ äåùî
÷óæîðîäí³, çäàâàëîñÿ á, ë³í³¿. Ðîçïîâ³äü ïðî âáèâñòâî Áóöüêèì ñâîº¿
äðóæèíè ïðèøèòà äî îñíîâíîãî ñþæåòó á³ëèìè íèòêàìè, áåç æîä-
íèõ ñïðîá ò³ íèòêè â³ä ÷èòà÷à ïðèõîâàòè» [2, ñ. 13 – 14]. Äîñë³äíèöÿ
íàãîëîøóº, ùî àâòîð ïîäàº âèíÿòêîâó ó ñâîºìó òðàã³çì³ ³ñòîð³þ, ùî
äåìîíñòðóº â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ åòè÷íèõ àáñîëþò³â. Ó ðîìàí³
ïîòðàêòîâàíî êîíöåïö³þ â³äíîñíîñòåé òà ³ìïåðàòèâ³â, íåìèíó÷³ñòü
³íòåðïðåòàö³éíîãî ðîçðèâó çàëåæíî â³ä òî÷êè çîðó ð³çíèõ ñïîñòåð³-
ãà÷³â ³ ïîö³íîâóâà÷³â. Íà äóìêó Â. Àãåºâî¿, òåîðåòè÷íî òàêèì îá-
´ðóíòóâàííÿì ïîñòàº çãàäêà ïðî Ìàê³àâåëë³ òà îïèñàíó íèì ³ñòîð³þ
Ðàì³ðà ä’Îðêî. Çâåðí³ìîñÿ äî ðîìàíó: «Îòæå, ó òâîðàõ Ìàê³àâåëë³
ìè ñòð³âàºìî ñòîð³íêè, ùî íà îäí³é ç íèõ â³í ç íåäîñÿæíèì êðàñíî-
ìîâñòâîì âèõâàëþº ñâîáîäó òà äîáðî÷èíí³ñòü, à íà ³íø³é ç íå ìåí-
øîþ âèáàãëèâ³ñòþ íàâ÷àº, ÿê òðåáà ï³ääóðþâàòè, çðàäæóâàòè ³ âáè-
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âàòè. Òà ÷è íå òðåáà îäíî÷àñíî äîäàòè, ùî Ìàê³àâåëë³ áóâ ãàðíèé
ñ³ì’ÿíèí, ñêðîìíà é ïîâàæíà ëþäèíà, ëþäèíà âåëèêîäóøíà é øëÿ-
õåòíà, ç âèøóêàíîþ òîíê³ñòþ äóø³, íåçð³âíÿííèé çðàçîê îñîáèñòî¿ é
ãðîìàäÿíñüêî¿ ÷åñíîòè…» [157, ñ. 162].
Â îñòàíí³é çàïèñö³ Çèíè âèðàçíî óçàãàëüíåíî ñóòí³ñòü åòèêî-
ô³ëîñîôñüêîãî, ïñèõîëîã³÷íîãî êîíôë³êòó: «Ìè øóêàëè íåïðàâäîïî-
ä³áíèõ ³ñòèí. ² ìè íå íàéøëè ¿õ. Æèòòÿ çëàìàëî íàñ. Í³÷îãî íå ëè-
øèëîñÿ â³ä íàä³é. ß ãèíó. À âè – ÿ íåíàâèäæó âàñ» [157, ñ. 175]. Ó
«Ä³â÷èí³ ç âåäìåäèêîì» íàðàòîðîâ³ â³äîìå çàâåðøåííÿ ïîä³é, àäæå
â³í çíàº ô³íàë ³ñòîð³¿, ÿêó ðîçïîâ³äàº, òîä³ ÿê ïåðñîíàæ-àâòîð öèõ
çíàíü ïîçáàâëåíèé, îñê³ëüêè ïîä³¿, ç ÿêèõ óòâîðåíî ñþæåò, º ìèíó-
ëèì ñòîñîâíî íàðàòîðà. Ó òåêñò³ ïåðâèííèé íàðàòîð íàáëèæåíèé äî
ðåàëüíîãî àâòîðà, òîìó çì³ùóº ÷àñîâ³ òà ïðîñòîðîâ³ îð³ºíòèðè, âèê-
ëàäàþ÷è ³ñòîð³þ âçàºìèí ³ç Çèíîþ Òèõìåíºâîþ â íàéâàæëèâ³øèõ
ôðàãìåíòàõ. Îòæå, â³äíîñí³ñòü åòè÷íèõ ïðèíöèï³â ó ñâ³òîáà÷åíí³ Çèíè
ïîñòàº ëîã³÷íèì ïðîäîâæåííÿì ïîÿñíåííÿ â÷èíêó Áóöüêîãî, êîìïî-
çèö³éíî¿ ÷àñòèíè, ïðèñâÿ÷åíî¿ Ìàê³àâåëë³, òà ïåðåïë³òàºòüñÿ ç àðãó-
ìåíòàö³ºþ ñï³â³ñíóâàííÿ ëþáîâ³, æîðñòîêîñò³ é ìèëîñåðäÿ. Îïîâ³ä-
íà ñòðóêòóðà «Ä³â÷èíè ç âåäìåäèêîì» ïîçíà÷åíà íåë³í³éí³ñòþ, îñ-
ê³ëüêè ôðàãìåíòè òåêñòó ñïðÿìîâàí³ íà ïîë³âàð³àíòí³ñòü ðåöåïö³é, à
ô³íàë ïîâ³ñò³ íå âèÿâëÿº ÷³òêî îêðåñëåíèõ îçíàê. Òîìó ââåäåííÿ â
òåêñò ðîìàíó íîâåë³ñòè÷íèõ åï³çîä³â, ùî ïåðåáóâàþòü ïîçà ïðè÷èí-
íî-íàñë³äêîâèìè çâ’ÿçêàìè, âïëèâàþòü íà ÷èòà÷à ïîä³áíî äî â³äñóò-
íîñò³ íåîáõ³äíèõ åï³çîä³â ó ë³í³éí³é âïîðÿäêîâàíîñò³, ïîðîäæóþ÷è
ìíîæèíí³ñòü ³íòåðïðåòàö³é. Òàêèì ÷èíîì, âñòàâí³ ñòðóêòóðè õóäîæ-
íüîãî òåêñòó «Ä³â÷èíè ç âåäìåäèêîì» íàéïåðøå ñïðèÿþòü ôîðìó-
âàííþ îáðàçó àâòîðà ó ñâ³äîìîñò³ ÷èòà÷à.
Íà â³äì³íó â³ä Â. Äîìîíòîâè÷à, ª. Ïëóæíèê ó ðîìàí³ «Íåäó-
ãà» ïðîïîíóº òðàäèö³éí³ ñïîñîáè îðãàí³çàö³¿ õóäîæíüîãî ìàòåð³àëó.
Íîâåëà ìîïàññàí³âñüêîãî òèïó ïîñòàº îäíèì ³ç êîìïîçèö³éíèõ ÷èí-
íèê³â ó òåêñò³ ðîìàíó, äå ÷åðåç âòîðèííó íàðàö³þ óâèðàçíþºòüñÿ
ãîëîâíèé ñþæåòíèé ìîòèâ êîõàííÿ ïðîëåòàð³ÿ Îðëîâöÿ òà ñï³âà÷êè
Çàâàäñüêî¿. Çàãàëîì íå ââàæàþ÷è ðîìàí õóäîæíüîþ çíàõ³äêîþ,
Ô. ßêóáîâñüêèé ïèñàâ: «ªäèíå, äå ªâãåí Ïëóæíèê âèÿâèâ çîâñ³ì
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íåñïîä³âàíèé ñàìå â íüîãî ³ ö³êàâèé õèñò ãóìîðèñòà, öå âñòàâíà íî-
âåëà ïðî ï’ÿíè÷êó Ñè÷îâà. Ïðîòå öÿ íîâåëà êîìïîçèö³éíî í³÷îãî
ñï³ëüíîãî íåìàº ç ðîìàíîì. Êîëè æ ïèñüìåííèê õî÷å ï³äêðåñëèòè
ïåâíó àíàëîã³þ ì³æ çàíåïàäîì ãîëîâíîãî ãåðîÿ ðîìàíó, òî í³ÿêî¿
àíàëîã³¿ í³ ñîö³àëüíî¿, í³ õóäîæíüî¿, í³ ïñèõîëîã³÷íî¿ ì³æ öèìè äâîìà
ëþäüìè é ¿õ ñþæåòíîþ äîëåþ í³áèòî íåìàº» [613, ñ. 217]. ²íòåðòåê-
ñòóàëüí³ âåêòîðè â á³ê íîâåë³ñòèêè Ìîïàññàíà íàäòî ïðîçîð³: âè-
ïàäêîâèé çíàéîìèé ðîçïîâ³äàº ñâîþ æèòòºâó ³ñòîð³þ â ìàëåíüê³é,
íàï³âï³äâàëüí³é õàð÷åâí³ ï³ä íàçâîþ «Mon repo», çâåðòàþ÷èñü äî
îô³ö³àíòà, â³í âèãóêóº: «Ãàðñîí! Äîíå ìóà…» Íîâåëó îðãàí³çîâàíî
äèñïîçèö³éíî, âèêëàä ïîä³é ïîäàíî õðîíîëîã³÷íî, ÿê ³ ó âñòàâí³é ³ñòîð³¿
â ïîâ³ñò³ Â. ßðîøåíêà «Ãðîáîâèùå». Ó öüîìó òåêñò³ òàêîæ íàÿâíèé
ïðèéîì äçåðêàëüíî¿ êîìïîçèö³¿ çàâäÿêè ðîçãîðòàííþ ìîòèâó äâ³éíè-
êà: «Öüîãî âå÷îðà çìð³ÿâ ²âàí Ñåìåíîâè÷ óñþ ãëèáèíó ñâîãî ïàä³í-
íÿ: â áåçãëóçä³é ï’ÿíè÷êè Ñè÷îâà ïîâ³ñò³, ìîâ ó êðèâîìó äçåðêàë³,
áà÷èâ â³í ðó¿íó ñâîãî æèòòÿ» [383, ñ. 168].
Êëàñè÷íà òðàäèö³ÿ çàêð³ïèëà òðàêòóâàííÿ ïåðñîíàæ³â âñòàâ-
íèõ íîâåë ÿê äçåðêàëüíå â³äîáðàæåííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ õàðàêòåðèñ-
òèêè, ä³é, â÷èíê³â, îáñòàâèí, ó ÿêèõ ïåðåáóâàº ïåðñîíàæ-äâ³éíèê â
îñíîâí³é îïîâ³ä³. Õóäîæí³ àíàëîã³¿ ñòàëè ïîøèðåíèì ïðèéîìîì
îðãàí³çàö³¿ õóäîæíüîãî ìàòåð³àëó. Íàïðèêëàä, ñåðåä ðîçä³ë³â ðî-
ìàíó Â. Ìàëèêà «Êíÿçü Êèé» âèð³çíÿºòüñÿ ãëàâà «Ñëîâî ïðî êîðî-
ëÿ Áîæà», ùî ìàº îçíàêè âñòàâíî¿ íîâåëè. Ó òâîð³ éäåòüñÿ ïðî
ïîä³¿ ñåðåäèíè ïåðøîãî òèñÿ÷îë³òòÿ, êîëè ï³ñëÿ ðîçäðîáëåííÿ äåð-
æàâè ãóí³â, î÷îëþâàíî¿ Àòò³ëîþ, åï³öåíòð áîðîòüáè ïåðåì³ñèâñÿ
íà òåðèòîð³¿ ñõ³äíèõ ñëîâ’ÿí. Àíàë³çóþ÷è ïîïåðåäí³ ïîðàçêè, ëå-
ãåíäàðíèé Êèé ïîäóìêè çâåðòàºòüñÿ äî ÷àñ³â ïðàâèòåëÿ Áîæà,
øóêàº àíàëîã³é ³ç ñüîãîäåííÿì: «Âñå çì³øàëîñÿ â éîãî ðîçáóðêàí³é
óÿâ³, âñå ñòóêàëî â ñåðöå…» [296, ñ. 28]. Îáðàç ñëàâíîãî âîëîäàðÿ
ç’ÿâëÿºòüñÿ ÿê íàï³âìàðåííÿ, íàï³ââèä³ííÿ: «À Êèé ñòîÿâ ³ äèâèâ-
ñÿ, ÿê óäàëèí³, çà ñòðóìêîì, òåìíèì ïðèâîäîì çä³éìàºòüñÿ ãîðà,
ïðîçâàíà Âèñîêîþ ìîãèëîþ, ÿê ì³ñÿöü ïîëèâàº ¿¿ ïðèìàðíî-ñð³áëÿñ-
òèì õîëîäíèì ïðîì³ííÿì… ² éîìó ðàïòîì çäàëîñÿ, ùî íà ¿¿ âåð-
øèí³ çàêîëèâàëèñÿ ÿê³ñü íåÿñí³ ò³í³, çàÿ÷àëè äàëåê³ ãëóõ³ ãîëîñè,
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çàìàÿëè, ìîâ á³ë³ ëåáåä³, ÷è¿ñü íåïðèðîäíî äîâã³, ïðîñòÿãíóò³
óäàëå÷ ðóêè…
Íåâæå òî êîðîëü Áîæ?» [296, ñ. 28].
Ïîäàëüøèé ðîçä³ë «Ñëîâî ïðî êîðîëÿ Áîæà» çìàëüîâóº ìóæ-
íüîãî é ìóäðîãî ïðàâèòåëÿ òà ðîçïîâ³äàº ïðî éîãî òðàã³÷íó çàãè-
áåëü. Í³÷íèé ñòåïîâèé ïåéçàæ, ùî óâèðàçíþº ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí
ðîçãóáëåíîãî Êèÿ, ïîñòàº òóò ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíèì îáðàìëåí-
íÿì, ÿêå âèîêðåìëþº ÷è òî âèä³ííÿ, ÷è âèÿâ ôàíòàç³¿ ãåðîÿ: «Êèé
äîâãî äèâèâñÿ, ÿê êðèâàâå êîëî ì³ñÿöÿ õîâàëîñÿ çà ãîðó, ³ éîìó çäà-
âàëîñÿ, ùî òàì, íà âåðøèí³, íà ñàìîìó øïèë³, âîðóøàòüñÿ ÿê³ñü âå-
ëåòåíñüê³ ïîñòàò³… Ìîæå, òî ò³í³, à, ìîæå, íà âèñîêèõ ñòîâïàõ êîíàº
ðîç³ï’ÿòèé ðàçîì ç ñèíàìè ³ áîëÿðàìè êîðîëü Áîæ? ², ìîæå, òî íå
êðèâàâå ì³ñÿ÷íå ñÿéâî ñòðóìóº ç íåáà, à ¿õíÿ êðîâ ñò³êàº ç ãîðè â
ãîì³íêèé ñòåïîâèé ïîò³÷îê? Ìîæå, â ò³é ãîð³ ³ äîñ³ æèâå äóøà êîðî-
ëÿ Áîæà?» [296, ñ. 32].
Ñó÷àñíà ïèñüìåííèöÿ Ã. Òàðàñþê ó ðîìàí³ «Ì³æ ïåêëîì ³ ðàºì»
ñòâîðèëà îáðàç ñïðàâæíüîãî ãåðîÿ íàøîãî ÷àñó – ê³íîðåæèñåðà
Ìèðîíà Âîëèíöÿ, ÿêèé ÷åðåç ñóìí³âè, ïåðåøêîäè, ðîç÷àðóâàííÿ íà-
ìàãàºòüñÿ òâîðèòè âèñîêå íàö³îíàëüíå ìèñòåöòâî. Äóõîâíèì äâ³éíè-
êîì Ìèðîíà ïîñòàº â ðîìàí³-ã³ïîòåç³ (à ñàìå òàê àâòîðêà îçíà÷èëà
æàíð òâîðó) çàñíîâíèêà Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè Ñâÿòîãî Àíòîí³ÿ,
â³äîìèé íàì ÿê Àíòîí³é Ïå÷åðñüêèé [482].
«Àíñàìáëåâà» ñòðóêòóðà òâîðó, ÿêà ïåðåäáà÷àº ìàéñòåðíå
ïîºäíàííÿ ð³çíèõ êîìïîçèö³éíèõ ÷àñòèí, ð³çíîìàí³òíèõ æàíðîâî-
ñòèëüîâèõ ïëàí³â, ´ ðóíòóºòüñÿ, ó òîìó ÷èñë³, ³ íà ìîòèâ³ äâ³éíèöòâà.
Ïîñòóïîâå ïåðåíåñåííÿ ìîòèâó äâ³éíèöòâà íà òåðèòîð³þ âïëèâó
ìàñîâî¿ êóëüòóðè ñâ³ä÷èòü ïðî óñêëàäíåííÿ îáðàçó ñâ³òó, ÿêèé íå
âêëàäàºòüñÿ ó ñõåìó á³íàðíèõ îïîçèö³é ³, çà òâåðäæåííÿì Ñ. Àãðà-
íîâè÷ òà ². Ñàìîðóêîâî¿, «ðîçõèòóº ïàðíó ìîäåëü õóäîæíüîãî äîñ-
ë³äæåííÿ ëþäèíè, ïðîïîíóþ÷è á³ëüø ñêëàäí³ âàð³àíòè ñï³ââ³äíîøåííÿ
«ÿ-³íøèé» [5, ñ. 11]. Òàêèì ÷èíîì, «äâ³éíèöòâî çíàõîäèòü ñâîº âò³ëåí-
íÿ â êîíêðåòíèõ ìîäåëÿõ ìîâè êóëüòóðè â³ä àðõà¿÷íîãî ì³ôó òà ðè-
òóàëó äî ñòåðåîòèï³â ñó÷àñíî¿ ñâ³äîìîñò³, ÿê³ âò³ëþþòüñÿ â ð³çíèõ
äèñêóðñèâíèõ ïðàêòèêàõ, äå á³íàðíà êàðòèíà ñâ³òó îïîñåðåäêîâóºòüñÿ
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³äåîëîã³÷íèì, ïîë³òè÷íèì, õóäîæí³ì ÷è ³íøèì êîíòåêñòîì» [5, ñ. 9].
Çîêðåìà, îñîáëèâîñò³ òðàíñôîðìàö³¿ ìîòèâó äâ³éíèöòâà â ñó÷àñíèõ
íîâåë³ñòè÷íèõ êîíñòðóêòàõ ðîìàí³â Á. Áîé÷óêà «Íàä ñàêðàëüíèì
îçåðîì» òà Ì. Ãðèìè÷ «Ôð³äà», äå â³í ïîñòàº âàæëèâèì ñòðóêòóðî-
òâ³ðíèì ÷èííèêîì, ÿêèé âïëèâàº íà ñóá’ºêòíó îðãàí³çàö³þ ïèñüìà,
ôîðìóº ñòèëüîâó ïàë³òðó,  ðîçãëÿäàòèìóòüñÿ â íàñòóïíîìó ðîçä³ë³.
Ìíîæèíí³ñòü ãåì³í³ñòè÷íèõ (â³ä ëàò. «áëèçíÿòà») ïðîåêö³é ñïîñòå-
ð³ãàºìî â ïîñòìîäåðíîìó òåêñò³.
Òàêèì ÷èíîì, ó âñòàâíèõ íîâåëàõ âèÿâëÿº ñåáå ïîøèðåíèé ó ë³òå-
ðàòóð³ ãåì³í³ñòè÷íèé ïðèéîì ñòðóêòóðóâàííÿ ìàòåð³àëó. Çà òâåðäæåí-
íÿì Þ. Ëîòìàíà, öåé àðõåòèï âîëîä³º ïîòóæíèì ñìèñëîâèì ïîòåí-
ö³àëîì ³ â ð³çíèõ êóëüòóðíèõ êîíòåêñòàõ íàïîâíþºòüñÿ ð³çíèì çì³ñòîì,
õî÷à é çáåð³ãàº ïåâí³ ñìèñëîâ³ êîíñòàíòè [284, ñ. 251]. Ìîòèâè áëèç-
íþê³â â ³íêîðïîðîâàíèõ òåêñòàõ ïîïðè ð³çí³ çì³ñòîâ³ êîíòåêñòè òà ñòè-
ëüîâ³ âåðñ³¿ îáåðòàþòüñÿ íàâêîëî êîíñòàíò, ïîì³÷åíèõ ª. Ìåëåòèíñü-
êèì (êîñìîñ / õàîñ) òà Î. Ôðåéäåíáåðã (æèòòÿ / ñìåðòü). Ïðîäîâ-
æåííÿì öüîãî ìîòèâó º ïèòàííÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ îñíîâíîãî òà âêëþ-
÷åíîãî òåêñò³â êð³çü ïðèçìó êàòåãîð³¿ òðàíñãðåñèâíîñò³.
2.6. Òðàíñãðåñèâíèé âèì³ð íîâåë³ñòè÷íèõ ñþæåòíèõ ñõåì
Áóäü-ÿêà òåõí³êà ïèñüìà ïåðåäáà÷àº ñâîþ ìåòàô³çèêó.
Æàí Ïîëü Ñàðòð
Óâàãà äî âñòàâíî¿ íîâåëè, îáðàìëåíî¿ ïîâ³ñò³ òà ñïîñîá³â ïî-
ºäíàííÿ íîâåë õàðàêòåðíà äëÿ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ïðàöü êîìïàðà-
òèâíî¿ é îíòîëîã³÷íî¿ ïðîáëåìàòèêè, ïîâ’ÿçàíî¿ ç êàòåãîð³ºþ òðàíñ-
ãðåñ³¿. Éäåòüñÿ íå ïðî øòó÷íå íàáëèæåííÿ âèîêðåìëåíèõ ìîòèâ³â
õóäîæí³õ òâîð³â äî â³äîìèõ òåîðåòè÷íèõ çàñíîâê³â, à ïðî äîâîë³ âè-
ðàçíó ô³ëîñîôñüêî-ìèñòåöüêó òåíäåíö³þ, âèÿâ ìåòàô³çè÷íîãî ìî-
äóñó òåêñòó çã³äíî ç êîíöåïö³ºþ ñþæåòó Î. Ôðåéäåíáåðã [543; 544].
Ö³êàâî ðîçãëÿíóòè âñòàâí³ íîâåëè êð³çü ïðèçìó òðàíñãðåñèâíèõ ìî-
òèâ³â ó ïðîç³ Î. Äîñâ³òíüîãî, Á. Òåíåòè, à òàêîæ ìîñêîâñüêèõ ôðàã-
ìåíòàõ ïðîçè Ì. Áóãëàêîâà, ß. Ãîëîñîâêåðà òà Â. Áåíüÿì³íà.
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ßêùî ðåöåíçåíòè ïîòåíö³éíî¿ çá³ðêè âñòàâíèõ íîâåë «Ðîñ³éñü-
êà ôóãà» çâåðòàþòü óâàãó íà á³áë³éíó òåêñòîâó òà ï³äòåêñòîâó äîì³-
íàíòó, ùî îá’ºäíóº ð³çí³ çà ³ñòîðè÷íèì ïåð³îäîì, æàíðîâèìè òèïî-
ëîã³÷íèìè ðèñàìè òà ñòèëåì âñòàâí³ íîâåëè, òî òðàíñãðåñèâíèé ðÿä
óêðà¿íñüêèõ òâîð³â, ÿê³ ì³ñòÿòü âñòàâí³ íîâåëè, òàêîæ ñëóãóº ïîøòîâ-
õîì äî ðîçäóì³â: «Íåäóãà» ª. Ïëóæíèêà, «Ñìåðòü» Á. Àíòîíåíêà-
Äàâèäîâè÷à, «Ãðîáîâèùå» Â. ßðîøåíêà, ãîòè÷íà íîâåëà ïðî âèïà-
äîê â àíàòîì³÷íîìó òåàòðó ç ðîìàíó Ãåî Øêóðóï³ÿ «Äâåð³ â äåíü».
ßêùî æ çãàäàòè, ùî Ì³øåëü Ôóêî íàçèâàâ ÷åñòü ³ ñêóï³ñòü ôîðìà-
ìè áåçóìñòâà, òî â öüîìó êîíòåêñò³ ö³êàâî ðîçãëÿíóòè âñòàâí³ íîâå-
ëè â ðîìàíàõ Î. Äîñâ³òíüîãî òà Ì. Ìîãèëÿíñüêîãî. Íàïðèêëàä,
âñòàâíà íîâåëà â «×åñò³» Ì. Ìîãèëÿíñüêîãî ïîñòàº âàð³àö³ºþ ì³ôî-
ëîãåìè çà÷àðîâàíî¿ ñïëÿ÷î¿ êðàñóí³. Æåðòâîïðèíåñåííÿ ÿê âèÿâ
òðàíñãðåñèâíî¿ ìåòàôîðè º êëþ÷îâîþ ñèòóàö³ºþ ó âñòàâí³é íîâåë³
«Ïòàøèíèé æàëü» ó ðîìàí³ Î. Äîñâ³òíüîãî «Êâàðöèò».
Òðàíñãðåñèâí³ ñþæåòí³ ñèòóàö³¿ ïåðåäóñ³ì ö³êàâëÿòü ñó÷àñíèõ
äîñë³äíèê³â, àñîö³éîâàíèõ ³ç ïîñòìîäåðí³çìîì, àäæå ïîíÿòòÿ òðàíñ-
ãðåñ³¿ ïîâ’ÿçóþòü ³ç ïðàöÿìè Ì. Ôóêî, Æ. Áàòàÿ, Ì. Áëàíøî. Ï³ä
òðàíñãðåñ³ºþ â ïîñòìîäåðí³çì³ ðîçóì³ºòüñÿ ôåíîìåí ïåðåõîäó ì³æ
ìîæëèâèì òà íåìîæëèâèì, ïîäîëàííÿ íåçäîëàííî¿ ìåæ³. Âîäíî÷àñ
ðîçóì³ííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ ìàº ñâî¿ òðàäèö³¿ â öàðèí³ ë³òåðàòóðîçíàâ-
ñòâà 30-õ ðîê³â ÕÕ ñò. Çîêðåìà, ðîñ³éñüê³ ôîðìàë³ñòè ââàæàëè ïîçà-
ë³òåðàòóðíèìè ôîðìàìè íåäèñêóðñèâí³ òèïè ïèñüìà, ââîäÿ÷è, òà-
êèì ÷èíîì, ôåíîìåí â³çóàëüíîãî â ìåòàô³çèêó ë³òåðàòóðíîãî äèñ-
êóðñó. Ñåðåä òèïîâèõ õàðàêòåðèñòèê íåäèñêóðñèâíîñò³, çà ñïîñòå-
ðåæåííÿì ²ðèíè òà Ñåðã³ÿ Æåðåáê³íèõ, âèð³çíÿþòüñÿ ïðèéîìè ðå-
òàðäàö³¿, ïîçáàâëåííÿ ö³ë³ñíîñò³ â êîìóí³êàòèâíîìó ïëàí³, íàÿâí³ñòü
ñòðóêòóðíî çàéâèõ åëåìåíò³â, íàäíàðàòèâíà ³íôîðìàö³ÿ (çàéâ³ ðåï-
ë³êè, íåçíà÷í³ ïðåäìåòè, îêðåì³ æåñòè), ìîâëåííºâèé ïîò³ê òà ä³àëîã,
ùî íå ñòðèìóºòüñÿ âèìîãàìè ïîâ³ñòóâàëüíî¿ ñòðóêòóðè» [172, ñ. 175].
Î. Ôðåéäåíáåðã ö³êàâëÿòü íå ñò³ëüêè ïèòàííÿ ôîðìàëüíî¿ ñþæåò-
íî¿ ñòðóêòóðè, ñê³ëüêè âëàñíå òðàíñãðåñèâí³ ñèòóàö³¿ áåçóìñòâà,
æåðòâîïðèíåñåííÿ, ³íöåñòó, ñåêñóàëüíîñò³, ùî ðîçãîðòàþòüñÿ íà ïðè-
êëàä³ íàðàòèâíèõ ìåòàôîð íàðîäæåííÿ ³ ñìåðò³, ¿æ³, öàðñòâà òà ðàá-
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ñòâà òîùî [543, ñ. 451 – 452]. Äîñë³äíèê Î. Êèðèëþê îñìèñëþº,
«ÿê³ ãëèáèíí³ ³íâàð³àíòè çàêëàäåí³ â íàø³é «òðàíñöåíäåíòí³é çäàò-
íîñò³ ñþæåòîáóäóâàííÿ», êîòð³, ïðîåêòóþ÷èñü íà áàãàòîøàðîâèé ñâ³ò
ëþäñüêèõ ïðåäìåòíèõ ñìèñë³â, êîíñòðóþþòü óí³âåðñàëüí³ ñþæåòè,
ìîòèâè, òåìè é ôàáóëè» [223, ñ. 4]. Êóëüòóðà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñâîº-
ð³äíèé ñïîñ³á ï³äòðèìêè îñíîâíèõ ôîðì æèòòÿ, òîìó àíòèòåçà æèò-
òÿ òà ñìåðò³ º ï³ä´ðóíòÿì ôóíäàìåíòàëüíî¿ ñòðóêòóðíî¿ âàð³àö³¿ õó-
äîæíüîãî äèñêóðñó. Òàê³ êîìóí³êàö³¿, çà òâåðäæåííÿì Î. Êèðèëþêà,
ñïèðàþòüñÿ íà óí³âåðñàëüí³ êóëüòóðí³ ôîðìè ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ ëþ-
äèíè òà ¿¿ ñòàâëåííÿ äî ñâ³òó, îñìèñëåí³ â ïðàöÿõ ïðåäñòàâíèê³â Êè¿â-
ñüêî¿ ô³ëîñîôñüêî¿ øêîëè, çîêðåìà, Â. Ãîðñüêîãî, Ñ. Êðèìñüêîãî,
Ì. Áóëàòîâà, Ì. Ïîïîâè÷à, Â. Øèíêàðóêà òà ³íøèõ [223, ñ. 5]. Çà
óçàãàëüíåííÿì Î. Êèðèëþêà, ïðåäìåòíèì àíàëîãîì óí³âåðñàëüíî-
êóëüòóðíèõ ïàðàìåòð³â õóäîæíüîãî òåêñòó ïîñòàº åðîñíî-òàíàòîñ-
íà ïàðàäèãìà ñîö³àëüíî¿ îíòîëîã³¿. ²ìàíåíòíèìè ìåòîäîëîã³÷íèìè
ïðèíöèïàìè äëÿ ñâîãî äîñë³äæåííÿ Î. Êèðèëþê îáèðàº ïðàö³ Î. Ðå-
ôîðìàòñüêîãî òà Ë. Âèãîòñüêîãî, ïðèñâÿ÷åí³ ñòðóêòóð³ íîâåëè, ïðî-
ïîíóþ÷è íà ¿õí³é îñíîâ³ âåðñ³þ çì³ñòó íîâåë «Ãåïòàìåðîíà» ÷åðåç
ãîëîâí³ ñòðóêòóðîòâ³ðí³ àêòàíòè òà òèïè çâ’ÿçê³â, ùî îõîïëþþòü
ïîäðóæí³ âçàºìèíè, ëþáîâí³ ñòîñóíêè, àãðåñèâí³ ä³¿, ñåêñóàëüíó àã-
ðåñ³þ, ñìåðòü ïåðñîíàæ³â òîùî [223, ñ. 52]. Çàãîñòðåííÿ òàêèõ ñþ-
æåòíèõ ñèòóàö³é ðîçãîðòàºòüñÿ â íèçö³ òâîð³â ó ìåæàõ ëîêàëüíîãî
óðáàí³çîâàíîãî ëàíäøàôòó, àäæå îñìèñëåííÿ â³ä³ðâàíîñò³ â³ä ñâî¿õ
êîðåí³â íàêëàäàºòüñÿ íà ïðîáëåìó ìàðã³íàë³çàö³¿.
Ó ë³òåðàòóð³ ïåðøèõ äåñÿòèë³òü ÕÕ ñò. íàáóâàº àêòóàëüíîñò³
ñèìâîë³÷íî-óçàãàëüíåíèé îáðàç ëþäèíè, ÿê³é ïðîòèñòî¿òü ì³ñòî.
Óðáàí³ñòè÷íà ïðîáëåìàòèêà ïîñòàº îäí³ºþ ç äîì³íàíòíèõ ó ë³òåðà-
òóð³ öüîãî ïåð³îäó ³ íàáóâàº õóäîæíüîãî âèñâ³òëåííÿ ÿê ó âëàñíå
íîâåë³ñòèö³, òàê ³ ó âñòàâíèõ íîâåëàõ, óâèðàçíþþ÷è ñìèñëîâ³ àêöåí-
òè îñíîâíèõ òåêñò³â. Ç. Ãîëóáºâà íàãîëîøóº: «Ó ë³òåðàòóð³ 20-õ ðîê³â
ïðîáëåìà âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³ñòà é ñåëà º îäí³ºþ ç öåíòðàëüíèõ, ³ ðî-
ìàí íå îìèíàº ¿¿, õî÷ á³ëüø³ñòü òâîð³â («Ãîëëàíä³ÿ» Ä. Áóçüêà,
«Ñìåðòü» Á. Àíòîíåíêà-Äàâèäîâè÷à, «Äå-ôàêòî» Î. Êóíäç³÷à,
«Ñð³áíèé êðàé» Äì. Ãîðä³ºíêà, «Ïåðåøèõòîâêà» ². Êèðèëåíêà,
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«Õë³áíà ð³êà» Î. Ñë³ñàðåíêà òà ³í.) òîðêàþòüñÿ ö³º¿ ïðîáëåìè ò³ëüêè
ïîá³æíî» [111, ñ. 105]. Íîâåë³ñòèêà, à òàêîæ òåêñòè á³ëüøî¿ åï³÷íî¿
ôîðìè, ñòðóêòóðîâàí³ çà ïðèíöèïîì ³íêîðïîðóâàííÿ íîâåë³ñòè÷íèõ
ñêëàäîâèõ, ïîñòàëè ÿê ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ, îñê³ëüêè öÿ õóäîæíÿ
ôîðìà õóäîæíüî óâèðàçíþº ñóïåðå÷íîñò³, ùî ¿õ íàìàãàºòüñÿ îñÿã-
íóòè ëþäèíà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
Íàóêîâå îñìèñëåííÿ äåçóðáàí³çàö³¿ ÿê ³ìàíåíòíî¿ îçíàêè ïîñò-
³íäóñòð³àëüíîãî ñîö³îêóëüòóðíîãî ïðîñòîðó ïîâåðòàº ô³ëîñîô³â,
ñîö³îëîã³â, ìèñòåöòâîçíàâö³â äî òðàêòóâàííÿ öèâ³ë³çàö³éíî-êóëüòóð-
íîãî ïðîòèñòîÿííÿ ñ³ëüñüêîãî òà ì³ñüêîãî ñâ³ò³â, àêòóàëüíîãî íà ð³çíèõ
åòàïàõ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, â òîìó ÷èñë³ é ó ÕÕ ñò. Â ³íòåðïðåòàö³¿
Þ. Ëîòìàíà, ì³ñòî – öå «ñêëàäíèé ñåì³îòè÷íèé ìåõàí³çì, ãåíåðà-
òîð êóëüòóðè, ÿâëÿº ñîáîþ êîòåë òåêñò³â ³ êîä³â, ïî-ð³çíîìó ïîáóäî-
âàíèõ ³ ãåòåðîãåííèõ» [285, ñ. 282].
Ë³òåðàòóðîçíàâ÷³ ñòóä³¿ îñòàííüîãî äåñÿòèë³òòÿ, ïðèñâÿ÷åí³
õóäîæí³é ³íòåðïðåòàö³¿ ïðîáëåìè îïîçèö³éíîñò³ ñåëà é ì³ñòà òà ìîæ-
ëèâîñò³ (íåìîæëèâîñò³) ¿¿ ïåðåíåñåííÿ â ãàðìîí³éíó ïëîùèíó, çàñâ³ä-
÷óþòü ð³çíîâåêòîðí³ñòü çàö³êàâëåíü äîñë³äíèê³â. Çîêðåìà, Ò. Ñêîð-
áà÷ çóïèíÿºòüñÿ íà îáðàç³ ì³ñòà â ïîåç³¿ Ìèõàéëÿ Ñåìåíêà, Ñ. Ìà-
ðèíêåâè÷ âèîêðåìëþº óðáàí³ñòè÷í³ ìîòèâè ë³ðèêè Ò. Îñüìà÷êè.
Àíàë³ç ãåíåòèêî-êîíòàêòíèõ çâ’ÿçê³â òà òèïîëîã³÷íèõ ïàðàëåëåé âèç-
íà÷èâ çì³ñò ðîçâ³äîê Î. Ìàëåíêî, À. Ãóðäóçà òà ². Íàáèòîâè÷à.
Óðáàí³ñòè÷íà ïðîáëåìàòèêà ðîìàíó Â. Ï³äìîãèëüíîãî «Ì³ñòî» ñòà-
íîâèòü ïðåäìåò íàóêîâî¿ ðåöåïö³¿ ó ïðàöÿõ Í. Ïàâëåíêî, ². Øàïîø-
íèêîâî¿, Ñ. Íå÷èïîðåíêî, ². Êóðèëåíêî òà ³íøèõ íàóêîâö³â. Î. Ïàø-
íèê ðîçãëÿäàº òâîð÷³ñòü Î. Êîïèëåíêà êð³çü ïðèçìó êóëüòóðíî-³ñòî-
ðè÷íèõ óí³âåðñàë³é, íàãîëîøóþ÷è, ùî îñíîâíà óâàãà àâòîðà çàêöåí-
òîâàíà íà óðáàí³çì³, íà òðàíñôîðìàö³¿ ³íâàð³àíòíî¿ êàòåãîð³¿ äîìó,
òîä³ ÿê «ñòåï ó òåêñòàõ ïèñüìåííèêà º ñïîðàäè÷íîþ ðåàë³ºþ, ÿêà
ñåìàíòèçóº íåàêòóàëüíèé ñòàòè÷íèé êîñìîñ, ùî íå â³äïîâ³äàº ñó-
÷àñíîìó òåìïîðèòìîâ³ áóòòÿ» [366]. Ñï³ââ³äíîøåííÿ óí³âåðñàë³¿
ñòåïó òà ìîäåë³ ì³ñòà â ïðîç³ «ëàí÷àí-ìàðñ³âö³â» ïðîàíàë³çóâàëà
Â. Äìèòðåíêî â ìîíîãðàô³¿ «Ë³òåðàòóðíèé äèñêóðñ «Ëàíêè – ÌÀÐÑó
ïåðøî¿ òðåòèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ» [153]. Ïðîáëåìàì ãåíåçè, ïðîáëåìà-
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òèêè òà ïîåòèêè â³ò÷èçíÿíî¿ óðáàí³ñòè÷íî¿ ïðîçè ïðèñâÿ÷åí³ ðîáîòè
Â. Ôîìåíêî: ìîíîãðàô³ÿ «Ì³ñòî ³ ë³òåðàòóðà: óêðà¿íñüêà â³ç³ÿ» òà
äèñåðòàö³ÿ «Óêðà¿íñüêà óðáàí³ñòè÷íà ïðîçà ÕÕ ñòîë³òòÿ: åâîëþö³ÿ,
ïðîáëåìàòèêà, ïîåòèêà» [539]. Ïèòàííÿ óðáàí³ñòè÷íîãî äèñêóðñó
óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà ðîçãëÿäàëè Ð. Ìîâ÷àí [322], Ë. Ïåòðåíêî
[372], Ì. Áîðèñåíêî [59] òà ³íø³ íàóêîâö³. Àíàë³çóþ÷è ñòèëüîâ³ äî-
ì³íàíòè ïèñüìåíñòâà ïåðøèõ äåñÿòèë³òü ÕÕ ñò., Ë. Ïåòðåíêî ñòâåð-
äæóº: «Â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ 20 – 30-õ ðîê³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çàö³-
êàâëåííÿ ïðîçà¿ê³â òà ïîåò³â óðáàí³ñòè÷íîþ òåìàòèêîþ, çîêðåìà
îñìèñëåííÿ ôåíîìåíà ì³ñüêîãî ìåøêàíöÿ, ëþäèíè íàòîâïó, ñàìîò-
íüî¿, âðàçëèâî¿, ïðîòèñòàâëåííÿ ñåëà ì³ñòó; ìîíóìåíòàë³çàö³ÿ ì³ñòà
ç ïåðåõîäîì â àïîêàë³ïòè÷íèé ïëàí» [372, ñ. 11]. Íàïðèêëàä, çàìê-
íåíèé óðáàí³ñòè÷íèé ïðîñò³ð ó íîâåë³ Þ. Êîñà÷à «Äàäà ï³çíàº æèò-
òÿ» çàâäÿêè á³áë³éí³é ñèìâîë³ö³ íàáóâàº îçíàê àïîêàë³ïòè÷íîñò³: «Öåé
ñ³ðèé ãîðîä ðîçêðèâàâñÿ â ê³òëîâèí³ ÷àøåþ äîì³â, ñàä³â ³ öåðêîâ.
Ìîæå òîìó, ùî â³í ëåæàâ ó ê³òëîâèí³, ìîæå, òîìó, ùî íå ìàâ ð³êè –
â íüîìó áóëî äóøíî. Ïîâ³òðÿ âàæêî äèõàëî ðîçïå÷åíèì êàì³ííÿì,
óñå ãîëóáèíå, àæ òâåðäå íåáî íàêðèâàëî éîãî äóøíèì øàòðîì. Çäà-
âàëîñü, ãîðîä óâåñü ÷àñ æäå áóð³, ùî êàì’ÿíèö³ ë³çóòü îäíà íà îäíó
³ æàñêî áóëî ïîäóìàòè ïðî ¿õ ïðèêðó çóñòð³÷... ² ê³ïîòü, ³ ïèë ñòîÿëè
òàê íàä ì³ñòîì, ìîâ âàæêà ÷îðíà õìàðà» [398, ñ. 118].
 Âàæëèâèì º çàóâàæåííÿ Ë. Ïåòðåíêî ùîäî çâ’ÿçê³â óðáàí³ñòè÷-
íèõ ëàíäøàôò³â «ç ¿õí³ì õàîñîì, òåõí³÷íèì ïðîãðåñîì  ç â³ä÷óòòÿì
áîëþ, ñòðàõó, âíóòð³øí³ì äèñêîìôîðòîì ëþäèíè»: «Øïåíãëåð³âñü-
êà êîíöåïö³ÿ «ïðèñìåðêîâîãî ì³ñòà», ùî âòðà÷àº æèâèé äóõ, ñòàº
îïîðîþ â³éíè, æîðñòîêîñò³, ïðîñòåæóºòüñÿ ó òâîð÷îñò³ Á.². Àíòîíè-
÷à, Ì. Éîãàíñåíà, Ò. Îñüìà÷êè, ª. Ïëóæíèêà, Â. Ñîñþðè òà ³íøèõ»
[372, ñ. 10].
Ñåðåä íèçêè îíòîëîã³÷íèõ ïèòàíü íàáóâàº àêòóàëüíîñò³ é àíòè-
òåçà ñåëà é ì³ñòà â êîíòåêñò³ ÿâèùà ìàðã³íàë³çàö³¿, ùî ìàº øèðîêå
³ñòîðè÷íå, ñîö³îêóëüòóðíå òà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íå òëóìà÷åííÿ.
«Ç³òêíåííÿ êóëüòóð, ÿêå â³äáóâàºòüñÿ ó ñâ³äîìîñò³ òàêî¿ îñîáèñòîñò³
– öå ôîðìà âèÿâó êîíôë³êòó ñîö³àëüíèõ ãðóï, ÿêó ðåïðåçåíòóþòü ð³çí³
êóëüòóðè. Öÿ â³äì³íí³ñòü ÷àñòî âèñòóïàº ÿê ðîçõîäæåííÿ ìîðàëü-
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íèõ ³äåàë³â», – çàçíà÷àº ². Ïðèáèòêîâà [395, ñ. 71]. Äîñë³äíèöÿ íàãî-
ëîøóº: «Ñóòü ñèòóàö³¿ ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê êîíòðàñò, íàïðóæåí³ñòü
àáî êîíôë³êòí³ñòü ñîö³àëüíèõ ãðóï, ó ÿêîìó ÷ëåíè îäí³º¿ ãðóïè íàìà-
ãàþòüñÿ ïðèñòîñóâàòèñÿ äî ³íøî¿. Êîíôë³êò âèíèêàº òîä³, êîëè îñî-
áèñò³ñòü ïî÷èíàº ³äåíòèô³êóâàòè ñåáå ç ïàíóþ÷îþ ãðóïîþ, õî÷à
íàñïðàâä³ âîíà ïðîäîâæóº çàëèøàòèñÿ çà ¿¿ ìåæàìè. Óñâ³äîìëåííÿ
áåçãëóçäîñò³ æèòòÿ íåð³äêî çàê³í÷óºòüñÿ òðàã³÷íî» [395, ñ. 72]. Òà-
êèé âíóòð³øí³é ñòàí º ðóø³ºì ïîâåä³íêè ïåðñîíàæ³â Ì. Õâèëüîâîãî,
Ì. ²â÷åíêà, Â. Äîìîíòîâè÷à, Á. Òåíåòè. Âîäíî÷àñ åêçèñòåíö³éíèé
âèì³ð ö³º¿ ïðîáëåìè ìàº âèðàçíå íàö³îíàëüíå çâó÷àííÿ. Ïîä³áíèé
çàãàëüíèé íàñòð³é ³ ñêëàäíèé ìîðàëüíèé êë³ìàò íà øàõòàõ Äîíáàñó
îêðåìèìè äåòàëÿìè ïåðåäàº ß. Êà÷óðà â ðîìàí³ «Îëüãà», äå ôðàã-
ìåíòàðíà ïîáóäîâà òåêñò³â ïîñèëþº óâàãó äî ïñèõîëîã³÷íèõ ñòàí³â
ïåðñîíàæ³â. Çìàðã³íàë³çîâàíà, ðîçãóáëåíà îñîáèñò³ñòü çàëèøàºòü-
ñÿ íà óçá³÷÷³ íàö³îíàëüíî íåð³äíîãî óðáàí³ñòè÷íîãî ëàíäøàôòó.
Î. Ðîìàíåíêî â³äçíà÷àº, ùî ïðåäìåòîì çîáðàæåííÿ â íîâåëàõ ³ îïî-
â³äàííÿõ Ì. ²â÷åíêà íàé÷àñò³øå ñòàº äóøåâíèé ðîçëàä îñîáèñòîñò³,
ÿêèé âèíèê óíàñë³äîê âòðàòè ¿¿ çâ’ÿçêó ç çåìëåþ (òî÷í³øå – âëàñ-
íîþ ñóòí³ñòþ) [416, ñ. 10]. Ö³ ìîòèâè ïåðåâàæàþòü ó ðàíí³é íîâå-
ë³ñòèö³ Ì. ²â÷åíêà («Äî çåìë³ (Ë³ðèêà îñåí³)», à òàêîæ ó ïîâ³ñò³ «Çåìë³
äçâîíÿòü». Ó «Ïðèáîðêàíîìó ãàéäàìàö³» öåé åêçèñòåíö³éíèé
êîíôë³êò Â. Äîìîíòîâè÷ ïîäàº ÷åðåç îáðàç ãîäèííèêà ÿê óò³ëåííÿ
öèâ³ë³çàö³éíîãî ïðîãðåñó. Ëóääèòñüêà íåíàâèñòü äî ìàøèí íàêëà-
äàºòüñÿ â äóø³ ïåðñîíàæà íà íåâäàë³ ñïðîáè îáñòîþâàííÿ âëàñíî¿
³äåíòè÷íîñò³: «Ìàøèíà íèùèëà ëþäñüêå, õëîïñüêå, ñ³ëüñüêå – ðóñ-
òèêàëüíå! – â Ñàâêîâ³. Ñàìîãî Ñàâêà íèùèëà. ² â Ñàâêîâ³ çä³éìàëà-
ñÿ íåíàâèñòü äî ìàøèíè» [157, ñ. 332]. Ñëóøíèìè º ñïîñòåðåæåííÿ
Î. Ëÿùåíêî, ÿêà òàê êîìåíòóº öåé òåêñò: «Ñàìîãóáñòâî ãåðîÿ îçíà-
÷àº çàíåïàä éîãî åïîõè, ñâ³òîãëÿäíèõ ö³ííîñòåé, à òàêîæ º ïî÷àòêîì
òåìè ðîç÷àðóâàííÿ, íåçàäîâîëåííÿ ñóñï³ëüíèì öèâ³ë³çàö³éíèì óñò-
ðîºì, íàêðåñëåíî¿ â åêñïåðèìåíòàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ðîìàíàõ àâ-
òîðà» [290, ñ. 90 – 91].
Â. Êîðÿê ïèñàâ: «Âòðàòà ð³âíîâàãè, äèñãàðìîí³ÿ – îñü ïîñò³éíèé
¿¿ (³íòåë³ãåíö³¿) íàñòð³é. Íàñòð³é áîëþ, í³÷èì íå çàòàìîâàíîãî» [241,
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ñ. 40]. Ìîòèâè íåçàäîâîëåííÿ òà ïñèõîëîã³÷íî¿ ðóéíàö³¿ êîëèøí³õ ñå-
ëÿí ó ì³ñò³ õóäîæíüî âèñâ³òëèâ ³ Á. Òåíåòà. Çàãàëîì, çà òâåðäæåííÿì
Â. Äìèòðåíêî, îáðàç ñòåïó â õóäîæíüîìó ñâ³òîòâîðåíí³ ïèñüìåííèê³â,
ùî íàëåæàëè äî ë³òåðàòóðíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ëàíêà»-ÌÀÐÑ, âæèòî ç êî-
íîòàö³ÿìè â³÷íîñò³, âîë³, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü ãîâîðèòè ïðî éîãî çâ’ÿ-
çîê ³ç «òðàíñïåðñîíàëüíîþ äîì³íàíòí³ñòþ» [153, ñ. 181]. Ãåðî¿íÿ ïîâ³ñò³
Á. Òåíåòè «Ãàðìîí³ÿ ³ ñâèíóøíèê» Êàòåðèíà Ëàñêî çàõîïëåíà âèðîì
îíîâëåííÿ, ÿêå íåñå ì³ñòî: «Òàì æèòòÿ ö³êàâå, çîâñ³ì îäì³ííå, íîâå ³
ëþäè òàì ñïðàâæí³ ëþäè. Ñïðàâä³, ó âåëèêîìó ì³ñò³ âîíî ìàº áóòè
íîâèì, íå ò³ëüêè òàêèì ÿê òóò, äå ùå é äîñ³ ïàíóº äÿê, à äÿäüêè ïî-
ñòàðîìó ïèÿ÷àòü, – ò³ëüêè íå ãîð³ëêà âæå, à ñàìîãîí. Òÿãíóëî â íå-
çíàí³ êðà¿, äå æèòòÿ íà òèñÿ÷³ ôàðá ãðàº, äå ëþäè áóäóþòü íîâå é íå
òàê³ çàáèò³, òà òåìí³, ÿê òóò» [487, ñ. 54]. Ä³â÷èíà ïåðåáóâàº ó ñòàí³
ðîçäâîºííÿ: äåêëàðîâàíà àñåêñóàëüí³ñòü, ñïðèéíÿòòÿ ò³ëåñíîãî ÿê
áðóäó íåñïîä³âàíî äëÿ íå¿ ñàìî¿ çì³íþþòüñÿ çîâñ³ì ³íøèìè áàæàí-
íÿìè, à îìð³ÿíå ì³ñòî ñòàº ì³ñöåì ðóéíóâàííÿ ìð³é: «Íå çâèêëà âîíà
ùå äî ì³ñòà, òà áîÿëàñÿ ïðèçíàòèñÿ Ìèõàéëîâ³, ùî ³íîä³ ¿¿, êîòðà í³÷î-
ãî íå áîÿëàñÿ, òàì, ó ñòåïàõ, â áîÿõ, ï³ä Ïåðåêîïîì, ëÿêàëè ëþäè,
âèñîê³ êàì’ÿí³ ãðîáè ³ ëèøå ³íîä³ ðèòì³÷íå äèõàííÿ çàâîäó ³ ïðàöÿ â
ðîá³òíè÷³é îêîëèö³ áóäèëè ùîñü ð³äíå, àëå òàê ñòîìëþâàëàñü âîíà çà
â³ñ³ì ãîäèí ïðàö³, ùî âñå ïðîïàäàëî ìàðíî.
ßê ¿õàëà ñþäè, çäàâàëîñÿ, ùî òóò âñ³ ðîçóìí³ òàê³, õîðîø³, à
ïðèäèâèëàñÿ, òî òàê³ æ ñàì³, ÿê ³ âñþäè» [487, ñ. 55]. Óðáàí³ñòè÷íèé
õðîíîòîï ó Á. Òåíåòè îíòîëîã³÷íî çàêîð³íåíèé ó áóòòºâ³ ðåàë³¿ ñà-
ìîòíüî¿ ëþäèíè. Çà ñëîâàìè Â. Êîðÿêà, «ðîçêëàä ñòàâñÿ. Ì³ñòî
ö³ëêîì ïîëîíèëî ñîá³ ³íòåë³ãåíö³þ. Àëå äàðìà! Â äóìêàõ ³íòåë³ãåí-
ö³ÿ ùå æèâå ñòàðèìè ñïîãàäàìè, ùå âåðíå ¿¿ äî ñòàðèõ óïåðòèõ ôîðì,
àæ íå ïîì³÷àº âîíà òîãî, ùî äîâêîëà íå¿» [487, ñ. 44]. Ó ì³ñò³ ðóéíó-
þòüñÿ ñïîä³âàííÿ ùå îäíîãî ïåðñîíàæà ïîâ³ñò³ Á. Òåíåòè – Ìàð³é-
êè, äëÿ ÿêî¿ ì³ñòî – öå «í³÷, â³òåð, õìàðè, òóìàí ³ âîãí³». ¯¿ îáðàç
òèïîëîã³÷íî ñïîð³äíåíèé ç æ³íî÷èìè îáðàçàìè ç ë³òåðàòóðè Õ²Õ ñò.,
îñîáëèâî ç ðîìàíó «Ïîâ³ÿ» ². Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî (Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿â-
íà, Ïèñòèíà ²âàí³âíà, Ìàð’ÿ, Ìàðèíà, Õðèñòÿ) ³ ïîâ³ñò³ «Ñåðåä òåì-
íî¿ íî÷³» Á. Ãð³í÷åíêà (Ëåâàíòèíà). Îäíàê òðàã³çì, ïðèòàìàííèé
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òðàêòóâàííþ æ³íî÷î¿ äîë³ â ïèñüìåíñòâ³ ïîïåðåäíüî¿ äîáè, ó ë³òåðà-
òóð³ 20 – 30-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ïîñòóïàºòüñÿ ³íø³é åìîö³éí³é òîíàëü-
íîñò³, íà ÿêó âêàçóº Â. Êîðÿê ó ñòàòò³ «Ì³ñòî â óêðà¿íñüê³é ïîåç³¿»:
«Ì³ñüêà ïðîñòèòóö³ÿ ïðèéìàºòüñÿ âæå áåç æàäíîãî ìîðàëüíîãî îáó-
ðåííÿ, àëå ô³ëîñîô³÷íî-ñïîê³éíî, ÿêî ôàêò, íåõàé ñóìíèé, àëå äîêî-
íå÷íèé â óìîâàõ ì³ñüêîãî æèòòÿ!» [241, ñ. 44].
Êàòåðèí³ ÷óæ³ ðîçìîâè ïðî íîâ³ ôîðìè âçàºìèí, ùî çâîäÿòüñÿ
äî áðóòàëüíî¿ ðîçïóñòè, ïðîòå « …Õî÷ êðóòü-âåðòü, õî÷ âåðòü-êðóòü,
à â íàø³ ÷àñè òðåáà ëþáèòè, ÿê ëè÷èòü, ç óñ³ìà ïîäðîáèöÿìè, áî íå
ìàëÿ æ ÿ é äîáðå ðîçóì³þ âñå…Òàê ³íîä³ õî÷åòüñÿ êðè÷àòè â³ä áîëþ»
[488, ñ. 258]. Â. Êîðÿê ó çãàäàí³é ñòàòò³ ïîäàº ïðîìîâèñòó öèòàòó,
ñóãîëîñíó ïðîáëåìàòèö³ òâîðó Á. Òåíåòè: «Ðîçâ³í÷àíî, îòæå, ñàìó
ñóòíîòó êîõàííÿ ³ ³äåàë êîõàííÿ – æ³íêó é ÷îëîâ³êà. Íàñë³äîê òàêèé:
– ñåðåä øàêàë³â, ïàíòåð, ïñ³â, ìàâï, ñêîðï³îí³â, õèæàê³â, ãàäþê, ùî
ãàëàñóþòü, âèþòü, ùî ãàð÷àòü, ñåðåä óñ³õ ñòðàõîâèù, ùî ïëàçóþòü
ïî çåìë³ â ãèäîòí³ì çâ³ðÿòíèêîâ³ íàøîãî äóõó, îäèí º íàéã³ðøå çà
âñ³õ, íàéïàñêóäí³øå. Õî÷ ³ íå ðîáå â³í äóæèõ ðóøåíí³â ³ íå ãîëîñå,
ïðîòå â³í ðàäî á óòâîðèâ ðó¿íó ç çåìë³ ³ ñâî¿ì ïîç³õàííÿì ïðîêîâòíóâ
ö³ëèé ñâ³ò. Çâ³ð öåé – Íóäüãà (Áîäëåð)» [241, ñ. 45]. Äóìêè Êàòåðèíè
íå ðîçóì³ëè ³íø³ êîìóíàðè, ³ íàâ³òü Ìèõàéëî íå çì³ã çàõèñòèòè ¿¿ â³ä
ðîç÷àðóâàííÿ, ðîçïà÷ó é íåñâ³äîìî ï³äøòîâõíóâ äî çàãèáåë³. Ãåðî¿-
íÿ íå ñïðèéìàº ì³ùàíñüêîãî îòî÷åííÿ, ñ³ðà áóäåíí³ñòü âèêëèêàº â
íå¿ äóõîâíèé ñóïðîòèâ; çàíóðåíà â ÷óæèé äëÿ íå¿ óðáàí³ñòè÷íèé ñâ³ò
öèí³çìó, ëèöåì³ðñòâà òà ñïîòâîðåíî¿ ìîðàë³, ä³â÷èíà øóêàº ðîçðàäè
â ìèñòåöòâ³, ñèëüíèõ, àëå âîäíî÷àñ âèñîêèõ ïî÷óòòÿõ òà â ñòåïó,
ïðî ùî ñâ³ä÷èòü íàïèñàíà ãåðî¿íåþ ïîâ³ñòü «Ãàðìîí³ÿ ³ ñâèíóøíèê»,
ùî äàëà íàçâó âñüîìó òâîðîâ³:
«Ïîðîæíüî. Õîäæó â ñòåï ³ â³äïî÷èâàþ òàì… Çäàºòüñÿ, ùî
ïîâèíåí îò-îò äåñü çàãóñòè áóáîí ³ â ºäèíîìó òàêò³ ïîâèíí³ çëèòèñÿ
ëþäè, çåìëÿ ³ íåáî…ß øìàòîê æèòòÿ, à æèòòÿ íå õî÷å, ùîá ÿ çëè-
ëàñÿ ç íèì. Çàêðóòèëàñÿ ÿ ç îñîáèñòèì æèòòÿì» [488, ñ. 259]. Ìå-
òàôîðè÷íî îêðåñëåí³ é ïðè÷èíè çàãèáåë³ Êàòåðèíè Ëàñêî: «À ñàìà
ìàðí³ëà. Âèäíî âèâ³ÿâñÿ äóõ ñòåïîâèé» [488, ñ. 248]. Çâ’ÿçîê ç³ ñòå-
ïîì ï³äêðåñëþº é ïîðòðåòíà äåòàëü, àäæå Êàòåðèíà ìàº î÷³, «â³òðîì
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ñòåïîâèì íàâ³ÿíèìè». Î. Ïàøíèê íàãîëîøóº íà òîìó, ùî óí³âåðñà-
ë³ÿ ñòåïó ìîæå íàáóâàòè òàêîæ òðàäèö³éíî¿ ñï³ââ³äíåñåíîñò³ ç ì³ôî-
ëîãåìîþ çåìë³ â ¿¿ ãåíåòèâí³é ôóíêö³¿. Òàê, ó ðîìàí³ Î. Êîïèëåíêà
«Âèçâîëåííÿ» «ïèñüìåííèê ðîçêðèâàº çâ’ÿçîê «æ³íêà-çåìëÿ» ñàìå
÷åðåç äåñêðèïòîð ñòåïó» [366]. Ó ñòåïó øóêàº ðîçðàäè é ð³âíîâàãè
é ãåðîé íîâåëè «Esse homo». Îäíàê á³ëüøîñò³ ïåðñîíàæ³â Î. Êîïè-
ëåíêà íå âëàñòèâ³ ïîä³áí³ ðåôëåêñ³¿, îñê³ëüêè ïðîâ³äíèìè ñêëàäíè-
êàìè éîãî õóäîæíüîãî ñâ³òó º óðáàí³ñòè÷í³ ðåàë³¿ (ñòàëü, çàë³çî), à
òàêîæ âëàñíå ìåòàôîðà íàðîäæåííÿ ì³ñòà. Îäíàê ÿêùî ïåðñîíàæ³
Î. Êîïèëåíêà ïîâ’ÿçóþòü ³ç ì³ñòîì ñâîº ìàéáóòíº, òî ãåðîÿì Á. Òå-
íåòè áëèæ÷å ì³ñòî, ùî íå ìàº ñåðöÿ, ³íòåðïðåòîâàíå Â. Êîðÿêîì:
«Öå ò³ëüêè âåëèêèé ìîçîê ³ âåëèêà ãðîøîâà ñêàðáíèöÿ. Òèì òî òàê
ïðèñòðàñíî éîãî íåíàâèäÿòü. Íåíàâèä³ëè éîãî Ðåñêèí ³ Í³öøå, ðà-
çîì ç íåíàâèñòþ äî ãðîøîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Ãðîø³ âñå í³âåëþþòü,
çíèùóþòü ëþäñüêó òâîð÷³ñòü. Âàãíåð çà öå êëÿâ ¿õ ö³ëîþ äóøåþ.
Â ì³ñò³ îñåëèëàñÿ Õâîðîáà, í³áè ÿêàñü æèâà êàçêîâà ïîòâîðà. Ä³òè â
ïåðøó ÷åðãó ãèíóòü â³ä íå¿. Öå ïîêàçóº ñòàòèñòèêà, öå çàíîòîâóþòü
ïîåòè» [241, ñ. 42]. Íå ìàº ìàéáóòíüîãî ³ á³ëüø³ñòü ïåðñîíàæ³â «Ãàð-
ìîí³¿ ³ ñâèíóøíèêà»: íàñë³äêè àáîðò³â, õâîðîáè ³ ñìåðòü äèòèíè, çà-
ãèáåëü ãîëîâíî¿ ãåðî¿í³ – öå âàæêèé ï³äñóìîê ïîøóê³â ìîëîääþ âëàñ-
íî¿ ³äåíòè÷íîñò³ â ì³ñüêîìó ñîö³óì³. Íàòîì³ñòü ó íàñòðîºâ³é íîâåë³
«Ì³ñòî», íàïèñàí³é ðàí³øå çà «Ãàðìîí³þ ³ ñâèíóøíèê», Á. Òåíåòà
íàìàãàºòüñÿ âåðáàë³çóâàòè ñêëàäí³ ïî÷óòòÿ, ùî ðîçðèâàþòü äóøó
éîãî ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ: «ß íåíàâèäæó ì³ñòî, ÿê ìîæå éîãî íåíàâèä³òè
ëèøå òîé, õòî òàê ëþáèòü éîãî... Áî âîíî, ÿê êàì’ÿíà òðóíà, çàõîâóº
â ñîá³ íàéêðàù³ ñèëè, âèñìîêòóº êðîâ, âèòÿãóº æèëè...
Áî âîíî ç’¿ñòü ìåíå.
ß ëþáëþ éîãî, ÿê ìîæå ëþáèòè ëèøå òîé, õòî áà÷èòü â íüîìó
ìàéáóòíüîãî ïàðîñòêè.
ß ëþáëþ òåáå ì³ñòî çà òå, ùî òè ïåðåìåëþºø çåðíî íà
áîðîøíî.
ß, ÿê çàêîõàíèé, ùî ïðèïàâ äî çðàäëèâî¿ æ³íêè: ïî÷óâàº, ùî
ãîñòðèì íîæåì âæå ïîð³çàëà øê³ðó é íà ñåðöå íàäóøóº... à â³ä³ðâà-
òèñÿ íå ìîæå...
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ß òàê ëþáëþ òå ì³ñòî ïðîêëÿòå, ùî íåíàâèäæó äî ñìåðòè...»
[490, ñ. 17].
Áåç ïñèõîëîã³÷íîãî íàäðèâó, àëå òàêîæ íàïðóæåíî ïî÷óâàºòüñÿ
ë³ðè÷íèé ãåðîé ùå îäí³º¿ îäíîéìåííî¿ íîâåëè – «Ì³ñòà» Ñ. Âàñèëü-
÷åíêà:  «ß ìîâ÷àçíèé ³ áåçëþäüêóâàòèé, ëþáëþ ãîðîä, ëþáëþ áëèçü-
êî îä÷óâàòè òàºìíè÷èé ñâ³ò íàóêîâèõ çîðü, øóì ³ ãîì³í ñòóäåíò-
ñòâà, ìóçå¿, ìóçèêó, òåàòð… Íà âñå öå ÿ äèâëþñÿ, ÿê êîëèñü ìàëèì
ó ù³ëî÷êó êð³çü ïàðêàí ó ÷óæèé ñàä. Òàê çðó÷í³øå. Ïðèõîäæó ÿ â
ì³ñòî ³ç ë³ñó, ÿê âîâê, íåïîì³òíèé í³êîìó. Æèòòÿ øóìèòü, âàáèòü,
âòÿãóº ìåíå, ³ ÿ çàáóâàþ ïðî ë³ñ. Àæ îñü ïî÷èíàº ïåêòè ³ â íîãè, ³ â
ðóêè, ³ â ïëå÷³, ³ ÿ áà÷ó, ùî òóòåøíº æèòòÿ – ïîæåæà. ² ÿ ãîðþ. Òîä³
ÿ çãàäóþ ïðî ë³ñ ³ ò³êàþ. Öå íå êîæíèé çìîæå, ìåí³ æ ëåãêî. Ï³äõî-
äæó äî êðàþ ì³ñòà, ï³äí³ìàþ êàíàò, ÿêèì âîíî îáâåäåíî ³ ÿêîãî íå
âñÿêèé áà÷èòü ³ ñïîòèêàºòüñÿ íà íüîãî, ïðèãèíàþñü ³ â³ëüíî âèõîäæó
çà ìåæ³ ì³ñòà, â ïîëå, â ñòåï…» [75, ñ. 405].
Îáðàç óêðà¿íñüêîãî ñòåïó ÿê ïîìåæ³â’ÿ Êîñìîñó é Õàîñó
õóäîæíüî òðàíñôîðìîâàíî â ë³ðèö³ Ï. Òè÷èíè, ª. Ìàëàíþêà,
Î. Ëÿòóðèíñüêî¿ òà ³íøèõ ìèòö³â. Ó ïðîç³ 20 – 30-õ ðîê³â ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ ðîçãîðòàííÿ ö³º¿ îïîçèö³¿ ó ïëîùèí³ êîíôë³êòó öèâ³ë³çàö³éíî-
êóëüòóðíîãî ïðîòèñòîÿííÿ ñ³ëüñüêîãî òà ì³ñüêîãî ñâ³ò³â. ßê â³äîìî,
ì³ôîïîåòè÷íå ìèñëåííÿ ðîçãëÿäàº îïîçèö³éí³ îáðàçè ë³ñó é ì³ñòà òåæ
ÿê óò³ëåííÿ àíòèòåçè íà ð³âí³ «ïðèðîäà – êóëüòóðà». Ãàðìîí³ÿ ëþäè-
íè ç äîâê³ëëÿì, íà ïðîòèâàãó äèñãàðìîí³éíîìó âèðîâ³ ì³ñòà, ñòàº
äëÿ Ñ. Âàñèëü÷åíêà çàïîðóêîþ â³äíîâëåííÿ ñèë (äîâîë³ ïðîçîðà àíà-
ëîã³ÿ ç «²ntermezzo» Ì. Êîöþáèíñüêîãî): «Ëàã³äíèé ñòåïîâèé â³òå-
ðåöü ïðîäóâàº ìî¿ ïîïå÷åí³ ðàíè, ãàñèòü íà ìåí³ îñòàíêè ïîæåæ³, ³
ìåí³ ïåðåñòàº áîë³òè…² ÿ ³äó, ñï³âàþ÷è, â ë³ñ, à â ë³ñ³ ÿ, ñàìîòí³é ³
ìîâ÷àçíèé, ñòàþ ãîâ³ðêèì ³ ðîçïîâ³äàþ ïðî ì³ñòî ñîñíàì… áåðå-
çàì… äóáàì…² ïðî òå, ÿê ñåðöå òàì óì³þòü âîðóøèòü, ³ ÿê çîð³ ç
íåáà çä³éìàþòü, ³ ÿêå ãàðÿ÷å òà ïåêó÷å òàì æèòòÿ. ² âîíè ñëóõàþòü
ìåíå, ÿê ÷àð³âíó êàçêó» [75, ñ. 405]. «Çàë³çíà ðóêà ãîðîäà» â
Ì. Êîöþáèíñüêîãî òåæ íå â³äïóñêàº éîãî ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ, ïðîòå
«ãàðÿ÷èé âèð» Ñ. Âàñèëü÷åíêà ìàº á³ëüøå ïîçèòèâíèõ åìîö³éíèõ
êîíîòàö³é: «ß íå çëèé íà ì³ñòî, ùî âîíî ïîøàðïàëî ïóõèð³, çàáóäåòü-
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ñÿ á³ëü, ³ ÿ çíîâó âå÷îðàìè âèõîäæó íà êðàé ë³ñó ³ ìèëóþñÿ íà ãîðîä,
íà éîãî ð³çíîáàðâí³ îãí³ ³ ÷àð³âíèé, äàëåêèé õâèëþþ÷èé øóì. Õâè-
ëþº ³ òÿãíå. ² ÿ çíîâó ï³äí³ìàþ êàíàò ³ ¿äó â ïîæåæó…Ó ãàðÿ÷èé âèð,
ùîá íàäèâèòèñÿ òàì, íàñëóõàòèñü òîãî ÷àð³âíîãî øóìó» [75, ñ. 405].
Ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ Ñ. Âàñèëü÷åíêà ïðèâàáëþº öåé íåáåçïå÷íèé, çà-
ãàäêîâèé ñâ³ò. Â. Êîðÿê ï³äñóìîâóº: «Âðåøò³ ì³ñòî óòâîðþº ö³ëèé
ñâîºð³äíèé ñâ³ò ñîá³ âëàñòèâî¿ êðàñè, ùî ìàº ñâ³é îñîáëèâèé ðèòì,
íàñòð³é» [240, ñ. 40].
²âàí Áåçðîäíèé ó «Ìàéñòð³ é Ìàðãàðèò³» Ì. Áóëãàêîâà òà ²³ñóñ
ó «Çàñåêðå÷åíîìó ðîìàí³» ß. Ãîëîñîâêåðà îïèíÿþòüñÿ â çàìêíå-
íîìó ïðîñòîð³ ïñèõ³àòðè÷íî¿ ë³êàðí³, ùî ³íòåðïðåòóºòüñÿ ÿê òðàíñ-
ãðåñèâíà ñèòóàö³ÿ âèõîäó çà ìåæ³ ïðèçâè÷àºíîãî ñâ³òó. ²íåðö³éíèé
ðîçïîä³ë õóäîæíüîãî ñâ³òó ðîìàí³â íà ïåðâèííèé (àâòîðñüêèé, ðå-
àëüíèé) òà âòîðèííèé (³ëþçîðíèé) ó ïðîöåñ³ ÷èòàííÿ çàçíàº «äçåð-
êàëüíèõ» çì³í. Ïðîòå â òåêñòàõ äâîõ àâòîð³â ñïîñòåð³ãàºìî êàðäè-
íàëüí³ â³äì³ííîñò³: ó Ì. Áóãëàêîâà ÿê «ñïðàâæí³é» ñïðèéìàºòüñÿ
ºðóñàëèìñüêèé, à íå ìîñêîâñüêèé òåêñò, ùî ñâîãî ÷àñó ïîì³òèâ
Þ. Ëîòìàí, à â ß. Ãîëîñîâêåðà ñàìå ìîñêîâñüê³ ôðàãìåíòè ô³êñó-
þòü îíòîëîã³÷í³ òà åêçèñòåíö³éí³ ðîçëàìè ñîö³óìó íà ³íäèâ³äà, ùî
ñòàíîâèòü îñíîâíèé ³äåéíèé çì³ñò ðîìàíó. Ë³ì³íàëüí³ñòü ñòàíó ãî-
ëîâíîãî ïåðñîíàæà – õâîðîãî íà ³ì’ÿ ²³ñóñ – âèðàçíî ðîçêðèòà ó
ôðàãìåíòàõ òåêñòó, ïðèñâÿ÷åíèõ ì³ñòó. Õâîðèé çàïèñóº òå, ùî äèê-
òóº îáðàç íà ôðåñö³, àëå ³íôåðíàëüíèé ìèòåöü ñïàëþº ðîìàí, ñêðèï-
òîð òàºìíè÷î çíèêàº, à òåêñò ïîíîâëþº ñïåö³àëüíà ðåäàêö³éíà êîì³-
ñ³ÿ. Ó òàêèé ñïîñ³á ó «Çàñåêðå÷åíîìó ðîìàí³» ðîçãîðòàþòüñÿ ìå-
òàòåêñòóàëüí³ â³äíîøåííÿ, àäæå îäèí òåêñò ñòîñóºòüñÿ ³íøîãî, áî
îñìèñëþº âëàñíèé êîíñòðóêòèâíèé õàðàêòåð, òîáòî º ñàìîðåôëåê-
ñ³ºþ. Äðóãà ÷àñòèíà ðîìàíó – öå íàíèçóâàííÿ åï³çîä³â ïîäîðîæåé
²³ñóñà í³÷íîþ Ìîñêâîþ, ïðè ÷îìó òðàíñöåíäåíòí³ñòü ö³º¿ ïîñòàò³
çàëèøàºòüñÿ çàãàäêîþ, îñê³ëüêè ÷èòà÷ íå çíàº íàïåâíî, ³äåòüñÿ ïðî
ïàö³ºíòà ÷è ïðî âò³ëåííÿ ñâÿòîãî îáðàçó ç ôðåñêè â îëòàðí³é ïàëàò³.
Ó ìîñêîâñüêîìó çàâåðøåíîìó ôðàãìåíò³ ä³þòü ³íø³ ïåðñîíàæ³,
çì³íþºòüñÿ ÷àñ ³ ì³ñöå ä³¿, ùî àêòèâ³çóº óâàãó ÷èòà÷à, ðîçñòàâëÿº
àâòîðñüê³ àêöåíòè, óâèðàçíþº çì³ñòîâ³ òà ñòðóêòóðí³ âëàñòèâîñò³
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òâîðó. Î. Ôðåéäåíáåðã ïèñàëà, ùî â ³äåàëüíîìó íàðàòîëîã³÷íîìó
ïðîñòîð³ áîæåñòâåííîãî ä³éñòâî çàãèáåë³ òà â³äðîäæåííÿ áîæåñòâà
â³äáóâàºòüñÿ ïîçà ïàðàìåòð³â êàòàñòðîôè. Äîñë³äíèöÿ ïîçíà÷àº
òàêèé óí³êàëüíèé äîñâ³ä ãåðîÿ ïîíÿòòÿì «ã³áðèçì» – ïåðèôåð³éí³ñòü
³ ìàðã³íàëüí³ñòü, âèêëþ÷åííÿ ç óñòàëåíîãî ëàäó ïîâñÿêäåííÿ [543,
ñ. 158]. Òàêîìó íàðàòîëîã³÷íîìó ïðîñòîðó, çà Î. Ôðåéäåíáåðã, â³äïî-
â³äàþòü îñîáëèâ³ êîíô³ãóðàö³¿ ò³ëåñíîñò³: ó ðîìàí³ ß. Ãîëîñîâêåðà
ô³çè÷íà ïîñòàòü õâîðîãî ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç îáðàçîì íà ôðåñö³, à ðå-
àë³ñòè÷íà ìàíäð³âêà âóëèöÿìè í³÷íî¿ Ìîñêâè íàáóâàº â óÿâ³ ÷èòà÷à
îçíàê òðàíñöåíäåíòíî¿ ïîäîðîæ³. Âîäíî÷àñ ñåìàíòè÷íà ìåòàôîðà
áîæåâ³ëëÿ ðåàë³çîâàíà â öüîìó òâîð³, ÿê ³ â ðîìàí³ Ì. Áóëãàêîâà
«Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà», åêñïë³öèòíî: ÷åðåç çîáðàæåííÿ ìåøêàíö³â
«ïñèõåéíîãî äîìó». ²ðèíà òà Ñåðã³é Æåðåáê³íè çàçíà÷àþòü, ùî â
«ðîçðîáö³ êîíöåïö³¿ ñþæåòîëîã³¿ Î.Ì. Ôðåéäåíáåðã çà íàðàòèâíîþ
ôîðìîþ ë³òåðàòóðíîãî òâîðó ðîçòèíàº íîííàðàòèâíó òîïîëîã³þ ÿê
âèðàç ìåòàô³çè÷íîãî ìîäóñó òåêñòó» [172, ñ. 130].
Êð³çü ïðèçìó íàðàòèâíèõ ìåòàôîð ñåêñóàëüíîñò³, ¿æ³, âëàäè òà
òâîð÷îñò³ ðîçãîðòàºòüñÿ ì³ñüêèé òåêñò ó ôðàãìåíòàõ «Ìîñêîâñü-
êîãî ùîäåííèêà» Â. Áåíüÿì³íà. ßê â³äîìî, Âàëüòåð Áåíüÿì³í – îäèí
³ç íàéîðèã³íàëüí³øèõ ìèñëèòåë³â ÕÕ ñò., â³äîìèé ô³ëîñîô, òåîðåòèê
êóëüòóðè, ñîö³îëîã, äîâãèé ÷àñ çàìîâ÷óâàíèé ÿê ó ð³äí³é Í³ìå÷÷èí³,
òàê ³ â ³íøèõ êðà¿íàõ. Ì³ñüêà òåìàòèêà â «Ìîñêîâñüêîìó ùîäåííè-
êó» îïèíèëàñÿ â ïîë³ çàö³êàâëåíü Â. Áåíüÿì³íà íå ñèòóàòèâíî, àäæå
â³äîì³ éîãî ðîáîòè «Áåðë³íñüê³ õðîí³êè», «Ïàðèæ, ñòîëèöÿ Õ²Õ ñòî-
ë³òòÿ», «Ìîñêâà». Òðè ÷èííèêè áóëè âèçíà÷àëüíèìè äëÿ ïîäîðîæ³
àâòîðà äî Ìîñêâè. Ïî-ïåðøå, ïðèñòðàñíå çàõîïëåííÿ Àñåþ Ëàöèñ;
ïî-äðóãå, ðåäàêö³éíå çàâäàííÿ íàïèñàòè ì³ñüê³ «ïîðòðåòí³» íàðèñè;
ïî-òðåòº, îñîáèñòå ïðàãíåííÿ â÷åíîãî é æóðíàë³ñòà ï³çíàòè ñóòí³ñòü
ðåâîëþö³éíî¿ ³äå¿ òà îáì³ðêîâóâàííÿ ïåðñïåêòèâè âñòóïèòè äî ëàâ
Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Í³ìå÷÷èíè. «Ìîñêîâñüêèé ùîäåííèê» – öå
ñèíòåç âðàæåíü ³ äåòàëüíèõ ïîä³é 1926 – 1927 ðîê³â, äðàìàòè÷íî¿
³ñòîð³¿ êîõàííÿ, îñìèñëåííÿ ìèñòåöüêîãî æèòòÿ Ìîñêâè â ïåð³îä
íîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü À. Àðñåíòüºâ ñëóø-
íî â³äçíà÷èâ, ùî êíèæêà Â. Áåíüÿì³íà – öå ùå é ïðèõîâàíà ô³ëîñî-
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ô³ÿ, ùî ïîòðåáóº ãåðìåíåâòè÷íîãî âòðó÷àííÿ [15]. Òåêñò ìàº âè-
ðàçíèé ôðàêòàëüíèé õàðàêòåð, àäæå ïîâòîðþâàí³ ìîòèâè ³ñòîð³¿ ïðè-
ñòðàñò³ íà òë³ ñïðèéíÿòòÿ Ìîñêâè ïîºäíóþòü õðîíîëîã³÷íî òà íà-
ñòðîºâî ðîçð³çíåí³ ôðàãìåíòè â ö³ë³ñíèé òâ³ð. Îêð³ì îñíîâíîãî òåêñòó
âèäàíèé ó ïåðåêëàä³ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ «Ìîñêîâñüêèé ùîäåííèê»
ì³ñòèòü ðîçëîãèé êîìåíòàð ïåðøîãî í³ìåöüêîãî âèäàâöÿ Ã. Øîëå-
ìà, àðõ³âí³ ôîòîãðàô³¿ Ìîñêâè 20-õ ðîê³â, ëèñò³âêè, íàä³ñëàí³
Â. Áåíüÿì³íîì ³ç Ìîñêâè, éîãî ñòàòò³, ïðèñâÿ÷åí³ ð³çíèì àñïåêòàì
ìîñêîâñüêîãî æèòòÿ. Ó çàãàëüí³é êîìïîçèö³¿ âèäàííÿ ïðîïîðö³éíî
ðîçì³ùåí³ ³ëþñòðàö³¿ ÿê ïàðàòåêñòîâ³ åëåìåíòè íàáóâàþòü îçíàê ìå-
òàòåêñòó, ñëóãóþ÷è íåâ³ä’ºìíèì êîìåíòàðåì íîâîíàðîäæåíèõ ìîñ-
êîâñüêèõ íîòàòîê.
Â. Áåíüÿì³í íàìàãàºòüñÿ ïîáóäóâàòè ñòîñóíêè ç Àñåþ, â³ä÷ó-
âàº äèñêîìôîðò, íåðâóºòüñÿ, ñòðàæäàº. Ñëüîçè, âàë³çà ³ âîêçàë â
îñòàíí³õ ðÿäêàõ çàìèêàþòü ñåêñóàëüíèé òåêñòîâèé ïëàí «Ìîñêîâñü-
êîãî ùîäåííèêà». Îäíàê öÿ ïðèñòðàñòü ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ, îòîòîæíå-
íîãî ç àâòîðîì, ïñèõîëîã³÷íî ïîâ’ÿçàíà ùå ç îäí³ºþ òðàíñãðåñèâ-
íîþ ìåòàôîðîþ – ìåòàôîðîþ ¿æ³. Ùîäåííèêîâ³ íîòàòêè ô³êñóþòü
êàëåéäîñêîï âðàæåíü ³ â³ä÷óòò³â ÷åðåç äåòàë³, ïîºäíóþ÷è êðàìíèö³,
ðèíêè, ìóçåé ³ãðàøêè, øîêîëàä, ñóï, õóäîæí³é ìóçåé, êàâó, ê³íîòåàòð,
ò³ñòå÷êà, ôàáðèêó, ð³çíîìàí³òí³ êîíäèòåðñüê³ âèðîáè òîùî. Íàïðèê-
ëàä, çàïèñ, äàòîâàíèé 1 ñ³÷íÿ, ô³êñóº òàêå áàæàííÿ: «ß õîò³â áè íà-
ïèñàòè ïðî «êâ³òè» â Ìîñêâ³. Ïðè öüîìó íå ò³ëüêè ïðî ãåðî¿÷í³ ð³çäâÿí³
òðîÿíäè, àëå ³ ïðî âåëè÷åçí³ òðîÿíäè-àáàæóðè, êîòð³ ïåðåêóïêè ãîð-
äîâèòî íîñÿòü ïî âñüîìó ì³ñòó. Ïîò³ì ïðî ñîëîäê³ öóêðîâ³ êëóìáè
íà òîðòàõ» [38, ñ. 96].
Îäíàê íå âàðòî äóìàòè, ùî «Ìîñêîâñüêèé ùîäåííèê» – âèê-
ëþ÷íî ìàòåð³àë äëÿ ïñèõîàíàë³òè÷íèõ ñòóä³é, íàñè÷åíèé ôàêòàìè
ôðóñòðàö³¿. Çàïèñ â³ä 14 ãðóäíÿ – âèÿâ äóìîê ñîö³àëüíîãî çì³ñòó
ùîäî íåäîðå÷íî¿ ðîçêîø³ ó çá³äí³ëîìó ì³ñò³, ñïîâíåíîìó ñòðàæäàíü.
Â. Áåíüÿì³í ïèøå: «Í³áè çóáíèé êàì³íü ó õâîðîìó ðîò³: êðàìíèöÿ
øîêîëàäíèõ âèðîá³â Í. Êðàôòà, êðàìíèöÿ âèñîêî¿ ìîäè íà Ïåòð³âö³,
â êîòð³é âåëèê³ ïîðöåëÿíîâ³ âàçè õîëîäíî, îãèäíî ñòèð÷àòü ñåðåä
õóòðà… Êóòè âóëèöü, ïðèíàéìí³, ó òèõ êâàðòàëàõ, äå áóâàþòü ó ñïðà-
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âàõ ³íîçåìö³, îáêëàäåí³ êóïàìè ãàí÷³ð’ÿ, í³áè ë³æêà ó âåëè÷åçíîìó
ëàçàðåò³ íà ³ì’ÿ «Ìîñêâà», ùî ðîçòàøóâàâñÿ ï³ä â³äêðèòèì íåáîì»
[38, ñ. 34]. Ó çàïèñ³ â³ä 25 ñ³÷íÿ îñìèñëåíî îñíîâíó, íà äóìêó àâòî-
ðà, ïðèêìåòó Ìîñêâè: «Íàä æîäíèì ³ç ³íøèõ ì³ñò-âåëåòí³â íåìàº
òàêîãî øèðîêîãî íåáà. Öå ÷åðåç òå, ùî áàãàòî íèçüêèõ áóäèíê³â»
[38, ñ. 147].
Âçàãàë³ Â. Áåíüÿì³í âèìàëüîâóº äâà îáðàçè Ìîñêâè, ùî âäàëî
ïîì³òèâ äîñë³äíèê Ì. Ðèëê³í. Ô³ëîñîô ïîäàº îáðàçè ìåòðîïîë³¿ ñâ³òî-
âîãî çíà÷åííÿ, ñòîëèö³ ñâ³òîâîãî ïðîëåòàð³àòó òà ì³ñòà-ñåëà, äå ùå
íå ñôîðìîâàíà ºâðîïåéñüêà êóëüòóðà ñïîæèâàííÿ, äå êîëåêòèâ ïî-
ãëèíàº îñîáèñò³ñòü [38, ñ. 218]. Öÿ ³äåÿ ðîç÷èíÿºòüñÿ â äåòàëÿõ, íå
º âèíÿòêîì, íà ïåðåêîíàííÿ Ì. Ðèëê³íà, ³ âëàñíå ðåâîëþö³éíà ³äåÿ.
Â óÿâ³ Â. Áåíüÿì³íà Ìîñêâà àñîö³þºòüñÿ ç ôîðòåöåþ, àäæå ¿¿ õðàìè
çà àðõ³òåêòóðíîþ ôîðìîþ íàãàäóþòü éîìó ðàäøå óêð³ïëåííÿ, àí³æ
êóëüòîâ³ ñïîðóäè. Îñîáëèâó óâàãó ìèñëèòåëÿ ïðèâåðòàº Ñîáîð Âà-
ñèëÿ Áëàæåííîãî. Òàê, ó çàïèñó â³ä 15 ãðóäíÿ äåòàëüíî ïîäàíî
àðõ³òåêòóðí³ îñîáëèâîñò³, ñó÷àñíèé ñòàí ñîáîðó òà íàãîëîøåíî, ùî
õðàì «íå ïðîñòî çâ³ëüíèëè, à âèïàòðàëè, í³áè ìèñëèâñüêó çäîáè÷,
çàïðîïîíóâàâøè íàðîäí³é îñâ³ò³ ÿê «ìóçåé» [38, ñ. 38]. Âàðòî ïîãî-
äèòèñÿ ç äóìêîþ, ùî, íîâèçíà òåêñòó «Ùîäåííèêà», íàé³ìîâ³ðí³øå
ó òîìó, ùî ÷åðåç ïðàêòèêó êîëåêö³îíóâàííÿ â³í ïîâ’ÿçóº àðõà¿÷íå ç
ñüîãîäåííÿì, ñïîñòåð³ãàº äåòàë³ óðáàí³çàö³¿ ñåëÿíñüêî¿ ïðîëåòàðñü-
êî¿ ñòîëèö³, îêðåñëþº ñòàâëåííÿ äî òåõí³êè â íå äîñèòü ðîçâèíåí³é
êðà¿í³ ÿê ôåòèøèçàö³þ [38, ñ. 213].
Êóëüòóðîëîã Ë. Ñîôðîíîâà íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ïîåòèêà ïî-
â’ÿçàíà ç ³ñòîð³ºþ êóëüòóðè, àäæå ³ñòîðèêî-êóëüòóðí³ ñìèñëè ïðî-
ãëÿäàþòüñÿ â òåìàõ, æàíðàõ, òðîïàõ, ô³ãóðàõ. «²ñòîð³ÿ êóëüòóðè
ôîêóñóº â ñîá³ áàãàòî÷èñåëüí³ àñïåêòè ïîåòèêè. Âîíè ïåðåáóâàþòü
ó íàñò³ëüêè ò³ñíèõ âçàºìèíàõ, ùî íàáëèæàþòüñÿ äî ñèíòåçó, à ñàìå
â íüîìó íàéïîâí³øå ðîçêðèâàþòüñÿ ñìèñë ³ ôîðìà òåêñò³â, ¿õí³ â³äíî-
øåííÿ ì³æ ñîáîþ», – çàóâàæóº äîñë³äíèöÿ [464, ñ. 5].
Òàêèì ÷èíîì, ñïåöèô³êà ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ðî-
ìàí³â Ì. Áóëãàêîâà, ß. Ãîëîñîâêåðà òà ùîäåííèêà Â. Áåíüÿì³íà
áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç ðîçãîðòàííÿì òðàíñãðåñèâíèõ ñþæåò-
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íèõ ñèòóàö³é ó ìåæàõ òåêñòîâèõ ôðàêòàë³â, îêðåñëåíèõ íàðàòèâíè-
ìè ìåòàôîðàìè áåçóìñòâà (²âàí Áåçäîìíèé ó Ì. Áóëãàêîâà òà õâî-
ðèé â ß. Ãîëîñîâêåðà), ñåêñóàëüíîñò³, ¿æ³ (Â. Áåíüÿì³í) òà àñåêñó-
àëüíîñò³ (ß. Ãîëîñîâêåð), âëàäè òà òâîð÷îñò³ (óñ³ òðè àâòîðè).
Ë³ì³íàëüí³ñòü ñòàíó ïåðñîíàæ³â âèÿâëÿºòüñÿ â ìåæîâîìó ïåðåáó-
âàíí³ ì³æ äâîìà ïðîòèëåæíèìè ñòàíàìè, ùî âèðàçíî ðîçêðèò³ â òåê-
ñòîâèõ ôðàãìåíòàõ, ïðèñâÿ÷åíèõ ì³ñòó, îñê³ëüêè áóòòºâà íåâèçíà-
÷åí³ñòü òà ìàðã³íàëüíå ñòàíîâèùå ïåðåõîäó – öå òðàíñãðåñèâíèé
êîíòåêñò íèçêè òâîð³â óðáàí³ñòè÷íî¿ òåìàòèêè, ùî ïîòðåáóº ïîãëèá-
ëåíîãî ïåðñïåêòèâíîãî âèâ÷åííÿ.
Ïåðåõ³ä ïîâ³ñòóâàëüíèõ ñòðóêòóð ó ñôåðó ìåòàô³çè÷íèõ àíà-
ëîã³é ñïîñòåð³ãàºìî â «Çàñåêðå÷åíîìó ðîìàí³» ßêîâà Ãîëîñîâêå-
ðà, ô³ëîñîôà é ïåðåêëàäà÷à, êèÿíèíà çà ïîõîäæåííÿì. Ó ðîìàí³
òîïîí³ì «Ìîñêâà» ñëóãóº íàâ³òü íå ³äåîëîã³÷íèì, à òðàíñãðåñèâ-
íèì ìàðêåðîì. Ï. Ð³êåð ïèñàâ, ùî «êîìïîçèö³ÿ ³íòðèãè çàêîð³íþºòü-
ñÿ â ïåðåäðîçóì³ííÿ ñâ³òó ä³é – éîãî ³íòåë³ã³áåëüíèõ ñòðóêòóð, ñèì-
âîë³÷íèõ çàñîá³â ³ ÷àñîâîãî õàðàêòåðó» [411, ñ. 68]. Íåçàâåðøåíèé
«Çàñåêðå÷åíèé ðîìàí» ñàì º ôðàãìåíòîì, àâòîð ñâ³äîìî îáèðàº
öþ ë³òåðàòóðíó ôîðìó, ùî íàáóâàº çíà÷åííÿ çàâäÿêè óäàâàí³é íå-
çàâåðøåíîñò³. Ñþæåòíèé ìîòèâ íàðîäæåííÿ òåêñòó á³áë³éíî¿ òå-
ìàòèêè â ñò³íàõ «ïñèõåéíîãî äîìó» ðîçðîáëåíèé ß. Ãîëîñîâêåðîì
ðàí³øå çà ñþæåò ðîìàíó Ì. Áóëãàêîâà «Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà», íà
ùî òàêîæ çâåðíóëè óâàãó äîñë³äíèêè Î. Ãðàô òà Ì. ×óäàêîâà.
Â îáîõ òâîðàõ òðàíñãðåñèâíà ñþæåòíà ñèòóàö³ÿ º îñíîâíèì ñòóê-
òóðîòâ³ðíèì ÷èííèêîì, îäíàê ðîìàíè ß. Ãîëîñîâêåðà òà Ì. Áóë-
ãàêîâà â öüîìó êîíòåêñò³ â³äð³çíÿþòüñÿ ðîëëþ ìîñêîâñüêî¿ ñþ-
æåòíî¿ ë³í³¿. Îñîáëèâîñòÿìè öèõ òâîð³â º òå, ùî â íèõ ãåíåðóâàííÿ
ñìèñë³â â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè ïåðåõîäó â³ä îäíîãî òåêñòó äî ³íøîãî.
Ïðîâ³äíèì ñþæåòîòâîð÷èì ÷èííèêîì â óñ³õ òðüîõ òåêñòàõ ïîñòà-
þòü ìåòàôîðè òðàíñãðåñèâíîñò³.
Îðèã³íàëüíå çì³ñòîâå é åñòåòè÷íå íàïîâíåííÿ ìàþòü íîâåë³ñ-
òè÷í³ âêðàïëåííÿ â ïðîç³ Î. Äîñâ³òíüîãî, çîêðåìà ñòâîðåíèé ïèñü-
ìåííèêîì ñâîºð³äíèé ñëîáîæàíñüêèé òåêñò ó òåêñò³. Çàãàëîì ë³òå-
ðàòóðíî-ìèñòåöüêèé ïîðòðåò Ñëîáîæàíùèíè ôîðìóâàâñÿ âïðîäîâæ
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ñòîë³òü. Éîãî ïàë³òðà ì³ñòèòü íåïîâòîðí³ ãðàí³ òàëàíòó Ã. Ñêîâîðîäè
òà Ï. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, Ã. Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà òà ². Ñðåçíåâñü-
êîãî, ß. Ùîãîëåâà òà Á. Ãð³í÷åíêà, ². Ñâ³òëè÷íîãî òà ².Ñåí÷åíêà,
Ì. Ðóäåíêà òà ³íøèõ àâòîð³â. Äîñë³äæåííÿ ì³ñüêîãî òåêñòó ïîñòàº
àêòóàëüíèì àñïåêòîì ë³òåðàòóðîçíàâ÷îãî ñüîãîäåííÿ, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü
ðîáîòè Â. Ôîìåíêî, ². Íàáèòîâè÷à, Ð. Ìîâ÷àí, Î. Ìàëåíêî, Î. Ïàø-
íèê, Â. Ëåâèöüêîãî òà ³íøèõ íàóêîâö³â. Ôðàãìåíòàðíå, ìîçà¿÷íå ñïëå-
ò³ííÿ ñòðóêòóðè ðîìàíó «Êâàðöèò» Î. Äîñâ³òíüîãî ì³ñòèòü íèçêó
âñòàâíèõ ³ñòîð³é-íîâåë, ÿê³ îá’ºäíóº òåìà Õàðêîâà – ëåãåíäàðíîãî,
³íäóñòð³àëüíîãî òà ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêîãî ì³ñòà. Ïèòàííÿ, ÿê çàâ-
äÿêè íîâåë³ñòè÷íèì âñòàâêàì íà ïåðåòèí³ âèðîáíè÷î¿ òà ë³òåðàòóð-
íî-ìèñòåöüêî¿ ñþæåòíèõ ë³í³é ðîçãîðòàºòüñÿ ùå îäèí òåêñò – ñëîáî-
æàíñüêèé, âèçíà÷èëî íàñòóïíèé àñïåêò äîñë³äæåííÿ.
Íà Õàðê³âùèí³, â ì³ñòå÷êó Âîâ÷à (òåïåð³øí³é Âîâ÷àíñüê)
íàðîäèâñÿ Îëåñü Äîñâ³òí³é (Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ Ñêðèïàëü-
Ì³ùåíêî). Óïðîäîâæ 1920-õ ðîê³â ïèñüìåííèê ïåðåáóâàº â öåíòð³
áóðõëèâîãî ë³òåðàòóðíîãî æèòòÿ Õàðêîâà. Õóäîæí³ òâîðè òà ë³òå-
ðàòóðíî-êðèòè÷í³ ñòàòò³ Îëåñÿ Äîñâ³òíüîãî äðóêóâàëèñÿ â æóðíà-
ëàõ «Âàïë³òå», «Ë³òåðàòóðíèé ÿðìàðîê», «×åðâîíèé øëÿõ», «Øêâàë»
òà ³íøèõ. Â³í áóâ ó÷àñíèêîì ïèñüìåííèöüêèõ îðãàí³çàö³é «Ãàðò»,
«ÂÀÏË²ÒÅ», «ÂÓÑÏÏ», à ç 1932 ðîêó – ÷ëåíîì Ñï³ëêè ðàäÿíñü-
êèõ ïèñüìåííèê³â [122]. Ïåðó Îëåñÿ Äîñâ³òíüîãî íàëåæàòü çá³ðêè
«Íîâåëè» (1920), «Òþíãóé» (1924), «Íà ÷óæèí³», «×èÿ â³ðà êðà-
ùà?» (1925), «Àëàé», «Ãþëëå» (1927), «Íîòàòêè ìàíäð³âíèêà»
(1929), «Íà ïëàâíÿõ» (1930), «Ï³éìàâ» (1930), «Ïîñòàò³» (1930),
«Ñ³ðêî» (1930), «Íà òîé á³ê» (1931), «Íîâåëè» (1932), ðîìàíè «Àìå-
ðèêàíö³» (1925), «Õòî?» (1927), «Íàñ áóëî òðîº» (1929), «Êâàðöèò»
(1932) [515]. Ó êîíòåêñò³ ë³òåðàòóðíî¿ äèñêóñ³¿ 20-õ ðîê³â äî òâîð-
÷îñò³ ïèñüìåííèêà çâåðòàëèñÿ éîãî ñó÷àñíèêè Ã. Ìàéôåò, Ñ. Ùó-
ïàê, Î. Á³ëåöüêèé, Ì. Õâèëüîâèé, Ì. Äîëåíãî, ÷è¿ âèñòóïè íà ñòî-
ð³íêàõ «Âàïë³òå», «Æèòòÿ ³ ðåâîëþö³¿¿», «×åðâîíîãî øëÿõó» òà ³íøèõ
âèäàíü â³äçíà÷àëèñÿ àìá³âàëåíòí³ñòþ îö³íîê. Ó ñó÷àñíîìó ë³òå-
ðàòóðîçíàâñòâ³ òâîð÷³ñòü Îëåñÿ Äîñâ³òíüîãî ñòàëà îá’ºêòîì óâà-
ãè Â. Øåâ÷óêà, Â. Àãåºâî¿, Ë. Êàâóí, Ì. Âàñüê³âà, Î. Ô³ëàòîâî¿ òà
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³íøèõ íàóêîâö³â, ïðîòå ö³ë³ñíå îñìèñëåííÿ õóäîæíüî¿ ñïàäùèíè
ïèñüìåííèêà ùå ÷åêàº ñâîãî äîñë³äíèêà.
Â³äîìèé ó÷åíèé Ã. Ìàéôåò, õàðàêòåðèçóþ÷è ïðîçó Îëåñÿ Äîñ-
â³òíüîãî â ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîìó íàðèñ³, îáèðàº çà êðèòåð³é ôîð-
ìàëüíèé ÷èííèê: «Çóïèí³ìîñÿ ñïî÷àòêó íà ìîìåíò³ ôîðìè. «Ìàëó
ôîðìó» ³íòåðïðåòîâàíî íåçíà÷íîþ ÷àñòèíîþ òâîð³â; ñþäè â³äíîñèòü-
ñÿ, ïî-ïåðøå, «Àëàé» (åï³òåò «êàçêà», î÷åâèäíî, ìàº íà óâàç³ íåçâè-
÷àéí³ñòü ïðèãîä Øåøåëÿ), à ïî-äðóãå, «Òþíãóé», ùî ìàº ï³äçàãî-
ëîâêîì «íàðèñè é íîâåëè» (îñòàíí³é òåðì³í óæèòî â øèðîêîìó ðî-
çóì³íí³ «ñþæåòíîãî îïîâ³äàííÿ», áî ó âóçüêîìó çíà÷åíí³ òóò – «no
story» çà íàçâîþ îäíî¿ ç íîâåëü Ãåíð³). Âçàãàë³ æ ïîñòàòü Î. Äîñâ³ò-
íüîãî äîâåäåòüñÿ êëàñèô³êóâàòè ÿê ïðåäñòàâíèêà «âåëèêî¿ ôîðìè» –
ðîìàíó» [292, ñ. 129]. Ñàì Îëåñü Äîñâ³òí³é ùîäî ñâîãî ðîìàíó
«Êâàðöèò» çàóâàæóº: «Âàæêåíüêèé ñþæåò îáðàâ àâòîð, áàæàþ÷è
ïîâ’ÿçàòè øê³öè ë³òåðàòóðíîãî æèòòÿ ç ã³ðíè÷èìè» [159, ñ. 6]. Íà
äóìêó Ì. Âàñüê³âà, «ðîìàí³ñòè-õàðê³â’ÿíè íàìàãàëèñÿ ïîøâèäøå
ïåðåäàòè ò³, çäàâàëîñÿ, âñåñâ³òíüîãî ìàñøòàáó çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ
íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ» [77, ñ. 18].
Îëåñü Äîñâ³òí³é âäàºòüñÿ äî ñèíòåçó ð³çíèõ òèï³â íàðàòèâó, êîì-
á³íóþ÷è ìîíîëîã³÷íå ìîâëåííÿ, îïèñîâî-ðîçïîâ³äíó êîìïîçèö³éíó
ôîðìó, âñòàâí³ òîïîí³ì³÷í³ ïåðåêàçè ë³íãâîêóëüòóðíî¿ òåìàòèêè ïðî
ïîõîäæåííÿ Õàðêîâà, âñòàâí³ íîâåëè, ÿê³ â³ä³ãðàþòü ðóø³éíó ðîëü ó
ðîçâèòêó ë³òåðàòóðíî¿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿: «²ñòèííî. Êîëè á âè çíàëè õî÷
òðîõè ïðî ìèíóëå ö³º¿ êðà¿íè, òà äå òàì! Õî÷à á ñàìî¿ Ñëîáîæàíùè-
íè ÷è ò³ëüêè Õàðêîâà» [159, ñ. 32]. Îáðàç Õàðêîâà âèìàëüîâóºòüñÿ ó
âèì³ð³ ïðîñòîðó ïàì’ÿò³ òà ðåàë³é ñüîãîäåííÿ: «Îí áà÷èòü, âæå âèä-
íî ñëàâíèé Õàðê³â, âêðèòèé õìàðàìè ç äèìàð³â. Âè ãàäàºòå, öå òàê
ñîá³ ïðîñòåíüêå ì³ñòî? Î ãîëóáêî ìîÿ, â³í ìàº çàãàäêîâå ìèíóëå.
Ãîëîâíà ÷àñòèíà éîãî ñòî¿òü íà êàòàêîìáàõ, ïðî çíà÷åííÿ ÿêèõ, ïî-
õîäæåííÿ òîùî í³õòî âàì íå ñêàæå æîäíîãî ñëîâà» [159, ñ. 32].
Ôðàãìåíòè ³ñòîðè÷íîãî òà ìîâîçíàâ÷îãî ìàòåð³àëó äîïîìàãàþòü
âèïèñàòè Îëåñþ Äîñâ³òíüîìó ðîçëîãèé õàðê³âñüêèé òåêñò, ùî îõîï-
ëþº òîïîí³ì³÷í³ ñâ³ä÷åííÿ, ³ñòîðè÷í³ ôàêòè, íàðîäí³ ëåãåíäè: «Ç ³ñòîð³¿
ì³ñòà â³äîìî, ùî ñþäè ò³êàëè ç-ï³ä ãåòüìàíùèíè é Ïîëüù³ êîçàêè ³
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ùî âîíî ç ñàìîãî ïî÷àòêó ³ñíóâàëî ç ëàñêè ìîñêîâñüêèõ öàð³â ³ ¿õí³õ
åì³ñàð³â-âîºâîä»; «ßê ³ç ë³íãâ³ñòè÷íîãî ïîãëÿäó âçÿòè êîð³ííÿ ç
³ñòîð³¿ – öå ìîæå ïîõîäèòè â³ä äâîõ ñë³â: õàðêàòè ³ êàðê» [159, ñ. 36];
«Ïðèïóùåííÿ, ùî öå ì³ñòî ï³øëî â³ä òàòàðî-ïîëîâåöüêîãî ñòàíó, ùî
äåñü òóò áóâ ³ çâàâñÿ Øàðóêàíü, ç ïîãëÿäó ë³íãâ³ñòèêè íå âèòðèìóº
æîäíî¿ êðèòèêè. Â³ðèòè öüîìó áóëî á òàê ñàìî äèâíî, ÿê òå, ùî íàç-
âà Õàðê³â ïîõîäèòü â³ä ëåãåíäàðíîãî Õàðêà, ÿê çàïåâíÿº íå îäèí
ìàëþíîê â ³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿ ³ìåí³ äèâàêóâàòîãî òåîñîôà Ñêîâîðî-
äè, òîãî ìóçåþ, ÿêèì êåðóþòü ò³ æ äîñë³äíèêè, ùî çàïåðå÷óþòü öå
ïðèïóùåííÿ» [159, ñ. 37]. Íå ìåíø ö³êàâèì òà ñóïåðå÷ëèâèì ïîñòàº
ñüîãîäåííÿ ñòîëèö³ Ñëîáîæàíùèíè. ßê ïèñàâ Ì. Øêàíäð³é, «Õàðê³â
ïðàãíóâ ñòðóñèòè ñâ³é ïðîâ³íö³àë³çì ³ óòâåðäèòèñÿ ïðîëåòàðñüêèì
öåíòðîì Óêðà¿íè, ñèìâîëîì íîâî¿ ³íäóñòð³àëüíî¿ äîáè ³ íàéïåðåäîâ³-
øî¿ ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè. Êè¿âñüê³ ïèñüìåííèêè ââàæàëè íîâèé öåíòð
åíåðã³éíèì, àëå íåâèòðèìàíèì ³ àíàðõ³÷íèì. Ó êðàùîìó ðàç³ – íå-
äîñâ³ä÷åíèì, ó ã³ðøîìó – âîéîâíè÷î âóëüãàðíèì» [582, ñ. 47 – 48].
Îñÿãíóòè íîâó ñóòí³ñòü Õàðêîâà íàìàãàºòüñÿ Îãåé – ãîëîâíèé ãå-
ðîé ðîìàíó «Êâàðöèò»: «Ì³ñòî ïàñ³÷íèê³â ³ ðèáàëîê, ïîòîìó – êóïö³â,
ì³ùàí, êóñòàð³â ³ ðîá³òíèê³â. ×è ãàäàëî âîíî, ùî áóäå ñòîëèöåþ ÷åð-
âîíî¿ êðà¿íè? – ì³ðêóº Îãåé, ðîçãëÿäàþ÷è ïðîñò³ð ìàéäàíó» [159,
ñ. 58]. Þ. Ëîòìàí ïèñàâ, ùî â ñèñòåì³ ñèìâîë³â, âèðîáëåíèõ ³ñòî-
ð³ºþ êóëüòóðè, ì³ñòî ïîñ³äàº îñîáëèâå ì³ñöå. Ïðè öüîìó ñë³ä âèçíà-
÷èòè äâ³ îñíîâí³ ñôåðè ì³ñüêî¿ ñåì³îòèêè: ì³ñòî ÿê ïðîñò³ð òà ì³ñòî
ÿê ³ì’ÿ [285, ñ. 275]. Îêð³ì îñìèñëåííÿ îáðàçó Õàðêîâà â àñïåêòàõ
«ì³ñòî-³ì’ÿ» òà «ì³ñòî-ïðîñò³ð», â³äçíà÷àºìî, ùî õàðê³âñüêèé òåêñò
Î. Äîñâ³òíüîãî òàêîæ ðîçãîðòàºòüñÿ â êîíòåêñò³ ìèñòåöüêî¿ ïîëå-
ì³êè òà òâîð÷î¿ ïðàêòèêè ïåðøèõ äåñÿòèë³òü ÕÕ ñò., îòæå, äîö³ëüíî
ãîâîðèòè ïðî ñëîáîæàíñüêèé òåêñò ó ë³òåðàòóðíîìó äèñêóðñ³.
Ïîøòîâõîì äëÿ ðîçâèòêó ñþæåòíîãî ìîòèâó ïèñüìåíñòâà º
âñòàâíà íîâåëà, ³íêîðïîðîâàíà â òåêñò ðîìàíó. Ãîëîâíèé ãåðîé ðî-
ìàíó «Êâàðöèò» îïèíÿºòüñÿ íà ïèñüìåííèöüê³é âå÷³ðö³, äå âèðóþòü
ïðèñòðàñí³ äèñêóñ³¿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ìèñòåöòâà, à òàêîæ îáãîâî-
ðþþòüñÿ òâîðè ìîëîäèõ ë³òåðàòîð³â. Ñàìå òàêèì òâîðîì ñòàëà â
ðîìàí³ âñòàâíà íîâåëà «Ïòàøèíèé æàëü»: «Âè áàãàòî ãîâîðèòå ïðî
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³äåîëîã³þ. À ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è îöÿ ð³÷ â³äïîâ³äàº ïðîëåòàðñü-
êîìó íàñòàíîâëåííþ, ÷è í³? – Ïëàòîí âèòÿã çàïèñíó êíèæå÷êó ³
âèãîëîñèâ:
 – Íîâåëà çâåòüñÿ «Ïòàøèíèé æàëü». – Çà ñòîëîì ñòàëî òèõî ³
â³í ïî÷àâ: «Ñåðåä ìåòóøëèâîãî áàçàðíîãî íàòîâïó ñòîÿâ ñòàðèé àëå
ñòðóíêèé ³ êðåìåçíèé ä³ä. Éîãî ñèâà áîð³äêà ñð³áëÿñòèì ïðÿäèâîì
ñïàäàëà íà ãðóäè, à ñóâîð³ î÷³ çàíóðèëèñü ó êë³òêó, ùî áóëà ïåðåä
íèì íà çåìë³, à ïîðó÷ ëåæàëà ïó÷êà ç³â’ÿëî¿, ïîñîõëî¿ òðàâè.
–  Ïðîäàþ ïòàøèíó æàë³ñòü, – ãîìîí³â ä³ä. – Òóò ìîãëà á ñè-
ä³òè â³ëüíà ïòàøå÷êà-ñîëîâåéêî. Àëå ÿ ¿¿ âèïóñòèâ, ³ â ðóö³ ëèøèâñÿ
ïîñë³ä. Ìåí³ ñòàëî øêîäà ëîâêåíüêîãî ñòâîð³ííÿ. ß çíàþ – º ëþäè,
ÿê³ äîðîãî ïëàòèëè á  çà òå, ùîá íå ëîâèëè ïòàøîê ³ ïîâèïóñêàëè  âñ³
ò³ íà âîëþ, ÿêèõ ï³éìàëè. Îòæå, ÿ ïðîäàþ ïòàøèíó âîëþ. À ÿ ì³ã áè
ïðîäàâàòè ïòàøîê ³ çà ò³ ñð³áíÿêè äîæèâàòè ñâîãî â³êó. Ïðîäàþ êðàñó
çåëåíèõ áåðåã³â Îðë³» [159, ñ. 80].
Ïòàøèíèé æàëü ³ çåëåíó êðàñó ïðèäáàâ ò³ëüêè ñàìîòí³é ô³ëî-
ñîô, ÿêèé ðîçïëàòèâñÿ, âèâåðíóâøè ä³äó ïîðîæí³ êèøåí³, òîìó íà-
ñòóïíîãî äíÿ ä³ä ïðèí³ñ íà ðèíîê ñîëîâåéê³â ³ ç³ëëÿ: «Á³ëÿ íüîãî ëå-
æàëè ö³ë³ îáåðåìêè ñâ³æîãî ãîðîáèíöÿ, êóãè, ùî ñâî¿ì ïðÿíèì çàïà-
õîì ñïîâíÿëè íàâêîëî ïîâ³òðÿ. ² ëþäè, ç õèæèìè áëèñêàâèöÿìè â
î÷àõ, ïîõàïöåì òîðãóâàëèñÿ, êóïóâàëè çåëî, à ³íø³ – ñîëîâåéê³â. Àëå
á³ëüø³ñòü ëþäåé çàæóðåíî õèòàëè ãîëîâàìè é êàçàëè:
 – Á³äí³ ñòâîð³ííÿ. Ùî á ÿ äàâ, àáè ò³ëüêè íå ëîâèëè ¿õ. Ùî á ÿ
äàâ, àáè íå ð³çàëè öüîãî çåëà, áåç ÿêîãî áåðåãè, ñàãè, îçåðà ñòàþòü
ãîëèìè é ñàìîòí³ìè, ÿê ãóñ³íü!» [159, ñ. 81]. Ä³äà âðàçèëà çàñìó÷å-
íà áàëà÷êà ëþäåé, çãîäîì â³í âèéøîâ íà òîðã áåç ñîëîâåéê³â ³ çåëà,
à ç îäíèì æàëåì äî íèõ: «Òà ç ä³äà òåïåð ñì³ÿëèñÿ, ³ â³í ïîòþïàâ
äîäîìó ç ïîðîæí³ì øëóíêîì ³ â³òðîì ï³äáèòîþ êèøåíåþ» Âñå!
Ïëàòîí ñê³í÷èâ, ³ òèøó ïîðóøèâ Ñóâîðèé:
 – Çäîðîâî! Ùî âè íà öå ñêàæåòå? – îçèðíóâ â³í ãîñòåé» [159,
ñ. 83].
Ñàìå öÿ âñòàâíà íîâåëà ñëóãóº åêñïîçèö³ºþ äî ðîçãîðòàííÿ
ïîëåì³÷íî-äèñêóñ³éíî¿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿ ðîìàíó, ïîâ’ÿçàíî¿ ç ïðèçíà-
÷åííÿì ìèñòåöòâà. Îãåé â³ä÷óâàº ñåáå ÷óæèì ñåðåä öèõ ë³òåðà-
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òóðíèõ ðîçìîâ, ïðîòå âîíè äîïîìàãàþòü ïåðåæèòè ãåðîþ ñâîºð³äíó
«êðèñòàë³çàö³þ» âëàñíî¿ âäà÷³. Îäíàê íîâåëà «Ïòàøèíèé æàëü» íå
ñò³ëüêè óâèðàçíþº õàðàêòåð ãîëîâíîãî ãåðîÿ, àäæå Îãåé ñïðèéìàº
ðîçïîâ³äü â³äñòîðîíåíî, à ðàäøå ïåðåäàº çàãàëüíó ³íòåëåêòóàëüíó
àòìîñôåðó Õàðêîâà 20-õ ðîê³â:
«Êîðí³é çàìð³ÿâñÿ, à éîãî ïðèìðóæåíèé íà ñâ³òëî ïîãëÿä âèêà-
çóâàâ çàì³øàííÿ ëþäèíè, ùî çàãëèáèëàñü ó çì³ñò íîâåëè.
– Ìåäîê, – ïóñòîòëèâèì òîíîì ñêàçàâ Ôóðåéêî.
– Í³, öå íå ìåäîê, – çàóâàæèâ Êîðí³é. – Àëå çà ñòîëîì ïîõàï-
öåì íà öå âàæêî ùîñü ñêàçàòè, êîëè òè õî÷åø ´ ðóíòîâíîãî âèñíîâêó.
– ß äîçâîëþ ñîá³ ñêàçàòè äåÿê³ ì³ðêóâàííÿ ç öüîãî ïðèâîäó.
Õ³áà âàðò³ñòü òâîðó äëÿ áóä³âíèöòâà ñîö³àë³çìó âèçíà÷àºòüñÿ ò³ëüêè
ìàòåð³àëîì, âèêîðèñòàíèì ç æèòòÿ öüîãî áóä³âíèöòâà?
– Äîáðå ñêàçàíî. Âîíî ìàº áàãàòî â³ðíèõ òî÷îê, – çâåðíóâñÿ
äî Îðåñòà Ñóâîðèé. – Àëå òîé íå ìîæå áóòè ïðîëåòàðñüêèì ïèñü-
ìåííèêîì, õòî â ãðîìàäñüêîìó æèòò³ íå áåðå ó÷àñò³ ³ íå ðîçóì³º
âåëèêèõ çàâäàíü êëàñó» [159, ñ. 83]. Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ñþæåòó º
ñâîºð³äíîþ ïðîåêö³ºþ òîãî÷àñíî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ñèòóàö³¿, ùî õàðàêòå-
ðèçóºòüñÿ íå ò³ëüêè àðãóìåíòîâàíèìè òà êîíñòðóêòèâíèìè äèñêó-
ñ³ÿìè, à é ãàðÿ÷èìè ñóïåðå÷êàìè ì³æ ÂÀÏË²ÒÅ òà ³íøèìè ïèñü-
ìåííèöüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè. Öþ ïîëåì³êó çàñâ³ä÷èëè ñòàòò³ â ïåð³-
îäè÷í³é ïðåñ³, â³äêðèò³ òà ïðèâàòí³ ëèñòè, â³äîçâè, ïóáë³öèñòè÷í³ âè-
ñòóïè. Ïðèì³ðîì, â³äçíà÷àºòüñÿ åìîö³éí³ñòþ «îäâåðòèé ëèñò»
Ì. Õâèëüîâîãî äî Â. Êîðÿêà, ùî ñòàâ â³äïîâ³ääþ íà «Õâèëüîâèñò-
ñüêèé ñîö³îëîã³÷íèé åêâ³âàëåíò», íàäðóêîâàíèé ó æóðíàë³ «Ãàðò»
(1927, ¹ 1). Ðèòîðè÷íà ìàéñòåðí³ñòü ïîëåì³ñòà çíàõîäèòü îðãàí³÷-
íå âò³ëåííÿ â ñïåöèô³÷í³é êîìïîçèö³¿ ëèñòà. «Òóò ÿ, ÿêðàç, ï³ä³éøîâ
äî Áîíàâåíòóðè (íàéñèëüí³øîãî ì³ñöÿ ó âàø³é ñòàòò³), àëå õóäîæí³é
òàêò óæå ïîïåðåäæàº ìåíå (ìîâëÿâ, á³éñÿ íàñêó÷èòè ÷èòà÷åâ³!), ³ ÿ
òèì÷àñîâî ïîñï³øàþ çìàíåâðóâàòè íà çàïàñíó ë³í³þ.
ÂÑÒÀÂÍÀ ÍÎÂÅËÀ
Íó, äàâàéòå ùå ïîãîâîðèìî õî÷ áè ïðî Á. ßêóáñüêîãî, òîãî ñà-
ìîãî ßêóáñüêîãî, ùî ïðîôåñîð ³ êîëèøí³é íåîêëàñèê» [555, ñ. 166].
Ìèñòåöüê³ ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ ÂÀÏË²ÒÅ, ÂÓÑÏÏ, «Ìîëîäíÿêîì»
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ïîçíà÷èëèñÿ íà îñîáèñòèõ óçàºìèíàõ ïèñüìåííèê³â òà, çà òâåðäæåí-
íÿì Ë. Ï³çíþê, «íà ñòàíîâëåíí³ òàëàíò³â ìîëîäèõ ë³òåðàòîð³â öèõ
ãðóï» [382, ñ. 3]. Ñ. Íèêîëèøèí ó ðîáîò³ «Íàö³îíàë³çì ó ë³òåðàòóð³
íà ñõ³äíèõ óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ» ëîã³÷íî é âìîòèâîâàíî ñòâåðäæóº,
ùî â ðîìàí³ Îëåñÿ Äîñâ³òíüîãî «Êâàðöèò» «çðîáëåíî ñïðîáó ðåàá³-
ë³òóâàòè ÂÀÏË²ÒÅ â î÷àõ óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà â³ä ìîñêîâñü-
êèõ íàêëåï³â ó êîíòððåâîëþö³¿» [340].
Îòæå, âñòàâíà íîâåëà «Ïòàøèíèé æàëü» ó òåêñò³ ðîìàíó Îëå-
ñÿ Äîñâ³òíüîãî, çáåð³ãàþ÷è çì³ñòîâó òà åñòåòè÷íó ö³ë³ñí³ñòü, ñëóãóº
åêñïîçèö³éíîþ ÷àñòèíîþ äëÿ ðîçãîðòàííÿ ë³òåðàòóðíî-äèñêóñ³éíî¿
ñþæåòíî¿ ë³í³¿. Òàêèì ÷èíîì, ó ðîìàí³ «Êâàðöèò» çàâäÿêè âêðàï-
ëåííþ òîïîí³ì³÷íèõ ëåãåíä ³ ë³íãâ³ñòè÷íèõ êîìåíòàð³â ñòâîðåíî ðîç-
ëîãèé ñëîáîæàíñüêèé òåêñò, ãîëîâíèì ãåðîºì ÿêîãî ñòàâ Õàðê³â ÿê
ì³ñòî-³ì’ÿ òà ì³ñòî-ïðîñò³ð. ²íêîðïîðóâàííÿ â ðîìàí âñòàâíî¿ íîâå-
ëè «Ïòàøèíèé æàëü» º ðóø³ºì ðîçãîðòàííÿ ùå îäí³º¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà –
³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðíî¿. Äîñë³äíèöÿ Ì. Õàòÿìîâà âäàëî â³äçíà÷èëà, ùî
âñòàâíèé òâ³ð ïîâèíåí ñêëàäàòèñÿ íà íàøèõ î÷àõ, òàê ÷è ³íàêøå
äîñë³äæóâàòè ñàì ñåáå ³ öèì âïëèâàòè íà ïîñòóïîâå ôîðìóâàííÿ
òâîðó çîâí³øíüîãî: «Ðîìàí ó ðîìàí³, òàêèì ÷èíîì, ïåðåòâîðþºòüñÿ
íà ðîìàí ïðî ðîìàí, äî òîãî æ ïðî òå, ùî ñòâîðþºòüñÿ óïðîäîâæ
âèêëàäó» [554, ñ. 161]. Ùå îäí³ºþ ìîäèô³êàö³ºþ âñòàâíî¿ íîâåëè,
íàáëèæåíî¿ äî âëàñíå ìåòàòåêñòó, º âåðñ³¿ ââåäåíîãî â îñíîâíó
îïîâ³äü ùîäåííèêà ë³òåðàòóðíîãî äîñâ³äó, ÿê³ ïðîïîíóºìî ðîçãëÿíó-
òè íà ïðèêëàä³ òâîð³â ð³çíî¿ õóäîæíüî¿ ö³ííîñò³.
2.7. Ùîäåííèê ë³òåðàòóðíîãî äîñâ³äó: «òåêñò ó òåêñò³»
Ó ÕÕ ñò. ë³òåðàòóðà «non-fiction» ïîñòóïîâî ñòàº àâàíãàðäîì
÷èòàöüêèõ óïîäîáàíü, ïðîòå îêð³ì ñèñòåìè äîêóìåíòàëüíî-àâòî-
á³îãðàô³÷íèõ æàíð³â ó ïèñüìåíñòâ³ íàáóâàþòü ïîøèðåííÿ ìåìóàðí³,
ùîäåííèêîâ³, åï³ñòîëÿðí³ âêðàïëåííÿ ó âåëèê³ òà ñåðåäí³ åï³÷í³ ôîð-
ìè. Îñíîâíèé òà ³íêîðïîðîâàíèé òåêñò ïîâ’ÿçàí³ íå ò³ëüêè òèïîëî-
ã³÷íî, à é ãåíåòè÷íî. Öå ìîæå áóòè íàïèñàííÿ ïåðñîíàæàìè õóäîæí³õ
òâîð³â, ïóáë³êàö³ÿ ¿õí³õ òåêñò³â, ô³ëîëîã³÷íèé êîìåíòàð.
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Äîêóìåíòàëüíèé æàíð ùîäåííèêîâèõ çàïèñ³â ÿê ïåðâèííà ñòðóê-
òóðà íå ò³ëüêè ñòàº îñíîâîþ äëÿ êîìïîíóâàííÿ âòîðèííèõ æàíðîâèõ
ôîðì, à é áåðå ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ ³íøî¿ ñèñòåìè æàíð³â. Ó ðå-
çóëüòàò³ â³äáóâàºòüñÿ ðóéíóâàííÿ æàíðîâèõ ìåæ, à ñàì æàíð íàáó-
âàº çäàòíîñò³ áóòè ðîç³ìêíåíîþ ñèñòåìîþ áåç ñóâîðî¿ ðåãëàìåí-
òàö³¿. Âàðòî ïîãîäèòèñÿ ç Ä. Ïîëÿê, ÿêà ñòâåðäæóº, ùî ïèñüìåí-
íèê³â ó ùîäåííèêîâîìó âèêëàä³ ïðèâàáëþº, ÿê ïðàâèëî, ìîæëèâ³ñòü
âèêîðèñòîâóâàòè ö³ëó íèçêó âëàñòèâîñòåé ùîäåííèêà. Çàëó÷àþ÷è
äî ðîçâèòêó ñþæåòó õðîí³êàëüí³, ë³òîïèñí³ îñîáëèâîñò³, àâòîð ³ç õó-
äîæíüîþ ìåòîþ ñïèðàºòüñÿ íà ñïîâ³äàëüíó, ðåôëåêòèâíó ôóíêö³þ,
ùî ñïðèÿº ðîçêðèòòþ õàðàêòåð³â ïåðñîíàæ³â òà ñëóãóº ñòâîðåííþ
³ëþç³¿ äîñòîâ³ðíîñò³ [388, ñ. 23 – 24].
Ìåòîþ ï³äðîçä³ëó º âèÿâëåííÿ õóäîæíüîãî ïîòåíö³àëó îêðå-
ìèõ âåðñ³é âñòàâíîãî ùîäåííèêîâîãî òåêñòó â ñòðóêòóð³ ïðîçîâèõ
òâîð³â ê³íöÿ 20 – 30-õ ðîê³â ÕÕ ñò. Ïîñëóãîâóþ÷èñü ïðèïóùåííÿì
Þ. Ëîòìàíà ùîäî áëèçüêîñò³ òèïîëîã³÷íèõ ðîëåé äçåðêàëà íà æè-
âîïèñíîìó ïîëîòí³ òà ñëîâåñíî¿ ãðè â ïîåòè÷íîìó òåêñò³, ïðîñòå-
æèìî ôóíêö³îíóâàííÿ ùîäåííèêà ÿê ³íêîðïîðîâàíîãî æàíðó. Äîñ-
ë³äíèöÿ Î. Êîá÷³íñüêà ïèøå: «Çàãàëüíà ïðîáëåìàòèêà âñòàâíèõ
æàíð³â ùîäåííèêà òà ëèñò³â ó ðîìàí³ òà ôóíêö³ÿ â³ääçåðêàëåííÿ,
ÿêó âîíè âèêîíóþòü, áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ³ç õóäîæíüîþ êàòå-
ãîð³ºþ ñïîâ³äàëüíîñò³, îñê³ëüêè ñïîâ³äü íå ëèøå ÿê ðåë³ã³éíèé, àëå
³ ÿê åñòåòè÷íèé êîíöåíòð âèò³êàº äî ñïîâ³äàëüíîãî ìîäóñó â ìèñ-
òåöòâ³» [229, ñ. 263].
Îá’ºêòîì äëÿ òåîðåòè÷íèõ ñïîñòåðåæåíü ó ï³äðîçä³ë³ îáðàíî
ðîìàí ²âàíà Ëå «²ñòîð³ÿ ðàäîñò³» (1934), ïîâ³ñòü Áîðèñà Òåíåòè
«Ãàðìîí³ÿ ³ ñâèíóøíèê», íàäðóêîâàíó 1927 ðîêó, à òàêîæ ðîìàí
ßêîâà Êà÷óðè «Îëüãà» (1931) â òèïîëîã³÷íî-àíàë³òè÷íîìó âèì³ð³.
Ö³ òâîðè ç ð³çíèõ ïðè÷èí ïåðåáóâàëè íà ïåðèôåð³¿ äîñë³äæåíü
³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíîãî æèòòÿ. ßêùî çàìîâ÷óâàíà ðàí³øå ñïàäùè-
íà Á. Òåíåòè â îñòàíí³ ðîêè ïðèâåðòàº óâàãó äîñë³äíèê³â, ïðî ùî,
çîêðåìà, ñâ³ä÷àòü ðîçâ³äêè Â. Äìèòðåíêî òà Â. Äóáèí³íî¿, òî ïðîçà
ß. Êà÷óðè òà ². Ëå, íå âèòðèìàâøè âèïðîáîâóâàííÿ ÷àñîì, ñïðèé-
ìàºòüñÿ ïåðåâàæíî ÿê ñòèëüîâèé ñîöðåàë³ñòè÷íèé ìàñèâ ñóìí³âíî¿
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õóäîæíüî¿ ö³ííîñò³. Âèíÿòîê ñòàíîâèòü ïîâ³ñòü ß. Êà÷óðè «²âàí Áî-
ãóí», îçíàéîìëåííÿ ç ÿêîþ ïåðåäáà÷åíå Ïðîãðàìîþ ç óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè äëÿ 5-12 êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Âäàëîþ ñïðîáîþ ïîäîëàííÿ ñòåðåîòèïó º äîñë³äæåííÿ À. Ìèõàé-
ëîâî¿ «Åðîñ ÿê åñòåòè÷íà òà ïîåòîëîã³÷íà ïðîáëåìà óêðà¿íñüêî¿ ïðîçè
20 – 30-õ ðîê³â ÕÕ ñò.», äå àâòîðêà òàê ðîçãëÿäàº ñîöðåàë³ñòè÷íó
ñòðàòåã³þ êîõàííÿ â ðîìàí³ ²âàíà Ëå «Ðîìàí Ì³æã³ð’ÿ»: «Â àòìîñ-
ôåð³ íå ñò³ëüêè ôàêòîð³â ïîçàë³òåðàòóðíîãî ïîõîäæåííÿ, ñê³ëüêè
«ñóì³ø³ ³äåîëîã³¿, ñóñï³ëüíîãî òèñêó ³ îäóõîòâîðåíîñò³» ôîðìóºòüñÿ
ñîöðåàë³ñòè÷íèé ñóïåðãåðîé, â ÿêîìó âãàäóþòüñÿ í³öøåàíñüê³ ðèñè
íàäëþäèíè, ÿêîìó ïðèòàìàíí³ «ðîçóì, çíàííÿ, çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíå
ìèíóëå, ñó÷àñíå, êëàñîâà íåíàâèñòü äî âîðîæèõ êëàñ³â, åíåðã³ÿ»,
àëå, íà äóìêó ². Ëå, ÿê ³äåîëîã³÷íîãî êîìåíòàòîðà âëàñíîãî ðîìàíó,
íå âèñòà÷àº «äîñâ³äó êëàñîâî¿ áîðîòüáè, á³ëüøîâèöüêî¿ øêîëè»
[321, ñ. 16]. Ó ïîøóêàõ òàêîãî ãåðîÿ äëÿ ñâîãî óÿâíîãî òâîðó ïåðå-
áóâàº é îïîâ³äà÷ ó ðîìàí³ «²ñòîð³ÿ ðàäîñò³». Ïîñëóãîâóþ÷èñü âèñ-
íîâêàìè À. Þðèíÿêà, ñë³ä çàóâàæèòè, ùî º íîâåëè, ÿê³ â ê³ëüêîõ ðÿä-
êàõ òåêñòó âñòèãàþòü ïîâåñòè çà ñîáîþ ÷èòà÷à êð³çü äåñÿòêè ë³ò
(ðîçìàõ ó ÷àñ³) àáî äåñÿòêè ãåîãðàô³÷íèõ ïóíêò³â (ïðîñòîðîâèé ðîç-
ìàõ); öå, òàê áè ìîâèòè, êîðîòê³ òâîðè ç äîâãèì âèì³ðîì óÿâè [608,
ñ. 188]. Ñàìå çà òàêèì ïðèíöèïîì íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿ ñòðóê-
òóðîâàíî òåêñòè ª. Ïëóæíèêà «Íåäóãà» òà ß. Êà÷óðè «Îëüãà».
ßê³â Äåì’ÿíîâè÷ Êà÷óðà ïî÷àâ äðóêóâàâñÿ ç 1923 ðîêó. Îêðå-
ìèìè âèäàííÿìè âèéøëè îïîâ³äàííÿ «Äâ³ ñèëè», «²ñòîð³ÿ îäíîãî êî-
ëåêòèâó» (îáèäâà – 1925), çá³ðêè îïîâ³äàíü «Áåç õë³áà» (1927), «Ïîõî-
ðîí» (1929) òîùî. Ó ðîìàí³ «×àä» (1929) ïèñüìåííèê õóäîæíüî îñ-
ìèñëèâ ïîä³¿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ òà ãðîìàäÿíñüêî¿ âîºí. Ó 1940 ðîö³ íà-
ïèñàíî ³ñòîðè÷íó ïîâ³ñòü «²âàí Áîãóí» òà çá³ðêó «Ùàñòÿ». Íàðèñè é
ðåïîðòàæ³ ß. Êà÷óðè ïåð³îäó Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè áóëè ïðèñâÿ÷åí³
ïîä³ÿì ôðîíòîâîãî æèòòÿ. Ó òðàâí³ 1942 ðîêó â áîÿõ ï³ä ñòàíö³ºþ
Ëîçîâîþ Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ ïèñüìåííèê ïîòðàïèâ ó ïîëîí, çàãèíóâ ó
ôàøèñòñüêîìó êîíöòàáîð³ â Äîíáàñ³ â æîâòí³ 1943 ðîêó. Òâîð÷³ñòü
ìèòöÿ ðåïðåçåíòóº âçàºìîä³þ íîâåë³ñòè÷íèõ, íàðèñîâèõ ³ ðîìàííèõ
òåêñò³â, ñèìá³îç öèõ ïðîçîâèõ æàíð³â òà ðîçìà¿òòÿ âíóòð³øí³õ æàíðî-
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âèõ ïåðåòâîðåíü. Ïîä³áíà õóäîæíÿ ïðàêòèêà ñïðè÷èíèëà ïîÿâó íà ñâ³ò
ðîìàíó ß. Êà÷óðè «Îëüãà» (1931), ïîáóäîâàíîãî ÿê ïåðåïëåòåííÿ òðüîõ
òåêñò³â: îäèí ðîçïîâ³äàº ïðî ïèñüìåííèêà Þð³ÿ Ñîêîëà, äðóãèé, ïðè-
ñâÿ÷åíèé íàïèñàííþ íèì ïîâ³ñò³, º ïðîíèêíåííÿì ó òâîð÷ó ëàáîðàòî-
ð³þ ìèòöÿ, à òðåò³é – ëèñòè Îëüãè äî Ñîêîëà. ßêùî ïåðøèé òåêñò º
âèòâîðîì àâòîðà, òî íàñòóïí³ «ñòâîðþþòü» ãåðî¿ ðîìàíó. Ó òâîð³ ³ñòîð³¿
ðåàëüíèõ îñ³á ïåðåïë³òàþòüñÿ ç äîëÿìè ë³òåðàòóðíèõ ïåðñîíàæ³â, ïîä-
³ÿìè ç æèòòÿ Þð³ÿ òà Îëüãè. Ó òåêñò³ íàÿâí³ áàãàòîôóíêö³îíàëüí³
âèïàäêè ïîäâ³éíîãî êîäóâàííÿ, ÷èñåëüí³ âêëþ÷åííÿ ìîæíà ÷èòàòè ³
ÿê îäíîð³äí³ ç îñíîâíèì òåêñòîì, ùî ¿õ îáðàìëþº, ³ ÿê ð³çíîð³äí³ ç
íèì. Óíàñë³äîê àêöåíòóâàííÿ ïîñò³éíèõ ïîïåðåäæóâàëüíèõ ñèãíàë³â
ïðî ïî÷àòîê òåêñòó (Äîðîãà Îëü-Îëü! Þð³þ Ìàêñèìîâè÷ó! Äÿêóþ
çà ïîðàäó! «Ë³òåðàòóðíà êîðèäà», «Äðóãà æåðòâà» òîùî) öåíòð óâàãè
ïåðåíîñèòüñÿ ç ïîâ³äîìëåííÿ íà êîä. Ñàìå öåé òåêñò, òâîðåíèé ïèñü-
ìåííèêîì Ñîêîëîì, ÷åðåç ñïëåò³ííÿ ç åï³ñòîëÿðíèìè âñòàâêàìè
â³ä³ãðàº ðîëü íå ñóáòåêñòîâèõ åëåìåíò³â, à íàáóâàº ôóíêö³é ñïðàâæ-
íüî¿ ðåàëüíîñò³. ß. Êà÷óðà ïèøå: «Ñïðàâä³, âñå, ùî òóò ëåæèòü ïåðåä³
ìíîþ, ëèñòè, ïîâ³ñòü ³ ùîäåííèê, – ôàêòè. Âîíè ìîæóòü ³ ïðàâèòè çà
äîêóìåíò çìàãàííÿ, áîðîòüáè ³ ðàäîù³â ìî¿õ ãåðî¿â? Çäàºòüñÿ, ùî
ìîæóòü…» [217, ñ. 31].
Âñòàâí³ íîâåëè â³äçíà÷àþòüñÿ çì³íîþ îïîâ³äà÷à, óâåäåííÿì
ìîòèâ³â îáðàìëåííÿ, ãðóïóâàííÿì íîâèõ ä³éîâèõ îñ³á, ïîâ’ÿçàíèõ
âëàñíîþ ôàáóëîþ, íàÿâí³ñòþ ãåðìåòè÷íîãî çàâåðøåííÿ ³ñòîð³¿ àáî
çàêîð³íåí³ñòþ ðîçâ’ÿçêè â ïåðâèííó îïîâ³äü. Â³äïîâ³äíî ïîâ³ñòü, çà-
äóì ÿêî¿ âèíèêàº â Þð³ÿ Ñîêîëà íà ïî÷àòêó ðîìàíó, óïðîäîâæ ðîç-
âèòêó ñþæåòó íàáóâàº ñàìå öèõ îçíàê, ïðîòå ôðàãìåíòàðíèé âñòàâ-
íèé òåêñò â³äçíà÷àºòüñÿ âëàñíîþ ñåìàíòè÷íîþ ñïåöèô³êîþ. Äîñë³ä-
íèêè â³äçíà÷àëè, ùî ñòîð³íêè, â ÿêèõ ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî Äîíáàñ,
ì³ñöÿìè ïåðåâàíòàæåí³ ìàòåð³àëîì îïèñîâèì, ôàêòàìè, ùî íå
ï³äí³ìàþòüñÿ äî ð³âíÿ õóäîæíîñò³, îñîáëèâî öå ³ëþñòðóþòü ò³ ìî-
ìåíòè, äå ïèñüìåííèê ðîçïîâ³äàº ïðî äîìåííèé òà âàëüöþâàëüíèé
öåõè, ïðî øàõòó «Ñìîëÿíêà». Îäíàê, öå áóëà íîâà òåìà äëÿ ß. Êà-
÷óðè, ïåðñîíàæ ÿêîãî ç³çíàºòüñÿ, ùî ïèñàòè ñïðàâæí³ íàðèñè ç øàõ-
òàðñüêîãî æèòòÿ – íåëåãêà ð³÷.
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Çîâí³øíÿ íåóçãîäæåí³ñòü ñþæåòíèõ ë³í³é êîìïåíñóºòüñÿ âçàºìî-
ä³ºþ òåêñòóàëüíèõ óêëþ÷åíü òà ðîìàííîãî òåêñòó. Öå âèÿâëÿºòüñÿ,
ïåðåäóñ³ì, ÷åðåç ñï³ëüíó ïðîáëåìàòèêó ðîìàíó ß. Êà÷óðè òà ïîâ³ñò³,
ÿêà íàðîäæóºòüñÿ â óÿâ³ Þð³ÿ Ñîêîëà, çàâäÿêè ëèñòóâàííþ Þð³ÿ ç
Îëüãîþ (ïðîáëåìà ìèñòåöòâà, ïèòàííÿ òâîð÷îãî ïðîöåñó, åñòå-
òè÷íèé á³ê ïðàö³, ñï³ââ³äíîøåííÿ ìèñòåöòâà òà ä³éñíîñò³), à òàêîæ
÷åðåç ïîä³áí³ñòü çàñîá³â îáðàçíîñò³. Âèõ³äíà áóòòºâà ñèòóàö³ÿ â
àíàë³çîâàíîìó ôðàãìåíò³ ìàº îçíàêè êîíôë³êòíîñò³: «×åòâåðî ïðî-
çà¿ê³â, ïîåò ³ êðèòèê – íà âîêçàë³ áåðåìî êâèòêè. Æèòòÿ ãëóçëèâå:
òî ä³äè äî Êðèìó ¿çäèëè ïî ñ³ëü, à öå – îíóêè íà Äîíáàñ ïî
íàñòð³é…» [217, ñ. 90].
Ñþæåòí³ñòü á³ëüøîñò³ âñòàâíèõ êîìïîíåíò³â ñÿãàþòü ðîìàí-
íî¿ îïîâ³ä³ «Îëüãè», ïîðîäæóþòü ðåôëåêñ³éí³ ðîçäóìè ãîëîâíèõ ïåð-
ñîíàæ³â. Îñü ÿê ïåðåäàº Þð³é Ñîê³ë ñâî¿ ñêëàäí³ âðàæåííÿ â³ä ñïî-
ãëÿäàííÿ ðîáîòè â äîìåííîìó öåõó: «Ïðèõèëüíèêè çäîðîâèõ âðà-
æåíü ïîçàäèðàëè ãîëîâè ³ äèâëÿòüñÿ íà äîìíè (¿õ âðàæàº ãðóáà ìå-
õàí³÷íà ñèëà). ß òàê íå ìîæó. ß ïðèñëóõàþñÿ. Çàâîä, ïîºäíàííÿ
ëþäåé ç ìàøèíàìè – öå íå ïðî ìåíå. ß øóêàþ âíóòð³øíüîãî çì³ñòó,
ãàðìîí³éíîãî ïîºäíàííÿ ëþäñüêîãî õèñòó, êîëåêòèâíîãî ñïðÿìóâàí-
íÿ ëþäñüêî¿ äóìêè ç ïåâíîþ ìåòîþ, ùî äàº íà öüîìó ñâ³ò³ ïåâíå
çàäîâîëåííÿ. ß øóêàþ òå, ùî çâåòüñÿ «äóøåþ çàâîäó», à òèì÷à-
ñîì ìåí³ ïðîìèêàºòüñÿ â âóõàõ íåÿñíèé, õàîòè÷íèé ãóë ³ áðÿçê³ò òè-
ñÿ÷ òîíí çàë³çà» [217, ñ. 92].
Òåìàòè÷íà ë³í³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà Äîíáàñó, íàáóâàº îðãàí³÷íîãî
âò³ëåííÿ â æàíðîâó ôîðìó íàðèñó. Ó äèñêóñ³ÿõ ïðî ðîìàí ³ íàðèñ ó
20 – 30-ò³ ðîêè áàãàòî ìîâèëîñÿ ïðî æàíðîâèé ð³çíîâèä, çà ÿêèì, ÿê
çàçíà÷àº Í. Êîïèñòÿíñüêà, çàêð³ïèëàñÿ íàçâà «ðåïîðòàæíèé ðîìàí»
÷è «íàðèñîâèé ðîìàí» [236, ñ. 148]. Ðåïîðòàæíà äîñòîâ³ðí³ñòü õðî-
í³êè ïåðåáóâàííÿ ãðóïè ë³òåðàòîð³â íà Äîíáàñ³ íå â³äçíà÷àºòüñÿ âè-
ñîêîþ õóäîæíüîþ ö³íí³ñòþ. Ïðîòå ö³ ëîêàëüí³ òîïîí³ìè «ßñèíóâà-
òà», «Ñòàë³íî», «Ñìîëÿíêà» ðîçøèðþþòüñÿ, ïåðåïë³òàþòüñÿ ç ôîëü-
êëîðíèì òà åñòåòèêî-õóäîæí³ì ìàòåð³àëîì: «Õà-õà, ìîÿ íà¿âíà, äî-
ðîãà áàáóñþ ç Òèõîãî Êóòà. ßêáè òè ïîòðóäèëà ñâî¿ ê³ñòêè ç êëàäî-
âèùà é ïðè¿õàëà ç³ ñâî¿ì îíóêîì íà Äîíáàñ, òè á òóò ïîáà÷èëà, ùî
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âàðò³ âñ³ òâî¿ êàçêè ïðî îãíåííîãî çì³ÿ. ß á í³÷îãî íå õîò³â: íåõàé áè
òè ïîáà÷èëà, ÿê ñèïëå ³ñêðàìè ìàðòåí» [217, ñ. 95].
²íîä³ àâòîð âäàºòüñÿ äî ñàòèðè÷íèõ çàñîá³â çîáðàæåííÿ, òåêñò
ïîñòàº â ïîë³òè÷íîìó äèñêóðñèâíîìó âèì³ð³: «Éäó çà âàãîíåòêàìè,
ùî ïåðåä öèì ïîâåçëè îõîëîäæåíèé ÷àâóí. ßê³ ðîçê³øí³, çàìàøí³
áðóñêè! Ìåíå îõîïëþº ë³ðè÷íèé íàñòð³é…Ùî, ÿêáè, ïðèïóñò³ìî,
òàêèì áðóñêîì òà â÷èñòèòè ïî ãîëîâ³ ñàìîãî ïàíà Áîëäó¿íà? Ðàö³ÿ.
² òóò æå çãàäóþ ïðî íàøèõ äîðîãèõ ñóñ³ä³â: ïàíà Þçåôà Ï³ëñóäñü-
êîãî – ¿ì òåæ ìîæíà á ïî áðóñî÷êîâ³, àëå íåõàé» [217, ñ. 94].  Öå
ïåðåïëåòåííÿ òàêîæ â³äáóâàºòüñÿ â ãðàéëèâ³é, à ïîäåêóäè – ³ðîí³÷í³é
ïëîùèí³: «Ñïðàâä³ ìè, ³íòåë³ãåíòè, â îõàéíèõ êðàâàòêàõ, âè÷èùåíèõ
÷åðåâèêàõ ³ êîñòþìàõ ç «Êè¿â-îäÿãó» ñì³øí³ ñåðåä ö³º¿ êëåê³òíî¿ ìàñè
âàãîíåòîê, ïàðîâîç³â ³ ìàøèí. Çàæóæåëåí³, çàñìàëüöüîâàí³ ðîá³òíè-
êè íàâ³òü íå äèâëÿòüñÿ â íàø á³ê – ¿ì í³êîëè» [217, ñ. 93]. Ïî÷àñòè
öåé åï³çîä ñóãîëîñíèé ôðàãìåíòîâ³ ç «Âàëüäøíåï³â» Ì. Õâèëüîâî-
ãî, êîëè óêðà¿íñüêèé ³íòåë³ãåíò Êàðàìàçîâ, ðîçóì³þ÷è çíà÷åííÿ ì³ñòà,
íà äîñèòü ïðîâîêàö³éíå çàïèòàííÿ Àãëà¿, ÷è çàâåðøóº â³í íîâó ïî-
åìó, ç íåâäîâîëåííÿì çàóâàæóº, ùî ïðàöþº â åêîíîì³÷íîìó îðãàí³,
òîìó éîãî ö³êàâèòü ïèòàííÿ ïðî çíèæåííÿ ö³í. Äîñë³äíèê À. Þðèíÿê
âèñëîâèâ ñëóøí³ ì³ðêóâàííÿ: «Ñïðàâæí³õ ïðîëåòàð³â-ðîá³òíèê³â ó
òâîðàõ Ì. Õâèëüîâîãî âè ìàéæå íå çóñòð³íåòå. Ïèòàºòå – ÷îìó?
Àäæå âîíè áóëè â óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ, áóëè íà ôàáðèêàõ, êîïàëüíÿõ,
ïî ð³çíèõ ³íäóñòð³àëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ? Òàê, áóëè ³ º. Àëå Õâèëüî-
âèé áà÷èâ, ùî, íåçâàæàþ÷è  íà ãó÷íó á³ëüøîâèöüêó ïðîïàãàíäó ³
çàïåðå÷óþ÷è ¿¿, ðîá³òíèöòâî óêðà¿íñüêèõ ì³ñò ³ ôàáðèê, ÿê ³ êîëãîñï-
íå ñåëÿíñòâî, íå ãîñïîäàð³, à íàéìèòè» [608, ñ. 103]. Îêðåìèìè äå-
òàëÿìè ß. Êà÷óðà ïåðåäàº ïîä³áíèé çàãàëüíèé íàñòð³é ³ ñêëàäíèé
ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò: «Íàä âàãîíàìè – êðèêëèâèé ãàì³ð. Êëÿíå ÷è-
ÿñü îäèíîêà ëàéêà. Íåñòðèìí³ ðó÷à¿ çàðîá³ò÷àí, ðîá³òíèêè øòóðìó-
þòü, çàëèâàþòü ïî¿çä, ùî éäå íà Ñòàë³íî» [217, ñ. 87]. Ïîêàçîâèìè
â öüîìó êîíòåêñò³ º òàê³ ñïîñòåðåæåííÿ ïèñüìåííèêà Ñîêîëà: «Àæ
òóò ÿ ïåðåñâ³ä÷èâñÿ, ÿêà ðàçþ÷à – íåéìîâ³ðíà äèñöèïë³íà â Ñòàë³-
íî. Ñåëÿíè, ùîá ¿ì êðàùå ñïðèéìàëàñÿ äîïîâ³äü – òèì÷àñîì ëóçãà-
þòü íàñ³ííÿ. Êóëüòóðíà àóäèòîð³ÿ òèì÷àñîì ïåðåïîâ³äàº çëîáîäåíí³
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íîâèíè (íà çàäí³õ ëàâàõ â ëåòþ÷î¿ ïîøòè ãðàþòüñÿ), à ñòàë³íåöü, ÷è
âçàãàë³ äîíáàñ³âåöü, ñïðîìîæíèé âèñëóõàòè ÿêíàéäîâøó äîïîâ³äü,
íå ðîçòóëèâøè ðîòà, ñèäÿ÷è íà îäí³ì ì³ñö³. Ãåðî¿÷íà âèòðèâàë³ñòü!»
[217, ñ. 88 – 89].
Ðîçäóìè ïèñüìåííèêà òà éîãî ïåðñîíàæ³â ïðî òðóä³âíèê³â Äîí-
áàñó îðãàí³÷íî ïîºäíàí³ ç ëàêîí³÷íèìè ïåéçàæíèìè çàìàëüîâêàìè:
«Áëèñê ðÿñíî¿ ñ³òêè åëåêòðè÷íèõ ë³õòàð³â ãîëóáèòü î÷³. Ð³çê³ ñèã-
íàëüí³ ãóäêè – óïåâíåíî ïåðåñóâàþòüñÿ ïëàòôîðìè ç «÷îðíèì çîëî-
òîì». <...> Òåðèêîí³â, äèìàð³â íå âèäíî: ¿õ ìîæíà ò³ëüêè â³ä÷óòè â
ïåðåäðàíêîâ³é ³ìë³. Óñå ï³äêîðåíî îäí³é ìåò³, ³ íàâ³òü õìàðè, ùî îñ³ëè
íà í³÷ íà âèäíîêðóç³, çàñòèãëè, ÿê îäèí ñóö³ëüíèé øàð âóã³ëüíî¿ ïîðî-
äè. Íà øèðîê³ì ïðîñòîð³, ïðîì³æ âàãîíàìè, ñíóþòü, ïåðåêëèêàþòü-
ñÿ çàðîá³ò÷àíè. Öå ìàéáóòí³ ã³ðíèêè. Ç äàëåêèõ ñ³ë ³ õóòîð³â ö³ëîãî
íåîñÿæíîãî Ñîþçó: ëè÷àêè, ïîäåðò³ ÷îáîòè ³ ïîñòîëè – ïðè¿õàëè øó-
êàòè äîë³. <...> Ä³ëîâå, áåç í³ÿêî¿ òîá³ ïîåç³¿, âèõîäèòü ñîíöå» [217,
ñ. 86 – 87]. Åìîö³éí³øå çìàëüîâàíî ãîëîâíó ïðèêìåòó óðáàí³ñòè÷-
íîãî ïåéçàæó íàøîãî êðàþ: «Òåðèêîí – ïðèêðàñà êîæíî¿ êîïàëüí³.
Íà Ñìîëÿíö³ â³í íàéêðàùèé: ÿê äèêà ãîðà, âèñîêèé ³ ñòð³ìêèé» [217,
ñ. 96]. Çàãàëîì, ó ö³é ÷àñòèí³ ß. Êà÷óðà øèðîêî ïîñëóãîâóºòüñÿ ïóá-
ë³öèñòè÷íèìè çàñîáàìè, äîäàº íàðèñîâ³ â³äñòóïè, ïðîòå â ðîìàí³ ïå-
ðåâàæàº ïðàãíåííÿ ïîêàçàòè êðàñó ëþäñüêî¿ ïðàö³, ¿¿ åñòåòè÷íèé àñ-
ïåêò, îñÿãíóòè ïîíÿòòÿ íàòõíåííÿ òà òâîð÷îãî çàäîâîëåííÿ.
Îòæå, òàêà ïîáóäîâà ðîìàííîãî òåêñòó çàáåçïå÷óº âñòàâíîìó
òåêñòó çì³ñòîâó òà åñòåòè÷íó ñàìîñò³éí³ñòü. ß. Êà÷óðà ñòâîðþº
ô³êòèâíó ðîçïîâ³äíó ñèòóàö³þ, â ÿêó âïëåòåí³ âíóòð³øí³ ðîçïîâ³ä³ Þð³ÿ
òà Îëüãè, ïåðåäàº âðàæåííÿ æèâî¿ ðîçìîâè. Çì³öíþþ÷è ïðåòåíç³þ
íà ïðàâäèâ³ñòü, àâòîð íàëàøòîâóº ÷èòà÷à ³ çá³ëüøóº íàïðóæåííÿ,
ïîâ’ÿçóº ê³ëüêà, íà ïåðøèé ïîãëÿä, òåìàòè÷íî ñàìîñò³éíèõ, îêðå-
ìèõ ðîçïîâ³äåé ó çàâåðøåíó ºäí³ñòü. Ñàìå öåé, íà ïåðøèé ïîãëÿä,
åëåêòèâíèé òåêñò ñòâîðþâàíî¿ Þð³ºì Ñîêîëîì ïîâ³ñò³ òà ³ñòîð³¿ ¿¿
íàïèñàííÿ  ñèíòåçóº îñíîâíó ïðîáëåìàòèêó ðîìàíó ß. Êà÷óðè.
 «²ñòîð³ÿ ðàäîñò³» ². Ëå ñïîð³äíåíà ç òåêñòàìè ß. Êà÷óðè òà
Á. Òåíåòè. Ïî-ïåðøå, ó êîæíîìó ç íèõ îäèí ³ç ïåðñîíàæ³â ñàì ïèøå
õóäîæí³é òâ³ð, òîìó ³íêîðïîðîâàí³ â îñíîâíèé òåêñò ìèñòåöüê³ ïîøó-
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êè ãåðî¿â òèïîëîã³÷íî çáëèæóþòüñÿ ç³ ñâîºð³äíîþ ôîðìîþ äîêóìåí-
òàëüíîãî ïèñüìåíñòâà – ë³òåðàòóðíèì ùîäåííèêîì. Ïî-äðóãå, âîíè
ñòâîðåí³ çà ïðèíöèïîì «ïîäâ³éíîãî ïîäâîºííÿ» îêðåìèõ ÷àñòèí:
ùîäåííèêè òà ïèñüìåííèöüê³ ñïðîáè ïåðñîíàæ³â çàãîñòðþþòü óâà-
ãó ÷èòà÷³â íà ñïåöèô³ö³ â³äîáðàæåííÿ, äîçâîëÿþòü ðîçêðèòè õàðàê-
òåðè ç ð³çíèõ òî÷îê çîðó. Ùîäåííèêîâ³ çàïèñè ïîñòàþòü ÿê ñàìî-
ñò³éíèé ñòðóêòóðíèé åëåìåíò, ùî, çà Þ. Ëîòìàíîì, ìîæå áóòè â³ä-
îêðåìëåíèé â³ä îá’ºêòà é ïîäàíèé ó âèãëÿä³ óñâ³äîìëåíî¿ òà ñàìî-
ñò³éíî¿ ñóòíîñò³, ðàçîì ³ç òèì, çàëèøàþ÷èñü ñêëàäîâîþ çàãàëüíîãî
òåêñòó.
Ãåðî¿íÿ Áîðèñà Òåíåòè ãîâîðèòü: «–Æèòòÿ öå – êàðòèíà â
êàðòèí³.
– ßê òî? – íå çðîçóì³ëè âñ³.
À òàê. Íàìàëüîâàíà êàðòèíà, à íà êàðòèí³ òåæ êàðòèíà, à â
äðóã³é êàðòèí³ òåæ êàðòèíà ³ òàê áåç ê³íöÿ» [487, ñ. 74 – 75].
Ôðàãìåíòàðí³ çàïèñè ðåôëåêñ³é ãåðî¿â Á. Òåíåòè, ². Ëå òà
ß. Êà÷óðè â ïîºäíàíí³ ç àêöåíòîâàíîþ óâàãîþ íà çîâí³øí³õ ïîä³ÿõ,
àíàë³çîì ó ùîäåííèêàõ â÷èíê³â, çãàäêàìè ïðî çóñòð³÷³ ïåðñîíàæ³â
ñòàþòü ôàáóëüíèì çì³ñòîì âñòàâíîãî òåêñòó. Ö³ âñòàâêè ïîºäíó-
þòüñÿ ç ãîëîâíîþ ñþæåòíîþ ë³í³ºþ çà äîïîìîãîþ ïåðñîíàæà, ÿêèé
ìàº ñõèëüí³ñòü äî ïèñüìåííèöüêî¿ ïðàö³ é ïåðåïîâ³äàº ïî÷óòå â³ä
³íøèõ, çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî ìîæå éîìó çíàäîáèòèñÿ â ÿêîñò³ õó-
äîæíüîãî ìàòåð³àëó. Îêð³ì òîãî, â àíàë³çîâàíèõ òâîðàõ ïîñòàþòü
îáðàçè  ïîäîðîæíüîãî, ÿêèé îïèíèâñÿ çà êîðäîíîì («²ñòîð³ÿ ðàäîñò³»
². Ëå), ïåðñîíàæà-ïèñüìåííèêà, ÿêèé âåäå ïîäîðîæí³ íîòàòêè («Îëü-
ãà» ß. Êà÷óðè), ðîçãîðòàþòüñÿ ìîòèâè çíàéäåíîãî ðóêîïèñó çàãèá-
ëî¿ ãåðî¿í³ («Ãàðìîí³ÿ ³ ñâèíóøíèê» Á. Òåíåòè), çàãóáëåíèõ ³ íåïðî-
÷èòàíèõ ëèñò³â («²ñòîð³ÿ ðàäîñò³»). Ïðîòå â³äñóòí³ñòü ó ãåðî¿â íà-
ñòàíîâè ðîáèòè äàòîâàí³ íîòàòêè íå ïîçáàâëÿº ö³ çàïèñè ãîëîâíèõ
ÿêîñòåé ùîäåííèêà – ô³êñàö³¿ ôàêò³â, ùèðîñò³ òà ñïîâ³äàëüíîñò³, ïðî
ÿê³ ãîâîðÿòü äîñë³äíèêè, çîêðåìà, Ä. Ïîëÿê [388, ñ. 18]. ²íø³ ôîð-
ìàëüíî-êîìïîçèö³éí³ îçíàêè ùîäåííèêà òóò ðåàë³çîâàí³ äîñèòü ïðî-
äóêòèâíî: ïîâòîðþâàí³ñòü, ðåãóëÿðí³ñòü çàïèñ³â, äèñêðåòí³ñòü, ïå-
ðåðâàí³ñòü ðîçâèòêó äóìêè â ìåæàõ ïóíêòèðíî¿ êîìïîçèö³¿, ëàêîí³çì
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òà ãðàô³÷íå âèîêðåìëåííÿ íîòàòîê. Ñàìå òàê³ ðèñè º âèçíà÷àëüíè-
ìè â ïîåòèö³ âñòàâíî¿ íîâåëè «Ãàðìîí³ÿ ³ ñâèíóøíèê», ùî äàëà íà-
çâó âñüîìó òâîðîâ³ Á. Òåíåòè. Êàòåðèíà Ëàñêî çàëèøèëà ñâî¿ çàïè-
ñè, ùî º âîäíî÷àñ ùîäåííèêîì-ñïîâ³ääþ òà ñïðîáîþ âèÿâó ë³òåðà-
òóðíîãî äîñâ³äó, áî ä³â÷èíà  øóêàº ð³âíîâàãè â ìèñòåöòâ³ òà îäóõîò-
âîðåíèõ ïî÷óòòÿõ ³ íå ñïðèéìàº áðóòàëüíî¿ ðîçïóñòè:  «Õòîñü çäè-
âîâàíî ñïèòàâ ¿¿.
– ×îãî òè âëàñíå êàçèøñÿ? ×îãî òè õî÷åø?
– Ãàðìîí³¿, – ñêàçàëà Êàòåðèíà» [487, ñ. 56 – 57].
Ãåðî¿íÿ òâîðó ïåðåáóâàº ó ñòàí³ ðîçäâîºííÿ: «Ó Ãàëüêè íàðî-
äèâñÿ ñèí. ß ñòðàøåííî ðàäà. ß õî÷ó, õî÷ó, àëå öüîãî íàâ³òü â ùî-
äåííèêîâ³ íàïèñàòü ñîðîì» [488, ñ. 258].  Ïðîòå ïîðó÷ ³ç öèì ì³ñòèòü-
ñÿ òàêèé çàïèñ: «² ëþáîâ º, ùîá ëþáèòè, ³ ñèëè º, à æèòòÿ ïðèìóøóº
ëþáèòè ñ³ðî» [488, ñ. 258]. Ðîçäóìè ãåðî¿í³ íàä ô³ç³îëîã³÷íîþ ñóò-
í³ñòþ âçàºìèí ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè äîçâîëÿþòü ãîâîðèòè ïðî àñåêñó-
àëüíèé àñïåêò åðîòè÷íîãî äèñêóðñó ïðîçè Á. Òåíåòè. Ãåíäåðíà ïðî-
áëåìà ðîçãîðòàºòüñÿ ç îíòîëîã³÷íîþ çàãëèáëåí³ñòþ â ìîòèâè ñà-
ìîòíîñò³ òà äóõîâíî¿ áàéäóæîñò³: «Ç³ ìíîþ òàê ÷àñòî áóâàº ³ òîä³
çäàºòüñÿ, ùî áðåõëèâî ñòàâèøñÿ äî âñüîãî ³ õèòðèø ñàìà ç ñîáîþ;
öå òîìó, ùî ìè âñ³ íàñêð³çü ñòàð³, ùî â íàñ ìàëî ëþáîâè» [487, ñ. 74 –
75]. Õóäîæíÿ ñïîâ³äü Êàòåðèíè ïðîëèâàº ñâ³òëî íà âñ³ íþàíñè åìî-
ö³éíî-÷óòòºâî¿ ñôåðè ãåðî¿í³. Àâòîêîìóí³êàòèâí³ñòü ÿê â³äì³ííà ðèñà
ùîäåííèêà â öüîìó òåêñò³ íå âèêëèêàº ñóìí³â³â: àäðåñàòîì º ñàìà
Êàòåðèíà, õî÷à, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ïîñâÿòà êîìñîìîëó ïåðåäáà÷àº
øèðîêå êîëî ÷èòà÷³â, îäíàê  ïðèì³òêó «ç òðèâîæíîþ ëþáîâ’þ» óâè-
ðàçíþº åìîö³éíèé ñòàí ä³â÷èíè. Öåé òåêñò ïèñüìåííèê âèîêðåìëþº







Ìèõàéëî ïî÷àâ: «ß îìî÷èëà ïåðî ñâîþ â êðîâ, ëþáîâ’þ é çíå-
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íàâèñòþ íà ïàï³ð äèõíóëà ÿ. ß ëþáëþ ëþäèíó, êîëè ñòî¿òü âîíà ïðîñ-
òî, áåíòåæëèâà é íåïîê³éíî-áóéíà. Êîëè âîíà êàæå:
– Ùî ç òîãî, ùî òóò ñò³íà? ß ìóøó ïðîéòè, ÿ ìóøó âïåðåä
ïðîéòè.
² ïðîõîäèòü àáî âìèðàº…
ß íåíàâèäæó òåáå, ëþäèíî, çà òå, ùî òè õîäèø êðàäüêîìà…–
Çóïèíÿºøñÿ ÷àñòî ³ âêëîíÿºøñÿ íà âñ³ áîêè.
ß íå ëþáëþ, êîëè òè ïðèñëóõàºøñÿ äî áóð÷àííÿ øëóíêó é çà-
ïåâíÿºø, ùî òî íàéêðàùà ìóçèêà.
ß ãóêàþ íà âñ³õ, õòî â³ä÷óâ â³äáëèñêè ïðîì³ííÿ ³ áà÷èòü ñâ³òëî:
– Ðîçáèéòå ö³ ñò³íè, áîëîòî çàñìîêòóº íàñ, áî âæå ñîíöå ñõî-
äèòü ³ çîëîòèòü îáð³é» [488, ñ. 256 – 257].
Á. Òåíåòà òàê îïèñóº ñòàí Ìèõàéëà ï³ñëÿ ïðî÷èòàííÿ ùîäåí-
íèêà Êàòåðèíè: «Äóìàâ ïðî ùîñü õâèëèíó, ³ ðàïòîì êèíóâ çàëèøêè ó
âîãîíü. Ëèçíóëî ÷åðâîíèì ÿçèêîì, ëèñòêè çäðèãíóëè, í³áè ¿ì áóëî
áîëÿ÷å, ïî÷îðí³ëè é ðàïòîì çàãîð³ëèñÿ.
À â³í ïîíóðî äèâèâñÿ é çäàâàëîñÿ, ùî ç öèìè ëèñòêàìè â³äõî-
äèòü ç æèòòÿ ùîñü ð³äíå. Â³äõîäèòü ñïîê³é, ç ÿêèì â³í æèâ 24 ðîêè.
Ïî ñòàð³é çâè÷ö³ êîíòðîëþâàâ ñâî¿ äóìêè. ×óäíî ñòàëî. Íå âï³çíàâ
ñåáå…Êîëè î÷óòèâñÿ, òî â³ä÷óâ, ùî òåïåð íå áóäå éîìó ñïîêîþ, ùî
òåïåð ³ â íüîìó êîæíèé ðóõ, êîæíèé á³ëü, êîæíèé ãîñòðèé êóò â æèòòþ
îçèâàòèñÿ áóäå áîëåì. Ïî÷óâ, ùî í³áè âåñü ñâ³ò â³í ïðèéíÿâ â ñåðöå
ñâîº ³ íå ìîæå òåïåð áàéäóæå õîâàòèñÿ â³ä íüîãî» [488, ñ. 259].
Îïîâ³äàííÿ «Ëèñòè ç Êðèìó» ç îäíîéìåííî¿ çá³ðêè Á. Òåíåòè –
ñâ³ä÷åííÿ åêñïåðèìåíò³â ïèñüìåííèêà â öàðèí³ ïðîçîïèñó: «ß ñüî-
ãîäí³ ðîçïîâ³ì âàì ïðî îäíó ñóìíó ïðèãîäó, ùî òðàïèëàñÿ ç ìî¿ì
õîðîøèì, âåñåëèì ³ ðóäèì, çàâæäè ðîçêóéîâäæåíèì  ³ â³÷íî þíèì
òîâàðèøåì. ²âàíîì... ß ïîäàì âàì òðè éîãî ëèñòè, ðîçêàæó ïîò³ì
ïðî ìîº îñòàííº ïîáà÷åííÿ ç íèì, ³ âè ñàì³ â³ä÷óºòå, ÿê ñèëîþ îá-
ñòàâèí ³ ÷åðåç ì’ÿêó âäà÷ó ÷àñòî áåçíåâèííî ãèíå ëþäèíà» [489,
ñ. 31]. Äîñë³äíèöÿ Â. Äìèòðåíêî ïîì³òèëà, ùî â îïîâ³äàíí³ «ìè çóñ-
òð³÷àºìîñÿ ç ïîäâ³éíèì ñïîãàäîì, áî Á. Òåíåòà, âèêîðèñòîâóº ïðèéîì
«òåêñò ó òåêñò³», îïîâ³äà÷ íàâîäèòü íàì òðè ëèñòè, ÿê³ áóëè íàïè-
ñàí³ éîãî äðóãîì ²âàíîì ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó â Êðèìó» [153, ñ. 233].
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Àíàëîã³÷íèé õóäîæí³é ïðèéîì âèçíà÷àº ñòðóêòóðí³ îñîáëèâîñò³
ùå îäíîãî äîêóìåíòó çìàãàíü, áîðîòüáè òà ïîøóê³â ùàñòÿ – «²ñòîð³¿
ðàäîñò³» ². Ëå. Îñíîâíèì ñþæåòîòâîð÷èì ìîòèâîì, ÿê ³ â ðîìàí³
ß. Êà÷óðè, òóò ïîñòàº ìîòèâ ïèñüìåííèöüêî¿ ïðàö³.
Ïåðøà ÷àñòèíà ðîìàíó – öå «îïîâ³äàííÿ íà÷àëüíèêà ïîë³òè÷-
íîãî â³ää³ëó Í-ñüêî¿ ÌÒÑ Çàõàð³ÿ Ñòåïàíîâè÷à Ë³ñòðîâîãî, ìàéñò-
ðà ç Ëóãàíñüêîãî ïàðîâîçîáóä³âíîãî çàâîäó», à ïîäàëüøèé òåêñò
(³ñòîð³ÿ æèòòÿ Òåòÿíè) ì³ñòèòü ùîäåííèê Ñàê³ÿ Äîâãîïîëà. Îïîâ³äü
âåäåòüñÿ â³ä ïåðøî¿ îñîáè, ïðîòå äîêóìåíòàëüíå äæåðåëî ïîâ³äîì-
ëåííÿ àâòîð çàçíà÷àº ò³ëüêè â îñòàíí³é ôðàç³ ïåðøî¿ ÷àñòèíè, äå
ì³ñòèòüñÿ âêàç³âêà íà ô³çè÷íó îñîáó: «Íà öüîìó çàê³í÷èëîñÿ îïîâ³-
äàííÿ íà÷àëüíèêà ïîë³òè÷íîãî â³ää³ëó…. Òàê ïî÷èíàëàñÿ ³ñòîð³ÿ
Òåòÿíèíî¿ ðàäîñò³» [257, ñ. 94].
Ñöåíà çíàéîìñòâà Çàõàð³ÿ ç Òåòÿíîþ íà ïî÷àòêó òâîðó º ðîç-
ãîðòàííÿì åêñïîçèö³éíîãî ìîòèâó îòîòîæíåííÿ ðåàëüíèõ ëþäñüêèõ
óçàºìèí òà õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè. Îïîâ³äà÷ ç ðàííüî¿ þíîñò³ çàõîï-
ëåíèé ïèñüìåíñòâîì, ó éîãî ñâ³òîáà÷åíí³ ñóãîëîñí³ ä³éñí³ñòü òà ¿¿
îáðàçíå â³äòâîðåííÿ: «Í³áè îá³ðâàëîñÿ òå ìîº âëàñíå æèòòÿ íà
â³ä³ðâàíèõ ñòîð³íêàõ êíèæêè» [257, ñ. 12]. Çàö³êàâèâøèñü ä³â÷èíîþ
òà ä³çíàâøèñü ïðî ¿¿ çàõîïëåííÿ ³íøèì – çàãàäêîâèì Ñàê³ºì Äîâãî-
ïîëîì, ãåðîºì í³öøåàíñüêîãî òèïó, â³í â óÿâ³ ðîçãîðòàº ïîäàëüøèé
ñþæåò: «Òàê ö³êàâèëà öÿ íåäî÷èòàíà êíèæêà. ªäèíå çàñïîêîþâàëî
ìåíå: öÿ êíèæêà ìàº ñâ³é ê³íåöü. ß çíàþ ¿¿ íàçâó ³ àâòîð³â ³ áóâ ïåâåí,
ùî ëþäèíà ç ëþäèíîþ – íå ãîðè ³ íà â³êó, ÿê íà äîâã³é íèâ³, êîëèñü òà
çóñòð³íóòüñÿ…» [257, ñ. 12]. Îïîâ³äà÷-ïèñüìåííèê, ÿêèé ñïî÷àòêó
îòîòîæíþºòüñÿ äëÿ ÷èòà÷à ç àâòîðîì, íàìàãàºòüñÿ ïåðåäàòè ³ñòî-
ð³þ Òåòÿíè é çàóâàæóº: «Ñòèë³çóþ÷è öþ ðîçïîâ³äü, ÿ âñå æ íå çìåí-
øèâ áè ¿¿ êîëîðèòíî¿ ñâ³æîñò³, êîëè á ó ìåíå âîíà çâó÷àëà òàê…»
[257, ñ. 21]. Ñïðîáè çàõîïëåíîãî æ³íêîþ ÷îëîâ³êà ñëîâåñíî îêðåñëè-
òè ñâî¿ ïî÷óòòÿ ïîñòóïàþòüñÿ ïåðåä ðåôëåêñ³ÿìè ìèòöÿ: «Äî ìîº¿
ëþáîâ³ ïðèëó÷èëàñÿ ïîøàíà, ãëèáîêà ïîâàãà ³ ëþäñüêå çäèâóâàííÿ:
êîãî  öå ÿ ìàþ â îáðàç³ Òåòÿíè?» [257, ñ. 30]. Çíàéòè â³äïîâ³äü íà öå
ïèòàííÿ ïîêëèêàíèé òðåò³é òåêñò, åêñïë³öèòíî ââåäåíèé ó ðîìàí, –
ïîäîðîæí³é ùîäåííèê Ñàê³ÿ Äîâãîïîëà, ÿêèé, çà Ì. ßìïîëüñüêèì,
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ñòâîðþº ³ëþç³þ ïîÿñíåííÿ ñåìàíòè÷íî¿ çàãàäêè, ùî âèíèêàº â ðå-
çóëüòàò³ âçàºìíîãî â³äîáðàæåííÿ äâîõ äçåðêàëüíî îáåðíåíèõ ³ ñõî-
æèõ òåêñòîâèõ ôðàãìåíò³â. Ïåðñîíàæ³ ²âàíà Ëå îäèí çà îäíèì ïå-
ðåáèðàþòü íà ñåáå ôóíêö³¿ ðîçïîâ³äíèõ ³íñòàíö³é, à ñàì ðîìàí «²ñòîð³¿
ðàäîñò³» º äîâîë³ ñêëàäíîþ ãåðàëüäè÷íîþ êîíñòðóêö³ºþ, ùî îõîï-
ëþº çàìàñêîâàíó ï³ä àâòîðñüêå ìîâëåííÿ ³ñòîð³þ Çàõàð³ÿ Ë³ñòðîâî-
ãî, ÿêèé ïîò³ì ïåðåïîâ³äàº ³ñòîð³þ Òåòÿíè, â ÿêó óâ³éøëè åï³ñòîëÿðí³
âêðàïëåííÿ òà âëàñíå ùîäåííèê Ñàê³ÿ Äîâãîïîëà. Öåé ëàíöþæîê
òåêñò³â ó òåêñòàõ ìàº ñâîþ ðàìó – ìîòèâ ë³òåðàòóðíî¿ òâîð÷îñò³.
Êîìïîçèö³éíå îáðàìëåííÿ ïåðåòâîðþº ÷èñåëüí³ êàðòèíè â êàðòèíàõ
íà çàìêíåíå õóäîæíº ö³ëå. Õî÷à ðîçãîðòàííÿ ìîòèâó òâîð÷îñò³ ìàº
ñâî¿ îñîáëèâîñò³. Òàê, â åêñïîçèö³éí³é ÷àñòèí³ ïåðåâàæàëè çãàäêè
ïðî ïèñüìåííèöüêó ïðàöþ, áàæàííÿ çíàéòè ÿñêðàâèõ ãåðî¿â, òîä³ ÿê
íà îñòàíí³õ ñòîð³íêàõ ðîìàíó â ïàðàäèãì³ «òåêñò – ÷èòà÷ – àâòîð»
ïåðåâàãà íàäàºòüñÿ ÷èòà÷åâ³: «Êîëè ÷èòà÷ îáâèíóâà÷óº ïèñüìåííè-
êà çà «âèãàäêè», íå â³ðèø, ùî òî ñåðéîçíî» [257, ñ. 126]. Ó ðîçâ’ÿçö³
äçåðêàëüíî ðîçòàøîâàí³ òåêñòîâ³ ôðàãìåíòè ñõîäÿòüñÿ â ºäèíå ö³ëå,
à ³ëþçîðíèé ñâ³ò ìèñòåöòâà íàáóâàº ðåàëüíîãî ´ ðóíòó: «…Äîêè àâ-
òîð áëóêàâ, â³äøóêóþ÷è ñâîãî ãåðîÿ, Ñàê³ÿ Äîâãîïîëà, ×åïåë³¿âêà
çâè÷àéíî ³ñíóâàëà. Òàì áîðîëèñÿ, òàì óìèðàëè. ×è ñë³ä ñïèíÿòèñÿ
íà âñ³õ ïîä³ÿõ, ùî â³äáóâàëèñÿ çà äåñÿòêè ë³ò? Êîæíà ç íèõ íà êíèãó
ïðîñèòüñÿ» [257, ñ. 126].
Ó ïîâ³ñò³ Á. Òåíåòè «Ãàðìîí³ÿ ³ ñâèíóøíèê» ùîäåííèê Êàòå-
ðèíè Ëàñêî – öå íå ëèøå çàñ³á ñàìîâèðàæåííÿ, à é ô³êñàö³ÿ ïèñü-
ìåííèöüêèõ ñïðîá ãåðî¿í³, ùîäåííèê ë³òåðàòóðíîãî äîñâ³äó. Âèðàç-
í³øå ö³ ðèñè ïðîñòåæóºìî â ðîìàíàõ ². Ëå «²ñòîð³ÿ ðàäîñò³» òà
ß. Êà÷óðè «Îëüãà», ùî ì³ñòÿòü àâòîêîìóí³êàòèâí³ ïàñàæ³ ùîäî
ïèñüìåííèöüêî¿ ïðàö³, íàáëèæåííÿ äî òâîð÷î¿ ëàáîðàòîð³¿ ìèòöÿ,
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ë³òåðàòîðà. Òàêîæ â «²ñòîð³þ ðàäîñò³»
âêëþ÷åíèé ùîäåííèê ïåðñîíàæà âèìð³ÿíîãî ðîìàíó Ë³ñòðîâîãî –
Ñàê³ÿ Äîâãîïîëà, ÿêèé ñàì íå ïîâ’ÿçàíèé ç ìèñòåöüêèì ñåðåäîâè-
ùåì, ïðîòå ðîçãëÿäàºòüñÿ îïîâ³äà÷åì ÿê êíèæíèé ãåðîé ³ç ðåàëü-
íîãî æèòòÿ. Éîãî ùîäåííèê – öå íå ò³ëüêè ïðàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ
àâòîðñüêèõ íàñòàíîâ ïîêàçàòè ïåðåâàãè ðàäÿíñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ
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÷åðåç äåòàëüí³ ïîäîðîæí³ íîòàòêè çàêîðäîííî¿ ìàíäð³âêè â³äïîâ³ä-
íî äî ñîöðåàë³ñòè÷íîãî êàíîíó, à é ³ñòîð³ÿ ñêëàäíèõ óçàºìèí ³ç
áàòüêîì òà æ³íêàìè, ïîòðåáà ðîç³áðàòèñÿ â ñîá³, çàô³êñóâàòè ÿñê-
ðàâ³ æèòòºâ³ ìîìåíòè. Äîñë³äíèê Â. Òþïà ââàæàº ëèñò, ùîäåííè-
êîâèé çàïèñ, äîêóìåíò ñïåöèô³÷íèìè âíóòð³øí³ìè òåêñòîâèìè äèñ-
êóðñàìè öèòàòíîãî òèïó [487, ñ. 55].
Òàêèì ÷èíîì, ó ñòðóêòóð³ ðîìàííî¿ òà ïîâ³ñòåâî¿ õóäîæí³õ
ôîðì ì³ñòÿòüñÿ âñòàâí³ òåêñòè, ùî ìàþòü æàíðîâ³ îçíàêè ïèñü-
ìåííèöüêîãî ùîäåííèêà. Ùîäåííèêîâ³ çàïèñè ïåðñîíàæ³â ïîñòà-
þòü çàñîáîì ðîçêðèòòÿ ¿õ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó, äîäàþòü îïîâ³ä³ äî-
ñòîâ³ðíîñò³, çì³íþþòü ðàêóðñ çîáðàæåííÿ òà ðåàë³çóþòü ôóíêö³þ
òâîðåííÿ ñþæåòó. Ùîäåííèê ïîñòàº àäåêâàòíîþ æàíðîâîþ ôîð-
ìîþ äëÿ äóõîâíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ìèòöÿ, îñê³ëüêè äîçâîëÿº íà-
îäèíö³ âèçíà÷èòèñÿ ç ñèñòåìîþ ö³ííîñòåé òà æèòòºâèìè ïð³îðèòå-
òàìè. Ïðèêëàäîì ñó÷àñíî¿ âàð³àö³¿ ùîäåííèêà ë³òåðàòóðíîãî äîñ-
â³äó º, çîêðåìà, «Íåùîäåííèé ùîäåííèê» Ð. ²âàíè÷óêà, â ÿêîìó
âñòàâí³ îïîâ³ä³ òÿæ³þòü äî íîâåë³ñòè÷íèõ êîíñòðóêò³â. Ó íèçö³
òâîð³â òàê³ íîâåë³ñòè÷í³ âêðàïëåííÿ ìîæóòü ïðåçåíòóâàòèñÿ ÿê
ö³ë³ñíî, òàê ³ ôðàãìåíòàðíî, ¿õ ôóíêö³¿ â ñòðóêòóð³ òîãî ÷è ³íøîãî
òâîðó âèìàãàþòü ïèëüí³øî¿ óâàãè.
2.8. Ðåâ³ç³ÿ òåêñòó ïðî òåêñò â óêðà¿íñüêîìó åêñïåðè-
ìåíòàëüíîìó ðîìàí³
Ïðîöåñ íàðîäæåííÿ âëàñíîãî òåêñòó ó òâîð÷³é óÿâ³ ãåðî¿â ìàº
â ë³òåðàòóð³ äàâí³ òðàäèö³¿. Ó ôîðì³ ðîìàíó, ñòâîðåíîãî ²âîííîþ
Âîëüâåí, ïîáóäîâàíî «Ëåïðîçîð³é» Â. Âèííè÷åíêà. Ðîçãîðòàííÿ
ìîòèâó òâîð÷îñò³ ñòàíîâèòü çì³ñò «Çàñåêðå÷åíîãî ðîìàíó»
ß. Ãîëîñîâêåðà. Ïî-ïåðøå, éäåòüñÿ ïðî ïåðåîñìèñëåííÿ (ðåâ³ç³þ)
ïèñüìåííèêàìè îçíà÷åíîãî ïåð³îäó ïîøèðåíîãî ó â³ò÷èçíÿí³é ³
ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ õóäîæíüîãî ïðèéîìó, ï³çí³øå íàçâàíîãî ÿâèùåì
ìåòàòåêñòóàëüíîñò³. Ïî-äðóãå, ïåðåâàæàº ïðàãíåííÿ çä³éñíèòè ñâîº-
ð³äíó ðåâ³ç³þ ïðîáëåìè òåêñòó ïðî òåêñò íà ìàòåð³àë³ óêðà¿íñüêî¿
åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïðîçè 20 – 30-õ ðîê³â ÕÕ ñò.
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Ñïåöèô³êîþ êîìïîçèö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîâ³ñò³ Á. Òåíåòè «Ãàð-
ìîí³ÿ ³ ñâèíóøíèê» º ðåòðîñïåêòèâíå ðîçãîðòàííÿ ìîòèâó çíàéäå-
íîãî ðóêîïèñó çàãèáëî¿ Êàòåðèíè Ëàñêî. Íàçâà ³íêîðïîðîâàíîãî òâîðó
ãåðî¿í³ ñòàëà íàçâîþ îñíîâíîãî òåêñòó. Ðîìàí ß. Êà÷óðè «Îëüãà»
ì³ñòèòü àâòîðñüê³ ñóìí³âè é ³íòåíö³¿, ùî ôîðìóþòü âíóòð³øíº òåê-
ñòóàëüíå ïîëå. Â «²ñòîð³¿ ðàäîñò³» ². Ëå ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ðîçäóìè
ïðî â³äïîâ³äí³ñòü õóäîæíüîãî òâîðó ïðèíöèïîâ³ æèòòºâî¿ ïðàâäè,
àêòóàëüí³ äëÿ ðåàë³ñòè÷íî¿ åñòåòèêè. Âñòàâíà íîâåëà «Ïòàøèíèé
æàëü» ó ðîìàí³ Îëåñÿ Äîñâ³òíüîãî «Êâàðöèò» çáåð³ãàº çì³ñòîâó é
åñòåòè÷íó ö³ë³ñí³ñòü, à òàêîæ ñëóãóº åêñïîçèö³éíîþ ÷àñòèíîþ ðîç-
ãîðòàííÿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿ ìèñòåöüêî¿ ïîëåì³êè. ²íîä³ ë³òåðàòóðíà äèñ-
êóñ³ÿ íà ñòîð³íêàõ òâîð³â óêðà¿íñüêî¿ ïðîçè 20 – 30-õ ðîê³â ÕÕ ñò.
ðîçãîðòàëàñÿ çà ó÷àñòþ íå ò³ëüêè âèãàäàíèõ ïåðñîíàæ³â, à é ðåàëü-
íèõ îñ³á. Íàïðèêëàä, Ä. Áóçüêî â ðîìàí³ «Ãîëÿíä³ÿ» ïîäàº ñâîþ ðîç-
ìîâó ç «òàëàíîâèòèì ³ ñâ³æèì óêðà¿íñüêèì ïèñüìåííèêîì» Ãîðä³ºì
Áðàñþêîì, äå ðàäèòüñÿ, ÿêèé êðàùå êîíôë³êò îáðàòè äëÿ ïàòåíòî-
âàíîãî ðîìàíó [66, ñ. 244]. Äîñë³äíèöÿ Í. Áåðíàäñüêà íàãîëîøóº,
ùî àâòîðè «ë³âîãî» ðîìàíó ïðàãíóëè çðóéíóâàòè «íå òðàäèö³þ ÿê
òàêó, à ¿¿ ìåðòâ³, çàêîñòåí³ë³ ôîðìè» [40, ñ. 187].
Þ. Äàíüêåâè÷ ñëóøíî çàóâàæóº: «Êîìïîçèö³ÿ «ë³âîãî» ðîìàíó,
ÿê ïðàâèëî, ñêëàäàëàñÿ ç ê³ëüêîõ íîâåë. Öå äàâàëî çìîãó ïèñüìåí-
íèêó îõîïèòè òà âñåá³÷íî îë³òåðàòóðèòè áóäü-ÿêèé ôàêò ³ç òîä³øíüî¿
ðåàë³¿» [134, ñ. 186]. Ó òâîð³ Â. Äîìîíòîâè÷à «Áåç ´ ðóíòó» ìèñòåöòâî-
çíàâ÷³ ïîøóêè ãåðîÿ äîäàòêîâî ïðîêîìåíòîâàí³ àâòîðîì. Ë³òåðàòóðí³
äèñêóñ³¿, ðîçäóìè íàä ïèòàííÿìè æàíðó, êîíôë³êòó, ñòèëþ âèçíà÷à-
þòü îñîáëèâîñò³ ìèñòåöüêîãî äèñêóðñó â ðîìàíàõ «×åñòü»
Ì. Ìîãèëÿíñüêîãî, «Ãîëÿíä³ÿ» Ä. Áóçüêà, à òàêîæ, ïåâíîþ ì³ðîþ,
«Äâåð³ â äåíü» Ã. Øêóðóï³ÿ.
Ãåî Øêóðóï³é – îäèí ³ç íàéïîì³òí³øèõ ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñü-
êîãî àâàíãàðäíîãî ïèñüìåíñòâà. Äîñë³äíèöÿ ðîìàí³ñòèêè 20-õ ðîê³â
ÕÕ ñò. Ç. Ãîëóáºâà íàãîëîøóº, ùî «îñíîâíèì íîâîââåäåííÿì
Ã. Øêóðóï³ÿ áóëà â³äìîâà â³ä ñþæåòó ³ êîíôë³êòó, ùî äîçâîëèëî ñòâî-
ðèòè äåñòðóêòèâíó êîìïîçèö³þ ðîìàíó» [110, ñ. 38]. «Ïðîòå, – çàê-
öåíòîâóº äîñë³äíèöÿ, – öÿ íîâàö³ÿ âèÿâèëàñÿ íåæèòòºçäàòíîþ. Ñêî-
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ðèñòàâøèñü íåþ äëÿ ö³ëîãî ðîìàíó, ïèñüìåííèê ïðàêòè÷íî íå çì³ã
â³äìîâèòèñÿ â³ä ñþæåòó ³ êîíôë³êòó ó ñêëàäîâèõ ÷àñòèíàõ òâîðó
(íîâåëà, ïîâ³ñòü)» [110, ñ. 38].
Êîìïîçèö³éí³ ïîøóêè ìèòöÿ ïðèâåðòàëè óâàãó äîñë³äíèê³â ð³çíèõ
ïîêîë³íü. Ó ðåöåíç³¿ Ë. Ñì³ëÿíñüêîãî ðîìàí Ã. Øêóðóï³ÿ «Äâåð³ â
äåíü» õàðàêòåðèçóþòüñÿ ÿê «ìåõàí³÷íà ñóì³ø ë³òåðàòóðíèõ ÷è
áëèçüêèõ äî ë³òåðàòóðè ôîðì: ñöåíàð³þ, ðåïîðòàæó, ñòåíîãðàìè ëåêö³¿,
ïóáë³öèñòèêè», ùî «ìåõàí³÷íî òóëÿòüñÿ îäíà äî îäíî¿, áóäó÷è âêëåºí³
â îñíîâíó ðåàë³ñòè÷íó íîâåëó» [455, ñ. 3]. Ñïðîáè îíîâëåííÿ ðîìàí-
íî¿ ôîðìè çàâäÿêè çàïîçè÷åííþ ïðèéîì³â ³íøèõ æàíð³â (ãîòè÷íî¿
íîâåëè, ïîâ³ñò³, íàðèñó, ðåïîðòàæó, ê³íîñöåíàð³þ) ñïîñòåð³ãàþòüñÿ â
òåêñò³ Ã. Øêóðóï³ÿ «Äâåð³ â äåíü». Àâòîð ïðîïîíóº ìîçà¿÷íå ïî-
ºäíàííÿ 23 ðîçä³ë³â. Îêð³ì òîãî, âñòàâí³ åï³çîäè â³äçíà÷àþòüñÿ ³íòåð-
ìåä³àëüíèìè çâ’ÿçêàìè ç ³íøèìè âèäàìè ìèñòåöòâ, çîêðåìà, ç æè-
âîïèñîì. Ðîìàí ñòàâ ðåçóëüòàòîì åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïðàêòèêè ïèñü-
ìåííèêà, íàâ³òü Ô. ßêóáîâñüêèé, òðàäèö³éíî íåãàòèâíî îö³íþþ÷è
õóäîæíº îêðåñëåííÿ Ã. Øêóðóï³ºì øëÿõó äî «äâåðåé ó äåíü», ó ñòàòò³
«Øóêàííÿ ë³âèõ íîâåë³ é ðîìàíó» ïèñàâ: «Áåçïåðå÷íî, ðîìàí «Äâåð³
â äåíü» ñâî¿ìè ôîðìàëüíèìè ñòîðîíàìè ìàº ïåâíó òåõí³÷íó âàðò³ñòü
ó ë³òåðàòóð³. Öåé åêñïåðèìåíò ìîæíà âèâ÷èòè é âèêîðèñòàòè» [613,
ñ. 264]. Î. ²ëüíèöüêîìó ÷èòàííÿ «Ïîâ³ñò³ ïðî ã³ðêå êîõàííÿ ïîåòà
Òàðàñà Øåâ÷åíêà» Ã. Øêóðóï³ÿ «íàãàäóº çóäàð çîâñ³ì ð³çíèõ æàí-
ðîâèõ î÷³êóâàíü, öå í³áè îäíà òåìà, âîäíî÷àñ ïðîïèñàíà â ê³ëüêîõ
æàíðàõ. Á³îãðàô³ÿ Øåâ÷åíêà ìîæå ïîºäíàòè ö³ ñòèë³ñòè÷íî àâòî-
íîìí³ òåêñòè, àëå ïîë³ôîí³ÿ ìîäåëåé, áåçñóìí³âíî, ï³äðèâàº ïðåä-
ìåò «ñòóä³¿» ³ ïîðîäæóº â ÷èòàöüê³é ñâ³äîìîñò³ òðèâîãó ñòîñîâíî
ôîðìàëüíî¿, êîìïîçèö³éíî¿ é îïîâ³äíî¿ ïðèðîäè òâîðó» [209, ñ. 331].
Àâàíãàðäíå ïðàãíåííÿ ïîäîëàòè ïðåäìåòí³ñòü ôîðìè é ë³òåðà-
òóðíîãî ñþæåòó íàö³ëþº íà â³äõ³ä â³ä îïîâ³ä³ é îá’ºäíàííÿ â îäíîìó
çîáðàæåíí³ ÷àñîâî¿ ïîñë³äîâíîñò³ ê³ëüêîõ ñòàä³àëüíèõ ïîä³é, ïàðîä³éí³
ìàí³ïóëÿö³¿ ç ïñèõîëîã³÷íèìè ìîòèâàìè â ³ãðîâ³é ïëîùèí³. Ç. Ãîëó-
áºâà íàãîëîøóº, ùî ðîìàí «Äâåð³ â äåíü» ìàº íîâåë³ñòè÷íó êîìïî-
çèö³þ, ïðè÷îìó êîæíà íîâåëà º, ïåâíîþ ì³ðîþ, ñàìîñò³éíèì òâîðîì
ç âëàñíîþ ôàáóëîþ òà ãåðîÿìè [110, ñ. 38]. Òâîðåííÿ òàêîãî ðîìàíó
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áóëî íå ò³ëüêè ñâîº÷àñíèì, à é âèçíà÷àëüíèì äëÿ óòâåðäæåííÿ ñà-
ìîáóòíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ ïðîçè. Íå çâ’ÿçàí³, íà ïåðøèé ïîãëÿä, áåçïî-
ñåðåäíüî ç îñíîâíîþ ïñèõîëîã³÷íîþ ë³í³ºþ âñòàâí³ åï³çîäè, ïîêëè-
êàí³ ôàíòàç³ÿìè-ðîçäóìàìè ãåðîÿ òâîðó íàä êàðòèíîþ, ðîçãîðòà-
þòü ó ë³í³éí³é ïîñë³äîâíîñò³ ï³äñâ³äîì³ ïðèõîâàí³ ³ìïóëüñè âíóòð³ø-
íüîãî æèòòÿ ïåðñîíàæà. Ñïðàâä³, àäæå «…â³í, Òåîäîð Ãàé, ìóñèòü
áîðîòèñÿ ñàì ç ñîáîþ, ç ñâî¿ì áåçâ³ëëÿì, ç ñâî¿ìè ñóìí³âàìè» [586,
ñ. 24]. Äîñë³äíèöÿ Î. Êàïëåíêî çàóâàæóº: «Ïîâåðíåííÿ Øêóðóï³ÿ
äî ôóòóðèñòè÷íî¿ ìåòîäè áóëî çáàãà÷åíå åëåìåíòàìè ïñèõîëîã³÷-
íîãî äèñêóðñó, íàáóòòÿ äîñâ³äó â ÿêîìó íåîäì³ííî ïîâ’ÿçàíå ç îñî-
áèñòèìè ðåôëåêñ³ÿìè, àñîö³àö³ÿìè, ïåðåæèâàííÿìè, ñïðîåêòîâàíè-
ìè êð³çü ïðèçìó ãîëîâíîãî ãåðîÿ ðîìàíó» [214, ñ. 81]. Ñïî÷àòêó ïèñü-
ìåííèê â³äòâîðþº ôàíòàç³¿ íàä õóäîæí³ì çîáðàæåííÿì: «Ðàïòîì
ñòðàøíèé êðèê ñòðóøóº ë³ñ. Îä öüîãî çâóêó âñå äðèæèòü. Äðèæàòü
äåðåâà é äðèæèòü çåìëÿ, ¿¿ òðóñèòü çåìëåòðóñ çâóê³â, ùî âèäèðà-
þòüñÿ ç ïàù³ ÷óäîâèñüêà. Ïåðøå ÷óäîâèñüêî íàòðàïèëî íà äðóãó
âåëè÷åçíó ïîòâîðó. Êðèêè ðîçëþòîâàíèõ ïîòâîð ïðèìóøóþòü òðåì-
ò³òè çåìëþ. Ïîòâîðè ñõîäÿòüñÿ, ³ â³ä ¿õíüîãî ñîï³ííÿ é òóïîòó ñòî-
ãíå ë³ñ. Êëàöàííÿ çóá³â, ñåðäèòèé ðåâ, âàæê³ óäàðè çëèâàþòüñÿ â
÷îðíó ðóõëèâó ìàñó, ÿêó ðàïòîì îáëèâàº ÷åðâîíà êðîâ, ùî áóðõëèâî
âèðèâàºòüñÿ ç ïîðàíåíèõ ò³ë…» [586, ñ. 28]. Ïîò³ì ñöåíà ïîºäèíêó
ñàìîãî Òåîäîðà Àíäð³éîâè÷à Ãàÿ ç³ çâ³ðîì ðîçãîðòàºòüñÿ çã³äíî ç
ë³òåðàòóðíîþ òðàäèö³ºþ, ùî ïîâ’ÿçóº, çîêðåìà, ïîåìè Ø. Ðóñòà-
âåë³ «Âèòÿçü ó òèãðîâ³é øêóð³» òà Ì. Ëåðìîíòîâà «Ìöèð³»: «Îäèí
ìîìåíò – ³ â³í, ñõîïèâøè ðîãîâèé í³æ, âñàäèâ éîãî ï³ä ë³âó ïàõâó
âåäìåäåâ³. Âåäì³äü ðîçêàðÿ÷èâ ëàïè, ³ âîíè âäâîõ óïàëè íà çåìëþ.
Â³ä òàêî¿ ùàñëèâî¿ íåñïîä³âàíêè þíàê íå ì³ã îäðàçó î÷óíÿòè. Â³í
ëåæàâ ïîðó÷ ³ç ìåðòâèì ìåäâåäåì íà çåìë³ ³ âàæêî äèõàâ. ² íà öåé
ðàç âñå-òàêè áóâ ïåðåìîæöåì â³í» [586, ñ. 108].
Ãîòè÷í³ ìîòèâè «÷îðíî¿» íîâåëè ç ï³äãîòîâêîþ âëàñíîãî ïîõî-
ðîíó, â³äâ³äóâàííÿì àíàòîì³÷íîãî òåàòðó, î÷³êóâàííÿì ³ âèêðàäåí-
íÿì òðóïà, ÿê³ ïîñò³éíî ïîâòîðþþòüñÿ, º ñâîºð³äíèìè ïðèéîìàìè
íàãàäóâàííÿ, ùî äîçâîëÿþòü ïîäîëàòè ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ áàãàòîì³ð-
íèìè ä³ÿìè é îäíîì³ðíèì ïîâ³äîìëåííÿì ïðî íèõ. Ïèñüìåííèê âèò-
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âîðþº ³ëþç³þ âëàñíî¿ çàãèáåë³ («² òåïåð ÷îëîâ³ê ó ñèíüîìó êîñòþì³
ïîáà÷èâ á³ëÿ ñàìèõ ñâî¿õ í³ã ò³ëî ëþäèíè, ùî ëåæàëî íà öåãëàõ òðî-
òóàðó. Ò³ëî ëåæàëî ç ï³äëàìàíèìè ðóêàìè é ðîçáèòîþ ãîëîâîþ.
Îáëè÷÷ÿ íå áóëî çîâñ³ì: áóëà êðèâàâà ðàíà, ùî âèêëèêàëà â î÷àõ
ëþäåé æàõ ³ îáóðåííÿ» [586, ñ. 33]), à òàêîæ çìàëüîâóº óÿâíó êàðòè-
íó ðîçïðàâè íàä ãåðîÿìè ñâîãî ðîìàíó («…âèòÿã ðåâîëüâåðà ³ âèñ-
òðåëèâ ó ö³ ïîñòàò³, ùî ðîçïëèâëèñÿ òóìàíîì éîìó â î÷àõ» [586,
ñ. 159]. Âàðòî ïîãîäèòèñÿ ç Î. Êàïëåíêî ùîäî âèÿâó â ðîìàí³ íåóñ-
â³äîìëåíèõ ³íòó¿òèâíèõ ïðàãíåíü, à òàêîæ ïîòóæíîãî àãðåñèâíîãî
íà÷àëà. «Ôóòóðèñòè÷íà ïðèðîäà Øêóðóï³ÿ, êîòðà ïðàãíóëà îíîâëåí-
íÿ, áîðîòüáè, îòðèìàëà ñâîº âèð³øåííÿ ó ìîòèâ³ ô³êòèâíîãî ïîõîðî-
íó âëàñíîãî áåçñèëëÿ, õî÷à ³ íå ³ãíîðóâàëà ïðè öüîìó æîäíîãî ïóíêòó
ëîã³êè ïîìñòè: áàæàííÿ æåðòâè – îòðèìàííÿ æåðòâè – ïîºäèíîê –
ïåðåìîãà. Ëèøå ó òàêèé ñïîñ³á, – ñòâåðäæóº äîñë³äíèöÿ, – ãåðîé
ì³ã ïîçáóòèñü àãðåñ³¿. Ùîáè ïåðåäàòè ñèëó öüîãî ïî÷óòòÿ, àâòîð
ðîìàíó ìîäåëþº ê³ëüêà âàð³àíò³â àâàíòþðíèõ ïðèãîä ãîëîâíîãî ãå-
ðîÿ, äå âàð³þþòüñÿ îáðàçè æåðòâè» [214, ñ. 88].
Âîäíî÷àñ, ÿêùî âñòàâíà ³ñòîð³ÿ ïðî äî³ñòîðè÷í³ ÷àñè äîâîë³
îðãàí³÷íî âïèñóºòüñÿ â çàãàëüíå òåêñòóàëüíå òëî, òî ðåïîðòàæíèé
òåêñò, íà â³äì³íó â³ä ðîìàíó ß. Êà÷óðè «Îëüãà», º ó «Äâåðÿõ â äåíü»
õî÷à é ñòèë³ñòè÷íî âïðàâíèì, àëå êîìïîçèö³éíî øòó÷íèì âêðàïëåí-
íÿì. Äî òîãî æ, ùå Ô. ßêóáîâñüêèé ïîì³òèâ: óñÿ ïîäîðîæ Ãàÿ íà
Äí³ïðåëüñòàí – öå ìàéæå äîñë³âíèé ïåðåäðóê íàðèñó Ã. Øêóðóï³ÿ é
Ä. Áóçüêà «Ñòàðèì Äí³ïðîì â îñòàíí³é ðàç» [613, ñ. 261]. ßêîñü
Ì. Êóë³ø ïèñàâ ². Çàäí³ïðîâñüêîìó ç ïðèâîäó ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ òâîð-
÷èõ çàäóì³â: «ß âæå ãàäàþ òàê: õàé áóäå êîìïîçèö³ÿ ïîëàìàíà, õàé
áóäóòü øìàòêè – íå ìîæíà æ òàêó åïîõó, ÿê â³éíà ³ ðåâîëþö³ÿ (1914 –
1922) óáãàòü, âïèõíóòè â îäíó êë³òêó. ×è íå âæèòè êîìá³íàö³¿ – ë³ðè÷í³
â³äñòóïè, åï³ñòîëÿðíà ôîðìà (ëèñòè äî ãåðî¿í³) + ùîäåííèê + îêðåì³
êîðîòê³, ñòèñë³ ³ åíåðã³éí³ íîâåëêè?» [273, ñ. 95]. Ïîä³áíà õóäîæíÿ
ïðàêòèêà ìîíòàæó ð³çíîð³äíèõ êîìïîíåíò³â ÷àñòêîâî é ñïðè÷èíèëà
ïîÿâó íà ñâ³ò ïîä³áíèõ òâîð³â ³íøèõ àâòîð³â. Òàêèì ÷èíîì, ð³çíà çà
õóäîæí³ì ð³âíåì òâîð÷³ñòü ß. Êà÷óðè òà Ã. Øêóðóï³ÿ ðåïðåçåíòóº
âçàºìîä³þ íîâåë³ñòè÷íèõ, íàðèñîâèõ ³ ðîìàííèõ òåêñò³â, ðîçìà¿òòÿ
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âíóòð³øí³õ æàíðîâèõ ïåðåòâîðåíü, ïîøèðåíèõ ó ë³òåðàòóð³ äðóãî¿
ïîëîâèíè 20-õ ðîê³â ÕÕ ñò. Ó ïðîç³ ß. Êà÷óðè òà Ã. Øêóðóï³ÿ íàÿâí³
áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ âèïàäêè ïîäâ³éíîãî êîäóâàííÿ, ÷èñëåíí³ âêëþ-
÷åííÿ ìîæíà ÷èòàòè ÿê îäíîð³äí³ ç îñíîâíèì òåêñòîì, ùî ¿õ îáðàì-
ëþº, ³ ÿê ð³çíîð³äí³ ç íèì. Ðîçïîä³ë õóäîæíüîãî ñâ³òó ðîìàíó íà ïåð-
âèííèé (àâòîðñüêèé, ðåàëüíèé) ³ âòîðèííèé (³ëþçîðíèé) ó ïðîöåñ³
÷èòàííÿ çàçíàº «äçåðêàëüíèõ» çì³í. Îñîáëèâî âèðàçíî öå ïðîñòå-
æóºòüñÿ íà ìàòåð³àë³ ðîìàíó «Äâåð³ â äåíü», ó ÿêîìó öåíòð åìîö³é-
íî¿ ñòðóêòóðè àâàíòþðíîãî ñþæåòó çàêîð³íåíèé ó íîâåë³ñòè÷í³ âêëþ-
÷åííÿ. «Ìàºìî çì³ùåííÿ, íåîäíîçíà÷í³ñòü îïòèêè, – âèñë³äóº Î. Êàï-
ëåíêî, – ïîñò³éí³ ³íâåðñ³¿ çíà÷åíü «ÿ» òà «³íøèé», ùî ñâ³ä÷àòü ïðî
ñïðîáè ïîáà÷èòè îäíî÷àñíî «ñåáå çáîêó» ³ «ñâ³ò çñåðåäèíè». «Ñâ³ò»,
òàêèì ÷èíîì, ïðèì³ðþºòüñÿ íà ñåáå, ïðîâîäÿòüñÿ ñóïåðå÷ëèâ³ ìàí³-
ïóëÿö³¿ ç îáðàçîì ðåàëüíîñò³ / âèãàäêè. Îòîæ, ìàºìî ïîä³áí³ñòü íå
ëèøå ïðîòàãîí³ñòà é íàðàòîðà, àëå ³ íàáëèæåííÿ äî òèòóëüíîãî àâ-
òîðà» [214, ñ. 83 – 84].
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ç. Ãîëóáºâà íàãîëîøóº, ùî Ë. Ñêðèïíèê
îäíèì ³ç ïåðøèõ â óêðà¿íñüêîìó ïèñüìåíñòâ³ íàìàãàâñÿ ïîâ’ÿçàòè
ðîìàí ³ç ê³íî, òîä³ ùå ìîëîäèì, àëå ïåðñïåêòèâíèì âèäîì ìèñòåö-
òâà. Ñàìå ê³íîìèñòåöòâî ñòàëî ïîòóæíèì äæåðåëîì îíîâëåííÿ ë³òå-
ðàòóðíî¿ òâîð÷îñò³ ïåðøèõ äåñÿòèë³òü ÕÕ ñò. [111, ñ. 83]. Îêðåìó
äîñë³äíèöüêó êóëüòóðîëîã³÷íó ïðîáëåìó ñòàíîâëÿòü çâ’ÿçêè ë³òåðà-
òóðíî¿ òà ê³íîöåíòðè÷íî¿ õóäîæíüî¿ ñâ³äîìîñò³, ïðîòå àêòèâíå çàñ-
âîºííÿ çàñîá³â ê³íîïîåòèêè â óêðà¿íñüê³é ïðîç³ öüîãî ïåð³îäó ñïðè-
÷èíèëî ôðàãìåíòàðí³ñòü âåëèêèõ ³ ñåðåäí³õ åï³÷íèõ ôîðì. Ó ïîòðàê-
òóâàíí³ Â. Ï³äìîãèëüíîãî òàêèé ³íòåðåñ – öå ñïðàâæíÿ «ê³íîëèõî-
ìàíêà, ùî ïî÷àëàñÿ â çâ’ÿçêó ç öèì ñåðåä êè¿âñüêèõ ïèñüìåííèê³â –
ê³íîòâîð÷³ñòü äëÿ êèÿí ñòàëà òîä³ íàäçâè÷àéíî íàä³éíîþ, õî÷ ³ ïî-
êàçàëà ñåáå çãîäîì äîñèòü íåïðèñòóïíîþ» [379, ñ. 45]. Âèÿâîì öüîãî
º, íàïðèêëàä, òâîðè Î. Äîâæåíêà òà Þ. ßíîâñüêîãî (õî÷à, ÿê çàçíà-
÷àº Ì. Íàºíêî, «ìîíòàæíà êàðòà» â Äîâæåíêà çíà÷íî ñòðîêàò³øà,
í³æ ó ßíîâñüêîãî) [333, ñ. 190], à òàêîæ àêòèâíî äîñë³äæóâàí³ ë³òå-
ðàòóðîçíàâöÿìè ê³íöÿ ÕÕ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. õóäîæí³ çðàçêè, à ñàìå:
ðîçä³ë «Ïîåìà ïðî êëàïòèê ïàïåðó» ç ðîìàíó Ã. Øêóðóï³ÿ «Æàííà-
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áàòàëüéîíåðêà» (1929), åêðàí³çîâàíèé ðîìàí ç 6-òè ÷àñòèí ç ïðîëî-
ãîì ³ åï³ëîãîì Ë. Ñêðèïíèêà «²íòåë³ãåíò», åï³çîäè ç ðîìàíó
Ñ. Ñêëÿðåíêà «Áîðèñ Äæèí ³ç Ïîäîëó», ê³íîïîâ³ñòü Ä. Áóçüêà «Ïðî
ùî ðîçïîâ³äàëà ðîòàö³éêà», íàäðóêîâàí³ öüîãî æ ðîêó. Ó òâîð÷îñò³
Ä. Áóçüêà íîâàòîðñüêèé ïðèíöèï ê³íîöåíòðè÷íîñò³ ïîºäíàíî ç òðà-
äèö³éíîþ òåõí³êîþ ââåäåííÿ âñòàâíèõ ³ñòîð³é ðàìêîâî¿ íàðàö³¿.
Äìèòðî Áóçüêî – àâòîð õðîí³êè «Ñìåðòü ²âàíà Ìàòâ³éîâè÷à»
(1926), ðîìàí³â «Ãîëÿíä³ÿ» (1929), «×àéêà» (1929), ê³íîïîâ³ñò³ «Ïðî
ùî ðîçïîâ³äàëà ðîòàö³éêà» (1929), ïîâ³ñòåé «Çà ´ ðàòàìè» (1930),
«Äîìíè» (1930), «Íàùàäêè õîðîáðèõ» (1933), íàóêîâî-ôàíòàñòè÷-
íîãî ðîìàí «Êðèøòàëåâèé êðàé» (1935) òà ³íøèõ. Ñàì àâòîð íàçè-
âàº «Ãîëÿíä³þ» «ðîìàíîì íîâî¿ êîíñòðóêö³¿» [50, ñ. 15], à äîñë³ä-
íèê óêðà¿íñüêîãî àâàíãàðäó Ì. Øêàíäð³é âèçíà÷àº òåêñò äðóãèì
íåäîñòóïíèì òâîðîì ï³ñëÿ «Áëàêèòíîãî ðîìàíó» Ã. Ìèõàéëè÷åí-
êà, «ùî ðåïðåçåíòóº êðàéí³é åêñïåðèìåíò öüîãî àâòîðà, äåìîíñò-
ðóþ÷è çàñîáè àâòîðñüêî¿ ³íòåðâåíö³¿ ³ç âèçèâíèì â³äõèëåííÿì â³ä
àêòóàëüíèõ ïèòàíü» [582, ñ. 54]. «Ðîìàí «Ãîëÿíä³ÿ», òàêèì ÷èíîì,
ïîïîâíþº ðÿä òèõ ë³òåðàòóðíèõ òåêñò³â, äå àâòîð ñòèë³çóº ñåáå ÿê
îáðàç ë³òåðàòîðà, îáðàç ïèñüìåííèêà», – ñëóøíî çàêöåíòîâóº
Î. Êàïëåíêî [214, ñ. 94].
Ó ðîìàí³ Ä. Áóçüêà «Ãîëÿíä³ÿ» ³ðîí³÷íèé ðàêóðñ ñïðèéíÿòòÿ
ïèñüìåííèöüêî¿ ïðàö³ ï³äêðåñëþº ïîâòîðþâàíà àïåëÿö³ÿ àâòîðà äî
óÿâíîãî ÷èòà÷à: «Ïîäóìàéòå ò³ëüêè! Öå æ äîâåëîñÿ á âèêðåñëèòè ç
ðîìàíó äîáðèõ òðè ÷âåðò³ äðóêîâàíîãî àðêóøà... Í³, äÿêóþ êðàñíî!
Òàê, äèâè, é óâåñü ðîìàí ïåðåêðåñëèòè ìîæíà... Õàé æèâå êðàñíå
ïèñüìåíñòâî – îäèí ç ìîãóòí³õ âàæåë³â êóëüòóðíîãî áóä³âíèöòâà»
[66, ñ. 345]. ßê ³ ãåðî¿ Ã. Øêóðóï³ÿ, Ì. Ìîãèëÿíñüêîãî, Î. Äîñâ³ò-
íüîãî é ². Ëå, ïèñüìåííèê ó Ä. Áóçüêà ðîçì³ðêîâóº íàä ñóòí³ñòþ ðî-
ìàííîãî çì³ñòó: «Ðîìàí – óìîâí³ñòü. Ðîìàí – öå ê³í ³ ëàøòóíêè.
Êîìåä³ÿ ÷è äðàìà, âñå îäíî – áðåõíÿ. Íåõàé æå ïèøå éîãî öå äðó-
ãå, âèãàäàíå ÿ. À ÿ – øóêàòèìó äàë³ – ôàêòè÷íó, äîêóìåíòàëüíó
ïðàâäó» [66, ñ. 243]. Ñõîæ³ äóìêè íàÿâí³ â ðîìàí³ Ã. Øêóðóï³ÿ «Äâåð³
â äåíü», ãåðîé ÿêîãî ñòâåðäæóº: «ß ââàæàþ, ùî íàéêðàù³ ñó÷àñí³
ðîìàí³ñòè – öå äðóêàðêè, áóõãàëòåðè, ðàõ³âíèêè, êóð’ºðè, çàâè, ïîì-
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çàâè, ðîá³òíèêè, ðîá³òíèö³, ñåëÿíè. Âè ñïèòàºòå – ÷îìó? Ñêàæåòå,
ùî öå ïàðàäîêñ? Ïðèäèâ³òüñÿ! Âîíè ñàì³ áóäóþòü äèâîâèæí³  ÷ó-
äîâ³ ðîìàíè, âîíè ÿêíàéá³ëüøå çàãëèáèëèñÿ â ìàòåð³àë, âîíè ñàì³
ãåðî¿ ñâî¿õ ðîìàí³â. Âîíè áóäóþòü âåëèêèé ðîìàí ï³ä íàçâîþ
«Ìàéáóòíº».
Âè ñêàæåòå òåïåð: öå ïðàâäà, àëå æ âîíè íå ïèøóòü, âîíè áóäó-
þòü. Ùîá áóëî çðîçóì³ë³øå, ÿ â³äïîâ³ì: ïîäèâ³òüñÿ íà ñàìîãî ñåáå,
âè ùîäíÿ êîìïîíóºòå òàê³ ÷óäåñí³ ðîìàíè, ùî êîëè á ¿õ çàïèñàòè,
êîæíèé ç íàñ ç âåëèêèì çàäîâîëåííÿì ïðî÷èòàâ áè ¿õ» [586, ñ. 27].
Ó ðîìàí³ Î. Äîñâ³òíüîãî «Êâàðöèò» ë³òåðàòóðíà ñþæåòíà ë³í³ÿ
áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç ïîëåì³êîþ ó÷àñíèê³â îðãàí³çàö³é
ÂÀÏË²ÒÅ ³ ÂÓÑÏÏ. Â «²ñòîð³¿ ðàäîñò³» ². Ëå ìîòèâ ïèñüìåííèöü-
êî¿ ïðàö³ óâèðàçíþº äóìêè ïðî æèòòºâó îñíîâó ë³òåðàòóðè. Íàòîì³ñòü
â åêñïåðèìåíòàëüíîìó ðîìàí³ ïåðåâàæàþòü åëåìåíòè ãðè òà, çà
òâåðäæåííÿì Ç. Ãîëóáºâî¿, «íåñïîä³âàíêè ³ íàâ³òü òðþêàöòâà» [110,
ñ. 38]. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Â. Àãåºâà íàãîëîøóº: «Áóçüêî ç íå ìåí-
øèìè ï³äñòàâàìè, í³æ Éîãàíñåí, ì³ã áè ãîâîðèòè ïðî êàðòîííèõ ïåð-
ñîíàæ³â, ùîïðàâäà â «Ãîëÿíä³¿» é ëàíäøàôòè òåæ òðàôàðåòí³. ²ñòî-
ð³ÿ êîìóíè ñåëà Ñîê³ëü÷îãî – öå ðàäøå ïðèâ³ä ïîãîâîðèòè ïðî çàêî-
íè ïèñüìåííèöüêîãî ðåìåñëà. Óÿâíèé ³äåàëüíèé ÷èòà÷ – ÷è íå á³ëüø
ðåàëüíèé ³ çðèìèé ïåðñîíàæ, í³æ òðàôàðåòí³ ãåðî¿-êîìóíàðè, ïðî ë³òå-
ðàòóðíå ïîõîäæåííÿ ÿêèõ ïðîçà¿ê ÷àñîì îäâåðòî ïîïåðåäæàº» [3,
ñ. 7]. Â÷èíêè ïåðñîíàæ³â-ìàð³îíåòîê ó Ä. Áóçüêà ï³äïîðÿäêîâàí³ àâ-
òîðñüêîìó çàäóìó: «×îãî á ÿ ìàâ êàçàòè, êîëè äëÿ ôàáóëè ìîãî ðî-
ìàíó ñàìå òðåáà, ùîá Òàìàðà ç áàòüêîì îïèíèëàñÿ íà Á³ëîöåðê³â-
ùèí³ íåäàëåêî êîìóíè «×àéêà»? Íåõàé ñîá³ ¿äóòü òóäè» [66, ñ. 254].
 ²ìïðåñ³îí³ñòè÷íà ñòèë³ñòèêà, ïðîìèíàëüíà íàñòðîºâ³ñòü ë³ðè÷-
íîãî âñòóïó («ß ïàì’ÿòàþ: äåíü, í³áè çàñòèãëèé â³ä ñïðàãè». Öå –
çàì³ñòü âñòóïíîãî ñëîâà. ×è, ìîæå, – ìîòòî. Àëå æ ÿ ìóøó çàóâà-
æèòè, ùî ß – íå ÿ. ß – â³òåð. Ì³íëèâèé ³ íåïåâíèé. Ïîãàíî öå, àëå ùî
æ çðîáèø? – ÿ òàêèé. ², ïðèçíàþñÿ, ê³ëüêà ðàç³â ÿ, ñïðàâæí³é ÿ –
íàìàãàâñÿ ïî÷àòè öþ ïîâ³ñòü ÷è ðîìàí. ² êîæíèé ðàç ó ìåíå ì³íÿëè-
ñÿ ïîãëÿäè. Ëèõî, òà é ãîä³! Íåïåâíà æ ð³÷ – åìîö³¿. Îò êîëè á ðîç-
â³äêó ïèñàòè ÷è ðåïîðòàæ. À òî – ðîìàí!...» [66, ñ. 243]) âñå ÷àñò³-
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øå ïîñòóïàºòüñÿ ïåðåä òîíêîþ ³ðîí³ºþ, à ïîäåêóäè, ³ â’¿äëèâîþ íà-
ñì³øêîþ. Îïîâ³äà÷ çâàæóº âëàñí³ ìîæëèâîñò³ ³ ïðèõîäèòü äî âèñ-
íîâêó: «² ÿ õîò³â íàïèñàòè íîâåëó: «Äåíü êðàìàðÿ ç³ Ñòàðîãî Ïàñà-
æó»: «Âîíà ìàëà áóòè ñòðàøíà, öÿ íîâåëà, ÿê æèâèé Åäãàð Ïî. Àëå
íåìà â ìåíå òàêîãî õèñòó, ÿê ó Ïî, é íîâåëó ÿ íå ïèñàâ. Â³ä ìî¿õ
ñïîñòåðåæåíü ëèøèâñÿ ëèøå ó ñâ³äîìîñò³ òÿæêèé êàì³íü. Â³í ³íîä³
äàâèòü ìåíå» [66, ñ. 251 – 252]. Ó ðîçäóìàõ íàä ïîáóäîâîþ ñþæåòó
àâòîð ãóáèòüñÿ: «Õ³áà æ ÿ íå ìîæó â ðîìàí³ çðîáèòè òàê, ùîá îäíî-
÷àñíî áóëî é ë³òî, é ê³íåöü çèìè? ×îìó æ ÿ ìóøó ñóâîðî òðèìàòèñÿ
ïîñë³äîâíîñò³ ïîä³é, êîëè âñå îäíî â íèõ ïðàâäà ïåðåìåæàºòüñÿ ç
âèãàäêîþ?» [66, ñ. 294]. Çâåðíåííÿ äî ÷èòà÷³â îêðåñëþº ïîäàëüøèé
õ³ä ôàáóëè («Àëå æ ó ìåíå òîä³ âèíèêíå äèñêóñ³ÿ ç ÷èòà÷åì. À ÿ
çàðàç ¿¿ íå õî÷ó. Áî ÿ âæå çàðàçèâñÿ òèì ñîëîäêèì ïîâ³òðÿì ðîìàí-
òèêè êîõàííÿ, ùî êîëî íüîãî çàêó÷åðÿâèëàñÿ ìîÿ ôàáóëà» [66,
ñ. 308]), óâèðàçíþº ³íòðèãó («…òî âæå ïðîáà÷, ÷èòà÷ó, – äîâåäåòü-
ñÿ ùå òðîõè òîá³ ãîëîâó ìîðî÷èòè» [66, ñ. 380]), ïåðåäàº àâòîðñüê³
ñóìí³âè («Òîä³ ìåí³ ìîòîðîøíî ñòàëî. Íåâæå æ òàêè â ìåíå íå áóäå
îò³º¿ âîâíè êîíôë³êòó, ùîá ç íå¿ ñóêàòè ôàáóëüíó íèòêó? Å, í³ – öüîãî
íå áóäå» [66, ñ. 245]). Ïîñò³éí³ àïåëÿö³¿ äî ÷èòà÷à, êîìåíòàð³ ùîäî
ðîçâèòêó ôàáóëè, äæåðåë çàïîçè÷åííÿ îêðåìèõ ïåðñîíàæ³â ñõîäÿòüñÿ
â îäí³é òî÷ö³, ÿêîþ º âñòàâíà íîâåëà-êàçêà: «Íå ïîäóìàéòå ò³ëüêè,
ùî òóò ñàìå ïî÷àòîê ðîìàíó ì³æ Ïåòðîì ³ Ãàô³éêîþ. Â³í ñòàâñÿ
íàáàãàòî ðàí³øå, ùå âçèìêó – â ò³ çèìîâ³ âå÷îðè, êîëè ä³ä Äåì’ÿí…
Å í³, ïðî ä³äà Äåì’ÿíà ùå ðàíî! Áî ä³ä Äåì’ÿí ³ éîãî Ãîëÿíä³ÿ – öå
ì³é êîçèð. Çàóâàæòå – é íàçâà ðîìàíó «Ãîëÿíä³ÿ». Îòîæ, íå âàðòî
éîãî ùå âèïóñêàòè, êîçèð öåé» [66, ñ. 255]. Ñþæåò ðîçãîðòàºòüñÿ
çàâäÿêè óòîï³÷íîìó ìîòèâó êàçêîâî¿ êðà¿íè ìàéáóòíüîãî: «² çà÷àðî-
âàíà ìîëîäü, çàáóâøè ïðî âå÷åðþ, ñëóõàº öþ ÷óäîâó ä³äîâó êàçêó
ïðî çåëåíîîñòð³âíó Ãîëÿíä³þ. Ïåðåä î÷èìà ïîâñòàº ïðèéäåøíÿ,
îñÿÿíà åëåêòèêîþ á³ëà êîìóíà ïîíàä òåìíîþ âîäîþ ñòàâó é êà-
íàë³â» [66, ñ. 261]. Öÿ íàçâà ïîñòàº ëåéòìîòèâîì êîíòðàñòíèõ ïåðå-
æèâàíü ÷åðåç óñâ³äîìëåííÿ Ïåòðîì çåëåíîîñòð³âíî¿ ìð³¿ ³ ñìåðòåëü-
íîãî æàõó ñâîãî ïàä³ííÿ. Íàçâà ðåñòîðàí÷èêó «Ãîëÿíä³ÿ» ñòàëà
ìàðêåðîì, ùî ðàïòîì ÿâèâ çîâñ³ì ³íøó «êðà¿íó ìð³é» – Ãîëÿíä³þ ó
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«õèìåðíî ï’ÿíîìó òóìàí³» [66, ñ. 389]. Ùàñëèâà øòó÷íà ðîçâ’ÿçêà
â ðîìàí³ òåæ â³äêðèòî ïðîêîìåíòîâàíà: «×è òðåáà ùå äîäàòè, ùî
Êàòðÿ âñå çíàëà: çíàëà, é äå ïîâèíí³ áóòè â òîé ìîìåíò – ñîíöå
ò³ëüêè ùî ï³äâåëîñÿ – âêðàäåí³ Ìàíüêîþ â Ïåòðà ãðîø³? Êàòðÿ æ
áî íå ìîÿ. Çàïîçè÷èâ ÿ ¿¿ â Êóïð³íà, Âèííè÷åíêà é ò. ä. Òàê íåõàé æå
âîíà, ñêëàäàþ÷è ç ìåíå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òóþ ñàìó õóäîæíþ ïðàâ-
äó íà Êóïð³íà, Âèííè÷åíêà é ò. ä., äîïîìîæå ì³ë³ö³¿ òîãî æ ðàíêó
çíàéòè êîìóí³âñüê³ ãðîø³» [66, ñ. 391].
Ï³äêðåñëþþ÷è â³äì³ííîñò³ ì³æ àâòîðñüêîþ é ÷èòàöüêîþ êîìó-
í³êàö³ºþ â Ä. Áóçüêà òà Ì. Éîãàíñåíà, Î. Êàïëåíêî çàóâàæóº:
«Ñòàòóñ ÷èòà÷à ó Ì. Éîãàíñåíà íàäçâè÷àéíî ñõîæèé äî âàð³àíòó
Ä. Áóçüêà. Àëå ÿêùî àâòîð «Ãîëÿíä³¿» âåäå ç ÷èòà÷àìè á³ëüøå ñè-
òóàòèâíó ãðó, ïëåòå ³íòðèãó ³ ðîçâ’ÿçóº ¿¿ «òóò ³ çàðàç», òî Éîãàíñåí
âèêîðèñòîâóº ó «Ïîäîðîæ³...» åôåêò çàï³çí³ëîãî óñâ³äîìëåííÿ ³íòðè-
ãè, ÿêîãî äîñÿãàº â ðåçóëüòàò³ ìàñêóâàííÿ, êîäóâàííÿ íàðàòèâíîãî
êîíòðàêòó» [214, ñ. 111].
Ó ðîìàí³ Ìàéêà Éîãàíñåíà «Ïîäîðîæ ó÷åíîãî äîêòîðà Ëåî-
íàðäî ³ éîãî ìàéáóòíüî¿ êîõàíêè ïðåêðàñíî¿ Àëü÷åñòè ó Ñëîáîæàíñü-
êó Øâàéöàð³þ» õóäîæí³ì îáðàìëåííÿ ñëóãóº öèòàòà àíãë³éñüêîþ
ìîâîþ, ïîäàíà â ïåðåêëàä³ â «Ï³ñëÿñëîâ³»: «Ä³ºâ³ îñîáè, òðàêòîâàí³
ÿê ïðîñò³ êàðòîíí³ ëÿëüêè, ÿê ðóõîì³ äåêîðàö³¿, ìîæóòü, îäíà÷å, íà-
äàòè ïîòð³áíèé ðóõ ëàíäøàôòíîìó îïèñîâ³ (÷åðåç ïðèðîäíó òåíäåí-
ö³þ ÷èòà÷à ñòåæèòè çà ¿õí³ì ðóõîì, í³áè âîíè º ðåàëüí³ æèâ³ ëþäè), ³
òàêèì ñïîñîáîì «ëàíäøàôòíå îïîâ³äàííÿ» ìîãëî á áóòè çðîáëåíå
ö³ëêîì ÷èòàáåëüíèì. Àëå äîñ³ í³õòî ñâ³äîìî íå ñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ
òàêî¿ çàäà÷³» [210, ñ. 358]. Çàâäÿêè ïðèéîìó ñþæåòíî-êîìïîçèö³é-
íîãî îáðàìëåííÿ óâèðàçíþºòüñÿ õóäîæíÿ ðîëü «àâòîðà ö³º¿ ïîâ³ñòè ³
îòöÿ Äîíà Õîçå Ïåðåéðà...» [210, ñ. 286]. Äîñë³äíèê ². Ñìèðíîâ
â³äçíà÷àº: «Ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè â õóäîæí³é òåêñò âáóäîâóâàâñÿ
³íøèé, ïàðàëåëüíèé òåêñò, çíà÷åííÿ âíóòð³øíüîãî ïîâ³äîìëåííÿ
ï³äòâåðäæóâàëîñÿ, ðåïðåçåíòóâàëîñÿ çíà÷åííÿì ïåðøîãî (êðàùèé
ïðèêëàä – «Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà»). Ñòâîðþâàíèé çà õîäîì ñþæåòó
â³ä÷óæåíèì ïåðñîíàæåì òåêñò ó òåêñò³ êîíñòðóþâàâñÿ ÿê íåçàïå-
ðå÷íî ³ñòèííèé; éîìó íàäàâàëîñÿ ñàêðàëüíîãî (ïîð. ïîåòè÷íèé åï³-
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ëîã â «Äîêòîð³ Æèâàãî»), ôàêòîëîã³÷íîãî (ïîð. äîêóìåíòàëüí³ âñòàâ-
êè â ïðîç³ Ï³ëüíÿêà) àáî ÿêîãî-íåáóäü ³íøîãî ïîä³áíîãî õàðàêòåðó»
[452, ñ. 150].
Âàðòî ïîãîäèòèñÿ ç Î. Êàïëåíêî, ÿêà ñòâåðäæóº: «Ç îäíîãî áîêó,
àâàíãàðäíèé ïàôîñ åïàòàæó îáóìîâëþâàâ ¿õ åìîö³éíèé õàðàêòåð, à
ç ³íøîãî – ñâ³äîìå ïðàãíåííÿ äîêóìåíòàëüíîñò³, ôàêòóàëüíîñò³ ñïðè-
÷èíÿëî ùåäðå ïðîíèêíåííÿ ðåàë³é ñó÷àñíî¿ äîáè ó ïðîñò³ð õóäîæ-
íüîãî òåêñòó» [213, ñ. 118]. Çãîäîì ö³ åêñòðàë³íãâàëüí³ ÷èííèêè òâî-
ðåííÿ õóäîæíüî¿ ñòðóêòóðè ñòàëè ïðîâ³äíèìè â ³íø³é ìèñòåöüê³é
ñèñòåì³ – ïîåòèö³ ñîö³àë³ñòè÷íîãî ðåàë³çìó.
2.9. Ôóíêö³¿ íîâåë³ñòè÷íèõ ñêëàäîâèõ ó òâîðàõ ñîö-
ðåàë³çìó
Ñèñòåìíèé ï³äõ³ä ïåðåäáà÷àº àíàë³ç ïèòàíü òèïîëîã³¿, êîìïîçè-
ö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ ìîäèô³êàö³é íîâåë³ñòè÷íèõ óêëþ÷åíü íà
êîíêðåòíîìó ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíîìó ìàòåð³àë³. Âîäíî÷àñ, êîæåí
íîâèé êîíêðåòíèé õóäîæí³é ïðèêëàä ïðîïîíóº ñâî¿ âåðñ³¿, ùî â³äõî-
äÿòü äî ³ä³îñòèëþ ïèñüìåííèêà, ³íäèâ³äóàëüíîãî òâîð÷îãî ïîøóêó
ìèòöÿ, õóäîæí³õ âåêòîð³â ò³º¿ ÷è ³íøî¿ åïîõè. Çà òâåðäæåííÿì
Ì. Ëàñëî-Êóöþê, çàñâîºííÿ íîâî¿ òåõí³êè ðîçïîâ³ä³ â ïèñüìåíñòâ³
ÕÕ ñò. â³äáóâàëîñÿ çèãçàãàìè. Ó ïåð³îä ì³æ 30 – 50-ìè ðîêàìè ñïî-
ñòåð³ãàºòüñÿ ïåâíèé ðåãðåñ íà ð³âí³ ñòèëþ: âíóòð³øí³ ä³àëîãè ç ñî-
áîþ òà ç ³íøèìè ïîñòóïàþòüñÿ â³äíîâëåíèì ïåðåæèòèì ïðèéîìàì
ðîçïîâ³ä³. Íàòîì³ñòü ó ë³òåðàòóð³ 60 – 70-õ ðîê³â çíîâó ïîì³÷àºòüñÿ
øèðîêà òåíäåíö³ÿ ôóíêö³îíóâàííÿ íåâëàñíå ïðÿìî¿ ìîâè, òîáòî «ââå-
äåííÿ â àâòîðñüêó ìîâó ðîçäóì³â ïåðñîíàæà, éîãî òî÷êè çîðó, âèñ-
ëîâëåíî¿ éîãî æ ñëîâàìè, à íå âñþäèñóùèì àâòîðîì-îïîâ³äà÷åì»
[255, ñ. 262 – 263].
Äîñë³äæåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè âèâîäèòü íà îñìèñëåííÿ ³äåéíî-
õóäîæíüî¿ ðîë³ íîâåë³ñòè÷íîãî ÷èííèêà â ñòðóêòóð³ ðåàë³ñòè÷íîãî
ïðîçîâîãî òâîðó ÕÕ ñò. Íàïðèêëàä, ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ
âñòàâíèõ íîâåë ó âçàºìîä³¿ ç ðîìàííîþ é ïîâ³ñòåâîþ ôîðìàìè â
ïðîç³ Ï. Çàãðåáåëüíîãî òà Î. Ãîí÷àðà äîçâîëÿº ïðîñòåæèòè, ÿê âè-
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ÿâëÿþòü ñåáå íîâåë³ñòè÷í³ ñêëàäîâ³ â õóäîæíüî-³äåîëîã³÷í³é ñèñ-
òåì³ ñîö³àë³ñòè÷íîãî ðåàë³çìó, àäæå óâàãà äî öüîãî ïåð³îäó â ³ñòîð³¿
ë³òåðàòóðè çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíîþ. Ð³çí³ àñïåêòè òâîð÷îñò³
Ï. Çàãðåáåëüíîãî òà Î. Ãîí÷àðà ðîçãëÿäàëè Â. Áàëäèíþê, Î. Áà-
áèøê³í, Â. Ãàëè÷, Ì. Ãóìåííèé, Ò. Äåíèñîâà, Â. Äîí÷èê, Î. Äîâæåí-
êî, Ñ. Æèëà, Í. Çáîðîâñüêà, Ì. Æóëèíñüêèé, Ì. Íàºíêî, Ì. Ïàâëè-
øèí, À. Ïîãð³áíèé, à òàêîæ ³íø³ äîñë³äíèêè.
Âñòàâí³ íîâåëè â ïðîç³ Î. Ãîí÷àðà áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç
³äåéíèì çì³ñòîì îñíîâíèõ ñþæåòíèõ ë³í³é òâîð³â, ùî ¿õ óì³ùóþòü.
Ó ðîìàí³ «Ïðàïîðîíîñö³» òàêîþ âñòàâíîþ íîâåëîþ º ðîçïîâ³äü Êî-
çàêîâà ïðî êóëåìåòíèêà-ñìåðòíèêà, ó «Ñîáîð³» – íîâåëè «×îðíå
âîãíèùå» ³ «Áõ³ëàéñüêå âîãíèùå», ó «Áåðåç³ ëþáîâ³» – «Ôàíòàç³ÿ
ì³ñÿ÷íî¿ íî÷³», ó «Ëþäèí³ ³ çáðî¿» – «Ëèñòè ç íî÷åé îòî÷åíñüêèõ», ó
íàðèñ³ «Íà çåìë³ Êàìîåíñà» – ³ñòîð³ÿ Ëó¿ñà Êàìîåíñà. «Çà ñâî¿ì
ôîðìîòâîð÷èì õàðàêòåðîì, – íàãîëîøóº Ì. Íàºíêî, – öåé ïðèéîì
ö³ëêîì «âîëþíòàðèñòñüêèé», áî íå çóìîâëåíèé í³ ëîã³êîþ åï³÷íîãî
ðîçâèòêó ñþæåòó, í³ ââåäåííÿì ó íüîãî íîâèõ ãåðî¿â, í³ ³íøèìè êîí-
ñòðóêòèâíèìè ïðè÷èíàìè. Íåîáõ³äí³ñòü éîãî äèêòóâàëàñÿ ëèøå ïî-
òðåáîþ íîâèõ çàñîá³â, ÿê³ á ïîñèëèëè åñòåòè÷íå çâó÷àííÿ îñíîâíî¿
³äå¿ òâîðó [332, ñ. 267].
Ó ïåðø³é ÷àñòèíè òðèëîã³¿ Î. Ãîí÷àðà «Ïðàïîðîíîñö³» «Àëü-
ïè» ì³ñòèòüñÿ âñòàâíà íîâåë³ñòè÷íà ³ñòîð³ÿ, ñóãîëîñíà ³äåéíîìó
çì³ñòó ðîìàíó. Ãâàðä³¿ ñåðæàíò Êîçàêîâ íàðåøò³ çíàéøîâ âîãíåâó
òî÷êó ïðîòèâíèêà, îäíàê ïîáà÷åíå âêðàé çäèâóâàëî é óðàçèëî éîãî:
«Çà êóëåìåòîì, íà ñàì³ì êðàþ óðâèùà, ëåæàâ îäèí-îäí³ñ³íüêèé ñîë-
äàò ó ìàäÿðñüêîìó æîâòîìó îáìóíäèðóâàíí³, àëå áîñèé. Íàâêîëî
íüîãî âàëÿëèñü êîðîáêè ç-ï³ä ïàòðîí³â, êóïè âèñòð³ëÿíèõ ã³ëüç,
â³ä³òêíóòà àëþì³í³ºâà ôëÿãà... Á³ëüø íå áóëî í³êîãî ³ í³÷îãî» [113,
ò. 1, ñ. 145]. Ïîëîíåíèì âèÿâèâñÿ çàêóòèé ëàíöþãàìè õîðâàò-ñìåðò-
íèê. «Ñåðæàíòîâ³ íåñòåðïíî áóëî íà íüîãî äèâèòèñü. Äî òàêîãî ñòà-
íó äîâåñòè ëþäèíó! Ïîñàäèòè íà ëàíöþã áåç âîäè, áåç õë³áà ³ çàñ-
òàâèòè ñòð³ëÿòè ó ñâî¿õ æå áðàò³â!..» [113, ò. 1, ñ. 146]. ² õî÷à â îñ-
òàíí³õ ðÿäêàõ öüîãî åï³çîäó, ÿêèé ìàº îçíàêè ñàìîñò³éíî¿ íîâåë³ñ-
òè÷íî¿ îïîâ³ä³, ïåðåâàæàº ñóòî ³äåîëîã³÷íèé çì³ñòîâèé àêöåíò (çîá-
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ðàæåííÿ Êðåìëÿ íà îðäåí³ Ñëàâè), ïñèõîëîã³÷íî íàïðóæåíèé ñþæåò
ðîçãîðòàºòüñÿ â çàãàëüíîëþäñüê³é ïëîùèíè: «Çàìèñëèâñÿ Êîçàêîâ.
Ìîæå, âïåðøå îöå éîãî âëàñíà ðîëü íà â³éí³ ïîñòàëà ïåðåä íèì ó
íîâîìó ñâ³òë³» [113, ò. 1, ñ. 147].
Ó ðîìàí³ Î. Ãîí÷àðà «Ëþäèíà ³ çáðîÿ», íàïèñàíîìó âïðîäîâæ
1958 – 1959 ðð., «Ëèñòè ç íî÷åé îòî÷åíñüêèõ» îõîïëþþòü ãëàâè
ç 50 ïî 55. Öþ âñòàâíó íîâåëó íàïèñàíî â³ä ïåðøî¿ îñîáè, àäæå
ëèñòè â äóìêàõ íàëåæàòü Áîãäàíó Êîëîñîâñüêîìó. Äîñë³äíèöÿ
Ò. Äåíèñîâà â³äçíà÷àº: «Îñîáëèâî ö³êàâà íîâåëà «Ëèñòè ç íî÷åé îòî-
÷åíñüêèõ». Êèíóòà â ×óãóºâ³ Òàíåþ ôðàçà «ïèøè õî÷ ó äóìêàõ, à ÿ
é äóìêè òâî¿ ïðî÷èòàþ» ñòàº ï³äñòàâîþ äëÿ ââåäåííÿ íîâåëè â êîì-
ïîçèö³þ ðîìàíó [144, ñ. 134]. Îòæå, öå ïðîõàííÿ é ñòàëî ìîòèâàö³ºþ
³íêîðïîðóâàííÿ «Ëèñò³â» ó òåêñò ðîìàííî¿ îïîâ³ä³: «×è çâ³äñè òè ÷óºø,
Òàíþ, ìåíå? Ìîæå, ñïðàâä³ ³ñíóº â ïðèðîä³ ÿêèéñü òàºìíè÷èé ìàã-
íåòèçì, ÿê³ñü íåäîñë³äæåí³ ñòðóìè, ³ìïóëüñè, ùî ïåðåäàþòü ëþäñüê³
äóìêè â³ä ìîçêó äî ìîçêó – íà â³äñòàíü. «Ïèøè õî÷ ó äóìêàõ...»
Ïðî öå òè ïðîñèëà, êîëè âîñòàííº ìè áà÷èëèñü ó ÷óãó¿âñüê³ì òàáîð³,
³ îñü ÿ ïîñèëàþ òåïåð òîá³ ö³ íåíàïèñàí³ ëèñòè, ö³ äóìêè ñâî¿, ùî íå
ïðîõîäèòèìóòü ÷åðåç æîäíó ïîëüîâó ïîøòó» [144, ñ. 272]. Ò. Äåíè-
ñîâà íàãîëîøóº: «Àâòîðñüêå ñïðèéíÿòòÿ ïîä³é, éîãî «ÿ» ³ º òèì, ùî
âèçíà÷àº ïåâíèé êëþ÷ ðîìàíó, éîãî êîìïîçèö³éíó ºäí³ñòü, ïîâ’ÿçóº â
ºäèíå ö³ëå âñ³ éîãî 55 ðîçä³ë³â. Öå é åìîö³éíèé, ³ ëîã³÷íèé, ³ õðîíîëî-
ã³÷íèé çâ’ÿçîê. ×àñòî îñòàíí³ ñëîâà îäíîãî ðîçä³ëó ïðîäîâæóþòüñÿ
ïî÷àòêîì íàñòóïíîãî» [144, ñ. 134]. Ïîâòîðþâàí³ñòü ñëîâîñïîëó-
÷åíü, ðèòì³êî-³íòîíàö³éíà ºäí³ñòü ôðàãìåíò³â «Ëèñò³â ç íî÷åé îòî-
÷åíñüêèõ» çáëèæóº öþ âñòàâíó íîâåëó ç òâîðàìè Þ. ßíîâñüêîãî.
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ì. Ïàùåíêî, àíàë³çóþ÷è ðèòì³êó «Ïîäâ³éíîãî
êîëà» ç ðîìàíó â íîâåëàõ «Âåðøíèêè», çàêöåíòîâóº: «Íàâ³òü ôðàã-
ìåíòàðíå äîñë³äæåííÿ íîâåëè äàº ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî îñíîâíèì
ðèòìîóòâîðþþ÷èì ôàêòîðîì ó ïîåòèö³ òâîðó º âïîðÿäêîâàí³ñòü ñèí-
òàêñè÷íèõ ñòðóêòóð, âèðàæåíà ïîâòîðþâàí³ñòü ñëîâîñïîëó÷åíü
(êîëîí³â, òàêò³â), ðå÷åíü, â òîìó ÷èñë³ â ñòðóêòóð³ ñèíòàêñè÷íîãî /
ïñèõîëîã³÷íîãî ïàðàëåë³çìó òà ôîðìàõ ìåòàôîðè÷íîãî âèñëîâëþ-
âàííÿ / îáðàçîòâîðåííÿ» [367, ñ. 147 – 148]. Äîñë³äíèê Î. Ôåäîòîâ
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âèîêðåìëþº ÷îòèðè êîíöåïö³¿ ðèòìîòâîðåííÿ, à ñàìå: ñêëàäàííÿ
ñòîï (À. Áºëèé), òàêò³â (À. Ïºøêîâñüêèé), ñèëàá³÷íó (Á. Òîìà-
øåâñüêèé, Ì. Ã³ðøìàí), à òàêîæ ñèíòàêñè÷íó (Â. Æèðìóíñüêèé)
êîíöåïö³¿ [533, ñ. 327]. À. Øóáåðò ³ Î. Êîðí³ºíêî ñïðîáóâàëè óçà-
ãàëüíèòè äîì³íàíòí³ ñïîñîáè ðèòì³çàö³¿ â íîâåë³ñòè÷íîìó òåêñò³
íà îñíîâ³ îáðàçíî-ìîòèâíîãî ð³âíÿ, ð³âíÿ ñþæåòíî¿ ðèòì³çàö³¿ òà
õóäîæíüîãî ìîâëåííÿ [593, ñ. 327]. Ó ïðîç³ Î. Ãîí÷àðà ðèòì³÷íà
îðãàí³çàö³ÿ õóäîæíüî¿ ìîâè º âàæëèâèì çàñîáîì åñòåòè÷íîãî âïëè-
âó íà ÷èòà÷à ÿê ó íîâåë³ñòè÷íèõ âêëþ÷åííÿõ ó á³ëüø³ ôîðìè åï³êè,
òàê ³ â ðîìàí³ â íîâåëàõ «Òðîíêà».
Â³äíîñíî êîðîòê³ â³äð³çêè òåêñòó, ñëîâåñí³ ïîâòîðè, ðÿäîê ÿê
÷èííèêè ðèòìîòâîðåííÿ íàäàþòü «Ëèñòàì ç íî÷åé îòî÷åíñüêèõ»
â³äò³íêó ãåðî¿÷íîãî åïîñó:
«Ìè íå çàãèíóëè. Ìè æèâ³. Ïîïåðåäó íàì, ÿê ñê³ôàì, ñòåïè
ñòåëÿòüñÿ ïîðîæí³. Ëèøå ë³òàêè â íåá³ íàãàäóþòü: ÕÕ â³ê!
Íåáî âåëè÷åçíå, ñòåïîâå. Íî÷³ ñóõ³, çîðÿí³, çàïàøèñò³. Ëþäñü-
êèì ïîòîêîì, ïèëþêîþ, ïîëèíàìè ïàõíóòü ö³ íî÷³, ç âå÷îðà é äî
ñâ³òàííÿ ñóõèìè òðàâàìè, ºâøàí-ç³ëëÿì øåëåñòÿòü...
Öå ìè éäåìî, îòî÷åíö³.
Ëþäè ïîçà çàêîíîì, ëþäè îá³ðâàíèõ çâ’ÿçê³â, ò³, êîãî çâ³äóñ³ëü
ï³äñòåð³ãàº ñìåðòü.
Ö³ëó í³÷ ³äåìî íå ïðèñ³äàþ÷è. Ïòàõè ïóðõàþòü ó íàñ ³ç-ï³ä í³ã,
³ íàì ñàìèì õî÷åòüñÿ áóòè ïòàõàìè. Õî÷åòüñÿ ï³äíÿòè â ïîâ³òðÿ
ñâî¿ ò³ëà, ñâî¿ ðàíè, ñâî¿ ùå íå ðîçòðîùåí³ êóëÿìè ì³çêè, çëåò³òè ïî-
íàä çàãðàâè ïîæàðèù, ïîíàä âîðîæ³ çàñëîíè ³ âèðâàòèñü ç ö³º¿ çëî-
ùàñíî¿ ïóñòåë³, ùî çâåòüñÿ îòî÷åííÿì, ç öüîãî âåëè÷åçíîãî âàêóó-
ìó, ÿêèé ìè íåñïðîìîæí³ çàïîâíèòè» [113, ò. 4, ñ. 269].
Îêðåì³ ñþæåòí³ ñèòóàö³¿ â ìåæàõ «Ëèñò³â ç íî÷åé îòî÷åíñü-
êèõ» ðîçãîðòàþòüñÿ ÿê ñàìîäîñòàòí³ ³ñòîð³¿. Öå é îïîâ³äü ïðî ïîëî-
íåíîãî í³ìöÿ, ÿêà ïåðåòâîðèëàñÿ íà ñïðàâæí³é åêçèñòåíö³éíèé ïàðà-
äîêñ: «Ìîâáè íåâèäèìèì ëàíöþãîì ïðèêóâàëà äîëÿ éîãî äî íàñ, à
íàñ äî íüîãî. Ìè íå ìîæåìî éîãî â³äïóñòèòè. Ìè íå ìîæåìî éîãî
âáèòè. Â³í áóäå ïîðó÷ ç íàìè âåñü ÷àñ, ÿê ïðîêëÿòòÿ» [113, ò. 4,
ñ. 295]. Öå é ³ñòîð³¿ ñàìîïîæåðòâè Äóõíîâè÷à: «Ïîïàäàâøè â áó-
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ð’ÿí, íà öþ ã³ðêó ïîëèíåâó ïëàíåòó, çö³ïëþþ÷è çóáè â ðèäàíí³, ìè
âæå æäåìî ÷óäà – æäåìî, ùî ç òîãî ãóðêîòó, ç òîãî áóøîâèùà âîã-
íþ äî õìàð ç’ÿâèòüñÿ ïåðåä íàìè ïîñòàòü Äóõíîâè÷à, æäåìî, õî÷à
é çíàºìî, ùî â³í í³êîëè íå ç’ÿâèòüñÿ á³ëüøå» [113, ò. 4, ñ. 304 – 304].
Öå é åï³çîä, ïðèñâÿ÷åíèé ðîçïîâ³ä³ ïðî ä³â÷àò, ÿê³ ìîëÿòüñÿ çà ïåðå-
ìîãó ïåðåä îáðàçîì ²îàííà Õðåñòèòåëÿ â³ðøàìè Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
Ëåñ³ Óêðà¿íêè, ²âàíà Ôðàíêà» [113, ò. 4, ñ. 280 – 282]. Ì. Íàºíêî
â³äçíà÷àº, ùî õóäîæíÿ ðîëü «Ëèñò³â ç íî÷åé îòî÷åíñüêèõ» ó ðîìàí³
ñïðàâä³ âèÿâèëàñÿ áàãàòîàñïåêòíîþ. «Ó íèõ, – íàãîëîøóº äîñë³ä-
íèê, – ïî-ïåðøå, çëèëèñÿ âîºäèíî ãîëîñ ãåðîÿ é àâòîðà, ùî íàäàëî
ðîìàíó ãëèáøî¿ ïðîíèêëèâîñò³, ùèðîñò³. Êð³ì òîãî, ³äåàë³çàö³ÿ ãå-
ðîÿ, ÿêèé ñèìâîë³çóº íåçëàìí³ñòü ëþäñüêîãî äóõó, ñàìå òóò äîâåäå-
íà äî õóäîæíüîãî àïîãåþ, ÷îìó íàéá³ëüøå ñïðèÿëî êîíòðàñòíå çîá-
ðàæåííÿ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ì³æ âèñîòàìè äóõó Áîãäàíà é óìîâàìè, â
ÿêèõ â³í ïåðåáóâàâ. Íàðåøò³, «Ëèñòè» âèâåëè ðîìàí íà áàæàíó åï³÷íó
«íåçàê³í÷åí³ñòü» ³ ðîìàíòè÷íó «â³äêðèò³ñòü» ô³íàëó» [333, ñ. 267].
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Í. Áåðíàäñüêà â³äçíà÷àº: «Ïðîâ³äí³ ³äåîëîãåìè
ñîöðåàë³çìó â ðîìàí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà çáåð³ãàþòüñÿ: ³ñòîðè÷íà â³äïî-
â³äàëüí³ñòü, ñâ³äîìà ó÷àñòü â ³ñòîðè÷íèõ ïîä³ÿõ, ãîòîâí³ñòü äî ïîä-
âèãó òà ñàìîïîæåðòâè çàðàäè ³äåàë³â ñîö³àë³çìó. Âîäíî÷àñ – ³ öå
ãîëîâíå – àâòîð «Ëþäèíè ³ çáðî¿» ïî÷èíàº âèì³ðþâàòè æèòòÿ ëþäè-
íè ¿¿ ñâîáîäîþ ³ ùàñòÿì» [40, ñ. 209].
Ó ïîäîðîæí³é íàðèñ Î. Ãîí÷àðà «Íà çåìë³ Êàìîåíñà» îðãàí³÷-
íî âïëåòåíà âñòàâíà íîâåëà, â ÿê³é ³äåòüñÿ ïðî äîëþ îäíîãî ç íàé-
âèçíà÷í³øèõ ïîåò³â äîáè Â³äðîäæåííÿ. Àâòîð ðîçêðèâàº îêðåì³
åï³çîäè ³ñòîð³¿ Ïîðòóãàë³¿, ÷è¿ «âîëîä³ííÿ áóëè ñïðàâä³ òàê³, ùî íàä
íèìè í³êîëè íå çàõîäèëî ñîíöå» [113, ò. 6, ñ. 685], ÷åðåç ³ñòîð³þ íà-
ï³âëåãåíäàðíîãî ìèòöÿ. «Ïîåò, ñîëäàò, ìîðåïëàâåöü, – çàõîïëåíî
ïèøå Î. Ãîí÷àð, – òàêèì ïîëèøèëà äëÿ íàñ ³ñòîð³ÿ Ëó¿ñà Êàìîåíñà.
Ñàìîòí³é ïëàâåöü, ùî ï³ñëÿ çàãèáåë³ êîðàáëÿ ç îñòàíí³õ ñèë äîáó-
âàºòüñÿ â í³÷í³é òåìðÿâ³ äî íåâ³äîìîãî áåðåãà, íåï³ääàòíèé ñòèõ³¿
áåçñòðàøíèê, ùî, ïðàâîþ ðóêîþ ðîçòèíàþ÷è õâèë³, ë³âîþ òðèìàº
âèñîêî íàä ãîëîâîþ çàïîâ³òíèé ðóêîïèñ ñâîãî ùîéíî çàâåðøåíîãî
òâîðó, – öå, çà ëåãåíäîþ, ÿêðàç ³ áóâ Êàìîåíñ, àâòîð ãðàíä³îçíî¿
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ïîåìè «Ëóç³àäè», ÿêó íàðîä ââàæàº ñâîºþ ïîðòóãàëüñüêîþ «Îä³ñ-
ñåºþ» [113, ò. 6, ñ. 684]. Ëó¿ñ Êàìîåíñ ïîñòàº ñïðàâæí³ì ðîìàíòè÷-
íèì ãåðîºì: «Ìàéáóòí³é ïîåò çäîáóâàâ îñâ³òó ó âæå òîä³ ñëàâåòíî-
ìó óí³âåðñèòåò³ ì³ñòà Êî¿ìáðè, ïåðåä íèì â³äêðèâàëàñü áëèñêó÷à
êàð’ºðà, îäíàê, äîçâîëèâøè ñîá³ íåäîçâîëåíå, çàêîõàâøèñü â ìîëî-
äó êðàñóíþ, ùî íàëåæàëà äî êîðîë³âñüêîãî äâîðó, þíàê íàêëèêàâ íà
ñåáå ãí³â óñ³º¿ ïðàâëÿ÷î¿ âåðõ³âêè. Ñàìå öå é ñòàëî ïðè÷èíîþ òîãî,
ùî íåâäîâç³ Êàìîåíñ îïèíèâñÿ íà ñòàíîâèù³ âèãíàíöÿ ³, ìîæå, òàêî¿
îñü íî÷³ çìóøåíèé áóâ ïîêèäàòè ð³äí³ áåðåãè ï³ä â³òðèëàìè ñâîº¿
áóíò³âíè÷î¿ êàðàâåëè» [113, ò. 6, ñ. 685]. Âàæëèâ³ñòü öüîãî âñòàâíî-
ãî åëåìåíòà â ñòðóêòóð³ íàðèñó â³äçíà÷èëà é äîñë³äíèöÿ òâîð÷îñò³
Î. Ãîí÷àðà Â. Ãàëè÷ [90].
Ìîðàëüíî-åòè÷íà é ³íòåðíàö³îíàëüíà ïðîáëåìàòèêà çóìîâëþº
âêëþ÷åííÿ â ðîìàí «Ñîáîð» íîâåëè «Áõ³ëàéñüêå âîãíèùå» ïðî ïå-
ðåáóâàííÿ ²âàíà Áàãëàÿ â ²íä³¿. Îðèã³íàëüíîþ º òåêñòîâà âçàºìîä³ÿ
âñòàâíî¿ íîâåëè «×îðíå âîãíèùå» òà îñíîâíîãî òåêñòó ðîìàíó. Äîñ-
ë³äíèê ª. Êóõàðñüêèé ïèñàâ, ùî «åëåìåíòè ñòàòè÷í³, âàæëèâ³ â êîì-
ïîçèö³¿ ðîìàíó, ó íîâåë³ ï³äëÿãàþòü ñóâîðîìó îáìåæåííþ àáî òî-
òàëüí³é ñåëåêö³¿ íà êîðèñòü äèíàì³÷íèõ» [626, ñ. 319]. Çàãàëîì ïî-
åòèêà ðîìàíó «Ñîáîð» â³äçíà÷àºòüñÿ ðîçìà¿òòÿì ïóáë³öèñòè÷íèõ
àâòîðñüêèõ â³äñòóï³â ìèñòåöüêî¿, ìîðàëüíî-åòè÷íî¿, ñîö³àëüíî¿ ïðî-
áëåìàòèêè, ÿê³ óïîâ³ëüíþþòü ðîçâèòîê ïîä³é, º âàæëèâèìè â ðîç-
êðèòò³ ³äåéíîãî çì³ñòó òâîðó, çîêðåìà óâèðàçíþþòü îñíîâíå ïèòàí-
íÿ ðîìàíó: «Íåâæå âñþäè, äå º áóä³âíè÷èé, ïîâèíåí íåâ³äëó÷íî, ÿê
ò³íü, ³òè ³ ðóéíà÷?». Àíòàãîí³çì áóä³âíè÷èõ ³ ðóéíà÷³â ð³çíèõ ³ñòîðè÷-
íèõ ÷àñ³â ñòàíîâèòü çì³ñòîâèé ³ åñòåòè÷íèé öåíòð îñíîâíîãî é ³íêîð-
ïîðîâàíîãî òåêñò³â, ïîºäíàíèõ çà ïðèíöèïîì ïîâòîðåííÿ-â³äëóííÿ:
íàÿâíå ïðàêòè÷íå äóáëþâàííÿ ñöåí ó ñîáîð³ çà ÷àñ³â ìàõíîâùèíè
òà â ïåð³îä ðîçãîðòàííÿ îñíîâíî¿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿. Ä³àëîã ïåðñîíàæ³â
«×îðíîãî âîãíèùà» ³ òåêñòóàëüíî áëèçüêî¿ ÷àñòèíè ðîìàííî¿ îïîâ³ä³
â³äáóâàºòüñÿ íà ð³âí³ àñîö³àòèâíèõ ïàð ïåðñîíàæ³â (ßãîð Êàðòàòèé
– ñòóäåíò ðåì³ñíè÷îãî ó÷èëèùà, Äìèòðî ßâîðíèöüêèé – Ìèêîëà
Áàãëàé, Íåñòîð Ìàõíî – Îâðó÷), ïîâòîðåííÿ ðåïë³ê (çîêðåìà, íà
òåìó àáñîëþòíî¿ ñâîáîäè), ñóì³æíîñò³ ìîòèâ³â çàõèñòó ñîáîðó ßâîð-
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íèöüêèì ³ Áàãëàºì. Âîäíî÷àñ, ðîçâ’ÿçêà ðîìàííî¿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿
ï³äêðåñëåíî äðàìàòèçóº ñüîãîäåííÿ, àäæå ìàõíîâö³ ñïðèéíÿëè ñëî-
âà ³ñòîðèêà é çàëèøèëè ñîáîð, òîä³ ÿê æèòòÿ Ìèêîëè Áàãëàÿ îïèíè-
ëîñÿ ï³ä çàãðîçîþ çàâäÿêè «äèêèì êîíÿì äîáè». Ïóáë³öèñòè÷íà ðîç-
ëîã³ñòü ðîìàííîãî òåêñòó çàçíàº íàñò³ëüêè çíà÷óùîãî âïëèâó äèíà-
ì³÷íèõ ìîòèâ³â «×îðíîãî âîãíèùà», ùî äîö³ëüíî ãîâîðèòè ïðî íîâå-
ë³ñòè÷í³ñòü êóëüì³íàö³éíî¿ ñöåíè «Ñîáîðó».
«Ôàíòàç³ÿ ì³ñÿ÷íî¿ íî÷³» ç ðîìàíó «Áåðåã ëþáîâ³», íàïèñàíî-
ìó Î. Ãîí÷àðåì ó 1976 ðîö³, ââåäåíà ÿê âèòâ³ð óÿâè ãåðî¿í³ ²ííè
ßãíè÷, ÿêà ðîçì³ðêîâóº ïðî â³÷í³ñòü õóäîæíüîãî ñëîâà, ïðî íå-
çëàìí³ñòü äóõó Îâ³ä³ÿ. Ìîòèâ ðîë³ ìèñòåöòâà â ³ñòîð³¿ àêòóàë³çî-
âàíèé óæå â äðóã³é ÷àñòèí³ ðîìàíó â ä³àëîç³ þíî¿ âèïóñêíèö³ ìå-
äè÷íîãî ó÷èëèùà, «íîâîÿâëåíî¿ Ñàôî, êóðà¿âñüêî¿ Ìàðóñ³ ×óðàé»
ç ìîëîäèì àðõåîëîãîì:
«– À âñå-òàêè ÷îìó òà âåæà Îâiäiºâîþ çâåòüñÿ! – êèâíóëà Iííà
íà  íàéâèùó ç âåæ.– Àäæå æ Îâiäié òóò áóòè íå ìiã?
– ×îìó íå ìiã! – îæâàâiâ õëîïåöü. – Äîñëiäíèêè, çâè÷àéíî, ââà-
æàþòü, ùî íå áóâàâ âií òóò, à ÿ ùîäî öüîãî çîâñiì iíøî¿ äóìêè...»
[114, ñ. 215].
Öåé ä³àëîã ðîçãîðòàºòüñÿ â ïðèñòðàñíó òèðàäó: «Òðî¿ òåæ íå
áóëî, äîêè íå çíàéøîâñÿ ñìiëèâåöü, êîòðèé ïðèéøîâ i âiäêîïàâ ¿¿ ç-ïiä
íàøàðóâàííÿ âiêiâ. I òiëüêè òîìó, ùî ïîâiðèâ Ãîìåðîâèì ïîåìàì.
×îìó æ íå ìîæå ùîñü ïîäiáíå ñòàòèñÿ é òóò? Ïîìiðêóéìî, çâiäêiëÿ
ñòiëüêè âiäîìîñòåé ó ïîåòà ïðî ñòåïîâi ïëåìåíà, ïðî àáîðèãåíiâ, ùî
òîäi âæå íàñåëÿëè öå íàäáåðåææÿ? Àäæå º çàñâiä÷åíèé ôàêò, ùî
ñåðåä ãåòiâ áóëè â íüîãî ñïðàâæíi äðóçi, âií ïðîáóâàâ íàâiòü òâîðè
ñêëàäàòè òóòåøíüîþ ìîâîþ!..» [114, ñ. 215]. Àðõåîëîã çàõîïëåíèé
çàãàäêàìè ìèíóëîãî, à ïîñòàòü àíòè÷íîãî ñï³âöÿ Îâ³ä³ÿ íàäèõàº éîãî
íà ðîçäóìè. ßê ïèøå Ì. Íàºíêî: «Éäåòüñÿ ïðî íåâìèðóùó â³òü
ëþäñüêî¿ òâîð÷îñò³, ÿêà îïîåòèçîâàíà â ðîìàí³ «ç çàëó÷åííÿì» ìî-
ãóòíüîãî äóõó àíòè÷íîãî ïîåòà Îâ³ä³ÿ. Ââ³âøè äî ðîìàíó ëåãåíäó
ïðî öüîãî âèãíàíöÿ, Î. Ãîí÷àð àñîö³àòèâíî ïîâ’ÿçàâ ³ç íåþ ôîðìó-
âàííÿ òàëàíòó þíî¿ ïîåòåñè ³ äîâ³â, ùî çäàòí³ñòü ëþäèíè äî òâîð-
÷îñò³ òàêà æ íåâìèðóùà, ÿê ³ ëþäñüêèé äóõ çàãàëîì» [333, ñ. 289].
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Ïàðàëåëü ç àíòè÷íèì ñï³âöåì, ñëîâà, ùî «òîé ëåãåíäàðíèé
Îâiäié» îö³íèâ áè ¿¿ òàëàíò, çáåíòåæèëè ²ííó. Õëîïåöü ùèðî çàö³êà-
âèâñÿ ²ííîþ, àëå ä³â÷èíà íå áóëà íàëàøòîâàíà íà ïîäàëüøèé ðîçâè-
òîê ñòîñóíê³â: «Iííà àæ òåïåð ïîñì³õíóëàñü ïîëåãøåíî:
   – Õî÷ó ïîáóòè ç Îâiäiºì íàîäèíöi» [114, ñ. 219].
Ñàìå öÿ ðåïë³êà º òåêñòóàëüíèì çàñîáîì óâåäåííÿ â ðîìàí
âñòàâíî¿ íîâåëè, íàçâà ÿêî¿ â òåêñò³ âèä³ëåíà ãðàô³÷íî:
«ÔÀÍÒÀÇIß ÌIÑß×ÍÎ¯ ÍÎ×I
Áà÷èëà çîâñiì ðåàëüíî, ÿê, íàáëèæàþ÷èñü äî öèõ áåðåãiâ, ìî-
ðåì iøîâ âií, òîé ñàìèé Íàçîí. Íåâàãîìèé, ó ñâî¿é äîâãié ðèìñüêié
îäåæi, â ñàíäàëiÿõ iç ïîâîðîçêàìè íåêâàïîì iäå ìiñÿ÷íîþ äîðiæêîþ,
ñòóïàþ÷è ïðîñòî ïî ¿¿ ìåðåõòëèâié ïîâåðõíi. Ïîäîðîæíié. Iç Âi÷íîãî
ìiñòà – ó âi÷íå âèãíàííÿ» [114, ñ. 219 – 220].
Íàñë³äêè êîíôë³êòó ì³æ Îâ³ä³ºì ³ Îêòàâ³àíîì íàáóâàþòü ó íî-
âåë³ öèâ³ë³çàö³éíî-êóëüòóðíîãî çàáàðâëåííÿ, àäæå ó ñâ³äîìîñò³ ïîåòà
íàäáàííÿ Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿ ðàçþ÷å êîíòðàñòóþòü ç³ ñâ³òîì êî÷îâîãî
ñòåïó. Ïîåòà, ùî âïàâ ó íåëàñêó, ìîæíîâëàäíèé Ðèì «êàðàº íå ÷à-
øåþ ç îòðóºíèì âèíîì, íå àôðèêàíñüêèìè ëåâàìè íà àðåí³ Êîë³çåþ,
êàðàº áåçâ³ñòþ, ñàìîòîþ, çàáóòòÿì, äîñìåðòíèì îöèì âèãíàííÿì ìiæ
êðèãè é ñíiãè, äå íåìà é íiêîëè íå áóäå ïîòðåáè â ïîåòàõ!» [114, ñ. 220].
Çâåðõíüî ñïîñòåð³ãàº Îâ³ä³é Íàçîí çà ÷óæèíöÿìè, ÿê³ ç’ÿâëÿþòüñÿ
«iíîäi ç ãëèáèíè ñòåïiâ ó ñâî¿õ ÷óäåðíàöüêèõ øêóðàõ, íåçâè÷íèõ äëÿ
ðèìñüêîãî îêà øàïêàõ» [114, ñ. 221]. Ñàìå «ñåðåä çâiðiâ òà íàïiâçâiðiâ»
ñï³âåöü ïî÷óâàº ñåáå çàãîñòðåíî ñàìîòí³ì ³ ïðèðå÷åíèì. Îäíàê ñà-
ìîòí³ñòü éîãî íåçàáàðîì ðîçâ³ÿëàñÿ. Çîêðåìà, Ì. Æóëèíñüêèé íàãî-
ëîøóº, ùî «ï³çíàâøè äóøó íàðîäó, ñåðåä ÿêîãî éîìó ñóäèëîñÿ çàâåð-
øóâàòè ñâ³é øëÿõ íà çåìë³ ç âîë³ âñåñèëüíîãî Àâãóñòà, â³í ç ïîäèâîì
³ ðàä³ñòþ óñâ³äîìëþº: ñë³ïà, õîëîäíà ³ æîðñòîêà ñèëà ñïàäå, ðîçëå-
òÿòüñÿ âùåíò ëåã³îíè, à ï³ñíÿ áóäå æèòè. Áî âîíà íàðîäæóºòüñÿ ³ç
ñâ³òëî¿ äóø³ íàðîäó, ç êîõàííÿ, ç ëþáîâ³ äî ëþäèíè, ç â³ðè â áåçñìåðòÿ
íàðîäó ³ ëþäñòâà» [178, ñ. 370]. Îâ³ä³ÿ ïîêîõàëà äî÷êà ïåðøîãî
êàðáiâíè÷îãî ïëåìåíi Êèãèòêà – «ïåðøà ìåäè÷êà òèõ ÷àñ³â». ×åðåç
ï³ñíþ ìèòåöü â³ä÷óâ äóøó òèõ, êîãî ââàæàâ ÷óæèíöÿìè, êîõàííÿ íà-
äàëî éîìó ñèë. «Ó ñòåïîâîìó ¿¿ ÷àð-çiëëi, â íàòõíåííèõ ñïiâàõ ëþáîâi
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áóëî, ìàáóòü, ùîñü ñïðàâäi öiëþùå: ÷óäîäiéíà, ìîæå, íàâiòü ÷àêëóíñüêà
ñèëà òà¿ëàñü. Áî Íàçîí çìiíþâàâñÿ íà î÷àõ, çàëîãà áà÷èëà éîãî â öi
äíi âiäìîëîäiëèì òà äóæèì, éîãî òåïåð íå ñòðàõàëî íiùî. I îäíîãî
ðàçó âií âèãóêíóâ íà âàëó:
– Ðèìå i òè, Îêòàâiàíå Àâãóñòå! Âùåíò ðîçëåòÿòüñÿ òâî¿
ëåãiîíè, ï³ñíÿ ¿¿ âñå ïåðåæèâå!
I òiëüêè âií çíàâ, çâiäêè â íüîìó âïåðøå ç’ÿâèëîñü îöå áåç-
ñòðàøøÿ Ïîåòà» [114, ñ. 225].
Ì. Æóëèíñüêèé òàê ³íòåðïðåòóº çì³ñòîâ³ äîì³íàíòè ö³º¿ âñòàâ-
íî¿ íîâåëè: «Ðèìñüêèé ïîåò-çàñëàíåöü Ïóáë³é Îâ³ä³é Íàçîí áóâ ïå-
ðåêîíàíèé, ùî ìîãóòí³é Ðèì â³÷íèé, ùî íåñòðèìíèé ïîñòóï éîãî çà-
ë³çíèõ ëåã³îí³â ïðîâåäå êð³çü â³êè ñëàâó Â³÷íîìó ì³ñòó ³ çàáåçïå÷èòü
íà òèñÿ÷îë³òòÿ ïîêîðó âàðâàð³â» [177, ñ. 370]. Íà äóìêó â÷åíîãî, â
ö³é ñòðóêòóðí³é ÷àñòèí³ óâèðàçíåíî ³äåéíèé çì³ñò ðîìàíó: «Ò³ëüêè
ñïðàâæíÿ ëþäèíà, ëþäèíà äóõîâíà, ìîðàëüíà, ñïðàãëà äî äîáðîòâî-
ðåííÿ, òâîð÷î ä³ÿëüíà, ìîæå ñòàòè ÷àñòèíîþ âñåëþäñüêîãî ñâ³òëà.
Áî ¿¿ ñâ³òëî, ñâ³òëî âåðøèííîãî, ³äåàëüíîãî ñàìîâèÿâó âëèâàºòüñÿ â
ñòèõ³þ ñîíöÿ, â ãàðìîí³þ æèòòÿ, ó âåëèêó òâîð÷³ñòü ïðèðîäè» [177,
ñ. 370 – 371].
 «Ç ïîãëÿäó â³÷íîñò³» – ïåðøèé òâ³ð òðèëîã³¿ Ï. Çàãðåáåëüíîãî,
ïðèñâÿ÷åíî¿ ðîá³òíèêîâ³ Äìèòðó ×åðåä³. «²ñòîð³ÿ ïðî íåñïðàâæí³ñòü»,
ïåðåêàçàíà ãîëîâíèì ãåðîºì, ñâîºð³äíî ìîäåëþº ä³¿ òà â÷èíêè ïåðñî-
íàæ³â òâîðó, ³ëþñòðóº ¿õíº ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ. ×àñòêîâî ïîä³áíó ñòðóê-
òóðó ìàº ðîìàí Þ. Òðèôîíîâà «Âãàìóâàííÿ ñïðàãè», äå éäåòüñÿ ïðî
áóä³âåëüíèê³â âàæëèâîãî äëÿ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà êàíàëó. Òâ³ð
ì³ñòèòü ë³ðè÷íó âñòàâíó íîâåëó – ³ñòîð³þ æèòòÿ ìîëîäîãî æóðíàë³ñ-
òà Ïåòðà Êîðèøåâà, ÿêó ðîçïîâ³äàº â³í ñàì. Ó òâîð³ Ï. Çàãðåáåëüíî-
ãî ðîçïîâ³äü ïðî ñêëàäíå æèòòÿ òà íåîäíîçíà÷íó îñîáèñò³ñòü Ëåîí³-
äîâîãî áàòüêà ðîçêðèâàº äæåðåëà ôîðìóâàííÿ õàðàêòåðó äðóãà Äìèò-
ðà ×åðåäè, àäæå Âàñèëü Øëÿõòè÷ «áîðîâñÿ çà ñâîþ ñïðàâæí³ñòü,
ÿêî¿ – òàê éîìó çäàâàëîñÿ – í³õòî çà íüîãî âèáîðþâàòè íå ñòàíå,
í³õòî éîìó íå ïîäàðóº, áî æ íå ïðîñèâ í³÷èº¿ ïîìî÷³, êîëè éøîâ ïðîòè
ñâ³òó ³ ïðîòè ëþäåé». Ïðîòå, ï³äòåêñò «²ñòîð³¿ ïðî íåñïðàâæí³ñòü»
çíà÷íî ãëèáøèé ³ ââîäèòü ðîìàí âèðîáíè÷î¿ òåìàòèêè â êîëî ô³ëîñî-
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ô³÷íèõ òåêñò³â, áî ³ñòîð³ÿ ïîäâ³éíî¿ íàòóðè é, â³äïîâ³äíî, ïîäâ³éíîãî
æèòòÿ ïåðñîíàæà – êîëèøíüîãî çëî÷èíöÿ é ãåðîÿ, çðàäíèêà é ïàò-
ð³îòà – îáåðòàºòüñÿ íàâêîëî íåìàòåð³àëüíîãî íîâåë³ñòè÷íîãî ïîâî-
ðîòó – âëàñíå «íåñïðàâæíîñò³». Ó ñòàòò³ ïðî âñòàâíó íîâåëó â
«Óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóðí³é åíöèêëîïåä³¿» çàçíà÷åíî, ùî â «²ñòîð³¿ ïðî
íåñïðàâæí³ñòü» ó ðîìàí³ «Ç ïîãëÿäó â³÷íîñò³» Ï. Çàãðåáåëüíîãî, ÿê ³
â åï³çîä³ «Ñåðæàíò ³ ä³â÷èíà» ç éîãî ðîìàíó «Ðîçã³í», àâòîð ñâîºð³äíî
ìîòèâóº õàðàêòåðè ä³éîâèõ îñ³á [515, ñ. 365]. Òàêà ìîòèâàö³ÿ º âèçíà-
÷àëüíîþ ³ â ðîìàí³ «Äîáðèé äèÿâîë».
Ðîìàí «Äîáðèé äèÿâîë» (1967) çàñíîâàíèé Ï. Çàãðåáåëüíèì
íà ðåàëüíèõ ïîä³ÿõ: ï³ä ÷àñ øòîðìó â Àçîâñüêîìó ìîð³ ðàäÿíñüê³
ïðèêîðäîííèêè âðÿòóâàëè ãðåöüêå òîðãîâåëüíå ñóäíî. Ñëîâà
Ó. Ôîëêíåðà, âèíåñåí³ â åï³ãðàô, º òèì ïàðàòåêñòóàëüíèì ìàðêå-
ðîì, ùî ââîäèòü ÷èòà÷à â åêçèñòåíö³éíó ïðîáëåìàòèêó òâîðó.
«ß â³äìîâëÿþñÿ ïðèéíÿòè ê³íåöü ëþäèíè. Íàâ³òü êîëè äçâ³í äîë³ óäà-
ðèòü âîñòàííº, çâ³ùàþ÷è çàãèáåëü, ³ îñòàííº ìàðíå â³äëóííÿ éîãî
ïðîëèíå ³ çàãóáèòüñÿ äåñü â îñòàíí³é ÷åðâîí³é çàãðàâ³ íà êðàþ ï³òüìè
³ íàñòàíå ìåðòâà òèøà, íàâ³òü òîä³ áóäå ÷óòíî ùå îäèí çãóê: êâîëèé,
àëå íåâè÷åðïíèé ãîëîñ ëþäèíè, ÿêà é äàë³ ãîâîðèòèìå. ß ïåâíèé, ùî
ëþäèíà íå ëèøå âèñòî¿òü – âîíà âîñòîðæåñòâóº», – îêðåñëþº àâòîð
ïîäàëüøèé äðàìàòèçì ñèòóàö³é [183, ñ. 3]. Åìîö³éíî íàñíàæåí³ îá-
ðàçè-ïåéçàæ³, ÿñêðàâ³ õàðàêòåðè ëþäåé, çàõîïëåíèõ áåçìåæíîþ âå-
ëè÷÷þ ³ êðàñîþ, çîáðàæåííÿ âëàñíå ìîðñüêî¿ ñòèõ³¿ ëåéòìîòèâíî
ïðîõîäèòü ÷åðåç íèçêó òâîð³â ïèñüìåííèêà. Êîëèñü áóâ ìîðÿêîì ä³ä
Çàäîðîæíèé ³ç «Äóìè ïðî íåâìèðóùîãî»; ìîðåì ìàðèòü Ãðèøà
Ñêðèïêà ç³ «Ñíó ðèáàëêè»; ëàñêàâå, çàñïîê³éëèâå ìîðå âð³âíîâàæó-
âàëî åìîö³éíèé ñòàí Ìàðèíè ç îïîâ³äàííÿ «Ó÷èòåëü». Ó 1958 ðîö³
ïîáà÷èëà ñâ³ò çá³ðêà Ï. Çàãðåáåëüíîãî «Íîâåëè ìîðñüêîãî óçáåðåæ-
æÿ». Ó ðîìàí³ «Ðîêñîëàíà» ìàðèí³ñòè÷íèé ìîòèâ ïðèâåðòàº óâàãó
÷èòà÷à äî çíà÷óùèõ àñïåêò³â àâòîðñüêî¿ ñâ³äîìîñò³, à òàêîæ, íàáóâ-
øè ïðàãìàòè÷íîãî ñòàòóñó, ïîñòàº âàæëèâèì åëåìåíòîì êîìïîçèö³¿.
Â åêñïîçèö³éí³é ÷àñòèí³ «Âîçíåñ³ííÿ. Ìîðå» àêòóàë³çóºòüñÿ ñâîºð³ä-
íèé àíòèöèïàö³éíèé ïðèéîì, ùî ïóíêòèðíî ïðîêðåñëþº ïîäàëüøó
äîëþ ãåðî¿í³ é õ³ä ïîä³é.
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Ôðàãìåíòàðí³ñòü êîìïîçèö³¿, ïåðåðâàí³ñòü ñþæåòíèõ ëiíié ôîð-
ìóº äóìêó ïðî íàÿâí³ñòü ê³ëüêîõ ñþæåò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ âñòàâíèìè
íîâåëàìè é êîðîòêèìè àâòîðñüêèìè â³äñòóïàìè. Ñë³ä çàóâàæèòè,
ùî äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðèíàëåæíîñò³ òåêñòó äî âñòàâíî¿ íîâåëè íåîá-
õ³äíî âðàõîâóâàòè íå ò³ëüêè àâòîðñüêå æàíðîâå ìàðêóâàííÿ, à é çì³íó
îïîâ³äà÷à, ÿêà ñóïðîâîäæóºòüñÿ òðàäèö³éíèì óâåäåííÿì çà÷èíó.
²íøîþ îáîâ’ÿçêîâîþ îçíàêîþ âñòàâíî¿ íîâåëè â ðîìàí³ º çì³íà ÷àñó
é ì³ñöÿ ä³¿. Ó ðåçóëüòàò³ â òåêñò ìîæå ââîäèòèñÿ íîâà ãðóïà ä³éîâèõ
îñ³á, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ âëàñíîþ ôàáóëîþ, â³äì³íí³ â³ä îñíîâíèõ ãåðî¿â
òâîðó. Ãîëîâíèé ãåðîé ðîìàíó – ìîëîäèé ìîðÿê ßêîâåíêî, ÿêèé óðÿ-
òóâàâ òîðãîâåëüíå ñóäíî «Îì³ðîñ» â³ä çàãèáåë³. Âèòîêè ãåðî¿÷íîãî
õàðàêòåðó ìîðÿêà é äîïîìàãàº âèñâ³òëèòè âñòàâíà íîâåëà. «Ìàâ ³
ñóìíó ³ñòîð³þ. Ìàáóòü, í³ â êîãî íå áóëî òàêî¿. Àëå òåæ í³êîëè íå
ðîçïîâ³äàâ. Ïåðåæèâàâ ¿¿ ñàì, äîïîâíþâàâ, äîáóäîâóâàâ, ç ðîêàìè
âèìàëüîâóâàëàñÿ òà ïîä³ÿ äëÿ íüîãî äåäàë³ äèâí³øå ³ íåéìîâ³ðí³øå,
âæå é ñàì íå ì³ã òî÷íî âèçíà÷èòè, äå òóò ïðàâäà, à äå âèãàäêà, ³íîä³
ïåðåñòàâàâ â³ðèòè, çäàâàëîñÿ éîìó âñå òå ïîãàíèì ñíîì àáî, ÿê îòî
ñï³âàºòüñÿ: êàæóòü ëþäè, êàæóòü…», – ïèøå Ï. Çàãðåáåëüíèé [183,
ñ. 11 – 12]. Çà ïåðåêîíàííÿì ². Ñåìåí÷óêà, ãëèáèííå ïðîíèêíåííÿ â
«ïóëüñóþ÷³» ëþäñüê³ õàðàêòåðè, õóäîæíº äîñë³äæåííÿ ¿õíüîãî ðîç-
âèòêó – òàêå ïåðøîðÿäíå çàâäàííÿ ïèñüìåííèêà. «Íåâèïàäêîâî, –
çàóâàæóº äîñë³äíèê, – ²âàí Ôðàíêî çàâæäè ïðàãíóâ «ö³ëèé ñâ³ò ó êðàï-
ëèí³ âîäè» â³äáèòè – òàêà êîìïîçèö³éíà ñêîíäåíñîâàí³ñòü ³ åìîö³éíà
ãóñòîòà ïîâèííà áóòè â õóäîæíüîìó òâîðîâ³» [437, ñ. 65]. Ñàìå òàêó
çì³ñòîâó ôóíêö³þ âèêîíóº âñòàâíà íîâåëà, ïðèñâÿ÷åíà ³ñòîð³¿ Òåòÿ-
íè – ñåñòðè ãîëîâíîãî ãåðîÿ. Ó ðîìàí³ öåé åëåìåíò òâîðó â³äçíà-
÷àºòüñÿ âèðàçíèì åìîö³éíèì çàáàðâëåííÿì, ùî ðîçêðèâàº ïñèõî-
ëîã³÷í³ íþàíñè õàðàêòåðó ßêîâåíêà: «Ñóìíà ³ñòîð³ÿ. Ïðî ðîñó. Âëàñ-
íå, é íå ïðî ðîñó, à ïðî ñòàðøó ñåñòðó Òåòÿíêó» [183, ñ. 12]. Öå
³ñòîð³ÿ ïðî ñàìîïîæåðòâó òà çðàäó, ÷åñòü òà áåç÷åñòÿ ó âèì³ðàõ
ìîðàëüíî-åòè÷íèõ ³ ãðîìàäÿíñüêèõ. Çàðàäè ïîðÿòóíêó ÷îëîâ³êà, êî-
ìàíäèðà ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó Äåðåãè, Òåòÿíà ñòàëà êîõàíêîþ íà-
÷àëüíèêà ãåñòàïî, ïåðåäàâàëà ³íôîðìàö³þ ïàðòèçàíàì, âëàñíîðó÷
êåðóâàëà îïåðàö³ºþ ïîðÿòóíêó, âáèëà êîëèøíüîãî êîõàíöÿ. Îäíàê
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óðÿòîâàíèé çâèíóâàòèâ ¿¿ ó çðàä³ é â³ääàâ ï³ä òðèáóíàë. Ó â³ääàëåíî-
ìó ïàðòèçàíñüêîìó çàãîí³, çãàíüáëåíà é ñàìîòíÿ, Òåòÿíà âêîðîòèëà
ñîá³ â³êó. «Òîíåíüêèé ïðóòèê ìîëîäî¿ â³ëüõè ã³íêî âèâèùóâàâñÿ íàä
ìåðòâîþ, ³ íà ñàìå ¿¿ îáëè÷÷ÿ ç âóçüêîãî ëèñòêà, âèñòàâëåíîãî, ìîâ
ðóêà äîë³, íàâèñëà âåëèêà êðàïëÿ ðîñè, ãîòîâà ùîìèò³ âàæêî âïàñ-
òè. Ìîæå, ñòîÿëè ïàðòèçàíè, äèâëÿ÷èñü íà òó êðàïëþ çîâñ³ì êîðîò-
êó ìèòü, àëå äëÿ ßêîâåíêà öÿ ñöåíà òðèâàëà îñü óæå áàãàòî-áàãàòî
ðîê³â. Òàê ³ çäàâàëîñÿ éîìó, ùî é äîñ³ ñòîÿòü ó çàðîøåíîìó ë³ñ³
ìîâ÷àçí³, âèìó÷åí³ é âèìî÷åí³ ïàðòèçàíè ³ ìîâ÷êè äèâëÿòüñÿ íà éîãî
ìåðòâó ñåñòðó Òåòÿíêó. ßêîâåíêî í³êîëè íå áà÷èâ ñâîº¿ ñåñòðè. Çíàº
¿¿ ò³ëüêè ç ôîòîãðàô³¿. Òåïåð, ç â³äñòàí³ äâîõ äåñÿòê³â ðîê³â, ìîæíà á
ñïðîáóâàòè çíàéòè âèííèõ. Àëå é òåïåð âàæêî. À ìîæå, ó âñüîìó
çàâèíèëà ðîñà?» – öÿ êàðòèíà íåîäíîðàçîâî ïîñòàâàëà â óÿâ³ õëîïöÿ
[183, ñ. 21]. Ïîç³ðíî íîâåëà íå ñòàíîâèòü íåâ³ä’ºìíî¿ ëàíêè â ñèñ-
òåì³ ïîä³é ðîìàíó, îäíàê ¿¿ ïñèõîëîã³÷íî íàïðóæåíà ñþæåòíà ä³ÿ
âèñâ³òëþº äæåðåëà ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ãîëîâíîãî ãåðîÿ, º ñâîº-
ð³äíèì ÷èííèêîì êðèñòàë³çàö³¿ éîãî õàðàêòåðó: «Â³äëóííÿ ö³º¿ òðàã³÷íî¿
³ñòîð³¿ ìîæíà çíàéòè â ðàïîðòîâ³ ßêîâåíêà. Òàì ñòî¿òü: «Ëþäèíà
ïîâèííà áóòè ãîðäà. ² ÿêùî âæå òàê, òî ãîðäà ïîñë³äîâíî» [183, ñ. 21].
Ó ðîìàí³ «Äîáðèé äèÿâîë» ïèñüìåííèê ïîºäíóº ìîíîëîã³÷íå ìîâ-
ëåííÿ, îïèñîâî-ðîçïîâ³äíó êîìïîçèö³éíó ôîðìó, âñòàâí³ åï³çîäè ë³íãâî-
êóëüòóðíî¿ òåìàòèêè, âñòàâí³ íîâåëè, ÿê³ â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü ó
ðîçêðèòò³ õàðàêòåðó ßêîâåíêà, ìîòèâóþòü éîãî ïîâåä³íêó ï³ä ÷àñ
øòîðìó. Òîïîí³ì³÷íà ëåãåíäà ïðî ïîõîäæåííÿ íàçâè Àçîâñüêîãî
(Ñóðîçüêîãî) ìîðÿ â³ä ³ìåí³ äîíüêè ãðåêà Õàðàêîçà Àçè, ïîñòàº ³ñòî-
ð³ºþ çàãèáåë³ íåùàñíî¿ ä³â÷èíè, ÿêó ðîçáåùåíèé áàòüêî-çëî÷èíåöü
âèð³øèâ çðîáèòè ñâîºþ êîõàíêîþ. Ä³â÷èíà íå âèòðèìàëà íàðóãè,
ñêî÷èëà ç âèñî÷åííî¿ ñêåë³ ïðîñòî â ìîðå, õâèë³ ïðîêîâòíóëè ¿¿, à
ìîðå â³äòîä³ ñòàëî çåëåíèì, í³áè ñàìîöâ³ò ó ïåðñí³ Õàðàêîçà. Îñîá-
ëèâî æ ÿñêðàâî çåëåí³º ìîðå òîãî ì³ñÿöÿ, êîëè çàãèíóëà Àçà. Ó ðî-
ìàí³ Ï. Çàãðåáåëüíîãî ñåìàíòè÷íå íàïîâíåííÿ êîä³â ìîðÿ-ïðîñòî-
ðó é ìîðÿ-³ìåí³ äîñÿãàºòüñÿ çàâäÿêè ââåäåííþ òîïîí³ì³÷íî¿ âñòàâ-
íî¿ íîâåëè. Öåé åï³çîä ëåæèòü ïîçà ë³í³ºþ öåíòðàëüíî¿ ä³¿, õî÷à é
ïîâ’ÿçàíèé ³ç íåþ àñîö³àòèâíî: ôàíòàç³ÿ ïðîòèñòàâëÿºòüñÿ ðåàëüí³é
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æèòòºâ³é ïðàêòèö³, îïîâèòå ëåãåíäàìè ìîðå ðîçãîðòàºòüñÿ ÿê ïðîñò³ð
âèïðîáîâóâàííÿ ëþäñüêèõ õàðàêòåð³â. Òàêîþ ïåðåâ³ðêîþ ñòàëà «ìå-
æîâà ñèòóàö³ÿ» øòîðìó, ùî ðîçêðèëà âíóòð³øí³é ñâ³ò ïåðñîíàæ³â.
Òîïîñ «ìîðå-ïðîñò³ð» ðîçãîðòàºòüñÿ ÷åðåç ïåéçàæ³ ðîçáóðõàíî¿ ïðè-
ðîäè, àëå â ðîìàí³ éäåòüñÿ «íå ïðî íåñàìîâèòó çàêëîïîòàí³ñòü ìîðÿ
³ íå ïðî áåçìåææÿ â³òð³â», à ïðî áåçê³íå÷í³ñòü ëþäñüêîãî äóõó. ßêî-
âåíêî ðîçóì³º âñþ ñêëàäí³ñòü ñèòóàö³¿, ç ïåðøèõ õâèëèí àñîö³þºòü-
ñÿ ç àíòè÷íèì ïåðñîíàæåì, çäàòíèì ïðîòèñòîÿòè ñòèõ³¿, õî÷à «áåç-
æàëüí³ êîí³ Ïîñåéäîíîâ³» íàë³òàëè íà íüîãî ùîìèò³, ÿê êîëèñü ó
ô³ëüìàõ äèòèíñòâà. Ïîä³ºâà êîë³ç³ÿ áîðîòüáè ç³ ñòèõ³ºþ ìàº ñþæåò-
íå ÿäðî, ïîáóäîâàíå íà êîíòðàñòíîìó âçàºìîçâ’ÿçêó äâîõ ïåðñîíàæ³â –
êàï³òàíà ãðåöüêîãî ñóäíà «Îì³ðîñ» ³ ìîëîäîãî ðàäÿíñüêîãî ìîðÿêà.
Ó êóëüì³íàö³éí³é ñöåí³ öå ïñèõîëîã³÷íå ïðîòèñòàâëåííÿ â òåêñò³ ðî-
ìàíó óâèðàçíåíî ñòðóêòóðíî òà ãðàô³÷íî, àäæå ïèñüìåííèê ïîäàº
ïðîòèëåæí³ ðåàêö³¿ äâîõ ëþäåé íà ñìåðòåëüíó íåáåçïåêó. Ïðèéî-
ìîì êîíñòðóþâàííÿ êóëüì³íàö³éíîãî ôðàãìåíòó ïèñüìåííèê îáè-
ðàº ïðèéîì ïîòîêó ñâ³äîìîñò³, ïðè÷îìó âíóòð³øí³é ñòàí ßêîâåíêà,
éîãî áàæàííÿ æèòè óâèðàçíþºòüñÿ çàâäÿêè âäàëèì ³íòåðòåêñòóàëü-
íèì ìàðêåðàì, ùî â³äñèëàþòü äî ï³ñåíü, ÿê³ âèðèíàþòü ó ïàì’ÿò³
þíàêà. Ó ðîìàí³ ñòèõ³éíå ëèõî ñòàº òèì ³íäèêàòîðîì, çàâäÿêè ÿêî-
ìó óâèðàçíþþòüñÿ âñ³ ëþäñüê³ ñëàáêîñò³. Ïåðåäóñ³ì öÿ äóìêà õó-
äîæíüî ïîâ’ÿçàíà ç îáðàçîì êàï³òàíà «Îì³ðîñó» Ñò³ë³àíîñà.
Êàòàñòðîô³÷íà ñèòóàö³ÿ âèñâ³òëèëà ñèëó õàðàêòåðó é âîëþ äî æèò-
òÿ ßêîâåíêà. Ïðîòå, ó ïðîòèñòàâëåíí³ ïåðñîíàæ³â ïåðåâàæàº íå
ïñèõîëîã³÷íèé, à ³äåîëîã³÷íèé ÷èííèê. Ö³é çì³ñòîâ³é ôóíêö³¿ ï³äïî-
ðÿäêîâàíî ââåäåííÿ â òåêñò ðîìàíó âñòàâíèõ íîâåë, ïðèñâÿ÷åíèõ
äèòèíñòâó ßêîâåíêà òà Ñò³ë³àíîñà. Ðàäÿíñüêèé ìîðÿê çãàäóº æèòòÿ
ñåñòðè Òåòÿíè ÿê òðàã³÷íèé ïðèêëàä çäàòíîñò³ ëþäèíè äî ñàìî-
ïîæåðòâè. Âîäíî÷àñ, ó ïàì’ÿò³ êàï³òàíà ãðåöüêîãî ñóäíà çðèíàþòü
êàðòèíè éîãî äèòèíñòâà: «² ò³ áîâäóðè ç ×åðâîíîãî Õðåñòà íàðåøò³
çäîãàäàëèñÿ, ùî íå íàãîäóþòü îäí³ºþ õë³áèíîþ òèñÿ÷, ÿê òî êîëèñü
çðîáèâ ²ñóñ, ³ ä³éøëè äî ºäèíî ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó âèáðàòè â îê-
ðåìèõ ðîäèíàõ íàéçäîðîâ³øó äèòèíó ³ âñþ ïîì³÷ äàâàòè ò³ëüêè ¿é.
Âèáèðàëè çäåá³ëüøîãî ä³â÷àòîê, ìàéáóòí³õ ìàòåð³â ìàéáóòíüî¿ Ãðåö³¿,
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àëå æ õëîïö³â ìàéáóòíº âèìàãàëî òåæ! ² Ñò³ë³àíîñ êðè÷àâ äîòè, äîêè
âèêðè÷àâ ñîá³ ïðàâî íà æèòòÿ! Ò³ëüêè â³í áóâ ãîäîâàíèé ³ ïîºíèé,
éîãî áðàòòÿ ³ ñåñòðè ïîâ³ëüíî âìèðàëè ³ âìåðëè âñ³: ªâàíãåë³ÿ, Ìàð³ÿ,
Í³íà, Ò³íîñ ³ Ê³ð³àêîñ. Âîíè ïðîñèëè ïîä³ëèòèñÿ ç íèì õî÷ êðèõòîþ,
àëå â³í íå ïîä³ëèâñÿ, áî ìàâ âèæèòè ³ âèæèâ!» [183, ñ. 65]. Ìîòèâ
áîðîòüáè ç ìîðñüêîþ ñòèõ³ºþ º ïðîâ³äíèì ó òâîðåíí³ òåêñòó ìî-
ðàëüíî-åòè÷íî¿, áóòòºâî¿ é ³äåîëîã³÷íî¿ ïðîáëåìàòèêè. Ñàìå ö³
çì³ñòîâ³ äîì³íàíòè çóìîâèëè ââåäåííÿ â ðîìàí âñòàâíèõ íîâåë³ñòè÷-
íèõ ñêëàäîâèõ.
Ðîìàí Ï. Çàãðåáåëüíîãî «Äîáðèé äèÿâîë» òåìàòè÷íî áëèçü-
êèé äî ³íøîãî òâîðó ñõîæî¿ ñòðóêòóðè – ðîìàíó Â³òàë³ÿ Ëîãâèíåíêà
«Âàæêà âîäà». Îñíîâíèé ñþæåò ðîìàíó Â. Ëîãâèíåíêà – öå ³ñòîð³ÿ
ãîëîâíîãî ãåðîÿ, êîíòð-àäì³ðàëà Áîãäàíà Ìèêîëàéîâè÷à Âèäèøà,
ÿêèé íå ìèñëèòü ñâîãî æèòòÿ áåç ìîðÿ, ïåðåéìàºòüñÿ ÷åðåç áëèçü-
êó â³äñòàâêó çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ ³, ïåðåáóâàþ÷è â ñòðåñîâîìó ñòàí³,
çãàäóº ÿñêðàâ³ ìîìåíòè ìèíóëîãî [282]. Õàðàêòåðèçóþ÷è ðîìàí
«Âàæêà âîäà», ². Ñåìåí÷óê ïèñàâ: «Êð³ì æèâîòðåïåòíî¿ ñó÷àñíî¿
ïðîáëåìàòèêè òâ³ð ö³êàâèé ³ ç ïîãëÿäó êîìïîçèö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿: â³í,
ÿêùî ìîæíà òàê ñêàçàòè, äâîøàðîâèé – ç ñó÷àñíîþ (îñíîâíîþ)
ñþæåòíîþ ë³í³ºþ âåñü ÷àñ ïåðåïë³òàºòüñÿ íèçêà âñòàâíèõ íîâåë-
ñïîãàä³â» [437, ñ. 56].
Óðÿòóâàâøè åê³ïàæ ³ ñóäíî â ñèòàóö³¿ ñìåðòåëüíî¿ íåáåçïåêè,
êîíòð-àäì³ðàë Âèäèø ³äå ç æèòòÿ ïðÿìî íà áîéîâîìó ïîñòó. ×åðåç
íèçêó âñòàâíèõ íîâåë ðîçêðèâàþòüñÿ íþàíñè õàðàêòåð³â ³íøèõ ìî-
ðÿê³â àòîìíîãî ðàêåòîíîñöÿ: çàìïîë³òà Þð³ÿ Áîëþáàæà, êîìàíäèðà
Àðíîëüäà Ìîæàðîâà, áîöìàíà Äåíèñà ×îò³ÿ, ñåðæàíòà Ìåäÿäüêè.
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü ². Ñåìåí÷óê, îñìèñëþþ÷è âïëèâ êîìïîçèö³éíî-
ãî ÷èííèêà, çàçíà÷àâ: «Â³ä àðõ³òåêòîí³êè òâîðó, ðîçñòàíîâêè éîãî
ñêëàäîâèõ ÷àñòèí, ïîðÿäêó âèêëàäó ïîä³é ó çíà÷í³é ì³ð³ çàëåæèòü
³äåéíî-õóäîæíÿ éîãî ãîñòðîòà. Ó âñ³õ âèïàäêàõ êîìïîçèö³ÿ òâîðó
ïîâèííà áóòè ï³äêîðåíà ãîëîâí³é ìåò³ (ïðîáëåì³, ÿêó ïîñòàâèâ ïåðåä
ñîáîþ ïèñüìåííèê): îðãàí³çóþ÷îìó ðîçêðèòòþ çâ’ÿçê³â ³ âçàºìîä³¿
ÿâèù â³÷íî ì³íëèâîãî ³ íåïîâòîðíîãî æèòòÿ, äå â öåíòð³ çàâæäè, ÿê
ïðàâèëî, ñòîÿòü ëþäñüê³ õàðàêòåðè» [437, ñ. 65]. Ñàìå òàêå çíà÷åí-
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íÿ ìàþòü ó ðîìàíàõ Ï. Çàãðåáåëüíîãî «Äîáðèé äèÿâîë» ³ Â. Ëîãâè-
íåíêà «Âàæêà âîäà» óêëþ÷åí³ â òåêñò âñòàâí³ íîâåëè-ñïîãàäè, ùî
ìîòèâóþòü ïîäàëüøó ãåðî¿÷íó ïîâåä³íêó ïåðñîíàæ³â.
Ïðèéîìè ðåòðîñïåêòèâíîãî ïîäàííÿ õóäîæíüîãî ìàòåð³àëó,
ââåäåííÿ â ñòðóêòóðó îïîâ³ä³ âñòàâíèõ íîâåë õàðàêòåðèçóº é åï³êó
Ì. Ñòåëüìàõà. Çîêðåìà, â ðîìàí³ «Ïðàâäà ³ êðèâäà» ä³ÿ ðîçãîð-
òàºòüñÿ ç ê³íöÿ 1944 ð. äî îñåí³ 1945 ðîêó. Ïðîòå, ïèñüìåííèê îõîï-
ëþº ïîä³¿ ð³çíèõ ³ñòîðè÷íèõ ïåð³îä³â, à ñàìå: ãðîìàäÿíñüêî¿ òà Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ âîºí, äîâîºííèõ ðîê³â æèòòÿ ñåëÿí. «Ç ö³ºþ ìåòîþ àâ-
òîð çàñòîñîâóº òàê³ êîìïîçèö³éí³ ïðèéîìè, ÿê ðåòðîñïåêö³þ, ñïîãà-
äè ãåðîÿ ïðî ìèíóëå (ñïîãàä Áåçñìåðòíîãî ïðî ñâîþ ìîëîä³ñòü,
ïåðøå êîõàííÿ, Ñòåïàíèäó é Îëåíêó, íåñïðàâåäëèâå óâ’ÿçíåííÿ
÷åðåç äîíîñ Áåçáîðîäüêà, ó÷àñòü ó áîÿõ íà ôðîíò³ òîùî), âñòàâí³
íîâåëè (ðîçïîâ³äü Ãðèãîð³ÿ Çàäí³ïðîâñüêîãî ïðî íåùàñëèâå êîõàí-
íÿ, «òóðåöüêó íåâîëþ», ó÷àñòü ó ïàðòèçàíñüêîìó çàãîí³), âñòàâí³
åï³çîäè (ðîçïîâ³äü ïðî ãåðî¿÷íó ñìåðòü ïàðòèçàíà Êóëüáàáåíêà),
ñíè», – çàçíà÷àº Ì. Òêà÷óê [467, ñ. 15].
Îòæå, åï³÷íà ³íòåãðàö³ÿ ÿê ïðèéîì ðîçïîâ³ä³, âèêîðèñòàííÿ ïà-
ðàëåëüíèõ ³ êîíòðàñòíèõ ìîòèâ³â äëÿ óâèðàçíåííÿ ñìèñëîâèõ ì³ñòê³â
³ âçàºìîçâ’ÿçê³â, â³äêðèòòÿ äîäàòêîâèõ çíà÷åííºâèõ ïëîùèí çóìîâ-
ëåíà ³äåéíîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ òâîðó [277, ñ. 76]. Îäíàê öåé ðàêóðñ
íå ïðåòåíäóº íà âñåîõîïí³ñòü ìàòåð³àëó, àäæå ïåðåäáà÷àº âèñâ³ò-
ëåííÿ îêðåìèõ òâîð³â, ó ñòðóêòóð³ ÿêèõ íîâåë³ñòè÷íà ñêëàäîâà ìàº
îñíîâíå ñìèñëîâå (ðàäøå – ³äåîëîã³÷íå) íàâàíòàæåííÿ. Öå ñâ³ä÷èòü
ïðî õàðàêòåð öüîãî ÿâèùà ³ ñïåöèô³êó âñòàâíèõ íîâåë ó ñòèëüîâ³é
âàð³àö³¿ ðåàë³çìó äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò., äå ïåðåâàæàº ôóíêö³îíàëü-
íèé âèì³ð ³äåéíî-åñòåòè÷íîãî öåíòðèçìó. Ñïëóòóâàííÿ ìîòèâ³â íî-
âåë, îêðåñëåíå Á.Òîìàøåâñüêèì, ó ìåæàõ á³ëüøî¿ åï³÷íî¿ ôîðìè
çì³ùóº àêöåíòè ç ðîçóì³ííÿ æàíðó-âñòàâêè â á³ê òðàêòóâàííÿ âñòàâíî¿
íîâåëè â ÿêîñò³ êîìïîçèö³éíîãî ïðèéîìó.
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Ðîçä³ë ²²². ÍÎÂÅËÀ ßÊ ²ÍÒÅÐÒÅÊÑÒ
Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ÏÎÐÓÁ²ÆÆß ÕÕ – ÕÕ² ÑÒÎË²ÒÜ
Íàçâåìî ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòþ ïîêàçíèê, çã³äíî ç ÿêèì
ïåâíèé òåêñò ÷èòàº ³ñòîð³þ ³ âêðàïëþºòüñÿ â íå¿
Þë³ÿ Êð³ñòåâà
3.1. Ìåòàòåêñòóàëüíèé àñïåêò ñòðóêòóðè «òåêñò ó òåêñò³»
Äóìêè ïðî äóìêè, ïåðåæèâàííÿ ïåðåæèâàíü,
ñëîâî ïðî ñëîâà, òåêñòè ïðî òåêñòè
Ìèõàéëî Áàõò³í
Çñóâè é ðîçëàìè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ çì³íîþ êóëüòóðíèõ ïàðàäèãì â
îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ ñò., ïîÿñíþþòüñÿ íàðîäæåííÿì «äèíàì³÷-
íîãî îáðàçó íîâî¿ ðåàëüíîñò³», çàô³êñîâàíî¿, ÿê çàóâàæóº Ã. Êó÷óìî-
âà, ó íîâ³òí³õ â³äêðèòòÿõ, ÿê³ ïðèçâåëè äî çì³ùåíü ñìèñëîâèõ àê-
öåíò³â ³ âèðîáëåííÿ íîâî¿ ³ºðàðõ³¿ çíà÷óùèõ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé.
Ñåðåä ÷èííèê³â ïåðåõîäó â³ä ñòàòè÷íî¿ êàðòèíè ñâ³òó, à âîäíî÷àñ, ³
ñâ³ä÷åííÿ óñêëàäíåíîãî ñòàíó êóëüòóðè äîñë³äíèöÿ íàçèâàº «òåî-
ð³þ ³äåíòè÷íîñò³» Æ. Ëàêàíà, «åôåêò ðåàëüíîñò³» Ð. Áàðòà, «ïåðå-
â³äêðèòòÿ ÷àñó» ². Ïðèãîæèíà é Ã. Õàêåíà [255, ñ. 3]. Çãàäàéìî ùå
êîíöåïö³þ «äðîìîêðàò³¿» ô³ëîñîôà é àðõ³òåêòóðíîãî êðèòèêà
Ï. Â³ð³ë³î [87], ïîãëÿä íà ôðàãìåíòè é ôðàêòàëè, îá´ðóíòóâàííÿ ïî-
íÿòü ñèìóëÿêð³â ³ ã³ïåððåàëüíîñò³ ô³ëîñîôîì, ñîö³îëîãîì ³ êóëüòóðî-
ëîãîì Æ. Áîäð³ÿðîì [50], ì³æäèñöèïë³íàðí³ ï³äõîäè, çàïðîïîíîâàí³
àíòðîïîëîãîì Ã. Áåéòñîíîì [34], ³äå¿ Æ. Äåëüîçà é Ô. ¥âàòòàð³ [139;
141]. Ñïðîáè îñìèñëèòè é àðòèêóëþâàòè ñèòóàö³þ ôîðìóâàííÿ íî-
âèõ êóëüòóðíèõ ïàòåðí³â ó ïðîåêö³¿ íà ñòðóêòóðó ñó÷àñíî¿ ïðîçè àïå-
ëþþòü äî ïðàöü Ð. Áàðòà, Æ. Áàòàÿ, Ó. Åêî, À. Ìîëÿ, Ì. Ôóêî òà
³íøèõ ìèñëèòåë³â.
Àíàë³çóþ÷è ñèòóàö³þ êóëüòóðíîãî ñüîãîäåííÿ, ôðàíöóçüêèé
ô³çèê, ô³ëîñîô ³ êóëüòóðîëîã Àáðàì Ìîëü ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî «çíàí-
íÿ ñêëàäàþòüñÿ ç ðîçð³çíåíèõ óðèâê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ïðîñòèìè, ñóòî
âèïàäêîâèìè â³äíîøåííÿìè áëèçüêîñò³ çà ÷àñîì çàñâîºííÿ, çà
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ñï³âçâó÷÷ÿì àáî àñîö³àö³ÿìè ³äåé» [325, ñ. 43]. Ö³ ôðàãìåíòè íå óò-
âîðþþòü ñòðóêòóðè, ïðîòå âîíè íàäàþòü «åêðàíó çíàíü» ïåâíî¿
ù³ëüíîñò³ é êîìïàêòíîñò³. À. Ìîëü ïîñëóãîâóºòüñÿ ïîíÿòòÿì
«ìîçà¿÷íî¿ êóëüòóðè», ÿêå óâèðàçíþº ôðàãìåíòàðí³ñòü ïîñòìîäåð-
íî¿ åñòåòèêè.
Ó ë³òåðàòóðíîìó ïðîöåñ³ ïîøóêè â ãàëóç³ òâîðåííÿ íîâèõ ôîðì
ñïðÿìóâàëè ðîçâèòîê óñêëàäíåíèõ íàðàòèâíèõ ñòðóêòóð, íîì³íîâà-
íèõ «òåêñò ó òåêñò³». Öÿ êàòåãîð³ÿ ³íòåðïðåòóºòüñÿ ÿê ñâîºð³äíà
ã³ïåððèòîðè÷íà ïîáóäîâà, ³ìàíåíòíîþ îçíàêîþ ÿêî¿ º òå, ùî îñíîâ-
íèé òåêñò ñïðÿìîâàíèé íà îïèñ àáî íàïèñàííÿ ³íøîãî. «Òåêñò ó òåêñò³»
ñïðèéìàºòüñÿ Â. Ðóäíºâèì ÿê ïðèíöèï ïðîçè ÕÕ ñò., ÿêèé ïîò³ñíèâ
á³íàðíó îïîçèö³þ «ðåàëüí³ñòü / òåêñò» [426, ñ. 238]. Çäàòí³ñòü ïî-
ºäíóâàòè ñàìîñò³éí³ òåìè, ùî ïàðàëåëüíî ðîçâèâàþòüñÿ, â ö³ë³ñíèé
òåêñò ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê óí³âåðñàëüíèé õóäîæí³é ïðèéîì ð³çíèõ âèä³â
ìèñòåöòâ ³ êóëüòóð ð³çíèõ êðà¿í. Íàïðèêëàä, øåäåâðè ñâ³òîâîãî ê³íå-
ìàòîãðàôà «8 1/2» Ô. Ôåëë³í³, «Óñå íà ïðîäàæ» À. Âàéäè ñòâîðåí³
çà ïðèíöèïîì «òåêñò ó òåêñò³», íàçâàíèì Â. Ðóäíºâèì íàéá³ëüø ðåï-
ðåçåíòàòèâíèì òèïîì ê³íåìàòîãðàô³÷íîãî ñþæåòó äðóãî¿ ïîëîâèíè
ÕÕ ñò. [426, ñ. 310]. Çà Þ. Ëîòìàíîì, «òåêñò ó òåêñò³» – öå ñïåöè-
ô³÷íà ðèòîðè÷íà ñòðóêòóðà, ó ÿê³é â³äì³ííîñò³ â çàêîäóâàíí³ ð³çíèõ
÷àñòèí òåêñòó ïîñòàþòü ÷èííèêîì àâòîðñüêî¿ ïîáóäîâè é ÷èòàöü-
êîãî ñïðèéíÿòòÿ [287, ñ. 581 – 595]. Òåêñò ÿê ñòðóêòóðà ïîñòàâ
îá’ºêòîì ôàõîâèõ çàö³êàâëåíü ùå â Õ²Õ – ÕÕ ñò. Íàéâ³äîì³øîþ
ïðàöåþ º äîñë³äæåííÿ ë³òåðàòóðîçíàâöÿ é ôîëüêëîðèñòà Â. Ïðîï-
ïà «Ìîðôîëîã³ÿ êàçêè», ÿêå ï³çí³øå âïëèíóëî íà ñåì³îòè÷í³ é ñòðóê-
òóðàë³ñòè÷í³ ñòóä³¿ Ê. Ëåâ³-Ñòðîññà, Ð. Áàðòà, Ö. Òîäîðîâà, à òà-
êîæ ³íøèõ íàóêîâö³â. Ó 60-ò³ ðîêè ÕÕ ñò. òåîð³ÿ òåêñòó ôîðìóºòü-
ñÿ ï³ä âïëèâîì ³äåé ÷åñüêî¿ ë³íãâ³ñòè÷íî¿ øêîëè, çã³äíî ç ïîëîæåí-
íÿìè ÿêî¿ òåêñò ñïî÷àòêó àíàë³çóâàâñÿ ïåðåâàæíî ñòðóêòóðíèìè
ìåòîäàìè, ïðîòå, ïî÷èíàþ÷è ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 70-õ ðîê³â, ë³íãâ³ñòè-
êà íàáóëà ðèñ äèñêóðñèâíîãî àíàë³çó. Äîñë³äæåííÿ çâ’ÿçê³â âêëþ-
÷åíîãî é îñíîâíîãî òåêñò³â ñòàíîâèòü ïðåäìåò íàóêîâèõ çàö³êàâ-
ëåíü ë³íãâ³ñò³â ². Ãàëüïåð³íà, Þ. Êàðàóëîâà, Ë. Ìóðç³íà, Ë. Ìàé-
äàíîâî¿, Ç. Òóðàºâî¿ òà ³íøèõ ó÷åíèõ. Íàïðèêëàä, ãðóçèíñüêèé äîñ-
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ë³äíèê Ì. Áåð³äçå âèñâ³òëþº ïðåöåäåíòíèé (âêëþ÷åíèé) òåêñò ³ç
ïîçèö³é ïåðåêëàäîçíàâñòâà [39].
Îäí³ºþ ç àêòóàëüíèõ êàòåãîð³¿, ùî ïðîäóêòèâíî ðîçðîáëÿëàñÿ
ë³íãâ³ñòàìè (À. Âåæáèöüêà, Í. Ðÿáöåâà, Â. Øàéì³ºâ, Ò. Àíäðþùåí-
êî), ñåì³îòèêàìè (Þ. Ëîòìàí, Î. Ïÿòèãîðñüêèé, Ï. Òîðîï, Â. ²âà-
íîâ), ë³òåðàòóðîçíàâöÿìè (Ð. Òèìåí÷èê, Ò. Öèâ’ÿí, Õ. É. Ê³ì), º êà-
òåãîð³ÿ ìåòàòåêñòó. Â ¿¿ ïîòðàêòóâàíí³ äîñë³äíèêè ñïèðàþòüñÿ ïå-
ðåäóñ³ì íà äîñâ³ä Ì. Áàõò³íà òà çäîáóòêè Òàðòóñüêî-ìîñêîâñüêî¿
øêîëè ñåì³îòèêè. Íà äóìêó ô³ëîñîô³â, öÿ ïðîáëåìà íàáóëà êðîñ-
êóëüòóðíîãî õàðàêòåðó, îõîïëþº ì³ôîëîã³þ, ðåë³ã³þ, ìèñòåöòâî ÿê
ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ïîäàëüøîãî îñìèñëåííÿ ðîçãëÿäó ôåíîìåíó «ìåòà-
òåêñò» [222, ñ. 202]. Ñïåöèô³êà ñïðèéíÿòòÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ âèçíà÷àºòü-
ñÿ, çà À. Âåæáèöüêîþ, òèì, ùî ìåòàòåêñò – «âèñëîâëþâàííÿ ïðî
âèñëîâëþâàííÿ» [78, ñ. 404]. Íà ïèòàíí³ ðåöåïö³¿ çóïèíÿºòüñÿ é
â³äîìèé ñåì³îòèê Ó. Åêî. «Àëå Äðàìà, ÿê ìè ïðèïóñòèëè, º ìåòà-
òåêñòîì, – ðîçì³ðêîâóº äîñë³äíèê, – à öå îçíà÷àº, ùî âîíà ðîçïîâ³-
äàº ïðèíàéìí³ òðè ³ñòîð³¿: (1) ³ñòîð³ÿ ïðî òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç ¿¿
ä³éîâèìè îñîáàìè; (2) ³ñòîð³ÿ ïðî òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç ¿¿ íà¿âíèì
÷èòà÷åì; (3) ³ñòîð³ÿ ïðî òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç ñàìèì îïîâ³äàííÿì
ÿê òåêñòîì (öÿ òðåòÿ ³ñòîð³ÿ ïîòåíö³éíî òàêà ñàìà, ÿê ³ñòîð³ÿ ïðî òå,
ùî â³äáóâàºòüñÿ ç êðèòè÷íèì ÷èòà÷åì)» [162, ñ. 286]. Ó÷åíèé çàó-
âàæóº, ùî ôàáóëà ó ôàáóë³ «íå ò³ëüêè ïåðåäáà÷àº òîé ëàá³ðèíò
îá’ºêòèâíèõ ñóïåðå÷íîñòåé, ÷åðåç ÿê³ âñÿ ôàáóëà ïîâåäå ÷èòà÷à, à
é ðîáèòü òå, ùî, ÿê ñïîä³âàºòüñÿ àâòîð, ðîáèòèìå ñàì ÷èòà÷, òîáòî
ïåðåòâîðþº éîãî ñïîä³âàííÿ (ïåðåêîíàííÿ é áàæàííÿ) â ðåàëüí³ ñòàíè
ôàáóëè» [162, ñ. 286].
Ñåðåä ÷èííèê³â ôîðìóâàííÿ äèñêóñ³¿ íàâêîëî òåîð³¿ ³íòåð-
òåêñòóàëüíîñò³ ². Àðíîëüä âèîêðåìëþº «ðîçìà¿òòÿ ðîçì³ð³â, ôîðì
³ ôóíêö³é âêëþ÷åííÿ «³íøîãî ãîëîñó» [14, ñ. 352]. Êîìïîçèö³éíî-
ñòèë³ñòè÷íó ïðîáëåìó ñòàíîâèòü àíàë³ç ÿê óçÿòîãî â ëàïêè îêðå-
ìîãî «÷óæîãî ñëîâà», òàê ³ ö³ëîãî ðîìàíó â ìåæàõ ³íøîãî («Ìàé-
ñòåð ³ Ìàðãàðèòà» Ì. Áóëãàêîâà, «Äàð» Â. Íàáîêîâà). Îêð³ì òîãî,
³íîä³ «÷óæå ñëîâî» ïîçíà÷åíî âêàç³âêîþ íà äæåðåëî â òåêñò³ àáî â
ñïåö³àëüíèõ êîìåíòàðÿõ àâòîðà. Çà òâåðäæåííÿì ². Àðíîëüä, ìàñ-
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øòàáè ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³ ìîæóòü êîëèâàòèñÿ â³ä ðåì³í³ñöåíö³é,
àëþç³é ³ öèòàò äî âêëþ÷åííÿ ö³ë³ñíèõ âåëèêèõ òåêñò³â [14, ñ. 361].
Ï³ä çîâí³øíüîþ ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòþ äîñë³äíèöÿ ðîçóì³º ðåàëüíó
çì³íó ñóá’ºêòà ìîâëåííÿ. «Öèòàòà ä³éñíî íàëåæèòü ïåðó ³íøîãî
àâòîðà. À âíóòð³øíÿ ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü (âêëþ÷åííÿ â ðîìàí
ëèñò³â, ùîäåííèê³â, ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â ãåðî¿â òîùî) ïî ñóò³ ô³êòèâ-
íà, îñê³ëüêè âñòàâí³ åëåìåíòè íàïèñàí³ ñàìèì àâòîðîì ðîìàíó», –
çàóâàæóº äîñë³äíèöÿ [14, ñ. 380]. Í. Ôàòººâà íàãîëîøóº: «Ñòâî-
ðåííÿ ìîâëåííºâèõ êîíñòðóêö³é «òåêñò ó òåêñò³» ³ «òåêñò ïðî òåêñò»
ïîâ’ÿçàíå ç àêòèâíèì íàëàøòóâàííÿì àâòîðà òåêñòó íà ä³à-
ëîã³÷í³ñòü, ÿêà äîçâîëÿº éîìó íå îáìåæóâàòèñÿ ëèøå ñôåðîþ ñâîº¿
ñóá’ºêòèâíî¿, ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, à ââîäèòü ó òåêñò îäíî-
÷àñíî ê³ëüêîõ ñóá’ºêò³â âèñëîâëþâàííÿ, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ íîñ³ÿìè
ð³çíèõ õóäîæí³õ ñèñòåì. Âèíèêàº òå, ùî ùå ðàí³øå Ì. Áàõò³í íàçâàâ
«ïîë³ôîí³çìîì òåêñòó» ³ âèçíà÷èâ ÿê ñï³â³ñíóâàííÿ â òåêñò³
äåê³ëüêîõ ãîëîñ³â» [524, ñ. 4 – 5].
Ïðîöåñ ïåðåõîäó â³ä ñâ³òó ðåàëüíîãî äî ñâ³òó çîáðàæåíîãî,
òîáòî àñïåêò ñïåö³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ «ðàìîê» îñìèñëþº Á. Óñïåíñü-
êèé ó «Ïîåòèö³ êîìïîçèö³¿». Äëÿ äîñë³äíèêà öÿ ïðîáëåìà ïîñòàº ÿê
ñóòî êîìïîçèö³éíà, àäæå âîíà áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç ïåâíèì
÷åðãóâàííÿì îïèñó «çîâí³» òà îïèñó «âñåðåäèí³», òîáòî ïåðåõîäîì
â³ä «çîâí³øíüî¿» äî «âíóòð³øíüî¿» òî÷îê çîðó é íàâïàêè [520, ñ. 279].
«Òåêñò ó òåêñò³» ïåðåäóñ³ì ïîçíà÷àº òåêñò ïðî ³íøèé òåêñò, ðîçãîð-
íóòèé çà ïðèíöèïîì ³çîòîï³¿, ùî ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü êîìïîçèö³éíî¿
ðàìêè é ëåéòìîòèâíî¿ ëåêñåìè. Âèðàçí³ñòü åëåìåíò³â, ñåìàíòè÷íî
áëèçüêèõ äî ñìèñëîâèõ äîì³íàíò ðîìàííî¿ îïîâ³ä³ â ìåæàõ ³íêîðïî-
ðîâàíîãî òåêñòó, à òàêîæ àêòóàë³çàö³ÿ ï³äòåêñòó ÿê ïîðîäæåííÿ
òåêñòó âñòàâíî¿ íîâåëè ïîñòàþòü âàæëèâèì ñòðóêòóðîòâ³ðíèì ÷èí-
íèêîì ïîåòèêè õóäîæíüî¿ ïðîçè. Äåòàëüí³øå öå ïèòàííÿ âèñâ³òëèëè
Ë. Äåëëåíáàõ ³ Ì. ßìïîëüñüêèé ÷åðåç êàòåãîð³þ ãåðàëüäè÷íî¿
êîíñòðóêö³¿.
Ñëóøíèìè º çàóâàæåííÿ Â. Ïðîñàëîâî¿ ùîäî çíà÷íîãî ðîçøè-
ðåííÿ ³íòåðòåêñòóàëüíî¿ òåðì³íîëîã³÷íî¿ ñ³òêè. Äîñë³äíèöÿ íàâîäèòü
äîâãèé ðÿä äåô³í³ö³é: «ãåíîòåêñò», «ôåíîòåêñò», «ïðîòîòåêñò»,
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«³íòåðòåêñò», «ìåòàòåêñò», «ã³ïåðòåêñò», «àðõ³òåêñò», «³íòåêñò»,
«³íòðàòåêñòóàëüí³ñòü», «ïàðàòåêñòóàëüí³ñòü», «ã³ïåðòåêñòóàëüí³ñòü»
³ íàãîëîøóº, ùî öå ùå äàëåêî íå ïîâíèé ïåðåë³ê [401, ñ. 8]. Ðîçâèâà-
þ÷è äóìêè Å. Áåíâåí³ñòà ùîäî íåîáõ³äíîñò³ âï³çíàòè ñåì³îòè÷íå
(çíàê) ³ ï³çíàòè ñåìàíòè÷íå (ìîâëåííÿ), à òàêîæ À. Ïîïîâè÷à, çã³äíî
ç ÿêèì îíòîëîã³ÿ òåêñòó ñòàº îíòîëîã³ºþ ìåòàòåêñòó, Ï. Òîðîï ïðî-
ïîíóº ñâ³é ïîãëÿä íà ³íòåðïðåòàö³þ ³íòåêñòó. Ïîíÿòòÿ «³íòåêñò» âæè-
òî íèì íà ïîçíà÷åííÿ «ñåìàíòè÷íî íàñè÷åíî¿ ÷àñòèíè òåêñòó, ñìèñë
³ ôóíêö³¿ ÿêî¿ âèçíà÷àþòüñÿ ïðèíàéìí³ ïîäâ³éíèì îïèñîì» [505,
ñ. 39]. Ïî-ïåðøå, äîñë³äíèêîâ³ íåîáõ³äíî âèÿâèòè ôóíêö³îíàëüíèé
àñïåêò. Ïî-äðóãå, çàô³êñóâàòè àêòóàëüíèé çâ’ÿçîê ³ç ïåðâèííèì òåê-
ñòîì. Â óçàãàëüíåí³é òèïîëîã³¿ ìåòàòåêñò³â Ï. Òîðîï âèîêðåìëþº
êîìïîçèö³þ íà îñíîâ³ çíàéäåíîãî ðóêîïèñó ÿê ñòâåðäæóâàëüíèé ïðè-
õîâàíèé ñïîñ³á ïðèºäíàííÿ åëåìåíò³â íà ð³âí³ òåêñòóàëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³
[505, ñ. 38]. Ë³òåðàòóðîçíàâ÷³ äîâ³äêîâ³ âèäàííÿ ô³êñóþòü òàê³
äåô³í³ö³¿ ïîíÿòü: ïàðàòåêñò ó ôóíêö³îíàëüíîìó âèì³ð³ â³äð³çíÿºòüñÿ
òèì, ùî «ïðèâíîñèòü ó ë³òåðàòóðíèé òâ³ð ³íøèé, äåêîëè ïðîòèëåæ-
íèé ãîëîñ (ä³àëîã³÷í³ñòü), ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñòîðè÷íèé êîíòåêñò
(íàðèñ, ³íòåðâ’þ)» [277, ñ. 165], òîä³ ÿê ³íòåðòåêñò – «öèòîâàíèé,
ïåðåïèñóâàíèé, ³íòåðïðåòîâàíèé, ñòèë³çîâàíèé, ïåðåêîäîâàíèé òåêñò
÷è ñóêóïí³ñòü òåêñò³â» [278, ñ. 430 – 431].
 Î. Ïàë³é çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü ìîæå
âèÿâëÿòèñÿ â ïåðåëèöüîâóâàíí³ â³äîìèõ ñþæåò³â ³ ë³òåðàòóðíèõ
êë³øå. Çà ïåðåêîíàííÿì äîñë³äíèö³, öå – îäèí ³ç íàéïîøèðåí³øèõ
ñïîñîá³â ãðè ç ë³òåðàòóðîþ ïîïåðåäí³õ ïåð³îä³â, çîêðåìà, ðîìàí
Ì. Êóíäåðè «Ïîâ³ëüí³ñòü» ì³ñòèòü âñòàâíó íîâåëó Â³âàíà Äåíîíà
«Æîäíîãî çàâòðà», ùî âèêîíóº ôóíêö³þ êîíòðàñòó äëÿ ñòâîðåííÿ
íîâîãî, êóíäåð³âñüêîãî õóäîæíüîãî ñâ³òó [359, ñ. 10]. Ìîòèâ òâîð-
÷îñò³, äåêëàðîâàíèé ó ïåðâèííîìó òåêñò³, ðîçãîðòàºòüñÿ ó âñòàâíî-
ìó, àäæå îñíîâíèé òåêñò ñïðÿìîâàíèé íà îïèñ àáî íàïèñàííÿ ³íøî-
ãî òåêñòó, ùî ñòàº çì³ñòîì óñüîãî òâîðó. Ñëóøíîþ º äóìêà Â. Ðóä-
íºâà ùîäî ñâîºð³äíî¿ ãðè íà ð³âí³ ïðàãìàòèêè âíóòð³øíüîãî é çîâí³ø-
íüîãî òåêñò³â: «Öåé êîíôë³êò ïîêëèêàíèé ãëîáàëüíîþ óñòàíîâêîþ
êóëüòóðè ÕÕ ñò. íà ïîøóêè âòðà÷åíèõ êîðäîí³â ì³æ ³ëþç³ºþ é ðåàëü-
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í³ñòþ. Òîìó ñàìå ïîáóäîâà «òåêñò ó òåêñò³» º íàñò³ëüêè ñïåöèô³÷-
íîþ äëÿ ÕÕ ñò., õî÷à â ïðèíöèï³ âîíà âèêîðèñòîâóâàâñÿ äîâîë³ øè-
ðîêî â êóëüòóðàõ òèïó áàðîêî» [426, ñ. 308]. Äî íàóêîâîãî äèñêóðñó
â ìîíîãðàô³¿ ñâ³äîìî çàëó÷åíî äîñâ³ä òåîð³¿ ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³,
õî÷à, çäàâàëîñÿ á, âëàñíå òèïîëîã³÷íèé àñïåêò ðîáîòè ñóïåðå÷èòü
òàê³é ïðàêòèö³. Ïðîòå, äèñêóñ³éíèé õàðàêòåð ñàìîãî ïðåäìåòà äîñ-
ë³äæåííÿ óâèðàçíþºòüñÿ é íàáóâàº íîâèõ ãðàíåé ÷åðåç âèñâ³òëåííÿ
ç ïîçèö³é ÿê ³ñòîðè÷íî¿ ïîåòèêè é òåîð³¿ íîâåëè, òàê ³ ñåì³îòè÷íî¿ é
³íòåðòåêñòóàëüíî¿ ïðàêòèêè. Â³äïîâ³äíî äî öèõ ï³äõîä³â òåêñò ñïðèé-
ìàºòüñÿ ÿê ïðîñò³ð, ñêëàäåíèé ³ç êîä³â, ùî â³äñèëàþòü äî ð³çíèõ êóëü-
òóðíèõ äæåðåë. Âîäíî÷àñ, òåêñòóàëüíà ãðà íå çâîäèòüñÿ äî íå-
ñê³í÷åííîãî ïîøóêó ãåíåçè öèòàö³é, à ôóíêö³îíóº â ä³àëîã³÷íîìó ïðî-
ñòîð³. Òàêèì ÷èíîì, ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü ÿê ñåì³îòè÷íèé ïðîñò³ð
â³äîêðåìëåíî â³ä êîíêðåòíèõ âåðáàë³çîâàíèõ êîíòàêò³â íà ð³âí³
âíóòð³øí³õ òåêñòîâèõ çâ’ÿçê³â, òîáòî, çà Í. Ôàòººâîþ, óâèðàçíþºòüñÿ
ïîãëÿä íà êîíñòðóêö³¿ «òåêñò ó òåêñò³».
Ïî÷àòîê ðîçøèðåííÿ ïîíÿòòÿ «òåêñò» ïîâ’ÿçàíèé ³ç íàóêîâèìè
çäîáóòêàìè Ì. Áàõò³íà, ÿêîìó íàëåæèòü äåô³í³ö³ÿ ä³àëîã³÷íîñò³ é òåê-
ñòîâîãî ïîë³ôîí³çìó. Ðîçâèâàþ÷è ö³ ³äå¿, Þ. Êð³ñòåâà é Ð. Áàðò îá-
´ðóíòîâóþòü òåçó ïðî ³íòåðòåêñòóàëüíó ïðèðîäó áóäü-ÿêîãî äèñêóð-
ñó. Ïðîäóêòèâíèìè º âèñíîâêè Í. Òèøóí³íî¿ ùîäî â³äì³ííîñòåé ì³æ
³íòåðòåêñòóàëüí³ñòþ é ³íòåðìåä³àëüí³ñòþ. Ïîíÿòòÿ ³íòåðìåä³àëüíîñò³
óâ³éøëî äî òåîðåòè÷íîãî îá³ãó ô³ëîñîô³¿, ô³ëîëîã³¿ é ìèñòåöòâîçíàâ-
ñòâà â îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ XX ñò. ðàçîì ³ç êàòåãîð³ÿìè ³íòåðòåêñòó-
àëüíîñò³ òà âçàºìîä³¿ ìèñòåöòâ. Ó öüîìó ðàêóðñ³ ë³òåðàòóðîçíàâåöü
àíàë³çóº íå öèòàö³¿, à êîðåëÿö³þ òåêñò³â. Çã³äíî ç òâåðäæåííÿì äîñë³ä-
íèö³, ³íòåðìåä³àëüí³ñòü – öå íàÿâí³ñòü ó õóäîæíüîìó òåêñò³ îáðàçíèõ
ñòðóêòóð, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ³íøèé âèä ìèñòåöòâà. Ó âóçü-
êîìó ðîçóì³íí³ – öå ñïåöèô³÷íèé òèï âíóòð³øí³õ òåêñòóàëüíèõ çâ’ÿçê³â
õóäîæíüîãî òâîðó, çàñíîâàíèé íà ôóíêö³îíóâàíí³ êîä³â ð³çíèõ âèä³â
ìèñòåöòâ; îñîáëèâà ôîðìà ä³àëîãó êóëüòóð çàñîáàìè âçàºìîä³¿ õó-
äîæí³õ ðåôåðåíö³é (îáðàç³â ³ ñòèë³ñòè÷íèõ ïðèéîì³â, ÿê³ ìàþòü çíàêî-
âèé õàðàêòåð äëÿ ïåâíî¿ åïîõè). Îòæå, ³íòåðìåä³àëüí³ñòü – öå íå ò³ëüêè
ñïîñ³á îðãàí³çàö³¿ ìèñòåöüêîãî òåêñòó, àëå é, çà ïåðåêîíàííÿì
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Í. Òèøóí³íî¿, ñïåöèô³÷íà ìåòîäîëîã³ÿ àíàë³çó ÿê îêðåìîãî õóäîæíüî-
ãî òâîðó, òàê ³ õóäîæíüî¿ êóëüòóðè çàãàëîì [495].
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ì. Ëèïîâåöüêèé íà îñíîâ³ ïðàöü çàðóá³æ-
íèõ äîñë³äíèê³â âèîêðåìëþº îñíîâí³ îçíàêè ïðîçîâîãî ìåòàòåêñòó.
Ãîëîâíîþ ïðèêìåòîþ ìåòàïðîçè º òåìàòèçàö³ÿ ïðîöåñó òâîð÷îñò³,
ðåïðåçåíòàö³ÿ àâòîðà-òâîðöÿ ÷åðåç òåêñòîâîãî äâ³éíèêà â îáðàç³
ïåðñîíàæà-ïèñüìåííèêà. Ñàìå â³í, çàçâè÷àé, º àâòîðîì òâîðó, ùî
ïîñòàº îá’ºêòîì ³íòåðïðåòàö³¿. «Äçåðêàëüí³ñòü» ïîâ³ñòóâàííÿ äîç-
âîëÿº ñï³ââ³äíîñèòè «òåêñò ó òåêñò³» ç ðàìêîâîþ îïîâ³ääþ (ïàðà-
òåêñò Æ. Æåíåòòà). Çâ’ÿçêè öèõ òåêñò³â ñóïðîâîäæóþòüñÿ êîìåí-
òàðÿìè ùîäî âçàºìîïðîíèêíåííÿ îñíîâíîãî é åëåêòèâíîãî òâîð³â,
òåêñòîâî¿ é ïîçàòåêñòîâî¿ ðåàëüíîñò³. Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáó-
âàº àêòèâ³çàö³ÿ óâàãè ÷èòà÷à ÿê ó÷àñíèêà òâîð÷î¿ ãðè ³ ïðîöåñó êîí-
ñòðóþâàííÿ õóäîæí³õ îáðàç³â (ñâîºð³äíå «îãîëåííÿ ïðèéîìó»).
Ïîñëàáëåííÿ ì³ìåòè÷íîãî ìîòèâóâàííÿ ñïðè÷èíþº ïðîñòîðîâî-
÷àñîâó ñâîáîäó ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿. Ì. Ëèïîâåöüêèé
íàâîäèòü âèñëîâëþâàííÿ äîñë³äíèö³ Ë. Õàò÷èí, äëÿ ÿêî¿ ìåòàïðîçà –
«ïðîçà ïðî ïðîçó, òîáòî ïðîçà, ÿêà îõîïëþº êîìåíòàð³ ç ïðèâîäó âëàñ-
íî¿ ðîçïîâ³äíî¿ òà (àáî) ë³íãâ³ñòè÷íî¿ ³äåíòè÷íîñò³» [272, ñ. 46].
×èòà÷ ñòàº ñï³âó÷àñíèêîì ñâîºð³äíî¿ ãðè ì³æ òåêñòàìè, êîæåí
ç ÿêèõ ïðåòåíäóº íà äîñòîâ³ðí³ñòü ³ íàö³ëåíèé íà ïîøóê ìåæ ì³æ
ðåàëüí³ñòþ é ³ëþç³ºþ. Ïîä³áí³ ³íòåíö³¿ ñïðè÷èíèëè ïîøèðåííÿ âñòàâ-
íèõ íîâåë ó ë³òåðàòóð³ ÕÕ ñò., õî÷à «òåêñò ó òåêñò³» áóâ â³äîìèé â
àíòè÷íîìó ïèñüìåíñòâ³, áàðîêîâ³é ³ ðåíåñàíñí³é êóëüòóð³. Á. Òîìà-
øåâñüêèé íàãîëîøóâàâ: «Òàê çâàíå «îãîëåííÿ ïðèéîìó», òîáòî çàñ-
òîñóâàííÿ éîãî áåç òðàäèö³éíîãî ìîòèâóâàííÿ, ùî éîãî ñóïðîâîäæóº,
ïîâ’ÿçàíå ç ïðåçåíòàö³ºþ ë³òåðàòóðè â ë³òåðàòóð³, ñöåíè íà ñöåí³»
[502, ñ. 179]. Îòæå, âèÿâîì òàêîãî âæèâëåííÿ îäíîãî çîáðàæåííÿ ó
ïðîñò³ð ³íøîãî º ïîêàç ñöåí ê³íîçéîìîê ó ê³íîô³ëüì³, ðîç³ãðóâàííÿ
ï’ºñè â ñòðóêòóð³ äðàìàòè÷íîãî òâîðó («Ãàìëåò» Â. Øåêñï³ðà,
«Ïàëèâîäà XVIII ñòîë³òòÿ» ². Êàðïåíêà-Êàðîãî, «Ä³éñòâî ïðî âåëè-
êó ëþäèíó» ². Êîñòåöüêîãî òîùî).
Ôóíêö³îíóâàííÿ ïðèéîìó «ðîìàí ó ðîìàí³» õàðàêòåðèçóº ïîåòè-
êó «Ðóêîïèñó, çíàéäåíîãî â Ñàðàãîñ³» ß. Ïîòîöüêîãî. Â óêðà¿íñüê³é
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ë³òåðàòóð³ â³äîìèé «Âèíàéäåíèé ðóêîïèñ ïðî ðóñüêèé êðàé»
Ë. Ìàðòîâè÷à. Õðåñòîìàò³éíèì ïðèêëàäîì òåêñòó ïðî òåêñò º ðîìàí
Ì. Áóëãàêîâà «Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà». Äðàìà Ë. Ï³ðàíäåëëî «Ø³ñòü
ïåðñîíàæ³â ó ïîøóêàõ àâòîðà» çàêëàëà ï³äâàëèíè ìîäåðíîãî ïñèõî-
ëîã³÷íîãî òåàòðó â ²òàë³¿ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Ðîìàí Â. Íàáîêîâà «Áë³äèé
âîãîíü» ñêëàäàºòüñÿ ç ïîåìè çàãèáëîãî àâòîðà Äæîíà Øåéäà. Òâîðè,
íàïèñàí³ ïåðñîíàæàìè ß. Ãîëîñîâêåðà, Ì. Éîãàíñåíà, Á. Òåíåòè,
ß. Êà÷óðè, Î. Äîñâ³òíüîãî çãàäóâàëèñÿ â êîíòåêñò³ ïðîáëåìàòèêè
äðóãîãî ðîçä³ëó ìîíîãðàô³¿. Çâ³ñíî, òèïîëîã³÷íèé ðÿä òåêñò³â çíà÷íî
øèðøèé çà òðàäèö³éíî ïîäàí³ â ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ äîâ³äíèêàõ ïðè-
êëàäè. Ò³ëüêè çà óìîâ ç³ñòàâëåííÿ ð³çíèõ òâîð³â óíàî÷íþºòüñÿ òèïî-
ëîã³÷íà ñïîð³äíåí³ñòü ÿâèù, îðèã³íàëüí³ñòü êîìïîçèö³éíèõ ïðèéîì³â
ÿê ôîðìîòâîð÷èõ ÷èííèê³â ³ ìàðêåð³â çì³ñòîâèõ äîì³íàíò. Íàóêîâåöü
Ä. Ñåãàë ââàæàº òàê³ òâîðè âíóòð³øí³ì òåêñòîâèì âèÿâîì ïðîöåñó
ñàìîñâ³äîìîñò³ ë³òåðàòóðè, ïàðàäèãìîþ ñâ³òîòâîð÷îñò³ â ìåæàõ òåê-
ñòó [436, ñ. 50]. Çà ñïîñòåðåæåííÿì äîñë³äíèêà, íèçêà òâîð³â ðîñ³éñü-
êèõ ìèòö³â 20-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ì³ñòèòü âêëþ÷åí³ òåêñòè, ïðî ÿê³ éäåòü-
ñÿ â îñíîâí³é îïîâ³ä³. Ä. Ñåãàë çóïèíÿºòüñÿ íà «Ïîåì³ áåç ãåðîÿ»
À. Àõìàòîâî¿, «ªãèïåòñüê³é ìàðö³» Î. Ìàíäåëüøòàìà, «Òðóäàõ ³ äíÿõ
Ñâèñòóíîâà» Ê. Âàãèíîâà òà ³íøèõ òâîðàõ [436, ñ. 50 – 155]. Ã. Ïðó-
ñåíêî ðîçãëÿäàº îñîáëèâîñò³ ìåòàïðîçè â ðîìàí³ Àíäð³ÿ Áºëîãî
«Çàïèñêè äèâàêà» [404, ñ. 465 – 469]. Ïîøèðåíèé ìîòèâ çíàéäåíîãî
ðóêîïèñó º ñòðóêòóðîòâ³ðíèì ó ðîìàí³ Ì. Ïàâè÷à «Ñêðèíüêà äëÿ ïè-
ñàííÿ». «Óì³ñò ñêðèíüêè, – ïèøå À. Òàòàðåíêî, – º çì³ñòîì ðîìàíó:
ôàáóëó óòâîðåíî ïîºäíàííÿì òåêñòîâèõ ôðàãìåíò³â ð³çíîãî íàðàòèâ-
íîãî òèïó (ñîðîê â³ñ³ì ëèñò³âîê, ïë³âêà ç àâòîâ³äïîâ³äà÷à, åëåêòðîí-
íèé ëèñò, ñòîð³íêè ç íåíàçâàíî¿ êíèæêè, ó ÿê³é ÷èòà÷ ï³çíàº îïîâ³äàííÿ
Ì. Ïàâè÷à «Êîðñåò» òîùî). Çàì³ñòü ðîçïîâ³ä³ ïðî ïðåäìåòè ç³ ñêðèíüêè
àâòîð ïðîïîíóº òðàíñïîíóâàííÿ â îïîâ³äü «ãîòîâèõ», îêðåìèõ òåêñò³â»
[484, ñ. 361].
Ïîâ³ñòü Í³íè Á³÷ó¿ «Á³ëà â³ëëà» ïðèñâÿ÷åíà ðîáîò³ õóäîæíèêà
²âàíà Òðóøà íàä ïîðòðåòîì Ëåñ³ Óêðà¿íêè â îñòàíí³ ðîêè ¿¿ æèòòÿ.
Òâîð³ííÿ æèâîïèñíîãî ïîëîòíà ïåðåïë³òàºòüñÿ ç ³ñòîð³ºþ íàðîäæåí-
íÿ òåêñòó ñàìî¿ Ëåñ³ Óêðà¿íêè é âèâîäèòü ÷èòà÷à íà îñìèñëåííÿ
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çàãàëüíèõ ïðîáëåì ìèñòåöòâà. «Õîò³ëîñÿ òàêîæ çàòðèìàòè ïî÷óòòÿ
íåðîçðèâíîãî çâ’ÿçêó ³ç çîáðàæåííÿì, íå äîçâîëèòè éîìó â³ääàëè-
òèñü, çðîáèòèñÿ íàäì³ðó ñàìîñò³éíèì, ³ñíóâàòè îêðåìî – â³ä öüîãî
õóäîæíèê çá³äí³â áè, ïîëèøåíèé ñàì íà ñàì ³ç âëàñíîþ áóäåíí³ñòþ ³
çâè÷àéí³ñòþ õòî çíàº ÿê äîâãî – àæ äî íîâî¿ ìèñë³, äî íîâîãî ñïàëà-
õó â ðîáîò³. Âîäíî÷àñ â³í òàêîæ ðàä³â, ùî âðåøò³ âèâ³ëüíèâñÿ â³ä
çàäóìó, â³ä ³äå¿ îáðàçó, êîòðà äîñ³ æèëà â íüîìó, íàñòèðëèâî ³ ïîñ-
ò³éíî âèìàãàþ÷è ñâîãî ðåàëüíîãî, ìàéæå ô³çè÷íîãî âèÿâëåííÿ», –
ïèøå àâòîðêà [46, ñ. 3]. Ïðèéîì ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíîãî îáðàì-
ëåííÿ â ïîâ³ñò³ óâèðàçíþº òåêñò ïðî òâîð÷³ñòü, ùî ïîñòàº íà ïåðå-
òèí³ îñÿãíåííÿ ìèñòåöüêèõ ïîøóê³â íå ò³ëüêè ïîðòðåòèñòà, à é ïèñü-
ìåííèö³: «Çàê³í÷èâøè ðîáîòó, õóäîæíèê äîâãî íå â³äâàæóâàâñÿ ïî-
ãëÿíóòè íà çðîáëåíå ÿê ñòîðîíí³é, ùîá îö³íèòè âèòâ³ð, áî çðîáëåíå
ñòàëî ÷àñòèíîþ éîãî ñàìîãî» [46, ñ. 32]. Íà ðîë³ îáðàìëåííÿ â ïîâ³ñò³
íàãîëîøóº é À. Òêà÷åíêî, ÿêèé çóïèíèâñÿ íà êîìïîçèö³éí³é ñïåöèô³ö³
òâîðó. «Ïèñüìåííèöÿ ââîäèòü çàêîíñïåêòîâàíèé Ëåñèíîþ ìàò³ð’þ
Îëåíîþ Ï÷³ëêîþ ç âóñò äî÷êè ôðàãìåíò íåíàïèñàíîãî òâîðó. Ïîáó-
äîâàíèé íà ìàòåð³àë³ äàâíüîºãèïåòñüêî¿ ³ñòîð³¿, öåé òâ³ð, ïîä³áíî äî
³íøèõ, çàâåðøåíèõ, ìàâ ïîðóøóâàòè ïðîáëåìè åòíîêóëüòóðíî¿ ïà-
ì’ÿò³, çîêðåìà é òàêó, ÿê íèùåííÿ õðèñòèÿíñüêèìè ñâÿùåíèêàìè-
îðòîäîêñàìè «ÿçè÷íèöüêèõ» ïàï³ðóñ³â», – çàóâàæóº ë³òåðàòóðîçíà-
âåöü [496, ñ. 186]. Äîñë³äíèê çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî ïîçè÷åíèé âñòàâ-
íèé åï³çîä ïåðåòâîðþºòüñÿ âæå íà íàïèñàíó òî âåðë³áðîì, òî ïðî-
çîþ äðàìàòè÷íó âåðñ³þ ïåðåõîâóâàííÿ äâîìà ä³òüìè äàâí³õ ïàï³-
ðóñ³â. «Ñþäè âêëèíþºòüñÿ ùå îäèí âñòàâíèé åï³çîä, – íàãîëîøóº
À. Òêà÷åíêî, – òåìà Õóäîæíèêà ³ Þäè, òåæ ç Ëåñ³ Óêðà¿íêè, àëå
îñìèñëþâàíà Á³÷óºþ ÷åðåç â³ç³þ ïðîöåñó òâîð÷îñò³ õóäîæíèêà ²âàíà
Òðóøà. Çãîäîì çíîâó âèðèíàº ïðîäîâæåííÿ ç ä³òüìè ³ ïàï³ðóñîì –
öüîãî ðàçó âîíè ïåðåíîñÿòüñÿ â ÷àñîïðîñòîð³ é ñòàþòü çâè÷àéíèìè
ëüâ³âñüêèìè øêîëÿðàìè» [496, ñ. 186]. Çàãàëîì òåìà òâîð÷îñò³ –
îäíà ç ïðîâ³äíèõ ó õóäîæíüîìó äîðîáêó Í. Á³÷ó¿. Ó ïîâ³ñò³ «Ïîâ³íü»
³ñòîð³ÿ âçàºìèí þíî¿ æóðíàë³ñòêè Ìàðèíè ç àðõåîëîãîì Äåíèñîì
ïåðåïë³òàºòüñÿ ç æóðíàë³ñòñüêèìè íîòàòêàìè é ùîäåííèêîâèìè çà-
ïèñàìè ä³â÷èíè. Ïîâ³ñò³ «Ðåïåòèö³ÿ» ³ «Áåíåô³ñ» ì³ñòÿòü âêðàïëåí-
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íÿ äðàìàòè÷íèõ ä³àëîã³â. ²íòðèãè, ñóïåðå÷êè, íåïîðîçóì³ííÿ çà ëàø-
òóíêàìè õðàìó Ìåëüïîìåíè ïîñòóïàþòüñÿ ïåðåä ³ñòîð³ºþ àêòîðêè,
ùî ïåðåæèâàº çîëîòó ïîðó òâîð÷î¿ òà æèòòºâî¿ çð³ëîñò³: «ßêà ð³çíè-
öÿ – äåíü íàðîäæåííÿ, áåíåô³ñ… Âîíà ãîòîâà äî ö³º¿ ïîä³¿. Áåç ðå-
ïåòèö³¿ ãîòîâà» [46, ñ. 394].
Òåìàòèçàö³ÿ òâîð÷îãî ïðîöåñó, çîáðàæåííÿ àâòîðà ÷åðåç òåê-
ñòîâîãî äâ³éíèêà â îáðàç³ ïåðñîíàæà-ìèòöÿ ïðèòàìàíí³ ïîåòèö³
Ð. ²âàíè÷óêà. Äîñë³äíèöÿ Ì. Áåë³÷åíêî çàóâàæóº, ùî åëåìåíòè
àâòîòåìàòèçìó íàÿâí³ â íèçö³ òâîð³â ïèñüìåííèêà («Ìàíóñêðèïò ç
âóëèö³ Ðóñüêî¿», «×åðåç ïåðåâàë» òîùî), îäíàê ó ðîìàí³ «Øðàìè íà
ñêàë³» «àâòîá³îãðàô³÷í³ ìîòèâè âèñòóïàþòü óæå ñþæåòíî-êîìïîçè-
ö³éíîþ â³ññþ» [35, ñ. 8]. Îïîâ³äà÷ ðîìàíó «Øðàìè íà ñêàë³» Ð. ²âà-
íè÷óêà ïëàíóº ïîäàòè âëàñíó ë³òåðàòóðíó âåðñ³þ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é
÷àñ³â Äàíèëà Ãàëèöüêîãî. Çà òâåðäæåííÿì àâòîðà, çàäóì íàïèñàòè
òâ³ð ïðî êíÿçÿ Äàíèëà é ñï³âöÿ Ìèòóñó íàðîäèâñÿ â òâîð÷³é óÿâ³
². Ôðàíêà. Òàêîþ º ñþæåòíà ìîòèâàö³ÿ òâîðåííÿ á³îãðàô³÷íîãî òåê-
ñòó, ïðèñâÿ÷åíîãî îñòàííüîìó ðîêó æèòòÿ ïèñüìåííèêà: «Çäîãàäêà
ç ÷àñîì ñòàëà ìîºþ ³äåºþ-ô³êñ, áî é ñïðàâä³: òåìà Çàõàðà Áåðêóòà
ïîòðåáóâàëà ñâîãî ðîçâèòêó; çàñâ³ä÷óº öå ïðèì³òêà ïðî Äàíèëà Ãà-
ëèöüêîãî, çðîáëåíà â ïîâ³ñò³ Ôðàíêîì íà âèìîãó âèäàâöÿ Îìåëÿíà
Ïàòðèöüêîãî. ×è íå çàäóìóâàâ ïèñüìåííèê ó íîâîìó òâîð³ ïåðåéòè
â³ä ³äå¿ ïåðâ³ñíî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ ãðîìàäè äî ³äå¿ íåîáõ³äíîñò³ ñóâî-
ðî¿ öåíòðàë³çàö³¿ äåðæàâè â ÷àñ ñìåðòåëüíî¿ çàãðîçè?» [205, ñ. 222].
ßê íàãîëîøóº Ì. Áåë³÷åíêî, â ðîìàí³ í³ Àäð³àíà, í³ Ìàéñòåð íå óñ-
â³äîìëþþòü ñåáå ïåðñîíàæàìè ë³òåðàòóðíîãî òâîðó. Ãåðî¿ í³áè çàì-
êíåí³ â ìåæàõ ô³êòèâíîãî çîáðàæóâàíîãî ñâ³òó ³, «ñòâîðþþ÷è ³ñòî-
ðè÷íèé ðîìàí ïðî Ôðàíêà, âîíè íå ïîì³÷àþòü òîãî, ùî ñàì³ º ãåðî-
ÿìè ðîìàíó ïðî ðîìàí» [35, ñ. 8].
Ãîëîâíèé ãåðîé ðîìàíó Àðêàä³ÿ é Áîðèñà Ñòðóãàöüêèõ «Êóëü-
ãàâà äîëÿ» ïèñüìåííèê Ôåë³êñ Ñîðîê³í – àâòîð ÷èñëåííèõ îïîâ³-
äàíü ïàòð³îòè÷íî¿ òåìàòèêè é çëîáîäåííèõ íàðèñ³â – äîçâîëÿº ñîá³
áóòè ñïðàâæí³ì ëèøå íàîäèíö³ ç³ ñâî¿ì òâîð³ííÿì – «Ñèíüîþ òå-
êîþ» – óìîâíîþ íàçâîþ ïîâ³ñò³ «Ãèäê³ ëåáåä³». Ðóêîïèñè ç «Ñèíüî¿
òåêè», õî÷ ³ íå ïðåòåíäóâàëè íà îïðèëþäíåííÿ, àëå ÷àðóâàëè àâòîðà
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ìîæëèâ³ñòþ âèòâîðåííÿ îêðåìîãî ñâ³òó òà éîãî ìåøêàíö³â: «² íåâè-
ìîâíó íàñîëîäó ïðèíîñèëî ìåí³ êåðóâàòè ¿õí³ìè äîëÿìè, ïðèâîäèòè
â ç³òêíåííÿ îäíîãî ç îäíèì ³ ç ïîõìóðèìè äèâàìè, ó ÿê³ âîíè â ìåíå
âèÿâèëèñÿ âïëóòàíèìè» [471, ñ. 308]. Ã. ²âàíþòà íàãîëîøóº, ùî Ñî-
ðîê³í í³áè âêëþ÷åíèé ó äâ³ ñèìåòðè÷í³ ³çîìîðôí³ ñèñòåìè â³äíîøåíü.
Íà êîìïîçèö³éíîìó ð³âí³ öåé ³çîìîðô³çì çíàõîäèòü â³äîáðàæåííÿ ó
â³äçíà÷åí³é ñòðóêòóð³ «òåêñòó â òåêñò³» [200, ñ. 114]. Ïîïðè ïîç³ðíó
õàîòè÷í³ñòü, ìàòåð³àë â³äçíà÷àºòüñÿ ñâîºð³äíèì óïîðÿäêóâàííÿì:
óñ³ çàãàäêîâ³ ñèòóàö³¿, ÿê³ Ñîðîê³í îñìèñëþº ÿê âòðó÷àííÿ «êóëüãà-
âî¿ äîë³», çàçâè÷àé «ìàþòü êîðåëÿò ó ñèñòåì³ äîïîì³æíèõ ³íòåêñò³â,
êîòð³ íà â³äì³íó â³ä «Ñèíüî¿ Òåêè» äîêóìåíòóþòü òâîð÷ó ëàáîðàòî-
ð³þ Ñîðîê³íà (ïëàíè, íà÷åðêè òîùî)» [200, ñ. 113 – 114]. Ó ðîìàí³
áðàò³â Ñòðóãàöüêèõ «çáåð³ãàº ñâî¿ ìîäåëþþ÷³ âëàñòèâîñò³» ïîâ³ñòó-
âàëüíà ñòðóêòóðà «Ìàéñòðà ³ Ìàðãàðèòè» Ì. Áóëãàêîâà. Íàéâèðàç-
í³øèì «ñèãíàëîì», çà çàóâàæåííÿì Ã. ²âàíþòè, º ïîÿâà â íîìåíêëà-
òóð³ ä³éîâèõ îñ³á Áóëãàêîâà é ÷èòàííÿ íèì Ñîðîê³íó íåíàïèñàíîãî
ôðàãìåíòó «Ñèíüî¿ Òåêè» [200, ñ. 114].
Ðîìàíîì ïðî ñâîºð³äí³ñòü ïèñüìåííèöüêîãî ñëîâà º òâ³ð
Ñ. Ïðîöþêà «Æåðòâîïðèíåñåííÿ». Êîíöåïö³ÿ òâîð÷îñò³, ÿêà áëèçü-
êà àâòîðîâ³ ðîìàíó, ñôîðìóëüîâàíà òàê: «² âêîòðå òâ³é àíãåë-îõîðî-
íåöü ïðîïîíóº ïîðÿòóíîê íåñòðèìíèì ïðèñòóïîì ïîåçîòâîðåííÿ, âè-
âåðæåííÿì âóëêàíó ñë³â, ùî äð³ìàëî, ó òâîºìó ìîçêó, ÿêèé ïîêëèêà-
íèé áóòè íå ðåçåðâóàðîì ³ñòåðè÷íî¿ çàõîïëåíîñò³, à ëèøå ìåòàôî-
ðè÷íèì äâèãóíîì. Íå ðåàêòîðîì ïî÷óòò³â òîá³ áóòè, à êðåàòî-
ðîì! ² íå ëåæàòè, ÿê çàñìåðäæåíèé â³äõîäàìè æèòòºä³ÿëüíîñò³
ì³øîê, à ãîð³òè â ìåòàô³çè÷í³é ïëàâèëüí³é ïå÷³ â³÷íîãî ñàìîîíîâ-
ëåííÿ» [403, ñ. 191]. «Ñëîâî³ëþç³îí³ñòîì» Ìàêñèìîì ²ùåíêîì çà
òðè òèæí³ ñòâîðåíî ðóêîïèñ «Ñóò³íêè ³äåîëîã³é», àëå öåé òåêñò áóâ
«íàäòî âðàçëèâèì ³ áåççàõèñíèì, íà÷å íîâîðîäæåíèé, ùîá äî íüîãî
òîðêàëèñÿ ÷óæ³ ðóêè é î÷³» [403, ñ. 191]. Âàðòî çãàäàòè â³äîìå âèñ-
ëîâëþâàííÿ Õ. Îðòåãè-³-Ãàñåòà: «Ïîåò ïî÷èíàºòüñÿ òàì, äå çàê³í-
÷óºòüñÿ ëþäèíà. Ëþäèí³ âèïàäàº ïðîæèòè ñâîº ëþäñüêå æèòòÿ, ïî-
åòîâ³ – âèãàäóâàòè òå, ÷îãî íå ³ñíóº. Ñàìå â öüîìó âèïðàâäàííÿ
ïðîôåñ³¿ ïîåòà. Ïîåò ðîçøèðþº ñâ³ò, äîäàþ÷è äî éîãî ðåàëüíîñò³
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êîíòèíåíòè ñâîº¿ óÿâè» [349, ñ. 150]. Òâîð÷³ñòü Ìàêñèìà ²ùåíêà
ïîäàºòüñÿ â ðîìàí³ ÷åðåç ÷èòàöüêó ðåöåïö³þ: âîíà íàäòî ñêëàäíà
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ. «Íà÷å äëÿ ÿêî¿ñü ð³âíîâàãè – âñòàâí³ íîâåëè ³ç æèò-
òÿ (ãàëèöüêîãî). Àëå ãîëîâíå, çâ³ñíî, – âñå ò³ òðóäíîù³ – ³ íå òàê ³ç
ðåöåïö³ºþ ïîåç³¿, ÿê òðóäíîù³ åêçèñòåíö³éí³ («äîâêîëà äèêà åêçèñ-
òåíö³éíà ïóñòêà»), ùî çàê³í÷óºòüñÿ òðàãåä³ºþ», – ïèøå Â. Ãåðàñè-
ì’þê [96, ñ. 203]. Ñïî÷àòêó âñòàâí³ íîâåëè ïîñòàþòü ðåòðîñïåê-
òèâíî, ó ñïîãàäàõ Ìàêñèìà, óâèðàçíþþ÷è éîãî ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí,
êîíòðàñòóþ÷è ç äåêëàðîâàíèì ïîåòîì çáàéäóæ³ëî-öèí³÷íèì ñòàâ-
ëåííÿì äî æ³íîöòâà. Ó ïåðø³é íîâåë³ éäåòüñÿ ïðî ñàìîãóáñòâî â÷è-
òåëüêè ç³ Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè ÷åðåç íåïðèéíÿòòÿ ãðîìàäîþ ¿¿ êîõàííÿ ç
ìîëîäøèì íà 10 ðîê³â ó÷íåì. Óñ³ âñòàâí³ íîâåëè âèä³ëåí³ â òåêñò³
ðîìàíó êóðñèâîì, ÿê ³ ÷èñëåíí³ ³íòåðòåêñòóàëüí³ âêðàïëåííÿ ç òâîð³â
êëàñèê³â òà íîâ³òí³õ àâòîð³â: «Íåìàº êîõàííÿ ÷è ÿ íåâäàòíèé ëþáè-
òè í³êîãî, îêð³ì ïîåç³¿? ×îìóñü íåâ³ä÷åïíî çãàäóâàëàñÿ îäíà ³ç äè-
âîâèæíèõ ³ñòîð³é, ðîçêàçàíèõ Ìàêñèìîâ³ ëüâ³âñüêèì ïîåòîì…
Öå ä³ÿëîñÿ â ï³ñëÿâîºííèé ÷àñ â îäíîìó ³ç çàõ³äíîóêðà¿íñü-
êèõ ñ³ë» [403, ñ. 37]. Íîâåëà ïîáóäîâàíà íà ðîçãîðòàíí³ òèïîâîãî
ñþæåòíîãî ìîòèâó ôàòàëüíîãî êîõàííÿ, ñàìîãóáñòâà îäíîãî çàêî-
õàíîãî é ñêàë³÷åíîãî æèòòÿ ³íøîãî. Ó ðîìàí³ âîíà ì³ñòèòüñÿ ïåðåä
ðîçä³ëîì, ÿêèé ïåðåäàº ì³ðêóâàííÿ ãåðîÿ ùîäî æåðòîâíîñò³, ñìóò-
êó çà Áîæèì ó Ñëîâ³. «Òðåáà éòè çà âëàñíîþ ³íòó¿ö³ºþ, øåïîò³â ï³ñëÿ
â³äâ³äèí öåðêâè Ìàêñèì, ³ áðàòè ïðèêëàä ç âåëèêèõ ñòàðö³â-ñõè³ãó-
ìåí³â. Òðåáà â³ðèòè â ðåë³ã³þ ïîåç³¿. ² íåõàé â òåáå íå áóäå ÷èòà÷³â
(äåñÿòîê íàáåðåòüñÿ çàâæäè), öå íå ïîâèííî òóðáóâàòè. Áî òóðáîòà
ïðî ÷èòà÷à – êðîê äî äåãðàäàö³¿, ñâ³òñüêî¿ ìåòóøí³, ÿêîþ òè òàê
íåçäàðíî ïðîéìàºøñÿ» [403, ñ. 46]. Ó ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó ñþæå-
òó åï³çîä çóñòð³÷³ Ìàêñèìà ç³ ñòóäåíòêîþ Ìàð³ºþ, ä³â÷èíîþ ç î÷è-
ìà «÷è òî ëàí³, ÷è òî àíòèëîïè» [403, ñ. 55], ðîçøèðþº âëàñíå ìåòà-
òåêñòóàëüíèé ïëàí ðîìàíó â³äïîâ³äíî äî åìîö³éíî-çì³ñòîâíî¿ äîì³-
íàíòè âñòàâíî¿ íîâåëè. Äðóãà é òðåòÿ âñòàâí³ æèòòºâ³ ³ñòîð³¿ ïîâ³ñòó-
þòü ïðî íåð³âíèé øëþá, ñïîêóñó, çðàäó, îêðåñëþþòü ïåðñïåêòèâó
âçàºìèí Ìàêñèìà ç Ìàð³ºþ. Òðè âàð³àíòè ô³íàëüíèõ ñöåí – öå ðàä-
øå íå ðîçâ’ÿçêè ñþæåòó, à ï³ñëÿ³ñòîð³¿, àäæå ðîçâ’ÿçêà ïîâòîðþºòü-
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ñÿ òðè÷³ â óñ³õ âåðñ³ÿõ: «Êíèæêà íàïèñàíà, âíóòð³øí³é òðàóð çà Ìà-
ð³ºþ ïåðåæèòî». Ïîåò Â. Ãåðàñèì’þê çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî «âëàñ-
íå, º òðè âàð³àíòè ô³íàëó, ³ õî÷ ôàêòè÷íî ²ùåíêî ãèíå â ïåðøîìó,
òðàã³÷í³, ïîâòîðþþ, âñ³ òðè. Áî ó âñ³õ òðüîõ ôàêòè÷íî ãèíå ïîåò,
íàâ³òü â «åì³ãðàö³éíîìó» [403, ñ. 203].
Ïîñëóãîâóþ÷èñü ìóçèêîçíàâ÷îþ òåðì³íîëîã³ºþ, çàëó÷åíîþ äî
àíàë³çó ïðîçè äîñë³äíèöåþ Í. Ïàõñàð’ÿí, êîíñòàòóºìî: ÿêùî
Â. Äàíèëåíêî â ðîìàí³ «Êîõàííÿ â ñòèë³ óêðà¿íñüêîãî áàðîêî» ïîäàº
íîâåëè çà ïðèíöèïîì áàðîêîâîãî êîíòðàïóíêòó, òî Ñ. Ïðîöþê ó
«Æåðòâîïðèíåñåíí³» ïîºäíóº âñòàâí³ íîâåëè é ïðîïîíóº òðè ô³íàëüí³
âàð³àíòè «çà ïðèíöèïîì êàíîíó (â ÿêîìó ñõîæ³ ãîëîñè, âñòóïàþ÷è
îäèí çà îäíèì, ïîâòîðþþòü îäíó ìåëîä³þ») [364, ñ. 144]. Ô³íàëüíå
ðîç³ìêíåííÿ ñòðóêòóðè ðîìàíó íà òðè âàð³àòèâí³ ñèòóàö³¿ ïîäàëüøî-
ãî ðîçãîðòàííÿ ïîä³é ñóãîëîñíå íå ñò³ëüêè ïîïóëÿðí³é ïîñòìîäåðí³é
ñòðàòåã³¿ ìíîæèííîñò³ ³íòåðïðåòàö³é, ñê³ëüêè ïåðåäàº àâòîðñüê³
³íòåíö³¿, ïîêëèêàí³ ñòàâëåííÿì ñàìîãî ïèñüìåííèêà äî ïðîáëåì òâîð-
÷îñò³ â ïñèõîàíàë³òè÷íèõ ³ äóõîâíî-åêçèñòåíö³éíèõ âèì³ðàõ, ùî
ï³äòâåðäæóþòü ³íø³ ðîáîòè Ñ. Ïðîöþêà, çîêðåìà éîãî êíèæêà
åñå¿ñòêè «Àíàë³ç êðîâ³», ñïîâíåíà òðàíñãðåñèâíèõ ìåòàôîð.
Îòæå, «òåêñò ó òåêñò³» ñïðèéìàºòüñÿ ë³òåðàòóðîçíàâöÿìè ÿê
ñâîºð³äíà ã³ïåððèòîðè÷íà êîíñòðóêö³ÿ, ïðèòàìàííà ðîçïîâ³äíèì
òåêñòàì. ²ìàíåíòíîþ îçíàêîþ ö³º¿ ïîáóäîâè º òå, ùî îñíîâíèé òåêñò
ñïðÿìîâàíèé íà îïèñ àáî íàïèñàííÿ ³íøîãî, ùî é âèçíà÷àº çì³ñò
óñüîãî òâîðó. Ðîëü âñòàâíî¿ íîâåëè ïåðåâàæíî â³ä³ãðàº ðîçïîâ³äü
ïåðñîíàæà, ³ñòîð³ÿ ïîøóêó òà â³äêðèòòÿ ïåâíèõ äîêóìåíò³â, íàïè-
ñàííÿ õóäîæíüîãî òâîðó ÷è íàóêîâîãî òðàêòàòó, ñâîºð³äíèé ùîäåí-
íèê ë³òåðàòóðíîãî äîñâ³äó. Ñó÷àñíà õóäîæíÿ ïðàêòèêà äåìîíñòðóº
ïåðåòâîðåííÿ òåêñòó íà õóäîæíº ö³ëå ó ñâ³äîìîñò³ ðåöèï³ºíòà, ìíî-
æèíí³ñòü, áàãàòîøàðîâ³ñòü êîìåíòàð³â ³ ðîçãàëóæåííÿ ïðèì³òîê äî
ì³ñòèô³êîâàíîãî òâîðó. Íàïðèêëàä, çà óìîâ çíà÷íîãî îáñÿãó òåêñò
ðîìàíó Ä. Ãàëêîâñüêîãî «Íåñê³í÷åííèé ãëóõèé êóò» («Áåñêîíå÷íûé
òóïèê») ä³ëèòüñÿ íà ôðàãìåíòè, ÿê³ ñòâîðþþòü, çà ñïîñòåðåæåííÿì
Â. Ðóäíºâà, íåïîâòîðíèé îáðàç ñâ³òó-ëàá³ðèíòó, ç ÿêîãî íåìàº âèõî-
äó, çâ³äñè é íàçâà òâîðó [426, ñ. 311]. Ðîìàí Ä. Ãàëêîâñüêîãî – ïðî-
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ìîâèñòèé ïðèêëàä òðàíñôîðìàö³¿ ìåòàòåêñòó â íåë³í³éí³é ìîäåë³
ïèñüìà, àêòóàë³çîâàí³é ó ñâ³òë³ ñâ³òîãëÿäíèõ ïîøóê³â êóëüòóðè ïîñò-
ìîäåðí³çìó.
3.2. Ë³òåðàòóðí³ ôðàêòàëè â ñìèñëîâîìó ïðîñòîð³ ïîñò-
ìîäåðí³çìó
Äóìêó, ÿê³é íå òðåáà ñóïåðå÷èòè,
íå âàðòî âèñëîâëþâàòè
Õ. Îðòåãà-³-Ãàñåò
×èííèê ôðàãìåíòàðíîñò³ â òðàêòóâàíí³ êàðòèíè ñâ³òó íå áóâ
âèíàõîäîì ïîñòìîäåðíî¿ ñâ³äîìîñò³. ²ðèíà é Ñåðã³é Æåðåáê³íè íà-
ãîëîøóþòü, ùî â í³ìåöüê³é ë³òåðàòóð³ ïîðóá³ææÿ ÕVIII – Õ²Õ ñò.
ôðàãìåíò ïîñòàº ³äåàëîì ôîðìè ô³ëîñîôñüêîãî é õóäîæíüîãî òåê-
ñòó. Ïðè ðîçðîáö³ êîíöåïö³¿ ôðàãìåíòàðíî¿ ïðîçè ðîìàíòèêè íàãîëî-
øóâàëè íà íåîáõ³äíîñò³ çàìêíåíîñò³, çàâåðøåíîñò³ ñòðóêòóðè ôðàã-
ìåíò³â ÿê ìàëèõ îïîâ³äíèõ ôîðì [172, ñ. 13]. «Ó í³ìåöüê³é ô³ëîñîô³¿
öüîãî ïåð³îäó, – çàçíà÷àþòü äîñë³äíèêè, – ôîðìîþ, ùî ³äåàëüíî ïî-
ºäíóº ó ñâî¿é ñòðóêòóð³ åëåìåíòè ãåòåðîãåííîñò³ é õóäîæíüî¿ çàâåð-
øåíîñò³, ââàæàëàñÿ äðàìà, êîòðó Øåëë³íã ³ Ãåãåëü ó ñâî¿õ åñòåòè÷-
íèõ òâîðàõ ðîçãëÿäàëè, ÿê «íàéâèùó ôîðìó ìèñòåöòâà» ³ âèðàç
«îñòàííüîãî ñèíòåçó îá’ºêòèâíîãî é ñóá’ºêòèâíîãî» [172, ñ. 13].
Â åñòåòè÷í³é êîíöåïö³¿ Ô. Øëåãåëÿ ôðàãìåíò, í³áè ìàëåíüêèé âèòâ³ð
ìèñòåöòâà, ïîâèíåí ñóö³ëüíî â³äîêðåìëþâàòèñÿ â³ä íàâêîëèøíüîãî
ñâ³òó ³ çàìèêàòèñÿ â ñîá³, óïîä³áíþþ÷èñü äî ¿æàêà. Ïðèíöèï «òåêñò
ó òåêñò³», ïîñòàº ïðîâ³äíîþ ðèñîþ ìîíòàæíî¿ ñòèë³ñòèêè. Ë³òåðàòó-
ðîçíàâåöü Â. Êîñòþê â³äçíà÷àº, ùî «…óëàìîê, âèðâàíèé ç³ ñâî¿õ
çâ’ÿçê³â, ìåõàí³÷íî âíîñèòüñÿ â ³íøèé ñìèñëîâèé ïðîñò³ð, äå ìîæå
âèêîíóâàòè ðÿä ôóíêö³é: â³ä³ãðàº ðîëü ñìèñëîâîãî êàòàë³çàòîðà,
çì³íþº õàðàêòåð ñìèñëó, ìîæå çàëèøàòèñÿ íåïîì³÷åíèì òîùî» [245,
ñ. 14]. Äîñë³äíèê íàãîëîøóº: «Íàéá³ëüø â³äâåðò³ ë³òåðàòóðí³ ñïðîáè
íàñë³äóâàòè ïîåòèêó ê³íåìàòîãðàôó ñêëàëè ÿâèùå «ìîíòàæíîãî ðî-
ìàíó», ÿêèé ðîçãëÿäàºòüñÿ ïåðåâàæíî â ðóñ³ àâàíãàðäíî¿ òå÷³¿» [245,
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ñ. 14]. Òåîðåòèêàìè ôðàãìåíòàðèçìó âèñòóïèëè â³äîì³ ìèñëèòåë³
Ò. Àäîðíî é Â. Áåíüÿì³í. Çà òâåðäæåííÿì Â. Êîñòþêà, ìîäåðí³ñòè÷-
íèé ôðàãìåíò ñòàâ íàñòóïíèì ï³ñëÿ ðîìàíòèçìó åòàïîì «ïîáóòó-
âàííÿ æàíðó» [245, ñ. 15].
«Ðåàëüíèé åôåêò âèêîðèñòàííÿ êàòåãîð³é «ñòðóêòóðà» é «åëå-
ìåíòè» â ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³, – ïèøå Ì. Ñàïàðîâ, – çàëåæèòü â³ä
òîãî, ÿê ñàìå, ç ÿêèõ ñâ³òîãëÿäíèõ, ô³ëîñîôñüêèõ ïîçèö³é âèòëóìà-
÷óþòüñÿ ö³ êàòåãîð³¿, êîìïîíåíòàìè ÿêî¿ òåîðåòè÷íî¿ ñèñòåìè âîíè
âèñòóïàþòü» [433, ñ. 179]. Äîñë³äíèê íàãîëîøóº íà ôóíêö³îíàëüíî-
ìó ðîçóì³íí³ ñòðóêòóðè ÿê ïðîöåñó, à íå ñòàòè÷íî¿ ñóêóïíîñò³ îêðå-
ìèõ êîìïîíåíò³â, îñê³ëüêè ñòðóêòóðà áóäü-ÿêîãî õóäîæíüîãî òâîðó
ÿâëÿº ñîáîþ ïðîöåñ, ó ÿêîìó åëåìåíòè ö³ëîãî íå ò³ëüêè âçàºìîä³-
þòü, à é ïåðåò³êàþòü îäíå â îäíîãî. «Àëå, – íàãîëîøóº ë³òåðàòó-
ðîçíàâåöü, – öå íå ñòàòè÷íèé ñòàí çëèòòÿ, à ïîñò³éíå çðîùåííÿ»
[433, ñ. 197]. Óò³ëåííÿ â ñòðóêòóð³ ä³àëåêòèêè ôîðìè ³ çì³ñòó ñïðè-
÷èíþº ì³ðêóâàííÿ äîñë³äíèêà, âàæëèâ³ äëÿ ðîçóì³ííÿ ïîåòèêè ôðàã-
ìåíò³â. Çà ïåðåêîíàííÿì ó÷åíîãî, ïîíÿòòÿ ñòðóêòóðè âóæ÷å çà ïî-
íÿòòÿ ôîðìè, îñê³ëüêè âèðàæàº ëèøå îäèí àñïåêò îñòàííüî¿ – âíóò-
ð³øíþ îðãàí³çàö³þ, çàêîíîì³ðí³ñòü âçàºìîçâ’ÿçêó êîìïîíåíò³â äà-
ëåêî íå áóäü-ÿêîãî ïðåäìåòà, à ò³ëüêè ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè. Àêöåíòóþ-
÷è íà ñåìàíòè÷íèõ â³äì³ííîñòÿõ ì³æ ïîíÿòòÿìè ö³ëîãî é ö³ë³ñíîãî,
ó÷åíèé óçàãàëüíþº ïîøèðåí³ â Õ²Õ – ÕÕ ñò. ô³ëîñîôñüêî-åñòåòè÷í³
ï³äõîäè äî ö³º¿ ïðîáëåìè é ïðîïîíóº âëàñíó ïðîåêö³þ öèõ êàòåãîð³é
íà àíàë³ç òâîðó ìèñòåöòâà. Çà éîãî òâåðäæåííÿì, ÿêùî ìàòåð³àëü-
íèé îá’ºêò, íîñ³é õóäîæíüîãî òâîðó ìàº îçíàêè ö³ëîãî, òî âëàñíå òâ³ð
ïîçíà÷åíèé ö³ë³ñí³ñòþ, â³äïîâ³äíî éîãî ñòðóêòóðà º ñòðóêòóðîþ
ö³ë³ñíîñò³ [433, ñ. 183].
Äîñë³äíèê ². Êîçëèê ãîâîðèòü ïðî çàãàëüíó ³íòåãðîâàí³ñòü ñó-
÷àñíîãî íàóêîâîãî ï³çíàííÿ, ÿêà ñïðîñòîâóº íåãàòèâí³ êîíîòàö³¿ ùîäî
³íòåíñèâíîãî çàïîçè÷åííÿ òåîð³ºþ ë³òåðàòóðè îêðåìèõ êàòåãîð³é ³
êîíöåïòóàëüíèõ ïîëîæåíü ç ³íøèõ íàóê. «Ïèòàííÿ òóò ïîëÿãàº â òîìó,
– íàãîëîøóº ë³òåðàòóðîçíàâåöü, – ÿê â³äáóâàºòüñÿ öå çàïîçè÷åííÿ –
ìåõàí³÷íî-³ëþñòðàòèâíî ÷è àäàïòàö³éíî, ³íøèìè ñëîâàìè, ç âòðà-
òîþ âëàñíîãî ïðåäìåòà äîñë³äæåííÿ é ðîç÷èíåíí³ éîãî â ïðåäìåò³
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³íøî¿ íàóêè-äîíîðà, ÷è, íàâïàêè, ç â³äêðèòòÿì íîâèõ ñâî¿õ ìîæëèâîñ-
òåé øëÿõîì êîíöåïòóàëüíî¿ ñïåöèô³êàö³¿ çàïîçè÷åíîãî â ìåæàõ îñîá-
ëèâîñòåé ïðåäìåòà âëàñíî¿ íàóêîâî¿ ñôåðè» [234, ñ. 6 ]. Îòæå, éäåòü-
ñÿ íå ïðî êðèçîâ³ ÿâèùà é îçíàêè çàíåïàäó òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíîãî
êàòåãîð³àëüíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ, íå ïðî ñâ³ä÷åííÿ íåñïðîìîæíîñò³
ô³ëîëîã³â îáõîäèòèñÿ âëàñíèìè ñèëàìè. Çàëó÷åííÿ äîñâ³äó ïðèðîä-
íè÷èõ òà òî÷íèõ íàóê äî ãóìàí³òàðíèõ ñòóä³é º íå ñèòóàòèâíî âìî-
òèâîâàíèì, à àêòóàëüíèì, àäæå ðîçâèòîê ì³æäèñöèïë³íàðíèõ äîñë³-
äæåíü, ïîòðåáà êðèñòàë³çàö³¿ óí³âåðñàëüíî¿ ìåòîäîëîã³¿ íà òë³ ïëþ-
ðàëüíîñò³ é òåîðåòè÷íîãî åêëåêòèçìó – îçíàêà íàóêîâîãî äèñêóðñó
ñüîãîäåííÿ.
Ïðîåêö³¿ ôðàãìåíòàðíîñò³ áóòòÿ íà ð³çí³ âèÿâè ³ñíóâàííÿ é ä³ÿëü-
íîñò³ ëþäèíè ïðîäîâæóþòü ïðèâåðòàòè óâàãó ô³ëîñîô³â ³ êóëüòóðî-
ëîã³â, ô³çèê³â ³ ìàòåìàòèê³â, ë³òåðàòóðîçíàâö³â ³ ë³íãâ³ñò³â. Ëàóðåàò
Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ ç õ³ì³¿ ². Ïðèãîæèí òàê îêðåñëèâ ïàðàìåòðè êàð-
òèíè ñâ³òó: «Ñó÷àñíà çàõ³äíà öèâ³ë³çàö³ÿ äîñÿãëà íåçâè÷íèõ âèñîò ó
ìèñòåöòâ³ ðîç’ºäíàííÿ ö³ëîãî íà ÷àñòèíè, à ñàìå â ðîçêëàä³ íà
íàéäð³áí³ø³ êîìïîíåíòè. <…> Çàáóâàºìî ç³áðàòè â³äîêðåìëåí³ ÷àñ-
òèíè â òå ºäèíå ö³ëå, ÿêå âîíè êîëèñü ñêëàäàëè» [396, ñ. 11]. Óâàãà
íàóêîâö³â äî ñòðóêòóðíèõ ÷àñòèí çíàéøëà ïðàêòè÷íå âò³ëåííÿ â öà-
ðèí³ ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè, ÿêà àêòèâíî îïåðóº ïîíÿòòÿì «ôðàê-
òàë». Ëàòèíñüêå ä³ºñëîâî frangere (ëàìàòè) ³ ïðèêìåòíèê fractus
(äðîáîâèé) óêàçóþòü íà òå, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ÷àñòèí, ôðàãìåíò³â
[251, ñ. 11]. Äîñë³äíèêè âèçíà÷àþòü ôðàêòàëè ÿê ñòðóêòóðè, êîòð³,
ïåâíîþ ì³ðîþ, óïîä³áíåí³ ö³ëîìó. Ó ðîáîòàõ ö³º¿ òåìàòèêè íàóêîâö³
àïåëþþòü äî ïîãëÿä³â ó÷åíîãî Á. Ìàíäåëüáðîòà, çà ÿêèìè âèçíà-
÷àëüíèìè ðèñàìè ôðàêòàë³â º ñàìîïîä³áí³ñòü ³ äðîáîâà ðîçì³ðåí³ñòü.
Íà ìåæ³ Õ²Õ – ÕÕ ñò. ôðàêòàëè âçàãàë³ ââàæàëèñÿ ïåâíîþ ïàòîëî-
ã³ºþ, ùî íå ìîæå çàö³êàâèòè ñïðàâæí³õ íàóêîâö³â. Ñó÷àñí³ äîñë³äíè-
êè çâåðòàþòü óâàãó íà ôðàêòàëüíó ïðèðîäó ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ³ç ð³çíèõ
ãàëóçåé çíàíü. Êîðåëÿö³ÿ ïîíÿòü «ôðàãìåíò» ³ «ôðàêòàë» âèçíà÷èëà
ðóõ äóìêè ó â³äîì³é ðîáîò³ Æ. Áîäð³ÿðà «Ïàðîë³. Â³ä ôðàãìåíòà äî
ôðàãìåíòà» [50]. Äîñë³äíèê Ð. Êðîíîâåð ó ïðàö³ «Ôðàêòàëè ³ õàîñ ó
äèíàì³÷íèõ ñèñòåìàõ» ðîçãëÿäàº òàê³ â³äîì³ ôðàêòàëè, ÿê ñí³æèíêà
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Êîõà, êèëèì Ñåðïèíñüêîãî, êëàñè÷íà ìíîæèíà Êàíòîðà é íàãîëî-
øóº, ùî ñòàâëåííÿ äî ôðàêòàëüíî¿ ãåîìåòð³¿ â àêàäåì³÷íîìó ñâ³ò³
çì³íèëîñÿ çàâäÿêè çóñèëëÿì Á. Ìàíäåëüáðîòà [251, ñ. 12]. Ð. Êðî-
íîâåð ïèøå, ùî öåé ïðèíöèï çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ ìîäåëþâàííÿ ñòðóê-
òóðè ðîñëèí, ïîáóäîâè áðîíõ³â ³ ëåãåí³â, â³äîáðàæåííÿ ñõåìè ðîáîòè
íèðîê, ñèñòåìè êðîâîîá³ãó òîùî. Íàïðèêëàä, êèëèì Ñåðïèíñüêîãî –
öå êîëàæ ³ç òðüîõ êîï³é, çìåíøåíèõ óäâ³÷³. «Ö³êàâî â³äçíà÷èòè ïðè-
ïóùåííÿ Ëåîíàðäî äà Â³í÷³, – íàãîëîøóº äîñë³äíèê, – ùî âñ³ ã³ëêè
äåðåâà íà ïåâí³é âèñîò³, ñêëàäåí³ ðàçîì, äîð³âíþþòü òîâùèíîþ ñòî-
âáóðîâ³ (íèæ÷å ¿õíüîãî ð³âíÿ)» [251, ñ. 15]. Òàêèì ÷èíîì, éäåòüñÿ
ïðî ìîäåëþâàííÿ êðîíè äåðåâà ó âèãëÿä³ ôðàêòàëüíî¿ ïîâåðõí³. Óí³-
âåðñàëüí³ñòü ö³º¿ êàòåãîð³¿, çâ’ÿçîê íàóêîâîãî îñìèñëåííÿ ç òåîð³ºþ
õàîñó ñâ³ä÷èòü ¿¿ ïðî ì³æäèñöèïë³íàðíèé ñòàòóñ ³ àêòóàëüí³ñòü ó
ìåæàõ «äåðåâèííî¿» ³ «êîðåíåâî¿» ïàðàäèãì. Ïîñòóïîâî ïîíÿòòÿ
ôðàêòàë âõîäèòü â îá³ã êóëüòóðîëîã³â, ñîö³îëîã³â, ë³íãâ³ñò³â, à òàêîæ
ë³òåðàòóðîçíàâö³â. Ó êîíòåêñò³ ö³º¿ òåîð³¿ ïðî ë³òåðàòóðí³ òåêñòè ãî-
âîðèòü ðîñ³éñüêèé ô³ëîëîã Ò. Áîí÷-Îñìîëîâcüêà [58]. Àâòîðêà çî-
ñåðåäæóºòüñÿ ïåðåâàæíî íà ïîåç³¿, ïðîòå, ôðàêòàëüíèé õàðàêòåð
ìàþòü ³ íîâåë³ñòè÷í³ âêëþ÷åííÿ, ïîáóäîâàí³ íà ñþæåòíèõ ìîòèâàõ,
ÿê³ ó ñâî¿é ïîâòîðþâàíîñò³ òâîðÿòü ö³ë³ñíó ñòðóêòóðó ç îêðåìèõ
òåêñòîâèõ ôðàãìåíò³â. Ðèñè òåêñòóàëüíèõ ôðàêòàë³â âèçíà÷àþòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòðóêòóðíèõ ÷àñòèí, à òàêîæ îñîáëè-
âîñòåé ðåöåïö³¿. Ïî-ïåðøå, ôðàêòàëüíà ÷àñòèíà ïîä³áíà äî ö³ëîãî
(â ³äåàë³ öå óïîä³áíåííÿ ïîñë³äîâíî ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íà íå-
ñê³í÷åíí³ñòü, õî÷à í³õòî í³êîëè íå áà÷èâ ñïðàâä³ íåñê³í÷åííî¿ ïî-
ñë³äîâíîñò³ ôðàêòàëüíèõ ³òåðàö³é (ïîâòîðåíü)). Ïî-äðóãå, ñïðèéíÿòòÿ
â³äáóâàºòüñÿ «ïîñë³äîâíî çà âêëàäåíèìè ð³âíÿìè» [58].
Îðãàí³÷íîþ ³íòåãðàö³ºþ öèõ àêòóàëüíèõ íàóêîâèõ ³äåé ó ìèñ-
òåöüêèé ïðîñò³ð º ïðîçà â³äîìîãî òóðåöüêîãî ïèñüìåííèêà, ëàóðåà-
òà Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ Îðõàíà Ïàìóêà. Ó ìàëþíêó ñí³æèíêè êîäóº
òàºìíèö³ ñâîãî õóäîæíüîãî ñâ³òó ïîåò Êà ç ðîìàíó «Ñí³ã». Ñàìå
ñï³âì³ðí³ñòü ³, âîäíî÷àñ, óí³êàëüí³ñòü ñí³æèíêè ïîñòàº é ìåòîí³ì³÷-
íèì îçíà÷íèêîì ùåäðî¿ íà àñîö³àö³¿ íàçâè, ³ êëþ÷åì äëÿ ðîçêðèòòÿ
çì³ñòó ³íòåðòåêñòó – ðóêîïèñíîãî çåëåíîãî çîøèòà: «²ç êíèæîê, ïðî-
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÷èòàíèõ ï³ñëÿ ïîäîðîæ³ â Êàðñ, Êà ä³çíàâñÿ, ùî ÷àñ, çà ÿêèé ñí³æèí-
êà ç ø³ñòüìà â³äãàëóæåííÿìè ó ôîðì³ ç³ðî÷êè ïàäàº íà çåìëþ ï³ñëÿ
êðèñòàë³çàö³¿ â íåá³, âòðà÷àº ñâîþ êîíô³ãóðàö³þ ³ çíèêàº, ñòàíîâèòü
ïðèáëèçíî â³ñ³ì-äåñÿòü ñåêóíä, à íà óòâîðåííÿ ¿¿ ôîðìè, îêð³ì â³òðó,
òåìïåðàòóðè òà âèñîòè õìàð, âïëèâàþòü ùå áàãàòî ³íøèõ íåðîçãà-
äàíèõ ÷èííèê³â – òàê â³í â³ä÷óâ, ùî ì³æ ñí³æèíêàìè é ëþäüìè ³ñíóº
âçàºìîçâ’ÿçîê. Ïîåç³þ «ß, Êà» â³í íàïèñàâ ó êàðñüê³é á³áë³îòåö³,
äóìàþ÷è ïðî ñí³æèíêó, à çãîäîì Êà âèð³øèòü, ùî òà ñàìà ñí³æèíêà
ëåæèòü ó ñåðö³ éîãî çá³ðêè «Ñí³ã»» [360, ñ. 418 – 419].
Ñöåíêè òåàòðàëüíèõ âèñòàâ ó ðîìàí³ çàâåðøóþòüñÿ íàéá³ëüø
ï³äãîòîâëåíîþ ³ìïðîâ³çàö³ºþ – ðåàëüíèì óáèâñòâîì. Çâåðí³ìîñÿ äî
òåêñòó: «Ñóíàé âèãëÿäàº áàãàòèì ïðîñâ³òëåíèì ïðàâèòåëåì, ÿêèé,
ïðîòå, íå öóðàºòüñÿ á³äíîãî íàðîäó: òàíöþº, æàðòóº ç íèì, âåäå íà-
óêîâ³ ñóïåðå÷êè ïðî ñåíñ æèòòÿ ³ íàâ³òü ðîç³ãðóº ñöåíè ç Øåêñï³ðà,
Â³êòîðà Ãþãî òà Áðåõòà – ñâîºð³äíà âèñòàâà ó âèñòàâ³. Îêð³ì òîãî,
³ òàê õàîòè÷íèé ñïåêòàêëü ðîçïîðîøóâàëè âñòàâëåí³ â íüîãî ïîâ÷àëüí³
ñöåíêè íà òåìó ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó, çàñò³ëüíîãî åòèêåòó, õàðàêòåð-
íèõ ðèñ òóðê³â ³ ìóñóëüìàí, ÿêèõ ò³ íå ìîæóòü ïîçáóòèñÿ, ñëàâíî¿
Ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿, êîðèñò³ êóõîâàðñòâà, ïðåçåðâàòèâ³â ³ ðàêè,
òàíöþ æèâîòà ó âèêîíàíí³ áàãàòèõ ïîâ³é, øàìïóí³â ³ êîñìåòèêè, ðîç-
áàâëåíèõ ï³äôàðáîâàíîþ âîäîþ» [360, ñ. 435 – 436]. ×åðåç ïîñòð³ë
àêòîðêè Êàä³ôå â ïàðòíåðà ïî ñöåí³ – ç³ðêó òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà
Ñóíàÿ ç çàðÿäæåíî¿ çáðî¿, éîãî ñìåðòü ï³ä ÷àñ ãðè «…ö³ëèé Êàðñ
â³ä÷óâ, ùî ïîä³¿ ó âèñòàâ³ áóëè â³äîáðàæåí³ àæ çàíàäòî ðåàë³ñòè÷-
íî» [360, ñ. 450].
Ó ô³íàë³ ä³éñòâà ï³äêðåñëåíî ñõðåùóºòüñÿ ðåàëüí³ñòü ³ øòó÷íà
ãðà ³ëþç³é: «Äâîº ñîëäàò³â, á³æó÷è íàçóñòð³÷ îäíå îäíîìó êîì³÷íèìè
ñì³øíèìè êðîêàìè, çàòÿãëè çàâ³ñó íà ñöåí³» [360, ñ. 450]. Äîñë³äíèöÿ
Ã. Ðîã ðîçãëÿäàº ðîìàíè Î. Ïàìóêà 80 – 90-õ ðîê³â «Ìåíå íàçèâàþòü
×åðâîíèé», «Ïàí Äæåâäåò òà éîãî ñèíè», «×îðíà êíèãà», «Íîâå æèò-
òÿ», çîñåðåäæóþ÷è óâàãó íà ³íòåðòåêñòóàëüíîìó äèñêóðñ³ ïðîçè ïèñü-
ìåííèêà, çîêðåìà, íà òàêèõ ¿¿ âèÿâàõ, ÿê ôóíêö³îíóâàííÿ òðàäèö³éíèõ
êîðàí³÷íèõ, ³ñòîðè÷íèõ ³ ë³òåðàòóðíèõ àëþç³é, ³íòåðòåêñòóàëüíèõ ðåì³-
í³ñöåíö³é (îáðàç ë³òåðàòóðè â ë³òåðàòóð³), ïàðîä³éíîñò³ ÿê ³íòåðòåê-
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ñòóàëüí³é ãð³ [413; 414]. Ó ðîìàí³ «Ñí³ã» îäíèì ³ç õóäîæí³õ âèì³ð³â
ïîñòàº âèì³ð ìåòàòåêñòóàëüíîñò³. Êåðóþ÷èñü òàêîþ ëîã³êîþ, ãåðîé
ðîçòàøîâóº íà óÿâí³é ñí³æèíö³ â³ðø³ «Ðàé», «Øàõè», «Êîðîáêà øîêî-
ëàäó» òà ³íø³, â³äòâîðþþ÷è ¿¿ ôîðìó «íà îñíîâ³ ³ëþñòðàö³é òà îïèñ³â ³ç
êíèæîê; âñ³ ñâî¿ êàðñüê³ â³ðø³ â³í ðîçì³ñòèâ íà ö³é ñí³æèíö³. Íà í³é â³í
ïîçíà÷èâ ÿê ñòðóêòóðó íîâî¿ ïîåòè÷íî¿ çá³ðêè, òàê ³ âñ³ ò³ ðå÷³, ùî
ðîáèëè éîãî ñàìèì ñîáîþ, ñåáòî Êà. Â êîæíî¿ ëþäèíè ïîâèííà áóòè
ñí³æèíêà, ÿêà ñëóãóº êàðòîþ ö³ëîãî æèòòÿ» [360, ñ. 419].
Àâòîêîìåíòóâàííÿ ôðàêòàëüíî¿ ïðèðîäè â³ðø³â ÷åðåç âåêòîðè
ñìèñëó, ïàì’ÿò³ é óÿâè – öå ñâîºð³äíèé ñïîñ³á ³äåíòèô³êàö³¿ ìèòöÿ â
ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. «Ã³ëêè ñí³æèíêè: Ïàì’ÿòü, Óÿâó òà Ñìèñë, äå é
áóëè ðîçòàøîâàí³ éîãî â³ðø³, – ïèøå Î. Ïàìóê, – Êà çàïîçè÷èâ äëÿ
íå¿ ç äåðåâà Áåêîíà, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî òîé êëàñèô³êóâàâ ëþäñüê³
çíàííÿ, àëå ³ ñàì Êà, êîìåíòóþ÷è ñâî¿ êàðñüê³ ïîåç³¿, áàãàòî é ïîäîâãó
ðîçì³ðêîâóâàòèìå íàä çíà÷åííÿì êîæíî¿ òî÷êè íà â³äãàëóæåííÿõ
ñí³ãîâî¿ ç³ðî÷êè» [360, ñ. 419].
Ìîäåëü ñí³æèíêè, ãðàô³÷íèé ìàëþíîê ÿêî¿, à òàêîæ òàáëèö³
â³ðø³â óì³ùåíî â ðîìàí, íàáóâàº åêçèñòåíö³éíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿: «ßê
ñòâåðäæóº Êà, àíàë³çóþ÷è âëàñíó ñí³æèíêó, ìîæíà ëåãêî äîâåñòè,
ÿê³ âëàñíå ð³çí³, äèâí³ é íåçðîçóì³ë³ òàê³ ñõîæ³ çäàëåêà ëþäè. Îòîæ
ñòîð³íêè çîøèò³â Êà ðÿñí³þòü íîòàòêàìè ïðî ñòðóêòóðó éîãî ïî-
åòè÷íî¿ çá³ðêè òà âëàñíî¿ ñí³ãîâî¿ ç³ðî÷êè (Ùî îçíà÷àº òî÷êà íà ë³í³¿
Óÿâè, ÿêîþ ïîçíà÷åíèé â³ðø «Êîðîáêà øîêîëàäó»? ßê âïëèíóëà íà
ôîðìó ç³ðî÷êè ïîåç³ÿ «Âñå ëþäñòâî é çîð³»?), òà ÿ íå ðîçïîâ³äàòèìó
ïðî íèõ á³ëüøå, í³æ òîãî âèìàãàº íàø ðîìàí» [360, ñ. 419 – 420].
Îòæå, äëÿ ãåðîÿ ðîìàíó é îïîâ³äà÷à ñâîÿ ñí³æèíêà – öå ñâîº-
ð³äíà äîðîæíÿ êàðòà ìèòöÿ ÿê ñèìóëÿêð â³äêðèòî¿ é íåçíàíî¿ íèì
òåðèòîð³¿. Òàêå ðîçóì³ííÿ îðãàí³÷íî âïèñóºòüñÿ â çàïðîïîíîâàíó ô³ëî-
ñîôàìè Æ. Äåëüîçîì òà Ô. ¥âàòòàð³ ïàðàäèãìó ðèçîìè, àäæå «ñêëà-
äîâ³ êîíöåïòó íå áóâàþòü àí³ ïîñò³éíèìè, àí³ ïåðåì³ííèìè, à âñüîãî
ëèø âàð³àö³ÿìè, âïîðÿäêîâàíèìè çà ñóì³æí³ñòþ» [141, ñ. 31].
Ö³êàâî ïðîñòåæèòè, ÿê õóäîæíüî òðàíñôîðìóºòüñÿ ïðèíöèï
ôðàêòàëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ îêðåìèõ åëåìåíò³â ó ïîñòìîäåðí³é ìîäåë³
ìèñëåííÿ íà ïðèêëàä³ àëôàâ³òíèõ êîíñòðóêò³â.
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Ñåìàíòè÷íî ãðåöüêà ëåêñåìà stoicheion ïîâ’ÿçàíà ç ðîçóì³í-
íÿì ë³òåðè ÿê íåñàìîñò³éíî¿ ñêëàäîâî¿ ïåâíî¿ ö³ë³ñíîñò³, «ë³í³¿».
Ï³çí³øå öå ñëîâî âæèâàëîñÿ ùîäî îñíîâè, ñòèõ³¿ òà åëåìåíòà, «òîá-
òî, ìåòàôîðè÷íî, ÿê òå, ç ÷îãî òðåáà ïî÷èíàòè, àáè ä³ñòàòèñÿ ö³º¿
çâ’ÿçíî¿ ö³ë³ñíîñò³» [47, ñ. 59 – 60]. Çà òâåðäæåííÿì Ã. Áëþìåíáå-
ð´à, ñïðîáè â³äòâîðèòè àíòè÷íå òðàêòóâàííÿ äîâê³ëëÿ ÿê êîñìîñó
÷åðåç ðåàá³ë³òàö³þ ìåòàôîðè êíèãè ïðèðîäè â ñó÷àñíîìó ïèñüìåíñòâ³
ïîñòàº íå «ò³ëüêè àíàõðîí³çìîì, ùî çàçíàº êàòàñòðîôè ó çìàãàííÿõ
ç ïîíÿòòÿìè ³ñòîð³¿ é ³ñòîðè÷íîñò³, à é ãåðìåíåâòè÷íèì íåïîðîçó-
ì³ííÿì» [47, ñ. 60]. Ìåòàôîðà ë³òåð õî÷à é «óíàî÷íþº äåäóêòèâíèé
ìåòîä àòîì³ñòè÷íî¿ òåîð³¿, àëå àæ í³ÿê íå ìîæå ñòàòè ¿¿ îá´ðóíòó-
âàííÿì», à â ¿¿ ñèíòåòè÷íîìó àñïåêò³ âèÿâëÿºòüñÿ îñîáëèâî ïë³äíîþ
äëÿ ñòðóêòóðîâàíèõ åñòåòè÷íèõ òåêñòîâèõ óòâîðåíü, íàïðèêëàä,
«²ë³àäè» òà «Îäèññå¿» Ãîìåðà ÷è «Àííàë³â» Åíí³ÿ [47, ñ. 63]. Ó êîí-
òåêñò³ ìîæëèâîñòåé àñòðîëîã³÷íîãî ïðî÷èòàííÿ íåáåñíèõ çíàê³â ³
ì³ðêóâàíü íà òåìó ôàòóìó ðîçãîðòàºòüñÿ ìîòèâ ë³òåð ó ô³ëîñîôñüê³é
êîíöåïö³¿ Ïëîò³íà [47, ñ. 65]. «Ìàéæå çóõâàëî â³äêèíóâøè òðàäèö³é-
íó ìåòàôîðó êíèãè íà êîðèñòü áåçïîñåðåäíîñò³ Áîæîãî ãîëîñó òà
Áîæîãî íàêàçó, – ïðîäîâæóº Ã. Áëþìåíáåð´, – Êàíò äèâíèì ÷èíîì
ïîâåðòàºòüñÿ íàçàä äî êíèãè, ïðè÷îìó äî ñâÿùåííî¿ êíèãè, äî ñòàðî-
çàïîâ³òíî¿ êíèãè Éîâà» [47, ñ. 253].
Ãëèáèííèìè ñïðîáàìè îñÿãíåííÿ ì³êðîêîñìó é ñâ³òó ñèìâîë³â,
â³äîìèé «Àëôàâ³ò, àáî Áóêâàð ñâ³òó» Ã. Ñêîâîðîäè. «Áåçäíà äóõ
åñòü â ÷åëîâѢ åêѢ , / Âîä âñѢ õ øèðø³é è íåáåñ. / Íå íàñûòèø òѢ ì
âîâѢ êè, / ×åì ïëѢ íÿåò ì³ð ñåé âåñü. / Íî ÷óâñòâóÿ æàëî åÿ, íà-
ñòàâëÿþùåå íàñ â âûáîðѢ ïèùè, äðóæáû è çâàí³ÿ, ïîìàëåíüêó
óçíàâàòü åå, áóäüòî èç áóêâàðÿ, îáó÷àåìñÿ», – ãîâîðèòü ïèñüìåí-
íèê ïðî ïðèçíà÷åííÿ öüîãî òâîðó [448, ñ. 236]. Ïî÷àñòè ðîçóì³ííÿ
àëôàâ³òíî¿ ö³ë³ñíîñò³ é ìåòàôîðèêè ë³òåð íàáóâàëî âëàñíå åçîòå-
ðè÷íîãî çì³ñòó. Íàïðèêëàä, íàä ñèìâîë³êîþ ºâðåéñüêîãî àëôàâ³òó
´ðóíòîâíî ïðàöþâàëè ïðèõèëüíèêè êàáàë³ñòè÷íîãî â÷åííÿ. Ïîäàëü-
øèé ðîçâèòîê ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè óâèðàçíèâ öþ ïðîáëåìó é ñïðè-
÷èíèâ ¿¿ àêòóàëüí³ñòü ³ íîâèçíó. «Ïðèðîäà, õî÷à é º êíèãîþ, àëå
êíèãîþ, íàïèñàíîþ ³ºðîãë³ôàìè, øèôðàìè, ìàòåìàòè÷íèìè ôîð-
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ìóëàìè, – âîíà âò³ëþº ïàðàäîêñ êíèãè, ùî ïðèõîâóº ñåáå â³ä ÷èòà-
÷à», – ïèøå Ã. Áëþìåíáåð´ [47, ñ. 253].
Äîñë³äíèöÿ Í. Áºëÿºâà íàãàäóº, ùî ïðèéîì êàòàëîã³çàö³¿ â³äî-
ìèé ùå ç ÷àñ³â àíòè÷íîñò³, àäæå éîãî çíàõîäèìî â «²ë³àä³» Ãîìåðà,
òîä³ ÿê ó áàðîêîâîìó ìèñòåöòâ³ â³í ñòàâ îñíîâîþ êîìïîçèö³¿ [36,
ñ. 30]. Îðèã³íàëüí³ âåðñ³¿ òåêñò³â-àáåòîê, òåêñò³â-êàòàëîã³â ïðîïî-
íóþòü íîâåë³ñòè÷í³ êîíñòðóêòè ñó÷àñíî¿ åï³êè Ì. Ïàâè÷à, Î. Ñèâó-
íà, Ò. Òîëñòîé, Ò. Ïðîõàñüêà, Þ. Âèííè÷óêà, Ò. Ìàëÿð÷óê. Ïåðåäóñ³ì
çâåðí³ìî óâàãó íà êîíöåïòóàëüí³ ïîëîæåííÿ â³äîìèõ ô³ëîñîô³â ê³íöÿ
ÕÕ ñò., çîêðåìà, ³äå¿ Æ. Äåëüîçà. Ï³ä íàçâîþ «Àëôàâ³ò» âïîðÿäêî-
âàíî ³íòåðâ’þ-áåñ³äè ì³æ Æ. Äåëüîçîì  ³ Ê. Ïàðíå, ï³äãîòîâëåí³
Ï.-À. Áóòàíîì äëÿ òåëåâ³ç³éíîãî ùîòèæíåâèêà «Ìåòðîïîë³ñ» íà
ôðàíöóçüêî-í³ìåöüêîìó êàíàë³ «Àðòå». Äâàäöÿòü ÷îòèðè ë³òåðè çà
àíàëîã³ºþ äî êîíöåïò³â-äîì³íàíò íà ïîòðàêòóâàííÿ ñó÷àñíîãî ñâ³òó
é ëþäèíè â íüîìó – êëàñè÷íèé ïðèêëàä ìèñòåöüêî-ô³ëîñîôñüêî¿ ðå-
àë³çàö³¿ íåë³í³éíî¿ ìîäåë³ ïîáóäîâè ô³ëîñîôñüêîãî òåêñòó: Animal
(Òâàðèíà), Boisson (Âèïèâêà), Culture (Êóëüòóðà), Desir (Áàæàííÿ),
Enfance (Äèòèíñòâî), Fidelite (Â³ääàí³ñòü), Gauche (Ë³âèé), Histoire
de la philosophie (²ñòîð³ÿ ô³ëîñîô³¿), Idee (²äåÿ), Joie (Ðàä³ñòü), Kant
(Êàíò), Litterature (Ë³òåðàòóðà), Maladie (Õâîðîáà), Neurologie (Íå-
âðîëîã³ÿ), Opera (Îïåðà), Professeur (Ïðîôåñîð), Question (Ïèòàí-
íÿ), Resistance (Ñóïðîòèâ), Style (Ñòèëü), Tennis (Òåí³ñ), Un (ªäèíå),
Voyage (Ïîäîðîæ), Wittgenstein (Â³òãåíøòåéí), Zigzag (Çèãçàã) [138].
Æ. Äåëüîç ³ Ô. ¥âàòòàð³ íàïîëÿãàþòü íà òîìó, ùî «…êîíöåïò íå ìàº
àí³ êîíñòàíò, àí³ ïåðåì³ííèõ, â³äòàê, íåìîæëèâî ðîçð³çíèòè àí³ çì³íþ-
âàíèõ âèä³â äëÿ ïåâíîãî ïîñò³éíîãî ðîäó, àí³ ïîñò³éíîãî âèäó äëÿ
ïåâíèõ çì³íþâàíèõ ³íäèâ³ä³â» [140, ñ. 31]. «Âîíè ïðîöåñóàëüí³, –
íàãîëîøóþòü ìèñëèòåë³, – ìîäóëÿðí³. Êîíöåïò òîãî ÷è òîãî ïòàõà –
öå íå éîãî ð³ä ÷è âèä, à êîìïîçèö³ÿ ïîëîæåíü, çàáàðâëåííÿ é ñï³âó;
öå ùîñü íåðîçð³çíþâàíå; íå òàê ñèíåñòåç³ÿ, ÿê ñèíåéäåç³ÿ. Êîíöåïò –
öå ãåòåðîãåíåçèñ, òîáòî âïîðÿäêóâàííÿ ñêëàäîâèõ çà çîíàìè ñóì³æ-
íîñò³» [140, ñ. 31]. Òàêå âïîðÿäêóâàííÿ â ìåæàõ ðåêëàìíîãî äèñ-
êóðñó ïðîïîíóº îäèí ³ç òåêñò³â ñüîãîäåííÿ – «Brand» ìîëîäîãî ðîñ³é-
ñüêîãî ë³òåðàòîðà Îëåãà Ñèâóíà, íàäðóêîâàíèé 2008 ðîêó â «Íîâîì
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ìèðå», çà àâòîðñüêîþ äåô³í³ö³ºþ, «ïîï-àðò ðîìàí». Ñïåöèô³÷íà ñòà-
ä³ÿ àâòîðåôëåêñèâíîñò³ â ðîìàí³ âæå âèñâ³òëåíà â ðîçâ³äö³
Í. Áºëÿºâî¿ «Ñàìîñâ³äîì³ñòü ðîñ³éñüêîãî ïîñòìîäåðí³çìó: ïîï-àðò
ðîìàí Îëåãà Ñèâóíà «Brand» [36, ñ. 28 – 36]. Ðîçãîðòàííÿ ë³òåðà-
òóðíîãî òåêñòó â ðåêëàìíî-ìåä³éí³é äèñêóðñèâí³é ïðàêòèö³, çâ³ñíî,
íå º âèíàõîäîì Î. Ñèâóíà. Äîñèòü çãàäàòè çàãàëüíîâ³äîì³ ðîìàíè
Ô. Áåãáåäåðà «99 ôðàíê³â» ³ Â. Ïåëºâ³íà «Generation Ï», îäíàê ³ííî-
âàö³éíèì ó ðîìàí³ «Brand» ñïðèéìàºòüñÿ ïåðåòâîðåííÿ ðåêëàìíîãî
ìàòåð³àëó ç ïðèéîìó íà ñþæåòíó êîíñòðóêö³þ, óíàñë³äîê ÷îãî íîâî-
íàðîäæåíèé òåêñò ñòàº âàæëèâ³øèì çà ìàòåð³àë. «Brand» ñêëàäàºòü-
ñÿ ç 26 ðîçä³ë³â-íàçâ ïîïóëÿðíèõ êîìåðö³éíèõ ïðîåêò³â òà ³ìåí, êàòà-
ëîã³çîâàíèõ â³äïîâ³äíî äî àíãë³éñüêîãî àëôàâ³òó: «1. Andy Warhol»,
«2. Barbie», «3. Coca-Cola», «4. Dolce & Cabbana», «5. Esquire»,
«6. Ford», «7. Google», «8. Home Box Office», «9. IKEA»,
«10. Jameson», «11. Kodak», «12. Lufthansa», «13. McDonald’s»,
«14. Nokia», «15. Orbit», «16. Putin», «17. Quelle», «18. Ray-Ban»,
«19. Sony», «20. Tour de France», «21. USA», «22. Visa», «23. Wal-Mart»,
«24. Xerox», «25. Young & Rubicam», «26. Zentropa», ïðè÷îìó
16 ³ 20 áðåíäè («Putin» ³ «Tour de France» ï³äñóìîâàí³ ìîâ÷àííÿì,
ùî ìàº ãðàô³÷í³ àíàëîãè – «(((» ³ «….» â³äïîâ³äíî [441]. Ïàðàòåê-
ñòîâ³ åëåìåíòè åï³ãðàô³â ³ç òâîð³â Â. Áåíüÿì³íà, Ð. Áàðòà, Â. Áåððî-
óçà, Æ. Áîäð³ÿðà, Ì. Óåëüáåêà òà ³íøèõ, ï³äñóìêîâ³ ðåêëàìí³ ñëîãà-
íè íå ò³ëüêè º âèÿâîì àâòîðñüêî¿ ðåôëåêñ³¿, à é ïåðåíîñÿòü ÷èòàöüêó
óâàãó íà ìàðã³íàëüíå òåêñòóàëüíå ïîëå, ùî çàêîíîì³ðíî ñòàº öåíò-
ðàëüíèì, àäæå êð³çü ïðèçìó öèõ êîíöåïò³â ôðàãìåíòàðíî ñêëàäàºòüñÿ
ö³ë³ñíà ³ñòîð³ÿ æèòòÿ ìîëîäî¿ ëþäèíè. Áåçñóìí³âíî, òåêñò Î. Ñèâó-
íà íàëåæèòü äî çðàçê³â íåë³í³éíî¿ ñòðóêòóðè, àëå, çâåðí³ìîñÿ é äî
³íøèõ âåðñ³é àëôàâ³ò³â-êàòàëîã³â, ïðåäñòàâëåíèõ ó íîâåë³ñòè÷íèõ
ðîìàíàõ. Äîñë³äíèöÿ Í. Áºëÿºâà çãàäóº â³äîìèé ïåðôîìàíñ
Ã. Áðóñê³íà «Good-bye USSR» ó êîíòåêñò³ ïîøóê³â êîíöåïòóàë³çìó.
Êîæíà ç 33 ãëàâ ðîìàíó Ò. Òîëñòîé «Êèñü» íàçâàíà ë³òåðîþ ñëîâ’ÿí-
ñüêî¿ àáåòêè â³ä «Àç» äî «²æèö³». Öåé òåêñò àñîö³þºòüñÿ ç äåëüî-
ç³âñüêîþ «ë³òåðàòóðîþ êîðåíåâèùà» íàâ³òü çà ôîðìàëüíèìè, ïîíÿ-
ò³éíî-îáðàçíèìè ïîêàçíèêàìè. Íà ñïëåò³íí³ àçáóêè ç åíöèêëîïåä³ºþ
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ðîñ³éñüêîãî æèòòÿ â ðîìàí³ «Êèñü» íàãîëîøóº Ì. Ëèïîâåöüêèé. «Ïðè
öüîìó â åíöèêëîïåäèçì³, – çàóâàæóº äîñë³äíèê, – ïðîñòóïàº àçáó÷-
íèé ïðèì³òèâ – òàê Áåíåäèêò ðîçñòàâëÿº êíèãè â á³áë³îòåö³ ñâîãî
òåñòÿ çà ñì³øíèì àñîö³àòèâíèì ïðèíöèïîì, ÿêèé çà ³äåºþ í³÷èì íå
ã³ðøèé ³ íå êðàùèé çà ïðèíöèï àëôàâ³òíèé ³ ç ò³ºþ æ ì³ðîþ óìîâ-
íîñò³ ³ì³òóº çäàòí³ñòü îõîïèòè íåîñÿæíó ñòðîêàò³ñòü âñüîãî ³ âñÿ»
[270]. Çàíóðåííÿ â êàðòîòåêó ñèñòåìàòè÷íîãî àëôàâ³òíîãî êàòàëî-
ãó ïðåäñòàâëÿº ÷èòà÷àì íå ïðîñòî ïåðåë³ê á³áë³îãðàô³÷íèõ êàðòîê,
à ñïëåò³ííÿ ñâ³òó-òåêñòó, â ÿêîìó íå çàëèøèëîñÿ í³÷îãî íå÷èòàíîãî,
òîáòî íåâ³äîìîãî («À òåïåð ùî ÷èòàòè? À çàâòðà? À ÷åðåç ð³ê?»;
«Óñå ÷èòàâ. Óñå»).
«Äîñë³äæåííÿ äîñêîíàëîñò³» ñåðáñüêîãî ïèñüìåííèêà Ñàâè
Äàì’ÿíîâà, çà ñïîñòåðåæåííÿì ïåðåêëàäà÷à é ë³òåðàòóðîçíàâöÿ
À. Òàòàðåíêî, ñòðóêòóðíî ïîä³ëåíå íà ï’ÿòü ÷àñòèí, êîæíà ç ÿêèõ
â³äïîâ³äàº ë³òåð³ ãðåöüêîãî àëôàâ³òó. «Ó «Äîñë³äæåíí³ äîñêîíà-
ëîñò³», – çàóâàæóº â÷åíà, – ðåàë³çîâàíî ïðèíöèï «óñêëàäíåíî¿ ôîð-
ìè», ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîºäíàííÿì ð³çíèõ òèï³â òåêñòóàëüíî¿
ïðåçåíòàö³¿: ñêëàäíà ñèñòåìà ïðèì³òîê, ð³çí³ òèïè àçáóê, ãðàô³÷íà
ñõåìà, çàâäàííÿì ÿêî¿ º äîïîìîãòè ÷èòà÷åâ³ çíàéòè âèõ³ä ç òåê-
ñòóàëüíîãî ëàá³ðèíòó» [484, ñ. 238].
Ñâîºð³äíèìè º âçàºìèíè ñó÷àñíî¿ ëþäèíè ç ñàêðàëüíèì ñâ³òîì
áóêâåíèõ çíàê³â. «Âîðîã³â ó ìåíå íå òàê óæå é áàãàòî, – ç³çíàºòüñÿ
ïåðñîíàæ ó ðîìàí³ Þ. ²çäðèêà «Âîööåê», – ïðèíàéìí³ ¿õ ìîæíà ïåðå-
ë³÷èòè íà ïàëüöÿõ ðóêè. ßêùî ìàòè òàê áàãàòî ïàëüö³â ³ òàê áàãàòî
ðóê. Îòîæ âîðîã³â ó ìåíå ð³âíî 32. Ïîì’ÿíåìî ¿õ ïî³ìåííî: À., Á., Â.,
Ã., Ä., Å., ª., Æ., Ç., È., ²., ¯ ., É., Ê., Ë., Ì., Í., Î., Ï., Ð., Ñ., Ò., Ó., Ô., Õ.,
Ö., ×., Ø., Ù., Þ., ß., Ü. Àáî òàê: «à», «á», «â», «ã», «ä», «å», «º», «æ»,
«ç», «è», «³», «¿», «é», «ê», «ë», «ì», «í», «î», «ï», «ð», «ñ», «ò», «ó», «ô»,
«õ», «ö», «÷», «ø», «ù», «þ», «ÿ», «ü». Íàâ³òü ïîîäèíö³ âîíè ñòàíîâ-
ëÿòü ãð³çíó ñèëó. À ðàçîì âîíè ïðîñòî íåïåðåìîæí³. Àáî òàê: «Í., Å.,
Ï., Å., Ð., Å., Ì., Î., Æ., Í., ².». Àáî âðåøò³ òàê: «í», «å», «ï», «å», «ð»,
«å», «ì», «î», «æ», «í», «³» [207, ñ.130 – 131]. Ôðàãìåíòàðí³ñòü, ðîç-
ùåïëåííÿ íà ÷àñòêè íå îìèíàº é ìîëèòîâíîãî çâåðíåííÿ äî Âñåâèø-
íüîãî, ÿêå ðîçïàäàºòüñÿ ó «Âîööåêó» íà îêðåì³ ë³òåðè [207, ñ. 137].
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Ó ðîìàí³ Â. ªøê³ëºâà é Î. Ãóöóëÿêà «Àäåïò» (1993) òðàêòó-
âàííÿ ìåòàô³çè÷íî¿ ñóòíîñò³ çíàêîâî¿ ñèñòåìè óâèðàçíþº êîñìî-
ãîí³÷íó ïðîáëåìàòèêó. Çíàê ïîñòàº ô³ëîñîôñüêîþ êàòåãîð³ºþ, ÿêà
ï³äëÿãàº ïåðåîñìèñëåííþ. «Â³í çðîçóì³â, ùî ãðà Çíàêàìè Ñóùîãî
âèÿâèëàñÿ íåâäàëîþ. Îáðàí³, ùî ñâÿòî â³ðèëè â Çíàêè, ïðîðàõóâà-
ëèñü. Â³÷í³ñòü, êîòðà ìóäð³øà çà æåðö³â óñ³õ õðàì³â Çåìë³, ñòåðëà
ïë³ñíÿâîþ Çíàêè, ÿêèì ïåðåäáà÷àëîñÿ áåçñìåðòÿ. Â³í â³ä÷óâ
óáîã³ñòü Çíàê³â áîëåì ñåðöÿ, ÿê çàêîõàíèé â³ä÷óâàº çðàäó êîõàíî¿
³ñòîòè. ² â ïðèñìåðêîâîìó íàï³ââèä³íí³ â³í ïîáà÷èâ, ÿê ïîâç íüîãî
ïðîõîäÿòü ó áåçîäíþ ëåã³îíè Çíàê³â, ñóìíèõ â³ä ñâîãî áåçñèëëÿ»
[167, ñ. 229]. Ó òâîð³ ïîñòàº óí³âåðñàëüíèé ìåòîí³ì³÷íèé îçíà÷íèê
õàîñó é ïîðÿäêó, ñâ³òëà é òåìðÿâè: «Ë³òåðè ãðåöüê³, àðàáñüê³,
àðàìåéñüê³, ³óäåéñüê³, ëàòèíñüê³ éøëè äî ÷îðíîãî íåáåñíîãî ïðî-
âàëëÿ. Ïîâçëè, ïåðåáèðàþ÷è ïðîìåíÿìè, ç³ðêè, Òðèêóòíèêè, Ñâàñ-
òèêè, êðîêóâàëè êóòàñò³ ðóíè. À çà íèìè ëèíóâ ñ³ðèé, ÷îðíèé, ÷åð-
âîíèé ïîò³ê Çíàê³â, çîâñ³ì õèìåðíèõ, çà÷èíåíèõ ³ äèêèõ; ³ íå áóëî
×èñëà òèì ïðèðå÷åíèì âèòâîðàì ëþäñüêèì; ³ çîð³ Îð³îíà äèâóâà-
ëèñü ¿õíüîìó ìîãóòíüîìó áåçñèëëþ; ³ Âîðîã ðàä³â òîìó ïîõîäîâ³,
áî âì³â îáåðòàòè ìóäð³ñòü ³ äèê³ñòü Çíàê³â íà êîðèñòü ñîá³» [167,
ñ. 229 – 230]. ßê â³äîìî, ó òåîñîôñüê³é êîíöåïö³¿ Î. Áëàâàòñüêî¿
ë³òåð³ íàäàâàëàñÿ ðîëü íåáåñíîãî ïåðøîîáðàçó çåìíèõ ðåàë³é. Ó
ñó÷àñíèõ âåðñ³ÿõ íîâåë³ñòè÷íèõ òåêñò³â-àáåòîê ïåðåâàæàº âò³ëåí-
íÿ êîíöåïò³â ïîñòìîäåðíî¿ ñâ³äîìîñò³, óìîíàñòðî¿â ñüîãîäåííÿ ç
éîãî çàíåïàäîì ìåòàîïîâ³äåé, çì³øóâàííÿì âèñîêîãî ìèñòåöòâà
é ïîï-êóëüòóðè.
Êëàñèêîþ ïîñòìîäåðí³çìó âæå ñòàâ «Õîçàðñüêèé ñëîâíèê»
Ì. Ïàâè÷à – õóäîæíÿ ì³ñòèô³êàö³ÿ, ñâîºð³äíèé ïñåâäîäîêóìåíò,
ñòðóêòóðîâàíèé çà àíàëîã³ºþ äî òðüîõ åíöèêëîïåä³é, óêëàäåíèõ íà
îñíîâ³ õðèñòèÿíñòâà, ³ñëàìó é ³óäà¿çìó. «Öå â³äêðèòà êíèãà, – çàó-
âàæóº àâòîð, – ÿêó ìîæíà çàêðèòè, à ïîò³ì âçÿòèñÿ äîïèñóâàòè ¿¿
çíîâó: ìàþ÷è ñâîãî êîëèøíüîãî ³ òåïåð³øíüîãî ëåêñèêîãðàô³â, ó
ìàéáóòíüîìó âîíà ìîæå çóñòð³òè íîâèõ àâòîð³â, ïðîäîâæóâà÷³â ³
äîïèñóâà÷³â» [353, ñ. 18]. Ðîìàí ÿâëÿº ñîáîþ ïîºäíàííÿ ñòàòåé
ã³ïîòåòè÷íî¿ (âòðà÷åíî¿ àáî âèãàäàíî¿) ïðàö³ ç ïðîáëåìè ïðèéíÿò-
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òÿ õîçàðàìè íîâî¿ â³ðè â IÕ ñò. Ñþæåò òâîðó ïåðåíåñåíî â ³íòåëåê-
òóàëüíó ïëîùèíó, îñê³ëüêè õðèñòèÿíñüê³ òåêñòè ïðî õîçàð ñóïåðå-
÷àòü ³óäåéñüêèì òà ³ñëàìñüêèì äæåðåëàì ³, òàêèì ÷èíîì, îäèí
òåêñò çàïåðå÷óºòüñÿ ³íøèìè. À. Òàòàðåíêî íàãîëîøóº ùîäî «Åí-
öèêëîïåä³¿ ìåðòâèõ» Ä. Ê³øà: «Â³ä õðîíîëîã³÷íî íàíèçàíèõ îïîâ³-
äàíü ïðî âèðîñòàííÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ, ÷åðåç «ïîâ³ñòü», åëåìåíòè
ÿêî¿ áàãàòîðàçîâî ïîâ’ÿçàí³ òåìàìè, ïåðñîíàæàìè, ìîòèâàìè, Ê³ø
ïðèõîäèòü äî «åíöèêëîïåä³¿», ÿêà äàº ÷èòà÷åâ³ ñâîáîäó ïðî÷èòàí-
íÿ, áóäó÷è çà ñòðóêòóðîþ íàéñêëàäí³øèì òâîðîì ïèñüìåííèêà,
ïðèêëàäîì ïîäâ³éíî¿ öèêë³çàö³¿ ³ òâîð÷îãî ä³àëîãó ç òðàäèö³ºþ – íå
ëèøå â ñåíñ³ êîðåñïîíäåíö³¿ ç òâîðîì Ãåòå, à é ç óñ³ºþ ³ñòîð³ºþ
ë³òåðàòóðè» [484, ñ. 110]. Ãåðî¿íÿ òâîðó Ä. Ê³øà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âå-
äåòüñÿ îïîâ³äü, îïèíèëàñÿ íà í³÷ ó øâåéöàðñüê³é Êîðîë³âñüê³é
á³áë³îòåö³, êîæåí çàë ÿêî¿ áóâ ïðèñâÿ÷åíèé îäí³é ë³òåð³: «Çíà÷èòü,
äóìàëà ÿ, îöå ³ º òà çíàìåíèòà «Åíöèêëîïåä³ÿ ìåðòâèõ»! ß óÿâëÿ-
ëà ¿¿ ñîá³ ÿêîþñü äðåâíüîþ êíèãîþ, «êíèãîþ ñòàðîâèííîþ», ÷è-
ìîñü íà çðàçîê «Òèáåòñüêî¿ êíèãè ìåðòâèõ», àáî «Êàáàëè», àáî
Æèò³é Ñâÿòèõ, ñåáòî îäíèì ³ç òèõ åçîòåðè÷íèõ âèòâîð³â ëþäñüêî-
ãî äóõó, ÿêèì ìîæóòü íàñîëîäæóâàòèñü ëèøå ïóñòåëüíèêè, ðàáèí³
³ ÷åíö³» [225, ñ. 110]. Ñïîãëÿäàþ÷è ñí³ãîâ³ âåðøèíè, çåëåí³ ëóêè,
êâ³òè íà äåðåâàõ, ÷óþ÷è äçâîíè ñ³ëüñüêî¿ öåðêâè, ãåðî¿íÿ ïîðèíàº ó
ñâ³ò ñâîãî áàòüêà, çíàõîäèòü òóò óñå, ùî áóëî ç íèì íà çåìë³, áî
åíöèêëîïåä³ÿ – «öå ñïîñ³á, â ÿêèé îïèñàí³ ëþäñüê³ ñòîñóíêè, çóñòð³÷³,
êðàºâèäè, îòà ðÿñíîòà äåòàëåé, ç ÿêèõ ñêëàäàºòüñÿ ëþäñüêå æèò-
òÿ» [225, ñ. 110]. Àëå ïîòðàïèòè äî íå¿ ìîæóòü ò³ëüêè ò³ ëþäè, ïðî
ÿêèõ íå çãàäóþòü ³íø³ åíöèêëîïåä³¿. Ó òâîð³ Ä.Ê³øà ï³äíîñèòüñÿ
äóìêà ïðî óí³êàëüí³ñòü êîæíî¿ îñîáèñòîñò³ é íåïîâòîðí³ñòü ³íäèâ³-
äóàëüíîãî æèòòºâîãî øëÿõó êîæíî¿ ëþäèíè.
Îðèã³íàëüíó âåðñ³þ åíöèêëîïåä³¿ åìï³ðè÷íîãî ï³çíàííÿ ñâ³òó ï³ä
íàçâîþ «Ëåêñèêîí òàºìíèõ çíàíü» ñòâîðèâ Ò. Ïðîõàñüêî. Í. Ñíÿ-
äàíêî çâåðòàº óâàãó íà òîé ôàêò, ùî òâîð÷à ìàíåðà ïèñüìåííèêà
íàäèõàº ÷èìàëî ìîëîäèõ àâòîð³â äî ñâ³äîìîãî ÷è ï³äñâ³äîìîãî íà-
ñë³äóâàííÿ. «Ãåðî¿ öèõ îïîâ³äàíü, – ïèøå âîíà, – ðîçáèðàþòü ñâ³ò íà
îêðåì³ ÷àñòèíêè, óêëàäàþòü ¿õ ó ðåºñòðè, äîïîâíþþòü ö³ ðåºñòðè
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ðå÷åé ñïèñêàìè â³ä÷óòò³â, ñí³â, ìîæëèâèõ ³ íåìîæëèâèõ åêñïåðè-
ìåíò³â ³ç âëàñíîþ ïñèõ³êîþ, øóêàþòü ìåæ ô³çè÷íî¿ âèòðèâàëîñò³.
Ìåæ³ ì³æ ðåàëüíèìè, óÿâíèìè ³ íàï³ââèãàäàíèìè ðå÷àìè â öüîìó
ñâ³ò³ äóæå ïëèíí³, ÿê âîíî ³ ïàñóº ñâ³òîâ³ äåêîíñòðóêòèâ³çîâàíîìó.
Â³çóàëüíî âñ³ ö³ ðåºñòðè òà ëåêñèêîíè íàéá³ëüø áëèçüê³ äî ïåðåë³ê³â
êðàñèâèõ ðå÷åé ³ç êëàñè÷íî¿ ÿïîíñüêî¿ ïîåç³¿ â àäàïòîâàíîìó âàð³-
àíò³ Ï³òåðà ¥ð³íóåÿ», – íàãîëîøóº ïèñüìåííèöÿ [456].
Ë³òåðàòóðíå æèòòÿ ñüîãîäåííÿ ïîçíà÷åíî ìíîæèíí³ñòþ ìîäè-
ô³êàö³é æàíðîâèõ ³ìåí ó ïðàêòèö³ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ åñòåòèêî-
ïîåòèêàëüíèõ ïàðàäèãì. Ó äàâíüîóêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ â³äîìà
çá³ðêà ï³ä íàçâîþ «Ô³ç³îëîã», ùî îõîïëþâàëà 49 îïîâ³äàíü, äå îñîá-
ëèâîñò³ ðåàëüíèõ ³ âèãàäàíèõ ïòàõ³â, òâàðèí, ðîñëèí, ì³íåðàë³â ïî-
òðàêòîâàíî â ñèìâîë³÷íî-àëåãîðè÷íîìó ðàêóðñ³. Çá³ðíèê â³äîìîñ-
òåé ïðî ïðèðîäó, çàïî÷àòêîâàíèé, î÷åâèäíî, â ²² – ²²² ñò. í. å. «íà
ï³äñòàâ³ àíòè÷íèõ òà àç³éñüêèõ ïèñåìíèõ ïàì’ÿòîê, ïîøèðåíèé ñå-
ðåä õðèñòèÿí Áëèçüêîãî Ñõîäó, Â³çàíò³¿, ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ªâðîïè» çáå-
ð³ãñÿ â ñïèñêàõ íà îñíîâ³ äàâíüîáîëãàðñüêèõ ïåðåêëàä³â ³ç ãðåöüêî¿
ïàì’ÿòêè [279, ñ. 531].
«Bestium vocabulum» («Ñëîâî ïðî çâ³ð³â») – æàíð àëåãîðè÷íî-
äèäàêòè÷íî¿ ïðîçè, ïîøèðþâàíèé íà òåðåíàõ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ªâðîïè
²Õ – XIV ñò. Ó ïîåç³¿ òåêñòè áåñò³àð³¿â ïîºäíóâàëèñÿ ç ëàï³äàð³ÿìè
(³ñòîð³ÿìè ïðî ñèìâîë³êó êàì³ííÿ) ³ ãåðáàð³ÿìè. Þ. Êîâàë³â ó «Ë³òå-
ðàòóðîçíàâ÷³é åíöèêëîïåä³¿» â ÿêîñò³ ïðèêëàä³â îíîâëåííÿ ñåðåäíüî-
â³÷íî¿ òðàäèö³¿ íàâîäèòü òâîðè òàêèõ àâòîð³â: Æ. Ðåíàð «Ïðèðîäí³
³ñòîð³¿», Õ. Áåëëîê «Êíèãà çâ³ð³â ïîãàíî¿ äèòèíè», Ã. Àïîëë³íåð
«Áåñò³àð³é, àáî Êîðòåæ Îðôåÿ», Ô. Áëàé «Âåëèêèé áåñò³àð³é ñó÷àñ-
íî¿ ë³òåðàòóðè», Â. Õëºáí³êîâ «Çâ³ðèíåöü», Á.-². Àíòîíè÷ «Çåëåíà
ªâàíãåë³ÿ», Äæ. Îðâåëë «Äâ³ð õóäîáè», Õ. Ë. Áîðõåñ «Êíèãà ïðî âè-
ãàäàí³ ñòâîð³ííÿ», Þ. Àíäðóõîâè÷ «Ñåðåäíüîâ³÷íèé çâ³ðèíåöü»,
Ì. Ê³ÿíîâñüêà «Áåñò³àð³é», «Ðèáè ³ æèò³º» [278, ñ. 124]. Ó ô³ëîñîôñü-
êî-ë³òåðàòóðí³é ïàðàäèãì³ åêçèñòåíö³àë³çìó àäåêâàòíèìè ôîðìàìè
âèÿâó ìîòèâ³â çíåîñîáëåííÿ ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ, â³ä÷óòòÿ àáñóð-
äó ïîñòàþòü ñþæåòí³ ñõåìè ïåðåòâîðåíü, õóäîæí³ àíàëîã³¿ òà âëàñ-
íå îáðàçè òâàðèííîãî ñâ³òó. Åêçèñòåíö³éí³ ìîòèâè ïîºäíàííÿ ïîòîé-
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á³÷÷ÿ ç³ ñâ³òîì ïîâñÿêäåííîãî æèâîò³ííÿ ìàþòü ó ìèñòåöòâ³ äàâí³
òðàäèö³¿. Îêð³ì òîãî, ñåðåäíüîâ³÷íèé ïðèíöèï ñòðóêòóðóâàííÿ åí-
öèêëîïåäè÷íèõ ïàì’ÿòîê, ïðèñâÿ÷åíèõ ðåàëüíèì ³ ì³ô³÷íèì òâàðè-
íàì, ïîøèðèâñÿ â ë³òåðàòóðíèõ ôåíòåç³ ê³íöÿ ÕÕ ñò., ñåðåä ÿêèõ –
«Áåñò³àð³é, àáî Ðóêîïèñ, çíàéäåíèé â Äðàêîíîâ³é ïå÷åð³» À. Ñàï-
êîâñüêîãî, «Ôàíòàñòè÷íèé áåñò³àð³é» Ê. Áóëè÷îâà, «Ôàíòàñòè÷í³
òâàðèíè òà äå ¿õ øóêàòè» Äæ. Ðîë³íã. Êëàñè÷íèì ïðèêëàäîì ñó÷àñ-
íî¿ ðåöåïö³¿ òðàäèö³é åíöèêëîïåäèçìó º «Ï³äðó÷íèê ³ç ôàíòàñòè÷íî¿
çîîëîã³¿» Õ. Ë. Áîðõåñà, ï³çí³øå ïåðåâèäàíèé ï³ä íàçâîþ «Êíèãà âè-
ãàäàíèõ ³ñòîò», äå àâòîð ïðîïîíóº àëôàâ³òíèé ïåðåë³ê 72 ³ñòîò, îá-
ðàçè ÿêèõ çàêð³ïëåí³ â ì³ôîëîã³÷í³é ñâ³äîìîñò³ âïðîäîâæ ñòîë³òü.
Ïèñüìåííèê êëàñèô³êóº ïîñòàò³ äðàêîí³â, õèìåð, äâ³éíèê³â, ô³êñóþ-
÷è, â ÿê³é ôîðì³ ¿õ óïåðøå îïðèÿâèëà ìèñòåöüêà ôàíòàç³ÿ: ó çàãàäêî-
âèõ â³ç³ÿõ, àðõ³òåêòóðíèõ äåòàëÿõ ÷è ë³òåðàòóðíèõ òåêñòàõ. «Â îïî-
â³äàíí³ Õ. Ë. Áîðõåñà «Àíàë³òè÷íà ìîâà Äæîíà Óëê³íñà», – â³äçíà-
÷àº Ì. Ñàïêî, – ô³ãóðóº äîñèòü äèâíà êëàñèô³êàö³ÿ òâàðèííîãî ñâ³òó,
í³áè çíàéäåíà â çàãàäêîâ³é Êèòàéñüê³é Åíöèêëîïåä³¿. Òóò óñ³ ³ñíóþ÷³
òâàðèíè ä³ëÿòüñÿ íà: à) òèõ, ÿê³ íàëåæàòü ²ìïåðàòîðó, á) çàáàëüçà-
ìîâàíèõ, â) ïðèðó÷åíèõ, ã) ìîëî÷íèõ ïîðîñÿò, ´ ) ñèðåí, ä) êàçêîâèõ,
å) áðîäÿ÷èõ ñîáàê, º) òèõ, ÿêèõ âêëþ÷èëè äî ö³º¿ êëàñèô³êàö³¿,
æ) áóéíèõ, íåìîâáè ó áîæåâ³ëë³, ç) òèõ, ùî ¿õ íåìîæëèâî ïîðàõóâà-
òè, è) íàìàëüîâàíèõ äóæå òîíêèì ïåíçëåì ³ç âåðáëþæî¿ øåðñò³,
³) òà ³íøèõ, ¿) òèõ, ÿê³ ùîéíî ðîçáèëè ãëå÷èê, é) òèõ, ÿê³ çäàëåêó âè-
äàþòüñÿ ìóõàìè. Öåé ïåðåë³ê – ÷àð³âíà ìåòàôîðà ëîã³êè ³íøîãî
ïîðÿäêó, ÿêó ìè íàâðÿä ìîæåìî çðîçóì³òè, àëå ïðèíàéìí³ âï³çíàºìî
¿¿ â ñåðåäíüîâ³÷íèõ áåñò³àð³ÿõ – òàêèõ ñàìèõ õèìåðíèõ åíöèêëîïå-
ä³ÿõ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ó äàâí³ ÷àñè âïîðÿäêîâóâàâñÿ íàâêîëèøí³é
ñâ³ò» [434].
Ãåíåçó, åâîëþö³þ é ìîäèô³êàö³¿ çâ³ðèíèõ ìîòèâ³â äîáè òðèï³ëüñü-
êî¿ êóëüòóðè, ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ é åïîõè áàðîêî ïðîñòåæóº äîñë³äíèöÿ
Î. Ñë³ïóøêî â ïðàö³ «Äàâíüîóêðà¿íñüêèé áåñò³àð³é», äå çóïèíÿºòüñÿ
íà ðîçâèòêó öèõ ìîòèâ³â ó íîâ³é ë³òåðàòóð³. Óêðà¿íñüêó âåðñ³þ êàòà-
ëîã³çîâàíîãî áåñò³àð³þ çàïðîïîíóâàâ Þ. Âèííè÷óê ó «Êíèç³ áåñò³é» –
ñâîºð³äí³é åíöèêëîïåä³¿ íàðîäíèõ â³ðóâàíü.
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Çâåðí³ìîñÿ äî ñó÷àñíèõ âåðñ³é «bestium vocabulum», ñâîºð³äíèõ
îïîâ³äåé-êàòàëîã³â, ïðèñâÿ÷åíèõ òâàðèíàì – «Ñàäó ñïî÷èëèõ êîò³â»
äîñâ³ä÷åíîãî òóðåöüêîãî ïèñüìåííèêà Á. Êàðàñó é «Çâ³ðîñëîâà» ìî-
ëîäî¿ óêðà¿íñüêî¿ àâòîðêè Ò. Ìàëÿð÷óê. Ö³ òâîðè â³äçíà÷àþòüñÿ ñâîº-
ð³äí³ñòþ íàðàòèâíèõ ñèòóàö³é, ìíîæèíí³ñòþ ðèòîðè÷íèõ ñòðàòåã³é,
îáðàçàìè òâàðèí, ÿê³ ïîñòàþòü çì³ñòîâèìè äîì³íàíòàìè.
«Çâ³ðîñëîâ» Ò. Ìàëÿð÷óê – öå, ïåâíîþ ì³ðîþ, ñó÷àñíèé àíàëîã
ñåðåäíüîâ³÷íî¿ åíöèêëîïåä³¿, ùî ì³ñòèòü äåñÿòü «ñëîâíèêîâèõ ñòà-
òåé», íàçâàíèõ, çà àêàäåì³÷íîþ òðàäèö³ºþ, ëàòèíñüêîþ ìîâîþ ç
óêðà¿íñüêèìè â³äïîâ³äíèêàìè. Ó çá³ðö³ ïîñòàº ãàëåðåÿ ïåðñîíàæ³â,
çà ÿêèìè çàêð³ïèâñÿ øòàìï îáðàç³â «ìàëåíüêèõ ëþäåé». Öå é ïðî-
äàâùèöÿ ðèáíîãî â³ää³ëó Êàï³òîë³íà ç «Gallus domesticus (êóðêà)»,
ÿêà ïåðå¿õàëà äî Êèºâà, áî ëþáèòü «Êè¿âñüê³ òîðòè», ³ ä³â÷èíà Ìàøà,
ÿêà ïðàöþº â çîîìàãàçèí³ «Äðóæîê» ³ ìàðèòü íàðå÷åíèì («Puma
concolor (ïóìà)»), ³ «ñ³ðåíüêà æ³íî÷êà» Åëüâ³ðà Âîëîäèìèð³âíà ç
«Canis lupus familiaris (ñîáàêà)», ³ ²âàí ²âàíîâè÷, ÿêèé îáäóìóâàâ
âëàñíó ñìåðòü, äîïîêè íå çáèâ ñâîºþ áåòîíîì³øàëêîþ Ãàëüøêó
Ãóëåâè÷ ç îâî÷åâîãî ðèíêó («Lepus europaeus (çàÿöü)»), ïàö³ºíòêà
Áåëëà é ë³êàðêà ïñèõ³àòðè÷íî¿ êë³í³êè Ãðèãîð³âíà ç «Aurelia aurita
(ìåäóçà)», ÿê³ ïåðåáóâàþòü ì³æ ñíàìè é ðåàëüí³ñòþ. «Çâ³ðîñëîâ»
îõîïëþº íîâåëè – ïñèõîëîã³÷í³ (³íîä³ ïñèõ³àòðè÷í³) ñòóä³¿, ñâîºð³äí³
ïîðòðåòè íàøèõ ñó÷àñíèê³â – ñàìîòí³õ, çàãóáëåíèõ ó ñâ³ò³ ñüîãî-
äåííÿ. ²íîä³ àâòîðêà íå ïðèõîâóº ³ðîí³÷íîãî ñòàâëåííÿ äî ïåðñîíàæ³â:
«Ìàëåíüêå áîÿãóçëèâå ñåðöå Âàí³ íàïîâíþºòüñÿ áåçìåæíîþ ðàä³ñ-
òþ. ß á³ëüøå í³êîëè, äóìàº â³í, ÿ á³ëüøå í³êîëè-í³êîëè íå âìðó»
(«Lepus europaeus (çàÿöü)») [298, ñ. 218]. Äåÿê³ ïåðñîíàæ³ Ò. Ìàëÿð-
÷óê íå çàñëóãîâóþòü ³ íà ³ðîí³þ, ôîðìóëà ÿêî¿, çà ñëîâàìè Ò. Ìàííà,
ñêëàäàºòüñÿ ç êðèòèêè é ëþáîâ³. Ó íîâåë³ «Rattus norvegicus (ùóð)»
áàáöÿ Àëåâòèíà ïåðåäàº ñóñ³äö³ Òàìàð³ Ïàâë³âí³ ñâîþ æèòòºâó
ìóäð³ñòü: «Íå á³éòåñÿ ùóðà. Æèâ³òü ç íèì. Âèâ÷³òü éîãî õàðàêòåð.
Âòð³òüñÿ éîìó â äîâ³ðó. À ïîò³ì, êîëè â³í âæå ïåðåñòàíå â³ä âàñ
õîâàòèñÿ, êîëè äîâ³ðèòüñÿ âàì ³ âòðàòèòü ïèëüí³ñòü – òîä³ çàâäàéòå
ñìåðòåëüíîãî óäàðó. Ó íàéíåñïîä³âàí³øèé ìîìåíò. Ñïîäòèøêà. Ó
ñïèíó. ßê ³ ãîäèòüñÿ ñïðàâæí³é æ³íö³» [298, ñ. 92].
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«Ç ìåíå âñ³ ñì³þòüñÿ, – øåïî÷å Ôàíÿ, àëå Ïñèõ³àòð òî÷íî ¿¿
÷óº, – ÿ ïîñì³õîâèñüêî. ß ñâèíÿ. – Ïàí³, – äîëèíàº ³ç ñóñ³äíüî¿
ê³ìíàòè, – ³ç ñâèíåé íå ñì³þòüñÿ. Ñâèíåé ¿äÿòü» («Sus domestica
(ñâèíÿ)» [298, ñ. 172]. Ó á³ëüøîñò³ íîâåë ãåðî¿ ðàïòîì óñâ³äîìëþ-
þòü, ùî ìîæóòü â³äïîâ³äàòè çà ñâî¿ ä³¿ ëèøå òîä³, êîëè ìàòèìóòü
ñâîáîäó âèáîðó. Ö³ ìàëåíüê³ ïåðåìîãè, íå ò³ëüêè íåçðîçóì³ë³ äëÿ
³íøèõ, à é ³íîä³ àñîö³àëüí³ é íåàäåêâàòí³, àëå òàê³ âàæëèâ³ äëÿ íèõ,
áî º ì³ðîþ ïðîÿâó ëþäñüêî¿ ñâîáîäè. Íàïðèêëàä, ó íîâåë³ «Sus
domestica (ñâèíÿ)» Ïàçüî, ÿêèé ñîðîìèâñÿ ïîïðîñèòè â êðàìíèö³
öóêåðîê, ðàïòîì «ïåðåõèëÿºòüñÿ ÷åðåç ïðèëàâîê, õàïàº ïðîäàâùè-
öþ çà ãîëîâó ³ ëóïèòü íåþ ïî åëåêòðîíí³é âàç³. Ïðîäàâùèöÿ ÷è òî
â³ä áîëþ, ÷è òî â³ä íåñïîä³âàíêè ì’ÿêíå. Âàæêî áóõêàºòüñÿ íà ï³äëî-
ãó, ñïàíòåëè÷åíî âèðÿ÷èâøè î÷³.
– Òåïåð ñëóõàéòå óâàæíî, – êàæå Ïàçüî, – Ïî ñòî ãðàì³â ãðè-
ëüÿæíèõ, æåëåéíèõ, «Ë³ùèíè», ÿêùî ñâ³æà, «Á³ëî÷êè», «Êîð³âêè»,
«×åðâîíîãî ìàêó», «Âèøí³ â øîêîëàä³», «Ïðîìåòåþ» ³ «Ïòàøèíî-
ãî ìîëîêà». ² ïðîøó øâèäêî. ß ñï³çíþþñÿ. Íà ìåíå ÷åêàº Ôàíÿ»
[298, ñ. 174].
«Corvus corax (âîðîí)» îãîëþº ñàìîòí³ñòü «çë³ñíîãî íåïëàò-
íèêà Áîæèõ ïîäàòê³â», êîëèøíüî¿ â÷èòåëüêè ë³òåðàòóðè Àíòîí³íè
Âàñèë³âíè, à òàêîæ ¿¿ ïðèÿòåëüêè Íàäºæäè – «ñåêðåòàðÿ Áîãà íà
çåìë³», ÿêèõ çð³âíÿâ ÷àñ, áî «òåïåð ìè çíàºø õòî? ß òîá³ ñêàæó.
Ïåíñ³îíåðø³» [298, ñ. 133]. Ñàìîòí³ñòü – öå é ñóïóòíèê ìîëîäî¿
ëþäèíè, çîêðåìà, òàíöþðèñòà Â³êòîðà, ÿêîìó Àíòîí³íà Âàñèë³âíà
ç³çíàºòüñÿ: «Íå çíàþ, ÷è âè çðîçóì³ºòå. ß ïðîñòî… ÿ áóëà çàíàäòî
ðîìàíòè÷íà, ùîá ïðèéíÿòè çåìíó ëþáîâ» [298, ñ. 144]. Ñàìå ö³
äâà ãåðî¿, ñïîä³âàþ÷èñü íà ùàñòÿ, ìàþòü ó ðîçâ’ÿçö³ íîâåëè,
«ñâ³òëó» ïðèæèòòºâó ïåðñïåêòèâó, òîä³ ÿê Æàííà ç «Ìåòåëèêà»
çàëèøàº çåìíèé ñâ³ò.
Îñîáèñò³ äðàìè ïåðåæèâàþòü ïåðñîíàæ³ íîâåë «Limax maximus
(ñëèìàê)», «Lepus europaeus (çàÿöü)», íàìàãàþ÷èñü ïîðîçóì³òèñÿ
íå ò³ëüêè ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³, à é, ÿê ïðîäàâùèöÿ
ïèð³æê³â ³ç âîêçàëüíîãî ïåðîíó Æàíêà, ç ñàìèì Áîãîì («Thysania
Agrippina (ìåòåëèê)»).
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«– Í³, í³, – çàñïîêîþº Áîãà Æàíêà, – ïîâ³ð ìåí³, ìîâ÷àëà ð³ê, òî
ïîìîâ÷ó ³ á³ëüøå. Öå íå ïðîáëåìà. Òåïåð ÿ áóäó ìîâ÷àòè ñê³ëüêè
ñêàæåø. Àëå ïåðåä òèì, ÿê ïîëåòèø çâ³äñè, ïîîá³öÿé, ùî íåçàáà-
ðîì óñå áóäå äîáðå. Íó, ùî ùîñü çì³íèòüñÿ…ó…ìî¿õ…ç…íèì…
ñòîñóíêàõ».
Áîã îá³öÿº. Æàíêà áà÷èòü öåé éîãî æåñò îá³öÿííÿ òàê ñàìî
ÿñíî, ÿê âè Æàíêó. ¯ ¿ ñåðöå ðàïòîì ñòàº ñïîê³éíèì ³ ñîëîäêèì, í³áè
ïë³ä ìàíãî» [298, ñ. 242].
Æ³íêà ïðàãíå âèðâàòèñÿ ç³ çâè÷íîãî æèòòºâîãî êîëà, óð³çíîìà-
í³òíþþ÷è ñïî÷àòêó õî÷à á íà÷èíêó äëÿ ïèð³æê³â, íàìàãàºòüñÿ äîïî-
ìàãàòè ëþäÿì, ïî÷èíàº ñòåæèòè çà ñâîºþ çîâí³øí³ñòþ, õîäèòü äî
á³áë³îòåêè, ùîïðàâäà, íå ÷èòàòè, à ïåðåâàæíî äèâèòèñÿ «Ìèð áàáî-
÷åê», áî ¿¿ íîâà ³äåÿ – ðîçâîäèòè é ïðîäàâàòè ìåòåëèê³â äëÿ ñâÿòêî-
âèõ çàõîä³â. ²íîä³ âïàäàº â ðîçïà÷:
«Áîðîäàòà ãîëîâà Áîãà íåðâîâî ë³òàº ïîï³ä ñòåëåþ, óäàðÿºòü-
ñÿ îá ëþñòðó, ³ ëþñòðà ïàäàº íà ï³äëîãó.
Òè ìåí³ òóò ³ñòåðèê íå âëàøòîâóé! – êðè÷èòü Æàíêà. – Ëåòè
ñîá³ íà ñâîº íåáî, ÷è â Ëàïëàíä³þ, ÷è íà Êàðèáñüê³ îñòðîâè, à ìåíå
ëèøè. ß íå õî÷ó òåáå ñëóõàòè. ß äîñèòü íàìó÷àëàñü! ² òåïåð âñüî.
Áóäó ïðîäàâàòè ïèð³æêè, ¿ñòè ¿õ, äèâèòèñÿ òåëåâ³çîð, õîäèòè â òóà-
ëåò, êóïóâàòè ñîá³ ³ìïîðòí³ áëóçêè ðàç ó äâà ì³ñÿö³. ² âñüî. ² òàê
áóäó æèòè. ßê êîìàõà» [298, ñ. 254].
Âàðòî ïîãîäèòèñÿ ç Ò. Òðîôèìåíêî, ÿêà ñòâåðäæóº, ùî ïðî-
äîâæåííÿ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ òðàäèö³¿ îáåðòàºòüñÿ â íîâåë³ «Ìåòå-
ëèê» íà ¿¿ ä³àìåòðàëüíó ïðîòèëåæí³ñòü. «Âçàãàë³, – çàóâàæóº êðè-
òèê, – êîëè Ìàëÿð÷óê íå çíàº, ùî äàë³ ðîáèòè ç ïåðñîíàæàìè,
âîíà… ïåðåòâîðþº ¿õ íà òâàðèí. Áåçïðîãðàøíèé ïðèéîì ³ç ñå-
ðåäíüîâ³÷íîãî àðñåíàëó – ³ âæå Æàíêà, ïåðåòâîðèâøèñü íà ìå-
òåëèêà, ïîêèäàº ìèðîí³âñüêèé âîêçàë, íåñêàçàííî äèâóþ÷èñü òîìó,
ùî ïðîñèëà «ëèø Éîãî», à îòðèìàëà «Öàðñòâî Íåáåñíå» [507].
ßê â³äîìî, íàñë³äóþ÷è á³áë³éíó òðàäèö³þ, óêëàäà÷³ çâ³ðîëîâ³â
âèð³çíÿþòü «÷èñòèõ» ³ñòîò, àñîö³éîâàíèõ ç ïîñòàòòþ é ä³ÿííÿìè
Õðèñòà òà íàñòàíîâàìè õðèñòèÿíñòâà (ðèáè, ïåë³êàíè), ³ «íå÷èñ-
òèõ» (æàáè, ìàâïè). Íàòîì³ñòü äåñÿòü ³ñòîð³é «Çâ³ðîñëîâà», çà
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òâåðäæåííÿì Ò. Òðîôèìåíêî, «ðîçïîâ³äàþòü ïðî áåçö³ëüíå æèò-
òÿ ó áåçñåíñîâíîìó ñâ³ò³» [507].
Ïðèò÷åâî-àëåãîðè÷íà îïîâ³äíà òðàäèö³ÿ íàáóâàº åêçèñòåíö³é-
íîãî òðàêòóâàííÿ â íîâåë³ñòè÷íèõ òåêñòàõ Á. Êàðàñó. Ó «Ñàäó ñïî-
÷èëèõ êîò³â» ôîðìàìè ïðîÿâó ñâîáîäè äëÿ ìåøêàíö³â ñåðåäíüîâ³÷-
íîãî ì³ñòå÷êà ñòàº ãðà, ùî íàñïðàâä³ îáìåæóº âîëþ ãðàâö³â. «Îòàê
ó öüîìó ì³ñö³, – óòî÷íþº îïîâ³äà÷, – ÿ â³ä÷óâ ïîòðåáó íàòÿêíóòè íà
òó äóæå äàâíþ êàçêó. Äîøóêóâàòèñÿ ãàðìîí³¿, ÿêà ñòàëà á ì³ðîþ
äîñêîíàëîñò³, ñåðåä åëåìåíò³â ëþäñüêèõ òâîð³íü – ³ç äàâí³õ-äàâåí
ñïðàâà ñóìíà, îäíàê ÿ â³ä÷óâàþ â ò³é êàçö³ ³íøèé ñìóòîê, ÿêèé âèïå-
ðåäæàº ïîïåðåäí³é: ñìóòîê îä ïîòðåáè â îïèñ³, â³ä ñïîíóêè â³ä÷óòè
íàä³þ, ÿê íåð³âí³ñòü ì³æ òâîðöåì ³ éîãî òâîð³ííÿì ðàíî ÷è ï³çíî áóäå
ïîäîëàíî…» [215, ñ. 280]. Êàçêîâ³ ³ñòîð³¿ îáðàìëåí³ ðîçïîâ³ääþ ìàí-
äð³âíèêà, ÿêèé ïîòðàïèâ äî äàâíüîãî ñåðåäçåìíîìîðñüêîãî ì³ñòå÷-
êà ç äèâíîþ òðàäèö³ºþ: êîæí³ äåñÿòü ðîê³â òóá³ëüö³ é ãîñò³ ì³ñòà
ãðàþòü ó æèâ³ øàõè. Ö³íîþ ïîðàçêè êîìàíä «Çåëåíèõ» àáî «Ô³îëå-
òîâèõ» áóäóòü ëþäñüê³ æèòòÿ, àäæå ãðàâö³ ìàþòü çáðîþ. Âèçíà÷à-
òè ïåðåìîæö³â ÷è ïåðåìîæåíèõ ó ñôåð³ ëþäñüêèõ ïî÷óòò³â – ñïðàâà
àïð³îð³ íåâäÿ÷íà, îñê³ëüêè, «…ÿêå ìàðíå é áåçïë³äíå âñÿêå æàäàí-
íÿ âñòàíîâèòè ð³âí³ñòü ì³æ ëîâöåì ³ çäîáè÷÷þ, ñïîñòåð³ãà÷åì ³
îá’ºêòîì ñïîñòåðåæåííÿ, òèì, õòî êîõàº, ³ òèì, êîãî êîõàþòü? Ïî-
ïðè òå, ùî ìè ïðàãíåìî ð³âíîñò³, ó ðåàëüíîìó æèòò³, íàïåâíå, ìîæå
çàïàíóâàòè ò³ëüêè âçàºìíà íåð³âí³ñòü» [215, ñ. 280]. Á. Êàðàñó ïî-
ñëóãîâóºòüñÿ â³äîìèìè ñþæåòíèìè ñõåìàìè êàçîê, íàãîëîøóº íà
àíàëîã³¿ ñòðóêòóðè êàçêè é øàõîâî¿ ïàðò³¿, àïåëþº äî Ê. Ëåâ³-Ñòðîñ-
ñà, äëÿ ÿêîãî ðîçá³æíîñò³ áóëè âàæëèâ³ø³ çà óïîä³áíåííÿ. «Îäíà ç
çàêîðåí³ëèõ ôîðì ñõ³äíî¿ îïîâ³ä³ (ìàíåðà ïèñüìà çàòèñíåíà â ñòðîã³
ðàìêè) ñïðîâîêóâàëà ìåíå íà ðîçäóìè. Òàì òåæ º ðóõ… Óò³ì, çäå-
á³ëüøîãî – ³ ïîâåðíåííÿ. ² íàâ³òü ó áåçïîâîðîòíîìó ñòàíîâèù³ ÷è-
òà÷à ïðèíàäæóº ö³êàâ³ñòü, ëþáîâ äî ôîðìè», – çàóâàæóº ïèñüìåí-
íèê [215, ñ. 279]. À. Òàòàðåíêî â³äçíà÷àº, ùî â ðîìàí³ Ä. Ê³øà «Êëåï-
ñèäðà», «âäàþ÷èñü äî àñîö³àòèâíî¿ äåäóêö³¿, ÷èòà÷ çàóâàæóº ïàðà-
ëåëü ì³æ ãðîþ â øàõè Å. Ñ. ç ïàíîì Ãàâàíñüêèì òà «ãðîþ â øàõè
æèâèìè ô³ãóðàìè», ÿê³ â³äáóâàºòüñÿ íàâêîëî íèõ. Çãàäóþ÷è òðàã³÷í³
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äîë³ 64 ñï³ëüíèõ çíàéîìèõ, âîíè çàïîâíþþòü 64 êë³òèíêè øàõîâîãî
ïîëÿ» [484, ñ. 91]. Îðèã³íàëüíå òðàêòóâàííÿ ìîòèâó øàõîâî¿ ïàðò³¿
ñòàº êîìïîçèö³éíèì ñòðèæíåì íåë³í³éíîãî, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ñóòî
ðèçîìàòè÷íîãî òåêñòó Þ. ²çäðèêà «ÀÌ™: ßê äîñÿãòè áåçñìåðòÿ â
äîìàøí³õ óìîâàõ?» – ïîñòìîäåðíî¿ ìîäèô³êàö³¿ ðîìàíó â íîâåëàõ.
«Ïðîòå ôîðìà ö³º¿ îïîâ³ä³ í³áè ñïðÿìîâàíà äàëåêî âãëèá ðà-
ìîê. Âåäå ÷èòà÷à äî ¿¿ ÿäðà, «ê³ñòî÷êè». Õî÷ ³ íåñìà÷íî¿, õî÷ ³
íå¿ñò³âíî¿, àëå ò³º¿ «ê³ñòî÷êè», ÿêà ìîæå ïîêàçàòè äîðîãó äî äàëü-
øîãî äåðåâà, äî ÿêî¿ ìîæíà ä³ñòàòèñÿ, ò³ëüêè ç’¿âøè âñþ ì’ÿêîòü
ôðóêòà… Ö³ ðàìêè áîäàé ÷àñòêîâî ðÿòóþòü ïèñüìî â³ä ë³í³éíîñò³», –
ïèøå Á. Êàðàñó [215, ñ. 279]. Äîñâ³ä ñõ³äíî¿ îïîâ³äíî¿ òðàäèö³¿ òðàíñ-
ôîðìóâàâ ³ Äæ. Áàðò ó òâîð³ «Îñòàííÿ ïîäîðîæ». «Ðîìàí ìàº ïîä-
â³éíå îáðàìëåííÿ: âåñü òåêñò ïîâí³ñòþ – öå ðîçïîâ³äü Ñèìîíà Áåõ-
ëåðà ïðî ñâî¿ ïðèãîäè ìîëîä³é ë³êàðö³ ó ïàëàò³ ïñèõ³àòðè÷íî¿ êë³í³êè
â îäíîìó ç ì³ñòå÷îê íà ñõîä³ Ìåð³ëåíäó. Ó ñâî¿é ðîçïîâ³ä³ â³í çâåð-
òàºòüñÿ äî Øåõåðàçàäè, êîòðà â î÷³êóâàííÿ ñìåðò³ ïåðåïîâ³äàº ³ñòî-
ð³þ ïåðåáóâàííÿ ñàìîãî Áåõëåðà ó ñåðåäíüîâ³÷íîìó Áàãäàä³», –
çàçíà÷àº Ì. Êîâàëü [232, ñ. 113]. Äîñë³äíèöÿ çâåðòàº óâàãó íà ïî-
ºäíàííÿ â êîìïîçèö³¿ ðîìàíó ã³ïåððåàë³ñòè÷íîãî ìàòåð³àëó ç êàçêî-
âî-ì³ñòè÷íèì, ùî íå ò³ëüêè ñïðèÿº ñòâîðåííþ åôåêòó ³íòåðòåêñòó-
àëüíî¿ íåâèçíà÷åíîñò³, à é «äàº çìîãó ïèñüìåííèêîâ³ ïåðåòâîðèòè
ë³òåðàòóðó «âèñíàæåííÿ» â ë³òåðàòóðó «ïîâòîðíîãî íàïîâíåííÿ»:
òðàäèö³éí³ çíàííÿ Ñèìîíà ïðî ïðèãîäè Ñèíäáàäà-ìîðåïëàâöÿ, ïî-
÷åðïíóò³ ç êàçîê «Òèñÿ÷³ é îäí³º¿ íî÷³» êàðäèíàëüíî çì³íþþòüñÿ ó
çâ’ÿçêó ç ïåðåæèòèì íèì ³ â àðàáñüêîìó, ³ â àìåðèêàíñüêîìó ñâ³ò³»
[232, ñ. 113]. Îïîâ³äíà ñòðàòåã³ÿ Á. Êàðàñó ïîºäíóº êàçêîâèé, åêçèñ-
òåíö³éíèé ïëàñòè ç ñþððåàë³ñòè÷íîþ õóäîæíüîþ ïðàêòèêîþ.
«Âèëîâ» – ïåðøà êàçêà «Ñàäó ñïî÷èëèõ êîò³â» Á. Êàðàñó. Ïî-
ºäèíîê ðèáàëêè ç³ çäîáè÷÷þ, çìàëüîâàíèé ñþððåàë³ñòè÷íî, ïåðåíî-
ñèòüñÿ àâòîðîì â åêçèñòåíö³éíó ïëîùèíó: «Íà÷å öå íå â³í ñïóñêàâ-
ñÿ ç ðèáîþ íà ìîðñüêå äíî, íå â³í çë³òàâ ç íåþ óâèñü. Ðèáà òîä³
ïðîêîâòíóëà íå ëèøå éîãî ðóêó, âîíà íåìîâ îãîðíóëà éîãî ç óñ³õ áîê³â»
[215, ñ. 27]. Íîâåëà âèêëèêàº â ÷èòà÷à àíàëîã³¿ ç³ «Ñòàðèì ³ ìîðå»
Å. Õåì³íãóåÿ. Öåé àñïåêò ìîæå ñòàòè ïðåäìåòîì îêðåìî¿ ë³òåðà-
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òóðîçíàâ÷î¿ ðîçâ³äêè. «Õòî ðîçïîâ³ñòü âóäêàðåâ³, ùî îðô³íîç, öÿ ðèáà,
êîõàëà éîãî, ïîêè ìàëà çà ñèëüíîãî, ùîéíî æ ðîçãëåä³ëà â íüîìó
íåì³÷ – òà íå â ïîð³âíÿíí³ ç ëþäüìè, õàé ¿ì ãðåöü, à ç ñîáîþ – ðîçïà-
ëàñÿ, ðîçëåò³ëàñÿ íà øìàòêè. Õòîñü ïîâèíåí ðîçïîâ³ñòè. Àëå öå çàâ-
äàííÿ íå äëÿ ìîðÿ. Àäæå ñèëà ñìåðò³, ÿêà çàãëóøèòü óñÿêèé á³ëü,
ïåðåâàæàº äëÿ íüîãî áóäü-÷èþ ñèëó» [215, ñ. 27 – 28]. Â ³íòåðïðå-
òàö³¿ Á. Êàðàñó öå – ³ñòîð³ÿ ïðî íåïîñòóïëèâ³ñòü ³ íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü
âçàºìèí, ó ÿêèõ ³ñíóþòü ñâîáîäà é ðàáñüêà çàëåæí³ñòü: «Õòî ñåðåä
íèõ ïîëîíåíèé: ðèáàëêà ÷è ðèáà? Ìîæíà ñêàçàòè, ùî â ö³é òàºìí³é
â³éí³ âîíè îáîº ïîëîíèëè îäíå îäíîãî.
Òåïåð ìè äðóç³.
Ïåâíà ð³÷, ðèáà õî÷å áóòè éîìó á³ëüøå, í³æ äðóãîì. Çá³ãàòè-
ìóòü ãîäèíè, ³ ì³æ íèìè çàðîäèòüñÿ ëþáîâ, ÿêà îáåðíåòüñÿ íà ïðè-
ñòðàñòü; âæå çàðîäæóºòüñÿ, âæå îáåðòàºòüñÿ…» [215, ñ. 18].
Ó êàçö³ «Ñåðåäíüîâ³÷íèé àáäàë» îáðàç õèæîãî çâ³ðÿòè çäàºòü-
ñÿ âèêëþ÷íî ïëîäîì ôàíòàç³¿ ãåðîÿ, àäæå «íà ïî÷àòêó âñüîãî, óñå-
ðåäèí³ òà â ê³íö³ ñòî¿òü óÿâà ëþäèíè, êîòðà ïðèáîðêàëà ñâîãî çâ³ðà.
Äîâêîëà ö³º¿ óÿâè âñå çîñåðåäæóºòüñÿ, óïîðÿäêîâóºòüñÿ, æèâå òà
ðîçãîðòàºòüñÿ» [215, ñ. 53]. Îïîâ³äü ïðî çàãàäêîâå ÷óäîâèñüêî íà-
áóâàº ô³ëîñîô³÷íî-åêçèñòåíö³éíîãî òðàêòóâàííÿ. «Îêð³ì íüîãî, í³õòî
íå â³äàº ïðî ê³ãò³ é çóáè, ùî, ðîçäèðàþ÷è ïîâñòèíó, äðÿïàþòü éîìó
øê³ðó òà âïèâàþòüñÿ â ò³ëî, ïðî á³ëü, ùî éîìó çàâäàþòü. Àäæå í³õòî
ùå íå áà÷èâ çâ³ðÿòè, ÿêå â³í íîñèòü çà ïîÿñîì: îäíà éîãî ïîëîâèíà –
ìîâ ó «ôàðàîíîâî¿ ìèø³», ³õíåâìîíà, äðóãà – íà÷å â òóøêàí÷èêà;
øåðñòü âèëèñêóº ðîæåâèì êîëüîðîì, çóáè – í³áè â ãðèçóíà, ê³ãò³ –
ÿê ó íåíàæåðëèâîãî õèæàêà», – ïèøå Á. Êàðàñó [215, ñ. 54].
Çàãàëîì ìîòèâ ñòðàõó º â «Ñàäó ñïî÷èëèõ êîò³â» îäíèì ³ç
ñòðóêòóðîòâ³ðíèõ: «Ñòðàõ – öå òîé íàø áðóä, ÿêèé ìè íàéá³ëüøå
ëàäí³ ìàñêóâàòè, öå òîé íàø çàïàõ, ÿêèé ìè íàéäóæ÷å ïðàãíåìî
ïðèõîâàòè» [215, ñ. 281]. Ó öüîìó êîíòåêñò³ îðãàí³÷íèìè º êàçêè
«Ïîõâàëà áåçñòðàøíîìó ¿æàêîâ³» ³ «Ïîõâàëà êðàáîâ³». «Àëå çíàþ
îäíå: ïîðà ïîäîëàòè íàø ñòðàõ. Òà ùîá ïîäîëàòè éîãî, íàì òðåáà
ìàíäðóâàòè, ñòèêàòèñÿ ç³ ñïðàâæí³ìè íåáåçïåêàìè é øóêàòè øëÿõ
ïîðÿòóíêó â³ä íèõ», – ÷èòàºìî ó ñâîºð³äíîìó ¿æàê-íàìå [215, ñ. 81].
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Äîäàòîê äî ÷åòâåðòî¿ êàçêè ïðîïîíóº ö³ ïèòàííÿ íà ðîçñóä ÷èòà÷³â:
«Íå çíàþ: õ³áà ëþäèíà íå ìîæå â³äìîâèòèñÿ â³ä â³äêðèòî¿ ñèñòå-
ìè ðàçîì ³ç æèòòÿì? Ïåðåñòóïèòè ïî òîé á³ê êàÿòòÿ, â³äêðèòîñò³
òà ñâîáîäè? Õ³áà öÿ ãðàíèöÿ, ÿêà çíèùóº ñâîáîäó, íå äîëàºòüñÿ ç
ä³ºþ?» [215, ñ. 93]. Â³äêðèòèìè çàëèøàþòüñÿ ö³ ïèòàííÿ, à òàêîæ
òå, «êîëè æ çàïàíóâàëà ð³âí³ñòü íà ñòóïåí³ ïîâàãè ì³æ âèõîâàòå-
ëåì òà çåëåíîîêèì êîòîì? Êîëè âîíè äîñÿãëè – çàâäÿêè êîõàííþ –
ñëàâíî¿ ì³öíîñò³ â äðóæá³?» [215, ñ. 280]. Â³äêðèòèì º é ô³íàë «Ñàäó
ñïî÷èëèõ êîò³â»: «Íà ì³ñüêîìó êëàäîâèù³, ïîêè éîãî çàñèïàëè çåì-
ëåþ, ÿ, äèâëÿ÷èñü ç íåâèñîêîãî ìóðó íà êðèöåâå ìîðå, çàïèòóâàâ
ñàì ñåáå: «Õòî ç íàñ ÿ? Êîãî ç íàñ õîâàþòü?» Â³äïîâ³ä³ íà öå ïè-
òàííÿ äîñ³ íå ìàþ» [215, ñ. 284].
Ó ñêëàäí³é êîìïîçèö³¿ òâîðó Á. Êàðàñó ³ñíóâàííÿ òëóìà÷èòüñÿ
ñàìå ÿê äðàìàòè÷íå ïðàãíåííÿ ñâîáîäè é âèíàéäåííÿ ñâîº¿ ñóòíîñò³
÷åðåç ³íøîãî, ïðè÷îìó «³íøèìè» ïîñòàþòü ïðåäñòàâíèêè òâàðèííî-
ãî ñâ³òó: çåëåíîîêèé ê³ò, áåçñòðàøíèé ¿æàê, ãåðî¿÷íèé êðàá, ðèáà,
ÿêà êîâòàº ðóêó, íåâ³äîìå õèæå çâ³ðÿòêî, ÿêå æèâå â êèøåí³. «Ïîò³ì
ÿêîãîñü äíÿ ìè é ñàì³ – óïîä³áíþþ÷èñü êîòàì – â³äïîâ³ìî íóäüãîþ
òà áàéäóæ³ñòþ íà éîãî íàñòèðëèâ³ñòü, çàáàãàíêè òà êîêåòñòâî. Ê³ò
ðîçãóáèòüñÿ. Õ³áà íîðìîþ ö³º¿ ãðè, óçãîäæåíèì ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó
ïðèíöèïîì, íå áóëî: ê³ò çàëèøàºòüñÿ êîòîì, à ëþäèíà – ëþäèíîþ!»
[215, ñ. 270]. «Êîæíà ³ñòîòà, ñòàâøè äîðîñëîþ, ìóñèòü ïîêèíóòè
âëàñíèõ îï³êóí³â ³ ïðîâàäèòè ñàì³òíº íåçàëåæíå æèòòÿ», – ñïðèéìàº
ñàìîòí³ñòü ÿê æèòòºâó çàêîíîì³ðí³ñòü ³ ê³ò ³ç ïîâ³ñò³ Ã. Ïàãóòÿê «Ê³ò
ç ïîòîíóëîãî áóäèíêó» [356, ñ. 6]. Â îáîõ òâîðàõ ìîòèâè òðàã³÷íî¿
íåâëàøòîâàíîñò³, àáñóðäíîñò³ äîâê³ëëÿ, ñòðàõó, ñàìîòíîñò³ ïåðåïë³òà-
þòüñÿ ç àïîêàë³ïòè÷íèìè íàñòðîÿìè é ìîòèâàìè ïðàãíåííÿ äî ñâî-
áîäè. Ïîç³ðíèé «êîòîöåíòðèçì» òâîð³â Á. Êàðàñó ³ Ã. Ïàãóòÿê ïî-
â’ÿçóº ¿õ ³ç ôîëüêëîðíî-ì³ôîëîã³÷íîþ òðàäèö³ºþ ³ â³äîìèìè ç äèòèí-
ñòâà ë³òåðàòóðíèìè êàçêàìè, òåêñòàìè Ð. Ê³ïë³íãà, Ì. Ãîãîëÿ,
Ë. Êåðîëëà, ß. Ãàøåêà, Ì. Áóëãàêîâà. Çãàäóþòüñÿ òâîðè
Å. Ò. À. Ãîôìàíà «Æèòåéñüê³ ïîãëÿäè êîòà Ìóððà», Å. Ïî «×îðíèé
ê³ò», Ò. Åë³îòà «Ïîïóëÿðíà íàóêà ïðî ê³øîê, íàïèñàíà ñòàðèì îïîñó-
ìîì», Å. Ñåòîíà-Òîìïñîíà «Êîðîë³âñüêàÿ àíàëîñòàíêà», Ê. ×àïåêà
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«Ç òî÷êè çîðó ê³øêè», Ë. Øå «Çàïèñêè ïðî Êîòÿ÷å ì³ñòî», Â. Áåð-
ðîóçà «Ê³ò âñåðåäèí³», Â. Êóí³íà «Êèñÿ» òîùî. Ó ïîâ³ñò³ Ã. Ïàãóòÿê
«Ê³ò ç ïîòîíóëîãî áóäèíêó» ðîçãîðòàºòüñÿ àïîêàë³ïòè÷íèé ìîòèâ îñ-
ìèñëåííÿ òîãî, ùî çàëèøèëîñÿ ï³ñëÿ ïîòîïó: «Ìàâ áóòè âîãîíü, àëå
â³í ñêîðî÷óº ñòðàæäàííÿ. ²ñòèííî, âîãîíü ìîæíà ïîãàñèòè, à âîäó
í³. Áàãàòî âîäè ç³éäå ç íåáà ³ çàòîïèòü óñþ çåìëþ. Çàë³çí³ ïòàõè
ë³òàòèìóòü íàä íåþ, äîêè íå âïàäóòü â³ä óòîìè. Çä³éñíèòüñÿ òå,
÷îãî ñïîä³âàëèñü â³ä ïî÷àòêó ñâ³òó. À ùî áóäå äàë³? Òîãî íå çíàº
í³õòî. Êðàïêà» [356, ñ. 13]. Ó ïåðøèõ äâîõ ÷àñòèíàõ «Íå ñàì» ³
«Ñàì» ïîâ³ñòóâàííÿ éäå â³ä ³ìåí³ êîòà, ÿêèé ºäèíèé âèæèâ ï³ä ÷àñ
ïîòîïó: «Íàñòàº ê³íåöü ñâ³òó. Ö³ ñëîâà ÿ ÷óþ ùîäíÿ ³ òàê ñîá³ ì³ðêóþ:
çàê³í÷èòüñÿ öåé ñâ³ò ³ ïî÷íåòüñÿ íîâèé, äå ìè, çäàºòüñÿ, íå áóäåìî
ðàçîì» [356, ñ. 5]. Ó òðåòüîìó ðîçä³ë³ îïîâ³äà÷åì ñòàº ñàì ñàìîòí³é
Âñåâèøí³é, ÿêèé çàëèøèâñÿ óäâîõ ³ç êîòîì íà ðó¿íàõ ñâ³òó: «Òàê, ÿ
ñòâîðèâ ¿õ äëÿ ëþáîâ³, äëÿ çàïîâíåííÿ ïîðîæíå÷³, äëÿ âò³õè ó âëàñí³é
ñàìîòèí³, àëå ä³òè ïîêèíóëè ìåíå, çàáóâøè ïîâåðíóòèñü. ß íå êàðàâ
¿õ: âîíè ñàì³ ñåáå ïîêàðàëè, îáðàâøè áåçïóòíå æèòòÿ. Êîæíîìó ÿ
çàëèøèâ ÷àñòî÷êó ñâîº¿ ñèëè, ùîá êîëèñü âîíè òàêè ïîâåðíóëèñü äî
ìåíå. Äàðìà. Ïîâåðíóâñÿ ïîêè ùî ëèøå ê³ò…» [356, ñ. 23].
ßêùî çá³ðêà Ò. Ìàëÿð÷óê «Çâ³ðîñëîâ» – öå, çà ñëîâàìè
Ò. Òðîôèìåíêî, «Ô³ç³îëîã» «áåç òåîëîã³÷íî¿ ÷àñòèíè; ñâ³ò, ³ç ÿêîãî
âèõîëîùåíå âñå áîæåñòâåííå; ïðàâäà, íå âèíà àâòîðêè, ùî â³í ÷à-
ñòî òàê ³ âèãëÿäàº» [507], òî «Ê³ò ç ïîòîíóëîãî áóäèíêó» Ã. Ïàãó-
òÿê – ïèñüìåííèöüêà âåðñ³ÿ ïîñòàïîêàë³ïñèñó, ñâ³òó áåç ëþäåé, äå
ëèøå Ãîñïîäü Áîã ³ ê³ò ïîáà÷àòü, ùî «êîëè ñïàäå âîäà, çåìëþ âêðèº
îãèäíå ñì³òòÿ» [356, ñ. 13]. Ïðàãíó÷è ïîäîëàòè â³ä÷óæåí³ñòü,
ãåðî¿ Á. Êàðàñó çàëèøàþòüñÿ ó ñâ³ò³ àáñóðäó, ñâ³ò³, ó ÿêîìó ìè
æèâåìî ùîäåííî, îñê³ëüêè «õî÷åìî ðîçóì³òè îäíå îäíîãî, íå çðî-
íèâøè é ïàðè ç óñò, î÷³êóºìî ðîçóì³ííÿ îäèí â³ä îäíîãî â ãëèáèí³
íàøî¿ òèø³» [215, ñ. 284].
Òàêèì ÷èíîì, ó íîâ³òí³õ âåðñ³ÿõ «bestium vocabulum» òðàíñ-
ôîðìóþòüñÿ äàâí³ îïîâ³äí³ òðàäèö³¿. Îáðàçè çâ³ð³â ïîñòàþòü ñâîº-
ð³äíèì âèÿâîì ðèòîðè÷íî¿ ñòðàòåã³¿, ùî ïåðåäàº ðîçãóáëåí³ñòü ñà-
ìîòíüî¿ ëþäèíè íà, êàæó÷è ñëîâàìè Ò. Åë³îòà, áåçïë³äí³é çåìë³.
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3.3. Ñó÷àñíèé íîâåë³ñòè÷íèé êîíñòðóêò êð³çü ïðèçìó
êóëüòóðíèõ ïàðàäèãì
ßêùî ñâ³ò – õàîñ, òî êíèãà ñòàº íå êîñìîñîì,
à õàîñìîñîì, íå äåðåâîì, àëå êîðåíåâèùåì.
Êíèãà-êîðåíåâèùå ðåàë³çóº ïðèíöèïîâî íîâèé òèï
åñòåòè÷íèõ çâ’ÿçê³â. Óñ³ ¿¿ òî÷êè áóäóòü çâ’ÿçàí³
ì³æ ñîáîþ, àëå çâ’ÿçêè ö³ áåçñòðóêòóðí³, ìíîæèíí³,
çàïëóòàí³, âîíè ïîñò³éíî îáðèâàþòüñÿ
Æ³ëü Äåëüîç, Ôåë³êñ ¥âàòòàð³
Òåðèòîð³ÿ á³ëüøå íå ïåðåäóº êàðò³ é íå ïåðåæèâàº ¿¿.
Â³äòåïåð ñàìà êàðòà ïåðåäóº òåðèòîð³¿ –
ïðåöåñ³ÿ ñèìóëÿêð³â, – ñàìå âîíà ïîðîäæóº òåðèòîð³¿
Æàí Áîäð³ÿð
Äîñë³äæåííÿ òèïîëîã³÷íèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ë³òåðàòóðíîãî ïðî-
öåñó ïåâíîãî ³ñòîðè÷íîãî ïåð³îäó îðãàí³÷íî ïîâ’ÿçàíå ç âèñâ³òëåí-
íÿì ïðîáëåìè ïàðàäèãìàòèêè õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ. Òàêèé ï³äõ³ä,
çîêðåìà, äîçâîëèâ ë³òåðàòóðîçíàâöåâ³ ². Ë³ìáîðñüêîìó ðîçêðèòè
îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ð³çíèõ íàö³îíàëüíèõ ìîäåëåé Ïðîñâ³òíèöò-
âà. Äîñë³äíèê ðîçãëÿíóâ êëàñè÷íó, êîíâåðãåíòíó é àìàëüãàìíó ïà-
ðàäèãìè, ïðîàíàë³çóâàâ õóäîæí³ íàïðÿìè ³ ñòèë³ ðîêîêî, ïðîñâ³òíèöü-
êîãî êëàñèöèçìó, ïðîñâ³òíèöüêîãî ðåàë³çìó é ñåíòèìåíòàë³çìó [276].
Ó êóëüòóðîëîã³÷í³é ïàðàäèãì³ ñüîãîäåííÿ Æ. Äåëüîç òà Ô. ¥âàò-
òàð³ âèð³çíÿþòü äâà òèïè êóëüòóð – «äåðåâèííó», ùî ñïèðàºòüñÿ
íà çàñàäè ì³ìåòè÷íî¿ åñòåòèêè, ³ «êîðåíåâó» (êóëüòóðó êîðåíåâè-
ùà – ðèçîìè) [394]. Ëèòîâñüêà äîñë³äíèöÿ Í. Àðëàóñêàéòå çàóâà-
æóº, ùî ðîçóì³ííÿ é òðàêòóâàííÿ òåêñòó çà äîïîìîãîþ ìåòàôîð
êàðòè, ëàá³ðèíòó àáî ãðèáíèö³ – ïðèêìåòà ïîñòìîäåðí³çìó, áî «â
öüîìó âèïàäêó ïðîñò³ð òåêñòó äîð³âíþº ñòðàòåã³¿, òðàºêòîð³¿ éîãî
ïðî÷èòàííÿ» [13, ñ. 8]. ßê â³äîìî, ïîíÿòòÿ ðèçîìè óâ³éøëî äî ô³ëî-
ñîôñüêî-êóëüòóðîëîã³÷íîãî îá³ãó çàâäÿêè Æ. Äåëüîçó é Ô. ¥âàò-
òàð³, ÿê³ çàïðîïîíóâàëè öåé òåðì³í íà ïîçíà÷åííÿ ïîòåíö³éíî¿ íå-
ñê³í÷åííîñò³, íåë³í³éíîãî ñïîñîáó îðãàí³çàö³¿ ö³ë³ñíîñò³, â³äêðèòî¿
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äëÿ ³ìàíåíòíî¿ ðóõëèâîñò³. Âàðòî ïîãîäèòèñÿ ç Î. Áàáåëþê, ÿêà
íàçèâàº ðèçîìó åìáëåìàòè÷íîþ ô³ãóðîþ õóäîæíüî¿ ïðàêòèêè
ïîñòìîäåðí³çìó [19, ñ. 237].
Íà îñíîâ³ ì³ôîëîã³÷íèõ óÿâëåíü ³ ðèòóàëüíèõ ä³é ó òàê çâà-
íèõ «äåðåâèííèõ» êóëüòóðàõ, àíàë³çîâàíèõ ó áàãàòüîõ ôîëüêëî-
ðèñòè÷íèõ, åòíîãðàô³÷íèõ, ô³ëîñîôñüêèõ äîñë³äæåííÿõ, ïîñòàëà
óí³âåðñàëüíà êîíöåïö³ÿ Ñâ³òîâîãî Äåðåâà, óçàãàëüíåíà Â. Òîïî-
ðîâèì. «Ç äîïîìîãîþ öüîãî îáðàçó ñòàëî ìîæëèâî çâåñòè âîº-
äèíî îñíîâí³ çàãàëüí³ ñìèñëîâ³ ïðîòèñòàâëåííÿ, ÿê³ ïîð³çíî îïè-
ñóâàëè ñâ³ò (âåðõ – íèç, íåáî – çåìëÿ, ïðàâèé – ë³âèé, ïàðíèé –
íåïàðíèé, áëèçüêèé – äàëåêèé, âîãîíü – âîäà, ñîíöå – ì³ñÿöü,
ñòàðøèé – ìîëîäøèé, ÷îëîâ³÷èé – æ³íî÷èé ³ ò. ³í.), âñòàíîâèòè
ì³æ ÷ëåíàìè öèõ ïàð â³äíîøåííÿ åêâ³âàëåíòíîñò³ ³ ñòâîðèòè òèì
ñàìèì óí³âåðñàëüíèé çíàêîâèé êîìïëåêñ, ÿêèé ìîæíà â³ðîã³äíî
ðåêîíñòðóþâàòè», – íàãîëîøóº äîñë³äíèê [504, ñ. l78]. Ö³ òâåð-
äæåííÿ ñòàëè ìåòîäîëîã³÷íèì ï³ä´ðóíòÿì äëÿ íèçêè ñòóä³é ³ç ïðî-
áëåì ì³ôîïîåòèêè, äå ñòðóêòóðóâàííÿ çà ïðèíöèïîì Ñâ³òîâîãî
Äåðåâà ïîñòàâàëî áàçîâîþ îñíîâîþ êëàñèô³êàö³¿ äîì³íàíò ïî-
åòè÷íîãî ñâ³òó (². Áîðèñþê, Í. Ãë³íêà, ß. Ãîëîáîðîäüêî, Ì. ªë³-
ñîâà, Â. Êîïèöÿ òà ³íø³ äîñë³äíèêè). Êóëüòóðîëîã Ì. Âîâê çàóâà-
æóº: «Ì³ôîëîã³÷íå ìèñëåííÿ ïåðåäáà÷àº ³ºðàðõ³çóâàííÿ ³ êîñì³÷-
íîãî, ³ ñîö³àëüíîãî ïðîñòîð³â. Îñîáëèâî ÿñêðàâî öå â³äîáðàæåíî
â óÿâëåííÿõ ïðî íàÿâí³ñòü âåðòèêàëüíî¿ ïëîùèíè â áàãàòüîõ ïðåä-
ìåòàõ òà ÿâèùàõ, ÿêà ïîä³ëÿºòüñÿ íà òðè ÷àñòèíè: âåðõ öå ïðîñò³ð
³ñíóâàííÿ ñàêðàëüíî-íåáåñíîãî, ñåðåäèíà – áóäåííî çåìíîãî, à
íèç –  íåáåçïå÷íî-ìàã³÷íîãî ³ ï³äçåìíîãî» [88, ñ. 204]. Äîñë³äíè-
öÿ Î. Äîáðîäóì çàçíà÷àº: «Êîíöåïö³ÿ Ñâ³òîâîãî Äåðåâà º îäí³ºþ
ç óí³âåðñàëüíèõ çíàêîâèõ ñèñòåì, ùî àêóìóëþþòü ó ñîá³ ñîö³àëüíå
çíàííÿ ³ ì³ñòÿòü ÿê êîíñåðâàòèâíó (ñîö³àëüíà ïàì’ÿòü, íàâè÷êè
òà çíàííÿ), òàê ³ äèíàì³÷íó ï³äñòðóêòóðè (ñâ³òîãëÿäí³ ôîðìè ñâ³äî-
ìîñò³ â ¿õ ðîçâèòêó)» [154, ñ. 144].
Ó ô³ëîñîôñüêî-åñòåòè÷í³é ñèñòåì³ ïîñòìîäåðí³çìó êëàñè÷íà
ì³ôîëîãåìà Ñâ³òîâîãî Äåðåâà ÿê âèÿâ ñòðóêòóðîâàíîñò³ (= âïîðÿä-
êóâàííÿ ñâ³òó) âòðà÷àº àêòóàëüí³ñòü ïîð³âíÿíî ç ïîíÿòòÿì «ðèçî-
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ìà», àäæå àêòóàë³çóºòüñÿ ãàñëî «Rhizome Versus Trees» («Ðèçîìà
ïðîòè Äåðåâà») [394].
ßêèé çì³ñò âêëàäàþòü Æ. Äåëüîç ³ Ô. ¥ðàòòàð³ â öå ïîíÿòòÿ?
Ïåðåäóñ³ì, «êóù» àáî «êîðåíåâèùå» ìåòàôîðè÷íî äåêîíñòðóþº
êëàñè÷íå Ñâ³òîâå Äåðåâî, ïîçáàâëÿþ÷è éîãî ñòîâáóðà. Ï³ä ðèçî-
ìîþ â åíöèêëîïåäè÷íîìó âèäàíí³ «²ñòîð³ÿ ô³ëîñîô³¿» ðîçóì³ºòüñÿ
ïðèíöèïîâî ïîçàñòðóêòóðíèé ³ íåë³í³éíèé ñïîñ³á îðãàí³çàö³¿ ö³ë³ñíîñò³,
ÿêèé çàëèøàº ïðîñò³ð äëÿ «âíóòð³øíüîãî êðåàòèâíîãî ïîòåíö³àëó
ñàìîêîíô³ãóðóâàííÿ» [394]. Òåðì³í áóâ óâåäåíèé ó ô³ëîñîô³þ â 1976
ðîö³ â êîíòåêñò³ ðîçðîáêè êîíöåïòóàëüíèõ ïîëîæåíü «íîìàäîëîã³÷-
íîãî ïðîåêòó ïîñòìîäåðí³çìó, ôîíäîâàíîãî ðàäèêàëüíîþ â³äìîâîþ
â³ä ïðåçóìïö³¿ êîíñòàíòíî¿ ãåøòàëüòíî¿ îðãàí³çàö³¿ áóòòÿ» [125,
ñ. 883 – 887]. Öÿ ïîøèðåíà â ïîñòñòðóêòóðàëüíèõ äîñë³äæåííÿõ êà-
òåãîð³ÿ áóëà ðîçðîáëåíà ìèñëèòåëÿìè â ñï³ëüí³é ïðàö³ «Êàï³òàë³çì ³
øèçîôðåí³ÿ», ùî âèéøëà ï³ä íàçâîþ «Òèñÿ÷à ïîâåðõíåé» (1980), à
òàêîæ ó íåâåëè÷ê³é ñòóä³¿ «Ðèçîìà» (1976). Ô³ëîñîôè âèîêðåìèëè
íèçêó ïðèíöèï³â îðãàí³çàö³¿ ãðèáíèö³, ùî ìàº âèõ³ä íà ð³çí³ ñôåðè ñóñ-
ï³ëüíîãî æèòòÿ. Ö³ëêîì ëîã³÷íî, ùî ö³ºþ êàòåãîð³ºþ àêòèâíî ïîñëó-
ãîâóþòüñÿ äîñë³äíèêè ÿê ïðèðîäíè÷èõ, òàê ³ ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàð-
íèõ íàóê. Ïðîäóêòèâíèì º òëóìà÷åííÿ ðèçîìè â ÿêîñò³ ìîäåë³ àáî
ïàòåðíó (Ï. Ãðå÷êî, íàïðèêëàä, ïðîïîíóº êàòåãîð³àëüíå âèçíà÷åííÿ
«ìåòàïàòåðí» ùîäî äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿). Ä. ªâðåçîâ òà Þ. Ìàéåð
â³äçíà÷àþòü: «Ðîçâèâàþ÷è äàë³ êîíöåïòóàëüíèé ï³äõ³ä äî àíàë³çó
ðåàëüíîñò³ íà îñíîâ³ ïîíÿòòÿ «ïàòåðí», Ã. Áåéòñîí ðîçãëÿäàº ³ íà-
ñòóïíèé ìåòàð³âåíü: ð³âåíü çâ’ÿçê³â ³ ñòîñóíê³â ì³æ ïàòåðíàìè, ââî-
äÿ÷è ïîíÿòòÿ «ºäíàëüíèé ïàòåðí» àáî «ìåòàïàòåðí» [160, ñ. 63].
Â³äïîâ³äíî ïîíÿòòÿ ìåòàïàòåðíó – áàçîâîãî øèðîêîãî óçàãàëüíåí-
íÿ – âæèâàºòüñÿ íà ïîçíà÷åííÿ íàáîðó õàðàêòåðèñòèê òà îêðåñëåí-
íÿ ñôåðè çàñòîñóâàííÿ ïåâíèõ ïàòåðí³â.
Òàêå òðàêòóâàííÿ ïðèíöèïó ðèçîìè âìîòèâîâóº éîãî ì³æäèñ-
öèïë³íàðíèé õàðàêòåð, ùî çàñâ³ä÷óþòü ïðàö³ áðèòàíñüêîãî, à çãî-
äîì àìåðèêàíñüêîãî ô³ëîñîôà, ïñèõîëîãà é àíòðîïîëîãà Ãðåãîð³
Áåéòñîíà, ÿêèé ÷åðåç êàòåãîð³þ ïàòåðí³â ïåðåãëÿäàº ôóíäàìåíòàëüí³
îñíîâè ãóìàí³òàðíèõ íàóê. Ïîÿñíþâàëüí³ ìîäåë³ Ã. Áåéòñîí âèáó-
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äîâóâàâ ÷åðåç ñèíòåç ³äåé ³ç ð³çíèõ ãàëóçåé íàóêè. Äîñë³äíèê, â³äî-
ìèé ÿê ìåòîäîëîã á³îëîã³¿, çàëó÷èâ çäîáóòêè ê³áåðíåòèêè, ïñèõîëîã³¿,
òåîð³¿ ³íôîðìàö³¿, ñòâîðèâøè òàê çâàíó «åêîëîã³þ ðîçóìó» [34].
Çàãàëîì ì³æäèñöèïë³íàðí³ ïåðåõîäè º õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ íàóêî-
âîãî äèñêóðñó ñüîãîäåííÿ. Òàê, Ò. Ñ. Ìåðô³ íàãîëîøóº íà òîìó,
ùî Æ. Äåëüîç ³ Ô. ¥âàòòàð³ âèêîðèñòàëè çàïîçè÷åíå ç áîòàí³êè ïî-
íÿòòÿ äëÿ ìîäåëþâàííÿ «íåÿâíîãî ³ íå åêñêëþçèâíîãî çâ’ÿçêó íà
ïðîòèëåæí³ñòü òðàíñöåíäåíòí³é, ³ºðàðõ³÷í³é ñòðóêòóð³ äåðåâà (àðáî-
ðåñöåíòí³é ìîäåë³ äóìêè), ÿêà ðîçêðèâàºòüñÿ ÷åðåç á³íàðíó îïîçè-
ö³þ)» [163, ñ. 361 – 362]. «Åíöèêëîïåä³ÿ ïîñòìîäåðí³çìó» ì³ñòèòü
òàêó ³íôîðìàö³þ: «Ðèçîìà, ÿê òðàâà, â³äîìà ï³ä íàçâîþ åëåâçèíà,
ðîñòå ãîðèçîíòàëüíî, ïîñèëàþ÷è â óñ³ áîêè ïîâçó÷³ ïàãîíè, ³ òàê äàë³,
â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó, óòâîðþþ÷è ïåðåðâíó ïîâåðõíþ áåç ãëèáèíè
(³ òàêèì ÷èíîì áåç ñóá’ºêòà, ùî êîíòðîëþº) àáî öåíòðó (à îòæå,
â³ëüíó â³ä îáìåæóâàëüíî¿ ñòðóêòóðè)» [163, ñ. 361 – 362]. Äåô³í³ö³ÿ
ðèçîìè ïîäàºòüñÿ äîñë³äíèêàìè íà îñíîâ³ âèîêðåìëåííÿ é ïîäàëü-
øîãî ñèíòåçó øåñòè ïðèíöèï³â, à ñàìå: çâ’ÿçêó, íåîäíîð³äíîñò³, ìíî-
æèííîñò³, íå îçíà÷óâàíîãî ðîçðèâó àáî íåïàðàëåëüíî¿ ðåâîëþö³¿,
êàðòîãðàô³¿, äåêàëüêîìàí³¿ [163, ñ. 362]. «Êîæíà òî÷êà ðèçîìè ìîæå
é ïîâèííà áóòè ïîâ’ÿçàíà ç ÿêîþñü ³íøîþ, òîä³ ÿê ìîäåëü äåðåâà
âñòàíîâëþº ³ºðàðõ³þ òà ïîðÿäîê çâ’ÿçêó, ùî â äîâ³ëüíèé ñïîñ³á
îáìåæóº ¿¿ ìîæëèâîñò³» [163, ñ. 362].
Äîñë³äíèê Î. Êîñàðåâ çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî îáðàç Ñâ³òîâîãî
Äåðåâà ìàº âåëè÷åçíèé åâðèñòè÷íèé ïîòåíö³àë, îñîáëèâî â òèõ ãà-
ëóçÿõ, äå ïîòð³áíî îïèñàòè çàãàëüíó êàðòèíó é ñèñòåìàòèçóâàòè
ìàòåð³àë [242, ñ. 226]. Òîìó îáðàç Äåðåâà, ÿêå «ã³ëêóºòüñÿ» íà êëà-
ñè, ï³äêëàñè, âèäè é ï³äâèäè, õàðàêòåðíèé äëÿ áóäü-ÿêî¿ íàóêè.
«Ïîä³áí³ ìîäåë³ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â á³îëîã³¿, àíòðîïîëîã³¿,
ñîö³îëîã³¿, ìîâîçíàâñòâ³, íàóêîçíàâñòâ³, ñêð³çü, äå âèíèêàº ïîòðåáà
íàìàëþâàòè âèõ³äíó ç ºäèíî¿ ï³äâàëèíè êàðòèíó òîãî àáî ³íøîãî
øìàòî÷êà ä³éñíîñò³. Á³ëüøå òîãî, – çàóâàæóº Î. Êîñàðåâ, – ñòâî-
ðþºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ñõåìàòè÷íî çîáðàæåíó äåðåâîïîä³áíó ôîð-
ìó ìàº áóäü-ÿêèé âèä ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íåçàëåæíî â³ä ¿¿ ôîð-
ìè, ìåòîä³â ¿¿ çä³éñíåííÿ òà ï³äõîä³â äî íå¿» [242, ñ. 226]. Òàêà áàãà-
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òîâèì³ðí³ñòü ïîâ’ÿçóºòüñÿ ì³ôîëîãàìè ùå ç îäí³ºþ ñò³éêîþ é ïîøè-
ðåíîþ ì³ôîëîãåìîþ – ç ëàá³ðèíòîì. «ßêùî â êëàñè÷íîìó ðîçóì³íí³
Ñâ³òîâîãî Äåðåâà ñèñòåìíîþ äîì³íàíòîþ º ñàìå ñòîâáóð, ÿêèé âè-
ñòóïàº íîñ³ºì ïðè÷èí ó ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçêàõ, òèì÷àñîì
ÿê ã³ë÷àñòå ï³äçåìíå êîð³ííÿ àáî íå ìåíø ã³ë÷àñòà âåðõ³âêà º íîñ³ÿ-
ìè íàñë³äê³â, òî â ì³ôîëîãåìàõ ïîñòìîäåðí³çìó ïîòðåáè â ñòîâáóð³
íåìàº», – çàçíà÷àº Ã. Ñóð³íà [474, ñ. 226].
Âàæëèâèìè äëÿ ðîçóì³ííÿ ðèçîìàòè÷íîãî ïðèíöèïó òåêñòî-
òâîðåííÿ º âèñíîâêè ô³ëîñîôà Â. Ïîäîðîãè, äëÿ ÿêîãî áóòòÿ â ïðî-
öåñ³ ñòàíîâëåííÿ íå ìîæå êîäóâàòèñÿ çà ñõåìîþ äåðåâà. Îêð³ì òîãî,
ñõåìà äåðåâà ñïðèéìàºòüñÿ ëèøå ÿê ïîõ³äíà âåðñ³ÿ «óí³âåðñàëüíî¿
ìîäåë³ ñâ³òó, ò³ëà é ìèñëåííÿ, îðãàí³çîâàíîãî çà ïðèíöèïîì ðèçîìè»
[385]. Ï³ä ðèçîìîþ íå ñë³ä ó öüîìó âèïàäêó óÿâëÿòè îáðàç êîðåíå-
âèùà â á³îëîã³÷íîìó ðîçóì³íí³, îñê³ëüêè ðèçîìàòè÷í³ ñòðóêòóðè íå
õðîíîòîï³÷í³ é íå ï³äëÿãàþòü (íà â³äì³íó â³ä äðåâåñíèõ) îçíà÷åííþ
ìîâîþ îïåðàö³îíàëüíî¿ ãåîìåòð³¿. Îòæå, çà Â. Ïîäîðîãîþ, ðèçîìà
íå â³äêðèâàºòüñÿ, íå ïðåçåíòóºòüñÿ â îáðàçàõ, áî ðóéíóº ¿õ, íå ïðàã-
íó÷è â³äíîâèòè â áóäü-ÿê³é ³íø³é ÿêîñò³ [385]. «Ïðîòå ðèçîìà, – íà-
ãîëîøóº äîñë³äíèê, – âñå æ íå ñò³ëüêè ïðîñòî êîðåíåâà ñèñòåìà,
íåõàé àâòîíîìíà é íåçàëåæíà. Ðèçîìà – öå çàâæäè ³ ïåðåäóñ³ì ðè-
çîñôåðà, òîáòî òàêà ãàëóçü æèòòºâîãî ïðîöåñó ðîñëèí, â ÿê³é ôîð-
ìóºòüñÿ îñîáëèâà åêîëîã³÷íà ñèñòåìà, ³ñíóâàííÿ é ïîñò³éíå â³äòâî-
ðåííÿ ÿêî¿ çàëåæèòü â³ä áàãàòî÷èñåëüíèõ ÷èííèê³â, ïðè÷îìó æîäåí
³ç íèõ íå ìîæå áóòè ïðèéíÿòèé çà ïàí³âíèé íàä âñ³ìà ³íøèìè. Ðèçî-
ñôåðà – öå ìîäåëü àöåíòðîâàíî¿ ñèñòåìè» [385].
Ðîçóì³ííÿ òåêñòó ÿê ëàá³ðèíòó / ìàïè àêòóàë³çîâàíî â Ã. Áëóìà
â éîãî «Êàðò³ ïåðå÷èòóâàííÿ», ùî ñïèðàºòüñÿ íà â³äì³ííîñò³ ìàïè â
ô³ëîëîã³÷íîìó, âåðáàëüíîìó ñåíñ³ â³ä ãåîãðàô³÷íîãî åêñòåíñ³îíàëü-
íîãî ñâ³òó ÿê òåðèòîð³¿. Çà âèçíà÷åííÿì Ð. Áàðòà, òåêñò íå äàº äîñòó-
ïó äî ïåâíî¿ Ìîäåë³, ñëóãóþ÷è ëèøå îäíèì ³ç âõîä³â äî áàãàòîâåê-
òîðíî¿ ñèñòåìè ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ïîä³áíèõ. Äîñë³äíèöÿ Í. Ìàíü-
êîâñüêà ó ïðàö³ «Åñòåòèêà ïîñòìîäåðí³çìó» âèñëîâëþº ñëóøí³ äóì-
êè ùîäî ïîãëÿä³â Æ. Äåëüîçà: «Ãåîãðàô³êà ìèñòåöòâà çì³íþºòüñÿ éîãî
êàðòîãðàô³ºþ, âèíèêàº «êóëüòóðà êîðåíåâèùà», ìåòîäîëîã³ºþ åñòå-
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òèêè ñòàº ðèçîìàòèêà [302, ñ. 112]. Íà äóìêó ë³òåðàòóðîçíàâöÿ, íàé-
âàæëèâ³øèé åëåìåíò õóäîæíüîãî êîíòèíóóìà â åñòåòè÷í³é êîíöåïö³¿
Æ. Äåëüîçà ³ Ô. ¥âàòòàð³ – ãðàô³÷í³ñòü, îôîðìëåíà ÿê åñòåòè÷íèé
ìåòîä ãåîãðàô³êè, ùî ñèíòåçóâàâ äîñÿãíåííÿ øêîëè Ø. Ìîíåñê’º ³
ïåðåäáà÷àâ ïîä³ë ìèñòåöòâà íà òåðèòîð³àëüíå é ³ìïåðñüêå. «Çíàêîâ³
ñèñòåìè òåðèòîð³àëüíèõ ìèñòåöòâ çàñíîâàí³ íà ðèòìàõ, à íå ôîðìàõ,
çèãçàãàõ, à íå ë³í³ÿõ, âèðîáíèöòâ³, à íå âèðàæåíí³, àðòåôàêòàõ, à íå
³äåÿõ. Â ³ìïåðñüêèõ ìèñòåöòâàõ æîðñòîê³ñòü çì³íþºòüñÿ òåðîðîì.
Öå ñèñòåìà ïèñåìíèõ çîáðàæåíü, çàñíîâàíèõ íà «êðîâîçì³øóâàíí³»
ãðàô³êè é ãîëîñó…», – çàóâàæóº Í. Ìàíüêîâñüêà [302, ñ. 113].
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Í. Ìàðèí³÷ ïðîïîíóº ³íòåðïðåòàö³þ òåêñò³â
ñó÷àñíèõ ïèñüìåííèê³â – óêðà¿íöÿ Þð³ÿ ²çäðèêà é àíãë³éöÿ ²åíà
Ìàê’þåíà, àáè ðîçêðèòè «ôóíêö³îíóâàííÿ ðèçîìàòè÷íî¿ ìîäåë³ â
êîíòåêñò³ õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³» [303, ñ. 419 – 424]. Ó ï’ÿòîìó ðîçä³ë³
òâîðó Þ. ²çäðèêà «Ïîäâ³éíèé Ëåîí» ðîçïîâ³ä³ ïðî áóòòÿ Ñòåôàí³¿
ïåðåìåæîâóºòüñÿ ç³ âñòàâêàìè ç ïàì’ÿòîê êèòàéñüêî¿ ë³òåðàòóðè.
Ë. Êîñîâè÷ çàóâàæóº, ùî õâîðîáà Âîööåêà ç îäíîéìåííîãî ðîìàíó
Þ. ²çäðèêà º íàñë³äêîì «âíóòð³øíüî¿ áàãàòîâåêòîðíîñò³, ÿêà óíå-
ìîæëèâëþº áóäü-ÿêó ä³þ (ñâîºð³äíèé ñèíäðîì «ëåá³äü-ùóêà-ðàê»)»
[243, ñ. 177]. Ñèíäðîì öåé óâèðàçíåíèé ó «Òðàêòàò³ ïðî ìóäàê³â»,
óì³ùåíîìó â ðîìàí³ «Âîööåê». Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ò. Ãóíäîðîâà íà-
ãîëîøóº íà òîìó, ùî ãðàéëèâèé àâàíòþðíèé ãåðîé, à òàêîæ ðîìàí-
òè÷íèé ñóïåðìåí-áîãåìíèê ïîñòóïàþòüñÿ ³íøèì ïåðñîíàæàì. «Ó
öåíòð³ òàêîãî ïîñòìîäåðí³çìó – ïóëüñóþ÷à ñâ³äîì³ñòü ³ ðîç³ðâàíèé
åêçèñòåíö³éíèé ñâ³ò ³íòåëåêòóàëà-ìàðã³íàëà, ÿêèé á³ëüøå íå º çöåí-
òðîâàíèì ñóá’ºêòîì, ïðîöåñ ñàìîóñâ³äîìëåííÿ êîòðîãî ñòàº ôðàã-
ìåíòàðíèì, ò³ëî – ã³áðèäíèì, à ìèñëåííÿ – ïîë³ìîðôåìíèì», – ïèøå
äîñë³äíèöÿ [128, ñ. 97]. Ïî-ïåðøå, ñàìà ïîñòàòü ãîëîâíîãî ïåðñîíà-
æà òâîðó «Ïîäâ³éíèé Ëåîí», éîãî ïåðåáóâàííÿ íà ë³êóâàíí³, õóäîæíÿ
ô³êñàö³ÿ ïîòîêó ðîçùåïëåíî¿ ñâ³äîìîñò³ ñòàíîâëÿòü äîâîë³ ïðîäóê-
òèâíèé ìàòåð³àë äëÿ ïîñë³äîâíèê³â Ã. Áåéòñîíà, àâòîðà êîíöåïö³¿
«ïîäâ³éíîãî ïîñëàííÿ», çà ÿêîþ ïàðàäîêñ, ùî ´ ðóíòóºòüñÿ íà ïðîòè-
ð³÷÷ÿõ, º îñíîâîþ òåîð³¿ øèçîôðåí³¿. Ïî-äðóãå, êîìïîçèö³éíà îðãàí³-
çàö³ÿ òâîðó íàêëàäàºòüñÿ íà ìàòðèöþ ïàòåðíà ðèçîìè, ìíîæèíí³ñòü
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ÿêîãî – öå, ÿê íàãîëîøóþòü àâòîðè «Åíöèêëîïåä³¿ ïîñòìîäåðí³çìó»,
«íå ç³áðàííÿ ñòàá³ëüíèõ îäèíèöü âèì³ðó àáî óí³ô³êîâàíèõ ñóá’ºêò³â,
à ñóêóïí³ñòü âèì³ð³â òà ë³í³é çâ’ÿçêó, ùî çì³íþº ñâîþ ïðèðîäó, êîëè
çðîñòàº ê³ëüê³ñíî» [163, ñ. 362]. Íà äóìêó Ò. Ãóíäîðîâî¿, «ê³íåìàòî-
ãðàô³÷í³ ñíè, ãàëëþöèíàòîðíèé êîëàæ, ã³áðèäí³ ìîíñòðè-îáðàçè,
àâòîïàðîä³ÿ, ïîï-ñèìâîëè âò³ëþþòü ñòàí åíòðîï³¿ ñâ³äîìîñò³ é íà-
ðîäæåííÿ íîâî¿ êðåîë³çîâàíî¿ òåêñòóàëüíîñò³ – ñèìá³îçó â³çóàëüíèõ
òà âåðáàëüíèõ çíàê³â» [128, ñ. 111]. Öåé ïðèíöèï ìíîæèííîñò³ é åê-
ëåêòèêè ðåàë³çóºòüñÿ â íîâåëàõ-ðîçä³ëàõ «Ïîäâ³éíîãî Ëåîíà» òà-
êîæ çàâäÿêè âêðàïëåííþ â òåêñò àâòåíòè÷íî ïðîíóìåðîâàíèõ çðàçê³â
êèòàéñüêîãî ïèñüìåíñòâà ÕVII² ñò.: «Íîâ³ çàïèñè Ö³ Ñå» Þàíü Ìåÿ:
Òî÷êà (904). V². Íà âåðøèí³ ãîðè Ôóçõóøàíü â Ó³ âèñèòü äçâ³í. Ðîç-
ïîâ³äàþòü, ùî â ÷àñè Òàí â³í çë³òàâ, ï³äí³ìàþ÷èñü íàä çåìëåþ á³ëüø
ÿê íà òðèäöÿòü ÷æàí³â… Ñòåôàí³ÿ ñï³âàº, ³ ñï³â öåé í³áè ïëà÷…»
[207, ñ. 57]. Ó ï’ÿòîìó ðîçä³ë³ òàê³ âñòàâêè ïåðåðèâàþòü õ³ä îñíîâ-
íî¿ îïîâ³ä³ 16 ðàç³â, â³äêðèâàþ÷è íîâ³ âèõîäè äëÿ ÷èòàöüêî¿ óÿâè.
²ñòîð³ÿ õâîðîáè ðîçãîðòàºòüñÿ ÿê ìîçà¿êà ³íòåðòåêñòóàëüíèõ êîä³â,
àäæå ³íòåðìåä³àëüí³ çâ’ÿçêè ðîìàíó ç ê³íåìàòîãðàôîì ³ ìóçèêîþ
ðåàë³çîâàíî ÿê ÷åðåç ïàðàòåêñòóàëüí³ åëåìåíòè, çîêðåìà, åï³ãðàôè
ç ï³ñåíü «Á³òëç» («Leave me where I am, I’m only sleeping»), êóëüòî-
âîãî ô³ëüìó «Ëåîí-ê³ëåð» («ßê òóãà çà ìíîþ çäîëàº òåáå, Òè çàñòóï
â³çüìè ³ ìåíå çàêîïàé») òà çàãîëîâêè. Íàïðèêëàä, íàçâà «Never Say
Never Again» â³äñèëàº äî ñàãè ïðî Äæåéìñà Áîíäà, à çãàäêà ïðî
ïåðñîíàæ ñòð³÷êè «Íîñôåðàòó – ôàíòîì íî÷³», ñòâîðåíî¿ çà ðîìà-
íîì Á. Ñòîêåðà «Äðàêóëà», ñëóãóº àíòèöèïàö³éíèì ïðèéîìîì, ùî
óâèðàçíþº åìîö³éíå ñïðèéíÿòòÿ ðîçä³ëó «Òðàíñèëüâàíñüêèé òðàíñ».
Óìîâíî-çàïåðå÷í³, à, îòæå, íåçä³éñíåíí³ é âîäíî÷àñ îäíàêîâî
ìîæëèâ³ ñèòóàö³¿ ôîðìóþòü ñâîºð³äíó íàñòðîºâî-ñïîâ³äàëüíó ðàìó
îïîâ³ä³. Çâåðí³ìîñÿ äî òåêñòó: «Áî âñå æ ïîâèííî áóëî âèãëÿäàòè
ö³ëêîì ³íàêøå: Ìè çóñòð³ëèñÿ (á) íà áåðåç³, äå äâ³ ð³êè çëèâàþòüñÿ â
îäíó, ³ äå êóïêà ñàìîòí³õ êîëî ðîçêëàäåíîãî âîãíèùà ãàìóâàëà (á)
ñïðàãó ñàìîòíîñò³ âì³ñòîì áàãàòüîõ ïëÿøîê. Ìè (á) â³äðàçó âï³çíàëè
á îäíå îäíîãî ³ ÿ (á) íàñì³ëèâñÿ ïðîñèòè, à òè äîçâîëèëà (á) ìåí³
çíÿòè ìàëåíüêîãî æó÷êà, êîòðèé çàïëóòàâñÿ â òâîºìó âîëîññ³. À
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ïîò³ì ï³øîâ (áè) äîù, ³ ÿ òðèìàâ (áè) íàä òîáîþ ïàðàñîëüêó, àæ
ïîêè õòîñü ³ç ñàìîòí³õ ³ ï’ÿíèõ íå çàêðè÷àâ (áè): «Ïîäèâ³òüñÿ íà
íåáî!», – ³ ìè ïîáà÷èëè (á), ÿê ïî òîé á³ê ð³êè íà òë³ òåìíèõ õìàð
íàðîäæóþòüñÿ äâ³ ðàéäóãè – îäíà â îäí³é, í³áè âîðîòà äî ðàþ. ² ÿ,
â³äêèíóâøè ïàðàñîëüêó, âçÿâ (áè) òåáå íà ðóêè, ÿê áåðóòü ìàëåíü-
êèõ ä³òåé…» [207, ñ. 146]. Ó öþ ðàìó âì³ùåíî âåðáàë³çîâàíó õâèëþ
ñàìîòíüîãî ñòðàõó: «…Áåç òåáå ÿ ïî÷àâ áàãàòî ÷îãî áîÿòèñÿ. /
Áîþñÿ àâòîìîá³ë³â, ñîáàê, ä³òåé ³ êàøòàí³â, ÿê³ ïàäàþòü çãîðè. /
Áîþñÿ íèçüêèõ ñòåëü...» [207, ñ. 144]. Îñòàíí³é àáçàö º â³äëóííÿì
ïåðøîãî: «Ìè (íå) çóñòð³ëèñÿ íà áåðåç³, äå äâ³ ð³êè (íå) çëèâàþòüñÿ
â îäíó, ³ äå êóïêà ñàìîòí³õ êîëî ðîçêëàäåíîãî âîãíèùà (íå) ãàìóâà-
ëà ñïðàãó ñàìîòíîñò³ âì³ñòîì áàãàòüîõ ïëÿøîê. ß (íå) â³ä÷óâàëà
éîãî òàê ñèëüíî, ÿê í³êîëè ðàí³øå, à â³í, çäàºòüñÿ, ùå í³ ïðî ùî íå
çäîãàäóâàâñÿ. Â³í ëèøå (íå) ïîïðîñèâ äîçâîëó çíÿòè ìàëåíüêîãî
æó÷êà, ùî (íå) çàïëóòàâñÿ â ìîºìó âîëîññ³. À ïîò³ì (íå) ï³øîâ äîù,
³ â³í (íå) òðèìàâ íàä³ ìíîþ ïàðàñîëüêó, (íå) ñòîÿ÷è òàê áëèçüêî, ùî
(íå) áóëî ìîòîðîøíî, àæ ïîêè õòîñü ³ç ñàìîòí³õ ³ ï’ÿíèõ íå çàêðè-
÷àâ: «(íå) Ïîäèâ³òüñÿ íà íåáî!», – ³ ìè (íå) ïîáà÷èëè, ÿê ïî òîé á³ê
ð³êè íà òë³ òåìíèõ õìàð (íå) íàðîäæóþòüñÿ äâ³ ðàéäóãè – îäíà â
îäí³é, í³áè âîðîòà äî ðàþ. ² â³í, (íå) â³äêèíóâøè ïàðàñîëüêó, (íå)
âçÿâ ìåíå íà ðóêè, ÿê áåðóòü ìàëåíüêèõ ä³òåé» [207, ñ. 154].
Êîæåí íîâèé òâ³ð Þ. ²çäðèêà íå çàëèøàºòüñÿ ïîçà óâàãîþ
ë³òåðàòóðíèõ êðèòèê³â. Òàê, Î. Øèíêàðåíêî, ðåöåíçóþ÷è «ÒÀÊÅ»
²çäðèêà, çàçíà÷àº: «Âæå íàâ³òü äîáîðîì ñë³â ó êíèæö³ ²çäðèê ñóò-
òºâî îáìåæóº ñâîþ ÷èòàöüêó àóäèòîð³þ. Íàïðèêëàä, òåêñò «Òåî-
ð³ÿ â³äìîâè» ì³ñòèòü ïðèêìåòíèê «ðèçîìàòè÷íèé», ÿêèé ô³ëîëîãè
çàïîçè÷èëè ó á³îëîã³â çà áðàêîì âëàñíî¿ òåðì³íîëîã³¿ äëÿ îïèñàííÿ
«ðîçïëèâ÷àñòèõ» òâîð³â ïîñòìîäåðí³ñò³â, äå íå áóëî çâè÷íèõ
«çàâ’ÿçêè – êóëüì³íàö³¿ – ðîçâ’ÿçêè», ãîëîâíèõ ãåðî¿â òà íàâ³òü ïåâ-
íî¿ ìåòè, äî ÿêî¿ ðóõàºòüñÿ îïîâ³äü. Â³äîìî, ùî â á³îëîã³¿ ðèçîìà-
ìè íàçèâàþòüñÿ ïðèì³òèâí³ îðãàí³çìè ç àáñîëþòíî ð³âíîïðàâíèìè
÷àñòèíàìè, òèïó äîùîâîãî õðîáàêà, ÿêîãî ìîæíà ðîçð³çàòè íàâï³ë
³ êîæíà ïîëîâèíà çàæèâå ñâî¿ì îêðåìèì æèòòÿì. (Òå ñàìå, äî ðå÷³,
ìîæíà ñêàçàòè ³ ïðî á³ëüø³ñòü òåêñò³â ²çäðèêà). Àëå ÷è âèïðàâäà-
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íà öÿ åë³òàðí³ñòü, ÿêùî ïîñò³éíî â³ä÷óâàºòüñÿ ¿¿ íåïðèðîäí³ñòü,
âèñìîêòàí³ñòü ³ç ïàëüöÿ?» [581, ñ. 8].
Äîñë³äíèöÿ Î. Áàáåëþê òàê óçàãàëüíèëà ôóíêö³îíàëüíå ïðè-
çíà÷åííÿ ïðèíöèïó ðèçîìè: «…àêòóàë³çàö³ÿ òèõ ìîâíîñòèë³ñòè÷íèõ
ïðèéîì³â, ÿê³ â³äòâîðþþòü îðãàí³çîâàíó ñìèñëîâó ö³ë³ñí³ñòü ïðèí-
öèïîâî ïîçàñòðóêòóðíîãî é íåë³í³éíîãî ñïîñîáó ðîçâèòêó ñþæåòó»
[19, ñ. 260]. Òàêèìè çàñîáàìè äîñë³äíèöÿ ââàæàº «â³äåîñèãíàë» ³
«òåëåãðàôíèé ñòèëü», ÿêèì ïðèòàìàííà ïåðåäà÷à òåêñòîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ «áåç íà÷åáòî ìîíòàæíîãî ñêëåþâàííÿ» [19, ñ. 260]. ßêùî ñòðóê-
òóðà àñîö³þºòüñÿ ç êàëüêîþ, ùî íåìèíó÷å â³äòâîðþº ñàìà ñåáå, òî
àíàëîãîì ðèçîìè º êàðòà, ÿê ìîäåëü, ùî ïåðåáóâàº ó ñòàí³ ôîðìó-
âàííÿ, ìîæå áóòè ÷èòàíîþ é ìàº âàð³àíòè âèõîä³â. Îòæå, ó ïîòðàê-
òóâàíí³ Æ. Äåëüîçà é Ô. ¥âàòòàð³, ðèçîìàòèêà (òîáòî ìèñòåöòâî éòè
çà ðèçîìàìè) ³ ãðàô³÷í³ñòü ïîñòàþòü íàéñóòòºâ³øèìè ïðèíöèïàìè
ïîñòìîäåðíî¿ åñòåòèêè, ÿê³ çíàéøëè ïðàêòè÷íå âò³ëåíí³ â õóäîæí³é
òâîð÷îñò³ ê³íöÿ ÕÕ – ïî÷àòêó ÕÕ² ñò., àäæå ðèçîìà – öå ñèñòåìà,
ùî ïåðåáóâàº â ïðîöåñ³ ïîñò³éíîãî ñòàíîâëåííÿ. Íàäàë³ ïðîïîíóºòüñÿ
âèñâ³òëåííÿ îêðåìèõ àñïåêò³â òâîð÷îñò³ Á. Áîé÷óêà, Ì. Ãðèìè÷, à
òàêîæ ³íøèõ ïèñüìåííèê³â ó êîíòåêñò³ îçíà÷åíî¿ êóëüòóðíî¿ ñèòóàö³¿.
3.4. Òåêñò-êîëàæ ÿê âèÿâ ìîíòàæíî¿ êîìïîçèö³¿
Ìåòîä íàð³çêè äîçâîëÿº âèêîðèñòîâóâàòè ñëîâà òàê,
ÿê õóäîæíèê âèêîðèñòîâóº ôàðáè, ñèðèé ìàòåð³àë
ç³ ñâî¿ìè âëàñíèìè çàêîíàìè ³ ìîòèâàìè...
Áðàéîí Ãàéñèí
Êîëàæ íàðîäæóº ôàíòàñòè÷íèõ õèìåð àáî ÷àð³âíèõ
ðóñàëîê ³ êåíòàâð³â, à íå ñèíòåçóº ãîìóíêóë³â
Ë. Àáðàìÿí
Ïðîçà áàãàòüîõ ìèòö³â ðîçâèâàºòüñÿ øëÿõîì ïîºäíàííÿ ìîæ-
ëèâîñòåé ìîäåðí³ñòñüêî¿ ïîåòèêè é ïîñòìîäåðí³ñòñüêîãî äîñâ³äó
îñÿãíåííÿ òåêñòîâî¿ ðåàëüíîñò³. ßâèùå öå â ñó÷àñíîìó ïèñü-
ìåíñòâ³ äîâîë³ ðîçïîâñþäæåíå, ïîåòèêà ïîñòìîäåðí³çìó ´ ðóíòóºòü-
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ñÿ, çîêðåìà, ³ íà ïðèíöèï³ êîëàæó, òîáòî, çà ñëîâàìè Ê. Òàðàñîâî¿,
«ïîºäíàííÿ â ìåæàõ îäíîãî ö³ëîãî ð³çíèõ æàíð³â, ìîâ, òåêñò³â,
ñòèë³â» [481, ñ. 278]. Çà åñòåòè÷íîþ ïðàêòèêîþ ë³òåðàòóðè ñüîãî-
äåííÿ ñòî¿òü ñâ³òîáà÷åííÿ, ùî ïðèíöèïîâî íå ïðåòåíäóº íà âèíàé-
äåííÿ ³ñòèíè é ïðîïîçèö³þ âè÷åðïíîãî çíàííÿ ïðî ñâ³ò, òîìó êîëàæ
ñïðèéìàºòüñÿ íå ò³ëüêè ÿê ôîðìàëüíèé ïðèéîì, à é âèÿâ çáëèæåí-
íÿ ç³ çíàêîâîþ ñèñòåìîþ ìàñîâî¿ êóëüòóðè. Áàãàòîð³âíåâà îðãàí³-
çàö³ÿ õóäîæíüîãî ìàòåð³àëó, ðîçðàõîâàíà íà åë³òàðíîãî é ìàñîâîãî
÷èòà÷à, ïîºäíàííÿ ðîçâàæàëüíîãî íà÷àëà ç ³íòåëåêòóàëüíèìè ïî-
øóêàìè, ïðèíöèï ðèçîìè ÿê îñîáëèâîñò³ ïîñòìîäåðí³ñòñüêî¿ ïàðà-
äèãìè çóìîâëþþòü ôðàãìåíòàðí³ñòü, êîëàæ, ìîíòàæ, âèêîðèñòàí-
íÿ ãîòîâîãî òåêñòó, ïîñëàáëåííÿ, à ïîäåêóäè é â³äñóòí³ñòü öåíò-
ðàëüíîãî âóçëîâîãî çâ’ÿçêó.
Êîëàæíà òåõí³êà â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâ³, ÿê â³äîìî, ïå-
ðåäáà÷àº íàêëåþâàííÿ íà áóäü-ÿêó îñíîâó ìàòåð³àë³â, â³äì³ííèõ
çà êîëüîðîì ³ ôàêòóðîþ. Ïðè÷îìó ìîæëèâå âèêîðèñòàííÿ ÿê îêðå-
ìèõ ôðàãìåíò³â, òàê ³ ö³ë³ñíèõ îá’ºêò³â. Â. Êîñòþê íàãîëîøóº:
«Ìîíòàæíà êîìïîçèö³ÿ ï³øëà øëÿõîì êîëàæó, ùî ðîçðèâàâ íåïå-
ðåðâí³ñòü ìîâíî¿ êîìóí³êàö³¿. Ïëàñòè÷íà íåñóì³ñí³ñòü ôàêòóð ³
ôîðì ïåðåñòàº áóòè ïðîñòèì äåôåêòîì òâîðó, íàâïàêè, ïðîáóäæóº
äî æèòòÿ íîâèé ð³âåíü ïîáóòóâàííÿ ôîðìè. Áóòòÿ, ùî äàºòüñÿ ó
âèãëÿä³ ïëàñòè÷íî¿ òêàíèíè òâîðó ³ ìèñëåííÿ, ÿêå ïîñòàº â ðåôëåê-
òèâíîìó óñâ³äîìëåíí³ êîíôë³êòíèõ ³äåé, ïåðåòèíàþòüñÿ ó òâîð³, ó
çâ’ÿçêó ç ÷èì çì³íþºòüñÿ ³ õàðàêòåð éîãî ñïðèéíÿòòÿ» [245, ñ. 18].
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ë. Öèëåâè÷ âáà÷àº ôóíêö³þ ìîíòàæíî¿ êîìïî-
çèö³¿ ó çáëèæåíí³ ôàáóëüíî íåçàëåæíèõ ÿâèù, ì³æ ÿêèìè âèÿâëÿºòü-
ñÿ «ãëèáèííèé ñþæåòíèé çâ’ÿçîê» [477, ñ. 8 – 9]. Îêð³ì òîãî, ìîí-
òàæíà êîìïîçèö³ÿ ñòâîðþº ð³çí³ âèäè ñþæåòíèõ «çâîðîòíèõ
çâ’ÿçê³â», ÿê³ àêòèâ³çóþòü ÷èòàöüêå ñïðèéíÿòòÿ [477, ñ. 9]. Òàêèì
âèÿâîì, çã³äíî âèñë³ä³â íàóêîâöÿ, º ðèìóâàííÿ ñèòóàö³é, ñï³ââ³äíå-
ñåííÿ òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç òèì, ùî â³äáóëîñÿ, çà ïðèíöèïîì
ñõîæîñò³ / â³äì³ííîñò³. «Äðóãèé ð³çíîâèä ìîíòàæíî¿ êîìïîçèö³¿ –
òàêå ñï³ââ³äíåñåííÿ äåòàëåé: ðå÷îâèõ, ïåéçàæíèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ, –
çàâäÿêè ÿêîìó âèÿâëÿºòüñÿ» ïðîâ³äíèé ñþæåòíèé ìîòèâ [477, ñ. 9].
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«Ìîíòàæ – ñêëàäàííÿ, íåïîâ’ÿçàíå øèêóâàííÿ ÿê ôîðìàëüíî, òàê
³ çì³ñòîâíî â³äì³ííèõ òåêñò³â òà ¿õí³õ ÷àñòèí ãåòåðîãåííîãî ïîõî-
äæåííÿ», – íàãîëîøóº Â. Êîñòþê [245, ñ. 147 – 148].
Ñåðåä âëàñòèâîñòåé êîëàæíî¿ åñòåòèêè, ïîâ’ÿçàíèõ ïåðåäóñ³ì
ç äåêîíñòðóêö³ºþ äæåðåë, äîñë³äíèêè â³äçíà÷àþòü ³ñòîðè÷íó çíà-
÷óù³ñòü êîëàæ³â, çàêëàäåíó ìîæëèâ³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñòîðè÷íîãî
òëà ³ ð³çíèõ ðåàë³é, ùî ³ìïë³öèòíî ÷è åêñïë³öèòíî «âèäàþòü» ¿õí³ ñêëà-
äîâ³ [245, ñ. 7]. Äîñë³äíèöÿ ². Ñàáóðîâà âæèâàº òåðì³í «ðîìàí-
êîëàæ» íà ïîçíà÷åííÿ òåêñò³â ìîçà¿÷íî¿ ïîáóäîâè. Âèçíà÷åíèé
Ï. Ñîðîêîþ ïðèíöèï êîëàæó òðàêòóºòüñÿ â ÿêîñò³ ïðèéîìó ñþððåà-
ë³ñòè÷íî¿ ïîåòèêè, ùî ïåðåäáà÷àº åêëåêòè÷íå íàãðîìàäæåííÿ îá-
ðàç³â, íåñóì³ñíèõ çà çì³ñòîì. Òàêèì ÷èíîì, êîëàæ – öå õóäîæí³é
îá’ºêò, ñòâîðåíèé àâòîðîì ÿê êîìïîçèö³ÿ ç ôðàãìåíò³â ³íøèõ õóäîæí³õ
àáî âèïàäêîâèõ ïðåäìåò³â, çîáðàæåíü, ñóì³ø ñêëàäîâèõ, âèðàçíå
ïîâ³äîìëåííÿ ç óðèâê³â ³íøèõ òåêñò³â. Ó «Ë³òåðàòóðîçíàâ÷³é åíöèê-
ëîïåä³¿» êîëàæ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïðèéîì, çàïðîâàäæåíèé ó ìàëÿðñòâ³
çà äîáè êóá³çìó, ÿêèé ðîçâèíóëè é óð³çíîìàí³òíèëè äàäà¿ñòè
(Ï. Ï³êàññî, Æ. Áðàê, Ê. Øâ³òòåðñ, Ã. Àðïï òà ³í.) [278, ñ. 497].
«Çàñîáè êîëàæó âèêîðèñòàâ Ì. Ñëàáîøïèöüêèé ó ðîìàí³ «Íèêèôîð
Äðîâíÿê ç Êðèíèö³». Çà íåîàâàíãàðäèçìó êîëàæ íàáóâ âèãëÿäó àñàì-
áëÿæó, ùî îõîïëþº ð³çí³ âàð³àíòè ðå÷îâèõ êîìá³íàö³é ç óâåäåííÿì
ðåàëüíèõ ïðåäìåò³â ó ñòðóêòóðó ïåâíîãî òâîðó (À. Êåïðîó, Ä. Äàéí
òà ³í. ïðåäñòàâíèêè «íîâîãî ðåàë³çìó»). Òàêà òåíäåíö³ÿ ïîì³òíà ³ â
òâîð÷îñò³ Â. Öèáóëüêà, Î. ²ðâàíöÿ, àïîëîãåò³â â³çóàëüíî¿ ïîåç³¿, çîê-
ðåìà «ãåðàêë³ò³â», – â³äçíà÷àº Þ. Êîâàë³â [278 , ñ. 497].
Ó ïîòðàêòóâàíí³ äîñë³äíèö³ Í. Ï’º´å-¥ðî, êîëàæ – òåðì³í, çà-
ïîçè÷åíèé ³ç æèâîïèñó, ïîçíà÷àº ïðèéîìè, ùî äîçâîëÿþòü ñïîëó÷à-
òè ð³çíîð³äí³ ìàòåð³àëè, ñèíîí³ì öèòàö³¿ òà ³íòåðòåêñòó, ïîçíà÷àº áóäü-
ÿêèé ôðàãìåíò (ñëîâåñíèé àáî ³íøèé), âêëþ÷åíèé ó íîâèé àíñàìáëü
[405]. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ì. Øàïîâàë ðîçãëÿäàº êîëàæ – îäèí ç ³íòåð-
òåêñòóàëüíèõ åëåìåíò³â – ÿê «ïîºäíàííÿ â îäíå ö³ëå ãåòåðîãåííèõ
÷àñòèí ñïîñîáîì ñóðÿäíîñò³, ùî ìîæå áóòè ÿê õóäîæí³ì ïðèéîìîì,
òàê ³ ïðèíöèïîì îðãàí³çàö³¿ õóäîæíüîãî ïðîñòîðó» [571, ñ. 67].
Ó ðîìàí³ À. Á³òîâà «Â³äí³ìàííÿ çàéöÿ: 1825» («Âû÷èòàíèå çàé-
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öà: 1825») êîëàæ ÿê åëåìåíò ïîñòìîäåðí³ñòñüêî¿ ïîåòèêè îõîïëþº
÷èñëåíí³, ïîç³ðíî íå ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ÷àñòèíè. Ñ. Øåéêî-
Ìàëåíüêèõ íàãîëîøóº íà ñïåöèô³ö³ ³ëþç³¿ íàóêîâîãî îôîðìëåííÿ êíèæ-
êè é ðîë³ çì³íåíîãî øðèôòó ÿê ³ì³òàö³¿ â³çóàëüíî¿ ôîðìè êîìåíòàðÿ
[578]. Îêðåì³ òåêñòè, ñòâîðåí³ Î. Ïóøê³íèì ó 1825 ðîö³, ³ëþñòðóþòü
ô³ëîñîôñüêî-åñòåòè÷íèé ïîãëÿä À. Á³òîâà íà æèòòÿ ÿê æèòòÿ ³ç
òåêñò³â. Êîëàæíà ïîåòèêà òâîðó ôðàíöóçüêîãî ïèñüìåííèêà À. Ðîá-
¥ð³º «Ó ëàá³ðèíò³» çóìîâèëà æàíðîâó äåô³í³ö³þ «ðîìàí-êàëåéäîñêîï».
Äîñë³äíèöÿ Å. Øåâÿêîâà ðîçãëÿäàº öåé òâ³ð ñåðåä ì³ææàíðîâèõ ïîë³-
ôîí³÷íèõ ôîðì, ó ÿêèõ â³ëüíå íåë³í³éíå íàãðîìàäæåííÿ ð³çíîìàí³òíî-
ãî ìàòåð³àëó òâîðèòü îðèã³íàëüíèé òåêñòóàëüíèé ñèíòåç (Ì. Áàòàé
«Ð³çäâÿíà ÿëèíêà», Ë. Àðàãîí «Áëàíø, àáî Çàáóòòÿ», Ì. Êóíäåðà
«Íåñï³øí³ñòü» òîùî) [577, ñ. 70 – 79]. Íàéâ³äîì³øèé ïðèêëàä êîëàæó –
ðîìàí «Íà âàø ðîçñóä» àìåðèêàíñüêîãî ïèñüìåííèêà Ð. Ôåäåðìàíà
ç íåíóìåðîâàíèìè ñòîð³íêàìè, äå çà ïðèíöèïîì â³çóàëüíî¿ ïîåç³¿
õðåñòîïîä³áíî â³äòâîðåíî ïð³çâèùå Æ. Äåðð³äà.
Åëåìåíòè êîëàæíî¿ ïîåòèêè â ðîìàíàõ Á. Áîé÷óêà «Íàä ñàêðàëü-
íèì îçåðîì» (2004) ³ Ì. Ãðèìè÷ «Ôð³äà» (2008) óâèðàçíþþòü âçàºìî-
ïðîíèêíåííÿ îñíîâíîãî é åëåêòèâíîãî òåêñò³â. Â îáîõ ðîìàíàõ ðîçãîð-
òàþòüñÿ ìîòèâè ëàá³ðèíòó, äâ³éíèöòâà (²ðèíà-Ôð³äà â Ì. Ãðèìè÷; Ñ³òà-
Ñâ³òàííà, Çîñèì-Çîòö ó Á. Áîé÷óêà), àêòóàë³çóºòüñÿ ì³ôîïîåòè÷íèé
òåêñòîâèé ìàñèâ ÷åðåç óâåäåííÿ êàðòèí ñí³â ãåðî¿â, ì³ôîëîãåìè ñàêðà-
ë³çîâàíîãî îçåðà â Á. Áîé÷óêà é Ñâ³òîâîãî Äåðåâà â Ì. Ãðèìè÷.
Ïðîôåñ³éíà çàö³êàâëåí³ñòü åòíîëîãà Ì. Ãðèìè÷ ïèòàííÿìè åò-
íîïñèõîëîã³¿ é ì³ôîëîã³¿ ñïðèÿº ïîñèëåííþ â ¿¿ õóäîæíüîìó ñâ³ò³ ì³ôî-
ïîåòè÷íî¿ òåíäåíö³¿. Áóäèíîê äèòèíñòâà ãåðî¿í³ ðîìàíó «Ôð³äà»
ïîñòàº îñåëåþ äèâíî¿ ì³ôîëîã³÷íî¿ ³ñòîòè ç ºâðåéñüêîãî ôîëüêëîðó,
âò³ëåííÿì òîãî, ÷îãî íåìàº, àëå ùî õî÷åòüñÿ ìàòè. Çâåðí³ìîñÿ äî
òåêñòó: «Öåé äâîðèê ÿâëÿâ ñîáîþ íåâåëè÷êèé êâàäðàòíèé ìàéäàí-
÷èê, ùî éîãî ïî ïåðèìåòðó îòî÷óâàëè ÷îòèðè áóäèíî÷êè. Âõ³ä ñþäè
áóâ ÷åðåç àðêó. Âëàñíå, öå ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ ñòâåðäæóâàëè, ùî äâî-
ðèê ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ ïðèáóäîâàíèõ îäèí äî îäíîãî áóäèíê³â,
îäíàê ²ðö³ çàâæäè çäàâàëîñÿ, ùî òî îäèí áóäèíîê-õèìåðà ç
âíóòð³øí³ì äâîðèêîì ³ âèõîäîì ÷åðåç àðêó ó çîâí³øí³é ñâ³ò.
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Òîðãîâà, 4 áóëà ÿêîþñü ïðîñòîðîâîþ ôàíòàñìàãîð³ºþ, öå áóâ
âèêëèê àðõ³òåêòóðí³é íàóö³ ³ çàêîíàì ô³çèêè. Äî áóäèíêó â ð³çíèõ,
ãåòü íåéìîâ³ðíèõ ³ íåäîòè÷íèõ äî ïðàâèë çàáóäîâè ì³ñöÿõ õàîòè÷íî
ë³ïèëèñÿ íåçãðàáí³ ôë³ãåëüêè, ñàðàé÷èêè, áàëêîí÷èêè. Äâåð³ ïðîäîâ-
áóâàëèñÿ â ñò³íàõ ó íàéíåéìîâ³ðí³øèõ ì³ñöÿõ, òàì, äå í³õòî íîð-
ìàëüíèé çðîäó ¿õ íå ïîñòàâèâ áè, ³ íàâïàêè – âõîäè-âèõîäè çàìóðî-
âàí³ òàì, äå âîíè áóëè êîí÷å íåîáõ³äí³. ßê ó âñ³õ ñïðàâæí³õ òîð-
ãîâö³â, öåé áóäèíîê áóâ ïîä³áíèé äî àéñáåðãó, ï³äçåìíà ÷àñòèíà ÿêî-
ãî ïåðåâèùóâàëà íàçåìíó. Íèæíÿ ÷àñòèíà âåëà äî ì³ñüêîãî ï³äçåì-
íîãî õîäó, ÿêèé ïðîíèçóâàâ Áåðäè÷³â àæ äî ð³÷êè Ãíèëîï’ÿò³. Ó
ï³äçåìí³é ÷àñòèí³ áóäèíêó çîñåðåäèëàñÿ âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ðåàëü-
íèõ òà â³ðòóàëüíèõ, ÿê³ ³ñíóâàëè ëèøå â óÿâ³ ìåøêàíö³â, òàºìíèõ
õîä³â. Âîíè, ïîïðè âñ³ çàáîðîíè é ì³ë³öåéñüê³ îáøóêè, òàêè âåëè äî
ì³ñüêîãî ï³äçåìåëëÿ, ïðî ÿêå õîäèëè ð³çí³ ÷óòêè. Îäí³ ñòâåðäæóâà-
ëè, ùî òî ï³äçåìí³ õîäè áåðäè÷³âñüêîãî êëÿøòîðó, ³íø³ – ùî òàì
õîâàëè é íèìè ïðîâîçèëè êîíòðàáàíäó ºâðå¿. Öå áóâ íå áóäèíîê. Öå
áóëî ì³ôîëîã³÷íå ñâ³òîâå äðåâî ç òðüîìà ÿðóñàìè – ï³äíåáåñíèì,
çåìíèì ³ ï³äçåìíèì» [122, ñ. 14 – 15].
Ãåðî¿íÿ ðîìàíó «Ôð³äà» â³ä÷óâàº ñåáå ì³ôîëîã³÷íèì äåðåâîì,
÷èº êîð³ííÿ âñîòàëî ìóäð³ñòü ³ êóëüòóðó ð³çíèõ íàðîä³â: «¯é ñíèëèñÿ
êëàñè÷í³ àðõåòèïàëüí³ ñíè. Îñü âîíà ñòî¿òü íà âèñîê³é ãîð³, ³ º âîä-
íî÷àñ äåðåâîì ³ ðîçï’ÿòòÿì» [122, ñ. 177]. Ìèñòåöüêèé çâ’ÿçîê õó-
äîæíüîãî ñâ³òó ðîìàíó Ì. Ãðèìè÷ ç æèâîïèñîì Ôð³äè Êàëëî íà-
ö³ëþº íà ïîäàëüøå âèâ÷åííÿ òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèö³ â àñïåêò³ ³íòåð-
ìåä³àëüíîñò³, àäæå, õóäîæí³é ïåðåãóê ç êàðòèíàìè Ï³ðîñìàí³, êîëà-
æàìè Ñ. Ïàðàäæàíîâà – ö³êàâèé àñïåêò âèâ÷åííÿ ïîåòèêè. Ìèñòåöü-
êèé ä³àëîã ïîãëèáëþº óñòàëåíå ô³ëîñîôñüêî-åñòåòè÷íå íàïîâíåííÿ
ì³ôîëîãåìè Ñâ³òîâîãî Äåðåâà, ùî ïîñòàº âò³ëåííÿì æ³íî÷îãî íà÷à-
ëà. Îêð³ì òîãî, ºäí³ñòü ³ç äåðåâîì íà êàðòèí³ õóäîæíèö³ é ðåöåïö³ÿ
öüîãî îáðàçó ãåðî¿íåþ ðîìàíó ²ðèíîþ-Ôð³äîþ óâèðàçíþº ³äå¿ ºäíîñò³
ñâ³òó, â³÷íîñò³ æèòòÿ òà öèêë³÷íîñò³ áóòòºâèõ ñèòóàö³é: «²ðèíà ÿêîñü
çóñòð³ëà Àíäð³ÿ. Íà éîãî âèñòàâö³ â Êèºâ³. Â³í ìàëþâàâ ó ñòèë³ Ôð³äè
Êàëëî... Ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ âîíà ñêóïèëà âñ³ êàðòèíè... Àáè í³õòî íå
áà÷èâ äåðåâà, ùî ïðîðîñòàº êð³çü êðàñèâó ñìàãëÿâó çåëåíîîêó æ³íêó»
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[122, ñ. 154]. Ó ðîçìîâ³ ç ²ðèíîþ Ìàäæàðÿí çàçíà÷àº: «Òè íàãàäóºø
ìåí³ Ôð³äó Êàëëî, ìåêñèêàíñüêó õóäîæíèöþ... Ó Ôð³äè Êàëëî êàð-
òèíè ïåðåäàþòü òâîþ ñóòü – ñóòü æ³íêè-âñåñâ³òó. ßêáè ÿ òåáå íå
çíàâ, òî íàçâàâ áè Ôð³äîþ...» [122, ñ. 176 – 177].
Ì³ôîëîã³÷íà ñèìâîë³êà âèçíà÷àº îñîáëèâîñò³ îáðàçó áóäèíêó
äèòèíñòâà ãîëîâíî¿ ãåðî¿í³. Öåíòðàëüíèé ñþæåòíèé ìîòèâ Ñâ³òîâî-
ãî Äåðåâà ñèíòåçóº ïñèõîàíàë³òè÷íèé þíã³àíñüêèé òåêñò ðîìàíó
(ìîòèâ ñí³â, àðõåòèï³â «àí³ìà / àí³ìóñ»), çîâí³øí³é ñþæåòíèé õ³ä
(²ðèíà çàéìàºòüñÿ âèäàâíè÷èì á³çíåñîì, ³ «äðåâåñèííèé» ïàï³ð –
áåçïîñåðåäí³é ïðåäìåò ¿¿ ôàõîâèõ çàö³êàâëåíü), à òàêîæ ³íòåðìåä³-
àëüíèé øàð ðîìàíó (çâ’ÿçîê ³ç òâîð÷³ñòþ Ôð³äè Êàëëî, çîêðåìà,
îáðàçîì ¿¿ æ³íêè-äåðåâà). Ïðîòå, îñíîâíèé òîïîñ ðîìàíó – áóäèíîê-
äåðåâî. Ó öüîìó áóäèíêó-ëàá³ðèíò³, äîì³-õèìåð³ ïåðåïë³òàþòüñÿ
ìîâè, àáåòêè, æèòòÿ, «ð³çí³ êóëüòóðè, ð³çí³ çâè÷à¿, ð³çí³ äîë³». Íàé-
ÿñêðàâ³øå öÿ äóìêà ïåðåäàºòüñÿ ÷åðåç óâåäåííÿ â êîìïîçèö³þ ðî-
ìàíó ôðàãìåíò³â çíàéäåíèõ ²ðèíîþ-Ôð³äîþ ñòàðèõ äîêóìåíò³â –
áóõãàëòåðñüêèõ êíèã, ëèñò³â, ùîäåííèê³â, àäæå ö³ ïîæîâêë³ ïàïåðè
áóëè ìàòåð³àëüíèì ñë³äîì ìàéæå ³ëþçîðíîãî áóäèíêó-äåðåâà. Ó
ðîìàí³ «Ôð³äà» õóäîæíüî òðàíñôîðìóºòüñÿ ³äåÿ ñàêðàëüíî¿ ñóòíîñò³
Ñâ³òîâîãî Äåðåâà, éîãî ðîë³ ó âåðòèêàëüí³é òðèºäèí³é áóä³âë³ ñâ³òó,
îñê³ëüêè ïèñüìåííèöÿ ñâîºð³äíî ìîäåëþº êàðòèíó ñâ³òîóñòðîþ.
Êîð³ííÿ ³ êðîíà ìàþòü áåçë³÷ ã³ëîê ³ ã³ëî÷îê, öèì ïîÿñíþºòüñÿ
íåîäíîð³äíà ïðèðîäà ï³äçåìíîãî é íåáåñíîãî ñâ³ò³â, ¿õíÿ áàãàòîïëà-
íîâ³ñòü ³ áàãàòîì³ðí³ñòü, ÿê³, ïðîòå, ö³ëêîì âïèñóþòüñÿ â òðè-
âèì³ðí³ñòü ïåðâ³ñíîãî ïîä³ëó. Ðîìàí ì³ñòèòü âóçëîâèé òîïîñ – áóäè-
íîê-äðåâî, à òèïîâèé ïîñòìîäåðíèé ìîòèâè ëàá³ðèíòó ç’ÿâëÿþòüñÿ
ÿê ðåàë³ñòè÷íà äåòàëü, ôðàãìåíò æèòòºâî¿ êàðòèíè. Òàêèì ÷èíîì,
ì³ôîëîã³÷íà ñèìâîë³êà âèçíà÷àº îñîáëèâîñò³ ñòâîðåííÿ ïîåòèêè
ðîìàíó Ì. Ãðèìè÷ «Ôð³äà», ùî ïåðåáóâàº íà ìåæ³ ñèëîâèõ ïîë³â
«äåðåâèííî¿» òà «êîðåíåâî¿» êóëüòóðíèõ ïàðàäèãì, ïîñòóëüîâàíèõ
Æ. Äåëüîçîì ³ Ô. ¥âàòòàð³.
Ó áóäèíêó ñâîãî äèòèíñòâà îïèíÿºòüñÿ é ãåðîé ðîìàíó Ó. Åêî
«Çàãàäêîâå ïîëóì’ÿ êîðîëåâè Ëîàíè» (2004). Àíòèêâàð ßìáî, ïåðå-
æèâøè àâòîêàòàñòðîôó, âòðàòèâ ïàì’ÿòü ³ øóêàº ðîçðàäè ñåðåä ïà-
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ïåðîâèõ ñâ³äê³â éîãî æèòòÿ – ñòàðèõ ãàçåòíèõ ñòàòåé, àô³ø, ðåêëàì-
íèõ ïðîñïåêò³â, êîì³êñ³â. ß. Ãàðêóøà çàçíà÷àº: «Ðóõàþ÷èñü ëàá³ðèí-
òàìè ä³äîâîãî äîìó, ñòàðèé àíòèêâàð çàãëèáëþºòüñÿ â ñåáå, ³ öåé
ïðîöåñ íàãàäóº ÷èòà÷åâ³ øâèäøå çà âñå ñàìå áëóêàííÿ, à íå ïîäî-
ðîæ ç ìåòîþ «â³äíàéòè ñåáå», àäæå ö³ êîðèäîðè òà ê³ìíàòè îïîâèò³
òóìàíîì çàáóòòÿ, òîìó êîæåí íîâèé ïîâîðîò – öå ÷åðãîâà áåçâèõ³äü»
[93, ñ. 132]. Õàðàêòåðèçóþ÷è âêëþ÷åííÿ â ðîçïîâ³ä³ êàðòèí ìèíóëî-
ãî ç æèòòÿ ãåðîÿ, éîãî ñïîãàä³â, Í. Ðæåâñüêà çàçíà÷àº, ùî ðåòðî-
ñïåêö³ÿ çàâæäè áóëà ïðèéîìîì ÷àñîâîãî ïëàíóâàííÿ ä³¿, êîìïîçèö³é-
íèì ìîòèâóâàííÿì, àëå â ÕÕ ñò. ïîñòàâ ðîìàí, ó ÿêîìó «âîñêðåñ³í-
íÿ ìèíóëîãî ïåðåòâîðèëîñÿ íà «ïîøóêè» éîãî, ùî âèçíà÷èëî âñþ
ñòðóêòóðó ðîìàíó» [410, ñ. 28].
Â³äíàéòè ñâîþ ñïðàâæíþ ñóòí³ñòü ïðàãíå é ãåðî¿íÿ ðîìàíó
Á. Áîé÷óêà «Íàä ñàêðàëüíèì îçåðîì» (2004). Ó âñòóïí³é íîòàòö³
ïèñüìåííèê çàóâàæóº, ùî çàâæäè çàõîïëþâàâñÿ òàê çâàíèì «òî-
òàë³òàðíèì òåàòðîì», «ó ÿêîìó ðåæèñåð âèêîðèñòîâóº âñ³ ìèñòåöüê³
çàñîáè: òåêñò ï’ºñè, â³çóàëüí³ åëåêòðîíí³ åôåêòè, ìóçèêó, áàëåò,
õóäîæí³ êàðòèíè òà ïîåç³þ» [51, ñ. 3]. Çà àâòîðñüêèì âèçíà÷åííÿì,
«Íàä ñàêðàëüíèì îçåðîì» – «òîòàëüíèé ðîìàí», ó ÿêîìó çàäåêëà-
ðîâàíî ñèíòåç ïðîçè, ïîåç³¿, ïðîçîïîåç³¿, òåàòðàëüíèõ ä³àëîã³â, ôî-
òîãðàô³é, õóäîæí³õ òâîð³â, à îñíîâíèì ïðèéîìîì òåêñòîòâîðåííÿ º
«ïåðåòàñîâóâàííÿ ÷àñó». Òâ³ð Á. Áîé÷óêà – ðîìàí-êîëàæ, ñòðóê-
òóðà ÿêîãî îõîïëþº òðè ÷àñòèíè: ñó÷àñí³ ïîä³¿ («Ïåðåäñëîâî» ³
«Ï³ñëÿñëîâî»), ùî ñòîñóþòüñÿ âçàºìèí ìèòöÿ é ³íòåëåêòóàëà Çî-
ñèìà ç åêçàëüòîâàíîþ æ³íêîþ-çàãàäêîþ Ñâ³òîþ, à òàêîæ ïðàäàâíº
«Ñëîâî» – ðîçïîâ³äü Ñâ³òè ïðî æèòòºâó ³ñòîð³þ ä³â÷èíè ç ðîäó ìàéÿ
Ñâ³òàííè òà ¿¿ ÷îëîâ³êà – æîðñòîêîãî äèêòàòîðà Çîòöà. Îêð³ì ïîä-
ðîáèöü ñâîãî ïîïåðåäíüîãî çåìíîãî âò³ëåííÿ â³ä íàðîäæåííÿ äî
ìó÷åíèöüêî¿ çàãèáåë³ ó âîãí³, æ³íêà ïåðåïîâ³äàº ïðî âçàºìèíè Çîò-
öà ç êîõàíêàìè – êóðòèçàíêîþ Êñîêñ ³ äîíüêîþ ñâÿùåíèêà ²êñ ×åëü,
³íòðèãè â³ùóíà Ò³çîêà, ïðàãíåííÿ Çîòöà ïðèñëóæèòèñÿ êîðîëþ ²öòêî-
àòëþ. «Ñîêîëèíèì ïîâîðîòîì» ó òâîð³ º ñâÿùåííå îçåðî, àäæå éîãî
âîäè ïåðåñë³äóâàëè Çîñèìà â í³÷íèõ æàõ³òòÿõ ÿê ãåíåòè÷íà ïà-
ì’ÿòü ïðî îáðÿä æåðòâîïðèíåñåííÿ. Íà áåðåç³ îçåðà Çîcèì óïåð-
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øå ïîáà÷èâ íåâ³äîìó æ³íêó, ïðî îçåðî çãàäóº ³ Ñâ³òà, àëå ò³ëüêè ó
«Ñëîâ³» ÷èòà÷ ä³çíàºòüñÿ, ùî æåðòâîþ áîãîâ³ äîùó ×àêîâ³ ñòàëà
äîíüêà Ñâ³òàííè é Çîòöà, âòîïëåíà â îçåð³ ñâî¿ì áàòüêîì.
«Ïåðåäñëîâî» íàñè÷åíå êëàñè÷íèìè àðõåòèïàëüíèìè ñíàìè-âèä³í-
íÿìè, ïðèõîâàíèìè ñòðàõàìè ãåðîÿ, çàãàäêîâèìè òâåðäæåííÿìè
íåçíàéîìî¿, àëå òàêî¿ áëèçüêî¿ æ³íêè ïðî òå, ùî Çîñèìà çàâèíèâ
ïåðåä íåþ é îáîâ’ÿçêîâî öå çãàäàº.
Öåé òâ³ð ìèòöÿ «Íüþ-Éîðêñüêî¿ ãðóïè» – äîñèòü ïðîìîâèñòèé
âèÿâ áîðîòüáè òà âçàºìíîãî íàêëàäàííÿ «äåðåâèííî¿» ³ «êîðåíåâî¿»
êóëüòóð, òåðèòîð³àëüíîãî é ³ìïåðñüêîãî íà÷àëà, àäæå «êóëüòóðîþ
êîðåíåâèùà» º íå ò³ëüêè ìèñòåöòâî àíäåãðàóíäó, à é àâòåíòè÷íèé
êóëüòóðíèé øàð, íàïðèêëàä, ìèñòåöòâî ³íä³àíö³â äëÿ ÑØÀ [302,
ñ. 113]. Ãåðî¿íÿ ðîìàíó Ñâ³òà âèðóøàº äî Ìåêñèêè, àáè ï³äòðèìàòè
õâîðó ñåñòðó, ³ çàëèøàºòüñÿ òàì íà âñå ë³òî, øóêàþ÷è â ìóçåÿõ ³
àðõ³âàõ ñâ³ä÷åííÿ ñâîãî ìèíóëîãî æèòòÿ. Ðåçóëüòàòè ¿¿ ïîøóê³â ³
ñòàíîâëÿòü îñíîâíèé çì³ñò «Ñëîâà», ùî ñòðóêòóðíî º ìíîæèííîþ
âñòàâíîþ ³ñòîð³ºþ. Ðîçâ’ÿçêà ñó÷àñíî¿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿ â «Ï³ñëÿñëîâ³»
ìàº òèïîâèé íîâåë³ñòè÷íèé õàðàêòåð: ãåðîé òàê ³ íå äî÷åêàâñÿ ïî-
âåðíåííÿ ðåàëüíî¿ æ³íêè Ñâ³òè, ÿêà îá³öÿëà ïîâåðíóòèñÿ, «êîëè ïðîñò³ð
³ ÷àñ ç³éäóòüñÿ äëÿ íàñ êëèíîì», ïîøóêè ¿¿ îñåë³ âèÿâèëèñÿ ìàðíè-
ìè: «Ùîäíÿ ÿ âèòîïòóâàâ íîâó ñòåæêó, òà çàõîäèâ íà òîé ñàìèé
çðóá. ß ñïîä³âàâñÿ, ùî îäíîãî äíÿ çíàéäó òó â³ëëó. Ìóøó çíàéòè. Ç
äíÿ íà äåíü ÿ ÷åêàâ, ùîá ÷àñ ³ ïðîñò³ð ç³éøëèñÿ êëèíîì. ß áóâ ïåâ-
íèé, ùî îäíîãî ðàçó âîíè ç³éäóòüñÿ. Ìóñÿòü ç³éòèñÿ» [51, ñ. 228].
Íà äóìêó ìîâîçíàâöÿ ². Áåõòè, äîâ³ëüíà ãðà â òåêñòîòâîðåííÿ
äîçâîëÿº íå ëèøå äåôîðìóâàòè ëîã³êó ïîä³é, ïðîñò³ð, ò³ëåñí³ñòü ³ ìîâó
ïåðñîíàæ³â, à é ðîçõèòóâàòè ô³çè÷í³ ìåæ³ ñàìîãî òåêñòó, âì³ùóþ÷è â
íüîãî äîäàòêîâ³ òåêñòîâ³, à òî é íåòåêñòîâ³ åëåìåíòè, ÿê ó ïðîç³
Äæ. Áàðòà, Äæ. Ôàóëçà, Äæ. ²ðâ³í´à, Äæ. Áàðòåëüìà, Ñ. Ðóøä³, à òà-
êîæ ³íøèõ àâòîð³â [41, ñ. 66]. Çàãàëîì òàê³ ëåêñåìè, ÿê «äçåðêàëî,
ëàá³ðèíò, êàðòà, ïîäîðîæ, åíöèêëîïåä³ÿ, ðåêëàìà, òåëåáà÷åí-
íÿ, ôîòîãðàô³ÿ, ãàçåòà (mirror, labyrinth, map, journey (without
destination), encyclopedia, advertising, television, photograph, newspaper»)»
º, çà òâåðäæåííÿì äîñë³äíèê³â, òèïîâèìè äëÿ ïîñòìîäåðí³ñòñüêîãî
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òåêñòó. Ñâîºð³äíèì «çíàêîâèì» âèÿâîì àêòóàëüíîñò³ ïðèíöèïó íîí-
ñåëåêö³¿ çàãàëîì ³ ïðîäóêòèâíèõ ïîñòìîäåðíèõ ìåòàôîð çîêðåìà ñòàëî
â³äçíà÷åííÿ Ì. Óåëüáåêà Ãîíêóð³âñüêîþ ïðåì³ºþ çà ðîìàí «Êàðòà ³
òåðèòîð³ÿ» (2010), ùî ñòàâ ïðåäìåòîì çâèíóâà÷åíü àâòîðà â ïëàã³àò³.
Íàòîì³ñòü Ô. Áåãáåäåð íàãîëîñèâ, ùî «Êàðòà ³ òåðèòîð³ÿ» – íå á³ëüøå,
í³æ êîëàæ. «Íåçàáàðîì íà îäíîìó ç ñàéò³â ç’ÿâèâñÿ â³äåîçàïèñ ñàìî-
ãî àâòîðà. Äåùî ðîçãóáëåíèé Óåëüáåê ñòâåðäæóâàâ, ùî òàêèì º éîãî
òâîð÷èé ìåòîä, ÿêèé â³í íàçâàâ «òêàííÿì» àáî ïå÷âîðêîì, «ð³çíîêî-
ëüîðîâèì êèëèìêîì». Â³í íå ïðåòåíäóº íà ëàâðè ïåðøîïðîõ³äöÿ â ö³é
ãàëóç³, àäæå öåé ñïîñ³á âèêîðèñòîâóâàâñÿ, çà éîãî ñëîâàìè, â ìèíóëî-
ìó ñëàâíèìè ïîïåðåäíèêàìè – â³ä Æóëü Âåðíà äî Õîðõå Ëó¿ñà Áîðõå-
ñà, íå êàæó÷è âæå ïðî ñó÷àñíèõ àâòîð³â» [231]. ßê áà÷èìî, â³äì³ííîñò³
ìàïè â ñåì³îòè÷íîìó, âåðáàëüíîìó ñåíñ³ â³ä ãåîãðàô³÷íîãî ñâ³òó ÿê
òåðèòîð³¿ («Êàðòà íå º òåðèòîð³ÿ» À. Êîðæèáñüêè, «Êàðòà ïåðå÷èòó-
âàííÿ» Ã. Áëóìà) íàáóâàþòü ó ë³òåðàòóð³ ïîñòìîäåðí³çìó íîâèõ àê-
öåíò³â. «Ë³òåðàòóðà ïîñòàº â íîâ³é ³ïîñòàñ³, íà õóäîæí³é òåêñò îáåð-
òàºòüñÿ òå, ùî äîñ³ ³ñíóâàëî ÿê äîïîì³æí³ çàñîáè. Çà òàêèõ îáñòàâèí
äîö³ëüí³øå ãîâîðèòè íå ïðî ³ñíóâàííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ìàðã³íàëüíèõ
æàíð³â, à ïðî íåë³í³éíå ïèñüìî ÿê õàðàêòåðèñòèêó ã³ïîòåêñòó, ùî ïî-
ãëèíóâ ³ í³âåëþâàâ óñ³ íàÿâí³ æàíðè, ïåðåòâîðèâøè ¿õ íà òåêñòóàëüí³
ôðàãìåíòè â³äêðèòîãî òåêñòó, ÿê³ ìîæóòü â³ëüíî ïîºäíóâàòèñÿ é íå
âèìàãàþòü öåíòðàëüíî¿ òà âïîðÿäêîâàíî¿ ñòðóêòóðè», – õàðàêòåðèçóº
Ë. Ñîêîë ñó÷àñíå ë³òåðàòóðíå æèòòÿ [461, ñ. 110]. Íàïðèêëàä,
Ì. Ãðèìè÷ ³íêîðïîðóº â òåêñò ôðàãìåíòè áóõãàëòåðñüêèõ êíèã, ëèñò³â,
ùîäåííèê³â, ì³ôîëîã³÷íèé ìàòåð³àë, àïåëþº äî æèâîïèñó. Ãåðîé ðî-
ìàíó Ó. Åêî øóêàº ðîçðàäè ñåðåä ïàïåðîâèõ ñâ³äê³â éîãî æèòòÿ –
ïîæîâêëèõ ãàçåòíèõ ñòàòåé, àô³ø, ðåêëàìíèõ ïðîñïåêò³â, êîì³êñ³â.
Äàâíÿ ³ñòîð³ÿ ÷àñ³â ìàéÿ é àöòåê³â, ùåäðî îçäîáëåíà òîïîãðàô³÷íèìè
â³äîìîñòÿìè, ôîòîãðàô³ÿìè ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè é ïîðòðåòàìè ëå-
ãåíäàðíèõ îñîáèñòîñòåé, ñêëàäàº îñíîâíèé çì³ñò îáðàìëåíî¿ ÷àñòè-
íè ðîìàíó Á. Áîé÷óêà. Êîëàæíà ïîåòèêà ðîìàí³â Ì. Ãðèìè÷, Á. Áîé-
÷óêà, Ó. Åêî ìàº ïîòóæíèé åñòåòè÷íèé ïîòåíö³àë. Ñó÷àñí³ àâòîðè àê-
òèâíî ïîñëóãîâóþòüñÿ íåâåðáàëüíèìè îáðàçîòâîð÷èìè çàñîáàìè, ïðè-
òàìàííèìè ïåðåäóñ³ì ê³íîìèñòåöòâó, ââîäÿòü ó ñòðóêòóðó õóäîæí³õ
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òåêñò³â ôðàãìåíòàðí³ ñâ³ä÷åííÿ, ùî àïåëþþòü äî ³íäèâ³äóàëüíî¿ òà
³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³. Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº àêòèâ³çàö³ÿ óâàãè
÷èòà÷à – ó÷àñíèêà òâîð÷î¿ ãðè òà ïðîöåñó êîíñòðóþâàííÿ õóäîæí³õ
îáðàç³â. Çâ’ÿçêè öèõ ôðàãìåíò³â ñâ³ä÷àòü ïðî âçàºìîïðîíèêíåííÿ îñ-
íîâíîãî é åëåêòèâíîãî òåêñò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó «äçåðêàëüíèõ» â³äíî-
øåííÿõ, º âàð³àö³ºþ íàêëàäàííÿ «äåðåâèííî¿» ³ «êîðåíåâî¿» êóëüòóð-
íèõ ïàðàäèãì. Ó ñïðàâæíüîìó êîëàæ³, çà òâåðäæåííÿì ìèñòåöòâî-
çíàâö³â – àâòîð³â ïðîåêòó «Êîëàæ ó Ðîñ³¿. ÕÕ ñòîë³òòÿ» (2005), ìî-
æóòü ïåðåáóâàòè ïîðó÷ ð³çíîð³äí³ åëåìåíòè, äî ÿêèõ êàòåãîð³¿ «âèñî-
êå» – «íèçüêå» íåäîðå÷í³, àäæå ÿê ò³ëüêè âîíè ñïîëó÷àþòüñÿ îäíå ç
îäíèì, òî ñòâîðþþòü ³íøó ÿê³ñòü, íîâó ö³íí³ñòü [48].
Õóäîæíº âò³ëåííÿ âàð³àö³é óí³âåðñàëüíèõ ô³ëîñîôñüêî-êóëüòó-
ðîëîã³÷íèõ ìåòàôîð ïîñòìîäåðí³çìó «ñâ³ò – òåêñò – êíèãà – ñëîâ-
íèê – åíöèêëîïåä³ÿ – á³áë³îòåêà – ëàá³ðèíò» â³äêðèâàº ïðîñò³ð äëÿ
ïîäàëüøèõ ïîøóê³â ³ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ óçàãàëüíåíü, àäæå ö³ îáðà-
çè º âèÿâîì ñåì³îòè÷íî¿ êóëüòóðíî¿ ìîäåë³ á³áë³îòåêè-ëàá³ðèíòó, îê-
ðåñëåíî¿ Ó. Åêî.
3.5. Ïîë³ôîí³çì ôðàãìåíòàðíî¿ ïîñòìîäåðíî¿ ïðîçè
Ìè º ñâ³äêîì ìîäåðí³ñòñüêîãî ðóéíóâàííÿ ôîðì
äî ò³º¿ ìåæ³, êîëè ñóìí³âíîþ ñòàº ñàìà ³äåÿ ôîðìè
³ öåé ñóìí³â ïîòðåáóº ïåðåîñìèñëåííÿ âñ³õ õóäîæí³õ çàñîá³â
². Ãàññàí
Ëþäèíà ÕÕ² ñòîë³òòÿ, ïðîéøîâøè ñïîêóñó ïîñòìîäåðí³çìó
³ íàäñïîêóñó â³ðòóàëüíîãî âñåâëàääÿ, ïîâåðòàºòüñÿ
äî íàðàòèâíî¿ òðàäèö³¿ âæå ç ³íøîþ ñâ³äîì³ñòþ,
ç ³íøèìè âèìîãàìè äî òåêñòó
Â. ªøê³ëºâ
Îçíàêè ïîñòìîäåðíî¿ ãðè – öèòàòà, ðå³íòåðïðåòàö³ÿ âëàñíèõ ³
÷óæèõ òåêñò³â, ì³æòåêñòóàëüí³ àëþç³¿ – íå ò³ëüêè çàñâ³ä÷óþòü íå-
ñïðîìîæí³ñòü óÿâëåííÿ ïðî ñóòí³ñòü, àëå é ñòàâëÿòü ï³ä çíàê çàãàëó
ò³ ÿâèùà êóëüòóðè (íàïðèêëàä, ë³òåðàòóðó), â ÿêèõ óçâè÷àºíå ïðîòè-
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ñòîÿííÿ çì³ñòó é ôîðìè. ². ²ëü¿í ðîçãëÿäàº ïîñòìîäåðí³ñòñüêèé ìå-
òîä îðãàí³çàö³¿ òåêñòó ÿê åêëåêòè÷íó êîíñòðóêö³þ ç ñåìàíòè÷íî é
àêñ³îëîã³÷íî ðîçð³çíåíèõ ôðàãìåíò³â, â³äíîøåííÿ ì³æ ÿêèìè, ÷åðåç
â³äñóòí³ñòü ö³íí³ñíèõ îð³ºíòèð³â, íå ìîæóòü áóòè çàäàí³ ÿê êîíêðåòí³
[202, ñ. 32 – 38]. Îðèã³íàëüíèìè ïîñòàþòü ñòèë³ñòè÷í³ é çì³ñòîâ³
äîì³íàíòè âñòàâíèõ åï³çîä³â ó òâîðàõ Ì. Ãðèìè÷ «Ôð³äà» òà «Ìàê
÷åðâîíèé ó ðîñ³», ². Ðîçäîáóäüêî «¥óäçèê», Þ. Àíäðóõîâè÷à «Äâà-
íàäöÿòü îáðó÷³â» òà ³íøèõ. «Ñòèðàííÿ ìåæ ì³æ æàíðàìè, – ïèøå
À. Òàòàðåíêî, – àæ äî ¿õ ïîâíîãî âçàºìîïðîíèêíåííÿ º îäí³ºþ ç
äîáðå â³äîìèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñò(ìîäåðí³ñòñüêî¿) ïðîçè: ðîìàí
ìóñèòü ïðèñòîñóâàòèñÿ äî íîâî¿, ôðàãìåíòàðíî¿ êàðòèíè ñâ³òó, ïî-
ðîäæåíî¿ ñóìí³âîì ó ìîæëèâ³ñòü âñåîõîïíî¿ ³íòåãðàö³¿, à ÷èòàöüêà
ñâ³äîì³ñòü, íåçàäîâîëåíà ïàðö³àëüí³ñòþ îïîâ³äàííÿ, âèìàãàº â³ä
íüîãî ðîìàííî¿ ö³ë³ñíîñò³» [484, ñ. 94]. Äîñë³äíèöÿ Î. Áàáåëþê
çàóâàæóº, ùî íîíñåëåêö³ÿ òà ôðàãìåíòàðí³ñòü ðàçîì ç ³íøèìè îç-
íàêàìè ïîñòìîäåðí³ñòñüêîãî ïèñüìà º çàêîíîì³ðíèìè âèÿâàìè â
ð³çíèõ æàíðàõ ïîñòìîäåðí³ñòñüêî¿ ë³òåðàòóðè [19, ñ. 257]. «Ó ïî-
ñòìîäåðí³ñòñüêîìó òåêñò³, – ïèøå ². Äåãòÿðüîâà, – ïîºäíóþòüñÿ,
à òî÷í³øå çì³øóþòüñÿ, ñèíòåçóþòüñÿ, óñ³ ð³çíîâèäè ñëîâåñíî¿ òâîð-
÷îñò³ – ïðîçà ç ¿¿ åï³÷íèì íà÷àëîì, ïîåç³ÿ ç ¿¿ ë³ðè÷í³ñòþ, äðàìà.
Ïîåòè÷í³ òà äðàìàòè÷í³ óðèâêè ïîñèëþþòü ³äåéíî-ñòèë³ñòè÷íó
ñïðÿìîâàí³ñòü ïîñòìîäåðí³ñòñüêî¿ ë³òåðàòóðè, º ñâîºð³äíèìè êóëü-
ì³íàö³éíèìè ìîìåíòàìè, ìîâíèìè çàñîáàìè òâîðåííÿ õóäîæíüî¿
îáðàçíîñò³» [137, ñ. 37]. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ö³º¿ äóìêè äîñë³äíèöÿ
íàçèâàº âêëþ÷åííÿ äî ïðîçîâîãî òåêñòó îïåðè «Îðôåé ó Âåíåö³¿»
â «Ïåðâåðç³¿» Þ. Àíäðóõîâè÷à, äðàìàòè÷í³, ï³ñåíí³ óðèâêè â «Ïîä-
â³éíîìó Ëåîí³» Þ. ²çäðèêà. Ïðèêëàäîì ïàðàëåëüíîãî ðîçì³ùåííÿ
ê³ëüêîõ ³íôîðìàö³éíèõ ë³í³é º ïðîçà Ò. Ïðîõàñüêà, «äå âñòàâëåí³
êîíñòðóêö³¿ çà ê³ëüê³ñòþ, îáñÿãîì çíà÷íî ïåðåâèùóþòü îñíîâíèé
òåêñò (õî÷à ïîä³ë òåêñòó íà îñíîâíèé òà äîäàòêîâ³ ñìèñëè º óìîâ-
íèì ³ íåïðèéíÿòíèì ó åñòåòè÷í³é ñèñòåì³ ïîñòìîäåðí³çìó, ÿê ³ áóäü-
ÿê³ ³íø³ ïîä³ëè òà êëàñèô³êàö³¿» [137, ñ. 33]. ². Äåãòÿðüîâà â³äçíà-
÷àº, ùî â ðîìàí³ Ò. Ïðîõàñüêà «Íåïðîñò³» «ó äóæêàõ àâòîð ïî-
ì³ñòèâ ³ñòîð³þ ãåðî¿í³, ¿¿ áàòüê³â íà äâîõ ñòîð³íêàõ, ïîâ÷àííÿ, ô³ëî-
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ñîôñüê³, æèòòºâ³ ³ñòèíè, âèñëîâëþâàí³ ³íøèìè ãåðîÿìè (Òðåáà ÷óòè
ãîëîñ. Ãîëîñ æèâèé ³ ãîëîñ îæèâëþº. Ãîëîñ ñèëüí³øèé â³ä îáðà-
çó… º ðå÷³, çíà÷íî âàæëèâ³ø³ â³ä äîë³. Ñêàæ³ìî, ³íòîíàö³¿, ñèíòàê-
ñèñ…)» [137, ñ. 33]. Çà òâåðäæåííÿì äîñë³äíèö³, «òåêñò-ó-òåêñò³»
çàãàëîì ïðèòàìàííèé ïîñòìîäåðí³ñòñüêîìó õóäîæíüîìó ñòèëþ.
«Âñòàâëåíà êîíñòðóêö³ÿ, – ïèøå ². Äåãòÿðüîâà, – çì³íþº ñâîþ ñèí-
òàêñè÷íó òà ñòèë³ñòè÷íó ôóíêö³þ é ñòàº ñïîñîáîì ïîºäíàííÿ
ê³ëüêîõ òåêñòîâèõ ìàñèâ³â, îäíî÷àñíîãî ïîäàííÿ äâîõ ³ á³ëüøå
ñèíòàêñè÷íèõ ïîáóäîâ – ïðèéîìó «òåêñò-ó-òåêñò³» [137, ñ. 34].
Õóäîæí³é ïîë³ôîí³çì õàðàêòåðèçóº ïîåòèêó ùå îäíîãî ñó÷àñ-
íîãî àâòîðà – Âàñèëÿ Ñëàï÷óêà. Ðîìàí Â. Ñëàï÷óêà «Îñ³íü çà ùî-
êîþ», íàïèñàíèé óïðîäîâæ 1995 – 2004 ðîê³â, ïîºäíóº ñïîãàäè, ðåô-
ëåêñ³¿, ãîëîñè ³íøèõ, íà ùî çâåðòàëè óâàãó ª. Áàðàí, ². Áîíäàð-
Òåðåùåíêî, À. Òèõîíîâà, Ì. Çàéäåëü òà ³íø³ ë³òåðàòóðí³ êðèòèêè.
Ö³ë³ñíîñò³ òåêñòó íàäàº âíóòð³øíÿ êîìïîçèö³ÿ, ÿêà ï³äâîäèòü ÷èòà-
÷à äî ðîçâ’ÿçêè-ïîÿñíåííÿ â îñòàíí³é íîâåë³. Êîìïîçèö³éíî ðîìàí
ñêëàäàºòüñÿ ç 8 ÷àñòèí, æàíðîâ³ îñîáëèâîñò³ ÿêèõ ïîçíà÷åí³ àìîðô-
í³ñòþ, àäæå âîíè ìàþòü îçíàêè íîâåë ³ ë³òåðàòóðíî¿ åñå¿ñòèêè. Ìîí-
òàæíà êîìïîçèö³ÿ ïîñèëþº äèñêðåòí³ñòü çîáðàæåííÿ, îêðåì³ ôðàã-
ìåíòè ïîåòè÷íèõ, îïîâ³äíèõ ³ äðàìàòóðã³÷íèõ òåêñò³â îá’ºäíàí³ íà-
âêîëî ê³ëüêîõ ïðîâ³äíèõ îáðàç³â – æ³íêà, äîù, ³ì’ÿ. Ö³ îáðàçè àêòóà-
ë³çóþòüñÿ â êîæí³é ÷àñòèí³ ðîìàíó, íàáóâàþ÷è íîâèõ íþàíñ³â. Ïåð-
øà ÷àñòèíà «×åòâåð» â³äñèëàº ÷èòà÷à äî âèòîê³â ëþäñüêî¿ ïîâåä³í-
êè, õî÷à ñàì àâòîð äâ³÷³ çãàäóº áàòüêà ïñèõîàíàë³çó â ³ðîí³÷íîìó
êîíòåêñò³: «Î÷åâèäíî, òóò ïîïàõóâàëî ôðîéäÿòèíîþ. Øëÿõ áè òîãî
Ôðîéäà òðàôèâ» [450, ñ. 238]; «Äëÿ ä³äà Ôðîéäà ðîáîòè – íåïî÷à-
òèé êðàé» [450, ñ. 132]. ×îðí³ (÷è ÷îðíèëüí³?) ñëîâà ìàòåð³ íà ïå-
ëþøêàõ ìàéáóòíüîãî ïèñüìåííèêà; ñâàðêà ç ïðèâîäó ³ìåí³ íîâîíà-
ðîäæåíî¿ äèòèíè; ä³ä, õâîðèé íà áîæåâ³ëëÿ ëåãêî¿ ôîðìè, êîíñåðâó-
þ÷èé ëþäñüêèé äóõ ó ñëî¿êè, – ñâ³ò, äå ×îëîâ³êîâ³ í³õòî «í³êîëè íå
ïîäàðóº ìàëåíüêîãî ñîíöÿ» [450, ñ. 8]. Ë³ðè÷íèé ãåðîé ðîçä³ëó «Âòîìà
âî¿íà» ïèñüìåííèê Àðñåí Ê³ðèºíêî âòîìèâñÿ â³ä â³éíè, â³ä ëþäåé,
â³ä ïîåç³¿, â³ä ñàìîòíîñò³, â³ä æèòòÿ é â³ä ñìåðò³. «Âòîìà âî¿íà»
ñïîâíåíà ïîñèëàíü íà òåêñòè ïîïåðåäíèê³â. Îðèã³íàëüíèì êîìïîçè-
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ö³éíèì ïðèéîìîì º ââåäåííÿ áàãàòîãîëîññÿ (æ³íî÷èé, ÷îëîâ³÷èé,
çëÿêàíèé, îïòèì³ñòè÷íèé, äîïèòëèâèé, ïåñèì³ñòè÷íèé, ãîëîñ ³ç êî-
ìèíà). ×èòà÷ çíàõîäèòü ä³àëîã ³ç Ô. Í³öøå: «Çàðàòóñòðà êàçàâ, ùî
÷îëîâ³êà òðåáà âèõîâóâàòè äëÿ â³éíè, à æ³íêó – äëÿ â³äïî÷èíêó âî¿-
íà. Ñàì â³í, î÷åâèäíî, í³êîëè íå áóâ íà â³éí³ ³ íå ìàâ æ³íêè [450,
ñ. 51]; «Â³éíà ñêèäàºòüñÿ íà ñåêñ. Íà â³éí³ ÷îëîâ³êè äîâîäÿòü ñîá³
(ó ïåðøó ÷åðãó ñîá³) òà æ³íêàì, ùî âîíè – ìóæ÷èíè. Ùî âîíè ìî-
æóòü. Íà â³éí³ ëåãøå ñàìîñòâåðäèòèñü, àí³æ ó ë³æêó ç æ³íêîþ. Òîìó
÷îëîâ³êè âèáèðàþòü â³éíó. Âîÿêîâ³ íå ïîòð³áíå ³ì’ÿ, äîñòàòíüî íî-
ìåðà, ïîçèâíîãî àáî æ çâàííÿ» [450, ñ. 36]. Êîíöåïòóàëüíèì º ñòàâ-
ëåííÿ äî òåêñòó ïîïåðåäíèêà ÷åðåç ïðîçîâèé ïåðåêàç â³äîìî¿ ïîåç³¿:
«Ùå â÷îðà ÿ ïîâòîðþâàâ ³ì’ÿ îäí³º¿ çîð³, áî ç ³íøèìè ìåí³ áóëî
òåìíî. ß ìîëèâñÿ íà íå¿ íå òîìó, ùî âîíà ìåí³ ñâ³òèëà, à òîìó, ùî ç
íåþ íå ïîòðåáóâàâ ñâ³òëà…
Òè ïðîïîíóºø ñïàëèòè òîìèê ²íîêåíò³ÿ Àíåíñüêîãî?
– ß ïðîïîíóþ ñïàëèòè âñå. Çâ³ëüíèòèñÿ ³ äàòè âîëþ, â³ä÷óòè
ñïîê³é… Õ³áà òè íå ëþáèø ñïîñòåð³ãàòè çà ïîëóì’ÿì?» [450, ñ. 17].
Áàãàòîãðàíí³ñòü ë³ðè÷íîãî ïåðñîíàæà, ÿêèé ïåðåáóâàº íà
ìåæ³ ðîçùåïëåííÿ ïñèõ³êè, íàéâèðàçí³øå ðîçêðèâàºòüñÿ ÷åðåç ñíè,
óÿâí³ é íàïèñàí³ õóäîæí³ òåêñòè, à òàêîæ ÷åðåç ñï³ëêóâàííÿ ç
æ³íêàìè: «Õòî ÿ? Êèòàºöü? Ìåòåëèê? ×è ñèí ñâîº¿ ìàòåð³? Õòî
êîìó ñíèòüñÿ?..
ß – ÷îðíå äåðåâî ã³ëëÿñòå. Â ðîæåâèõ ïòàõ³â õòîñü ñòð³ëÿâ –
äîäîëó ïàäàþòü ç ã³ëëÿ, à ÿ í³ÿê íå ìîæó âïàñòè. Íå ìîæó âïàñòè,
àí³ âìåðòè… Ïîëü Åëþàð ïåðåêîíàíèé, ùî ìîæíà ïîìåðòè â³ä òîãî,
ùî íå ïîìèðàºø. Åëþàð áóâ ïîåòîì. Äèâíî, ùî â³í äîæèâ äî ñòà-
ðîñò³, à íå çàïîä³ÿâ ñîá³ ñìåðòü» [450, ñ. 34].
Ïîºäíàííÿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ ç ôðàãìåíòàìè ðîç-
ïîâ³äåé ïðî éîãî ïåðñîíàæ³â óâèðàçíþºòüñÿ â ÷àñòèí³ «Ìàíäð³âêà
íà ðîæåâîìó äèðèæàáë³», äå ïîêàçàíî âçàºìèíè ïèñüìåííèêà é Êîëè,
Îãî é ä³â÷èíè, Ê³ðà ³ éîãî äðóæèíè Òåòÿíè. Àâòîð ïîÿñíþº, ùî Ê³ð –
öå Îãî ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â, ïðîòå æ³íêè ÷àñòî ïëóòàþòü õóäîæí³é
âèìèñåë ç ðåàëüí³ñòþ. ßêùî Îãî ïðîñòóâàâ äî ä³â÷èíè íåçâè÷àéíî¿,
÷èñòî¿, íåçåìíî¿, ÿêó âèìð³ÿâ ó ñâîºìó ñåðö³, à âñå æèòòÿ óÿâëÿëîñÿ
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éîìó ìàðøðóòîì â³ä îäí³º¿ ä³â÷èíè / æ³íêè äî ³íøî¿, òî Ê³ð ïîíàä
óñå áî¿òüñÿ âòðàòèòè êîõàííÿ. Ó ñâî¿õ äóìêàõ Ê³ð çâåðòàºòüñÿ òî
äî ªâàíãåë³ÿ, òî äî Â. Íàáîêîâà, òî äî Ê. Ìàëåâè÷à: «Çèðêíóâ ó á³ê
â³êíà. Çàìèñëèâñÿ, íà÷å ïåðåä «×îðíèì êâàäðàòîì» Ìàëåâè÷à. Âò³ì,
õ³áà ÷îðíèé êâàäðàò – íå ôðàãìåíò øê³ëüíî¿ äîøêè, ðåòåëüíî âè-
òåðòî¿ ïåðåä óðîêîì? Ò³ëüêè æ ñóòü çîñòàëîñÿ íà ãàí÷³ðî÷ö³, à ãàí-
÷³ðî÷êà – ó ðóö³ ÷åðãîâîãî…» [450, ñ. 100].
Ãîëîâíèé ãåðîé íîâåëè «Ïîòÿã íàä ì³ñòîì» ² Âàí ñïîñòåð³ãàº,
ÿê â³ääàëÿºòüñÿ æ³íêà ç ïîòÿãó, íà ÿêèé â³í íå âñòèã. Ó ö³é ÷àñòèí³
ïîñòàº ÿñêðàâà õóäîæíÿ äåòàëü, ñâîºð³äíèé ³íòåðòåêñòóàëüíèé ìàð-
êåð – ñð³áíà ÷îðíèëüíèöÿ ×åõîâà, ÿêó ïèñüìåííèê ñòàâèòü äëÿ íàò-
õíåííÿ ïîðó÷ ³ç êîìï’þòåðîì. Ó íàñòóïíèõ ðîçä³ëàõ ÷èòà÷ çíàõî-
äèòü öèòàòè ïîåç³é ñàìîãî àâòîðà, çãàäêè ïðî Ã. Ôëîáåðà, Ì. Ïàâè-
÷à, Ì. Áàñüî, âèçíà÷åííÿ â³êó ñï³âðîçìîâíèê³â ÷åðåç ïîð³âíÿííÿ ç
òðèâàë³ñòþ æèòòÿ Ì. Ëåðìîíòîâà é À. Ðåìáî. Ïèñüìåííèê ñïàëþº
ñâ³é ðóêîïèñ, çíàõîäèòü ó êîìï’þòåð³ ôàéë, íàçâàíèé æ³íî÷èì ³ì’ÿì,
– îäíå ç ïåðøèõ ñâî¿õ îïîâ³äàíü, íàòèñêàº Delete: «Ëþáèâ êíèãè é
æ³íîê. Êíèãè – òðîõè á³ëüøå. Çà êíèãè ÿ ïëàòèâ. ß ¿õ õîò³â. Æ³íêè æ
áóëè. Âîíè ìåí³ íå çàâàæàëè. Êð³çü íèõ ÿ ì³ã äèâèòèñü ó ñâîº â³êíî.
À ÷åðåç â³êíî – íà íèõ» [450, ñ. 249].
«Îñ³íü çà ùîêîþ» – öå ñâîºð³äíèé ñèíòåç íàâåäåíèõ ïîä³é ç
³íøèìè ä³ÿìè ðîçïîâ³äà÷à é ôðàãìåíòàìè òâîð³â ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ.
Ñïèðàþ÷èñü íà äóìêè Í. Øëÿõîâî¿ [588, ñ. 119 – 126] ³ Â. Áóäíîãî
[65, ñ. 117 – 127], ö³êàâî ïðîñòåæèòè, «õòî ãîâîðèòü ó ë³òåðàòóðíîìó
òâîð³» Â. Ñëàï÷óêà. Îñòàííÿ ÷àñòèíà ðîìàíó, íàçâàíà «Òàáóðåò,
ïðèáèòèé äî ï³äëîãè», ðîçêðèâàº âñ³ çàãàäêè òâîðó, àäæå ïèñüìåí-
íèê ïîòðàïëÿº äî â’ÿçíèö³ ÷è òî çà çáåð³ãàííÿ çáðî¿, ÷è çà çáåð³ãàííÿ
íàðêîòèê³â ³ áà÷èòü ð³çí³ ïàñïîðòè ç³ ñâî¿ìè ôîòî: «Îöåé âèïèñàíèé
íà ³ì’ÿ Àðñåíà Ê³ðèºíêà, öåé – íà Ãðèãîð³ÿ Îë³éíèêà, öåé – íà ² Âàí
Ñèíà…Ó ÷îëîâ³êà ï³äêîñèëèñÿ íîãè.
–  Öå ÷èéñü ëèõèé æàðò, – âèòåð äîëîíåþ âðàç ñï³òí³ëå ÷îëî. –
ß íå çíàþ, ÿê öå ïîÿñíèòè… Ñïðàâà â òîìó, ùî ÿ – ïèñüìåííèê…–
ßê³ñü ³ç öèõ ³ìåí – ìî¿ ïñåâäîí³ìè, ³íø³ – ³ìåíà ãåðî¿â ìî¿õ òâîð³â…»
[450, ñ. 275].
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Ó ðîìàí³ ìîòèâ ïèñüìåííèöüêî¿ ïðàö³ º ³ìàíåíòíî ö³êàâèì,
âîäíî÷àñ, ÷åðåç òîãî, õòî ïèøå, ðåàë³çóºòüñÿ â³ðòóàëüíà ìîæëèâ³ñòü
òåêñòó. Àíàëîã³÷í³ õóäîæí³ ïðèéîìè ïîøèðåí³ ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³
îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü. Íàïðèêëàä, «Çîðÿíà ìàíò³ÿ» Ì. Ïàâè÷à ñêëà-
äàºòüñÿ ³ç íîâîcòâîðåíèõ àñòðîëîã³÷íèõ êîìåíòàð³â [354]. Àâòîð
ïîäàº ãëèáîêî ³íòèì³çîâàí³, ùèð³ ðîçïîâ³ä³ â äèñêóðñèâí³é ïðàêòèö³
÷îëîâ³÷îãî é æ³íî÷îãî òåêñò³â, àëå â îñòàíí³é ñòðóêòóðí³é ÷àñòèí³
ãåíäåðíèé àñïåêò ïîñòóïàºòüñÿ ïåðåä ïîë³òè÷íèì. Äèñêðåòí³ñòü
çîáðàæåííÿ, ìîíòàæí³ñòü êîìïîçèö³¿ íàäàþòü ïîåòèö³ «Çîðÿíî¿
ìàíò³¿» ðèñ âèòâîðó ê³íîìèñòåöòâà ç éîãî ñïðÿìîâàí³ñòþ íà ñåìàí-
òèêó ìîæëèâèõ ñâ³ò³â.
Ðîìàí â³äîìîãî ³ñïàíñüêîãî ïèñüìåííèêà À. Ïåðåñà-Ðåâåð-
òå «Øê³ðà äëÿ áàðàáàíà» íàïèñàíèé ó æàíð³ ³íòåëåêòóàëüíîãî äå-
òåêòèâà [369]. Éîãî àâòîð – çíàâåöü ìèñòåöòâà, ìàéñòåð äåòåêòèâ-
íî¿ ³íòðèãè – óâîäèòü äî ³ñòîð³¿ Ëîðåíöî Êóàðòó ñþæåò ïðî áóä³âëþ
ñòàðî¿ öåðêâè, çäàòíî¿ âáèâàòè ëþäåé, ÿê³ çàãðîæóþòü ¿¿ ³ñíóâàííþ.
Ó öüîìó òâîð³ âñòàâí³ ³ñòîð³¿ äîïîìàãàþòü ÷èòà÷åâ³ çíàéòè â³äïîâ³ä³
íà ÷èñåëüí³ ïèñüìåííèöüê³ çàãàäêè. ×èòà÷ íàìàãàºòüñÿ çðîçóì³òè,
ÿê³ òåìí³ ëþäñüê³ ïðèñòðàñò³ ïðèõîâóþòü øàòè ñëóæèòåë³â öåðêâè,
÷îìó ÷åðåç çåìëþ â öåíòð³ Ñåâ³ëü¿ äîëÿ ç³øòîâõíóëà áàíê³ðà é êðà-
ñóíþ, à òàêîæ ðåë³ã³éíèõ ä³ÿ÷³â ð³çíèõ ðàíã³â. Ùå ãîñòð³øå ö³ îçíàêè
âèÿâèëèñÿ â ðîñ³éñüê³é ïðîç³, çîêðåìà, ó òâîð÷îñò³ Â. Ñîðîê³íà. Òè-
ïîâèì çðàçêîì ë³òåðàòóðè ïîï-àðòó º ðîìàí «Áëàêèòíå ñàëî» [463].
Òåêñò ïîñòàº äîñèòü ñïåöèô³÷íèì âèÿâîì ïèñüìåíñòâà îñòàíí³õ
ðîê³â. Ðå³íòåðïðåòàö³¿ ï³äëÿãàº íå ò³ëüêè ìîâëåííÿ é ïèñüìî (ïîñò-
ìîäåðíà õóäîæíÿ ñâ³äîì³ñòü íåîäì³ííî àïåëþº äî êîíöåïòóàëüíèõ
àëþç³é ³ç òåêñò³â Æ. Äåðð³äè), à é ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿. Â³äïîâ³äíî äî ñòè-
ë³ñòèêè ïîï-àðò³âñüêîãî ïèñüìà àâòîð ïîäàº ñâî¿ âñòàâí³ íîâåëè [64,
ñ. 197 – 201].
Ó âñòàâíèõ íîâåëàõ «Õðîí³êè çàâîäíîãî ïòàõà» Õ. Ìóðàêàì³
ïåðåâàæíî éäåòüñÿ ïðî äçåðêàëüíå â³äîáðàæåííÿ ïîä³é ó äåðæàâ³
Ìàíü÷æîó-ãî. Ö³êàâî, ùî ñëóõà÷ ìîæå ñïðèéìàòè â öèõ ³ñòîð³ÿõ òå,
ïðî ùî í³áè é íå ìîâèòüñÿ. Çîêðåìà, Òîðó ïî÷óâ ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíó-
âàííÿ íåâèäèìîãî ïòàõà, ÿêèé ìàº ìåõàí³÷íèé ãîëîñ, õî÷à Ìóñêàò-
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íèé Ãîð³õ, ìàòè Êîðèö³ íàãîëîøóº, ùî ïðî ïòàõ³â âîíà íå êàçàëà
æîäíîãî ñëîâà.
Â³äïîâ³äíî äî ëîòìàí³âñüêîãî âèçíà÷åííÿ â ìåòàòåêñò³ ïîñòàº
êðèòè÷íà îö³íêà çîáðàæåíîãî. Íàïðèêëàä, ðîìàí Â. Ïåëºâ³íà
«×àïàºâ ³ Ïîðîæíå÷à» («×àïàåâ è Ïóñòîòà») ì³ñòèòü ïðèïèñàíó òè-
áåòñüêîìó ëàì³ Óðãàí Äæàìáîí Òóëêó Ñüîìîìó ïåðåäìîâó äî
òåêñòó. Âñòàâí³ íîâåëè ðîìàíó – öå ïåðåâàæíî ðîçïîâ³ä³ ïàö³ºíò³â
ïñèõ³àòðè÷íî¿ ë³êàðí³, ÿê³ ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ â çàãàëüí³é ñìèñ-
ëîâ³é ñòðóêòóð³ ðîìàíó. Çîêðåìà, ³ñòîð³ÿ Ñåðäþêà âèâîäèòü ÷èòà÷à
íà ì³ðêóâàííÿ ïðî ðîëü ñîö³óìó â æèòò³ ëþäèíè. Öå – ë³òåðàòóðíèé
ïðèéîì âèðàæåííÿ àâòîðñüêî¿ âåðñ³¿ íàö³îíàëüíèõ ïåðñïåêòèâ ãåî-
ïîë³òè÷íîãî ðîçâèòêó, îð³ºíòîâàíîãî àáî íà Çàõ³ä, àáî íà Ñõ³ä. Äóì-
êè, ùî áåçóìñòâî íîñèòü òîòàëüíèé õàðàêòåð ³ âèçíà÷àº âèðîäæåí-
íÿ ñó÷àñíî¿ êóëüòóðè, óâèðàçíþº ³íêîðïîðîâàíèé ó ðîìàí Â. Ïåëº-
â³íà «×èñëà» çðàçîê «ãåé-äðàìàòóðã³¿» – êîðîòêèé çì³ñò ï’ºñè «Äîê-
òîð Ãóëàãî». ²íøà âñòàâíà ãëàâà ìàº ïîë³òè÷íèé õàðàêòåð, àäæå
ïðîåêò «Çþçÿ ³ ×óáàéêà» ì³ñòèòü àâòîðñüêó îö³íêó ðîñ³éñüêèõ ðå-
àë³é ê³íöÿ ÕÕ ñò. é º ïðîçîðîþ àëþç³ºþ íà ïîïóëÿðíèõ ïîë³òè÷íèõ
ä³ÿ÷³â Ðîñ³¿, ùî â³äïîâ³äàº âèêëèêàì ìàñîâîãî ïèñüìåíñòâà.
«Ñâÿùåííà êíèæêà ïåðåâåðòíÿ» («Ñâÿùåííàÿ êíèãà îáîðîò-
íÿ») Â. Ïåëºâ³íà ìàº ïåðåäìîâó – «Êîìåíòàð åêñïåðòà», äå ¿¿ íà-
çâàíî ðóêîïèñîì ç³ ñêëàäíîþ ³ñòîð³ºþ [368]. Àâòîðè êîìåíòàðÿ –
ìàéîð ì³ë³ö³¿, ë³òåðàòóðîçíàâö³ Êîøêîäàâëåíêî òà Ìàðà÷àðñüêà, à
òàêîæ âåäó÷èé òåëåïðîãðàìè «Êàðàîêå ïðî Ãîëîâíå» Ïåëä³ñ Øàðì.
Öåé êîìåíòàð º íå ò³ëüêè â³äïîâ³ääþ íà ÷èñëåíí³ «ë³òåðàòóðîçíàâ÷³»
ñòóä³¿. Â³í âèêîíóº âàæëèâó ôóíêö³þ òâîðåííÿ ñþæåòó, îñê³ëüêè çà
éîãî äîïîìîãîþ ïèñüìåííèê ðîáèòü îñòàíí³ øòðèõè äî ô³íàëó ðî-
ìàíó, êîòðèé çàëèøèâñÿ çà êàäðîì ³ñòîð³¿ À Õóëè, áî çàïèñè çàâåð-
øåíî äî ô³íàëüíî¿ ïîäîðîæ³ ëèñèö³ ó Á³òöåâñüêèé ïàðê.
Çàâäÿêè êíèæö³ ç õèìåðíîþ íàçâîþ «²ñòîð³ÿ ³ çàíåïàä äæàçó â
Äîíåöüêîìó áàñåéí³», ó ðîìàí³ Ñ. Æàäàíà «Âîðîøèëîâãðàä» ðîç-
ãîðòàºòüñÿ àâàíòþðíî-äåòåêòèâíà íîâåë³ñòè÷íà ñþæåòíà ë³í³ÿ: «Ðîç-
âèòîê äæàçó â Äîíåöüêîìó áàñåéí³ òðàäèö³éíî ñóïðîâîäæóâàâñÿ
ãîëîñíèìè ïîä³ÿìè òà ñêàíäàëüíèìè ïîäðîáèöÿìè. Î÷åâèäíî, ñàìå
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ñêàíäàëüí³ñòü òà íàðî÷èòà àëîã³÷í³ñòü á³ëüøîñò³ ç íèõ ïîÿñíþþòü
ìàéæå ö³ëêîâèòó â³äñóòí³ñòü á³ëüø-ìåíø ñåðéîçíèõ äîñë³äæåíü, ùî
ñòîñóâàëèñÿ á ñòàíîâëåííÿ äæàçó â ïðîìèñëîâèõ ðåã³îíàõ Ï³âäíÿ
òîä³øíüî¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. ²ñòîð³ÿ, ùî òóò íàâîäèòüñÿ, º îñîáëèâî
äèâíîþ òà íå äî ê³íöÿ âèâ÷åíîþ. Ñòîñóºòüñÿ âîíà ìàëîäîñë³äæå-
íèõ äî ñüîãîäí³ ãàñòðîëåé êâàðòåòó ñåñòåð Àáðàìñ íàâåñí³ òà âë³òêó
1914-ãî ðîêó» [170, ñ. 369]. Íàá³ð ëèñò³âîê ç ïàì’ÿòêàìè ³ êðàºâèäà-
ìè ì³ñòà ÿê ñèìóëÿêð ò³º¿ ðåàëüíîñò³, ùî íà íèõ â³äîáðàæåíà, ì³ñòà,
íàçâè ÿêîãî íåìàº, àñîö³àòèâíî ïîâ’ÿçàíèé ³ç ì³ñòèô³êîâàíîþ ³ñòî-
ð³ºþ äæàçó íà Äîíáàñ³ òà ðîçïîâ³ääþ ïðî çíèêíåííÿ Ãëîð³¿. «Âîðî-
øèëîâãðàäà íåìàº, à ìè º», – ãîâîðèòü Îëüãà. Ï³ñëÿ çíèêëî¿ ñï³âà÷-
êè çàëèøèëèñÿ ðóêîïèñè ìóçè÷íèõ òâîð³â, ÷èñëåíí³ ë³ðè÷í³ é ñî-
ö³àëüíî-ñóãîëîñí³ çðàçêè äæàçîâîãî õîðîâîãî ñï³âó, ùî «íåîäíîðà-
çîâî âèêîíóâàëèñü âñåñâ³òíüîâ³äîìèìè äæàçìåíàìè, òàêèìè ÿê ×åñí³
Ãåíð³ Áåéêåð àáî ×àðëüç «Áüîðä» Ïàðêåð» [170, ñ. 381]. Ïîäàíèé
äàë³ ñï³ð÷óåë, íàçâàíèé îäíèì ³ç îñòàíí³õ òâîð³â, íàïèñàíèõ Ãëîð³ºþ
Àáðàìç, ìîæíà ââàæàòè åìîö³éíîþ êóëüì³íàö³ºþ ðîìàíó: «Ìè çãà-
äóºìî, Ãîñïîäè, íàø³ ì³ñòà, é ïëà÷åìî çà íèìè. / Ìè â³øàºìî íà
äåðåâàõ íàø³ ã³òàðè é òðóáè, ³ çàõîäèìî â ð³êó. / Ñòîÿ÷è â òåïëèõ
õâèëÿõ, ìè ñï³âàºìî âñë³ä çåëåí³é âîä³, / ùî ïðîò³êàº ïîâç íàñ. / Ñòî-
ÿ÷è ñåðåä òåïëèõ õâèëü, ìè ñï³âàºìî âñë³ä æèòòþ, / ùî âèò³êàº êð³çü
ïàëüö³» [170, ñ. 381].
Ìîçà¿÷í³ñòü òåêñòóàëüíîãî ïàííî ðîìàíó Â. ªøê³ëºâà «Ïà-
ôîñ» çàäåêëàðîâàíà íàïåðåä ðîçëîãèì îá´ðóíòóâàííÿì ìíîæèí-
íîñò³ ïàðàòåêñò³â: «Â³í (åï³ãðàô – Î. Á.) îá³éìàº âèçíà÷åíå òðàäè-
ö³ºþ ì³ñöå: ïåòèòíèé ³ çðîçóì³ëèé, ³ðîí³÷íèé ³ âèáà÷àþ÷èé, ñàì-ó-
ñîá³ òåêñò ³, çðåøòîþ, ïàñèâíèé ñèíòåç. Â³í íàäàºòüñÿ ðîçìíîæåí-
íþ òà ñåëåêö³¿. Éîãî ìîæíà ïîòðî¿òè, ïîäåñÿòåðèòè. Òîä³ åñêàä-
ðîí åï³ãðàô³â ïåðåòâîðèòüñÿ íà íåàáèÿêó ëåêñè÷íó ñèëó é îñòà-
òî÷íî çàõîïèòü âëàäó íà ïåðøèõ ñòîð³íêàõ òâîðó. Àáî æ íà âñ³õ
ñòîð³íêàõ. Çðàíåíà ñìåðòþ Âåëèêîãî Ñòèëþ óÿâà âæå íå îïèðàºòü-
ñÿ íåâáëàãàííîìó (³, îäíî÷àñíî, áàëàãàííîìó) âèä³ííþ ðîìàíó, ùî
ñêëàäåíèé ç ñàìèõ ëèøå åï³ãðàô³â. Çðåøòîþ, õòîñü – çäàºòüñÿ,
øèçî¿äíèé áåçáàò÷åíêî Ðîäîëüôî Êàðòåíàò – âæå íàïèñàâ ùîñü
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ïîä³áíå… Ïîðÿä ³ç ìîæëèâ³ñòþ ðîìàíó-åï³ãðàôà îäíàêîâî ìîæ-
ëèâèì âèäàºòüñÿ ³ñíóâàííÿ íàäïðîíèêëèâîãî ÷èòà÷à, øåðëîêà
ï³íêåðòîíà ïèñåìíîñò³, êîòðèé, ëèøå ïðî÷èòàâøè åï³ãðàô, âæå çíàº
íàïåðåä ³ çì³ñò, ³ âñ³ ò³ ñþæåòí³ êîë³ç³¿, ³ âñþ òó ìåòàôîðè÷íó ñòðî-
êàò³ñòü, íàä ÿêèìè òàê äîâãî ³ íåîáà÷íî ïðàöþâàëà àâòîðñüêà óÿâà.
Ñàìå ó ïåðåä÷óòò³ öüîãî ÷èòà÷à ÿ çàïàêîâóþ íà ïî÷àòîê òåêñòó
ùîéíî çãàäàíèé åñêàäðîí» [169, ñ. 13]. Òóò ³ ñëîâíèêîâà ãëîñà, ïðè-
ñâÿ÷åíà ïàôîñîâ³, ³ ðÿäêè àíãë³éñüêî¿ ïîåòåñè ïåðøî¿ ïîëîâèíè
Õ²Õ ñò. Åä³ò Ñèòóåëë, òåêñòè ñó÷àñíîãî ïðîçà¿êà, çáèðà÷à ðàñòà-
ìàíñüêîãî ôîëüêëîðó Äìèòðà Ãàéäóêà, «Âèòÿã ç ³íñòðóêö³¿»,
«Åíöèêëîïåä³ÿ êîñìîíàâòèêè», «Õðîí³êà ãîòñüêîãî êîðîëÿ Òåîäà-
õàäà», Àíäð³é Ïëàòîíîâ, Ñàðòð, Äåëüîç ³ ¥âàòòàð³. Â ³ðîí³÷íèõ ë³òå-
ðàòóðíèõ ðåôëåêñ³ÿõ-â³äïîâ³äÿõ ãåðîé «Ïàôîñó» íàìàãàºòüñÿ îá-
´ðóíòóâàòè âëàñíó òâîð÷³ñòü, íàðîäæåíó «ï³ñëÿìîäåðíîþ ìàøè-
íîþ âæèâàííÿ». Ðîìàí Â. ªøê³ëºâà ³ëþñòðóº ñïåöèô³êó ìåòàòåêñòó
ñó÷àñíî¿ ïðîçè, àäæå Êîðâàò ïèøå ïîâ³ñòü «Ìîðå ßñíîñòè», â ÿêó
âì³ùåíî äâ³ ïðèò÷³:
–  Ïåðøà: âîëîäàð øóêàº ã³íöÿ, àáè â³äïðàâèòè íàéâàæëèâ³øå
äëÿ íüîãî ïîñëàííÿ. Ïîñëàííÿ ïðèçíà÷åíå íàéêðàñèâ³ø³é æ³íö³ ó éîãî
âîëîä³ííÿõ. Ç³ âñ³õ ìîæëèâèõ êàíäèäàò³â ó ïîñëàíö³ âîëîäàð îáèðàº
áåçíîãîãî êàë³êó, ùî ëåäâå ïåðåñóâàºòüñÿ, ³ ñàìå éîìó äîðó÷àº äî-
ñòàâêó. Äðóãà: îäèí ô³ëîñîô ïîâ³äîìëÿº ³íøîìó ñóòü ñâîãî â÷åííÿ
çà äîïîìîãîþ ïîøò³âêè. Ïåðåä â³äïðàâëåííÿì â³í â³äðèâàº â³ä ïî-
øò³âêè øìàòî÷îê ç ÷àñòèíîþ àäðåñè. Îñü òàê, ïðèáëèçíî, ìîæó
ïîÿñíèòè áóòòÿ çíåäîëåíîãî òåêñòó-íåâäàõè» [169, ñ. 64].
Êîðâàò íàìàãàºòüñÿ ïîÿñíèòè ñâîº ðîçóì³ííÿ òåêñòó-ïîøòàðÿ,
òåêñòó, ïðèçíà÷åíîãî áóòè ñïàäêîºìöåì Ìåòààðõ³âó, éîãî «âáèâöåþ,
êàòîì, ´âàëò³âíèêîì, ðîçêðàäà÷åì ³ æåðòâîþ öüîãî æ òàêè Ìåòà-
àðõ³âó»: «Öåé òåêñò-ëèñòîíîøà ìàº ïîäîëàòè íåâ³ää³ëüíó, çáåð³ãàëüíó,
çí³ÿêîâ³ëó, àðõ³âíó ôóíêö³þ òåêñòó. ², îäíî÷àñíî, â³í ìàº óñïàäêóâà-
òè Ìåòààðõ³â. À çðîáèòè öå òåæ íå â çìîç³, áî, âðàõîâóþ÷è ñèãíàëè
ïðèñóòíîñò³, ñàì ïðèñóòí³ñòþ àæ í³ÿê íå º. Ïîçàìåæîâèé ìåøêà-
íåöü ãîðèçîíò³â áóòòÿ. Íó íå çíàþ… Íå ìîæó âàì êðàùå ïîÿñíè-
òè…» [169, ñ. 65].
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Ìîòèâ âèíàéäåíîãî ðóêîïèñó º ñþæåòîòâ³ðíèì ó ðîìàí³ çíàê³â
Â. ªøê³ëºâà é Î. Ãóöóëÿêà «Àäåïò» (1993). «Çà îô³ö³éíîþ âåðñ³ºþ
òåêñò, óìîâíî íàçâàíèé «Ñâ³äîöòâîì Îëåêñ³ÿ Ñêëàâèíà ïðî ñõîäæåí-
íÿ äî Òðüîõ ²ìåí», çíàéøîâ ÷åðíåöü ³ç Íîâîãî Àôîíó Ñàââàò³é, ÿêèé
ç äîçâîëó Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Àðõ³ºïèñêîïà, Âñåëåíñüêîãî Ïàò-
ð³àðõà Àô³íàãîðà Ïåðøîãî ó 1978 ðîö³ â³ä Ð³çäâà Õðèñòîâîãî îãëÿäàâ
á³áë³îòåêè ìîíàñòèð³â Êîíñòàíòèíîïîëüñüêî¿ ïàòð³àðõ³¿. Ïîâàæí³ â÷åí³
àðãóìåíòîâàíî äîâåëè, ùî çíàéäåíèé ðóêîïèñ º ï³äðîáêîþ, ôàëüñèô³-
êàö³ºþ, íåçàêîííèì ñòâîð³ííÿì ó çâ³ðÿòíèêó ë³òîïèñíî¿ áåëåòðèñòèêè
òà ³ñòîðè÷íèõ ñâ³ä÷åíü. ²íø³, íå ìåíø ïîâàæí³ â÷åí³, íàâïàêè, íå áà-
÷àòü âàãîìèõ ïðè÷èí, ÿê³ á íå äàâàëè ìîæëèâîñò³ ïîâ³ðèòè ó ïðàâ-
äèâ³ñòü âèêëàäåíèõ ó òåêñò³ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é», – ïðîïîíóþòü àâòîðè
ðîìàíó «Àäåïò» ñâîþ âåðñ³þ ³ñòîð³¿ ðóêîïèñó [167, ñ. 5].
². Äåãòÿðüîâà ðîçãëÿäàº «òåêñò-ó-òåêñò³» ÿê ñòèë³ñòè÷íèé
ïðèéîì, ÿêîìó â òâîð÷îñò³ îêðåìèõ àâòîð³â, çîêðåìà Þ. ²çäðèêà,
Ò. Ïðîõàñüêà, Þ. Àíäðóõîâè÷à, Â. ªøê³ëºâà íàëåæèòü ôóíêö³ÿ ñòèëå-
³ òåêñòîòâîðåííÿ [137, ñ. 34]. Ó ðîìàí³ «Àäåïò» òàêèì òåêñòîì ñòàº
ë³òîïèñ: «Ó ñëàâåòíèõ ë³òîïèñö³â ðîçä³ëè éäóòü çà ðîêàìè àáî æ
ìàþòü ÷èñëî. Íå âñ³ ðîêè ëèøàþòüñÿ â ïàì’ÿò³ ìî¿é ³ íå âñ³ ïîä³¿
çìîæó ÿ îêðåñëèòè çíàêàìè ÷àñó. Äî ×èñåë ñóùîãî â ìåíå ñòàâëåí-
íÿ øàíîáëèâå: ×èñëà, ÿê Àíãåëè, ñòîÿòü îõîðîíöÿìè íàä ñâ³òîì ïîä³é.
Òîæ êîæåí ðîçä³ë áóäó íàçèâàòè ²ì’ÿì ªäèíîãî, ÿêîìó ïðèñâÿ÷óâàâ
ÿ ñâî¿ ìàíäðè â ð³çí³ ðîêè æèòòÿ» [167, ñ. 9 – 10].
Òâ³ð Â. ªøê³ëºâà «Áîãèíÿ ³ Êîíñóëüòàíò» (2008), ÿê ³ ðîìàí
«Àäåïò» (1993) – àâòîðñüêà âåðñ³ÿ àëüòåðíàòèâíî¿ êîíöåïö³¿ ³ñòîð³¿.
Òàê çâàíà «êîíñï³ðàòèâíà ïîë³òîëîã³ÿ», ùî ´ ðóíòóºòüñÿ íà òåîð³¿ çìîâè
ç çàëó÷åííÿì çäîáóòê³â íåéðîë³íãâ³ñòè÷íîãî ïðîãðàìóâàííÿ é íàä-
ìîæëèâîñòåé ì³ñòè÷íèõ àðòåôàêò³â, âèçíà÷àº çì³ñò ä³ÿëüíîñò³ Âà-
ëåð³ÿ Ïåòðîâè÷à Ì³òåëèêà – ãîëîâíîãî ïåðñîíàæà «Áîãèí³ ³ Êîí-
ñóëüòàíòà». Îäâ³÷íà ïëàíåòàðíà ãðà ñèë Ñâ³òëà é Ï³òüìè îêðåñ-
ëþºòüñÿ â ðîìàí³ ÷åðåç çì³ùåííÿ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ ïëàí³â õó-
äîæíüîãî çîáðàæåííÿ, óâåäåííÿ â ñòðóêòóðó îïîâ³ä³ ñí³â, ùî â³äáè-
âàþòü ìíîæèíí³ ïàðàëåëüí³ ðåàëüíîñò³, çîêðåìà, ïðîäîâæåííÿì åðî-
òè÷íèõ ñíîâèä³íü Ä³àíè ñòàëè ñíè Âàëåð³ÿ Ïåòðîâè÷à, â ÿêèõ êàëåé-
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äîñêîï ñöåí ó Çàë³ Íàñîëîä çì³íèâñÿ çàãàäêîâèìè ôðåñêàìè. «Îäíà
ïòàøèíà òðèìàº ó äçüîá³ íàãàé, äðóãà – ïàëüìîâó ã³ëêó. Íàä öèì
ìàëþíêîì íàìàëüîâàí³ ï’ÿòü êîðèíôñüêèõ êîëîí. Êîæíà ïîôàðáî-
âàíà ó ïåâíèé êîë³ð. Íàä á³ëîþ íàìàëüîâàíî ì³ñÿöü, íàä æîâòîþ –
ñîíöå, íàä çåëåíîþ – çíàê Þï³òåðà, íàä ÷åðâîíîþ – Ìàðñà. Ëèøå
íàä ñèíüîþ íàìàëüîâàíî çì³þ ³ ç³ðêó.
×îìóñü â³í íå ìîæå â³ä³ðâàòè ïîãëÿäó â³ä çì³¿ ³ ç³ðêè. Â³í íàìà-
ãàºòüñÿ ïîðàõóâàòè, ñê³ëüêè â ç³ðêè ïðîì³í÷èê³â, ³ ðàïòîì ïðîêèäàºòü-
ñÿ» [168, ñ. 74].
Ïîä³¿ äðóãî¿ ÷àñòèíè ïåðåíîñÿòü ÷èòà÷à â 1673 ð³ê ³ çíàéîì-
ëÿòü ³ç ïðÿìîþ ñïàäêîºìèöåþ Ñâÿòîñò³ Ïðàìàòåð³ É³ìè é ëåãåí-
äàðíèì Êàìåíåì Áîãèí³: «Öåé Êàì³íü º âì³ñòèëèùåì ìàã³÷íî¿ âëà-
äè, â³í çìóøóº ëþäåé â³ääàâàòè ñâîº æèòòÿ çà ñïðàâó, ÿê³é ñëóæèòü
íîñ³é ðåë³êâ³¿, Îáðàíèé àáî Îáðàíà Áîãèí³» [168, ñ. 148]. «Ïîøóêîâå
âèä³ííÿ áðàòà ßíãåëÿ» – íîâåë³ñòè÷íèé ôðàãìåíò â ³ñòîðè÷í³é îá-
ðàìëåí³é ÷àñòèí³ ðîìàíó, ïðè÷îìó ðàìîþ äëÿ íüîãî ñëóãóº ñþæåò-
íà ë³í³ÿ Ì³òåëèêà. Êëþ÷îâ³ îáðàçè âèä³ííÿ – îáðàçè æðèöü ³ Êàìåíÿ
Áîãèí³ Áàó – º ìîòèâàìè-ñêð³ïàìè ùå îäíîãî ³íêîðïîðîâàíîãî
òåêñòó – ùîäåííèêà ïðîôåñîðà Àäàì÷óêà. Ïëàñòè÷íà òêàíèíà ðî-
ìàíó ñïîâíåíà âêðàïëåíü ³ç åëåìåíò³â êîëàæíî¿ òåõí³êè. Òóò ³ â³ðø,
íàïèñàíèé íà îáãîðòö³ â³ä øîêîëàäó, ³ òåêñò ³íòåðâ’þ äëÿ «Íîâîãî
îãëÿäà÷à», ³ ÷åðíåòêè àíàë³òè÷íèõ çàïèñîê, âèä³ëåí³ ãðàô³÷íî. Îä-
íàê îñíîâíå ñìèñëîâå íàâàíòàæåííÿ ñåðåä öèõ êîìïîíåíò³â ìàº ñàìå
ùîäåííèê ïðîôåñîðà àðõåîëîã³¿, ÿêèé º àâòîðñüêîþ âåðñ³ºþ âèêîðè-
ñòàííÿ ïîë³òòåõíîëîãàìè â 2004 ðîö³ òåìíèõ åíåðã³é.
Âñòàâíà íîâåëà ñàðêàñòè÷íî ðîçêðèâàº òàê³ òåõíîëîã³¿: «Íà-
ðåøò³ íàñòàº àïîôåîç. Äî ïðèéìàëüí³ áàáè Ãîðïèíè ïðèáóâàº êîð-
òåæ ÷îðíèõ àâòîìîá³ë³â. Âåëèêèé Êë³ºíò óñàì³òíþºòüñÿ ç âîðîæ-
êîþ, âèêîíóº ðèòóàëè ñâ³òó Îáëàïî ³ ïèòàº ïðîâèäèöþ ×åðâîíîãî
êóðãàíó: «Ñê³ëüêè ó íàñ áóäå ïðîöåíò³â?»
Òà íà õâèëèíó âïàäàº â òðàíñ. Ïîò³ì ï³äí³ìàº âàæê³ ïîâ³êè, íà-
õèëÿºòüñÿ äî âóõà Âåëèêîãî Êë³ºíòà ³ øåïî÷å öèôðè. Òîé çàäîâîëå-
íèé. Âèéìàº ìîá³ëêó ³ êàæå áåç ïðèâ³òàííÿ: «Íå ïîãîäæóºìîñÿ. Òàê
³ ñêàæè ¿ì âñ³ì: íà õ… âïàëà íàì òà êîàë³ö³ÿ!»
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Îòàêà-îò ïðèò÷à ïðî Ãîðïèíó» [168, ñ. 241].
Óâåäåííÿ íîâåë³ñòè÷íèõ íàðàòèâ³â ïîøèðåíå â ïðîç³ ìîëîäèõ
àâòîð³â («Ïîêëîí³ííÿ ÿù³ðö³» Ë. Äåðåøà, «Àíàòîì³÷íèé àòëàñ»
À. ×åõà òà ³í.). Òàê, ðîìàí Àðòåìà ×åõà «Àíàòîì³÷íèé àòëàñ. Âàæêî
áóòè æàáîþ» (2008) – öå, ÿê çàçíà÷åíî â àíîòàö³¿, «àíàòîì³ÿ áîëüî-
âèõ òî÷îê ïîêîë³ííÿ àâòîðà». Ó ñòèë³ñòèö³, ïðèòàìàíí³é çíà÷í³é ÷à-
ñòèí³ ïèñüìåííèê³â ñüîãîäåííÿ, À. ×åõ òîðêàºòüñÿ îäâ³÷íèõ ïèòàíü
ñàìîòíîñò³, ëþäñüêî¿ áàéäóæîñò³, âèáîðó, ïîøóê³â ùàñòÿ, çìàëüî-
âóº æèòòÿ â÷îðàøí³õ ï³äë³òê³â, ó ÿêîìó íåðîçóì³ííÿ áàòüê³â, áàé-
äóæ³ñòü ó÷èòåë³â, àëêîãîë³çì, íàðêîìàí³ÿ, ïñèõë³êàðíÿ, ïðîñòèòóö³ÿ
é íàâ³òü ñàìîãóáñòâî òà âáèâñòâî ñòàþòü æàõëèâèìè, àëå âîäíî-
÷àñ, áóäåííèìè ÿâèùàìè. Çà ãëèáèíîþ îñÿãíåííÿ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó
ñó÷àñíî¿ ìîëîäî¿ ëþäèíè é ãîñòðîòîþ ñîö³àëüíî¿ ïðîáëåìàòèêè öåé
òâ³ð – íàéñèëüí³øèé ç óñ³õ ó äîðîáêó ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó «Ì³ñüêèé
ìîëîä³æíèé ðîìàí – 2007». Íàâ³òü åëåìåíòè íåêîäèô³êîâàíîãî ìîâ-
ëåííÿ, çîêðåìà íåöåíçóðíà ëàéêà, ââåäåíà â ä³àëîãè ïåðñîíàæ³â òà
àâòîðñüê³ â³äñòóïè, óâèðàçíþº ñèòóàö³þ áåçïåðñïåêòèâíîñò³ é
â³ä÷àþ, íàïðèêëàä, â 11-é ãëàâ³ IV ÷àñòèíè, äå â íàï³âñí³ ãåðîé-îïî-
â³äà÷ ðîçì³ðêîâóº, êèì ì³ã áè ñòàòè Â³é – ëàóðåàò óÿâíèõ Íîáåë³â-
ñüêèõ ïðåì³é. Ðîìàí «Àíàòîì³÷íèé àòëàñ. Âàæêî áóòè æàáîþ», ïåâ-
íîþ ì³ðîþ, çà òåìàòèêîþ áëèçüêèé äî «Ïàöèê³â» Àíàòîë³ÿ Äí³ñòðî-
âîãî, «Anarchy in the UKR» Ñåðã³ÿ Æàäàíà, íèçêè òâîð³â Þðêà Ïî-
êàëü÷óêà («Âåðòåï», «Îêðóæíà äîðîãà», «Õóë³ãàí Çàé÷èê», «Ìàìà
Ðîìà ³ ïàöàíè», «Òàêñ³-áëþç» òîùî), à òàêîæ ³íøèõ êíèæîê Àðòåìà
×åõà – «Öüîãî âè íå çíàéäåòå â ßíäåêñ³», «Doc 1», «Ïëàñòèê», «Ñèí³
äâåð³ çë³âà». Æàíð òâîðó «Àíàòîì³÷íèé àòëàñ» âìîòèâîâàíî äåêëà-
ðîâàíèé ÿê «ïàöàíÿ÷à àíòèóòîï³ÿ». Â óòîï³÷íîñò³ ñïîä³âàíü ãåðî¿â
íà ùàñòÿ, ³ëþçîðíîñò³ ¿õí³õ ìð³é â³äáèòî ðåàë³¿ íàøîãî ñüîãîäåííÿ:
«² ò³ëüêè òþëüïàíè ñòîÿòèìóòü íà ï³äâ³êîíí³ ó âàç³ ç àâñòð³éñüêîãî
ñêëà, çíàìåíóþ÷è âåëèêó òðàãåä³þ â ñ³ì’¿ Ñîðáñåí, à òàêîæ ñïîãàä
ïðî âåëèêó æàáó äèòÿ÷î¿ ë³òåðàòóðè Â³òàë³êà Ðîìàøèíà, ³ âåñü ñâ³ò
íàïîâíèòüñÿ ñï³â÷óòòÿì äî Ãåðò³ é âèë³êóºòüñÿ â³ä óñ³õ õâîðîá, àäæå
ïðîëëºòüñÿ ñâ³òëî äî ¿õí³õ îðãàí³çì³â, à çãîäîì ëþäñòâî ñêàñóº ³íñòè-
òóò â³éíè, ³ íàñòàíå òîòàëüíå ùàñòÿ ³ íåïîðóøíèé ìèð, ³ âñ³ ëþäè
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ãëàäèòèìóòü ëåâ³â òà æèðàô³â, ôðàíöóçè ïîñì³õàòèìóòüñÿ àðàáàì
òà íåãðàì, à ãî¿, íà çíàê ïîøàíè äî ºâðå¿â, íå ¿ñòèìóòü ñâèíèíó, à
ëèøå ñòèãë³ ÿáëóêà òà øîâêîâèöþ ç ñàä³â Ãîñïîäí³õ» [565, ñ. 175].
Ñõîæèé åìîö³éíèé ñòàí ïåðåæèâàº ãåðî¿íÿ ðîìàíó ². Ðîçäîáóäü-
êî «¥óäçèê». Ë³êà íàãàäóº õèìåðíîãî ²ºëàíóìà ç ðîçïîâ³ä³ Ãàííè
Òàðàñ³âíè: «…²ì’ÿ éîãî – â³òåð ó ïîë³, ³ì’ÿ – âèòòÿ, â ÿêîìó á³ëüøå
ñåíñó, í³æ ó ëþäñüêèõ áàëà÷êàõ. ²ºëàíóì íå ëþáèòü ñë³â ³ í³êîëè íå
çíàéäå ñï³âðîçìîâíèêà. Ñëîâà – ï’ÿâêè, ùî íàïîâíþþòü ðîò ã³ðêî-
òîþ. ²ºëàíóìà âèøòîâõàëè ó ñâ³ò, ³ ñâ³ò íå ïðèéíÿâ éîãî. ²ºëàíóì
áóäóº ñâ³é ñâ³ò – ó ñîá³. ²ºëàíóì íå çìóøóº ëþáèòè ñåáå. Ñàìîòí³ñòü
²ºëàíóìà íå ç³ãð³òà æîäíèì ïðîì³í÷èêîì, æîäíîþ âèïàäêîâîþ ïòàø-
êîþ, ÿêà á ïðèíåñëà ó ñâîºìó äçüîá³ ã³ëêó íà âåðõ³âêó éîãî ñàìîò-
íîñò³. Ñàìîòí³ñòü ²ºëàíóìà – áåçê³í÷åííà. ²ºëàíóì º ñâ³òëîì ñâ³òëà
³ òåìðÿâîþ òåìðÿâè: í³ òàì, í³ òàì éîãî íå âï³éìàòè. ²ºëàíóì – òîé,
õòî çáîæåâîë³â çà âëàñíèì áàæàííÿì» [415, ñ. 183].
Ïðîòå, â ðîìàí³ À. ×åõà â³ëüíà ãðà ç á³áë³éíèì ìàòåð³àëîì ó
âñòàâí³é íîâåë³, âì³ùåí³é ó öüîìó æ IV-ìó ðîçä³ë³ ï³ä íàçâîþ «Ñòà-
ðà, ÿê ñâ³ò, ºâðåéñüêà ïðèò÷à», íå â³äçíà÷àºòüñÿ õóäîæíüîþ ïåðå-
êîíëèâ³ñòþ é åñòåòèêî-çì³ñòîâîþ äîö³ëüí³ñòþ. Ïðèò÷à ïîäàºòüñÿ ç
³ìïë³öèòíèì îáðàìëåííÿì, ç òðàäèö³éíîþ îïîâ³ääþ ¿¿ ïîâ’ÿçóº ëèøå
çà÷èí «Æèâ-áóâ ñòàðèé ä³ä ²ºãóäà» [565, ñ. 156], à ìàðêåðîì ãðè ç
á³áë³éíèì òåêñòîì º ïîð³âíÿííÿ, âì³ùåíå â îñòàííüîìó ðå÷åíí³ ïî-
ïåðåäíüî¿ ãëàâè: «…â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà æèòòÿ òâîãî äðóãà, ÿêèé
ï³íèòüñÿ ³ òðÿñåòüñÿ, íåíà÷å îñèêîâèé ïðàïîð íà ñåðïíåâîìó Ìàé-
äàí³, ÷è ùîñü òèïó òîãî» [565, ñ. 155]. «Çíîâó çãàäàºìî ïðî îñîá-
ëèâ³ñòü ïîñòìîäåðí³ñòñüêîãî ñòèëþ – ñòèðàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ êîð-
äîí³â ó ñïðèéíÿòò³ âåðáàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ìèñòåöòâà âçàãàë³ – íåìàº
ïåðâèííèõ ÷è âòîðèííèõ çà çíà÷åííÿì òà âàãîþ ìîâíèõ îäèíèöü,
àäæå âàæëèâèì º àáñîëþòíî âñå», – íàãîëîøóº ². Äåãòÿðüîâà, [137,
ñ. 33]. Ïðîáëåìà âèáîðó é ãð³õîâíîñò³ ðîçãîðòàºòüñÿ â òåêñò³ ÷åðåç
ïîøèðåíèé ìîòèâ áîðîòüáè çà ëþäñüêó äóøó: «Ó äàâí³õ ºâðåéñüêèõ
ñêàçàííÿõ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî êîëè ëþäèíà çãð³øèëà ³ ïåðåêëàëà ïðî-
âèíó íà ³íø³ ïëå÷³, òî òåìíèé àðõàíãåë ô³êñóâàâ öåé ãð³õ, ³ ïîò³ì
äåñü òàì òîá³ íàãàäàþòü ïðî íüîãî âèëàìè òà êèï’ÿ÷åíîþ ñìîëîþ,
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àëå êîëè ëþäèíà âçÿëà â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ñåáå ³ ïîãîäèëàñü, ùî ó
öüîìó ðàç³ âèííà ñàìå âîíà, ëþäèíà, ³ í³õòî ³íøèé, òî öå àâòîìàòè÷-
íî î÷èùàëî ¿¿ êàðìó» [565, ñ. 157].
Äëÿ Òåìíîãî àðõàíãåëà Á³íè Öàôê³åëÿ é ñâ³òëîãî àðõàíãåëà
Õîõìè Ðàö³åëÿ ìåòîþ ñòàº ñòàðèé ºâðåé, ÿêèé â³ðèâ ó äèâà, àëå «ïðî-
äîâæóâàâ ãð³øèòè ³ íå äîòðèìóâàòèñü ïèñàíü Òîðè» [565, ñ. 157 –
156]. « – Ùî, äðóæå, – ãð³çíî ãëÿíóâ íà íüîãî Ãîñïîäü, – õîò³â ñòðàæ-
äàííÿì êóïèòè â³÷íó ãàðìîí³þ? Íå âèéäå. Ìàë³ òâî¿ ìóêè. Òè ñêî-
òîëîçòâîì çàéìàâñÿ, ïåðåëþáñòâîì, òè ñâèíèíó æåð, ùîñóáîòè ïðà-
öþâàâ, òà é òâîÿ â³äìîâà áóëà íåùèðîþ. Íå áóäå òîá³ ïðîùåííÿ.
² äàðìà òè íå ïîãîäèâñÿ âñòóïèòè ç Ëþöèôåðîì ó çãîäó. Â³í áè òîá³
ïðèí³ñ ùàñòÿ» [565, ñ. 159]. Àâòîðñüêå òðàêòóâàííÿ öüîãî á³áë³éíî-
ãî ìîòèâó ñóãîëîñíå ïñèõîëîã³÷íîìó ñòàíó é æèòòºâèì ñèòóàö³ÿì
ãåðî¿â «ïàöàíÿ÷î¿ àíòèóòîï³¿»: «Êîëè ²ºãóäó ñïðîâàäèëè äî ïåêëà,
ñ³â Áîã íà îñë³í òà é çàäóìàâñÿ. Îõ, äóìàâ â³í, íå ëþáëþ ÿ, êîëè
äóøåþ êðèâëÿòü òà íå çíàòè ÷îãî õî÷óòü. Íåïðèºìíî öå âñå.
Íåïðèºìíî…» [565, ñ. 159].
Ó ñó÷àñí³é ë³òåðàòóð³ º ð³çí³ âèÿâè ïðîäîâæåííÿ â³äîìèõ ñþ-
æåò³â, îñíîâîþ ÿêèõ ñëóãóþòü ðîçâ’ÿçêè ñþæåòíèõ ë³í³é ïåðâèííèõ
òåêñò³â. Íàïðèêëàä, Á. Àôîí³í ïîäàº ³íòåðïðåòàö³þ «×àéêè» À. ×å-
õîâà, ª. Ïîïîâ òðàíñôîðìóâàâ òåêñò ². Òóðãåíºâà ó ñâîº «Íà êàíó-
íå íàêàíóíå», Ë. Í³êîëàºâ ñòâîðèâ âëàñíó «Àííó Êàðåí³íó» òîùî.
×èòà÷ â³ä÷óâàº ñåáå ñâ³äêîì ðîçãîðòàííÿ êîíôë³êòó ì³æ òåêñòàìè
â ìåæàõ îêðåìîãî òâîðó. Ïåðåãëÿä òðàäèö³éíîãî êàíîíó êëàñèê³â,
íàçâàíîãî Ì. Ïàâëèøèíèì ³êîíîñòàñîì, â³äîáðàæàº çì³ùåííÿ àê-
öåíò³â ó ë³òåðàòóðíîìó æèòò³ ñüîãîäåííÿ, ùî ïîçíà÷àºòüñÿ é íà ñòðóê-
òóð³ ñó÷àñíî¿ ïðîçè.
Îòæå, ìîäóñ çì³ííîñò³, íåóñòàëåíîñò³, ñàìîâèõîäó çà ìåæ³ â÷î-
ðàøíüîãî âèçíà÷àº âåðñ³éíèé ïëàí íîâåëè ÿê æàíðîâî-ñòðóêòóðíîãî
åëåìåíòà åï³êè. ²íâàð³àíòíà ñòðóêòóðà âñòàâíî¿ íîâåëè âèñâ³òëåíà
â ðåçóëüòàò³ ñïîñòåðåæåííÿ íàä ôóíêö³îíóâàííÿì «òåêñò³â ó òåê-
ñòàõ» ÿê ïîë³ñóá’ºêòíî¿ ä³àëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè. Îñê³ëüêè é ñüîãîäí³
â³äñóòíº îäíîçíà÷íå ÷³òêå íàóêîâå äåô³í³òèâíå îçíà÷åííÿ öüîãî ïî-
íÿòòÿ (òîáòî íåìàº ÷³òêî¿ òåðì³íîëîã³÷íî¿ îçíà÷åíîñò³), òî êîæåí
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íîâèé êîíêðåòíèé õóäîæí³é ïðèêëàä ïðîïîíóº ñâî¿ «âåðñ³¿», ùî â³äõî-
äÿòü äî ³ä³îñòèëþ ïèñüìåííèêà, ³íäèâ³äóàëüíîãî òâîð÷îãî ïîøóêó
ìèòöÿ, íîâèõ õóäîæí³õ âåêòîð³â ò³º¿ ÷è ³íøî¿ åïîõè. Â³äïîâ³äíî ³ìïðå-
ñ³îí³çì ïðîïîíóº ñâî¿ «âåðñ³¿», ðåàë³çì – ñâî¿, ïîñòìîäåðí³çì – ñâî¿.
Çàâäÿ÷óþ÷è ìîäåðí³ñòñüêèì ³ ïîñòìîäåðí³ñòñüêèì ïîøóêàì,
ãîâîðèìî ïðî ðåôëåêñ³¿, à íå ÷³òê³, îäíîçíà÷í³ âèñíîâêè ùîäî æàí-
ðîâî¿ óñòàëåíîñò³ (êàíîí³÷íîñò³) âñòàâíî¿ íîâåëè. Ìîäåðí³çì ³ ïîñò-
ìîäåðí³çì ùîðàçó ïðîâîêóþòü âèõ³ä íà íîâ³ ð³âí³ íàóêîâî¿ ïàðàäèã-
ìàòèêè. ßêùî çâàæèòè íà åêñïåðèìåíòàëüí³ ïîøóêè, òî æàíðîì ìîæå
âèñòóïàòè é àêâàðåëüíà ïëÿìà, ÿê ó Ãíàòà Ìèõàéëè÷åíêà. Êëàñè÷-
íà òðàäèö³ÿ àêöåïòóº íà ïîíÿòò³ «ïðèéîì», ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³
âèïàäê³â âèÿâëÿº ñåáå ñàìå öåé ìîäóñ.
Íîâåëà â ñòðóêòóð³ õóäîæíüîãî òâîðó ïîâ’ÿçàíà ç ïðèíöèïàìè
êîëàæíî¿ ïîåòèêè, ìîíòàæó, ³íøèìè çàñîáàìè ê³íîìèñòåöòâà. Îïî-
â³äíèé òåêñò ìîæå ïîºäíóâàòè íå îäíó ³ñòîð³þ, à äåê³ëüêà, ÿê³
ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ. Òèïîëîã³÷í³ îçíàêè, åëåìåíòè, ùî âêà-
çóþòü íà ÿâèùå ÿê êàíîí³÷íèé ïðèéîì êëàñè÷íî¿ òðàäèö³¿, íå ìî-
æóòü áóòè ïîòðàêòîâàí³ îäíîçíà÷íî, àäæå éäåòüñÿ ïðî âàð³àòèâí³ñòü,
ì³íëèâ³ñòü, «ñâ³äîìå» çàïåðå÷åííÿ ñàìîîçíà÷åííÿ (íàïðèêëàä, êî-
ëàæ ïîñòàº ÿê æàíð ³ ÿê ë³òåðàòóðíèé ïðèéîì, âèÿâ ìîíòàæíî¿ ïî-
åòèêè). Ó õóäîæí³é ïðàêòèö³ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïðîçè é ïèñüìåí-
ñòâà, àñîö³éîâàíîãî ç ïîñòìîäåðí³çìîì, âñòàâí³ íîâåëè ïîñòàþòü
ÿê ñêëàäí³ êîíñòðóêòè, ñèíòåç â³çóàëüíèõ ³ âåðáàëüíèõ çíàê³â.
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Ðîçä³ë IV. ÅÏ²×ÍÈÉ ÊÎÍÒÅÊÑÒ ÍÎÂÅËÈ:
ÂÀÐ²ÀÖ²¯ ÆÀÍÐÎÂÎ-ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ¯ ÂÇÀªÌÎÄ²¯
4.1. Íîâåë³çàö³ÿ é öèêë³çàö³ÿ – òåíäåíö³¿ ñòðóêòóðóâàííÿ
ðîìàííî¿ îïîâ³ä³
²äåÿ ö³ëîãî ìîæå áóòè ïîêàçàíà ëèøå øëÿõîì
ñâîãî ðîçêðèòòÿ â ÷àñòèíàõ, à, ç ³íøîãî áîêó,
îêðåì³ ÷àñòèíè ìîæëèâ³ ëèøå çàâäÿêè ³äå¿ ö³ëîãî
Ô.-Â. Øëåãåëü
Õóäîæí³ì âèÿâîì âçàºìîä³¿ ðîìàííî¿ é íîâåë³ñòè÷íî¿ ôîðì º íå
ò³ëüêè âèêîðèñòàííÿ íîâåëè â ÿêîñò³ âñòàâíî¿ â ðîìàí³, à é âëàñíå
íîâåë³çàö³ÿ ñþæåòó á³ëüøî¿ åï³÷íî¿ ôîðìè, ïåðåòâîðåííÿ íîâåëè àáî
öèêëó íà ðîìàí, òðàíñôîðìàö³ÿ íîâåë³ñòè÷íîãî öèêëó, ðîçâèòîê îá-
ðàìëåíî¿ ïîâ³ñò³, ôóíêö³îíóâàííÿ ðîìàíó â íîâåëàõ. Ç ïîãëÿäó òåî-
ðåòèê³â êîìïîçèö³¿, ó ñòðóêòóð³ ðîìàííî¿ ôîðìè íîâåëè óòâîðþþòü
òåëåîëîã³÷íó ºäí³ñòü ³ ñèíòåòè÷íó ö³ë³ñí³ñòü õóäîæíüîãî òâîðó, òîä³
ÿê äëÿ ôîðìàë³ñò³â ö³ çì³ñòîâî-òåìàòè÷í³ îäèíèö³ ïîñòàþòü ïàñèâ-
íèì îá’ºêòîì òðàíñôîðìàö³¿ çà äîïîìîãîþ àâòîíîìíèõ ñþæåòíèõ
ñòðóêòóð. Ö³ ïîëîæåííÿì âèñâ³òëþþòü îñîáëèâîñò³ âçàºìîä³¿ ðî-
ìàííîãî é íîâåë³ñòè÷íîãî íà÷àëà.
Ïðèíöèï öèêë³çàö³¿ íîâåë³ñòè÷íèõ òåêñò³â ìàº äàâí³ òðàäèö³¿,
êîð³ííÿ ÿêèõ ñÿãàº â³äîìèõ «Êàçîê 1001 íî÷³», «Êíèãè Êàë³ëè ³ Ä³ìíè»,
çá³ðîê «Äåêàìåðîí» Äæ. Áîêêà÷÷î, «Êåíòåðáåð³éñüê³ îïîâ³ä³»
Äæ. ×îñåðà òîùî. Âëàñíå ïðèéîì öèêë³çàö³¿ çàêð³ïèâñÿ ìèñòåöüêîþ
òðàäèö³ºþ, ïî÷èíàþ÷è ç äàâíèíè. ². Êîçëèê íàçâàâ ðîìàí Ô. Ðàáëå
«îäíî÷àñíî çá³ðêîþ íîâåë ³ ãóìàí³ñòè÷íèì òðàêòàòîì, ðîìàíîì ïðè-
ãîä ³ óòîï³ºþ, ñàòèðîþ é åëåã³ºþ, åïîñîì ³ äðàìîþ, òâîðîì õóäîæí³ì
³ ãóìàí³òàðíî-íàóêîâèì, ðîçâàæàëüíèì ³ ô³ëîñîôñüêèì, â ÿêîìó êî-
æåí çíàéäå ñâîº» [233, ñ. 152]. Ñïèðàþ÷èñü íà ïîãëÿäè Ì. Êàíòîðà,
äîñë³äíèê óçàãàëüíþº: «² â ö³é ñèíòåòè÷í³é ïîë³æàíðîâîñò³ (= ïîçà-
æàíðîâîñò³), êîëè ðîìàí Ðàáëå óâ³áðàâ ó ñåáå âñ³ ðåíåñàíñí³ ñòèë³ ³
æàíðè, ïîëÿãàº óí³êàëüí³ñòü öüîãî òâîðó ÿê «öåíòðàëüíîãî òâîðó
Â³äðîäæåííÿ» [233, ñ. 152].
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Â ºâðîïåéñüêèõ ë³òåðàòóðàõ ï³ñëÿ Â³äðîäæåííÿ íîâåëà ÿê ñòðóê-
òóðíà ÷àñòèíà àáî âñòàâêà ó òâîðàõ âåëèêî¿ åï³÷íî¿ ôîðìè çíîâó ïî-
ñòóïèëàñÿ ïåðåä âëàñíå íîâåëîþ ò³ëüêè íàïðèê³íö³ XVIII ñò., ùî
â³äçíà÷àº äîñë³äíèê Ì. Áåíò ó ðîáîò³ «Í³ìåöüêà ðîìàíòè÷íà íîâåëà:
Ãåíåçèñ, åâîëþö³ÿ, òèïîëîã³ÿ» [37]. Çàçâè÷àé çàñîáîì îá’ºäíàííÿ íî-
âåë ñëóãóâàëî íîâåë³ñòè÷íå îáðàìëåííÿ, ùî ïåðåäáà÷àëî ìîòèâ îïîâ³ä³
é ïåðåõ³ä ³í³ö³àòèâè ìîâëåííÿ äî ³íøîãî ïåðñîíàæà. Ó ïîòðàêòóâàíí³
Ì. Áàõò³íà çì³øóâàííÿ æàíð³â, ó òîìó ÷èñë³ é íîâåë, ïðîçîâîãî é ïî-
åòè÷íîãî ìîâëåííÿ – öå âèÿâ òðàäèö³é ìåí³ïïå¿. Ç ïîäàëüøèì ðîçâèò-
êîì ðîìàííî¿ ôîðìè âçàºìîä³ÿ ì³æ åëåìåíòàìè êîìïîçèö³¿ íàáóâàº
íîâèõ íþàíñ³â. Çíà÷íó óâàãó öèì ïèòàííÿì ïðèä³ëÿëè ïðåäñòàâíèêè
ôîðìàë³ñòè÷íîãî ï³äõîäó, çîêðåìà, Á. Åéõåíáàóì íàãîëîøóâàâ, ùî
áóäü-ÿêèé åëåìåíò çäàòíèé ïîñòàòè ôîðìîòâîð÷îþ äîì³íàíòîþ, à
îòæå – ñþæåòíîþ àáî êîíñòðóêòèâíîþ îñíîâîþ [597, ñ. 212]. Ñïå-
öèô³÷íîþ ôîðìîþ ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêîãî ðîçâèòêó ïîñòàþòü âà-
ð³àö³¿ æàíðîâî¿ âçàºìîä³¿. Ñòðóêòóðíà îðãàí³çàö³ÿ ïîâ³ñòåâî¿ é ðîìàí-
íî¿ ôîðì, çàêîð³íåíà ó â³äêðèòó ñòðóêòóðó áåçôàáóëüíîãî îïîâ³äàííÿ,
ôîðìóâàëàñÿ â ðåçóëüòàò³ ¿¿ òðàíñôîðìàö³¿. Õóäîæí³ìè âèÿâàìè öèõ
çâ’ÿçê³â ñòàëî ïîºäíàííÿ îïîâ³äàíü â ºäèíó ðîçïîâ³äíó ö³ë³ñí³ñòü
(ïîâ³ñòü àáî ðîìàí ó íîâåëàõ), ïðîíèêíåííÿ â ïîâ³ñòü ÷è ðîìàí ïðèéî-
ìó îïîâ³ä³, âèêîðèñòàííÿ ïðèéîì³â âñòàâíî¿ íîâåëè òîùî.
Çäîáóòêîì ôîðìàë³ñòè÷íîãî ï³äõîäó äî àíàë³çó ïðîáëåì ë³òå-
ðàòóðíî¿ ãåíåðèêè º ââåäåííÿ äî íàóêîâîãî îá³ãó ïîíÿòòÿ äîì³íàíò-
íîãî æàíðó, ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ ÿêîãî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³íøèìè
áëèçüêèìè æàíðàìè é ïðèçâîäÿòü äî çì³í ó æàíðîâ³é ñèñòåì³. Åëå-
ìåíòàìè, âàæëèâèìè ó òâîðåíí³ æàíðó, ïîñòàþòü ñèòóàö³¿, ïîä³ëåí³
íà íèçêó åï³çîä³â, öèêë³÷íèé ñþæåò, ñïåöèô³÷íå âò³ëåííÿ õóäîæíüî-
ãî ÷àñó. Òàêèì ÷èíîì, îñíîâíèé òåêñò çàáåçïå÷óº âñòàâíîìó êîì-
ïîíåíòîâ³ çì³ñòîâó é åñòåòè÷íó ñàìîñò³éí³ñòü. Ôîðìà öèêë³çàö³¿ îïî-
â³äàíü ìàº «õàðàêòåð ³íòåãðóâàííÿ ùå íå ñêîìïîíîâàíèõ çà ïðèíöè-
ïîì ðîìàíó õóäîæí³õ îäèíèöü. Ïðîòå çâ’ÿçîê ç ïî÷àòêîâèìè ôîð-
ìàìè ÿâèùà – öèêë³çàö³ºþ – ñâ³ä÷èòü ïðî ôóíêö³îíàëüí³ñòü ö³º¿ ïå-
ðåõ³äíî¿ ôîðìè â ³ñòîð³¿ ðîìàíó», – çàóâàæóº áîëãàðñüêèé äîñë³äíèê
Á. Íè÷åâ [341, ñ. 98].
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Ó êîë³ ðîñ³éñüêèõ ôîðìàë³ñò³â ì³ðêóâàííÿ íàä ñïåöèô³êîþ öèê-
ë³çàö³¿ îôîðìèëèñÿ â ñïðîáè âèçíà÷èòè æàíðîâó ïðèðîäó öèêëó. Íà-
äàë³ òåîðåòè÷í³ ïðàö³ Í. Ñòàðèã³íî¿, Ë. Ëÿï³íî¿, Ì. Äàðâ³íà, Â. Òþïè,
². Ôîìåíêà òà ³íøèõ íàóêîâö³â äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè îñíîâí³ ïðèéîìè
öèêë³çàö³¿: ñòðóêòóðíî-çì³ñòîâ³, çì³ñòîâî-òåìàòè÷í³, ïñèõîëîã³÷í³
(ºäí³ñòü åìîö³éíîãî ïîëÿ öèêëó), àíàë³òè÷í³. Äîñë³äíèöÿ ª. Íàé÷óê
çàóâàæóº: «Ó ë³òåðàòóð³ ³äåþ öèêë³çàö³¿ ÿêíàéïîâí³øå â³äîáðàæàº
êíèãà / öèêë, à â ìóçèö³ – ñîíàòíî-ñèìôîí³÷íà ôîðìà. Íà ç³òêíåíí³
öèõ ìèñòåöòâ óòâîðþºòüñÿ íîâèé æàíð – ñëîâåñíî-ñèìôîí³÷íèé òâ³ð,
íà ñïåöèô³êó ÿêîãî äîñë³äíèêè íåîäíîðàçîâî çâåðòàëè óâàãó» [366,
ñ. 318]. Óçàãàëüíþþ÷è ïîøèðåí³ äåô³í³ö³¿, Ç. Êàðöåâà íàãîëîøóº, ùî
öèêë³÷í³ñòü – «óñâ³äîìëåíà àâòîðîì îñîáëèâà õóäîæíÿ ìîæëèâ³ñòü,
íîâà ÿê³ñòü éîãî ïðîçè (ïîåç³¿), ðåàë³çîâàíà â îðèã³íàëüí³é æàíðîâ³é
ôîðì³» [216, ñ. 7]. Ñòðóêòóðà öèêëó, çìîíòîâàíà ç îêðåìèõ òâîð³â,
ìàº øèðîê³ ìîæëèâîñò³ ðîçâèòêó õóäîæíüîãî ñìèñëó, ùî ïåðåäáà-
÷àº ð³çíîìàí³òí³ ïðèíöèïè ïîáóäîâè. Ó ðîçóì³íí³ äîñë³äíèö³ Ï. Ïàí-
÷åíêî, «íàéñêëàäí³øà ïðîáëåìà ë³òåðàòóðîçíàâñòâà – ïðîáëåìà
ö³ë³ñíîñò³ õóäîæíüîãî öèêëó» [363, ñ. 12]. Öèêë³÷íà ôîðìà íå ìàº
÷³òêèõ îçíàê, ùî çóìîâëþº ïðîáëåìí³ñòü âèçíà÷åííÿ æàíðîâî¿ ïðè-
ðîäè. Õóäîæíÿ ºäí³ñòü òàêî¿ ôîðìè â ÷èòàöüêîìó ñïðèéíÿòò³ çàçâè÷àé
âèíèêàº íà ïîðóá³ææ³ òåêñò³â, ùî ñêëàäàþòü öþ ôîðìó, òîìó æàíðî-
òâîð÷³ ÷èííèêè öèêëó çàâæäè «êðóïí³ø³», í³æ àíàëîã³÷í³ ÷èííèêè
îêðåìèõ òâîð³â [363, ñ. 11]. Äîñë³äíèöÿ Ï. Ïàí÷åíêî ðîáèòü âèñíî-
âîê, ùî öèêë³÷íà ôîðìà – öå â³äêðèòà ìíîæèíà çà íàÿâíîñò³ ñï³ëüíî¿
³äå¿. Òàêå ðîçóì³ííÿ äîçâîëÿº äîñë³äíèö³ áà÷èòè ÿê õóäîæíþ ñèñòå-
ìó çàãàëîì, òàê ³ îêðåì³ ñêëàäîâ³ ö³º¿ ñèñòåìè â ñèíõðîí³¿ é ä³àõ-
ðîí³¿, à òàêîæ ââàæàòè öèêë³çàö³þ «òåíäåíö³ºþ ôóíêö³îíóâàííÿ ñà-
ìîñò³éíèõ òâîð³â, ùî ñêëàäàþòü ñèñòåìó ë³òåðàòóðè» [363, ñ. 12].
Ñëóøíèìè º äóìêè Ì. Äàðâ³íà, ÿêèé íàãîëîøóâàâ, ùî òèïîëîã³ÿ
öèêë³÷íèõ ôîðì äîïîìàãàº âèçíà÷èòè òåîðåòè÷íèé îð³ºíòèð, äîñë³ä-
íèöüêèé ïîãëÿä íà ñï³ââ³äíîøåííÿ ÷àñòèí ³ ö³ëîãî â ñàìîäîñòàòíüî-
ìó ë³òåðàòóðíîìó òâîð³. ×àñòèíà ë³òåðàòóðíîãî òâîðó ìîæå ³ñíóâà-
òè ñàìîñò³éíî â ÿêîñò³ ÷àñòèí, óðèâê³â àáî ôðàãìåíò³â, òîä³ ÿê îê-
ðåì³ òâîðè öèêëó çäàòí³ çáåð³ãàòè âëàñíó ñàìîñò³éí³ñòü ³ õóäîæí³é
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ñòàòóñ ³ ïîçà ìåæàìè öèêëó [135, ñ. 17]. Ï. Ïàí÷åíêî óçàãàëüíþº,
ùî ñóòí³ñòü õóäîæíüî¿ öèêë³çàö³¿ ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â ïîëÿãàº íå â
ïîâ³ëüíîìó ïåðåõîä³ ñìèñëó ç îäíîãî òâîðó äî ³íøîãî, íå â éîãî
ïðèìíîæåíí³ òà ðîçïîâñþäæåíí³, à â òîìó, ùî ñêð³ïëåííÿ ïîñòàº ñàìå
íà ìåæ³ çâ’ÿçêó îäíîãî òâîðó ç ³íøèì, àäæå îêðåìèé òâ³ð öèêëó íå
ìîæíà ïîð³âíþâàòè ç ÷àñòèíîþ, óðèâêîì ó ñàìîñò³éíîìó õóäîæ-
íüîìó òâîð³ [363, ñ. 3]. Äîñë³äíèöÿ ñèñòåìàòèçóº òàê³ îçíàêè ë³òåðà-
òóðíîãî öèêëó: íàÿâí³ñòü ê³ëüêîõ òâîð³â, ïîâ’ÿçàíèõ âíóòð³øí³ìè
ñìèñëîâèìè çâ’ÿçêàìè, «âòîðèííà ö³ë³ñí³ñòü ñòðóêòóðè», ìîíòàæíà
êîìïîçèö³ÿ, çà ÿêî¿ ³ñíóº àñîö³àòèâíèé çâ’ÿçîê ì³æ òåêñòàìè, êîí-
öåïòóàëüí³ñòü, ùî çàëåæèòü â³ä ïîðÿäêó ðîçòàøóâàííÿ òâîð³â ó öèêë³,
ðîçâèòîê öåíòðàëüíîãî ñþæåòíîãî ìîòèâó, ñï³ëüí³ñòü íèçêè ñèñòåì-
íèõ åëåìåíò³â öèêëó (æàíðîâèõ, ñòèë³ñòè÷íèõ, ðèòì³÷íèõ, îáðàçíî-
ìåòàôîðè÷íèõ, ëåêñèêî-ôðàçåîëîã³÷íèõ, ³íòîíàö³éíèõ ³ çâóêîâèõ) [363,
ñ. 18]. Îòæå, ôîðìóºòüñÿ ñâîºð³äíà íàäæàíðîâà ºäí³ñòü, ùî âîëîä³º
â³äíîñíî ñò³éêèì òèïîì ñòðóêòóðè é òÿæ³º ³íîä³ äî âåëèêèõ æàíðî-
âèõ ôîðì. Ïåâíîþ ì³ðîþ, ïðîçîâèé öèêë çàâæäè áóâ ïðèñóòí³é ó
òâîð÷îñò³ á³ëüøîñò³ ïèñüìåííèê³â, ñòðóêòóðóþ÷è ÿê âåëèêó, òàê ³
ìàëó ïðîçó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òåíäåíö³þ öèêë³çàö³¿ òåêñò³â ÿê ìîæëè-
âîñò³ ðîçêðèòè õóäîæí³é ñâ³ò ë³òåðàòóðíî¿ åïîõè, ÿêà ðîçâèâàºòüñÿ
íåñòàá³ëüíî, í³áè ôðàãìåíòàðíî [363, ñ. 21].
Ôîðìè öèêë³çàö³¿ äåìîíñòðóþòü, çà ñëîâàìè Ç. Êàðöåâî¿, áóðõ-
ëèâèé ïðîöåñ äèôóç³¿ æàíð³â, àäæå õóäîæíÿ ïðàêòèêà îñòàííüî¿ òðå-
òèíè ÕÕ ñò. çàñâ³ä÷óº ïîºäíàííÿ â ìåæàõ öèêë³â ð³çíîæàíðîâèõ ôîðì.
Îñíîâîþ äëÿ ðîçóì³ííÿ öèêë³çàö³¿, íà äóìêó ë³òåðàòóðîçíàâöÿ, º ïðî-
òèáîðñòâî é ºäí³ñòü ÷àñòêîâîãî ³ çàãàëüíîãî ïëàí³â, ìîçà¿÷íîñò³ òà
ñèíòåçó [216, ñ. 9]. Äîñë³äíèöÿ âèçíà÷àº öèêë ÿê îñîáëèâó æàíðîâó
ôîðìó, âíóòð³øíþ, óñâ³äîìëåíó é ðåàë³çîâàíó àâòîðîì ³äåéíî-
òåìàòè÷íó àáî ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíó ºäí³ñòü ð³çíîð³äíèõ, äîâîë³
ñàìîñò³éíèõ ñòðóêòóð, ùî ïîâ’ÿçàí³ ñï³ëüí³ñòþ ïðîáëåìàòèêè, ïåð-
ñîíàæàìè, â³äíîñíîþ ºäí³ñòþ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ õàðàêòåðèñòèê,
áëèçüê³ñòþ ìîòèâ³â ³ ñòèë³ñòèêè. Òåíäåíö³ÿ äî öèêë³çàö³¿ – ïîºäíàí-
íÿ òâîð³â îäíîãî ÷è ð³çíèõ æàíð³â ó ìåæàõ öèêëó – ïîâ’ÿçàíà, çà
ïåðåêîíàííÿì Ç. Êàðöåâî¿, ç åï³÷í³ñòþ ÿê çàãàëüíîþ òåíäåíö³ºþ ë³òå-
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ðàòóðíîãî ïðîöåñó 60 – 80-õ ðîê³â ÕÕ ñò. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ïîøóêè
íîâèõ ôîðì òâîðåííÿ «îáðàç³â ñâ³òó», ùî äàþòü òàê³ ö³êàâ³ æàíðîâ³
ìîäèô³êàö³¿, ÿê öèêë³çîâàí³ ïîâ³ñòóâàííÿ, ÿêèìè äîñë³äíèöÿ ââàæàº
ð³çíîìàí³òí³ öèêëè (íàðèñ³â, îïîâ³äàíü, ïîâ³ñòåé, ðîìàí³â, åñå òîùî),
à òàêîæ íîâåë³ñòè÷íèé ðîìàí (ðîìàí ó íîâåëàõ), ùî ñêëàäàºòüñÿ ç
îêðåìèõ ôðàãìåíò³â (ãëàâ-íîâåë) ³ çîâí³ íàãàäóº öèêë [216, ñ. 5 – 6].
Ó òðàêòóâàíí³ öèêë³çàö³¿ é íîâåë³çàö³¿, ÿê³ ð³çíîþ ì³ðîþ áåðóòü ó÷àñòü
ó ôîðìóâàíí³ öèêë³çîâàíèõ îïîâ³äåé, Ç. Êàðöåâà ïîñëóãîâóºòüñÿ â³äî-
ìîþ àíàëîã³ºþ ç äîöåíòðîâèìè é â³äöåíòðîâèìè ñèëàìè. Âàæëèâè-
ìè º çàóâàæåííÿ äîñë³äíèö³: «Ñàìà ñèñòåìà æàíð³â çàðàç ìîá³ëüí³-
øà, â³ëüí³øà, á³ëüø ï³äâëàäíà äèíàì³ö³ ÷àñó, ³ âîíà âæå ïðèïóñêàº
çëèòòÿ ð³çíèõ êîíñòðóêòèâíèõ çîáðàæàëüíî-âèðàæàëüíèõ ð³øåíü,
ñòèë³â ³ ìîäåëåé, ïîÿâó ÿêèõîñü íîâèõ «íàäæàíðîâèõ» êàòåãîð³é,
«ìåæîâèõ», «ïåðåõ³äíèõ», «ïðîì³æíèõ» æàíðîâèõ ôîðì» [216, ñ. 3].
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Í. Òàìàð÷åíêî â êîíòåêñò³ äîñë³äæåííÿ
ïðîçè Õ²Õ ñò. ïðîïîíóº çàì³ñòü ïîíÿòòÿ öèêë³çàö³¿ îïåðóâàòè ïîíÿò-
òÿì «ôðàãìåíò», îñê³ëüêè, íàïðèêëàä, ó «Ãåðî¿ íàøîãî ÷àñó»
Ì. Ëåðìîíòîâà òà «Ìåðòâèõ äóøàõ» Ì. Ãîãîëÿ íàíèçóâàííÿ ñþ-
æåòíî â³äîêðåìëåíèõ ³ñòîð³é ÷è åï³çîä³â ³ æàíðîâà îñîáëèâ³ñòü îê-
ðåìèõ ÷àñòèí í³áè ïîºäíóþòü îçíàêè, âëàñòèâ³ ð³çíèì ñòàä³ÿì ðîç-
âèòêó ðîìàíó [478, ñ. 129]. Ùå Á. Åéõåíáàóì â³äçíà÷èâ, ùî ôîðìó-
âàííÿ ðîñ³éñüêîãî ïñèõîëîã³÷íîãî ðîìàíó ñòàëî ìîæëèâèì ñàìå ï³ñëÿ
«Ãåðîÿ íàøîãî ÷àñó», «õî÷à â³ä ïðîçè Ëåðìîíòîâà ïðÿìà ³ñòîðèêî-
ë³òåðàòóðíà ë³í³ÿ éäå íå äî ðîìàíó, à äî íîâåë-ïîâ³ñòåé Òóðãåíºâà ³
äî îïîâ³äàíü ×åõîâà» [597, ñ. 275].
Ó «Ë³òåðàòóðîçíàâ÷³é åíöèêëîïåä³¿» çàçíà÷åíî, ùî ì³æ ñêëàä-
íèêàìè öèêëó ³ñíóº â³äöåíòðîâî-äîöåíòðîâèé âçàºìîçâ’ÿçîê, êîæåí
³ç íèõ çáåð³ãàº â³äíîñíó àâòîíîì³þ. Àâòîð-óêëàäà÷ öüîãî âèäàííÿ
Þ. Êîâàë³â íàãîëîøóº: «Öèêëè ôîðìóþòüñÿ àáî çà äîâ³ëüíîþ, ïå-
ðèôåð³éíîþ, îçíàêîþ, àáî çà êîíöåïòóàë³çîâàíîþ, ïðîäóìàíîþ àâ-
òîðîì îñíîâîþ. Òîìó éäåòüñÿ ïðî êîìïîçèö³¿ öèêëó, çîêðåìà, ïðî
ë³íåàðíèé òà êîíöåíòðè÷íèé ¿¿ òèïè, ÿê³ ñôîðìîâàí³ çàâäÿêè ìîíòà-
æó, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ð³çíèõ æàíðîâèõ ôîðìàõ» [278, ñ. 571].
Ñåðåä íèçêè ïðèêëàä³â õóäîæíüî¿ öèêë³çàö³¿ íàçâàíî «ñêëàäí³ æàí-
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ðîâ³ óòâîðåííÿ, ÿê-îò ðîìàí ó íîâåëàõ («Âåðøíèêè» Þ. ßíîâñüêî-
ãî, «Òðîíêà» Î. Ãîí÷àðà)» [278, ñ. 571].
Äâ³ ïðîòèëåæí³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ïîâ³ñòóâàëüíèõ ñòðóêòóð –
íîâåë³çàö³þ é öèêë³çàö³þ – íà ìàòåð³àë³ ñåðáñüêî¿ ë³òåðàòóðè âèñâ³ò-
ëèâ äîñë³äíèê Ï. Ðóäÿêîâ. «Ïåðøà ïðàãíå îá’ºäíàòè â ºäèíå ö³ëå
ðîçð³çíåí³ åëåìåíòè. Äðóãà, íàâïàêè, ðîçáèâàº âåëèê³ çà îáñÿãîì êîí-
ñòðóêö³¿ íà â³äíîñíî ñàìîñò³éí³ ôðàãìåíòè», – çàçíà÷àº ë³òåðàòó-
ðîçíàâåöü [427, ñ. 13].
Âàæëèâèì êîìïîíåíòîì íîâåë³ñòè÷íî¿ ôîðìè Ï. Ðóäÿêîâ ââà-
æàº ðîçâ’ÿçêó; çàâäÿêè òîìó, ùî àâòîðîâ³ é ÷èòà÷åâ³ â êîæíîìó êîí-
êðåòíîìó âèïàäêó â³äîìà ðîçâ’ÿçêà ïåâíî¿ ïîä³¿, íîâåë³ñòè÷í³ñòü
îêðåìèõ ôðàãìåíò³â íàáóâàº ðîìàííîãî ö³ëîãî [428, ñ. 37]. Äîñë³ä-
íèê ãîâîðèòü ïðî «ä³àëåêòè÷íó ºäí³ñòü ³ âçàºìîäîïîâíþâàííÿ ë³íå-
àðíîñò³ ö³ëîãî é öèêë³÷íîñò³ îêðåìèõ éîãî ñêëàäîâèõ» íà ïðèêëàä³
ðîìàíó ñåðáñüêîãî ïèñüìåííèêà ². Àíäðè÷à «Ì³ñò íà Äðèí³» [428,
ñ. 39]. «Ö³ë³ñí³ñòü òâîðó ïðè öüîìó äîñÿãàºòüñÿ çà ðàõóíîê îá’ºäíàí-
íÿ çà äîïîìîãîþ ð³çíèõ êîìïîçèö³éíèõ ïðèéîì³â-çâ’ÿçîê ôàáóë êîæ-
íîãî ç ôðàãìåíò³â ³ ñòâîðåííÿ ñâîºð³äíîãî ôàáóëüíîãî ëàíöþæêà,
ÿêèé â³ä³ãðàº ðîëü êîìïîçèö³éíîãî êàðêàñà. Ó òàêîìó âèïàäêó ïðè-
íàëåæí³ñòü òâîðó äî æàíðó ðîìàíó, à íå íîâåë³ñòè÷íîãî öèêëó, çà-
áåçïå÷óº àâòîðñüêà êîíöåïö³ÿ, òå, ùî Â. Ãëèãîðè÷ íàçâàâ «ïîãëÿ-
äîì íà æèòòÿ», – çàêöåíòîâóº ó÷åíèé [428, ñ. 39].
Ïðî ðóéíóâàííÿ ÷³òêèõ ìåæ ì³æ æàíðàìè, òàê çâàíó «æàíðîâó
äèôóç³þ», ïðî âèíèêíåííÿ ÷èñåëüíèõ ìîäèô³êàö³é ðîìàí³â-íîâåë ãîâî-
ðÿòü äîñë³äíèêè ñó÷àñíèõ ë³òåðàòóð ð³çíèõ êðà¿í. Òàê³ ïðèéîìè, ÿê ³íâåð-
ñ³éíà ïîáóäîâà, ðîçøèðåííÿ ÷àñó ðîìàíó (çà ðàõóíîê îïèñ³â, ðå÷îâî¿ òà
ïñèõîëîã³÷íî¿ äåòàë³çàö³¿, àâòîðñüêèõ â³äñòóï³â, ô³êñàö³¿ ïîòîêó ñâ³äî-
ìîñò³ ïåðñîíàæ³â òîùî) àáî ð³çêå ñêîðî÷åííÿ ÷àñó ðîìàíó (íàïðèêëàä,
çàñîáàìè êàäðîâî¿ òåõí³êè), ìîæóòü âèêîíóâàòè ð³çí³ ôóíêö³¿, â³äð³çíè-
òèñÿ â³äïîâ³äíî äî ñâ³òîãëÿäó ïèñüìåííèêà. Äîñë³äíèê ïðîáëåìè íîâå-
ë³ñòè÷íîãî æàíðó â í³ìåöüê³é ë³òåðàòóð³ Â. Ïàáñò â³äçíà÷àº, ùî «ìîæ-
ëèâîñò³ òà òåíäåíö³¿ íîâåë³ñòèêè ïîëÿãàëè íå ò³ëüêè â òîìó, ùîá â³äíàé-
òè ë³òåðàòóðíèé ïðîòîòèï, àëå é â òîìó, ùîá çáåðåãòè ñâîáîäó õóäîæ-
íüîãî âèðàæåííÿ ³ òðèìàòè êîðäîíè â³äêðèòèìè» [629, ñ. 27].
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Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Õ. Õàìðàêóëîâà â äèñåðòàö³¿ «Ñó÷àñíèé
ðîìàí ó íîâåëàõ (äî ïðîáëåìè æàíðîâî-ñòèëüîâîãî ðîçìà¿òòÿ ðà-
äÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè» (1980) àíàë³çóº ñþæåòí³ ñïîñîáè ïîºäíàííÿ
ðîçð³çíåíèõ íîâåë â ºäèíå ðîìàííå ö³ëå [550]. Àâòîðêà ç’ÿñîâóº îñîá-
ëèâîñò³ çâ’ÿçê³â íîâåë ÿê ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â ðîìàíó ì³æ ñîáîþ
é íîâåë ç îïîâ³äàííÿì-îáðàìëåííÿì. Îñíîâíó óâàãó äîñë³äíèöÿ ïðè-
ä³ëèëà òâîðó óçáåöüêî¿ ë³òåðàòóðè – ðîìàíó â íîâåëàõ À. Ìóõòàðà
«×èíàðà», òîìó ëîã³÷íî âìîòèâîâàíèì º ïðîñòåæåííÿ â ñó÷àñíîìó
òåêñò³ âèÿâó ñõ³äíèõ îïîâ³äíèõ òðàäèö³é, çîêðåìà, â³äì³ííîñòåé ³
òèïîëîã³÷íèõ ñõîäæåíü ç îáðàìëåíîþ ïîâ³ñòþ. Ñàì àâòîð íàçâàâ
ñâ³é òâ³ð «ðîìàíîì â îñîáàõ, îïîâ³äàííÿõ ³ ïîâ³ñòÿõ». Â àâòîðåôå-
ðàò³ äèñåðòàö³¿ àêöåíòîâàíî ïåðåäóñ³ì çì³ñòîâèé àñïåêò ñó÷àñíîãî
ðîìàíó â íîâåëàõ, à ïðîáëåìà õóäîæíüîãî ÷àñó íàáóâàº ïåðåâàæíî
³äåîëîã³÷íîãî âèñâ³òëåííÿ. Íåçâàæàþ÷è íà öå, ðîáîòà Õ. Õàìðàêó-
ëîâî¿ ñòàëà âàæëèâèì åòàïîì ó äîñë³äæåíí³ ïîåòèêè ðîìàíó â íîâå-
ëàõ. Äîñë³äíèöÿ íàìàãàëàñÿ âñòàíîâèòè ñòðóêòóðí³ â³äì³ííîñò³ â
ïîåòèö³ æàíð³â, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó íîâåë³ñòè÷íîãî ðîìàíó, à òà-
êîæ çâåðíóëà óâàãó íà ñïåöèô³êó âëàñíå íîâåë³ñòè÷íîãî ðîìàíó â
ïîð³âíÿíí³ ç «òðàäèö³éíèì». Õ. Õàìðàêóëîâà óçàãàëüíèëà íàÿâí³ â
ë³òåðàòóð³ àíàë³çîâàíîãî ïåð³îäó ìîäèô³êàö³¿ ðîìàíó é ïîâ³ñò³ â íî-
âåëàõ. «Òóò ìîæíà âèä³ëèòè äåê³ëüêà ð³çíîâèä³â: ðîìàí-ùîäåííèê
ïîäîðîæ³, ìåìóàðíî-àâòîá³îãðàô³÷íèé ðîìàí ó íîâåëàõ, äîêóìåí-
òàëüíî-õóäîæí³é ðîìàí-õðîí³êà, ðîìàí-íàðèñ ñåëÿíñüêîãî æèòòÿ,
ñîö³àëüíèé ë³ðèêî-ô³ëîñîôñüêèé åï³÷íèé ðîìàí ó íîâåëàõ» [550,
ñ. 13]. Íà äóìêó äîñë³äíèö³, éìîâ³ðíî, ìîæíà áóëî á óñòàíîâèòè é
³íø³ òèïè «ã³áðèäíèõ» óòâîðåíü, ùî òàê ÷è ³íàêøå òÿæ³þòü äî æàí-
ðó íîâåë³ñòè÷íîãî ðîìàíó. Ñï³ëüíîþ äëÿ âñ³õ ìîäèô³êàö³é º «àòìîñ-
ôåðà îñîáëèâîãî ë³ðèçìó, çóìîâëåíà íàÿâí³ñòþ ó òâîð³ îáðàçó àâòî-
ðà-îïîâ³äà÷à, â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âåäåòüñÿ ïîâ³ñòóâàííÿ, ñâ³òîãëÿäí³ ïî-
çèö³¿ ÿêîãî çàäàþòü òîí óñüîìó òâîðó, âèçíà÷àþ÷è éîãî ³äåéíî-
õóäîæíþ ñòðóêòóðó, ñïðèÿþ÷è éîãî ìîíîë³òíîñò³» [550, ñ. 13].
Çàêîíîì³ðíîñò³ âçàºìîä³¿ òðàäèö³éíèõ ôîðì ëåãåíäè, ïîâ³ñò³ é îïî-
â³äàííÿ â ìåæàõ ï’ÿòè öèêë³â («Ëåãåíäà ïðî ×èíàðó», «Îïîâ³äàííÿ ïðî
ñàðàíó é áàñìà÷³â», «Ïîâ³ñòü ïðî êèøëàê Øèâèðãàí» òîùî) çã³äíî ç
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îáðàíîþ àâòîðîì êîìïîçèö³éíîþ ñõåìîþ äîêëàäíî ïðîàíàë³çóâàâ ùå
îäèí äîñë³äíèê ïðîçè – Ë. ßêèìåíêî [611, ñ. 98 – 101]. Íàóêîâåöü
çàçíà÷àº, ùî îñîáëèâîñò³ åï³÷íîãî âèêëàäó õî÷à é ïîñòàþòü åëåìåíòà-
ìè éîãî ôîðìè, ïðîòå, âèçíà÷àþòüñÿ ³ çóìîâëþþòüñÿ íîâèì çì³ñòîì:
çàëåæíî â³ä òîãî, íàñê³ëüêè îðãàí³÷íî îáðàíî õóäîæíþ ôîðìó, âîíà ïðî-
íèçóº ãëèáèíó ñòðóêòóðè, ïîñòàº ñóòí³ñòþ îïîâ³ä³ [611, ñ. 116].
Ìåòàôîðè÷íî âëó÷íî ïîð³âíÿâ íîâåëó é ðîìàí Ä. Çàòîíñüêèé:
ÿêùî ðîìàí – îðêåñòð, òî íîâåëà – ñàìîòíÿ ôëåéòà, ÿêùî â³í –
ïèñàíà îë³ºþ êàðòèíà, òî âîíà – ìàëþíîê ïåðîì. «Ïðîòå, – óçàãàëü-
íþº â÷åíèé, – õ³áà æèâîïèñöþ íåìàº ÷îìó ïîâ÷èòèñÿ ó ãðàô³êà?»
[188, ñ. 82]. Õàðàêòåðèçóþ÷è ðîçâèòîê ïðîçè XVII–XVIII ñò., çîêðå-
ìà, çãàäóþ÷è òâîðè Ø. Ñîðåëÿ «Ïðàâäèâèé êîì³÷íèé æèòòºïèñ
Ôðàíñ³îíà», Ï. Ñêàððîíà «Êîì³÷íèé ðîìàí», Ë. Ãåâàðè «Êóëüãàâèé
á³ñ», Ä. Çàòîíñüêèé çàóâàæóº, ùî â íîâåë³ñòè÷íîìó ðîìàí³ êàðòèíà
æèòòÿ ïîäð³áíþºòüñÿ. «Âîíà – íå âëàñíå ðóõ, – ïðîäîâæóº â÷åííÿ, –
à ëèøå ïîòåíö³éíà óìîâà éîãî ìîæëèâîñò³. Íîâåë³ñòè÷íèé ðîìàí –
öå ñóìà òàêèõ ñàìî íåïîðóøíèõ ñòàí³â, ùî ïîñòàþòü ïåðåä î÷èìà,
ÿêùî ê³íîñòð³÷êà íå ïðîêðó÷óºòüñÿ â àïàðàò³, à ïðîãëÿäàºòüñÿ «âðó÷-
íó»: êîæíèé «êàäð» äèâîâèæíèé, äîòåïíèé, ïðàâäèâèé, òî÷íèé àáî
ãí³âíî-ñàòèðè÷íèé, îäíàê ô³ëüìó ïîêè íåìàº» [188, ñ. 86]. Çì³íè ñòî-
ñóþòüñÿ ïåðåâàæíî àíãë³éñüêî¿ íîâåë³ñòè÷íî-á³îãðàô³÷íî¿ ïðîçè. Òàê,
ó «Ïðèãîäàõ Ïåð³ãð³íà Ï³êëÿ» ñþæåòíà õðîíîëîã³÷íà ë³í³ÿ æèòòÿ
ãîëîâíîãî ãåðîÿ ïåðåðèâàºòüñÿ âêðàïëåííÿì ÷èñëåííèõ âñòàâíèõ
íîâåë, áåçïîñåðåäíüî íå ïîâ’ÿçàíèõ ç ³ñòîð³ºþ Ï³êëÿ. «Ó «Òð³ñòðàì³
Øåíä³», – çàóâàæóº Ä. Çàòîíñüêèé, – íåìàº, ïî ñóò³, í³÷îãî, îêð³ì
âñòàâíèõ íîâåë, íåäáàëî ì³æ ñîáîþ ïîºäíàíèõ, ³ öå ðåçóëüòàò ðàäè-
êàëüíî¿ ïåðåîð³ºíòàö³¿» [188, ñ. 88]. Ó â³äîì³é ïðàö³ «Ïðî òåîð³þ ïðî-
çè» Â. Øêëîâñüêèé ñòâåðäæóâàâ, ùî ïîïåðåäíèêîì ðîìàíó áóâ
çá³ðíèê íîâåë: «Æ³ëü Áëàç – çîâñ³ì íå ëþäèíà, öå íèòêà, ùî çøèâàº
åï³çîäè ðîìàíó, – íèòêà öÿ ñ³ðà» [583, ñ. 65]. Äëÿ ðîçóì³ííÿ æàíðîâî¿
ãåíåçè ðîìàíó ÿê ïðîöåñó, ùî îõîïëþº âçàºìîä³þ çîâí³øí³õ ³
âíóòð³øí³õ ÷èííèê³â ë³òåðàòóðíîãî ðîçâèòêó, âàæëèâèìè º óçàãàëü-
íåííÿ äîñë³äíèö³ Í. Ïàõñàð’ÿí ùîäî ïîë³ãåíåàëîã³÷íîñò³ öüîãî
«â³äêðèòîãî» é «â³ëüíîãî» æàíðó (Ì. Áàõò³í), àäæå íà ïî÷àòêó
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ÕVIII ñò., çà ñïîñòåðåæåííÿì Ã. Ëàíñîíà, ðîìàí áóâ ãîòîâèé óâ³á-
ðàòè âñ³ ôîðìè, âêëþ÷èòè âñ³ äóìêè [364, ñ. 81].
Çàãàëîì ïèòàííÿ æàíðîâî¿ íîì³íàö³¿ ðîìàíó â íîâåëàõ àêòèâíî
ïåðåáóâàëî â ïîë³ òåîðåòè÷íèõ ³ ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ äèñêóñ³é.
Äîñë³äíèê Ì. Ëåâ÷åíêî çàçíà÷àº: «Ðîçìîâè ïðî ðîìàí ÿê ïðî
«ñóêóïí³ñòü íîâåë», ùî îñîáëèâîãî ïîøèðåííÿ íàáóâàþòü ó 20-õ
ðîêàõ íàøîãî ñòîð³÷÷ÿ, áóëè ïî ñóò³ çàï³çí³ëîþ äàíèíîþ äàâíî ïðîé-
äåíîìó åòàïó. Â³äîìî, ùî áóðõëèâèé ðîçâèòîê ðîìàíó Õ²Õ ñò. áóâ
áè íåìîæëèâèé áåç ïîäîëàííÿ òðàäèö³éíîãî ïîãëÿäó íà ñþæåò ÿê íà
óìîâíèé çàñ³á îá’ºäíàííÿ îêðåìèõ ðîçð³çíåíèõ» [263, ñ. 34]. Ó íî-
âîìó ðîìàí³ âæå «íå áóëî ì³ñöÿ âñòàâíèì, ñëàáêî çâ’ÿçàíèì ì³æ
ñîáîþ íîâåëàì, íåîðãàí³çîâàíîìó ñþæåòó, ùî ðîçïàäàâñÿ íà ñà-
ìîñò³éí³, íåçàëåæí³ îäèí â³ä îäíîãî åï³çîäè. Òåïåð óñå, ïðî ùî éøëîñÿ
â òâîð³, ñòàâàëî ëàíêîþ â ëàíöþãó íåîáõ³äíîñò³» [263, ñ. 34]. Íà
äóìêó äîñë³äíèêà Þ. Ñóðîâöåâà, îñíîâí³ êîìïîçèö³éí³ òðóäíîù³
ôîðìè ðîìàíó â íîâåëàõ ïîëÿãàþòü ó íåîáõ³äíîñò³ ââåñòè â ãîðè-
çîíòàëüíå ðîçãîðòàííÿ ïàíîðàìè íîâåë ÷àñîâî¿ êîîðäèíàòè. Ïðîòå,
ïîñëóãîâóþ÷èñü âèñíîâêàìè À. Þðèíÿêà, âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî º
íîâåëè, ê³ëüêà ðÿäê³â òåêñòó ÿêèõ çäàòí³ ïîâåñòè çà ñîáîþ ÷èòà÷à
êð³çü äåñÿòêè ë³ò (ðîçìàõ ó ÷àñ³) àáî äåñÿòêè ãåîãðàô³÷íèõ ïóíêò³â
(ïðîñòîðîâèé ðîçìàõ); öå, òàê áè ìîâèòè, êîðîòê³ òâîðè ç äîâãèì
âèì³ðîì óÿâè. À º íîâåëè, ùî íå ïðåòåíäóþòü íà øâèäêå ïåðåñó-
âàííÿ ÷èòà÷åâî¿ óÿâè í³ â ÷àñ³, í³ â ïðîñòîð³, ÿêùî ìîæíà òàê âèñëî-
âèòèñü – «íàãí³òàþòü ¿¿ íà ì³ñö³» ãëèáèíîþ îáðàç³â-ñöåí» [475, ñ. 188].
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ë. ßêèìåíêî âèñëîâèâ ïðèïóùåííÿ, ùî çà óìîâ
ïåðåõîäó ç³ ñòàòóñó ïðèéîìó äî æàíðîâî¿ ôîðìè ïîò³ê ñâ³äîìîñò³
á³ëüøå âòðà÷àº, í³æ âèãðàº [611, ñ. 143]. Ðîìàí ó «íîâåëàõ» í³áè ïî-
ºäíóâàâ ä³àõðîííèé ³ ñèíõðîííèé òèïè îïîâ³ä³. Ó êîæí³é íîâåë³ áóëà
ñâîÿ ïîä³ÿ, ñâîÿ äîëÿ. Âîíà ñï³ââ³äíîñèëàñÿ çà ñèíõðîííèì ïðèíöè-
ïîì, òîáòî «ãîðèçîíòàëüíî», ç ³íøèìè äîëÿìè é ïîä³ÿìè ³ âîäíî÷àñ
íàäàâàëà ìîæëèâîñò³ ðóõó âïåðåä, «âåëà ñþæåò äî çóñòð³÷³ ç ³íøèì
ïåðñîíàæåì àáî ãðóïîþ ä³éîâèõ îñ³á, ùîá ïåðåäàòè åñòàôåòó äàë³»
[611, ñ. 144]. Âçàºìîä³ÿ íîâåë³ñòè÷íèõ, íàðèñîâèõ ³ ðîìàííèõ òåêñò³â,
ïåâíèé ñèìá³îç åï³êè áóëè äîâîë³ ïîøèðåí³ â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³,
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ïî÷èíàþ÷è ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 20-õ ðð. ÕÕ ñò. Îäíèì ³ç âèÿâ³â òàêîãî
çáëèæåííÿ ³ ñòàâ ðîìàí ó íîâåëàõ. Â. Îäèíîêîâ ï³äêðåñëþº, ùî ðî-
ìàíàì ó íîâåëàõ ïðèòàìàííà îñîáëèâà «àíñàìáëåâà» ñòðóêòóðà, ÿêà
ïåðåäáà÷àº ìàéñòåðíå ïîºäíàííÿ ð³çíèõ êîìïîçèö³éíèõ ÷àñòèí, ð³çíî-
ìàí³òíèõ æàíðîâî-ñòèëüîâèõ ïëàí³â [344, ñ. 6].
Ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ ä³àñïîðè ïðîáëåìè íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïî-
çèö³¿ ðîìàííîãî òåêñòó é ïèòàííÿ öèêë³çàö³¿ íîâåë áóëè ïðåäìåòîì
äîñë³äíèöüêîãî ³íòåðåñó Î. Ñóëèìè-Áëîõèíî¿ [473] òà ². Êà÷óðîâñü-
êîãî [218]. Ðîçì³ðêîâóþ÷è ïðî âçàºìîçâ’ÿçîê ðîìàííîãî ³ íîâåë³ñòè÷-
íîãî òåêñò³â, Î. Ñóëèìà-Áëîõèíà â³äçíà÷àº, ùî ïîãëÿä íà ðîìàí ÿê íà
ñóìó ö³ëî¿ íèçêè íîâåë ìîæå áóòè âèïðàâäàíèé ò³ëüêè ùîäî äåÿêî¿
÷àñòèíè òâîð³â, íàïðèêëàä, àâàíòþðíîãî ðîìàíó. Âîäíî÷àñ, ñêëàäîâ³
ðîìàíó äóæå óìîâíî ìîæíà íàçâàòè íîâåëàìè, òàì, çäåá³ëüøîãî, íå
çíàéäåìî ëàíöþãà íîâåë, à íàòîì³ñòü ñïîñòåð³ãàºìî âðîñòàííÿ îäí³º¿
íîâåëè â ³íøó, ïåðåòèíàííÿ, çì³øóâàííÿ, çà ÿêîãî íîâåë³ñòè÷íà ÿê³ñòü
ðîç÷èíÿºòüñÿ é íàáèðàº ³íøîãî õàðàêòåðó. Óçàãàëüíåííÿ Î. Ñóëèìè-
Áëîõèíî¿ ùîäî íîâåë ÿê ñêëàäîâèõ ðîìàííîãî é ïîâ³ñòåâîãî òåêñòó
óñêëàäíþº, çîêðåìà, àíàë³ç «Áëàêèòíîãî ðîìàíó» Ã. Ìèõàéëè÷åíêà é
ïîä³áíèõ õóäîæí³õ ôîðì. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü êîíñòàòóº, çàëèøàþ÷è
äîñë³äíèê³â ö³º¿ ïðîáëåìè íà ðîçäîð³ææ³: «Ïðî éîãî íîâåë³ñòè÷í³ ñêëàä-
íèêè êðàùå íå ãîâîðèòè» [473, ñ. 171]. Íàòîì³ñòü ². Êà÷óðîâñüêèé
ìåíø êàòåãîðè÷íèé ó âèñíîâêàõ. Íà éîãî äóìêó, ïðîäóêòèâíî áóëî á
äåòàëüí³øå ðîçãîðíóòè ç³ñòàâëåííÿ íîâåëè ç ïðèò÷åþ: àäæå â ñóô³é-
ñüêèõ ïðèò÷àõ, ÿê ³ â æàíðîâî ñïîð³äíåíèõ ³ç íèìè áóää³éñüêèõ äæà-
òàêàõ, ³íêîëè äîñèòü â³äêèíóòè àâòîðñüêó ìîðàë³çàö³þ, ùîá çàëèøè-
ëàñÿ íîâåëà â ÷èñòîìó âèãëÿä³ [218, ñ. 154]. Õóäîæíÿ ïðàêòèêà ï³äòâåð-
äæóº ëîã³÷í³ñòü öüîãî ïîëîæåííÿ. Íàïðèêëàä, «Áëàêèòíèé ðîìàí»
Ã. Ìèõàéëè÷åíêà – ô³ëîñîôñüêî-ïñèõîëîã³÷íèé òåêñò, ùî ñêëàäàºòü-
ñÿ ç íîâåë-íàñòðî¿â ³ íîâåë-ïðèò÷ ïðî ãàðìîí³þ é äèñãàðìîí³þ, ñâ³òëî
é ò³íü ëþäñüêî¿ äóø³, áîðîòüáó ñîö³àëüíîãî é á³îëîã³÷íîãî, äóõîâíîãî
é ò³ëåñíîãî, êîñìîïîë³òè÷íîãî é íàö³îíàëüíîãî. Äîì³íàíòíèìè îçíà-
êàìè íîâåë³ñòè÷íî¿ ôîðìè, ó ÿê³é êîíäåíñóºòüñÿ ¿¿ çì³ñò ³ çàáåçïå-
÷óºòüñÿ ôóíêö³îíàëüí³ñòü çàêîí³â êîìïîçèö³¿, çà òåðì³íîëîã³ºþ Â. Ôà-
ùåíêà, º ç³ñòàâëåííÿ – ïðîòèñòàâëåííÿ – ç³òêíåííÿ, ïðîì³íü çîðó é
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ôîêóñ. Ñèíòåç öèõ ñêëàäîâèõ «Áëàêèòíîãî ðîìàíó» Ã. Ìèõàéëè÷åíêà
ñòâîðþº íåîáõ³äíèé íîâåë³ñòè÷íèé åôåêò êð³çü ïðèçìó îáðàçó áëà-
êèòíî¿ äóø³. Äîñë³äíèê Ì. Ïàùåíêî ïðîïîíóº çà òèïîëîã³÷íó ðèñó íî-
âåë³ñòè÷íèõ ðîìàí³â îáðàòè îñîáëèâó ðîëü ïåðøî¿ íîâåëè – åìôàçè
êîìïîçèö³¿ («Ïîäâ³éíå êîëî» ç «Âåðøíèê³â» Þ. ßíîâñüêîãî, «ßê íà
Ìàðñ³» ç «Êàíàëó» ². Ãðèãóðêà) [367, ñ. 154]. Îïîâ³äíå îáðàìëåííÿ
òâîðó ïîñèëþº «³ìïë³öèòíî íàÿâíó öèêë³÷í³ñòü éîãî ïîáóäîâè [484,
ñ. 362]. Íîâåë³ñòè÷í³ñòü îêðåìèõ ôðàãìåíò³â ðîìàííîãî ö³ëîãî íàáó-
âàº, çà òâåðäæåííÿì Ì. Ëåâ÷åíêà, çàâåðøåíîñò³ çàâäÿêè â³äîìèì ÷è-
òà÷àì ðîçâ’ÿçêàì òîãî ÷è ³íøîãî åï³çîäó, ñöåíè, ïîä³¿ ³ á³ëüøî¿ ÷àñî-
âî¿ òà ïðîñòîðîâî¿ ñàìîñò³éíîñò³ ñöåí òà åï³çîä³â [263, ñ. 37]. Ó «Ë³òå-
ðàòóðîçíàâ÷³é åíöèêëîïåä³¿» çàïðîïîíîâàíî òàêó äåô³í³ö³þ ïîíÿòòÿ
ðîìàíó â íîâåëàõ: «Ð³çíîâèä ðîìàíó, ÿêèé íå ìàº ö³ë³ñíî¿ êîìïîçèö³¿,
ñêëàäàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ àâòîíîìíèõ íîâåë, îá’ºäíàíèõ ñï³ëüíîþ ³äåºþ
àáî òåìîþ, ÿê³ ðîçêðèâàþòüñÿ ï³ä ð³çíèìè êóòàìè çîðó» [278, ñ. 348].
Îòæå, ñòðóêòóðóâàííÿ òâîð³â â³äáóâàºòüñÿ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ:
öèêë³÷íîìó é ðîìàííîìó. ßê çàóâàæèâ Â. Ôàùåíêî, «íà â³äì³íó â³ä
öèêë³÷íîãî, ðîìàííèé ñïîñ³á êîìïîíóâàííÿ íàáàãàòî ì³öí³øå â’ÿæå
îêðåì³ ÷àñòèíè – ³ êîíêðåòíèìè íàñêð³çíèìè ìîòèâàìè, ³ ïðèíöèïîì
ç³ñòàâëåííÿ – ïðîòèñòàâëåííÿ – ç³òêíåííÿ íåçàëåæíèõ ñþæåòíèõ
íîâåë ç âåëèêèìè ÷àñòèíàìè-ðîçä³ëàìè, ÿê³ ´ ðóíòóþòüñÿ íà ïîïå-
ðåäí³õ ñàìîñò³éíèõ îïîâ³äàííÿõ: âîíè öåìåíòóþòü òâ³ð ³ íå ìîæóòü
³ñíóâàòè ïîçà ðàìêàìè ö³ëîãî» [529, ñ. 210].
Ó ñó÷àñíîìó ïèñüìåíñòâ³ íàÿâí³ ð³çí³ ìîäèô³êàö³¿ ðîìàí³â ó
íîâåëàõ. Íàïðèêëàä, ë³òåðàòóðîçíàâåöü ³ ïåðåêëàäà÷ À. Òàòàðåíêî
çàóâàæóº ùîäî òâîð÷îñò³ Ä. Ê³øà: «Ë³ðè÷íèé ðîìàí ó ôðàãìåíòàõ
(«Ðàíí³ ïå÷àë³»), ïîâ³ñòü, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç «ðîìàí³â ç äîëîíþ»
(«Ãðîáíèöÿ äëÿ Áîðèñà Äàâèäîâè÷à»), åíöèêëîïåä³ÿ ïàðàáîë
(«Åíöèêëîïåä³ÿ ìåðòâèõ») – ó âñ³õ öèõ öèêëàõ îïîâ³äàíü ïîì³òí³
îáðèñè Ö³ëîñò³, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ñâ³òîâ³ä÷óòòþ ïîñòìîäåðíî¿ åïî-
õè ³ õóäîæíüîìó ³äåàëó Äàíèëà Ê³øà» [484, ñ.110].
Òàêèì ÷èíîì, ïî-ïåðøå, éäåòüñÿ ïðî äîöåíòðîâó òåíäåíö³þ
³íòåãðàö³¿ ìåíøèõ ôîðì, ÿêà çàâæäè áóëà îñíîâîþ ïðîöåñó öèêë³-
çàö³¿. Ïî-äðóãå, â³äöåíòðîâèé ïðîöåñ ðîçïàäó á³ëüøèõ åï³÷íèõ ôîðì
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ïðèçâîäèòü, çà ñëîâàìè Ç. Êàðöåâî¿, äî íîâåë³çàö³¿, «ðîçïàäó âåëè-
êîãî ïîâ³ñòóâàëüíîãî ö³ëîãî, ðîçìèâàííÿ òðàäèö³éíèõ ôîðì ðîìàíó»
[216, ñ. 10]. Äîñë³äíèöÿ çàçíà÷àº, ùî òàê³ ðîìàíè âæå ìàëî íàãàäó-
âàëè òðàäèö³éí³ æàíðîâ³ çðàçêè, àäæå òðèìàëèñÿ ïåðåâàæíî íà ì³öíèõ
àñîö³àö³ÿõ, à íå çâ’ÿçêàõ ïðè÷èí ³ íàñë³äê³â. Â³äïîâ³äíî â³äáóâàâñÿ
«ðîçïàä» íà îêðåì³, á³ëüø-ìåíø ñàìîñò³éí³ ôðàãìåíòè, ãëàâè-íîâå-
ëè, âñòàâí³ ³ñòîð³¿. «Ó öüîìó âèïàäêó, – íàãîëîøóº Ç. Êàðöåâà, –
ñóìà ê³ëüêîõ ë³ðè÷íèõ ñïîâ³äåé, «ãîëîñ³â» ñêëàäàëàñÿ â ìîçà¿÷íó,
àëå äîâîë³ øèðîêó ïàíîðàìíó êàðòèíó ñâ³òó. ² «áàãàòîãîëîññÿ», «ïî-
ë³ôîí³çì» òàêîãî ðîìàíó, ùî ðîçïàäàºòüñÿ íà îêðåì³ ôðàãìåíòè, áóâ
âèÿâîì òÿæ³ííÿ ÿê äî îá’ºêòèâíî¿ åï³÷íîñò³, òàê ³ çáåðåæåííÿ ÷óäî-
âîãî äîñÿãíåííÿ ë³ðèçîâàíî¿ ïðîçè – çàö³êàâëåíî¿ óâàãè äî îêðåìî¿
ëþäèíè» [216, ñ. 10]. Öèêë³çîâàí³ ïîâ³ñòóâàííÿ (öèêëè é íîâåë³ñòè÷í³
ðîìàíè) äîçâîëÿþòü ñïîëó÷àòè òàê³ ïîëÿðí³ ñïîñîáè îñÿãíåííÿ ñâ³òó,
ÿê ñèíòåç ³ àíàë³ç ó ìåæàõ «ìîçà¿÷íî¿ åï³÷íîñò³» [216, ñ. 11]. Ó õó-
äîæí³é ïðàêòèö³ ñüîãîäåííÿ ñïîñòåð³ãàºìî ðîçìà¿òòÿ âíóòð³øí³õ
ïåðåòâîðåíü, àëå ðîìàí ó íîâåëàõ çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíîþ æàíðî-
âîþ ôîðìîþ, ùî íàáóâàº íîâèõ ìîäèô³êàö³é.
4.2. Óêðà¿íñüê³ ðîìàíè òà ïîâ³ñò³ â íîâåëàõ: ãåíåçà òà
ïðåçåíòàö³¿
Æàíðè ñòèêàþòüñÿ, ÿê êðèæèíè ï³ä ÷àñ êðèãîëàìó,
âîíè òîðîñÿòüñÿ, òîáòî óòâîðþþòü íîâ³ ñïîëó÷åííÿ,
ÿê³ âèíèêàþòü ³ç ºäíîñòåé, ùî ³ñíóâàëè ðàí³øå.
Öå íàñë³äîê íîâîãî ïåðåîñìèñëåííÿ æèòòÿ…
Çëàìè æàíð³â â³äáóâàþòüñÿ äëÿ òîãî,
ùîá ó çðóøåíí³ ôîðì âèðàçèòè íîâ³ æèòòºâ³äíîøåííÿ
Â. Øêëîâñüêèé
Ïîøèðåííÿ â õóäîæí³é ïðàêòèö³ ðîìàí³â ³ ïîâ³ñòåé ó íîâåëàõ,
ëåãåíäàõ, ðóéíóâàííÿ êîðäîí³â ì³æ æàíðàìè ÿê àêòóàëüíó òåîðåòè-
êî-ë³òåðàòóðíó ïðîáëåìó â³äçíà÷àþòü äîñë³äíèêè ð³çíèõ êðà¿í. Òåí-
äåíö³¿ ðîìàííîãî ìèñëåííÿ âèÿâëÿþòüñÿ â öèêë³ íîâåë, ç ÿêèõ
ïîñòàº îðèã³íàëüíà æàíðîâà ôîðìà ðîìàíó é ïîâ³ñò³ â íîâåëàõ
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(Ì. Âàñüê³âà). Òðàäèö³éíî â ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ íàâîäÿòü òàê³ ïðè-
êëàäè ðîìàí³â (ïîâ³ñòåé) ó íîâåëàõ: «Âåðòåï» À. Ëþá÷åíêà, «Áëà-
êèòíèé ðîìàí» Ã. Ìèõàéëè÷åíêà, «Âåðøíèêè», «×îòèðè øàáë³»
Þ. ßíîâñüêîãî, «Òðîíêà» Î. Ãîí÷àðà. Ïîâ³ñò³ «Òðèíàäöÿòü åï³çîä³â»
². Ëå òà «Ãàâðè¿ë Êèðè÷åíêî – øêîëÿð» ². Ìèêèòåíêà òàêîæ ìàëè
ôîðìó íîâåëè. ². Ñåí÷åíêî ðîçïî÷àâ ðîáîòó íàä «÷åðâîíîãðàäñü-
êèì öèêëîì» îïîâ³äàíü òà ïîâ³ñòåé ó ïåðø³ äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ ñò. ³
ïîâåðíóâñÿ äî íüîãî â 60-ò³ ðð. Ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ íàáóëè ´ ðóí-
òîâíîãî âèñâ³òëåííÿ òâîðè Þ. ßíîâñüêîãî «Ìàéñòåð êîðàáëÿ» ³
«Âåðøíèêè», à òàêîæ ðîìàí ³ç ñåìè ðîçä³ë³â-ï³ñåíü «×îòèðè øàáë³».
Äîñë³äíèöÿ Ì. Ãíàòþê â³äçíà÷àº, ùî ìóçèêà «×îòèðüîõ øàáåëü»
íå çíèêëà ç äóø³ ïèñüìåííèêà, âîíà ïðîðèâàëàñÿ êð³çü á³ëü íåìèíó-
÷îñò³, òâîð÷ó òóãó é ñòàëà ïîøòîâõîì äî íàðîäæåííÿ íîâîãî åïîñó –
«Âåðøíèêè». Íåçâàæàþ÷è íà ñâ³äîìó óñòàíîâêó âèêîðèñòàííÿ â
íüîìó ïðèíöèï³â ñîöðåàë³çìó, ìóçèêà ñòðóìåí³ëà â êîæí³é ³ç âîñüìè
«íîâåë-ôðåñîê» (âèçíà÷åííÿ Â. Ïàí÷åíêà) [106, ñ. 11]. «Îñîáëèâî
âèðàçíå ¿¿ çâó÷àííÿ ó ñïîâíåíîìó òðàã³÷íèõ áàðâ «Ïîäâ³éíîìó êîë³»
òà åëåã³éíèõ ìîòèâàõ «Äèòèíñòâà», â äàâíüîðóñüêîìó ðå÷èòàòèâ³
«Øàëàíäè â ìîð³» òà ñâîºð³äí³é ïàòåòè÷í³é ñîíàò³ «Ëèñò ó â³÷í³ñòü».
Ñàìå öÿ ìóçèêà âèçíà÷àº îñíîâíèé ñòèëüîâèé ïëàí ðîìàíó, «ñïîâ-
íåíèé ðîìàíòè÷íîãî æàäàííÿ ³äåàëó» (Ì. Íàºíêî)», – íàãîëîøóº
Ì. Ãíàòþê [106, ñ. 11]. Ïðî æàíðîâà äèôóç³éí³ñòü ìàëî¿ ïðîçè Þð³ÿ
ßíîâñüêîãî ãîâîðèòü ³ ë³òåðàòóðîçíàâåöü À. Ãóëÿê [127, ñ. 169 – 174].
«Áëàêèòíèé ðîìàí» Ã. Ìèõàéëè÷åíêà ñêëàäàºòüñÿ ç ³ìïðåñ³î-
í³ñòè÷íèõ çàìàëüîâîê, íîâåë-íàñòðî¿â «²íòðîäóêö³ÿ», «Êîëè ïîæîâêíå
ëèñòÿ», «Â ñàäó êîëî õàòè», «Ïàäàëà ÷åðâîíà çàãðàâà», «Àîðèñò»,
«Ï³ä ì³ñÿ÷íèì ïðîì³ííÿì», «Áëàêèòí³ äóø³», «Ïîñâÿòà». Ïèòàííÿ
ïðî àâòîíîìí³ñòü öèõ íîâåë â³äçíà÷àºòüñÿ äèñêóñ³éí³ñòþ, àäæå ì³ôî-
ëîã³÷íèé îáðàç ñô³íêñà, åêçîòè÷íèé ïîðòðåò ºãèïòÿíêè, ïîñòàò³ ßñ³,
²íè, ²ð³ñ, Ãàíêè é ×îëîâ³êà ñïðèéìàþòüñÿ âò³ëåííÿì ñêëàäíîãî «Òè».
«Â Òâî¿é äóø³ áóëà áëàêèòü ñòîÿ÷èõ âîä, îçäîáëåíèõ áë³äî-çåëåíîþ
ðÿñêîþ. Ó í³é áóëà òüìàâà ³ìëà äàâíîìèíóëèõ â³ê³â, âêðèòèõ òàºì-
íè÷èì ñåðïàíêîì ÷àðîä³éíèõ ÿâèù. Ïåðâ³ñíèé øàë ³ äèêóíñüêà íå-
âèáàãëèâ³ñòü», – ³äåòüñÿ â «Áëàêèòíîìó ðîìàí³» [319, ñ. 17]. Öåé
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îáðàç ïîñòàº ç’ºäíàííÿì ³ áîðîòüáîþ â³äîìèõ ó ïñèõîàíàë³òè÷í³é
êðèòèö³ àðõåòèï³â àí³ìè é àí³ìóñó: «Ùîíî÷³ ç’ÿâëÿëàñÿ âîíà, ÿê ³
çâè÷àéíî, ùîíî÷³ ëàùèëàñÿ ³ ùåçàëà ðàçîì ç öèãàðêîâèì äèìîì, àæ
ïîêè íå ñòèðàâñÿ îáðàç ìóæíüîãî ×îëîâ³êà, ùî êëèêàâ, àæ ïîêè íå
çãàñ áëàêèòíèé ì³ñÿ÷íèé ñåðï ³ ïåðåñòàëî ïàäàòü îñ³ííº, ïîæîâêëå
ëèñòÿ. Êîëè ïîæîâêíå ëèñòÿ, ³ Òâîÿ äóøà ïîëèíå â áëàêèòíó áåçâ³ñòü,
Òè òóæèø çà öàð³âíîþ Ìàâêîþ-²ð³ñ ³ ïðèãàäóºø ïåðåì³íí³ ¿¿ ïåðåìî-
ãè íàä Òîáîþ ³ íàä ×îëîâ³êîì. Êîëè ïîæîâêíå ëèñòÿ...» [319, ñ. 19].
Ñèìâîë³êà êîæíî¿ íîâåëè íàñè÷åíà õóäîæí³ìè îáðàçàìè ç âèøóêà-
íèìè åðîòè÷íèìè êîíîòàö³ÿìè. ßêùî îáðàòè çà âèõ³äíå ïîëîæåííÿ
ñóòí³ñòü íîâåë³ñòè÷íîñò³, çàïðîïîíîâàíó ². Äåíèñþêîì, òî ñþæåò
«Áëàêèòíîãî ðîìàíó» ïåðåäóñ³ì ïîçíà÷åíèé ñóâîðîþ êîíöåíòðàö³ºþ,
çàñíîâàíîþ íà ê³ëüêîõ ÿñêðàâèõ ñïàëàõàõ, ùî ÷åðãóþòüñÿ ç³ ñïîê³é-
íèìè òà ëàã³äíèìè ÷àñòèíàìè õóäîæíüî¿ òêàíèíè [148, ñ. 20]. Òàêè-
ìè ñöåíàìè-ñïàëàõàìè â òâîð³ Ã. Ìèõàéëè÷åíêà º íèçêà òðàã³÷íèõ
ñìåðòåé ïåðñîíàæ³â ÿê ñèìâîë³÷í³ ñïðîáè íà ³íòó¿òèâíîìó ð³âí³ óíèê-
íóòè âòðàòè ãàðìîí³¿, à ïîò³ì, çàãóáèâøè, êîìïåíñóâàòè ¿¿: «Â áëà-
êèò³ Òâîº¿ äóø³ ÿ ðîçãàäàâ óñ³ òàºìíèö³ ³ âãëåä³â ïðèéäåøíº. Âåñü
ïîò³ê ñâî¿õ ñë³â áåçáîðîííèõ, ùî ðàçêîì íàíèçàâ ì³æ ðÿäêàìè ïðè-
ñóäó ñìåðòíîãî, ÿ Òîá³ ïðèñâÿòèâ. Òè ïðîéìàþ÷èé. Òè íåçë³÷èìèé.
Òè ì³êðîá ðîçêëàäàþ÷èé. Òè îòðóòà æèâèõ» [319, ñ. 26].
Ïîâ³ñòü ó íîâåëàõ «Âåðòåï» ïîáóäîâàíà À. Ëþá÷åíêîì ç îäè-
íàäöÿòè ôðàãìåíò³â («Ñëîâî ïåðåä çàâ³ñîþ», «Ñîëî íåïðèêàÿíî¿ ë³ðè-
êè», «Ìåëîäðàìà», «Mystere profame», «Ñåàíñ ³íä³éñüêîãî ãàñòðîëå-
ðà», «Òàíîê ì³ñüêîãî âå÷îðà», «Ïàíòîì³ìà», «Ëÿëüêîâå ä³éñòâî àáî
ïîâñòàííÿ êðîâ³», «Àòëåòèêà», «Íàéìåííÿì  – æ³íêà», «Íàêàç»). Àâ-
òîð çàóâàæóº, ùî â³í ïðîïîíóº îíîâëåíó «âåðòåïíó ñêðèíüêó»: «ßêùî
çà òèõ äàâí³õ ÷àñ³â âåðòåï ÿâëÿâ ñîáîþ ïðîñòî òðèïîâåðõîâó êîðîáêó,
ùî ¿¿ ç ÷èìàëîþ ìîðîêîþ ïåðåíîñèëîñÿ ç ì³ñöÿ íà ì³ñöå, òî òåïåð,
ìàþ÷è âåëè÷åçí³ íàóêîâî-òåõí³÷í³ íàäáàííÿ, ìè, áåçïåðå÷íî, ìîæå-
ìî ñîá³ äîçâîëèòè, ùîá íàø óäîñêîíàëåíèé âåðòåï, áóäü â³í ÿêèõ çàâ-
ãîäíî ðîçì³ð³â, ëåãåíüêî é õóòåíüêî ïåðåñóâàâñÿ íà ÿê³ çàâãîäíî
â³äñòàí³» [289, ñ. 266]. Ó öüîìó íîâîìó âåðòåï³ ìàðíî î÷³êóâàòè «æîð-
ñòîêî¿ äðàìè ïðî ²ðîäîâó ñìåðòü» àáî «ãðàéëèâî¿ ï’ºñè ïðî Ñìåðòü ³
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áàãà÷à» [289, ñ. 266]. Çàì³ñòü íàäì³ðíèõ òðàã³çìó é âåñåëîù³â, ïî-
ñë³äîâíîñò³ é ñòåðåîòèï³â àâòîð ãàðàíòóº ëèøå îäíå: «òóò ïðîòèð³÷÷ÿ
íå äîçâîëÿòü âàì áóòè áàéäóæèì», àäæå ïåðåä âàìè «ñë³ïó÷èé åêðàí
â³äáëèñê³â, çâîðóøëèâà ñèìôîí³ÿ óäàðó ³ ëàñêè. Ïåðåä âàìè (áåç ïå-
ðåá³ëüøåíü) – ñàìå æèòòÿ!» [289, ñ. 267]. Çîñåðåäèâøèñü íà ³íòåðï-
ðåòàö³¿ êîìïîçèö³éíî¿ ñòðóêòóðè, ìîòèâó æèòòÿ é ñìåðò³, à òàêîæ íà-
ðàòèâíèõ îñîáëèâîñòÿõ òâîðó, Ë. Ï³çíþê íàãîëîøóº, ùî ä³éñòâî «Âåð-
òåïó» ïèñüìåííèê çàìèêàº â ðàìêè ïåâíèõ «äîìîâëåíîñòåé» ³ç ÷èòà-
÷åì. «Ó ïåðø³é íîâåë³, – ïèøå äîñë³äíèöÿ, – ÷èòà÷-ãëÿäà÷ çàïðîøóºòü-
ñÿ äî ãðè, ïðàâèëà ÿêî¿ âèêëàäàþòüñÿ òóò æå. Îòîæ, êîëè ïåðøà íîâå-
ëà º òèì «ñëîâîì», ùî ïîÿñíþº ñïåöèô³êó ä³éñòâà, íàñòðîºâèì êà-
ìåðòîíîì ³ âèçíà÷íèêîì òåì ïîâ³ñò³, òî «Ñîëî íåïðèêàÿíî¿ ë³ðèêè» –
öå çà÷èí, çàñíîâîê âëàñíå ä³éñòâà, â ÿêîìó ÷èòà÷åâ³-ãëÿäà÷åâ³ íàêè-
äàºòüñÿ ðîëü êðåàòîðà-ðåæèñåðà, â ìåäèòàö³ÿõ ÿêîãî ñòðóìóþòü ãî-
ëîñ ³ äóìêè ïåðâ³ñíîãî íàðàòîðà» [381, ñ. 59]. Âàæëèâèì º îñòàíí³é
ôðàãìåíò «Âåðòåïó», àäæå â íüîìó «íå ò³ëüêè çàê³ëüöüîâóºòüñÿ îá-
ðàìëåííÿ, à âîäíî÷àñ ñóáë³ìóþòüñÿ ³íòåëåêòóàëüíî-íàñòðîºâ³ ³ìïóëüñè
ïîïåðåäí³õ íîâåë» [381, ñ. 60].
Ïðîàíàë³çóâàâøè îñîáëèâîñò³ ïîåòèêè ö³º¿ ïîâ³ñò³ â íîâåëàõ,
Î. Áîÿð÷óê â³äçíà÷àº, ùî õóäîæí³ ïîøóêè ³ â³äêðèòòÿ À. Ëþá÷åí-
êà âèçíà÷àþòüñÿ ñèíòåçîì ìîäåðí³çîâàíèõ áàðîêîâèõ òðàäèö³é ³
ïðèíöèï³â «àêòèâíî¿ ðîìàíòèêè» [60]. Ñëóøíèìè º äóìêè äîñë³ä-
íèö³ ùîäî ñòðóêòóðè òâîðó: «Âåðòåïí³ñòü, ïåâíèì ÷èíîì, îáóìîâ-
ëþº íåçâè÷àéíó êîìïîçèö³þ òâîðó, ïîçíà÷åíó ì³ñòê³ñòþ ôîðìè,
ñìèñëîâîþ íàâàíòàæåí³ñòþ. Ïîâ³ñòü íàãàäóº ìîçà¿÷íå ïîëîòíî,
äå êîæåí êîìïîíåíò ìîæå ïåðåñòàâëÿòèñÿ, âçàºìîçàì³íþâàòèñü,
îá³ãðóâàòèñü, âàð³þâàòèñÿ, ïîñòàâàòè ó ð³çíèõ ³ïîñòàñÿõ çàëåæíî
â³ä ðàêóðñó, îáðàíîãî ðåöèï³ºíòîì, ³ â òàêèé ñïîñ³á ïðîäóêóâàòè
íîâ³ çíà÷åííÿ» [60].
Ö³ òðàäèö³¿ íàáóëè íîâèõ âèÿâ³â ó òâîð÷îñò³ Î. Ãîí÷àðà, ². ×åí-
äåÿ, ª. Ïàøêîâñüêîãî, Ì. Ìàò³îñ, Ì. Âàéíî, à òàêîæ ³íøèõ ïèñü-
ìåííèê³â. Ö³êàâî ïðîñòåæèòè, ÿê çì³íèâñÿ ñó÷àñíèé íîâåë³ñòè÷íèé
ðîìàí ó ïîð³âíÿíí³ ç «òðàäèö³éíèì», ÿê³ âåðñ³¿ ïðîïîíóþòü òåêñòè
ð³çíèõ ñòèëüîâèõ ìàñèâ³â ³ åñòåòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³.
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Âèÿâîì íîâåë³ñòè÷íîãî òèïó îðãàí³çàö³¿ òåêñòó â «Ðîçãðîì³»
(1927) Î. Ôàäººâà é «Ñóïóòíèêàõ» (1946) Â. Ïàíîâî¿ Ë. ßêèìåíêî
íàçâàâ âèîêðåìëåííÿ ïåðñîíàæ³â, ï³äêðåñëåíå íàçâàìè ïåâíèõ ãëàâ.
Íàòîì³ñòü ðîìàíè â íîâåëàõ «Òðîíêà» Î. Ãîí÷àðà é «Ëèïÿãè» ðîñ³é-
ñüêîãî ïèñüìåííèêà Ñ. Êðóòèë³íà – çðàçîê êîíöåíòðàö³¿ âðàæåíü
çà óìîâ ïîñëàáëåííÿ çîâí³øí³õ ñþæåòíèõ çâ’ÿçê³â, ìàéæå â³äñóòí³
«ïåðåõîäè», ÷³òêî âèçíà÷åí³ îêðåì³ ïîâ³ñòóâàëüí³ öåíòðè – íîâåëè,
«ïîåòè÷íèé õ³ä ñþæåòó ïîâ’ÿçóº ð³çí³ äîë³, åï³çîäè, ñöåíè â õóäîæ-
íþ ºäí³ñòü» [611, ñ. 144]. Ïåðøà êíèãà ðîìàíó Ñ. Êðóòèë³íà «Ëè-
ïÿãè» îá’ºäíóº íîâåëè-îáðàçêè ç ñåëÿíñüêîãî æèòòÿ «Íàçàðê³â
ñêàðá», «Áóäèíîê îòöÿ Îëåêñàíäðà», «Áèðäþê», «Âåðáè»,
«ªôðåìê³â ìåðèí», «Ñåðã³éêî-êîðîáêàð», «Øîáóõàé÷èí ìåä»,
«Ïåðøèé ³ îñòàíí³é». Äðóãà êíèãà çàïèñîê ñ³ëüñüêîãî â÷èòåëÿ îõîï-
ëþº ïñèõîëîã³÷íî íàïðóæåí³ òåêñòè, ñåðåä ÿêèõ ãëèáèíîþ ïðîáëå-
ìàòèêè é âèêëþ÷íèì äðàìàòèçìîì âèð³çíÿþòüñÿ «Áàëàäà ïðî êî-
ëîäÿçü» ³ «Ìàäîííà» [255]. «Íîâåë³ñòè÷íèé òèï ðîìàíó, îáðàíèé
Ñ. Êðóòèë³íèì, – ïèøå Ë. ßêèìåíêî, – äîçâîëÿº éîìó çà ðàõóíîê
ïîñëàáëåííÿ çîâí³øí³õ ñþæåòíèõ çâ’ÿçê³â ïîäàòè êîæíó äîëþ â
íåïîâòîðí³é ñâîºð³äíîñò³, äîñÿãòè ºäíîñò³ çàñîáîì âíóòð³øíüîãî
äðàìàòèçìó, ³ òîãî ç÷åïëåííÿ ïðèâàòíîãî ç çàãàëüíèì, ùî ñòâî-
ðþºòüñÿ öåìåíòóþ÷èì ãîëîñîì àâòîðà-îïîâ³äà÷à» [611, ñ. 107].
Äîñë³äíèê ï³äñóìîâóº: «Ë³òåðàòóðà âèõîâóº íå ò³ëüêè òèì, ïðî ùî
âîíà ðîçïîâ³äàº, íå ò³ëüêè ìîðàëüíèì ñòàâëåííÿì àâòîðà äî ïðåä-
ìåòà îïîâ³ä³, çíà÷óùîþ ³äåºþ, àëå é çàâåðøåíîþ õóäîæíüîþ ôîð-
ìîþ» [611, ñ. 185].
Ñàìå ïîòóæíèé âèõîâíèé ïîòåíö³àë õàðàêòåðíèé äëÿ õóäîæíüîãî
ïðèéîìó îáðàìëåííÿ ÿê ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíî¿ ºäíîñò³ â ðîìàí³
²âàíà ×åíäåÿ «Ñêðèï êîëèñêè». Ó ðîìàí³, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç
36 ðîçä³ë³â ³ åï³ëîãó, ãëàâè «Ùî ðîçïîâ³ëà ïëÿøêà êîíüÿêó» òà
«Ìîíîëîã ïëÿøêè êîíüÿêó» ñòâîðþþòü îáðàìëåííÿ, ùî óâèðàçíþº
³äåéíèé çì³ñò òâîðó. «Ñêðèï êîëèñêè» – ³ñòîð³¿ ç æèòòÿ çàêàðïàòñü-
êèõ âèíîãðàäàð³â, ïðàöÿ ÿêèõ õî÷ ³ ìàº ïðàäàâí³ òðàäèö³¿ é º ñïðàâæí³ì
òà¿íñòâîì, òà, âîäíî÷àñ ðåçóëüòàò ö³º¿ ïðàö³ í³âå÷èòü îñîáèñòîñò³,
øêîäèòü ëþäñüêèì âçàºìèíàì, ðóéíóº ñ³ì’¿ [561].
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«Êîæåí, õòî ÷èòàâ îäíó ç êíèã Îëåñÿ Ãîí÷àðà ç í³æíîþ ³ ïî-
åòè÷íîþ íàçâîþ «Òðîíêà» (1963), – ïèøå Ò. Äåíèñîâà, – çâåðíóâ,
çâè÷àéíî, óâàãó íà îðèã³íàëüí³ñòü ¿¿ ïîáóäîâè. Òà é ñàì àâòîð â³äçíà-
÷èâ ñâîºð³äíó ñèíêðåòè÷í³ñòü æàíðó «Òðîíêè», íàçâàâøè ¿¿ «ðîìà-
íîì ó íîâåëàõ» [144, ñ. 166]. Àíàë³çóþ÷è öåé òâ³ð, Ë. ßêèìåíêî çàç-
íà÷àº: «Êîæíà ç íîâåë – ñâîºð³äíà ãëàâà, íå ò³ëüêè äîñë³äæóº õàðàê-
òåðè, ïîäàº ³ñòîð³þ æèòòÿ òèõ ÷è ³íøèõ ïåðñîíàæ³â (ðîäèíè Ãîðïè-
ùåíê³â, Ðÿñíèõ, Äîðîøåíê³â, Ìàìàé÷óê³â òîùî), ó êîæí³é ³ç íèõ çà
ö³ºþ îïîâ³äíîþ, ïñèõîëîã³÷íîþ çàäà÷åþ íàÿâíà ñâîÿ «íàäçàäà÷à»:
ïîêàçàòè ëþäèíó â ¿¿ ñòàâëåíí³ äî ïðîáëåì, ïîðîäæåíèõ ñåðåäèíîþ
ÕÕ ñò.» [611 , ñ. 115 – 116].
Ðîìàí ó íîâåëàõ Þð³ÿ Áà÷³ «Îëåêñà» (1992) ïîñòàâ, çà àâòîðñü-
êèì çàäóìîì, ÿê «õóäîæí³é òâ³ð ïðî ìèíóë³, ñó÷àñí³ òà ïðèéäåøí³
ïðîáëåìè íàøîãî íàðîäó» [32, ñ. 5]. Óñ³ ÷àñòèíè òâîðó îá’ºäíàí³
ïîñòàòòþ â³äîìîãî êóëüòóðíîãî é ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à Îëåêñè Äóõíî-
âè÷à. Ïåðøà ÷àñòèíà ðîìàíó îõîïëþº ðîçä³ëè «Ëþáîâ ìèëî¿ òà îòå-
÷åñòâà», «Ñïîâ³äü», «Ïðè÷àñòÿ», «À ñåðöå â íüîãî ëþäÿíå», «Îòà-
ðà é âîâêè». Äðóãà – íîâåëè «Íàä Íàñòàñîì òóìàí», «Ï³äâîäíà
òå÷³ÿ», «Ó ïîçè÷åíîìó êî÷³», «Ïðîòè ôàòà-ìîðãàíè», «À ïñè ùå äîâãî
áðåõàòèìóòü», à òàêîæ åï³ëîã äî òâîðó. Ç óñ³õ íîâåë, ïîºäíàíèõ ³ñòî-
ð³ºþ íàö³îíàëüíîãî òà ãðîìàäÿíñüêîãî ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³
Îëåêñè Äóõíîâè÷à, âèð³çíÿºòüñÿ ãëàâà «Ïðîòè ôàòà-ìîðãàíè», çì³ñò
³ ñòèëü ÿêî¿ òÿæ³º äî ïóáë³öèñòè÷íî¿ åñå¿ñòêè. «Ïðîòè ôàòà-ìîðãà-
íè» – öå ³ ñâîºð³äíà ìèñòåöüêà ³ñòîð³ÿ «Îëåêñè», ïðîíèêíåííÿ â òâîð÷ó
ëàáîðàòîð³þ àâòîðà, ³ ðîçäóìè íàä æèòòºâèì âèáîðîì êîæíî¿ ëþäè-
íè, íàä çëîáîäåííèìè ñóñï³ëüíèìè ïðîáëåìàìè. Ö³ ðîçäóìè, ñïîâ-
íåí³ ïàòåòèêè, ïåðåäàþòü ³äåéíèé çì³ñò òâîðó Þ. Áà÷³: «Òîìó òðå-
áà òâîðèòè ìèíóëå òàê, ùîá â ïîäàëüøîìó ìèíóëîìó íå áóëî íå-
ñòåðïíî áîëÿ÷å, ùî âñå, ùî ïðîéäå ó ìèíóëå ÷åðåç íàø³ ðóêè ³ íàøå
ñåðöå, ñÿÿëî ÷èñòîòîþ, äîáðîòîþ, ëþäÿí³ñòþ; áóëî îïðîì³íåíå íà-
øîþ âåëè÷åçíîþ âîëåþ òâîðèòè äîáðî ³ íåíàâèä³òè ³ ñïîïåëÿòè çëî,
íåõàé áè âîíî òâîðèëîñü ó òåìíîòàõ ï³äçåìåëëÿ, ó öàðñüêèõ ïàëà-
òàõ ÷è íàâ³òü íà êîñì³÷íîìó ñîíö³» [32, ñ. 122].
Ðîìàí ó íîâåëàõ Ìàð³¿ Âàéíî «Òåïëèé äâ³ð, àáî Ðàïñîä³ÿ ñòðóí-
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íîãî êâàðòåòó» – çàêîíîì³ðíèé âèÿâ òâîð÷î¿ ïðàêòèêè ïèñüìåííèö³,
àäæå, çà ¿¿ ç³çíàííÿì, âîíà ïðèéøëà äî ê³íîñöåíàð³þ ÷åðåç ïðîçó,
íàäàþ÷è ïåðåâàãó íîâåë³ñòèö³. Â. Ìèõàéëåíêî ïèøå: «×óæèé òåìáð,
íåñïðèéíÿòòÿ íåâ³äïîâ³äíîãî ãîëîñó çâó÷àííÿ, íå òàê íàòÿãíóòà ñòðó-
íà íå äàº ñï³âçâó÷÷ÿ. Íàâ³òü ñëîâî. Ïåðåòÿãíóòà ñòðóíà ìîæå ëîï-
íóòè ÿê öå ³ìïðîâ³çàö³éíî ó ôàíòàç³¿ äîâåëà áóêîâèíñüêà ïèñüìåííè-
öÿ Îëüãà Êîáèëÿíñüêà ó ñâîºìó ìåëàíõîë³éíîìó âàëüñ³. Íàâ³òü ó
íüîìó... Ïîâ³ëüí³é ãð³. À ÿê æå áóéí³ â³òðè íàøî¿ åïîõè?!» [318].
²ç íîâåëîþ Î. Êîáèëÿíñüêî¿ òâ³ð Ì. Âàéíî ñïîð³äíþº ³ ìóçè÷íà òå-
ìàòèêà, é æ³íî÷³ îáðàçè, ³ ïðîáëåìè ïîøóêó îñîáèñòîãî ùàñòÿ òà
ðåàë³çàö³¿ ìèòöÿ. Êîðîòê³ íîâåë³ñòè÷í³ öèêëè, íàçâàí³ ìóçè÷íèìè òåð-
ì³íàìè é æ³íî÷èìè ³ìåíàìè, ïåðåäàþòü ³ñòîð³¿ Ñîëîì³¿, Â³êòîð³¿, Îê-
ñàíè, Àííè÷êè (îñòàííþ, äî ðå÷³, çàáóëè çãàäàòè àâòîðè àíîòàö³¿ äî
ðîìàíó, âèäàíîãî 2008 ðîêó) ³ â÷èòåëüêè ìóçèêè Àâ´óñòèíè. Óñ³ íî-
âåëè ïîºäíàí³ íàñêð³çíèì ìîòèâîì æèòòÿ â ìóçèö³. Ñòðóêòóðíî ðî-
ìàí ó íîâåëàõ «Òåïëèé äâ³ð, àáî Ðàïñîä³ÿ ñòðóííîãî êâàðòåòó» óïî-
ä³áíåíèé äî ìóçè÷íîãî òâîðó íå ò³ëüêè çàâäÿêè íàçâàì ðîçä³ë³â, ùî
ì³ñòÿòü îêðåì³ íîâåëè, à òàêîæ ñëîâíèêó ìóçè÷íèõ òåðì³í³â, óì³ùå-
íîìó íà ïî÷àòêó. Âëàñíå äèíàì³êà ë³ðè÷íîãî ÷óòòÿ â òâîð³ Ì. Âàé-
íî, íàñòð³é, ùî îõîïëþº ðîçïîâ³ä³ ïðî ÷îòèðüîõ êîëèøí³õ ó÷åíèöü
ïàí³ Àâ´óñòèíè, ïîâòîðþâàí³ çëåòè é ïàä³ííÿ, íàä³¿ òà ðîç÷àðóâàííÿ
çíàõîäÿòü â³äãîì³í ó äóø³ ¿õíüî¿ â÷èòåëüêè. Òåêñò ñïîâíåíèé ìóçè-
êè: öå ³ «Ìåëîä³ÿ» Ñêîðèêà, ³ «Óêðà¿íñüêà ðàïñîä³ÿ» Ëåâèöüêîãî, ³
«Largo» é «Adagio» Áàõà, «Ïîåìà» Øîññàíà, çãàäêè ïðî Áåòõîâåíà,
×àéêîâñüêîãî, Ìîöàðòà, ÷è¿ ìåëîä³¿ óâèðàçíþþòü ïåðåæèâàííÿ ãå-
ðî¿íü, ÿê³ óñâ³äîìëþþòü, ùî ñïðàâæíº ùàñòÿ – ïîðó÷ [73].
Àâòîðñüêà æàíðîâà äåô³í³ö³ÿ òâîðó Ì. Ìàò³îñ «…Ìàéæå í³êî-
ëè íå íàâïàêè: ñ³ìåéíà ñàãà â íîâåëàõ» – âèÿâ òâîð÷èõ ïîøóê³â ñó-
÷àñíèõ ìèòö³â ó ö³é ñôåð³ [310]. Çàâäÿêè õóäîæí³ì ïðèéîìàì ðåò-
ðîñïåêö³¿, âíóòð³øíüîãî ìîâëåííÿ, îäêðîâåííÿ ïèñüìåííèöÿ ðîçãîð-
òàº ³ñòîð³¿ ð³çíèõ ðîäèí, ïîºäíóþ÷è ïîä³¿ ÷àñ³â Àâñòðî-Óãîðñüêî¿
³ìïåð³¿, Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè é ïåðøî¿ òðåòèíè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ.
Ñëóøíèìè º òâåðäæåííÿ ². Íàñì³í÷óê ùîäî ïîáóäîâè öüîãî òåêñòó:
«Ôðàãìåíòàðíà êîìïîçèö³ÿ, ùî ¿¿ ïåðåäáà÷àº íîâåë³ñòè÷íèé ðîìàí,
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íå ëèøå çàáåçïå÷èëà áàãàòîïëàíîâ³ñòü òâîðó, àëå é äîçâîëèëà âèä³-
ëèòè îñíîâí³ òåìàòè÷í³ öåíòðè, çàãîñòðèòè ïðîòèð³÷÷ÿ, çâ’ÿçàòè îïè-
ñè ïîä³é, ðîçìåæîâàíèõ çíà÷íîþ ÷àñîâîþ äèñòàíö³ºþ» [338, ñ. 176].
Çà òâåðäæåííÿì äîñë³äíèö³, «ñèíòåç æàíð³â äàâ ïèñüìåííèö³ ïåâí³
ïåðåâàãè â ìîäåëþâàíí³ êàðòèíè ñâ³òó: íîâåë³ñòè÷íèì ï³äõîäîì âîíà
ïîêàçàëà ö³êàâó ìîçà¿êó æèòòÿ, à ñàãîþ ³íòåíñèô³êóâàëà ïîâñÿêäåíí³
ìîìåíòè, çâè÷àéí³ æèòòºâ³ åï³çîäè» [338, ñ. 176]. Âèçíà÷àëüíîþ ðè-
ñîþ ôîðìîçì³ñòîâî¿ ñïåöèô³êè ïðîçè Ì. Ìàò³îñ º òÿæ³ííÿ äî öèê-
ë³çàö³¿, çóìîâëåíå, «ðîìàííî-íîâåë³ñòè÷íèì» òèïîì æàíðîâîãî
ìèñëåííÿ ïèñüìåííèö³, ¿¿ ïîñèëåíîþ óâàãîþ äî ïðîáëåì ñóá’ºêòèâ-
íîãî ÷àñó, ùî ñàì ïî ñîá³ ìàº öèêë³÷íó ïðèðîäó. Ð³çíîïëàíîâ³ íîâåëè
ðîìàíó (äåòåêòèâíà – «×îòèðè – ÿê ð³äí³ – áðàòè», åðîòè÷íà – «Áóäü-
òå çäîðîâ³, òàòó», ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà – «Ãîéäàíêà æèòòÿ»)
ðåòðîñïåêòèâíî âèñâ³òëþþòü ð³çí³ ìîòèâè ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè ³ äîç-
âîëÿþòü, çà ñëîâàìè ². Íàñì³í÷óê, «ðîçãîðíóòè æèòåéñüê³ ³ñòîð³¿
âãëèá, <…> çàãëÿíóòè ó êîð³íü, ó íàéïîñóòí³øó ïðè÷èíó ëþäñüêèõ
òð³óìô³â ÷è ãîðÿ» [338, ñ. 175].
Ìîòèâ ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè ñòàº îñíîâíèì ñþæåòî-
òâ³ðíèì ìîòèâîì ðîìàíó â íîâåëàõ ª. Ïàøêîâñüêîãî «Âîâ÷à çîðÿ»,
äå åêçèñòåíö³éí³ é íàö³îíàëüí³ ïðîáëåìè âèñâ³òëþþòüñÿ â àïîêàë³ï-
òè÷íîìó âèì³ð³ [365]. Çà àâòîðñüêèì çàäóìîì, ðîìàí ìàâ ïîñòàòè ç
«³ìïóëüñèâíî¿ íîâåë³ñòèêè». «Â³äòàê ÿäåðíèé âèáóõ ñòàº òèì àáñî-
ëþòíèì ðåôåðåíòîì, ÿêèé âèçíà÷àº ñèìâîë³÷íèé ñîö³îêóëüòóðíèé
ïîðÿäîê, ùî éîãî â³äîáðàæàþòü ïîñòìîäåðíå ìèñòåöòâî òà ë³òåðà-
òóðà», – â³äçíà÷àº Ò. Ãóíäîðîâà [128, ñ. 13]. Êîíöåïòóàëüíî âàæëè-
âèìè º âèñíîâêè Ò. Ãóíäîðîâî¿, àäæå, íà äóìêó äîñë³äíèö³, «÷îðíî-
áèëüñüêèé òåêñò ïåðåíîñèòü óñ³ ðåàëüí³ ïîä³¿ òà íàñòðî¿ ê³íöÿ
ÕÕ ñò. â ñèìâîë³÷íó ðåàëüí³ñòü» [128, ñ. 23]. Ñëóøíî çàçíà÷àº
Í. Çáîðîâñüêà, ùî ó «Âîâ÷³é çîð³» «îáðàìëåííÿ îïîâ³äíî¿ ñòðóêòó-
ðè óðî÷èñòèì ñëîâîìîâëåííÿì, òðàãåä³éíîþ çëèâîþ ñë³â, ïîåòè÷-
íîþ ìåòàôîðèêîþ, áàãàòîðàçîâèì ïîâòîðåííÿì ìîòèâ³â ñòèë³ñòè÷-
íî íàãàäóº äóìó ñï³âöÿ-ë³ðíèêà» [190, ñ. 151]. Ñìèñëîâèì öåíòðîì
«Âîâ÷î¿ çîð³» º îäíîéìåííà íîâåëà. «Øëÿõ, ÿêèé ïðîõîäÿòü ãåðî¿
ðîìàíó, – ïèøå äîñë³äíèöÿ, – ïðîëÿãàº â³ä «ìîëèòîâíî¿ çîð³» äî âîâ-
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÷îãî ñâ³òëà åëåêòðè÷êè. Öåé çãóáíèé, íåâ³äâîðîòíèé øëÿõ ñèìâîë³-
çóº øëÿõ ³ç ðîäîâîãî ïðèðîäíüîãî ñâ³òó â öèâ³ë³çàö³éíèé, öå âëàñíå
øëÿõ ñàìîâèãíàíö³â ç ðàþ» [190, ñ. 151]. Çãóáí³ñòü òàêîãî æèòòÿ, çà
ñïîñòåðåæåííÿì Í. Çáîðîâñüêî¿, ³ «ïðåäñòàâëÿþòü ÷èñëåíí³ ñþ-
æåòí³ ³ñòîð³¿: Ãàëÿ, ðîìàíòè÷íà ìð³ÿ ÷îëîâ³ê³â, ñòàº ïîâ³ºþ; Ìèêîëà,
ïåðåæèâøè ðîçëó÷åííÿ, òþðìó, âèòâåðåçíèêè, ë³êàðí³, ñìåðòåëüíî
õâîðèé, ïîâåðòàºòüñÿ äîäîìó, ùîá ïîìåðòè; Ñåðã³é ãèíå íàãëîþ
ñìåðòþ ï³ä êîëåñàìè ïî¿çäà; Ïàâëî – áîæåâîë³º… Ùîñü ìàº ö³é
çãóáíîñò³,  áåçâèõ³äíîñò³ æèòòÿ ïðîòèñòîÿòè. ² öå â Ïàøêîâñüêîãî –
ïàì’ÿòü ïðî âòðà÷åíó ïðîñòîðîâó áëàãîäàòü» [190, ñ. 152].
Ó ðîìàí³ â íîâåëàõ Ì. Áðàòàíà «Ãîëîäíà êðîâ» ïîºäíàíî îñ-
ìèñëåííÿ ñîö³àëüíèõ, ïîë³òè÷íèõ ïðîáëåì ³ ïèòàíü ô³ç³îëîã³¿. Ïèñü-
ìåííèê íàìàãàºòüñÿ ïîäàòè âëàñíó õóäîæíþ âåðñ³þ êîðåëÿö³¿ â
ëþäèí³ á³îëîã³÷íîãî é ñóñï³ëüíîãî, ³íñòèíêòèâíîãî é äóõîâíîãî. Âàæêî
íàçâàòè ðîìàí Ì. Áðàòàíà ìèñòåöüêîþ çíàõ³äêîþ, àëå öå – îäíà ç
ñó÷àñíèõ ìîäèô³êàö³é ðîìàíó â íîâåëàõ, ùî ñèíòåçóº äîñâ³ä ïðè-
ðîäíè÷èõ íàóê ç³ çëîáîäåííèìè ïðîáëåìàìè ñüîãîäåííÿ [62]. Îá-
ðàçè âîâêà òà ïñèö³ Òàéãè ïîñòàº â ðîìàí³ ñâîºð³äíèì àíòðîïîëîã³÷-
íèì äçåðêàëîì, ùî âèñâ³òëþº ïèòàííÿ âîë³, ³íòó¿ö³¿, ñïàäêîâîñò³.
Â³äîìèé ðîìàí Â. Äàíèëåíêà «Êîõàííÿ â ñòèë³ áàðîêî» – öå íèç-
êà õèìåðíèõ ³ñòîð³é ïðî ²âàíà Ñóëèìó, Ëåîí³äà Ðîäçÿíêà, Ñåðæà Ëè-
ôàðÿ, Âëàäèñëàâà Ãîðîäåöüêîãî, Îëåêñàíäðà Ìóðàøêà; öå ëåãåíäè
ïðî òàºìíèö³ êè¿âñüêèõ áóäèíê³â íà Ïîäîë³, Ëþòåðàíñüê³é, Ïðîð³çí³é,
çàãàäêè Ãîëîñ³¿âñüêîãî ë³ñó, ñòàðîâèííèõ öåðêîâ, ìîñòó Ïàòîíà. Äå-
òåêòèâíî-ì³ñòè÷íèé ñþæåò, ïîáóäîâàíèé íà ðîçãàäóâàíí³ àðõ³òåêòî-
ðîì Âàëåð³ºì Êîëÿäåâè÷åì íà ïðîõàííÿ éîãî íîâî¿ çíàéîìî¿ Þë³¿
Ìàðèí÷óê äèâíîãî êðîñâîðäó, îáðàìëåíèé ñêóëüïòóðíèìè çîáðàæåí-
íÿìè Çàïëàêàíî¿ Âäîâè, àòëàíò³â, Ãîðãóë³ ç Âåëèêî¿ Æèòîìèðñüêî¿,
Ïîâ³òðóë³ ç Áóäèíêó ç õèìåðàìè, ÿê³ ìàþòü ñâî¿ óïîäîáàííÿ, ðèñè
âäà÷³ é âëàñí³ ³ñòîð³¿. Ðîçãàëóæåí³ ñþæåòí³ ë³í³¿, ïåðåïëåòåí³ ìîòèâà-
ìè àðõ³òåêòóðíèõ çàãàäîê, ñòðóêòóðíî îðãàí³çîâàí³ â ðîìàí³ çà ïðèí-
öèïîì áàðîêîâî¿ êîìïîçèö³¿. Òâ³ð Â. Äàíèëåíêà «Êîõàííÿ â ñòèë³ áà-
ðîêî» – ðàìêîâå ïîºäíàííÿ îïîâ³äåé â îïîâ³äÿõ, ùî ìàþòü õàðàêòåð
ãåðàëüäè÷íî¿ êîíñòðóêö³¿, ÷åðåç ÿê³, ÿê ÷åðåç ëàá³ðèíò, ãåðîé ïðîõî-
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äèòü äî ì³ñòè÷íî¿ ðîçãàäêè, ÿêîþ º éîãî ñìåðòü. Çàãàëîì ïðèéîì
êðîñâîðäó äîâîë³ ïîøèðåíèé ó ñó÷àñí³é ë³òåðàòóð³. Íàïðèêëàä, ó òâîð³
Ì. Ïàâè÷à «Êðàºâèä, ìàëüîâàíèé ÷àºì», çà ñïîñòåðåæåííÿì
À. Òàòàðåíêî, «âñòàâí³ îïîâ³äàííÿ ³ ôðàãìåíòè ðîìàíó ïîòðàêòîâàíî
ÿê êë³òèíêè êðîñâîðäó àáî ÿê óæå ñêëàäåí³ ñëîâà, ïîºäíàííÿ ÿêèõ
ãîðèçîíòàëüíî ÷è âåðòèêàëüíî óòâîðþº ðîìàí» [131, ñ. 329].
Äåêîíñòðóêö³ÿ æàíðîâèõ êàíîí³â ó ë³òåðàòóð³ ñüîãîäåííÿ òîðê-
íóëàñÿ é ñó÷àñíèõ âåðñ³é íîâåë³ñòè÷íèõ ðîìàí³â, «åï³÷íå ìèñëåííÿ»
ÿêèõ âäàëî îêðåñëèâ Þ. ²çäðèê ó òâîð³ «ÀÌ™. ßê äîñÿãòè áåç-
ñìåðòÿ â äîìàøí³õ óìîâàõ?»: «(Áëóêàþ÷³ ïàñòêè, ðèçîìàòè÷í³ çìî-
âè, îìîí³ìè, àìïë³ô³êàö³¿, êîìåíòè – îöå ³ º òâîÿ á³îãðàô³ÿ?) [208,
ñ. 289]. «ÀÌ™» – «òðàäèö³éíèé ðîìàí ó íîâåëàõ, à âîäíî÷àñ – ë³òå-
ðàòóðíèé ðåáóñ, äðóêîâàíèé êóáèê-ðóá³êà, ñëîâåñíà ãðà, ³íòåëåêòó-
àëüíèé åíäøï³ëü ³ ïðîñòî äîì³íî», – çàóâàæèâ àâòîð [208, ñ. 4].
Òâ³ð Þ. ²çäðèêà «Ïîäâ³éíèé Ëåîí» («²sòîð³¿ õâîðîáè»), ì³ã áè
íåáåçï³äñòàâíî áóòè îçíà÷åíèì ÿê ðîìàí ó íîâåëàõ. Îäíàê, ÿê çàó-
âàæóº Ë. Êîñîâè÷, àâòîð ñâ³äîìî í³âåëþº ïîíÿòòÿ «ðîìàí» òà «íî-
âåëà» ó êîíòåêñò³ äåì³óðã³¿, çì³øóþ÷è âêóï³ ñòèë³ñòè÷í³ äîì³íàíòè
ïðîçè, ïîåç³¿ òà äðàìè, âèáóäîâóþ÷è «õèòðîìóäðó òåêñòóðó ïèñüìà,
ïåðåòâîðþþ÷è â³çóàë³çàö³þ òåêñòó íà ïîâíîïðàâíèé òåõí³÷íèé
ïðèéîì ³, íàðåøò³, äîâîäèòü «ïîñòìîäåðíèé» ìåòîä öèòóâàííÿ äî
ëîã³÷íîãî àáñóðäíîãî ê³íöÿ» [243, ñ. 177].
 «Íîâåëà ó âåëèê³é ïðîç³, – çàóâàæóº ùîäî ñòðóêòóðè ðîìàíó
Þ. ²çäðèêà Ñ. Áóê, – áóëà äóæå ïîïóëÿðíîþ â ïèñüìåííèê³â-ø³ñòäå-
ñÿòíèê³â, íàïðèêëàä, «Òðîíêà» Î. Ãîí÷àðà, «Îò÷èé ñâ³òèëüíèê»
Ð. Ôåäîð³âà, «Äèâî» Ï. Çàãðåáåëüíîãî. Îòîæ, ôîðìà àíàë³çîâàíî-
ãî ðîìàíó – íå ñóö³ëüíå íîâàòîðñòâî. Âèêîðèñòàíî ì³í³-íîâåëó ïðî
áóäèíîê ³ â ñåàíñ³ ñüîìîìó ðîçä³ëó äåâ’ÿòîãî «Never say never
again». Ïðîòå ðîçãàëóæåííÿ íîâåë³ñòè÷íèõ êîíñòðóêò³â ó ïðîç³
Þ. ²çäðèêà çà ïðèíöèïîì êóëüòóðè êîðåíåâèùà ïåðåáóâàº â ãàð-
ìîí³¿ ç³ çì³ñòîâèì ð³âíåì: ðèçîìà âèÿâëÿº ñåáå ÿê «ñåðåäèíà áåç
ïî÷àòêó àáî ê³íöÿ», à «ìèñòåöòâî éòè çà ðèçîìàìè – öå ³íøå ñëîâî
äëÿ øèçîàíàë³çó» [67, ñ. 70].
Çàðîäèâøèñü ó ïåðø³ äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ ñò., ó 70 – 80-ò³ ðîêè
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ðîìàí ó íîâåëàõ, çà òâåðäæåííÿì Ë. ßêèìåíêà, ñòàâ îäí³ºþ ç ôîðì
«áàãàòîãåðîéíîãî» ðîìàíó [611, ñ. 92]. Ðåàë³ñòè÷íèé ðîìàí ó «íî-
âåëàõ» í³áè ïîºäíóâàâ ä³àõðîííèé ³ ñèíõðîííèé òèïè âèêëàäó. Äîñ-
ë³äíèê çàóâàæóº, ùî «ðîìàí ó íîâåëàõ âèÿâëÿºòüñÿ äîñèòü ì³ñòêèì
äëÿ òîãî, ùîá âèêîðèñòàòè é ïåðåîñìèñëèòè á³ëüø³ñòü äîñÿãíåíü
òðàäèö³éíî¿ ïîåòèêè. Òðàäèö³éí³ ïîåòè÷í³ ôîðìè âêëþ÷àþòüñÿ â
ðåàë³ñòè÷íó òêàíèíó ðîìàíó, ïîãëèáëþþ÷è éîãî ³ñòîðèçì» [611,
ñ. 146]. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ì. Ëåâ÷åíêî çâåðíóâ óâàãó íà çàãàëüí³
â³äì³ííîñò³ ðåàë³ñòè÷íîãî òà ìîäåðí³ñòñüêîãî ðîìàíó â íîâåëàõ,
çàóâàæèâøè: «Íîâåë³ñòè÷íà, «ôðàãìåíòàðíà» ôîðìà ðîìàíó
Î. Ãîí÷àðà ñëóæèòü íå âèÿâó ðîç³ðâàíîñò³ «ïîòîêó ñâ³äîìîñò³» ³çî-
ëüîâàíî¿ â³ä çîâí³øíüîãî ñâ³òó, çàìêíåíî¿ «â ñîá³» ëþäèíè (õàðàê-
òåðíî¿ ðèñè ñó÷àñíî¿ «ìîäåðíî¿» ðîìàí³ñòèêè). Êîæíà íîâåëà îê-
ðåìî, óñ³ íîâåëè ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ï³äïîðÿäêîâàí³ ºäèí³é ìåò³ –
ñòâåðäæåííþ íåðîçðèâíî¿ ºäíîñò³ ëþäèíè ç ëþäñòâîì, ñâî¿ì íà-
ðîäîì, ñâîºþ åïîõîþ, ç óñ³ì ³ñòîðè÷íèì ïðîöåñîì» [263, ñ. 42].
Òåíäåíö³¿ ðîìàííîãî ìèñëåííÿ âèÿâëÿþòüñÿ â öèêë³ íîâåë, ç ÿêèõ
ïîñòàº îðèã³íàëüíà æàíðîâà ôîðìà ðîìàíó â íîâåëàõ. Ïðîòå, ó
ïîñòìîäåðíèõ âåðñ³ÿõ íîâåë³ñòè÷íîãî ðîìàíó äåêîíñòðóêòèâ³ñòñü-
êà ïðàêòèêà º äîì³íàíòíîþ.
4.3. Íîâåë³ñòè÷íèé òåêñò ÿê âíóòð³øí³é ÷èííèê åï³÷íî¿
òà äðàìàòè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿
Ïðèíöèïîâî áóäü-ÿêèé æàíð ìîæå áóòè
âêëþ÷åíèé ó êîíñòðóêö³þ ðîìàíó
Ìèõàéëî Áàõò³í
Àêòóàëüí³ ïèòàííÿ äîö³ëüíîñò³ ââåäåííÿ â òåêñò ðîìàíó, ïîâ³ñò³,
à ³íîä³ é äðàìè íîâåë³ñòè÷íîãî ñêëàäíèêà, ö³ëüîâî¿ äåòåðì³íàö³¿ âçàº-
ìîä³¿ ì³æ åëåìåíòàìè êîìïîçèö³¿ õóäîæíüîãî òâîðó, ïîïðè ïîç³ðíó
øèðîêó ³íòåðïðåòàö³þ, çàëèøàþòü ïðîñò³ð äëÿ òåîðåòè÷íèõ ðåô-
ëåêñ³é ³ ð³çíî÷èòàíü.
Çà çàêîíàìè íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿ ïîáóäîâàíî íèçêó òåêñò³â
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ë³òåðàòóðè äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò. Ó ðîìàíàõ «Êàçêà á³ëîãî ³íåþ»
²âàíà ×åíäåÿ, «Áàëàäà ïðî Ñëàñò³îíà» Âîëîäèìèðà Äðîçäà, «Ä³ì
íà ãîð³» Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà íîâåë³ñòè÷íèé òåêñò º âíóòð³øí³ì ñòðóê-
òóðîòâ³ðíèì ÷èííèêîì.
Íàïðèêëàä, õèìåðíèé ðîìàí Â. Øåâ÷óêà «Ä³ì íà ãîð³» ñêëà-
äàºòüñÿ ç ïîâ³ñò³-ïðåàìáóëè, ÿêà äàëà íàçâó âñüîìó ðîìàíó, ³ çá³ðêè
ðîçïîâ³äåé ôîëüêëîðíî-ì³ôîëîã³÷íîãî ïëàíó ï³ä çàãàëüíîþ íàçâîþ
«Ãîëîñ òðàâè», íàïèñàíî¿ îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ãåðî¿â ïåðøî¿ ÷àñòèíè –
êîçîïàñîì ²âàíîì Øåâ÷óêîì. ×àñòèíè «Äîðîãà», «Ñèâ³ õìàðè»,
«Ïåðåëåñíèê Ñàìñîí», «×îðíà êóìà», «Ãîëîñ òðàâè», «Ïåðåâ³çíèê»
ïåðåïëåòåí³ â ïåâíîìó ïîðÿäêó ³ º âñòàâíèìè åï³çîäàìè-íîâåëàìè
[573]. Ó öèõ òåêñòàõ ôàáóëüíà îðãàí³çàö³ÿ âèçíà÷àº äèíàì³êó ïñèõ³÷-
íèõ ñòàí³â ïåðñîíàæ³â ³ ñòàº ÷èííèêîì ðîçâèòêó âíóòð³øíüîãî ñþ-
æåòó. «Ââàæàþ, – ïèøå Â. Øåâ÷óê, – ùî íå ìîæíà ï³çíàòè âåëèêî-
ãî, íå çíàþ÷è äîáðå ìàëîãî, áî êîæíå âåëèêå ñêëàäàºòüñÿ ç ìíî-
æèííîñò³ ìàëîãî…» [574, ñ. 24]. Îñîáëèâîñò³ ïðîçè ìèòöÿ â ¿¿ ð³çíèõ
çíà÷óùèõ ïðîÿâàõ ðàçãëÿäàëè Ë. Òàðíàøèíñüêà, Í. Ãîðîäíþê,
². Ïðèë³ïêî, À.  Ãîðíÿòêî-Øóìèëîâè÷, Î. Ïåðåëîìîâà, Ò. Æîâíîâñü-
êà, Î. Êàðïîâà òà ³íø³ äîñë³äíèêè.
Ñàì ïèñüìåííèê íàãîëîøóº: «Îòæå, ìî¿ âåëèê³ ðîçì³ðíî êíèæ-
êè é ìàëè ñêëàäàòèñÿ òàê, ÿê âèéøëî: áåç ïîñï³õó, áåç ãîíèòâè çà
âëàñíîþ ò³ííþ, à ÿê ä³ì – öåãëèíà äî öåãëèíè, ñò³íà äî ñò³íè» [574,
ñ. 23]. Îñòàííÿ ³íòåðïîëÿö³ÿ «Ðîìàíó þðáè» Â. Øåâ÷óêà ñóãîëîñíà
ë³òåðàòóðí³é òðàäèö³¿ 20-õ ðîê³â ÕÕ ñò., àäæå íàãàäóº ³ çîëîòèõ ëè-
ñåíÿò Þ. Øïîëà, éîãî çàãàäêîâ³ äâ³ äóø³, ³ êîëüîðîâ³ òàºìíèö³
Ã. Ìèõàéëè÷åíêà, ³ ìåëîä³þ «Âåðòåïó» À. Ëþá÷åíêà. Òàê, çâåðí³-
ìîñÿ äî òåêñòó Â. Øåâ÷óêà: «Îäèí ò³ëüêè çîëîòèé ëèñ ó ö³é íî÷³
áóâ ñïðàâæí³ì çîëîòèì ëèñîì, í³áè âèéøîâ ³ç êàçêè, çàñâ³òèâ ñèí³ì
ïîãëÿäîì ³ ðàä³ñíî îøê³ðèâ ïàùåêó, ç ÿêî¿ âðÿäè-ãîäè âèðèâàëèñÿ
ÿçèêè ïîëóì’ÿ. À ùå ëåò³â ó òåìåí³ ÷îðíîãóç ³ç òðüîìà ÷îðíèìè
æîíàìè, ³ òåìðÿâà îìèâàëà éîãî ò³ëî, â³ä ÷îãî á³ëà áàðâà çìèâàëà-
ñÿ, ³ ÷èì äàë³ ÷îðíîãóç ëåò³â, òèì á³ëüøå, íà ðàä³ñòü ñâî¿ì æîíàì-
âîðîíàì, ÷îðí³â. Óñå æ íàâêîëî ïëèâëî, ðîçëèâàëîñÿ, çãîðòàëîñÿ,
ðîçïîâèâàëîñÿ, ñêðó÷óâàëîñÿ é ðîç÷èíÿëîñÿ, ñòàâàëî ñîáîþ é ïîä³-
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á’ÿì, òàêèì, ÿê ìàëî áóòè â Íàâïàêè, òîáòî ÿê íå áóëî» [574, ñ. 222].
Äîñë³äíèöÿ Ë. Òàðíàøèíñüêà âëó÷íî îõàðàêòåðèçóâàëà ðîëü ó
«Ðîìàí³ þðáè» «âêëþ÷åíîãî æàíðó». «Çàìèêàþ÷è ó ñâîºð³äíå ê³ëüöå
³íòåðïðåòîâàíîãî ñìèñëó (òîáòî òàêîãî, ùî íåñå àêñ³îëîã³÷íå, äî
ïåâíî¿ ì³ðè ìîðàë³çàòîðñüêå íàïîâíåííÿ) âåñü ïëàñò ïîâñÿêäåííÿ,
ÿêèé ïîäóæàâ õóäîæíüî «îñâî¿òè» àâòîð, ö³ ³íòåðòåêñòîâ³ «ñòÿæêè»
íå ò³ëüêè âèñòóïàþòü «êëåéêîþ ðå÷îâèíîþ» òåêñòó, à é íåñóòü âè-
ðàçíå äóõîâíå íàâàíòàæåííÿ: íàäàþòü ïðèçåìëåíîìó ïîáóòóâàííþ
ãåðî¿â øàíñ ïîáà÷èòè ñåíñ ó ñâîºìó ³ñíóâàíí³», – íàãîëîøóº äîñë³ä-
íèöÿ [574, ñ. 16]. Çàñàäè ïðèò÷åâî¿ òà ãîòè÷íî¿ ïîåòèêè âèçíà÷àþòü
ñòðóêòóðó çá³ðêè Â. Øåâ÷óêà «Ñîí ñïîä³âàíî¿ â³ðè» [576].
«Êàçêà ïðî Êàëèíîâó Ñîï³ëêó» Î. Çàáóæêî «âìîíòîâóº» åëåìåíòè
àðõà¿÷íî¿ ì³ô³÷íî¿ ðîçïîâ³ä³ â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâó, ïñèõîëîã³÷íó, ðîìàí-
òè÷íó íîâåëó, äå êàçêîâîþ âèÿâëÿºòüñÿ ò³ëüêè ðîçâ’ÿçêà ñþæåòó [180].
Ðîìàí Ò. Çàð³âíî¿ «Êàì³ííÿ, ùî ðîñòå êð³çü íàñ» ìàº ó ñâî¿é ñþæåòí³é
îñíîâ³ ³ñòîðè÷íó ñêëàäîâó, à ñàìå: âêëþ÷åí³ ÿê âèä³ííÿ ãåðî¿í³ ñöåíè ç
æèòòÿ êíÿçÿ – çàñíîâíèêà Ëüâîâà, ÷åíöÿ ²ë³¿, ìàëÿðà Ìèêèòè-Ìèö³.
Æèòòÿ öèõ ïåðñîíàæ³â òðàã³÷íå, àëå âîäíî÷àñ ñïîâíåíå âèùîãî ñåíñó
[187]. ×åðåç öå, íà äóìêó Ã.-Ï. Ðèæêîâî¿, «ìîòèâè áåçãëóçäîãî ìå-
ðåõò³ííÿ ñó÷àñíîãî æèòòÿ, êîòðå ïîäàíî ÷åðåç ðåöåïö³þ ãîëîâíî¿ ãå-
ðî¿í³, äî ïåâíî¿ ì³ðè çàãëàäæóþòüñÿ, âèÿâëÿþòü âèùó ïðàâäó, í³æ åê-
çèñòåíö³éíå ³ñíóâàííÿ ëþäèíè-Ñèç³ôà» [418, ñ. 62].
Ïðîçà À. Ä³ìàðîâà, çîêðåìà, éîãî «Ñ³ëüñüê³ ³ñòîð³¿», «Ì³ñòå÷-
êîâ³ ³ñòîð³¿» òà «Áîãè íà ïðîäàæ. Ì³ñüê³ ³ñòîð³¿» çàñâ³ä÷óþòü, çà ñëî-
âàìè ë³òåðàòóðîçíàâöÿ Ã. Øòîíÿ, ôåíîìåí ä³ìàð³âñüêîãî ñòèëþ, ÿêèé
«ìàº äâ³ âèðàçí³ îçíàêè: ãëèáîêî íàðîäíèé ïñèõîêîëîðèò ³ ïîâ’ÿçàíó ç
íèì îïîâ³äí³ñòü âèðàæåííÿ ÷åðåç ñëîâî é ó ñëîâ³. Íåäàðìà íàéóëþá-
ëåí³øèì æàíðîì ïèñüìåííèêà â ðîêè òâîð÷î¿ çð³ëîñò³ ñòàëè óçàêîíåí³
íèì ó ïðîç³ «³ñòîð³¿» – ñ³ëüñüê³, ì³ñòå÷êîâ³, ì³ñüê³, – ñåáòî õóäîæí³
ñòðóêòóðè, äå àâòîðñòâî ðîç÷èíÿºòüñÿ â ìàòåð³àë³» [592, ñ. 13].
Áîëãàðñüêèé äîñë³äíèê Á. Íè÷åâ íàãîëîøóº: «Õî÷ó çâåðíóòè
óâàãó íà íåîáõ³äí³ñòü á³ëüø òî÷íîãî ðîçìåæóâàííÿ ðîìàíó ç çàêðè-
òîþ åï³÷í³ñòþ, â³ä ³íøèõ ôîðì ïðîçè. Éîãî íå ìîæíà çì³øóâàòè í³ ç
íîâåë³ñòè÷íèì ðîìàíîì, í³ ç íîâåëîþ. Â³ä íîâåëè, ïîâ³ñò³, âåëèêîãî
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îïîâ³äàííÿ â³í ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ òèì, ùî éîãî ñþæåò ïðèíöèïîâî
ïðàãíå ï³äíÿòèñÿ íàä âèïàäêîì, ôàêòîì, åï³çîäîì, à â³ä ñó÷àñíîãî
íîâåë³ñòè÷íîãî ðîìàíó – òèì, ùî ñòâîðåíèé íèì ñâ³ò á³ëüø ÷è ìåíø
çàìêíåíèé ó ñîá³, çàâåðøåíèé» [341, ñ. 110]. Âàæëèâ³ äóìêè âèñëîâ-
ëþº ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ì. Íàºíêî: «Çâ’ÿçàí³ñòü ïàðàáîë³÷íî¿ ë³òåðà-
òóðè ñó÷àñíîñò³ ñàìå ç ðîìàíòè÷íèì ñòèëåì âèÿâëÿºòüñÿ ³ â ëåãåí-
äàðèçîâàíîìó õàðàêòåð³ îïîâ³ä³ â í³é. Áóäóþ÷è òâîðè çà çàêîíîì ëå-
ãåíäè, äåÿê³ àâòîðè ââîäÿòü ó íèõ ³ ëåãåíäè (ì³ôè) ñïðàâæí³ (àáî ç³ì³òî-
âàí³), ùî íàäàº àâòîðñüê³é ³äå¿ ùå â³ä÷óòí³øî¿ ³ñòîðèêî-ô³ëîñîôñüêî¿
ãëèáèíè, à ãåðîÿì – äèâîâèæíî¿ ìîíóìåíòàëüíîñò³» [333, ñ. 288].
Ïîêàçîâèì ç öüîãî ïîãëÿäó º, íà äóìêó äîñë³äíèêà, ðîìàí ×. Àì³ðå-
äæèá³ «Äàòà Òóòàøõ³à», â ÿêîìó «ëåãåíäà-ì³ô ïðî Ñîâ³ñòü, Ðîçóì ³
Äîáðîòó ðîçáèòà íà ï’ÿòü ÷àñòèí, ÿê³ ñòîÿòü åï³ãðàôàìè äî ï’ÿòè
ðîçä³ë³â òâîðó. Âñ³ ðàçîì âîíè ÿâëÿþòü ñîáîþ ñàìîñò³éíó íîâåëó-
ì³ô, êîòðà ñêð³ïëþº àðõ³òåêòîí³êó âñüîãî òâîðó» [333, ñ. 288]. Âñòàâ-
íà ëåãåíäà ïðî ìàíêóðò³â ó ðîìàí³ ×. Àéòìàòîâà «² ïîíàä â³ê òðèâàº
äåíü», ñòàâøè ³äåéíèì îñåðäÿì òâîðó, îñòàòî÷íî «ñïðàöüîâóº», çà
ñïîñòåðåæåííÿì Ì. Íàºíêà, ³ â éîãî îáðàìëåíí³ [332, ñ. 207]. Ó ñó-
÷àñí³é ë³òåðàòóð³, îñîáëèâî â íåðåàë³ñòè÷íèõ ¿¿ ôîðìàõ, äå ÷àñîì
çîâí³øí³é ñþæåò â³ä³ãðàº âçàãàë³ íåçíà÷íó ðîëü, ñóá’ºêòèâíèé ïîãëÿä
ìèòöÿ âèÿâëÿºòüñÿ é ó ìîíòàæíèõ ÷è êîëàæíèõ ñòðóêòóðàõ, ó íàéð³ç-
íîìàí³òí³øèõ ôîðìàõ «ïîòîêó ñâ³äîìîñò³» [333, ñ. 181].
Ñàìå ÷àñîâ³ ïðîðàõóíêè â êîìïîçèö³éíî-êîíñòðóêòèâíîìó êàð-
êàñ³ çóìîâëþþòü, íà äóìêó ë³òåðàòóðîçíàâöÿ Þ. Ñóðîâöåâà, íåäî-
ñòàòíþ õóäîæíþ ïåðåêîíëèâ³ñòü ðîìàíó â ëåãåíäàõ À. Ìóõòàðà
«×èíàðà», à òàêîæ, ïåâíîþ ì³ðîþ, ðîìàíó Î. Ãîí÷àðà «Öèêëîí» [475,
ñ. 245 – 255]. Ðîçâèòîê íîâèõ òåíäåíö³é ïîåòèêè ïðîçè Ð. ²âàíè÷óêà
âèÿâèëèñÿ ïåðåäóñ³ì ó ïðîñòîðîâî-÷àñîâ³é îðãàí³çàö³¿ òâîð³â. Òàê, ó
äîðîáêó Ð. ²âàíè÷óêà, çà ñïîñòåðåæåííÿì Ì. Áåë³÷åíêî, «ïîðóøåí-
íÿ õðîíîëîã³÷íî¿ ïîñë³äîâíîñò³ âèêëàäó ïîä³é <…> äîñÿãàºòüñÿ ââå-
äåííÿì ó ðîçïîâ³äü àñîö³àòèâíî¿ òà õðîíîëîã³÷íî¿ ðåòðîñïåêö³¿
(«Ñìåðòü Þäè») àáî ñâ³äîìîþ ïåðåñòàíîâêîþ åï³çîä³â ³ñòîð³¿ –
÷àñîâîþ ³íâåðñ³ºþ («×åðåç ïåðåâàë»)» [35, ñ. 11]. Äîñë³äíèöÿ çâåð-
òàº óâàãó íà òå, ùî ïîºäíàííÿ ê³ëüêîõ ÷àñîâèõ ïëîùèí, ÿê³ ðîçãîðòà-
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þòüñÿ ð³âíîá³æíî àáî îäíî÷àñíî ñï³â³ñíóþòü ³ ðîçâèâàþòüñÿ â
òåêñò³, íåíà÷å çëèâàþ÷èñü â îäèí ÷àñîâèé ïîò³ê, º ïðîâ³äíîþ ðèñîþ
ïîåòèêè òâîð³â Ð. ²âàíè÷óêà «Ìàíóñêðèïò ç âóëèö³ Ðóñüêî¿» ³ «ªâàí-
ãåë³º â³ä Òîìè» [35, ñ. 11].
Ñèíòåçîì ð³çíèõ ÷àñîâèõ ïëîùèí, ³íòåãðàö³ºþ ìèñòåöüêîãî, ô³ëî-
ñîôñüêîãî, ïîë³òè÷íîãî é ïðèðîäíè÷î-íàóêîâîãî äèñêóðñ³â âèð³çíÿºòü-
ñÿ ñïàäùèíà Ãåðîÿ Óêðà¿íè Ì. Ðóäåíêà. Ïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü ìèòöÿ
ïðîàíàë³çîâàíà â êàíäèäàòñüê³é äèñåðòàö³¿ é ìîíîãðàô³¿ Î. Áðîâêî
«Ë³ðèêà Ìèêîëè Ðóäåíêà» [63]. Ó ïðîç³ ïèñüìåííèêà âñòàâí³ íîâå-
ëè, ô³ëîñîôñüê³ â³äñòóïè º âàæëèâèìè ÷èííèêàìè åï³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿.
Òàê, ó ïîâ³ñò³ Ì. Ðóäåíêà «Ó ÷åðåâ³ äðàêîíà» ãðàí³ äóõîâíîãî ñâ³òó
ëþäèíè, ïîçáàâëåíî¿ âîë³, âïëèâ òîòàë³òàðíî¿ ñèñòåìè íà îñîáèñò³ñòü
óâèðàçíþþòü âñòàâí³ íîâåëè «Äèòèíñòâî», «Çà êîëþ÷èì äðîòîì» ³
«Òðè ñìåðò³» [421]. Õóäîæíÿ ñòðóêòóðà ðîìàí³â «Îðëîâà áàëêà» ³
«Ñèëà Ìîíîñó» ì³ñòèòü òåîðåòè÷í³ ì³ðêóâàííÿ ïèñüìåííèêà íàä
ïðîáëåìàìè àëüòåðíàòèâíî¿ êîñìîëîã³¿, ðîçäóìè íàä ñóòí³ñòþ äî-
äàòêîâî¿ âàðòîñò³, ïîìèëêîâî ïîòðàêòîâàíî¿ Ê. Ìàðêñîì, ïàíòå¿ñòè÷-
íå ñïðèéíÿòòÿ ïðèðîäè é îëþäíåííÿ Âñåñâ³òó. Îêðåìèé íîâåë³ñòè÷-
íèé ñþæåò «Îðëîâî¿ áàëêè» ïðî áîðîòüáó Ãðèãîð³ÿ Ìåäóíà ç áðèëà-
ìè òåðèêîíó, ÿê³ íàñòóïàþòü íà ä³ä³âñüêå äæåðåëî, ñòâîðåííÿ õó-
äîæíèêîì Âîëîäèìèðîì Òàðàíîì êàðòèíè «Êàÿòòÿ» õóäîæíüî äå-
òåðì³íîâàí³ àâòîðñüêîþ ìîäåëëþ ñâ³òó [420]. Íàóêîâèé âèêëàä
ñâ³òîãëÿäíî¿ êîíöåïö³¿ ìèñëèòåëÿ ïðîïîíóº éîãî äîñë³äæåííÿ «Ãíî-
ñèñ ³ ñó÷àñí³ñòü», ÷àñòêîâî ö³ ³äå¿ âèñâ³òëåíî â ìåìóàðàõ «Íàéá³ëü-
øå äèâî – æèòòÿ» ³ â ðîìàí³ «Ñèëà Ìîíîñó».
Ó ðîìàí³ «Õðîí³êà ì³ñòà ßðîïîëÿ» ãðîòåñêíî-ôàíòàñòè÷íà ³ñòî-
ð³ÿ â ³íòåðïðåòàö³¿ Þ. Ùåðáàêà ðîçãîðòàºòüñÿ ÿê õóäîæíÿ ì³ñòèô³-
êàö³ÿ, àäæå àâòîð ïðîïîíóº ÷èòà÷àì ë³òîïèñ âèãàäàíîãî óêðà¿íñüêî-
ãî ì³ñòà. Ñþæåò îõîïëþº ïîä³¿ XVII ñò., êàçêîâ³ é ôàíòàñòè÷í³ åï³-
çîäè, ðåàë³ñòè÷í³ îïîâ³ä³ ïðî íàøèõ ñó÷àñíèê³â, çì³ùåííÿ â ÷àñ³,
àïåëÿö³þ äî ìèñòåöòâà (³íòåðìåä³àëüí³ çâ’ÿçêè îáðàç³â Ìàð³¿ Ïðèé-
ìà÷åíêî é Ìàð³¿ Ïîë³ùóê), äîñâ³ä ìåòàô³çèêè é ïðèðîäíè÷èõ íàóê.
Ó ïàòåòè÷íîìó ñêàçàíí³ ïðî ßðîï³ëüñüêó ðåñïóáë³êó â³ä÷óâàºòüñÿ
âïëèâ ïîåòèêè Þ. ßíîâñüêîãî. Öå ïîì³òèâ ³ Â. Ïàí÷åíêî, ó ðîçìîâ³
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ç ÿêèì Þ. Ùåðáàê òàê ïðîêîìåíòóâàâ öåé çâ’ÿçîê: «Ñâîãî ÷àñó ÿ
ïðî÷èòàâ «×îòèðè øàáë³» ßíîâñüêîãî – ãðàíä³îçíà ð³÷. Ìî¿ì
åä’þêåéòîðîì áóâ òîä³ ²âàí Äçþáà, ÿêèé äàâàâ ìåí³ êíèæêè, âàðò³
óâàãè. ß òîä³ ò³ëüêè ïåðåõîäèâ ç ðîñ³éñüêî¿, ³ ïðîçà ßíîâñüêîãî ðîç-
êðèâàëà ìåí³ ðîçê³ø óêðà¿íñüêî¿ ìîâè… Âåëèêó ðîëü ó ìîºìó çà-
õîïëåíí³ ßíîâñüêèì ç³ãðàëî é òå, ùî êîëè ÿ ïèñàâ ñöåíàð³é äîêóìåí-
òàëüíîãî ô³ëüìó «Ñèíè Áàøòàíñüêî¿ ðåñïóáë³êè», ìåí³ äàëè äîïóñê
äî ïàðò³éíîãî àðõ³âó â Ìèêîëàºâ³, ³ ÿ ïðî÷èòàâ îñîáîâ³ ñïðàâè ëþ-
äåé, ÿê³ òó ðåñïóáë³êó òâîðèëè. Îò çâ³äêè ñóì³ø ïàòåòèêè é íèçüêî-
ãî, ïðîçà¿÷íîãî ðÿäó â ßíîâñüêîãî!» [595, ñ. 248 – 249].
Õèìåðíå ñïëåò³ííÿ ÷àñîâèõ ïëîùèí – öå òàêîæ îñîáëèâ³ñòü
ïîåòèêè ðîìàíó Ã. Ïàãóòÿê «Ñëóãà ç Äîáðîìèëÿ», ñþæåòí³ ë³í³¿ ÿêî-
ãî îõîïëþþòü ïîä³¿ ç â³ä Õ²² ïî ÕÕ ñò. [357]. Ïîºäíàííÿ ì³ñòèêè é
ðåàëüíîñò³ º ñòðóêòóðîòâ³ðíèì ó ðîìàí³ ïèñüìåííèö³ «Óð³çüêà ãîòè-
êà», êîìïîçèö³ÿ ÿêîãî ì³ñòèòü äåñÿòü ãëàâ, íàçâàíèõ «Âòîìà», «Çíó-
äæåííÿ», «Ã³ðêîòà», «Íåñïîê³é, «Â³äðàäà», «Ðîçïà÷» òîùî. Ôàáóëü-
íîþ îñíîâîþ «Óð³çüêî¿ ãîòèêè» ñòàâ íàðèñ ². Ôðàíêà «Ñïàëåííÿ
îïèð³â ó ñåë³ Íàãóºâè÷àõ ó 1831 ðîö³», ÿêèé òðàíñôîðìîâàíî â òåêñò
íîâåë³ñòè÷íî¿ ôîðìè [358].
Àíñàìáëåâ³ñòü ñòðóêòóðè, ùî ïåðåäáà÷àº ïîºäíàííÿ ð³çíèõ
ñòèëüîâèõ ïëàí³â, õàðàêòåðíà é äëÿ òâîð³â ñåðåäíüî¿ ôîðìè, éäåòü-
ñÿ, çîêðåìà, ïðî ïðîçó Ð. Ôåäîð³âà: ïîâ³ñò³-åñå «Ãîëîñ âåðáîâî¿ ñî-
ï³ëêè», «Êëþ÷ â³ä ñòàðîãî ì³ñòà», «Ñõîäæåííÿ äî ²âàíà Ôåäîðîâà»,
ïîâ³ñò³ â ëåãåíäàõ «Æáàí âèíà», ïîâ³ñò³ â íîâåëàõ «Òèñÿ÷à êðîê³â».
Çàñ³á ìîíòàæíî¿ êîìïîçèö³¿ õàðàêòåðèçóº ïîâ³ñòü «Çíàê ê³ììåð³é-
öÿ». Ñþæåòíèé ðîçâèòîê òâîðó çáåð³ãàº, çà ñëîâàìè Î. Óñìàíîâî¿,
«ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íó ñõåìó ïîáóäîâè ïðèò÷³» [519, ñ. 8]. Çàâäÿêè
ïîë³ôîí³çìîâ³ ÿê ñòðóêòóðîòâ³ðíîìó ÷èííèêó â ðîìàí³ «ªðóñàëèì
íà ãîðàõ» ïåðåäàíî äðàìàòèçì ïîä³é ó Ãàëè÷èí³ 1939 – 1945 ðîê³â.
×åðåç îïîâ³ä³ ðåñòàâðàòîðà öåðêâè Ñâÿòîãî Äóõà Âàñèëÿ Áåðåæà-
íà, öåðêîâíèõ îõîðîíö³â Äàíèëà Âåðáåíÿ é Ïàâëà Êëþ÷àðà, ó÷èòåëÿ
Ñåâåðèíà Ãàéäàøà, çîáðàæåííÿ â÷èòåëüêè Îäàðêè Êîçà÷åíêî, ë³òå-
ðàòîðà Ïëåòóíà, îïåðóïîâíîâàæåíîãî Ñòóïè, à òàêîæ ³íø³ ôðàãìåí-
òàðí³ êîìïîíåíòè ïîñòàº ïàíîðàìíà êàðòèíà ³äåîëîã³÷íîãî ïðîòèñ-
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òîÿííÿ íà çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ, çì³íè ñòàâëåííÿ äî íîâî¿ âëà-
äè â á³ê ¿¿ ð³çêîãî íåïðèéíÿòòÿ.
Âîäíî÷àñ ³ç ðîçâèòêîì æàíðîâî¿ ñèñòåìè é çàâäÿêè îïàíóâàí-
íþ ïðèéîì³â íîâåë³ñòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿ ðîçøèðèëèñÿ ìîæëèâîñò³ îíîâ-
ëåííÿ ðîìàííî¿ é ïîâ³ñòåâî¿ ñòðóêòóðè. Äîñë³äíèê Â. Ïåñòåðºâ çàç-
íà÷àº, ùî ñó÷àñíèé ðîìàí âêëþ÷àº ðîäîâ³ âëàñòèâîñò³ äðàìè é ë³ðè-
êè, àäàïòóº âñ³ëÿê³ ë³òåðàòóðí³ æàíðè (â³ä íîâåëè é ïîåìè) äî äðà-
ìàòè÷íî¿ é ìåìóàðíî¿ ôîðìè [371, ñ. 7]. Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. êëàñè÷-
íà ðîìàííà ôîðìà, ùî ñêëàëàñÿ â XIX ñò., çàçíàëà ³ñòîòíèõ çì³í.
Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ íîâî¿ ðîìàííî¿ ñòðóêòóðè ïîñòàº òàê çâàíà
«äåôàáóë³çàö³ÿ», ï³ä ÿêîþ ðîçóì³ºòüñÿ, ïî-ïåðøå, çíà÷íå ïîñëàáëåííÿ
ðîë³ ôàáóëè ó òâîð³, êîëè ïðîâ³äíèì íà÷àëîì, ùî îðãàí³çîâóº õóäîæí³é
ñâ³ò ðîìàíó, º íå ïîä³ºâ³ñòü, à ïåðåðâàí³ñòü ñþæåòó â ð³çíèõ òî÷êàõ
çîðó, ä³àëîãàõ, ðîçäóìàõ, ñïîãàäàõ, ùî º ñàìîäîñòàòí³ìè. Ïî-äðóãå,
éäåòüñÿ ïðî ðåäóêö³¿ ôàáóëè äî îêðåìèõ ìîòèâ³â àáî åï³çîä³â, òîìó
íà÷àëîì, ùî îðãàí³çóº òâ³ð ÿê ö³ëå, º ñþæåòíà ðîçðîáêà îêðåìîãî
ôàáóëüíîãî ìîòèâó, ñàìîðóõ îïîâ³ä³ àáî ðîçãîðòàííÿ òåêñòó â ñèñ-
òåì³ ³íòåðòåêñòóàëüíèõ âçàºìèí, ùî ñòâîðþþòü îñîáëèâó çíàêîâó
ðåàëüí³ñòü [371].
Âëàñíå, âñòàâíà íîâåëà, çà òâåðäæåííÿì Þ. Êîâàë³âà, ìîæå
áóòè âèðàæåíà çàñîáàìè ê³íîìîíòàæó (ê³íîïîâ³ñò³ Î. Äîâæåíêà),
êîëàæó («Âóëèê» Ê. Õ. Ñåëè, «Äóìà ïðî Â÷èòåëÿ» ². Äðà÷à), ïîºäíàí-
íÿì ê³ëüêîõ ð³çíîâèä³â ó ïîë³ôîí³÷íîìó íàðàòèâíîìó ïîëîòí³ («Ãðà
â êëàñèêè» Õ. Êîðòîñàðà, ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ïðîçà) [278, ñ. 205].
Ñëóøíèìè º âèñíîâêè Ì.Ð. Ñòåõà, ÿêèé êîíñòàòóº, ùî íîâåëè
². Êîñòåöüêîãî ïîáóäîâàí³ «íà ìîäåë³ òåàòðàëüíîãî ä³éñòâà, îäíàê
íå ìîäåë³ êëàñè÷íî¿ äðàìè, à íà ¿¿ «òðèãðàíí³é» ñõåì³ çàõ³äíîºâðî-
ïåéñüêî¿ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ì³ñòåð³¿, ç òðüîìà ä³ÿìè, ÿê³ ñèìâîë³÷íî
â³ääçåðêàëþþòü Ð³çäâî, ñòðàñò³ é âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòà» [468, ñ. 171].
Àíàëîã³÷íèõ âèñíîâê³â ùîäî «Ö³íè ëþäñüêî¿ íàçâè» ä³éøîâ Ã. Ãðà-
áîâè÷: «Ïî ñóò³, [íîâåëà] ïîáóäîâàíà ÿê êëàñè÷íà ï’ºñà ç ÷îòèðìà
÷³òêèìè ä³ÿìè…» [118, ñ. 41]. ²íøèé õóäîæí³é ïðèéîì – ïðèéîì íî-
âåë³çàö³¿ äðàìè – ïðîïîíóº óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê Ïàâëî Ìàëÿð,
òâ³ð ÿêîãî «Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà» – ìàëîâ³äîìà ñòîð³íêà ë³òåðàòóðè
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óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè é åì³ãðàö³¿. Êîëèøí³é ïîëòàâ÷àíèí ñïî÷àòêó
âè¿õàâ äî Í³ìå÷÷èíè ÿê îñòàðáàéòåð, ï³çí³øå åì³ãðóâàâ äî Àìåðèêè.
Ï. Ìàëÿð – àâòîð çá³ðîê íîâåë «Íàä øëÿõîì áèòèì», îïîâ³äàíü
«Ùàñòÿ», ïîâ³ñò³ «Õë³á», ðîìàíó-òðèëîã³¿ «Çîëîòèé äîù», çá³ðêè ìàëî¿
ïðîçè «Êíèæêà ïðî òå, ÿê æèâóòü ëåãåíäè». Õàðàêòåðèçóþ÷è òâ³ð
Ï. Ìàëÿðà «Õë³á», À. Þðèíÿê êîíñòàòóâàâ, ùî â àâòîðà íåìàº õèñòó
äî ïèñàííÿ òâîð³â òèïó ïîâ³ñò³ ÷è ðîìàíó. «Íàòîì³ñòü, – çàçíà÷àº
äîñë³äíèê, – º âñ³ ïîçíàêè – ÿê ó òâîð³ «Õë³á», òàê ³ ó âèäàí³é ùå â
Í³ìå÷÷èí³ çá³ðö³ «Ùàñòÿ» – ùî Ï. Ìàëÿð ïîñ³äàº õèñò ïèñüìåííè-
êà ìàëî¿ ôîðìè, çîêðåìà ³ìïðåñ³îí³ñòè÷íî¿ êîðîòêî¿ íîâåëè ³ íàðèñó.
Ìè ðèçèêíóëè á âèçíà÷èòè éîãî ïèñüìåííèöüêå àìïëóà ÿê «íîâåë³ñò-
ñöåí³ñò» [608, ñ. 188].
Òâ³ð Ï. Ìàëÿðà «Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà» (1974), çà àâòîðñüêèì
æàíðîâèì âèçíà÷åííÿì, º äðàìîþ íà òðè â³äñëîíè-íîâåëè. Ïèñü-
ìåííèê çàóâàæóº, ùî öå – ñïðîáà íîâåë³çàö³¿ äðàìàòè÷íîãî æàíðó,
îäíàê òðàêòóâàííÿ ïîíÿòòÿ «íîâåë³çàö³ÿ» ïîòðåáóº óòî÷íåííÿ,
îñê³ëüêè â ñó÷àñíîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ âæå ñêëàëàñÿ â³äïîâ³äíà
òåðì³íîëîã³÷íà òðàäèö³ÿ.
Âàæëèâèìè º äóìêè Á. Òîìàøåâñüêîãî ùîäî ÷àñòêîâîãî âèêî-
ðèñòàííÿ â ïîáóäîâ³ íîâåëè äðàìàòè÷íèõ ïðèéîì³â àáî áåçïîñåðåä-
íüî¿ îðãàí³çàö³¿ íîâåëè ÿê ñêîðî÷åíîãî â ä³àëîãàõ ³ çáàãà÷åíîãî îïè-
ñîì îáñòàâèí îïîâ³äàííÿ ïðî äðàìó [503, ñ. 246]. Çâåðí³ìîñÿ äî òâåð-
äæåííÿ Î. Çèðÿíîâà: «Íàðàç³ äîö³ëüí³øå ãîâîðèòè ïðî íîâåë³ñòè÷íó
ñöåíó, ó ÿê³é äðàìàòèçàö³ÿ âòðà÷àº ñâîº ñàìîñò³éíå çíà÷åííÿ, ïî÷èíà-
þ÷è â³ä³ãðàâàòè ñóòî ôóíêö³îíàëüíó ðîëü. Äðàìàòèçàö³ÿ, òàêèì ÷è-
íîì, ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòà ÿê îñîáëèâèé êîìïîçèö³éíèé åôåêò, çàï-
ðîãðàìîâàíèé ó ñàì³é íîâåë³ñòè÷í³é ñòðóêòóð³» [196, ñ. 80].
Îñòàíí³ì ÷àñîì ç ïîíÿòòÿì íîâåë³çàö³¿ ïîâ’ÿçóþòü ïåðåðîá-
êó ìåíøî¿ ôîðìè íà á³ëüøó, çîêðåìà íà ïîâíîìåòðàæíèé ô³ëüì.
Íîâåë³çàö³¿ øëÿõîì ðîçãîðòàííÿ ðåìàðîê ï³äëÿãàº íå ò³ëüêè ê³íî-
ñöåíàð³é, à é âëàñíå äðàìà. Ñàìå òàê³ ðîçãîðíóò³ ðåìàðêè ³ ïîäàº
Ï. Ìàëÿð, ïîºäíóþ÷è á³îãðàô³÷íèé ìàòåð³àë ³ç òåêñòàìè ïîåòà é
ìèñëèòåëÿ: «Ñêîâîðîäà íå äåêëàìóº, â³í ïðîãîëîøóº ã³ìí ñâîáîä³,
÷èòàº îðàòîð³þ, ³äå ï³äíåñåíî íà ãëÿäà÷à ç ïîðèâàííÿì» [297 ñ. 132].
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Ä³ÿ â³äáóâàºòüñÿ íà ëóêàõ á³ëÿ ñåëà Êàâðàé íà Ïåðåÿñëàâùèí³. Ó
1759 ðîö³ Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà ëèøàº ïðàöþ äîìàøíüîãî â÷èòåëÿ â
ïîì³ùèêà Òîìàðè é ìàíäðóº íà Ñëîáîæàíùèíó. Àâòîð çîñåðåäæóºòü-
ñÿ íà ïîñòàò³ ïèñüìåííèêà é ô³ëîñîôà, óâîäèòü ðåìàðêè â îïîâ³äíó
ñòðóêòóðó òåêñòó: «Íà ñöåíó âèõîäèòü Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà. Ç³áðà-
íèé äî ìàíäð³â. Â³í òàêîæ ó äîáðèõ ÷îáîòÿõ ³ íàïîä³áíþºòüñÿ äî
ãàéäàìàê³â: âèïðîñòàíèé, ïëå÷èñòèé, ã³äíèé. Ñâèòà íàîïàø, ñàêâè
îïóñòèâ êîëî í³ã íà çåìëþ. Ó ðóö³ äîâãèé ñóêóâàòèé ãðóøåâèé ö³ïîê»
[297, ñ. 128]. Ï. Ìàëÿð çâåðòàº óâàãó íà ðóõè, æåñòè, ïîñòàâó ïåðñî-
íàæ³â: «Ñòàâèòü ó÷íÿ ïîðó÷, ïîêëàâøè ðóêè íà éîãî ïëå÷å, ïðîäîâ-
æóº ìîâó, õëîïåöü ñëóõàº óâàæíî ç ëèöåì äîãîðè äî ëèöÿ â÷èòåëÿ»
[297, ñ. 121]. Ðîçãîðíóòà ðåìàðêà ñòàº ì³ñöåì ô³êñàö³¿ âðàæåíü, ñâîº-
ð³äíèì â³êíîì ó ñâ³ò ñþæåòíîñò³, ùî ïîºäíóº á³îãðàô³÷íó ë³í³þ ç
âíóòð³øíüîþ òåìîþ ïðàãíåííÿ äî âîë³: «Ãàéäàìàêè, ÿê áóëî â íèõ ç
ïîÿâîþ íà ñöåí³, ñòîÿòü ³ òåïåð ïîãîíîì â³ä ïðàâà äî ë³âà, íåìîâ
âàðòà óðî÷èñòî¿ õâèëèíè, ìîíóìåíòàëüí³, ôðåñêîâ³. Ñêîâîðîäà –
óâåñü ó á³ëîìó, íà÷å ìàðìóðîâèé. Öÿ õâèëèíà íàñòàº. Íå îáðÿäîâà.
Ô³ëîñîô íå ëþáèâ îáðÿä³â. Íàñòàëà õâèëèíà ³ðîí³¿, âåëèêèì ìàéñò-
ðîì ¿¿ äàâíî ñòàâ ñòóäåíò áîãîñëîâ³ÿ, òåïåð äèäàêñàë ³ ïîåò-ìèñëè-
òåëü. Ñêîâîðîäà ïîêàçóº ³ðîí³÷íèé êîðîòêèé ìîíîëîã, âî³ñòèíó ã³ðêèé»
[297, ñ. 129]. Òàêèì ÷èíîì, ðåòàðäàö³éíà ôóíêö³ÿ ðîçëîãèõ ðåìàðîê-
îïèñ³â, ìîíîëîã³÷íà êîìïîçèö³éíà ôîðìà ñëóãóþòü îðãàí³çàö³¿ ðîç-
ïîâ³ä³ â ïðîêðåñëåíîìó àâòîðîì ñþæåòíîìó êîíòåêñò³.
ßêùî â ðåàë³ñòè÷í³é «äðàì³ íà òðè â³äñëîíè-íîâåëè» «Ãðèãîð³é
Ñêîâîðîäà» Ï. Ìàëÿðà íîâåë³çàö³ÿ ïîñòàº ÷èííèêîì ïîñèëåííÿ åï³÷-
íîãî íà÷àëà, òî â ñþððåàë³ñòè÷í³é ïðîç³ ². Êîñòåöüêîãî êîìïîçèö³é-
íèé ïðèéîì âñòàâíî¿ íîâåëè íå ò³ëüêè âèêîíóº ôóíêö³¿ ïîçàñþæåòíî-
ãî åëåìåíòà, à é ðîçãîðòàº âíóòð³øí³é ñþæåò – ñþæåò òâîðåííÿ
íîâåë³ñòè÷íîãî òåêñòó ÿê ãåðîºì-ïèñüìåííèêîì, òàê ³ àâòîðîì ðà-
çîì ³ç ÷èòà÷àìè. Ïðèêëàäîì ç³ñòàâëåííÿ é ïåðåêîäóâàííÿ ñåì³î-
òè÷íèõ ñèñòåì º òåêñò ðîìàíó Ã. Ãåññå «Ñòåïîâèé âîâê», ùî çàâåð-
øóºòüñÿ âèñòàâîþ â «ìàã³÷íîìó òåàòð³» ñàêñîôîí³ñòà Ïàáëî, ÿêà
ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç âíóòð³øí³ì ñâ³òîì Ãàëëåðà. Òàêà õóäîæíÿ ïðàê-
òèêà, ïåâíîþ ì³ðîþ, õàðàêòåðèçóº é äðàìàòóðã³÷íó ìàéñòåðí³ñòü
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Â. Ãåðàñèì÷óêà, ñþæåò äðàìè ÿêîãî «Äóøà â îãí³» ç öèêëó «Ï’ºñè
ïðî âåëèêèõ» ðîçãîðòàºòüñÿ íàâêîëî ôðîíòîâèõ ïîä³é ³ ïåðåáóâàííÿ
Î. Äîâæåíêà â Ìîñêâ³. Õðîíîëîã³÷í³ ìåæ³ äðàìàòè÷íî¿ ä³¿ îõîïëþ-
þòü 1942 – 1956 ðîêè. Ï’ºñà â³äçíà÷àºòüñÿ âì³ëèì ïîºäíàííÿì äðà-
ìàòè÷íî¿ ä³¿ ç ìàòåð³àëîì ê³íîïîâ³ñò³ «Óêðà¿íà â îãí³» ³ ùîäåííèêî-
âèìè çàïèñàìè ìèòöÿ, ÿê³ ÷èòàº ç ðóêîïèñó ñàì Î. Äîâæåíêî
(«Ìèíàëè äí³, ìèíàëè íî÷³ â çàãðàâàõ ïîæåæ. Ìèíóëî ë³òî. Ìîêðà
îñ³íü. Ðîçáóõëè õîëîäí³ áîëîòà ó äð³áíèõ äîùàõ. Ãîð³ëî. Íàä î÷åðå-
òàìè òóìàí ³ äèì. Êðÿêàëè ì³íè ó áàãíîâèùàõ ñåðåä ëþäåé. Ó ãíè-
ëèöÿõ ïîòîïàëî þíàöòâî...») [97, ñ. 236]. Çàïèñè ïèñüìåííèêà îçâó-
÷óº é Þë³ÿ Ñîëíöåâà: «Ñòðàøåíí³ ä³ëà ðîáëÿòüñÿ íà Óêðà¿í³. Ñòðà-
øåíí³ ä³ëà. Óæå çíèùåíî áàãàòî ì³ëüéîí³â ëþäåé, à ñê³ëüêè âèìðå
îä ãîëîäó, îä ñíàðÿä³â, îä áîìá ³ ðîçñòð³ë³â, îäíîìó Áîãó â³äîìî.
Íàéñòðàøí³øèì ï³ä ÷àñ â³äñòóïó áóâ ïëà÷ æ³íîê. Êîëè ÿ çãàäóþ
çàðàç â³äñòóï, ÿ áà÷ó äîâã³-äîâã³ äîðîãè, ÷èñëåíí³ ñåëà, ³ îêîëèö³, ³
ñêð³çü æ³íî÷èé íåâèìîâíèé ïëà÷. Ïëàêàëà Óêðà¿íà» [97, ñ. 239].
Òàêèé õóäîæí³é ñèíòåç óâèðàçíþº ïðîáëåìàòèêó ï’ºñè, çàãîñòðþº
ïñèõîëîã³÷íèé êðèçîâèé ñòàí ìèòöÿ, ïåðåäàº òâîð÷ó é æèòòºâó äðà-
ìó Î. Äîâæåíêà ÷åðåç éîãî òåêñòè. Íàòîì³ñòü ó ë³òåðàòóð³, àñîö³-
éîâàí³é ³ç ïîñòìîäåðí³çìîì, öåé ïðèéîì ðîçãîðòàºòüñÿ ïåðåâàæíî
â ³ãðîâ³é ïëîùèí³. Ïðèéîìè «ñöåíè íà ñöåí³» âèçíà÷àþòü õóäîæíþ
ñòðóêòóðè íèçêè ñó÷àñíèõ òâîð³â, çîêðåìà, ðîìàíó Ë. Øåâè «Ïðî-
òîêîëè ðèáíîãî äíÿ», â ÿêèé âì³ùåíà ï’ºñà «Á³ëî÷êà», ñòâîðåíà â
ñï³âàâòîðñòâ³ ç Þ. ²çäðèêîì. Àíàë³çóþ÷è «Ìàëåíüêó ï’ºñó ïðî çðà-
äó» Î. ²ðâàíöÿ, ë³òåðàòóðîçíàâåöü Î. Áîíäàðåâà â³äçíà÷àº:
«Ñï³ââ³äíîøåííÿ «çîâí³øíÿ äðàìà» / «äðàìà-âñòàâêà» àáî «îñ-
íîâíà äðàìà» / «âòîðèííà äðàìà», ÿê áà÷èìî, äåêëàðàòèâíî äå-
êîíñòðóðîâàíî, ³ îñíîâíà ä³ÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ðîç³ãðàø, îøó-
êàííÿ, áóòàôîð³þ, «êîï³þ êîï³¿», âîíà íåìîâ (÷è íàñïðàâä³?) çàïè-
ñóºòüñÿ íà ìàãí³òîôîííó ïë³âêó (äðàìàòóðãîì ñâ³äîìî öþ ñèòóà-
ö³þ íåäîîêðåñëåíî), òîáòî, ãîëîâíèé ìàñèâ ôàáóëüíî¿ ä³¿, ç îäíîãî
áîêó, íà÷åáòî âèêîíóº ôóíêö³þ âñòàâíîãî òåêñòó, àáî «ñïåêòàêëþ
â ñïåêòàêë³», à ç ³íøîãî – çàéìàº ñîáîþ ìàéæå âåñü ïðîñò³ð äðà-
ìè» [57, ñ. 328].
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Àâòîðñüê³ ñïðîáè íîâåë³çàö³¿ äðàìàòóðã³¿, ñï³ââ³äíîøåííÿ çîâ-
í³øíüîãî é âíóòð³øíüîãî òåêñò³â âèñâ³òëþþòü íîâ³ ãðàí³ òàêîãî, çäà-
âàëîñÿ á, êàíîí³÷íîãî ïîíÿòòÿ, ÿê «âñòàâíà íîâåëà».
4.4. Íîâåë³ñòè÷í³ âêëþ÷åííÿ â ñòðóêòóð³ ë³òåðàòóðíî-
êðèòè÷íî¿ åñå¿ñòèêè
ßêùî òàê áóäå äàë³, òî íå çàëèøèòüñÿ í³÷îãî,
êð³ì ð³çíîìàí³òíî¿ åñå¿ñòêè
Â. ªøê³ëºâ
Ïèñüìåííèê Â. ªøê³ëºâ êîíñòàòóº, ùî á³ëüø³ñòü òâîð³â ñó÷àñ-
íî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïðîçè ãð³øàòü ñþæåòíîþ áåçïîì³÷í³ñòþ. «Öå òâîðè
åñå¿ñòè÷í³, ìîíîëîã³÷í³, – ïðîäîâæóº ìèòåöü, – ó íèõ º ò³ëüêè îäèí
ñïðàâæí³é ãåðîé – ñàì ïèñüìåííèê ³ç éîãî êîìïëåêñàìè, îö³íêàìè,
óëþáëåíèìè àíåêäîòàìè òà äð³áíèìè æèòòºâèìè ïðîáëåìàìè. ²íø³
æ ïåðñîíàæ³ òâîð³â – êàðòîíí³ äóð³ëêè, ÿê³ ðóõàþòüñÿ ñòîð³íêàìè
ëèøå òîä³, êîëè àâòîð ¿õ øòîâõàº, ³ òóäè, êóäè â³í ¿õ øòîâõàº. Íå
âèíèêàº ìàã³¿ ñàìîáóòíüîãî ³ñíóâàííÿ ïåðñîíàæó. Â³äïîâ³äíî, íå
âèíèêàº òîãî ñâ³òó, â ÿêèé õîò³â áè óâ³éòè ÷èòà÷. Åñå¿ñòèêà â Óêðà¿í³
âáèâàº õóäîæíþ ë³òåðàòóðó» [377]. Ïåâíîþ ì³ðîþ, íåáåçïåêà, ÿêó
íåñå åñå¿ñòè÷íå ïèñüìî, Â. ªøê³ëºâèì ïåðåá³ëüøåíà. Ïðîòå, â ñèñ-
òåì³ ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ æàíð³â åñå¿ñòè÷í³ òåêñòè ïîñ³äàþòü
÷³ëüíå ì³ñöå. Ë³òåðàòóðîçíàâñòâî ïîñëóãîâóºòüñÿ äåô³í³ö³ºþ ïîíÿò-
òÿ åñå ÿê íåâåëèêîãî çà îáñÿãîì ïðîçîâîãî òâîðó, ùî ìàº äîâ³ëüíó
êîìïîçèö³þ é âèñëîâëþº ³íäèâ³äóàëüí³ äóìêè òà âðàæåííÿ ç êîíê-
ðåòíîãî ïðèâîäó ÷è ïèòàííÿ é íå ïðåòåíäóº íà âè÷åðïíå òà âèçíà-
÷àëüíå òðàêòóâàííÿ òåìè [280, ñ. 249].
Ïðîäóêòèâíèìè º ñïðîáè ñèñòåìàòèçàö³¿ ïðîâ³äíèõ ï³äõîä³â äî
îñìèñëåííÿ ïðîáëåìè àâòîðñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ â óêðà¿íñüêîìó ë³òåðà-
òóðíî-êðèòè÷íîìó äèñêóðñ³, çàïðîïîíîâàí³ Ì. Ã³ðíÿê [103]. Õàðàê-
òåðí³ îçíàêè åñå – ëîã³÷í³ñòü âèêëàäó, ùî çáëèæóº éîãî, ïåâíîþ
ì³ðîþ, ç íàóêîâîþ ë³òåðàòóðîþ, äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî õóäîæíüî¿
ôîðìè. ßê ïðàâèëî, åñå âèðàæàº íîâå, ñóá’ºêòèâíå ñëîâî ïðî ùîñü ³
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íîñèòü ô³ëîñîôñüêèé, ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íèé, ïóáë³öèñòè÷íèé, ë³òå-
ðàòóðíî-êðèòè÷íèé, íàóêîâî-ïîïóëÿðíèé  ÷è ñóòî áåëåòðèñòè÷íèé
õàðàêòåð [280, ñ. 249]. Ó «Ë³òåðàòóðîçíàâ÷³é åíöèêëîïåä³¿» íàãîëî-
øåíî íà áåëåòðèçàö³¿ çàô³êñîâàíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ âðàæåíü, àñîö³à-
ö³é ÷è ³íôîðìàö³¿, îòðèìàíî¿ ç ð³çíèõ ãàëóçåé çíàíü, íåñèñòåìàòè÷-
íîìó ïîºäíàíí³ ô³ëîñîôñüêèõ, ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ, íàóêîâî-
ïîïóëÿðíèõ, ³íîä³ ñïåö³àëüíèõ íàóêîâèõ åëåìåíò³â [278, ñ. 347].
Ïðîïîíîâàíèé ðàêóðñ äîñë³äæåííÿ åñå¿ñòêè ïåðåäáà÷àº âèñâ³ò-
ëåííÿ êîìïîçèö³éíèõ îñîáëèâîñòåé åñå â àñïåêò³ ë³òåðàòóðíî-
êðèòè÷íîãî äèñêóðñó é ðîçêðèòòÿ ïèòàííÿ ðîë³ âñòàâíèõ åï³çîä³â.
Ñóêóïí³ñòü öèòàò, àëþç³é ³ ôðàãìåíò³â ó ìîíòàæíîìó åñå¿ñòè÷íîìó
òåêñò³ ïåðåäáà÷àº âò³ëåííÿ àâòîðñüêèõ ³íòåíö³é ó âçàºìîçâ’ÿçêàõ
îêðåìèõ ÷àñòèí. Íàÿâíà ñìèñëîâà ºäí³ñòü, â ÿê³é íåíàðàòèâí³ ôðàã-
ìåíòè ìàþòü ïîòóæíèé àñîö³àòèâíî-çì³ñòîâèé ïîòåíö³àë. Ôðàãìåíòè
àêòèâ³çóþòü óâàãó ÷èòà÷à, óâèðàçíþþòü ³äåþ òâîðó, ðîçñòàâëÿþòü
àâòîðñüê³ àêöåíòè.
Ðîçóì³ííÿ ë³òåðàòóðíî¿ êðèòèêè ÿê ñèíêðåòè÷íî¿, ïîë³ôóíêö³î-
íàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàëåæèòü â³ä ³íäèâ³äóàëüíî¿ âîë³ ¿¿ ñóá’ºêòà,
íàö³ëþº íà ïîñèëåííÿ çàö³êàâëåíîñò³ ìîâëåííºâîþ ñèòóàö³ºþ åñå.
Â åñå¿ñòè÷íèõ âèñòóïàõ ². Áîíäàðÿ-Òåðåùåíêà, À. Äí³ñòðîâîãî,
Î. Çàáóæêî, Ð. Õàð÷óê, à òàêîæ ³íøèõ àâòîð³â º íå ò³ëüêè ïîö³íóâàí-
íÿ íîâîíàðîäæåíèõ ìèñòåöüêèõ ôàêò³â, à é ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðí³ ïî-
øóêè ³ ñïðîáè îñìèñëèòè ïðèðîäó  ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íî¿ ïðàêòèêè.
Ç ÷àñ³â Ôðàíêîâîãî «Ñëîâà ïðî êðèòèêó» öå ïèòàííÿ çàëèøàºòüñÿ
ïðåäìåòîì ÿê íàóêîâèõ ñòóä³é, òàê ³ â³ëüíèõ äèñêóñ³é.
Åñå¿ñòè÷í³ òåêñòè äåìîíñòðóþòü ìàêñèìàëüíå íàáëèæåííÿ
íàðàòîðà äî á³îãðàô³÷íîãî àâòîðà, àëå, âîäíî÷àñ, ïåðåäáà÷àþòü
ïåðåâò³ëåííÿ àâòîðà â ³íøîãî, éîãî ìàñêóâàííÿ ï³ä îðèã³íàëüíó ñà-
ìîðîçïîâ³äü. Ñôîêóñîâàí³ñòü íà «ÿ» ñóá’ºêòà âèñëîâëþâàííÿ ìîæ-
íà ïðîñòåæèòè ó òâîðàõ, äå ðîçïîâ³äü «â³ä ïåðøî¿ îñîáè» ñïðèÿº
ïðèõîâóâàííþ àâòåíòè÷íîãî àâòîðñüêîãî «ÿ». Òîáòî òðàäèö³éíèé
âèêëàä ò³ñíî ïåðåïë³òàºòüñÿ ç ìîäåðíèìè íàðàòèâíèìè ñòðàòåã³ÿ-
ìè, ùî òåæ ñâ³ä÷èòü ïðî ãåòåðîãåíí³ñòü ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íî¿ ñâ³äî-
ìîñò³. Áåçïåðå÷íî, ÷èòà÷ ìîæå ³ç çàäîâîëåííÿì ñïðèéìàòè ë³òåðà-
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òóðíî-êðèòè÷í³ òåêñòè áåç ðîçï³çíàâàííÿ âñ³õ ³íòåðòåêñòóàëüíèõ
àëþç³é, àëå â òàêîìó âèïàäêó â³í íå ñòàíå ñï³âó÷àñíèêîì àñîö³àòèâ-
íî¿ àâòîðñüêî¿ ãðè, ò³ºþ ³íñòàíö³ºþ, ÿêà îäåðæóº íàñîëîäó â³ä ïîøó-
êó çâ’ÿçê³â ì³æ îêðåìèìè åëåìåíòàìè òåêñòó. Òàêèìè åëåìåíòàìè
â ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ âèñòóïàõ ìîæóòü áóòè âñòàâí³ åñå, ÿê³ îê-
ðåñëþþòü çâ’ÿçêè ì³æ òåêñòîì ³ «òåêñòîì ó òåêñò³».
Îòæå, éòèìåòüñÿ ïðî çâ’ÿçêè îñíîâíîãî òà âñòàâíîãî òåêñò³â,
à òàêîæ îñîáëèâîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ åñå¿ñòè÷íèõ êîíñòðóêö³é â ÿêîñò³
âñòàâíèõ åëåìåíò³â ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ ñòóä³é. Ìàòåð³àëîì äëÿ
ñïîñòåðåæåíü îáðàíî ðîáîòè ª. Ñâåðñòþêà, Ê. Ìîñêàëüöÿ,
Â. Äàíèëåíêà, â³äì³íí³ çà ñòèëåì ³ çì³ñòîâèìè äîì³íàíòàìè.
Âèäàííÿ «Äîáðîîêèé», ïðèñâÿ÷åíå ²âàíó Ñâ³òëè÷íîìó, ïîºäíóº
ñïîãàäè ð³çíèõ ëþäåé, á³ëüø³ñòü òåêñò³â òÿæ³º äî åñå¿ñòèêè, à ¿õí³ íà-
çâè ìàþòü âèðàçí³ åìîö³éí³ êîíîòàö³¿: «Óðîêè âèñîêî¿ ëþäÿíîñòè ³
äîáðî÷åñíîñòè» Â. Òêà÷åíêà, «Ç êîãîðòè íàéêðàùèõ» ª. Ïîïîâè÷à,
«Â³í äîñÿã äîñêîíàëîñòè» Í. Îäàðè÷, «² âñå æ ÿ – âèïàäîê. Ñàì ïî
ñîá³» Ë. Ïëþùà, «Ïîåò ³ ëèöàð» Ë. Êîïåëºâà, «Âîëîäàð äóõó ³ êîðîëü
ñïîêîþ»  Ì. Ãîðáàëÿ, «Â³í äàðóâàâ íàì ñâ³òëî» Â. ²âàíèñåíêà, «…Â³í
ñâ³òèëüíèêîì áóâ, ùî ãîð³â ³ ñâ³òèâ» Âàë. Øåâ÷óêà, «²âàí Ñâ³òëè÷íèé –
«Éîãî Ñâ³òë³ñòü»  Ì. Êîñ³âà, «¯õ Ñâ³òëè÷í³ñòü» Ë. Ñêîðèê, «Ñâ³òëî â
òåìðÿâ³» Â. Âîâê, «Ïîñâ³ò Ñâ³òëè÷íîãî» Þ. Òêà÷åíêà, «Ïîäâèæíèê»
². Ñàâè÷à, «Òðóä³âíèê» ª. Ñâåðñòþêà, «Ñàä³âíèê» Ð. Êîðîãîäñüêîãî,
«Íåçëàìíèé äóõ» Ë. Ãðàáîâñüêîãî, «Ëèöàð Äóõó» Ã. Ñåâðóê, «ßê íå ÿ
– òîä³ õòî?» Ç. Àíòîíþêà òà ³íø³ [155].
Ñåðåä àâòîð³â ñïîãàä³â ïðî ²âàíà Ñâ³òëè÷íîãî – ªâãåí Ñâåð-
ñòþê – ïèñüìåííèê, åñå¿ñò, ë³òåðàòóðîçíàâåöü, êîëèøí³é ïîë³òè÷íèé
â’ÿçåíü, àâòîð âèäàíü «Clandestine Essays», «Âèáðàíå», «Áëóäí³ ñèíè
Óêðà¿íè», «Øåâ÷åíêî ³ ÷àñ», «Íà ñâÿò³ íàä³é». Åñå ª. Ñâåðñòþêà
«Òðóä³âíèê» ñêëàäàºòüñÿ ç ÷àñòèí «Ãîñïîäàð», «Íå ñïàëîñÿ, à í³÷,
ÿê ìîðå», «²âàíîâà çîíà», «Ùå äåñÿòü ðîê³â». Êîæíèé íàðàòîð ìîæå
âèñëîâëþâàòè àâòîðñüêó àáî ÷óæó òî÷êó çîðó é ó òàêèé ñïîñ³á ñòâî-
ðþº òðóäíîù³ ó âèçíà÷åíí³ òîãî, ÷èþ ñâ³äîì³ñòü ðåïðåçåíòóº òîé ÷è
³íøèé ãîëîñ. ª. Ñâåðñòþê çàçíà÷àº: «Ó ñóâîðèõ òàáîðàõ ïîñóâîð³-
øàëè íàø³ ïðîô³ë³. Ì³é ³äåàë³çì çàãîñòðèâñÿ äî ïðèíöèïîâî¿ ðåë³ã³é-
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íî¿ ïîçèö³¿, ìîðàëüíèé ìàêñèìàë³çì ïðîòèñòîÿâ ñêðîìíèì ïîáóòîâèì
âèì³ðàì åêçèñòåíö³¿ ó ñâ³ò³ âòðà÷åíèõ ìåæ. «ß òåæ Â³ò÷èçíà» – öå
áóëî ìåí³ íåïðèéíÿòíå. ß áà÷èâ ïðèíèøêëèõ «ïàòð³îò³â», ÿê³ ïðåòåí-
äóâàëè íà ÷àñòêó Â³ò÷èçíè, ÷åðâîí³ ëàâè íà âñå çã³äíèõ íàïåðåä òðó-
äÿùèõ, áåçñîâ³ñíî ïðîäàæíó ë³òåðàòóðíó ÷åëÿäü, äëÿ ÿêî¿ Â³ò÷èçíà
áóëà êîí’þíêòóðíîþ òåìîþ» [155, ñ. 190]. Â ³íòåðâ’þ âèäàííþ
«Âîëèíü» ïèñüìåííèê ïîäàº òàêèé êîìåíòàð: «ß íå âèïàäêîâî íå
ïèñàâ ñâî¿õ ñïîãàä³â, à íàïèñàâ ïðî Ñòóñà ³ Ñâ³òëè÷íîãî. ª òàêèé
îáîâ’ÿçîê ó ëþäåé, ùî ïåðåæèëè ñï³ëüí³ òðóäíîù³, – âèêîíàòè ³ñíó-
þ÷èé ÷è íå³ñíóþ÷èé çàïîâ³ò: ÿêùî òè ïîâåðíåøñÿ, ìàºø çðîáèòè
âñå, àáè íå çàáóëèñÿ ³äå¿ ³ ïðàãíåííÿ òèõ, õòî ïîêëàâ ñâîº æèòòÿ çà
Óêðà¿íó. Íå âñ³ öåé çåê³âñüêèé îáîâ’ÿçîê äîáðå â³ä÷óâàþòü» [408].
Çâåðíåííÿ äî ìåìóàðíîãî æàíðó ñòàëî äëÿ ª. Ñâåðñòþêà ïîòóæ-
íîþ äóõîâíîþ ïîòðåáîþ: «Í³êîëè íå äóìàâ, ùî òàê ìàëî ñåðåä íà-
øèõ áóäå òèõ, ùî íàïèøóòü ñïîãàäè. ß äóìàâ, ùî ó ìåíå ³íøèé
îáîâ’ÿçîê, õòîñü ³íøèé íàïèøå ïðî òàá³ð, ñèä³ëî æ ñò³ëüêè ëþäåé!
Íå â³â ùîäåííèêà ³ ÿêîñü íå íàäàâàâ öüîìó çíà÷åííÿ. Òåïåð äèâ³òüñÿ:
í³÷îãî ïóòÿùîãî íå ç’ÿâèëîñÿ. Ò³, ùî ìîãëè íàïèñàòè, íå âåðíóëèñÿ, à
ò³, ùî âåðíóëèñÿ, íå ìîæóòü íàïèñàòè» [408]. Íà ïèòàííÿ Ë. Áîíäà-
ðóê, ÷è áóâàº òàê, ùî íèí³øí³ êðîêè ïîäóìêè çâ³ðÿþòüñÿ ç³ ñâî¿ìè
äðóçÿìè, ÿêèõ óæå íåìà, ª. Ñâåðñòþê â³äïîâ³â: «ß äóìàþ, ùî öåé
ìîìåíò ³ñíóº â òðîõè ³íø³é ôîðì³. Öå º ö³ëêîì ðåàëüíà ïîâåä³íêà â
ö³ëêîì ðåàëüíèõ îáñòàâèíàõ. ßê ìåí³ ÷àñòî ïèñàâ Ïàíàñ Çàëèâàõà,
«Ç «drei S» òè çàëèøèâñÿ îäèí» [408]. Ïèñüìåííèê çãàäóº, ùî íà Çà-
õîä³ í³ìåöüêîþ ìîâîþ êîëèñü âèéøëà êíèæêà â³ðø³â Ñòóñà, Ñâ³òëè÷-
íîãî ³ Ñâåðñòþêà: «Ó íàñ öå ïîíÿòòÿ íå ïðèùåïèëîñÿ, ³ íå âñ³ çíàþòü,
ùî òî º? À òîä³, êîëè ìè ëèñòóâàëèñÿ ç Ãàëåþ Ãîðáà÷, ó êîë³ ¿¿ îäíî-
äóìö³â ó Í³ìå÷÷èí³ «Drei S» çíàëè: Ñòóñ, Ñâ³òëè÷íèé, Ñâåðñòþê –
òðè «Ñ». ² òîä³ ùå íå áóëî òàêî¿ âåëèêî¿ ð³çíèö³ ó íàøèõ äîëÿõ, áî âñ³
áóëè æèâ³. Ñâ³òëè÷íèé áóâ íà çàñëàíí³ ðàçîì ³ç äðóæèíîþ Ëüîëåþ â
Àëòàéñüêîìó êðà¿, Ñòóñ – ó Ìàòðîñîâî íà Êîëèì³, à ÿ – â Áóðÿò³¿ ó
Ñõ³äíîìó Ñèá³ðó. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ìè áóëè ñóñ³äàìè. Äî Ñòóñà
áóëî áëèæ÷å, í³æ äî Óêðà¿íè. ²ç Ñâ³òëè÷íèì êîíòàêòè áóëè òðîõè ã³ðø³,
áî â³í íå ì³ã ñàì ïèñàòè, ³ ëèñòè çà íüîãî ïèñàëà Ëüîëÿ» [408].
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Çîâí³øíÿ óçãîäæåí³ñòü ³ äîâ³ëüí³ñòü ïîºäíàííÿ ôðàãìåíò³â ó
ìåæàõ îêðåìèõ ÷àñòèí ö³º¿ ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íî¿ ñòóä³¿ ª. Ñâåðñ-
òþêà êîìïåíñóºòüñÿ âçàºìîä³ºþ òåêñòóàëüíèõ âêëþ÷åíü òà îñíîâ-
íîãî òåêñòó. Ñïðèéíÿòòÿ ïîåç³¿ ². Ñâ³òëè÷íîãî íàö³ëþº êðèòèêà íà
ïîøóêè àíàëîã³é ó òåêñòàõ Ò. Øåâ÷åíêà («äëÿ ñåáå, áðàò³º ìîÿ»,
«íå ñïàëîñÿ, à í³÷, ÿê ìîðå»). Ñàìå ö³ àëþç³¿ º öåíòðàëüíèì äëÿ
îêðåñëåííÿ àâòîðñüêèõ ñàìîðåôëåêñ³é. Çàâäÿêè ³íòåðòåêñòóàëüíèì
ïîñèëàííÿì íà ïîñòàò³ ïîïåðåäíèê³â öåíòð óâàãè ÷èòà÷à ïåðåíîñèòüñÿ
ç ïîâ³äîìëåííÿ íà ïîë³òè÷íî àêöåíòîâàíèé êîä: «Ç Óêðà¿íè, ÿê ó ÷àñè
Øåâ÷åíêà, ÿê ó ÷àñè Äîâæåíêà, – í³ â³òðó, í³ õâèë³» [155, ñ. 193].
Åñå¿ñòèêà ïèñüìåííèêà – öå ñèíòåç ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîãî òà
ô³ëîñîôñüêîãî òåêñò³â. «Óÿâ³ìî ðîçð³äæåíèé ïðîñò³ð, äå íåìà ñóç³ð’¿â.
Îêðåì³ ç³ðêè çäàþòüñÿ ëåòþ÷èìè. Ðîç³ðâàí³ ïîêîë³ííÿ çáèðàþòü
óëàìêè çàãóáëåíî¿ êóëüòóðè ³ âï³çíàþòü ó íèõ ñïàäùèíó. Õèìåðí³
ëþäè, ùî äåêëàðóþòü ºäí³ñòü, à ïîò³ì æèâóòü ïîð³çíåíî ³ â³ä÷óæå-
íî. Äèâí³ ðîäèíè, äå íåìà ç÷åïëåííÿ ÷àñòîê – êîæåí ñàì ïî ñîá³», –
ïèøå ª. Ñâåðñòþê [155, ñ. 178]. Ó öüîìó âñòàâíîìó åï³çîä³ íàðà-
òèâíà ðîçð³çíåí³ñòü ïîñòóïàºòüñÿ ïåðåä ö³ë³ñí³ñòþ õóäîæíüî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ìàòåð³àëó. Ó ÷àñòèí³ «Ãîñïîäàð» âèêëàä íàáóâàº ìåäèòàòèâíî¿
çàãëèáëåíîñò³: «Êîëèñü öå áóëî âåëèêå ñëîâî. Ó íüîìó âì³ùóâàëàñÿ
ñåëÿíñüêà ã³äí³ñòü õë³áîðîáà. Ãîñïîäàð – öå ëàä ³ ïîðÿäîê ó ïîë³ ³ â
îáîð³, â õàò³ ³ â ñ³ì’¿. Öå ìîðàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âñå. À ÿê
éîìó æèòè, êîëè â³í íå òàêèé, ÿê óñ³, ³ êîëè â³ä÷óâàº, ùî íà íüîìó
ñâ³ò ñòî¿òü. Áî êîëè íå òè, òî õòî?» [155, ñ. 179].
Êîñòÿíòèí Ìîñêàëåöü – îäèí ³ç íàéâ³äîì³øèõ åñå¿ñò³â ñüîãî-
äåííÿ. Éîãî çá³ðêà ñòàòåé òà åñå¿ñòêè «Ãðà òðèâàº» ïðèñâÿ÷åíà
âäóìëèâîìó ïðî÷èòàííþ ïîåòè÷íîãî òåêñòó. Àâòîð çóïèíÿºòüñÿ íà
òâîð÷îñò³ ïîåò³â-ñó÷àñíèê³â: Íàòàë³ Á³ëîöåðê³âåöü, Ëþäìèëè Òàðàí,
Âîëîäèìèðà Êàøêè, Âàñèëÿ Ãåðàñèì’þêà, ²ãîðÿ Ðèìàðóêà, ²âàíà
Ìàëêîâè÷à. Ãëèáèíîþ â³äçíà÷àþòüñÿ ðîçäóìè íàä ðîìàíîì Ìàðêà
Ðîáåðòà Ñòåõà «Ãîëîñ» ³ êíèãîþ ïðîçè Ìèêîëè Ðÿá÷óêà. Ó â³äîìî-
ìó åñå «Ëþäèíà íà êðèæèí³» Ê. Ìîñêàëåöü ïîäàº åìîö³éíî íàñíà-
æåíèé íîâåë³ñòè÷íèé ôðàãìåíò ô³ëîñîôñüêîãî çì³ñòó. Çâåðí³ìîñÿ
äî òåêñòó: «…×îëîâ³ê çíàâ, ùî òåïåð â³í íåäîñÿæíèé, ³ æîäåí ³ç òèõ,
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õòî ìåòóøèâñÿ íà áåðåç³, íå çìîæå éîìó í³ äîïîìîãòè, àí³ çàøêîäè-
òè. Òîé ÷îëîâ³ê óñå ñâîº äîòåïåð³øíº æèòòÿ áóâ âåëèêèì ïðèõèëü-
íèêîì ìèñòåöòâà ð³âíîâàãè. Îòîæ ³ òåïåð â³í øèðøå ðîçñòàâèâ íîãè,
ä³ñòàâ ³ç êèøåí³ ëþëüêó é òþòþí ³ çàêóðèâ, ì³ðêóþ÷è, ùî éîãî ðîáè-
òè äàë³ é ÷è ðîáèòè âçàãàë³. Çíîâó ïî÷óâñÿ êðèê, àëå òåïåð â³í äîëè-
íàâ çãîðè, ëåäü ÷óòíèé çà ãóðêîòîì ëüîäîõîäó. ×îëîâ³ê ï³äâ³â ãîëîâó
é ïîáà÷èâ, ùî òî äèê³ ãóñè ëåòÿòü. Ð³êà òåêëà ç³ ñõîäó íà çàõ³ä, ãóñè
ëåò³ëè ç ï³âäíÿ íà ï³âí³÷, à â ïåðåòèí³ öèõ äâîõ ðóõ³â ñòîÿâ ³ êóðèâ
÷îëîâ³ê, çáåð³ãàþ÷è ð³âíîâàãó» [327, ñ. 11]. Â. Ñ³ðóê çàçíà÷àº, ùî
ñóêóïí³ñòü åëåìåíò³â (öèòàò, ôðàãìåíò³â) ó ìîíòàæíîìó òåêñò³ óñ-
â³äîìëþºòüñÿ ÿê çíàê, óòâîðåíèé ñèíòàãìàòè÷íîþ ñâ³äîì³ñòþ, ùî
ïåðåäáà÷àº ñìèñë ó âçàºìîçâ’ÿçêàõ ðóõëèâèõ, äèñêðåòíèõ ÷àñòèí.
Õóäîæíº åñå Ê. Ìîñêàëüöÿ «Ëþäèíà íà êðèæèí³» ðîçãëÿäàºòüñÿ
äîñë³äíèöåþ ÿê ³êîí³÷íèé çíàê, ÿêèé êîäèô³êóºòüñÿ çà ïðèíöèïîì
ìåòàôîðè÷íîñò³. «Ìåäèòàòèâíèé íàñòð³é íàðàòèâó, – çàêöåíòîâóº
Â. Ñ³ðóê, – äèêòóº ïðàâèëà ãðè ç ðîçðàõóíêó íà àêòèâí³ñòü ðåöè-
ï³ºíòà: ðîçï³çíàòè ìåòàôîðó ñàìîòíüî¿ ëþäèíè, ÿêà êóðèòü íà êðè-
æèí³ ëþëüêó (òàíó÷³ñòü æèòòÿ é ëüîäó, â³÷íà áåçïðèòóëüí³ñòü ëþäè-
íè â ¿¿ âëàñíîìó æèòò³, ñêîðîìèíóù³ñòü íåä³éñíîãî ÷àñó, íåòðèâê³ñòü
ðå÷åé, íåï³çíàííÿ ³ððàö³îíàëüíîãî â ëþäñüêîìó «ÿ»)» [445, ñ. 18].
 Îðãàí³÷íå ïîºäíàííÿ ÷àñòèíè é ö³ëîãî âèÿâëÿºòüñÿ çà äîïîìî-
ãîþ çàãîëîâê³â, àëþç³é, ðåàë³çàö³¿ ³íòåðìåä³àëüíèõ çâ’ÿçê³â, ÿê³ ìîæ-
íà ðîçãëÿäàòè ÿê óìîâíèé îð³ºíòèð äëÿ ðîçï³çíàâàííÿ àâòîðñüêèõ
³íòåíö³é, ùî äîçâîëÿþòü ÷èòà÷åâ³ â³äøóêàòè ïåâí³ åêâ³âàëåíòí³
ñòðóêòóðè â ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ òåêñòàõ. Ó òåêñòàõ çá³ðêè
Ê. Ìîñêàëüöÿ «Ëþäèíà íà êðèæèí³» íàÿâí³ áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ âè-
ïàäêè ïîäâ³éíîãî êîäóâàííÿ, ÷èñëåíí³ âêëþ÷åííÿ ìîæíà ÷èòàòè ³ ÿê
îäíîð³äí³ ç îñíîâíèì òåêñòîì, ùî ¿õ îáðàìëþº, ³ ÿê ð³çíîð³äí³ ç íèì.
Â åñå «Âîñêðåñ³ííÿ ÷àþ» ñàìå òåêñòè «Ì³ô ïðî ÄÀÊ», «Ñèòå÷êî»,
ñòâîðåí³ ïèñüìåííèêîì Â. Êàøêîþ, ùîäåííèêîâ³ çàïèñè àâòîðà,
äàòîâàí³ 1991 ð., îðãàí³÷íî ñïëåòåí³ ç ïîåòè÷íèìè âêëþ÷åííÿìè
ôðàãìåíò³â «Ð³ãâåäè», õîêêó Ì. Áàñüî, â³ðøàìè À. Äåðêà÷à, Ì. Òóçà,
Â. Êàøêè é ñàìîãî Ê. Ìîñêàëüöÿ, â³ä³ãðàþòü ðîëü íå ñóáòåêñòîâèõ
åëåìåíò³â, à íàáóâàþòü äîì³íàíòíèõ îçíàê, âäàëî ïåðåäàþòü äó-
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õîâíó àòìîñôåðó, ùî îá’ºäíóâàëà ó÷àñíèê³â ÄÀÊó – ë³òåðàòóðíî¿
ñï³ëüíîòè 70-õ ðîê³â ÕÕ ñò. Çîâí³øíÿ íåóçãîäæåí³ñòü ³ äîâ³ëüí³ñòü
êîìïîçèö³¿ ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ ñòóä³é Ê. Ìîñêàëüöÿ êîìïåíñóºòü-
ñÿ âçàºìîä³ºþ òåêñòóàëüíèõ âêëþ÷åíü òà îñíîâíîãî òåêñòó. Àíàëî-
ã³÷íà õóäîæíÿ ïðàêòèêà äîïîìàãàº ðîçêðèòè àâòîðñüê³ ³íòåíö³¿ â åñå
«Ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè ìîâ÷àííÿ», äå Ê. Ìîñêàëåöü, ðîçì³ðêîâóº íàä
òåêñòàìè Ì. Ãðèãîð³âà. «Íåìîæëèâî çîá’ºêòèâ³çóâàòè ñåáå ñàìî-
ãî, îäíî÷àñíî áóòè äçåðêàëîì ³ òèì, ùî â³ääçåðêàëþºòüñÿ â³ä íüî-
ãî», – çàóâàæóº àâòîð [427, ñ. 107]. Ñïðèéíÿòòÿ ïîåç³¿ ÿê ôîðìè ñàê-
ðàëüíîãî ìîâ÷àííÿ íàö³ëþº êðèòèêà íà ïîøóêè àíàëîã³é ó á³áë³éíî-
ìó òåêñò³, âêëþ÷åííÿ ç ÿêîãî ïîñòàþòü ñàìå òèì mise en abume, ùî
â³ääçåðêàëþº ÿê ô³ëîñîôñüê³ ðîçäóìè Ê. Ìîñêàëüöÿ, òàê ³ ãåðìå-
òèçì ïîåòè÷íîãî ñâ³òó Ì. Ãðèãîð³âà. Ñàìå öåé âñòàâíèé òåêñò º
öåíòðàëüíèì äëÿ îêðåñëåííÿ àâòîðñüêèõ ñàìîðåôëåêñ³é. Äîñë³äíè-
öÿ Þ. Îñàä÷à óçàãàëüíþº, ùî êîíñòðóêòèâíèì åëåìåíòîì åñå¿ñòè÷-
íîãî ïèñüìà ñòàº ïðèíöèï («ÿ-ðîçïîâ³äü / îïîâ³äü»), ÿêèé â å´î-
áåëåòðèñòèö³ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà àâòîðñüêå «ñàìî-ðîçïîâ³äàííÿ»,
âèçíà÷àº àâòîðñüêèé ñòèëü ³ ñïîñ³á õóäîæíüî¿ îðãàí³çàö³¿ òåêñòó.
«Ïåðøà îñîáà íàðàòîðà, – ïèøå Þ. Îñàä÷à, – íå òàê âêàçóº íà òèï
îïîâ³ä³, ÿê âèçíà÷àº òåìàòè÷íå òëî îïîâ³äàííÿ, ùî ³ìïë³ô³êóºòüñÿ â
îïîâ³ä³ â³ä «â³í» ³ åêñïë³ô³êóºòüñÿ â îïîâ³ä³ â³ä «ÿ». Îäíàê âèêîðèñ-
òàííÿ çàéìåííèêà «â³í» ñâ³ä÷èòü âæå íå ïðî ðîìàí³÷íó ö³ë³ñí³ñòü
íàðàö³¿, à âêàçóº íà ðîçùåïëåííÿ íàðàòèâíîãî ñóá‘ºêòà: ç îäíîãî áîêó,
äâî¿ñò³ñòü ñàìîðåôëåêñ³¿ àâòîðà àâòîìàòè÷íî óòâîðþº êîìóí³êàòèâ-
íó îïîçèö³þ «ÿ» / «â³í», à ç ³íøîãî – â ïðîöåñ³ íàïèñàííÿ õóäîæíüîãî
òåêñòó â³äáóâàºòüñÿ «çíåîñîáëåííÿ» àâòîðà ÿê íàðàòèâíî¿ ³íñòàíö³¿
òà «âèíåñåííÿ» éîãî çà ìåæ³ íàðàòèâíîãî êîëà» [350, ñ. 8]. Ïåðñî-
íàæ³ åñå âõîäÿòü ó äèñêóðñ ïðîìîâöÿ çàëåæíî â³ä ïîòðåá àðãóìåí-
òàö³¿. Îäíèì ³ç òàêèõ ó÷àñíèê³â óÿâíî¿ äèñêóñ³¿ º ïèñüìåííèê ³ ë³òå-
ðàòóðîçíàâåöü Â. Äàíèëåíêî. Â åñå «Çàïèòàííÿ áåç â³äïîâ³ä³?»
Ê. Ìîñêàëåöü ïîäàº ñâî¿ ðîçäóìè íàä òðüîìà àíòîëîã³ÿìè ïðîçè,
âïîðÿäêîâàíèìè Â. Äàíèëåíêîì («Êâ³òè â òåìí³é ê³ìíàò³», «Îïóäà-
ëî», «Âå÷åðÿ íà äâàíàäöÿòü ïåðñîí»). Äîñë³äíèê ïðèõîäèòü äî âèñ-
íîâêó: «ßê ïðàâäèâèé ôóòóðèñò ðóéíóº ë³âîþ ðóêîþ òå, ùî íåïîãàíî
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çáóäóâàâ ïðàâîþ, ïñóþ÷è âïîâí³ ïðèâàáëèâèé âèãëÿä ñâî¿õ àíòîëîã³é,
íàïîâíþþ÷è ¿õ øóìîâèííÿì äîâêîëà ë³òåðàòóðíèõ ïë³òîê, ïîãàíî
ðîç÷óòèõ ïîâ³äîìëåíü ïðî íîâ³ ë³òåðàòóðí³ òå÷³¿, áë³äèì âðàæåííÿì
â³ä íåäî÷èòàíèõ àáî ïîñï³õîì ïðî÷èòàíèõ êíèæîê, àìá³òí³ñòþ, «ãå-
í³àëüí³ñòþ», âèãëÿäàííÿì Íîáåëÿ, ñòâîðþþ÷è õàðàêòåðíèé ìàñ-
êóëüòîâèé äèñêóðñ â³÷íèõ ìàðã³íàë³â ³ äèëåòàíò³â» [427, ñ. 148 – 149].
Åñå¿ñòèêà Êîñòÿíòèíà Ìîñêàëüöÿ º ñèíòåçîì ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷-
íîãî òà ô³ëîñîôñüêîãî òåêñò³â, ùî ïîñòàþòü ó ïàðàäèãì³ òàê çâàíî-
ãî «âèñîêîãî» ïèñüìåíñòâà, òîä³ ÿê òåêñò Âîëîäèìèðà Äàíèëåíêà,
çà òâåðäæåííÿì ñàìîãî àâòîðà, º ïðîäóêòîì ìàñîâî¿ ë³òåðàòóðè.
²ñòîð³¿, âèêëàäåí³ Â. Äàíèëåíêîì ó êíèæö³ «Ë³ñîðóá ó ïóñòåë³.
Ïèñüìåííèê ³ ë³òåðàòóðíèé ïðîöåñ», ñàì àâòîð â ³íòåðâ’þ ãàçåò³
«Óêðà¿íà ìîëîäà» íàçèâàº âèêëèêîì. «Ïðàö³ óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòó-
ðîçíàâö³â äîáðå ÷èòàòè íà í³÷, ï³ä íèõ ãàðíî çàñèíàºòüñÿ. À ÿ, – çàó-
âàæóº Â. Äàíèëåíêî, – ð³çíèìè ìåòîäàìè íàìàãàâñÿ ïðèâåðíóòè óâà-
ãó äî ñó÷àñíî¿ ë³òåðàòóðè. Íàìàãàâñÿ ïîêàçàòè, ùî âîíà ö³êàâà, ùî
âèñîêîêëàñíèõ ïèñüìåííèê³â ó íàñ íå ï’ÿòü, à ï’ÿòäåñÿò, à ìîæå, é ùå
ðàç ï’ÿòäåñÿò. À ïîð³âíþþ÷è ç ³íîçåìíèìè ïèñüìåííèêàìè, ÿ õîò³â
ïîêàçàòè, ùî íàøà ë³òåðàòóðà íå ã³ðøà çà ³íø³. Íàìàãàâñÿ ðîçïîâ³ñòè
öå ó ëåãê³é, ïîïñîâ³é ôîðì³, ùîá çàö³êàâèòè íå ëèøå íàóêîâö³â-ô³ëî-
ëîã³â, àëå é æóðíàë³ñò³â ³ âñ³õ, õòî òàê ÷è ³íàêøå ö³êàâèòüñÿ ë³òåðàòó-
ðîþ» [466]. Ïîä³ëÿþ÷è äóìêè Ê. Ìîñêàëüöÿ ùîäî áàëàíñóâàííÿ àâ-
òîðà íà ãðàí³ ì³æ ìàí³ôåñòîì ³ àíåêäîòîì, çâåðí³ìî óâàãó íà äâà
òåêñòè Â. Äàíèëåíêà, ÿê³ â³äçíà÷àþòüñÿ ãëèáèíîþ îö³íîê ³ òîíêèì ë³ðèç-
ìîì. Ó ðîçä³ë³ «Ïèñüìåííèê ³ ïîáóò» óì³ùåíî «Äâà åñå ïðî Þðêà
Ãóäçÿ» («ßíãîë áëàêèòíîãî áëþçó» ³ «Îñòàíí³é ìàíäð³âíèé äÿê óêðà¿í-
ñüêî¿ ë³òåðàòóðè»). Àâòîð òàê îá´ðóíòîâóº ñâ³é âèá³ð: «Æèòòÿ Þðêà
Ãóäçÿ ö³êàâå ÿê åêñïåðèìåíò, ùî ïîëÿãàâ ó âòå÷³ â³ä îáîâ’ÿçê³â ³ òðà-
äèö³éíîãî ïîáóòó, ÿêèé íàâ’ÿçóþòü äîðîñë³é ëþäèí³ ñóñï³ëüñòâî ³
áëèçüê³ ëþäè, ùîá âåñü â³äâåäåíèé éîìó ÷àñ â³ääàòè ñîá³, ë³òåðàòóð³
òà íàñîëîä³ â³ä äåãóñòàö³¿ ìèñòåöòâà. ² öåé åêñïåðèìåíò ó íüîãî áóâ
óñï³øíèé» [132, ñ. 102]. Äîñë³äíèöÿ Â. Ñ³ðóê ãîâîðèòü ïðî ìîæëèâ³ñòü
«ïåðåò³êàííÿ» ñìèñëó ì³æ çàô³êñîâàíèìè ä³ÿìè é íåíàðàòèâíèìè
ôðàãìåíòàìè, âêàç³âêè ÿêèõ óìîæëèâëþþòü àäåêâàòíå ñïðèéíÿòòÿ
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êâàç³³ñòîð³¿. «Äîâ³ëüíå ðîçòàøóâàííÿ åëåìåíò³â ó íîíñåëåêòèâí³é êîí-
ñòðóêö³¿ ôðàãìåíò³â, öèòàò, óðèâê³â òîùî, – ïèøå âîíà, – ñòàº íàñë³äêîì
ìîíòàæíî¿ òåõí³êè àâòîðà. Ö³ë³ñíå ñïðèéíÿòòÿ ó òàêîìó òåêñò³ äîñÿ-
ãàºòüñÿ çàâäÿêè «ìàñö³ àâòîðà» – ñòðóêòóðíî âèòâîðåíîãî ïðèíöèïó
ðîçïîâ³äíî¿ ìàíåðè, ùî âèÿâëÿºòüñÿ íà ð³âí³ îðãàí³çàòîðà íàðàòèâíî-
ãî õàîñó, ðîçð³çíåíîãî äèñêóðñó» [445, ñ. 8]. Ñàìå çàâäÿêè ³íòåðòåê-
ñòóàëüíèì ïîñèëàííÿì íà òâîð÷³ñòü Ã. Ñêîâîðîäè é ³íòåðìåä³àëüíèì
çâ’ÿçêàì ³ç ìóçèêîþ âíàñë³äîê àêöåíòóâàííÿ ïîñò³éíèõ ïîïåðåäæó-
âàëüíèõ ñèãíàë³â ïðî ïî÷àòîê òåêñòó öåíòð óâàãè ÷èòà÷à ïåðåíîñèòü-
ñÿ ç ïîâ³äîìëåííÿ íà êîä. «Ãîñïîäàð çàãàäêîâî ïîñì³õíóâñÿ, õî÷ éîãî
êðåäî – ïåñèì³çì, ³ ïîñì³õàºòüñÿ â³í ð³äêî. À êîëè âæå çàñì³ºòüñÿ, òî
áðîâè ïîâçóòü óãîðó ³ ç ãëèáîêèõ î÷åé àâàíãàðäîâî ëëºòüñÿ ÿíãîëüñü-
êå ñâ³òëî áëàêèòíîãî áëþçó», – éäåòüñÿ ó òâîð³ [132, ñ. 104]. Ó öüîìó
åñå íàðàòèâíà ðîçð³çíåí³ñòü ïîñòóïàºòüñÿ ïåðåä ö³ë³ñí³ñòþ õóäîæíüî¿
îðãàí³çàö³¿ ìàòåð³àëó, âèêëàä íàáóâàº ô³ëîñîô³÷íîñò³ é ìåäèòàòèâíî¿
çàãëèáëåíîñò³. «Ó ñâî¿é íåâåëèê³é çà îáñÿãîì ïðîçîâ³é ñïàäùèí³ â³í
ëèøèâñÿ ïîåòîì, ùî õàîòè÷íî íàíèçóâàâ óðèâêè ðîçìîâ òà ïîáà÷åí³
îáðàçè, í³áè â³ä÷óâàâ ïîäèõ ñìåðò³ é ïîñï³øàâ óâ³áãàòè ó ïðèðå÷åí³ñòü
ñâîãî ñàìîòíüîãî ãîëîñó âèðâàí³ ôðàãìåíòè æèòòÿ. Â ðîç³ðâàíó ïî-
åòè÷íó ñïîâ³äü éîãî ïðîçè âïë³òàþòüñÿ ãîëîñè ëþäåé, ÿê³ ðîçïîâ³äà-
þòü ïðî ïåðåæèò³ á³ëü ÷è ðàä³ñòü, íà÷å ï³äêàçóþòü, ùî â³äïîâ³ä³ íà
íàéñêëàäí³ø³ ïèòàííÿ ëþäñüêîãî áóòòÿ çàõîâàí³ ó ôðàçè ïîäîðîæíüî-
ãî àáî â î÷àõ áîæåâ³ëüíîãî», – â³äçíà÷àº Â. Äàíèëåíêî [132, ñ. 110].
Îòæå, ìàðã³íàëüíå, íà ïåðøèé ïîãëÿä, òåêñòóàëüíå ïîëå íîâå-
ë³ñòè÷íîãî âêëþ÷åííÿ â³äáèâàº îñíîâíèé çì³ñò òåêñòó é ïåðåòâî-
ðþºòüñÿ íà öåíòðàëüíå ñïëåò³ííÿ àâòîðñüêèõ êîä³â â ÿêîñò³ âàæëè-
âèõ åëåìåíò³â ïîåòèêè ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íî¿ åñå¿ñòêè. Àíàë³ç êîí-
òåêñòóàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ðîìàííî¿, ïîâ³ñòåâî¿, íîâåë³ñòè÷íî¿ ôîðì,
îêðåñëåííÿ ³íêîðïîðàö³¿ íîâåë³ñòè÷íî¿ ñêëàäîâî¿ â äðàìàòè÷íèé òâ³ð
³ ïðîöåñó íîâåë³çàö³¿ äðàìè, âèñâ³òëåííÿ ïðîáëåìè öèêë³çàö³¿, à òà-
êîæ îçíà÷åííÿ ì³ñöÿ âñòàâíèõ åëåìåíò³â ó ñòðóêòóð³ ë³òåðàòóðíî-
êðèòè÷íî¿ åñå¿ñòêè äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ðóéíóâàííÿ




Ïîÿâó öüîãî ñèñòåìíî-àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ çóìîâèëî
íåìîòèâîâàíå âèíåñåííÿ ïîøèðåíîãî â õóäîæí³é ïðàêòèö³ ÿâèùà
âñòàâíî¿ íîâåëè íà ìàðã³íåñ òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíèõ ñòóä³é,
äèñêóñ³éí³ñòü ïîòðàêòóâàííÿ íîâåëè â ñòðóêòóð³ ïðîçîâîãî òâî-
ðó, íåóíîðìîâàí³ñòü òåðì³íîëîã³÷íîãî àïàðàòó. Ðîçìèñëè íàä íî-
âåë³ñòè÷íîþ ñêëàäîâîþ â æàíðîâîìó êîíòåêñò³, à òàêîæ â ÿêîñò³
êîìïîçèö³éíîãî êîíñòðóêòà ñïèðàþòüñÿ ïåðåäóñ³ì íà ìàòåð³àë
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ùî íå âèêëþ÷àº âèñâ³òëåííÿ îêðåìèõ àñ-
ïåêò³â ïîð³âíÿëüíî-òèïîëîã³÷íèõ ñõîäæåíü ç òâîðàìè çàðóá³æíî-
ãî ïèñüìåíñòâà.
Îáðàíèé êîðïóñ òåêñò³â äîçâîëèâ âèÿâèòè âñòàâí³ íîâåëè â
óêðà¿íñüê³é åï³ö³ é ïðîàíàë³çóâàòè ¿õí³ ðèñè â òèïîëîã³÷íèõ ³ ìîäèô³-
êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèêàõ, îñìèñëèòè é âñåá³÷íî âèñâ³òëèòè ñóòí³ñòü,
ïðîáëåìó íîì³íàö³¿ â êîíòåêñò³ íàóêîâî-ìåòîäîëîã³÷íèõ íàïðàöþ-
âàíü ÕÕ – ÕÕ² ñò. Îêðåñëåííÿ ñïåöèô³êè íîâåëè â ñòðóêòóð³ ïðîçè ç
ïîçèö³é ñåì³îòè÷íîãî, êîìïàðàòèâíîãî, ôîðìàë³ñòè÷íîãî, ñòðóêòó-
ðàë³ñòñüêîãî, ðåöåïòèâíîãî, íàðàòîëîã³÷íîãî ìåòîäîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â
³ â³äïîâ³äíèõ àíàë³òè÷íèõ ïðàêòèê â³äêðèâàº íîâ³ âåêòîðè äëÿ âèñâ³ò-
ëåííÿ ïðîáëåì æàíðó é êîìïîçèö³¿. Ó êîíòåêñò³ äîñë³äæåíü ãåíåòè-
êî-êîíòàêòíèõ çâ’ÿçê³â òà âèñâ³òëåííÿ òèïîëîã³÷íèõ ïàðàëåëåé ë³òå-
ðàòóð ð³çíèõ íàðîä³â ñïîñîáè ïîºäíàííÿ íîâåë³ñòè÷íèõ ñêëàäîâèõ,
òèï ðàìêîâî¿ îïîâ³ä³ ñëóãóþòü íå ñò³ëüêè âëàñíå ïðåäìåòîì íàóêî-
âîãî àíàë³çó, ñê³ëüêè çàñîáîì âèâ÷åííÿ ãåíåçè îïîâ³äíèõ òðàäèö³é,
çàïîçè÷åíü ³ âïëèâ³â.
Âñòàâí³ íîâåëè â³äçíà÷àþòüñÿ çì³íîþ îïîâ³äà÷à, ââåäåííÿì
ìîòèâ³â îáðàìëåííÿ, ãðóïóâàííÿì íîâèõ ä³éîâèõ îñ³á, ïîâ’ÿçàíèõ
âëàñíîþ ôàáóëîþ, íàÿâí³ñòþ ãåðìåòè÷íîãî çàâåðøåííÿ ³ñòîð³¿ àáî
çàêîð³íåí³ñòþ ðîçâ’ÿçêè â ïåðâèííó îïîâ³äü. Ñòâîðåííþ ñìèñëî-
âî¿, îáðàçíî¿ é ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíî¿ ö³ë³ñíîñò³ íîâåëè â ñòðóê-
òóð³ õóäîæíüîãî òåêñòó ñïðèÿþòü åëåìåíòè ¿¿ âíóòð³øíüî¿ êîìïî-
çèö³¿: «ñîêîëèíèé ïîâîðîò» (Ï. Ãåéçå), íîâåë³ñòè÷íèé ïóàíò, ôîêóñ
(Â. Ôàùåíêî).
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Òðàíñôîðìàö³éí³ çâ’ÿçêè ë³òåðàòóðíîãî ïðèéîìó òà æàíðîâèõ
ôîðì çàñâ³ä÷óþòü ïîíÿòòÿ æàíðó-âñòàâêè (Á. ²âàíþê) ³ âêëþ÷åíî-
ãî æàíðó (Ò. Áîâñóí³âñüêà). ²íêîðïîðîâàíèìè ³ñòîð³ÿìè º, ïî-ïåðøå,
åï³çîäè÷í³ ââåäåííÿ äî îñíîâíèõ òâîð³â âñòàâíèõ åëåìåíò³â; ïî-äðó-
ãå, ìíîæèíí³ âñòàâí³ íîâåëè, ìàòåð³àë ÿêèõ îõîïëþº á³ëüøó ÷àñòèíó
òâîðó, âêëþ÷åí³ çàâäÿêè ïðèéîìó ðàìêîâî¿ êîìïîçèö³¿; ïî-òðåòº, ïà-
ðàëåëüí³ ñþæåòè. Ó ñèòóàö³¿ ìåòàòåêñòóàëüíîñò³ ïîñòàòü àâòîðà
³íêîðïîðîâàíîãî òåêñòó º ïåðåâàæíî ôàêóëüòàòèâíîþ, ó âñòàâí³é
íîâåë³-ñêàçàíí³, ñòðóêòóðîâàí³é çà ïðèíöèïîì óñíî-ðîçìîâíîãî ìîâ-
ëåííÿ, ïîñòàòü îïîâ³äà÷à íåâàæëèâà. Íîâåë³ñòè÷íà òðàäèö³ÿ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ïîçàñþæåòíî¿ ô³ãóðè îïîâ³äà÷à ïîâ’ÿçàíà ïåðåäóñ³ì ³ç
òâîð÷³ñòþ Ã. äå Ìîïàññàíà.
Ó ë³òåðàòóð³ ÕVIII – ÕÕ ñò. ìèòö³ ðîçðîáëÿëè ïðèíöèïè ïî-
ºäíàííÿ âñòàâíèõ íîâåë, ÿê³ ñòàëè ïîøèðåíèìè â õóäîæí³é ïðàê-
òèö³ íàñòóïíèê³â. Õóäîæíÿ ïðàêòèêà ìîäåðí³çìó é àâàíãàðäó ïî-
ñòàëà, çà ñëîâàìè ². Ñìèðíîâà, ÿê «ïðîòèëåæíà åñòåòè÷íèì çàâ-
äàííÿì ðåàë³çìó, êîëè çîâí³øí³é òåêñò âñòóïàâ ó êîíôðîíòàö³þ ç
âíóòð³øí³ì («Ëåãåíäà ïðî Âåëèêîãî ²íêâ³çèòîðà»)» [454, ñ. 188].
Òèïîëîã³÷íà áëèçüê³ñòü õóäîæí³õ ÿâèù, ðîëü îêðåìèõ ïðèéîì³â,
ìîæëèâ³ñòü óñòàíîâëåííÿ ôîðìàëüíèõ ì³æòåêñòîâèõ çâ’ÿçê³â óíà-
î÷íþºòüñÿ çàâäÿêè çàëó÷åííþ ë³òåðàòóðíîãî ìàòåð³àëó ð³çíîãî
õóäîæíüîãî ð³âíÿ òà ð³çíèõ ñòèëüîâèõ ìàñèâ³â. Ìîäóñ æàíðó çó-
ìîâëþºòüñÿ äîáîþ ìîäåðí³çìó, ÿêà â³äêðèâàº íîâ³ ìîæëèâîñò³ ó
ñòèëåòâ³ðíèõ âèì³ðàõ.
Óðàõîâóþ÷è æàíðîâå ìàðêóâàííÿ ³íêîðïîðîâàíèõ òåêñò³â, ïðî-
ïîíóºìî â ïèòàííÿõ òèïîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñëóãîâóâàòèñÿ
÷èííèì äîñâ³äîì äèôåðåíö³àö³¿ çðàçê³â ìàëî¿ ïðîçè (³ì³òàö³ÿ ôîëüê-
ëîðíî¿ íîâåëè-êàçêè â ðîìàíàõ «Çîëîò³ ëèñåíÿòà» Þ. Øïîëà,
«×åñòü» Ì. Ìîãèëÿíñüêîãî, òðàíñôîðìîâàíà ô³ëîñîôñüêà êàçêà
äîáè Ïðîñâ³òíèöòâà â ðîìàí³ Â. Âèííè÷åíêà «Ëåïðîçîð³é», íîâåëà-
ïðèò÷à ïðî ô³ëîñîôñüêèé êàì³íü ó ïîâ³ñò³ Á. Àíòîíåíêà-Äàâèäî-
âè÷à «Ñìåðòü» òîùî).
Êðèòåð³ºì âèîêðåìëåííÿ é óçàãàëüíåííÿ ìîäèô³êàö³é íîâåë³ñ-
òè÷íèõ ñêëàäîâèõ ó ñòðóêòóð³ ïðîçè ñëóãóº òåëåîëîã³çì âçàºìîä³¿
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÷àñòèí ³ ö³ëîãî, òîáòî ïðèíöèï äîö³ëüíîñò³ âñòàâíî¿ íîâåëè ó òâîð³.
Çîêðåìà, éäåòüñÿ ïðî òàê³ ìîäóñè:
- âñòàâíà íîâåëà ÿê àâòîðñüêà ì³ñòèô³êàö³ÿ – âèîêðåì-
ëåíèé íà îñíîâ³ ãåíåòè÷íîãî àñïåêòó ³íêîðïîðîâàíèé ìåòàòåêñò ÿê
ô³êö³ÿ – (â³ðø³ ç ðîìàíó Ì. Éîãàíñåíà «Ïîäîðîæ ó÷åíîãî äîê-
òîðà Ëåîíàðäî ³ éîãî ìàéáóòíüî¿ êîõàíêè ïðåêðàñíî¿ Àëü÷åñ-
òè ó Ñëîáîæàíñüêó Øâàéöàð³þ»; ñïàëåíèé ðîìàí ç òâîðó
ß. Ãîëîñîâêåðà «Çàñåêðå÷åíèé ðîìàí»);
- àâòîíîìíà ö³ë³ñíà ðîçãîðíóòà íîâåëà, ÿêà ìàº ñàìîñò³éíó
ë³òåðàòóðíó ³ñòîð³þ («Äð³àäà» ². Ôðàíêà ç òâîðó «Íå ñïèòàâøè
áðîäó»; âñòàâêà ç «Äîí Ê³õîòà» Ì. äå Ñåðâàíòåñà – ôàáóëà «²ñòîð³¿
ßêèìîâîãî áóäèíêó» Â. Âèííè÷åíêà);
- ãåì³í³ñòè÷íà (ëàò. «áëèçíþê») âñòàâíà íîâåëà: ïåðñî-
íàæ âñòàâíî¿ íîâåëè ïîñòàº äçåðêàëüíèì â³äîáðàæåííÿì ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè, ä³é òà â÷èíê³â, îáñòàâèí, ó ÿêèõ ïåðåáóâàº
â³äïîâ³äíèé ïåðñîíàæ îñíîâíî¿ îïîâ³ä³ (²âàí Ñåìåíîâè÷ – Ñè÷îâ ç
«Íåäóãè» ª. Ïëóæíèêà; ×è÷èêîâ – êàï³òàí Êîïºéê³í ç «Ìåðòâèõ
äóø» Ì. Ãîãîëÿ);
- âñòàâíà íîâåëè ðàìêîâî¿ íàðàö³¿ (ðîñ³éñüê³ ïîâ³ñò³
Ò. Øåâ÷åíêà; «Ãðîáîâèùå» Â. ßðîøåíêà);
- ïðîñòà ôîðìà ÿê âèÿâ åï³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ («Çàñ³â» Ë. Ìî-
ñåíäçà; «Quid est veritas» Í. Êîðîëåâî¿);
- òðàíñãðåñèâíà íîâåëà: ñþæåòí³ ìåòàôîðè ñìåðò³, ¿æ³,
ñåêñóàëüíîñò³, áåçóìñòâà ÿê òðàíñôîðìàö³ÿ ì³ôîëîã³÷íèõ ìî-
òèâ³â òðàíñãðåñ³¿ («×åñòü» Ì. Ìîãèëÿíñüêîã; «Êâàðöèò»
Î. Äîñâ³òíüîãî);
- íîâåëà ³äåéíî-åñòåòè÷íîãî öåíòðó ì³ñòèòü çì³ñòîâ³ äî-
ì³íàíòè òâîðó («Ëþäèíà ³ çáðîÿ», «Áåðåã ëþáîâ³» Î. Ãîí÷àðà);
- âñòàâíà íîâåëà ÿê ÷èííèê õàðàêòåðîòâîðåííÿ («Äîá-
ðèé äèÿâîë», «Ç ïîãëÿäó â³÷íîñò³» Ï. Çàãðåáåëüíîãî; «Âàæêà
âîäà» Â. Ëîãâèíåíêà);
- ìåòàòåêñò ÿê «òåêñò ó òåêñò³» («Îëüãà» ß. Êà÷óðè; «Ãàð-
ìîí³ÿ ³ ñâèíóøíèê» Á. Òåíåòè; «²ñòîð³ÿ ðàäîñò³» ². Ëå; «Ïàôîñ»
Â. ªøê³ëºâà; «Æåðòâîïðèíåñåííÿ» Ñ. Ïðîöþêà òà ³í.).
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Îòæå, âñòàâí³ ³ñòîð³¿ ðîçð³çíÿþòüñÿ çà ïîõîäæåííÿì ³ ïðèçíà-
÷åííÿì. Íîâåë³ñòè÷í³ âêëþ÷åííÿ ìîæóòü áóòè ñàòèðè÷íèìè ñöåí-
êàìè, ö³ë³ñíèìè ðîçãîðíóòèìè ë³ðè÷íèìè íîâåëàìè, ì³êðîíîâåëàìè,
ùî òÿæ³þòü äî òðàäèö³é æèò³éíî¿ ë³òåðàòóðè. ²íîä³ âñòàâí³ ðîçïîâ³ä³
ì³ñòÿòü åêñïë³öèòí³ ÷è ³ìïë³öèòí³ ðåì³í³ñöåíö³¿. Öå ñòîñóºòüñÿ ïå-
ðåäóñ³ì òèõ ðîçïîâ³äåé, ùî âèñâ³òëþþòü ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿, çíà÷íî â³ääà-
ëåí³ õðîíîëîã³÷íî â³ä ÷àñó ¿õíüîãî ñòâîðåííÿ. Äî âñòàâíèõ îïîâ³äåé
ìîæíà â³äíåñòè âêðàïëåííÿ àíåêäîò³â, ùî ìàþòü àëåãîðè÷íèé çì³ñò
àáî ñëóãóþòü ãóìîðèñòè÷íîþ ³ëþñòðàö³ºþ, òà òîïîí³ì³÷í³ âñòàâí³
ëåãåíäè («Êâàðöèò» Î. Äîñâ³òíüîãî; «Äîáðèé äèÿâîë» Ï. Çàã-
ðåáåëüíîãî òà ³í.).
Ó äàâí³é óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ ³íêîðïîðîâàí³ òåêñòè ñïèðàëè-
ñÿ íà áàðîêîâó ³äåþ ïîºäíàííÿ íåïîºäíóâàíîãî, îñîáëèâó ðîëü ñèì-
âîë³â òà åìáëåì, â³ðó ó âèùó äóõîâíó ðåàëüí³ñòü, çáàãà÷åíó íàö³î-
íàëüíèì êîëîðèòîì ³ îñìèñëåííÿì ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é («²ñòîð³ÿ
Ðóñ³â», ë³òîïèñ Ëåîíò³ÿ Áîáîëèíñüêîãî, ë³òîïèñ Ñàì³éëà
Âåëè÷êà, «Óáîãèé Æàéâîðîíîê» Ã. Ñêîâîðîäè). Òðàíñôîðìàö³þ
áàðîêîâîãî õóäîæíüîãî äîñâ³äó äåìîíñòðóº íåîáàðîêîâà ïðîçà
(«Ä³ì íà ãîð³» Â. Øåâ÷óêà, «Äâàíàäöÿòü îáðó÷³â» Þ. Àíäðóõî-
âè÷à, «Õðàì íà áîëîò³» Ã. Òàðàñþê òà ³í.).
Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â âñòàâí³ íîâåëè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðè-
çíà÷åííÿì º ðàìêîâèìè ë³í³éíèìè îïîâ³äÿìè (ðîñ³éñüê³ ïîâ³ñò³
Ò. Øåâ÷åíêà; ëèñò «Ïðî çëîä³ÿ ó ñåë³ Ãàê³âíèö³» ç «Ëèñò³â ç
õóòîðà», «Îðèñÿ», «Îãíåííèé çì³é» Ï. Êóë³øà; «Çàêëÿòèé
ñêàðá» Ì. Ñòàðèöüêîãî òà ³í.).
Íîâåë³ñòè÷í³ ñêëàäîâ³ ÿê ïðîñò³ åï³÷í³ ôîðìè º ñòðóêòóðîò-
â³ðíèìè ÷èííèêàìè ó ïðîç³ Í. Êîðîëåâî¿ («Quid est veritas?»
(«Ùî º ³ñòèíà?»)) òà Ë. Ìîñåíäçà («Çàñ³â»), äå ìíîæèíí³ñòü
âñòàâíî¿ íîâåëè äîïîâíåíà âñòàâíèìè ïðèò÷àìè, ùî ñëóãóþòü
åï³÷í³é ³íòåãðàö³¿.
Íîâ³ ìîæèâîñò³ íîâåë ó ñòðóêòóð³ ïðîçè çàñâ³ä÷óþòü òâîðè
«Äâåð³ â äåíü» Ã. Øêóðóï³ÿ, «Ïîäîðîæ ó÷åíîãî äîêòîðà Ëåî-
íàðäî òà éîãî ìàéáóòíüî¿ êîõàíêè ïðåêðàñíî¿ Àëü÷åñòè ó Ñëî-
áîæàíñüêó Øâåéöàð³þ» Ì. Éîãàíñåíà, «Ãîëÿíä³ÿ» Ä. Áóçüêà,
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ê³íîïîâ³ñò³ Î. Äîâæåíêà òà ³í. Ó ðåàë³ñòè÷í³é «äðàì³ íà òðè â³äñëî-
íè-íîâåëè» «Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà» Ï. Ìàëÿðà íîâåë³çàö³ÿ ïîñòàº ÷èí-
íèêîì ïîñèëåííÿ åï³÷íîãî íà÷àëà, â ñþððåàë³ñòè÷í³é ïðîç³ ². Êîñòåöü-
êîãî êîìïîçèö³éíèé ïðèéîì âñòàâíî¿ íîâåëè íå ò³ëüêè âèêîíóº ôóíêö³¿
ïîçàñþæåòíîãî åëåìåíòà, à é ðîçãîðòàº âíóòð³øí³é ñþæåò – ñþæåò
ñòâîðåííÿ íîâåë³ñòè÷íîãî òåêñòó ÿê ãåðîºì-ïèñüìåííèêîì, òàê ³ àâ-
òîðîì ðàçîì ³ç ÷èòà÷àìè. Âàæëèâà ðîëü íàäàºòüñÿ ïîåòèö³ êîëàæó ÿê
ñïîñîáó çàãîñòðåííÿ â³ç³îíåðñüêèõ çä³áíîñòåé øëÿõîì ïîºäíàííÿ ð³çíî¿
ïðèðîäè õóäîæí³õ åëåìåíò³â ó ñòðóêòóð³ õóäîæíüîãî òâîðó çàäëÿ ñòâî-
ðåííÿ íîâîãî çì³ñòó é ÿê³ñíî íîâîãî êîíòåêñòó («Íàä ñàêðàëüíèì
îçåðîì» Á. Áîé÷óêà, «Ôð³äà» Ì. Ãðèìè÷ òà ³í.).
«Àíñàìáëåâà» ñòðóêòóðà, ÿêà ïåðåäáà÷àº ìàéñòåðíå ïîºäíàí-
íÿ ð³çíèõ êîìïîçèö³éíèõ ÷àñòèí, ð³çíîìàí³òíèõ æàíðîâî-ñòèëüîâèõ
ïëàí³â, ´ ðóíòóºòüñÿ ïåðåäóñ³ì íà ìîæëèâîñòÿõ íîâåëè ÿê ñòðóêòó-
ðîòâ³ðíîãî ÷èííèêà («Òèñÿ÷à êðîê³â», «ªðóñàëèì íà ãîðàõ»
Ð. Ôåäîð³âà; «Êàçêà á³ëîãî ³íåþ» ². ×åíäåÿ; «Ðîìàí þðáè»
Â. Øåâ÷óêà; «Õðîí³êà ì³ñòà ßðîïîëÿ» Þ. Ùåðáàêà;«Îðëîâà
áàëêà» Ì. Ðóäåíêà;«Øðàìè íà ñêàë³» Ð. ²âàíè÷óêà; «Á³ëà â³ëëà»
Í. Á³÷ó¿; «Îñ³íü çà ùîêîþ»Â. Ñëàï÷óêà òà ³í.).
²íâàð³àíòíà ñòðóêòóðà âñòàâíî¿ íîâåëè äîñë³äæåíà â ðåçóëü-
òàò³ ñïîñòåðåæåííÿ íàä ôóíêö³îíóâàííÿì «òåêñò³â ó òåêñòàõ» ÿê
ïîë³ñóá’ºêòíî¿ ä³àëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè. Äëÿ ë³òåðàòóðè, ÿê ³ äëÿ ñóì³æ-
íèõ ìèñòåöòâ, áëèçüêîþ áóëà òàêîæ ô³ëîñîô³ÿ àáñóðäó, ùî âèðàæà-
ëàñÿ ó â³äñóòíîñò³ ëîã³êè é êîìóí³êàòèâíîñò³ â ïîáóäîâ³ ñþæåòó,
çì³ùåíí³ çàãàëüíîïðèéíÿòèõ íîðì ³ óÿâëåíü, äåôîðìàö³¿ ä³éñíîñò³
(«Ïàôîñ», «Áîãèíÿ ³ êîíñóëüòàíò» Â. ªøê³ëºâà; «Ïîäâ³éíèé
Ëåîí» Þ. ²çäðèêà; «Àíàòîì³÷íèé àòëàñ» À. ×åõà). Ó ñó÷àñí³é
ïðîç³ òå, ùî âèíåñåíî çà äóæêè, âàæèòü íå ìåíøå çà ôîðìàëüíî
îñíîâíèé òåêñò (Ã. Ïàãóòÿê «Ñëóãà ç Äîáðîìèëÿ», ². Ðîçäîáóäü-
êî «¥óäçèê», Ñ. Æàäàí «Âîðîøèëîâãðàä» òà ³í.).
Äîâ³ëüíå ðîçòàøóâàííÿ åëåìåíò³â ó íîíñåëåêòèâí³é êîíñòðóêö³¿
ôðàãìåíò³â, öèòàò, óðèâê³â òîùî, ñòàº íàñë³äêîì ìîíòàæíî¿ òåõí³-
êè. Âèêîðèñòàííÿ âñòàâíèõ åï³çîä³â º îäí³ºþ ç êîìïîçèö³éíèõ îñîá-
ëèâîñòåé ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íî¿ åñå¿ñòêè. Ö³ë³ñíå ñïðèéíÿòòÿ íî-
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âåë³ñòè÷íèõ êîíñòðóêò³â ó òàêîìó òåêñò³ äîñÿãàºòüñÿ çàâäÿêè
«ìàñö³ àâòîðà» – ñòðóêòóðíî âèòâîðåíîãî ïðèíöèïó ðîçïîâ³äíî¿
ìàíåðè, ùî âèÿâëÿºòüñÿ íà ð³âí³ îðãàí³çàòîðà íàðàòèâíîãî õàîñó
(«Ëþäèíà íà êðèæèí³» Ê. Ìîñêàëüöÿ; «ßíãîë áëàêèòíîãî áëþ-
çó» òà «Îñòàíí³é ìàíäð³âíèé äÿê óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè»
Â. Äàíèëåíêà òà ³í.).
Òåíäåíö³¿ öèêë³çàö³¿ é íîâåë³çàö³¿ – ïðîòèëåæí³ â îðãàí³çàö³¿ îïî-
â³äíî¿ ñòðóêòóðè: ïåðøà ïðàãíå îá’ºäíàòè â ºäèíå ö³ëå ðîçð³çíåí³
åëåìåíòè, òîä³ ÿê äðóãà, íàâïàêè, ðîçáèâàº âåëèê³ çà îáñÿãîì êîíñò-
ðóêö³¿ íà â³äíîñíî ñàìîñò³éí³ ôðàãìåíòè. Òåíäåíö³¿ ðîìàííîãî ìèñ-
ëåííÿ âèÿâëÿþòüñÿ â öèêë³ íîâåë, ç ÿêèõ ïîñòàº îðèã³íàëüíà æàíðî-
âà ôîðìà ðîìàíó òà ïîâ³ñò³ â íîâåëàõ (À. Ëþá÷åíêî «Âåðòåï»;
Ã. Ìèõàéëè÷åíêî «Áëàêèòíèé ðîìàí»; Þ. ßíîâñüêèé «Âåðøíè-
êè», «×îòèðè øàáë³»; Î. Ãîí÷àð «Òðîíêà»; Þ. Áà÷à «Îëåêñà»;
Ì. Âàéíî «Òåïëèé äâ³ð, àáî Ðàïñîä³ÿ ñòðóííîãî êâàðòåòó»;
ª. Ïàøêîâñüêèé «Âîâ÷à çîðÿ»; Ì. Ìàò³îñ «…Ìàéæå í³êîëè íå
íàâïàêè»; Ò. Ìàëÿð÷óê «Çâ³ðîñëîâ»; Þ. ²çäðèê «Ïîäâ³éíèé Ëåîí.
Istoriÿ õâîðîáè», «ÀÌ™: ßê äîñÿãòè áåçñìåðòÿ â äîìàøí³õ
óìîâàõ?»).
Çâ’ÿçêè öèõ ôðàãìåíò³â ñâ³ä÷àòü ïðî âçàºìîïðîíèêíåííÿ îñ-
íîâíîãî é åëåêòèâíîãî òåêñò³â, òåêñòîâî¿ ³ ïîçàòåêñòîâî¿ ðåàëüíîñò³,
ùî º âàð³àö³ºþ íàêëàäàííÿ êóëüòóðíèõ ïàðàäèãì. Õóäîæíº âò³ëåííÿ
âàð³àö³é óí³âåðñàëüíî¿ ô³ëîñîôñüêî-êóëüòóðîëîã³÷íî¿ ìåòàôîðè ïîñò-
ìîäåðí³çìó «ñâ³ò – òåêñò – êíèãà – ñëîâíèê – åíöèêëîïåä³ÿ – á³áë³î-
òåêà – ëàá³ðèíò» â³äêðèâàº ïðîñò³ð äëÿ ïîäàëüøèõ ïîøóê³â ³ ë³òåðà-
òóðîçíàâ÷èõ óçàãàëüíåíü, àäæå ö³ îáðàçè º âèÿâîì ñåì³îòè÷íî¿ êóëü-
òóðíî¿ ìîäåë³ á³áë³îòåêè-ëàá³ðèíòó, îçíà÷åíî¿ Ó. Åêî.
Ïðîàíàë³çîâàí³ òåêñòè äîçâîëèëè ïðîñòåæèòè ìîäèô³êàö³¿ íî-
âåë³ñòè÷íèõ êîíñòðóêò³â íà ïðèêëàä³ òâîð³â ð³çíèõ ñòèëüîâèõ ìàñèâ³â
òà åñòåòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³, îñê³ëüêè äî ðîçãëÿäó çàëó÷åíî ÿê êëà-
ñè÷í³ òåêñòè, òàê ³ òâîðè ñó÷àñíî¿ ³ òàê çâàíî¿ «ìàñîâî¿ ë³òåðàòóðè».
Öåé ôóíêö³îíàëüíèé âàð³àòèâíèé ðÿä çíà÷íî ðîçøèðþºòüñÿ çàâäÿêè
õóäîæí³é ïðàêòèö³ òà ïîøóêàì ìèòö³â ÕÕ – ÕÕ² ñò., àäæå êîæåí
³íäèâ³äóàëüíî íåïîâòîðíèé ïðèêëàä âèÿâëÿº ñâ³é ìîäóñ öüîãî ïîøó-
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êó, áàëàíñóâàííÿ, âèõ³ä ÷è òî çà ìåæ³ æàíðó, ÷è òî çà ìåæ³ ïðèéîìó
çàëåæíî â³ä ïðîäóêòèâíîñò³, íàïîâíåííÿ, íàðàòèâíèõ ìîæëèâîñòåé,
âíóòð³øíüî¿ ïîòðåáè îñîáèñòîñò³ ìèòöÿ, îçíà÷åíîñò³ íà øëÿõó ó ïî-
øóêó íîâîãî, îðèã³íàëüíîãî, ðàí³øå íå ïîñòóëüîâàíîãî,  àáî ïðàêòè-
êîâàíîãî òà ïðèçàáóòîãî ÷è âòîðèííîãî é áàíàëüíîãî. Îòæå, õóäîæ-
íÿ ïðàêòèêà çàëèøàº ïðîñò³ð äëÿ òåîðåòè÷íèõ ðåôëåêñ³é ÿê íàä çà-
ãàëüíèìè ïðîáëåìàìè ðîçâèòêó íîâåë³ñòèêè, òàê ³ ïèòàííÿìè êîì-
ïîçèö³¿, òèïîëîã³¿ òà ìîäèô³êàö³é íîâåë ó ñòðóêòóð³ ïðîçîâîãî òâîðó.
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